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La decisión de llevar a cabo la elaboración de esta tesis doctoral estuvo motivada por 
unos acontecimientos que marcaron mi formación en la licenciatura y posteriores cursos 
doctorales. Las Relaciones Internacionales era un mundo prácticamente desconocido para la 
sociedad en general, un mundo considerado incluso “exótico” para algunos, alejado del interés y 
las concepciones de la población española y, en particular, de la población extremeña, sólo al 
alcance de unos pocos expertos, diplomáticos, políticos o juristas.
Estas realidades propiciaron en mí la aparición de una gran inquietud, que me llevó a 
adentrarme en este camino de la investigación, siempre aferrada a dos herramientas que me 
acompañaron desde el comienzo de esta tarea: la constancia en el trabajo y la confianza en el 
tema elegido. Producto de una serie de variables conexas se presenta esta tesis con el deseo de 
llenar, modestamente, un vacío bibliográfico existente hasta ahora en la esfera de las relaciones 
exteriores de Extremadura.
El tema objeto de estudio, Las Relaciones Transnacionales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, no fue una elección casual. El interés por la disciplina 
internacional era latente, la evolución de las relaciones internacionales en los dos últimos siglos 
venía siendo apasionante e inquietante y, poco a poco, iban apareciendo toda una serie de 
actores nuevos intentando situarse en la escena internacional. Los Estados dejaban de ser actores 
exclusivos en este ámbito. Las entidades subestatales, principalmente a partir de la segunda 
mitad del siglo XX, iban mostrando mayor pujanza tanto en el ámbito interno, esto es, en el 
propio Estado del que forman parte, como fuera de sus propias fronteras, en Europa. En este 
marco, relacionando “lo regional” con “lo internacional”, es donde tiene su origen esta empresa 
tan sugerente. El objeto de estudio estuvo delimitado desde el principio y, tras unas reuniones de 
trabajo con mi Director de Tesis, la puesta en marcha de esta investigación no se hizo esperar.
Se abría ante mis ojos un campo de investigación denso, arduo, sumamente complejo, 
contenedor del conocimiento profundo de la materia y, a su vez, de una gran atracción, 
comparable a la vinculación existente entre la obra y su creador.
Se entiende por Relaciones Transnacionales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, aquellas relaciones de incidencia internacional que la Comunidad extremeña, sus 
instituciones y sus ayuntamientos tienen fuera de las fronteras españolas. La modestia de los 
términos utilizados, así como otros susceptibles de ser utilizados también, “de relieve
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internacional”, por ejemplo, se establece para significar el grado menor que tienen con relación 
a las propias de los Estados.
El reconocimiento constitucional de un “Estado de las Autonomías”, así como el 
ingreso de España en la Unión Europea, han supuesto un cambio radical en la organización 
territorial y administrativa de nuestro país. Surgen así nuevas relaciones de hecho. El papel que 
juegan las entidades territoriales que integran un Estado de estructura compleja en la acción 
exterior, y más concretamente, las relaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura como 
una de las máximas manifestaciones prácticas de la actividad de las Comunidades Autónomas 
en el ámbito de las relaciones internacionales es el objeto de investigación que se propone.
En el transcurso de los últimos años, si bien asistimos a una proliferación de trabajos 
destinados a clarificar la dinámica de la proyección europea de estos entes, que hemos 
denominado subestatales, en esta ocasión, la decisión de un pormenorizado estudio como el que 
se presenta se hacía necesaria, en aras a conocer mejor la actividad desde esta región donde los 
análisis en este campo han sido ciertamente escasos y, en todo caso, sectoriales.
El viejo mundo decimonónico se ha venido abajo y, actualmente, el concepto de 
“Relaciones Internacionales” no solo hace referencia al sentido clásico sino, y quizá en gran 
medida, a un extraordinario crecimiento e intensificación de las actividades en los ámbitos 
económicos, culturales, científicos, técnicos, sociales, etc., rompiendo con las barreras 
fronterizas entre los diversos países. Bajo este prisma se vuelve a poner de manifiesto el viejo 
problema de la capacidad jurídica de los entes territoriales.
De la realidad de estos hechos es preciso, hoy en día, abrir nuevos espacios a la 
proyección exterior de las Comunidades Autónomas y regiones mediante fórmulas de 
colaboración, promoción y cooperación que posibiliten, sin menoscabo alguno de la política 
exterior del Estado, potenciar al máximo el nivel de vida, cultura y riquezas regionales.
¿Cómo articular desde un punto de vista formal y jurídico las Comunidades Autónomas 
hacia el exterior, cómo se han de manifestar y cuáles van a ser las formas o fórmulas de 
relacionarse?. Éste es el tema y uno de los grandes retos que se presentan a los entes 
subestatales a principios del S. XXI. No hay que olvidar, por otra parte, que la propia evolución 
sociológica está exigiendo, cada vez con mayor intensidad, la institucionalización y 
reglamentación de tales relaciones.
¿POR QUÉ?
La Comunidad Extremeña, aunque tarde, decide aventurarse en el proceloso océano de 
las relacione internacionales, definiendo primero y proyectando después su vertiente exterior de 
la autonomía a comienzo de los años 90, en tres ejes prioritarios: Europa, Iberoamérica y 
Portugal, en un principio tímidamente, pero que irá conformándose en los años posteriores.
Esta tesis que, en cierta manera, podría considerarse monográfica en su perspectiva 
práctica, es contemporánea. Sin obviar que toda competencia autonómica tiene además una 
vertiente susceptible de proyectar una actuación exterior, que no se puede amputar, analiza 
prácticamente todas las modalidades de acción exterior más importantes de la Comunidad 
Autónoma extremeña, respetando escrupulosamente el marco jurídico constitucional y 
estatutario. La etapa investigada, desde el año 1983 en el que tiene lugar la aprobación del 
estatuto extremeño como norma institucional básica, hasta el año 1999 (fecha en que se reforma 
de nuevo el estatuto ampliando las competencias susceptibles de ser asumidas por la Comunidad
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Autónoma), ha marcado una considerable evolución en la propia conceptualización de las 
Relaciones Internacionales y su ámbito competencial, relegando sus connotaciones en los 
términos más absolutos que la caracterizaron en sus comienzos, para mostrar mayor flexibilidad, 
hecho que va a permitir, entre otras cosas, una cierta participación de las Comunidades 
Autónomas en la celebración de Acuerdos o Tratados internacionales.
La búsqueda de nuevas técnicas de participación y colaboración entre la Administración 
Central y las Administraciones regionales, tras un largo recorrido de celos, miedos, y 
disensiones profundas, dará paso a otro sembrado de unas mejores condiciones, favorecidas a su 
vez por saberse adaptar a un contexto externo que se impone y por unas voluntades políticas de 
entendimiento más firmes. Los vientos que soplan a lo largo de este proceso ponen de 
manifiesto la indispensable participación, por otro lado, del Tribunal Constitucional que, en 
ocasiones, ha llegado a convertirse en verdadero legislador. No obstante, todavía estas 
relaciones están sometidas a considerables veleidades o elementos desestabilizadores, como 
tendremos ocasión de ver.
Esta investigación es un análisis pormenorizado de las relaciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, que trascienden nuestras fronteras. Ha tenido en cuenta el espacio 
normativo que le condiciona irremediablemente en varios niveles: el sistema internacional, las 
organizaciones Internacionales de ámbito europeo, las relaciones intergubemamentales, o la 
cobertura jurídica que se pueda ofrecer a los entes territoriales fronterizos. Todo ello 
condicionado desde sus orígenes por la propia estructura compleja del Estado español a partir de 
la aprobación de la Carta Magna del 78, y la consiguiente aparición del “Estado de las 
autonomías”. Este trabajo ha tenido el aliento de aquellas posturas que defendían el papel activo 
y efectivo de las Comunidades Autónomas en el interior del Estado del que son parte, en una 
búsqueda incesante de sus propios espacios de asentamiento y sus propias esferas de actuación 
tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional. Y para llegar a esta situación, no ha 
sido necesario buscar su fundamento en construcciones históricas, sino que, sencillamente, 
responde a la defensa de valores tan democráticos como la participación de los ciudadanos y las 
administraciones en la “cosa pública”, o la consecución de un Estado de derecho moderno y 
eficaz.
Muchos son los estímulos que me han llevado a abordar este proyecto. Pero sin duda 
entre ellos destaca la ausencia de un estudio integral y completo sobre el tema, una 
investigación de largo alcance sobre las relaciones transnacionales de Extremadura, en distintas 
áreas y modalidades, desde sus primeras experiencias exteriores en el año 92, hasta el presente. 
Dicho estudio trata de cumplir dos objetivos básicos. En primer iugar y por un lado, alcanzar el 
sentido y la comprensión del papel que viene desempeñando la Comunidad de Extremadura en 
la acción exterior, y por otro, descubrir cuáles son las consecuencias jurídicas, políticas, 
económicas, culturales y humanas en general de tales actuaciones. En segundo lugar, aparece 
como un intento de llenar el vacío tanto documental como bibliográfico en este campo de 
estudio, y poder aportar un nuevo análisis en el área de dichas relaciones de la Comunidad 
extremeña, escasamente estudiada desde este enfoque que le queremos dar. Además, y más 
importante quizá, ha sido el sentimiento de pertenencia a esta región, lo que me ha 
comprometido y obligado, desde una perspectiva personal.
¿CÓMO?
La respuesta a esta pregunta requiere abordar la cuestión desde dos perspectivas: la 
estructura formal de la tesis y la metodología empleada.
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La estructura que específicamente se diseñó a la hora de llevar a cabo este proyecto 
presenta dos grandes bloques bien diferenciados que nos permitirán, primero, partir de unos 
presupuestos básicos establecidos en la Comunidad internacional y en el Derecho español, para 
después, desentrañar las diferentes modalidades de acción y actuación respecto a la proyección 
exterior de Extremadura, atendiendo también a su propia regulación estatutaria.
La Primera parte. La Acción Exterior de los entes subestatales y el Derecho
Internacional Público, contiene un planteamiento eminentemente teórico que corresponde al 
primer Capítulo. Este Capítulo, “La Comunidad Autónoma de Extremadura a la luz del 
Derecho Internacional Público”, recoge brevemente un conjunto de realidades presentes en la 
scciedad internacional que no deben ser obviadas. Se analiza la configuración del ordenamiento 
jurídico internacional así como el papel que les corresponde desempeñar a los entes subestatales 
en el Derecho Internacional. Esto permitirá dar respuesta a una pregunta substancial referida a la 
posibilidad o no de que dichos entes que conforman los Estados de estructura compleja estén 
facultados para concluir acuerdos internacionales. Se trata, en resumidas cuentas, de hacer una 
referencia a la cobertura que ofrece el Derecho Internacional Público a las posibles acciones de 
proyección exterior de entes territoriales situados en niveles inferiores al Estado y que engloban 
^distintamente a entidades diversas (llámense Regiones, Länder, Comunidades Autónomas, 
Cantones, etc.).
La Segunda parte. Cobertura en el Derecho Comparado Europeo, se corresponde 
con el Capítulo II, “Las Relaciones Transnacionales a la luz del Derecho Comparado 
Europeo”, que analiza la participación de estos entes territoriales pertenecientes a los países de 
Alemania (paradigma de un federalismo cooperativo), Bélgica (modelo que se podría 
caracterizar de sui generis, sacudido por cuatro reformas constitucionales) y Portugal (país 
vecino), en dos ámbitos de actuación: la participación en la elaboración de las políticas 
comunitarias tanto en el ámbito interno del propio Estado como en el ámbito externo, es decir, 
en las instituciones comunitarias, así como en las relaciones internacionales en general. La 
elaboración de este Capítulo ha sido conveniente para acercamos a otros modelos existentes, 
aproximándonos a otras propuestas relevantes en el ámbito geográfico europeo.
La Tercera parte. Presupuestos Básicos en el Derecho Español. Extremadura: a la 
bísqueda de su propio espacio y su propio camino en el Escenario Internacional, el grueso 
de la tesis, examina los capítulos restantes.
En el Capítulo III se materializa un análisis en tomo a las “Relaciones Transnacionales 
a la luz del Derecho Español”. Se tendrá en cuenta las propias características del sistema, su 
eítructura constitucional y las manifestaciones que sobre el concepto de relaciones 
irternacionales y la aplicabilidad de dicho título competencial admite, discerniendo a la vez las 
p>sibles vías constitucionales para la celebración de acuerdos internacionales por las 
Comunidades Autónomas españolas en general, y la Comunidad Autónoma Extremeña en 
pirticular.
En la misma línea de estudio que se planteó para los tres países europeos analizados, se 
tntará también sobre la solución española a la participación de las Comunidades 
Autónomas en el proceso de adopción de decisiones de la Unión Europea en varios 
opados definidos e interconectados, esto es, a nivel interno y a nivel externo (al que 
aludiremos posteriormente). Respecto del primero se examinan los intentos de coordinación que 
hi habido entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, 
esencialmente a través de la aparición primero e institucionalización después de la Conferencia 
pira Asuntos relacionados con las Comunidades Europeas, y el Acuerdo de la Conferencia 
pira Asuntos relacionados con las Comunidades Europeas sobre la participación interna 
de las Comunidades Autónomas en los asuntos comunitarios europeos a través de las 
Conferencias Sectoriales, otros acuerdos sectoriales realizados, la participación de aquéllas en 
les órganos colegiados adscritos a la Administración General del Estado susceptibles de
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acción exterior y el Senado, como foro de debate europeo que debe revitalizarse, básicamente 
en esta función descrita.
Del mismo modo, en este Capítulo se examinan otros conceptos: asimetrías y hechos 
diferenciales porque, en el ámbito de su teorización y en el ámbito europeo e internacional ya 
han surgido especialistas exigiendo la apropiación de dichos conceptos para las nacionalidades 
conocidas como históricas.
En esta parte, era necesario conocer, a través de un estudio somero, las sentencias 
dictadas por el Tribunal Constitucional (desde el año 1980, año en que inició sus actividades, 
hasta el año 1994) en los supuestos donde el título de “Relaciones Internacionales” ha sido 
alegado, bien por la Administración Central, bien por la Administración regional. El número de 
casos en los que dicho órgano se ha pronunciado cuando la Junta de Extremadura ha estado 
implicada en un conflicto de competencias ha sido ridículo, y no tiene parangón con otras 
Comunidades Autónomas mucho más combativas que, sin lugar a dudas, han ido abriendo las 
puertas a las demás en multitud de cuestiones y aspectos. Nos estamos refiriendo al Capítulo IV: 
“Jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación con el análisis del Artículo 149.1.3 
CE”.
Una perspectiva eminentemente práctica de este estudio parte del Capítulo V: 
“Acciones Transnacionales de la Comunidad Autónoma de Extremadura”, con un análisis de 
la regulación jurídica estatutaria en tomo a la acción exterior de la Comunidad Autónoma 
extremeña, y en el que se examinan prácticamente todas las acciones transnacionales de la 
región que hemos considerado relevantes, una tras otra. En este sentido, se hará un estudio 
general en tomo a diversas modalidades de acción y dinámicas de actuación capaces de disponer 
de proyección exterior, fundamentalmente a través de la firma de instrumentos de 
colaboración, viajes oficiales del Presidente de la Junta de Extremadura, o en su caso, de otras 
altas autoridades, acciones en relación con los emigrantes extremeños a través del Consejo de 
Comunidades Extremeñas, otras formas de cooperación interregional, la actividad 
asistencial y ayuda al desarrollo desde Extremadura, los Hermanamientos, acciones 
transculturales, con sus dos puntales: la Academia Europea de Yuste y el Centro de 
Estudios y Cooperación con Iberoamérica (CEXECI), o acciones de cooperación 
económica, centrándonos primordialmente en las Ferias Internacionales.
Este Capítulo se centra en una modalidad de cooperación que, por su significación y 
contenido, es susceptible de tener un tratamiento específico en las relaciones internacionales. 
Nos estamos refiriendo a ia cooperación transfronteriza ¡uso-extremeña, a través de dos 
casos concretos: Extremadura/Alentejo y Extremadura/Región Centro, actividad impulsada por 
una oficina técnica de animación denominada Gabinete de Iniciativas Transfronterizas (GIT).
De igual manera, se incluye un estudio de la Iniciativa comunitaria INTERREG II A, 
su aplicación en la Raya fronteriza hispano-portuguesa, y su especial incidencia en 
Extremadura. El análisis de esta iniciativa presenta como objetivos principales promover la 
cooperación de desarrollo económico en las fronteras interiores terrestres, reducir el aislamiento 
de las zonas fronterizas beneficiando a las poblaciones afectadas, preparar a las regiones para 
las nuevas oportunidades que ofrece la integración europea y, entre otras cuestiones, desarrollar 
estructuras transfronterizas con competencia para administrar conjuntamente los proyectos. 
Justamente, esto nos permitirá defender la formación de un posible modelo de EURES 
(European Employment Services) Transfrontalier, más conocida por Eurorregión, para 
Extremadura y el Alentejo, modelo específico de colaboración transfronteriza de larga tradición 
en Europa.
También se analizará otro método de cooperación transfronteriza en el ámbito 
económico, en este caso, interregional, a través de la Agrupación Europea de Interés Económico
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(AEIE). Nos referimos a TRIURBI”, Triángulo Urbano Ibérico Rayano, formado por una 
asociación entre las ciudades de Castelo Branco (Portugal), Cáceres y Plasencia (España).
El Capítulo VI, “La Actividad Exterior Extremeña en el marco de la Unión Europea a 
la luz de la práctica reciente’’, analiza las actuaciones que Extremadura viene ejercitando en las 
Instituciones europeas, en los comités y comitología, en el Comité de Regiones, su propuesta 
(por parte de la Junta de Extremadura) de participación en el Consejo de la Unión, y el papel 
que viene desarrollando a través de su Oficina en Bruselas.
El Capítulo VII responde a un objetivo del que no podíamos prescindir si queríamos 
llevar a buen puerto el análisis exhaustivo que nos habíamos propuesto. Se trataba de conocer 
“La política regional y de cohesión en la Unión Europea y su aplicación en España y  en 
Extremadura. Especial referencia al período 1994-1999”. Se analizan los dos Marcos 
Comunitarios de Apoyo (MCA) de las regiones Objetivo n° 1, al que pertenece Extremadura. 
Estamos pues, ante instrumentos de coordinación de las acciones de la Unión Europea y de las 
autoridades nacionales, regionales y locales en los objetivos prioritarios establecidos, que 
desarrollan programas que vienen a contribuir a la cohesión económica y social de las regiones, 
con la aplicación de proyectos subvencionados por los fondos comunitarios: Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), FEOGA-Orientación, FEOGA-Garantía, y Fondo Social 
Europeo (FSE).
Se analizarán las inversiones comunitarias en la región extremeña a través de los dos 
submarcos en que se divide el MCA. Un Submarco Regional, desarrollado por Programas 
Operativos Regionales (tanto del FEDER, como del FEOGA y del FSE), y que avalan 
exclusivamente las actuaciones cuya competencia corresponde a la Comunidad Autónoma, 
específicamente a la Junta de Extremadura, y un Submarco Plurirregional, o de carácter 
horizontal, que encama las intervenciones que no están regionalizadas previamente, y son 
además actuaciones competencia de la Administración Central, empresas públicas e inversión 
privada.
De las actuaciones cofmanciadas por el FEDER en Extremadura, extraeremos aquellos 
Programas que en el caso específico del Programa Plurirregional del fondo comunitario en 
cuestión responden a subvenciones globales o programas que tendrán una gran repercusión en 
Extremadura aunque sean Programas Nacionales gestionados por la Administración Central. 
Entre otros, destacamos los siguientes:
- Programa Operativo de Incentivos Regionales para las regiones del objetivo n° 1 
Programa Operativo de Infraestructura Científica en Zonas de objetivo n° 1 
Programa Operativo de Medio Ambiente Local (POMAL)
Subvención Global CDTI 
Subvención Global FEDER-ICO 
Subvención Global FEDER-Cámaras
Programa de Desarrollo y Diversificación Económica en las Zonas Rurales (PRODER)
Por otro lado, se examinarán las Iniciativas Comunitarias de las que Extremadura forma 
parte, especialmente, LEADER, PRODER y URBAN.
Hemos estimado conveniente introducir en el desarrollo de esta investigación algunos 
organigramas que permitan resumir gráficamente la composición de ciertas estructuras, órganos 
e instituciones, y también algunas tablas, con el objeto de facilitar una mejor comprensión de los 
datos a que se refieren, y una mayor facilidad en el seguimiento de los mismos.
Una vez finalizada toda la labor investigadora, las Conclusiones no se hicieron esperar. 
Fluyeron al papel de forma, a nuestro entender, ordenada y clara. Son reflexiones personales 
sobre la actividad exterior de la Comunidad Autónoma de Extremadura, posibles fórmulas
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capaces de potenciar sus relaciones transnacionales en los distintos ámbitos y áreas de 
actuación, constataciones de una realidad que hoy está presente en el escenario internacional 
que, aunque despega de forma pausada y lenta, tratando de conformar sus particulares 
prioridades en su acción exterior, poco a poco, irá confirmando un cierto peso, aunque todavía 
minúsculo, en el contexto nacional e internacional.
Se adjuntan, finalmente, varios anexos que complementan la información contenida en 
este trabajo. En particular, y por su importancia, destacamos el Anexo III, que recoge un 
informe evaluación detallado sobre la gestión de los fondos estructurales de la Comunidad 
Económica Europea en la Región de Extremadura, así como el resumen de Programas y 
Proyectos presentados por la Junta de Extremadura ante la Comunidad Económica Europea, 
financiados a través del 15% de los presupuestos comunitarios (1989-1993). Aunque, a primera 
vista, pudiera parecer innecesario, la incorporación de éste contribuye, en cierta medida, a 
clarificar la presente investigación, puesto que a través de dichos Programas se va a 
“materializar de form a concreta la filosofía contenida en la estrategia definida para el 
desarrollo de la región ”, según las palabras de su autor, De las Heras Borrero. Hemos creído 
necesario concedemos esta licencia porque es el único informe de carácter global, que desde la 
Junta de Extremadura se ha realizado en tomo a la cuestión de los fondos comunitarios y su 
gestión, por tanto, es el único de carácter oficial, hasta el presente, primeros de año 2000. En él 
se recapitularon una serie de orientaciones con la pretensión de optimizar la gestión de los 
recursos. Asimismo, se ponía especial énfasis en la necesidad de una mayor colaboración y 
coordinación entre las Consejerías comprometidas, que venían actuando como compartimentos 
estancos, e incluso, se decía, el futuro debía pasar por la potenciación de un órgano que debería 
convertirse en el “verdadero foro de programación y  concertación de acciones comunitarias .
Hará falta que transcurran casi ocho años para que desde instancias oficiales, 
exactamente desde la Junta de Extremadura, se presente una Guía de Programas Europeos, que 
no hace referencia expresa a aquellos programas de los que se puede o se ha beneficiado 
Extremadura, sino que tiene el loable pero tardío, y a nuestro juicio insuficiente, de, en palabras 
del propio Consejero de Economía, Industria y Hacienda, Amigo Mateos, pretender “reunir y  
explicar todos estos programas que Europa dirige a toda clase de iniciativas, desde las 
particulares hasta las institucionales y  destinadas a los más diversos beneficiarios: empresas, 
estudiantes, emprendedores, universitarios, colectivos específicos... ” .
Una vez planteada la estructura de la investigación, pasamos a la cuestión de la 
metodología empleada.
El planteamiento de esta cuestión ideaba interrogarse a cerca de los métodos que se iban 
a adoptar. La aplicación de una metodología tradicional no se adecuaba en todos sus términos al 
objeto de investigación, que se presentaba novedoso, por lo que se han incorporado algunas de 
las técnicas más habituales de investigación en las Ciencias Sociales, adaptadas al tema tratado.
Tuvo mucho que ver nuestra formación política internacional en la forma de depurar el 
método comparativo, por el que optamos finalmente. La forma de adquirir, digerir y comparar la 
información relativa a las diferentes posiciones que se iban materializando por los distintos 
Estados y los distintos entes subestatales, nos permitió, a la hora de conocer las distintas 
fórmulas de participación de éstos (tanto en la elaboración de las políticas comunitarias, ámbito 
interno y externo, como en las relaciones internacionales, en general), crear nuestro propio 
modelo metodológico. Había que analizar los datos que recopilábamos, y se requería 
posteriormente una síntesis de éstos.
La Metodología de nuestra investigación puede sintetizarse en los siguientes puntos:
1. Una escrupulosa y cuidada recogida del material previo trabajo de campo. La novedad del 
tema, pues prácticamente son inexistentes estudios semejantes (únicamente aparecen ciertas
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aproximaciones sectoriales en la región extremeña desde una perspectiva global), de 
incuestionable actualidad y, a la vez, controvertida, parecían en un primer momento podrían 
suscitar algunas dificultades a la hora de abordarlo. Las primeras tomas de contacto para la 
elaboración de la tesis tienen su origen en un debate celebrado en el marco de un curso de 
doctorado, y la primera toma de contacto con las fuentes se realiza a través de los fondos 
bibliográficos de la Biblioteca Nacional. En general, la documentación revisada en esta fase 
se refería a un estudio exhaustivo del Derecho Internacional Público, su contenido, 
estructura de su ordenamiento jurídico, y actores principales. Pronto otras fuentes requerían 
estar presentes, fuentes tales como Embajadas con sede en Madrid, especialmente la de 
Alemania, Portugal y Bélgica, el Congreso de los Diputados y el Senado, la Secretaría de 
las Comunidades Europeas, La Comisión, el Parlamento Europeo, la Oficina de 
Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de 
Administraciones Públicas, las sedes de los Partidos Políticos y Grupos Parlamentarios, 
tratando de solventar cualquier vacío documental, por nimio que pareciere.
La segunda fase de nuestra investigación, y eje de la misma, se gestó, podríamos aseverar, 
en Presidencia de la Junta de Extremadura, y de forma particular, en el Servicio de Acción 
Exterior, el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, la Oficina LACE-TAP en Mérida, y la 
Oficina de Extremadura en Bruselas. El trabajo va conformándose en tomo a la idea que 
germinó en sus primeros comienzos, y a las expectativas que se crearon. Los Archivos se 
abren a nuestro estudio, volúmenes, notas técnicas, documentación remitida desde las 
Organizaciones Internacionales y asociaciones interregionales de las que forma parte la 
Comunidad extremeña, comunicados de prensa, discursos oficiales del Presidente de la 
Junta... Podemos decir que gran parte de la presente investigación se basa en documentos 
oficiales. Desde estos organismos se amplía nuestra visión en el análisis de las relaciones 
transnacionales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, acudiendo a algunas 
Consejerías, determinantes para nuestro estudio, que nos permitirán abordarlo desde áreas 
de actuación dispares, como Cultura, Presidencia y Trabajo (y su organismo dependiente: la 
Escuela de Administración Pública), Consejería de Agricultura y Medio Ambiente 
(Dirección General de Política Agraria Comunitaria, y Dirección General de Estructuras 
Agrarias), Consejería de Economía, Industria y Comercio (a través de la Dirección General 
de Ingresos y la Dirección General de Comercio), Consejería de Cultura, Consejería de 
Bienestar Social, fundamentalmente, a través de la Dirección General de Migraciones y el 
Consejo de Comunidades Extremeñas.
2. Una división temática, que nos obligará a estructurar con seriedad y orden la 
documentación llegada a nuestras manos. Desde un primer momento centramos nuestra 
investigación en los aspectos internacionales, si bien es verdad que, a menudo, debíamos 
recurrir a aspectos regionales y nacionales para, posteriormente, aplicarles su vertiente 
internacional. Por eso, la documentación se clasificó en varios archivos separados pero 
estrechamente interrelacionados.
Justamente, y una vez analizada la cuestión competencial actual con respecto al Estado 
central y en el ámbito de las acciones transnacionales, se separan las modalidades de acción 
de la Comunidad extremeña de acuerdo con diferentes áreas, según los ámbitos de 
actuación. Instrumentos firmados, viajes oficiales, acciones en relación con los emigrantes, 
cooperación transfronteriza, cooperación interregional, acciones transculturales o de 
marcado carácter económico son una buena muestra de ellas.
3. Esta ordenación requiere además otro tipo de estructuración donde los acontecimientos más 
sobresalientes se ordenen de acuerdo a una disposición temporal. Los primeros pasos en el 
escenario internacional por parte de Extremadura son torpes y difusos, y aunque sus 
prioridades parecían explícitas desde el año 92, el ir abriendo campos de actuación, e 
insertando instrumentos favorecedores de la consecución de estas prioridades, no era fácil. 
A veces la falta de recursos presupuestarios y humanos afloraban con facilidad, y a todo
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esto habría que sumarle los hechos que iban aconteciendo en el contexto nacional europeo e 
internacional.
Extremadura, tras el consenso para la reforma estatutaria y el paso del tiempo que le permite 
adquirir resueltas experiencias, se dirige paulatinamente a la búsqueda de su propia 
personalidad y propio espacio en el ámbito internacional. La Junta de Extremadura va a 
definir la participación de las Comunidades Autónomas, en el marco comunitario, en el 
Consejo de Ministros de la Unión con una propuesta propia y razonable en una cuestión que 
suscita posturas convergentes y divergentes e incluso bloqueos más bien de la mano de la 
Administración Central, o abstención o inacción de algún ejecutivo autonómico. Va a actuar 
activamente en el Comité de las Regiones, por poner otro ejemplo.
4. El estudio ha ido teniendo en cuenta la propia evolución de la competencia “Relaciones 
Internacionales” hacia una mayor flexibilidad en cuanto a las acciones susceptibles de ser 
aplicadas bajo este título competencial, y en el propio contexto, con cambios internos y 
externos, que le condicionarán en cierta medida.
En este proceso, la segunda mitad de la década de los 80, con la incorporación de España a 
la Comunidad y, de manera esencial, la década de los 90, marcaron una nueva etapa en la 
Unión Europea que propició una revitalización de la dimensión internacional de las regiones 
en las propias instituciones comunitarias, y nuevos cambios con la entrada en vigor del 
Tratado de Maastricht y Amsterdam. Estos años comienzan alentadores para los entes 
subestatales en general, y para la Comunidad Autónoma de Extremadura en particular. La 
concepción de las Relaciones Internacionales pierde su sentido más totalizador, ayudado por 
la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional español. Las Administraciones Central y 
Regionales van adquiriendo nuevos talantes que les permite poner en práctica principios 
elementales para un buen funcionamiento del Estado de las Autonomías, principios como la 
colaboración, participación y coordinación. Se hace necesario crear nexos.
Los primeros años, difíciles, intentan plasmar en la realidad las normas constitucionales que 
se habían diseñado, implícitamente reconocidas pero explícitamente no formuladas. Se 
sabía lo que se quería y se disponía de los instrumentos, las técnicas. La práctica vendría 
después. Los planteamientos iniciales se van sustituyendo por otros más flexibles, producto 
de largas negociaciones políticas que convergen en ciertos consensos. Son avances 
graduales, como, por ejemplo, el paso que se da con la institucionalización, en el año 1.992, 
de la Conferencia para Asuntos relacionados con las Comunidades Europeas y el posterior 
Acuerdo de la Conferencia para Asuntos relacionados con las Comunidades Europeas sobre 
la participación interna de las Comunidades Autónomas en los asuntos comunitarios 
europeos a través de las Conferencias Sectoriales, que debe prosperar en su funcionamiento 
para ser más efectivo.
La presencia de esta Comunidad y su despliegue de actividades dentro y fuera de la propia 
Europa Comunitaria constituye una realidad que se impone en la actualidad, aunque todavía 
no haya encontrado sus cauces jurídicos en el Derecho tradicional. El estudio de la acción 
exterior de la Comunidad extremeña y, de forma concreta, el circunscrito a las relaciones 
hispano-portuguesas puede ofrecer interesantes aportaciones en el campo de las relaciones y 
del derecho, así como un mayor conocimiento de esta Comunidad hacia fuera, y un mayor 
reconocimiento en su dimensión tanto española, como europea y universal.
No hay que olvidar las grandes estrategias políticas de la Unión, como la política de 
cohesión, fundamental para una mayor integración de las regiones europeas, dotada de 
medios importantes relacionados con la convergencia y la integración en Europa a través de 
los Fondos Estructurales, Iniciativas Comunitarias, Programas Operativos, Programas 
Comunitarios, etc., o el acceso a una plena Unión Económica y Monetaria.
Las relaciones transnacionales de la Comunidad Autónoma de Extremadura
Queremos hacer patente la intensa presencia de las regiones en el “entramado europeo”,
con una compleja malla de relaciones plurales, a la búsqueda de intereses legítimos, dentro 
y fuera del propio ordenamiento jurídico comunitario, de una participación en el diálogo, 
porque la proliferación de nuevos grupos es sin duda una de las nuevas características de la 
sociedad internacional.
5. Una vez abordado nuestro tema con un estricto orden en temática y tiempo, estas páginas 
pueden ayudar a señalar los elementos particularmente significativos con el propósito de 
obtener una comprensión global final. Hemos tratado de acercar al lector a un tema tan 
complejo y diverso como las Acciones Transnacionales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura empleando una estructura sencilla. Todos los capítulos han sido 
estructurados de un modo similar, y desde una perspectiva práctica, en aras a una fácil 
comprensión.
Concluida nuestra investigación pudimos redactar algunas consideraciones finales, 
personales, que trazan la realidad en tomo a Extremadura y su acción exterior.
¿DÓNDE?
Las principales herramientas empleadas en la presente investigación han sido en su 
mayoría libros, artículos, notas técnicas, documentos oficiales, discursos, propuestas, además de 
otras fuentes, escritas o no, como charlas informales, informaciones en los medios de 
comunicación, etc. Los testimonios orales nos han llegado sin excesivas dificultades, a veces de 
forma inesperada. Algunas conversaciones informales han sido, sin lugar a dudas, una fuente de 
clarificación que nos ha permitido perfilar ideas, y nos ha facilitado su comprensión y posterior 
síntesis.
La pretensión de obtener un resultado lo más fiel posible a la realidad nos ha obligado a 
ceñimos a una serie de fuentes específicas y estrechamente vinculadas con el tema. Dejando 
atrás ciertas dificultades, que las ha habido, justificadas siempre con la muletilla de 
“problemillas administrativos”, hemos logrado examinar la documentación vital para la 
elaboración de nuestro trabajo, cristalizado en estas páginas.
Así pues, nuestros indicadores principales han sido, además de toda la información, 
oficial y oficiosa emanada de la propia Junta de Extremadura (notas técnicas, borradores de 
trabajo, etc.), discursos de autoridades regionales, como el Presidente de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y de alguno de sus Consejeros, de los distintos Ejecutivos 
autonómicos, principalmente a través de sus Presidentes Autonómicos, y de Jefes de Gabinetes 
del Presidente, Directores Generales de Secretariado y Relaciones Institucionales, Directores de 
Asuntos Europeos, etc., y autoridades nacionales, discursos del Presidente del Gobierno, 
Ministro de Asuntos Exteriores, Ministro de Administraciones Públicas, así como las distintas 
propuestas de otras autoridades y entes subestatales europeos. La Jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional a través de las Sentencias emitidas ha sido crucial para entender con más claridad 
las posibilidades de la acción exterior. Otros actores esenciales han sido distintas personalidades 
políticas y diplomáticas, Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos, organismos y empresas 
públicas, Fundaciones, Cámaras de Comercio, Sindicatos, Empresarios, etc.
A veces algunas instancias oficiales mostraron cierto exceso de celo a la hora de 
proteger informaciones de libre acceso que, por su novedad, y por las posibles implicaciones 
que su difusión pudiera tener, eran clasificadas oficiosamente como confidenciales. Muchos se
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m ostraron reacios a tra tar ciertos tem as que, por un m o tiv o  u o tro , resultaban de d e licado  trato , 
y otros ni s iquiera parecían  ten er co n o c im ien to  de su exis tencia .
D ebem os constatar, no obstante, que, si b ien  existe  una a m p lia  b ib lio g ra fía  en to m o  a la  
acción  ex te rio r de las entidades subestatales, a pesar de su n ovedad , y  han p ro life ra d o  
abundantes estudios en los ú ltim o s  años, la b ib lio g ra fía  esp ec ífica  c ircunscrita  a la reg ió n  
extrem eña es escasísim a, p o r no dec ir n u la , si exceptuam os a lgun os estudios procedentes de la  
U n iv e rs id a d  de E x trem ad u ra , o de profesores de fuera  de e lla . P o r carecer pues de un só lid o  
apoyo b ib lio g rá fic o , la presente investigac ión  puede ser una g en u in a  aportac ión  a la h is to ria  de 
las relaciones exteriores de la  C o m u n id a d  extrem eña.
C onsideram os co n ven ien te  la enum eració n  de los centros consultados, dejando para la  
b ib lio g ra fía  fin a l la  c ita  de los docum entos m anejados en esta in ves tig ac ió n ,
B ib lio te c a  del C ongreso  de los D ip u tad o s ,
B ib lio te c a  del M in is te r io  de A suntos E x terio res  
B ib lio te c a  de la  Escue la  D ip lo m á tic a  
B ib lio te c a  N a c io n a l de España
- B ib lio te c a  de la  F a c u lta d  de C ienc ias  P o líticas  y  so c io lo g ía  ( U C M )
- B ib lio te c a  de la  F ac u lta d  de C iencias  de la In fo rm a c ió n  ( U C M  y  U E x )
- B ib lio te c a  de la  F ac u lta d  de C ienc ias  E conóm icas y  E m p resaria les  ( U C M  y  U E x )
B ib lio te c a  de la F acu ltad  de D erech o  ( U C M  y  U E x )
B ib lio te c a  de la  Facu ltad  de G e o g ra fía  e H is to ria  ( U C M  y  U E x )
D ire c c ió n  G en era l para  A suntos de E u ropa , M in is te r io  de A suntos Exterio res  
B ib lio te c a  del C E X E C I  (C áceres)
C entro  E u ropeo  de In fo rm a c ió n  E m p resaria l de E x tre m a d u ra  (C áceres)
C entro  de D e s a rro llo  R u ra l Z a fra  R ío  B o d ió n  (Z a fra )
C entro  de D o c u m en tac ió n  Eu ropea (B a d a jo z )
-  E U R O S T A T
G abinete  de In ic ia tiv a s  T ran sfro n terizas  (M é r id a  y  É v o ra )
H em ero teca  M u n ic ip a l de B a d a jo z
O fic in a  de In fo rm a c ió n  D ip lo m á tic a , M in is te r io  de A suntos Ex terio res  
O fic in a  de E x tre m a d u ra  en Bruselas  
O fic in a  L A C E -T A P  (M é r id a )
S e rv ic io  de A c c ió n  E x te r io r  de la Junta de E x trem ad u ra  (M é r id a )
- S e rv ic io  de D o c u m e n ta c ió n  del M in is te r io  de A d m in is tra c io n e s  Públicas  
S e rv ic io  de D o cu m e n ta c ió n  del M in is te r io  de E c o n o m ía  y  H ac ie n d a  
S e rv ic io  de D o cu m e n ta c ió n  de la  C o m is ió n  Eu ropea
S e rv ic io  de D o cu m e n ta c ió n  de la  Secretaría  para las C o m u n id a d es  Europeas
S e rv ic io  de D o cu m e n ta c ió n  del P arlam en to  E u ropeo
S e rv ic io  de D o c u m en tac ió n  del C entro  de Estudios C o n stitu c io n a les
S e rv ic io  de D o cu m en tac ió n  del T rib u n a l C o n stitu c io n a l
S e rv ic io  de D o c u m en tac ió n  de la  E m b ajad a  de Po rtuga l en M a d r id
S e rv ic io  de D o cu m en tac ió n  de la  E m b a jad a  de A le m a n ia  en M a d r id
S e rv ic io  de D o c u m en tac ió n  de la E m b a jad a  de B é lg ic a  en M a d r id
- S e rv ic io  de D o c u m en tac ió n  de la A sam b lea  de E x tre m a d u ra  (M é r id a )
S e rv ic io  de D o c u m en tac ió n  de P residencia, Junta de E x tre m a d u ra  (M é r id a )
En el ám b ito  personal, estos años de investigación  han fom entado  en m i aún jo v e n  
espíritu  el anhelo  de co n tin u id ad  con esta labor, pues si b ien la presente tesis doctoral co n c lu ye  
en 2 0 0 0 , con la aparic ión  de órganos de concertación entre  el G o b ie rn o  nacional y  los 
G obiernos reg ionales en los aspectos in ternacionales, así com o con el desarro llo  de su p ro p ia  
proyección  in tern ac io n a l, la  in ten ción  de la autora es p ro fu n d iza r en la m ate ria , s igu iendo  de 
cerca los pasos de la ya  asentada au to nom ía  extrem eña.
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La Comunidad Autónoma de Extremadura a la luz del Derecho Internacional Público
CAPÍTULO I
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EXTREMADURA A LA LUZ DEL DERECHO
INTERNACIONAL PÚBLICO
La región de Extremadura' form a parte, junto con otras regiones españolas, 
todas ellas denominadas Comunidades Autónomas, del Estado español. Este fu e el 
resultado de la aprobación de nuestro texto constitucional por las Cortes 
Constituyentes de 19781 2, así como de su Estatuto de Autonomía3.
Antes de adentrarnos de form a rigurosa en el desarrollo de este título tan 
sugerente, recordaremos, tomando como punto de partida, ciertos presupuestos básicos 
(el actual ordenamiento jurídico internacional, los principales sujetos y  actores, el 
concepto de región y  su participación en la escena internacional desde el punto de vista 
de la Teoría de las Relaciones Internacionales) que nos permitirán ver si efectivamente 
a las regiones se les confiere un cierto papel relevante dentro del marco del Derecho 
Internacional Público. Esbozaremos un breve análisis que perm ita extractar la posición  
que en la actualidad presentan, empleándolo como referencia para los capítulos 
posteriores.
En esta línea, indicaremos el, hoy por hoy, incuestionable papel dirigente que 
desempeñan los Estados como sujetos del Derecho Internacional. Nos adentraremos en 
el trasfondo de la cuestión, es decir: ¿Pueden los entes territoriales que componen los 
Estados de estructura compleja concluir tratados internacionales?. ¿Le está perm itido 
a la Comunidad Autónoma de Extremadura?. La respuesta es clara, como tendremos 
ocasión de ver: el Derecho Internacional no niega su posibilidad, sino que remite 
directamente al derecho constitucional del Estado en cuestión. Para encontrar
1 Con una población de aproximadamente 1.061.852 habitantes y con una superficie de 41.602 Km  
cuadrados.
2 Congreso de los Diputados y Senado, celebradas el 31 de octubre de 1978. El pueblo español ratificó la 
Constitución en referéndum de 6 de diciembre de dicho año, convocado por Real Decreto 2550/1978, de
3 de noviembre y publicado en el BOE de 29 de diciembre de 1978.
3 Aprobado por Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonom ía de Extremadura.
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respuestas en el caso español, y  por ende, en el extremeño, será necesario explorar 
detenidamente su cuadro normativo4.
1.1. Concepción del Derecho Internacional Público
D esd e el punto  de v ista  de la  co n fig u rac ió n  de la  co m u n id ad  in tern ac io n a l, existe una  
am plia  va ried ad  de fó rm ulas  para d e fin ir  el concepto del D e re c h o  In tern ac io n a l P ú b lico  (de  
a io ra  en adelante D IP ) 5. D e  entre todas ellas, tom am os prestada la  u tiliza d a  por el p ro fesor  
G o n zá lez  C am pos, que expone: “En sentido lato,... el Derecho Internacional Público puede ser 
aefinido como el ordenamiento jurídico de la comunidad internacional en la era de la 
coexistencia entre los Estados que poseen distintos niveles de poder y  de desarrollo económico 
y  social y  distintas ideologías y  culturas, que cooperan mutuamente para el logro de objetivos 
comunes y  se orientan hacia la protección de intereses fundamentales para el propio grupo 
social. Es, en suma, el ordenamiento jurídico que regula la coexistencia de los poderes 
estatales, su mutua cooperación y  la protección de intereses fundamentales para la actual 
comunidad internacional en su conjunto ”6 7.
E n  este m ism o  sentido, el p ro fesor Pastor R id ru e jo  rem ata: “Así las cosas, los que 
crean el Derecho Internacional son los propios Estados, que son a la vez los principales 
aestinatarios del ordenamiento. Y dicha creación se produce básicamente a través de un doble 
cauce: el de la norma no escrita o costumbre y  el de la norma escrita a través de los tratados o 
convenciones1
Dos son pues los e lem entos p rim o rd ia les  que defin en  el D erech o  In tern ac io n a l: un  
ordenam iento  ju r íd ic o  in ternacion al com o estructura, y  la  ex is ten c ia  de los Estados com o  
principales sujetos y  actores. Pasam os a d escrib ir som eram ente cada uno de ellos.
Fuentes8: Son los P rin c ip io s  G enerales del D erech o , el D erech o  convenc iona l, el 
D erecho consuetud in ario , y  la acción n o rm ativa  de las O rg a n izac io n es  In ternacion ales  (O I ) ,  los
4 Capítulo I I I .
5 Según V E R D R O S S , el origen del D IP  responde a la existencia de comunidades concretas. En sus 
propias palabras: ‘Presuponen la existencia de colectividades humanas que se organizaron como 
comunidades soberanas. Tales comunidades fueron creando el Derecho Internacional positivo con 
(rasión de su cooperación, pero al propio tiempo se convirtieron en sujetos juridicos-internacionales por 
obra de sus normas, al recibir de éstas derechos y  obligaciones recíprocos ”. V E R D R O S S , A .; Derecho 
Internacional Público, M adrid: Aguilar, 1976, pp. 4.
6G O N Z Á L E Z  C A M P O S , Julio D .; S Á N C H E Z  R O D R IG U E Z , Luis I.; A N D R É S  S Á E N Z  D E  S A N T A  
M A R ÍA , M a Paz; Curso de Derecho Internacional Público, M adrid: Servicio de Publicaciones de la 
Facultad de Derecho, Universidad Complutense de M adrid, 5a ed., 1992, pp. 9.
7 P A S T O R  R ID R U E JO , J. A .; Curso de Derecho Internacional Público y  Relaciones Internacionales, 
Madrid: Tecnos, 5a edic., 1994, pp. 37.
8 El apartado I o del A rt. 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia sigue teniendo un valor 
indicativo de la estructura normativa del D IP  aunque no constituye un cuadro absoluto de las fuentes de 
Eerecho Internacional. Queda así redactado: 1. La Corte, cuya función es decidir conforme al Derecho 
Internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:
a) Las controversias internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas 
expresamente reconocidas por los Estados litigantes;.
b) La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como 
derecho.
c) Los principios generales del Derecho reconocidos por las naciones civilizadas;
d) Las decisiones judiciales y  las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las 
distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas de Derecho sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59.
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com ponentes del cuadro nom ogenético  del D ere c h o  In te rn a c io n a l. N o  obstante, hay que tener en 
cuenta la  aparic ión  de nuevos e lem entos, com o , p o r e je m p lo , las norm as que se han v en id o  a 
lla m a r de v a lo r re la tiv o  (soft-law ), norm as que van  c o n fo rm an d o  un derecho en gestación. E l 
p ro feso r R e m iro  B rotons lo  com para con la  fru ta  aún no m adu ra; hab la  de un “derecho en 
agraz” . E n  d e fin itiv a , y  en el fu tu ro , éstas norm as tendrán  un gran  interés com o conform ad oras  
del derecho.
Sujetos: F e m á n d e z-F lo re s  y  de Funes describe a los sujetos ju r íd ic o s  del orden ju r íd ic o  
in tern ac io n a l com o aquellas “personas” cu yo  c o m p o rtam ien to  reg u la  d irec tam en te  el D erech o  
In te rn a c io n a l. E n  sus prop ias palabras, “se trata de personas en el sentido jurídico de la 
palabra,... sujetos jurídicos, entes a los que el Derecho Internacional regula y  reconoce como 
capaces de derechos y  obligaciones y  el de que esta regulación ha de ser directa, en el sentido 
de que tales sujetos lo son del Derecho Internacional por ser destinatarios inmediatos de sus 
normas ”9.
Junto a los Estados aparecen otros sujetos no estatales en el o rd en am ien to  in tern ac io n a l, 
co m o  la  Santa Sede y  el Estado C iu d a d  del V a tic a n o , adem ás de las O I.  Estas ú ltim as  (nos  
re fe rirem o s  solo a las G u b ernam enta les , es decir, aquellas que están constitu idas po r Estados, 
no a las N o  G u b ern am en ta les ) tienen  perso n a lid ad  ju r íd ic a  in tern ac io n a l, com o lo  v ien e  a 
c o n firm a r la C o n ven c ió n  de V ie n a  de 21 de febrero  de 1986  sobre el D erech o  de los Tratados  
entre Estados y  O I.  E x is ten  otros entes a los que se les reconoce una su b je tiv id ad  l im ita d a 10 1 al 
m argen  de los G o b iern o s , com o los C o m ité s  N a c io n a le s  en el e x ilio , la soberana O rd e n  de 
M a lta , o los m o v im ie n to s  insurgentes en la  p ráctica  am ericana.
L a  Ig les ia  C a tó lic a  ro m pe el m o n o p o lio  del Estado com o sujeto del derecho  
in tern ac io n a l, y  es la  Santa Sede qu ién  actuará com o órgano de la Ig le s ia  C a tó lic a , que es el 
sujeto de derecho in te rn a c io n a l" . L a  C iu d a d  del V a tic a n o  se crea po r e l T ra tad o  de 1 929 , de 11 
de febrero , entre la Ig les ia  y  el R e in o  de Ita lia , p on iendo  fin  a la  "cuestión rom ana" m ed ian te  la  
fo rm a  de los Pactos de L e trá n , que aseguran a la  Ig le s ia  una indep endencia  absoluta para el 
c u m p lim ie n to  de su m is ió n  en el m un do  y  le  g aran tizan  una soberanía exc lu s iva  e in d iscu tid a  en 
el ám b ito  in te rn a c io n a l12.
9 F E R N Á N D E Z -F L O R E S  Y  D E  F U N E S , J. L.; Derecho Internacional Público, Libro Segundo, 
Estructura (Los Estados, las Organizaciones Internacionales y los Sujetos Particulares), M adrid: 
Editoriales de Derecho Reunidas, 1996, pp. 22.
10 Los beligerantes, que poseen un status particular; y se caracterizan, como se ha indicado, por una 
subjetividad limitada, aunque los efectos jurídicos de esta situación dependen del previo reconocimiento 
por los Estados. Existe también un derecho a la libre determinación atribuido por el Derecho 
Internacional a aquellos pueblos bajo dominación colonial; éstos poseen un status internacional particular 
con efectos “erga omnes". Son los movimientos de liberación nacional. Tam bién se habla de subjetividad 
lim itada de la persona humana y ello es así porque, si bien ésta es nacional de un Estado y por tanto sujeto 
del ordenamiento jurídico estatal, puede acudir a instancias internacionales cuando encuentre que sus 
derechos humanos y libertades fundamentales no han sido protegidos. N o obstante, su capacidad de 
actuación es exclusivamente en esta materia y no participa en la creación de las normas.
11 Para una consulta más detallada sobre la Iglesia Católica, la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano, son 
interesantes la siguientes referencias: LE  F Ü R , L; La Sainte Siege et le droit des gens, Paris, 1930; 
P U E N T E  E G ID O , J.; Personalidad internacional de la Ciudad del Vaticano, M adrid, 1965; 
V E R D R O S S , A .; "Die Stellung des Apostolischen Stuhles in der internationales Gemeinschaft", 
Österreich Archiv für Kirchenrecht, 3, 1952, pp. 54 y ss. W A G N O N , H.; Concordáis et Droit 
International, Gembloux, 1935.
12 Italia reconoce expresamente a la Ciudad del Vaticano bajo la soberanía del Sumo Pontífice, quien 
asume la representación exterior. Tanto las cláusulas del Tratado de Letrán, como la práctica rutinaria y la 
actividad en distintas O I demuestran que la Ciudad del Vaticano es, sin duda, un sujeto de derecho de 
gentes. B A R B E R IS , Julio A ; Los sujetos del derecho internacional actual, Madrid: Tecnos, 1984, pp. 
104.
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Por otra parte, si b ien  es cierto  que en las R e lac iones In te rn ac io n a les  se in c lu yen  otros  
actores integrantes de la sociedad in ternac ion a l com o las naciones, las m u ltin ac io n a les  o los 
grupos de presión, los cuales fo rm an  parte de la  sociedad in te rn ac io n a l, sin em b arg o , carecen de 
entidad ju r íd ic a  para el D IP  h oy v igen te . N o  obstante, com o b ien  in d ic a  el p ro fesor R em ach a  
‘no carecen de interés para éste, ya  que potencialmente pueden alcanzarla en el futuro y  
presentan un interés indudable a lege ferenda" ^ .
1.2. Las Convenciones de Viena de 1969 y 1986 y los 
Tratados
A c tu a lm e n te , la fuente p o r exce len c ia  del D erech o  In te rn a c io n a l la constituyen  los 
tratados. Se produce la p rim e ra  co d ific a c ió n  de las norm as in tern ac io n a les  con la  Convención 
de Viena de 23 de mayo de 1969, llam ad a  el Tratado de los Tratados.
E n 1949  se constituye la C o m is ió n  de D erech o  In te rn a c io n a l, C D I ,  órgano creado p o r la  
A sam blea G enera l de las N aciones U n id a s  para asistirla  en la  m is ió n  de im pulso^ de la  
cod ificac ión  y  desarro llo  p rogresivo  del D erech o  In te rn ac io n a l que le  a tr ib u ía  la C arta  . Pero  
no es hasta 1962 que el D ere c h o  de los T ratados va  a ser el eje de los trabajos  de la  C o m is ió n . 
España se ad h irió  a esta C o n ven c ió n  el 16 de m ayo  de 1 9 7 2 15. L a  C o n v e n c ió n  entró  en v ig o r el 
27 de enero de 1980.
Esta C o n ven c ió n  se ap lica  ún icam ente a los tratados entre Estados (A r t .  1). A  efectos de la  
C onvención  (A rt . 2 .1 ) , “se entiende por  “ tratado” un acuerdo internacional celebrado por  
escrito entre Estados y  regido por el Derecho Internacional, ya  conste en un instrumento único 
o en dos o más instrumentos y  cualquiera que sea su denominación particular  . E l A rt. 3 se 
refiere a aquellos A cuerdo s in ternacionales no com p rend idos en e l ám b ito  de la  presente  
C onvención: "El hecho de que la presente Convención no se aplique ni a los acuerdos 
internacionales celebrados entre Estados y  otros sujetos de derecho internacional o entre esos 
otros sujetos de derecho internacional, ni a los acuerdos internacionales no celebrados por 
escrito, no afectará', c) a la aplicación de la Convención a las relaciones de los Estados entre sí 
en virtud de acuerdos internacionales en los que fueren asimismo partes otros sujetos de 
derecho internacional^  “ .
N o  sería ju s to  s ilen c iar ciertas consideraciones respecto a la  tra y e c to ria  del D erecho  
in ternacional contem poráneo, así com o a la actual estructura del s istem a in tern ac io n a l. A q u é l 
entró en crisis tras la I I  G u erra  M u n d ia l y , a pesar de que en 1945 se crea la O N U ,  y  de que la 
A sam blea G enera l irá  sucesivam ente adoptando resoluciones que in c lu y e n  crite rio s  y  puntos de 
vista ju r íd ic o s  con re lac ió n  al co m p o rtam ien to  de los Estados, a d ife re n c ia  de lo  que sucede con 
el derecho in terno  de los países m iem b ro s , la  O N U  m uestra in su fic ien c ias  graves tanto  en la 
prevención y  sanción de las v io lac iones  com o en la soluc ión de las controversias. L a  sociedad  
n te m a c io n a l carece de un órgano n o rm a tiv o  y  centra lizado  .
3 R E M A C H A  T E JA D A , J. R.; RU1Z R U IZ , Florentino; Lecciones de Derecho Internacional Público, 
-acuitad de Derecho, Universidad de Burgos: Newbook, 1996, pp. 31. Se excluyen también aquellas 
■elaciones jurídicas que no trascienden al ámbito exterior internacional del Estado.
4 El A rt. 13.1.a habla de “Fomentar la cooperación internacional en el campo político e impulsar el 
iesarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación” .
5 B O E , n. 142, de 13 de jun io  de 1986
6 Se reduce por tanto el concepto de tratado a los acuerdos internacionales entre Estados, excluyéndose 
ísí los concluidos entre Estados y O I, o entre O I entre sí. Sin embargo, los acuerdos internacionales 
;oncluidos por una O I, aún no sometidos a la Convención, son tratados.
7 Para un exhaustivo análisis en tomo a las transformaciones que se han ido comprobando en el 
írdenamiento jurídico internacional desde 1945 en adelante, nos remitimos a J IM É N E Z  DE  
\R É C H A G A , E.; El Derecho Internacional Contemporáneo, Madrid: Tecnos, op.ct., y  a D IE Z  DE
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Las O I,  las G ub ern am en ta les , tienen  p erso n a lid ad  ju r íd ic o  in tern ac io n a l com o se ha 
ind icado  con a n te rio rid ad , y  han sido la p ráctica  y  la ju r is p ru d e n c ia  quienes han resuelto  el 
p rob lem a. Los antecedentes h istóricos se rem ontan  a la  Sociedad de N ac io n es  que ya  e je rc itó  el 
derecho de legación  y  poderes especiales respecto al Sarre, D a n z in g , a la p ro tecc ió n  de 
m in o rías , a la concesión de m andatos, que no  pod ían  confundirse  con los derechos y  
oblig aciones de cada uno de sus Estados m iem b ro s . Po sterio rm ente , con las N ac io n es  U n id a s  
sigue hab iendo recelos p o r lo  cual de la C arta  no se deduce de una fo rm a  c lara  la personalidad  
ju r íd ic o  in tern ac io n a l, aunque parece contenerse im p líc ita m e n te . Será d e fin itiv a m e n te , con  
ocasión del D ic ta m e n  del T r ib u n a l In te rn ac io n a l de Ju stic ia * 18, de 3 d ic iem b re  1 9 48 , que se 
resuelva  la  cuestión.
E l D ic ta m e n . Sobre la  rep arac ió n  de los daños sufridos al serv ic io  de las N ac io n es  
U n id as , los prob lem as que se p lan tearon  fueron:
Si la O N U  ten ía  p ersona lidad  ju r íd ic a  in te rn ac io n a l.
C u a l era el alcance de esa personalidad . (S ó lo  e x is tía  en re lac ió n  con aquellos actos que las 
N acio n es  U n id as  están expresa o im p líc ita m e n te  autorizados a re a liza r) p erso n a lid ad  de 
func ión . ¿Entre e llos  estaba el rec lam ar resp o n sab ilid ad  p o r los daños sufridos?
¿Es op o n ib le  incluso a los Estados que no son m ie m b ro s  de las N a c io n es  U nidas?.
L a  contestación fue:
I o. T ie n e  responsab ilidad  ju r íd ic o  in tern ac io n a l. T ie n e  órganos, tiene capac idad  ju r íd ic a ,  
p riv ile g io s  e in m u nidades. A h o ra  b ien , eso no q u ie re  dec ir que sea un Estado. “El Tribunal 
llega a la conclusión de que la Organización es una persona internacional. Esto no equivale a 
decir que la Organización sea un Estado, lo que ciertamente no es, o que su personalidad  
jurídica, sus derechos o deberes sean los mismos que los de un Estado. ”
2 o. A  la segunda pregunta , contesta a firm a tiv a m e n te : “El Tribunal concluye de ello que los 
miembros han conferido a la Organización calidad para presentar las reclamaciones 
internacionales que necesitase el ejercicio de sus funciones’’. L a  rec lam ac ió n  no sería  
presentable p o r todos los m iem b ro s  de la O rg a n iza c ió n , sino p o r la  m ism a O rg a n iza c ió n .
3 o. Es o p o n ib le  incluso a Estados no m iem b ro s  (Is ra e l no  lo era to d a v ía ). E l T r ib u n a l piensa que  
la personalidad  de la O rg a n iza c ió n  es “objetiva ” que puede actuar erga om nes, incluso  no  
m iem bros. “A este respecto el Tribunal es de la opinión de que cincuenta Estados, 
representando una muy amplia mayoría de los miembros de la comunidad internacional, tenían 
el poder, conforme al Derecho Internacional, de crear una entidad con personalidad  
internacional objetiva- y  no simplemente una personalidad reconocida por ellos solos- con la 
calidad de presentar reclamaciones internacionales ”.
L a  O N U , po r tan to , e jerce funciones prop ias del derecho in ternac ion a l com o son el ius 
legation is  (ante  la O N U  hay representaciones d ip lo m áticas  de no m iem b ro s  com o la  Santa Sede  
o la O L P ) . E l ius trac ta tum , tanto  con Estados m ie m b ro s  com o con Estados no m iem b ro s , com o  
S u iza  o M o n a c o  y , otras activ id ades com o p ro tección  d ip lo m á tic a  de sus agentes, in terven c ió n
V E L A S C O , Manuel; Instituciones de Derecho Internacionacional Público, Madrid: Tecnos, 12a edic., 
1999.
18 La ocasión del Dictamen se produce por un hecho que tuvo lugar el 20 de mayo de 1948 cuando Folke 
Bemadotte, sobrino de Gustavo V  de Suecia y Presidente de la Cruz Roja sueca es nombrado mediador de 
las Naciones Unidas en Palestina, entre judíos y árabes. Este será asesinado el 17 de septiembre del 
mismo año por un terrorista jud io  en el sector israelí de Jerusalem.
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e i activ idades bélicas, etc. Esa personalidad  es ap licab le  a otras O I com o recoge el P reám b u lo  
d; la C o n ven c ió n  de V ie n a  de 1 9 86 , y  se tratá, p o r tan to , de una p ersonalidad  ju r íd ic a  
irte m a c io n a l lim ita d a  y  fu n c io n a l. E je m p lo  de O I m ás rec ien te  en cuyo  tratado fu n d ac io n a l se 
d c e  expresam ente que tien e  personalidad  ju r íd ic a  in tern ac io n a l es la A u to rid a d  de los Fondos  
M arinos. O tras O I  suelen lim ita rse  a h ab la r de que gozarán de “personalidad jurídica
Si atendem os a estas rea lidades podem os a firm a r que la  caracterís tica p r im o rd ia l que  
define hoy la estructura del sistem a in ternac ion a l es la in terdepen dencia  en todos los ám bitos: 
c iltu ra l, tecn o ló g ico , econ óm ico , estratégico , etc. Pues b ien , existe  un m ín im o  com ú n  
denom inador, en el cam po ju r íd ic o  y  p o lít ic o , que será la base sobre la que se asienta el D ere c h o  
In ternacion al, norm as de ius cogens19 *21 aceptados po r todos los Estados: “La sociedad  
irtemacional contemporánea, por otra parte, está atravesada por dos grandes tensiones 
dalécticas en las que se enfrentan realidades que, aunque contradictorias, están presentes en 
le vida internacional y  sin las cuales no es posible comprender las relaciones internacionales 
ck hoy: de un lado, la tensión existente entre la universalidad de la sociedad internacional, que 
p ir  prim era vez en la historia humana es de alcance mundial, y  la heterogeneidad y  diversidad  
di los actores del sistema internacional; de otro lado, la tensión que enfrenta al fenómeno de 
Crganización Internacional con el dato de base de que la estructura del sistema internacional 
sgue siendo predominantemente estatal“° “ .
1.3. El papel hegemónico de los Estados como sujetos de 
Derecho Internacional
E n efecto , el Estado es, tal com o se ha ind icado, el actor básico en las relaciones  
irtem ac io n a les  y  el sujeto típ ic o  del D erech o  In tern ac io n a l. A h o ra  b ien , ¿qué se en tiende por 
Estado?. Éste es ob jeto  de estudio para el D erech o  C o n stitu c io n a l, el D erech o  A d m in is tra tiv o , el 
E erecho In tern ac io n a l. E l punto de p artid a  lo  ofrece el p rim e ro . Según su teo ría , el Estado  
m antiene una co n fig u rac ió n  basada en tres elem entos: p o b lac ió n , te rrito rio  y  o rg an izac ió n  o 
adm inistrac ión. Se dice entonces que es soberano o independiente.
E l D erech o  In te rn ac io n a l d e fin e  al Estado com o co m u n id ad  fo rm ad a  p o r un  
o 'denam iento  ju r íd ic o  p ro p io , con ám b ito  de v a lid e z  espacial lim ita d o  y  que depende del 
E erecho In tern ac io n a l. A h o ra  b ien, el D erech o  In tern ac io n a l no da cabida a una concepción  
absoluta de la soberanía. E l té rm in o  es confuso y  re la tivo . C o m o  señala R e m iro  B rotons: "El 
principio fundamental de la soberanía del Estado responde a la idea de función: la soberanía 
e: el conjunto de competencias atribuidas al Estado por el Derecho Internacional, ejercitables 
en un plano de independencia e igualdad respecto de los otros Estados. Su manifestación más 
inportante en las relaciones internacionales es la capacidad de los Estados para obligarse con 
oros y  empeñar su responsabilidad internacional en caso de in cu m plim ien to “ . P o r tanto , en 
e Estado concurren de fo rm a  im p líc ita  tres elem entos propios de la su b je tiv id ad  in ternacion al:
i9E1 Convenio de Viena define una norma imperativa o de ius cogens (respuesta de los Estados), según se 
expresa el Art. 53, como una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en 
si conjunto, que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior 
del Derecho Internacional General que tenga el mismo carácter. Ahora bien, determinar cuáles son esas 
normas de ius cogens en concreto, es cuestión harto difícil. Este tema preocupó a la C D I y a la 
Conferencia de V iena que preparó la Convención de Viena. Fue la Comisión quién decidió que en el 
proyecto de artículos que sirvió de base a los trabajos de la conferencia no se incluyeran ejemplos de 
normas de ius cogens, dejando su determinación a la práctica y  a la jurisprudencia internacional. 
N A C IO N E S  U N ID A S . C D I; Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, Vo l. I I ,  1963, pp. 232.
2UC A R R IL L O  S A L C E D O , J. A .; El Derecho Internacional en un Mundo en Cambio, M adrid: Tecnos, 
rúmp. 1985, pp. 90.
21 R E M IR O  B R O T O N S , Antonio; R IQ U E L M E  C O R T A D O , Rosa M . et al.; Derecho Internacional, 
Madrid: M cG ra w -H ill, Interamericana de España, 1997, pp. 75.
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capacidad  de re lac ió n  (acred itac ió n  e in te rcam b io  de representantes, capac idad  para c o n c lu ir  
tra tados), capacidad  para re c la m a r derechos (ig u a ld a d  soberana, in teg rid ad  te rr ito r ia l, 
ju r is d ic c ió n  in terna, p rin c ip io  de n o -in te rv e n c ió n , y  en genera l los derechos o com p etencias  que  
d e rivan  de las norm as in tern ac io n a les), y  res ponsab ilidad  in te rn a c io n a l“".
Y a  el A r t . 1 de la C o n ven c ió n  de M o n te v id e o  sobre D erecho s  y  D eberes de los Estados, 
de 2 6  de d ic iem b re  de 1933 v in o  a concretar que el Estado com o persona in tern ac io n a l debe  
re u n ir  los e lem entos siguientes: I o p o b lac ió n  perm anente , 2 o te rr ito r io  d e te rm in ad o , 3o g o b ie rn o  
y  4 o capac idad  para entrar en re lac ió n  con otros Estados.
1.4. ¿Pueden los entes territoriales que componen los Estados 
de estructura compleja concluir tratados internacionales?
Se p lan tea  si, y  en qué m ed id a , los entes te rrito ria les  que fo rm an  un Estado c o m p le jo  
poseen c ierto  po ten c ia l de p ro yecc ió n  in tern ac io n a l que c o n lle v a ría  el reco n o c im ien to  de un  
lim ita d o  ius ad  tractatum, sobre todo  en las m aterias  susceptibles de una c ierta  d im e n s ió n  
ex te rio r. L a  p regunta, respecto a la  co m p eten c ia  de los entes subestatales en m a te ria  
coop eració n  in tern ac io n a l, es la  s iguiente: ¿habrá de reservarse en e xc lu s iva  a los órganos  
centrales del Estado? o, p o r el co n trario , ¿deberán d ispo ner las entidades te rrito ria le s  de  
capac idad  para ob ligarse in te m a c io n a lm e n te  en re lac ió n  con las m aterias  que les han  sido  
atribuidas?.
L a  c lave , y  la respuesta que o frece e l D erech o  In te rn a c io n a l a los entes subestatales, 
m u y  brevem ente  descrito, es que no n iega su p o s ib ilid ad  de p artic ip ac ió n  pero , p artien d o  del 
respeto al p rin c ip io  de au to o rg an izac ió n  del Estado, hace un ree n v ío  a los derechos  
constituc ion ales  internos. Serán éstos, p o r tanto , los que tengan la ú ltim a  pa lab ra , y  si 
atendem os a lo  estab lecido  en el p ro yecto  de artícu los  que la  C o m is ió n  de D e re c h o  
In te rn ac io n a l p reparó  en 1 966 , el A rt . 5 .2  m an ifes tab a  que: “Los Estados miembros de una 
unión federal podrán tener capacidad para celebrar tratados si esa probabilidad está admitida  
por la Constitución federal y  dentro de los límites indicados por esta". Pero  en el segundo  
p erío d o  de sesiones de la C o n fe re n c ia  (p r im a v e ra  de 1 9 6 9 ), la  d isposición  fue s u p rim id a  a 
propuesta de la d e leg ación  de C anadá p o r el tem o r de los Estados federales de p o te n c ia r este 
tip o  de tratados. Se ten ía  m ie d o  de que esto an im ara  a otros in tegrantes de ciertos Estados en su 
pretensión  de asum ir unas com petencias in ternacion ales  que el orden cons tituc ion a l no les 
reconocía  en el sentido que ellos deseaban2L E l p rin c ip io  de au to n o m ía  in s titu c io n a l es el que  
p revalece.
E l T ra ta m ie n to  co nstituc ion al de los tratados in ternac ion a les  p lan tea  dos cuestiones  
p rinc ipa les: 1. A  qué órganos corresponde la  co m p etencia  para la ce lebrac ión , d ero g ac ió n , 
m o d ific a c ió n , suspensión y  denuncia, y  2 . L a  cuestión de la  recepción  de las norm as 23
22 En definitiva, “ Siempre que se viola, bien por acción o por omisión un deber establecido en cualquier 
regla de Derecho Internacional, automáticamente surge una relación nueva. Esta relación se establece 
entre el sujeto al cual el acto es imputable, que debe responder mediante una reparación adecuada, y el 
sujeto que tiene derecho de reclamar por el incum plimiento de la obligación. J IM E N E Z  D E  
A R É C H A G A , E.; El Derecho Internacional Contemporáneo; op.ct. pp. 316.
23 En la misma línea de desarrollo, el Derecho Comunitario, al igual que el Derecho Internacional, sólo 
reconoce al Estado miem bro como sujeto de relaciones internacionales, y único responsable ante los 
estamentos comunitarios, al margen de cual sea la estructura interior del Estado. La C E reconoce, pues, el 
principio de autonomía institucional de los Estados miembros. Corresponde al ordenamiento intem o  
determinar los órganos y procedimientos para ejecutar los mandatos comunitarios, de tal forma, que será 
un acuerdo político interno el que determine cómo se m aterializarán, por lo que las regiones ven abonado 
un campo para mayores reivindicaciones en el ejercicio de sus potestades.
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convencionales en los ordenam ientos ju r íd ic o s  internos de los Estados parte. Esta cuestión tiene  
a su v e z  otras im plicac iones:
L a  recepción  de las norm as contenidas en los tratados en el derecho in terno .
L a  je ra rq u ía  de las norm as convencionales  en el o rd en am ien to  ju r íd ic o  interno.
L a  ap licac ió n  de las norm as enunciadas en un tratado p o r los tribunales  y  autoridades
internas.
E n  este proceso de p artic ip ac ió n  estatal, y  en el caso español, nos rem itirem o s  a la C E ,  
les Estatutos de las distintas C C A A , rea liza rem o s un estud io co m p ara tiv o  entre todas e llas“4, y  
nos centrarem os en el caso puntual de la  C A  de E x trem ad u ra  para d e te rm in ar cuáles son, desde  
el punto  de v ista  ju r íd ic o , sus com petencias, la  s ituación so c io lóg ica  existente, y  las 
potencialidades que, desde una perspectiva tam b ién  p o lít ic a , v ien e  desarro llando y  pueda  
desarrollar en el fu tu ro 24 5. N o s  re fe rirem o s  tam b ién , que duda cabe, a su d ila ta d a  h is to ria , a su 
e>olución, y  a la in flu e n c ia  que sobre ellas ha ten id o , de fo rm a  fu n d am en ta l, su s in g u lar 
posición g eo g ráfica , su carácter fro n te rizo .
1.5. Sobre el concepto de región y su participación en la 
escena internacional desde el punto de vista de la Teoría de 
las Relaciones Internacionales
N o  vam os a entrar en la cuestión conceptual del té rm in o  re g ió n 26, entre otros m o tivo s , 
porque e llo  sería de una gran co m p le jid a d  atend iendo  tanto  a la perspectiva  cu an tita tiva  -gran  
m añero de m odelos de reg ió n -, com o a la perspectiva  c u a lita tiva , -d ive rs id ad  de los m is m o s -“7. 
Existen d efin ic io n es  según se em pleen  criterios  p o lítico s , étnicos, lingü ísticos, h istóricos, 
culturales, geográficos, económ icos, ad m in is tra tivo s 28 etc.
E lem entos que defin en  la  reg ión  son el espacio y  el grupo de personas que lo  hab ita . E l 
espacio responde a d iferentes ob jetivos: p o lítico s  (representación  y  p a rtic ip ac ió n ), h is tó rico - 
cü tu ra les  (expresión  y  satisfacción de dem andas étnicas y  cu ltu ra les ), económ icos (cohesión  
sccial y  corrección  de deseq uilib rios  te rrito ria le s ), ad m in is tra tivo s  (u n id ad  de gestión ). Pero  
acemás, lo  que d efin e  a una reg ión  es su id entidad , es decir, la  im ag en  de sí que tiene el p ro p io  
grupo, el e lem ento  cohesionador y  u n ific a d o r a fa v o r de un p royecto  com ún, que puede ser la 
le ig u a , o su etn ia , pero tam b ién  puede ser fru to  de otros m otivos (m e d io  am bien te  d eterm inad o ,
24 Capítulo I I I
2:1 Capítulo V
26 Para una mayor aproximación al tema, nos remitimos al riguroso estudio del profesor P E T S C H E N , 
Saitiago; La Europa de las Regiones, Barcelona: Instituí d ’Estudis Autónomics, I a edic., 1992. También, 
ROJO S A L G A D O , Argim iro; “Lo regionalización del Estado en la Europa comunitaria", Santiago de 
Compostela: Fundación Galicia-Europa, 1991. R O B E R T , J.; Elude Comparée des status et competences 
des Régions en Europe, C E D R E , Estrasburgo, 1989. JO NES, B.; y K E A T IN G , M .; The European Union 
ardthe Regions, Oxford: Clarendon Press, 1985, entre otros.
27 Diversidad enorme respecto a la cantidad de términos empleados, la diferente organización política de 
los distintos Estados, los niveles competenciales existentes.
28 ^a doctrina administrativa señala tres enfoques del termino región:
Región como un hecho relativo a la identidad de los habitantes de un territorio por razones lingüísticas, 
cuturales, históricas o étnicas.
Región como elemento territorial de la planificación económica tendente a evitar la desigualdad del nivel 
de vida entre la población de distintas regiones.
Región como espacio adecuado para la prestación de servicios administrativos. B A E N A  D E L  
A L C A Z A R , Mariano; Curso de Ciencia de la Administración, Madrid: Tecnos, 1985, pp. 261.
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impulso de autoafírmación, proyecto de futuro concreto, actividad económica específica y 
característica, etc.). “Es por eso que la existencia de una etnia o lengua no es motivo para  
discriminar una Regiones respecto de otras, ya  que tales elementos, aunque muy importantes, 
no son sino conformantes de una identidad regional, que puede ser desarrollada también por  
otros cauces. Más incluso, la identidad colectiva regional es un proceso que debe reelaborarse 
y  realimentarse constantemente, a base de nuevos elementos y  autodefiniciones. Así, una 
Región étnicamente diferenciada podrá tener una identidad más fuerte, pero toda Región ha de 
tener una identidad (del tipo que sea), so pena de fracasar como proyecto"'9.
La participación regional en la escena internacional adquiere progresivamente más y 
más relevancia. Desde el Punto de vista de la Teoría de las Relaciones Internacionales, este 
fenómeno puede ser analizado como uno de los exponentes de la superación del paradigma 
realista, que concede al nivel estatal la exclusividad en cuanto a los actores capaces de incidir en 
la escena internacional29 30. Otros exponentes de este modelo los tenemos en las aportaciones de 
Schwarzenberger, G; Morgenthau, H.; entre otros31 32*4.
Hay toda una serie de teorías, enmarcadas en diversas corrientes: globalistas, 
mundialistas y transnacionalistas. Para los Globalistas, el marco de análisis deja de ser 
exclusivamente el Estado para adoptar la Sociedad en su conjunto. Raymond Aron en esta línea 
manifiesta que: “Otra objeción a la prim acía del sistema interestatal recaería en la 
desvalorización de las fronteras y  en la auto-inhibición de las superpotencías, que se prohíben 
a sí mismas emplear todos los medios que poseen para matar y  destruir. No faltan argumentos 
para defender la causa de la decadencia de los Estados nacionales y  de la desaparición de las 
fronteras"7'1. "La sociedad transnacional se manifiesta p o r los intercambios comerciales, las 
migraciones de los individuos, las creencias comunes, las organizaciones que transcienden más 
allá de las fronteras y  por las ceremonias o competiciones abiertas a los miembros de todas 
estas unidades. La sociedad transnacional es tanto más viva cuanto mayor sea la libertad de 
intercambios, migración o comunicación, cuantos más fuertes sean las creencias comunes, más 
numerosas las organizaciones no nacionales y  más solemnes las ceremonias colectivas"77. En 
definitiva, asistimos a la multiplicación de los intercambios entre las sociedades y a la aparición 
de una economía transnacional. El mismo autor expone que "la propia interdependencia 
económica y  técnica entre los distintos sectores de la humanidad, ha desvalorizado 
definitivamente el hecho de las "soberanías po líticas”, la existencia de Estados distintos que 
quieren ser autónomos"7*. En España, como representación de estos planteamientos
29 C A S T R O  R U A N O  de, José Luis; La Emergente Participación Política de las Regiones en el Proceso 
de Construcción Europea, Oñati: Instituto Vasco de Adm inistración Pública, 1994, pp. 29.
30 En España, Fraga Iribam e realiza un estudio donde analiza los instrumentos del poder nacional en el 
ámbito internacional y, grosso modo, destaca: el poder geopolítico y demográfico, el poder económico y 
el poder m ilitar. El autor da una gran preponderancia a este últim o al afirm ar que: "la última resultante 
que engloba a todos los factores enumerados hasta ahora del poder nacional. Es la clave esencial de 
toda política exterior y  el índice más efectivo del prestigio de un Estado. F R A G A  IR IB A R N E , M anuel; 
Poder Político y  Relaciones Internacionales, Escuela de Funcionarios Internacionales, Cursos y 
Conferencias, 3 (1956-57-1), pp. 289-308.
31 S C H W A R Z E N B E R G E R , G .; La Política del Poder. Estudio de la Sociedad Internacional, M éxico, 
1960. (Será Schwarzenberger quien defina el estudio de las relaciones internacionales como una rama de 
la sociología que se ocupa de la sociedad internacional. La interpretación que realiza la sociología 
histórica parte señalando la necesidad de una perspectiva histórica y sociológica para analizar las 
relaciones sociales que se producen en la sociedad internacional). M O R G E N T H A U , H .; La Lucha por el 
Poder y  por la Paz, Buenos Aires, 1963.
32 R A Y M O N D , Aron; Paz y  Guerra entre las Naciones, 1. Teoría y  Sociología, M adrid: A lianza  
Editorial, 1985, pp. iv.
j3 R A Y M O N D , Aron, Paz y Guerra Entre las Naciones, 1. Teoría y Sociología, op.ct. pp. 146.
34 R A Y M O N D , Aron; Paz y Guerra Entre las Naciones, 2. Historia y Praxeología, op.ct., pp. 885.
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sociológicos, contamos con las aportaciones de Truyol y Serra, Roberto Mesa, Celestino del 
Arenal y Medina, entre otros35.
El Mundialismo, con John W. Burton, se caracteriza por ofrecer una visión de la escena 
internacional en la que la interdependencia y la conexión entre las distintas sociedades, llevaría 
a un beneficio mutuo. Se crearía así un nuevo mundo en el que la cooperación reemplazaría a la 
realidad conflictiva tradicional. En este contexto, se llegaría a un mundo sin fronteras donde el 
Estado dejaría de ser tan importante. Éste, tras constatar que las autoridades políticas de hoy 
sufren una crisis aguda de legitimidad, se orientaría más hacia la solución de conflictos a través 
de la mejora de la comunicación, de la toma de decisiones y de la participación popular. 
Concretamente, y en palabras de Burton, “la sociedad mundial es aquella en la que existe una 
creciente independencia de cada una de sus unidades, en donde cada una de las cuales coopera 
en las organizaciones regionales y  funcionales y  en una organización general que no descansa 
en la coacción. Paralelamente a la disminución de la función de la fuerza y  del poder, aumenta 
la importancia de la toma de decisiones, que implica un mayor interés de cada Estado en las 
reacciones de los demás ante su política en los procesos de cambio, en el cambio de metas y  en 
el ajuste nacional al cambio; para comprender estos aspectos de las relaciones entre los 
Estados se requieren conceptos, sistemas y  modelos relacionados con la dirección, la 
comunicación, la retroalimentación y  otros aspectos relativos al proceso de toma de 
decisiones"36.
Para la corriente Transnacionalista lo más importantes es la interdependencia para 
gestionar cualquier ámbito en la sociedad actual37.
En palabras de Ruano, “Cuando desde cada una de estas corrientes se hable de la 
emergencia de otros poderes diferentes del Estado, en nuestro caso de las regiones, se estará  
dando cobertura a cada una de las dos concepciones... del hecho regional; la surgida del 
concepto de Regionalización -era consecuencia de unas necesidades de gestión, y  emanaba de 
la propia cúspide de la Administración central y  la correspondiente al concepto de 
Regionalismo- desde la base y  referida más a elementos de identificación y  legitimación, ya  
sean étnicos, culturales, etc.; la primera se corresponderá con el Transnacionalismo, mientras 
que los términos del paradigm a Mundialista y  regionalismo irán juntos38 “.
35 A R E N A L  M O Y Ú A  del, Celestino; Introducción a las Relaciones Internacionales, M adrid: Tecnos, 3a 
edic., 1990. M E S A  G A R R ID O , Roberto; Teoría y  Práctica de las Relaciones Internacionales, M adrid: 
Taurus, 2a edic., 1980. M E R L E , M arcel; Sociología de las Relaciones Internacionales, M adrid: A lianza  
Editorial, 2a edic., 1991. Pero para la obtención de una visión global de la disciplina de las relaciones 
internacionales, así como de sus formulaciones teóricas, se hace necesario acudir a la aportación de otros 
autores: P A L O M A R E S  L E R M A , Gustavo; Teoría y  Concepto de las Relaciones Internacionales 
(Relaciones Internacionales 1), M adrid: U N E D , 1994. Para una bibliografía complementaria: C A L D U C H  
C E R V E R A , Rafael; Relaciones Internacionales, M adrid: Ediciones de las Ciencias Sociales, 1991; 
A R E N A L  M O Y Ú A  del, C.; La Teoría de las Relaciones Internacionales en España, M adrid: 
International Law  Association (Sección española), 1979; M O R G E N T H A U , J. Escritos sobre Política 
Internacional, M adrid: Tecnos, 1990 (Presentación de Antonio Truyol. Estudio Prelim inar, traducción y 
notas de Esther Barbé); 1980. PA STO R  R ID R U E JO , J. A .; Curso de Derecho Internacional Público y  
Organizaciones Internacionales, Madrid: Tecnos, 3a edic., 1989. T R U Y O L  y S E R R A , A .; Fundamentos 
de Derecho Internacional, M adrid: Tecnos, 1977.
36 B U R T O N , J. W .; Teoría de las Relaciones Internacionales (traducción y estudio preliminar: Héctor 
Cuadra), M éxico: Universidad Nacional Autónom a de M éxico, 1973, pp. 372-373.
37 Una de las consecuencias más significativas de la era tecnológica es el proceso de transnacionalización 
de todas y cada una de las relaciones, ya sean sociales, económicas, culturales, etc. Todo ello supone la 
superación de la frontera como línea divisoria que puede ser rebasada, atendiendo fundamentalmente al 
hecho de que el concepto de la soberanía ha sufrido una gran transformación y, por ende, el concepto de 
las relaciones internacionales se encuentra en proceso de cambio.
3S C A S T R O  R U A N O  de, José Luis; La Emergente Participación Política de las Regiones..., op.ct. pp. 31.
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En d e fin itiv a , si observam os la  rea lid ad  de nuestros días, aprec iarem os que los 
fenó m enos del re g io n a lism o  y  de la  in teg rac ión  no son sucesos d is tin tos , sino co m p lem en tario s , 
que p erm iten , atend iendo  al p rin c ip io  de subs id iaried ad39, to m a r las decisiones a un n iv e l m ucho  
m ás cercano al c iudadano y , po r lo tanto , con m a y o r e ficac ia , que es de lo  que se trata.
,9 Principio enunciado de forma expresa en el Convenio alcanzado en Maastricht el 10 de diciembre de 
1991, y parte integrante del derecho originario de la Comunidad. Se firm a el 10 de febrero de 1992 y 
entra en vigor el 1 de noviembre de 1993. Tiene su origen en varias Encíclicas de la Iglesia Católica: 
“Rerum Novarum” y “ Quadraagésimo Anuo
Este principio viene a significar que todo aquello que pueda hacer mejor el Estado nacional no lo haga la 
Comunidad. Principio que debería ser extrapolable (en el marco europeo) al Estado respecto de los entes 
subestatales que lo conforman, particularmente en lo que se refiere a los ordenamientos federales o 
regionales. José M aría  A reilza ha realizado un excelente estudio relativo a las diferentes interpretaciones 
sobre el principio en cuestión. Destaca las siguientes: 1. Aquellos que ven un lím ite a la Unión, bien 
defendiendo al Estado frente a la omnipresencia de la Comundad, bien como regla lim itativa a cualquier 
tipo de actividad o intervención pública y una mayor espontaneidad social. 2. Aquellos que intentan un 
mayor acercamiento de las instituciones comuitarias a los ciudadanos de la Unión, y se plantean el tema 
de hacia donde vamos, hacia una Comunidad Europea más centralizada o más federal. 3. Otros debaten 
sobre la naturaleza de dicho principio y se preguntan si estamos ante un principio político o ante una 
norma imperativa. Pero la verdadera cuestión no se centra tanto en discernir cual es el significado del 
principio sino y fundamentalmente en justificar quién debe decidirlo y cuándo se realizará el examen de 
la subsidiariedad. Hasta el momento no ha habido un desarrollo procedimental o político significativo. 
A R E IL Z A  C A R V A J A L , José M aría; “El principio de Subsidiariedad en la Construcción de la Unión 
Europea”. En: Revista Española de Derecho Constitucional, n° 45, septiembre/diciembre, 1995.
Obras interesantes a destacar son: A L O S -Y A R Z A , Felisa; Principio de Subsidiariedad: Proyección y  
desarrollo en el ámbito del derecho económico en la Comunidad Europea, Ballaterra (Barcelona): Instituí 
Universitari d ’Estudis Europeus, 1999; E S T E L L A  D E  N O R IE G A , Antonio; El dilema de Luxemburgo: 
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ante el Principio de Subsidiariedad, Madrid: 
Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 2000; F E R N A N D E Z  E S T E B A N , M aría  Luisa; El Principio 
de Subsidiariedad en el ordenamiento europeo, Madrid: M e  G raw -H ill, Interamericana de España, 1996; 
F R A G A  IR IB A R N E , M anuel; El Principio de Subsidiariedad en la Unión Europea, Santiago de 
Compostela: Fundación G alicia Europa, 1997.
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CAPÍTULO II
LAS RELACIONES TRANSNACION ALES A 
LA LUZ DEL DERECHO COMPARADO
EUROPEO
Dentro de la panorámica estatal y  en el ámbito europeo son fundamentalmente 
los Estados más vigorosamente descentralizados los que se muestran mucho más 
reacios al desarrollo de sus regiones en cuanto a las relaciones exteriores. Este parece  
ser el resultado fru to del análisis de esta vertiente que ha sido ampliamente estudiada 
por la doctrina española e internacional y  desde diversas perspectivas: constitucional, 
política, administrativista e internacional.
El Derecho Comparado actual señala cuatro grandes grupos paradigmáticos, 
de manera genérica, sin perjuicio de las propias peculiaridades de los diferentes 
países:
1. Estados descentralizados que no presentan ningún tipo de regulación 
constitucional; es el caso de las CCAA españolas.
2. Estados en los que no se definen claramente el monopolio estatal de las 
relaciones internacionales, es el caso belga, con un sistema constitucional 
sumamente complejo y  sometido a continuas reformas.
3. Estados en los que sí se realiza algún tipo de declaración en sus constituciones 
federales pero que en realidad no recogen ningún tipo de competencias reales 
para sus regiones o Estados; es el caso de los países iberoamericanos y  de 
Estados Unidos.
4. Estados que s í contemplan en su sistema constitucional la participación de sus 
Estados federados en las relaciones exteriores y  principalmente y  de form a  
expresa, su participación en la celebración de los tratados internacionales; 
Alemania, Suiza y  Austria.
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Brevemente nos referimos, a continuación, a los casos que dentro del ámbito de la 
Unión se presentan como más significativos, que son dispares ciertamente, y  a la vez, 
nos son más cercanos.
2.1. Alemania: Participación de los Länder en la elaboración 
de las políticas comunitarias tanto en el ámbito interno 
como en el ámbito externo, esto es, en las instituciones 
comunitarias, así como en las relaciones internacionales en 
general
E l sistem a m ás e laborado y  e fic a z  es, sin duda, el A le m á n  donde las v irtudes del 
fed era lism o  coop era tivo  superan todos los escollos40. E x is ten  tres grandes etapas h istóricas en la 
p artic ip ac ió n  de los L än d e r en los asuntos com u nitarios  y  en las cuales no nos vam os a detener, 
s im p lem ente  las señalarem os:
1. E l A cu erd o  de L in d a u  de 1957  entre el G o b ie rn o  Fed era l y  los L än d er, prácticam en te  
sim u ltáneo a la creación de las C om u n id ad es  Europeas. U n  poco m ás tarde tendrá lu g ar  
un sistem a de p artic ip ac ió n  instaurado en 1979  con el A cu e rd o  de M in is tro s -P res id e n tes  
de los L än d e r de 5 de ju lio .
2. C on la L e y  de R a tific a c ió n  del A c ta  Ú n ic a  Eu ropea , de 19 de d ic iem b re  de 1 9 8 6 41. U n  
nuevo A cu erd o  surgirá entre el G o b ie rn o  Federa l y  los L ä n d e r en el 87 .
3. Se produce la re fo rm a  de la L e y  F u n d am en ta l de B o n n  en 1993 con ocasión de la 
ra tificac ió n  alem ana del T ra ta d o  de M a a s tr ic h t. A  ra íz  de d icho T ra tad o , de 7 de febrero  
de 1992 , surge una n ueva reg u lac ió n  constituc ion al. A d em ás se establece la  re fo rm a  del 
artícu lo  146 del T U E  que p o s ib ilita  a los m in is tros  reg ionales  p a rtic ip ar en el C onsejo  
de la U E . E n  este p eríodo  tiene lu g ar la c ris ta lizac ió n  de dos hechos s ig n ifica tivo s . Po r 
un lado, se aprueba la L e y  de 12 de m arzo  sobre la cooperación  entre el Estado Federa l 
y  los L ä n d e r en asuntos de la U n ió n  Europea . Po r otro , tam bién  se f irm a  el A c u e rd o  
entre el G o b ie rn o  Federa l y  los L ä n d e r el 12 de octubre de 1993.
Según la L e y  F u n d am en ta l, la  com p etencia  e x te rio r designa la sum a de todas las 
com petencias del Estado que se re fie ren  a la p artic ip ac ió n  en las re laciones in ternacion ales , 
fo rm an d o  parte de e lla  la representación del Estado en el ex tran jero  y  la ce lebrac ión  de tratados  
de D erech o  In te rn a c io n a l42.
E sp ec íficam en te , la L e y  Fu n d am en ta l de B onn  establece, constituc ion alm ente  hab lando , 
un diseño de la p artic ip ac ió n  de los L ä n d e r y  la com p etencia  ex terio r, a través de los artícu los
40 B U R G O R G U E -L A R S E N , Laurence; L'Espagne et la Communauté Européenne, Bruselas: Études 
Européennes, Editions de la Université de Bruxelles, 1995, pp. 123.
41 Para un estudio más pormenorizado de estas etapas ver: S O R IA N O  G A R C ÍA , José Eugenio; 
Comunidades Autónomas y  Comunidad Europea, M adrid: Tecnos, 1990, pp. 80 y ss.; B A Ñ O  L E O N , José 
M aría; Las Comunidades Autónomas en la Comunidad Europea, Valencia: Secretaria General de la 
Conselleria d'Administració Pública, 1987; y B U L L A ÍN  LÓ P E Z, Iñigo; Las Regiones Autónomas de la 
Comunidad Europea y  su Participación en el Proceso de Integración, Oñati: Instituto Vasco de 
Administración Pública, 1990, pp. 144 y ss.
42 S T A R C K , Christian; “Los Länder Alemanes y la Competencia Exterior” ; En: La Acción Exterior y  
Comunitaria de los Länder, Regiones, Cantones y  Comunidades Autónomas, vol. 1, Oñati: Instituto 
Vasco de Administración Pública, 1994. pp. 111.
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2 4 .1 , 3 2 .1 , 59  y  73 , de una parte , y  de otra, la p artic ip ac ió n  en el proceso de adopción de las 
decisiones com u nitarias , en los artícu los  2 3 43, 4 5 , 50  y  52.
En A le m a n ia , tras los sucesivos y  progresivos pasos que han caracterizad o  la  co lab oració n  
entre los L ä n d e r y  el g o b iern o  fed era l, la  o p o rtun id ad  de M a a s tr ic h t ha sido quien ha vu e lto  
a poner sobre la  m esa la  necesidad de estab lecer nuevos cauces de co lab oració n  entre el 
Estado y  los L än d e r44. E l A r t . 23  de la  L e y  Fu n d am en ta l establece la  fo rm a  de p artic ip ac ió n  
de los L ä n d e r en fu n c ió n  de las com petencias afectadas y  su p artic ip ac ió n  a través del 
Bundesrat.
En este sentido, este a rtícu lo  prevé  un deber de in fo rm a c ió n  g lo b a l, de ta l m anera  que, en 
asuntos re la tivos  a la  U E ,  el G o b ie rn o  Federa l tiene que in fo rm a r tanto  a la  D ie ta  com o al 
C onsejo  Federa l de fo rm a  g lo b a l y  lo m ás pronto  posib le .
E l a rtícu lo  23 P árra fo  4  de la L e y  F u n d am en ta l d e te rm in a , en genera l, que el C o nsejo  
Federa l, en cuestiones que afectan a la U E  debe p a rtic ip a r en el proceso de fo rm ac ió n  de la  
vo lu n tad  p o lít ic a  de la  F ed e rac ió n  en tanto  que tuv iese que p a rtic ip a r en la fo rm ac ió n  de 
una decisión in terna de n atu ra leza  análoga o que la  co m p etencia  in tern a  corresponda a los 
Län d er, com o sucede p o r e je m p lo  en los ám bitos de la cu ltu ra  y  educación  (c o n fig u ra  una  
cám ara europea).
Si el p royecto  co m u n ita rio  afecta a las com p etencias  exclus ivas de la F ederación , 
pero se ven  afectados los intereses de los L ä n d e r y  si el p ro yecto  c o m u n ita rio  afecta  
a las com petencias leg is la tivas  de la Fed erac ió n  (le g is la c ió n  básica y  concurren te), 
el G o b ie rn o  F ed e ra l “debe tener en cuenta” el in fo rm e  del B undesrat a la hora de 
f i ja r  la  posic ión  nego ciadora .
Si el p royecto  co m u n ita rio  afecta  al núcleo  esencia de las com petencias leg is la tivas  
de los L ä n d e r y  la F ederación  carece de com p etenc ia  leg is la tiv a  o no ejerce su 
com p etencia  de leg is la c ió n  básica o concurrente, o si el p ro yecto  co m u n ita rio  afecta  
a las instituciones o al p ro ced im ie n to  a d m in is tra tiv o  de los L än d er, o si el p ro yecto  
co m u n ita rio  afecta a las com petencias exc lus ivas de los L än d er, el G o b ie rn o  
Federa l “debe tener en cuenta de form a determ inante” el in fo rm e  del B undesrat a 
la hora de f i ja r  la  p o s ic ión  negociadora.
S i el punto de v is ta  del G o b ie rn o  Federa l no co in c id e  con el in fo rm e  del B undesrat 
debe tra tar de conseguirse un acuerdo m ed ian te  nuevas delib erac ion es entre el 
G o b ie rn o  Federa l y  representantes de los L ä n d e r45.
43 Artículo 23.1,2,3 ,4 y 5.
44 B A R C E L O  I S E R R A M A L E R A , Mercé; “Europa y los Länder Alemanes (Especial Referencia a la 
Reforma Constitucional de 21 de diciembre de 1992)”, Noticias de la Unión Europea, n. 121, febrero, 
1995, pp. 21.
4? Mediante Sentencia de 22 de marzo de 1995, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional Federal 
Alem án (T C F ) ha resuelto la quizá con toda seguridad, más relevante y discutida causa pendiente relativa  
a la zona más sensible o zona de roce entre el Derecho constitucional intemo de los Estados miembros y 
el Derecho comunitario: el conflicto constitucional suscitado ante dicho Tribunal entre los Gobiernos de 
Baviera (así como la de otros ocho Länder adheridos) y de la Federación a propósito de la posición 
mantenida por éste último en el Consejo de las Comunidades Europeas con ocasión de la adopción de la 
directiva sobre “ Televisión sin fronteras” (8 9 /5 5 1/CEE), de 3 de octubre de 1989. Este estudio está a 
cargo de B A C IG A L U P O  SA G G ES E, Mariano; “Garantías Constitucionales de los Länder Alemanes en 
la Fase Ascendente de Presuntas Extralimitaciones competenciales Comunitarias”, Gaceta Jurídica de la 
CE, Boletín 105, julio/agosto 1995, pp. 21-26. En tomo a esta Sentencia el autor reflexiona sobre el deber 
del Gobierno Federal alemán de concertar con los Länder la posición a mantener por él en el Consejo de 
las Comunidades cuando el acto comunitario que se pretenda adoptar invada presuntamente sus 
competencias internas exclusivas.
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Si no se a lcanza un acuerdo y  siem pre que el B undesrat ra tifiq u e  su in fo rm e  p o r  
m a y o ría  de dos tercios, prevalece de fo rm a d eterm inan te  la posic ión del B undesrat.
N o  obstante, se establecen unos frenos o lím ites . E n  esta línea  debe qued ar a salvo  
la responsabilidad de la Federación  en su co n ju nto 46 47* inc lu yen d o  las ex igen cias  
derivadas de la p o lít ic a  ex terio r, la  defensa y  la  in teg rac ión  europea.
L a  aprobación  del gob ierno  Federal es irren u n c iab le  para aquellas cuestiones que  
puedan representar un aum ento  de los gastos o una d ism in u c ió n  de los ingresos de la  
Federación .
I. Competencias de los Länder ante los Tratados de Derecho Internacional. C o m o  se 
in d icó  m ás arrib a  los artícu los im p licados son los siguientes. E l A rt. 2 4  que guarda  
cierta  s im ilitu d  al A rt. 93 de nuestra C o n stitu c ió n , re la tiv o  a las Ins tituc iones  
In ternac ion a les . E l punto ( I a), que se in troduce nuevo, expone que: “£>7 la medida en 
que el ejercicio de los poderes públicos y  el cumplimiento de las funciones 
gubernamentales sea competencia de los Länder, éstos, con la aprobación del 
Gobierno federal, podrán transferir derechos de soberanía a instituciones 
transfronterizas vecinas”41.
E l A rt. 32  otorga a la Federación  la com p etencia  en cuanto a la d irecc ió n  de las 
re lac iones con los Estados extranjeros. A h o ra  b ien , en el punto 2 , se expresa que ‘‘antes 
de convenir un tratado que afecte a las circunstancias específicas de un Länd miembro 
de la Federación, se deberá oír al mismo oportunamente”4*. En  el punto 3 , y  en la 
m ed id a  en que los Län d er tengan com petencia leg is la tiva , podrán con el consentim ien to  
del G o b ie rn o  Federal co n v en ir tratados con Estados extranjeros. Po r tanto, se les dota  
de un lim ita d o  ius contrahendi.
El A rt . 59  se re fie re  a la representación de la Federac ión  según el D erech o  
In tern ac io n a l. E l punto 1 señala al Presidente Federal com o el representante de la  
F ederación  en las re laciones que deriven  del D erecho  In te rn ac io n a l, qu ien  será, por 
tanto, el encargado de co n c lu ir tratados con Estados extran jeros en n o m b re  de la  
Federación  y  acred itar y  re c ib ir a los representantes extranjeros.
E l A r t . 73 d eterm ina, de una larga lista, la pertenencia de las relaciones exterio res  a la  
leg is lac ión  exc lu s iva  de la Federación .
II. La Participación interna de los Länder en los procesos decisorios de la UE. L a  L e y
de R e fo rm a  C o n stitu c io n a l de 21 de d ic iem b re  de 1 9 9 2 49 crea ex novo el A r t . 2 3 ,
4h y er artículo 23, Párrafo 5, in fine. Es una típica fórmula de compromiso, y por ello poco clara, aunque a 
tra/és de ella se puede alcanzar cierta flexibilidad, quizá esta fórmula no vaya más lejos de lo que está en 
v ijo r en general; es decir de preservar la lealtad federal. Sin lugar a dudas, se trata de una formulación  
que oculta verdaderos problemas: porque, ¿quién determina, en el caso concreto, en qué consiste el 
interés general?. Este interrogante se lo plantea L E R C H E , Peter; “La Participación de los Länder 
Alemanes en la Política Europea: La Experiencia A lem ana”, Gaceta Jurídica de la CE, Boletín 96, 
julo/agosto 1994, pp. 13.
47 A T U T X A , Javier; y D IE G O , Juan L.; La Acción Exterior y  Comunitaria de los Länder, Regiones, 
Cánones y  Comunidades Autónomas, vol. 2, Oñati: Instituto Vasco de Administración Pública, 1996 pp
27.
4SIA R D O  C U E R D O , José Luis; La Acción Exterior de las Comunidades Autónomas: Teoría y  Práctica, 
Coección Escuela Diplomática, n. 1, Madrid: Escuela Diplomática, 1995, pp. 14.
En su conjunto, la reforma constitucional alemana de diciembre de 1992 pretende potenciar el papel y 
la presencia de los Länder en el marco de la Unión atendiendo en unos casos a las exigencias planteadas 
por los propios Länder, o adaptándose en otros, a las nuevas disposiciones emanadas de las reformas
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re la tiv o  a la construcción de la U E  y  la p artic ip ac ió n  en este proceso de la C ám ara  de 
Representantes, del C o nsejo  F ed era l y  del G o b ie rn o  F ed e ra l.
E l A rt. 45  in tro d u c id o  ig u a lm en te  p o r la L e y  de R e fo rm a  C o n stitu c io n a l del 92  supone 
la creación de un C o m ité  para A suntos de la  U E .
E l A rt. 50  tam b ién  m o d ific a d o  p o r la L e y  an terio rm en te  c itad a  establece la  p artic ip ac ió n  
de los L än d er a través del C o n se jo  F e d e ra l50.
E l A rt. 52  punto 3a, creado ex n o vo  de igual m anera , in tro d u ce  la  C ám ara  de E u ropa  del 
C onsejo  Federa l.
R ea lm en te , la p o lé m ic a  en cuanto al pod er e x te rio r se v ie n e  suscitando de fo rm a  más  
brusca en el ám b ito  de las com petencias leg is la tivas  de los L än d er. N o  hay que o lv id a r  
que precisam ente con la u n ific a c ió n  europea se p lan tearo n  y  desde el p rin c ip io , 
problem as de reparto  de com petencias a los que se han id o  dando soluciones  
in term ed ias  que ahora se han im p la n tad o  co n s titu c io n a lm en te51.
Para concretar el A rt . 23  de la L e y  F u n d am en ta l, ta m b ié n  se aprueba, com o y a  se ind icó  
an terio rm ente , la  L e y  de 12 de m arzo  sobre la  coop eració n  entre  el Estado Federa l y  los 
L ä n d e r en asuntos de la  U E  y  el A c u e rd o  entre el G o b ie rn o  F ed era l y  los L än d e r de 12 
de octubre de 1993.
I I I .  La Participación Externa: E l A rt . 8 de la  L e y  de 12 de m arzo  de 1993 reconoce  
o fic ia lm e n te  la exis tencia  de las O fic in a s  de los L än d er, pero  m a n ifie s ta  c laram ente  que  
las representaciones de los L ä n d e r no tendrán estatuto d ip lo m á tic o .
E n  cuanto a la p artic ip ac ió n  de los L ä n d e r en las reu niones del C onsejo  y  de otros 
órganos co m u n itario s52, el T U E  m o d ific ó  el A r t . 146 del T ra ta d o  C E E  de m anera que los 
representantes reg ionales puedan representar en el C onsejo  a un Estado m ie m b ro . E l A rt . 2 3 , 
p árra fo  6 expone: “En el caso de que se vieran afectados los elementos esenciales de las 
facultades legislativas de los Länder, la defensa de los derechos que correspondan a la 
República Federal Alemana, en su calidad de Estado miembro de la Unión Europea, deberá ser 
transferida del Estado federal a un representante de los Länder designado por el Bundesrat. La 
defensa de los derechos se llevará a cabo con la participación y  en coordinación con el 
Gobierno Federal, salvaguardando las responsabilidades nacionales del Estado FederaF. Esta  
p rev is ió n  constituc ion al se h a lla  reg u lad a  de fo rm a  expresa en L a  L e y  de 12 de m arzo  de 1993 , 
an terio rm en te  citada.
S i el proyecto  co m u n ita rio  e x ig ie ra  la in tervenc ió n  del B undesrat en una m ed id a  en el 
orden in terno , o si el proyecto  co m u n ita rio  se re fie re  a una m ate ria  en la que, en el orden in terno  
sería com p etencia  de los L än d er, el G o b ie rn o  F ed era l, a re q u e rim ie n to  del B undesrat y en la  
m e d id a  de lo posib le , debe in c lu ir  a representantes de los L ä n d e r en las negociaciones que se 
lleven  a cabo en los com ités consultivos de la C o m is ió n  o del C o n se jo . E n  cuanto a los lím ites ,
constitucionales de la propia Comunidad. S A L G A D O , Argim iro; La Exigencia de Participación Regional 
en la Unión Europea, M adrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1996, pp. 106.
50 El Consejo Federal según establece el A rtículo 51 de la Ley Fundamental de Bonn, estará formado por 
miembros de los gobiernos de los Länder.
51 S C H E F O L D , Dian; “La Participación de los Länder Alemanes en el proceso de Adopción de 
Decisiones de la Unión Europea” ; En: La Acción Exterior y  Comunitaria de los Länder, Regiones, 
Cantones y  Comunidades Autónomas, vol. 1, Oñati: Instituto Vasco de Administración Pública, 1994, pp. 
129.
Recientemente se ha previsto de forma legal que en determinados casos el Gobierno federal puede 
hacer uso de la posibilidad de recurrir ante el TJCE cuando el Senado así lo exija L E R C H E , Peter; “La 
Participación de los Länder Alemanes en la Política Europea: La Experiencia A lem ana” , op.ct. pp. 13.
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bs representantes de los L än d er pueden tom ar la pa lab ra  con la  aprobación  de los representantes  
del G o b ie rn o  Federa l que son quienes llevan  la d irecc ió n  de las negociaciones.
Si el proyecto  c o m u n ita rio  afecta al núcleo  esencial de las com petencias leg is la tivas  
exclusivas de los L än d er, el G o b ie rn o  Federal debe de leg ar en un representante de los L ä n d e r, 
con rango de m in is tro  y  designado po r el B undesrat, la  d irecc ió n  de las negociaciones que se 
lleven a cabo en los com ités consultivos de la C o m is ió n  o del C onsejo .
R especto a los lím ite s  com unes, el R epresentante de los L ä n d e r e jerce sus derechos con  
la partic ip ac ió n  del representante del G o b ie rn o  F ed era l y  en co ord inació n  con el m ism o . E n  
caso de que la base de las negociaciones se m o d ifiq u e , el representante de los L än d e r tien e  que  
acordar la posic ión  nego ciadora  con el representante del G o b ie rn o  Federa l según las reg las y  
criterios ap licab les  a la  fo rm ac ió n  de la vo lu n tad  en el orden in terno .
E n  cuanto a los lím ites  específicos, esta p artic ip ac ió n  no será ap licab le  cuando la  
R epública Federa l de A le m a n ia  ocupe la Presidencia del C o nsejo , y  cuando se trate  de puntos  
cel orden del d ía  de reuniones del C onsejo  para aprobación  sin de lib erac ió n , s iem pre que este 
tratam iento haya sido acordado con el representante de los L än d er.
P o r otro lado, los L än d er no p artic ipan  en todos los n ive le s  o estadios en la to m a  de 
cecisiones del proceso de construcción europea re la tiv o  a la p artic ip ac ió n  en los C onsejos de 
M in istros  de la  U n ió n , pues p o r el m o m en to , no asisten a las reuniones del C O R E P E R  y  del 
C om ité E specia l de A g ric u ltu ra . E n  estos dos casos estarán representados a través de la  
partic ipación  de sus representantes en las sesiones de preparación  de las instrucciones.
T a m b ié n , en este orden de cosas, el A rt. 8 de la L e y  de m arzo  de 1993 m a n ifie s ta  que  
bs L ä n d e r podrán m an ten er re laciones perm anentes directas con las instituciones de la U E  en la  
m edida que e llo  s irva para e jercer sus facultades y  funciones gubernam entales a teno r de la  L e y  
Fundam ental.
R especto al observador de los Län d er, se trata  de una fig u ra  representada p o r un 
funcionario  de un L än d  al servic io  de todos los L ä n d e r fren te  a las autoridades alem anas y  
representante de este Estado frente a las autoridades de la U n ió n 53. Po r m ed iac ión  del m ism o , 
bs L ä n d e r m antienen  contactos directos con los centros de decis ión de la C o m u n id a d . T o m a  
parte en las delib erac ion es del C onsejo , en las sesiones del C o m ité  de R epresentantes  
Perm anentes y  en las sesiones del C o m ité  A g ríc o la  E spec ia l. N o  obstante, su papel es 
sim plem ente de observador54.
En  d e fin itiv a , y  tras esta pano rám ica  general estam os en d isposición de asegurar que  
Fan aparecido  considerab les criticas fund am en ta lm en te  al A rt. 2 3 , entre las cuales destacam os la  
cue recoge Jürgen S ch w arze , para quien la a rticu lac ión  de este a rtícu lo  no era necesaria para  
perm itir a A le m a n ia  p a rtic ip a r en la U E , y  adem ás, lejos de ser una m ed ida  rea liza b le , ha sido  
h c lu id a  en la L e y  Fun dam enta l. D e  igual m anera expone que en lugar de crear una reg la  
abstracta p e rm itien d o  la ad ap tab ilid ad  de la prev is ión  a las necesidades de futuras generaciones, 
el a rtícu lo  f ija  de fo rm a  estática y  deta llada el com p rom iso  del d ía  a d ía  entre el B u n d  y  los 
Länder. Esta d isposición revela , a su ju ic io , una h ipo teca im po rtan te  para A le m a n ia  entera  
porque reduce la f le x ib ilid a d  y  la capacidad de m an iobra  de A le m a n ia  en el seno del C onse jo . *5
A S T O L A  M A D A R IA G A , Jasone; Poder Regional de la Unión Europea, Oñati: Instituto Vasco de 
Administración Pública, 1994, pp. 255.
5‘ Para una información más exhaustiva ver la obra: O R T Ú Z A R  A N D E C H A G A , Luis; G O M E Z  
C A M P O , Enrique; H E R N Á N D E Z  L A F U E N T E , Adolfo; La Participación de las Comunidades 
Autónomas en los Asuntos Comunitarios Europeos, Madrid: M inisterio para las Administraciones 
Fúblicas, I a edic., 1995.
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O tros autores, en lu g ar de v e r en él un instrum ento  a fa v o r de la in teg rac ió n , ven un 
m ecan ism o  de au tob loqueo in s titu c io n a l in terno . O tros en d e fin itiv a , op in an  que si al fin  y  al 
cabo el eq u ilib rio  puede parecer inestable, este e q u ilib r io  existe.
Este ráp id o  vu e lo  en to m o  al sistem a constituc ion al a lem á n , de m ás de cuarenta años de 
co m p ro m iso  entre el B und  y  los L ä n d er, entre el centro  y  la  p e r ife r ia  dem uestra, en caso de 
necesidad, la sorprendente capacidad de adaptación del sistem a fed era l a lem á n  a la co yu n tu ra  
eu ro p ea55 56 y  su ad ap tab ilid ad  a las reg las del ju e g o  para a lcan zar una m e jo r co o rd in ac ió n  y  
m a y o r consenso entre todos los intereses que lo  conform an .
2.2. Bélgica: Participación de las comunidades y regiones en 
la elaboración de las políticas comunitarias tanto en el 
ámbito interno como en el ámbito externo, esto es, en las 
instituciones comunitarias, así como en las relaciones 
internacionales en general
B é lg ic a  ha desarro llado  desde su fu nd ación  en 1831 cuatro  grandes re form as  
constitucionales en 1970 , 1 9 80 , 1988  y  1993 que han supuesto el paso de un Estado u n ita rio  a 
su tran sfo rm ació n  en un Estado federa l. L o  pod ríam os c a lif ic a r co m o  un caso de fe d era lism o  sui
■ 56generis .
E l sistem a federal be lga  se caracteriza  p o r tres notas sobresalientes: a) su carácter 
c e n trífu g o  que exp lic a  el hecho de que las com petencias res iduales correspondan a la au to ridad  
fed era l; b ) su carácter esencialm ente b ip o la r, lo que e x p lic a  num erosos m ecan ism os y  técnicas, 
co m o  los grupos lingü ísticos en el P a rlam en to  Fed era l, las leyes federales de m a y o ría  especial,
55 B U R G O R G U E -L A R S E N , Laurence; L'Espagne et la Communauté Européenne, op.ct. pp. 127.
56 La Constitución belga en el T itre I, "De la Belgique Federal, de ses Composantes et de son territoire", 
expone en su Art. 1 : “La Belgique est un Etat Fédéral qui se compose des communautés et des régions". 
El Art. 2: “La Belgique comprend trois communautés: la Communauté française, la Communauté 
flamande et la Communauté germanophone". En el A rt. 3: "La Belgique comprend trois régions; la 
Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise".
La Comunidad Francesa ejerce sus competencias en las provincias valonas y en Bruselas. La Comunidad  
Flamenca ejerce sus competencias en las provincias flamencas y en Bruselas y la Comunidad  
Germanófona ejerce sus competencias en las de lengua alemana, situadas todas en la provincia de Liège. 
Actualmente, entre las competencias de las Comunidades, fundadas sobre la noción de la lengua, se 
pueden relacionar toda una serie de materias conexas: la cultura (teatro, bibliotecas, audiovisual), la 
enseñanza, el empleo de las lenguas, y las materias “personalizabas" que comprenden de una parte, la 
política de sanidad (medicina preventiva y curativa) y de otra, la ayuda a las personas (la protección de la 
juventud, la ayuda social, la ayuda a las familias, la acogida a los emigrantes, etc.). Tam bién son 
competentes en materia de investigación científica y de relaciones internacionales “qui sont relever de 
leur compétence ”.
Respecto a las Regiones. “Les régions ont des compétences dans les domaines qui touchent a l'occupation 
du "territoire ” au sens large du terme". Ejercen sus competencias en materia de economía, de empleo, de 
agricultura, de política del agua, de alojamiento o de albergue, de trabajos públicos, de energía, de 
transporte, de desarrollo, de ordenación del territorio y de urbanismo, de renovación rural, de 
conservación de la naturaleza, de crédito, de comercio exterior, de tutela sobre las provincias y los 
municipios, también son competentes en materia de investigación científica y en relaciones 
internacionales en las materias citadas. Para un estudio más detallado consultar el excelente trabajo de 
A R IA S  M A R T ÍN E Z , M a Antonia; “La actuación exterior y comunitaria de las regiones y comunidades 
belgas: Panorámica descriptiva” , Revista de Administración Pública, n. 143, mayo/agosto, 1997, pp. 477- 
513.
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d p ro ced im ien to  de la “sonnette d'alarmé"\ y  c) el carácter cada v e z  m ás te rrito ria l del 
federalism o b e lg a57.
O tras notas que d efin en  el sistem a belga son, po r un lado, ciertos rasgos propios del 
sistema consociaciona l, donde p rim a  el consenso com o reg la  de decis ión, p arid ad  de flam e n co s  
3 de valones en el e jecu tivo  estatal y  el poder de veto  de cualq u iera  de las dos com u nidades  en  
ciertas decisiones. Esta necesidad  del consenso no p erm ite  la p o s ib ilid a d  de una alta  
polarización de las posic iones de cada partido . Por otro  lado, n ingún p artid o  está en d ispo s ic ión  
ce obtener una m a y o ría  abso lu ta de los escaños, p o r lo que es necesario  la fo rm ac ió n  de  
coaliciones de g o b ie rn o 58.
R especto a las m o d ificac io n e s  soportadas p o r la  C o n stitu c ió n  b elga , podem os aseverar 
cue la R e fo rm a  de 1 9 7 0 '9 reconocía  la existencia  de tres com unidades cu ltu rales: francesa, 
alem ana y  neerlandesa (o  fla m e n c a ), y  tres regiones: F landes, V a lo n ia  y  Bruselas. Las  
com unidades crean sus prop ios consejos cu lturales, com puestos p o r senadores y  d iputados del 
grupo lin g ü ís tico  correspo ndiente , con com petencias leg is la tivas , pero  no de e jecuc ión . E n  
1979, el C onsejo  C u ltu ra l de la  C o m u n id a d  francesa crea el Comisariado General para la 
Cooperación Internacional, encargado de las re laciones exteriores . E n  1 9 80 , la C o m u n id a d  
f  am enca crea su Comisariado General para la Cooperación Cultural Internacional.
L a  segunda R e v is ió n  C o n stitu c io n a l de 1980  s ig n ifica  que a p a rtir  de entonces las 
com unidades cu ltu rales se llam arán  s im p lem ente  com unidades. Estas aum entan  sus 
com petencias en el área de la  sanidad y  de la asistencia social. L a  reg ió n  flam e n ca  y  la re g ió n  
\a lo n a  se dotarán de un G o b ie rn o  y  de un C onsejo  L e g is la tiv o  con com p etencias  en M e d io  
A m biente , E n erg ía , E m p le o  y  O rd e n ac ió n  del T e rrito r io .
En d e fin itiv a , se crean tres C onsejos p o r cada co m u n id ad  y  dos C onsejos reg ionales  
eccepto en Bruselas. E n  F land es el C onsejo  de la co m u n id ad  y  el C o n se jo  de la reg ió n  se 
fis io n an  en uno solo, m ien tras  que en V a lo n ia  se m antiene  la d u p lic id ad 60.
En el ám bito  e x te rio r las C om unidades so lic itaron  el en v ío  de agregados cu ltu ra les  
propios. Será en 1986 cuando el M in is te r io  de Asuntos E x terio res  acceda a esta petic ió n . 5
5 Una visión más concisa de la historia de Bélgica desde su constitución en 1831 como Estado unitario a 
si paso como Estado de estructura federal, y, a la vez, más estructurada y completa de las amplias 
reformas que han tenido lugar en su seno hasta 1993 la ofrece A L E N , André; y E R G E C , Rusen; “La  
Belgique Federale Apres la Quatrième Reforme de L'Etat de 1993” ; En: Textes/Documents, Ministère des 
Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement, Bruxelles, M ars  
U 94, F /94/1 .
! M É N D E Z  L A G O , Monica; “ El sistema de partidos belga: Caracterización y evolución 1958-1991”, 
Revista de Estudios Políticos (Nueva Epoca), vol. julio/septiembre, 1995, pp. 329-330. 
y Los primeros pasos hacia el Estado federal se manifiestan en los años 60 protagonizados por el 
dmominado “movimiento flamenco” . Estos reclamaban el trato igualitario sancionado por la Constitución 
pira el neerlandés y el francés, al tiempo que reivindicaban la autonomía cultural: A R IA S  M A R T IN E Z ,  
V a Antonia; “La actuación exterior y comunitaria de las regiones y comunidades belgas: Panorámica 
descriptiva” , op.ct. pp 478.
6< Advertim os pues que, mientras la Comunidad y la Región flamenca han fusionado sus Consejos y sus 
gobiernos en una asamblea y en un único ejecutivo, la Comunidad francesa y la Región valona siguen 
conservando cada una de ellas su propio Consejo y su propio gobierno. Estos rasgos han llevado a 
algunos autores a hablar de federalismo asimétrico. Así por ejemplo, definen la asimetría como “una 
dferencia estructural de entidades que, por otro lado, son iguales. Las asimetrías son, dicen los autores, 
maneras de evitar un carácter uniforme impuesto y  de crear una entidad federal que se oriente hacia una 
ferma más adecuada a las perspectivas políticas del grupo poblacional en cuestión” . PA S, W . y V A N  
N 1E U W E N H O V E , J; “La estructura asimétrica del Federalismo belga” ; En: Informe Pi y  Sunyer sobre 
Comunidades Autónomas, vol. I I ,  Barcelona: Fundació Caries Pi i Sunyer d'Estudis Autonomies i Locals, 
U 95, pp. 938-939.
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L a  R e fo rm a  de 1988 supone un cam b io  espectacular en el sistem a de fin a n c ia c ió n  
basado en la correspo nsab ilidad  fin an c ie ra  y  c ierta  au to n o m ía  fiscal. Se crea la  reg ió n  de 
B ruselas cap ita l con P arlam en to  y  G o b ie rn o  pro p io . En  cuanto al caso pun tual de los agregados  
cu ltu ra les , éstos aum entan  de hecho sus funciones re a liza n d o  activ id ades de pro tecc ió n  
c o m e rc ia l, representando los intereses de la reg ió n  ante organism os in ternacion ales , etc.
L a  ú ltim a  R e fo rm a  C o n stitu c io n a l que tiene lu g ar en 1993 supone la  co n s titu c ió n  de 
B é lg ic a  en Estado fed era l. F u n d am en ta lm en te , los A cuerdo s  de S a in t M ic h a e l s ig n ific a ro n  los 
cam b ios s iguientes:
1. E le c c ió n  d irec ta  del C o nsejo  R e g io n a l V a ló n  y  del C o n se jo  F la m e n c o 61.
2. M o d if ic a c ió n  de la co m p osic ión  de las C ám aras. L a  C á m a ra  B a ja  pasará de 2 1 2  a 150  
m ie m b ro s  y  el Senado se red ucirá  de 184 a 71 senadores.
3 . Se ex tien d e  el techo co m p etencia l de las C o m unidades.
4 . L a  ún ica  p ro v in c ia  b ilin g ü e , B rabante , se escinde en dos zonas, flam e n ca  y  va lo n a .
5. E n  cuanto a las re laciones exteriores , se p e rm ite  a las C om u n id ad es  o rg a n iza r la  
a c tiv id a d  e x te rio r en el ám b ito  de sus com petencias, in c lu yen d o  la  co n c lu s ió n  de 
tratados in tern ac io n a les62.
C u an d o  an a lizam o s el sistem a constituc ion al be lga  constatam os in m e d ia ta m e n te  que no  
existe  je ra rq u ía  de norm as, sino que las com petencias de las C o m u n id ad es  y  de las R eg iones  
son, en p r in c ip io , exc lus ivas, aunque tam b ién  las h ay  com p artidas, y  en el e je rc ic io  de sus 
poderes, son autónom as y  soberanas. L a  C o n stitu c ió n  belga en su A rt. 167 declara que es el R e y  
quien  d ir ig e  las re lac iones internacion ales , sin p e rju ic io  de la  co m p etencia  de las C o m u n id a d es  
y  de las R eg io n es  para la cooperación in tern ac io n a l, in c lu yen d o  la conclusión  de tratados en 
aquellas m ate rias  que sean de su respectiva com p etencia . E l p ro ced im ie n to  p rev is to  en la L e y  
para lle v a r a cabo la  conclusión  de tratados p o r las C o m u n id ad es  o R egiones en m ate rias  de su 
co m p eten c ia  se d iv id e  básicam ente en dos m om entos: uno p re v io  de in fo rm a c ió n  y  o tro  de 
concertac ió n  entre el Estado y  las entidades federadas63.
61 A lgún autor considera que éste es el rasgo más importante de dicha Reforma, y sus miembros tendrán a 
partir de ahora dedicación completa al prohibirse el doble mandato Consejo Regional - Cám ara de 
Representantes: M É N D E Z  L A G O , Mónica; “E l sistema de partidos beiga: Caracterización y evolución  
1958-1991”, op.ct. pp. 317.
62 Estos puntos vienen recogidos por P A R D O  C U E R D O , José Luis; La Acción Exterior de las 
Comunidades Autónomas: Teoría y  Práctica, op.ct. pp. 21-23.
63 Los pasos a seguir serían los siguientes: I o. Los Ejecutivos informarán previamente al Rey de su 
intención de establecer negociaciones encaminadas a la conclusión de un tratado, así como de cualquier 
acto juríd ico  que deseen realizar con vistas a la conclusión del mismo. (Ley especial de 1980). 2o. En los 
30 días siguientes a la recepción del acta de información, el Consejo de Ministros podrá hacer saber al 
ejecutivo afectado, así como al Presidente de la Conferencia Interministerial de Política Exterior, la 
existencia de objeciones al tratado objeto de consideración. (L a  Ley ordinaria de 5 de m ayo de 1993 
completa el A rt. 31 bis de la Ley ordinaria de agosto de 1980. Un nuevo apartado establece que “el comité 
de concertación constituirá, en cualquier caso, una Conferencia Interministerial de Política Exterior. 
Dentro de esta Conferencia, el gobierno informará regularmente a los Ejecutivos de la política exterior, 
bien a iniciativa propia, o a petición de un Ejecutivo ”. 3o. En los 30 días siguientes a la notificación, la 
Conferencia Interministerial de Política Exterior deberá adoptar una decisión consensuada. 4o. Si no se 
alcanzara un consenso, el Rey podrá, en los 30 días siguientes, confirmar la suspensión del procedimiento  
iniciado por el ejecutivo cuando:
- La otra Parte contratante no haya sido reconocida por Bélgica.
- Bélgica no mantenga relaciones diplomáticas con la otra Parte contratante.
- Se derive de una decisión o acto del Estado que las relaciones entre Bélgica y la otra Parte contratante 
han sido rotas, suspendidas o se hallan gravemente comprometidas y,
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P o r tanto , en B é lg ic a  las re laciones in ternacionales no son pues p re rro g a tiva  exc lu s iva  
cel Estado central sino que hay tratados que corresponden a las com unidades y  reg iones en el 
ejercicio de sus com petencias exclus ivas, d isponiendo de una au to n o m ía  to ta l, aunque eso sí, 
ceben in fo rm a r al G o b ie rn o  federa l de su intención  de en trar en n eg o ciac ión  con tal o cual país  
como acabam os de ver. C o n v ie n e  señalar, sin em bargo, que si B é lg ic a  acuerda poder c o n c lu ir  
t-atados a sus C om unidades y  R egiones en su orden constituc ion al in terno , esto no im p lic a  
recesariam ente el rec o n o c im ien to  in m e d ia to  correspondiente de Estados terceros64.
C o n  todo, y  a pesar de que to d av ía  no se ha o b ten ido  la fó rm u la 65 que establezca  
cefin itivam en te  la p artic ip ac ió n  reg io n a l, es verdad que donde exis te  vo lu n tad  p o lít ic a  existen  
cauces aprop iados66. Para un anális is más exhaustivo  de los d iferentes tipos de acuerdos  
atendiendo a su conten ido , consultar el trabajo  de B E L T R Á N  G A R C ÍA ,  Susana67.
E n  cuanto a la  partic ip ac ió n  de las R egiones y  C o m unidades  en el proceso de to m a de 
cecisiones europeo, el 8 de m arzo  de 1994  tu vo  lu g ar la f irm a  en el P a lac io  de E g m o n t en 
Bruselas p o r las autoridades federales, reg ionales y  com u nitarias  de dos acuerdos de  
cooperación bastantes s ig n ifica tivo s , incluso se p od rían  c a lif ic a r de espectaculares por el paso  
la c ia  adelante que representan. N o s  estam os re firie n d o  al A c u e rd o  de C oo p erac ió n  re la tiv o  a la *6
- E l tratado sea contrario a las obligaciones internacionales o supranacionales de Bélgica. V er A R IA S  
M A R T IN E Z , M a Antonia; “La actuación exterior y comunitaria de las regiones y comunidades belgas: 
Panorámica descriptiva”, op.ct. pp. 489-490. También y en tomo al tema que estamos tratando es bastante 
iiteresante el artículo de IN G E L A E R E , Frank; “The new legislation on the intemational relations o f  the 
brígian communities and regions”, Studia Diplomática, vol. X L V I1 , 1994, n. 1, pp. 25-49.
6 V A N  G IN D E R A C H T E R , J; “Les competences intemationales des communautes et des regions en 
Eelgique”, Studia Diplomática, vol. X L V I ,  1993, n. 2, pp. 85-88 (la traducción es m ía).
6 La participación de las Comunidades y Regiones belgas en la preparación de la posición estatal ante la 
Comunidad Europea se ha venido realizando a través de varias instancias y organismos: el Comité de 
Política Exterior, el Comité Interministerial de Coordinación Económica y Social y, principalmente, la 
Comisión Económica Interministerial (C E I)  y sus grupos especializados para temas comunitarios 
eiropeos (C E I-C E E ). Estos grupos son competentes dentro de la Adm inistración Central para preparar las 
posiciones de negociación nacional a presentar en las instituciones comunitarias. ROJO  S A L G A D O , 
/rg im iro ; La Exigencia de participación regional en la Unión Europea: De la regionalización estatal a 
le regionalización comunitaria, M adrid: Boletín O ficial del Estado, Centro de Estudios Constitucionales, 
1)97, pp. 130.
61 Como dice D E  C A S T R O  R U A N O , José Luis: “En definitiva, la inexistencia de éstos puede verse como 
e correlato inevitable de procesos de regionalización aún en desarrollo y  con importantes dosis de 
irestabilidad en busca todavía de su plasmación definitiva” . C A S T R O  R U A N O  de, José Luis; La 
energente participación política de las regiones en el proceso de construcción europea, op.ct. pp. 225.
6 Distingue tres tipos: 1. Acuerdos concluidos con otras colectividades que no tienen reconocida esta 
opacidad en el ámbito interno. 2. Acuerdos concluidos con otras colectividades que sí detentan esta 
opacidad atribuida en el ámbito estatal. Este tipo es un claro exponente de lo que se recoge en el 
Potocolo Adicional a la Convención de 1980 sobre Cooperación Transfronteriza y que viene 
d;sarrollando la Comunidad Autónoma de Extremadura con el A lentejo en Portugal. En próximos 
crpítulos desarrollaremos con más detenimiento esta cuestión realmente novedosa. 3. Acuerdos 
concluidos propiamente con Estados. En el primer caso hablaríamos más bien de contrato. El segundo 
eem plo no plantea grandes objeciones ya que sí detentan esa capacidad para vincularse según el 
o denamiento estatal. El tercer caso es el más problemático ya que nos encontramos ante el Derecho de 
Gentes.
S;gún la autora, la práctica totalidad de la doctrina belga declara que la disposición por parte del Estado a 
rtconocer la subjetividad internacional de las Partes que concluyen un Tratado significa calificarlos de 
tntados internacionales, esto es, disponen de dicha naturaleza jurídica. B E L T R Á N  G A R C ÍA , Susana; 
“La celebración de Tratados Internacionales por las regiones y comunidades Belgas”, Revista Vasca de 
Administración Pública, n. 46, 1996, pp. 378-379.
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R epresentación del R e in o  de B é lg ic a  en el seno del C o n se jo 68 de M in is tro s  de la U n ió n  y  al 
A cu erd o  de C oo p erac ió n  re la tiv o  a las m od alidades de conc lusión  de Tratados M ix to s 6 .
E l p rim ero  de los acuerdos re feridos  trata de dar respuesta al A rt. 146 del T ra ta d o  de 
M a a s tr ic h t re fe rid o  a que el C onsejo  está fo rm ad o  p o r un representante de cada Estado m ie m b ro  
en el ám b ito  m in is te ria l, facu ltad o  para co m p ro m e ter el G o b ie rn o  de este Estado m ie m b ro . E l 
acuerdo trata de estab lecer esta d isposición  en el orden in tern o  belga , dando la h a b ilita c ió n  
necesaria para p e rm itir  a las C o m u n id ad es  y  a las R eg iones  co m p ro m e ter al Estado en el seno 
del C onsejo  de M in is tro s  de la U n ió n . D a d o  que el C o n se jo  está m ás o rien tad o  h ac ia  unas 
m aterias  que son com p etenc ia  de C o m unidades  y  R eg io n es  y  otras que son m ás b ien  
com petencias del Estado fed era l, Los C onsejos tienen  en el m arco  de los acuerdos de 
cooperación  repartidos, cuatro  categorías (que hem os m en c io n ad o  con an te rio rid a d ). B é lg ic a  
estará representada según la  categ oría  por:
a ) U n  m in is tro  federa l.
b ) U n  m in is tro  federa l asistido p o r un m in is tro  reg io n a l o co m u n ita rio .
c) U n  m in is tro  reg io n a l o co m u n ita rio  asistido p o r un m in is tro  federal.
d ) U n  m in is tro  reg io n a l o co m u n itario .
Se entiende que un solo m in is tro  representará a B é lg ic a  durante toda la  sesión del 
C o nsejo  y  estará h a b ilitad o  a h ab la r en nom bre de B é lg ica . Éste podrá ser asistido p o r un asesor. 
U n  sistem a de ro tación  de la representación en el C o n se jo  está p rev is to  entre las C o m u n id a d es  y  
las R egiones.
L a  C o n fe re n c ia  In te rm in is te ria l de “Política Extranjera'' establecerá la lis ta  de los 
m in is tros  federales, reg ionales y  com u nitarios  llam ad os a ocup ar el asiento de B é lg ic a 70.
68 Es preciso recordar que la distribución de las competencias materiales entre la U E  y los Estados 
miembros no tienen por qué corresponder con la distribución material de las competencias de dichos 
Estados en el ámbito intemo.
Se distinguen cuatro categorías de Consejos:
Consejos de representación federal exclusiva.
Consejos de representación federal con asesor de las colectividades federadas.
Consejos dentro de los cuales las colectividades federadas están habilitadas para representar a 
Bélgica con la asistencia de un asesor federal.
Consejos dentro de los cuales las colectividades federadas están exclusivamente habilitadas para 
representar al Estado.
Las competencias correspondientes a cada una de dichas Categorías quedan como siguen:
Categoría 1. Asuntos Generales, E C O F IN , Justicia, Telecomunicaciones, Consumidores, Desarrollo, 
y Protección C iv il.
Categoría 2. Agricultura, Mercado Interno, Sanidad, Energía, M edio Ambiente, Transportes y 
Asuntos Sociales.
Categoría 3. Industria, Investigación.
Categoría 4. Cultura, Educación, Turismo, Juventud, V iv ienda y Ordenación del Territorio. Para un 
análisis más detallado consultar V A N  B O X S T A E L , Jean-Louis; “La participación de las 
Comunidades y las Regiones Belgas en la Elaboración y Ejecución de decisiones de la Unión  
Europea” ; En: PÉ R E Z G O N Z Á L E Z , Manuel (d ir.); La acción exterior y  comunitaria de los Länder, 
Regiones, Cantones y  Comunidades Autónomas, vol. 1, Oñati: Instituto Vasco de Adm inistración  
Pública, 1994, pp. 284 y ss.
Agradecemos la colaboración que nos ha prestado la Embajada belga facilitándonos a través de un 
comunicado de prensa esta información. Éste tuvo lugar en Bruxelles, le 8 mars 1994.
70 Según el Art. 9 del Acuerdo de Cooperación, la designación del ministro encargado de representar a 
Bélgica en el Consejo será formalizada en el seno de la coordinación organizada por la Dirección de 
Administración de Asuntos Europeos o, eventualmente, en virtud del Art. 4, en el seno de la Conferencia
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U n  m ecan ism o de co o rd in ac ió n  se ha in c lu id o  en el A c u e rd o  de C o o p erac ió n  p ara  
perm itir los puntos de v ista  de todos los n ive les  po lítico s  com petentes en B é lg ic a  con el f in  de 
s;r expresados en los diversos C onsejos europeos. Este m ecan ism o  p revé  que antes de cada  
sesión de un C o nsejo , todos los departam entos federales, reg ionales  y  co m u n ita rio s  com petentes  
sean inv itados a una co ord inació n  h o rizo n ta l, o rgan izada p o r la D ire c c ió n  A d m in is tra tiv a  de 
/.suntos Europeos del M °  de A suntos E x tran jeros , que asum e ig u a lm en te  la  P residenc ia y  la  
Secretaría71.
E n  caso de que una C o m u n id a d  o una R eg ió n  no respete una o b lig a c ió n  in tern ac io n a l 
(por e jem p lo  la  no transposición de una d irec tiva  europea), el Estado fed era l puede sustitu ir a la  
C om unidad o a la R eg ió n  re fe rid a  (in c lu id o  en el p lano  le g is la tiv o ), pero  ún ica m en te  cuando la  
C om unidad y la  R eg ió n  re fe rid a  “a été mise en demeure trois mois auparavant et après que 
L'Etat ait été condamné par une juridiction internationale,\  p o r e je m p lo  la  C o rte  de Justicia  
Europea. D e  ig u a l m anera , está p rev is to  que el Estado pueda recu p erar al lado  de la  C o m u n id a d  
o de la R eg ió n  re fe rid a  “les fra is de dommages-intérêts et astreintes résultant du non-respect 
p ir  celle-ci d'une obligation internationale” , llegad o  el caso, p o r una re ten c ió n  sobre los m ed ios  
financieros a él transferidos72.
A s í pues, se h ab la  de “ Mecanismo de Sustitución”73 cuando com o dec lara  el A rt . 6 8 .7  de 
Ve actual C o nstituc ión  belga  se le dota al G o b ie rn o  federal de la p o s ib ilid a d  de sustitu ir la  
voluntad de la en tidad  federada que no ejecute una sentencia firm e  que em an e de un T r ib u n a l  
In ternacion al74.
E n  el caso espec ífico  de la concertación  en el cam po de la  p o lít ic a  ag raria  y , según el 
Tribunal de A rb itra je , la concertación  tiene com o fin  o b lig a r a la  au to rid ad  investida  del po d er 
de decisión de tener en cuenta la o p in ió n  de otra autoridad  sin que, no obstante, la au to ridad  
com petente para d e c id ir p ierd a  su lib ertad  de actuar. S in  em bargo, el p ro c e d im ie n to  de consenso  
requiere el acuerdo u n án im e de todas las autoridades interesadas, req u is ito  que o frece a las
Irterministerial de Política Extranjera ante cada Consejo y notificado, vía Representación Permanente, al 
Secretariado General del Consejo de la Unión por el M inistro de Asuntos Extranjeros. M O N IT E U R  
B3LG E; 17.11.1994, pp. 28211.
71 Si por falta de tiempo o en caso de que el desacuerdo persista es llamada a pronunciarse sin haber 
tenido el tiempo de tomar esos contactos puede reunir excepcionalmente por referéndum la posición que 
sea más susceptible de encontrar el interés general. La posición definitiva de Bélgica será notificada a la 
Piesidencia y tras resolverlo en el plano interno, en un plazo de tres días. M O N IT E U R  B E L G E ; 17.11.94, 
pp 28211 (la  traducción es mía).
7" V A N  G IN D E R A C H T E R , J; “Les competences intemationales des communautes et des regions en 
Bdgique”, op.ct. pp. 87.
73 ‘Sin embargo, esta capacidad, que supone una intervención bastante drástica de la autonomía regional, 
esá triplemente limitada. Por un límite ratione materiae en primer lugar, puesto que sólo se trata de 
ga^ntizar obligaciones internacionales o supranacionales; un lím ite ratione temporis, ya que la 
sistitución es temporal, y finaliza tan pronto como la autoridad que incumple sus obligaciones procede a 
cimplirlas; y finalmente, un lím ite ratione legis, la capacidad de sustitución tiene que estar establecida 
per una ley votada por mayoría especial, esto es, una ley votada con m ayoría simple en ambos grupos 
liigüísticos, y con mayoría total de dos tercios, y ello en ambas Cámaras del Parlamento” . M O L IN A  D E L  
POZO, Carlos Francisco; Manual de Derecho de la Comunidad Europea, La Aplicación del Derecho 
Comunitario, Madrid: Editorial Triv ium , 3a edic., 1997, pp. 897-898.
74 De igual manera, P A R D O  recuerda cuáles son los requisitos para poner en marcha este mecanismo: I o. 
Existencia de una sentencia firm e emitida en últim a instancia por un Tribunal Internacional en amplio 
sentido. 2o. Necesidad de un R D  del Consejo de Ministros en el que se informe de la sustitución prevista 
al menos tres meses antes de la misma. 3o. Haberse respetado los procedimientos establecidos en el 
Acuerdo de Cooperación específico en el caso de que se trate de convenios de carácter m ixto. Si la 
enidad federada considera que estas condiciones no se han cumplido, o que el Gobierno federal se ha 
exeedido en sus funciones podrá presentar recurso ante el Consejo de Estado federal: P A R D O  C U E R D O , 
Jo>é Luis; La Acción Exterior de las Comunidades Autónomas: Teoría y  Práctica, op.ct. pp. 25-26.
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autoridades reg ionales  una protección  superior a la que esas autoridades obtien en  de la 
concertac ió n75.
Acuerdos de Cooperación relativo a la conclusión de Tratados Mixtos. E l T ra tad o  
M ix to  es aqué l que resu lta  de la coexis tencia  en el tex to  del T ra tad o  de e lem entos que se 
re fie ren  a la  co m p eten c ia  exc lu s iva  de las C o m u n id a d es  y  R egiones, po r una parte , y  
por otra, a e lem entos que se re fie ren  b ien a com p etencias  exclus ivas federa les  o b ien  a 
com petencias concurrentes76. A lg u n o s  autores han declarado  la enorm e c o m p le jid a d  de 
este p ro c e d im ie n to 77.
75 V A N  B O X S T A E L  Jean-Louis; “La participación de las Comunidades y las Regiones Belgas en la 
Elaboración y Ejecución de decisiones de la Unión Europea”, op.ct. pp. 298 y ss.
76 A  continuación recogemos, muy resumidamente, cuáles son los pasos que se siguen en la firm a de este 
tipo de tratados. 1. Inform ación. A  partir del momento en que el Gobierno federal prevea entablar 
negociaciones bilaterales o multilaterales, o participar en tales negociaciones, con vistas a la conclusión 
de un Tratado mixto, inform ará inmediatamente a la Conferencia Interministerial de Política Exterior. En 
el supuesto de que una Región o una Comunidad estimara conveniente la apertura de negociaciones con 
vistas a la conclusión de un Tratado mixto, deberá recurrir a la citada Conferencia con el fin  de solicitar 
que el Gobierno federal adopte una iniciativa en este sentido. Toda Región o Comunidad que no haya 
participado en las negociaciones que hayan llevado a la conclusión de un Tratado m ixto conservará el 
derecho a firm ar el texto final del mismo, eso sí, sin poder añadir ni una sola enmienda. Si dicha Región o 
Comunidad no firm ara este texto, los negociadores belgas informarán a la parte extranjera de la reserva de 
esta Región o Comunidad.
La Conferencia Interm inisterial será quién decida, en el plazo de 60 días tras la obtención de la 
información, el carácter m ixto del Tratado, así como la composición de la delegación y la posición a 
adoptar con vistas a las negociaciones.
2. Desarrollo de las negociaciones. Los representantes de las distintas autoridades federadas negociarán 
en pié de igualdad. El M ° de Asuntos Exteriores es quien dirige las negociaciones. En el supuesto de que 
las negociaciones se celebren en un país extranjero, las autoridades interesadas podrán confiar la 
dirección de las negociaciones al embajador belga destinado en dicho país. El M ° citado será el que firme 
y otorgue plenos poderes para la negociación de tratados multilaterales, con el acuerdo form al de los 
ministros de las Regiones y/o de las Comunidades competentes para las relaciones exteriores.
3. La firm a. Los Tratados serán firmados por el ministro de Asuntos Exteriores o un representante que 
goce de plenos poderes, y por el ministro designado por ei gobierno de la Región y / o  Comunidad belga 
afectada, o un representante que goce de plenos poderes. Si es en el extranjero lo podrá hacer el 
embajador.
4. El asentimiento. Cuando el M ° de Asuntos Exteriores disponga del original del Tratado m ixto  
comunicará el texto a las autoridades regionales y/o comunitarias belgas interesadas, con el fin  de obtener 
el asentimiento de los diversos consejos, así como del Consejo de Estado. Las distintas autoridades 
afectadas por un Tratado m ixto se esforzarán por obtener un rápido asentimiento de su Parlamento o 
Consejo. El acuerdo no prevé qué sucede en el caso de que una asamblea legislativa se niegue a dar su 
asentimiento. Parece ser que en estos casos, el Estado federal puede ratificar el Tratado formulando las 
reservas expresas en cuanto a la aplicación de las disposiciones controvertidas en el territorio de una 
Comunidad o de una Región determinada.
5. La Ratificación-Adhesión, la Publicación y la Denuncia. En este caso últim o, el Rey denunciará los 
Tratados mixtos. Tanto la autoridad federal como cualquier otra autoridad regional o comunitaria podrán 
tomar la iniciativa en este sentido. La denuncia se efectuará con la aprobación de todas las autoridades 
afectadas, en el seno de la Conferencia Interministerial de Política Exterior. A R IA S  M A R T ÍN E Z , M a 
Antonia; “La actuación exterior y comunitaria de las regiones y comunidades belgas: Panorámica 
descriptiva”, op.ct. pp. 491-494.
77 El profesor Yves L E JE U N E  lo califica de “punto negro del nuevo sistema de relaciones” ; L E JE U N E , 
Ives; “La acción exterior de las regiones y las comunidades belgas y su participación en la celebración de 
tratados internacionales” ; En: La Acción Exterior y  Comunitaria de los Länder, Regiones, Cantones y  
Comunidades Autónomas, vol. 1, Oñati: Instituto Vasco de Administración Pública, 1994, pp. 271.
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A lg u n o s  autores concluyen que el o rd enam ien to  constituc ion al b e lg a  es m ás fle x ib le  
que el resto de los ordenam ientos constitucionales europeos. N o  obstante, el n ú c leo  duro  
de las relaciones in ternacionales sigue estando bajo  su co n tro l78.
Breve referencia al papel que desempeña el Senado en Bélgica. Es im po rtan te  
reseñar que el Senado belga no es una C ám ara  de representación te rr ito r ia l al estilo  del 
B undesrat a lem án. Las entidades federadas no p artic ip an  en la v id a  p o lít ic a  de la  
F ederación  n i, p o r supuesto, en su p o lít ic a  co m u n itaria  a través de esta C á m a ra 79.
T ras  la ú ltim a  rev is ió n  constitucional, en 1994 , la  C ám ara  de R epresen tan tes80 y  el 
S enado81 acordaron la creación de un Comité de Opinión Federal encargado de la 
tem á tica  europea. E n tre  otras cuestiones fig u ra  la de e m itir  las op in io n es  sobre las 
proposiciones de los actos ju ríd ic o s  n o rm ativo s  de la C o m is ió n  de la  U E .
Según una nota e m itid a  por el Senado, de 14 de m ayo  de 1 9 96 , éste señala co m o  tareas 
constitucionales que debe ejercer, im p rim ié n d o le  un cariz  p o lít ic o , el d e s e n vo lv im ien to  
de las tareas fu n d am en ta lm en te  en cuatro  áreas: la  le g is la c ió n , las re laciones  
in ternacion ales , los in form es entre el Estado federal y  las C o m u n id a d es  y  las R egiones, 
así com o el derecho de encuesta.
E n  d e fin itiv a , la  p arid ad  en el sistem a belga , h o y  po r h o y  es esenc ial. E n  este sentido, el 
po d er e jecu tivo  federal se com pone de 15 m iem bros m áx im o s . E x cep tu an d o  el P rim e r  
M in is tro , com p rende un m ism o n úm ero  de m in istros fran có fo n o s  y  neerlandeses82. L a  
m a y o r parte de las com petencias son ejercidas p o r la C á m a ra  y  el Senado ju n to s . Para  
las m ás im portantes: la  rev is ión  de la C o n stitu c ió n , el vo to  de las leyes especiales, y  el 
asentim ien to  a los tratados internacionales , están en p ié  de igu a ld ad .
M u ch o s  autores co inc iden  al op in ar que se hace necesario una c o o rd in ac ió n  aprop iada  
de las regiones dentro  de los m ecanism os internos de que d isponen los Estados para  
fa c ilita r  una m e jo r defensa de los intereses de dichos países a la  h ora  de defen derlo s  con  
una sola v o z  en B ruselas81. 78
7 El ordenamiento belga ha querido salvaguardar el principio de unidad estatal, en la escena 
iitemacional, al no atribuir a las entidades federadas, el derecho de legación, la participación autónoma 
ei las conferencias y O I y al haber dispuesto un sistema de control federal sobre los acuerdos que 
petendan concluir: B E L T R Á N  G A R C ÍA , Susana; “La Celebración de Tratados Internacionales por las 
legiones y Comunidades Belgas”, op.ct. pp. 377.
7 Como dice A R IA S  M A R T ÍN E Z , M a Antonia en su obra “La actuación exterior y comunitaria de las 
rgiones y comunidades belgas: Panorámica descriptiva”, op.ct., y recogiendo una nota a pié de página 
siya en la que cita a A L B E R T I R O V IR A , Enoch, la Constitución belga, en su artículo 32, dispone que: 
lts miembros de ambas Cámaras representan a la nación y no "únicamente a aquéllos que los han 
eegido A L B E R T I R O V IR A , Enoch; “ Inform e de trabajo”, En: Ante el Futuro del Senado, Ponencias e 
iitervenciones del Seminario sobre la Reforma Constitucional del Senado, celebrado en Barcelona en 
P95, Barcelona: Institut d'Estudis Autonómics, 1996, pp 165.
8La Cámara de Representantes está compuesta de 150 diputados, elegidos por sufragio universal.
8 El Senado cuenta con 71 miembros. 40 senadores son elegidos directamente por la población, 25 
nerlandeses y 15 francófonos. 21 senadores son elegidos por las Comunidades, 10 por el Consejo 
famenco, 10 por el Consejo de la comunidad francesa y 1 en el seno de la Comunidad germanófona., y 
fnalmente, 10 senadores son elegidos ( “cooptés ”) por los procedimientos, a razón de 6 neerlandeses y 4 
fancófonos
8‘E1 Primer M inistro puede estar asistido por un V ice-Prim er M inistro “ Como producto de las especiales 
aracterísticas del sistema político belga, sumamente representativo y, a su vez, adaptado a la realidad 
d las comunidades flamenca y  valona, las fuerzas de ámbito legal son en realidad una suerte de 
fderación de partidos de raíz regional” ; P É R E Z -B U S T A M A N T E , Rogelio; Los Estados de la Unión 
Etropea: Historia Política y  Constitucional, Madrid: Dykinson, 1994, pp. 95.
8 A S T O L A  M A D A R IA G A  manifiesta que: “Cuando hablamos de introducir las regiones en el sistema 
d decisión interno de los Estados miembros debemos hablar, en primer término, de insertarlas en un
Las relaciones transnacionales a ¡a luz del derecho comparado europeo
Participación de las Comunidades y Regiones en el COREPER. Las dos prin c ip a les  
responsabilidades de los m iem b ro s  que lo  in tegran  son defen der los intereses de los 
países a los que representan y  d efen der los intereses de la  U n ió n  en tanto  que m iem b ro s  
com u nitarios . N o  obstante, la  presencia de las en tidades federadas en el C O R E P E R  es 
an te rio r a la re fo rm a  de 1993 , que es la que in tro d u ce  d icha p o s ib ilid ad  de fo rm a  
expresa en la L e y  especial de 1980 . E n  efecto , la  R e g ió n  va lo n a , la  C o m u n id a d  francesa  
y  la R eg ión  de B ruselas C a p ita l han com is ionado  cada una de ellas a un representante  
ante el C O R E P E R , con el títu lo  de “agregado  ” (attaché). L a  C o m u n id a d  fla m e n c a  se 
prepara  para hacer lo  m is m o * 84.
Representación en el PE. E l T ra tad o  de M a a s tr ic h t a m p lía  de n uevo  los poderes del 
P arlam en to  a través del llam ad o  p ro ced im ie n to  de codecis ión . C orresponde a cada uno  
de los Estados m iem b ro s  estab lecer la reg u lac ió n  del p ro c ed im ie n to  e lecto ra l al P E . A s í, 
en el Estado b elga , la  L e y  de 23 de m arzo  de 1989  contiene el rég im en  genera l de las 
elecciones europeas. Se establecen cuatro c ircunscripc iones electorales: la  v a lo n a , la 
bruselense, la  fla m e n c a  y  la germ an ó fo n a , y  tres co leg ios  electorales: el fran c ó fo n o , el 
neerlandés y  el g erm an ó fo n o , atribuyéndoseles 14 escaños al p rim e ro , 10  a l segundo y  1 
al tercero. Se salvag uardan, de este m od o , las m in o rías .
Representación ante el CdR. A  B é lg ica  le  corresponden doce escaños. Estos se han  
d is trib u id o  en p ro p o rc ió n  a la  d is tribuc ió n  lin g ü ís tica  del pa ís85.
R e a lm en te , tras esta b reve descripción no podem os aventuram o s a d esc ifrar qué  
cam inos se abren al Estado b elga , no se sabe b ien cuáles van a ser los pasos que dará este 
Estado en los tiem p os sucesivos. C ie rtam e n te , estam os ante un m o d e lo  que co n s titu ye  un 
e jem p lo  bastante p e c u lia r y  sum am ente co m p le jo  en e l que será d eterm in an te  para su buen  
fu n c io n am ien to , la lea ltad  fed era l. D e  e lla  dependerá com o ha m an ifes tad o  Y v e s  L e jeu n e : “La 
salvaguardia de la coherencia de la política exterior belga y  la credibilidad del Estado en el 
plano internacionar86.
marco asociado al Gobierno central y  no al Parlamento, por la prácticamente nula presencia de éste en 
dicho proceso. Es decir, el criterio que hemos hallado es que cuanto más asociado esté el poder regional 
al gobierno central más cerca estaremos de una verdadera participación regionaP'; A S T O L A  
M A D A R IA G A , Jasone; Poder regional de la Unión Europea, op.ct. pp. 383.
84 Las instrucciones que van dirigidas a éstos emanan de sus ministros, de los que, por otra parte, 
dependen. Sin embargo, estos “agregados” se encuentran bajo la autoridad diplomática del je fe  dei 
puesto e inscritos en la lista de representantes de Bélgica ante las Comunidades Europeas.
8:1 Los 7 escaños flamencos son ocupados por 6 ministros del gobierno flamenco y un ministro flamenco 
del gobierno de la Región de Bruselas-Capital; y  los 5 escaños francófonos corresponden a dos ministros 
del gobierno de la Comunidad francesa, dos ministros del gobierno de la Región valona y un ministro 
francófono de la Región de Bruselas-Capital.
86 L E JE U N E , Yves; “La acción exterior de las regiones y las comunidades belgas y su participación en la 
celebración de tratados internacionales”, op.ct. pp. 271. A  continuación, recogemos un párrafo de 
K O T E K , J. que consideramos importante para comprender por qué el Estado belga, a pesar de su enorme 
complejidad, no se ha escindido a pesar de todo. “La Belgique malgré tout?. La Belgique est-elle donc 
condammée?. Sans aucun doute, n 'était le cass-tête Bruxellois. En effet, bien plus que la monarchie (une 
grande partie de l'élite flamande est républicaine), cèst Bruxelles qui constitue paradoxalement l'élément 
essentiel à la survie de la Belgique.
Compte tenu du raport de force actuel entre francophones et néerlandophones bruxellois, l'indépendance 
de la Flandre ne pourrait se faire qu'au prix de l'abandon de Bruxelles. Or pour des raisons autant 
politiques (siège de l'Union européenne et de L'OTAN, Bruxelles est une formidable vitrine sur le 
monde)... la Flandre ne semble pas pouvoir renoncer à Bruxelles, d'où précisément les velléittés de 
reonquête... Les résultats démontrent à suffisance qu'en région bruxelloise, la toute grande majorité des 
habitants, soit près de 85% est francophone... Bruselles est donc par sa population une ville 
majoritairement francofhone.... si au niveau bruxelloise la Flandre pourrait sérieusement apaiser un 
climat pour le moins chargé et, par là, préserver les chances d'une Belgique, peut-être flamande mais
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2.3. Portugal: Acción exterior de sus regiones autónomas y 
entidades administrativas
E l rég im en  constituc ion al de la R ep ú b lica  de P ortuga l se fo rm a liz a  el 25  de a b r il de 
9 7 6  con la  aprobación  de su C o nstituc ión . Posterio rm ente , ésta se ha v is to  afectada p o r 
sucesivas rev is iones que han ten id o  lu g ar el 30  de octubre de 1982, el 1 de ju n io  de 1 9 8 9 , en 
noviem bre de 1992  y  septiem bre de 1997 .
P o rtuga l se constituye en Estado u n ita rio  y  éste m antiene el m o n o p o lio  en la  gestión  de 
las re lac iones exteriores . R espeta en su o rg an izac ió n  los p rin c ip io s  de au to n o m ía  de las 
a ito rid ad es  locales y  de descentra lizac ió n  dem o crática  de la  ad m in is trac ió n  p ú b lic a  (A r t .  6 .1 ) .  
Sólo gozan  de estatutos especiales los arch ip ié lago s de las islas A zo res  y  M a d e ira  . Este m arco  
ju r íd ic o  y  el hecho de que P o rtuga l haya ra tific a d o  dos instrum entos que se han lle v a d o  a cabo a 
in ic ia tiva  del C o nsejo  de Eu ropa, el C o n v e n io  M a rc o  E u ropeo  sobre C o o p e ra c ió n  
^ran s fro n te riza  entre C om u n id ad es  o A u to rid ad es  T e rrito ria le s  y  la C a rta  E u ro p ea  de 
A u to n o m ía  L o c a l, van a p e rm itir , no obstante, que las co lectiv idades locales se re lac io n en  entre  
ellas y  con co lec tiv id ad es  extran jeras88.
E l pa ís89 se d iv id e  ad m in is tra tivam en te  en dos reg iones au tónom as y  en d iec io ch o  
distritos, los cuales están repartidos en 3 0 5  concejos (m u n ic ip a lid a d e s ) y  en 4 .2 0 7  freguesías  
(parroquias). E l concejo  e jerce  trad ic io n a lm en te  funciones de gestión de eq u ip am ien to s  
colectivos y  de construcción de infraestructuras de base. Sus capacidades de in te rv e n c ió n  
tienden actua lm ente  a ser am pliados  a la  p ro m o ció n  de desarro llo , y  m ás co n cre tam en te , a áreas  
económ icas locales. L a  freguesía  dispone de responsabilidades y  de com p etencias  casi 
exclusivam ente lim ita d as  a la gestión ad m in is tra tiva  corriente  y  a la construcció n  y 
conservación de algunas estructuras. E n  algunos casos, los concejos han d e leg ad o  a las 
freguesías com petencias m ás im portantes. Los d istritos90 son adm in istrados p o r un representante  
cel Estado. Se ten ía  p rev is to  que esta un idad  desapareciera en el m o m en to  de la  creac ió n  de 
regiones ad m in is tra tivas , que al contrario  del d is trito , contarían con un estatuto de a u to n o m ía  
b c a l y  e jercerían  com petencias en m ate ria  de gestión de los servic ios p ú b lico s  y  de 
coordinación y  de apoyo a la acción de las m u n ic ip a lid ad es91. N o  obstante, la  reg ió n  *89
somme toute fédérale, démocratique et paisible. K O T E C , J.; “M inorité majoritaire, m ajorité m inoritaire: 
le cas de la Belgique”, Relations Internationales, n. 89, 1997, pp. 33-35.
8 El A rt. 6.2 de la Constitución portuguesa establece que: “los archipiélagos de las Azores y  de Madeira 
constituyen regiones autónomas dotadas de estatutos político-administrativos y  de órganos de gobierno 
propio
8! Ciertamente, la m ayoría de las actividades que desarrollan las regiones portuguesas en el campo de la 
cooperación transfronteriza con las autoridades estatales, son éstas últimas quienes asumen todos los 
compromisos.
81 En Portugal no se ha efectuado una regionalización por lo que las regiones administrativas no se hallan 
formalmente constituidas. A  éstas alude el Art. 238.1. N o  obstante, existen en nuestro país vecino cinco 
regiones: Norte, Centro, Lisboa y Valle del Tajo, A lentejo y Algarve, correspondientes a las áreas de 
intervención de las Comisiones de Coordinación regional, constituidas mediante decreto Ley n° 494/79 , 
de 21 de diciembre, con el objetivo de ejercer la coordinación y compatibilización de las acciones de 
apoyo técnico, financiero y administrativo de los gobiernos locales y de ejecutar las medidas de interés 
para el desarrollo de la respectiva región. En: Guía Conjunta de los medios de Comunicación Social de 
Alentejo y  Extremadura, Edita: Comisión de Coordinación de la Región de A lentejo y Junta de 
Extremadura -Gabinete de Iniciativas Transffonterizas- Núcleo de Evora y M érida, 1997.
9! Son los siguientes: Aveiro, Beja, Braga, Braganca, Castelo Branco, Coimbra, Evora, Faro, Guarda, 
Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarem, Setúbal, V iana do Castelo, V ila  Real y Viseu.
9 Portrait des Régions, Comisión E U R O S T A T , Louxembourg: O ffice des publications officielles des 
Communautés Européennes, 1993-1996. V  3. Portugal, Espagne, Italie, Grèce (la traducción es m ía).
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a d m in is tra tiv a 92, de m o m en to , está siendo suplida por la creación  de las llam adas C o m is io n e s  de 
C o o rd in a c ió n  R e g io n a l93, dependientes del M in is te r io  de P la n e a m ie n to  y  A d m in is tra c ió n  del 
T e rr ito r io .
D esde una persp ectiva  m ás espec ífica  de las reg iones autó nom as éstas v ien en  reguladas  
en el T ítu lo  V I I  de la  C o n stitu c ió n  a través de varios artícu los . E n  el A r t . 2 2 7  (D e l rég im en  
p o lít ic o  a d m in is tra tivo  de las A zo re s  y  M a d e ira ), en su punto  n ú m ero  1 expone que tienen su 
fu n d am en to  en “sus características geográficas, económicas y  sociales y  en las aspiraciones 
históricas a la autonomía de las poblaciones insulares” . E n  el punto  núm ero  3 se recogen  
ciertos lím ite s  a la a u to n o m ía  p o lít ic o  ad m in is tra tiva , en el sentido de que su ám b ito  de 
actuación  “no afectará a la integridad de la soberanía del Estado y  se ejercerá en el marco de 
la Constitución”9*. E n  el A r t . 2 2 9  se recogen las a tribuciones95 que d efin en  sus estatutos96 
destacando ciertas fúnc iones que se encuentran en el ám b ito  de las re lac iones externas del 
Estado y  con re levan c ia  en el p lan o  del D erech o  In te rn ac io n a l. D e  esta m anera  y  s igu iendo  con  
esta lín e a  e x p lic a tiv a , en este m is m o  A rt. 2 2 9 . Is , se les facu lta  p ara  “participar en la definición 
de las políticas referidas a las aguas territoriales, a la zona económica exclusiva y  a los fondos  
marinos contiguos” . E n  el apartado t, se les facu lta  para “participar en las negociaciones de 
tratados y  acuerdos internacionales que directamente tengan relación con ella, así como en los 
beneficios derivados de aquéllas” y  en el apartado u, las reg iones autónom as, expresa éste, 
pueden “establecer cooperación con otras entidades regionales extranjeras y  participar en 
organizaciones que tengan p o r objeto fom entar el diálogo y  la cooperación interregional, de 
acuerdo con las orientaciones definidas por los órganos de soberanía con competencia en 
materia de política exterior” . E n  el apartado v )  se p o s ib ilita  a éstas a “Pronunciarse a iniciativa 
propia  o a petición de los órganos de soberanía sobre las cuestiones que pertenezcan a la 
competencia de éstos y  que les conciernan, así como a materias de su específico interés en la
9‘ E l A rt. 257 confiere a éstas, “en concreto, la dirección de los servicios públicos y  las tareas de 
coordinación y  apoyo, la acción de los municipios dentro del respeto a la autonomía de éstos y  sin 
limitación de sus respectivas competencias”. En principio, la figura de la región administrativa no se 
desarrollará debido a que el pueblo portugués ha dicho no a un referéndum que preguntaba si se estaba o 
no de acuerdo con la creación de regiones, y que tuvo lugar en noviembre de 1998. Más adelante haremos 
mención a esta cuestión.
93 Art 238.1. de la Constitución.
94 De igual forma estos límites vienen definidos en el Art. 236 (D e  la disolución de los órganos 
regionales) que en sus puntos 1 y 2 manifiestan respectivamente que: “ Los órganos de gobierno propios 
de las regiones autónomas podrán ser disueltos por el presidente de la República por práctica contraria 
de actos contrarios a la Constitución, oídos la Asamblea de la República y  el Consejo de Estado “En 
caso de disolución de los órganos regionales, el gobierno de la región será asumido por el Ministro de la 
República
95 La Constitución confiere a las Asambleas legislativas ciertas potestades legislativas, que analizan 
Á L V A R E Z -V É L E Z , M aría  Isabel; y A L C Ó N  Y U S T A S , M aría  Fuencisla. Según su estudio, éstas pueden 
ser clasificadas en tres apartados: “competencias legislativas primarias, cuando se trata de decretos 
legislativos sobre materias de interés de la región, siempre que no vulneren la Constitución ni el orden 
competencial establecido; competencias legislativas derivadas o autorizadas, novedad introducida por la 
reforma de 1989, que constituye una modalidad de delegación legislativa, autorizada por la Asamblea 
sobre materias de interés de la región; y, competencias legislativas complementarias, facultad que 
permite el desarrollo mediante actos legislativos de leyes de bases dictadas por la Asamblea de la 
República, siempre que no se trate de materias reservadas al E s ta d o Á L V A R E Z  V É L E Z , M aría  Isabel; 
y A L C Ó N  Y U S T A S , M aría  Fuencisla; Las Constituciones de los Quince Estados de la Unión Europea: 
(Textos y  Comentarios), M adrid: Dykinson, 1996.
96 D E  G EN S M O U R A , manifiesta que '"''salvo por lo que se refiere a la participación del Estado en las 
OI, el interés regional es definido en relación con la disponibilidad de recursos de la región y  las 
actividades que pueden poner en peligro su existencia o, al menos, su estabilidad”-, D E  G EN S M O U R A  
R A M O S , Rui M anuel; “El derecho de cooperación descentralizada en Portugal” ; En: B L A N C O -  
M O R A L E S  L IM O N E S , Pilar; Marco Jurídico de la Cooperación Transfronteriza Hispano-Lusa: Su 
Incidencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura, Mérida: Editorial Regional de Extremadura, 
1996, pp. 101.
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definición de las posiciones del Estado portugués en el proceso de construcción europea”91; y , 
j )  “Participar en el proceso de construcción europea mediante representación en sus 
íespectivas instituciones regionales o en las delegaciones envueltas en procesos de decisión 
comunitaria cuando estén en juego materias de su interés específico  ”98.
Y a  con an terio rid ad , en el año 1991, la A s a m b le a  de la R e p ú b lic a  reg u lab a  m ed ian te  
Ley n° 1 3 /9 1 " ,  el Estatuto  P o lít ic o -A d m in is tra tiv o  de la  R e g ió n  A u tó n o m a  de M a d e ira  y  en el 
~ ítu lo  I I I  quedaban re fle jad as  las D isposic ion es especiales sobre las re laciones entre los órganos  
ce soberanía y  los órganos reg ionales , a través de los A rtíc u lo s  5 6 , 57  y  58.
E l A rt. 56  se re fie re  al derecho de p artic ip a c ió n  co n fe rid o  a las reg iones en la 
e labo ración  de protoco los de co lab oració n  perm anente  sobre m aterias de interés com ú n  
al Estado y  a la reg ión . En  el apartado c ), se a lude a los trabajos p reparatorios , acuerdos, 
tratados y  textos de derecho in tern ac io n a l. E l apartado d ), apunta a los “Beneficios 
decorrentes ” de tratados in ternacionales que in c id an  d irectam en te  en la R eg ió n .
E l A rt. 57 expone que constituyen m aterias de derecho in tern ac io n a l, general o co m ú n , 
respetando d irectam en te  a la R egión:
a) U tiliz a c ió n  del te rrito rio  reg ional p o r entidades extran jeras, en especial, bases 
m ilita res .
b ) Protoco los celebrados con la O T A N  u otras O I,  en especial insta laciones de 
n atu ra leza  m ilita r  o p a ram ilita r.
c ) P artic ip ac ió n  de Portugal en las C o m u n id a d es  Europeas.
F in a lm e n te , ei A rt . 5 8  se re fie re  a ia p a rtic ip ac ió n  en las negociaciones de tratados y  
acuerdos que interesen espec íficam ente  a la R e g ió n  y  se efectuará a través de la 
representación e fe c tiv a  en la de legación  nacio nal que negocia el tratado o acuerdo, o 
bien en sus respectivas com isiones de e jecuc ión  o fisca lizac ió n .
C o n tin u an d o  con la C onstituc ión  y  su T ítu lo  V I I ,  el A r t . 232 .1  establece que “ la 
soberanía de la República estará especialmente representada (...) p o r  un Ministro de la 
República, nombrado y  separado por el Presidente de la República, a propuesta del Gobierno, 
ódo el Consejo de Estado” . En el A rt. 2 3 3  se recogen los órganos de g o b iern o  que les son 
propios, esto es, la A s a m b le a  leg is la tiva  y  el gob ierno  re g io n a l. F in a lm e n te , y  en cuanto a los 
o n tro le s  que dispone el Estado frente al in c u m p lim ie n to  de las R egiones en sus ob lig ac io n es , el 
/ r t .  2 3 4  establece la d iso luc ión  de los órganos de au to gob ierno  p o r el P residente de la 
R epública, por la com is ión  de actos contrarios a la C o n stitu c ió n , oídos la  A s a m b le a  de la 
R epública y  el C onsejo  de Estado. E l A rt. 2 3 5 .1 , a cerca de la  firm a  y  ve to  del M in is tro  de la 
R epública, d ispone que: “Compete al Ministro de la República firm ar y  hacer publicar los 
decretos legislativos regionales y  los decretos reglamentarios regionales ”.
Tras este breve anális is  com p etencia l, podríam os subrayar com o e lem ento  d is tin tiv o  que 
n) se establece n ingún tip o  de p ara le lism o entre las reg iones portuguesas y  el resto de las 
regiones hasta el m o m en to  analizadas. R ea lm en te , podem os a firm a r que éstas no d is fru tan  de la 
a ito n o m ía  tal y  com o la hem os ven id o  entendiendo hasta a h o ra 100. *10
"D ià rio  Da República, Núm ero 218/97, I-A , Sèrie, 20 de Setembro de 1997.
" L a  traducción es mía.
"D ià rio  Da República-Série-A, n° 128-5-6-1991, pp 3016-3024.
101 Estamos ante lo que se ha venido a llamar una forma de desconcentración política del Estado. En 
pdabras de Rui Manuel de Gens Moura, “se les reconoce a las regiones autónomas poderes o 
ccmpetencias para la consecución de algunas de sus atribuciones (no ha querido transferir ninguna de
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R especto a la a rticu lac ió n  in te rn a  de las R egiones A u tó n o m as  y  el Estado en m ate ria  
europea existe  la C o m is ió n  In te rm in is te ria l de Asuntos C o m u n ita rio s , reg u lad a  en el año 91 y  
p o sterio rm en te  m o d ific a d a  p o r el D e c re to -L e y  4 8 /1 9 9 4 . Esta C o m is ió n , creada p o r el G o b ie rn o  
de la R ep ú b lic a , en el ám b ito  n a c io n a l, in tegra  representantes de varios  M in is te rio s  y  de las 
R egiones  autónom as. H a  sido el ó rgano  po r excelen cia  para la discusión y  defensa de los 
intereses reg ionales  en m ate ria  de n e g o c iac ió n  c o m u n ita ria * 101.
E n  cuanto a la  cooperación  in s titu c io n a l con la U E 102, las reg iones tienen  acceso a las 
m aterias  ob jeto  de estudio de los C onsejos de la  U n ió n , así com o a todos los docum entos y  
asuntos a d eb a tir, a la  docu m entac ió n  y  al po sterio r resultado de las reuniones de esos C onsejos  
celebrados. E n  la  p ráctica  s iem p re que estén en discusión en el C o n se jo  m aterias  de interés  
esp ec ífico  re levan te , la  reg ión  puede p a rtic ip a r en esos C onsejos a través de un m ie m b ro  del 
G o b ie rn o  R e g io n a l.
Ig u a l que con los grupos del C o n se jo  sucede con los com ités de la C o m is ió n . E n  estos 
casos, la  p a rtic ip ac ió n  está asegurada p o r la ad m in is trac ió n  reg io n a l. P o r o tra  parte , las reg iones  
se re lac io n an  con la  C o m is ió n  E u ro p ea  en un d iá lo g o  ab ierto  y  perm anente , no sólo in s titu c io n a l 
sino tam b ién  para la  defensa de los intereses reg ionales. En  el p ro p io  ám b ito  in terno  de la  reg ión  
de M a d e ira , se creó una C o m is ió n  R e g io n a l para los A suntos de las C o m u n id a d es  Europeas  
(C R A C E ) ,  que asegura la co o rd in ac ió n  entre los varios departam entos de la  ad m in is trac ió n  
reg io n a l au tó nom a con vistas al es tab lec im ien to  de orientac ion es concertadas y  a las posib les  
posic iones que tien e  que asum ir este g o b ie rn o  reg ional en asuntos re la tivo s  a la  U E .
T a m b ié n  la R epresen tac ión  Perm anen te  de P ortuga l (R E P E R )  in teg ra  un fu n c io n ario  
o riu n d o  de la ad m in is trac ió n  de cada reg ió n  autónom a. A s í, pues, esta ad m in is trac ió n  está en 
perm anente  contacto con la  D ire c c ió n  G en era l de A suntos C o m u n ita rio s  y  con el R E P E R ,  
ten ie n d o  a su d isposición  una red te le m á tic a  in terna para la  transm is ión  de docum entos. 
A d e m á s , la gran in fo rm a lid a d  en estos contactos favorece una ráp id a  actuación  en la defensa de 
los intereses reg ionales.
L a  cooperación  descentra lizad a de las co lectiv idades locales v ie n e  desarro llada en el 
T ítu lo  V I I I  de la C o n stitu c ió n . E n  cuanto  al ám b ito  ex terio r, que es lo  que nos interesa reseñar, 
son los m u n ic ip io s , casi 3 0 0 , los que v ien en  rea liza n d o  re lac iones de cooperación  con entidades  
s im ila res  del ex tran jero  ba jo  la fo rm a  de “accords de jum elage” .
Las C om is iones  de D e s a rro llo  R e g io n a l, em brión  de lo que iban a ser las reg iones  
ad m in is tra tivas , hasta el m o m en to , v ien en  trabajando  en d istin tos proyectos de ám b ito  
in te rn ac io n a l, así, están inm ersas en proyectos a in ic ia tiv a  de la C o m is ió n  del A rc o  A tlá n tic o , la 
A R E , el C E D E R  o el Sur de E u ropa  A t lá n t ic a 103.
estas atribuciones como ocurre en un Estado Federal supuesto en el que se puede hablar de una 
verdadera descentralización política), que guarda dentro de sus competencias, pero otorga a las distintas 
entidades poderes o competencias para el cumplimiento de aquellas a tr ib u c io n esDe G EN S M O U R A  
R A M O S , Rui Manuel; op.ct. pp. 504.
101 En el caso concreto de M adeira, tiene un representante efectivo, en esta Comisión, la Directora 
Regional de las Comunidades Europeas y de Cooperación Externa, y otro suplente, la D irectora de 
Servicios de Asuntos Europeos. Agradecemos la información que nos ha sido amablemente facilitada por 
la Secretaría Regional de Economía y Cooperación Extema. Dirección Regional de las Comunidades 
Europeas y de Cooperación Externa. Gobierno Regional. Región Autónoma de Madeira.
102 Agradecemos la información relativa a la participación de M adeira en las instituciones europeas, a 
través de la “ Resposta ao Questionàrio: A  Federal Organization for Europe” , que nos ha sido facilitada 
por la Secretaría Regional de Economía y Cooperación Externa. Dirección Regional de las Comunidades 
Europeas y de la Cooperación Externa. Gobierno de Madeira.
103 Como actividades más relevantes de la Región de Madeira destacamos en el marco del Consejo de 
Europa desde 1995, el Protocolo establecido entre el Gobierno Regional de M adeira y el Consejo
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R ecien tem e n te , el 8 de n o v ie m b re  de 1998 se lle v ó  a acabo un re ferén d u m  para v e r si se 
probaba la re g io n a liza c ió n  en nuestro país vec ino  (con  la creación  de ocho reg iones), m ed ian te  
a fo rm u lac ió n  de dos preguntas. U n a  decía si estaban de acuerdo con la instituc ión  de las 
egiones y  otra si respaldaban o no su creación en las respectivas circunscripciones electo ra les , 
dio se propuso en el program a e lecto ra l del p artido  socia lista  en el poder, con A n to n io  G uterres  
orno P rim e r M in is tro , a la cabeza. E l no a la re g io n a liza c ió n  fue  defen d id o  p o r los partidos de 
a oposición , el So c ia ld em ó crata  (P S D , lib e ra l) y  el P o p u la r (P P , d em o cris tian o ). Se a lzó  el no  
orno v ic to ria , y  la  ún ica reg ió n  que defen d ió  la  re g io n a liza c ió n  fue el A le n te jo  con  
rác ticam ente la aprobación  de la  m ayo ría  de los m u n ic ip io s 104 (É v o ra , B e ja , M o n te m o r-o -  
Jovo, C a m p o m a y o r, B arrancos). Las ciudades alentejanas que se opusieron de m o d o  
la y o r ita r io  fueron  P o rta leg re , E lv as , y  Estrem oz.
uropeo de Derecho Am biental (C E D E ) cuya sede fue transferida de Estrasburgo para Funchal, el 20 de 
^ptiembre de 1996. Tam bién desde 1995, el Gobierno Regional viene desarrollando contactos con el 
ondo de Desarrollo Social del Consejo de Europa con vistas a obtener financiación en sectores tales 
orno la educación. O tro ámbito de su actuación es la Conferencia de las Regiones Periféricas M arítim as  
e la U E  (C R P M ), y en sus Comisiones. Respecto a la cooperación extema, ha participado en la 
iaboración de estudios sobre situaciones, perspectivas y proyectos de cooperación entre las regiones 
Itraperiféricas de la U E . Finalmente, en el área de la cooperación interregional destaca su participación 
n proyectos tales como el “N ew  NetW ork- training o f  older people- transfer o f  the best practice” , con el 
bjetivo de promover la transferencia de conocimientos, en el intercambio de jóvenes escolares, en 
istituciones de España, Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Alem ania, Irlanda y Reino Unido.
4 Se pretende que el A lentejo se declare “región piloto” para la regionalización. Algunos análisis 
tribuyen la victoria del sí al partido comunista que prácticamente gobierna en la mayoría de los 47  
íunicipios del A lentejo. Esta región piloto recibida las competencias de salud, educación, administración 
pblica, vivienda, comunicación social, medio ambiente, ordenación territorial, transportes, 
omunicaciones, finanzas y turismo. Se crearía también una asamblea o parlamento y un gobierno con su 
Residente con los límites referidos a la legislación de recaudación de impuestos. Esto conllevaría la 
onsecución de ciertos pasos significativos y, entre otras cuestiones y de forma concreta, se producirían 
(ertos avances como “reparar una escuela (asunto que actualmente es tratado en la Asamblea de la 
lepública, en Lisboa), o consultar a la población la posibilidad de legislar sobre la muerte del toro en las 
orridas. (Tradición que crea problemas en varios municipios del A lentejo, como Barrancos, por estar 
iiprimida en el ámbito regional); Redacción EFE, Hoy, D iario  de Extremadura, 10 noviembre 1998, pp. 
3.
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CAPÍTULO III
LAS RELACIONES TRANSNACIONALES A 
LA LUZ DEL DERECHO ESPAÑOL
Para el desarrollo de este Capítulo hemos considerado necesaria su 
fragmentación en tres partes bien diferenciadas pero, a su vez, fuertem ente 
interrelacionadas. Con ello, es nuestro propósito hilar la significación de las 
Comunidades Autónomas y  su imbricación en el Estado desde la perspectiva del 
derecho español, de manera que sea posible vislumbrar de form a nítida la vertiente 
exterior autonómica, delimitando así las posibles vías y  acciones con contenido exterior 
de las Comunidades Autónomas.
El Punto número 1 parte de la toma en consideración de dos características 
novedosas de nuestra propia Constitución y  que responden, por un lado, a la 
plasmación de la organización descentralizada del Estado (analizaremos brevemente 
la estructura del Estado español como Estado complejo, así como la fórm ula de 
articulación jurídica  de las autonomías con el establecimiento de unos límites 
razonables) y, p o r  otro, su inserción en Europa, que además se ha visto favorecida por  
el desarrollo de un fuerte impulso regional en la Comunidad Europea.
En el Punto número 2 nos referiremos a una cuestión muy concreta: al 
contenido, evolución, aplicación y  expansión del concepto Relaciones Internacionales. 
Se acotará la competencia Relaciones Internacionales desde la perspectiva  
constitucional española, discerniendo cual es el posicionamiento de la Constitución del 
78 en cuanto a la celebración de tratados y  qué disposiciones referentes a la 
celebración de éstos contienen los distintos Estatutos de autonomía que rigen las 
actuaciones de las Comunidades Autónomas, qué, como veremos, determinarán unas 
posibilidades de participación mínimas en el Treaty Making Power a través de un 
derecho de información, un derecho de instancia y  un derecho de audiencia. 
Ciertamente, se van dando pasos en la línea de establecer una nítida distinción entre lo 
que es una participación suficiente de las Comunidades Autónomas en la actividad  
exterior del Estado y  el “ius ad tractatum ”, competencia exclusiva del Estado central. 
En este sentido, justam ente será en la fa se  inicial del proceso de negociación de los 
tratados cuando las Comunidades Autónomas deberán tener un protagonism o más 
determinante.
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Además, y  con relación a las posibles vías constitucionales para la celebración  
de tratados, se aludirá a los posibles caminos que marcan el Art. 150.2CE y  los 
tratados marcos, instrumentos del derecho comparado.
Finalmente, y  en el Punto 3, trataremos en torno a la solución española a la 
cuestión de la participación de las Comunidades Autónomas en el proceso de 
adopción de las decisiones en la Unión. En este orden de cosas, abordaremos dos 
ámbitos:
a) Ámbito interno, relativo a las fórmulas de participación de las Comunidades 
Autónomas en la formación de la voluntad estatal para adoptar las normas 
comunitarias. Esta participación se llevará a cabo, esencialmente, a través de unos 
intentos de coordinación en los que sobresalen los Acuerdos Autonómicos del año 
1992, la institucionalización de la Conferencia para Asuntos relacionados con las 
Comunidades Europeas y, particularmente, del a nuestro ju ic io  imprescindible 
Acuerdo de la Conferencia para Asuntos relacionados con las Comunidades 
Europeas sobre la participación interna de las Comunidades Autónomas en los 
asuntos comunitarios europeos a través de las Conferencias Sectoriales.
Será necesario también analizar la participación de las Comunidades Autónomas 
en órganos adscritos a la Administración General del Estado y  vinculados a la 
acción exterior de éste. Destacamos, entre los más significativos, el Instituto 
Español de Comercio Exterior (ICEX), el Consejo Promotor de Turismo, el 
Consejo General de la Emigración, la Comisión Nacional Española de 
Cooperación con la UNESCO, el Consejo Asesor para  la Promoción del Comercio 
con Africa Occidental y  la Comisión de Promoción Turística del Camino de 
Santiago.
De igual manera, nos haremos eco no sólo de conceptos tales como asimetrías y  
hechos diferenciales en los órganos y  procedimientos estatales, sino también en el 
plano que más nos interesa, esto es, en el plano de la participación de las 
Comunidades Autónomas en los asuntos europeos, a través del Senado, en una de 
sus funciones a desempeñar: como foro de debate europeo.
b) Ambito externo, esto es, la participación de las Comunidades Autónomas en las 
instituciones comunitarias1115.
3.1. La organización territorial descentralizada del Estado y 
su incidencia en las regiones españolas
3.1.1. Introducción
L a  C E  de 1978 , p roducto  del consenso de las fuerzas p o líticas  m ás im po rtan tes  del 
m o m en to , aparece inseparab lem ente  v in cu lad a  con las ideas de o rg an izac ió n  te rrito ria l 
descentra lizad a del Estado y  de inserción de éste en el proceso europeo de in teg rac ión  
supranacional representado entonces p o r las C om unidades Europeas y , ac tua lm ente , p o r la U E . 105
105 Capítulo V I.
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Los s im u ltáneos y  aparentem ente co ntrad icto rios  m o v im ie n to s  de u n if ic a c ió n  europea y  
de re g io n a liza c ió n  no son incom patib les , sino los resultantes lógicos de un c o m p le jo  sistem a  
fu nd ado  en el p lu ra lis m o  te rrito r ia l e in teg rado  po r dos subsistem as: el eu ro p e o -n a c io n a l y  el 
esta ta l-au to n ó m ico . A m b o s  fenó m enos se enm arcan en el rep lan team ien to  g en era l del papel y  
p ro tagon ism o del Estado.
L a  C o n stitu c ió n  in tro d u c ir ía  el tem a au to n ó m ico  com o una de sus novedades m ás  
sobresalientes. Esto  ib a  a suponer rea lm en te , un cam b io  rad ica l en la  c o n fig u ra c ió n  del Poder 
P ú b lico , e incluso , u na re fu n d ac ió n  del p ro p io  Estado. E l po d er del Estado es ú n ico  pero su 
o rg an izac ió n  se d escen tra liza  te rrito ria lm e n te  en ám bitos  de com p eten c ia  d iversos. A s í aparece  
estab lecido  tanto  en el A r t .  2 co m o  en el A r t . 137 C E , que d icen  respectivam ente:
-  “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación 
española, patria  común e indivisible de todos los españoles, y  reconoce y  garantiza el 
derecho a la autonomía de las nacionalidades y  regiones que la integran y  la 
solidaridad entre todas ellas ”
-  "El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y  en las 
Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de 
autonomía para la gestión de sus respectivos intereses ”
Se d is tin g u e , pues, entre un Estado que se id e n tific a  con sus órganos genera les  (C o rtes , 
G o b ie rn o , P o der J u d ic ia l, C o ro n a  y  T r ib u n a l C o n s titu c io n a l) y  un Estado, c o m u n id ad  de 
com unidades in teg rantes  y  autónom as (m u n ic ip io s , p ro v in c ias  y  C C A A  en sentido  es tric to ).
Se consagra un Estado de “estructura com pleja” en re lac ió n  con la  o rg an izac ió n  
te rrito ria l del Estado. Las anteriores disposiciones m uestran el dob le  carácter u n ita rio  y  
auto nóm ico  del n u evo  Estado. L a  co n s titu c io n a lizac ió n  del p rin c ip io  de a u to n o m ía  im p lic a  una  
red is trib u c ió n  c o m p le ta  del pod er, basada en el p lu ra lism o  ju r íd ic o -p o lít ic o . M ie n tra s  la 
d octrina  y  la ju r is p ru d e n c ia  se han esforzado en dem ostrar la  c o m p a tib ilid a d  e fe c tiv a  de los dos 
p rin c ip io s , para algunos autores, el p r in c ip io  de u n id ad  no es s in ó n im o  del p o d er, y  la  lín ea  de 
dem arcación  de am bos p rin c ip io s  queda bastante tu rb ia  y  e q u ív o c a 106 107. O tro s, desde una posic ión  
in te rm ed ia , expo nen  la  d ific u lta d  de hacer co m p atib les  am bos p rin c ip io s  y  m a n ifie s ta n , com o  
C ru z  V il la ló n , que “ la doctrina del Tribunal Constitucional no ha logrado, hasta el momento, 
superar la tensión interna que mantienen en el seno de la Constitución el Art. 2, de una parte, y  
el Art. 137 de otra, es decir, la tensión entre el -Estado nacional de las nacionalidades y  
regiones- (Art. 2) y  el Estado articulado sobre un genérico principio de autonomía territorial de 
la que son sujeto los municipios, las provincias y, en su caso, las Comunidades Autónomas (Art. 
137),,]0\
3.1.1.1. Sobre la fuerza de la descentralización en el ámbito estatal y el 
creciente impulso regional en Europa
Junto al P r in c ip io  de Su bsid iariedad, p rin c ip io  que asum e la  ex is te n c ia  de diversos  
n ive les  e fectivos de g o b ie rn o , y  que req u iere  que esas unidades m enores posean c ie rto  g rado de
l06M O R A T A , Francesc; Autonomía Regional i Integrado Europea, Barcelona: Generalitat de Catalunya, 
Institut d'estudis Autonom ies, I a edic., 1987, pp. 27.
107 C R U Z  V IL L A L Ó N , Pedro; “La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre Autonomías  
Territoriales” ; En: Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al profesor Eduardo García de 
Enterría, Tomo IV: Del poder judicial, organización territorial del Estado, M adrid: Editorial Cívitas, 
1991, p. 3342.
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au to n o m ía  leg is la tiva  y  e je cu tiva  conso lidada y  en c ierto  m odo irre v e rs ib le 108, existe otra fuerza , 
insp irada ig u a lm en te  en la filo s o fía  de la subsid iariedad, que consiste en la re iv in d ic a c ió n  de 
m ayo res poderes po r parte de las entidades subestatales, re iv in d ic a c ió n  sustentada sobre la base 
de su m a y o r p ro x im id ad  a los c iudadanos y , en consecuencia, su m a y o r capacidad de  
representación  y  le g itim id a d  d em o crática . E l resu rg im ien to  de esta tend encia  m in a  los c im ien tos  
del tra d ic io n a l concepto E s ta d o -N a c ió n  desarro llado  en el s ig lo  X I X  en Eu ropa. Si b ien los 
gob iernos centrales han dem ostrado escasa vo lu n tad  de increm entar los poderes de las entidades  
subestatales a costa de sus p rop ios poderes, especialm ente en aquellos Estados de trad ic ió n  
centra lis ta , el m o v im ie n to  d escen tra lizad o r está im p o n ien d o  su ló g ic a  en la  m a y o r parte de los 
Estados m iem b ro s . Las causas de este m o v im ie n to  desin tegrador son de m u y  d iversa ín d o le , y  
su anális is  c o m p le jo 109.
E n  este orden de cosas, en el In fo rm e  M e lis  sobre la p a rtic ip ac ió n  y  la representación de 
las reg iones en la construcción europea, e laborado en 1993 p o r el P E  en el m arco  de la  
C o m is ió n  de P o lítica  R e g io n a l, O rd e n ac ió n  del T e rr ito r io  y  R e lac io n es  con los Poderes  
R eg io n a les  y  Locales, se a firm a b a  expresam ente que:
“...Las regiones y  las entidades locales constituyen un marco privilegiado de  
participación ciudadana, representando dicha participación una de las piezas clave del 
sistema democrático  ”.
A s im is m o :
1. “Estima que el reconocimiento político del hecho regional operado en el 
Tratado de la Unión representa un avance positivo tanto desde la perspectiva del 
enraizamiento de los entes territoriales en la construcción europea como de la 
posibilidad de dotar de una mayor eficacia a las políticas estructurales emprendidas 
p o r la Unión
2. “Saluda la integración de la región y  de los poderes locales en el proceso de 
toma de decisiones de la Comunidad y  contempla particularmente la ciudadanía 
europea, el Comité de las Regiones, previsto en el Tratado, y  el Principio de 
Subsidiariedad como un prim er paso que deberá evolucionar y  completarse en la 
reforma prevista en 1996”.
Es a p a rtir de 1972 cuando se da un p rim e r paso hacia  la re g io n a liza c ió n  con el 
estab lec im ien to  de fondos reg ionales  de desarro llo  para ayud ar a las áreas m ás desfavorecidas  
desde un punto  de v ista  eco n ó m ico . C o n fo rm e  ha ido avanzando el proceso de in teg rac ión  
europea, se ha ido  a fian zan d o  tam b ién  el proceso de descentra lizac ió n  del po d er en los 
diferen tes  Estados m iem bros.
Em presarios com o A g n e lli o econom istas teóricos com o A lv in  T o ffe r  destacan el 
aspecto fu n c io n a l del reg io n a lism o , que lo  a le ja  de concepciones m eram ente  ideo lóg icas. D ic e  
T o ffe r  que “...el futuro de Europa se determinará por Bruselas y  por el equilibrio entre los 
Estados-Naciones y  las regiones ”.
P o r su parte, la D ec la ra c ió n  fin a l de los Parlam entos de la U n ió n  adoptada en R o m a el 
3 0  de n o v ie m b re  de 1990  y  las conclusiones del C onsejo  E u ropeo  de los días 14 y  15 de
108 O 'L E A R Y , Siofra; y F E R N Á N D E Z  M A R T ÍN , José M aría; “¿Hacia la Europa de las regiones?. El 
Principio de Subsidiariedad, la integración europea y el futuro de las entidades subestatales”, Revista de 
Estudios Políticos, n. 90, octubre/diciembre, 1995.
1(14 Para un análisis concreto y agudo de estas causas, M  A JO N E, Grandomenico: “Preservation o f  cultural 
Diversity in a federal System: The role o f  the regions” ; En: T U S H N E T , M ark; Comparative 
Constitutional Federalism Europe and America, N ew  York: Greenwood Press, 1990, pp. 67-76.
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d ic iem b re  tam b ién  del 9 0  reconocían  expresam ente "la necesidad de estimular la participación  
de las regiones en la vida de la Comunidad".
En d e fin itiv a , y  concretando estos aspectos, en el proceso de construcción de una nueva  
U E  podem os señalar tres c ircunstancias decisivas que d e fin en  el p ro tagonism o c rec ien te  del 
hecho reg ional:
1. Las reg iones co n trib u yen  al desarro llo  eco n ó m ico  y  a lo g ra r el o b je tiv o  de la  cohesión  
eco n ó m ica  y  social.
2 . E l hecho reg io n a l favorece la necesaria ap ro x im a c ió n  de los ciudadanos a la  re a lid a d  de 
la U E , haciendo posib le  una m a y o r d em o cra tizac ió n  in s titu c io n a l.
3. Las reg iones son el exponente de una E u ro p a  p lu ra l, en donde co n v iven  rea lidades  
cultu ra les , lingü ísticas , y  sociales m u y  diversas. E l p rogreso  no está lig ad o  a una m a y o r  
o m en o r cen tra lizac ió n  del poder, sino a una v o lu n ta d  de in teg rar todos los im pu lsos  
p ositivos que aporta  la  p ro p ia  p lu ra lid ad .
Según un estud io rea liza d o  p o r el p ro feso r B u lla ín  L ó p ez, el o r ig e n  de la  
re g io n a liza c ió n  en el ám b ito  europeo es resultado de cuestiones específicas en cada uno de los 
Estados m iem b ro s . S in  em bargo , entre las causas de la in s titu c io n a liza c ió n  reg io n a l se ponen de 
m an ifies to  para el co n ju nto  de aquellos, dos im po rtan tes  m o tivac io n es  que p e rm ite n  re a liza r  
entre las reg iones una p rim e ra  d is tin c ión  en el co n ten ido  de su carácter. L a  p rim e ra , v á lid a  para  
la  re g io n a liza c ió n  de la m a y o ría  de los L än d e r a lem anes, de las reg iones ita lian as  y  de las 
C C A A  españolas, reside en la vo lu n tad  de re fo rm a  de la  estructura del Estado. L a  segunda se 
asienta sobre la  base de la  esp ec ific id ad  del carácter de determ inad as  com unidades, en razó n  de 
su com p osic ión  é tn ic o -lin g ü ís ta , de su trad ic ió n  h is tó rica , su insu laridad , su v o lu n ta d  de  
auto gob ierno , "...se dirige a la institucionalización de un grupo reducido de regiones l0.
3.1.1.2. El por qué de la regionalización en España. El origen del
Estado de las Autonomías
En España actúan en la  reg io n a lizac ió n  del Estado razones diversas. F u n d a m e n ta lm e n te , 
el rég im en  d em o crático  estaba ob lig ad o  a dar respuesta a la  v o lu n tad  de au to g o b ie rn o  de 
C a ta lu ñ a  y  e l País Vasco .
L a  razó n  p o lít ic a  in ic ia l, qué duda cabe, era re s o lver e l tem a  del hecho d ife re n c ia l. Pero , 
con las paradojas y  los m eandros de la C o n stitu c ió n , y  si se hace una lectura m e tic u lo sa , no  
parece que esa sea la  razón fu n d am enta l. V e m o s , po r un lado , el A r t . 2 , pero luego al ac u d ir al 
T ítu lo  V I I I ,  al A rt . 151 y  el A rt . 143 no se re fie ren  al hecho d ife re n c ia l, es dec ir, estab lecen  
sistem as rac ionales  de acceso o procedim ientos para lle g a r a la  au to n o m ía , con m a y o r o m e n o r  
d ific u lta d  pero accesib le a todos, y  solam ente es la d isposición  tran s ito ria  segunda la  que a lude a 
ese hecho d ife re n c ia l con algunas fac ilid ades en el p ro c e d im ie n to  del A rt. 151. Es dec ir, que si 
se estudia el p ro b lem a  desde el punto de v ista  del Estado de las autonom ías, lo que se q u ería  
res o lver de fo n d o  era a lgo  m u y  p ro fundo  que hab ía  estropeado nuestra co n v iv e n c ia  h is tó rica  a 
lo  largo  de m uch o  tiem p o .
Po r un lado, ex is tía  ese nac io na lism o español e x c lu y e m e , que no aceptaba que p u d ieran  
e x is tir  naciones -n a c io n a lid ad  y  nación es lo  m ism o a todos los efectos- en el in te rio r de España, 
y  p o r otro , un nac io n a lism o  sectorial catalán o vasco e xc lu y en te , que no aceptaba que su 
n ac io n a lism o  fuera  co m p atib le  con la existencia  de una rea lid ad  estatal o nacional superio r, que 10
110 B U L L A IN  L Ó P E Z , Iñigo; Las regiones autónomas de la Comunidad Europea y  su participación en el 
proceso de participación, Oñati: Instituto Vasco de Adm inistración Pública, 1990, pp. 24.
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era la  idea de España. F ren te  a esas dos ideas excluyentes, la  C o n stitu c ió n  co n fig u ra  una  
estructura que es la del Estado de las A u to n o m ías , en la que nacionalistas se puedan sentir 
cóm odos, y personas que creen en la idea de España y  del Estado tam b ién  se sientan cóm odos. 
Pero to d o  e llo  a través de unas fó rm u las  donde la  técnica ju r íd ic a  no parece que obedezca a esa 
razó n , que era la esencial en la  vo lu n ta d  in ic ia l. Es m ás b ien  la  rac io n a liza c ió n  que el derecho  
siem p re supone, la que pone el acento en una d is tribució n  te rrito r ia l del pod er leg is la tivo  y 
e je c u tiv o , con instituciones prop ias de au togobierno  que pueden ser iguales entre todas las 
C C A A 111. E l consenso fin a l se a lcanzó  al com partirse ciertas ideas básicas, com o eran los 
va lo res  superiores, los derechos fu n d am enta les , los p rin c ip io s  de o rg an izac ió n  de los poderes, 
aunque sin perder de v ista el hecho de que la idea o rig in a ria  h ab ía  sido otra b ien  distin ta.
3.1.1.2.1. Antecedentes
A  fina les  del s ig lo  pasado, y  co in c id ien d o  con una fu erte  crisis del Estado, surgen  
p rim e ro  los m o v im ien to s  nacio nalis tas  catalán y  vasco, y  p o sterio rm ente  el m o v im ie n to  ga lleg o . 
D e fie n d e n  una personalidad  cu ltu ra l d ife ren c iad a  fren te  a los intentos de hom o g en eizac ió n  
c u ltu ra l con la  p ro h ib ic ió n  de la enseñanza en lengua vernácu la . Estos n acio nalism os, que se 
lo c a liza n  en las zonas más prósperas eco n ó m icam en te , m an ifies tan  su v o lu n tad  de autogobierno  
de sus respectivos te rrito rio s , que co n v ertirán  en su estandarte p o lít ic o , y  se concretará en sus 
re iv in d icac io n es  tanto  de carácter n ac io nalis ta  (au to n o m ía  dentro  del E stado) com o  
independentista .
S a lvo  las efím eras excepciones de la  I y  I I  R ep ú b lica , la  respuesta de Estado central fue  
siem p re  n ega tiva  y  de carácter rep res ivo . T ras  la  d ic tadura  se lleg a  a una C o nstituc ión  
consensuada entre las d iversas fuerzas p o líticas  con representación parlam en ta ria , con la única  
excep c ió n  del nac io n a lism o  vasco, y  aprobada m a y o rita riam en te  en todo el te rrito rio  español. 
Esta C o n stitu c ió n , que estaba o b lig ad a  a dar una respuesta a los n ac io nalism os vasco y  catalán, 
se decantó p o r la fam osa fó rm u la  del “café para todos”, con la ap aric ió n  de un m osaico de 
reg iones en toda España que p o s ib ilitó  una d iv is ió n  te rm in o ló g ic a  y  de acceso a la autonom ía. 
Este hecho d io  lugar a algunas m anifestac ion es que re fle ja n  la  vo lu n ta d  res tric tiva  y  
h o m o g en e izad o ra  que supuso el tortuoso proceso de transferencia  de com petencias y la 
p o ste rio r m an io b ra  de u n ifo rm iz a r  el n iv e l auto nóm ico  a través de la L O A P A , m an io b ra  
consensuada entre los p rin c ip a les  grupos p o líticos  y  que suponía una suerte de plato único 
para todas las C C A A .
3.1.1.2.2. Orígenes regionales. Especial referencia a Extremadura
Los criterios  m ás em pleados al h ab la r de los orígenes reg ionales  son de tip o  e t n ^  
lin g ü ís tic o , fu n d am en ta lm en te  en las C C A A  de C ata lu ñ a , V a le n c ia , B aleares , G a lic ia , País 
V a s c o  y  N a v a rra , ya que si b ien el resto de las reg iones presentan d ilatadas historias de no  
m e n o r entidad , éstas carecen de un e lem ento  lin g ü ís tico  d ife ren c iad o r. L a  trad ic ió n  h istórica de 
te rr ito r io  autónom o de co n s titu ir una un idad  p o lít ic a  de gestión autónom a co n fie re  así m ism o  
una d im en sió n  especial. Este ú ltim o  c rite rio  aparece fu n d am en ta lm en te  lig ad o  a las regiones de 
C a ta lu ñ a , País V asco , N a v a rra  y  G a lic ia , aunque desde el s ig lo  X V I  hasta h o y , sus esquem as de 
re lac iones con el Estado central han pasado por num erosos avatares. E l resto de las reg iones  
españolas no disponen de un pasado autó nom o debido a su pertenencia  al R e in o  de C a s tilla , de 
carácter centralista.
Los antecedentes h istóricos de E x trem ad u ra  están v incu lados a la ap aric ión  de la 
“ p ro v in c ia ” en el sentido de d iv is ió n  te rrito ria l de una com u nidad  p o lít ic a  superior, heredera de
111 P E C E S -B A R B A , Gregorio; Estudios sobre la Constitución Española, Madrid: Universidad Carlos I I I ,  
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas y B O E, 1994, pp. 32-33.
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la A d m in is tra c ió n  ro m an a que lo  im p la n tó  en la P e n ínsu la  Ib érica . Las Extrem ad uras , a grandes  
rasgos, casi p o d rían  id en tificars e  con la  m od erna reg ió n , hoy deno m inadas C C A A .
Sin em bargo , la evo lu c ió n  del té rm in o  E x tre m a d u ra  no está in ic ia lm e n te  lig a d o  al 
te rrito rio  que h o y  d eno m ina. Es la h is to ria  la  que p e rm itirá  su lenta con verg en c ia . 
O rig in a ria m e n te , la  p ro p ia  idea que se expresa con la  pa lab ra  E x tre m a d u ra  es la  de fro n tera . 
E xtrem ad u ra  es la  fro n te ra  p o r antonom asia. E l p ro feso r F e m a n d o  F lo res  del M a n z a n o  lo recoge  
de m anera c lara  en unos fragm entos: “Desde la Baja Edad Media vemos emerger el nombre de 
Extremadura, geográficamente errante durante varios siglos hasta que se posa definitivamente 
en el espacio que hoy ocupa”. H a y  otro  lu g ar en P o rtu g a l, ju s ta m en te  en la  reg ió n  de L isb o a , 
que tam b ién  y  hasta hace poco rec ib ía  el nom bre de “ E s trem ad u ra” .
En el pasado se hab laba  de la  E x trem ad u ra  caste llana re fe rid a  a las tierras de lo que hoy  
es Soria , S eg o v ia , y  Á v ila , y  la  leonesa re fe rid a  a Sa lam anca. Se hab laba de E x tre m a d u ra , se 
u tiliza b a  este n o m b re  para a lu d ir a los te rrito rio s  o espacios que los reyes cristianos  
reconquistaban a los m usu lm anes. Se hacía  re fe ren c ia  a la fro n tera , a la  fra n ja  in c ie rta  e 
insegura p ro p ia  del co n flic to , con escasa rep o b lac ió n  y  asentam ientos de las gentes del norte , 
zona entre el T a jo  y  el G u ad ian a . L a  presión m ilita r  cris tiana  se a fia n za r ía  h ac ia  e l sur, y  serían  
estas nuevas tierras  som etidas a las fuerzas castellano-leonesas las que se id e n tific a ría n  con este 
nom bre. Éste fue  el o rigen  de E xtrem ad ura , “el desplazamiento de la frontera arrastraba el 
movimiento del nombre con el que se la identificaba... Somos la última Extremadura ~ , que  
nada tendrá que v e r  con la tie rra  que com en zaría  a ser E x tre m a d u ra  en los siglos X V  o X V I .
E l pro fesor G a rc ía  Pérez ha d e fin id o  a E x trem ad u ra  co m o  fro n te ra  de p illa je  (desde p rin c ip io s  
del S. V I I I  hasta m ed iados del S. X I I ) ,  fro n tera  m ilita r  (desde m ed iados del X I I  a m ed iados del 
X I I I ) ,  fron tera  p o lít ic o -a d m in is tra tiv a  (m ed iados del X I I I ) ,  ya  segregada de P o rtuga l, y  fro n te ra  
de co lo n izac ió n  (ta m b ié n  desde m ediados del X I I I ,  haciendo re fe ren c ia  a los p ion eros o 
exp lo radores).
A u n q u e  es m u y  d if íc i l f i ja r  el origen de un d eterm in ad o  te rrito r io , la entrada de 
E xtrem ad u ra  en la  h is to ria  occid enta l puede hacerse c o in c id ir  con la  reconquista  cris tiana de las 
ciudades árabes de esta parte del te rrito rio  pen in su lar, in ic iad a  en 1142  con la  conquista  de 
C o ria  y  fin a liza d a  ap ro x im ad a m en te  en 1250  con la ocupación  de las pob laciones de lo  que h oy
es el sur de B a d a jo z . “Fueron siglos de idas y  venidas, de avances y  retrocesos, de repartos de 
tarea entre Castilla y  león, de aparición de las Órdenes de Caballería (Templarios, 
Hospitalarios, Fratres de Cáceres -luego de Santiago de la Espada-, Alcántara -antes 
caballeros del Pereiro-, Calatrava). Fue la nuestra la tierra de las mil fronteras, la frontera  
entre los reinos de León y  Portugal, que hacía incursiones en el interior de Extremadura de la 
mano de Geraldo Sempavor; entre los de León y  Castilla, más o menos en la antigua Via de la 
Plata por el Tratado de Sahagún; y  de estos tres reinos cristianos con el reino aftasí de 
Badajoz, con los Almorávides, los Almohades posteriormente, hasta la derrota de Miramamolín 
en las Navas de Tolosa (julio de 1212), con los nuevos reinos de taifas después. Las costosas 
repoblaciones y  el otorgamiento de fueros para favorecerla se sucedían, pues las continuas 
guerras y  el movimiento de fronteras despoblaban grandes espacios. Se sucedían las mesnadas 
reales y  las huestes de los nobles, junto con los caballeros de las órdenes militares. La 
expulsión de los mudéjares hacia Granada o África dejó el campo yerno en muchos espacios 
antes cultivados” ' 13.
E x trem ad u ras  aparece ya  con derecho a un representante en las C ortes del re in o  de 
C a s tilla , en M e d in a  del C am p o , desde 1302. Pero es en las C ortes de T o ro , en el año 1371 , 123
112 Conferencia realizada por S Á N C H E Z  A M O R , Ignacio (D irector de Gabinete del Presidente de la Junta 
de Extremadura), en el marco de los Cursos de Verano del C E X E C I, bajo el T ítu lo  “ Extremadura. Tierra  
de Fronteras” . Jarandilla de la Vera. (Cáceres). 19/7/99.
113 S A N C H E Z  A M O R , Ignacio; Conferencia “Extremadura. T ierra ...” , op.ct.
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cuando se llevaro n  a cabo en C a s tilla  c inco  nuevas d iv is iones territo ria les  que tom an el nom bre  
de pro v in c ias , siendo E x trem ad u ras  una de ellas. L a  aparic ión  de E x tre m a d u ra  com o entidad  
te rr ito r ia l reconocida tiene lu g a r a m ediados del S. X V  según la C ró n ic a  de Juan I I .  
Po sterio rm ente , y  desde 1 591 , no consigue votos en C ortes hasta 1 6 5 3 , año en que se reconoce  
la p ro v in c ia  de E x trem ad u ra  con su ám b ito  ju r íd ic o .
L leg am o s al 22  de m a y o  de 1789 , después de la instauración bo rb ó n ica , m o m en to  en el 
que, a instancia del C onde de F lo rid a b la n c a , se re a liza  una d iv is ió n  de España en tre in ta  y ocho  
p ro v in c ia s , una de las cuales es E x trem ad u ra . Pero esta n ueva d iv is ió n , d iseñada desde una  
p ersp ectiva  con visos de ra c io n a lid ad , tendrá una v id a  fugaz, y a  que, el 4  de m a y o  de 1810  se 
hace tab la  rasa con el pasado, con una nueva d iv is ió n  im puesta que sólo se a tiene a 
teo rizac io n es  sobre el m apa. E n  esta d iv is ió n , rea liza d a  p o r José B onaparte  y  firm a d a  el 17 de 
ab ril de 1810 , y  que establece un esquem a te rrito ria l bastante a p ro x im a d o  a los lím ites  
reg io n a les  actuales, E x trem ad u ra  queda d iv id id a  en dos provinc ias: C áceres y  M é r id a  (la  
p ro v in c ia  de Cáceres co m p ren d ía  a su v e z  tres subprefecturas: C áceres, T a la v e ra  y  P lasencia, 
con una extensión de 5 1 9 ,5  leguas cuadradas, y  M é r id a  com prendía: M é r id a , B a d a jo z  y  L le ren a , 
con 6 3 9 ,5  leguas cuadradas).
T ras  la  C o nstituc ión  de C á d iz  se rea liza n  distin tos proyectos de d iv is ió n , siendo el más 
d iscu tid o  en las C ortes el que, en 1 8 21 , d iv id ía  el te rrito rio  ex trem eño  en dos provinc ias: 
E x tre m a d u ra  A lta  o Cáceres y  E x tre m a d u ra  B a ja  o B a d a jo z  “siguiendo la naturaleza por la 
división de aguas al Tajo y  al Guadiana ” . Po r otra parte , la  cuestión de la  c a p ita lid ad  o rig in a  no  
pocas controversias entre P lasencia  y  C áceres y  M é r id a  y  B ad a jo z . Es, fin a lm e n te , el D e c re to  de 
2 0  de n o v ie m b re  de 1833 , e l que d iv id e  la reg ión  extrem eñ a en Cáceres y  B a d a jo z . Se establece  
en él que la d iv is ió n  entre las nuevas p ro v in c ias  co rrie ra  p o r los lím ite s  m u n ic ip a les , respetando  
abso lu tam ente  los m ism os. L a  dem arcac ión  de los té rm inos m u n ic ip a les  es un hecho h is tó rico  
que v e n ía  de siglos atrás, de la R econqu is ta  en la m a y o ría  de los casos, porque fu ero n  pocos los 
m u n ic ip io s  creados a p artir del S. X V I .
S i nos atenem os a la h is to ria , el fenó m eno reg iona lis ta  ex trem eño  p o d ría  ca lific arse  de 
d é b il, lo que puede verse re fle ja d o  en el escaso interés m ostrado en la cuestión p o r las élites  
cultas de la reg ión . Los prim eros pasos en esta d irección  se dan entre los años 1917 y  1919 , en 
los que se e laboran diversos trabajos con el propósito  de a lcanzar el re c o n o c im ien to  de la  
p ersona lidad  reg io n a l. Po sterio rm ente , to m aría  m a y o r fuerza  con la cuestión agraria  y  el in tento  
de e lab o rar una cand idatura reg io n a lis ta , e incluso un Estatuto  ex trem eñ o  durante la I I  
R e p ú b lic a . Posterio rm ente, y. C ie rta m e n te , ha hab id o  autores que han buscado las raíces de la  
re g io n a lid a d  extrem eña en épocas pasadas; sin em bargo, es un hecho com p ro b ad o  la  escasa 
sen s ib ilid ad  reg iona lis ta  ex trem eñ a hasta que no se ha dotado a esta au to n o m ía  de su prop io  
estatuto , con su consigu iente d e s a rro llo 114 15.
E n tre  los pocos estudios aparecidos en to m o  a la cuestión reg io n a l ex trem eñ a  es de 
destacar el riguroso anális is de Juan G a rc ía  P é re z1"  sobre la d in ám ica  h is tó rica  del reg io n a lism o  
e x trem eñ o  desde 1833 hasta los p rim ero s  años de la década de los 8 0  (S . X X ) .  Este docum ento  
hace especial h incap ié  en el p erío d o  de la I I  R ep ú b lica , época en la  que surgen algunos intentos  
de d e fin ir  la personalidad  extrem eñ a, intentos de c o n fo rm ar una idea de E x tre m a d u ra  y el 
ex trem eñ ism o . Para este autor, el proceso ev o lu tiv o  de la h is to ria  del re g io n a lism o  es “ la 
historia de una frustración ” o, incluso , “ la historia de un fracaso... producto lógico y  natural 
de la trayectoria sufrida por la región” , que se ha caracterizado p o r un co n ju n to  de factores  
entre los que se destacan los siguientes:
114 Aunque posiblemente sí se pueden tener en cuenta una serie de cualidades que vienen definiendo a sus 
hombres y mujeres, poseedores de un gran valor, espíritu aventurero, gran capacidad de obediencia, 
desprendimiento, religiosidad, universalidad, etc.
115 G A R C ÍA  P É R E Z, Juan; Entre la frustración y  la esperanza. Una historia del movimiento regionalista 
en Extremadura (1830-1983), Mérida: Asamblea de Extremadura y Ayto. de Mérida, 1990, pág. 502
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1. Aunque el territorio de Extremadura se configura como unidad geográfica-espacial en el S. X V I ,  
sufrirá reajustes territoriales en el X IX  en sus límites con las provincias de Salamanca, A v ila , 
Toledo, Córdoba y Sevilla.
2. Las primeras instituciones político-administrativas de verdadero carácter regional, como 
Intendencia, Real Audiencia, Junta Suprema de Extremadura y Diputación Extremeña, no 
aparecen hasta el S. X V I I I .
3. La ausencia de unas bases jurídico-norm ativas propias de la región.
4. Su carácter de zona de frontera periférica con falta de cohesión y homogeneidad territorial, que 
además se verá perjudicada por los enfrentamientos entre el norte y  el sur de la región, hechos 
que han menguado considerablemente el sentimiento de unidad entre los extremeños.
5. La  sequía de personajes relevantes en el ámbito político, religioso o intelectual, capaces de 
construir una teoría del extremeñismo y conformar la propia personalidad Extremeña, aunque no 
hay que obviar algunas aproximaciones parciales de la mano de Barrantes, Martínez, López 
Prudencio o Cordero.
6. La ausencia de una clase dominante (aristocracia terrateniente y burguesía agraria) interesada por 
la cuestión regional, acomodada siempre en el centralismo más absoluto.
V o lv ie n d o  a la cuestión de los orígenes reg ionales  en España, G a rc ía  de E n te rr ía  
establece una d ife ren c ia  entre el re g io n a lis m o 116 *18 com o tra d ic io n a lis m o , de c lara filia c ió n  
ro m án tica , y  una n u eva  concepción  de re g io n a lis m o '17 que se desp liega  a p a rtir de 1944 en todo  
el m u n d o  occidenta l. Esta c las ificac ió n  es sum am ente s ig n ific a tiv a , a m i ju ic io , para  el 
en ten d im ien to  del reg io n a lism o  en sus justo s té rm inos, y  para su anális is desde la óptica  
adecuada.
Pues b ien , ha sido esta segunda concepción del reg io n a lis m o , m ás que la concepción  
cultu ris ta  del S. X I X ,  la que ha im pu lsado  y  está im pu lsando  a una resuelta  re g io n a liza c ió n  de 
las estructuras po líticas  del m u n d o  occidenta l. Está a la  v is ta  de todos que en la E u ro p a  
occidenta l la in s titu c io n a lizac ió n  reg io n a l es hoy la reg la  y  no la excep c ión .
Los aspectos básicos de la cuestión re g io n a l" 8 en nuestro país aparecen recogidos de 
una fo rm a  esquem ática y  c lara en las palabras de G a rc ía  de E n te rría : “Para España una fórm ula
116 Esta concepción del regionalismo se apoya en una identificación de una unidad étnica alrededor de los 
valores de la lengua, la historia, la raza, el derecho, el folklore, la música y el arte; expresión de un 
verdadero “espíritu de los pueblos” singularizador, en cuya integración encontrarían sus miembros 
individuales todo su sentido. Postulan, sobre todo, el reconocimiento pleno de la identidad cultural e 
histórica propia (a esto suele llamarse, por la misma influencia romántica, nacionalismo, y más adelante 
haremos una breve alusión a ello), frente al uniformismo. La autonomía, a la que, en definitiva, se orienta 
todo, es vista, según la misma concepción, como inmunidad y excepción. Según esta posición, toda la 
región habría de articularse, según la técnica de lex specialis, como un privilegio en sentido técnico: 
restos actuales de un pasado histórico glorioso que intenta conservarse. Esta concepción del regionalismo 
ha tenido entre nosotros una importancia excepcional. De ella viene cuanto de regionalismo existe, siendo 
claros ejemplos los Fueros en A lava y Navarra, y es la que nutre, todavía hoy, la sustancia de nuestros 
regionalismos de mayor peso, aunque en ellos estén pesando ya también otras influencias más 
consistentes.
11' Esta nueva concepción intenta justificarse sobre bases funcionales y operativas, como respuesta a una 
serie de exigencias y de problemas básicos del funcionamiento entero de la sociedad contemporánea en su 
conjunto, no ya como el tributo a un modelo histórico más o menos arcaico, y reducido a ciertas etnias o 
lugares singulares. Esquemáticamente, las razones que han determinado este nuevo regionalismo o, en 
otros términos, las necesidades a las que se pretende atender, puede decirse que son tres: ordenación del 
territorio, política de desarrollo económico, y crisis del sistema de mando burocrático-centralizado.
118 La bibliografía sobre la cuestión regional es amplísima. En este sentido, son fundamentales las obras 
de G A R C ÍA  D E  E N T E R R ÍA , Eduardo; El futuro de las autonomías territoriales, Madrid: IE E , 1985.
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regionalista directa y  resuelta parece absolutamente inexcusable. El peso de nuestro 
regionalismo histórico no puede desoírse ya  por más tiempo, pero también imponen la solución 
el peso conjugado de las tres razones, antes expuestas, esto es, la necesidad apremiante de una 
ordenación del territorio, junto con las exigencias de un desarrollo regional que palie  los 
gravísimos desequilibrios regionales existentes y  que ponga un freno a la desertización  
avanzadísima de zona enteras y  a la destrucción injustificada de estructuras sociales y  
económicas, motivos que parecen estar en la base misma de la grave situación económica hoy 
ex,stente, en fin, la patente crisis de nuestra Administración centralizada .” .
A h o ra  b ien , la a rticu lac ió n  de esa re g io n a liza c ió n  presenta p rob lem as delicados, 
especialm ente po r la  s in g u larid ad  con que entre nosotros se presenta la  cuestión re g io n a l, 
tribu taria  aún de un p lan team ien to  trad ic io n a lis ta  y  sostenida po r una id e o lo g ía  que  
confesam ente se declara “n ac io n a lis ta” .
3.1.1.3. Estructura del Estado español
L a  situación con la que se encuentran los constituyentes en el año 1978  respecto a la  
fórm ula  a adoptar no estaba c lara  n i d e fin id a . Tod as las a lternativas  que se propusieron  no  
respondían, en m od o  a lgun o , a n in g u n o  de los m odelos que ya  ex is tían  en el derecho  
com parado. Se sabía m ás lo  que no se quería  que lo  que, en efecto , se pretend ía . L a  ún ica  cosa 
incuestionable era el rechazo  rad ica l del m o d e lo  cen tra lizad o  y  tam b ién , de m o d o  expreso , del 
m odelo federa l. “En definitiva, se buscaba establecer un esquema -su generalización sería ya  
cuestión distinta- en el que, sin mayores concreciones, al menos para algunos supuestos, 
pudiera tener cabida un “regionalismo ” de inequívoco contenido político” 19 20 12.
E l m od elo  español, sin em bargo , com o es p ac ífic o  en la doctrina , escapa a la tr ip le  
distinción, Estado u n ita rio , Estado reg io n a l y  Estado federa l, para d e fin ir  el m o d e lo  de  
descentralización de la o rg an izac ió n  p o lít ic a , pues p artic ip a  de fo rm a  d iversa  de las 
características de los dos m od elos ú ltim os.
D e  esta m anera , las deno m inacion es para hacer re fe ren c ia  al tip o  de m o d e lo  de Estado  
han sido de m u y  diversos tipos. A s í, se ha hab lado de Estado “federorregionar'~] o de “Estado 
regional federalizado o federalizable” o, la  expresión “Estado autonomista o Estado nacional- 
regional” o, “Estado regionaE  o, “Estado regionalizable” 122. S in lle g a r a tendencias
Otros trabajos del mismo autor, realizados con posterioridad: G A R C ÍA  D E  E N TE R R 1A , Eduardo; “Les 
autonomies régionales dans la Constitution Espagnole” , Administration Publique, Revue de Droit Public 
et des Sciencies Administrates, n. 3, Instituto Belga de Ciencias Administrativas, 1986, pp. 169 y ss., 
G A R C ÍA  D E  E N T E R R ÍA , Eduardo; “Sobre el modelo autonómico español y sobre las actuales 
tendencias federalistas”, Cuenta y  Razón, n. 30, octubre, 1987. G A R C ÍA  D E  E N T E R R ÍA , Eduardo; La 
remisión del sistema de autonomías territoriales, Madrid: Cuadernos Cívitas, vol. I (1 9 8 2 ) y I I  (1984). 
Destacan otros autores, entre ellos, A JA , Elíseo; T O R N O S  M A S , Joaquín; F O N T  i L L O V E T , Tomás; 
PE R U LLE S R O M E R O , Juan M anuel; y A L B E R T I R O V IR A , Enoch; El Sistema Jurídico de las 
Comunidades Autónomas, M adrid: Tecnos, 1985.
119 G A R C ÍA  D E  E N T E R R ÍA , Eduardo; Estudios sobre las autonomías territoriales, M adrid: Cívitas, 
1985.
120 M A R T IN -R E T O R T IL L O , Sebastián; “ Estudio Prelim inar” ; En: M A R T IN -R E T O R T IL L O , Sebastián; 
Pasado, Presente y  Futuro de las Comunidades Autónomas, M adrid: Instituto de Estudios Económicos, 
1989, pp. 22.
121 T R U J IL L O , Gumersindo; “Federalismo y Regionalismo en la constitución española de 1978: El 
Es:ado federo-regional”; En: Federalismo y  Regionalismo, Simposio Internacional sobre Federalismo y  
Regionalismo Contemporáneo (1977. La Laguna), M adrid : Centro de Estudios Constitucionales, 1979.
122 C L A V E R O  A R É V A L O , Manuel; Igualdad, uniformidad y  variedad en el tratamiento constitucional 
de las autonomías, Conferencia pronunciada en la Universidad de Granada, el día 23 de febrero de 
19781 Granada : Universidad, Secretariado de Publicaciones, 1979.
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ríg id am en te  clasificadoras y  d e fin ito rias , a m i ju ic io , la exp res ió n  que m e jo r y  m ás e ficazm e n te  
representaría el m o d elo  español es la  ú ltim a  descrita.
Por otro lado, el p ro b lem a  de la in teg rac ión  te rr ito r ia l en España ha estado  
perm anentem ente m al resuelto . S iem p re  se ha d e fin id o  p o r un tira  y  a flo ja , y  aunque h o y  el 
tem a reg ional ha cedido en pasión p o lít ic a  y  atiende m ás a su faceta  té c n ic o -ju ríd ic a , to d av ía , 
p o r desgracia, es tratado, algunas veces, y  fu n d am en ta lm en te  en a lgunos lugares de nuestro país, 
con m ás viscera que razón , con m ás em oc ión  que p rag m atism o , en d e fin itiv a , con m ás pasado  
que presente y  fu tu ro . N o  hay que de jar de señalar que aún h o y  se d iscuten m ás las palabras y  
los s ím bolos que las rea lidades, m uch o  m ás las actitudes que los hechos. T o d a v ía  h oy, el m od o  
y  la  actitud  que se adoptan al h ab la r puede lle v a r la sangre a l r ío  a causa de la  deno m in ac ió n  
m ás correcta que se ha de dar a una C A : re in o , país, reg ió n , n a c io n a lid a d , etc. D e  igual m anera  
sucede con los s ím bolos, que a m enu do  son u tilizad o s  com o arm as arro jad izas . M á s  que todo  
esto, lo que debem os ten er s iem p re presente es que el Estado au to n ó m ico  es, ante todo , una  
m an ifes tac ió n  m ás de p lu ra lis m o  p o lít ic o  en el ám bito  de la  o rg a n iza c ió n  del Estado.
Po r tanto, sólo cabe h ab la r de fó rm ulas  co ns tituc ion ales  basadas en el p lu ra lism o  
cuando la p lu ra lid ad  de ordenam ien tos cuenten con la  g aran tía  de que la  p ro p ia  exis tencia  del 
o rd enam ien to  particu la r no depende, en ú ltim o  té rm in o , de una decis ión  del E stado-aparato . L a  
existencia  del derecho a la au to n o m ía  de las n ac io nalidades y  reg iones va  a depender de la 
decisión  de la p ro p ia  co m u n id ad  estatal que es, en d e fin it iv a , la  portadora  de la soberanía  
nac io na l y  la fuente de le g itim a c ió n  del e je rc ic io  de los poderes púb licos. Esto hace que en 
nuestra C onstituc ión  aparezca reco g id a  la  fó rm u la  del p lu ra lis m o , esto es, la  garantía  de la 
p lu ra lid a d  frente a las in trom is ion es del Estado-aparato .
Se ha con fig u rad o  entonces la idea de au to n o m ía  co m o  in stru m en to  para la d is tribuc ió n  
te rrito ria l del poder en el seno del Estado. B a jo  este cam b io  se nos rev e la rá  la ra íz , la esencia, el 
núcleo  m ism o  de d icha u n id ad  de, p o r otro lado, todos los Estados contem poráneos sobre  
nuevos fundam entos.
En d e fin itiv a , nuestro m o d elo  constitucional es respetuoso con el p lu ra lism o  com o  
p rin c ip io  que reg u la  la o rg an izac ió n  del e je rc ic io  del p o d er p ú b lic o  p o r los distintos entes 
te rrito ria les , en cuanto que, fó rm u la  de la  p lu ra lid a d  del A r t . 137 de la C E , a rticu la  un 
m ecan ism o de garantía  de es tab ilidad  de la m ism a, en el que ju e g a  un papel preponderante la 
vo lu n tad  soberana de la co m u n id ad  nacio nal.
A lg ú n  autor ha m an ifes tado  que: “nuestra Constitución ha operado una 
desconstitucionalización de la estructura del Estado. En efecto, se trata de una constitución que 
permite, sin sufrir modificación form al alguna, lo mismo un Estado unitario y  centralizado, que 
un Estado unitario pero descentralizado, que un Estado substancialmente federal, que, incluso, 
fenómenos que rebasan los límites del Estado federal para recordar fórmulas confederales. 
Nuestro hombre puede, pues, afirmar, con absoluto rigor, que este país carece de Constitución 
en un aspecto tan fundamental como es el de la estructura del Estado ”123.
Y  es que esta d esco n stituc ionalizac ión  de la estructura del Estado se ha operado en 
b en e fic io  del poder le g is la tivo , en cuyas m anos queda substancia lm ente  encom endada la tarea  
de c o n fig u ra r la constitución  m ate ria l de este Estado en lo  re la tiv o  a la  d is tribució n  te rrito ria l 
del poder; poder leg is la tivo  al que lo ún ico  que se le p id e  es que proceda a través de esa 
garantía , en sí bastante m odesta, que constituye la ley orgánica . L a  desco nstituc ionalizac ión  de 
la  estructura del Estado se traduce así, p o s itivam en te , en una s im p le  reserva de ley  orgánica.
123 C R U Z  V IL L A L Ó N , Pedro; “La estructura del Estado o la curiosidad del jurista persa”, Revista de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Universidad Complutense de Madrid, n. 4, 
M onográfico sobre las Comunidades Autónomas, Universidad Complutense de M adrid, pp. 53-64, 1981.
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D e  este hecho puede conclu irse que carecem os de una estructura de Estado  
co nstituc ion a lizada , que carecem os y  seguirem os careciendo, con base en esta C o n stitu c ió n , de 
una estructura del Estado cons tituc ion a lm ente  garan tizada.
Fren te  a esta postura se encuentra la  de G a rc ía  de E n te rría , qu ien  hace una c rític a  a la  
aguda expo sic ión  de V il la ló n  sobre el conten ido  de nuestra C o nstituc ión  en cuanto a estructura  
del Estado. C onsidera  que su v is ió n  “quizás destaca exageradamente la perspectiva de las 
indeterminaciones constitucionales... con las opciones que han concluido, en su contenido 
básico, con los llamados Pactos Autonómicos entre el Gobierno y  el PSOE de ju lio  de 1981. 
Desde ese momento... el sistema se ha concretado, entre sus varias posibilidades, hacia un 
modelo, el de la generalización de una descentralización verdaderamente política y  no 
administrativa, con una tendencia hacia la homogeneización final de todas las autonomías, 
modelo que nos aproxima de manera sustancial al esquema federal
A ñ ad e  tam b ién  G a rc ía  de E n te rría  que la  tesis de la “desconstitucionalización” de la  
estructura del Estado se e d ific a  sobre el dato de la  entrega de la  d e fin ic ió n  de esta estructura a 
las sim ples L eyes O rgánicas que son los Estatutos, de m od o que esa estructura ha parado, “ en 
una simple reserva de Ley O r g á n i c a Pero  d ice E n te rr ía  que, “una vez producida la 
“convención constitucional” que ha rellenado el principio dispositivo de la Constitución, no 
puede decirse, en modo alguno, que la estructura del Estado continúe entregada a simples 
Leyes Orgánicas, porque los Estatutos se benefician de la super-rigidez que definen a su favor  
los Arts. 152.2y  147.3 C E ”.
F in a liz a  este autor argum entando que “El concepto habrá servido para describir la 
primera fase  aplicativa del principio dispositivo con que la Constitución ha ordenado el sistema 
autonómico. pero no ya  para explicar su articulación y  su funcionamiento efectivo una vez que 
las opciones básicas llamadas por ese principio dispositivo se han tomado. Esa articulación y  
ese funcionamiento sólo sobre unas bases constitucionalizadas pueden explicarse. En este 
sentido, deberá decirse, evidentemente, contra la afirmación contraria de Villalón, antes 
transcrita, que la estructura del Estado está constitucionalmente garantizada”'2*. A  m i m o d o  
de ver, esta postura que m a n ifies ta  G arc ía  de E n te rr ía  es m u y  ra zo n a b le 125.
3.1.1.4. Interpretación del Art. 137 CE en clave de autonomía. 
Significación actual
Para una in terpre tac ión  adecuada del A rt. 137 , hay que p a rtir del hecho de que su 
o rgan izac ión  te rrito ria l hoy ocupa el lugar antaño asignado al aparato burocrático  del Estado; el 
g iro  estriba en que ahora son las propias entidades territo ria les  -a  través de sus instituciones  
propias- las que asum en una d im ensión  rep resentativa de sus correspondientes co lec tiv id ad es . 
En el contexto  de la C o n stitu c ió n  del 7 8 , este precepto ha de considerarse com o una salida a una  
cultura p o lít ic a  excesivam ente  estatocéntrica. N o  es, desde luego , una respuesta tan sólo a la  
prob lem ática  p e c u lia r del Estado español en lo que concierne a las regiones y  nac io n a lid ad es  
que lo in tegran , pues se re fie re  tam b ién  a m u n ic ip io s  y  provinc ias . C abe in te rp re ta rlo  adem ás  
com o un in ten to  de aprehensión de la sociedad en sus diversas articu laciones te rrito ria les , para  
in teg rarla  en el Estado. Pretende conceb ir el Estado no ya  com o una estructura e x te rio r a la  
sociedad, sino com o una red a rticu la r de la sociedad m ism a; red com puesta de p iezas de d iversa  
sig n ificac ió n  capaces de in corporar, de in tro d u c ir en su in te rio r al prop io  hom bre y  los grupos  
en que re a liza  su co n v iven c ia . A  veces nos preguntam os si se es o no, c iertam ente , consciente, 24
24 G A R C IA  D E  E N T E R R ÍA , Eduardo; Estudios sobre autonomías territoriales, op.ct.
Existe una extensa, completa y sistematizada bibliografía sobre esta idea de cambio fundamental que 
introduce la Constitución de 1978. Entre otros: A L O N S O  D E  A N T O N IO , J. A .; “B ibliografía jurídica  
sobre la organización territorial del Estado en la Constitución de 1978”, Revista de Derecho Político, 
U N E D , n. 21, pp. 303 y ss, 1984,.
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de la  p ro fu n d a  transform ación  que req u iere  este n uevo  m o d o  de operar que, o b v iam en te , 
im p o n e  un cam b io  rad ica l en la  m e n ta lid ad , en los p ro ced im ie n to s  y  en la  fo rm a  de obrar de 
nuestros adm in is trad o res1-6.
L a  nueva co n fig u rac ió n  del Estado pasa exc lu s ivam en te  p o r todo lo que entraña una  
au tén tica  descentra lizac ió n  p o lít ic a , adem ás de la co rrespo nd ien te  descentra lizac ió n  
a d m in is tra tiv a  para los entes locales.
Es en el S. X I X  cuando, tom ando  com o punto  de ap o yo  los postulados del D erech o  
N a tu ra l, el m u n ic ip a lis m o  -en  cuanto expresión  m ás s ig n ific a tiv a  opuesta al cen tra lism o - 
p ostu la  la  exis tencia  en el D ere c h o  P ú b lico , de un ám b ito  de intereses a jeno  a los generales del 
Estado: son los intereses pecu liares  o p riv a tiv o s  de los pueb los, y  deben, p o r e llo , quedar en la  
esfera p ro p ia  del M u n ic ip io . Se produce, con este respaldo id e o ló g ic o , una construcción ju r íd ic a  
que lle g a  hasta nuestro tie m p o , re fle ja d a  en la  C o n stitu c ió n  de 1978  y  en las norm as que la  
desarro llan . Esa construcción reposa sobre estas dos a firm ac io n es: I o) cabe d is tin g u ir y  separar, 
en el en torno  de los intereses p úb licos, los que corresponden y  han de ser propios de cada  
c o le c tiv id a d  te rrito ria l; 2 o) d ib u jad o  el ám b ito  de intereses de cada una, el o rd en am ien to  ha de 
reco n o cerle , en ese ám bito , la  co m p etencia  exc lu s iva  para procurarlos .
Pues b ien , toda esta teo ría  se puede e x trap o la r a las C C A A . E l proceso au to nóm ico  
s ig n ific a  la  rad ica l tran sfo rm ació n  del m o d e lo  del Estado en el que ha v iv id o  la  sociedad  
española a lo  largo  de, ap ro x im ad a m en te , dos centurias -con  lo  que c o n lle v a  de controversias- - 
y , ju n to  a l proceso de in co rp o rac ió n  de España a la  U E , se constituyen  en la aportac ión  m ás  
re le v a n te  de nuestra C o n stitu c ió n .
Ese rechazo  del cen tra lism o , po r un lado , y  p o r o tro , y  a l m ism o  tiem p o , la fa lta  de 
adhesión a determ inadas vis ion es de lo que supone la  au to n o m ía , p ro v ien en , y  en esto hay c lara  
u n a n im id a d  en la  práctica  m a y o ría  de la doctrina , de que las ex ig en c ias  a las que se en fren ta  hoy  
el Estado requieren  una o rdenación  articu lad a , que ha de im p lic a r  una descentra lizac ió n  real y  
ro busta de las autonom ías y , al m ism o  tiem p o , una re lac ió n  y  una in teg rac ió n  entre los d istin tos  
n ive le s  de decisión.
L u c ia n o  V a n d e lli señala de m anera  abso lu tam ente c lara  que los constituyentes del 1978  
f ija ro n  tres p rin c ip io s  capitales sobre cuya im b ricac ió n  y  e q u ilib r io  se ha q u erido  constru ir todo  
el en tram ado  de este n uevo  sistem a in stituc ional: la  u n id ad  de la  nac ió n  española, el derecho a
la au to n o m ía  de las nacio nalidades y  reg iones que la in teg ran , y  la  so lid arid ad  entre toda ellas.
128
R e b o llo  ofrece un anális is  esquem ático y  coherente del co m p licad o  T ítu lo  V I I I  de la  
C o n stitu c ió n , que d ice que “Se trata de redistribuir el poder a lo largo del territorio 
atribuyendo a las Comunidades Autónomas, además de potestades legislativas propias, la 
mayor parte de las competencias de gestión que hasta ahora estaban atribuidas a la 
Administración del Estado, de modo que, correlativamente a esa atribución, la propia  
Administración del Estado se reforme, se repliegue, se reduzca como Administración de 
ejecución y, en cambio, se convierta en una Administración de dirección, coordinación, 
planificación”. 126 7829
126 M O R E L L  O C A Ñ A , Luís; “La concepción constitucional de la provincia como entidad local” ; En: 
Estudios sobre la Constitución Española, Homenaje al Profesor Eduardo García de Enterría, Cívitas 1991, 
pp. 3267-3299.
127 B U R G O S  de, Javier; España: Por un Estado federal, Barcelona: Argos-Vergara, 1983.
128 V A N D E L L I, Luciano; El ordenamiento español de las Comunidades Autónomas, M adrid: Instituto de 
Estudios de Administración Local, 1982, pp. 26.
129 M A R T ÍN  R E B O L L O , Luis; Constitución, Derecho Adm inistrativo y Estado Autonóm ico, Santander: 
Asamblea Regional de Cantabria, 1989.
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3.1.1.5. Algunos apuntes sobre la polémica reducción del tema federal
E l rec lam o  del fed era lism o  es puro  n o m in a lis m o , s im p le  ju e g o  de pa lab ras , ha 
co n en tad o  algún autor. Pero q u izá  su exp lic ac ió n  ú ltim a  pueda estar en que las fuerzas po líticas  
q m , en concreto , lo  han postulado, deben c o m p etir prec isam ente  con otras de s ig n ific a d o  
n a;io n a lis ta , am p liam en te  arraigadas. P retender ir  m ás a llá  de esto, hoy p o r h o y , no tiene  
ve'dadero  tono  re iv in d ic a tiv o , al m enos de m o m en to . D e  lo que en u ltim a  instancia  se tra ta  es 
d eq u e  “nadie quiere quedarse el último” . Esta ha sido la autén tica  constante de nuestro  proceso  
a u o n ó m ic o .
M ie n tra s , en o p in ió n  de un gran n úm ero  de au to res130, el m o d elo  federal es el ú n ico  
m odelo rea lm en te  existente, o p era tivo  y  adem ás p erfec tam en te  id e n tifíc a b le  de que se d ispone  
en el m u n d o  entero para asegurar una e fe c tiva  d is trib u c ió n  del pod er entre el centro  y  la  
pedferia . T od as las dem ás fó rm u las  im ag inab les  pueden ser in fin ita m e n te  m ás pro b lem áticas . 
Según o p in ió n  Santiago  V a re la , “ . . .  más que sostener la existencia de dos form as distintas de 
Es ado -la federa l y  la regional-, que tienden a la convergencia, quizá sea más exacto, en el 
memento presente, referirse a la existencia de especies, modalidades o grados de un mismo 
ferómeno -la autonomía política de subdivisiones territoriales del Estado, en cuanto técnica 
constitucional para la distribución del poder-, cuya concreción o exacto alcance en cada 
situación histórica vendrá a ser el resultado de la tensión entre factores centrípetos y  
centrífugos, o, si se prefiere, entre los factores de unidad y  de diversidad que coexisten en el 
seno de cada E stado”131. Es la  idea de au to n o m ía  la que se co n fig u ra  com o el c rite rio  
exD licativo que, en ú ltim a  instancia , es ún ico  y  com ún a am bos.
E l p ro fesor M u ñ o z  M a c h a d o  a firm a  que el p rin c ip io  de je ra rq u ía , que “ e ra  la espina 
dorsal, el nervio mismo del ordenamiento jurídico español ”, ha p erd ido  p arc ia lm e n te  su 
func ionalidad  en el nuevo m arco  de las re laciones entre el pod er central y  las C C A A , y  que, en 
su lugar, deberá recurrirse a un n uevo  p rin c ip io , el de com p etencia , com o in strum ento  de uso 
referente a la  hora de lim ita r  el ám b ito  de v a lid e z  y  e ficac ia  de las potestades no rm ativas  de los 
órganos centrales del Estado y  de las C C A A .
D eb e  señalarse de in m e d ia to  cóm o la idea m ism a de auto nom ía , en la m e d id a  que  
presupone, po r otra parte, la existencia  de una co m u n id ad  p o lít ic a  g lo b a lizad o ra  o, si se p re fie re , 
de un orden ju r íd ic o  coherente, encierra  tam b ién  la im p o s ib ilid a d  de que los procesos de 
descentralización o de re la tiv iza c ió n  del pod er central del Estado se desarro llen en su p len itu d . 
En térm inos de p len a  ló g ica  ju r íd ic a , la  descentra lizac ió n  ha de configurarse s iem p re, en m a y o r  
o m enor grado, com o un proceso p arc ia l o in co m p le to . D ic h o  de otro m odo: los procesos de 
descentralización que la idea  de au to nom ía  im p lic a , ex ig en  siem pre, com o prius ló g ic o , la 
ex stencia de un cierto  grado de cen tra lizac ió n , esto es, de id e n tificac ió n  entre el Estado y  su 
p o ie r  central. D e  ahí resulta que la co n fig u rac ió n  del po d er central com o un orden s im p lem en te  
paTc ia l, som etido , com o hem os v isto , al p r in c ip io  de com p etencia , es a lgo  en todo caso 
secundario con re lac ió n  al carácter de orden estatal que ese m ism o p o d er rev is te  
prio ritariam ente .
3.1.1.6. La teoría del Estado Federal
L a teo ría  del Estado Federa l g iró  durante m uchos años en to m o  a la idea del pacto  entre  
un dades p o líticas  preexistentes. Y  e llo , a su vez , d e term in ó  que fueran  las cuestiones re la tivas  a
130Entre ellos, Truyol y Serra, Solozabal Echevarría, García de Enterría...
131 V A R E L A , Santiago; “La fórmula española de “Autonom ía de nacionalidades y regiones” en el marco 
de la teoría general del Estado”, En: Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 
n. 4, M onográfico sobre las Comunidades Autónomas, Universidad Complutense de M adrid, 1981, pp. 9-
26.
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la  soberanía estatal el p r in c ip a l centro  de a tención de los debates p o lítico s  y  doctrina les  en to m o  
al federa lism o . Esta p ro b lem ática  sería superada p o sterio rm ente , aunque no es extraño , to d av ía  
h o y , ve rla  asom ar con frecuencia.
L le g ó  K e lsen , para qu ien  “el problem a de la articulación territorial del Estado en 
provincias, o en así llamados Estados federales, es un problem a especial del dominio de validez 
territorial de las normas que constituyen el orden esta ta l”, ... “La descentralización sólo puede 
aparecer cuando se trata de la articulación de una misma comunidad jurídica, cuando se trata 
de la articulación de un mismo territorio '13' . L a  estata lidad deja  entonces de ser una cualid ad  
absoluta entre la  com unidades ju r íd ic a s  para convertirse en un pun to  sin d iferencias  esenciales, 
sino s im p lem ente  de grado, con re lac ió n  a otras com unidades.
E l fed era lism o  quedó co n fig u rad o , de esta m anera , co m o  un supuesto o grado h is tórico  
de descentra lizac ió n , caracterizad o  p o r la  ex is tencia  de una d u p lic id a d  de o rdenam ien tos -e l que 
d e riva  del poder central y  el que d e riv a  de los Estados m ie m b ro s - a la que corresponde una  
d u p lic id ad  orgánica. E l o rigen  de esta d u p lic id a d  se encuentra en la C o n stitu c ió n  general del 
Estado, es decir, en aque lla  n o rm a tiv a  que establece el orden genera l de com petencias, y  a la 
que deben im putarse, po r cons igu ien te , tanto  las que corresponden al pod er central com o las que  
corresponden a los Estados m iem b ro s . Y  fue la  necesidad ló g ic a  de p ro teger esa suprem acía de 
la  C o nstituc ión  frente a los d istin tos órdenes parcia les, ya  sean del p o d er central o de los 
Estados m iem bros , lo  que d e te rm in ó  que fuera  K e lsen , p rec isam ente , q u ien  postulase, p o r vez  
p rim era , el pro tagon ism o de una ju r is d ic c ió n  constituc ion al esp ec ia lizad a  en reso lver los 
co nflic tos  de com p etencia  en el seno de un Estado federa l.
En  efecto , la  caracterís tica p rin c ip a l de la  d o ctrina  contem poránea  parece consistir en un  
abandono de la  co n fig u rac ió n  del Estado federa l com o el resu ltado  de un pacto  u n ific a d o r en el 
que lo que estaba en te la  de ju ic io , p rim o rd ia lm e n te , eran los poderes que in tegraban la  
soberanía. Y  es que la  idea de soberan ía, en cuanto c rite rio  p r in c ip a l, ha sido sustitu ida por la  de 
com p etencia  o fu n c ió n , de m anera  que los rasgos m ás espec íficos de los Estados federales no  
parecen rad icar sino en una cierta  o rdenación  de com petencias y  órganos. L u eg o  aparecerá una  
segunda vertien te  del fed era lism o  con una o rien tac ión  m ás segregadora o descentra lizad ora  que  
se hará m ás frecuente a lo largo  del S. X X .
3.1.1.7. Algunos apuntes sobre el nacionalismo
C iertam e n te , el resu rg im ien to  de los nacionalism os es el verdadero  huracán que azota a 
la  práctica to ta lid ad  de los Estados occidentales a la entrada del n u evo  siglo .
A lg u n o s  autores han v is to  en la p ro life ra c ió n  de los partidos reg ionales una  
consecuencia, c iertam ente  n eg a tiva , al hecho de no haberse p o d id o  lle v a r a cabo una verdadera  
descentra lizac ió n  del poder en nuestro Estado m od erno . “La floración de partidos regionalistas 
no tiene más explicación que la que deriva de la fa lta  de desdoblamiento, de la carencia de una 
verdadera descentralización, por parte de los partidos nacionales. Y con la fa lta  de 
descentralización, el al menos aparente desentendimiento del pàlpito  de cada regionalidad” .
S in  em bargo, esta postura, a m i m o d o  de ver, se ajusta poco a la  rea lid ad  de los hechos, puesto  
que, hoy po r h o y , los partidos p o lítico s  de carácter reg io n a l van  construyendo y  con fo rm an d o  
las regiones entendidas no sólo com o un co m p le jo  de estructuras p o líticas , sino, y  
fu n d am en ta lm en te , com o un co m p le jo  de estructuras cu ltu ra les , económ icas y  sociales. E l 
surg im ien to  cada vez  m a y o r de los partidos reg ionales en los d istin tos ám bitos reg ionales  no 321
l32K E L S E N , Hans; Teoría Pura del Derecho, M éxico: Editorial Porrúa, S .A ., 1991.
133 M A R T IN -R E T O R T IL L O , Sebastián; Pasado, Presente y  Futuro de las Comunidades Autónomas, 
Madrid: Instituto de Estudios Económicos, 1989.
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necesariam ente im p lic a  un riesgo de pérd ida  de la perspectiva de un idad  de Estado y  de 
preparación para la  co n fro n tac ió n , desde la  reg io n a lid a d , con el aparato  estatal.
O tros ven en el res u rg im ien to  de los n acio nalism os algún plus, más que las s im ples  
razones de tipo  in te lec tu a l o de pensam iento. “La reclamación nacionalista de un Estado 
exclusivo para el grupo obedece tanto a un - proceso de autoconciencia - de éste cuanto de una 
-crisis de legitimidad- del sistema político en que está incluido” .
C laram en te , se pueden presentar ciertas reservas a la  cuestión nacionalista , reservas que  
son com p letam en te  ap licab les al Estado español actual:
1. Q u e  en el p lano  p o lít ic o  no postule por sí m ism o  un Estado soberano y  separado, ya  que  
hay tota l garantía  hacia  el respeto y  desarro llo  de las p ecu liaridad es h is tó rico -cu ltu ra les  
sentidas com o propias.
2. Q u e  desde una concepción  de tip o  in te le c tu a l, tales supuestas nacio nalidades no  
destruyan a la n ac io n a lid ad  española.
E l caso que rea lm en te  tiene que ser resuelto  de fo rm a  satisfactoria , encontrando los 
eq u ilib rio s  necesarios, es el re la tiv o  a lo  que algunos autores han d eno m inado  “nacionalidades 
autónomas”  al re ferirse  a ciertas C C A A . Es verdad  que ciertas reg iones españolas, tras un  
anális is de carácter reg io n a l, presentan ciertas características predom inantes  en las que res ide su 
espec ific idad  sobre los rasgos com unes que com p arten  otras reg iones. Esta as im etría  es 
particu larm ente  notab le en la  actitu d  p o lít ic a  que m an tien en . C la ro  que tanto la  C o m u n id a d  
vasca com o la C o m u n id a d  catalana presentan unas características que po s ib ilitan  c las ificarlas  
com o nacionalidades autónom as. Es verdad  que el d is tin tiv o  de las nacionalidades les 
corresponde en cuanto se trata  de com unidades que, con una com posición  é tn ic a -lin g ü ís tic a  
d ife ren c ia l -p u e b lo s-, cuentan con una trad ic ió n  h istórica de instituciones de au togobierno  de las 
que disponen en la actua lidad , siendo su vo lu n tad  de au to gob ierno  respaldada p o r la m a y o ría  de 
su pob lación . Pero  no hay que o lv id a r que en el resto de las C C A A  tam b ién  la capacidad de 
autogobem arse ha sido respaldada en sus respectivos Estatutos. A d em ás, si se llega a una  
equiparación  co m p eten c ia l, u n id o  a un sistem a fin an c ie ro  adecuado, ¿hasta qué pun to  esta 
p ro b lem ática  sobre la que ven im o s  re flex io n an d o  ex ig e  respuestas específicas?.
N o s  enfrentam os, qué duda cabe, a dos poderosos nacionalism os que no acaban de 
encontrar soluc ión (según quienes lo  abanderan) en el in te rio r del Estado. C la ro  es que han  
sufrido  una m arg in ac ió n  bastante acusada, com o ya  m an ifestam os en su m o m en to . Pero  la 
cuestión de hasta qué punto esa m arg inació n  puede serv ir de excusa para p lan tear su 
partic ipac ió n  de un m odo d is tin to  respecto a su p artic ip ac ió n  en el proceso in tegrador, está p o r  
ver. Se está a la espera del n u evo  m arco  que ofrece la in teg rac ión  de la U E , en la  m ed id a  que  
e llo  pueda s ig n ific a r una opo rtun id ad  para la reso lución  de los conflic tos  nacionales, o una  
rep roducción  a d is tin ta  escala de los m ism os. 1345
134 S O L O Z A B A L  E C H E V A R R ÍA , Juan José; “Por un nuevo concepto del nacionalismo, integración y 
conflictividad de los nacionalismos españoles”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense de Madrid, n. 4, M onográfico sobre las Comunidades Autónomas, Universidad  
Complutense de M adrid, 1981, pp. 65-78.
135 Esta calificación de las nacionalidades se corresponde con la definición que de la misma efectúa de 
manera semejante Karl Deutsch, para quién la nacionalidad se fundamenta en una comunidad cultural, 
pueblo, que se ha esforzado por adquirir un poder coercitivo sobre sus miembros, demandando un control 
de parte del Estado, y que una vez adquirido, se considera como una nación. D E U T S C H  K A R L , W ; 
Nationalism and Social Comunication. An inuiry into the foundations o f nationality, Massachusetts: M IT ,  
6a edic., 1972.
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3.1.1.8. Caso puntual relativo a la Igualdad de los ciudadanos desde el
punto de vista autonómico
R e a liz a r una a p ro x im ac ió n  a los p rob lem as que p lan tea  una estructura te rrito ria l 
d escentra lizad a desde la perspectiva de la igua ldad  de los c iudadanos es el p ropósito  de este 
ep íg ra fe . Partim os del presupuesto siguiente: este p rin c ip io  de ig u a ld ad  de tra to  no tiene p o r sí 
m ism o  n ing ún  efecto  h o m o g en e izad o r de la p osic ión  ju r íd ic a  de los c iudadanos en los diversos  
entes te rrito ria les , posic ión  ju r íd ic a  que está d eterm in ad a , en m a y o r o m e n o r m e d id a , p o r la 
ex is te n c ia  de un derecho p ro p io  de los entes te rrito ria les  que es consustancial a una estructura  
descentra lizad a, y  que im p lic a , o b v ia m en te , la  ex is tencia  de d ife ren c ias  en esa p osic ión  ju r íd ic a .
E n  el caso español, este precepto  se encuentra rec o g id o  en el A rt . 139.1 C E , que dice  
tex tu a lm en te :
“ Todos los españoles tienen los mismos derechos y  obligaciones en cualquier parte del 
territorio del Estado  ”.
U n a  in terpretac ión  lite ra l del precepto  en este sentido h u b ie ra  co n d ucido  a desvirtuar 
to ta lm e n te  el P rin c ip io  de A u to n o m ía , razón  p o r la cual el T C  v in o  a e x c lu ir la , resueltam en te  en 
su Sentencia  3 7 /1 9 8 1 , de 16 de n o v ie m b re . C o n cre tam en te , en su F u n d am en to  Ju ríd ico  se 
a firm a ría  que d icho  precepto “ ... no puede ser entendido en modo alguno como una rigurosa y  
monolítica uniformidad del ordenamiento de la que resulta que, en igualdad de circunstancias, 
en cualquier parte del territorio nacional, se tienen los mismos derechos y  obligaciones. Esto 
no ha sido así nunca entre nosotros en el ámbito del derecho privado y, con la reserva antes 
señalada respecto de la igualdad en las condiciones básicas de ejercicio de los derechos y  
libertades, no es ahora resueltamente así en ningún ámbito, puesto que la po testad  legislativa 
de que las Comunidades Autónomas gozan da a nuestro ordenamiento una estructura 
compuesta, por obra de la cual puede ser distinta la posición juríd ica  de los ciudadanos en las 
distintas partes del territorio nacional
¿ Q u é sentido hay que dar, p o r tanto  a este precepto?. Parece que h ay  que in te rp re ta rlo  
m ás b ien  com o el in ten to  de equ ip arar a todos los españoles, con indep en d en c ia  de su orig en  o 
lu g ar de res idencia , con respecto a cada una de las C C A A .
E n  este sentido, Pem án G a v ín  hace un anális is de d icho  p r in c ip io , así com o un estud io  
c o m p ara tiv o  de, entre otros, los m od elos a lem án , español y  am erican o . Y  aborda el tem a desde 
tres puntos de v is ta  fundam entales:
1. La igualdad de trato de los ciudadanos por los entes territoriales. L a  ig u a ld ad  se 
co n fig u ra , desde el punto de v is ta  ju r íd ic o -c o n s titu c io n a l, com o un derecho su b je tivo  de 
los ciudadanos frente a los entes te rrito ria les , que puede hacerse v a le r ante los órganos  
ju d ic ia le s  federales. D esde el punto de v is ta  de los entes te rrito ria le s , se tra ta  de una  
n o rm a de ap licac ión  d irecta que p ro h íb e  a éstos re a liza r d eterm inad as d ife ren c ias  de 
tra to  basadas en la c iudadan ía  o res idencia. H ac ie n d o  un estud io  co m p a ra tiv o , se lle g a  a 
la  conclusión de que la a d m is ib ilid a d  de las s ituaciones de desventa ja  de los no  
residentes parece connatural en los sistem as en los cuales los entes te rrito ria le s  d isponen  
de unos ingresos tribu tarios  propios sobre los que deciden  au tó n o m am en te  (lo  que  
im p lic a  o b v ia m en te  la ex is tencia  de diversos grados de presión fisca l en los d istin tos  
entes te rrito ria les ). En  cam b io , a llí donde tal p o s ib ilid a d  apenas ex iste  en la p ráctica  
(c o m o  en la R ep ú b lica  Federal de A le m a n ia ), hay una tend encia  a ju z g a r  con m a y o r  
severidad  tales situaciones de desventaja. Po r tanto , “ las soluciones efectivas a las que 
se llega en cada país en relación con estas materias no parece puedan desconectarse de 
la configuración del sistema tributario y  en concreto con el grado de autonomía de los 
entes territoriales en relación con sus ingresos tributarios ”.
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2. Igualdad en el estatus jurídico de los ciudadanos v distribución de competencias 
normativas entre poder central v los entes territoriales. Ig u a ld ad  en el sentido  
estricto de h o m ogeneid ad  en el estatus ju r íd ic o  de los c iudadanos, esto es, com o  
identidad  de derecho ap lica b le  en los diversos entes te rrito ria le s , resulta in c o m p a tib le  
con el p rin c ip io  fed era l, ya  que la au to nom ía  de los entes te rrito ria les  im p líc ita  en el 
federa lism o co n lleva  necesariam ente la exis tencia  de d ife ren c iac io n es  en el D ere c h o  
aplicab le.
E l m a y o r o m e n o r grado de igualdad  de los c iudadanos b ajo  esta perspectiva  es 
un resultado que está im p líc ito  en cada país en las reg las constitucionales de 
d istribució n  de com petencias norm ativas  entre el po d er cen tra l y  los entes te rrito ria les . 
R eglas constitucionales que al optar po r un m a y o r o m e n o r grado de au to n o m ía  optan  
tam b ién  im p líc ita m e n te  p o r un determ inad o  grado de h o m ogeneid ad  ju r íd ic a : la 
existencia  de un m a y o r espacio para el p lu ra lism o  le g is la tiv o  co n lleva  necesariam ente  
m ayores n ive les  de desigualdad  e, inversam ente, la  concentrac ión  de las com petencias  
leg is la tivas  en el po d er central im p lic a  m ayores cotas de h o m o g en e izac ió n  ju r íd ic a .
“En los diversos sistemas federales se garantiza un mínimo de 
homogeneidad: al menos unos principios básicos comunes y  unos derechos 
fundamentales establecidos en la Constitución que se imponen a los entes 
territoriales. Pero no es usual que la igualdad- entendida como homogeneidad 
jurídica- aparezca como regla competencial de alcance general..., ni tampoco 
es usual que del principio general de igualdad ante la ley se hagan derivar 
efectos homogeneizadores para la legislación producida por los entes 
territoriales ’’,36.
3. Igualdad material o económica. Este punto dependerá n atu ra lm en te  de la p ro p ia  
m anera de co n ceb ir las funciones del Estado. Es m u y  escasa a llí  donde -c o m o  sucede en 
Estados U n id o s - la  ex is tencia  de fuertes desigualdades te rrito ria le s  no choca con el 
sistem a de va lores y  concepciones predom inantes. Es m u y  intensa, en cam b io , a llí 
donde el p rin c ip io  de Estado social se v iv e  com o una idea só lid am ente  asentada, com o  
sucede en A le m a n ia .
Las C onstituc iones que acogen esta tendencia hacia  el e q u ilib r io  te rrito ria l lo  hacen bajo  
la form a de m andatos genéricos a la  Federación  y  de prev is iones constitucionales que necesitan  
en iodo caso una concreción u lte r io r p o r v ía  de leg is lac ión  o rd in aria .
3.1.2. Los términos de la cuestión
L u cia n o  P a re jo 136 37 lo m an ifies ta  con absoluta c laridad: "Una vez clarificados el marco 
de referencia y, por tanto, las reglas de juego del proceso de decantación del modelo territorial 
del Estado, se abre un período de consolidación caracterizado p o r el asentamiento de las 
Conunidades Autónomas y  la normalización de su papel y  espacios propios, no obstante, la 
subsistencia de las disfuncionalidades derivadas de la enfatización de la separación entre las 
esferas de acción de las distintas estancias territoriales. Porque tal consolidación y  
normalización permiten que se abra paso a la consideración de las exigencias de la unidad, del
136 P E M Á N  G A V ÍN , Juan; Igualdad de los ciudadanos y  autonomías territorialesx Madrid: C ívitas, I a 
edic., 1992, pp. 124.
137 PAREJO A L O N S O , Luciano; “La participación de las Comunidades Autónomas en el proceso de 
adopción de decisiones de la Unión Europea” ; En: La acción exterior y  comunitaria de los Länder, 
Regiones, Cantones y  Comunidades Autónomas, Oñati: Instituto Vasco de Administración Pública, 1996, 
pp.67.
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sistema en su conjunto, fundamentalmente bajo las form as de la cooperación y  la coordinación. 
Manifestaciones claras son el debate político y  científico en torno a las técnicas 
correspondientes, tomando como referencia los sistemas y  las soluciones federales, así como el 
esfuerzo en la praxis política y  administrativa por superar o, al menos, paliar las disfunciones 
observadas, mediante la intensificación de la relación y  la negociación
Es necesario  a p ro x im am o s  a la d is trib u c ió n  del po d er en el seno de nuestro  país , ver 
qué n ive les  ad m in is tra tivo s  y  po lítico s  existen y , en d e fin itiv a , acercam os a la a rtic u la c ió n  
in terna de cada n ació n , de fo rm a  que podam os entender la d ife ren te  n a tu ra leza  de las 
co lectiv idades te rrito ria les  que com ponen los Estados.
L a  C E  establece, desde luego, un m o d elo  au to n ó m ico  in ic ia lm e n te  im p rec iso , a ten o r del A rt.  
148, que d ice tex tu a lm en te : “Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las 
siguientes materias:...”. Sanciona, sin em bargo , una o rdenac ión  del m ism o , con un p o s ib le  techo  
m á x im o  de com petencias y  con una o rg an izac ió n  p erfec tam en te  d e fin id a , en los té rm in o s  que  
establecen los A rts . 149 .1 : “£V Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes 
materias...” y  el A rt . 152 que recoge cuáles son los órganos que deben ten er las C C A A  
aprobadas po r la  v ía  del A rt . 151. E n  consecuencia, se tienen  los e lem entos que p e rm ite n  
v is lu m b ra r una s ituación prev ista , g en e ra lizab le  en el tie m p o  de acuerdo con el p ro c e d im ie n to  
que la  p ro p ia  C o n stitu c ió n  establece. A h o ra  b ien , con re lac ió n  a las C C A A  vasca y  cata lana, de 
m anera  esp ec ífica , n i cabía, n i p o líticam en te  era p rudente  esperar. D e  ah í la  d ife re n c ia c ió n  
cro n o ló g ica  que se estab lecía en la ordenación  de los poderes te rrito ria les . N o  o tra  cosa se 
pretend ió .
3.1.2.1. El retorno a la preocupación por la uniformidad
L os A rts . 148 y  149 C E  vu e lve n  a a b rir  una v e z  m ás el v ie jo  e irreso lu to  p ro b le m a  de la 
u n ifo rm id a d  de las com petencias de las C C A A . E l p ro b le m a  tien e  su antecedente ya  le ja n o  en el 
debate sobre la  C o n stitu c ió n  R ep u b lican a  de 1 9 31 , sobre las d iscrepancias entre las fó rm u las  a 
u tiliz a r  para la  re g io n a liza c ió n  española. E n tre  los d iferen tes  aspectos de la  idea re g io n a lis ta  que  
la  C o n stitu c ió n  de 1978  copió  del m o d elo  h is tó rico  de 1931 está, según es co no cido , el lla m a d o  
p rin c ip io  d isp o s itivo . D e  acuerdo con el m ism o , cada una de las C C A A  puede e leg ir, 
dependiendo de las opciones asum idas lib rem en te  p o r cada te rrito rio  interesado, las a trib u c io n es  
que deseen, dentro  de las coordenadas que m arca la  C o n stitu c ió n  a este efecto . Esta lib e rtad  
d isp o s itiva  de las C C A A  conduce p o r derecho, si no se a rm o n iza  de a lgun a m an e ra , a un  
rég im en  de rep arto  de com petencias n o to riam en te  desigual. Esta p e cu lia rid ad  del rég im en  
constituc ion al de las autonom ías te rrito ria les  fue  observada con p reocupación  p o r sus 
aplicadores desde su aprobación . E l cu m p lim ie n to  de las previs iones del A rt. 1 4 8 .2  de la  
C o n stitu c ió n  ha vu e lto  a ab rir la  m ism a v ie ja  espita de las preocupaciones p o r la u n ifo rm id a d . 
O tra  vez , la u tiliza c ió n  separada por cada C A , re fo rm an d o  sus Estatutos, de las p o s ib ilid ad es  
que le co n fie re  la  C o n stitu c ió n  de a m p lia r las com petencias que rec ib ieron  en el m o m e n to  de 
aprobarse sus norm as fundacionales , p o d ría  in tro d u c ir la  m ism a d ivers idad  que acom paña al 
e je rc ic io  del lla m a d o  “principio dispositivo”.
Q uedan , sí, func iones de gestión para el Estado, funciones im portantes am paradas adem ás p o r el 
A rt. 149 de la C o n stitu c ió n . T a les  com etidos, sin em bargo , están reducidos a ám b ito s  m u y  
concretos y  precisos. L a  gestión, am én de otras func iones, deberá pasar a ser e je rc id a , 
básicam ente, p o r las C C A A . E l p lan team ien to  expuesto im p o n e una m u y  honda reconvers ión  de 
técnicas y  p ro ced im ientos de actuación hasta ahora m anten idos. O rd e n ac ió n , p la n ific a c ió n , 
d irección , inspección , supervis ión , co ord inació n , son, entre otras, expresiones que, en su 
conjunto , re fle ja n  las líneas p o r las que debe d iscu rrir la tarea de la  A d m in is tra c ió n  del Estado.
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3.1.2.2. Equiparación competencial
Es necesario, desde m i punto  de v ista , lle g a r a esta equ ip arac ió n . C o m p arto  
absolutam ente las palabras de l p ro fesor G arc ía  de E n te rr ía  cuando m a n ifies ta  que: 
“Generalizado el tema autonómico, y  asumida en las distintas Comunidades una estructura 
organizativa semejante, no hay ya  razón ni jurídica ni política en la que apoyar la 
discriminación competencial existente. Equiparación, nivelación de sus distintos ámbitos es, sin 
duda alguna, la prim era de las tareas a llevar a cabo. Y ello, naturalmente, en los aspectos más 
sustantivos; nunca habrá dificultad en que se mantengan aquellas peculiaridades que puedan  
resultar propias de cada Comunidad. Equiparación competencial que, obviamente, puede 
llevarse a cabo por distintos procedim ientos ” .
E n un orden abstracto no cabría , pues, dudar de que el Estado que transfiere  o delega  
puede revo car o de jar sin e fecto  am bas operaciones. Pero el p ro b le m a  no puede resolverse sólo  
en ese p lano  puram ente  fo rm a l, sino que resulta im p resc in d ib le  dar entrada a la v e z  a otros  
princ ip ios  constitucionales ex p líc ito s . P o r de pronto, uno cap ita l, e l de la garantía  in s titu c io n a l 
prestada p o r la  C o n stitu c ió n  a la  au to n o m ía  te rrito ria l: A rts . 2  y  137 , garantía  e x p líc ita  y  
rotunda. Por eso nuestro sistem a de org an izac ió n  te rrito ria l del pod er no es s im p le  reg io n a lism o . 
L a  au to nom ía  no está a la  to ta l d is p o n ib ilid a d  del leg is lad o r, que debe respetar su conten ido  
esencial, com o ha precisado la ju r is p ru d e n c ia  co nstituc ion al, con todas las garantías  
institucionales presentes en la  C o n stitu c ió n . E l p rin c ip io  de la  te rr ito r ia lid a d , que d e fin e  uno de 
los rasgos m ás esenciales de nuestro  Estado (P re á m b u lo ), y  con e llo  la fo rm a  m ism a de Estado  
com o “Estado compuesto ” , donde no puede contar sólo la  vo lu n tad  del centro  com o vo lu n tad  
re levante. O tro  p rin c ip io  im p o rtan te  es el P rin c ip io  de C o n s titu c io n a lid a d , parám etro  de v a lid e z  
de las Leyes , que in c lu ye  no  sólo  la  C o n stitu c ió n  y  los Estatutos, sino tam b ién , según e x p líc ita  
m ención  del A r t . 28.1  de la L O T C , ''"las leyes que dentro del marco constitucional se hubieren 
dictado para delimitar las competencias del Estado y  las diferentes Comunidades Autónomas o 
para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de éstas". Q u e  en este concepto hay  
que in c lu ir necesariam ente las L eyes  O rgán icas de transferencia  o de leg ación  no parece que 
pueda ponerse en duda.
L o  que nos interesa subrayar aqu í es cóm o al m argen  de los argum entos de tip o  p o lít ic o  
o ideo lóg ico , en el ám b ito  de las re laciones ló g ic o -ju ríd icas , la  ex is ten c ia  y  a firm a c ió n  de un 
todo u n ific a d o  siem pre preceden a la existencia  de las partes que lo  in teg ran  y  a su a firm a c ió n  
com o tales partes. A s í se recoge en el A rt. 149 .3  C E , donde se establece que las norm as  
estatales p revalecerán , en caso de co n flic to , sobre las de las C C A A .
A l persistir esa id e n tific a c ió n  entre el pod er central y  el orden general del Estado, no  
será extraño que ideas com o la  de “ interés nacionaP' o “ interés g en era r  a flo ren  para le g itim a r  
ciertas in tervenciones de co n tro l. S in  em bargo, s iem pre perm anecerán  abiertas las puertas a 
algún tipo  de contro l ex tra o rd in a rio , e je rc id o  por órganos centrales de carácter no ju ris d ic c io n a l.  
A sí ocurre, po r e jem p lo , con las llam adas “ leyes de armonización' previstas en la C E , que 
perm iten  a las C ortes im p o n er crite rio s  a las disposiciones de las C C A A  en el caso de m aterias  
atribuidas a la  com p etencia  de éstas y , asim ism o, con la p o s ib ilid ad  de que el G o b ie rn o , con la 
aprobación del Senado, adopte m edidas y  dé instrucciones para su e jecuc ión  a las autoridades de 
las C C A A , en atención “a /  interés general de España ”.
En  la actua lidad , la reg la  parece ser el estab lec im ien to  de estas com petencias  
com partidas, y  la  excep ción , el estab lec im ien to  de ám bitos m ate ria les  separados y  exclusivos. 
En España, pese a la frecu en c ia  con que tanto  la C o nstituc ión  com o los Estatutos de A u to n o m ía  
aluden a la “ exclusividad' de las com petencias, lo c ierto  es que, p o r lo que se re fie re  al poder *16
138 G A R C ÍA  D E  E N T E R R ÍA , Eduardo; “Las Leyes del A rtículo 150.2 de la Constitución como 
instrumento de ampliación del ámbito competencial autonómico”, Revista de Administración Publica, n.
116, mayo/agosto, pp. 7-29, 1998.
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central, ún icam ente  las siguientes m aterias  podrán considerarse ba jo  la com p etencia  p len a  y  
exc lu s iva  del m ism o: R e lac iones In tern ac io n a les  en sus diversos aspectos (don de in c lu im o s  
n ac io n a lid ad  y  ex tra n je ría , e m ig rac ió n , co m erc io  e x te rio r, ré g im e n  aduanero, e tc .), Fuerzas  
A rm adas , A d m in is tra c ió n  de Justicia, S is tem a M o n e ta r io , M a r in a  m ercante  y  A v ia c ió n  c iv il,  
C orreos y  te leco m unicac iones , y  de te rm in ac ió n  de la  hora  o fic ia l.
3.1.2.3. El problema autonómico y su perspectiva jurídica
E l p ro b lem a  de los lím ite s  de las auto nom ías y  de su a rtic u la c ió n  en el seno general de 
España com o un id ad  conju nta  está en este m o m e n to  considerado com o un p ro b lem a  
esenc ia lm ente  ju r íd ic o . L a  rec lam ació n  de la  au to n o m ía  se p lan tea  ahora fu n d am en ta lm en te  en 
el terreno de las in terpretac iones de textos n o rm ativo s  superiores que fueron  aceptados en su 
m o m en to  p o r los p rop ios sujetos del c o n flic to  com o crite rio s  o b je tivo s  para reso lver éste, textos  
que hasta ahora n ad ie  pone en cuestión. Es ésta una im p o rtan te  co n trib u c ió n  de la  dem o crac ia  
española.
L a  au to n o m ía  hace re feren c ia  a un po d er lim ita d o ; no es soberanía. Se trata de un po d er  
d erivad o , no o rig in a rio  o soberano, y  c ircunscrito  a la  gestión de los respectivos intereses, ta l 
com o establece el A r t . 137 C E . L a  au to n o m ía  de las C C A A  es p o lít ic a , es decir, im p lic a  la  
potestad de leg is la r, un pod er de g o b iern o  o de decis ión  consistente en d ete rm in ar y  a p lica r  
p o líticas  autónom as de las del g o b ie rn o  del Estado, y  unos derechos p o lítico s  o de c iu d ad an ía  
co m u n ita ria  para to d o  c iudadano español que tenga vec in d ad  ad m in is tra tiva , según la  
leg is lac ión  estatal, en cu a lq u iera  de los m u n ic ip io s  del ám b ito  te rr ito r ia l de las C C A A . E l A rt .
143.1 em plea  el té rm in o  au to gob ierno  cuando d ice que se puede acceder al au to g o b iern o  y  
co nstitu ir una C o m u n id a d  A u tó n o m a . T a m b ié n  a lude a este co n ten ido  de la au to n o m ía  p o lít ic a  
el A rt. 1 4 8 .1 .1 a cuando h a b ilita  a las C C A A  a asu m ir com p etencias  para o rg an iza r sus 
instituciones de au to gob ierno .
L a  au to n o m ía  es o p ta tiva , gen era l, es un p rin c ip io  gradual o p ro g res ivo , y  no está reñ id o  
con los hechos h istóricos, y  es p lu ra l.
3.I.2.3.I. Límites
Éstos v ien en  constitu idos p o r los propios presupuestos co nfígurad ores (co m o  son el 
interés de la  p ro p ia  C o m u n id a d  y  su te rr ito r io ), los dem ás p rin c ip io s  constitucionales generales, 
los derechos y  las libertades y  los otros p rin c ip io s  específicos que fo rm an  el rég im en  
auto nóm ico .
E l interés v ien e  d e fin id o  p o r el d eno m inado  b loq ue de la  con s titu c io n a lid ad , y  se c ifra  
en un rep erto rio  de com petencias. Las com petencias de una C o m u n id a d  A u tó n o m a  se entienden  
siem pre re feridas , salvo  d isposición  expresa en co n trario , a su ám b ito  te rrito ria l p ro p io . L a  
auto nom ía  tam b ién  queda lim ita d a  p o r la p ro h ib ic ió n  de co n s titu ir federaciones de C C A A ,  
según el A rt. 1 4 5 .IC E .
L a  un idad  eco n ó m ica  y  el te rrito rio  p ro p io  abonan la ex is tencia  de un nuevo lím ite , 
constitu ido  po r la L ib e rta d  de C irc u la c ió n  de las Persona y  B ienes y  p o r la lib ertad  de 
estab lec im ien to  de aqué llas , según el A rt . 1 3 9 .2 C E , A rts  138, 158 , 143.
E l P rin c ip io  de Ig u a ld a d : la igu a ld ad  de las C C A A , dentro  de la lib ertad  en lo que  
respecta a sus po s ib ilid ad es  de e je rc ita r el derecho de au to gob ierno , y  la igualdad  de 
ob ligaciones y  derechos de todos los españoles en cu a lq u ie r parte  del te rrito rio  del Estado. 
A u n q u e algunos autores in c lu yen  el p rin c ip io  de igu a ld ad  com o uno de los que rig en  la  
organ izac ión  te rrito ria l del Estado, T o rres  del M o ra l cree que debe exclu irse  de los m ism os. “La
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igualdad es un principio general del Ordenamiento jurídico, incluso uno de sus valores 
superiores, como dice la propia CE. Es claro que, en su calidad de tal, no puede dejar de 
informar al régimen autonómico y  a los mismos ordenamientos jurídicos parciales a los que 
éste da lugar... Pretender, en fin, como algún autor ha hecho, que la igualdad es un principio  
del régimen autonómico porque el Estado (los poderes centrales) tienen constitucionalmente 
atribuida competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas de la igualdad  
es no reparar en que la misma reserva se hace a las Cortes Generales respecto de todas las 
materias propias de Ley Orgánica, sin que esto signifique que todas estas materias sean 
principios rectores del “régimen au ton óm ico^ 9.
Los D erechos Fun dam enta les  no están afectados p o r la estructura te rrito ria l del Estado, 
sino que configuran  un estatuto ju r íd ic o  constitucional u n ita rio  para todos los españoles, según  
palabras del T rib u n a l C o n stitu c io n a l, y  tam b ién  lim ita n  la au to n o m ía  com o p r in c ip io  estructural 
y  fu n c io n a l del Estado los dem ás p rin c ip io s  que in fo rm a n  el rég im en  au to n ó m ico , co m p o n ien d o  
entre todos ellos una tup ida  red  ju r íd ic a  necesariam ente coherente. Es lo  que sucede con el 
P rin c ip io  de Jerarquía o de Su prem acía  de los órganos centrales del Estado sobre los 
auto nóm icos . L a  C E  establece, en su A r t .  1 4 9 .3 , la  suprem acía del D erech o  estatal (en ten d ien d o  
com o ta l el D erech o  em anado de los poderes centrales) en todas las m aterias  que no sean de la 
e xc lu s iva  com petencia de las C C A A  y  su supletoriedad en las dem ás. E n  v ir tu d  de su 
su perio ridad , le corresponden al Estado central ciertas facultades de co o rd in ac ió n  y  de contro l 
de las C C A A . E llo  ex ig e  la  adopción  de las m edidas necesarias y  sufic ientes para asegurar la 
in teg rac ión  de la d ivers idad  de las partes en un con ju nto  u n itario . A s í, p o r e je m p lo , la 
o rdenación  general de la  eco n o m ía  co n fie re  a los poderes centrales co m p eten c ia  de 
co o rd in ac ió n  de las activ idades fin an cieras  de las C C A A . Esta necesaria fu n c ió n  de 
co o rd in ac ió n  respalda la creación de órganos que fíje n  pautas de actuación a los poderes  
centrales y  autonóm icos en m ate ria  que afecten a am bos. Pero nunca la co o rd in ac ió n  puede  
lleg ar a ta l grado que deje vacías de conten ido  las com petencias de las C C A A .
E l P rin c ip io  de S o lid arid ad  une a poderes centrales y  autonóm icos en una suerte com ún  
y  en una corresponsabilidad  en orden a las funciones respectivas. L a  C E  a tr ib u ye  la  g aran tía  de 
esa so lid aridad  a los órganos centrales en v irtu d  precisam ente de la superio ridad  de sus fines  
p ró x im o s  e inm ediatos. Por eso le corresponden precisam ente a éstos, de una parte , facultades  
arm onizadoras  de las com petencias n o rm ativas  de las C C A A ;  de otra, m ecan ism os  
extrao rd in ario s  de in te rven c ió n , com o es el A rt. 155 C E , la adopción  de m edidas para o b lig a r a 
una C A  al cu m p lim ie n to  forzoso de sus ob lig aciones o para la protección  del interés general en 
caso de que e llo  fuere necesario; se a trib u ye  (s in  rec ip ro c id ad ), efecto  suspensivo a las 
im pu gnacion es gubernam entales ante el T C , de disposiciones y  resoluciones adoptadas p o r  
órganos de las C C A A ;  tam b ién  le corresponden a los poderes centrales d iversas form as de 
contro l de los actos com u nitarios .
Po r otro lado, no es extraño que sus m anifestaciones m ás im portantes tengan un fond o  
eco n ó m ico  y  social. E llo  a través de la  p la n ific a c ió n  econ óm ica genera l, a través del Fon do  de 
C om pensación  In te rte rr ito ria l, adem ás de la ex ig en c ia  de un n iv e l m ín im o  en la prestación de 
los servic ios púb licos fundam entales en todo el te rrito rio  español. A lg ú n  au to r ha hecho de la  
so lid arid ad  el p rin c ip io  c lave  de la o rg an izac ió n  del Estado au to nóm ico  en un esfuerzo  d o ctrina l 
im p o rtan te  que rebasa, p robab lem ente , el sentido concreto que puede atribu irse  al té rm in o  en los 
preceptos constitucionales citados en el texto .
A s í, según aque lla  d irecc ión , se concibe la so lid aridad  “como principio de relación 
entre las Comunidades Autónomas y  el Estado o si se prefiere como criterio de “integración  ” 
orgánico-funcional de aquéllas a é s te ”, siendo una de sus manifestaciones fundamentales la 139
139 T O R R E S  del M O R A L , Antonio; Principios del Derecho Constitucional Español, vol. 2, Madrid: 
Atom o Ediciones, 2a edic, 1988.
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distribución de las competencias entre las Comunidades Autónomas y  Estado y  su respectivo
. . „140ejercicio
In c id e  de m anera especial el P rin c ip io  de U n id a d , un id ad  de Estado, hay pues un solo  
Estado en una sola nación: un Estado nac io na l, aunque desde otro  p rism a puede hablarse de un  
Estado p lu rin ac io n a l. U n  solo Estado, con una sola c a p ita l, pero con p lu ra lid a d  de s ím b olos, 
unos com unes y  otros particu lares , que se o rgan iza  en una sola fo rm a  p o lít ic a , la M o n a rq u ía  
parlam en ta ria . E l R e y  es prec isam ente  s ím b o lo  de esa u n id ad  estatal y  de su perm an en c ia  al ser 
su (u n ita r ia ) m ag istra tu ra  suprem a A rt. 5 6 . IC E .
Y  este Estado ún ico  se m an ifies ta , en el o rden  extern o , com o un ún ico  sujeto  
in te rn ac io n a l, con un id ad  de representación ex te rio r y  u n id a d  de defensa m ilita r , y  con una sola  
n ac io n a lid ad , la  española, m ien tras  que, en el o rden  in terno , aparece com o una u n id ad  
eco n ó m ica , con u n id ad  de m ercad o , con lib ertad  de c ircu lac ió n  y  de estab lec im ien to  de 
personas y  de b ienes, con u n id ad  de sistem a fiscal y  con una ordenación  general de la eco n o m ía , 
que, aunque partic ip ad a  p o r los entes te rrito ria les  y  p o r las fuerzas sociales, es u n ita ria  en su 
p ro g ram ac ió n  g lo b a l” .
Es de destacar así m ism o  la im p o rtan c ia  del P rin c ip io  de C o o p erac ió n , p lasm ado  en  
m ecan ism os de p a rtic ip ac ió n , a los que nos re ferirem o s m ás adelante.
Es s ig n ific a tiv o  al respecto el docum ento  de tra b a jo , p u b licad o  p o r el A y u n ta m ie n to  de 
B arce lo n a , “Informe sobre las autonomías ’’, en el año 1 9 8 7 , con E . A ja , J. T o m o s , T . F o n t, J. 
M . P e m ile s , y  E . A lb e rt i, co m o  autores, todos ellos profesores de la  U n iv e rs id a d  de B arce lo n a . 
E n  él se a firm a  có m o  m ien tras  “ Cada autonomía se ha configurado como un sistema político  
diferenciado que se desvincula del resto de los poderes públicos  . ... desde las Comunidades
Autónomas se trabaja para debilitar al Estado, olvidando que debe subsistir un aparato estatal 
eficaz con el que habrá de colaborar" , desde el Estado se observa ig u a lm en te  el rece lo , la  
p reven c ió n  y  la  caute la , cuando no el freno  o la m archa atrás. Y  to d o  e llo  im p id e  la  necesaria  
in terre lac ió n  que ex ige  un Estado m od erno , co m p atib le  con la d ivers id ad , esto es, la con o c id a  
idea que late  detrás de la expresión  Federalismo Cooperativo.
En el cam in o  andado subsisten prob lem as y  d isfu nciones de carácter ju r íd ic o  co m o  es el 
sistem a de d is tribució n  de com petencias, excesivam ente  im p rec iso , y  que p ivo ta  sobre el 
c o n flic to  y  el T C , en los p rim eros  m om entos; p rob lem as o rg an iza tivo s , de re lac iones de 
co lab oració n  E s ta d o -C C A A , co lab orac ió n  que sería deseable fuera  in s titu c io n a lizad a . Esta  
p artic ip ac ió n  y  co lab oració n  son corre la tivas  de una idea p re v ia , p o r lo  dem as e lem e n ta l, 
d esarro llada po r el T C , y  que h ay  que subrayar con énfasis, y  esa idea no es otra que el carácter 
estatal de las C C A A , es decir, que éstas, en d e fin itiv a , c o n fig u ran  el Estado.
Es de destacar la  d ism in u c ió n  conven ida de la  c o n flic tiv id a d  ante este T rib u n a l, y  el 
d esarro llo  de m ecan ism os orgánicos y , sobre todo, func iona les  (esp ec ia lm en te  con ven io s) de 
co lab orac ió n  y  cooperación  en asuntos com partidos, concurrentes o de interés com ún y , en el 
p lan o  le g is la tiv o , la  reg u lac ió n  general de tácticas de re lac ió n  in te ra d m in is tra tiv a , p rim e ro  en la  
L e y  7 /1 9 8 5 , de 2 de a b ril, reg u ladora  del rég im en  lo ca l, y  luego en la  L e y  3 0 /1 9 9 2 , de 2 6  de 
n o v ie m b re , de R J A P  (R é g im e n  Juríd ico  de las A d m in is trac io n es  P ú b licas) y  del P ro ced im ien to  
A d m in is tra tiv o  C o m ú n . N o  puede, sin em bargo, de jar de subrayarse el lado  negativo  de estos 
esfuerzos que, en genera l, no es otro  que el de la asis tem atic idad , el p ragm atism o y  la  
in s u fic ien c ia  de las regulaciones establecidas. 140
140 A L O N S O  D E  A N T O N IO , J. A .; El Estado autonómico y  el Principio de Solidaridad como 
colaboración legislativa, vol. 2, M adrid: Publicaciones del Congreso de los Diputados, Madrid, 1986.
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3.1.3. Características del sistema español
P artim os de un hecho: la irre v e rs ib ilid a d  del Estado auto nóm ico . Se tien e  que responder 
a la necesidad h istórica de adecuar la construcción del Estado a la percepción  que de su pro p ia  
configurac ión  tiene la com u nidad p o lít ic a . L a  un id ad  se hace co m p atib le  con la  d ive rs id ad . V o n  
H u m b o ld t ha exp lic ad o  m u y  b ien esta re lac ión  entre C o n stitu c ió n  y  Sociedad, señalando que 
allí donde la  C o n stitu c ió n  ignore las leyes esp irituales, po líticas , sociales, y  econ óm icas de su 
época carecerá del germ en im p resc in d ib le  de fu erza  v ita l.
Las dos notas que constituyen la  p ro b lem ática  básica y  co n d ic io n an te  del proceso  
autonóm ico  son, p o r un lado, que el estab lec im ien to  de una d eterm inad a o rg an iza c ió n  p o lít ic a  
nc se im p o n e con carácter general, su acog ida v ien e  reg id a  p o r el p r in c ip io  de v o lu n ta ried ad . 
Por o tro , el conten ido  com petencial de las C C A A  cu a lq u iera  que sea el p ro c e d im ie n to  p o r el 
que se constituyan , no aparece p redeterm inado  en la  C o n stitu c ió n . Este co n ten ido  se re m ite  a lo  
que puedan establecer los distintos Estatutos de au to n o m ía , cuya e labo ración  tien e  un m arcado  
sentido pactista (A rts . 148 y  149.3 C E ).
C o m o  consecuencia de las notas anteriores, otra de las caracterís ticas es la m u y  
extrao rd in aria  heterogene idad  de com petencias asum idas p o r unas u otras C C A A . Es lóg ica  
consecuencia del p rin c ip io  d ispo sitivo  que establece el A rt. 149 .3  C E . L a  so luc ión  de las 
llam adas “tres listas ”, lóg ica , am p liam en te  re ite rad a  y  que es la que resulta  h a b itu a l en todos  
los Estados de estructura federal o reg io n a l, no sería acog ida po r los constituyentes. Se 
sancionará, p o r el contrario , la so luc ión pactista que de m od o  tan fehac ien te  expresa el A rt.
151.2 C E , que dice: “En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la 
elaboración del Estatuto será el siguiente:... ”, se re fie re  a los Estatutos del A r t . 151 , las C C A A  
históricas. Es así com o se in troduce el cauce que va  a co nd ucir a una m u y  im p o rtan te  
d is fu nc iona lid ad  en todo el proceso autonóm ico: cada C o m u n id a d  A u tó n o m a  tendrá -p o d rá  
tener- com petencias distintas a las dem ás.
Podem os a firm a r que existe un p ecu lia r dato del C o n stitu c io n a lism o  español, y  éste ha 
sido la  d en o m inación  de “ Comunidad Autónoma” . L a  d is tin c ión  entre “nacionalidades” y  
“regiones” tiene en nuestra C o n stitu c ió n  un alcance exc lu s ivam en te  p o lít ic o , que ha sido  
posib le m antener a causa, precisam ente, de su am bigüedad  ju r íd ic a  y  de su carencia  de 
repercusiones norm ativas . L a  fin a lid a d  de la d is tin c ión  ha sido la de encontrar una fó rm u la  que  
perm itie ra  satisfacer la  consideración que en algunas zonas del te rrito rio  español ex iste  acerca  
de sí m ism as con re lac ió n  al superior grado de intensidad o ra igam bre h is tó rica  de sus 
sentim ientos y  aspiraciones autonóm icas, sin que, p o r o tra  parte, se ocasionara en otras zonas un  
agravio  co m p arativo . D e  esta m anera , en n ing ún  pasaje del texto  co nstituc ion al se han  
determ inado los te rrito rio s  que m erece la consideración de “nacionalidad” o la de “región” , ni 
los requisitos que deberán cum plirse  para a d q u irir cada una de estas categorías. Y  n i siqu iera  
puede deducirse de la C onstituc ión  que el n iv e l de com petencias au tónom as de una  
“ nacionalidad” haya de ser necesariam ente m ás e levad o  que el de una “región”. Pero, la 
característica m ás sobresaliente del sistem a español de d is tribució n  te rrito ria l del p o d er es la de 
haber co n fig u rad o  la  au to nom ía  no sólo com o una decis ión constitucional, sino com o a lgo  in 
fieri, es decir, com o un proceso d in ám ico  que ha de construirse a p artir de los instrum entos que  
la C o n stitu c ió n  proporc iona.
En cu a lq u ie r caso, es indu dab le  que la C o n stitu c ió n  considera a esas “ nacionalidades” 
com o com ponentes de una única nació n , en el seno de un único Estado, quedando, en 
consecuencia, to ta lm en te  exc lu ida  toda p rovis ión  o toda leg itim ac ió n  de un derecho a la 
autodeterm inación  en la línea del p rin c ip io  de las nacionalidades de Pasquale Stanis lao  
M a n c in i... p r in c ip io  que si ya en su fo rm u lac ió n  ind icaba  una aspiración, “un deber ser y  no un 
dcto existencial”, estaría de todos m odos en contrad icc ión  con todo el en tram ado  
constitucional” . En  otras palabras, es o b v io  que la aspiración p o lítica  de esos pueb los de España
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que son las nacio nalidades encuentran un lím ite  constituc ion al in fran q u eab le  a c u a lq u ie r  
v e le id a d  secesionista141 142.
“Debe advertirse que se están acentuando, de form a innecesaria, las 
diferencias entre unas y  otras Comunidades Autónomas. Fenómeno cierto, explicable 
acaso en un prim er momento; su acentuada consolidación no parece, sin embargo, sea  
ya  fác il de justificar  ”.
O rteg a y  Gasset v is lu m b ra  c laram ente  donde está el fu tu ro 14-: en la o rg an izac ió n  
general del Estado en auto nom ías te rrito ria les , o rg an izac ió n  que no h ay  que co n fu n d ir, con el 
nac io n a lism o  de algunas reg iones. Se lleg a  a la idea de au to n o m ía  reg io n a l no p o r razones  
históricas, de p re térito  sen tim en ta l, sino por conven iencias  de fu tu ro . A lg u n o s  sectores 
nacionalistas vascos y  catalanes han com enzado ya  a v e r que esa g en e ra lizac ió n , que en a lgún  
m o m e n to  han cre ído  d ir ig id a  contra e llos m ism os con la  in ten ción  de d ilu ir  sus prob lem as  
específicos en un sistem a gen era l, les crea en todo caso una situación  singu lar, que se esfuerzan  
en estos m om entos po r d o m in ar.
A caso la s ingu laridad  m a y o r del proceso au to n ó m ico  h aya  res id id o  en que no p artió  de 
un m apa te rrito ria l d e fin id o  sino que la  u ltim ac ió n  de este m apa fue  un p ro b lem a m ás, y  no  
pequeño, de d icho proceso, del cual d erivaro n  algunos desajustes in ic ia les  im portantes.
E l diseño co nstituc ion al español re la tiv o  a las autonom ías reg ionales  está basado en 
criterios , por tanto , de f le x ib ilid a d , heterogene idad  y g raduación .
3.1.3.1. Técnicas
E n  el ám b ito  estatal in terno , la  evo lu c ió n  del proceso de constitución  del llam ad o  
Estado au to nóm ico  ha d iscu rrid o  desde una fase in ic ia l de p re d o m in io  c laro  de red is trib u c ió n  
del pod er según el esquem a co nstituc ion al del b loq ue de la  co n s titu c io n a lid ad , en razón de la  
e n fa tiza c ió n  del m o m en to  de “separación ” de las p iezas te rrito ria les  inherentes al m o d e lo  
co nstituc ion al, hasta la actual de a firm a c ió n  decid ida  de su “ cooperación” o “ interacción 
positiva” , con indep endencia  su grado de é x ito  práctico.
Para sacarle a la C o n stitu c ió n  todo su ju g o , ésta ha de ir  acom pañada de un sustancial 
en riq u ec im ien to  en la cu ltu ra  p o lít ic a  d om inante , que pase a v e r la p artic ip ac ió n  de las C C A A  
en la  fo rm ació n  de la vo lu n ta d  del Estado com o algo  hab itu a l y  n o rm a l, no red ucido  a unos  
cuantos te rrito rio s  (prec isam en te  los m ás ariscos, com o decía  O rte g a ) n i m uch o  m enos ceñ id o  a 
los supuestos de in terven c ió n  de la C o m u n id a d  Europea . Es a lgo  m uch o  m ás que eso; es un  
p r in c ip io  de esencia del Estado de las A u to n o m ías  que el interés general del Estado no pueda  
d efin irse  sin el concurso de su com p onente  te rrito ria l, y  e llo  no o cu ltam ente  y  a cam b io  no se 
sabe qué contraprestaciones, sino ab iertam en te  y  a la lu z  del d ía 143.
H a y  que p ro fu n d iza r en la C o n stitu c ió n  y  en los propios estatutos y , de m o m en to , no  
creo que sea necesario  una re fo rm a  de la C o nstituc ión , sino que se debe seguir po r la v ía  del 
desarro llo  de las L eyes de Transferencias . Son, pues, las L eyes del A rt. 150 .2  de la 
C o n stitu c ió n , instrum entos efec tivos  de m ejo ra  y  am p lia c ió n  del sistem a au to nóm ico , cuya  
p erm anenc ia  no queda som etida a la s im p le  y  desnuda d iscreción del Estado, y  p o r e llo  sería un
141 V A R E L A , Santiago; “La fórmula española de “Autonom ía de nacionalidades y regiones” en el marco 
de la teoría general del Estado” , op.ct.
142 O R T E G A  Y  G A S S E T , José; La redención de las provincias, Madrid: Revista de Occidente, 1974.
143 L U C A S  G IM É N E Z , Juan José; (Ed. P E C E S -B A R B A , Gregorio); Estudios sobre la Constitución 
Española, M adrid: Universidad Carlos I I I ,  Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas y 
B O E , 1994
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e ro r , a m i ju ic io , in ten tar d esca lificarlo s  in ic ia lm e n te  o concebirlos com o sim ples p a lia tiv o s  o 
rem edios ocasionales y  subalternos.
“Si se acierta, pues, a hacer de esta experiencia positiva, las Leyes del Art.
150.2 podrán parar, en definitiva, en beneficio de la consolidación y  profundización del 
sistema autonómico en el que la Constitución y  todos los pueblos de España han visto, 
con acierto, un instrumento imprescindible para mejorar su libertad, su participación  
en la cosa pública, su identidad y  su nivel de servicios públicos y  de respuesta a sus 
necesidades colectivas ”144
N o  cabe negarlo , y  la fó rm u la  es técn icam en te  posib le . E n tien d o , sin em b arg o , que otro  
procedim iento  razon ab le  y  ju s to  es tam b ién  el de la  re fo rm a  estatutaria para una co n ven ien te  
n i/e la c ió n  co m p eten c ia l, pues no hay ju s tif ic a c ió n  algun a que, con consistencia, pued a aducirse  
para que la m ism a no se a lcance p o r el cauce del A rt. 148 .2 .
3.1.4. Sentido, alcance o funcionalidad
Estam os ante la  apuesta d ecid ida  de fu tu ro  p o r una au to organ izac ión  ajustada a una  
e \o lu c ió n  que, si en determ inad os planos de la rea lid ad  co lec tiva  (la  econ om ía , la  c ien c ia  y  la 
te ;n o lo g ía , b ás icam ente), conduce a la h o m o lo g ac ió n  de las cond iciones de v id a  y  a la  
a n p lia c ió n  de los espacios (p ú b lic o  y  p rivad o s) de actuación , con la  consigu iente necesidad de 
g tb ie m o  y  decisión p o lítico s , en otros, y  com o necesaria contrapartida , lle v a  d irec tam en te  a la  
d i/e rs id ad .
Es precisam ente en el terreno de la e ficac ia  en la  gestión donde las C C A A  deben ganar 
su p restig io  y  su arra igo , y  donde probab lem ente  resulten insustituibles.
E l sistem a au to n ó m ico , com o cu a lq u ier otro  sistem a p o lít ic o , ha de leg itim arse  en sus 
rendim ientos sociales e fec tivo s; y  entre éstos, hay que considerar de m od o  m u y  p rin c ip a l el 
m ;jo r  n iv e l de gestión de los servicios y  la m a y o r a tención a las necesidades concretas y  reales.
“En definitiva, la distancia entre el ciudadano y  el poder es demasiado grande, 
y  en el hombre existe una progresiva conciencia de la ajeneidad del poder. De aquí que 
se busquen unas estructuras más cercanas, menos distantes del ciudadano, en las 
cuales pueda ser una realidad la identificación entre gobernantes y  gobernados, de las 
que el ciudadano pueda sentirse formando parte, identificarse con ellas. He aquí el 
sentido capital de la lucha contra la excesiva estatalización de la vida pública; lucha 
con la que no se pretende eliminar al Estado, sino transformarlo, desde su actual 
posición de estructura exterior a la sociedad, en una tupida red articular de la 
sociedad, red compuesta de piezas de diverso calibre, capaces de incorporar, de 
introducir en su interior al propio hombre. Y una de estas piezas, según se postula, ha 
de ser la regionab'* 14^ .
L a  d escentra lizac ió n  p o lít ic a  representa tam b ién  una respuesta al reto de la  e ficac ia . L a  
n ie v a  o rgan izac ión  te rrito ria l del Estado se ju s tif ic a , en efecto , com o un instrum ento  de 
pctenciación de la  e ficac ia  y  la in teg rac ión  social, a tend iendo tam b ién , aunque no en todos los 
casos de fo rm a  p rio rita r ia , a la d ivers idad  cu ltu ra l, h is tó rica  o sociopolítica.
I44E N T E R R ÍA , Eduardo; “ Las Leyes del Art. 150.2 de la Constitución como instrumento de ampliación 
de ámbito competencial autonómico”, op.ct.
l4'M O R E L L  O C A Ñ A , Luis; “El Estado de las Autonomías Territoriales. Aspectos institucionales” ; En: 
M \R T IN -R E T O R T lL L O , Sebastián, Pasado, Presente y  Futuro de las Comunidades Autónomas, 
M idrid: Instituto de Estudios Económicos, 1989, Capítulo I I ,  pp. 90.
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E n  d e fin itiv a , el sentido del Estado de las A u to n o m ías  se sustenta sobre la  idea de que, 
desm ontand o  el cen tra lism o de los ú ltim o s  150 años, y  dando a las reg iones la potestad de 
gestio n ar lo  que antes hacía  la  A d m in is tra c ió n  P ú b lica , esta gestión  será, o puede ser, más 
cercana, m ás e fic a z  y  m ás p artic ip a tiv a .
3.1.5. Conclusión
L a  in s tru m en ta lizac ió n  y  so luc ión  del tem a que ven im o s  abordando  responde, casi de 
m o d o  exc lu s ivo , a opciones de carácter estrictam ente p o lít ic o . Es d if íc i l fo rm a liz a rlo  en 
té rm in o s  ju r íd ic o s . R ea lm en te , las palabras de G a rc ía  de E n te rr ía  son de una c la r iv id e n c ia  
soberbia:
“La arriesgada, pero a mi ju icio justa, opción de los constituyentes p o r un 
sistema de profunda distribución territorial del poder, ha de probar ahora, y  solo 
ahora, su funcionamiento efectivo en el servicio de nuestro pueblo. Pues de eso, y  sólo 
de eso, se trata con ésta como con cualquier otra fórm ula o institución política. No se 
trata, en efecto, contra lo que muchas veces se pretende, de una suerte de justicia  
histórica transcendental que venga a justificar a posteriori a los héroes de los antiguos 
y  cálidos particularismos (los Comuneros de Castilla, o el Justicia Mayor aragonés 
ajusticiado por Felipe II, o la Conseller en Cap fusilado en las murallas de Barcelona, 
etc.), y  a solazarse en una posible reconstrucción historicista; la historia solo vive en el 
pasado y  suele ser inútil injertar trozos de la misma, más o menos convencionalmente 
seleccionados, en la carne viva del presente. La política es el arte de ayudarse a 
realizarse en el futuro, no a rendir justicia  histórica al pasado, sin que ello quiera decir 
naturalmente, que no resulte legítimo intentar preservar y  aún afirmar en la 
configuración de ese futuro los valores y  las identidades propias form adas en la 
historia, por toda ella y  no por una parte más o menos predilecta, y  menos aún por  
aquella más hipotética todavía cuyo desenlace pudo ser -pero no fue- otro ”146.
A  pesar de los años transcurridos desde su p ro m u lg ac ió n , no puede a firm arse  que el 
p ro b le m a  haya quedado resuelto . L a  p o lít ic a  au to nóm ica  no está d e fin itiv a m e n te  asentada. T ro ta  
a veces con una in erc ia  cansina, pero en cu a lq u ie r m o m en to  puede encresparse.
3.1.6. Sobre el futuro de las Autonomías
Se ha d icho  que el p ro b lem a  m ás im p o rtan te  que tiene p o r delan te el Estado de las 
A u to n o m ía s  no es el de la e ficac ia  eco n ó m ico -so c ia l, pues segu iría  correspondiendo al Estado  
co m o  A d m in is tra c ió n  C en tra l la  fu n c ió n  econ óm ica y  el logro  del b ienestar y  la  ca lid ad  de v id a  
que la conc ienc ia  ciudadana ex ig e  h o y  del pod er pú b lico . E l verdadero  p ro b lem a  de las C C A A  
será h a lla r  su d e fin itiv a  id en tid ad  y  su p ro p ia  conciencia .
P o r otro  lado, el Estado au to n ó m ico  no puede basarse p o r d e fin ic ió n  en lo p a rtic u la r y  
d is tin to  (aun que lo  respete y  p ro te ja ), sino en lo com ún y  lo  so lid ario , es decir, en la  dem o cracia  
de todos en ten d ida com o reso lución  de los prob lem as de la po b lac ió n .
A  ju ic io  de G o n zá le z  C asanova, “Los verdaderos problem as que han de afrontar las 
Comunidades Autónomas, dentro del cauce jurídico de sus Estatutos y  de acuerdo con los 
gobernantes de todo el Estado, son la reforma de la Administración, para adecuarla- gracias al 
gran reto de la descentralización política- a las necesidades de una política moderna; la 
reconstrucción social y  cultural de regiones super-deprimidas como Castilla y  León, 
Extremadura, o Galicia, entre otras. Todo ello sin recurrir a fórmulas neounificadoras que,
146 G A R C ÍA  D E  E N T E R R ÍA , Eduardo; Estudios sobre Autonomías Territoriales, Tom o V , op.ct. pp. 26.
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como pretexto a la necesaria coordinación (propia ella también de un Estado moderno y  
ej.caz), frustren y  debiliten el impulso democrático del que vive y  habría de vivir ya  para  
siempre en el futuro en el, hasta ahora más valeroso, audaz y  revolucionario experimento 
regenerador de España que la Constitución de 1978 nos brinda
3.2. Sobre el concepto de Relaciones Internacionales
Para una va lo rac ió n  a m p lia  y  g lob al en to m o  a qué se entiende sobre d icho  concepto , 
acudirem os en p r im e r té rm in o  a las d efin ic io n es  de destacados expertos in tem acio n a lis tas .
E l p ro fesor T r u y o l  y  S e r ra  hace una d is tin c ió n  c lara  entre la  teo ría  de la  p o lít ic a  
im em acio n a l y  la  teoría  de las relaciones in ternacion ales . L a  teo ría  de las re lac iones  
in .em acionales  concebida desde la  perspectiva de la c ienc ia  p o lít ic a , es dec ir, del p o d er p o lít ic o , 
o >ea, del Estado, es teoría  de la p o lít ic a  in tern ac io n a l, cosa d ife ren te  a la teo ría  de las re lac iones  
im em acionales  prop iam en te  d icha.
Ésta, la  teoría  de las re lac iones in ternacion ales , tiene  una perspectiva  m ás a m p lia  que  
incluye adem ás, desde el punto  de v is ta  del poder (n o  sólo se reduce a é l), otros aspectos de la  
realidad in tern ac io n a l. A s í, d e fin e  las relaciones in ternacion ales  com o “aquellas relaciones 
ertre individuos y  colectividades humanas que en su génesis y  su eficacia no se agotan en el 
seno de una Comunidad diferenciada y  considerada como un todo, que fundamentalmente (pero 
no exclusivamente) es la Comunidad política o Estado, sino que trasciende sus límites
L a  teo ría  de las re lac iones in ternacionales es en ú ltim a  instancia  "una sociología de la 
vida internacional, una teoría sociológica de la sociedad internacional .
Para el pro fesor M e d in a  O r te g a , y  al h ab la r de la sociedad in te rn ac io n a l, "Las 
relaciones internacionales pertenecen a las ciencias sociales o a las ciencias políticas, en el 
sentido más amplio de la expresión "149.
E l p ro fesor M e s a  G a r r id o ,  en cuanto a su v is ió n  de las re laciones in tern ac io n a les , 
cem enta que abarca "un complejo relacional en el que tienen cabida todos los grupos sociales o 
individuales cuyos intereses o cuya vocación les hace salir del ámbito nacional y  desarrollar o 
completar sus actuaciones en el marco internacionaP,15°.
En  genera l, estos autores, podem os co n c lu ir, c a lific a n  de in ternacion ales  una serie de 
relaciones concretas, com o puede ser el m arco  g eo g ráfico , es decir, cuando se trasciende la 
piop ia fron tera , los grupos de intereses o de vocac ión  y  las activ id ades desarrolladas.
3.2.1. La aplicabilidad del título competencial ‘‘Relaciones 
Internacionales”
Sin duda, la  percepción de lo  re la tivo  a la in teg rac ión  europea com o a lg o  d is tin to  a lo  
internacional en sentido estricto v ien e  cond icionando y  d istorsionando el tra ta m ie n to  p o lít ic o  y  *15
14' G O N Z A L E Z  C A S A N O V A , J. A .; Teoría del Estado y  Derecho Constitucional, Barcelona: Vicens 
Vives, 3a edic., 1989.
,4! T R U Y O L  Y  SE R R A , Antonio; La Teoría de las Relaciones Internacionales como sociología: 
(litroducción al estudio de las relaciones internacionales), M adrid: Instituto de Estudios Políticos, 1973. 
141 M E D IN A  O R T E G A , Manuel; La Teoría de las Relaciones Internacionales, M adrid, 1973.
151 M E S A  G A R R ID O , Roberto; Teoría y  Práctica de las Relaciones Internacionales, op.ct.
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d o ctrina l c ie n tífic o  de la co m p eten c ia  en la m ate ria , co n tem p lad a  en el A r t . 1 4 9 .1 .3  C E 151 
s im p le  y  exc lu s ivam en te  en té rm in o s  de “ R e lac io n es  In te rn a c io n a le s ” , y  es p o r tanto  
co m p etencia  exc lu s iva  del Estado.
Es decir, in d ep end ien tem ente  de la c a lific a c ió n  que se dé al proceso de in tegrac ión  
eu ro p e a 152, las com petencias y  las func iones directas con las instituc iones europeas se 
encuentran inc lu idas en la  m ate ria  co m p eten c ia l constituc ion al “ R e lac io n es  In te rn a c io n a le s ” , y 
así se d eriva  del A rt . 93 C E .
C uestión  d is tin ta  es que una v e z  p ro d u c id a  la p lena  in co rp o rac ió n , aq ue llas  re laciones  
puedan y  deban d iferenciarse  de las in ternacion ales  en sentido estricto  y  p ro p io , tanto  más 
cuanto m ás avance en el terreno  p o lít ic o  la  in teg rac ión  eu ro p ea153.
3.2.2. Régimen constitucional de la Celebración de Tratados
L a  C E  reg u la  la ce lebrac ión  de T ratados sin m en c io n ar n in g ú n  tip o  de in te rven c ió n  por 
parte  de las C C A A . E n tre  los artícu los  que presentan una c ierta  v in c u la c ió n  in tern ac io n a l 
adem ás del p ro p io  A rt. 1 4 9 .1 .3 , destacan el A rt . 56.1 (re la tiv o  a la fig u ra  del R e y , q u ien  asum e  
la  m ás a lta  representación del Estado español en las R e lac io n es  In te rn a c io n a le s ), e l A rt . 6 3 .2  
(F u n c io n es  del R e y ), el A rt . 93 (sobre T ratados In te rn ac io n a les ), el A r t . 9 4  (re la tiv o  a la 
auto rizac ió n  de las C ortes para determ inad os tratados in tern ac io n a les), el A r t . 9 6  (sobre la 
derogación  y  denuncia de los T ra tad o s  In te rn ac io n a les ), y  el A r t . 9 7  (R e la tiv o  a las funciones  
del G o b ie rn o )154 15.
Las C C A A  no pueden, p o r tanto , ce leb rar tratados (ta l co m o  hem os v is to , sa lvo  que se 
recurra  al A rt . 150 .2  C E ). O tra  cuestión m u y  d is tin ta  es si éstas pueden p a rtic ip a r (q u e  pued en) 
en el proceso de fo rm ac ió n  del tratado in tern ac io n a l en el seno de la d e leg ac ió n  española  
encargada de co n c lu irlo .
“Es necesario articular la presencia autonómica en la delegación del Estado 
que vaya a participar en el proceso de celebración de dicho tratado. El interés 
autonómico o la competencia autonómica sobre la materia objeto del tratado así lo 
justifica. De lo que se trata no es de otra cosa que articular la cooperación entre la 
Administración Central y  las Administraciones Autonómicas; cooperación puesta ya  de 
relieve por el Tribunal Constitucional en diferentes ocasiones”'55.
151 Este precepto adolece según la doctrina mayoritaria de grandes imprecisiones y se han producido 
varias interpretaciones del mismo por parte de la doctrina jurisprudencial.
152 P É R E Z T R E M P S , Pablo; Comunidades Autónomas, Estado y  Comunidad Europea. M adrid: M ° de 
Justicia, 1987. Merece una atención especial el Capítulo II:  “Las repercusiones de la adhesión a la 
Comunidad Europea sobre el reparto de competencias entre el Estado y las C C A A ” .
13 PÉ R E Z C A L V O , Alberto; Estado Autonómico y  Comunidad Europea, M adrid: Tecnos (Tem as clave 
de la Constitución Española), 1993.
1:14 Existen otros artículos recogidos en nuestra Carta M agna que proyectan un cierto internacionalismo, 
tales como el A rt. 10.2, sobre los derechos de la persona que se interpretarán de conformidad con la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y tratados y acuerdos internacionales sobre esta materia 
ratificados por España. Art. 11.3, relativo a la doble nacionalidad. A rt. 13.1, sobre la Ley de Extranjería. 
Art. 13.3, sobre la extradición. Art. 39.4, protección a la infancia prevista en los acuerdos internacionales. 
A rt. 42, sobre los emigrantes. A rt. 75.3, referente a la no posibilidad de que las Cámaras deleguen en las 
Comisiones Legislativas Permanentes las “cuestiones internacionales” . Art. 87.3, im posibilidad de 
iniciativa popular en materias de carácter internacional. En este orden de cosas, el profesor R E M IR O  
declara que la Constitución del 78 presenta un déficit de internacionalismo. R E M IR O  B R O T O N S , 
Antonio; La Constitución y  la Acción exterior del Estado, M adrid: Tecnos, 1984
155 F E R N Á N D E Z  D E  C A S A D E V A N T E , Carlos; “ La actividad exterior del País Vasco” ; En: P U E Y O  
LO S A , Jorge; P O N T E  IG L E S IA S , M a Teresa; La Actividad exterior y  comunitaria de Galicia. La
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P o r otro lado, p rácticam en te  toda la doctrina  está de acuerdo en que se debe re fo rm a r el 
D ecreto de 1972 que reg u la  el proceso estatal de ce leb rac ió n  de tratados in ternacionales. E n  el 
ám bito leg a l, el A rt. 10.5 de la  L e y  de R ég im en  Juríd ico  de la  A d m in is tra c ió n  del Estado (te x to  
refundido  de 2 6  de ju l io  de 1 9 5 7 ) establece que es co m p etencia  de l C o n se jo  de M in is tro s  dar la  
autorización correspondiente para n ego ciar tratados in tern ac io n a les  a propuesta del M in is te r io  
de A suntos Exteriores . Este precepto  está conten ido  en el A r t . 9 .2  del D ecre to  81 1 /1 9 7 2 , de 2 4  
de m arzo , sobre ordenación  de la  ac tiv id ad  a d m in is tra tiv a  en m aterias de tratados  
in iem acionales.
E l A rt. 149 .1 .3  recoge la  com petencia estatal en m ate ria  de R e lac io n es  In tern ac io n a les , 
en los térm inos más am p lio s . Se observa, en p r in c ip io , una carencia  de lím ite s  del ius 
contra hendí del Estado, sin que se contenga n ingún m a tiz  al respecto.
Para que el G o b ie rn o  pueda obligarse in te m a c io n a lm e n te  no se ex ig e  sino en a lgunos  
Tratados concretos la a u to rizac ió n  de las C o rte s 156. N o  hay m ás req u is ito  constituc ion al para la  
incorporación de los T ra tad o s  al o rd enam ien to  in terno  que su p u b lic a c ió n  o fic ia l en España.
E n  los Estatutos de A u to n o m ía  si que se encuentran ciertas d isposiciones referentes a la 
celebración de T ra ta d o s 157 que co n fig u ran  unas lim itadas p o s ib ilid ad es  de p artic ip ac ió n  de las 
C C A A  en el T re a ty  M a k in g  P o w e r. Es al gob ierno  a q u ién  le com p ete  c a lif ic a r en la  fase de 
negociación de un tratado si éste le afecta o no. A l  m argen  de una alusión a los conven ios  
fronterizos en el Estatuto  aragonés, podem os encontrar lo  s iguiente:
1. U n  D e re c h o  de In fo rm a c ió n , sobre los Tratados que afecten  a m aterias de “específico 
in terés” para las C C A A . A s í, el A rt. 2 7 .2  del E statu to  catalán dispone que: la 
Generalitat será informada en la elaboración de los Tratados y  convenios asi como en 
los proyectos de legislación aduanera en cuanto afecten a materias de su específico 
interés ”.
Sobre este derecho h ay  que dec ir que no todos los Estatutos lo recogen. S in  em b arg o , y  
en este sentido, “ el deber que sobre el Estado pesa de informar a las comunidades 
acerca de las delegaciones que para ellas pueden nacer como consecuencia de un 
tratado en vías de cooperación deriva inmediatamente del deber de solidaridad que la 
Constitución impone y  es claro que la información recibida puede dar lugar a que la 
Comunidad Autónoma exprese su opinión, lo diga o no asi el correspondiente
experiencia de otras Comunidades Autónomas, Santiago de Compostela: Fundación A lfredo Brañas, 
Colección Derecho, n. 9/1997, 1997, pp. 75.
I5f A rt. 94 CE: "1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o 
convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos:
a) Tratados de carácter político.
b) Tratados o convenios de carácter militar.
c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y  deberes 
fundamentales establecidos en el Título I.
d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.
e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas 
legislativas para su ejecución."
15: A  excepción del Estatuto de M urcia, que habla de que el Consejo de Gobierno de la Región será 
imormado por el Gobierno del Estado de los tratados internacionales que interesan a “materias de su 
competencia". V er a este respecto PÉ R E Z G O N Z Á L E Z , M anuel; y P U E Y O  L O S A , J.; “Las 
Comunidades Autónomas ante el Derecho Internacional” ; En: Constitución, comunidades autónomas y  
Derecho Internacional, VI Jornadas, Santiago de Compostela, 1 a 4 de junio de 1981. Asociación 
Española de Profesores de Derecho Internacional y  Relaciones Internacionales, Santiago de Compostela 
: Xunta de Galicia, 1982, pp. 34-50; y PÉ R E Z G O N Z Á L E Z , Manuel; “ La Acción exterior del Estado y 
las autonomías: Desarrollo en la Práctica estatutaria” ; En: Cursos de Derecho Internacional de Vitoria 
Gastéiz, 1986, Servicio Editorial de la U P V , 1987, pp. 294-312.
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estatuto” 158. E l derecho de in fo rm a c ió n  es, po r tanto , una p re rro g a tiva  de las C C A A  que  
v ien e  co n fig u rad a  p o r el p ro p io  sistem a constituc ion al.
2. U n  Derecho de Instancia, en v ir tu d  del cual pueden s o lic ita r o instar del Estado la  
celebrac ión  de T ratados In tern ac io n a les  en ciertas m ate rias  de carácter c u ltu ra l, en 
especial para estrechar las re lac iones con los grupos de interés re g io n a l, la asistencia a 
los em igrantes , etc., siendo éste uno de los cauces ins tituc iona les  que p e rm ite  hacer 
e fec tiva  la facu ltad  de in ic ia t iv a  de las C C A A  para la  ce leb rac ió n  de tratados  
in ternacionales.
3. U n  Derecho de Audiencia, exc lu s iv o  del Estatuto  de C a n a ria s 159 160.
En el orden p ráctico , es im p o rtan te  id e n tif ic a r el “interés específico  ” de las C C A A  que  
sirva  de base para so lic ita r la in fo rm a c ió n , e l m o m en to  en que ésta pueda rec ib irse , y  los cauces  
instituc ionales . Pero es o b v io  que n in g u n a in fo rm a c ió n  au to n ó m ica , dada co m o  respuesta a la  
in fo rm a c ió n  rec ib id a  v in c u la  al n eg o c iad o r estatal en el m o m en to  de estab lecer las posic iones  
españolas fren te  a la  f irm a  de un tra tado  o un C o n ven io .
L a  Tesis  de Muñoz Machado con re lac ió n  a la  C o m u n id a d  E u ro p ea  es la  s iguiente:
“Si el Estado las monopolizara tanto en lo que concierne a la participación en 
la formación de las decisiones y  políticas como en su ejecución, y  dado el volumen tan 
importante de responsabilidades que la Comunidad ha asumido, el equilibrio interno de 
distribución de poderes quedaría fulminado”'*’0.
C ie rta m e n te , en un Estado de derecho, todo in ten to  de in terp re tac ió n  ju r íd ic o -fo rm a l del 
sistem a no representa m ás que una cercan ía  a una casuística m uch o  m ás ric a  que la  n o rm a, que  
ún icam ente  debe ser un lím ite , p e rm itie n d o  en su seno una “actuación flexible de los 
protagonistas políticos de la realidad que regula, en este caso Estado y  Comunidad” '0' .
158 R U B IO  L L O R E N T E , Francisco; “Las Comunidades Autónomas y la Comunidad Europea” , 
Autonomíes. Revista Catalana de Derecho Público, n. 20, diciembre, 1995, pp. 98. En el mismo sentido, 
G A R C ÍA  D E  E N T E R R ÍA , Eduardo, “La participación de las Comunidades Autónomas en las decisiones 
comunitarias” , Revista Española de Derecho Internacional, n. 33, 1991.
159 R E M IR O  ha realizado una clasificación de los Estatutos autonómicos en cuatro grupos, atendiendo a la 
participación de las Comunidades en la formación de los tratados:
a) Estatutos que reconocen tanto el derecho de instar al Gobierno la negociación de determinados tipos de 
tratados como el poder recibir información sobre los que afecten a ciertas materias. (Estatuto andaluz, 
aragonés, asturiano, catalán y vasco, b) Estatutos que únicamente reconocen el derecho de instancia (son 
los casos de Extremadura, G alicia, Cantabria, Baleares y las dos Castillas), c) Estatutos que sólo 
reconocen el derecho de información (Canarias, M adrid, M urcia  y Navarra). Y  d) Estatutos que no  
recogen ninguna de estas cláusulas (Com unidad Valenciana y La R ioja). R E M IR O  B R O T O N S , A .; La 
acción exterior del Estado, pp. 238-239. Son interesantes las aportaciones hechas por P E R E Z  
G O N Z Á L E Z , M anuel; “Acción de las Comunidades Autónomas en el exterior y su participación en la  
celebración de tratados por España” ; En: La Celebración de Tratados Internacionales por España: 
Problemas Actuales, Actas del Seminario organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el 
Ministerio de Relaciones con las Cortes, la Secretaría del Gobierno y  el Instituto Nacional de 
Administración Pública en la Escuela Diplomática entre el 13 y  el 16 de noviembre de 1989, M adrid : 
M inisterio de Asuntos Exteriores, Secretaría General Técnica (B iblioteca diplomática española. Sección 
Varios, 1), 1990, pp. 127-145. En este estudio se refiere a tres aspectos concretos: 1. La in iciativa  
autonómica en el sentido de actividad de instigación al Gobierno para la celebración de Acuerdos 
internacionales. 2. La participación autonómica en el proceso de elaboración de Tratados Internacionales, 
y 3. En tomo al ius contrahendi autonómico.
160 M U Ñ O Z  M A C H A D O , Santiago; La Unión Europea y  las Mutaciones del Estado, Madrid: A lian za  
Editorial, 1993.
161 PÉREZ T R E M P S , Pablo; Comunidades Autónomas, Estado y  Comunidad Europea, op.ct.
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O tro  de los p rob lem as que parece haberse so lventado ha sido el re la tiv o  a la cuestión de 
la e jecuc ión  au to nóm ica  de lo  con ven id o  por el Estado en el p lano  in ternacion al cuando el 
Tratado o el conven io  se re fie re  a un asunto que según los Estatutos de las C C A A  es 
com petencia de éstas. E l rec o n o c im ie n to  en la m a y o ría  de los Estatutos de las com petencias de 
ejecución au to nóm ica de las norm as in ternacionales o com u nitarias  que afecten a sus 
com petencias no supone p rácticam en te  discusión a lgun a salvo la  necesidad de in te rm e d ia r  
ncrmas estatales entre las auto nóm icas y  las europeas o el rec o n o c im ien to  de una potestad  
norm ativa suple toria  del E s ta d o * 16 *'.
En este sentido, trece de los d iecis iete  Estatutos a luden a la com p etencia  de la  
correspondiente C A  para e jecu ta r tratados internacionales , m ien tras  que G a lic ia , C an tab ria , 
C om unidad de V a le n c ia  y  L a  R io ja  o m iten  toda re fe ren c ia  al respecto. Los estatutos que se 
re fe re n  a la  com p eten c ia  p ara  e jecu tar tratados in ternacion ales  en el ám b ito  genérico  de sus 
com petencias son: País V a s c o , C ata lu ñ a , A n d a lu c ía , C anarias , C a s tilla -L a  M a n c h a  y  M a d r id ,  
m  entras que en A ra g ó n  se a lude  a su D ip u ta c ió n  G en era l com o órgano encargado de esa 
ejecución. F in a lm e n te , h ay  una serie de Estatutos que en sus preceptos parecen e x c lu ir  la  
pcsib ilidad  de e jecuc ión  n o rm a tiv a  de tratados in ternacion ales; son los correspondientes a 
Asturias, E x trem ad u ra , Is las  B aleares , C a s tilla  y  L eó n . Ú n ic a m e n te  los estatutos de M u rc ia  y  
Aragón am p lían  la o b lig ac ió n  de e jecuc ión  de los tratados a actos norm ativos  correspondientes  
a organizaciones in te rn a c io n a le s 163. E n  los Estatutos de C eu ta  y  M e li l la  no h ay  re feren c ia  
alguna a los tratados in ternacion ales .
A  lo largo  del tie m p o  se ha ido  desarro llando un nuevo enfoque en to m o  al tem a que 
venim os tra tando, y  ha s ido la p ro p ia  ju risp ru d en c ia  constituc ion al qu ien  habla de cu m p lim ie n to  
de ob lig aciones constituc ion ales , y  no com o una cuestión de com petencias. L a  ju ris p ru d en c ia  
ccnstitucional asum ió  esta m is m a  perspectiva ev itan do  con e llo  tener que pronunciarse sobre el 
alcance de las cláusulas estatutarias, lo que hub iera  cond ucido  a un co m p licad o  sistem a de 
ejecución de tratados en v ir tu d  del cual algunas C om unidades no p od rían  e jecutarlos, otras sólo  
a Tavés de la e jecuc ión  a d m in is tra tiv a  o s im ple y  otras m ed ian te  instrum entos n o rm ativo s  . H a  
sido el p rop io  T C  en la S T C  5 8 /1 9 8 2 , FJ 4 o, quien a firm a  que la  e jecuc ión  de tratados es una  
“ cbligación, que no competencia  ’ . P o r tanto, queda c laro  que la e jecución de los tratados  
in e m a c io n a le s  es una o b lig a c ió n  constitucional que v ien e  derivada  de las com petencias que  
hayan sido asum idas po r cada C A .
I6: M A N G A S , Araceli; “L a  ejecución del Derecho Comunitario por las Comunidades Autónomas: La 
Ju'isprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas” ; En: Comunidades autónomas y  
Comunidad Europea: relaciones juridico-institucionales /  Seminario sobre Comunidades Autónomas- 
Comunidad Europea, organizado por las Cortes de Castilla y  León y  la Cátedra de Derecho 
Inernacional Público de la Universidad de Valladolid y  celebrado en Valladolid, los días 16, 17 y  18 de 
erero de 1991, Valladolid: Cortes de Castilla y León, 1991, pp. 182-198. En esta ponencia, Araceli hace 
ur análisis del derecho de autoorganización del Estado y la responsabilidad de éste ante el Derecho 
Inernacional General. Investiga la responsabilidad del Estado miembro por el cumplimiento del derecho 
comunitario y examina la aplicación de las normas comunitarias por las entidades subestatales así como 
de su litigiosidad ante el Tribunal de Justicia.
16 Para un ordenado análisis, conviene consultar el análisis de G O N Z Á L E Z  A Y A L A , M a Dolores; “La
ju-isprudencia del Tribunal Constitucional en la aplicación del derecho comunitario por las Comunidades
Autónomas” ; En: Comunidades autónomas y  Comunidad Europea: relaciones juridico-institucionales /
Seminario sobre Comunidades Autónomas-Comunidad Europea, organizado por las Cortes de Castilla y
León y  la Cátedra de Derecho Internacional Público de la Universidad de Valladolid y  celebrado en
Vclladolid, los días 16, 17 y  18 de enero de 1991, Valladolid: Cortes de Castilla y León, 1991, pp. 251-
2(4.
164 PÉ R E Z T R E M P S , Pablo (coord.), C A B E L L O S  E S P IÉ R R E Z, M iguel Ángel, R O IG  M O L E S , Eduard;
Er: La participación europea y  la acción exterior de las Comunidades Autónomas, Seminario sobre la
Pcrticipación Europea y  la Acción Exterior de las Comunidades Autónomas, Barcelona: Ediciones
ju-ídicas y sociales, Generalitat de Catalunya, Instituí d” Estudis Autonomies; M adrid: M arcial Pons,
1998, pp. 204.
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3.2.3. La cuestión del “Iu s  C o n tra h e n d i” de las Comunidades 
Autónomas
Las pretensiones de algunas C C A A  de que sus Estatutos recogieran  c ierta  capac idad  de 
concertar acuerdos no cuajaron . A s í, p o r e je m p lo , el A rt. 3 0 .4  del P royecto  de Estatuto  
aprobado p o r los p arlam entarios  gallegos en ju n io  de 1979  establecía: “La Comunidad 
Autónoma gallega estará adecuadamente representada en las Comisiones del Estado que llevan 
a cabo negociaciones con otros países u organismos internacionales en materias que afectan 
especialmente a Galicia. En particular se asegura su participación en materias de inmigración, 
marítimas pesqueras y  de las actividades agrícolas, ganaderas y  foresta les” . E l precepto  no  
llegó  a aprobarse en el tex to  d e fin itiv o .
D e l m ism o  m od o, en la  tram itac ió n  p a rlam en ta ria  de la  C o n stitu c ió n  se p re ten d ió , 
m ed ian te  enm iendas de la m in o ría  vasca, que se reconociera  a la C A  un pod er lim ita d o  de 
concertar acuerdos a la  C A . Esta fó rm u la  p re ten d ía  p ro yec ta r en el p lan o  e x te rio r la d is trib u c ió n  
com p etenc ia l operada en el p lan o  in terno . N o  obstante, a pesar de in c lu ir  el req u is ito  de la  
au to rizac ió n  del Estado, fue rechazada.
Es con la S T C  1 3 7 /1 9 8 9 , de 2 0  de ju l io ,  re la tiv a  al “Comunicado de Colaboración  ” 
entre la Junta de G a lic ia  y  la  D ire c c ió n  D an esa  de M e d io  A m b ie n te , en n o v ie m b re  de 1 9 8 4 165 
(q u e  vam os a a n a liza r en el C a p ítu lo  correspondiente a l p o s ic io n am ien to  de T r ib u n a l 
C o n s titu c io n a l), cuando el T r ib u n a l C o n stitu c io n a l lleg ó  a m an ifestar: “Poco importa aquí que 
el acuerdo citado comprometa o no la responsabilidad internacional del Estado. Lo importante 
aquí es que su mera existencia revela que la Comunidad Autónoma de Galicia, actuando en 
nombre propio y  al margen de toda actuación del Estado, ha realizado un acto ilegítimo desde  
una perspectiva interna constitucional puesto que el ius contrahendi pertenece en nuestro 
derecho exclusivamente al Estado” . S ig n ific a tiv o  es que el punto de p artid a  de la d o c trin a  
ju r íd ic o -in te m a c io n a l sea la c rítica  a esta sentencia considerada to ta lm en te  arcaica.
Según cita  de P e láez M a ró n , R e m iro  B ro ton s m an ifies ta  que una p a rtic ip ac ió n  
sufic ien te  de las C C A A  en la ac tiv id ad  e x te rio r del Estado, que afecte a m aterias com p etencias  
de éstas, no supone a firm a r el ius ad tractatum  de las C C A A  sino estab lecer la rep resentac ión  
reg ional en la negociación  de los tratados que conciernen a los intereses específicos de una  
C o m u n id a d  A u tó n o m a  y  co n d ic io n ar su conclusión  a la aprobación  de ésta166.
D ic e  Pérez G o n zá le z , con re lac ió n  al anális is de la S T C  1 6 5 /1 9 9 4 , de 2 6  de m a y o 167, 
que “Así, p o r la vía de exclusión el Tribunal viene a admitir en esta sentencia la posibilidad de 
que las Comunidades Autónomas puedan llevar a cabo actividades que supongan una conexión 
con entidades públicas exteriores al Estado, a condición de que tal conexión o relación no 
incida en la reserva estatal del Art. 149.1.3 de la Constitución o perturbe el ejercicio de las 
actividades que la integran, excluyendo en este sentido que entes subestatales integrados en los 
Estados miembros de la Unión Europea “puedan relacionarse con las instituciones
165 PÉREZ G O N Z Á L E Z , Manuel; “Comunidades Autónomas y ius contrahendi en el plano 
internacional” , Revista Española de Derecho Internacional, vol. X L I I ,  I 1990, pp. 198-209
166 P E L Á E Z  M A R Ó N , José Manuel; “Las Comunidades Autónomas ante el Orden Com unitario  
Europeo” ; En: Constitución, comunidades autónomas y  Derecho Internacional, VI Jornadas, Santiago de 
Compostela, 1 a 4 de junio de 1981. Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y  
Relaciones Internacionales, Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, 1982.
167 Para un estudio exhaustivo en tom o a los principios reconocidos por la Constitución y recogidos por el 
Tribunal Constitucional en las Sentencias dictadas a lo largo de su trayectoria (principio de información, 
colaboración, coordinación, articulación y vigilancia, consultar el Capítulo IV : Posicionamiento del 
Tribunal Constitucional.
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ctmunitarias concluyendo pactos o acuerdos o comprometiendo de otro modo la 
responsabilidad estatal” 168.
32.4. Vías constitucionales para la celebración de acuerdos
iiternacionales por las Comunidades Autónomas
L a  m encionada S en ten c ia169 reconoce que existen po s ib ilid ad es  de ce lebración  de 
acuerdos in ternacionales p o r las C C A A . L a  S entencia  c ita  expresam ente la  v ía  del A rt. 150 .2  
C 1 y  los tratados m arco.
En todo caso, y  desde nuestro punto de v is ta , d e te rm in ar qué es tran sferib le  o de leg able  
sao podrá llevarse a cabo, caso por caso, en cada uno de los supuestos concretos y específicos. 
Y  hasta el m o m en to , esto no se ha llevad o  a cabo en re lac ión  con los títu lo s  com petenciales  
exeriores .
E l profesor G a rc ía  de E n te rr ía 170 m a n ifie s ta  que no h ay  m aterias  indelegables  
sisceptibles de enunciarse en una lista , y  todas, en p rin c ip io , adm iten  la  p o s ib ilid ad  de una  
cdab oració n  au to nóm ica, aunque lim ita d a , de ta l m an era  que no afecte a la  responsabilidad  
ú lim a  del Estado sobre la  m ism a.
N o  vam os a en trar a detallar p o rm en o rizad am en te  los m ecan ism os im p licad o s  en la 
ceebración  de un tratado, y a  que e llo  no es en estos m om entos el ob jeto  de nuestro estudio. N o  
olstante, no podem os d e ja r de m enc ionar que la ce lebrac ión  de un tra tado se com pone de una 
señe de actos que pueden ser encuadrados en tres fases171: 1. Fase in ic ia l, que com p orta  el 
pnceso de negociación; 2 . Fase in term ed ia , re la tiv a  a la e labo ración  del texto ; y  3. Fase fin a l, 
hasta el m o m en to  en que los tratados te rm in an  o se suspende su ap lica c ió n . Esta fase fin a l, a su 
vez, se com pone de dos actos fundam entales: la  m an ifes tac ió n  de la vo lu n ta d  del Estado en 
obligarse p o r el tratado, y  el p erfecc io n am ien to  de d icha  vo lu n tad  al o frecer constancia de e lla  a 
lo: otros in teresados172.
E l p ro fesor G a rc ía  de E n terría  m a n ifie s ta  que es en la fase in ic ia l, en el proceso de 
negociación, donde las C C A A  tienen que tener un protagon ism o re levan te . Esta p artic ip ac ió n  se 
eftctuará m ed ian te  dos vías:
1. L a  p artic ip ac ió n  autonóm ica en la  fase de fo rm ac ió n  de la vo lu n tad  estatal, o
participación indirecta, que v ie n e  a instrum entarse a través de las C onferencias
Sectoriales y  el Senado, y
168En tomo a esta Sentencia ver: PÉREZ G O N Z Á L E Z , M anuel; “La “Onda Regional” en Bruselas y el 
ánüito del poder exterior”, Revista de Instituciones Europeas, vol. 21, n. 3, 1994, pp. 899-915.
169Sentencia que desde nuestro punto de vista supone un punto de inflexión en la actividad exterior de las 
Conunidades Autónomas, tanto en el ámbito general, como en el ámbito de la U E .
I7Ü3 A R C ÍA  D E  E N T E R R ÍA , Eduardo; Curso de Derecho Administrativo, vol. I, M adrid: Cívitas, 1993, 
pp 327.
171 v'éase Convención de V iena sobre el Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1969, Arts. 6-18.
172 Son muy interesantes, en este sentido, las valoraciones que efectúa S Á N C H E Z  R O D R ÍG U E Z , Luís 
Igiacio; “Problemas básicos de la práctica española en materia de celebración de tratados: Propuestas 
legslativas” ; En: La Celebración de Tratados Internacionales por Esparta: Problemas Actuales, Actas 
de¡ Seminario organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Relaciones con las 
Codes, la Secretaría del Gobierno y  el Instituto Nacional de Administración Pública en la Escuela 
Dijlomática entre el 13 y  el 16 de noviembre de 1989, Madrid: M inisterio de Asuntos Exteriores, 
Seiretaría General Técnica (Biblioteca diplomática española. Sección Varios, 1), 1990, pp. 75-94.
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2 . L a  participación directa, esto es, p artic ip an d o  en el seno de una d e leg ación
n ego ciadora  si las C C A A  se ven afectadas p o r un fu tu ro  tra tado in te rn a c io n a l173.
3.2.5. Acotación de la noción constitucional de Relaciones 
Internacionales
3.2.5.I. Doctrina
E l A rt. 1 4 9 .1 .3  C E  reserva de fo rm a  e xc lu s iva  y  p lena d icha m ate ria  al Estado. A d em ás , 
parece o frecer una respuesta tan ro tunda com o e x c lu y en te  a la  pretensión de que las C C A A  
puedan p artic ip ar, d irec ta  o in d irec tam en te , en la  fo rm a c ió n  de las po líticas  europeas174.
Junto al A r t .  1 4 9 .1 .3 , el A r t . 149.1 reserva al Estado m aterias  com o el “ comercio 
exterior” y  la  “sanidad exterior” . T a m b ié n  otros títu lo s  com petenciales reservan la  co m p eten c ia  
a los poderes centrales, com o el apartado 2 “nacionalidadinm igración, emigración, extranjería 
y  derecho de asilo” , y  el apartado 11 “sistema monetario: divisas, cambios y convertibilidad” 
del A r t . 149.
S in  em bargo , la d o ctrin a  ha considerado esencial, para a b rir  un espacio au to n ó m ico  de 
acción ex te rio r, aco tar d icha  noción .
Las R e lac io n es  In tern ac io n a les  com prenden en las sociedades p o líticas  contem poráneas  
una varied ad  n otab le  de m anifestac ion es que, sin em bargo , no se re fle ja  en nuestro  tex to  
constituc ion al. C o m o  ven im o s  in d icando , REMIRO BROTONS hace una crítica  severa a este 
hecho, com o si se tra tara  de una ac tiv id ad  co m p le tam en te  d is tin ta  y  separada de la acción  
in terna del Estado, caracterizad a  no sólo p o r su p ro yecc ió n  exterio r, sino por re ferirse  a asuntos  
u objetos substancialm ente d istin tos ( la  paz, la guerra , la representación exterio r, e tc .), cuando  
es m ás cierto  que en el m u n d o  actual, d ice R e m iro , la  ac tiv id ad  e x te rio r del Estado tien e  adem ás  
de sus contenidos clásicos, la m ism a a m p litu d  práctica  que la ac tiv id ad  interna: “pocos asuntos 
que son objeto de la política y  la administración interna quedan fuera, en efecto, de la actividad  
exterior” .
Si entendem os el concepto de “ R elac iones In tern ac io n a les” en una perspectiva  a m p lia  y  
g lo b a lizan te , no sólo estam os e lim in a n d o  la p o s ib ilid a d  de cu a lq u ie r ac tiv id ad  d irec ta , con  
proyección  e x te rio r de las C C A A , p ro p ia  de los te rrito rio s  descentralizados p o lít ic a m e n te , sino  
que tam b ién  estam os e x c lu y en d o  cu a lq u ier p artic ip ac ió n  au to nóm ica en la fo rm a c ió n  y  
ejecuc ión  de los com p rom isos  exteriores que el Estado puede contraer a través de A cu erd o s  
in ternacionales.
Las re lac iones con los organism os co m u n itario s  europeos no v ien en  o b v ia m en te  
organizadas con los m ism os criterios  que se aplican a las R elac iones In ternacion ales  en genera l, 
aunque en n ing uno  de los dos supuestos se pueden e x c lu ir  las in tervenciones autonóm icas.
E l p ro fesor PEREZ GONZALEZ, haciendo re feren c ia  a la  an terio rm ente  c itad a S T C  
1 3 7 /1 9 8 9 , de 2 0  de ju l io ,  lleg a  a la siguiente conclusión . En  el p lano  de las re lac iones
173 Este estudio se llevará a cabo tanto en el Capítulo I I I ,  Apartado C, “Sobre la solución española a la 
cuestión de la participación de las Comunidades Autónomas en el proceso de adopción de decisiones la 
U E , como en el Capítulo V I,  Apartado 6.2, “ La actividad exterior extremeña en el marco de la U E  a la luz 
de la práctica reciente” .
174 Se ignoran todas las diversas variedades o tipos de actividades así como los efectos dispares que tienen 
dichas relaciones. Com o bien definió Manuel Pérez González, debe haber un “espacio autonómico ” en el 
contexto de las relaciones internacionales.
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convencionales  stricto sensu, esto es, de aquéllas reguladas con carácter general p o r el D erecho  
de los Tratados, el Estado es el ú n ico  sujeto dotado del ius contrahendi. S in  em bargo , la 
sentencia no d ice lo  m ism o, “de otros tipos de relaciones que encajarían en lo que se ha dado 
en calificar como actividades cooperativas promocionales o de relevancia internacional muy 
difundida en la práctica de Estados de Europa Occidental sujetos a las reglas de 
desceñir al ización política” .
Este m ism o  autor (su arg um ento  es la so luc ión m ayo rm en te  aceptada, a la  cual nos 
ad h e rim o s) establece la  s iguiente d is tin c ión:
a. U n  núcleo  esencial o n úcleo  duro  (a l que sería ap lica b le  la nota  co m p eten c ia l de 
exc lu s iv id ad  rigurosa e ilim ita d a  in teg rado por el ius ad tractatum, d irecc ió n  de la 
p o lít ic a  ex terio r, el ius legationis y  la  responsabilidad  in tern ac io n a l del Estado).
b. U n  h alo  (en el que estaría el p r in c ip io  de c o m p artic ió n ) co m p ren s ivo  cuando m enos  
en la  e jecuc ión  de los tratados y  la  fo rm ac ió n  de la vo lu n tad  del Estado. Esta  
d o ctrina  es apoyada p o r ARACELI MANGAS (d o c trin a  ju r íd ic o  in te rn a c io n a l), y  
tam b ién  p o r ELISEO AJA y  JOSÉ EUGENIO SORIANO175 (d o c trin a  
constituc ion al y  ad m in is tra tiv is ta ).
Por su parte, el pro fesor GONZÁLEZ CAMPOS elaboraba al respecto una re fle x ió n  y  
estab lecía  que las C C A A  pod rían  ce leb rar dos tipos de acuerdos: 1. A cu erd o s  con entes 
extran jero s, tanto  de D erech o  p ú b lico  com o de D erech o  p rivad o , para p ro m o v e r intereses 
específicos, atend iendo  a sus com petencias; y  2 . D eclarac io nes  com unes de intenciones sin 
carácter o b lig a to rio , que pueden ser tam b ién  declaraciones de carácter p o lít ic o 176. Es 
precisam ente  este segundo caso el m ás co m p licad o  y  d iscu tib le  p recisam ente p o r ser de 
co n ten ido  p o lít ic o 177.
Por otra parte, no hay que o lv id a r (co m o  hem os ten id o  ocasión de v e r en el C a p ítu lo  
I I 178) que en la m a y o ría  de las constituciones federales, sin p e rju ic io  de atribu irse  la  
com p etencia  en m ate ria  de R e lac iones In ternacion ales  a la  federac ión , no está cerrado en 
té rm in o s  absolutos el reco n o cim ien to  de algunas atribuciones a los Estados m ie m b ro s  para que 
puedan ce lebrar a lgún  tipo  de convenciones o tratados con naciones extranjeras.
A s í en el caso de C anadá, la  “p ro v in c ia ” de Q uebec ha celebrado autén ticos tratados  
deno m inado s, no obstante, “ ententes ”, después de que en 1965 sostuviera con carácter general
175 S O R IA N O  G A R C ÍA , José Eugenio; Comunidades Autónomas y  Comunidad Europea, op.ct.
176 Remiro Brotons, basándose en el trabajo de Triepel, padre del Dualismo (H E IN R IC H  T R IE P E L ; 
Völkerrecht und Landesrecht, 1899), establece una clara distinción entre tratado, contrato y acuerdos no 
normativos. Mientras el tratado lo define como “la manifestación por escrito de voluntades concordantes 
imputables a dos o más sujetos de Derecho Internacional, de la que derivan derechos y  obligaciones 
para las partes según las normas de Derecho Internacional ”, el contrato se caracterizaría por un acuerdo 
internacional del cual se deducen derechos y obligaciones conforme a un ordenamiento juríd ico  estatal. 
Hablaríamos de acuerdos no normativos cuando no se pretenda deducir efectos jurídicos ni 
internacionales ni intemos, están por tanto, desprovistos de efectos jurídicos en cualquier orden. E l autor, 
de igual manera, describe una serie de características que definen este tipo de acuerdo político o no 
normativo. R E M IR O  B R O T O N S , Antonio; “De los tratados a los acuerdos no normativos” ; En: En: La 
Celebración de Tratados Internacionales por España: Problemas Actuales, Actas del Seminario 
organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Relaciones con las Cortes, la 
Secretaría del Gobierno y  el Instituto Nacional de Administración Pública en la Escuela Diplomática 
entre el 13 y  el 16 de noviembre de 1989, M adrid: M inisterio de Asuntos Exteriores, Secretaría General 
Técnica (Biblioteca diplomática española. Sección Varios, 1), 1990, pp. 23-48.
177 G O N Z Á L E Z  C A M P O S , J. D .; “La participación de las Comunidades Autónomas en la celebración y 
ejecución de los Tratados Internacionales” ; En: Relaciones Internacionales y  Comunidades Autónomas, 
Seminario celebrado en Barcelona el 9 de mayo de 1990, Barcelona: Institut d ’Estudis Autonomics, 1990.
178 “ Las relaciones transnacionales a la luz del Derecho Comparado Europeo” .
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que “sí existía una distribución de competencia entre el Estado y  las provincias en cuanto a la 
ejecución de los Tratados, también debía existir en cuanto a su celebración l79.
L a  p regunta  que nos deberíam os hacer a co n tin u ac ió n  sería la  s iguiente: “¿La actividad  
exterior de las CCAA limita en alguna medida la acción internacional del E stado?’’. L o  
im p o rtan te  es pues que, in d ep end ien tem ente  que se reconozca  la co m p etencia  de los órganos  
centrales del Estado en cuanto a las re laciones in ternacion ales , es conven ien te  y  necesario  
a rticu la r p ro ced im ie n to s  para hacer posib le  una p a rtic ip ac ió n  de las C C A A  en la fo rm a c ió n  de 
las posic iones internas en re lac ió n  con los T ratados que afectan de m o d o  especial a sus 
intereses. P orque no debem os o lv id a r tam p oco  que al m argen  de las norm as constituc ion ales , 
existe  una p ráctica  an tig ua y  s ig n ific a tiv a  de ac tiv id ades exteriores  de los poderes reg ionales  y  
tam b ién  locales.
E n  este sentido, MAUNZ dice que es d is tin ta  la m ate ria  “ Relaciones Internacionales” 
de las re lac iones de derecho p rivad o  que pueden en tab lar entre sí los te rrito rio s  autónom os  
(sobre la base de la cual existe  una práctica  de cooperación  fro n te riza ). C o m o  varian te  de esa 
m is m a  idea se presenta la d is trib u c ió n  entre la a c tiv id a d  e x te rio r de tip o  p ro m o c io n a l, que v ie n e  
siendo a d m itid a  con n o rm a lid a d , y  que se c o n fig u ra  com o d is tin ta  de las responsabilidades  
in ternacion ales  que el Estado m o n o p o liz a 180.
C o m o  ven im o s tra tando  de acotar esta noció n  de “Relaciones Internacionales ”, a este 
respecto tam b ién  se ha m an ifes tad o  el T r ib u n a l C o n stitu c io n a l español. L a  S T  1 5 3 /1 9 8 9  de 5 de  
octubre, se re fie re  a lo  que “ comúnmente se integra” en este concepto y  señala “Tratados, p a z  y  
guerra, reconocimiento de Estados, representación exterior, responsabilidad internacional'8' , 
e tc ” (sería  in teresante a v erig u ar qué eng lo ba o qué s ig n ific a  esa etcétera). Y ,  en esta m is m a  
lín ea , la S T C  2 6  de m ayo  de 1 9 9 4 182, supone un lím ite  a una in terpre tac ión  exten s iva  del 
té rm in o  R e lac io n es  In ternac ion a les .
PÉREZ CALVO habla  de un conten ido  “flexib le”  según los casos y  se apoya en el 
p ro p io  T r ib u n a l C o n stitu c io n a l en su S T  1 3 7 / 1989  de 2 0  de ju lio , en su Fun d am en to  4: “... la 
exclusiva titularidad estatal de la competencia...". C o m o  es c laro , tam p oco  im p id e  que la  
cooperación  entre el Estado y  las C C A A  se p royecte  tam b ién  en este ám b ito  m ed ian te  
estructuras adecuadas, para las que tanto la p ro p ia  C o n stitu c ió n  (A r t .  1 5 0 .2 ), com o el D ere c h o  
C o m p arad o  (tra tad o s -m arco ), o frecen  am plias  posib ilidades.
179 P E T S C H E N , Santiago; La Europa de las Regiones, op.ct.
1X0 Este punto de vista viene recogido en la obra de M U Ñ O Z  M A C H A D O , Santiago; El Estado, el 
Derecho interno y  la Comunidad Europea, M adrid: Cívitas, I a edic., 1986.
IKI En este sentido manifiesta Brotons: “Sin duda, los recelos que aún subsisten en nuestro país con 
relación a la construcción del Estado autonómico impiden que se pueda hacer frente abiertamente ” a 
esta cuestión; R E M IR O  B R O T O N S , Antonio; “La responsabilidad por incum plimiento de las 
Comunidades Autónomas. Posibles soluciones” ; En: Comunidades autónomas y  Comunidad Europea: 
relaciones jurídico-institucionales /  Seminario sobre Comunidades Autónomas-Comunidad Europea, 
organizado por las Cortes de Castilla y  León y  la Cátedra de Derecho Internacional Público de la 
Universidad de Valladolid y  celebrado en Valladolid, los días 16, 17 y  18 de enero de 1991, Valladolid: 
Cortes de Castilla y León, 1991, pp. 218
1X2 Esta sentencia precisa qué actuaciones de proyección exterior autonómica son acordes con el bloque de 
constitucionalidad, con los siguientes requisitos: 1. N o  deben originar obligaciones inmediatas para los 
poderes públicos exteriores; 2. N o  incidan en la política exterior del Estado; 3. N o creen responsabilidad 
del Estado frente a otros Estados u Organizaciones Internacionales; 4. Deben ejercitarse dentro de 
competencias atribuidas constitucional y estatutariamente; y 5. N o  incidan en la reserva estatal del A rt. 
149.1.3 CE. En este sentido como manifiesta Carlos Fernández De Casadevante, habrá que “analizar su 
contenido ”, y recomienda, en este sentido, que el Gobierno adopte medidas de coordinación de la acción 
exterior de las C C A A  para evitar injerencias en la política exterior del Estado, poniendo como ejemplo las 
Circulares francesas. Conferencia que impartió el mencionado autor en V itoria, 1996.
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P A R E J O 183 habla de que cu a lq u ie r m ate ria  puede a d q u irir  una d im ensión  in ternac ion a l 
y  estas m aterias son en sí m ism as soportes de com petencias ord inarias  “internas”. A s í, la S T C  
8 0 /1 9 9 3 , de 8 de m arzo , re la tiv a  a la  exp ed ic ió n  de docum entos y  certificad o s  en el sector de 
activ id ades  com ercia les, señala que “...la  dimensión exterior de un asunto no puede servir para  
realizar una interpretación expansiva del Art. 149.1.3 CE que venga a subsumir en la 
competencia estatal toda medida dotada de una cierta incidencia exterior por remota que sea”.
R E M I R O  señala: “Una Comunidad Autónoma está facultada para llevar a cabo, más 
allá de las fronteras del Estado, cualquier actividad sobre materias que son de su competencia 
siempre y  cuando no pretenda deducir de ello un estatuto jurídico internacional ni entren en 
pactos internacionalmente exigibles, esto es, compromisos de cuyo incumplimiento se derive 
una responsabilidad regida por el Derecho Internacional Público”.
E l p ro fesor P E T S C H E N  d ice al respecto: “Cuando la acción de las regiones fuera de 
las fronteras del Estado se realizan en el marco de las competencias regionales reconocidas y  
no crea obligaciones ni interfiere de ninguna form a en las relaciones internacionales y  en la 
política  exterior del Gobierno, no es necesario que la región cuente con los órganos centrales 
del Estado”.
T ras estas num erosas d efin ic io n es , parece entreverse que es la p ro p ia  au to n o m ía , 
en ten d id a  com o el con junto  de co m p eten c ia  e intereses a defen der, lo  que ju s tif ic a  desde el 
pu n to  de vista  constitucional la  a c tiv id a d  ex te rio r de las C C A A  com o “instrumento jurídico  
ordinario para su correcto ejercicio” 184 185.
3.2.5.2. Límites constitucionales a la actuación exterior de las 
Comunidades Autónomas
Prácticam ente , desde la d o ctrin a  hasta el p ro p io  T r ib u n a l C o n stitu c io n a l se v ie n e  a 
m a rc a r unos lím ite s  que pueden in c id ir  en las com petencias autonóm icas con el o b je tiv o  de  
g a ra n tiza r de este m od o las com petencias estatales correctam ente. H em o s  v en id o  hacien do  
m en c ió n  al conten ido  de los títu los  exteriores que hem os extra íd o  de las d istin tas sentencias  
analizad as. D eb em o s tener en cuenta, pues, y  destacar los s iguientes lím ites : ius contrahendi, 
p az y  guerra, reco n o cim ien to  de Estados, representación exterio r, responsab ilidad  in tern ac io n a l, 
ius legationis, que no se o rig in en  ob lig ac iones  inm ediatas fren te  a poderes p úb licos  extran jero s, 
la soberanía nacio nal y  la p o lít ic a  e x te r io r del Estado.
En d e fin itiv a , el contenido del t ítu lo  “Relaciones Internacionales” v ien e  conectado con  
el D erech o  in ternacion al general y  con los tratados y  convenios que ha firm a d o  el Estado  
español. Y  van a ser las norm as de D ere c h o  in ternac ion a l, general o p articu la r, ap licab les  a 
España, las que p e rm itirá n  en cada caso tanto  el conten ido  de éstas com o su sujeto. Son pues 
conceptos técnicos acuñados en el D erech o  in ternac ion a l, pero que presentan d ificu ltad es  
m an ifies tas  a la hora de su concreción 18\
183 Declaración que tuvo lugar en el Seminario celebrado en la Universidad Carlos I I I  sobre “La acción 
exterior y comunitaria de los Länder, Regiones, Cantones y Comunidades Autónomas, celebrado entre el 
12-14 de abril, M adrid, 1994.
184 PÉ R E Z T R E M P S , Pablo (Coord.); C A B E L L O S  E S P IÉ R R E Z, M iguel Ángel; y R O IG  M O L É S , 
Eduardo; La participación europea y  la acción exterior de las Comunidades Autónomas, op.ct., pp. 184.
185 P É R E Z T R E M P S , Pablo (Coord.); C A B E L L O S  E S P IÉ R R E Z, M iguel Ángel; y R O IG  M O L É S , 
Eduardo; La participación europea y  la acción exterior de las Comunidades Autónomas, op.ct. pp. 274 y 
ss.
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3.3. Sobre la solución española a la cuestión de la 
participación de las Comunidades Autónomas en el proceso 
de adopción de decisiones de la Unión Europea
3.3.1. Introducción
Este proceso en v ías  de consenso y  c ris ta lizac ió n  v ie n e  conform án dose tras un largo  
esfuerzo de ap ro x im ac io n es  y  negociaciones entre el g ob ierno  central y  los gob iernos  
auto nóm icos , rem itién d o se  a los años 80 . E l cam in o  andado se ex tien de a dos ám bitos b ien  
diferenciados:
1. E n  el á m b ito  in tern o , ana lizarem o s cuál v ien e  siendo la  p artic ip ac ió n  de las C C A A  en la  
fo rm a c ió n  de la vo lu n ta d  estatal para la ad op ción  de la no rm a co m u n ita ria . E n  este 
sentido, abordarem os cuatro  grandes bloques:
a. E l p r im e ro , c ircunscrito  a los intentos de co o rd in ac ió n  que se han llevad o  a cabo  
entre la  A d m in is tra c ió n  G en era l del Estado y  las C C A A , la s im b o liza c ió n  de los 
Pactos A u to n ó m ic o s  que se sellaron en el año 1992 , así com o la  in s titu c io n a liza c ió n  
ese m is m o  año de la C o n fe re n c ia  para A suntos R e lac ionad os con las C o m u n id ad es  
Eu ropeas, su R e g lam en to  In te rn o , y  la po sterio r L e y  2 /1 9 9 7 , de 13 de m arzo , p o r la  
que se reg u la  esta C o n fe re n c ia , y  el subsiguiente R eg lam en to  in terno  de 
fu n c io n a m ie n to . T a m b ié n  nos ocuparem os del A cu erd o  de la C o n fe re n c ia  para  
A suntos R e lac io n ad o s con las C om u n id ad es  Europeas sobre la p artic ip ac ió n  in terna  
de las C C A A  en los asuntos com u nitarios  europeos a través de las C S .
b. E n  este b loq ue  apuntarem os otros A cuerdo s  Sectoria les que han ten id o  lugar, entre  
ellos  los re la tivo s  a A y u d as  Públicas y  sobre Precontenciosos y  C ontenciosos con la  
C o m is ió n  Europea: el re fe rid o  a la  s ituación soc io -san itaria  del personal que trab a ja  
en las o fic in as  autonóm icas en B ruselas, el re la tiv o  a la p artic ip ac ió n  au to n ó m ica  en 
los C o m ité s  de la C o m is ió n  Europea , el A c u e rd o  que la C o n fe re n c ia  adoptó lig ad o  
al p ro c e d im ie n to  para la  co m u nicación  p re v ia  a la  A d m in is tra c ió n  G en era l del 
Estado y  la  p u b licac ió n  o fic ia l de los convenios de cooperación tran sfro n teriza  de 
las C C A A  y  las entidades locales con otras entidades territo ria les  extran jeras, o la  
creación  de una C o n se jería  para asuntos au to nóm icos en la R E P E R , de España ante  
la  U E . Tod os ellos , acuerdos que traslucen avances sobresalientes186 desde una  
perspectiva  c u an tita tiva  y  sobre todo c u a lita tiv a  para la n o rm a liza c ió n  de las 
re lac iones entre las C C A A  y  el Estado español.
c. E n  este apartado exam inarem os la actuación  del Senado, com o cám ara de 
representación  te rrito ria l y , espec íficam ente , el co m etid o  que se ha q u erido  o torgar 
a la  C o m is ió n  G en era l de las C C A A . Posibles v ías y  soluciones.
d. F in a lm e n te , pero  no po r e llo  m enos im po rtan te , m u y  al contrario  a nuestro parecer, 
abordarem os los térm inos po lém icos de as im etría  y  hecho d ife re n c ia l, 
esp ec ia lm ente  en lo  que se re fie re  a la p a rtic ip ac ió n  de las C C A A  en los órganos
186 Nos atrevemos a usar este calificativo si tenemos en cuenta que los pasos que se están produciendo 
significan cambios de estadio en el papel que realmente le corresponde jugar a las C C A A , como parte 
esencial del Estado español. Cambios que se están produciendo en cortos plazos de tiempo si lo cotejamos 
con ciertos países europeos cuyos avances han estado necesitados de períodos más largos de tiempo, paso 
previo para una eficaz y leal colaboración.
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com partidos con la A d m in is tra c ió n  G enera l del Estado. En  este ep íg ra fe  
evaluarem os el peso espec ífico  de la C A  de E x trem ad u ra  en re lac ió n  con las dem ás.
2 . E n  el ám b ito  externo , es d ecir, la  p artic ip ac ió n  de las reg iones en las instituciones  
com u nitarias . En  este p lan o , considerarem os la a c tiv id ad  concreta así co m o  la 
representación de E x trem ad u ra  en el m arco  de la U E .
D e l punto p rim e ro  tratarem os en este C a p ítu lo . E l punto segundo será abordado en el 
C a p ítu lo  V I .
En  los ú ltim os años asistim os a la re iv in d ic a c ió n  reg io n a l, cada v e z  m ás fu e r te 187, a 
fa v o r de una m a y o r p artic ip ac ió n  en Eu ropa. H asta  hace re la tivam en te  poco , en España, la 
in s titu c io n a lizac ió n  de la p artic ip ac ió n  de las C C A A  era d éb il. L a  cuestión fu n d am en ta l reside  
en có m o  a rticu la r los p rin c ip io s  básicos de au to n o m ía  y  d esce n tra lizac ió n 188 en el in te r io r y  la 
representación  u n ita ria  en el m arco  ex te rio r de la C o n stitu c ió n  E s p a ñ o la 189. A d em ás , esta 
p a rtic ip ac ió n  se entiende com o la ve rtien te  e x te rio r de la au to n o m ía  y  no es necesario  que sea 
co n tem p lad a  p o r los estatutos reg ionales  para hacerse e fec tiva . A ra c e li M a n g a s  se pregunta,
187 Com o obras generales citamos las siguientes: V A U C H E R , M arc; “Réalité Juridique de la notion de 
région communautaire”, Revue Trimestrelle de D roit Européenne, vol. 30, n. 4, Octobre/Décembre, 1994, 
pp. 525-550; P É R E Z C A L V O , Alberto; “Las transformaciones estructurales del Estado-Nación en la 
Europa comunitaria” , Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), n. 99, enero/marzo, 1998, pp. 9-22; 
S O B R IN O  H E R E D IA , José Manuel; “Principio de Subsidiariedad y participación de los entes forales y 
regionales en la Unión Europea” , Noticias de la Unión Europea, n. 145, febrero 1997, pp. 85-99; 
A R E N IL L A  S Á E N Z , Manuel; L O U G H L IN , John.; y T O O N E N , Theo A . J.; La Europa de las regiones. 
Una perspectiva intergubernamental, Granada: Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1994; 
A S T O L A  M A D A R IA G A , Jasone; Poder Regional en Europa, Oñati: Instituto Vasco de Adm inistración  
Pública, 1994; B E L T R Á N  G A R C ÍA , Susana; “La contribución de la Asamblea de las Regiones de 
Europa (A R E ) al desarrollo de las Acciones Internacionales de las Comunidades Autónomas” ; En: 
Informe Pi y  Sunyer sobre Comunidades Autónomas, Barcelona: Fundació Caries Pi i Sunyer D'Etudeis 
Autonómics i Locáis, 1997, pp. 1281-1296; F R A G A  IR IB A R N E , Manuel; “El Estado de las Autonomías 
en su proyección europea. Una visión desde Galicia” ; En: A R D A N Z A , José Antonio; F R A G A  
IR IB A R N E , M anuel; PUJO L, Jordi; Nacionalidades y  Estado en España. Tres Conferencias de los 
presidentes J. A. Ardanza, M. Fraga y  J. Puyol, Madrid: Universidad Carlos I I I :  Boletín O fic ia l del 
Estado, 1994; G O M E Z -M A T A R O N , Neus; “ Las relaciones interregionales en la Unión Europea. La  
“Euroregión Mediterránea” y los “Cuatro Motores para Europa”” ; En: Informe Pi y  Sunyer sobre 
Comunidades Autónomas, Barcelona: Fundació Caries Pi i Sunyer d'Estudis Autonómics i Locáis, 1997, 
pp. 375-386; G U T IÉ R R E Z  D ÍA Z ; C A M A , Enric; C A S A L S , M uriel; C A S T A Ñ É , Josep; F E R N Á N D E Z , 
Ricard; L O P E Z  R A IM U N D O , Gregori; M IL Á ;  Salvador; Europa ante sus regiones: La política regional 
comunitaria y  el papel de las regiones y  los municipios en la Unión Europea, Barcelona: Gramagraf, 
SC CL, 1994 (especialmente los Capítulos 10, 11, 12 y 13); M A R T ÍN E Z  C U A D R A D O , M iguel; “Las 
autonomías regionales en la Europa comunitaria” ; En: Comunidades autónomas y  Comunidad Europea: 
relaciones jurídico-institucionales /  Seminario sobre Comunidades Autónomas-Comunidad Europea, 
organizado por las Cortes de Castilla y  León y  la Cátedra de Derecho Internacional Público de la 
Universidad de Valladolidy celebrado en Valladolid, los días 16, 17 y  18 de enero de 1991, Valladolid: 
Cortes de Castilla y León, 1991, pp. 13-46; M O R E N O  JUSTE, Antonio; España y  el proceso de 
construcción europea, Barcelona: A riel, 1998; O ’L E A R Y , Siofra; y F E R N Á N D E Z  M A R T ÍN , José 
M aría; “¿Hacia una Europa de las Regiones?. El Principio de Subsidiariedad, la integración europea y el 
futuro de las entidades subestatales” , op.ct. pp. 299-323; ROJO S A L G A D O , A rgim iro; La 
Regionalización del Estado en la Europa comunitaria, op.ct.
188 En este sentido manifiesta Pérez Tremps que “el tema de la articulación entre Estado y  Comunidades 
Autónomas en materia europea ha sido uno de los campos del Derecho público en el que la discusión ha 
sido de mayor calidad y  con unos resultados más palpables". PÉ R E Z T R E M P S , Pablo; “Unión Europea 
y Comunidades Autónomas”; En: El Estado de las Autonomías. Los Sectores productivos y  la 
organización territorial del Estado (D irig id o  por J IM É N E Z -B L A N C O , Antonio; y M A R T ÍN E Z  
S IM A N C A S , Julián), Tom o IV , Madrid: Sopee, 1997, pp. 3955-3986.
184 C A S T R O  R U A N O  de, José Luis; La emergente participación política de las regiones en el proceso de 
construcción europea, op.ct.
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inc lu so , hasta qué punto la  no p artic ip ac ió n  de las C C A A  en la a c tiv id ad  e x te rio r sería  
constituc ion a l.
R esulta  o b v io , pues, que tal p artic ip ac ió n  debe m a te ria liza rs e  en todos aquellos asuntos  
que, en el reparto  in tern o  de poderes, corresponda a m aterias  de com p etencia  reg io n a l. Es 
fu n d am en ta l, p o r un lado , v e r el grado de v in c u la c ió n  de las tesis autonom istas en el Estado  
cen tra l, y  po r otro , y  esto será un in d ic ad o r bastante s ig n ific a tiv o  de cóm o están las cosas, v e r  
las posic iones de las C C A A  en las instancias que v ien en  fu n c io n an d o  tanto  en el ám b ito  de 
rep resentac ión  de todas y  cada de una de las C C A A  com o en aquéllas dónde estén representadas  
sólo  algunas de éstas.
E n  España no ex is tían  preceptos constitucionales n i norm as que regulasen un  
p ro c e d im ie n to  de p a rtic ip a c ió n 190. E ra , po r tanto , necesario  consensuar un m o d elo . Q u iz á  el 
p o lo  m ás a le jad o  de este nuevo e in c ip ien te  c lim a  de e n ten d im ien to  esté representado p o r la  
C o m u n id a d  del País V a sco , con sus propuestas un tanto  exigentes y  de d if íc i l m a te r ia liz a c ió n 191.
3.3.2. Desarrollo del Proceso de Participación en España. Intentos de 
Coordinación192
D esde nuestro punto  de v is ta , y  desde los in ic io s  hasta el m o m en to  actual, es po s ib le  
d is tin g u ir cuatro  etapas:
1. D esde el año 1985 al 87 , dando origen  a cuatro  proyectos de C o n v e n io  contando con  
una propuesta catalana.
2. E n tre  1988  a 1992 , p erío d o  en el que se abandona la  v ía  del C o n v e n io  y  se buscan otras  
soluciones.
3. D esde fin a les  de 1992  hasta 1995 , ap ro x im ad a m en te . E l o b je tiv o  ha sido  
in s titu c io n a liza r y  d esarro lla r un m o d elo  concreto  de p artic ip ac ió n  con la pretensión de 
satisfacer las dem andas de las C C A A  en el m arco  de los p rin c ip io s  reco n o cid o s193.
190 La Constitución de i 978 recoge un principio no escrito, de participación efectiva de las C C A A  en los 
asuntos europeos que afecten a sus poderes. Según ha manifestado R O V IR A  E N O C H , A lberti, son 
condiciones imprescindibles para un correcto funcionamiento del modelo de participación actual, “el 
paso de un modelo de dispersión a otro de concentración y  la necesaria cooperación horizontal'. 
Palabras manifestadas en su ponencia: A L B E R T I R O V IR A , Enoch; “La posición de las Comunidades 
Autónomas en la fase ascendente de la formación del derecho Comunitario Europeo”; En: PÉ R E Z  
T R E M P S , Pablo (Coord.); C A B E L L O S  E S P IÉ R R E Z, M iguel Ángel; y R O IG  M O L É S , Eduardo; La 
participación europea y  la acción exterior de las Comunidades Autónomas, op.ct, pp. 487-498.
191 Su modelo de participación ha sido explicitado en el “Informe sobre la participación institucional de 
Euskadi en la construcción europea”, presentado por la Presidencia del País Vasco el 15 de noviembre de 
1993 en V itoria-G astéiz, B O E , n. 241, de 8 de octubre de 1993.
I9“ La existencia de un sistema de relaciones entre poderes centrales y autonómicos que permita el 
correcto ejercicio de sus competencias, además de ser una exigencia práctica del sistema de organización 
territorial del Estado, es una auténtica imposición jurídico-constitucional.
193 Estas tres etapas vienen recogidas en: O R T Ú Z A R  A N D É C H A G A , Luis; G Ó M E Z  C A M P O , Enrique; 
H E R N Á N D E Z  L A F U E N T E , Adolfo; La Participación de las Comunidades Autónomas en los Asuntos 
Comunitarios Europeos, op.ct. Coincidimos con su análisis, pero añadimos una cuarta etapa que 
consideramos importante. Tam bién reseñamos O R T Ú Z A R  A N D É C H A G A , Luís; “El Procedimiento de 
participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos comunitarios Europeos” ; En: El 
Funcionamiento del Estado Autonómico, Madrid: M inisterio para las Administraciones Públicas, 1996, 
pp. 503-532.
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4. En la actua lidad , el p ro tagonism o se ha ced ido  a dos grandes bloques en ig m ático s , que  
serían el de la fin an c iac ió n  au to nóm ica  y  su re lac ión  con la estatal y  el de la 
p artic ip ac ió n  de las C C A A  en la e labo ración  de las p o líticas  estatales en la m e d id a  en 
que tales p o líticas  “afectan al ejercicio de sus competencias y, singularmente, en la 
definición de la posición española ante los órganos de la ¡JF'm .
N o  vam os a a n a liza r estas etapas p o rm en o rizad am en te , aunque sí recogerem os, grosso 
modo, las críticas m ás s ig n ifica tivas , que fueron  las siguientes.
R especto del C o n ven io  del año 8 5 , las C C A A  abrigaban, entre otras m uchas  
pretensiones, la  de estar presentes en las instituciones de la C o m u n id a d , y  que el G o b ie rn o  
asum iera sus criterios  y  no se ocupase solam ente de “procurar  ” incorporarlos.
E l C o n v e n io  de C ata luña , p ro p o n ía  la creación  de la D e le g a c ió n  de las C C A A  para  
Asuntos Europeos con vocales del País V asco , G a lic ia  y  C a ta lu ñ a , con sede en la  cap ita l y  con  
carácter de estatus d ip lo m ático . L a  D e le g a c ió n  de las C C A A , se decía, e m itirá  las propuestas u 
opin iones vincu lan tes , actuando p o r u n an im id ad . N o  obstante, las C C A A  consideraron  
in su fic ien te  esta in ic ia tiv a  por la fa lta  de d e fin ic ió n  y  am b igüedad  en el tra tam ien to  de este tem a  
por parte  de la  G en era lita t.
E l P royecto  de C o n ven io  de 1987 , que co in c id e  con una nueva leg is la tura , no llegó  a 
m ateria lizarse  nunca com o propuesta fo rm a l de G o b ie rn o .
E n  1988  se constituye la C o n fe re n c ia  para A suntos R elac ionad os con las C o m u n id a d es  
Europeas, en el seno del M A P . A l año siguiente, España asum e la P residenc ia del C o n se jo  de 
las C o m u n id ad es  Europeas.
C o n  ocasión del D ebate  sobre el Estado de la N a c ió n , el C ongreso de los D ip u tad o s  
aprobó una m o c ió n  el d ía  15 de febrero  de 1989  instando al G o b ie rn o  a buscar m ecan ism os de 
conexión entre éste y  las C C A A . Se trata , recog ía  ésta, de '‘‘hacer factible que a partir de la 
práctica de la participación de las Comunidades Autónomas en cada Conferencia Sectorial se 
genere la experiencia necesaria para articular, como elemento complementario de esa 
participación, la inclusión, cuando se considere procedente, de representantes de las 
Comunidades Autónomas o de expertos en la delegación española que acuda a debatir ante 
organismos comunitarios sobre temas que incidan en competencias autonómicas".
E n una reu n ión  posterior que tiene lugar el 16 de m arzo  de 1989  se reconocen tres 
princip ios básicos en este largo proceso que han de ser defendidos de fo rm a n ítid a :
1. L a  co m p etencia  exc lus iva  del Estado en la  m ate ria  de re laciones exteriores .
2. L a  d is tribuc ió n  com petencial entre el Estado y  las C C A A .
3. E l rec o n o c im ien to  de unas reglas de ju e g o  que dejen a salvo la lea ltad  co nstituc ion al y  
la defensa de los intereses g lobales del co n ju nto  de España. En d icha re u n ió n 194 95 se 
apuntaron algunos tem as de interés, tales com o:
a) L a  ap licac ión  del D erech o  co m u n itario  p o r el Estado y  las C C A A .
194G A R C ÍA  M O R IL L O , Joaquín; “La participación de las Comunidades Autónomas en la elaboración de 
las políticas generales estatales”, Revista Valenciana de Estudios Autonómicos, n. 19, 1997, pp. 171.
I950 R T Ú Z A R  A N D É C H A G A , L u ís ; “El Procedimiento de participación de las Comunidades Autónomas 
en los asuntos comunitarios Europeos” ; En. El Funcionamiento del Estado Autonómico, op.ct. pp. 148- 
149.
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b ) Los m ecan ism os para a fro n ta r los precontenciosos con la C o m is ió n  y  cuestiones  
re la tivas  al T r ib u n a l de Justicia de las C o m u n id ad es  Europeas.
c) L a  c o fin an c iac ió n  de ayudas de la U E  y  los Fondos Estructurales.
d ) L a  o rg an izac ió n  y  puesta en m archa de la co o rd in ac ió n  sectorial.
e ) Las o fic in as  de las C C A A  en Bruselas.
E n  la  reu n ió n  del 2 0  de n o v ie m b re  de 1990 , el M A P ,  en su com p arecen cia  ante la  
C o m is ió n  M ix ta  para la C E , m a n ifie s ta  que la C S  para A suntos re lac ionado s con la C E 196 
aprobó dos acuerdos: uno para reg u la r la  in terven c ió n  de las C C A A  en las actuaciones del 
Estado en pro ced im ien to s  precontenciosos de la  C o m is ió n  de la  C E  y  en los A suntos  
R elac ionad os con el T J C E 197 que afecten a su com p etencia , y  o tro , en M a te r ia  de A yu d as  
P ú b lic a s 198. Estos A cuerdo s ayud aron  a que la C o n fe re n c ia  fuera  to m an d o  cuerpo com o fo ro  de 
debate sobre cuestiones co m u n itarias , y  un G ru p o  de C o ord in adores  que les servía  de apoyo en 
el traba jo  se c o n v ertir ía  en lo  que m ás tarde sería la  C o m is ió n  de C o o rd in ad o res  de Asuntos  
C o m u n ita rio s  Europeos, ó rgano de segundo n iv e l de la C o n fe re n c ia , con im portantes tareas que  
acom eter.
Estam os pues ante los p rim ero s  m om entos en los que em p ieza  a v is lum brarse  una  
to d a v ía  lenta p artic ip ac ió n  de las C C A A  en la  fo rm ac ió n  de las decisiones c o m u n ita ria s 199.
196 Esto es importante ya que esta Conferencia, que como veremos más adelante viene funcionando desde 
el año 88, aunque no se institucionaliza hasta el 92, se conformará de manera más sólida tras su 
modificación en el año 97, que va a suponer la participación de las Comunidades Autónomas en los 
aspectos institucionales y generales en el ámbito de la Unión. En concreto es el foro de información y 
discusión del desarrollo del proceso de construcción europea. (A rt.3.1 de la Ley 2 /1997). En esta Ley, en 
su A rt. 1.2 se establece que “la Conferencia debe garantizar la participación efectiva de las 
Comunidades Autónomas en la fase de formación de la voluntad del Estado ante las instituciones 
comunitarias y  en la ejecución del derecho comunitario".
197 BOE, n. 216, de 8 de septiembre de 1992.
198 B O E, n. 216, de 8 de septiembre de 1992.
199 En esta linea destacan P U E Y O  L O S A , J.; “ Sobre el principio y los mecanismos de colaboración entre 
el Gobierno central y las Comunidades Autónomas en asuntos relacionados con las Comunidades 
Europeas” , Revista de Instituciones Europeas, vol. 16, n. 1, enero/abril, 1989; S O R IA N O  G A R C ÍA , José 
Eugenio; “Comunidades Autónomas y Comunidades Europeas: primeros pasos en la dirección correcta ”, 
Revista Española de Derecho Administrativo, n. 69, 1991; G A R C ÍA  D E  E N T E R R ÍA , Eduardo; “La  
participación de las Comunidades Autónomas en la formación de las decisiones comunitarias ”, Revista 
Española de Derecho Constitucional, n. 33, septiembre/diciembre, 1991; L Ó P E Z  C A S T IL L O , Antonio; 
“Creación y aplicación del Derecho comunitario europeo y Comunidades Autónomas”, Revista Española 
de Derecho Constitucional, n. 35, mayo/agosto, 1992; y del mismo autor, L Ó P E Z  C A S T IL L O , Antonio ; 
“La creación y ejecución del Derecho comunitario en España” ; En: B A R N É S  V Á Z Q U E Z , Javier; La 
Comunidad Europea, La instancia regional y  la Organización administrativa de los Estados miembros, 
Sevilla: Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, M adrid: Cívitas, I a edic., 1993; A L B E R T I 
R O V IR A , Enoch: “El modelo español de participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos 
europeos” ; En: A JA , Elíseo; Inform e Comunidades Autónomas 1995, vol. I, Barcelona, 1995; B A Ñ O  
L E Ó N , José M aría ; Las Comunidades Autónomas en la Comunidad Europea, op.ct.; C A L O N G E  
V E L Á Z Q U E Z , A .; “Una aspiración insatisfecha: la participación de las Comunidades Autónomas en la 
formación del Derecho Com unitario” ; En: Comunidades autónomas y  Comunidad Europea: relaciones 
jurídico-institucionales /  Seminario sobre Comunidades Autónomas-Comunidad Europea, organizado 
por las Cortes de Castilla y  León y  la Cátedra de Derecho Internacional Público de la Universidad de 
Valladolid y  celebrado en Valladolid, los días 16, 17 y  18 de enero de 1991, Valladolid: Cortes de 
Castilla y León, 1991; PE R E Z C A L V O , A .; “Participación de las Comunidades Autónomas en la 
formación de la posición que el Estado ha de trasladar a las instituciones comunitarias” , Documentación 
Administrativa, n. 252-253; C A L O N G E  V E L Á Z Q U E Z , Antonio; “Últim os acuerdos de la Conferencia 
Sectorial para Asuntos relacionados con las Comunidades Europeas: pasos en la dirección correcta”, 
Revista de Estudios Europeos, n. 10, 1995, pp. 15-27.
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E l año 1992 es de gran trascendencia d eb id o  a la firma de los Acuerdos Autonómicos 
de Febrero, suscritos por el Gobierno de la Nación, así como por los dos Grupos 
Parlamentarios mayoritarios: el PSOE y el PP. Estos A cuerdo s constituyen un avance cap ita l 
en la  p ro fu n d izac ió n  del m o d elo  autonóm ico . B u rg o rg u e -L a rs e  se pregunta si este hecho en la 
historia del proceso au to nóm ico  m arca el co m ien zo  de la p ac ificac ió n  de las re lac iones entre el 
Estado y  las C C A A . E n  esta línea, a firm a  que la respuesta es po s itiva  para el e q u ilib r io  fu tu ro  
del estado de las autonom ías “ car ju sq u ’à présent, la spécificité du système interne de 
répartition des compétences a plutôt attisé le conflit au détriment du consensus entre le centre 
et la périphérie en Espagne”'00.
E l conten ido  de los Pactos se centra esenc ia lm ente  en la a m p liac ió n  de com p etencias , en 
el p e rfecc io n a m ien to  de servicios que tiene transferidos la  A d m in is tra c ió n  del Estado y  en el 
im pulso del p rin c ip io  de cooperación , fu n d am en ta lm en te  a través de dos fó rm u las  concretas. 
“una orgánica, las conferencias sectoriales, y  otra, de naturaleza funcional: la planificación y  
la programación conjunta ”, com o expone M u ñ o z  M a c h a d o
E l m o d elo  in s tituc iona l de las Conferencias Sectoriales202 v ien e  a ser la  concrec ión  del 
Art. 4  de la  L e y  1 2 /1 9 8 3 , de 14 de octubre, del Proceso A u to n ó m ic o , la c o n firm a c ió n  de los 
pactos autonóm icos de 1 9 92 , y  encuentra n ueva traducción  n o rm a tiv a  en el A rt. 5 de la 
L R J A P 203. E l e lem ento  p a rtic u la r en m ate ria  europea es que ju n to  a las C S , que desp liegan su 
activ idad  rationae materiae, func iona la hoy C o n fe re n c ia  para A suntos R elac ionad os con las 
C om unidades Europeas, com o estructura h o rizo n ta l que se superpone a ellas. Junto a éstas 
existen otros instrum entos para las relaciones de co lab orac ió n , de carácter genera l, C ortes  
G enerales204, así com o de colab oració n  b ila te ra l E s ta d o -C C A A . Pero, q u izá  es necesario  una
2,0 B U R G O R G U E -L A R S E N , L.; L ’Espagne et la Communauté Europeenne, op.ct. pp. 64.
2!l Com o señala este autor, la valoración es positiva atendiendo a su propósito: Se trata de cumplir una 
prescripción constitucional (que, al permitir la ampliación de las competencias, asume algunas 
consecuencias de “el principio de no discriminación entre los diversos territorios , como los propios 
ccuerdos recuerdan) y, al mismo tiempo, hacerlo ordenadamente, produciendo una reforma del sistema 
que no perturbe su racionalidad, sino que incremente su eficiencia” ; M U Ñ O Z  M A C H A D O , Santiago; 
‘ Los Pactos Autonómicos de 1992: La ampliación de competencias y la reforma de los estatutos” , Revista 
¿e Administración Pública, n. 128, mayo/agosto, 1992, pp. 90.
2.2 Para un análisis detallado, TO R N O S  M Á S , Joaquín; “Las Conferencias Sectoriales”, D o c u m e n ta c ió n  
A d m in is tra tiva * n. 240, octubre/diciembre, 1994, pp. 71-91.
2.3 En este sentido, G IL  IB Á Ñ E Z , L; “El Derecho Com unitario en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
cel Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adm inistrativo Com ún”, 
Uoticias Unión Europea, n. 142, 1996.
2)4 En esta área resaltamos la labor que vienen ejerciendo la Comisión M ix ta  (Congreso-Senado) para las 
Comunidades Europeas, que se creó mediante la Ley 47/1985 , de 27 de diciembre, de Bases de 
celegación al Gobierno para la aplicación del Derecho de las Comunidades Europeas, modificada por Ley  
18/ 1988, de y de ju lio , y por Ley 8/1994, de 19 de mayo, y que se llamará a partir de entonces Comisión  
M ixta para la U E . (B O E , n. 129, de 20 de mayo de 1994). Para un análisis crítico de los primeros años de 
funcionamiento de esta Comisión ver: S U A Y  R IN C Ó N , José; “La participación del Parlamento como 
crgano de control en el proceso de formación y ejecución del Derecho Comunitario: La Comisión M ix ta  
para las Comunidades Europeas”, Noticias de la Unión Europea (Noticias CEE), n. 63, abril, 1990, pp. 
57-66. Para un análisis posterior y exhaustivo acerca de su régimen jurídico así como al análisis de su 
¿ctividad, C IE N F U E G O S  M A T E O , Manuel; “La Comisión M ix ta  para la Unión Europea: Análisis y 
falance de una década de actividad en el seguimiento de los asuntos comunitarios” , Gaceta Jurídica de la 
CE, Serie D  (D -2 7 ), marzo, 1997, pp. 7-69. Para este autor, aunque el Pleno del Congreso protagoniza el 
control del Gobierno en los temas comunitarios, no hay que dejar de reseñar el control de éste que se 
efectúa a través de la Comisión M ixta. N o  obstante, para que el papel que ejerce sea más eficiente, y 
amque sus funciones cubren tanto la fase ascendente como descendente del Derecho Comunitario, tiene 
muchas e importantes deficiencias, así, deberían ampliarse sus competencias otorgándole plenos poderes 
de iniciativa legislativa y de decisión. También se le reprocha que no cumpla ninguna “función de 
conexión directa o enlace de las Comunidades Autónomas con las Cortes Generales en asuntos 
comunitarios”, pp. 28. op.ct.
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C o n fe re n c ia  de Presidentes. N o  obstante, a p a rtir  de aquí, se puede d e c ir que España asiste a un
E n  octubre de este m ism o  año se in s titu c io n a liza  la Conferencia Sectorial para 
Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas* 206 (y a  en este acuerdo desaparece el 
ad je tiv o  secto ria l), com o in strum ento  donde se debe articu la r desde una perspectiva  general la 
p artic ip ac ió n  de las C C A A  en esta tem á tica , que luego se ex tien de a las activ idades en el 
e x te rio r de las C C A A , así com o de las re lac ionadas con el C onsejo  de E u ro p a  que afecta a sus 
co m p etencias207 *209. Pérez T rem p s  hace h in ca p ié  en que el fu n d am en to  constituc ion al de la  
in te rven c ió n  de las C C A A  para d e fin ir  la  v o lu n tad  estatal va  desplazándose desde el p rin c ip io  
de co lab o rac ió n  hacia  “la existencia de una auténtica facultad constitucional de participación  
inserta en los distintos títulos competenciales materiales, como pueden estarlo la facultad  
legislativa o la de ejecución”20*.
E n cuanto a su co m p o sic ió n , y  tras ser m o d ific a d a  po r Ley 2/1997, es el M in is tro  de 
A d m in is trac io n es  Públicas qu ien  la  preside; en la representación estatal se in teg ran  tam b ién  el 
Secretario  de Estado de P o lític a  e x te rio r y  para la U E , y  el Secretario  de Estado para las 
A d m in is trac io n es  Públicas. P o r parte de las C C A A , cada una está representada p o r un 
C onsejero  designado p o r su C A , d eb iendo  ser el responsable de los asuntos de los que se ocupa  
la  C o n fe re n c ia  (A r t .  2 ).
E l Reglamento Interno de la Conferencia (aprobado  po r A c u e rd o  de la  m ism a de 5 de 
ju n io  de 1997 y  p u b licad o  p o sterio rm ente  en el B O E  de 8 de agosto de 1997  a través de una  
R eso luc ión  de la  Subsecretaría del M °  de Asuntos E x te rio res ), se e labo ra  a p a rtir  del
R eg lam en to  de 14 de ju n io  de 1994 , aprobado p o r la  C o n fe re n c ia  según lo  p rev is to  en el
A c u erd o  de In s titu c io n a liza c ió n  de 1 9 92 , y  se han incorporado las m o d ificac io n e s  derivadas  
tanto  de la actual reg u lac ió n  legal de la C o n fe re n c ia  com o de la exp erien c ia  de fu n c io n am ien to  
de la m ism a en los ú ltim os años.
En el C a p ítu lo  1 se h ab la  de su estructura y  com p osic ión . R especto a los órganos, se 
dice que la C o n fe re n c ia  se estructura en la  C o n fe re n c ia  en P leno, la  C o m is ió n  de C oord in adores  
de A suntos C o m u n ita rio s  Europeos y  L os G rupos de T ra b a jo  que, dentro  de la C o m is ió n , se 
constituyan  para la p reparación  de determ inados trabajos.
E l P leno  de la C o n fe re n c ia  se reu n irá  dos veces al año, com o m ín im o . R especto al 
quorum  necesario  para la  v a lid e z  de la constitución de la C o n fe re n c ia , a efectos de la
ce lebrac ión  de la  sesión, se req u erirá  la  presencia, ju n to  con la representación de la
A d m in is tra c ió n  del Estado, de al m enos 14 de sus m iem bros. Los acuerdos serán adoptados po r 
asentim ien to  de los m iem b ro s  presentes y , en su defecto , po r el vo to  favo rab le  de la
2(b B A R N É S  V Á Z Q U E Z , Javier (Coord); La Comunidad Europea, La instancia regional y  la 
Organización administrativa de los Estados miembros, Sevilla: Consejería de la Presidencia de la Junta 
de Andalucía, M adrid: Cívitas, I a edic., 1993, pp. 591.
206 Publicado en el B O E , n. 241, de 8 de octubre de 1993. Corrección de erratas: B O E , n. 260, de 27 de 
octubre de 1993. Posteriormente modificada por Ley 2/1997, de 13 de marzo. B O E, n. 64, de 15 de marzo 
de 1997, pp. 8518.
207 Sobre esta Conferencia, S A L IN A S  A L C E G A , S.; M A IR A L  L A C O M A , J. A ; “Comunidades 
Autónomas y comunidades europeas, con especial referencia a la Conferencia Sectorial para los Asuntos 
Relacionados con las Comunidades Europeas”, Revista Aragonesa de Administración Pública, n. 6-7, 
1995, pp. 317 y ss.
2(|8 T R E M P S , Pablo; “Las competencias en materia internacional y la Unión Europea” ,
Autonomíes. Revista Catalana de Derecho Público, n. 22, 1997, pp. 81.
209 En el anterior Reglamento Interno de Funcionamiento de 1994 se establecía que los acuerdos se 
adoptaban por asentimiento, y en su defecto, por el voto favorable de la Administración del Estado y de la
• r '  205proceso de p ro fú n d izac ió n  del Estado de las A utonom ías" .
A d m in is tra c ió n  del Estado y  de la m a y o ría  de las C C A A “09. Éstos surtirán efecto  a p a rtir  de su
mayoría de las C C A A , siempre que cuatro no vetaran el acuerdo haciendo constar su voto negativo
B I B L I O T E C A
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aio p c ió n  por la C o n fe re n c ia , para aquellos de sus m iem b ro s  que hayan expresado su vo to  
ftvo rab le . M ie n tra s  que aque llas  C C A A  que no hub ieran  expresado su vo to  fa v o ra b le  a un  
acuerdo, podrán adherirse con posterio ridad , en este caso, el acuerdo surtirá efectos a p a rtir  de  
si firm a , salvo que se estab lezca otra cosa.
Se prevé la p o s ib ilid a d  de que asistan a la  C o n fe re n c ia  altos cargos de las 
/d m in is tra c io n e s  o expertos cuando se considere la op o rtu n id ad  de tal presencia en fu n c ió n  de  
los tem as a tratar.
L a  C o n fe re n c ia  cuenta, com o se ind icó  m ás arrib a , con un órgano de apoyo  d en o m in ad o  
Comisión de Coordinadores de Asuntos Europeos-10. Según el A rt. 1.3 de la le y , son los 
responsables técnicos en tem as europeos, en general con rango de D irec to res  G enera les . E l A rt . 
12 establece que el Pres idente  de esta C o m is ió n  es el Secretario  de la  C o n fe re n c ia , Su  
o m p o s ic ió n  la  fo rm an  un m ie m b ro  del G ab inete  del Secretario  de Estado de P o lític a  E x te r io r  y  
p ira  la  U E ; un m ie m b ro  del G ab in ete  del S ecretario  de Estado para las A d m in is tra c io n e s  
Territoria les y  un representante de las C C A A  y  de las ciudades de C eu ta  y  M e l i l la ,  
p efe ren tem en te  con categ o ría  de D ire c to r G en era l. A s im is m o , fo rm a  parte de la  C o m is ió n  el 
Consejero para A suntos A u to n ó m ic o s  en la representación Perm anente  de España ante la  U E .  
Tam bién un fu n c io n a rio  de la  D ire c c ió n  G en era l de C o o p erac ió n  T e rr ito r ia l actuará co m o  
Secretario de la C o m is ió n , con v o z  pero  sin voto .
L a  opción  de un m o d e lo  de C onferencias  supone consagrar un sistem a de re lac iones  
e itre  E je c u tiv o  estatal y  autonóm icos .
N o  vam os a entrar, de m o m en to , en el anális is d eta llad o  del A cu erd o  de la  C o n fe re n c ia  
pira asuntos re lacionados con las C om unidades Europeas sobre la  p artic ip ac ió n  in terna de las 
C C A A  en los asuntos co m u n ita rio s  europeos a través de las C S * 211, en la que se tra tará  la fase de 
aplicación en nuestro país del D erech o  C o m u n ita rio  y del conten ido  de las po líticas  
o m u n ita r ia s 212, sino que nos vam o s a f ija r  m ás en la reg u lac ió n  fo rm a l que se ha lle v a d o  a cabo  
a través de la Ley 2/1997, de 13 de marzo213 p o r la que se reg u la  esta C o n fe re n c ia . C o n  esta 
regulación, se d ice en las D isposic ion es G enera les , “se refuerza la articulación de este 
necanismo de cooperación, garantizando un procedimiento para la intervención efectiva de las 
Comunidades Autónomas en la elaboración y  ejecución del Derecho comunitario, así como en 
e desarrollo del proceso de construcción europea
C o m o  órgano de coop eració n , de consulta y  d e lib erac ió n  entre el Estado y  las C C A A , y  
sn p e rju ic io  de sus respectivas facultades de actuación  en el m arco  de sus com p etencias , 
e itcn derá  la  C o n fe re n c ia  de las siguientes m aterias:
eipreso, y el quorum de constitución de la Conferencia requería la presencia de representación del Estado 
y de al menos doce C C A A .
211 Será la Comisión de Coordinadores quien elabore ya en el año 94 una propuesta de Reglamento 
Eterno que se aprueba por el Pleno de la Conferencia el 14 de junio , y para seguir perfeccionando el 
nodelo de participación español, el 30 de noviembre de 1994 adopta el “Acuerdo sobre la participación 
irterna de las Comunidades Autónomas en los Asuntos Comunitarios Europeos a través de las 
Conferencias Sectoriales". Publicado en el BOE, n. 69, de 22 de marzo de 1996.
21 BOE, n. 69, de 22 de marzo de 1995. Corrección de erratas: B O E, n. 78, de 1 de abril de 1995.
21 En este Acuerdo se establece un procedimiento marco que cada Conferencia Sectorial debe aplicar 
taito en la fase ascendente de formación de la voluntad del Estado en el seno de la U E  como en la 
descendente de aplicación del Derecho Comunitario europeo y de los actos de las instituciones 
comunitarias, que se articula a partir de la naturaleza y del nivel de competencias (tanto de las asumidas 
por las Comunidades Autónomas como de las reservadas al Estado. V e r O R T Ú Z A R  A N D E C H A G A ,  
Ln's; “El Procedimiento de participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos comunitarios 
Eiropeos” ; En: El Funcionamiento del Estado Autonómico, op.ct. 1996, pp. 244.
21 BOE, n. 64, de 15 de marzo de 1997, pp. 8518-8519.
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1. L a  in fo rm a c ió n  a las C C A A  y  la discusión en com ún sobre el desarro llo  del proceso de 
construcción europea.
2 . L a  articu lac ió n  de m ecan ism os para hacer e fe c tiva  la p a rtic ip ac ió n  de las C C A A  en la 
fo rm ac ió n  de la vo lu n tad  del Estado en el seno de las C o m u n id ad es  Europeas.
3. E l tra tam ien to  y  reso lución  con arreg lo  al p r in c ip io  de co op eració n  de aquellas  
cuestiones de alcance general o conten ido  instituc ional re lac ionadas con las 
C om u n id ad es  Europeas, tales co m o  éstas:
a) P roced im ientos  técnicos para asegurar la recepción  de la  in fo rm ac ió n  
co m u n ita ria  de carácter general p o r parte de las C C A A .
b ) T é c n ic a  n o rm a tiv a  tanto  para in co rp o rar las D ire c tiv a s  al D e re c h o  in tern o  com o  
para ap lica r, d esarro lla r o e jecu tar reg lam entos y  decisiones.
c ) F ó rm u las  de p artic ip ac ió n  en los p ro ced im ientos internos para el c u m p lim ie n to  
en las o b lig aciones ante las instituciones europeas.
d ) P rob lem as planteados en la  e jecuc ión  del D erech o  co m u n ita rio .
e ) C uestiones re la tivas  a la p artic ip ac ió n  de las C C A A  en los asuntos re lac ionados  
con las C o m u n id ad es  Europeas que carezcan de una C S  u organ ism o  
eq u iva len te .
4. E l im pu lso  y  segu im iento  del p ro ced im ie n to  de p artic ip ac ió n  de las C C A A , a través de 
las respectivas C o n feren c ias  S ectoria les u o rganism o eq u iva len te , en las po líticas  o 
acciones com u nitarias  que afectan a las com petencias de aquéllas.
5. G a ra n tiza r el cu m p lim ie n to  en las C S J14 de los p roced im ientos  y  fó rm u las  de 
p artic ip ac ió n  de las C C A A  previstos en las m aterias 3 a y  4 a, d ispo n iendo  la  adecuada  
ap licac ión  de los m ism os.
~14 Las políticas comunitarias sobre los distintos temas se deciden en los correspondientes Consejos en los 
que se deciden los Asuntos generales, y dependiendo de éstos, se han creado correspondientemente las 
diferentes CS para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas. Las Conferencias son pues 
órganos multilaterales de prim er orden y en ellas están representadas tanto el Estado como ias C C A A . 
Según el Acuerdo de 30 de noviembre de 1994, sobre participación intema de las C C A A  en asuntos 
comunitarios europeos, la relación de CS y otros órganos de cooperación incluidos en el anexo del 
Acuerdo son:
La Agencia Española de Cooperación Internacional (A E C I).
La CS de Agricultura y desarrollo rural.
CS de Asuntos Laborales.
CS de Asuntos Sociales.




CS de Industria y energía.
CS de Infraestructuras y Ordenación del territorio.
CS del M edio Ambiente.
CS de Pesca M arítim a.
Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.
Comisión Nacional de Protección C iv il.
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Consejo Asesor de telecomunicaciones.
Conferencia Nacional de Transportes.
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T a m b ié n  la L e y  2 /1 9 9 7 , en su A rt. 3 .6 , d ispone que pod rá  tra tar de “aquellas cuestiones 
á? la participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos relacionados con las 
Comunidades Europeas que estimen oportuno todas las Administraciones presentes en la 
Conferencia
F in a lm e n te , se in c lu y e  la  fó rm u la  de cooperación  b ila te ra l, para aquellos asuntos “ que 
arecten en exclusiva a una Comunidad Autónoma o que tengan para ésta una vertiente singular 
ei función de su especificidad autonómica".
L a  actuación de la  C o n fe re n c ia  para A suntos re lac ionado s con las C om unidades  
Europeas se presenta, según P érez T rem p s215, com o un fo ro  de “política comunitaria” , y  cum p le  
u ia  tr ip le  func ión  dentro  del sistem a de colab oració n  entre autoridades estatales y  autonóm icas: 
e: la  p ieza  de im pu lso  del m o d e lo  en su conjunto , actúa com o C o n fe re n c ia  con com petencias  
p'opias y  posee una co m p eten c ia  residual para asum ir las m aterias  no susceptibles de encuadrar 
e i las C S  o en instrum entos ad  hoc.
N o  obstante, hay que recordar que estam os ante un A cu e rd o  de carácter p o lít ic o , es 
d íc ir , de natu ra leza  ju r íd ic a  no  o b lig a to ria .
Es im p o rtan te  m an ifes ta r la  decisión de “ constituir grupos de trabajo para la 
preparación de la Conferencia, en concreto, uno para el seguimiento del Acuerdo de 30 de 
noviembre de 1994 y  el otro relativo a las actividades de las Comunidades Autónomas en el 
e:terior"216. E n  la actua lidad , estos estudios se encuentran en fase de preparación  y  análisis.
V o lv ie n d o  al Acuerdo sobre Participación interna de las CCAA en los Asuntos 
Comunitarios a través de las Conferencias Sectoriales, éste se encuentra d iv id id o  en tres 
pirtes: I. P rin c ip io s  generales. I I .  P artic ipac ión  de las C C A A  en la fase de fo rm ac ió n  de la 
v )lu n ta d  del Estado. I I I .  P a rtic ip ac ió n  de las C C A A  en la fase descendente de ap licac ión  del 
Eerecho c o m u n ita rio  y  de los actos de las Instituc iones217.
E n  la  I a parte, o Punto I ,  se establece la d eterm in ac ió n  de un “procedimiento marco" de 
cooperación ap lica b le  a todas las C S , tanto  a la fase ascendente de fo rm ac ió n  de la vo lu n tad  del 
Estado com o a la fase descendente de ap licac ión  del D erech o  co m u n ita rio . Se d ice que cada C S  
desarrollará el p ro ced im ie n to  m arco , concretando su ám b ito  m a te ria l. Se d istinguen:
a ) m aterias de co m p etencia  exc lus iva  del Estado en las que las C C A A  invocan  su interés *21
Conferencia Sectorial de Turismo.
Fnalm ente, con relación a las CS y otros órganos de cooperación no incluidos en el anexo del Acuerdo 
telemos:
Consejo Superior de tráfico y de la Seguridad V ia l.
C> de Comercio exterior.
Consejo Nacional del Agua.
Consejo de Universidades.
C> de la M ujer.
Co de la Pequeña y mediana empresas.
21 PÉ R E Z T R E M P S , Pablo (coord.), C A B E L L O S  E S P IÉ R R E Z , M iguel Ángel, R O IG  M O L É S , Eduard; 
L¿ participación europea y  la acción exterior de las Comunidades Autónomas, op.ct.
2,1 C IE N F U E G O S  M A T E O , M anuel; “La intervención de las Comunidades Autónomas en cuestiones 
reativas a las Comunidades Europeas a través de la Comisión General de las Comunidades Autónomas y 
la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas”, Autonomíes. Revista 
Citalana de Derecho Público, n. 22, 1997, pp. 191.
21 Aunque se va avanzando en la línea correcta, tenemos que dejar constancia de un dato que viene 
sirndo constatado prácticamente desde la entrada de España en la Comunidad y es que tanto la fase 
ascendente como la fase descendente han estado dominadas por el Gobierno central.
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b) m aterias  de co m p etencia  leg is la tiva  exc lu s iva  de las C C A A
c) m aterias  com partidas y  concurrentes.
Sobre m aterias  de com p etencia  e xc lu s iva  del Estado, el interés de las C C A A  se traduce  
en la o b lig ac ió n  del Estado de in fo rm arles  o po rtunam ente  en el m arco  de la  C o n fe re n c ia  
Sectoria l respectiva.
C u an d o  los aspectos esenciales de un asunto c o m u n ita rio  afecten a las com p etencias  
leg is la tivas  exclus ivas de las C C A A , si se ha a lcanzad o  una posic ión  com ú n de las C C A A  
afectadas, p re v io  a la  reu n ió n  del C onsejo , “ ésta será tenida en cuenta de form a determinante a 
efectos de fija r la posición negociadora inicial del Estado” que, com o d ice P érez T re m p s , “por  
su redacción no puede sino ser interpretada de form a sim ilar a las expresiones análogas en 
Derecho comparado que equivalen a la vinculación de la posición negociadora inicial a lo 
expresado p o r las Comunidades Autónomas”' 1*.
P o r lo  que respecta a m aterias concurrentes y  com p artidas, se buscará la  concertac ió n  de 
vo lun tades entre el Estado y  la  p re v ia  p osic ión  com ún de las C C A A . S i se a lcan za  este acuerdo, 
“será determinante a efectos de fijar la posición inicial del Estado” .
E l A c u e rd o  entiende p o r posic ión  com ún “ el resultado alcanzado, tras agregar y  
concertar sus respectivas posturas, por aquellas Comunidades Autónomas cuyas competencias 
estén afectadas por el asunto comunitario en cuestión y  que se hubieran pronunciado de form a  
expresa sobre su contenido”.
A  la  v is ta  de este p lan team ien to , habría  al m enos dos cuestiones que h a b ría  que  
resolver: cóm o se a rticu la  la posic ión  com ún de las C C A A  y  cóm o se in terp re ta  la v in c u la c ió n  
del G o b ie rn o  de la  N a c ió n  a esa posic ión  co m ú n -19. Y ,  en este sentido, no hay ac tu a lm en te  
n ing ún  fo ro  en el que las C C A A  puedan lle g a r a ese p o s ic io n am ien to  com ún al m arg en  de la  
p a rtic ip ac ió n  del Estado. Y  en cuanto al grado de v in c u la c ió n  del Estado a la  p osic ión  com ún  
concertada, éste es un concepto in d eterm in ad o  y  am b ig u o , adem ás de in s u fic ie n te 218 *20.
E n  el Pu nto  I I  se deta llan  reglas ad ic io nales  que se tendrán en cuenta para una m a y o r  
e fic ie n c ia  y  e ficac ia , com o p o r e jem p lo  conocer cuanto antes la in fo rm a c ió n , que ésta sea 
re m itid a  sin d ilac ió n  po r la C o n fe re n c ia  S ecto ria l, re m itir  el orden del d ía  p ro v is io n a l de la  
sesión del C o n se jo , etc.
218 P É R E Z T R E M P S , Pablo (coord.), C A B E L L O S  E S P IÉ R R E Z , M iguel Ángel, R O IG  M O L É S , Eduard; 
La participación europea y  la acción exterior de las Comunidades Autónomas, op.ct. pp. 296, 1998.
214 Hay autores que consideran que en la formación del Derecho derivado comunitario, “la Administración 
del Estado en los temas que afecten a las competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas es un 
miembro más de la Conferencia Sectorial y  la posición común que se adopte en ella debería ser 
totalmente vinculante para todas las partes”. Incluso, se va más lejos al afirm ar que “debería ser la 
Conferencia Sectorial la que decidiese quién deberá negociar la posición nacional, acabando en estos 
ámbitos con la preeminencia histórica (y constitucional que sigue manteniendo la Administración del 
E s t a d o A S T O L A  M A D A R IA G A , Jasone; “Las Comunidades Autónomas en la elaboración de la 
posición española ante la Unión Europea: Una Asignatura Pendiente” , Revista Vasca de Administración 
Pública, n. 44-1 , 1996, pp. 107. Otros autores son partidarios de esta vinculación, excepto cuando se trate 
de situaciones excepcionales que legitime que el Estado se aleje de las posiciones autonómicas; 
A L B E R T Í R O V IR A , Enoch; “El modelo español de participación de las Comunidades Autónomas en los 
asuntos europeos” ; En: A JA , Elíseo. (D irector); Informe Comunidades Autónomas, Barcelona, op.ct.
220 Lo que sería deseable es que las Comunidades Autónomas pudieran participar, y en esta línea se están 
abriendo los pasos necesarios, en la vertiente extema.
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En el Punto I I I ,  re la tiv o  a la p artic ip ac ió n  en la fase d e s c e n d e n te " 1, d ife ren c ia  tres tipos  
de actuaciones según que la ap lica c ió n  consista en la aprobación  de norm as, en la  e jecu c ió n  de 
actuaciones ad m in istra tivas , ó en el desarro llo  de program as co m u n ita rio s .
Sin em bargo, to d a v ía  resu lta  in su fic ien te  para dar una so luc ión  d e fin itiv a  a la 
articu lac ió n  de la p artic ip ac ió n  de las C C A A  en la  fo rm ac ió n  de la  v o lu n ta d  del Estado ante las 
instancias europeas2-2. Es necesario  dar v o z  en el m arco  in s titu c io n a l co m u n ita rio  a las
r  . . 223
entidades autonóm icas en todas aquéllas cuestiones que afecten  a sus com p etencias  - .
N o  obstante, se v ien e  observando que, tras el A c u e rd o  de 199 4  sobre P a rtic ip a c ió n  
In te rn a  de las C om unidades A u tó n o m as  en los A suntos C o m u n ita rio s  E uropeos, ex iste  un 
gradual increm ento  y  p erfecc io n a m ien to  de tem as co m u n ita rio s  que son tratados en las 
C o nferencias  Sectoriales, que el proceso de p artic ip ac ió n  de las C C A A  tanto  en la  fo rm u la c ió n  
com o en la e jecuc ión  de las p o líticas  com u nitarias  se ha re fo rza d o  con la  aprobación  de la  L e y  
2 /1 9 9 7 , de 13 de m arzo , pero  aún se sostiene “la desigual incidencia de las políticas 
comunitarias en cada área sectorial, y  la verificación de cierto informalismo en el 
cumplimiento del Acuerdo de 1994, de modo que el cumplimiento del mismo en la práctica se 
efectúa con una flexibilidad de inadecuado encaje en el Acuerdo vigente“''4. 2134
221 Para un análisis más detallado, M O R A T A , Francesc; “La Ejecución del derecho comunitario en los 
Estados miembros descentralizados: un enfoque juríd ico-po lítico”, Autonomíes. Revista Catalana de 
Derecho Público, n. 7, 1987; P E N D Á S  G A R C ÍA , Benigno; “Formación, ejecución y desarrollo del 
derecho derivado de las Comunidades Europeas en el Estado de las Autonom ías” , Noticias de la Unión 
Europea (Noticias CEE), n. 40, 1988, pp. 25-39; O R D Ó Ñ E Z  S O LÍS , D avid; La ejecución del Derecho 
comunitario europeo en España, M adrid: Cívitas /  Fundación Universidad Empresa, M adrid , 1994.
222 S E B A S T IA N  L A B A Y E N , Ildefonso; “La participación interna de las Comunidades Autónomas en los 
Asuntos comunitarios Europeos”, Revista Jurídica de Navarra, n. 21, 1996, pp. 103-118.
223 C A S A N O V A S  Y  L A  R O S A , O riol; “La proyección autonómica en la Comunidad Europea En: 
Comunidades autónomas y  Comunidad Europea: relaciones jurídico-institucionales /  Seminario sobre 
Comunidades Autónomas-Comunidad Europea, organizado por las Cortes de Castilla y  León y  la 
Cátedra de Derecho Internacional Público de la Universidad de Valladolid y  celebrado en Valladolid, 
los días 16, 17y 18 de enero de 1991, Valladolid: Cortes de Castilla y León, 1991, pp. 130-158.
224 M inisterio de Administraciones Públicas; “Informe sobre la participación de las Comunidades 
Autónomas en los Asuntos Comunitarios Europeos a través de las Conferencias Sectoriales, durante 
1997 y  1998” , M adrid  15 de noviembre 1998. Según este mismo Inform e, la CS relativa a Agricultura y 
Desarrollo Rural es la que ha celebrado mayor número de reuniones en el período considerado, se valora 
positivamente el trabajo que viene realizando aunque se caracteriza por cierta informalidad.
CS de Asuntos Laborales. Se pone en funcionamiento en 1996. La participación autonómica en la materia 
se completa con las reuniones de la Comisión Nacional de seguridad en el Trabajo y el Consejo General 
de la Formación Profesional. En la fase descendente se m aterializa con acciones en las iniciativas A D A P  
y E M P L E O .
CS de Asuntos Sociales. Destacan el Consejo General de la Em igración y el Foro para la Integración 
Social de los Inmigrantes. Las Comunidades Autónomas participan en los cuatro capítulos de la Iniciativa 
Empleo: H O R IZ O N , N O W , Y O U T H S T A R T  e IN T E G R A , así como en otras acciones como en el 
Programa “La Juventud con Europa
Consejo General de la Ciencia v la Tecnología. Se crea la O ficina de Ciencia y Tecnología. La  
participación autonómica en la política científica comunitaria tiene un carácter reducido debido al carácter 
complementario de las acciones comunitarias respecto a las acciones emprendidas por los Estados 
miembros.
CS de Consumo. El área sectorial de consumo es uno de los que ha alcanzado un nivel de colaboración de 
m ayor profundidad.
CS de Cultura. Caracterizada por la discontinuidad en el trabajo. Aunque hay órganos especializados 
como el Consejo Jacobeo, el Consejo del Patrimonio Histórico o el Consejo Coordinador de Bibliotecas. 
La política comunitaria se reduce a Programas como A R IA D N E , C A L E ID O S C O P IO  y R A P H A E L .
CS de Educación. Esta Conferencia ha alcanzado un importante nivel de perfeccionamiento, a pesar de 
que el traspaso de medios y servicios no permite, por el momento la presencia de todas las Comunidades 
Autónomas en sus reuniones. Respecto a las iniciativas comunitarias está el Programa Sócrates, con sus
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E n d e fin itiv a , y  aunque se reconoce la ex is te n c ia  de un paso decis ivo  en la  
co n fig u rac ió n  de un “modelo” de p a rtic ip ac ió n  de las C C A A  con la creación de la C o n fe re n c ia  
así com o de las C S , com p artim os las aseveraciones de algunos autores al a firm a r que los 
resultados son, de m o m e n to , pocos satisfactorios p o r varias  razones: “ la fa lta  casi absoluta de 
desarrollo del procedimiento de 1994,... en lo que se refiere a la participación autonómica en 
las decisiones que deberá adoptar la Comunidad E u r o p e a F a lta  que no sólo se re fie re  a la  
in ex is ten c ia  de posic iones com unes ‘'‘que son la clave del procedimiento de participación" , sino  
que se ex tien de  tam b ién  a “la inexistencia general de desarrollo de los preceptos del Acuerdo 
de 1994 en los correspondientes Reglamentos de las Conferencias"225.
tres Capítulos E R A S M U S , C O M E N IU S  Y  A C C IO N E S  T R A N S V E R S A L E S . Destaca la Comisión de 
Programas Europeos y Cooperación Internacional de la Conferencia Sectorial de Educación.
CS de Industria v Energía. Discontinuidad en el trabajo. Im portancia de la Iniciativa R E C H A R  con el 
objetivo de la reconversión de las Zonas más afectadas por el D eclive de la Industria del Carbón.
CS de Infraestructuras y Ordenación del territorio. Se creó en 1993 y se ha reunido sólo tres veces. 
Además la Comunidad Europea carece de competencias en esta materia.
CS del M edio  Am biente. E l representante de Cataluña solicita que la Comunidad Autónom a formen parte 
de la Delegación española en próximas ocasiones estimando el M inisterio de M edio Am biente que esta 
posibilidad compete al M inisterio de Asuntos Exteriores. Reunión de 28 de enero de 1998. M ateria que se 
encuentra especialmente condicionada por el contenido de la legislación comunitaria.
CS de Pesca M arítim a. Se constituyó en 1994 y la incidencia de las políticas comunitarias que en esta 
materia llevan a cabo las Comunidades Autónomas es básicamente de orden financiero y se m aterializa en 
la participación de éstas en el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IF O P ).
Consejo de Política Fiscal y Financiera de las C C A A . Se creó y  reguló en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 
de septiembre, de Financiación de las C C A A . Se inform a a las C C A A  del Fondo de Cohesión, y se forma 
la Comisión Interministerial para la Introducción del Euro. Sus reuniones se han centrado en la nueva 
financiación.
Comisión Nacional de Protección C iv il. Se crea un nuevo instrumento que se deriva de la Decisión del 
Consejo, 98 /22 /C E , de 19 de diciembre de 1997 para la creación de un Programa de acción Comunitaria 
en favor de la protección C iv il, para el período 1998-1999.
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Está consolidado. Entre los órganos de apoyo 
destacan:
Comisión de Coordinación y Cooperación en Salud A lim entaria.
Comisión de Salud mental.
Comisión de Trasplantes de Órganos y Tejidos.
Comisión de Farmacia.
Comisión de Gestión de Sistema Nacional de Salud.
Consejo Asesor de Telecomunicaciones.
Consejo Asesor de Telecomunicaciones. Es un órgano estatal en el que están representadas todas las 
Comunidades Autónomas. Finalidad meramente consultiva.
Conferencia Nacional de Transportes.
CS de Turism o. Funciona m ejor en los dos últimos años.
Consejo Superior de tráfico y Seguridad de la Circulación V ia l.
CS de Comercio Interior.
Consejo Nacional del Agua-
Consejo de Universidades. Cuenta con la Comisión Académica.
CS de la M u je r. Se constituyó en 1995.
CS de la pequeña y mediana Empresa. Se constituyó en 1997. Se ha de tener en cuenta las reuniones del 
Observatorio de la P Y M E  que se constituyó en 1998 como órgano consultivo de la Administración 
General del Estado y en el que están representados las C C A A .
225 R O IG  M O L É S , Eduardo; “ La Ley 2 /1997 y la posición de la Conferencia para Asuntos Relacionados 
con las Comunidades Europeas”, Cuadernos de Derecho Público, n. 2, septiembre/diciembre, 1997, pp. 
289.
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3.3.2.1. Respecto a los Acuerdos Sectoriales
D estacam os el Acuerdo para regular la intervención de las CCAA en las 
actuaciones del Estado en procedimientos precontenciosos y contenciosos de la Comisión 
de las Comunidades Europeas y los Asuntos relacionados con el TJCE que afecten a sus 
competencias226. E n  este esquem a, la  S ecre taría  de Estado para las C o m unidades Europeas (h o y  
S ecretaría  de Estado de P o lític a  E x te r io r  y  para la U E )  actúa de in te rm e d ia rio , o frec ien d o  a su 
v e z  apoyo  técn ico  y  su m ed iac ió n  para fa c ilita r  contactos con la C o m is ió n . T a m b ié n  destaca el 
Acuerdo en materia de Ayudas Públicas227.
E l otro A cuerdo , com pletado por uno posterior de 1997, de 11 de d ic iem bre, tiene com o  
función regular la in tervenció n  de las C C A A  en las actuaciones del Estado en 
procedim ientos precontenciosos de la C om is ión  de las C om unidades Europeas y  los 
asuntos relacionados con el T J C E . En  este sentido, se abre la p o s ib ilidad  de que, en 
ocasiones, representantes de la C A  afectada puedan acom pañar al representante del 
Estado.
E n tre  otros A cuerdo s posteriores, destacam os uno sobre la situación socio-sanitaria 
del personal de las Oficinas autonómicas en Bruselas228, otro A cu erd o , tam b ién  en 1997 , 
sobre, ahora sí, la participación autonómica en los Comités de la Comisión229, que m erece  
especial atención. Es de destacar tam b ién  que la  C o n fe re n c ia  adoptó un Acuerdo referente al 
procedimiento para la comunicación previa a la Administración General del Estado y la 
publicación oficial de los convenios de cooperación transfronteriza de las Comunidades 
Autónomas y las entidades locales con otras entidades territoriales extranjeras, de 2 de 
diciembre de 1996 (te x to  in é d ito )230.
A s is tim o s a la creación  de un Consejero para asuntos autonómicos en la 
Representación Permanente de España ante la UE (ó rgano  acred itado , con carácter 
rep resentativo  y  de gestión, p o r e l Estado español ante la U E , responsable de asegurar la 
presencia de España tanto  en las instituc iones de la U n ió n  com o en los organism os dependientes  
de la  m is m a ), de 22  de ju l io  de 1 9 96 , que rec ib ió  traducción n o rm a tiv a  en el R ea l D e c re to  
2 1 0 5 /1 9 9 6 , de 2 0  de septiem bre231.
Esta C o n se jería  se crea con co m p eten c ia  ún ica  para re lacionarse con las O fic in a s  de las 
C C A A  en B ruselas y  para ca n a liza r la  in fo rm a c ió n  hacia  y  con indep endencia  de la in fo rm a c ió n  
que corresponda a las C S , según lo  d ispuesto en el A cu erd o  de la C o n fe re n c ia , de 30  de 
n o v ie m b re  de 1994.
226 Publicado en el B O E, n. 216, de 8 de septiembre de 1992.
2-7 Publicado en el BOE, n. 216, de 8 de septiembre de 1992
"28 Hablaremos de este Acuerdo en el capítulo correspondiente a la O ficina de Extremadura en Bruselas.
" '9 Veremos detalladamente los pasos que se han ido sucediendo en esta área tan codiciado por las C C A A . 
En este sentido, adelantamos que ya en este año de 1999 existe una Propuesta de Acuerdo de la 
Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas relativo a la participación de las 
C C A A  en los Comités de la Comisión Europea. Como indicamos aún no ha pasado por el Pleno para su 
aprobación. Trataremos esta cuestión más detenidamente en el Capítulo V I.
"30 “Se trata de que los entes territoriales españoles, antes de firmar convenios en el marco del Convenio 
del Consejo de Europa sobre la cooperación transfronteriza, de 9 de noviembre de 1995, notifiquen su 
intención al Estado (en concreto, al MAP). La comunicación previa no es, en todo caso, una 
autorización, sino simplemente una notificación escrita. El Acuerdo no ha sido todavía publicado en el 
BOE porque se intenta plasmar su texto en un RD y  el Consejo de Estado ha dictaminado en contra ”. 
C IE N F U E G O S  M A T E O , M anuel; “La intervención de las Comunidades Autónomas en cuestiones 
relativas a las Comunidades Europeas a través de la Comisión General de las Comunidades Autónomas y 
la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas”, op.ct. pp. 192.
231 B O E, n. 229, de 21 de septiembre de 1996.
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En su A rtíc u lo  Ú n ic o , Pu nto  3, se dice que ésta dependerá fu n c io n a lm en te  del M A P ,  al 
que corresponde su o rg an izac ió n  in tern a  y  do tac ió n  presupuestaria , así com o su inspección  
técn ica  y  contro l, sin p e r ju ic io  de lo estab lecido  en el A rt. 8 del R D  6 3 2 /1 9 8 7 , de 8 de m a y o , 
sobre o rgan izac ión  de la  A d m in is tra c ió n  del Estado en el E x te rio r , y  en el A rt. 5 del R D  
2 6 0 /1 9 8 6 , de 17 de enero, m o d ific a d o  p o r R D  2 0 7 7 /1 9 9 5 , de 22  de d ic iem b re , sobre la R E P E R  
de España ante la U E .
3.3.2.2. Participación de las Comunidades Autónomas en órganos 
colegiados adscritos a la Administración General del Estado
Es interesante abordar este tem a  -p a rtic ip a c ió n  au to n ó m ic a - ín tim am en te  v in cu lad o  a la 
acción ex te rio r del Estado español. C o m o  nota in tro d u c to ria  p artim o s  de la  base de que son 
órganos de re levan c ia  e x te rio r, p rop ios de l Estado para el e je rc ic io  de sus prop ias com petencias, 
pero a la  v e z  se s irven del asesoram iento  de las C C A A “3“ (estam os, p o r tanto , ante órganos de 
carácter consu ltivo , con el o b je tiv o  de obtener una m a y o r o p era tiv id a d , y  el proceso de 
selección de cada uno de e llos  lo  lle v a n  a cabo las prop ias  C C A A ) .
S in  p retender ser exhau stivos, los m ás re levantes  son los siguientes: el In s titu to  Español 
de C o m e rc io  E x te rio r, IC E X ,  el C o n se jo  P ro m o to r de T u ris m o , el C onsejo  G enera l de la  
E m ig ra c ió n , la C o m is ió n  N a c io n a l Española  de C o o p erac ió n  con la U N E S C O , el C o nsejo  
A sesor para la P ro m o ció n  del C o m e rc io  con Á fr ic a  O c c id e n ta l y  la  C o m is ió n  de P ro m o ció n  
T u rís tic a  del C a m in o  de Santiago .
L a  p artic ip ac ió n  de las C C A A  en el I C E X  se m a te ria liz a  a través del R D  3 1 7 /1 9 9 6 , de 
23 de febrero , por el que se m o d if ic a  la estructura o rgán ica  de d icho  In s titu to “33. T a l y  co m o  se 
reconoce en el R D , en los tiem p o s actuales, “la actividad del mismo se encuentra ante la 
necesidad de hacer frente a una serie de acontecimientos acaecidos en los últimos años y  que 
condicionan en gran medida los servicios de promoción comercial del Estado, en concreto, la 
creación de un Mercado Único, la UE; la firm a del Acuerdo del GATT y  la creación de la 
Organización Mundial del Comercio... ”, todo  lo  cual ”... exige nuevas respuestas 
institucionales y  empresariales... ”“34.
En  este órgano p artic ip an  p rin c ip a lm e n te  aquellas C C A A  con m a y o r peso espec ífico  en 
la  expo rtac ión  de nuestro país , siendo el p rin c ip a l o b je tiv o  “la participación de las 
Comunidades Autónomas en la política estatal de promoción de las exportaciones y  de 
internacionalización de la empresa española, así como la adecuada coordinación de las 
acciones estatales y  autonómicas, tanto promocionales como de información, en favor de las 
empresas ”.
Los vocales representantes de las C C A A  en el C o n se jo  de A d m in is tra c ió n  del IC E X  
serán ocho, y  serán designados c inco  de las C C A A  con m a y o r vo lu m e n  de exportaciones, y  los 
otros tres restantes, de las restantes C C A A . Estos vocales serán nom brados p o r el M in is tro  de 
C o m e rc io  y  T u ris m o  y  recae en el C onse jero  de C o m e rc io  de la  correspondiente C A  o, en su 
defecto , en el C onsejero  propuesto  p o r el C onsejo  de G o b ie rn o  de la correspondiente C A . Los  
derechos de representación de cada C o m u n id a d  tendrán una d u rac ió n  de dos años, transcurridos  
los cuales el C onsejo  de A d m in is tra c ió n  del IC E X  designará las C om u n id ad es  con derecho a 
representación para el s igu iente  p erío d o  de dos años, según los crite rio s  siguientes: 23*4
232 “Nota sobre los diferentes aspectos de actividades de las Comunidades Autónomas en materia de 
acción exterior”, remitida cortésmente a la autora del presente trabajo por D . José M aría  Pérez Medina, 
Subdirector General de Cooperación Sectorial con Comunidades Autónomas. M A P , 1 de abril de 1996.
2”  B O E, n. 64, de 14 de marzo de 1996.
234 Idem. pp. 10149.
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a) Las c inco  C C A A  con m a y o r vo lu m e n  de expo rtac ión  en el e je rc ic io  in m e d ia to  
anterior.
b ) Las tres C C A A  que no hub ieran  estado representadas en el C onsejo  en períodos  
anteriores, a tend iendo a un c rite rio  de m a y o r vo lu m en  de e xp o rtac ió n ” -35.
H asta ahora, las C C A A  presentes son las de A n d a lu c ía , A ra g ó n , C a s tilla  y  L eó n , 
C ata lu ñ a , G a lic ia , M a d r id , País V a s c o  y  V a le n c ia 235 36. A  fecha de 14 de m a y o  de 1996  y  respecto  
a su fu n c io n am ien to , las reuniones estaban pendientes de constituirse.
En  el A rt íc u lo  octavo, re la tiv o  al Ó rg a n o  de asesoram iento del IC E X ,  se crea la  
C o m is ió n  de P ro m o ció n  E x te rio r, ó rgano de carácter consu ltivo  que tiene  com o fin a lid a d  
coo rd in ar las d iferentes  actuaciones y  program as en el que se in tegran  representantes del equ ip o  
d ire c tiv o  del IC E X  así com o de todas las C C A A  si así lo solic itan , siendo el n iv e l de 
representación el de C onsejero  o D ire c to r  G en era l, y  tiene p o r o b je tiv o  la  co lab oració n  en la 
p ro m o c ió n  de co m erc io  ex te rio r y  su p o ten c iac ió n . Está p rev is to  un R eg lam en to  para su 
fu n c io n am ien to , y  según datos ac tua lizados  hasta el 6 de m ayo  de 1996 se p ro d u jero n  dos 
reu niones237.
L a  n o rm a tiv a  ap lica b le  a cada órgano es estatal. A s í, en el IC E X  están representadas  
aquéllas que tengan m a y o r v o lu m e n  en las expo rtaciones, ju n to  con el M °  de E c o n o m ía  y  
H ac ien d a  y  el M A P .
E l M °  de E c o n o m ía  y  H a c ie n d a , p o r R ea l D ecre to  2 8 9 /1 9 9 7 , de 28  de febrero , reg u la  el 
Consejo Promotor de Turismo238 239. Se precisa para e llo  la co lab oració n  y  la co ord inació n  de la  
A d m in is tra c ió n  G en era l del Estado con las C C A A , los entes locales y  con el p ro p io  sector 
tu rís tico . E l C o nsejo  está adscrito a efectos ad m in is tra tivo s  al In s titu to  de T u ris m o  de E spaña-39.
En el P leno  del C onsejo  P ro m o to r del T u ris m o , y  respecto a la partic ip ac ió n  
auto nóm ica, estarán representados, según dispone el A rt. 3.c.2°: “Nueve representantes de las 
Comunidades Autónomas, de las que cinco serán designados p o r los órganos competentes de 
las Comunidades Autónomas de Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Cataluña y  Valencia, y  
los otros cuatro, previo acuerdo entre las restantes Comunidades Autónomas en la Conferencia 
Sectorial de Turismo”. A d em ás, y  según el punto  4 o, estarán representados “Cinco 
representantes de los Ayuntamientos, que serán nombrados a propuesta de la asociación de 
entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación”. Se prevé una p e rio d ic id a d  
m ín im a  cuatrim estra l240.
E l M °  de la P residenc ia, m ed ian te  R D  1 4 0 /1 9 9 7 , de 31 de enero, m o d ific a  p arc ia lm en te  
la estructura o rgánica básica del M °  de T ra b a jo  y  A suntos Sociales y  se transform a el In s titu to
235 Idem. pp. 10151.
236 V e r las distintas Órdenes del M ° de Comercio y Turismo relativas a los nombramientos de los distintos 
Consejeros de las C C A A  en el IC E X . B O E , n. 111, de 7 de mayo de 1996, pp. 15775-15776.
237 Año 1994: reuniones (reunión constitutiva, diciembre de 1994). Año 1995: reuniones (7  de febrero de 
1995)
238 Este Consejo fue creado por R D  328/1995, de 3 de marzo.
239 El R D  765/1996, de 7 de mayo establece la estructura orgánica del M ° de Economía y Hacienda, crea 
la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa, en la que se integra la 
Dirección General de Turismo, y en el que está adscrito el Instituto de Turismo de España al M ° de 
Economía y Hacienda, a través de la Secretaría de Estado. Será el Secretario de Estado de Comercio  
quien asuma la presidencia del Instituto de Turismo. Otros Reales Decretos relacionados con el Instituto 
de Turismo de España son: R D  1376/1996, de 7 de junio; R D  1185/1996, de 2 de agosto y R D  
2615/1996, de 20 de diciembre.
2411 El Consejo elabora anualmente una mem oria sobre las actividades desarrolladas en cumplimiento de 
sus funciones, que será presentada al M inistro de Economía y Hacienda.
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N a c io n a l de Serv ic ios  Sociales en In s titu to  de M ig ra c io n e s  y  S erv ic io s  Socia les . L a  O rden  de 2 7  
de ju n io  de 1994 desarro lla  el RD 1339/1987, de 30 de octubre, p o r e l que se constituye el 
Consejo General de la Emigración, que será m o d ific a d o  p o r el RD 597/1994, de 8 de a b r il241. 
Esta O rd en  dispone la designación  de cuatro  C onsejeros po r la M in is tra  de A suntos Sociales, de  
acuerdo con el M in is tro  de A suntos E x terio res , a propuesta de las C C A A , que acordarán los  
criterios de representación de las m ism as242.
E l C onsejo  G en era l de la  E m ig ra c ió n  v ien e  reuniéndose desde 1 9 9 0 , y  hasta la  fecha de 
27  de octubre del año 9 7 , con una p e rio d ic id a d  b ia n u a l243.
O tro  de los órganos s ig n ifica tivo s  para la  p artic ip ac ió n  de las C C A A  es el Consejo 
Ejecutivo de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, órgano que  
se estructura po r R D  9 7 2 /1 9 9 4 , de 13 de m a y o 244, D e c re to  éste que se propone, “con la 
reestructuración de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, recoger 
en su organización y  funcionamiento las exigencias que se derivan de la diversidad cultural y  
lingüística de España
Este C onsejo  se ub ica  dentro  de l área sectorial de C o o p e ra c ió n  In te rn ac io n a l, 
dependiente del M °  de A suntos E x terio res . E n  su C o m p o s ic ió n , y  re la tiv o  al P len o , y  p o r parte  
de las C C A A , fig u ra  un vo ca l representante de cada una de e llas. L a  C A  de E x trem ad u ra  está 
representada a través del C onse jero  de C u ltu ra  y  P a trim o n io . R especto  al C o n se jo  E je c u tiv o , 
adem ás de la representación p o r parte del Estado245, fig u ran  p o r parte  de las C C A A :  “Tres 
representantes de las Comunidades Autónomas, elegidos por los vocales de Comunidades 
Autónomas en el Pleno de la Comisión cada dos años, teniendo en cuenta su diversa 
especificidad competencial. En la actualidad están designados los tres vocales, que 
corresponden a Andalucía, Aragón y  Galicia  Está prev is to  que para su fu n c io n am ien to  se 
reúnan com o m ín im o  una v e z  al tr im es tre246.
241 El contenido está dedicado a los cauces de participación institucional de los españoles residentes en el 
extranjero. Su Art. 7 dispone que “El Consejo General de la Emigración es un órgano de carácter 
consultivo adscrito a la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Asuntos Sociales ”.
242 B O E, n. 158, de 4 de ju lio  de 1994, pp. 21411.
243 Este órgano está auxiliado por otros órganos de apoyo como son las siguientes Comisiones: Socio- 
Laboral; Derechos C iviles y Participación; Educación y Cultura; de Redacción del Reglamento de 
Funcionamiento; de Seguimiento. Tam bién existen los Grupos de Trabajo. D e todas las reuniones, por su 
contenido destacamos en el año 92 aquella relativa a la Información sobre programas comunitarios en 
favor de los emigrantes. En el año 93 se trató sobre las Actuaciones de la Comisión de Derechos Civiles y 
participación en relación con el voto por correo de los españoles residentes en el exterior. En el año 94 se 
debate sobre un Inform e relativo a la Nacionalidad. En el año 96 en el marco de los Acuerdos de la 
Comisión Educativa y Cultural se trató el tema de las Secciones Internacionales y Centros en 
Iberoamérica. En el año 96, en el marco de los Acuerdos adoptados por la Comisión de Derechos C iviles  
y participación se debatió sobre la Constitución de la Subcomisión del Congreso de los Diputados para el 
estudio de la situación de los Emigrantes, Inmigrantes y Refugiados. Y  en el año 97, en la reunión que 
tuvo lugar entre los días 19 y 21 de mayo se discutió en tomo a la Presentación e intervención de los 
Diputados integrantes de la Subcomisión para el estudio de los problemas de la Emigración de la 
Comisión de Política Social y Em pleo del Congreso de los Diputados.
244 B O E, de 14 de jun io  de 1994.
2A~ El Presidente será el representante del M ° de Educación y Cultura, además de la representación de 
varios Ministerios.
246 Remitiéndonos a la abundante documentación que amablemente ha rem itido el M A P  a la autora de este 
documento, actualizados a fecha de 18 de mayo de 1999, de los temas tratados hasta esa fecha destacamos 
los siguientes: el Programa de participación de la U N E S C O  1998-1999, debatido en la reunión de 18 de 
febrero de 1998, una Reunión de representantes de las C C A A  para la elección de representantes de las 
mismas en el Consejo Ejecutivo, en la que se tiene en cuenta la rotación de las C A  en dicho Consejo, 
celebrada el 19 de junio  de ese mismo año, y varias reuniones de representantes autonómicos previas al 
Consejo Ejecutivo para informar a los mismos de las actividades de la Comisión y poder transmitir al 
Consejo Ejecutivo las distintas sensibilidades de las Comunidades Autónomas sin presencia en el mismo.
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E l Consejo Asesor para la Promoción del Comercio con África Occidental está 
reg u lad o  por RE) 4 1 7 /1 9 9 6 , de 1 de m a rz o 247, y  en él se establece su com p osic ión  y  fu n c io n es248.
F in a lm en te , destaca la  Comisión de Promoción Turística del Camino de Santiago,
órgano de cooperación v o lu n ta ria  v in c u la d o  al C o nsejo  Jacobeo.
C ie rtam e n te , podem os p reg u n tam o s si se le ha dado la im p o rtan c ia  necesaria  que  
req u ieren  estos órganos en la p ráctica , y  qué va lo rac ió n  se hace de todos ellos. D esde el M A P  se 
ha re la tiv iza d o  su im po rtanc ia .
E n  los órganos en los que p artic ip an  sólo algunas C C A A , los criterios  del M °  son los 
siguientes:
1. “Que la Comunidad representante actúe en nombre de todas las demás, no sólo a título 
propio.
2. “Que la elección de una o varias Comunidades Autónomas representantes se lleven a 
cabo po r las propias Comunidades y  de acuerdo con criterios objetivos; a fin  de evitar 
un trato discriminatorio en favor o perjuicio de alguna Comunidad. Esta es la postura  
oficial que se mantiene y  que creo que es la seguida por todos los Ministerios Puede  
decirse, pues, que en este caso la as im etría  es el resultado de un dato  o b je tiv o  
d eterm inad o; o el resu ltado  de un m and ato  rep resentativo  v o lu n ta riam en te  aceptado249.
3.3.2.3. Asimetrías y hechos diferenciales en el modelo autonómico
español
3.3.2.3.I. Introducción
Son num erosos los trab a jo s250 251 que se v ien en  rea liza n d o  en to m o  a estos conceptos, 
desde el año 9 2 /9 3 2' 1 ap ro x im ad a m en te , aunque dichos trabajos son sesgados a nuestro  parecer, 
e incluso , a d ía  de hoy, carentes de una su fic ien te  e labo ración  teórica.
Finalmente, en la reunión de 18 de diciembre de 1998 se trató sobre el Plan de trabajo para la 30 
Conferencia General de la U N E S C O .
Por otro lado, merece destacar el hecho de que en la reunión del Consejo Ejecutivo que tuvo lugar el 19 
de jun io  de 1998 se decidió proponer una relación de vocales del Consejo Asesor, incluyendo una vocalía 
para un vocal que sería propuesto por los representantes de las C C A A .
247 B O E , n. 74, de 26 de marzo de 1996, pp. 1 1508.
248 Órgano bilateral cuya única C A  representada es Canarias.
249 Criterios defendidos por el M A P .
250 M erece especial atención el esfuerzo de síntesis que recoge U R R E T A V IZ C A Y A  A Ñ O R G A , Iñaki; 
“Crónica de la V I I  Semana de Derecho Público. Simetría y Asim etría en el Estado Autonóm ico” , Revista 
Vasca De Administración Pública, n. 46, 1996, pp. 409-439. Síntesis que responde a una Jomadas sobre 
“ Simetría y asimetría en el Estado autonómico”, y que tuvo lugar en los Cursos de Verano de la 
Universidad del País Vasco, que se celebraron los días 2, 3, y 4 de ju lio , organizados conjuntamente con 
el Instituto Vasco de Administración Pública.
251 El debate en tom o al potencial reconocimiento de los hechos diferenciales, o sobre la caracterización 
de nuestro modelo autonómico, como simétrico, o asimétrico, tuvo su punto culminante tras la 
prácticamente equiparación competencial entre las C C A A , y, sobre todo, con la pérdida de la mayoría 
absoluta del ejecutivo nacional en los resultados electorales tanto de 1993 como de 1996, componente que 
favorece la incorporación de los nacionalismos (a través de C IU , P N V  y Coalición Canaria) a la política 
nacional, y que vienen a exigir una mayor profúndización de las autonomías.
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3.3.2.3.2. El punto de partida
Para po d er entender estas nociones hay que p a rtir del estud io  de nuestro sistem a  
a u to n ó m ico  y , m ás espec íficam ente , debem os considerar el ám b ito  de la  d escen tra lizac ió n  
p o lít ic a . A lu d ir  a conceptos com o s im etría /a s im e tría 252 s ig n ifica  hacer re fe ren c ia  al grado  de 
h o m o g en eid ad  o heterogeneidad , tanto  de las C C A A  con los órganos centrales del Estado, com o  
de éstas entre sí. P o r tanto, nos ub icam os en el contexto  de las tesis m ás p ró x im a s  al fe d era lism o  
co m o  co n texto  m ás idóneo253.
Para López Guerra234 235*7, esta co ntrovers ia , lejos de ser una m a te ria  b a lad í, hunde sus 
ra íces en la  m is m a  estructura te rrito ria l d iseñada po r el constituyente español, y  está v in c u la d a  
con la  natu ra leza  ab ierta  o cerrada del m o d e lo  de descentralización  p o lít ic a 255. Este au to r hab la  
de s im etría  y  as im e tría  del reparto  co m p eten c ia l y  m an ifies ta  que “La experiencia en los últimos 
18 años ha sido la de un desarrollo basado en un modelo simétrico abierto y  sólo parcialmente 
constitucionalizado  ”256.
Aja Fernández257 defen d ió  la  tesis de que el o rd enam ien to  español presenta  
com p onentes  que se caracterizan  p o r ciertas s ingularidades de algunas co lec tiv id ad es  respecto  
de las dem ás. “El Estado autonómico sería el producto de combinar el modelo universal y  los 
“hechos diferenciales’” ’. E n  su o p in ió n , som os portadores de un m o d e lo  que d en o m in a  de  
“asimetría variab le”, con c im ien to s  en las re iv ind icacio nes de determ inad as C C A A  con  
sistem as de p artidos de fuerte  im p la n tac ió n  nacionalista .
Otros autores hablan de igualdad/diversidad; fuerzas centrífúgas/fúerzas centrípetas, etc. En esta 
misma línea, FO SSAS E S P A D A L E R , Enríe; “Autonom ía y Asim etría” ; En: Informe Pi y  Sunyer sobre 
Comunidades Autónomas, Barcelona: Fundació Caries Pi i Sunyer d'Estudis Autonómics i Locáis, 1995; 
ó A R G U L L O L  M U R G A D A S , Enrique; “Las vías para la construcción de una diversidad de modelos 
autonómicos” ; En: Uniformidad o diversidad de las comunidades autónomas, Seminario, Barcelona, 11 
de mayo de 1994, Barcelona: Instituí d'Estudis Autonómics, 1995.
_53 La tesis la desarrolló un politòlogo americano en la década de los sesenta, para reseñar que en los 
sistemas federales no se presta suficiente atención “de forma separada, a la naturaleza específica de las 
diferentes relaciones entre la Federación con cada uno de los Estados... la asimetría, en cambio, ayuda 
al tratamiento de las diferencias ya que atiende a la diversidad de intereses y  de carácter de cada unidad 
política”. Para un estudio pormenorizado de la obra completa: T A R L T O N , Charles; “ Symetry and 
Asym etry as elements o f  federalism: a theoretical speculation”, Journal o f Politics, voi. 27, n. 4, 1965. La  
tesis de Charles Tarlton sobre los grados de asimetría “ha permitido distinguir entre simetrías de hecho - 
factores demográficos, sociales, culturales, económicos, nacionales,...- y  de derecho -regulaciones 
jurídicas diferenciadas-, y  de carácter transitorio o permanente ”; G A R C ÍA  R O C A , Javier; “Asimetrías 
autonómicas y principio constitucional de solidaridad”, Revista Vasca de Administración Pública, n. 47 
( I I ) ,  1997, pp. 50.
“34 L Ó P E Z  G U E R R A , Luís; “El modelo autonómico”, Autonomíes. Revista Catalana de Derecho 
Público, n. 20, diciembre, 1995, pp. 171-185.
235 Para un análisis más exhaustivo, y del mismo autor: LÓ P E Z G U E R R A , Luis; “M odelo abierto y hecho 
diferencial” , Revista Vasca de Administración Pública, n. 47 ( I I ) ,  1997, pp. 97-112. Tam bién se puede 
consultar C A R R E R A  SER R A  de, Francés; “El sistema autonómico español: ¿Existe un modelo de 
Estado?; En: Asimetría y  cohesión en el Estado Autonómico, Jornadas sobre el Estado Autonómico: 
Integración y  Eficacia (1996. Madrid), M adrid: Instituto Nacional de Administración Pública, I a edic., 
1997, pp. 91-104 . Y  el trabajo de A R A G Ó N , Manuel; “El Estado autonómico: ¿M odelo indefinido o 
modelo inacabado?, Autonomíes. Revista Catalana de Derecho Público, diciembre, 1995, n. 20, pp. 187- 
195.
2:16 L Ó P E Z  G U E R R A , Luís; “Modelo abierto y modelo cerrado del Estado de las Autonomías En: 
Asimetría y  cohesión en el Estado Autonómico, Jornadas sobre el Estado Autonómico: Integración y  
Eficacia (1996. Madrid), Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, I a edic., 1997, pp. 47.
237 Declaraciones que realizó en los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco en 1996, entre los 
días 2, 3 y 4 de ju lio , en unas Jomadas sobre “ Simetría y asimetría en el Estado autonómico” .
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3.3.2.3.3. Análisis Comparativo
E ntre las investigaciones de anális is com p arado  llevad as  a cabo desde España, destacan  
aquéllas que tienen que v e r con los sistem as constituc ion ales  canadiense o be lga . R especto  al 
p rim e ro , esto es, el m o d e lo  canadiense, destacam os el estud io  a cargo del p ro feso r S a iz  
A r n a iz 258 qu ién , tras re a liza r un anális is p ro fu n d o  y  exh au stivo , es ta jan te  al a f irm a r que  
“ninguno de los artículos de la Ley Constitucional de 1867 otorga un plus de poderes a Quebec 
o a cualquiera de las provincias canadienses sean o no provincias fundadoras ”259 a pesar de 
que el A c ta  reconoce que la  p ro v in c ia  de Q u ebec es la ú n ica  donde la m a y o ría  de la p o b la c ió n  
es d ife ren te  de las del resto en cuanto  a la  lengua (fra n c ó fo n a ), la re lig ió n , y  el derecho c iv il  
procedente del derecho francés. P o r otro lado , y  en este m ism o  orden de cosas, la  L e y  
C o n stitu c io n a l de 1982 abre la  p o s ib ilid a d  de la ex is tencia  de d ife ren c ias  in te rp ro v in c ia le s  en el 
n iv e l com p etencia l, a través del d en o m in ad o  “procedimiento gen era l”. D e  igual m o d o , y  desde  
el punto  de v ista  fin an c ie ro , las n u eve  p ro v in c ias  pueden o p ta r p o r la au to n o m ía  fin a n c ie ra 260.
E n  d e fin itiv a , expo ne que está de acuerdo en c o n c lu ir que la Fed erac ió n  reconoce la  
s in g u larid ad  de Q u eb ec261, pero que esto "... no le otorga un estatus o estatuto juríd ico  
diferenciado
E n to m o  al m o d e lo  sui generis be lga , un trab a jo  re la tiv a m e n te  rec ien te  es el de l 
p ro fesor M u r i l lo  de  la  C u e v a 262 263, sobre “El federalism o asimétrico en B élgica”, en el que v ie n e  
a declarar que estam os ante una fo rm a  de Estado descentra lizad o , as im étrico , “pero también, de 
geometría variable”262,.
258 S A IN Z  A R N A IZ , Alejandro; “Asim etría y Estado Federal en Canadá”, Revista Vasca de 
Administración Pública, n. 47 ( I I ) ,  1997, pp. 199-235.
El Parlamento británico aprobó en 1867 la British North Am érica Act. M ediante esta ley se dotaba de 
una Constitución a los territorios que, bajo la soberanía británica, habían decidido unirse mediante una 
Federación por motivos económicos y en menor medida defensivos. Estos territorios eran los 4 
fundadores Ontario, Quebec, Nueva Escocia y Nuevo Brunswick. Se unieron Colum bia Británica y la Isla  
del Príncipe Eduardo, mediante prerrogativa regia en 1871 y 73. Luego Manitoba, Saskatchewan y 
Alberta, y Terranova ya en el 1949.
260 Concluye el autor que “la Provincia de Quebec se singulariza claramente, desde los puntos de vista 
normativo y  recaudatorio en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y  al igual que Ontario y  
Alberta, lo hace también en el impuesto de sociedades. En el impuesto sobre las ventas, las regulaciones 
diferenciadas afectan a la práctica totalidad de las Provincias excepto a Alberta que no tiene este 
impuesto. Ha de aclararse, no obstante, que el diverso status de Quebec no obedece a un trato 
constitucionalmente asimétrico en la materia, antes bien, el “case law ”, reconoce a todas las Provincias 
exactamente las mismas competencias en el ámbito de la imposición d i r e c t a S A IZ  A R N A IZ ,  
Alejandro; “Asimetría y Estado Federal en Canadá”, op.ct. pp. 223-224.
261 Quebec ha sido la única provincia canadiense que no ha firmado ni reconoce la actual Constitución de 
Canadá de 1982. Esta provincia ha llevado a cabo tres referéndum de independencia en 1980, 1995 y 
1999 y, de momento, la opción separatista ha sido rechazada por su población. Sobre esta cuestión, el 
Tribunal Supremo dictaminó con fecha de 20 de agosto de 1998, que “ ... no hay derecho según la 
Constitución canadiense ni según el Derecho internacional a la secesión unilateral, que es la secesión sin 
negociación ”. N o  obstante, también afirm ó que si la población de Quebec se pronuncia por m ayoría en 
un referéndum en favor de su independencia del resto de Canadá, este país deberá negociar con Quebec 
una posible secesión.
262 En este análisis resuelve el autor que el hecho más sobresaliente y que llama más la atención es “ ... la 
original configuración de las comunidades y  de las regiones y  la solución buscada para repartir entre 
ellas las competencias, combinando factores culturales y  territoriales, a partir del fundamental criterio 
l in g ü ís t ic o L U C A S  M U R IL L O  D E  L A  C U E V A , Pablo; “El federalismo asimétrico en Bélgica”, 
Revista Vasca de Administración Pública, n. 47 ( I I ) ,  1997, pp. 181.
263 L U C A S  M U R IL L O  D E  L A  C U E V A , Pablo; “El federalismo asimétrico en Bélgica” , op.ct. pp. 185.
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3.3.2.3.4. Delimitación de hecho diferencial y asimetría. Teorías
Si b ien  es reconocido  p o r todos que nuestro Estado au to n ó m ico  tien e  m ú ltip le s  
s ingu laridades, no obstante, no existe  u n a n im id a d  en la  doctrina en cuanto  al co n ten id o  o 
s ig n ificad o  de am bos conceptos. A d em ás , c o n flu y e n  num erosas teorías al respecto. T a m b ié n , el 
carácter s im é tric o /a s im é tric o  se a trib u ye  a m uchos órdenes o n ive les , y , en este sentido, 
esp ec ia lm ente  d e lica d o  p o lít ic a m e n te  es el d is tin to  peso de las C C A A  en los órganos y  
p ro ced im ie n to s  estatales, com o hem os ten id o  ocasión de v e r en parte, p ero  tam b ién  es 
im p o rtan te , en e l p lan o  de la p a rtic ip ac ió n  de las C C A A , y  el papel que desem peñan en la U E .
U n a  de las in terrog aciones que e x ig e  una respuesta in m e d ia ta  es la  s igu iente: ¿Puede o 
no puede h ab er tantos hechos d ife ren c ia les  com o C C A A ? . O , expresado de otra m anera: ¿E xiste  
una “relación d irec ta” o ‘‘relación necesaria” entre hecho d ife re n c ia l y  com u nidades  
nacionalistas? .
Pues b ien , para centrar la  cuestión p o d ríam o s dec ir que q u izá  la re lac ió n  m ás co m p le ta  
que parece m o stra r un p r im e r e lenco de ‘‘hechos diferenciales ” co n s titu c io n a lm en te  leg ítim o s  la  
enco ntram os en la  exp o sic ión  que re a liza  López Aguilar264. Este autor hab la  de e lem entos tales  
com o c o o fíc ia lid a d  lin g ü ís tica  (y  p ro yecc ió n  c u ltu ra l), A r t . 3 C E ; acervo  ju r íd ic o -fo ra l, A r t .  
1 4 9 .1 .8  C E ; s ingu laridades instituc ionales  (p o lític a s , adm in is tra tivas  e in s titu c io n a le s ) derivadas  
b ien  de la  recep c ió n  co nstituc ion al de ese D ere c h o  fo ra l o especial h is tó ricam en te  contrastado  
(y  no derogado  p o r la C E ) , b ien  de un supuesto g e o p o lític o  “ inexportable” ( la  in su la rid ad  en 
C an arias  y  en B aleares , A r t . 1 4 1 .4  C E ; la cap ita lid a d  m a d rileñ a , A rt. 5 C E ; el carácter fro n te rizo  
entre N a v a rra  y  País V asco ; o la  s in g u lar posic ión  constituc ion al de C eu ta  y  M e l i l la  y  G ib ra lta r , 
D is p o s ic ió n  T ra n s ito ria  4  y  5 C E , y  las especialidades eco n ó m ico -fisca les , D is p o s ic ió n  
A d ic io n a l 1 y  3 C E ).
En  el ám b ito  teórico  destacan, entre los especialistas de c iencia  p o lít ic a , las tesis  
federalistas. F errán  R equejo^65 hab la  del ‘‘Federalismo asim étrico”266 *, o m ás b ien  de 
“Federalismo p lu ra l”261. A  su ju ic io , los grandes retos de las dem ocracias actuales son la  
g lo b a liza c ió n  y  la  in te rcu ltu ra lid ad , y  se p lan tea  com o in terrog ante  qué pasa con las rea lidades  
p lu rin ac io n a les , grupos de carácter étn ico , re lig io so  o lingü ísticos, ‘‘que no acaban de encajar 
en las tradiciones liberales democráticas
E n líneas m u y  generales, y  a su ju ic io , e l ‘‘Federalismo p lu ra l” se fu n d am en taría  en 
tres tipos de A cu erd o s  entre  los Estados com ponentes:
1. En  el á m b ito  de España, se re q u eriría  el reco n o c im ien to  constitucional y  p o lít ic o  de la  
ex is te n c ia  de un p lu ra lis m o  nac io na l.
' 64 L Ó P E Z  A G U IL A R , Juan Femando; Estado autonómico y  hechos diferenciales, M adrid: Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, 1998, pp. 257.
265 Entre sus escritos, R EQ U E JO  C O L L , Ferrán; “Diferencias nacionales y federalismo asimétrico”, 
Claves de Razón Práctica, n. 59, 1996. D el mismo autor, R E Q U E JO  C O L L , Ferrán; “Plurinacionalidades 
y asimetrías federales”, El País, 20 de abril de 1996. Tam bién R EQ U E JO  C O L L , Ferrán; “Cultural 
pluralism, nationalism and federalism: A  revisión o f  democratic citizenship in plurinational States” , 
European Journal o f Política/ Research, n. 35, pp. 255-286, 1999.
"66 Es interesante la consulta AJA, Eliseo; “Dimensión constitucional del hecho diferencial” , Anuario de 
Derecho Constitucional y  Parlamentario de la Universidad de Murcia, n. 8, 1996, y el debate que 
protagonizaron S Á N C H E Z  A M O R , Ignacio; A G U IL Ó , L; C O R C U E R A , J; y R O C A , M .
' 67 Así se expresó recientemente, en su ponencia “La plurinacionalidad de España: acomodación y 
federalismo”, en el Curso de Verano que tuvo lugar en El Escorial, bajo el título Nacionalismos y  reforma 
constitucional, celebrado entre el 12-16 de ju lio , 1999.
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2. Se debería proceder a la reg u lac ión  en aquellas m aterias m ás clásicas del au to g o b iern o , que 
se p lasm arían  en una serie de disposiciones de carácter as im é trico  de las nacio nalidades  
históricas268.
3. P o s ib ilid ad  de que otras com petencias pud ieran  ser s im étricas , com o las de carácter fiscal o 
económ icas.
Y  estos tres grandes A cu erd o s  se p lasm arían  en c inco ám bitos:
a ) Á m b ito  s im b ó lic o -lin g ü ís tic o  (banderas, m onedas, federac iones depo rtivas , entre otras).
b ) In s titu c io n a l (as im etrías  en órganos tales com o el Senado -co n  p o s ib ilid a d  de derecho de 
ve to -, T r ib u n a l C o n stitu c io n a l, C onsejo  G en era l del P o der Ju d ic ia l).
c ) C o m p eten c ia l.
d ) F iscal.
e ) Y  fin a lm en te , en el ám b ito  europeo e in ternacion al.
E n  d e fin itiv a , a lude a Estados con identidades nacionales p lurales.
E n  esta m ism a lín ea  Ferrer y Jacas269 elabora unas técnicas de preservac ión  de los 
hechos d ife rencia les  s igu iendo el m o d elo  be lga  (a  través de F lan d es ) y  canadiense (a  través de 
Q u eb ec). Para este autor, la  igua ldad  que el A rt. 14 C E  p ro c lam a  es una ig u a ld ad  entre los 
in d iv id u o s  y  no entre las C C A A , y  p o r eso, “éstas no han de ser iguales ni en nivel de 
competencias, ni en organización, ni en participación en los poderes del Estado ’ , y , 
ciertam ente , "no es fá c il establecer la línea entre garantía de la igualdad y  protección de las 
m inorías”270 271. C o n c lu ye: “Si la ulterior profundización de las autonomías quiere hacerse 
atendiendo especialmente a los hechos diferenciales será precisa una mayor diferenciación 
entre CCAA. Esto es especialmente cierto en lo que respecta a la participación de las CCAA en
2^71
los órganos y  procedimientos estatales ” .
Gumersindo Trujillo272 273establece una d ife ren c ia  entre los hechos d ife re n c ia le s -73 y  las 
aspiraciones d iferenciad oras, dejando c laro  y  de fo rm a  contundente cual es su postura. Los
268 Una perspectiva singular la ofrece C A M IN A L  B A D ÍA , M iquel; “El Estado de las nacionalidades: una 
perspectiva desde Cataluña”, ponencia celebrada en el marco del Curso sobre Nacionalismos y Reform a 
constitucional, El Escorial, M adrid, 12-16 de ju lio , 1999.
269 FE R R E R  i JA CA S, Joaquín; “ Igualdad versus Diversidad”, Autonomíes. Revista Catalana de Derecho
Público, n. 20, diciembre, 1995. Este autor, analiza la realidad de Quebec buscando análogas
características con ciertas Comunidades españolas, cuestión, a nuestro ju ic io , no equiparable. Defiende
una tesis que podríamos calificar de “egoísta” , y a favor de las colectividades que muchos han llamado 
“h is tó r ic a s Así por ejemplo, y en orden a preservar el hecho diferencial, habla de las siguientes 
técnicas; (sin ánimo de ser exhaustivos): 1. Competencias estratégicas diferenciadas. 2. Establecimiento 
de mayorías por colectividades diferenciadas 3. Derecho de veto en los procedimientos federales de las 
entidades federadas o de los representantes de determinadas colectividades, etc.
270 F E R R E R  i JA CA S, Joaquín; “ Igualdad versus Diversidad”, op.ct. pp. 166.
271 F E R R E R  i JA CA S, Joaquín; “ Igualdad versus Diversidad”, op.ct; pp. 169.
272 T R U J IL L O , Gumersindo; “ Integración constitucional de los hechos diferenciales y preservación de la 
cohesión básica del Estado autonómico” ; En: Asimetría y  cohesión en el Estado Autonómico, Jornadas 
sobre el Estado Autonómico: Integración y  Eficacia (1996. Madrid), M adrid: Instituto Nacional de 
Adm inistración Pública, I a edic., 1997.
273 Los hechos diferenciales de expresa previsión constitucional son la lengua y la cultura propias de 
algunas Comunidades, los derechos civiles, forales o especiales propios de algunas Comunidades, las 
peculiaridades económico-fiscales de Euskadi, Navarra y Canarias, el reforzamiento de la rigidez
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hechos d ife ren c ia les , m an ifies ta , pueden d efin irse  com o aquellas d iversidades au to nóm icas  
co n stitu c io n a lm en te  re levantes  en tanto que singu laridades que, p o r estar previstas p o r la  
C o n stitu c ió n  o ser consecuencia d irecta  de previs iones constitucionales, constituyen  un lím ite  a 
la h o m ogeneid ad . Las aspiraciones d iferenciad oras, sin em bargo , son pretensiones tendentes a 
lo g rar una acentuación  del p rin c ip io  d iv e rs ifíc a d o r en fa v o r de una o varias C o m u n id a d es , aún a 
costa de acrecentar los p erfiles  asim étricos del Estado au to nóm ico . E n  el lím ite , parece que esta 
v ía  puede desem bocar, si no exactam ente en una C o n fed erac ió n , sí, p ro b ab lem en te , en una  
vers ión  “confederalista” del Estado au to nóm ico"74.
R u b io  L ló r e n te  c las ifica  los hechos d ife ren c ia les  en cons tituc ion a lizados  (D is . A d . I a y  
3a C E ) , en in s titu c io n a lizad o s  (con  los partidos nacionalistas fuertem ente  im p lan tad o s  en la  
cap ita l del Estado, M a d r id ) ,  y  el hecho d ife re n c ia l en sí, que se basa en la d ife re n c ia c ió n  de 
ciertas C C A A  respecto del resto274 75.
A lv a r e z  C o n d e  expresa: “Una cosa es la asimetría constitucional y  estatutariamente 
garantizada, que s í existe en nuestro ordenamiento jurídico, y  otra la idea de una asimetría 
como una aspiración política e ideológica, configurada con una finalidad de diferenciarse y  
singularizarse respecto de los demás... Otra cosa muy distinta es la idea de la asimetría política  
o ideológica, no prohibida por nuestra Constitución, concebida con la finalidad de profundizar 
en los hechos diferenciadores de las Comunidades Autónomas sobre la base de argumentos 
históricos, culturales o nacionales. Esta segunda asimetría, al no estar constitucionalmente 
garantizada, no puede ser concebida como una característica inherente a nuestro modelo 
autonómico ”“76.
G u r u t z  J á u re g u i,  an a liza  la cuestión de la  s im etría  y  as im etría  en las re lac iones  entre  
las C C A A  y  la  U E . A n a liz a  tam b ién  las d ificu ltad es  que provoca la  ex is tencia  de los hechos  
d iferen c ia les  a la  hora de d e lim ita r el papel que debe ju g a r  el Senado"77 278. E n  su o p in ió n , “se  
impone la necesidad de buscar fórmulas de equilibrio respetuosas con los hechos diferenciales 
y, al mismo tiempo, acordes con el principio de seguridad ju r íd ica ”. . . “En el caso español 
debería establecerse un sistema intermedio híbrido, que permita compaginar la existencia de 
diecisiete Comunidades Autónomas con una serie de poderes comunes a todas ellas, y  a su vez 
la existencia de ciertas Comunidades Autónomas con singularidades de relevancia 
constitucional”21*.
J a v ie r  G a r c ía  R o c a  elabora un estudio para v e r en qué m ed id a  la a s im e tría  puede  
a fectar al p r in c ip io  de la  so lid arid ad 279 “como valor estructural del Estado de las Autonomías ” . 
D ic e  tex tu a lm en te : “Me parece metodológicamente más operativo singularizar límites
estatutaria y las especialidades de la organización territorial comunitaria derivadas de circunstancias 
específicas de las Comunidades insulares, forales, uniprovinciales, etc.
274 T R U J IL L O , Gumersindo; “ Integración constitucional de los hechos diferenciales y preservación de la 
cohesión básica del Estado autonómico”, op.ct. pp. 18-19. De este mismo autor, T R U J IL L O , 
Gumersindo; “Homogeneidad y asimetría en el Estado autonómico: contribución a la determinación de 
los límites constitucionales de la forma territorial del Estado” , Documentación Administrativa, n. 232- 
233, 1993.
27:1 Intervención que realiza en el seminario Ante el Futuro del Senado, Ponencias e intervenciones del 
Seminario sobre la Reforma Constitucional del Senado, celebrado en Barcelona en 1995 (Coord: 
A L B E R T I R O V IR A , Enoch), Barcelona: Institut d'Estudis Autonomies, 1996.
276 A L V A R E Z  C O N D E , Enrique; “Homogeneidad y asimetría en el modelo autonómico español” ; En: 
Asimetría y  cohesión en el Estado Autonómico, Jornadas sobre el Estado Autonómico: Integración y  
Eficacia (1996. Madrid), M adrid: Instituto Nacional de Administración Pública, I a edic., 1997, pp. 88.
277 J Á U R E G U I B E R E C IA R T U , Gurutz; “La reforma del Senado y la participación de las Comunidades 
Autónomas en la Unión Europea” , Revista Vasca de Administración Pública, n. 47 ( I I ) ,  1997, pp. 24.
278 J Á U R E G U I B E R E C IA R T U , Gurutz; “La reforma del Senado y la participación de las Comunidades 
Autónomas en la Unión Europea”, op.ct. pp. 30-31.
274 Principio que viene recogido en la C E en los Arts. 2, 138.1, 156.1, y 158.2, y otros artículos en 
conexión con los anteriores son el Art. 40.1, Art. 131.1, y A rt. 138.2.
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juríd icos280, mínimos o parciales pero infranqueables, al desarrollo constitucional que la 
dirección política generada por la corrección de fuerzas estatales y  nacionalistas en cada 
legislatura im pulse”281 28345. A rre m e te  teóricam en te  contra el lla m a d o  “ fed era lism o  a s im é trico ’', 
expresando con ro tund idad  que a d m itir  la inneg ab le  existencia  de asim etrías com petenciales en 
el m o d e lo  español no es lo m ism o  que aceptar la  teo ría  del llam ad o  fed era lism o  asim étrico"
E n  este sentido expone que referirse al m o d elo  as im étrico , en sustancia, s ig n ifica  
“reconocer que existen profundas diferencias de hecho -lingüísticas, culturales, demográficas, 
geográficas, económicas...- entre las diversas Comunidades Autónomas y  que el ordenamiento 
juríd ico  debe traducir esas diferencias en otras tantas asimetrías de Derecho: distintas normas 
tributarias y  niveles de gasto, diversas calidades de representación en las instituciones 
centrales del Estado -significativamente en el Senado¿83~ y  desiguales techos 
competenciales ”2U. A lu d e  tam b ién  a d iferentes grados y  clases de as im e tría  (co m p eten c ia l, 
in s titu c io n a l y  fisca l).
E n  la m ism a lín ea  que G a rc ía  R oca se expresa Freixes Sanjuan"85, en el sentido de que  
sería co n ven ien te  expresar ciertos lím ite s  al sistem a auto nóm ico .
T en em o s, en este m ism o  orden de cosas, dos estudios re feridos  a hechos d ife rencia les  
particu lares . H ab lam o s  del E s tud io  de C astells  y  del rea liza d o  p o r L ó p e z  A g u ila r .
Castells ana liza  el hecho d ife ren c ia l vasco. C o n fo rm an  este pun to , a su entender: a ) un 
c im ie n to  substancialm ente s o c io -p o lítico , con un asentam iento  d ia léc tico -h is tó rico , 
fu n d am en tad o  en un subsistem a pro p io  de partidos p o líticos  y  de sindicatos de clase, con firm e  
re iv in d ic a c ió n  de autogobierno , b ) un dato cu ltu ra l-lin g ü ís tic o , con re fle jo  en los m edios de 
co m u n icac ió n  social y  sistem a ed u cativo , y  c ) un co m p le jo  n o rm a tiv o  que le g itim a  y  ju s tif ic a  la
280 Entre los límites a las fuerzas centrífugas (a través de mecanismos centrípetos), recoge 
fundamentalmente los siguientes mecanismos centrípetos:
1. La unidad económica o del mercado nacional y la libertad de circulación y establecimiento de personas 
y bienes. 2. Normas estatales básicas en su pluralidad de títulos competenciales con el fin de garantizar un 
m ínim o común normativo en los desarrollos autonómicos estatutarios. 3. Las bases y la coordinación de 
la planificación general de la actividad económica. 4. Regular las condiciones básicas que garanticen la 
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes 
constitucionales, etc. Pero hay un trípode constituyente establecido en el A rt. 2 CE escasamente transitado 
por la doctrina científica. La solidaridad entre nacionalidades y regiones, a la que se le debería otorgar 
carácter normativo.
281 G A R C ÍA  R O C A , Javier: “España asimétrica (Descentralización territorial y asimetrías autonómicas: 
una especulación teórica)” ; En: Asimetría y  cohesión en el Estado Autonómico, Jornadas sobre el Estado 
Autonómico: Integración y  Eficacia (1996. Madrid), M adrid: Instituto Nacional de Administración  
Pública, I a edic., 1997, pp. 53,
282 M anifiesta que esta teoría “suscita numerosas interrogantes desde la perspectiva de la prohibición 
constitucional de desequilibrios económicos interterritoriales, de la igualdad sustancial de los españoles 
y  su necesaria compatibilidad con la autonomía de los entes territoriales, o en otras palabras, de la 
uniformidad de las condiciones de vida y  de la cohesión social a la que los principios constitucionales de 
unidad y  solidaridad responden”. G A R C ÍA  R O C A , Javier; “Asimetrías autonómicas y principio 
constitucional de solidaridad”, op.ct. pp. 95.
283 La garantía debe ser confiada al Senado y al Tribunal Constitucional.
284 G A R C ÍA  R O C A , Javier; “España asimétrica (Descentralización territorial y asimetrías autonómicas: 
una especulación teórica)” , op.ct. pp. 74.
285 Entre los límites recoge los siguientes: las reservas estatales, los principios constitucionales de unidad 
y solidaridad, los que derivan de las reservas de ley orgánica y legislación básica, los mandatos 
constitucionales de igualdad y el modelo económico. También constituyen límites los criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad así como el principio de seguridad jurídica: F R E IX E S  S A N J U A N , 
Teresa; “El Estado de las autonomías en el marco europeo: un modelo dinámico con poderes limitados” ; 
En: Asimetría y  cohesión en el Estado Autonómico, Jornadas sobre el Estado Autonómico: Integración y  
Eficacia (1996. Madrid), Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, I a edic., 1997, pp. 105- 
116.
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especific idad . A d em ás a lude a la D ispos ic ión  A d ic io n a l P rim e ra  con su declaración  de am p a ro  
de los derechos h istóricos o la ac tu a lizac ió n  general del rég im en  fo ra l y  el rég im en  de co n c ierto  
económ ico , com o in strum ento  de una cuasi-soberan ía fin a n c ie ra  y  fis c a l286.
E n tre  los d éfic its  constatables del hecho d ife re n c ia l vasco destacan el reto  del S enado287 
(haciendo  re feren c ia  a la  p artic ip ac ió n  co m u n ita ria  en la  p o lít ic a  del Estado), así com o el 
“hermetismo a cualquier inmersión comunitaria ” en órganos constitucionales tales co m o  el 
T rib u n a l C o n stitu c io n a l o T r ib u n a l Suprem o, C onsejo  de Estado o T r ib u n a l de C uentas, entre
otros. T a m b ié n  destaca los d éfic its  respecto de la p artic ip a c ió n  en la  p o lít ic a  e instituc iones
288europeas- .
López Aguilar289 hace un anális is re la tiv o  a los hechos d ife ren c ia les  del caso esp ec ífico  
de C anarias. E l au to r ha p re ten d id o  e fectuar una aportac ión  insp irada en la  óptica co nstituc ion al 
de la ig u alm ente  constituc ion al d ife re n c ia lid a d  de una au to n o m ía  no h istórica. H a y  ex is ten c ia  de  
“deshom ogeneidades” entre C C A A  en el p lan o  lin g ü ís tic o -c u ltu ra l, ju r íd ic o -fo ra l,  
co m p etencia l, in s titu c io n a l, y  eco n ó m ico -fisca l. D e  entre todos estos hechos d ife ren c ia les , la  
lengua c o o fic ia l, el derecho fo ra l o especial (y  sus repercusiones en org an izac ió n  ju d ic ia l)  y  el 
rég im en  fo ra l o especial en lo  eco n ó m ico -fisca l “emergen así, con luz propia, como expresiones 
genuinas de esa “diferencialidad” constitucionalmente relevante”290.
3.3.2.3.5. Hacia una aproximación al hecho diferencial
Tras este desp liegue de tesis sesgadas se hace necesario , a nuestro ju ic io , estab lecer una  
serie de consideraciones que hem os de tener en cuenta a la hora de va lo ra r los conceptos  
tratados. Q u iz á  lo m ás adecuado sería su anális is desde la  perspectiva  ju ríd ic o -c o n s titu c io n a l y  
no p o lítica , esta ú ltim a  necesariam ente un ida a una gran carga id eo lóg ica .
D e  facto , es o b v io  que el Estado au to nóm ico  presenta num erosas asim etrías en el orden  
com p etenc ia l, in s titu c io n a l o fin an c iero . S in em bargo, una cosa es su rec o n o cim ien to , que es 
innegable , y  otra m u y  d is tin ta  es la ins titu c io n a lizac ió n  o rec o n o c im ien to  ju r íd ic o . Por tanto , 
a d m itir  esas asim etrías no es lo  m ism o que aceptar el m o d elo  del “federalism o asimétrico
U n a  cosa es la  sa lvaguarda de las especific idades de cada te rrito rio  y  otra m u y  d is tin ta  
es reconocer un estatuto ju r íd ic o  especial a aquellas com unidades que se defin en  a sí m ism as  
com o “sociedades d istin tas”. N o  creo que unas com unidades sean m erecedoras de un plus  
com p etencia l respecto de las del resto del país.
L a  s ingu laridad  de hecho de ciertas com unidades no im p lic a  un reco n o cim ien to  de 
derecho. N o  existe una “relación necesaria” entre com unidades con fuertes e lem entos  
identitarios  y  un tra tam ien to  especial.
L a  cuestión básica está en procurar establecer una lín ea  que garantice la igua ldad  y  la 
protección de las singu laridades propias de cada com u nidad . Pero esto no s ig n ifica  que deban  
ser colocadas en su re lac ió n  con el Estado en d istin ta  posic ión  constitucional.
C iertam e n te , determ inadas po líticas  (p o líticas  de Estado, p o r e je m p lo ), no deberían  
estar a m erced  de determ inadas coalic iones o fo rm aciones dependientes de las vele id ades
~86C A S T E L L S  A R T E C H E , José Manuel; “El hecho diferencial vasco” , Revista Vasca de Administración 
Pública, n. 47 ( I I ) ,  1997, pp. 114-115.
8 Será objeto de estudio en otro epígrafe.
^ XC A S T E L L S  A R T E C H E , José Manuel; “El hecho diferencial vasco”, op.ct. pp. 124-125.
-89 LÓ P E Z A G U IL A R , Juan Femando; Estado autonómico y hechos diferenciales, op.ct.
"9° LÓ PE Z A G U IL A R , Juan Femando; Estado autonómico y hechos diferenciales, op.ct. pp. 110.
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p o líticas . A  m enu do  se tiene la sensación de que las m ayo rías  dependen con gran  fa c ilid a d , o 
están al serv ic io  de las m inorías.
N o s  parece buena la concepción de L ó p e z  A g u ila r , para qu ien  “los hechos diferenciales 
constitucionalmente relevantes son aquellos... de los que pueda predicarse directa o 
indirectamente una consignación constitucional razonable, de la que quepa colegir un mandato 
de tutela, una “apuesta ” o expresión de la voluntad constitucional de proteger ese hecho .
N o s  parece errónea la postura de aquellos que piensan que p ro fu n d iza r en el m o d e lo  
auto nóm ico  s ig n ifica  p ro fu n d iza r en los hechos d ife rencia les  para lo  cual sería p rec iso  una  
m a y o r d ife ren c iac ió n  entre C C A A , y  esto es especialm ente c ierto  en lo  que respecta a la 
p artic ip ac ió n  de las C C A A  en los órganos y  p ro ced im ien to s  estata les '9“.
D e  igua l m od o  hay que señalar, y  ésta no es una cuestión in s ig n ific a n te  que, "... en 
buena lógica, unos mismos títulos competenciales y  con potestades de idéntico grado - 
normativas o de ejecución- pueden, de hecho, ser ejercidos por entes territoriales dotados de 
autonomía política y  financiera de manera muy diversa, según la voluntad política y  el interés 
de cada Comunidad Autónoma en realmente asumir un verdadero autogobierno en la
. »293materia
Las asim etrías deben ser neu tra lizad as  p o r m ecanism os centrípetos con el o b je tiv o  de 
g aran tizar el fu n c io n am ien to  u n ita rio  de nuestro ordenam ien to  ju r íd ic o , fa v o re c e r un m a y o r  
e q u ilib r io  entre la igualdad  y  la au to n o m ía  y , en d e fin itiv a , in ten tar conseguir “la igualdad  
sustancial en las condiciones de vida de todos los españoles, independientemente de la 
autonomía territorial donde residan ”“94. O b je tiv o  éste de cu a lq u ie r Estado.
3.3.2.4. Senado
E l Senado v ien e  d e fin id o  en la C o n stitu c ió n  Española (A r t .  6 9 .1 ) , com o “Cámara de 
representación territorial”. Sin em bargo , com o quedará re fle jad o  m ás adelan te, este órgano, 
que, en p rin c ip io , debería  serv ir fun d am en ta lm en te  de fo ro  para p o ten c iar las re laciones  
in terau ton óm icas y  las re laciones de éstas con el gob ierno  cen tra l,“95 y  p ara  d eb a tir las 
cuestiones europeas291 34596 y  lleg ar a una posic ión  com ún, no está desem peñando el p ape l que le
291 L Ó P E Z  A G U IL A R , Juan Femando; Estado autonómico y hechos diferenciales, op.ct. pp. 42.
292 FE R R E R  Y  JA C A S, Joaquín; “ Igualdad versus Diversidad” , op.ct. pp. 169.
293 G A R C ÍA  R O C A , Javier; "España asimétrica (Descentralización territorial y asimetrías autonómicas: 
una especulación teórica)", op.ct. pp. 71.
294 G A R C ÍA  R O C A , Javier; “España asimétrica (Descentralización territorial y asimetrías autonómicas: 
una especulación teórica)”, op.ct. pp. 75. En esta misma línea de argumentación, B A Ñ O  L E O N , José 
María; Las autonomías Territoriales y  el principio de uniformidad de las condiciones de vida, Madrid: 
Instituto Nacional de Administración Pública, 1988.
295 A L B E R T I R O V IR A , Enoch; “La reforma constitucional del Senado” ; En: La participación de las 
Comunidades Autónomas en las decisiones del Estado, II Jornadas de Pamplona sobre el Estado 
autonómico, 1995, PÉREZ CALVO, Alberto (Coord.), Pamplona: Instituto Navarro de Adm inistración  
Pública, M adrid: Tecnos, 1997, pp. 171-183. En esta misma linea: R U IZ  G A L L A R D Ó N , Alberto; “El 
Senado como cauce en las relaciones de las Comunidades Autónomas entre sí, con la Administración  
central y con la Comunidad Europea” ; En: VVAA, M inisterio de Justicia e Interior, 1995.
296 En este sentido se aprobó una Moción por el Pleno del Senado en la sesión del día 28 de septiembre de 
1994 sobre el Estado de las Autonomías, en el sentido de “hacer factible que a partir de la práctica de la 
participación de las Comunidades Autónomas en cada Conferencia Sectorial, se genere la experiencia 
necesaria para articular, como elemento complementario de esa participación, la inclusión, cuando se 
considere procedente, de representantes de las Comunidades Autónomas o de expertos, en la delegación 
española que acuda a debatir ante los organismos comunitarios que incidan en competencias 
autonómicas ” .
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correspo ndería  ju g a r . Po r tanto , una de las características, a p rim e ra  v is ta , es la  in su fic ien c ia  en 
sus funciones.
E n  nuestro  trab a jo , com o es o b v io , no vam os a lle v a r  a cabo un estudio e x h a u s tiv o '97 de 
la  C á m a ra  A lta , ya  que no es ésta nuestra pretensión . N o s  centrarem os exc lu s ivam en te  en 
a d v e rtir  cual ha sido su e v o lu c ió n  desde el año 94  (en que se lle v a  a cabo la p rim e ra  re fo rm a  del 
Senado) hasta el presente, caracterizad o  p o r la ex is tencia  de una C o m is ió n  E s p e c ia l'98 para el 
estud io  de la  R e fo rm a  C o n stitu c io n a l del Senado que, de m o m en to , no ha dado los frutos que se 
p reten d ían  en su constituc ión . D e  igual m anera, se estab lecerán los criterios  que desde 
E x tre m a d u ra , y  concretam ente , desde su Ó rgano  de G o b ie rn o , la  Junta de E x trem ad u ra , deben  
g u ia r esta re fo rm a , que cam in a  m u y  pausadam ente. P o r o tro  lado , a lu d irem o s a las posiciones  
que v ien en  m an ten ien d o  al respecto otras C C A A , a través de sus Presidentes297 899, así com o  
aquellas que d efien d en  los G rup os P arlam en tarios  m a y o rita r io s  de nuestro arco p arlam en ta rio , y  
tam b ién  algunos expertos en este tem a300.
297 Como referencias a tener en cuenta para un análisis más completo, es recomendable la siguiente 
bibliografía: V IS IE D O  M A Z Ó N , Francisco J.; La reforma del Senado: territorialización del Senado, 
Comisión General de las Comunidades Autónomas, M adrid: Dirección de Estudios y Documentación, 
Departamento de Publicaciones, Secretaría General del Senado, 1997; A L B E R T I R O V IR A , Enoch; “La  
reforma constitucional del Senado” (con la colaboración de R O IG  M O L E S , Eduard; SO R T, Josep); En: 
Ante el Futuro del Senado, Ponencias e intervenciones del Seminario sobre la Reforma Constitucional 
del Senado, celebrado en Barcelona en 1995, Barcelona: Instituí d'Estudis Autonómics, 1996. En la 
misma obra los autores: P É R E Z  T R E M P S , Pablo; “La reforma del Senado ante la Unión Europea” , En: 
Ante el Futuro del Senado, Ponencias e intervenciones del Seminario sobre la Reforma Constitucional 
del Senado, celebrado en Barcelona en 1995, Barcelona: Instituí d'Estudis Autonómics, 1996, pp. 433- 
431; y R U B IO  L L O R E N T E , Francisco; “La reforma constitucional del Senado”, En: Ante el Futuro del 
Senado, Ponencias e intervenciones del Seminario sobre la Reforma Constitucional del Senado, 
celebrado en Barcelona en 1995, Barcelona: Institut d'Estudis Autonómics, 1996, pp. 357-363; 
Asociación Española de Letrados de Parlamentos; El Senado, Cámara de representación territorial: III 
Jornadas de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos, Celebradas en Sevilla en 1995, P A U  i 
V A L L , Francesc (Coord.), M adrid: Tecnos, Barcelona: Asociación Española de Letrados de Parlamentos 
(Colección Estado y Sociedad), 1996. H E R N A N D O  G A R C ÍA , Pedro; “Algunos interrogantes ante la 
futura reform a del Senado: la designación de los Senadores como representantes de las Comunidades 
Autónom as”; En: Asociación Española de Letrados de Parlamentos; El Senado, Cámara de 
representación territorial, op.ct. pp. 281-303. En la misma obra, M O N T E J O  V E L IL L A , Salvador; “La  
reform a del Senado y sus repercusiones financieras” ; En: Asociación Española de Letrados de 
Parlamentos; El Senado, Cámara de representación territorial, op.ct. pp. 263-268. Idem R U IZ  R U IZ ,  
Juan José; “La reforma constitucional del Senado en España y la asimetría del Estado autonómico: la 
igualdad en la representación de las nacionalidades y regiones” ; En: Asociación Española de Letrados de 
Parlamentos; El Senado, Cámara de representación territorial, op.ct. pp. 225-238. Idem S A N C H E Z  
M A N Z A N O , M aría  de la Paz; “Perspectivas para la reforma constitucional del Senado: un balance” ; En: 
Asociación Española de Letrados de Parlamentos; El Senado, Cámara de representación territorial, 
op.ct. pp. 339-352.
298 El Pleno del Senado en su sesión del día 6 de noviembre de 1996 ha aprobado la creación de esta 
Com isión Especial, solicitada por el Senador Pío García-Escudero M árquez y otros senadores, B O C G , 
Senado, Serie 1.12 de noviembre de 1996, n. 86 (V I  Legislatura).
299 Es un hecho constatado que las C C A A  que se constituyeron como tales, las primeras, presentan unas 
tesis más elaboradas en tomo a la situación presente de las autonomías en el Senado. Destacamos sobre 
todo los siguientes estudios: Debate sobre el Estado de las Autonomías en el Senado. Intervención del 
Presidente de la Comunidad de Madrid, don Alberto Ruiz Galiardón, en la Comisión General de las 
Comunidades Autónomas del Senado: Madrid, Palacio del Senado, 12 de marzo de 1997),; PUJO L i 
S O L E Y , Jordi; Discursos al Senado: debate sobre el estado de las autonomías, Madrid, 11 de marzo de 
1997, Barcelona: Departement de la Presidencia, I a edic., 1997; El País Vasco. Presidente; El País Vasco: 
apuntes para una reflexión política: conferencia del Presidente del País Vasco, el Lehendakari José 
Antonio Ardanza, ante las comisiones de asuntos internacionales del Senado y  de la Cámara de 
Representantes, Montevideo, 30 de octubre de 1997, Vitoria-Gastéiz: Presidencia del País Vasco, 1997.
300 Quizá una de las características más sorprendentes es que no se hayan hecho públicas las 
comparecencias correspondientes a la Ponencia en el año 1995 sobre la Reforma del Senado, en la V
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L a  re fo rm a  que se p lan tea  debe tener dos características esenciales: el consenso y  la  
acotación, ésta ú ltim a  en el sentido de saber hasta donde se qu iere llegar. Los trabajos  al 
respecto han sido considerab les y , p o r tanto , hay un n úm ero  e levad o  de estudios con una nota en 
com ún: la d ivers id ad  de propuestas en to m o  a esta cuestión, que resulta p o lém ica  pues, desde la 
p rim e ra  re fo rm a  que tu v o  lugar, a lo m á x im o  que se lle g ó  fue  a establecer algunas conc lusiones, 
sin a lcanzar acuerdos. L a  v o lu n tad  p o lít ic a  es, sin duda, de term inan te  para pod er avan zar.
E l año 9 4  se caracteriza  p o r la  re fo rm a  del R e g lam en to  del Senado, y  se crea la 
C o m is ió n  G en era l de las C om u n id ad es  A u tó n o m a s * 301 (C o m is ió n  L e g is la tiv a  P e rm an en te ), 
cuyas com petencias, que sobrepasan la ve in ten a , v ie n e n  d efin id as  en el A rt. 5 6 30“, siendo las 
re la tivas  a los asuntos europeos las correspondientes a los apartados p, q, y  r. A d e m á s , el 
R eg lam en to  d ic ta m in a  sobre los contenidos de d is trib u c ió n  de los Fondos de C o m p en sa c ió n  
In te rte rr ito ria l y  asignación concreta a cada C o m u n id a d  A u tó n o m a , y  se le reconoce la  facu ltad  
de in ic ia tiv a  le g is la tiv a  a través de la  presentación de proposiciones de le y 303. Ig u a lm e n te , se 
dice que la C o m is ió n 304 ha de ser in fo rm a d a  p o r el G o b ie rn o  en m aterias re la tivas  a acuerdos  
que se produzcan entre e l G o b ie rn o  central y  las C C A A  respecto de los co n flic to s  de 
com petencias ante el T r ib u n a l C o n stitu c io n a l, así com o sobre los acuerdos que se lle v e n  a cabo  
en los órganos de cooperación  entre el G o b ie rn o  y  las C C A A .
D os de las novedades que se in troducen son, p o r un lado , la  asistencia a las reu n io n es305 
de la C o m is ió n  G en era l, y  al uso de la p a lab ra  en sus debates p o r parte de todos los senadores  
designados p o r los parlam ento s autonóm icos que no sean m iem bros , aunque no d efien d an  
enm iendas. P o r otro , la p a rtic ip ac ió n  de los gob iernos au to nóm icos306. S in  em bargo, una c rític a  
parece ob v ia , y  es la decis ión  de de leg ar determ inadas funciones de la C o m is ió n  en su M e s a , ya  
que, com o m u y  b ien  re fle x io n a  Ignacio Sánchez Amor, re fle x ió n  que co m p artim o s, “si la 
reforma se ha hecho para incorporar la voz de los gobiernos territoriales, ¿cómo es posible que
Legislatura. Este tema, ciertamente es delicado. N o  obstante, a nuestro ju icio , se está tratando con 
excesivo mimetismo.
301 BOE, n. 114, de 13 de mayo de 1994. Dispone de una Mesa formada por un Presidente, dos 
Vicepresidentes y cuatro Secretarios), y puede ejercer competencias por delegación. También cuenta con 
una Junta de Portavoces.
302 Apartado p) “ser informada por el Gobierno y  la Comisión Mixta Congreso Senado para las 
Comunidades Europeas sobre los procesos de adaptación normativa o actos de los órganos de la UE con 
trascendencia regional o autonómica q) “Formular al Gobierno sus criterios respecto a la 
representación española en todos aquellos foros internacionales donde haya una participación 
territorial r) “Conocer la cuantía y  distribución de los Fondos de la UE destinado a la corrección de 
los desequilibrios regionales o interterritoriales en España, así como efectuar el seguimiento de la 
ejecución de los proyectos de inversión que se financien a su cargo
303 La Comisión puede tram itar los proyectos y las proposiciones de ley que le envíe la Mesa del Senado y 
además tiene la facultad de informar sobre el “contenido autonómico ” de cualquier iniciativa que deba 
tramitarse en el Senado. FO SSAS E S P A D A L E R , Enrié; “La Comisión General de las Comunidades 
Autónomas” , Autonomíes. Revista Catalana de Derecho Público, n. 22, 1997.
304 La Comisión consta ya en la V I Legislatura de 50 miembros según el acuerdo adoptado por la Mesa 
del Senado en el año 96. Se compone de 26 miembros del Partido Popular, 18 de Partido Socialista, 2 de 
C IU , 2 del Grupo M ix to  y 2 del Grupo de senadores nacionalistas vascos. B O C G , Senado, V I  Legislatura, 
Serie I (Boletín General), n. 14, de 28 de mayo de 1996.
305 La convocatoria de las reuniones corresponden a su Presidente, un tercio de sus miembros, el 
Presidente del Senado, el Gobierno central o algunos miembros de los Consejos de gobierno de las C C A A  
y la Comisión tiene obligación de celebrar cada año una sesión donde se haga balance de la situación del 
Estado de las Autonomías.
306 C IE N F U E G O S  M A T E O , M anuel; “ El control de las Cortes Generales sobre el Gobierno en asuntos 
relativos a las Comunidades Europeas durante la década 1986-1995”, Revista de las Cortes Generales, 
Segundo Cuatrimestre, n. 38, 1996.
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ahora se les sustraiga de las decisiones transfiriendo decisiones a una Mesa en la que no están 
representados? ,o07.
C o m o  m uestra de lo  que hasta ahora ha supuesto la creación de la  C o m is ió n  G en era l de 
las C o m u n id ad es  A u tó n o m as, destacam os las siguientes valoraciones . Para Cienfuegos Mateo, 
la  C o m is ió n  “podrá jugar un papel relevante como instrumento de participación y  control 
autonómico de la acción del Gobierno central: le han sido atribuidas suficientes competencias 
para ello, por lo que su eficacia en asuntos comunitarios dependerá en gran medida de su 
propio trabajo, de cómo desarrolle sus actividades y  de qué rol quiera ju g a r ”. Para Sánchez  
A m o r, la re fo rm a , ‘‘sin ser revolucionaria, desde luego, es buena en si misma y  supone un 
avance sobre la situación anterior ”307 08.
L o  que podem os co m en tar hasta la  fecha es el papel en gran m e d id a  d éb il que v ien e  
desem peñando el Senado com o cám ara  de representación te rrito ria l, el escaso entusiasm o de los 
partidos nacionalistas en el em peño de una re fo rm a , y  la  im p o rtan c ia  de esta re fo rm a  para un  
buen fu n c io n am ien to  de la  C ám ara .
H em o s  rea liza d o  un anális is sobre las cuestiones que están en c im a del tapete, com o las 
re la tivas  a la a tribuc ión  de escaños a c ircunscripc iones, y  el sujeto que los designa, funciones y  
com petencias y , com o m uestra de las distintas respuestas o a lte rnativas , hem os seleccionado  
respuestas varias.
A s í, respecto a su Composición, se h ab la  de c ircunscripción  te rrito r ia l p ro v in c ia l309, 
u n id ad  te rrito ria l au to n ó m ica310, e lecc ió n  d irecta  de los senadores, designación  g u b ernam enta l o 
m ix to  (co n ju n tam en te  designado p o r la  A s am b lea  leg is la tiva  de la C A ) ,  a trib u c ió n  de escaños a 
las c ircunscripciones con ig u a ld ad  de escaños o a lgún m étodo que in tro d u zca  a lgún e lem en to  
correcto r de la igualdad , com o tener en cuenta el c rite rio  p o b lac io n a l, o el n ú m ero  de p ro vinc ias .
R especto de sus Funciones, se hab la  de func ión  coleg is ladora . E n  esta lín ea  se 
v is lu m b ra  la  p o s ib ilid ad  de que fuera  cám ara de prim era  lectura en aquellas m ate rias311 de
307 S Á N C H E Z  A M O R , Ignacio; “El Senado y las Comunidades Autónomas. Crónica de un
desencuentro” ; En: La reforma del Senado : debate celebrado en el Centro de Estudios Constitucionales 
en colaboración con el Senado, Madrid, 21 de septiembre de 1994, Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, Cuadernos y Debates, 53, 1994, pp. 75-130.
308 S Á N C H E Z  A M O R , Ignacio; “El Senado y las Comunidades Autónomas. Crónica de un
desencuentro” , op.ct. pp. 75-130.
309 F E R N Á N D E Z  S E G A D O  propone la elección de 3 senadores por circunscripción provincial y por 
sufragio universal, atribuyendo a cada C A  un número de senadores fijos por Comunidad y un número 
variable en función de la población. Para un mejor conocimiento de su propuesta, F E R N A N D E Z  
S E G A D O , Francisco; “Reflexiones en tom o a la reforma constitucional del Senado” ; En: La 
participación de las Comunidades Autónomas en las decisiones del Estado, II Jornadas de Pamplona 
sobre el estado autonómico, 1995, PÉREZ CALVO, Alberto (Coord.), Pamplona: Gobierno de Navarra, 
Instituto Navarro de Adm inistración Pública; Madrid: Tecnos, 1997.
310 Partidario de este tipo de circunscripción se muestra LÓ P E Z G A R R ID O , que en su propuesta se 
decanta por la elección siguiendo el criterio de representación proporcional y el sufragio universal de los 
senadores, a razón de cinco por C A  y uno más por cada medio m illón de habitantes o fracción superior a 
250.000 habitantes. L Ó P E Z  G A R R ID O , Diego; “La reforma del Senado” ; En: La reforma del Senado 
(Debates), Madrid, 14 de diciembre de 1994, M adrid: Fundación Encuentro, 1994, pp. 25-27  y 47-48.
311 En este sentido, L E G U IN A  manifiesta que sería deseable la especialización funcional del Senado en 
cierto tipo de leyes y que incluso, la Norm a Fundamental debería recoger e una lista cerrada. Enumera 
cuatro supuestos: 1. Las Leyes Básicas; 2. El A rt. 150 C E (leyes marco, de transferencia o delegación y 
leyes de armonización); 3. Leyes de financiación de las Comunidades Autónomas y el Fondo de 
Compensación Interterritorial; y 4. Las Leyes orgánicas de reforma de los estatutos: L E G U IN A  V IL L A ,  
Jesús; “La reforma del Senado y los hechos diferenciales” ; En: Tribuna sobre la reforma del Senado, 
HERRERO DE MIÑÓN, Miguel (Coord.), M adrid: Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 1996, 
pp. 137-162. En esta misma línea, hablando de veto al Congreso a través de un reforzamiento de mayorías
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in c id en c ia  te rrito ria l. Elíseo Aja se re fie re  en este sentido a las "leyes de contenido  
autonóm ico”312 31. A d em ás, no tiene sentido m antener el A r t . 1 4 5 .2  C E , y  sería im p o rta n te  la 
partic ipac ió n  de las C o m u n id a d es  A utónom as a través del Senado tan to  en la  fo rm a c ió n  del 
D erech o  o rig in ario  y  d erivad o  europeo, com o en el desem peño de un pape l m ás re le v a n te  para  
el Senado en lo  re la tiv o  a la f irm a  de tratados in ternac ion a les  que a fecten  a las C o m u n id a d es  
A utónom as. H asta el presente, com o m u y b ien ha m a n ifes tad o  Portero, su o rien tac ió n  
te rrito ria l no ha sido im p o rtan te  a causa de la “dinámica de los grupos parlam entarios
Las ponencias de estud io que se constituyeron  en la  V  L e g is la tu ra 314 3156 fu ero n  m ás  
num erosas que las constitu idas en la  V I  Leg is la tura . E n  esta ú ltim a  se han fo rm a liz a d o  dos, una  
correspondiente a la fin a n c ia c ió n  de las C o m unidades A u tó n o m a s , y  la  otra re la tiv a  a la  y a  
m encionada C o m is ió n  E specia l para el estudio de la  re fo rm a  co n stitu c io n a l del Senado. Esta  
C o m is ió n  Especial centra su interés fu n d am en ta lm en te  en d is cern ir las posib les fu n c io n es  del 
Senado, su com p osic ión , el sistem a electo ra l m ás ap ro p iad o  y , no h ay  que o lv id a r el pu n to  sobre  
la  pretensión de algunos G rup os Parlam en tarios  del re c o n o c im ie n to  de los hechos d ife ren c ia les . 
F u n d am en ta lm en te , son los partidos nacionalistas qu ienes han d ec larad o  que co n d ic io n arán  su 
apoyo  a la re fo rm a  constituc ion a l del Senado a que se re fle je  en el fu tu ro  Senado el hecho 
diferencial”^ 5. E n  este sentido, pocas personas se han  a tre v id o  a h acerlo  e x p líc ito  en un pos ib le  
reco n o cim ien to  constituc ion al. E n tre  ellas destaca A ja ,  que se expresa en estos térm inos: "El 
Senado respetará en sus actuaciones el hecho diferencial reconocido en los Estatutos de 
algunas Comunidades Autónomas, así como la igualdad juríd ica  de todas ellas ” .
Si hasta aquí hem os estudiado las a lternativas  de a lgunos expertos , ahora nos vam o s a 
centrar en las proposiciones que se han rea lizad o  tanto  desde las d istin tas C C A A , a través de sus 
Presidentes (n o  todos los e jecu tivos de las C C A A  han considerado im p re s c in d ib le  la cuestión  
re la tiv a  al Senado y  su re fo rm a , p o r lo cual nos re fe rirem o s  a los que han declarado  su interés y  
los que están m ás sen s ib ilizad o s), com o a través de los d istin tos partidos p o lítico s . D e  igual 
m anera , tam b ién  conocerem os esta cuestión desde la p erspectiva  del G o b ie rn o  centra l, b ien  a 
través de las declaraciones rea lizadas p o r el Presidente de la  nac ió n , b ien  a través del t itu la r  del 
M in is te r io  fu n d am en ta lm en te  im p licad o .
En un ú ltim o  apartado nos re ferirem os exc lu s ivam en te  al seg u im ien to  del tem a  que se 
ha efectuado desde E x trem ad u ra , a través de su A s a m b le a  le g is la tiv a , así com o a cono cer la 
posic ión  del E je c u tiv o  ex trem eño .
cualificadas en el Senado está: G A R C ÍA  M O R IL L O , Joaquín; “La participación de las Comunidades 
Autónomas en la elaboración de las políticas generales”, op.ct.
312 AJA, Elíseo; “Principales líneas de la reforma constitucional del Senado”, Autonomíes. Revista 
Catalana de Derecho Público, n. 20, 1995.
313 PO R TE R O  M O L IN A , José A .; “Sobre algunas propuestas de reforma del Senado” ; En: Tribuna sobre 
la reforma del Senado, HERRERO DE MIÑÓN, Miguel (Coord.), M adrid: Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, 1996, pp. 83-116.
314 En esta Legislatura se constituyeron 16 ponencias, 12 relacionadas con propuestas de reforma de 
estatutos de autonomías, y las 4 restantes eran de estudio relacionadas con las Comunidades Europeas. 
Destaca la Ponencia de estudio relativa al papel y funciones de los entes territoriales en la U E  y a los 
entes territoriales, que ha presentado sus conclusiones. (B O C G , V  Legislatura, Serie I, n. 360, de 21 de 
diciembre de 1995, pp. 1-21).
La Ponencia relativa a la aplicación y evaluación de los fondos estructurales y del Fondo de 
Compensación Territorial.
Ponencia de estudio para la reforma del Senado constituida el 21 de noviembre de 1994 relativa a los 
efectos de impulsar un acuerdo sobre la participación de los entes subestatales en el seno del Consejo de 
la U E  y la de sus órganos.
Ponencia relativa al sistema de financiación de las C C A A  con vistas a m ejorar el sistema de gestión 
directa de las ayudas comunitarias.
315 En tomo a esta cuestión, se puede consultar el Epígrafe 3.3.1.3. relativo a Asimetrías y Hechos 
Diferenciales, en el Capítulo I I I ,  de este trabajo.
316 A JA , Elíseo; “ Principales líneas de la reforma constitucional del Senado” , op.ct.
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C o m o  decíam os con an te rio rid ad , no todos los e jecutivos se han p ro n u n ciad o  con 
m e rid ia n a  c larid ad  respecto a la re fo rm a  del Senado, y  ni s iqu iera  parece que este tem a  
despierte , al m enos en a lguno de e llos , un interés p rio rita r io . A  esta s ituación  se añade la  escasa 
co n tin u id ad  de las activ idades de la C o m is ió n  G enera l de las C o m u n id a d es  A u tó n o m as, 
afectada p o r las v ic is itudes de la  v id a  p o lít ic a  española de los ú ltim o s años, con unas elecciones  
auto nóm icas celebradas al año s igu ien te  de su creación , en el 9 5 , unas e lecciones generales  
antic ipadas en el 9 6 , de nuevo elecc io nes autonóm icas en la m a y o ría  de las C C A A  en el 9 9 , y  
elecciones generales en el p r im e r tr im es tre  del año 2 0 0 0 .
E l P artido  N a c io n a lis ta  V a s c o  v ien e  m an ifes tan d o  una c lara res istencia  ante el papel del 
Senado, siendo sus m áxim as expresiones po líticas  la conocida ausencia del L e h e n d a k a ri en los 
debates sobre el Estado de las A u to n o m ía s  que tu v ie ro n  lu g ar en septiem bre de 1 9 9 4  y  en m arzo  
de 1 9 97 . Esta postura obedece fu n d am en ta lm en te  a dos causas: p o r un lado , una ev iden te  
discrepancia  y  confrontac ión  p o lít ic a  ante la sutuación de b loq ueo perm anente  que, a firm a  este 
p artid o , m antiene  el G o b iern o  central ante la c u lm in a c ió n  del desarro llo  estatu tario ; p o r otro , la 
d ific u lta d  de c o m p a tib iliza r la ex is te n c ia  de hechos d ife ren c ia les  de re le v a n c ia  constituc ion al 
con el m o d elo  de Estado tras la  re fo rm a  constituc ion al. B a lza  A g u ile ra , Secre tario  G en era l de 
R é g im e n  Juríd ico  y  D esarro llo  A u to n ó m ic o  del G o b ie rn o  V asco , durante la  M e s a  R edonda  
celebrada durante las III Jom adas de la  A so c iac ió n  Española  de Letrados de Parlam en tos, se 
p regunta  com o encajar lo d ife ren te  en un fo ro  u n ifo rm e  para in m e d ia tam en te  a firm a r que, hoy  
p o r h o y , todas las propuestas, com o las m in o rías  de b loq ueo , la exc lu s ió n  de m aterias  de 
natu ra leza  b ila te ra l, o el reco n o cim ien to  de derecho de ve to  a determ inados grupos territo ria les , 
son in v iab les  p o líticam en te . B a lza  p lan tea  pués las s iguientes d isyuntivas:
1. Un Senado teritorial al estilo de los Consejos Territoriales no se adaptará a 
las realidades diferenciales del Estado autonómico, porque éste participa de elementos 
propios diversos del Estado federal. Avanzar por este camino, desconociendo la 
realidad, hacia un modelo de Estado de federalism o de cooperación o de ejecución, 
supone un proyecto político, desde luego, no compartido por el nacionalismo vasco.
2. Crear un Senado con reconocimiento juríd ico  y  político de identidades 
políticas diferenciadas no parece ser asumido por los partidos de ámbito estatal.
3. Renunciar a la dicotomía en la que se fundam enta este modelo bicameral, 
según la cual la afirmación y  desarrollo del principio democrático se garantiza en el 
Congreso, mientras que la afirmación y  desarrollo del principio de autonomía se 
realizan en el Senado
Si la expresión máxima del hecho diferencial se centra en la existencia de un 
sistema propio de partidos, con partidos nacionalistas, tendrán representación en el 
Congreso, donde trabajarán cada uno por su proyecto político, incluidas las 
manifestaciones relativas al autogobierno de su Com unidad”3' 7.
L a  Comunidad de Madrid, en boca de su Presidente au to nóm ico  Alberto Ruiz 
Gallardón * l8, expresa su posición en los s iguiente térm inos. C on re lac ión  al sistem a e lec to ra l, 
se m uestra p artid ario  de co n v ertir a la C A  en una c ircunscripc ión  básica de cara a las elecciones  
del Senado, sin perjuicio de que cada CA, con reconocimiento constitucional pueda  
establecer, por Ley aprobada en su Parlamento autónomo, el mantenimiento del sistema actual 
de elección provincial, conforme a la propia tradición legisla tiva”. R especto de la  com p osic ión
PA U  Y  V A L , Francesc (Coordinador); Mesa Redonda; En: El Senado, Cámara de representación 
territorial. I I I  Jomadas de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos, Madrid: Tecnos, 1996.
18 Será la respuesta que dé Ruiz Gallardón ante la Comisión Especial para el Estudio de la Reforma 
Constitucional del Senado.
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tota l del Senado, dem anda un m a y o r peso de los criterios  po b lac io n a les  devaluados en re lac ió n  
con los te rrito ria les . Y ,  en cuestiones re la tivas  a las funciones y  com petencias, se m uestra  
p artid ario  de que el Senado pueda ser C ám ara  de p rim e ra  lec tu ra  en leyes de conten ido  
te rrito ria l o en leyes que afecten d irectam en te  a las C C A A , una m e jo ra  de los p ro ced im ien to s  de 
in ic ia tiv a  leg is la tiva  de los Parlam entos con el Senado, y  una representación del E je c u tiv o , en  
una especie de banco verde, con v o z  pero sin voto . F in a lm e n te , respecto del reco n o cim ien to  de 
los hechos d iferencia les , d e fien d e  con decisión que éstos nunca pod rán  vu ln e ra r los A rts . 138 y  
139 C E 319 3201.
Po r la C o m u n id a d  A u tó n o m a  de La Rioja, su Presidente, Sanz Alonso3"0, y  ante la 
C o m is ió n  G enera l de las C C A A  del Senado, d e fen d ió  los siguientes puntos:
1. R eco n o cim ien to  co nstituc ion al de un estatus especial de los Presidentes de las C C A A  
en el Senado, con v o z  pero sin vo to  en sus sesiones p lenarias.
2 . Q u e  el Senado sea C ám ara  de p rim era  lectura de las leyes que afecten a la  estructura  
te rrito ria l del Estado, y  en p articu la r a las C C A A , com o p reva len c ia  en las leyes de 
aprobación y  re fo rm a  de los Estatutos, sin p e rju ic io  de la  p reva len c ia  del C ongreso.
3. R educción  de las d iferencias  de representación de las C C A A .
4. Q ue  el Senado tenga carácter de C ám ara  perm anente.
5. In crem en to  del n ú m ero  de senadores de designación auto nóm ica.
E l Presidente de la  C A  de Castilla y León, Juan José Lucas, fue ta jan te en el m o m en to  
de su com parecencia a la  hora de va lo ra r algunas propuestas de las fuerzas nacionalistas, no  
com partidas por él, sobre la co n fig u rac ió n  del Senado, propuestas que van desde el p ro p io  
cam b io  de d en o m inación  -co n fig u ra n d o  un “Senado de las Nacionalidades y  Regiones ”- a una  
nueva com posición  del m ism o , estab leciendo un plus en el n ú m ero  de representantes o de votos  
de tales te rrito rios , o en fin , d e fen d iendo  unos p roced im ientos específicos para e llos, entre los 
que se in c lu iría  la p o s ib ilid ad  de un veto  suspensivo o, incluso, la  “doble aprobación -C o rtes  
Españolas m ás la anuencia del correspondiente G ru p o  T e rr ito r ia l del Senado- de las norm as que  
afecten a su te rrito rio . E l Presidente de C a s tilla  y  L eó n  c a lif ic a  estas intenciones de 
“incrustaciones confederales Es inaceptable que algún te rrito rio  español pueda aduc ir su 
h is to ria , sus pecu liaridades sociales, su situación geog ráfica  o cu a lq u ie r otro dato para tener una  
posic ión  p riv ile g ia d a  o p reem inente  en presencia o en poder dentro  del Senado... “los criterios 
de representación deben ju g a r igual para todos ”. S í puede e x is tir la  “asimetría competencial ”, 
o lo que él lla m a  “autonomismo asimétrico ”, ya  que las C C A A  asum en las com petencias  
precisas para sus específicas necesidades. L o  que resulta inacep tab le  es la “asimetría 
estructural”, com o re fle jo  de una partic ipac ió n  p r iv ile g ia d a  de determ inados territo rio s  en las 
instituciones estatales, en razón  de sus pecu liaridades.
“Incluso creo que podríamos ir más allá en este tema estableciendo que en 
supuestos muy determinados y  por unas mayorías muy cualificadas de cada Grupo 
Territorial32' se podría instar una suerte de “veto suspensivo temporal ” en las normas 
que afecten muy directamente a los intereses de las Comunidades Autónomas, de 
manera que ello sirviese para mostrar una disconformidad que propiciara nuevas
319 D iario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, n. 560, 12 de marzo de 1998, Respuesta del Presidente 
del Consejo de Gobierno, Alberto Ruiz Gallardón.
320 Datos amablemente facilitados por D . Arturo Steven Pascual, Jefe del Gabinete del Presidente de dicha 
C A , que pertenecen a la intervención en la Ponencia, el 16 de febrero de 1995, sobre la reforma del 
Senado.
321 Todos los senadores de esa C A .
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negociaciones y  propuestas. Naturalmente, en caso de disconformidad final, una 
votación mayoritaria del Pleno del Senado habría de decidir el resultado del proyecto
L a  in te rven c ió n  del Presidente de C a s tilla  y  L e ó n '22, de gran coherencia  en su 
expo sic ión , fue q u izá  de las m ás elaboradas hasta la  fecha. D e fe n d ió  una serie de propuestas  
estructurales y  otras m ás b ien  de tip o  fu n c io n a l que a co ntinuación  recogem os.
Propuestas estructurales:
1. R e fo rm a  en la  e lección  de los senadores. Los senadores deben ser designados en  
p rin c ip io  p o r las C C A A . E n  este sentido existe  una tr ip le  p o s ib ilid ad : a ) a través de una  
elección  d irecta  del cuerpo electo ra l de cada C o m u n id a d , b ) p o r n o m b ra m ie n to  del 
C onsejo  de G o b ie rn o 32 23, y  c) p o r n o m b ram ie n to  de los Parlam entos reg ionales . Este  
tercer m ecan ism o  lo  ve com o el m ás aprop iado . E l que los representantes de cada C A  
“sean mayoritariamente elegidos por el Parlamento reg ional”, y  que se pueda a rb itra r  
algún tip o  de m ecan ism o que asegure y  m antenga la partic ip ac ió n  de la instancia  
p ro v in c ia l en la selección de los m iem b ro s  del Senado de la co m u n id ad  
correspondiente, sería lo  m ás correcto . Se pregunta: “¿Por qué no dejamos que sea 
cada CA quien determine la fo rm a  de seleccionar su representación en la Cámara 
Alta? ”. Esto se p o d ría  lle v a r a cabo, s iem pre y  cuando en la C o n stitu c ió n  re fo rm ad a se 
re fle jasen  unos requisitos básicos y  generales, entre los que cabe c ita r el n ú m ero  de 
representantes p o r R eg ió n  en el Senado, su co n d ic ió n  y  que su n o m b ram ie n to  responda  
a criterios  dem ocráticos directos o ind irectos.
2 . N ú m e ro  de senadores. Juan José Lucas es p a rtid ario  de la  reducción  de los 2 5 6  actuales. 
Se red u c irían  entre 86  y  120. Su fó rm u la  se basaría en la asignación de un n ú m ero  f ijo  
de senadores po r au to nom ía , po r e je m p lo  dos, a los que se añ ad iría  otro  m ás p o r cada  
p ro v in c ia  que la com ponen, y  a éste se le puede m a tiz a r p o r e jem p lo  el c rite rio  de la  
pob lac ión : una fó rm u la  p o d ría  ser añ ad ir un senador m ás p o r cada m illó n  de habitantes.
3 . Presencia de los Presidentes reg ionales  com o m iem b ro s  natos del m ism o , con v o z  y  
vo to  en las actuaciones básicas y  p rin c ip a les  de la  cám ara alta.
4 . In teg rac ió n  de antiguos presidentes.
Propuestas funcionales:
1 • B lo q u e  econ óm ico . P a rtic ipac ión  reg io n a l a través del Senado en la p la n ific a c ió n  de la  
activ id ad  econ óm ica que afecte d irectam en te  a los eq u ilib rio s  te rrito ria les , o la 
d is tribuc ió n  del Fo n d o  de C om pensación  In te rte rr ito ria l, o la reg u lac ión  de recursos  
económ icos de com petencia estatal de trascendencia para las C A  com o los recursos  
hídricos, o la d is tribuc ió n  y  reparto  de los Fondos europeos estructurales y  de cohesión.
2. B lo q u e  au to n ó m ic o . E je m p lo , la aprobación  y  re fo rm a  de los estatutos auto nóm icos , la  
puesta en m archa de m ecanism os de transferencia y  delegación  (A r t .  150 C E ),  
d eterm in ar la  leg is lac ión  básica estatal, los acuerdos de cooperación entre C C A A , la
322 Propuesta defendida en su intervención como Presidente de la Junta de Castilla y León sobre la 
Reform a del Senado, en M adrid, 3 de junio de 1998.
3-3 Sucede en Alem ania, donde la inmediatez de las relaciones entre la Cámara Territorial y las Regiones 
está asegurada, así como el casi automático reflejo en uno y otro ámbito de los problemas y soluciones del 
ámbito territorial. Lo negativo es que este método no parece reflejar adecuadamente el pluralismo interno 
de cada autonomía. Además, el voto de la delegación de cada Land está sujeto al mandato imperativo de 
quien lo designa, es decir, de las directivas del Gobierno.
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necesaria p artic ip ac ió n  de la C ám ara  A lta  en la d eterm in ac ió n  del “ interés general", y  
sobre las in ic ia tivas  leg is la tivas  y  su inc id encia .
3. B lo q u e  in te rn a c io n a l. In te rv e n c ió n  del Senado en todos aque llos  Tratados  
in ternacionales que supongan la cesión de com petencias constituc ion ales , y  
p artic ip ac ió n  reg io n a l en E uropa.
4 . B lo q u e  de aspectos v a rio s . Q u e  el Senado pueda serv ir de p la ta fo rm a  de d iá lo g o , e 
incluso  reso lver c o n flic to s  sin tener que acu d ir al arb itra je  del T r ib u n a l C o n stitu c io n a l, 
o que sirva de contro l a c iertos órganos p erifé rico s  de la  A d m in is tra c ió n  del Estado. O  
co m o  herram ien ta  para a n a liza r la  re levan c ia  au to nóm ica de una le y , o si o un asunto  
cae dentro  de la esfera del Senado.
D esde la  Junta de Andalucía, y  en este caso en palabras del Consejero de Presidencia
de la Junta, Zarria Arévalo, entre las com petencias nuevas que debería  asu m ir el Senado  
destacaría la  creación de una C o n fe re n c ia  de Presidentes de C o m u n id ad es  co m o  ó rgano  de 
consulta  y  encuentro  para d eb a tir y  co n fo rm ar la vo lu n tad  general del Estado en las cuestiones  
de ám b ito  europeo fu n d am en ta lm en te , con una m a y o r p artic ip ac ió n  de las C C A A  en tem as de
• • '  324su co m p eten c ia  e ínteres .
Juan José Laborda Martín324 25 no es p artid ario  de a lte rar el T ítu lo  V I I I  C E . C onsidera  
necesario  m o d ific a r el A r t . 9 0  y  el A r t . 74. A f irm a  que se deberían  “ampliar los plazos en que 
el Senado debe dictaminar las leyes -puesto que la Cámara debería seguir siendo una Cámara 
legislativa-, y  fortaleciendo nuestra posición en relación con el Congreso a través, quizá, de la 
generalización de lo previsto en el Art. 74.2 de la misma -es decir, solventar las diferencias 
entre los textos legales aprobados en una y  otra Cámara a través de una Comisión Mixta-, sólo 
con ese hecho se fortalecería extraordinariamente la posición de una Cámara territorial ". 
A d em ás , el p ro ced im ie n to  de e lecc ió n  de los senadores debería  estar co n s titu c io n a lizad o  aunque  
hu b iera  un m argen d isp o s itivo  para los parlam entos de las C C A A . Juan José L a b o ra d a  es así 
m ism o  p a rtid a rio  de que el Senado “pueda proteger los hechos diferenciales ”, p ro b le m a  éste 
que “consumió muchas horas en la Ponencia que estudió la reforma en la Legislatura V"3~b.
E l Gobierno español, a través de su an terio r t itu la r  de la  C arte ra  del M A P ,  Mariano 
Rajoy, recordaba que la  re fo rm a  del Senado es una cuestión que com pete ju r íd ic a m e n te  a 
senadores y  d iputados, y  p o r tanto , y  fun d am en ta lm en te , a las C ám aras y  al Senado. E l 
G o b ie rn o  considera com o tem as básicos que habrá que abordar el sistem a de e lecc ió n  de las 
personas que fo rm an  parte  de esa C ám ara , y  saber en qué consiste que el Senado sea 
e fe c tivam en te  una au tén tica C á m a ra  te rrito ria l. Este órgano, expone, debería  ser la  p rim era  
C ám ara  en todos aquellos asuntos que sean estrictam ente te rrito ria les , que sin duda son m uchos  
porque son m uchas las decisiones que afectan a las C C A A  que ahora se adoptan , tan to  en el 
C ongreso de los D ip u tad o s  com o en el Senado327.
Y  en este sentido, para p o te n c iar el papel del Senado, destaca la moción del Grupo 
Parlamentario Mixto, presentada a través del senador Ríos Pérez,328 en el sentido de que el 
Senado sea cauce de in fo rm a c ió n  para las C C A A  cuando tratados y /o  convenios afecten al 
espec ífico  interés de estas. Posterio rm ente , se ordena la p u b licac ió n  en el B O C G 3"9 de la 
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado a la moción
324 D iario de Sesiones del Senado, Comisión General de las Comunidades Autónomas, V I  Legislatura, n. 
20, 10 de jun io  de 1996.
32? Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado.
326 D iario de Sesiones del Senado, Sesión del Pleno, V I  Legislatura, n. 19, 6 de noviembre de 1996.
327 Las líneas políticas generales de su Departamento están contenidas en el D iario de Sesiones del 
Senado, Comisión General de las Comunidades Autónomas, V I Legislatura, n. 20, 10 de jun io  de 1996.
,2X D iario de Sesiones del Senado, V I  Legislatura, n. 93, Sesión del Pleno.
32yB O C G , Senado, V I  Legislatura, Serie I, Boletín General, n. 513. 26 de junio  de 1998, pp. 9.
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consecuencia de la interpelación Núm. 47, del Grupo Parlamentario Mixto, en m ienda que  
propone la s igu iente  redacción:
“ 1) El Senado insta al Gobierno a que con la mayor brevedad, y  en todo caso 
antes de que fina lice el próxim o período de sesiones, elabore y  proponga a las 
Comunidades Autónomas un procedimiento concreto que, con carácter general y  en 
aplicación del principio de cooperación, institucionalice la información a las 
Comunidades Autónomas en el proceso interno de elaboración de los Tratados y  
Convenios Internacionales y  en las negociaciones de adhesión a los mismos en cuanto 
afecten a materia de específico interés de dichas Comunidades, y  de manera que haga 
posible el diálogo adecuado al efecto.
2) E l antedicho procedimiento definirá el alcance que deba darse en este 
contexto al concepto de “específico in terés” de las Comunidades Autónomas en 
relación con las competencias propias de éstas, y  regulará tanto los supuestos en que 
dicho interés sea el de varias Comunidades Autónomas como los casos en que 
corresponda a una sola.
3) Mientras se elabora el procedimiento en cuestión, se insta al Gobierno a que 
continúe intensificando la información a las Comunidades Autónomas sobre la 
elaboración de los Tratados internacionales a través de las correspondientes 
Conferencias Sectoriales o de manera bilateral según los casos ”* 330.
Posterio rm ente , el Informe del Gobierno331, de c o n fo rm id ad  con lo dispuesto en el A rt. 
178 .2  del R . del Senado, sobre el estado de c u m p lim ie n to  de la m o ció n  po r la que se insta al 
G o b ie rn o , se re m ite  al Presidente del Senado332.
En el m en c io n ad o  in fo rm e  sobre el grado de c u m p lim ie n to  de la M o c ió n  aprobada por 
el P leno  del Senado, el 23 de ju n io  de 1998, se in fo rm a  de que “el M° de Asuntos Exteriores, 
con la colaboración del MAP, ha elaborado y  remitido a las CCAA una propuesta de actuación 
en el sentido establecido por la moción para que, una vez examinada, remitan a dicho 
Ministerio las observaciones que estimen pertinentes a fin  de llegar a un acuerdo sobre el 
procedimiento que deba utilizarse para informar a las Comunidades Autónomas en el proceso  
de elaboración de los tratados y  Convenios Internacionales cuando afecten a materias del 
específico interés de dichas Com unidades”333.
U n a  de las cuestiones que m ás nos ha llam ad o  la atención durante el desarro llo  de este 
trab a jo  ha sido la escasa resonancia que en el Senado, y  concretam ente en el D eb a te  sobre la 
situación  del Estado de las A u to n o m ías , que tu vo  lugar en el año 9 7 , se le concedió  a la re fo rm a  
del esta C ám ara . Este tem a no suscitó el interés que en p r in c ip io  cabría  esperar entre los 
Presidentes de las C C A A , siendo uno de los tem as relegados a segundo orden, ya  que se 
d iscu tió  fu n d am en ta lm en te  sobre la fin an c iac ió n  de las C C A A  y  el pacto local. A d em ás, 
algunas de las C om u n id ad es  ni siquiera le h ic ieron  m enc ión , m ostrando su preocupación , 
p rin c ip a lm e n te  A sturias , C ata lu ñ a , L a  R io ja , V a le n c ia , C anarias , N a v a rra , M a d r id , y  C a s tilla  y  
L eón . E n tre  las C o m unidades A u tó n o m as que no rea lizan  n in g u n a m ención  al tem a destaca 
E xtrem ad u ra . E l Presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra basó su discurso, casi
3^() Palacio del Senado, 23 de jun io  de 1998, el portavoz Pío García-Escudero Márquez.
JJ| B O C G , Senado, Serie I, 25 de enero de 1999, n. 620, pp. 12.
En dicho Inform e del M A P  se recomienda "elaborar y  proponer a las Comunidades Autónomas un 
procedimiento que institucionalice la información a éstas en el proceso de elaboración interno de
Tratados Internacionales”. M adrid, 13 de enero de 1999. El Secretario de Estado de Relaciones con las 
Cortes, José M aría  M ichavila  Núñez.
M adrid, 11 de diciembre de 1998. El Director del Gabinete del M inistro Francisco Marhuenda García. 
B O C G , Serie I, 25 de enero de 1999, n. 620, pp. 12, V I Legislatura, Boletín General.
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p o r com p leto , en el tem a de la fin a n c iac ió n , y  en su n eg a tiva  a poder responder del 3 0 /o del 
IR P F .
H em os extra íd o  del D ia r io  de Sesiones del Senado algunas de las declaraciones m ás  
interesantes rea lizadas en el curso de la C o m is ió n  G enera les  de las C o m u n id ad es  A u tó n o m as, 
que resum im os a continuación:
E l Presidente del G o b ie rn o , José María Aznar expresó  sus deseos de que el Senado  
fuese cám ara de p rim era  lec tu ra  para aquellas leyes cu yo  conten ido  sea em in entem en te  
auto n ó m ico , aunque p osterio rm ente  todos los proyectos de le y  deban tener una segunda lectura  
en el Congreso de los D iputados .
E l Presidente de la  G e n e ra lita t de C ata lu ñ a , Jordi Puyol se expresó en los siguientes  
térm inos: “Queremos c¡ue sea reconocida nuestra diversidad en el marco del Estado... y  debo 
decir que un mismo ordenamiento no puede servir para  satisfacer las aspiraciones de 
autogobierno y  de reconocimiento de las 19 colectividades hoy representadas en este Senado. Y 
es en este punto en el que creo que debo añadir que no veo que una reforma del Senado que no 
tenga en cuenta esto pueda ser vista positivamente desde Cataluña ”.
E l presidente de la  X u n ta  de G a lic ia , Manuel Fraga Iribarne, hecha en fa lta  un fo ro  
que defienda el derecho a la  au to n o m ía  y  co n trib u ya  a c o n fig u ra r una v o lu n tad  com ún.
E l Presidente del P rin c ip ad o  de A sturias , Marqués Fernández, aboga p o r una C ám ara  
de p rim era  lectura.
E l Presidente de la  C o m u n id a d  de C an tab ria , Martínez Sieso, declara que el T ítu lo  I I I  
está obsoleto, y  se debe e v ita r  la  ten tac ión  de in tro d u c ir m o d ificac io n e s  en el T ítu lo  V I I I .
Sanz Alonso34 35, Presidente de L a  R io ja , de fien d e  el rec o n o c im ien to  de un estatus 
especial de los Presidentes de las C o m unidades y  C iudades A u tó n o m as , con v o z  pero sin vo to , 
en las sesiones p lenarias de la  m ism a. E l Senado debería  convertirse  en cám ara  de p rim era  
lectura de leyes que afecten a la estructura te rrito ria l del Estado y  en p a rtic u la r a las C C A A  sin 
p e rju ic io  de la p reva len c ia  del C ongreso, y  com o excep c ión , cám ara  de p rim e ra  lectura y  
p reva len c ia  en las leyes orgánicas de transferencia  o d e leg ación; reducción  de las excesivas  
diferencias  de representación entre unas y  otras C C A A , a trib u c ió n  al Senado de carácter 
perm anente , e increm ento  del n úm ero  de senadores de designación  au to nóm ica. Es p artid ario  
tam b ién  de tener un representante de cada C A  en la  R E P E R  y  al m enos un representante en el 
P E .
Eduardo Zaplana, Presidente de la C o m u n id a d  va len c ian a , tam b ién  la  defiende com o  
C ám ara  de p rim era  lectura. In te rc a m b io  de experiencias  entre C C A A , com o foro  y  
rec o n o cim ien to  de los hechos d ife ren c ia les  de las distintas C C A A , com o es el uso de las 
diversas lenguas que les son propias.
Hermoso Rojas, representante de la  C o m u n id a d  C a n aria , d e fiende  esta C ám ara  de 
encuentro  de las C C A A  y  órgano de partic ipac ió n  de las C C A A  en el Estado. En  cuanto a sus 
funciones, p ropugna la com p etenc ia  exc lu s iva  o p re feren c ia l en el trá m ite  le g is la tiv o  de las 
m aterias que in flu y a n  en la  o rg an izac ió n  te rrito ria l. E l Senado debe conservar la func ión  de 
designación de los integrantes de otros órganos constitucionales com o el T rib u n a l 
C o n stitu c io n a l, el C onsejo  G en era l del Poder Jud ic ia l, D e fe n s o r del Pueblo , adem ás de otras
334 D iario de Sesiones del Senado, Comisión General de las Comunidades Autónomas, V I  Legislatura, 
Comisiones, n. 105. Sesión celebrada el martes 11 de marzo de 1997, correspondiente al Debate sobre la 
situación del Estado de las Autonomías.
33? Presidente de La Rioja.
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nuevas com o ap ro b ar el n o m b ram ie n to  de los representantes de las C C A A  en la R E P E R  ante la  
U E , o re c ib ir in fo rm a c ió n  p erió d ica  del G o b ie rn o  sobre los proyectos acom etidos con los 
fondos de cohesión com u nitarios . T a m b ié n , y  respecto de la as im etría , op ina que ésta debe ser 
tratada, no co m o  p r iv ile g io  de unos territo rio s  sobre otros, sino com o so luc ión  d is tin ta  a 
problem as d iversos. D e ja  patente el hecho insu lar com o hecho d ife re n c ia l, así co m o  la  
s ingu laridad  u ltra p e rifé ric a .
S ig u ien d o  con el D eb a te  sobre la s ituación  del Estado de las A u to n o m ía s 336, Sanz 
Sesma, Presidente de la  D ip u ta c ió n  F o ra l de N a v a rra , expone que el Senado debe centrarse en 
una representación  p o r c rite rio  te rrito ria l m ás que p o b lac io n a l, y  ya  de fo rm a  esp ec ia lizad a , en  
su p artic ip ac ió n  en la d e fin ic ió n  de lo  básico y  en las re laciones de la U E .
Ruiz Gallardón sostiene que la C á m a ra  debe ser la protagonista  entre las d istin tas  
partes del te rr ito r io  nacional y  de éstas con el G o b ie rn o  de la N a c ió n , y  que los e jecu tivo s  
auto nóm icos , p o r m ed io  de sus Presidentes, pudiesen fo rm a r parte de todos los debates  
parlam en tario s  leg is la tivo s , nunca de contro l al G o b ie rn o  de la N a c ió n , p o r supuesto, s iem pre y  
cuando afectasen d irec tam en te  a la leg is lac ió n  del Estado que incid iese en cada una de las 
distin tas C C A A . D e  esta m anera  tam b ién  p a rtic ip arían  en la  construcción de la v o lu n ta d  p o lít ic a  
nac io na l.
Juan José Lucas apun ta la  la co n tem p lac ió n  de ciertos requisitos básicos y  generales en  
la  C o n stitu c ió n  re fo rm ad a. Po sterio rm ente , cada C A  determ in aría , a través de sus Estatutos y  
leyes e lectorales, el proceso selectivo  que m e jo r se ajustase a sus cond iciones h istóricas, 
sociales y  te rrito ria les , com o son la e lecc ió n  p arlam en taria , en c ircunscripc ión  re g io n a l, 
p ro v in c ia l, sistem as m ixto s sin e x c lu ir a otros entes te rrito ria les . S in  em bargo , no se p o d ría  
a d m itir , en n in g ú n  caso, propuestas basadas en estrictos criterios  de tip o  fed era lis ta  o en 
consideraciones p uram ente  d em o gráficas  a la hora de fija r  las nuevas representaciones  
senatoriales. L a  d im en sió n  te rrito ria l y  p lu r ip ro v in c ia l debe tener tam b ién  su re fle jo ; y  ese 
re fle jo  ha de ser su fic ien tem en te  im po rtante  a la hora de rep artir representaciones.
Ferrer Roca, representante de C o n verg en c ia  i U n ió 337, a la pregunta de: “¿Qué se 
pretende que sea el Senado?”, responde con las siguientes re flex io n es  sobre d iferen tes  
posib ilidades:
1. U n  o rgan ism o encargado de hacer un segu im iento  de la p roducción  le g is la tiv a  en la 
d im en sió n  te rrito ria l
2. U n a  cám ara  fo rm ada sobre la base de las naciones que existen en el Estado español y  
que constituyen  España
3. U n a  cám ara  de las reg iones fo rm ad a solam ente por aquellas C C A A  con d icha id entidad , 
encargada de v e la r por el correcto fu n c io n am ien to  de la descentralización  del Estado, ó
4. U n a  cám ara  com o la actual.
La Reforma del Senado. Posición de la Junta de Extremadura
R ea lm en te , desde la C o m u n id a d  de E x trem ad u ra , y  concretam ente desde sus 
instituciones, la A s a m b le a  leg is la tiva  y  la Junta, el tra tam ien to  que se le ha dispensado a la 
cuestión del Senado y  su re fo rm a  se puede c a lific a r, sin lugar a dudas, de escaso, sobre todo si *37
'36 D iario de sesiones del Senado, Comisión General C C A A , V I Legislatura, Comisiones n. 107 12 de 
marzo 1997.
37 D iario de Sesiones del Senado, Comisión General C C A A , V I Legislatura, Comisiones n. 109, 13 de 
marzo de 1997.
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tenem os en cuenta que desde el año 95 hasta com ienzos de 1999 , las alusiones a este asunto han  
sido prácticam ente inexistentes, en c laro  contraste con el tra tam ien to  que se le ha dado a este 
asunto en las instituciones y  cám aras de representación de otras C C A A , en las cuales el debate  
ha sido continuado, y  donde los grupos p o líticos de ám b ito  au to nóm ico  han sido m ás claros y  
concretos en sus debates.
Las alusiones que se conocen del Presidente de E x trem ad u ra , Juan C arlo s  R o d ríg u e z  
Ib a rra , nos llegan  fu n d am en ta lm en te  de fuentes provenientes  de los m ed ios de in fo rm ac ió n . 
M e re c e  la pena reseñar sus pa lab ras338, pronunciadas en el m arco  de la  co n feren c ia  de 
Presidentes de parlam entos auto nóm icos que tu vo  lu g ar en E x tre m a d u ra 339 durante los días 17 y  
18 de m ayo  de 1996, que propone que todos los senadores sean eleg idos p o r los parlam entos  
autonóm icos, que la C ám ara  A lta  s irva  para que las autonom ías debatan entre sí, y  traten todas 
con ju ntam en te  con el G o b ie rn o  centra l, y  que s irva incluso para co n tro la r a los gobiernos  
autonóm icos. P lantea, de igual m od o , la existencia  de un banco azu l en el Senado para los 
presidentes autonóm icos.
Las alusiones a la re fo rm a  del Senado tanto  en el D S A E  com o en el B o le tín  O fic ia l de 
la  A sam b lea  pasan prácticam en te  desapercibidas. L a  ún ica  in te rven c ió n  que consideram os tiene  
cierta  im p o rtan c ia  es la  p regunta340 oral p lanteada en el P leno en la p rim a v e ra  del 9 7  p o r un 
senador p op u lar, sobre la  postura de la Junta de E x trem ad u ra  respecto al p resum ib le  
estab lec im ien to  de tres “categorías” de C C A A  en el proyecto  para la  R e fo rm a  del Senado, 
pregunta que en el p rim e r tr im estre  1999  no había ob ten ido  aún respuesta.
E n  re feren c ia  a esta cuestión, tiene im p o rtan c ia  el interés re ite rado  m ed ian te  so lic itud  
del grupo socia lis ta341 por la que se inste a la  Junta de E x trem ad u ra  a so lic ita r la  convocatoria  de 
la C o m is ió n  G enera l de las C o m unidades  A u tó n o m as, en v irtu d  del A rt. 5 6 .c del R eg lam en to  
del Senado, al ob jeto  de ce lebrar el D eb ate  sobre el Estado de las A u to n o m ía s  co n fo rm e  a lo 
previsto  en los A rts . 56  bis 7 y  56  bis 8 dei m ism o tex to  durante el año 98 , debate que nunca se 
lleg ó  a rea liza r. M a s  tarde, de n uevo  el G ru p o  socialista, y  m ed ian te  una p roposic ió n  no de ley, 
insta al Presidente del Senado a convocar con carácter urgente, a in ic ia tiv a  p ro p ia , la C o m is ió n  
G enera l de las C om unidades A u tó n o m as , de co n fo rm id ad  con lo p rev is to  en los A rts . 56  bis 3, 
56  bis 7 y  56  bis 8 y  concordante del R eg lam en to  del Senado, instando ig u a lm en te  al G o b ie rn o  
de la N a c ió n  a so lic ita r la co n vo cato ria  urgente de la m is m a 342.
N o  d isponem os de m o m en to  de n inguna com p arecencia del Presidente de la Junta de 
E x trem ad u ra , al m enos p ú b lica , en la  C o m is ió n  Especial para el E stud io  sobre la R e fo rm a  
constitucional del Senado. S in  em bargo , disponem os de su p o s ic ió n 343 al respecto, que pasam os  
a re fle ja r.
lj8 Hoy, D iario de Extremadura, 18 de mayo de 1996. Declaraciones realizadas en el marco de la visita y 
reunión de Presidentes de 16 Cámaras autonómicas en Extremadura, celebrada ese fin de semana en 
M érida, y donde se debatió la reforma del Senado. Como quedó claro desde un principio, en las sesiones 
de trabajo celebradas solo hubo meros intercambios de opiniones, sin intención alguna de llegar de llegar 
a conclusiones concretas. El único compromiso alcanzado fue trasladar esta preocupación a sus 
respectivos parlamentos.
339 "El único acuerdo que nosotros tenemos es no llegar a acuerdos”, expresaba la Presidenta de la A E , 
Teresa Rejas, y anfitriona de la reunión, ya que "no expresamos opiniones que comprometan a nuestras 
cámaras ”.
'40 Pregunta que fue admitida a trámite y publicada en el B O A E , n. 150 de la A E , de 4 de marzo de 1998. 
Retirada posteriormente por el autor en Pleno. D S A E , n. 72 P, el 26 de marzo de 1998, y luego publicada 
en el B .O .A .E . n. 159, el 7 de abril del mismo año.
341 Publicada en el B O A E, n. 170, el 20 de mayo de 1998.
342 Fue admitida a trámite y publicada en el B .O .A .E . n. 200, el 13 de noviembre de 1998
343 Agradecemos la amabilidad del Sr. Presidente de la Junta de Extremadura, D. Juan Carlos Rodríguez 
Ibarra quien muy amablemente nos ha facilitado la posición del Grupo Parlamentario Socialista en el 
Senado, que el Ejecutivo extremeño comparte plenamente.
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L a  R e fo rm a  que p o s ib ilita  la creación de la  C o m is ió n  G en era l de las C o m u n id a d es  
A u tó n o m as hundía sus raíces en la fa lta  de encaje del Senado para c u m p lir  sus func iones “en la 
form ación de la voluntad estatal en asuntos de incumbencia parlam entaria y  en la necesidad de  
que el Senado fuese  el Foro de diálogo multilateral entre Gobiernos de CCAA, Gobierno de la 
Nación y  Grupos Parlamentarios ”.
Y a  desde el año 9 5 , com o hem os ind icado  en a lg u n a  otra ocasión, se v ien e  estud iando la  
v ia b ilid a d  de la re fo rm a  en la  Po nencia  especial, y  esto s ig n ific a , según palabras de l p ro p io  
Presidente, que “ha llegado la hora de las decisiones p o lítica s” si se qu iere tran s fo rm ar el 
Senado en una verdadera  cám ara  de representación te rr ito r ia l, y  los pasos a dar son 
“inaplazables e imprescindibles
L a  Ponencia necesita indu d ab lem en te  el apoyo del G o b ie rn o  de la  N a c ió n  y  de los  
diferen tes  partidos p o lítico s , y  a p a rtir de aquí, q u izá  los pasos serían “llegar a un documento de 
principios ampliamente apoyados para, a continuación, constituir una Comisión Mixta de 
diputados y  senadores que redacte un proyecto articulado que pueda ser aprobado p o r las 
Cortes Generales
D e  lo que se trata  es de que el Senado p artic ip e  en las func iones p arlam entarias . L a  
re fo rm a , según la Junta, debe p a rtir  del respeto a lo  ya  co n s titu ido . P o r tanto , afectará  al T ítu lo  
I I I  C E , re ferid o  a las C ortes  G enerales. “No alterará los poderes del Congreso, cuya  
prevalencia y  poderes quedarán respetados. E l Senado, en esta prim era fase, seguirá siendo  
una Cámara parlamentaria, no sometidos sus miembros a mandato im perativo”. T a m p o c o  se 
a lterará  el títu lo  V I I I  C E . Esto s ig n ifica  que “las relaciones constitucionales que bilateralmente 
existen entre los gobiernos, así como los órganos multilaterales de cooperación y  coordinación  
que han sido creados, no van a ser sustituidos por el Senado transformado en esta fa se  en un 
consejo federal de gobiernos territoriales ”.
E l Senado debería  e leg irse com o en la actua lidad  p o r un dob le  p ro ced im ie n to , aunque  
serían convenientes algunas inno vaciones, que pasam os a citar:
1. Los senadores serían e legidos co in c id ien d o  con las e lecciones autonóm icas.
2 . E n  las actuales c ircunscripciones se e leg irían  a tres senadores, en lu g ar de cuatro  p o r  
cada p ro v in c ia , con el m ism o  sistem a m ayo rita rio , “solo que cada sector podrá votar 
como máximo a dos candidatos ”344.
3. Los dem ás senadores, hasta un núm ero  no superio r a 2 5 7 , que son los que hay  
actualm ente, “serían elegidos por las Asambleas Legislativas de las Comunidades 
mediante un sistema que asegurase la representación de la mayoría gobernante, así 
como de las minorías ”.
M e d ia n te  este p ro ced im ie n to , los senadores de e lecc ió n  parlam en ta ria  serían m ás o  
m enos la m itad , y  no la  qu in ta  parte que son actualm ente. T a m b ié n  se tend ría  en cuenta, a través  
de fó rm u las  equ ilib radas, que el increm ento  de ciertas C o m u n id a d es  A u tó n o m as con m ás  
p o b lac ió n  no p erju d icara  la representación de aquellas otras m enos pobladas pero  con gran  
n ú m ero  de provinc ias . E l aum ento  del núm ero  de los eleg idos p o r este m ecan ism o “obligará a
344 Por otro lado, se afirm a que aunque estos pormenores corresponden a la Ley Electoral, se podrían 
introducir ciertas mejoras. Una de ellas sería posibilitar que tanto en la circunscripción de Ceuta como de 
M e lilla  el segundo partido pudiera obtener el segundo senador y tener en cuenta también, por ejemplo, la 
complejidad de las islas de Baleares y Canarias. También se es partidario de reformar el orden alfabético 
de las candidaturas presentadas, por “los efectos perversos detectados hace tiempo ”.
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que ya  no sea obligatoria la condición de parlam entario autonómico para ostentar la condición 
de senador ”.
En este m ism o  orden de cosas, los presidentes de las C C A A , así co m o  de las ciudades  
de C euta  y  M e li l la ,  d is fru tarían  de los m ism os derechos que un m in is tro  del G o b ie rn o  central, 
pero  no se som eterían en n in g ú n  caso, al co n tro l de los senadores.
C o m o  consecuencia de todo  e llo , el Senado no se d iso lvería  a la v e z  que el C ongreso, 
p o r el Presidente del G o b ie rn o , ló g ico  si se tien e  en cuenta que el Senado no le otorga la  
in vestidura , y  m e jo ra ría  su carácter te rrito r ia l al representar los intereses generales com unes de 
las C om unidades A utónom as.
A c tu a lm e n te , el Senado, adem ás de acordar en exc lu s iva  la au to rizac ió n  p rev is ta  en el 
A rt. 155 de la  C o n stitu c ió n , se p ronuncia  p rev iam en te  a que lo  haga el C on g reso  en dos 
supuestos. E l prev is to  en el A rt . 145. C E , re fe rid o  a la  au to rizac ió n  de conven ios entre  
C om u n id ad es , y  el prev is to  en el A rt. 1 5 8 .2  C E , re fe rid o  a la  constitución  del fond o  de 
com pensación  in te rte rrito ria l. “A estos supuestos se añadirían un catálogo de normas de 
carácter territorial expresamente previstas en la Constitución. A saber: los estatutos de 
autonomía, las leyes previstas en los tres apartados del Art. 150, y  la ley de financiación  
autonómica prevista en el Art. 157.3 de la Norma Fundam ental”.
En todos estos supuestos de p r im e ra  lectu ra , sería de ap licac ió n  co m o  m éto d o  de 
reso lución  de las d iferencias  entre am bas C ám aras , lo dispuesto en el A rt. 7 4 .2 , es decir, la 
creación  de la  C o m is ió n  M ix ta  com puesta de ig u a l núm ero  de diputados y  senadores, y  la 
reso lución  fin a l por m a y o ría  absoluta del C ongreso  en caso de que la d iscrepancia  no  
desapareciera.
Para que el Senado p u d iera  co n fo rm a r su fu n c ió n  de cauce de expresión a la vocación  
p a rtic ip a tiv a  de las C C A A , sería preciso a m p lia r  los p lazos previstos en el A rt. 9 0  C E  para la  
aprobación , en segunda lectura, de las dem ás norm as legales. Sería  m ás razo n ab le  pasar de dos a 
tres meses en los p roced im ientos ord in ario s , y  de ve in te  días a cuarenta o sesenta días en los 
proyectos declarados urgentes p o r el g o b iern o  o p o r el Congreso de los D iputados .
“La consideración efectuada p o r el Tribunal Constitucional de que la 
naturaleza básica de una norma o de precepto legal tiene carácter material, conduce a 
descartar por razones de seguridad jurídica, que otras normas distintas de las 
anteriormente señaladas puedan ser objeto de prim era lectura por el Senado. No 
obstante, y  a los solos efectos de que el Senado efectúe un debate previamente a que el 
Congreso inicie el estudio y  tramitación de un proyecto, el Gobierno, en función  de su 
especial interés autonómico o local, podrá remitirlo a la Cámara Alta, con el f in  de 
someterlo a su consideración y  verificar así, mediante esta lectura previa, el parecer de 
los representantes de las Comunidades Autónomas, incluidos sus presidentes ”.
El ve to , m ecan ism o p rev is to  en el A rt. 9 0  C E , com o hasta ahora v ien e  siendo, debería  
ser aprobado po r el Senado p o r m a y o ría  absoluta, pud iendo el C ongreso, transcurridos dos 
meses, levan ta rlo  po r m ayo ría  sim ple.
“Este precepto no sólo dotará al Senado de un poder meramente simbólico, 
sino que produce un efecto contraproducente para el desarrollo de esa función  de 
representación de la voluntad autonómica que persigue la reforma que se propone. En 
efecto, si el Senado aprobara un veto -  lo que hasta ahora no ha sucedido jam ás -, el 
efecto no sería otro que apartar al Senado de su función primordial: enmendar la ley. 
Por eso, se propone sustituir el veto por una enmienda con texto alternativo, que 
tendría que ser aprobada por mayoría absoluta. En ese supuesto se volvería a hacer 
ju g a r la Comisión paritaria prevista en el Art. 74.2, que es la clave de la reforma. No
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obstante, y  para  respetar las prerrogativas el Congreso, en tal caso el Congreso no 
estaría obligado a resolver la discrepancia mediante una votación de mayoría absoluta, 
sino que, con el procedimiento vigente hoy para  el veto, aprobaría finalm ente el texto 
legal, transcurridos dos meses por la misma mayoría requerida para su aprobación en 
primera lectura ”.
Po r otro lado, para fo rta le c e r el carácter te rrito ria l del Senado, las in ic ia tivas  leg is la tivas  
que procedan de las C C A A , ta l com o dispone el A rt. 8 7 .2  C E , serían rem itid as  al Senado y  no al 
C ongreso.
Se ha com entado con an terio rid ad  que el pape l de la C á m a ra  A lta  re fo rm ad a  no  
e lim in a r ía  el fu n c io n am ien to  de todos los órganos m u ltila te ra le s  que ya  existen. S in  em bargo , 
en el caso del C onsejo  de P o lít ic a  F iscal y  F in an c ie ra , el Senado p o d ría  acogerlo  cada v e z  que  
se reuniese. Es s ig n ific a tiv a  “la creación, sobre la base de los preceptos constitucionales que 
otorgan al Senado funciones singulares en la corrección de los desequilibrios interterritoriales 
y  en la financiación autonómica, de una Oficina de asuntos económicos y  financieros  
territoriales que permitieses a la Cámara Alta, y  a quienes han de participar en ella después de 
la reforma, disponer de los datos presupuestarios, estadísticos y  de cualquier otra naturaleza 
de alcance territorial, elaborarlos mediante la adscripción a esa Oficina, en un régimen similar 
al que está hoy vigente en el Tribunal Constitucional, del funcionariado experto pertinente, de 
modo que en asuntos de tanta trascendencia, los acuerdos se adopten sobre la base de criterios 
objetivos y  contrastables, y  a través del imprescindible debate público. E l Senado podría así 
contribuir a que las funciones de estudio, deliberantes y  consultivas que el Art. 3 de la LOFCA 
atribuye al Consejo pudiesen efectivamente realizarse de manera permanentemente gracias al 
impulso de control y  de estudio de la Cámara A lta ”. A d em ás , el debate sobre el efecto  de los 
fondos de ap licac ión  te rrito ria l procedentes de la U E  debería  llevarse  a cabo en el Senado.
Los hechos d ife ren c ia les34  ^ son ob jeto  de acalorados debates po lítico s . E n  este sentido, 
la Junta de E x trem ad u ra  m a n ifies ta  que los hechos d ife ren c ia les  de las C om u n id ad es  tienen  
fu n d am en to  constituc ion al, aún cuando no aparezcan co m o  tales n i en la C o n stitu c ió n , n i 
tam p o co  com pilados en una d isposición o a rtícu lo  espec ífico . En consonancia con el p rin c ip io  
de congruencia que v ien e  defen d iendo , y  en el que se sustenta la re fo rm a  del Senado, “lo lógico 
sería establecer unas reglas para que el Senado pudiese adoptar acuerdos o iniciativas 
tendentes a proteger los hechos diferenciales, cuya definición y  desarrollo juríd ico  corresponde 
a los órganos de las Comunidades Autónomas, y  no al Senado
E l instrum ento p rev is to  para e iio  es el G ru p o  T e rr ito r ia l. E l Senado, sigue siendo una  
C á m a ra  p arlam en taria  y , sus m iem b ro s  se in teg rarían  en grupos parlam entarios  depend iendo  de 
la  id eo lo g ía  defendida. S in  em bargo, “y  para adoptar las iniciativas de protección de los 
hechos diferenciales, los senadores representantes de cada Comunidad Autónoma podrán  
reunirse en el Grupo Territorial a los efectos de adoptar, p o r  las mayorías que se establezcan, 
los acuerdos conducentes a ejercer los derechos para proteger el hecho diferencia que se 
considere amenazado por un proyecto o proposición de ley que vaya a ser tramitado en las 
Cortes Generales
Los senadores que pertenezcan a un G ru p o  T e rr ito r ia l, para e llo , pod rían  adoptar dos 
tipo s de in ic ia tivas , dependiendo de las cuales, se req u erirían  m ayo rías  distintas.
1. En un p rim e r caso, y  p o r m ayo ría  absoluta de sus m iem b ro s , el G ru p o  T e rr ito r ia l podría  
aprobar un in fo rm e  p recep tivo  que posteriorm ente se e n v ia ría  a la C ám ara  que fuese a 
in ic ia r la tram itac ió n  de la  norm a leg a l, e xp lic itan d o  las razones que según ese G rup o
34" Para un análisis más pormenorizado, ver Capítulo I I I ,  Epígrafe 3.3.1.4. relativo a las “Asimetrías y 
Hechos Diferenciales” .
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T e rr ito r ia l, la aprobación  del tex to , po d ría  concu lcar un hecho d ife re n c ia  con sustento  
constituc ion a l.
2. O tro  caso sería aquel en el que, p o r una m a y o ría  de tres quintos o de dos tercios, los  
senadores de un G ru p o  T e rr ito r ia l estarían leg itim ad o s para in te rp o n er un recurso de  
in co n stitu c io n a lid ad .
Las re ferencias  teóricas y  la exp erien c ia  del m o d elo  federal A le m á n , aconsejan  una  
re fo rm a del senado en la  línea de incorporar en d icha  C á m a ra  a los G o b iern o s  A u to n ó m ic o s  
para c o n v e rtir lo  en un au tén tico  C onsejo  de las C C A A .
Se está ante la defensa de un Senado m ás cercano al m o d elo  federalista:
“La presencia de los Gobierno territoriales en la Cámara forta lecería  el poder  
de representación de las Comunidades Autónomas en el Estado, sin debilitar p o r eso 
las relaciones bilaterales y  aún menos los hechos diferenciales. Los mecanismos para  
defender los hechos diferenciales tendrían aún más potencia en un Senado sede de los 
gobiernos autónomos. Pero además el siempre abierto proceso de desarrollo  
autonómico hallaría en un Senado como el propuesto un espacio político dotado de 
procedim ientos regulares y  públicos, superando una etapa como la que hemos vivido, 
caracterizada, o bien por grandes pactos entre los partidos estatales, o p o r  relaciones 
bilaterales entre un partido estatal y  los nacionalistas, con el riesgo de que sus excesos, 
reales o imaginados, promuevan expedientes desintegradores, del tipo reformas 
electorales o leyes de armonización
“Un Senado en el que cada Comunidad está representada por un número 
determinado de miembros de su Gobierno, que emiten mancomunadamente los votos 
que les corresponden, sería una Cámara muy eficaz para trasladar al proceso de 
elaboración de las leyes los criterios procedentes de ese nivel que pronto tendrá bajo su 
responsabilidad los grandes programas de promoción y  protección social que  
movilizan el sentido del voto de los ciudadanos
T a m b ié n , entre  sus funciones se p od rían  in c lu ir  tareas tales com o la ap ro b ac ió n  de los 
sistemas de fin a n c ia c ió n  auto nóm ica de las m aterias  transferidas, tam b ién  la sanidad; la  
p artic ip ac ió n  de las C o m u n id ad es  en las decisiones que se defiendan en la U E , in c lu id o  el 
derecho a p a rtic ip a r en los Consejos Europeos cuando se traten m aterias que afecten  a los 
intereses autonóm icos; la  d e fin ic ió n  de los grandes planes de inversiones púb licas , tem as que  
traten de reso lver los d eseq u ilib rios  te rrito ria les  o, p o r e jem p lo , el tem a de la u tiliz a c ió n  de los 
recursos naturales, etc. T o d o  esto tend ría  m ás v a lo r en un Senado de extracción  g u b ernam enta l.
N o  obstante, la  Junta de E x trem ad u ra  considera que hoy por hoy, la re fo rm a  sobre la  
que se está trab a jan d o  “resulta extraordinariamente compleja y  difícil en la actualidad por  
razones tanto juríd icas como po líticas”. Se necesitará probab lem ente  una segunda fase para  
abordar toda esta p ro b le m á tic a  planteada.
Esta es la postura del e jecu tivo  ex trem eño  que, por otro lado, no p reco n iza  una re fo rm a  
en n ingún sentido o r ig in a l, y  que se enm arca en la p ro p ia  defensa que v ie n e  re a liza n d o  el 
Portavoz del G ru p o  P a rlam en tario  So cia lis ta  en la C ám ara  A lta , el Sr. Labo rda.
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CAPÍTULO IV
JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON EL
ANÁLISIS DEL Art. 149.1.3 C.E.
Era previsible, a mi juicio, que las posibilidades de conflicto entre las 
Comunidades Autónomas y  el Estado aumentasen progresivamente incluso, debido a la 
fa lta  de definición que nuestro texto constitucional presenta, sobre la materia Relaciones 
Internacionales. Recordemos que, bajo un prisma sobrio, exiguo, la CE atribuye dicha 
materia en bloque a la competencia exclusiva del Estado.
De este modo, va a ser el TC, intérprete supremo de la Constitución quien, a pesar 
de manifestar, según jurisprudencia reiterada, que "no debe realizar pronunciamientos 
preventivos ni pronunciarse sobre eventuales o hipotéticas interpretaciones propuestas por  
las partes de un proceso constitucional...” (STC 172/1992, de 29 de octubre), en 
ocasiones, no obstante, su tarea va a ir más allá de la simple interpretación, 
convirtiéndose en verdadero legislador. Esto es, a veces se llega a trasladar algún tipo de 
decisión política del legislador al juez. Me remito a la STC 17/1991, de 31 de enero, en la 
que el Tribunal interpreta el sentido y  alcance que debe conferirse a los distintos preceptos 
que se impugnan.
La jurisprudencia constitucional sobre confictos de competencia entre el Estado y  
las CCAA es bastante extensa, entre otras razones, por que el sistema definido en el Título 
VIII de la CE es enormemente complejo y  singular por tratarse de un sistema abierto y  no 
finalizado de distribución de competencias.
Qué duda cabe, el factor tiempo se hace indispensable en nuestra adolescente 
democracia. Dar tiempo al tiempo se convierte, pues, en la mejor garantía para una 
normalización en el funcionamiento óptimo y  eficaz de las distintas instituciones. Ni la 
Corte Constitucionale italiana, ni el TC alemán, entre otros, han podido obviar o rehuir 
los numerosísimos conflictos como nos demuestra la práctica habitual de todo Estado 
plural. Es este, en parte, el precio inexcusable e inevitable que debe pagarse para la 
consecución de políticas propias y  dispares que puedan realizar las distintas partes. Su 
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única más allá o, dicho de otro modo, por encima del pluralismo de los entes autonómicos, 
todo ello sin menoscabar la autonomía garantizada por nuestra Constitución.
Se realizará a continuación un somero estudioUó de las sentencias dictadas por el 
TC (desde el año 1980, año en que inició sus actividades, hasta hoy) en los supuestos 
donde el Título “Relaciones Internacionales” ha sido alegado. Para delimitar el campo de 
actuación, se ha reducido dicho análisis a aquellas sentencias que, a ju icio  del autor de 
esta Tesis, se presentan como las más interesantes y  reveladoras para nuestro objeto de 
estudio, en concreto, veinte. Se ha optado por un orden de exposición cronológico que 
permite, además de una comprensión sencilla, observar nítidamente cual ha sido la 
evolución que ha ido manteniendo el Tribunal.
Antes de dar paso a los casos concretos analizados, se hace una breve referencia 
al sistema de reparto de competencias en la CE. La podemos definir, en principio, de 
doble lista, si nos atenemos a los Arts. 148.1 y  149.1, definición, no obstante inexacta si, a 
continuación, realizamos una cuidadosa lectura del Art. 149.3 C.E., que dice textualmente: 
“Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán 
corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La  
competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía 
corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de 
las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia 
de estas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio de las Comunidades 
Autónomas
Pues bien, a la vista de lo expuesto, comentaré, grosso modo, algún paradigma 
encuadrable en la distribución convencional de competencias para poner de manifiesto y  
de antemano lo variopinto de las materias examinadas.
4.1. Introducción
A  grandes rasgos, la delim itac ión  de com petencias sobre las diferentes m aterias que se 
analizan y  que constituyen objeto de conflicto , es variada. C o m o  ha señalado el T C  para conocer 
con claridad la delim itación  com petencial es v ita l acudir al “bloque constitucional” fijado , adem ás 
de por la Constitución y  los Estatutos de A u to n o m ía , por las leyes atributivas de com petencias  
cuando están autorizadas por la  prop ia Constitución.
Som eram ente, la acotación podría  ser de este tenor:
• Supuestos de competencia compartida. Según jurisprud encia , m e rem ito  a la S T C  
4 4 /1 9 8 2 , de 8 de ju lio , Fundam ento Jurídico 3 sobre legislación básica en m ateria  de 
difusión.
En esta m ism a línea, de com petencias com partidas, es decir, cuando el Estado se reserva la 
legislación básica y  las C C A A  pueden desarrollar la legislación estatal y  ejecutarla, se nos 
presenta la m ateria sobre Sanidad E x terio r (v e r S T C  4 2 /1 9 8 3 , de 2 0  de m ayo ). 346
346 Para la elaboración de este Capítulo se han consultado las siguientes fuentes: 
1- Jurisprudencia Constitucional.
- Aranzadi.
- Revista Española de Derecho Constitucional.
4- Cuadernos Europeos de Deusto, n. 12/1995.
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•  Entre los supuestos de competencias concurrentes, no podem os ob v ia r la m ateria  sobre 
“ cultura” . E n  este caso, la legislación estatal no excluye la propia de las C C A A , según les 
queda atribu ido  por sus propios Estatutos. S T C  17 /1 9 8 4 , de 31 de enero.
•  Paradigm a de competencias propias de las Comunidades Autónomas. L o  hallam os en la 
S T C  1 2 5 /1 9 8 4 , de 20  de d ic iem bre, sobre T u rism o , A rt. 148 .1 .18  C E . Estam os ante 
m aterias no atribuidas expresam ente al Estado por la C .E ., y  que corresponden, por tanto, a 
las C C A A  en v irtud  de sus respectivos Estatutos.
•  Prototipo de competencia exclusiva del Estado. Esto es, cuando la m ateria  “R elaciones  
Internacionales” queda atribuida en b loque al Estado. Es interesante s ign ificar la S T C  
1 3 7 /198 9 , de 2 0  de ju lio .
C on el m á x im o  respeto al A lto  T rib u n a l, a m i parecer, éste expuso, en sus razonam ientos, 
una concepción bastante g lobalizante o m on opo lizadora  de las relaciones internacionales  
que, com o ha venido denunciando la  doctrina, es una concepción bastante arcaica (R e m iro  
B rotons) y  prácticam ente, hoy día, no tiene razón de ser.
Personalm ente m e adhiero al V o to  P articu lar discrepante form ulado  a esta sentencia por el 
M agis trado  don Eugenio  D ía z  E im il, al que se sum aron D . C arlos de la V e g a  V en ayas  y  D .  
M ig u e l R odrígu ez-P inero  y  B ravo  Ferrer. D e fien d en  todos ellos una tesis que podría  
calificarse de regionalista.
•  F in a lm ente , aludim os a las competencias delegadas. E l T C  ha declarado en reiteradas  
sentencias, entre ellas en la S T C  1 3 7 /1 9 8 9 , de 2 0  de ju lio , Fundam ento Juríd ico 4  lo  
siguiente, recurriendo al A rt. 150.2 del texto  constitucional con relación a las críticas  
doctrinales y  a la m ateria de las relaciones internacionales: “Nuestra Constitución no 
contiene salvedad o excepción alguna al respecto en beneficio de las Comunidades 
Autónomas, ni en función de tales o cuales materias, aunque, como es claro, tampoco 
impide que la cooperación entre el Estado y  las CCAA se proyecte también en este ámbito, 
mediante estructuras adecuadas, por las que tanto la propia Constitución (Art. 150.2) 
como el Derecho Comparado (Tratados-marco, etcétera) ofrecen amplias posibilidades”.
4.2. Análisis de las sentencias del TC
Sentencia 26/1982, de 24 de mayo en el conflicto positivo de competencia 
promovido por el Gobierno de la Nación en relación con los Decretos 82/1981, de 
10 de abril de la Generalidad de Cataluña sobre prórroga del plazo para la 
resolución de las solicitudes de concesión de emisoras de frecuencia modulada 
relativas a la primera fase del Plan Teórico Transitorio de Radiodifusión Sonora 
en ondas métricas de frecuencia modulada y 83/1981, de 13 de abril, que desarrolla 
la segunda fase de dicho Plan. Conflicto positivo de competencia.
Cuestión estudiada:
M a g n itu d  de las com petencias estatales y  autonóm icas en m ateria  de radiodifusión.
Alegaciones:
El G ob ierno  estim a que la C A  Catalana carece de com petencia para dictar 
disposiciones relativas a otorgar concesiones sobre emisoras de rad iodifusión así com o
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para regular cual debe ser el rég im en de adjud icación, para e llo  alega el A rt. 149 .1 .27  
de la C .E . que c a lific a  de com petencia exclus iva del Estado esta m ateria .
L a  G enera lidad , en su caso, alega su com petencia en v irtu d  del A rt. 16.1 de su Estatuto  
que atribuye a dicha C o m u n id ad  las facultades de desarro llo  leg is la tivo  y  ejecución  
previstas expresam ente en el Estatuto de la R ad io  y  la T e le v is ió n  aprobado por L e y  
4 /1 9 8 0 , de 10 de enero.
Pronunciamiento:
L a  titu laridad  de la com petencia a ludida es desde el punto de v ista com petencial un 
proceso com partido  p o r el Estado y  las C C A A .
“...corresponden a la CA de Cataluña las competencias específicas objeto de este proceso, 
esto es, la resolución de las solicitudes de concesión de emisoras de radiodifusión en frecuencia 
modulada y  el otorgamiento de concesiones de instalación y  funcionamiento de las mismas, así 
como la regulación de los procedimientos de adjudicación ”.
N o  obstante, el T r ib u n a l establece enseguida el nexo o v ín cu lo  de carácter internacional 
que presenta esta m ateria , Fundam ento  Jurídico 6o, donde señala: “el ejercicio de las competencias 
en cuestión está sometido a una serie de condicionamientos derivados de la naturaleza del servicio 
objeto de concesión, de las competencias que el Estado se reserva en esta materia y  de los 
compromisos internacionales por él asumidos ”.
Por otro lado, m anifiesta: “el otorgamiento de las concesiones ha de sujetarse a un plan 
nacional e internacional que viene exigida por los compromisos internacionales y  por las 
características específicas del servicio”. A dem ás “se trata de una materia sometida en sus 
aspectos técnicos a una disciplina internacional... ”, establecidos en “ A cuerdos In ternacionales", 
por e llo , esto supone que “no sólo el aspecto técnico queda fuera  del ámbito competencial de las 
Comunidades Autónomas, sino también que es al Estado a quien corresponde la inspección y  el 
control del cumplimiento de las condiciones técnicas de las emisoras, ya  que es a él a quien 
incumbe velar por la ejecución de los acuerdos internacionales, como único responsable en el 
orden internacional”.
Sentencia 38/1982, de 22 de junio relativa al Decreto 189/1981, de 2 de julio por el 
que se establecen normas de protocolo y ceremonial en el ámbito de la Generalidad 
de Cataluña. Conflicto positivo de competencia.
Traem os a colación esta sentencia fundam entalm ente por el interés que presenta el tem a de 
la “prelación relativa” entre autoridades del Estado y  de las C C A A  en los actos oficia les de 
carácter general que, en este caso, organ iza la C om unidad  catalana.
Alegaciones:
El Estado sostiene que la com petencia para establecer la prelación re la tiva  entre autoridades del 
Estado y  de la C om unidad  corresponde al Estado, en atención al artícu lo  149.3 C E .
La G eneralidad, por su parte, alega su com petencia basándose en los artículos 9 .1 , y  9 .3  de su 
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E l T rib u n a l argum enta en el Fun dam ento  Jurídico 2° que la C o m u n id a d  de C ata luña en su Estatuto  
no ha asum ido expresam ente com petencia alguna en orden a la fija c ió n  de la procedencia re la tiva  
de que aquí se trata y  que las com petencias que le a tribuye el A rt. 9 .1 , y  3 de su Estatuto no  
im plican  asunción alguna en este punto. Por tanto, esta com petencia, con carácter general, 
corresponde al Estado.
A h o ra  b ien, no existe una n o rm ativa  del Estado aplicab le  al supuesto que exam inam os y  
que nos perm ita  fija r  la precedencia re la tiva  entre unas y  otras autoridades y  órganos, y  el T r ib u n a l 
entiende que la C A  puede o rg an izar actos oficia les sin necesidad de que el Estado dicte una n ueva  
regulación que se ajuste a la C onstituc ión . “En este sentido, con carácter provisional y  hasta tanto 
el Estado dicte la regulación general, es necesario reconocer una facultad  de iniciativa a la 
Generalidad, pues de otra fo rm a  no podría organizar acto alguno, si bien en caso de fa lta  de 
acuerdo, ha de afirmarse que la competencia para establecer las precedencias relativas 
corresponde a los órganos centrales del Estado C on lo  expuesto y , según los m encionados  
condicionam ientos, no puede afirm arse que la G enera lidad  sea incom petente para d ictar este 
precepto objeto de nuestro estudio.
Es interesante tener presente esta sentencia pues en e lla  aparece re fle jada toda la 
problem ática re la tiva  a prob lem as de Protoco lo  sobre desplazam ientos o fic ia les p o r parte de las 
autoridades autonóm icas.
Sucintam ente, los asuntos m ás polém icos son, p o r un lado, el trato que reciben los 
m iem bros del S erv ic io  E x te rio r del Estado en actos organizados po r las propias C C A A , y  por otro, 
la presencia de aquéllos en los contactos que m antienen las autoridades autonóm icas con cargos 
políticos en el Estado an fitrió n .
Respecto a la p rim e ra  cuestión, cada C A  tiene su prop io  Protoco lo. Incorporam os esta 
Sentencia por lo atractivo  que puede resultar el estudio del caso catalán, y  porque en este D ecre to  
189/1981 se establece, com o anteriorm ente com enté, el orden pro toco lario  en los actos o fic ia les  
organizados por la G en era lid ad  “cualquiera que sea el lugar donde se celebren”, por tanto, es 
tam bién aplicable a sus actos en el extranjero .
Recordem os lo que se dice en su artículo  15: “En un acto oficial al cual concurren 
autoridades del Estado, civiles, o militares, y  autoridades de Catalunya, la prelación estará 
determinada por las normas y  disposiciones del Estado y  por las contenidas en este Decreto. La  
prelación relativa entre unas y  otras autoridades deberá ser objeto de un acuerdo entre el 
Gobierno del Estado y  el Conseil Executiu de la Generalität”. C o m o  consecuencia, será preciso  
pactar la prelación. En cualq u ier caso, los m iem bros del S erv ic io  E x te rio r, en especial el E m b ajad o r 
en este caso de España deberá ocupar lugares de preferencia.
F ina lm ente , respecto a la segunda cuestión planteada, es decir, la  re la tiva  a la presencia de 
m iem bros del Serv ic io  E x te rio r en los contactos entre autoridades autonóm icas y  autoridades del 
Estado anfitrión , la reg la general es que el Em bajador de España esté presente en dichas entrevistas  
(contactos o ficia les, autoridades o fic ia les ). N o  se incluyen los contactos inform ales.
Sentencia 44/1982, de 8 de julio, en relación con el Decreto 138/81, de 14 de 
diciembre sobre concesión de emisoras de radiodifusión en ondas métricas con 
frecuencia modulada. Conflicto positivo de competencia.
Cuestión estudiada:
D e  nuevo co n flic to  de com petencia en m ateria de rad iod ifus ión . C o lis ión  entre el artícu lo  
149.1.27° C E , que otorga la com petencia exclusiva al Estado en esta m ateria  y  el artículo 19 del
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Estatuto de A u to n o m ía  del País Vasco que atribuye a esta C om unidad las facultades de desarrollo  
leg is la tivo  y ejecución de las norm as básicas del Estado.
Alegaciones:
E l Estado expone, entre otros argum entos, el hecho de que el servicio de rad iod ifus ión  p o r ondas 
sonoras se encuentra som etido a una intensa d iscip lina in ternacional, recogida en diversos  
convenios ratificados por España.
L a  C om u n id ad  A utónom a, por su parte, estim a que no es suficiente el v ín cu lo  internacional para 
otorgar la  com petencia al Estado. Y  si así lo fuera, el G obierno  Vasco recurre al artícu lo  20 .3  de su 
estatuto según el cual: “El País Vasco ejecutará los tratados y  convenios en todo lo que afecte a las 
materias atribuidas a su competencia en este Estatuto. Ningún tratado o convenio podrá afectar a 
las atribuciones y  competencias del País Vasco si no es mediante el procedimiento del artículo
152.2 de la Constitución, salvo lo previsto en el artículo 93 de la misma ”.
Pronunciamiento:
E l T C  se decide igual que ya lo  hic iera con anterioridad en la sentencia 2 6 /8 2 , de 2 4  de m ayo , en 
fa v o r de la tesis estatalista. En el Fundam ento Jurídico 4 o señala que tanto  la regulación  
internacional al respecto com o el Estatuto de la R ad io  y  la T e lev is ió n  no son m eram ente  baladíes. 
Sin los acuerdos en el ám bito  internacional, la cuestión que nos ocupa con re lación  a la d istribución  
de frecuencia en m ateria  de rad iod ifusión  podría resultar desconcertante y  caótica. A f irm a  de form a  
tota lm ente tajante que la “discusión internacional de la cuestión es factor primordial para la 
atribución al Estado de la competencia sobre asignación de frecuencias y  potencias
Por otro lado, es curioso observar cóm o el T rib u n a l no se pronuncia sobre el p o lém ico  
artícu lo  20 .3  del Estatuto Vasco considerando que es innecesario detenerse en él.
F ina lm ente , en cuanto a la m agn itud  o alcance del artículo 149.1 .3  C E , el T r ib u n a l se 
declara n ítidam ente estatalista. Las “Relaciones Internacionales form an parte de las materias 
reservadas a la competencia exclusiva del Estado sin limitación alguna, por lo que la cláusula de 
ejecución de los tratados por las Comunidades Autónomas... es lógica consecuencia de la 
organización territorial del Estado, sin que pueda poner en peligro la unidad de interpretación que 
incumbe al Estado, único responsable internacionalmente de la ejecución de los tratados en que es 
parte
Sentencia 58/1982, de 27 de julio en relación con determinados preceptos de la Ley 
11/81, de 7 de diciembre, del Parlamento Catalán que regula el Patrimonio de la 
Generalidad de Cataluña. Recurso de inconstitucionalidad.
Cuestión estudiada:
Recurso de inconstitucionalidad form ulado por el Estado prioritariam ente contra el artícu lo
2 1 .2  de la L e y  1 1 /1981 , de Patrim on io de la G eneralidad  de Cataluña que aprecia com o cesiones de 
u tilid ad  pública las que se hagan “... a los Estados extranjeros para actividades culturales de 
acuerdo con los tratados o convenios firmados por España
Alegaciones:
El Estado considera inconstitucional el artícu lo  anteriorm ente aludido por lo siguiente:
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C ontrad ice el rég im en "básico” de las cesiones gratuitas según la L e y  del P atrim on io  del Estado. 
En ésta, en ningún caso se prevé com o posible destinatario de cesiones gratuitas a Estados 
extranjeros.
Se v io la  la com petencia del Estado para establecer dichas bases en esta m ateria , artículos 14 9 .1 .1 8 ,
132 .3 , y  157.3 de la C E , y  el artícu lo  17.e de la L O F C A .
3. In terfie re  en el e jerc ic io  de la com petencia exclusiva del Estado sobre relaciones internacionales  
recogido en el artícu lo  149.1 .3  C E , ya  que no puede ju s tificarse  constitucionalm ente una opción  
leg is la tiva  autonóm ica que pueda separarse tota lm ente de la  leg is lación estatal del P a trim on io  del 
Estado.
-  L a  C A , por su parte, señala que el artícu lo  21 .3  de la citada L e y  se acom oda a los artículos 9 .4 , y
2 7 .3  de su Estatuto, a firm a  que d icho precepto se lim ita  ún icam ente a considerar una posib ilidad  de 
cesión en un ám bito  de indudable com petencia autonóm ica, y  que únicam ente se enm arcará su 
rea lizac ión  “en ejecución de tratados internacionales y  en los términos previstos por éstos
Pronunciamiento:
E l T C  estim a parcialm ente el recurso, declara nulo el artícu lo  11 de la  citada L e y  y , con re lación al 
artícu lo  21 que es el que a nosotros fundam entalm ente nos interesa en este estudio, lo  declara  
conform e a la C onstitución, en el Fundam ento Jurídico 2o, argum ento cuarto, porque:
E l apartado 2 del artícu lo  21 “no es una remisión vacía de contenido sino absolutamente 
determinante la que en el precepto se hace a los tratados o convenios firm ados por España ”, y , por 
tanto, que han adqu irido fuerza de obligar.
N o  se habilita  a la G eneralidad  para resolver por sí sobre estas cesiones, sino sólo de acuerdo con 
los tratados o convenios, de m odo que serán éstos los que, en concreto, harán posib le estas cesiones 
y  sus finalidades y  condiciones.
F inalm ente, señalar que la capacidad de ejecutar los tratados internacionales según el 
artícu lo  20 .3  del Estatuto C atalán ha de interpretarse com o un instrum ento destinado a fa c ilita r el 
ejerc ic io  de la obligación, y no com o una com petencia.
Sentencia 42/1983, de 20 de mayo, en relación con el conflicto promovido por la 
Generalidad catalana relativo fundamentalmente al artículo 2o, número 5, del RD 
2824/1981, de 27 de noviembre sobre coordinación y planificación sanitaria. 
Conflicto positivo de competencia.
Cuestión estudiada:
C oordinación y  P lan ificac ión  sanitaria.
E l m encionado artículo  se refiere a la autorización y  R egistro  de los productos (drogas, 
productos estupefacientes, psicotropos o sim ilares especialidades farm acéuticas y  sus m aterias  
prim as y  demás productos sujetos a registro farm acéutico, fitosanitarios, y  zoosanitarios), del 
m ateria l o instrum ental m édico, terapéutico o sanitario y  de los laboratorios, centros o 
establecim ientos que los produzcan, elaboren o im porten.
Alegaciones:
E l Estado argum enta su com petencia con relación al A rt. 14 9 .1 .1 6  C E , “ Sanidad exterior. Bases y  
C oord inación  general de la Sanidad. Legislación sobre productos farm acéuticos” .
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L a  C om u n id ad  Catalana, a su vez, se considera com petente sobre dicha m ateria , basándose en el 
A rt. 17.4 de su Estatuto que dice: “La Generalidad de Cataluña podrá organizar y  administrar a 
tales fines, y  dentro de su territorio, todos los servicios relacionados con las materias ante 
expresadas, y  ejercerá la tutela de las instituciones, entidades y  funciones en materia de sanidad y  
seguridad social, reservándose el Estado la alta inspección conducente al cumplimiento de este 
artículo ”.
Pronunciamiento:
E l T rib u n a l a firm a que las com petencias de autorización, control e inspección no pueden  
inclu irse en la  activ idad de coordinación, a no ser que se enm arque su interpretación, y así ya  lo  
expuso el T rib u n a l en la Sentencia 3 2 /1 9 8 3 , de 28  de abril, de tal m odo que se entienda que la 
com petencia estatal para fija r bases es una com petencia de norm ación . Las bases pueden in c lu ir  
determ inadas m edidas concretas por su contenido, pero necesariam ente generales en cuanto a su 
ám bito  territoria l de eficacia.
En resum idas cuentas, el T rib u n a l fa lla  en favo r de la G enera lidad  a firm ando  que la 
com petencia en cuestión corresponde con carácter general a la G enera lidad  y  que “el Estado sólo 
podrá ejercerla cuando sea en el ejercicio de algún otro título competencial cuyo ejercicio incida 
en tales productos, material o establecimientos, como pueda ser en el ejercicio de la competencia 
exclusiva y  total del Estado sobre el Comercio Exterior, Art. 149.1.10 CE, o sobre Seguridad 
Pública, Art. 149.1.29 CE”. Es decir, cuando entren e n ju e g o  estos títu los, el “contro l e inspección” 
serán com petencias estatales. En otro caso, la com petencia será de la G eneralidad .
Sentencia 125/1984, de 20 de diciembre, en relación a los conflictos positivos de 
competencias acumulados números 860, 862 y 865 de 1983, promovidos por e! 
Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, el Gobierno de Canarias, y por 
el Gobierno valenciano, en relación con el RD 2288/1983, de 27 de julio, por el que 
se establece para los hoteles como elemento promocional la distinción especial 
“Recomendado por su calidad”. Conflicto positivo de competencia.
Cuestión estudiada:
C o n flic to  de com petencia, m ateria: Turism o.
Alegaciones:
E l Estado alega que es com petente para hacer la m encionada ca lificac ión  hotelera  
basándose en sus com petencias sobre turism o, dirección de la po lítica  económ ica y  
com ercio  exterior (artículos 149 .1 .10  y  149 .1 .13  C E ).
Las C C A A , por su parte, m anifiestan su com petencia, en m ateria  de turism o, 
recurriendo al artículo 148 .1 .18  C E , el cual dice que las C C A A  podrán asum ir 
com petencias sobre prom oción y  ordenación del turism o en su ám bito  territo ria l, y  a 
sus estatutos (artículos 9 .1 2 , 29 .1 4 , y  3 1 .1 2  respectivam ente).
Pronunciamiento:
El T rib u n a l fa lla  en contra del Estado y a favo r de las C C A A , señalando que el artícu lo  149 
de la C onstitución no contiene ninguna reserva com petencial en favor del Estado sobre turism o. A  
la vez, señala que tam poco el artículo 149.1 .13 C E  re la tivo  a la p lan ificac ión  económ ica es 
aplicable puesto que el citado R D  no contiene norm as o m edidas básicas. C oncretam ente form ula:
“la aplicación del Real Decreto crearía la apariencia de una doble clasificación hotelera y, en
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cuanto tal, significa una invasión de la competencia comunitaria de ordenación de este importante 
sector de la actividad turística”. F inalm ente , con relación a la m ateria  com erc io  exterior, artícu lo  
149 .1 .10  C E , el T rib u n a l argum enta que no es posible una interpretación expansiva de este títu lo  
que pretenda absorber bajo  su caparazón, com o com petencia estatal, “cualquier medida que, 
dotada de una cierta incidencia, por remota que fuera, en el comercio exterior turístico, produjera 
directamente una reordenación de la actividad turística, vulnerando con ello las competencias 
estatutarias ”.
Se fo rm uló  un V o to  Particu lar a esta sentencia del M ag is trad o  D o n  Jerónim o A ro zam en a  
Sierra disintiendo de e lla  al considerar que el m encionado R D  sí respetaba la com petencia en 
cuestión, perteneciente, en exclusiva, a las C C A A .
Sentencia 154/1985, de 12 de noviembre, relativa al Art. 2, segundo inciso del 
Decreto 120/1982, de 5 de octubre, de la Junta de Galicia por el que se crea el 
Instituto Gallego de Bachillerato a Distancia. Conflicto promovido por el Gobierno 
de la Nación. Conflicto positivo de Competencia.
Cuestión estudiada:
C om petencia sobre creación y  hab ilitac ión  fuera del territo rio  de la p rop ia C A , especialm ente, fuera  
del territo rio  nacional, de centros colaboradores o asociados de educación a distancia.
Alegaciones:
E l Estado alega que la Junta de G a lic ia  es incom petente y  m an ifiesta  que atenta contra  
el orden com petencial establecido en la C onstituc ión, princ ipa lm ente  contra los Arts. 
149.1.2°, 149 .1 .3 , y  149 .1 .30 ; relativos a las m aterias de em igración , relaciones  
internacionales y  a la regulación de las condiciones de obtención, expedición y  
hom ologación de títu los académ icos y  profesionales y  norm as básicas relativas a la  
educación y  enseñanza, respectivam ente, y  que son de su com petencia exclusiva.
A s im ism o  considera que dicho precepto im pugnado y  que dice litera lm ente: “El ámbito de 
actuación del Instituto Gallego de Bachillerato a Distancia abarcará el territorio de la 
Comunidad Gallega. Su aplicación se extenderá también, en su caso, a los emigrantes y  a las 
Comunidades Gallegas asentadas fuera  de Galicia ”, qu iebra el p rinc ip io  de territo ria lidad  que 
establece el A rt. 37.1 del Estatuto gallego.
Por ú ltim o , señala que la única v ía  posib le es la del convenio.
L a  Junta de G a lic ia , por su parte, m anifiesta que lo único que establece el citado  
artículo  no es otra cosa que la facultad de los em igrantes y  com unidades gallegas  
residentes fuera de G a lic ia  de seguir las enseñanzas correspondientes del Instituto  
G allego  de B ach illera to  a D istancia  de form a que tanto la adm isión del a lum no, com o  
la relación de éste con el centro de enseñanza, y  la em isión del títu lo  se constituye  
dentro del territorio  gallego. Por tanto, la Junta niega la pretensión de 
extraterritoria lidad  que invocaba la representación del G obierno.
Pronunciamiento:
El T rib u n a l argum enta que el artícu lo  im pugnado, sin duda n inguna, quebranta el princ ip io  de 
territoria lidad  puesto que “las competencias de la Comunidad Autónoma de Galicia se entienden 
referidas a su territorio ”, A rt. 37.1 del Estatuto gallego.
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En el Fundam ento Jurídico 5o subraya la com petencia exclusiva del Estado en m ateria  de 
Relaciones Internacionales, “corresponde, pues, al Estado la titularidad exclusiva para la creación 
y  habilitación en el extranjero de centros colaboradores de instituciones públicas de educación a 
distancia”. E llo  es así por resultar evidente que la  creación de estos Centros requieren una re lación  
entre la C om unidad A u tó n o m a gallega y  un poder púb lico  extranjero.
N o  obstante, e llo  no excluye posibles acuerdos de colaboración entre el Estado y  las C om unidades  
Autónom as sobre esta m ateria  “teniendo en cuenta también las peculiaridades lingüísticas y  
culturales de los diversos pueblos de España ”. A dem ás, esta colaboración está am parada por el 
Estatuto gallego tanto en el A rt. 7, “Las Comunidades gallegas asentadas fuera de Galicia podrán  
solicitar, como tales, el reconocimiento de su galleguidad... ”, com o en el A rt. 32 , “Corresponde a 
la Comunidad Autónoma la defensa y  promoción de los valores culturales del pueblo gallego... ”.
Sentencia 1/1986, de 10 de enero, relativa al conflicto positivo de competencia 
promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña contra los 
Arts. 1, 3, 4, y 5, del Real Decreto 2075/1082, de 9 de julio, sobre normas de 
actividades y representaciones deportivas internacionales.
Cuestión estudiada:
Posib ilidad de que las C C A A  puedan enviar representaciones de sus Federaciones deportivas a 
com petir con selecciones nacionales extranjeras.
E l precepto objeto de co nflic to  es fundam entalm ente el A rt. 4  del citado R D  que establece lo  
siguiente: “No se autorizarán en ningún caso competiciones internacionales de las comprendidas 
en este Capítulo con selecciones nacionales de otros países si la representación española no se 
establece igualmente con categoría de selección nacional ”.
Alegaciones:
E l Estado sostiene que de alguna m anera, la m ayo r parte de los Estados han ju zg ad o  
que esta cuestión im p lica  de alguna fo rm a a la im agen exterior y  a los intereses 
nacionales, som etiéndola a una d iscip lina general. Por tanto, el Estado considera que sí 
es subsum ible en el A rt. 149.1 .3  C E .
L a  G eneralidad, por su parte, argum enta que tal artícu lo  vacía de contenido su 
com petencia exclus iva sobre la m ateria  “deporte” según se establece en el A rt. 9 .2 9  de 
su Estatuto.
E l punto más relevante es saber si los encuentros deportivos son susceptibles de inclu irse en el 
concepto “ R elaciones In ternacionales” . E l G obierno  catalán m anifiesta que de n inguna m anera  
puesto que, por un lado, no existen razones objetivas, esto es, el deporte no entra a fo rm ar parte de 
los grandes temas de Estado, y  por otro, tam poco existen razones subjetivas ya que no intervienen  
entes oficia les u órganos específicos del Estado.
Se trata de ver, en defin itiva , a qué autoridad estatal o autonóm ica com pete la intervención pública, 
que previam ente ha de fo rm u la r una autorización adm inistrativa en casos de com peticiones  
deportivas internacionales de federaciones deportivas catalanas.
Pronunciamiento:
El Tribunal fa lla  en favo r del Estado. En el Fundam ento Jurídico 3o m anifiesta que no existe  
necesidad de analizar la re levancia de dicha conexión internacional para determ inar la com petencia  
controvertida. Tras una exposición un tanto com pleja, y haciendo alusiones constantem ente al
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carácter internacional que presenta esta cuestión, esto es, el carácter representativo de las 
delegaciones deportivas (pero que fina lm ente  no entra en e llo ), m an ifiesta  que la razón para otorgar 
la com petencia al Estado está en el carácter nacional de las Federaciones Españolas, el p rin c ip io  de 
territoria lidad , y  la lim itac ión  a la gestión de sus intereses propios.
N o  hay que o lv id ar un detalle bastante im portante y  es que prev io  a la in tervención adm in istrativa  
es necesario la autorización por parte de la Federación Española correspondiente, según se recoge  
en el A rt. 14.4, de este m odo la cuestión adquiere rango nacional con lo cual es preciso que  
in tervengan órganos adm inistrativos estatales y  no autonóm icos, A rt. 137 C E .
Sentencia 13/1988, de 4 de febrero, en relación con los conflictos positivos de 
competencia acumulados núms. 67, 78 y 83/1984, promovidos respectivamente por 
el Gobierno Vasco, el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, y el 
Gobierno Valenciano, en relación con determinados preceptos del RD 2.621/1983, 
de 29 de septiembre, sobre Ferias Comerciales Internacionales.
Cuestión estudiada:
C o n flic to  de com petencia con re lación  a la atribución del carácter internacional a una Feria . 
C om petencia de ejecución sobre la m ateria  “Ferias Internacionales” .
E l núcleo del presente conflicto  es la im pugnación del A rt. 4  del citado D ecreto  que dice: 
"Corresponderá al Ministerio de Economía y  Hacienda, a través de la Secretaría de Estado de 
Comercio, la atribución del carácter internacional a una Feria y  la autorización de uso de la 
denominación de Ferias Internacionales de Muestras ya  sean generales, sectoriales o monografías 
y  establecer la normativa reguladora de las mismas...
E n tre  otros preceptos (A rts . 5, 6 , 7, 9 , 15, y  16, a los cuales no nos referirem os por carecer de 
interés para nuestro estudio), tam bién es im portante señalar la im pugnación del A rt. 8 que regula la 
organización intem a de la feria , estableciendo incluso un D e legado  del m in is terio  correspondiente, 
que será convocado a las reuniones del C o m ité  D irec tivo  de cada Feria.
Alegaciones:
El Estado argum enta su com petencia aludiendo al A rt. 149 .1 .3 , el 149 .1 .1 0 , el 
149 .1 .13 , de la C E , entre otros, e incluso m anifiesta, m á x im e  no tratándose en este 
caso de una com petencia exclus iva de la C A .
Las C C A A , argum entan lo siguiente:
E l G obierno  Vasco alega su com petencia según se establece en su Estatuto en los Arts. 12.6, 
que le atribuye la com petencia de “ejecución de la legislación del Estado” en la m ateria  “Ferias  
Internacionales celebradas en el País Vasco” , y  2 0 .4 , re la tivo  a la autoorganización  
adm inistrativa. L a  G eneralidad  argum enta su com petencia según se recoge en el A rt. 11.6 de su 
Estatuto. Por parte del G obierno  V a lenciano , se argum enta que los preceptos antes 
m encionados vulneran el A rt. 33 .5  de su Estatuto. Prácticam ente, la G enera lidad  C atalana y  el 
G obierno  V a lenciano  rea lizan sus alegaciones en los m ism os térm inos que el G ob ierno  Vasco.
Pronunciamiento:
El T rib u n a l decide que el R D  2 .6 2 1 /1 9 8 3 , de 2 9  de septiem bre no invade las com petencias de las 
citadas C C A A .
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En el Fundam ento Jurídico I o a firm a que no puede reputarse inconstitucional el A rt. 4 pues: “El 
hecho de que la competencia cuestionada se ejercite por uno u otro órgano concreto del Estado no 
afecta a la delimitación de competencias, y  a que es de competencia estatal la legislación sobre 
Ferias Internacionales, que comprende tanto las leyes en sentido form al como las disposiciones 
generales que se dicten en virtud de la potestad reglamentaria que la constitución atribuye al 
Gobierno, Art. 97, mientras que la competencia autonómica es una competencia de ejecución de 
dicha legislación
Po r otro lado, en el Fundam ento Jurídico 2 o, nos recuerda que las Ferias Internacionales tienen  
com o O b je tivo  prim ero  “La promoción comercial de la promoción nacional Por tanto, form an  
parte de una “política fe r ia l” internacional que se integra en la ordenación y  gestión adm in istrativa  
del com ercio exterior.
E l T ribunal distingue dos fases en la actividad feria l internacional:
U na, consistente en la determ inación coordinada de las Ferias a celebrar, com petencia  
ésta exclus iva del Estado por su re lación directa con el com ercio exterior, A rt. 
149 .1 .1 0  C E , y  con la coordinación de la p lan ificac ión  general de la activ idad  
económ ica, A rt. 149 .1 .1 3 , C E . N o  obstante, recuerda igualm ente, que nada se opone a 
que por el Estado se arbitren vías de colaboración con las C C A A  que tengan  
com petencia en la m ateria  en cuestión.
O tra, re la tiva  a la organización y desarrollo de cada Feria: “ambas son perfectamente 
separables y  así se desprende de la Constitución y  de sus Estatutos, que permiten 
reservar al Estado la primera, sin mengua de las competencias que las Comunidades 
Autónomas han asumido sobre la segunda
Por ú ltim o , el T rib u n a l decide que el A rt. 8 no v io la  el p rinc ip io  de autoorganización adm in istrativa  
de cada C om unidad A utónom a, pues el D elegado no se integra en dicha A dm in istración , sino en un 
órgano exterior a la m ism a com o es el com ité d irectivo  de cada F eria  y , además, no le corresponden  
funciones de fiscalizac ión o de tutela, sino de s im ple labor in fo rm ativa  por la relevancia de las 
Ferias Internacionales.
Sentencia 252/1988, de 20 de diciembre, en relación con los conflictos promovidos 
por la Generalidad de Cataluña contra el escrito de 26 de febrero de 1986 del 
Director General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo al 
Director General de Sanidad y Salud Pública del Departamento de Sanidad y 
Seguridad Social de la Generalidad y contra determinados preceptos de los Reales 
Decretos 1754/86 y 1755/86, y 1728/87, mediante los que se regulan normas técnico- 
sanitarias en materia de intercambio de carnes frescas, de conformidad con 
diversas Directivas Comunitarias. Conflicto positivo de competencia.
Cuestión estudiada:
C om petencia de ejecución del D erecho D erivad o  C om unita rio . L a  cuestión versa sobre la 
aplicación de ciertas directivas com unitarias que establecen las condiciones sanitarias que han de 
darse en los “mataderos, salas de despiece y  almacenes frigoríficos” autorizados para partic ipar en 
el com ercio in tracom unitario  de “carnes frescas” .
Los Reales Decretos tratan de arm onizar la legislación veterinaria y  de po lic ía  sanitaria con lo 
establecido en las norm as com unitarias. Las norm as que se im pugnan son las concernientes a la 
inspección de los establecim ientos que llevan a cabo la preparación de carnes o productos cárnicos 
destinados al Consum o hum ano y al nom bram iento de los veterinarios que han de efectuar esa 
inspección.
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Alegaciones:
E l Estado alega su com petencia exclus iva con relación a los artículos de la C E , tales 
com o el 149 .1 .3 , 149 .1 .10 , 1 49 .1 .1 3 , 149 .1 .1 6 , además de los artículos 93 , 94 , 95 y  97.
L a  G eneralidad, en concreto, alega su com petencia con re lación  al contenido del A rt.
27 .3  de su Estatuto. Según éste, “la Generalidad de Cataluña adoptará las medidas 
necesarias para la ejecución de los Tratados y  Convenios Internacionales en lo que 
afecten a las materias atribuidas a su competencia”. A dem ás, argum enta su 
com petencia en función de los contenidos de los siguientes artículos:
A rt. 12.1 .4 , “competencia exclusiva de la Generalidad sobre agricultura y  ganadería, de 
acuerdo con las bases y  la ordenación de la actividad económica general... ”.
A rt. 9 .1 1 , com petencia exclus iva en m ateria  de higiene.
A rt. 17.1, re la tivo  a la com petencia para el desarrollo leg is la tivo  y  la  ejecución de la  
legislación básica del Estado en m ateria  de sanidad interior.
En  suma, se trata de discernir sobre la titu laridad  y  dim ensión de los títu los com petenciales  
re lativos al com ercio exterio r y  sanidad exterior.
Pronunciamiento:
E l T rib u n a l rea liza  un fa llo  desestim atorio. Establece los princip ios en que debe basarse la 
ejecución de las D irectivas  C om unitarias en nuestro país. En el Fundam ento Jurídico 2 o m anifiesta: 
L a  respuesta a los conflictos planteados entre el Estado y  las C C A A  se encuentra en las reglas  
internas de delim itac ión  com petencial.
Establece que ni el Estado n i las C om unidades A utónom as pueden am p lia r sus com petencias “en 
virtud de una conexión internacional ”.
Finalm ente  declara que el A rt. 27 .3  del Estatuto Catalán “no es norma atributiva de una 
competencia nueva, distinta de la que en virtud de otros preceptos ya  ostenta la Generalidad ".
En resum idas cuentas, el T rib u n a l estim a, en atención a los criterios expuestos que los títu los  
com petenciales son los referentes al com ercio  y  sanidad exterior, y  ellos son atribuidos según 
dispone la C E  al Estado exclusivam ente, por ello , no se observa la existencia de una invasión  
com petencial de las norm as im pugnadas.
Sentencia 153/1989, de 5 de octubre, en relación con la Orden de 26 de septiembre 
de 1984 del M° de la Presidencia que regula la realización de películas 
cinematográficas en coproducción. Conflicto positivo de competencia. Impugna la 
Generalidad de Cataluña.
Cuestión estudiada:
C o n flic to  de com petencia en relación con los Arts. 2, 3, y  4  b y  c de la O rden citada. E l conflic to  se 
centra en que atribuyen a la D irección  G eneral de C inem atog ra fía  de la A d m in is trac ió n  de Estado  
la facultad de concesión de la nacionalidad española a las películas realizadas en rég im en de 
coproducción, además de la concesión del perm iso del rodaje, A rt. 2 y  3. D e  igual m anera, se 
otorga a la m encionada D irección  General la Facultad de adm isión de excepciones a determ inados  
requisitos que han de ser cum plidos por las películas coproducidas, A rt. 4  b y  c.
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Alegaciones:
El Estado alega el “fom ento de la cultura ” o el “servicio de la cultura , A rts . 1 4 8 .1 .1 7  
y  149.2 C E . A dem ás de su com petencia sobre cultura, m ate ria  de com petencia  
concurrente, el Estado alega la com petencia sobre R elaciones Internacionales, rég im en  
aduanero y  arancelario , A rt. 14 9 .1 .1 0  C E , rég im en  de divisas y  control de cam bios, 
A rt. 149.1.11 C E , y  sistema fiscal y  tributario  general, A rt. 14 9 .1 .1 4  C E .
L a  G eneralidad  de C ataluña a firm a  que de los A rts . 148 .1 .1 7  y  19 y  149.3 C E , y  del 
A rt. 9 .4 , 9 .2 9  y  9.31 de su Estatuto se derivan  la com petencia exclus iva de la  
C om unidad en m ate ria  de cultura, espectáculos y  una adecuada u tilizac ió n  del ocio. 
Por otro lado, m an ifiesta  que “la ejecución en el plano interno de lo convenido 
internacionalmente corresponde al ente que resulte titular de la competencia sobre la 
materia a que el tratado o resolución internacional se refieran así lo establece el 
A rt. 27 .3  de su Estatuto.
L a  cuestión objeto de estudio es m u y  sencilla, es saber a qu ién  corresponde la titu la rid ad  de las 
competencias de ejecución sobre el tem a de la coproducción hispano-extranjera de pelícu las  
cir.ematográficas.
Pronunciamiento:
E l Tribunal fa lla  en favo r de la  C om u n id ad  Catalana, declara que la titu la rid ad  de las com petencias  
de ejecución controvertidas corresponde en su territorio  a la C o m u n id a d  C atalana, ejercidas a través  
de sus órganos adm inistrativos correspondientes.
D ice el T ribunal que el té rm in o  cultura es una m ateria m u y  am plia  y  debe ser el sentido y  la 
finalidad de las distintas norm as objeto  de conflicto  lo que d e fin irá  al órgano com petente. Pueden  
predom inar aspectos diferentes según incidan con m ayo r o m eno r intensidad el factor artístico o 
creador, el internacional, el com erc ia l, el industrial o el s im ple entretenim iento. D epend ien do  de 
ellas se verá el títu lo  com petencial de aplicación preferente.
E l objetivo es la concesión de la  nacionalidad española a las pelícu las producidas en rég im en  de 
coproducción h ispano-extranjera. L o  que se intenta con la  citada O rden  es darle un trato más  
favorable para acceder a distintas subvenciones y , el rég im en de cuotas de pantalla y  d istribución, 
son m edidas para el fom ento  del cine español de protección económ ica. L a  fina lidad  de la norm a  
no es otra que el favorecim ien to  de la industria c inem atográfica española, perm itiend o  que las 
películas realizadas en rég im en  de coproducción tengan la consideración de películas españolas y , 
con ello , acceder a iguales ayudas que las de producción íntegram ente nacional.
De todos los Arts. alegados p o r las partes, E l T ribunal m an ifiesta  que prácticam ente n inguno de 
e lb s  es im portante. E l títu lo  m ás pertinente, por encim a de los señalados es el A rt. 12.1 .2  del 
Es:atuto catalán según el cual la G eneralidad  tiene com petencia exclus iva sobre industria “de
acuerdo con las bases y  ordenación de la actividad económica general y  la política monetaria del 
Es.ado...
La com petencia de ejecución le corresponde a la G eneralidad  en su territo rio .
E l Tribunal rechaza las argum entaciones del Estado en atención al A rt. 149 .1 .3  C E , puesto que son, 
dice textualm ente “de irrelevancia internacional manifiesta En el Fundam ento Jurídico 8o rea liza  
una interpretación restrictiva del A rt. 149.1.3 C E , “no hay nada en la Orden cuestionada que 
permita, en efecto, considerar que su contenido tenga relación, ni siquiera lejana, con lo que 
co?iúnmente se integra en aquel concepto o materia de relaciones internacionales (tratados, paz y  
gwrra, reconocimiento de Estados, representación exterior, responsabilidad internacional, etc.),
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ni tampoco, por otra parte, podría llegar a admitirse que cualquier relación, por lejana que sea, 
con temas en los que estén involucrados otros países o ciudadanos extranjeros, implique por si 
solo o necesariamente que la competencia resulte atribuida a la regla  “relaciones internacionales’'. 
E l hecho de que pueda haber tratados es irre levante en p rinc ip io  com o criterio  com petencial en un 
sentido o en otro: ni atrae la com petencia hacia el Estado en v irtu d  de la reg la  149 .1 .3  C E  n i el A rt.
27 .3  del Estatuto catalán lo atrae para la  C A .
Sentencia 137/1989, de 20 de julio, promovido por el Gobierno en relación con el 
denominado “Comunicado de Colaboración” suscrito el 2 de noviembre de 1984 
entre el Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Junta de 
Galicia y la Dirección General del Medio Ambiente del Gobierno del Reino de 
Dinamarca. Conflicto positivo de competencia.
Cuestión estudiada:
C apacidad de la X u n ta  de G a lic ia  para celebrar un “C om unicad o  de C o laborac ión” con la 
D irecc ió n  G eneral de M e d io  A m b ien te  danesa sobre abastecim ientos y  saneam ientos de cinco rías  
gallegas.
Alegaciones:
E l Estado alega la incom petencia de la  X u n ta  para suscribir un convenio  con un Estado  
extranjero creador de víncu los obligacionales que vu lnera claram ente su m o n o p o lio  de 
la m ateria R elaciones Internacionales, ín tegram ente reservada al Estado.
L a  G eneralidad, por su parte, declara que el C om unicad o  es s im plem ente "un mero 
concierto o declaración de principios no vinculante ni obligacional y  por su 
proyección en la contratación administrativa interna ” no vulnera la com petencia del 
Estado en m ateria  de R elaciones In ternacionales. A dem ás se enm arca dentro de la 
actividad de fom ento  o prom oción , para la que es com petente según se establece en los 
artículos 27 .30° y  29 .4° de su Estatuto de A u to n o m ía .
Pronunciamiento:
El T rib u n a l se decanta en favo r de los argum entos del Estado. E l C om unicado suscrito, en cuanto  
que re fle ja  la existencia de un acuerdo o com prom iso rec íproco de ambas partes im p lic a  el ejercic io  
por parte de la Junta de G a lic ia  de una com petencia de la que tanto constitucional com o  
estatutariam ente carece. L o  im portante es que su m era  existencia revela  que la  C A  de G a lic ia , 
actuando en nom bre prop io  y  al m argen de toda actuación del Estado, ha rea lizado  un acto  
ileg ítim o  desde una perspectiva interna, constitucional. Su posición no fue unán im e ya  que se 
fo rm u ló  un voto particular discrepante por parte del M ag is trad o  don Eugenio  D ía z  E im il al que se 
adhirieron tam bién don Carlos de la V e g a  Benayas y  don M ig u e l R odrígu ez-P inero  y  B ravo  Ferrer.
Esta es una de las sentencias más im portantes en m ateria  de R elaciones Internacionales donde se 
discute sobre la posib ilidad  o existencia de un “ ius contrahendí’ por parte de los entes 
autonóm icos. O  lo que es lo m ism o, las C C A A  y  el T rea ty  M a k in g  Pow er.
Teoría Es tata lista: TC.
L o  que verdaderam ente cuenta es la existencia de un acto -el C om unicad o- que, al m argen de la 
fuerza vincu lante que se le quiera otorgar, supone el e jerc ic io  de una com petencia por parte de la 
C om unidad  A utónom a gallega, exclus ivam ente de titu laridad  estatal.
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La cuestión real es conocer si el títu lo  com petencial contenido en el artícu lo  149.1 .3  C E  e lim in a  de 
raíz cualquier form a de ius contrahendi de los entes autonóm icos. Si esto fuera así, “todo Convenio 
o Acuerdo celebrado por uno de tales entes con una organización internacional, un Estado u otro 
ente intraestatal extranjeros, adolecería de inconstitucionalidad, y  ello con independencia de la 
competencia del ente aludido sobre el sector material de actividad concreto objeto de pacción  ”.
N o  tiene ninguna duda este T rib u n a l al a firm a r que el constituyente -en un precepto de alcance  
perfectam ente m editado e inequ ívoco , según se deduce de sus antecedentes parlam entarios- ha 
reservado en exclusiva a los órganos centrales del Estado la to ta lidad  de las com petencias en 
m ateria de relaciones internacionales. M ien tras  la C onstitución española no contiene salvedad o 
excepción alguna en b enefic io  de las C C A A , los Estatutos autonóm icos, en general, se lim ita n  en 
esta cuestión que exam inam os, a facu ltar a las C C A A  para instar del Estado la  negociación de 
ciertos Tratados y /o  para re c ib ir in fo rm ació n  acerca de la negociación re la tiva  a los Tratados  
referente a ciertas materias.
Se a firm a  con rotundidad, p o r tanto, la  existencia en nuestro D erecho  de un único sujeto dotado de 
ius contrahendi en la esfera de las relaciones internacionales, aunque deja una puerta abierta a un 
posible futuro desarrollo en e l cam po convencional de la  activ idad  autonóm ica al señalar que no se 
debe im ped ir la cooperación entre el Estado y  las C C A A  en esta esfera “mediante estructuras 
aaecuadas, para las que tanto la propia Constitución (Art. 150.2), como el Derecho Comparado 
(Tratados-marco, etc.) ofrecen amplias posibilidades”.
Teoría autonomista: Voto Particular.
Para estos magistrados no es posib le un ju ic io  dem asiado ríg id o  y  expansivo del artícu lo  149.1 .3  
C E. D is ienten del fa llo  em itid o  po r el T rib u n a l porque esta clase de actividades, aun teniendo  
dim ensión internacional, no orig inan  obligaciones inm ediatas, ni suponen ejercicios de la 
soberanía, ni inciden en la p o lítica  ex te rio r del Estado, ni generan responsabilidad de éste trente a 
otros Estados. T am b ién  argum entan que la interpretación ríg ida  del artícu lo  149.1 .3  C E  supone 
negar toda proyección in ternacional autonóm ica, aun en ejercic io  de sus com petencias. En  
defin itiva, son partidarios de un criterio  más flex ib le  que perm ita  fórm ulas de colaboración y  
prom oción (sin menoscabo alguno de la po lítica  exterior), con el fin  de potenciar al m áx im o  el 
nivel de v ida, cultura y  riquezas regionales.
Sentencia 54/1990, de 28 de marzo, en relación al conflicto promovido por la Junta 
de Galicia contra la Circular 14/1985 (que es la que fundamentalmente nos 
interesa aquí), sobre coordinación de actividades de inspección y control en la 
distribución de estupefacientes y psicotropos, y la Circular 16/1985 mediante la 
que se comunica la Orden del M° de Sanidad y Consumo, por la que se establecen 
determinadas medidas sobre análisis y conservación de estupefacientes y 
psicotropos intervenidos en el tráfico ilícito. Conflicto positivo de competencia.
Cuestión estudiada:
Ccm petencia de control e inspección de la distribución y  dispensación de estupefacientes y  
psicotropos en el ám bito  te rrito ria l de la C A  de G a lic ia .
A leg ac io n es:
E l Estado alega que es com petente a tenor de los Arts. 149 .1 .1 6  C E  (S an idad  exterior. 
Bases y  C oord in ación  general de la Sanidad. Legis lación sobre productos 
farm acéuticos), 14 9 .1 .1 0  C E  (com petencia exclusiva sobre C o m erc io  exterior), 
149.1 .29  C E  (sobre Seguridad Pública), y  además se vulnera su com petencia sobre 
Relaciones Internacionales, A rt. 149.1.3 C E , e invoca las obligaciones internacionales.
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L a  Junta de G a lic ia  expone que se está vulnerando abiertam ente el contenido del A rt. 
33 de su Estatuto, esto es, de su com petencia sobre la ejecución de la legislación del 
Estado sobre productos farm acéuticos y  la  organización y  adm inistración, a tales fines  
y  dentro de su territorio , de todos los servicios relacionados con las m aterias antes 
expresadas.
Pronunciamiento:
El T ribunal en el Fundam ento Jurídico 3o, tras derribar uno a uno los argum entos que servían de 
defensa al Estado, fa lla  en favo r de la Junta gallega.
“En cuanto a las relaciones internacionales, alegadas como título concurrente con la Sanidad 
para recabar la competencia de ejecución del Estado, la garantía del cumplimiento de las 
obligaciones estatales no impone que deba ser la Administración del Estado la que lleve a cabo 
directamente la función de control e inspección de la distribución y  dispensación de estos 
productos”. Esto es, no se puede recurrir o invocar la genérica com petencia del Estado sobre 
relaciones internacionales desplazando en este caso concreto la  com petencia específica de la Junta 
con relación a la inspección de la distribución y  dispensación de m edicam entos, pues, si e llo  llegara  
a darse, la vaciaría  de contenido.
En defin itiva: “No hay contradicción entre la realización del control e inspección de los 
estupefacientes y  psicotropos por la Comunidad Gallega y  el cumplimiento de las obligaciones del 
Estado ”.
M erece , no obstante, hacer un breve com entario  en cuanto al análisis y  conservación de 
estupefacientes y  psicotropos intervenidos en el T rá fic o  ilíc ito . Pues bien, en este sentido, la 
disposición sobre dichas sustancias corresponde a la autoridad ju d ic ia l y  su com petencia  
corresponderá al Estado debido a la enorm e conexión que presenta con las m aterias de Seguridad  
pública y  A dm in istrac ión  de Justicia, com petencias estatales.
Sentencia 17/1991, de 31 de enero, por las que se resuelven los recursos de 
inconstitucionalidad promovidos por la Generalidad de Cataluña, el Gobierno 
Vasco, y la Junta de Galicia contra determinados preceptos de la Ley 16/1985, de 
25 de junio, reguladora del Patrimonio Histórico Español. Recurso de 
inconstitucionalidad.
Cuestión estudiada:
Se im pugnan un gran núm ero de preceptos de la L e y  estatal 1 6 /1985 , que regula el Patrim on io  
H istórico  Español, particularm ente los artículos 2 .3 , el cual atribuye en exclus iva  a la 
A dm in istración  del Estado “la difusión internacional del conocimiento de los bienes integrantes 
del Patrimonio Histórico... el intercambio, respecto a los mismos, de información cultural técnica y  
científica con los demás Estados y  con los Organismos Internacionales”. E l 9 .1 , que en líneas 
generales viene a decir que la calificación fo rm al com o bienes de interés cultural de “los más 
relevantes ” del P atrim on io  H istórico  Español (A rt. 1.3 de la L e y ) constituyen un requisito para que 
puedan gozar de singular protección y  tutela (A rt. 9 .1 ) y  tam bién por tanto para su defensa contra la 
exportación y  la expo liación , y  el 49 .5 , referido  a la com petencia del Estado para declarar un bien  
de interés cultural.
Alegaciones:
El Estado alega su com petencia que le viene atribuida constitucionalm ente por los
Arts. 149.1 .3 , 6 ,18  y  28.
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Las C C A A  alegan que tienen com petencia sobre dicha m ateria  -cu ltu ra -, según se ha 
establecido en sus respectivos Estatutos. E l Estatuto catalán se rem ite  a los Arts. 9 .5  y  
6; el Estatuto Vasco, A rts . 10.19 y  20 , y el Estatuto G a lle g o , Arts. 2 7 .1 8  y  32 .7 .
E l A rt. 149 .1 .28  C E  dice textualm ente: “Defensa del patrimonio cultural, artístico, y  
monumental español contra la exportación y  la expoliación, museos, bibliotecas y  archivos 
de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades 
Autónomas”
E l A rt. 2 7 .1 8  del Estatuto G a lleg o  declara que corresponde a la C om u n id ad  A utónom a  
G alleg a  la com petencia exclus iva sobre “Patrimonio histórico, artístico, arquitectónico, 
arqueológico, de interés de Galicia, sin perjuicio de lo que disponía el Art. 149.1.28 de la 
Constitución, archivos bibliotecas y  museos de interés para la Comunidad Autónoma, y  
que no sean de titularidad estatal conservatorios de música y  servicios de Bellas Artes de 
interés para la Comunidad”.
E l A rt. 37 .2  m anifiesta: ‘‘En las materias de su competencia exclusiva le corresponde al 
Parlamento la potestad legislativa en los términos previstos en el Estatuto y  en las Leyes 
del Estado a las que el mismo se refiere, correspondiéndole a la Junta la potestad  
reglamentaria y  la función ejecutiva
L a  cuestión estudiada, com o observam os, es la fijac ió n  com petencial en m ateria  del P atrim on io  
H istó rico  entre el Estado y  las C C A A .
Pronunciamiento:
E l T rib u n a l desestima los recursos planteados y  va a in terpretar el sentido y  alcance que debe 
otorgarse a los diferentes artículos planteados. R azonam iento.
En el Fundam ento Jurídico 3o el T rib u n a l a firm a  que existe una com petencia concurrente del 
Estado y  las C C A A  en m ateria  de cultura con una actuación au tonóm ica específica, pero teniéndola  
tam bién el Estado ‘‘en el área de preservación del patrimonio cultural común, pero también en 
aquello que precise de tratamientos generales o que haga menester esta acción pública cuando los 
fines culturales no pudieran lograrse desde otras instancias ”.
Respecto al A rt. 2 .3  el T rib u n a l rechaza el argum ento del Estado en v irtu d  de su alusión al A rt.
149.1 .3  C E . D ic e  el T rib u n a l, ‘‘no cabe extender un título esencialmente político y  propio de las 
relaciones entre los Estados a un aspecto tan singular, utilizándolo para negar a las Comunidades 
Autónomas toda posibilidad de actuar en la difusión o intercambio cultural de su Patrimonio 
Histórico o de promover sus valores culturales fuera de España, siempre que con ello no se 
comprometa la soberanía nacional ni se generen responsabilidades del Estado frente a terceros ”.
En  el Fundam ento Jurídico 6 o m an ifiesta  que para estim ar el m encionado A rt. 2 .3 , éste deberá 
interpretarse en el sentido de que las funciones de difusión internacional de los valores culturales de 
estos bienes, integrantes del P a trim o n io  cultural español podrán ser ejercitadas tanto por el Estado  
com o por las C C A A  si han asum ido com petencias en sus respectivos Estatutos siem pre y  cuando  
no generen actos que supongan responsabilidad para el Estado con terceros, sean políticas o 
económ icas.
C on relación al A rt. 9 .1 , el T rib u n a l dice que es constitucional en re lación con la declaración de 
interés cultural de los bienes sólo cuando ésta corresponda fo rm u la rla  a la A dm in istrac ión  del 
Estado, o sea, en el supuesto b del A rt. 6 , es decir, ‘‘respecto de los bienes integrantes del 
Patrimonio Histórico Español adscritos a Servicios públicos gestionados por la Administración del 
Estado o que formen parte del Patrimonio Nacional ”.
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Sentencia 28/1991, de 14 de febrero, relativa al recurso de inconstitucionalidad 
promovido por el Parlamento Vasco contra los Arts. 211 apdo. 2 d y 214 que la Ley 
Orgánica 1/1987, de 2 de abril, introdujo en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General para la regulación de las elecciones al 
Parlamento Europeo. Recurso de inconstitucionalidad.
Cuestión estudiada:
Los A rts . im pugnados son, p o r un lado, el 2 1 1 .2  d, que dispone la in co m patib ilid ad  para  
desem peñar s im ultáneam ente los cargos de D ip u tad o  europeo y  m iem b ro  del Parlam ento vasco; y  
por otro, el 2 1 4  que establece la  circunscripción para la elección de D iputados del Parlam ento  
Europeo el territo rio  nacional.
A legaciones:
E l Estado alega la carencia de leg itim ac ió n  del Parlam ento Vasco para p lan tear el 
recurso (que debería  corresponder a las A sam bleas A utonóm icas), ya  que no se c ita  ni 
una sola com petencia vasca que pueda servir com o punto de nexo para razon ar el 
interés de d icha C o m u n id a d  en esta acción de inconstitucionalidad. Por otro lado  
m anifiesta la  fa lta  de ju risd icc ió n  del T C  para conocer del presente recurso de 
inconstitucionalidad.
E l Parlam ento  V asco  defiende la inconstitucionalidad de dichos preceptos por in fr in g ir  
el A rt. 5 del A c ta  re la tiva  a la elección de los representantes en el Parlam ento Europeo  
el 20  de septiem bre de 1976 y  los A rts . 9 3 , 96.1 y  9.1 C E .
Pronunciamiento:
E l T rib u n a l desestim a el presente recurso.
En el Fundam ento Jurídico 4 o E l T rib u n a l m anifiesta  que el R e in o  de España se ha lla  v incu lado  al 
D erecho  de las C om unidades Europeas, o rig inario  y  derivado, el cual constituye un ordenam iento  
ju r íd ic o  propio, integrado en el sistem a ju ríd ic o  de los Estados m iem bros y  que se im pone a sus 
órganos jurisdiccionales (en palabras del T J C E ).
L a  inconstitucionalidad del A rt. 2 1 1 .2  d de la  L O R E G  es invocada por la parte recurrente tom ando  
com o referencia directa no los preceptos de la C E  que estim a in fring idos (A rts . 9 .1 , 14, 93 , y  9 6 .1 ),  
sino el citado A rt. 5 del A c ta  E lectora l Europea. E l T rib u n a l sobre la vulneración del citado A rt. 5 
declara que no es com petente para pronunciarse sobre esta cuestión, que com pete a los órganos  
ju d ic ia les  ordinarios, ni para so lic itar la in tervención del T rib u n a l Superior de Justicia de la 
C om unidad  Europea. E n  el caso de existir contradicción entre el A rt. 2 1 1.2.d de la L O R E G  o el 
m encionado A rt. 5 del A c ta , no tendría  relevancia constitucional al no atentar contra los A rts. 93 o  
96.1 C E .
Sobre la  vulneración del A rt. 14 C E , derecho fundam ental a la igualdad, declara su inexistencia  
puesto que el cargo de p arlam entario  europeo es incom patib le  con el de Senador o D ip u tad o  de las 
Cortes Generales.
Sobre la vulneración del A rt. 93 , ésta no existe puesto que el A rt. 93 solam ente determ ina los 
órganos estatales de los tratados y  las resoluciones de los titu lares de la cesión. En fin , tam poco se 
quebranta el A rt. 96.1 ya que com o m anifiesta el T r ib u n a l, ni el Tratado de A dhesión a las 
Com unidades Europeas ni el D erecho  C o m u n ita rio  de éstas integran el canon de constitucionalidad  
bajo el que hayan de exam inarse las Leyes del Estado español. En suma, "la eventual infracción de 
la legislación comunitaria europea por leyes o normas estatales o autonómicas posteriores no
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convierte en litigio constitucional lo que solo es un conflicto de normas infraconstitucionales que 
ha de resolverse en el ámbito de la jurisdicción ordinaria
Finalm ente, respecto del A rt. 2 1 4 , el T rib u n a l no entra en la m ateria ya  que los m odelos de 
circunscripción electorales son fruto de una decisión p o lítica  y  com o ha m anifestado el T rib u n a l en 
otras ocasiones, su oportunidad y  acierto no le corresponde enjuiciar.
Sentencia 76/1991, de 11 de abril, en los conflictos de competencia promovidos por 
el Gobierno Vasco y el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña en 
relación con el RD 646/1986, de 21 de marzo por el que se aprueba el Reglamento 
General sobre producción de Semillas y Plantas de Vivero. Conflicto positivo de 
competencia.
Cuestión estudiada:
C o n flic to  com petencial de ejecución referentes al control de sem illas im portadas y , exped ic ión  de 
certificados para la  concesión de licencias de im portación. R econocim iento  de la tesis de m ayo r 
especificidad para resolver conflictos de com petencia.
E l objeto de nuestro estudio se refiere fundam entalm ente al E p íg ra fe  F - l  y  F -2  apdo. 2o, A rt. 5, del 
R eglam ento  citado, im pugnado por la G enera lidad  y  que contiene la facultad que se otorga al 
Instituto N a c io n a l de Sem illas y  Plantas de V iv e ro , respectivam ente, para extender los certificados  
que se im ponen con el ob jetivo  de conceder licencias de im portación, cuando éstas sean exig ió les  
(ep íg rafe  F - l ) ,  y  para ca lific a r “de alta calidad” las sem illas y  plantas de v ive ro  im portadas cuando  
así lo exigen las correspondientes partidas arancelarias (ep ígrafe  F -2 ).
Alegaciones:
E l Estado m anifiesta que tiene com petencias que le facultan para e llo , en atención al 
A rt. 149 .1 .13  C E , sobre bases y  coordinación de la p lan ificac ión  general de la 
activ id ad  económ ica, y  el A rt. 1 49 .1 .1 0  C E , en m ateria de com ercio  exterior.
L a  G enera lidad  cree poseer, por su parte, la titu laridad  com petencial e invoca el A rt. 
12 .1 .4  de su Estatuto re la tivo  a la m ateria  de agricultura.
L a  cuestión estudiada es fundam entalm ente la com petencia sobre com ercio exterior, com petencia  
exclusiva del Estado.
Pronunciamiento:
El T rib u n a l fa lla  en favor del Estado. A unque rechaza de plano la alusión que éste hace sobre su 
com petencia en cuanto al contenido del A rt. 149 .1 .13  C E , declara, a continuación, que los títu los  
com petenciales decisivos son la agricultura y  com ercio  exterior.
En el Fundam ento  Jurídico 5o declara que el E p ígrafe  F del apdo. 2 o del A rt. 5 del R eglam ento  
G eneral sobre Producción de Sem illas y  Plantas de V iv e ro  tiene com o objetivo  fija r  las “normas 
técnicas sobre semillas importadas ” y  especifica, sem illas im portadas de países terceros, esto es, 
fuera del ám bito  de la U E . Este dato, el control de productos im portados, es decisivo para declarar 
la com petencia del precepto im pugnado en favo r del Estado (y  no regular genéricam ente los 
procesos de catalogación y  análisis de calidad de sem illas y  plantas de v ivero , m ateria  que 
corresponde a las com petencias de las C om unidades A utónom as).
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En consecuencia, “debe ser el título comercio exterior, Art. 149.1.10 CE el prevalente, dada su 
mayor especialidad”, incluyendo, com o se ha venido indicando en anteriores sentencias, m edidas  
tam bién  de inspección.
Sentencia 172/1992, de 29 de octubre en el recurso de inconstitucionalidad 
promovido por el Gobierno de la Nación contra la Disposición adicional de la Ley 
del Parlamento de Cataluña 6/1983, de adecuación de la Ley sobre residuos 
industriales a la normativa comunitaria. Recurso de inconstitucionalidad.
Cuestión estudiada:
A p licac ió n  del D erecho C o m u n ita rio  por parte de las C C A A . M a te ria : M e d io  A m b ien te : residuos 
industriales.
Alegaciones:
El Estado aduce en su favo r las com petencias constitucionales recogidas en los A rts .
149 .1 .3 , 93 , e incluso el A rt. 97  con relación a la transm isión de in fo rm ació n  a la  
C om unidad Europea.
L a  G enera lidad  por su parte señala que la disposición im pugnada denota la vo lun tad  de 
respetar los cauces de relación a través de la A d m in is trac ió n  exterio r del Estado.
L a  cuestión, por tanto, es saber quién tiene la  com petencia sobre la transm isión de info rm ació n , en 
este caso de residuos industriales, a la C om unidad  Europea.
Pronunciamiento:
L a  D isposición adicional im pugnada dicta lo siguiente: “La Generalidad informará 
adecuadamente a la Comisión de las Comunidades, a través de los conductos competentes, de la 
situación de la gestión de los residuos que le encarga esta Ley... ”
E l T rib u n a l determ ina en el Fundam ento Jurídico 3o “que la información sobre residuos 
industriales a que se refiere la Ley habrá de hacerse por quien tenga competencia sobre esta 
materia, la Generalidad de Cataluña, es algo que no ofrece duda..., más de ahí no se deriva que la 
comunicación de la información al organismo destinatario tenga que hacerse necesariamente de 
form a directa por la Comunidad Autónoma”. E n  realidad, el sentido de la disposición adicional de 
la ley  que se im pugna es el siguiente: el contenido de la in fo rm ació n  requerida por las d irectivas  
com unitarias corresponde a la G eneralidad  de C ataluña, m ientras que la transm isión de esa 
in fo rm ació n  a la C om is ión  de la C om unidad  Europea corresponde al Estado, pues es este, com o  
Estado m iem bro  de la C om unidad  Europea y  obligado por las d irectivas com unitarias quien ha de 
relacionarse con dichas instituciones para hacerles llegar la in fo rm ació n ” . Por lo  tanto señala “A 
ello no se opone la disposición impugnada pues contiene la expresa reserva de informar « a  la 
Comisión de las Comunidades, a través de los conductos co m p eten tes»  “ .
A s í pues, no procede declarar la inconstitucionalidad solicitada p o r el A bogado  del Estado.
Es interesante señalar, por otra parte, uno de los argum entos u tilizados en este caso por la Letrada  
de los Servicios Jurídicos de la G eneralidad. D efend ía , a la vez que rechazaba uno de los 
argum entos presentado por el abogado del Estado, lo siguiente: “el cumplimiento del deber de 
información recaerá en ocasiones sobre actuaciones llevadas a cabo por las Comunidades 
Autónomas, de form a que los órganos centrales del Estado se deben limitar en esos supuestos a la 
comunicación de las mismas, sin que la competencia en materia de las relaciones internacionales 
pueda esgrimirse como pretexto para desvirtuar, modular o filtrar las actuaciones legítimamente
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adoptadas por quien ostente internamente la competencia sobre el sector material de que se trate... 
Entender que la competencia estatal en materia de relaciones internacionales... faculte... a los 
órganos centrales para ejercer preceptivamente una función de integración en el ámbito estatal o 
de control de oportunidad sobre las actuaciones autonómicas, sería tanto como aceptar la 
existencia de unos mecanismos adicionales de fiscalización no previstos en las normas 
constitucionales
Sentencia 80/1993, de 8 de marzo, en los conflictos positivos de competencia 
promovidos por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña y por el 
Gobierno Vasco, respectivamente, en el RD 1063/1986, de 9 de mayo, por el que se 
regula la expedición de documentos y certificados referentes al sector de 
actividades comerciales establecidos por las Directivas de la Comunidad Europea 
para facilitar el Derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios en los 
diferentes Estados miembros de la Comunidad, y con el RD 2225/1986, de 3 de 
octubre, por el que se modifica el anterior. Conflicto positivo de competencia.
Cuestión estudiada:
C o n flic to  de com petencia en orden a la aplicación o ejecución del D erecho C o m u n ita rio . Se 
cuestiona la com petencia del Estado, para designar las autoridades y  órganos, en este caso, y  
concretam ente la D irecc ió n  G eneral de C om erc io  In terio r, que expedirán los docum entos y  
certificados referente al sector de actividades com erciales así com o para exped ir fina lm ente  
docum entos y  certificados.
Alegaciones:
E l Estado argum enta que la tarea de desarrollo  y  ejecución de las norm as com unitarias  
se enm arca en un contexto de relaciones interestatales, conlleva, por lo  m enos, un 
aspecto básico re la tivo  al princ ip io  de unidad de interpretación de los Tratados, y  es 
inexcusable la com petencia o intervención estatal, a través del G obierno , que d irige  
toda esa activ idad , A rts. 93 y  97 C E . D e  igual m anera, argum enta que los intereses en 
ju e g o  trascienden el ám bito  autonóm ico, A rt. 137 C E . A d m ite  la responsabilidad  
com u nitaria  del Estado por lo que alude al A rt. 149.1 .3  C E . F ina lm ente  argum enta, en 
atención al A rt. 149 .1 .13  C E  que la ejecución norm ativa del D erecho C o m u n ita rio  
corresponderá ordinariam ente al Estado, al entrar en ju eg o  la com petencia estatal de 
ordenación general de la econom ía.
L a  G enera lidad  de C ataluña declara que se vu lnera de fo rm a indudable su com petencia  
sobre la  m ateria  en atención a los A rts . 2 7 .3  y  12.1 .5 , de su Estatuto sobre com ercio  
interior.
E l G o b iern o  Vasco alega su com petencia exclusiva sobre com ercio in terio r según el 
A rt. 10 .27  de su Estatuto y  el 20 .3  que le atribuye com petencia para ejecutar los 
Tratados y  C onvenios en todo lo que afecte a las m aterias atribuidas a su com petencia.
L a  cuestión que se d iluc ida  es qué com petencia p rim a, la com petencia autonóm ica sobre com ercio  
interior, o la com petencia estatal sobre las relaciones internacionales y  la garantía estatal de la 
ejecución del derecho com unitario.
Pronunciamiento:
El Tribunal fa lla  en favo r de las C A  y  declara que los citados Reales Decretos no son de aplicación  
directa en sus respectivos territorios.
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E l T rib u n a l, basándose en jurisprud encia  anterior, rechaza prácticam ente uno a uno los argum entos  
em pleados por el Estado. A s í, señala que la dim ensión exterio r de un asunto no puede sign ificar  
una interpretación expansiva. A ñ ad e  adem ás que la m ateria  de R elaciones In ternacionales no queda  
en fo rm a  alguna afectada pues dichas norm as no guardan conexión directa con el contenido  
esencial de esta m ateria, que, “sin llegar a una descripción agotadora de la misma, en la STC 
153/1989 se caracterizó en su núcleo fundamental como comprensiva del Treaty Making Power, de 
la representación exterior y  de la responsabilidad internacional ”. Po r otro lado, vu e lve  a declarar 
que la  ejecución de las obligaciones en atención a la aplicación del D erecho C o m u n ita rio  v iene  
determ inada por el denom inado p rin c ip io  de autonom ía institucional, o lo que es lo m ism o, son las 
reglas internas de delim itac ión  com petencial las que, en todo caso, han de fundam entar la respuesta 
a los conflictos de com petencia surgidos entre el Estado y  las C C A A .
T a m b ié n  rechaza el A rt. 93 C E  alegado por el Estado. M an ifie s ta  que es la  garantía de la  ejecución  
del cum p lim ien to  de los com prom isos adquiridos frente a otros sujetos de D erecho  Internacional la  
que sí puede integrarse en el contenido del A rt. 149.1 .3  C E , pero, no desde luego, la  ejecución  
m ism a. En fin , fina lm ente  tam bién  rechaza el A rt. 149.1 .13  C E .
E n  el Fundam ento Jurídico 3o el T rib u n a l m anifiesta que la com petencia para designar las 
autoridades u órganos que deban exped ir los docum entos y  certificados a los que se refieren las 
D irec tivas  com unitarias “corresponderá, antes bien, a quien, por razón de la materia y  del 
contenido de dichos documentos, el orden interno de distribución de competencia venga a 
atribuírsela, sin que, reiteramos, la competencia estatal en materia de relaciones exteriores ni, en 
particular, la garantía de la ejecución del Derecho Comunitario, que con arreglo a la 
responsabilidad frente a los órganos comunitarios, le incumbe al Estado, pueda dar cobertura a la 
decisión adoptada en las normas reglamentarias ahora controvertidas
En d e fin itiva , en el Fundam ento Jurídico 5o nos dice que corresponde a las C C A A  catalana y  vasca, 
en orden a la titu laridad  que m antienen de la com petencia en m ateria  de com ercio  in terio r y  con  
re lac ión  a las actividades com erciales que se realicen en sus propios ám bitos territoriales, les 
corresponde, com o decía, la  com petencia en cuestión, objeto del conflicto .
Sentencia 14/1994, de 20 de enero, relativa al RD 2140/1985, de 9 de octubre, sobre 
normas para la homologación de automóviles, remolques y semirremolques, así 
como de partes y piezas de dichos vehículos. Conflicto positivo de competencia 
promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña.
Cuestión estudiada:
C o n flic to  sobre la titu laridad  (que según el R D  m encionado viene encom endada al M °  de Industria  
y  E n erg ía) de la com petencia gestora y  decisoria, en ejecución de norm as sustantivas y  de 
procedim iento  sobre la hom ologación de vehícu los que deben corresponder a tipos hom ologados  
para su acom odación a las reglam entaciones técnicas y  de seguridad v ia l aplicables.
Se exceptúa el A rt. 2 del citado R D  que nos habla de determ inados supuestos (veh ícu los fabricados  
en España en un núm ero no superior a 50  unidades, del m ism o tipo; prototipos o preseries que 
pertenezcan a los proyectos en fase de desarrollo  por los vehículos españoles; vehículos fabricados  
para usos específicos m u y concretos, vehículos nuevos de im portación que im putados d irectam ente  
por el propietario , correspondan a tipos ya hom ologados en España; etc.). Para los cuales no se 
precisa, por tanto, la hom ologación tipo, y  sí se prevé una inspección técnica un itaria  previa  a la 
exped ición de la correspondiente tarjeta IT V .
Alegaciones:
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El Estado alega su com petencia exclus iva sobre la m ateria  “ tráfico  y  circulación de 
vehículos a m otor” , A rt. 149.1.21 C E . A ñade que la com petencia estatal queda  
reforzada por el alcance internacional que tiene la activ idad hom ologadora p o r el gran  
núm ero de reglam entaciones internacionales y , m anifiesta, de igual m anera, que la 
hom ologación de tipo de vehículos constituye un instrum ento de po lítica com ercia l 
que el prop io  p rinc ip io  de unidad de m ercado y  de libre circulación de bienes (A rt. 
139.2 C E ) ob lig a  a reservar al Estado.
L a  G eneralidad  alega que el títu lo  com petencial ap licable es “ industria” y  no “trá fico  y  
circulación de vehícu los a m otor” , por lo cual, dice, se ha vulnerado su com petencia en 
esta m ateria  según el A rt. 12.1.2 de su Estatuto.
Pronunciamiento:
E l T rib u n a l estim a parcia lm ente el presente recurso de com petencia y  declara que corresponde al 
Estado las actividades ejecutivas de una norm ación prev ia , en lo que afecta a la hom ologación  de 
tipos y  m odelos (A rts . 3, 4 , 6 , 8, Apdos. 1, 3, 4  y  9; Apdos. 1.8, 2 .2 . y  3 .2 ) y  la acreditación de los 
correspondientes laboratorios, A rt. 7.
Corresponde a la C A  de C ata luña la verificac ión  de la fid e lid ad  de vehículos concretos a esos tipos, 
A rt. 5; 8.6; 9  y  11.
Veam os el razonam iento del T C .
En el Fundam ento Jurídico I o declara con rotundidad, y  basándose en jurisprudencia constitucional 
anterior, que el Estado no puede apelar ni al princ ip io  de unidad de m ercado, que en este caso no es 
un factor determ inante, ni a la dim ensión exterior, puesto que es rem ota, y  además, no se puede  
rea lizar una interpretación expansiva del ya conocido A rt. 149.1.3 C E .
En el Fundam ento Jurídico 3o declara que “no puede calificarse como actividad ejecutiva de la 
ordenación del tráfico o del transporte la actividad técnica de contratación limitada a comprobar 
si un producto industrial cumple los requisitos técnicos exigidos por la normativa aplicable, 
actividad que por su objeto y  contenido corresponde a la materia de industria, y  en particular a la 
de la seguridad de los productos”. A h o ra  bien, ráp idam ente y  en el Fundam ento Jurídico 4 o, el 
T ribunal m anifiesta que “la homologación del tipo supone algo más que una mera verificación, 
implica determinar las condiciones técnicas del vehículo, sus elementos de seguridad activa y  
pasiva, en relación también con el régimen de su utilización ”, y  dicho lo cual dice que en esta 
actividad de hom ologación predom ina fundam entalm ente el elem ento de la “seguridad en el 
tráfico ”, por lo que, “ha de estim arse que entra dentro de la com petencia estatal sobre trá fico  y  
circulación de vehículos a m o to r” , y  por tanto, dentro de la com petencia estatal A rt. 149.1.21 C E .
N o  obstante, en lo que se re fie re  a otros actos de verificac ión  de supuestos distintos de la obtención  
de la hom ologación del tipo y  que cabe considerar com o m eros actos de ejecución, sin innovación  
norm ativa alguna, de acuerdo con la norm ativa  estatal y  encam inados al control de las 
características técnicas en ellas fijadas, en estos casos pues, no cabe exclu ir una intervención de las 
C C A A  en el ejercicio  de su com petencia en m ateria de industria.
E l fa llo  no fue unánim e. H u b o  un V o to  Particular del M agistrado D o n  Caries V iv e r  P .- Sunyer al 
que se adhiere el M agistrado D o n  José G abaldón Lóp ez. A  su ju ic io  y  aludiendo a una anterior 
S T C  2 0 3 /1 9 9 2  en relación con determ inadas actividades ejecutivas de aprobación y  registro de 
tipos de cisternas para el transporte de mercancías peligrosas, se d ijo  que la hom ologación de tipos 
(que en este caso es de vehículos, rem olques, sem irrem olques y  piezas), es una activ idad  ejecutiva  
de verificación  reglada del cu m p lim ien to  de los requisitos técnicos exigidos en la legislación estatal 
y , en tanto que tal activ idad de com probación de las características técnicas de un producto
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industrial debe incluirse en la m ateria de industria y , m ás concretam ente en la de seguridad  
industrial.
A  su entender, la hom ologación de tipos de vehículos es una m era activ idad  e jecutiva de 
verificac ió n  reglada que no perm ite  determ inar las condiciones técnicas de los vehícu los, sino 
com probar si los m odelos presentados se ajustan a las características prev iam ente  establecidas en la  
n o rm ativa  correspondiente, por ello , a los efectos de su encuadram iento com petencial, se trata de 
una activ id ad  que por su contenido y  objeto en nada se d iferencia  de la activ id ad  de verificac ió n  de 
los vehícu los producidos en serie y  de las inspecciones técnicas que tam bién  tiene ese carácter de 
actos de verificac ió n  reglada. Por tanto, su titu larid ad  corresponde a la G enera lidad  de C ataluña.
T a m b ié n  hubo otro V o to  Particu lar fo rm u lad o  por el M ag is trad o  D o n  L u is  L ó p ez, para quien la 
com petencia controvertida, en todos sus aspectos, pertenecía al Estado.
Sentencia 165/1994, de 26 de mayo, con relación al conflicto positivo de 
competencia núm. 1501/1988, promovido por el Gobierno Vasco, en relación con el 
Decreto 89/1988, de 19 de abril, por el que se establece la estructura orgánica del 
Departamento de Presidencia, Justicia y Desarrollo Autonómico. Conflicto positivo 
de competencia.
Cuestión estudiada:
Im pu gnación  de los A rts. 4 ,2 3 .1 , y  23.a , del citado D ecreto  8 9 / 1988, por el que se establece la 
estructura orgánica del D epartam ento de Presidencia, Justicia y  D esarro llo  A u to n ó m ico . Se ataca la 
creación en ese D epartam ento de un “G ab inete  para Asuntos relacionados con las C om unidades  
Europeas” , se encuadra en ese G abinete “su oficina en Bruselas” que tiene com o com etido, según 
el A rt. 2 3 .1 , actuar “como órgano de relación y  coordinación general con dichas Instituciones ” y  
que con relación al A rt. 23 a, entre sus funciones está la de “coordinar las relaciones que se 
produzcan entre las Instituciones Públicas Pascas y  los Organismos Comunitarios y  el Consejo de 
Europa”.
Alegaciones:
E l Estado argum enta que de n inguna m anera puede ex is tir o haber relaciones directas 
de las Instituciones Públicas Vascas con las instituciones europeas. L a  existencia de 
esto, dice, vu lneraría  la titu la ridad  com petencial de la m ateria  “ Relaciones  
Internacionales” , contenida en el A rt. 149 .1 .3  C E ; tam bién  vu lneraría  los Reales  
D ecretos 2 6 0 /1 9 8 5 , de 28  de agosto. En  el p rim ero  se regula la representación  
perm anente de España ante las Com unidades Europeas, en el segundo, se dice que 
com pete a la D irección  G eneral de C oord inación  Jurídica e Institucional C o m u n ita ria  
“la coordinación de la política comunitaria con los órganos y  unidades de la 
Administración española en asuntos jurídicos y  relaciones institucionales
Por tanto, en los citados Decretos se establece que los organism os com petentes que canalizan  
las relaciones de la A dm in istración  Pú blica  española en su conjunto con las instituciones  
com unitarias son la R E P E R  y  la Secretaría de Estado para las C om unidades Europeas.
E l G obierno  Vasco, por su parte, argum enta su defensa en una exposición bastante 
detallada, basada en la doctrina y  en la jurisprud encia  constitucional que intenta  
re la tiv iza r y  fle x ib iliza r tanto el contenido del A rt. 149 .1 .3  C E  com o la aplicación  
princ ip io  de territoria lidad.
Entre otras consideraciones destaca su exposición de lo que podría  ser el contenido clásico de 
las R elaciones Internacionales, que com pondría el ius ad tractatum , d irección de la po lítica
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exterior, ius legationis y  responsabilidad internacional, y  que se d iferenciaría  de los demás 
aspectos. Para aclarar m ás la cuestión cita el D erecho C om parado  y  adem ás logra hacer otra 
clasificación basada en d ife renc iar los conceptos “Relaciones Internacionales ” y  “Relaciones 
con relevancia internacional”, o lo  que es lo m ism o, el papel del Estado se vería  respetado por 
la reserva del “núcleo duro ” de las relaciones internacionales, y  luego ex is tiría  un halo  más 
flex ib le  susceptible de la actuación de las C om unidades A utó n o m as sin consecuencias o 
condicionam ientos para el poder exterior del Estado.
Pronunciamiento:
E l T ribunal fa lla  en favo r de la C A  vasca.
N o s  encontram os ante la sentencia m ás fundam ental e im portante a cerca de la acción o activ idad  
exterio r de las C C A A . A q u í el T C  se decanta fina lm ente  a favo r de la tesis autonom ista en la línea  
que ya apareciera con las opin iones de algunos M agistrados, en voto  particu lar, en re lación con la 
S T C  138 /198 9 .
E n  p rim er lugar el T rib u n a l se pregunta si existe la posib ilidad  de que las C C A A  lleven  a cabo  
actuaciones que se proyecten fuera del territorio  de España y  que m ás concretam ente supongan  
algún tipo de conexión  o re lación con las Instituciones Europeas. A  esto el T rib u n a l responde de 
fo rm a positiva en el Fundam ento  Juríd ico 3o: ‘‘no puede en form a alguna excluirse que, para llevar 
a cabo correctamente las funciones que tenga atribuidas, una Comunidad Autónoma haya de 
realizar determinadas actividades, no ya  sólo fuera de su territorio, sino incluso fuera de los 
límites territoriales de España
En su Fundam ento Juríd ico 4 o declara: “las Comunidades Autónomas en cuanto titulares de una 
autonomía de naturaleza política para la gestión de sus propios intereses (STC 4/1981 y  25/1981), 
se hallan directamente interesadas en la actividad que llevan a cabo las Comunidades Europeas ”. 
A ú n  cuando es el Estado quien participa directam ente en la activ id ad  de las C om unidades  
Europeas, no es m enos cierto que son las C C A A  las que indudablem ente poseen un interés en el 
desarrollo de esa d im ensión  com unitaria .
En  segundo lugar, el T rib u n a l responde a la pregunta sobre cuáles son los lím ites con re lación  al 
alcance de la activ id ad  exterio r de las C C A A  en el ejercic io  de sus com petencias. L a  respuesta es 
realm ente clara y  escueta: el lím ite  se encuentra en la reserva prevista en el A rt. 149 .1 .3  C E .
Para d e lim ita r el alcance de esta reserva el Tribunal se basa en dos principios:
1. En el Fundam ento  Jurídico 5o rechaza una concepción m onopolista  Estatal del A rt. 149.1 .3  
C E . Según Jurisprudencia del propio T rib u n a l, “no cabe identificar <relaciones 
internacionales> con todo tipo de actividad con alcance o proyección exterior ”. En  este 
sentido, el T r ib u n a l se re fiere  al contenido de dicho artículo  señalando lo que se podría  
llam ar el “núcleo duro ” tal com o el ius contrahendi, ius legationis, así com o la creación de 
obligaciones internacionales y  la responsabilidad internacional del Estado. En suma, las 
“ relaciones internacionales” son “relaciones entre sujetos internacionales regidas por el 
Derecho Internacional. “Y  e llo  excluye, necesariam ente que los entes territoria les dotados 
de autonom ía po lítica , po r no ser sujetos internacionales, pueden partic ipar en las 
relaciones internacionales y  consiguientem ente, concertar tratados con Estados soberanos y  
organizaciones internacionales gubernam entales. Y  lo que nos im porta aquí rea lm ente, 
“excluye” de igual m anera “establecer órganos permanentes de representación ante esos 
sujetos... ”.
2. En el Fundam ento Jurídico 6o se m anifiesta que a las C C A A  se les debe reconocer una  
cierta proyección exterior, que en el ejercic io  de sus com petencias “no im p liq u en  el 
ejercic io  de un ius contrahendi, no originen obligaciones inm ediatas y  actuales frente a
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poderes públicos extranjeros, no incidan en la p o lítica  exterio r del Estado, y  no generen  
responsabilidad de éste frente a Estados extranjeros u organizaciones ín ter o 
supranacionales” .
Es im portante saber que las actividades de las C C A A  adem ás de su a tribuc ión  com petencial 
estatutaria, no deben, de una parte, in c id ir en la reserva estatal anteriorm ente expuesta, de otra, 
tam poco deben ni perturbarla ni condicionarla. Po r tanto señala el T r ib u n a l: “dentro de esa 
competencia exclusiva estatal se sitúa la posibilidad de establecer medidas que regulen y  
coordinen las actividades con proyección externa de las Comunidades Autónomas, para evitar o 
remediar eventuales perjuicios sobre la dirección y  puesta en ejecución de la política exterior que, 
en exclusiva, corresponde a las autoridades estatales
Tras estas cuestiones, pasa d efin itivam en te  a la resolución de las disposiciones im pugnadas en 
concreto.
En el Fundam ento  Jurídico 8o el T rib u n a l m anifiesta:
1. “Debe entenderse que las relaciones cuya coordinación se encomienda al Gabinete para  
Asuntos relacionados con las Comunidades Europeas se refieren a aquéllas actividades de 
información y  conexión respecto de instituciones europeas que no inciden en el ámbito de 
las relaciones internacionales reservadas al Estado
2. E l o b je tivo  de la norm a vasca no puede ser reg u lar unas relaciones que resultan im posibles  
según la p rop ia  estructura de la U E .
3. Exceptuando los lím ites ya  com entados, “nada impide que la Comunidad Autónoma 
disponga de un órgano encargado de coordinar la acción en este sentido de los 
departamentos de su Administración... ”.
4. E l T rib u n a l rechaza la alegación que hace el Estado de los Reales D ecretos 2 6 0 /8 6  y  
1485 /85  po r no ser adecuada: “las normas estatales aparecen como orientadas a regular 
el ejercicio del poder exterior del Estado, en uso de sus competencias, en relación con las 
Comunidades Europeas, sin prejuzgar (ni referirse) a la actividad autonómica al 
respecto ”.
5. En  resum idas cuentas, la existencia de una O fic in a  del G ob ierno  V asco  en Bruselas no  
pre juzga su tipo  de activ idad ni determ ina que haya de in c id ir forzosam ente en el e jerc ic io  
de la com petencia estatal en m ateria  de relaciones internacionales.
Por ú ltim o , en el Fundam ento Jurídico 10° se declara que tam poco se aprecia vu lneración  del 
p rinc ip io  de te rrito ria lid ad  de las competencias.
Si la vulneración  depende de dónde se produzcan los efectos de d icha ac tiv id ad  y  no de la  
ubicación del órgano que las ejerza, únicam ente “si la actuación de órganos de la Comunidad 
Autónoma implica ejercicio del poder político sobre situaciones o sujetos situados fuera de su 
ámbito territorial de competencias, ciertamente ello representará una actuación ultra vires ” .
4.3. Consideraciones generales y valoración
E l anterior estudio porm enorizado de las sentencias consideradas m ás ilustrativas nos 
perm ite  dam os o fac ilitam o s una serie de respuestas a las preguntas que nos inquietaban.
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1. Sobre la Definición del Art. 149.1.3 C.E. El T C  en sus prim eras sentencias se proclam a, sin 
duda ninguna, partidario  de una tesis im placablem ente estatalista sobre la m ateria Relaciones  
Internacionales. A s í, en la S T C  3 5 /1 9 8 2 , de 14 de ju n io , Fundam ento Jurídico 2, llevaba a cabo una  
exposición sobre dicha m ateria  (a  propósito de establecer una d iferencia  que consideraba pertinente  
hacer entre la reserva de toda una m ate ria  -R elaciones Internacionales, D efensa, A d m in is trac ió n  de 
Justicia, H acienda G eneral y  D eu d a del Estado, etc.- y  la reserva de potestades concretas- sea la  
leg islación básica, o toda la leg is lación  sobre determ inadas m aterias).
Para el p rim er caso, que es el que nos interesa, declara textualm ente: “La reserva estatal 
impide, no ya  que una Comunidad Autónoma pueda asumir competencias sobre la materia 
reservada, sino también que pueda orientar su autogobierno en razón de una política propia  
acerca de ella, aunque pueda participar en la determinación de tal política en virtud de la 
representación específica que las distintas Comunidades Autónomas tienen en el Senado ”.
En esta m ism a línea se v u e lve  a decantar en la ya  m encionada y  conocida S T C  1 3 7 /1 9 8 9 , 
de 2 0  de ju lio , con re lación al C o m u n icad o  de C olaboración suscrito entre la Junta de G a lic ia  y  la 
D irecc ió n  G eneral de M e d io  A m b ie n te , de D in am arca, re la tivo  al saneam iento de cinco rías  
gallegas.
Tajan tem ente , y  sin po s ib ilid ad  de entrar en ni tan siquiera una escueta precisión del 
artículo , llega a la conclusión de que “sólo al Estado le es dable concertar pactos internacionales 
sobre toda suerte de materias no importa ahora con qué límites ”, a firm ando , en consecuencia, un  
único  sujeto en nuestro D erech o  dotado de ius contrahendi en la esfera de las relaciones  
internacionales.
Posteriorm ente, tenem os que rem itim os a la S T C  1 7 /1991 , de 31 de enero, para tropezar 
con una postura m ás flex ib le . Es concretam ente en el Fundam ento Jurídico 3 dónde el T rib u n a l 
m anifiesta  que no se puede a lu d ir a un títu lo  (1 4 9 .1 .3  C E ) esencialm ente p o lítico  y  propio  de las 
relaciones entre los Estados a un aspecto tan singular (d ifusión  o intercam bio cultural del 
P atrim on io  H is tó rico ) siem pre y  cuando no se com prom eta la soberanía nacional ni se generen  
responsabilidades políticas o económ icas, frente a terceros (inc lu im os tanto Estados extranjeros  
com o organizaciones ínter o supranacionales).
Esta postura se m uestra en sintonía con la form ulada en la S T C  1 5 3 /198 9 , de 5 de octubre, 
donde, sin llegar a una descripción agotadora de la m ism a, la referida com petencia estatal en 
m ateria  de relaciones internacionales la caracteriza en su núcleo fundam ental com o com prensiva  
del T re a ty  M a k in g  Pow er, de la representación exterio r y  de la responsabilidad internacional.
Es sustancialm ente en la reciente sentencia y  quizá la más trascendental, donde el T C  
precisa de m anera más palpable el alcance del conocid ísim o A rt. 149 .1 .3 . C E . C om prende (expresa  
el T rib u n a l) las relaciones entre sujetos internacionales regidas por el D erecho Internacional, tanto  
las relaciones de España con otros Estados independientes y  soberanos, com o con las 
O rganizaciones internacionales gubernam entales; incluye (lo  que ciertos autores han ven ido  a 
d e fin ir com o el “núcleo duro ” de las Relaciones Internacionales: J M C ) las m aterias relativas a la 
celebración de tratados ( ius contrahendi), a la representación exterior del Estado ( ius legationis), a 
la creación de obligaciones internacionales y  a la responsabilidad internacional del Estado.
D e  este m odo, se ro m pe defin itivam en te  con la noción o percepción g lob alizante  y  
tota lizadora que le había caracterizado, para sentenciar que la dim ensión externa de un asunto no  
puede servir para rea liza r una interpretación expansiva que venga a acortar o am putar en la 
com petencia estatal toda m ed ida dotada de una cierta incidencia exterior.
2. Sobre la existencia de un ius contrahendi autonómico. El T C  en la S T C  137/ 1989, de 20  de 
ju lio , e lim in a  cualquier fo rm a de ius contrahendi de las C C A A , llega a esta conclusión tras una  
interpretación deducida de la D o c trin a  y  de antecedentes parlam entarios en la elaboración de la
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Constitución y  en los Estatutos de A utonom ía . Igualm ente  lo v u e lve  a señalar en la S T C  1 6 5 /199 4 , 
de 26  de m ayo. En d e fin itiv a  se m uestra contrario a ello.
3. Sobre la Aplicación y Extensión del artículo 14 9 .1 .3  CE. Se constata una cierta re la jación  
d efin itiva  en la posición tan centralista o estatalista de las prim eras sentencias. E l T C  rea liza  
diversas aplicaciones del citado precepto siem pre intentando g aran tizar la U n id ad  de A cc ió n  en la 
P olítica E x terio r del Estado español. Necesarias son una serie de condiciones para llevar a buen  
térm ino  dicha P o lítica  Exterior:
Ser ente soberano y  tener capacidad para garantizar la independencia del territorio .
T en e r presente unos objetivos globales y  perm anentes en la  esfera internacional.
D isponer para su rea lización  de la  estructura necesaria y  perm anente.
a) E l T C  ha declarado la m ateria  “R elaciones In ternacionales” com o agente o e lem ento que 
contribuye de m anera v ita l en la legislación básica que corresponde a la com petencia  
exclusiva del Estado. Esta realidad la  encontram os en las S T C  2 6 /1 9 8 2 , de 2 4  de m ayo , y  
4 4 /1 9 8 2 , de 8 de ju lio , en ambos casos, al igual que en otros m uchos, la distribución u 
ordenación de la com petencia sobre una m ateria  se rea liza rá  en función del interés 
predom inante (la  dim ensión internacional de la cuestión es factor p rim o rd ia l para la  
atribución al Estado de la com petencia sobre asignación de frecuencias m oduladas).
b ) Otras veces se apela a las “ R elaciones In ternacionales” para salvar el D erecho de 
Representación del Estado, para e llo  se argum enta que no puede ponerse en pe lig ro  la 
unidad de interpretación que incum be al Estado.
c) E l T C  llega a rea liza r a veces una tarea de ponderación y  casuística. En  la S T C  1 2 5 /198 4 , 
de 20  de d ic iem bre, sobre Prom oción y  ordenación del T u rism o  (A rt. 148 .1 .18  C E ), el 
objeto directo de la norm a im pugnada en este caso y  los efectos que su ejecución pudieran  
producir en el com ercio  exterior serían directos y  de escasa entidad. En este supuesto, la 
fina lidad  de la norm a, en cuanto la v incu la  sólo déb ilm ente  con el com ercio exterior, debe 
ceder pues frente a su contenido m ateria l. Esta m ism a línea se sigue en la S T C  5 4 /1 9 9 0 , de 
28 de m arzo.
d ) N o  obstante, el T C  cuando no es posib le la ap licación  del A rt. 149 .1 .3 , para salvar la 
com petencia estatal recurre, aunque no sea frecuente, a otros títulos com petenciales  
relevantes de m odo directo en la esfera internacional, y  que está m ás acorde con el objeto  
de la disposición controvertida. Los más destacados son Sanidad y  C om ercio  Exteriores. 
E jem p lo  de e llo  lo tenem os en la S T C  13 /1988 , de 4  de febrero, re lativa a las Ferias  
Internacionales.
4. Consagración del Principio de Colaboración y  Cooperación entre el Estado y las CCAA.
S T C  154 /198 5 , de 12 de noviem bre. En este m ism o sentido se d efin e  la S T C  2 5 2 /1 9 8 8 , de 2 0  de 
diciem bre. En ella  se nos recuerda que tanto de la interpretación sistem ática de la Constitución  
com o de la suprem acía de ésta sobre los Estatutos se deriva  la  necesidad de colaboración entre la  
A dm in istración  C entral y  las A dm inistraciones A utonóm icas, colaboración que ex ig irá  en m uchos  
casos, sobre todo en relación con la incorporación de nuestro país a la  C E E , form as de articulación , 
que sólo una interpretación inadecuada de los preceptos constitucionales y  estatutarios puede  
obstaculizar.
5. Consagración del Principio de Coordinación entre el Estado y  las CCAA. En la S T C
3 2 /1 9 8 3 , de 28  de abril, el T C  argum enta en el Fundam ento  Jurídico 2 lo siguiente: “La 
coordinación persigue la integración de la diversidad de las partes o subsistemas en el conjunto o 
sistema, evitando contradicciones y  reduciendo disfunciones que, de subsistir, impedirían o
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dificultarían respectivamente la realidad misma del sistema ”. En este sentido hay que entender la 
com petencia estatal de coordinación general.
V is to  desde esta perspectiva, las C C A A  tienen ciertas posibilidades para ir  extendiendo su 
derecho constitucional de llevar a cabo ciertas actividades en el exterior en el e jerc ic io  de sus 
com petencias, siem pre y  cuando respeten el m arco d efin ido  a cerca del artícu lo  149 .1 .3  C E . D e  esta 
m anera, el Estado en su facultad de d ictar norm as coordinará y  regulará la proyección  o activ idad  
exterior de las C om unidades A utónom as, siem pre con el propósito de asegurar la  unidad de acción  
respecto de la Po lítica  Exterior.
6. Confirmación de que las relaciones del Estado español con la UE no pueden considerarse 
relaciones internacionales en el sentido clásico. E l T C  estim a que “cuando España actúa en el 
ámbito de las Comunidades Europeas lo está haciendo en una estructura jurídica que es muy 
distinta de la tradicional de las relaciones internacionales. Pues el desarrollo del proceso de 
integración europea ha venido a crear un orden jurídico, el comunitario, que para el conjunto de 
los Estados componentes de las Comunidades Europeas puede considerarse a ciertos efectos como 
“interno ”
7. Sobre la aplicación y ejecución del Derecho Comunitario.
a) C on relación a la ejecución del D erecho com unitario , han de seguirse las reglas internas de 
delim itación  com petencial entre el Estado y  las C C A A . Según el P rin c ip io  de autonom ía  
institucional y  procedim ental, cuando las disposiciones com unitarias reconocen poderes a 
los Estados m iem bros o les im ponen obligaciones en orden a la ap licación  del D erecho  
C o m unita rio , la cuestión de saber de qué fo rm a el ejercicio  de esos poderes y  la  ejecución  
de las obligaciones puede ser confiada por los Estados m iem bros a determ inados órganos  
internos depende únicam ente del sistema constitucional de cada Estado m iem b ro .
b ) Las D irectivas  de la C E E  no dan solución a la resolución de la cuestión com petencial. 
Tam poco el A rt. 93 C E  confirm a por sí sólo un títu lo  com petencial autónom o, ni por 
supuesto confiere rango constitucional a las norm as com unitarias. A  este respecto, la S T C  
2 5 2 /1 9 8 8 , de 2 0  de d iciem bre, nos ilustra razonando y  m anifestando que lo único que las 
D irectivas  im ponen es, en suma, que la A dm in istrac ión  C entral sea el in terlocuto r único de 
la C E E  en lo que toca al efectivo  cu m p lim ien to  de las determ inaciones com unitarias; sin 
prejuzgar, por consiguiente, cual deba ser la  A dm in istrac ión  com petente -si la estatal o la 
autonóm ica-, e llo  dependerá, del D erecho in tem o de cada Estado m iem bro .
c) Es el T rib u n a l de Luxem burg o el único T rib u n a l com petente para va lo rar la adecuación del 
D erecho nacional al D erecho C om unitario . A s í queda expuesto en la S T C  2 8 /1 9 9 1 , de 14 
de febrero.
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CAPÍTULO V
ACCIONES TRANSNACION ALES DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
EXTREMADURA
No es hasta los inicios la década de los 90 que la Comunidad extremeña se 
decide a desplegar su política de carácter transnacional de facto, habilitada de derecho 
por su propio Estatuto. De conformidad con él, y  desde entonces, viene dando 
contenido al conjunto de su articulado, respetando escrupulosamente el marco 
constitucional.
En principio, prácticamente cualquier acción a desarrollar por el ejecutivo 
extremeño, circunscrita al área geográfica regional puede ser susceptible de desarrollo 
exterior, respetando todos aquellos presupuestos a que nos hemos referido con 
anterioridad. Este Capítulo tratará de recoger y  analizar las principales acciones de 
proyección internacional, obviando, sin embargo, y  como es lógico, aquellas que 
puedan resultar implicadas de una manera circunstancial.
De igual manera, tratar de dar cobertura a todas las modalidades de 
participación exterior es una cuestión harto difícil. Para una mejor comprensión hemos 
optado por dividir este Capítulo en tres grandes apartados, independientes en su 
contenido, pero vinculados en su significación.
Primero, abordaremos las posibilidades de actividad exterior que ofrece el 
estatuto a la comunidad extremeña y  sus posibles interpretaciones.
Segundo, incidiremos en las relaciones hispano-lusas, específicamente en la 
cooperación transfronteriza entre Extremadura, el Alentejo y  la Zona-Centro de 
Portugal, cooperación a la que se le ha dado cierta cobertura form al con la firm a de 
sendos convenios de colaboración entre la Comunidad española y  las dos regiones 
lusas. De igual forma, se analizará el Programa Operativo para la cooperación  
transfronteriza de España y  Portugal a través de la iniciativa comunitaria INTERREG 
y  su incidencia en las tres regiones. Indicaremos la conveniencia de la creación, al 
igual que existen en otras zonas fronterizas de Europa de una “EURES transfrontalier”
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ert la zona rayana, y  se buscarán nuevas fórm ulas para mejorar la canalización de los 
fondos comunitarios y  el desarrollo de la zona transfronteriza mediante el diseño de 
estructuras compartidas entre los agentes sociales y  políticos de ambos lados de la 
frontera.
Tercero, se enumeran y  examinan las modalidades de acción que hemos 
considerado más acertadas, tales como: instrumentos de colaboración, viajes oficiales 
del ejecutivo extremeño, impulso del Consejo de Comunidades Extremeñas, 
cooperación interregional, tanto en organización internacionales y  asociaciones 
interregionales como en los programas en los que participa junto a otros “partners ”, 
actividad asistencial y  ayuda al desarrollo, hermanamientos; acciones transculturales, 
esencialmente a través de la Academia de Yuste, de clara inspiración europea y  del 
Centro de Estudios Extremeños y  de Cooperación con Iberoamérica (CEXECI), ó las 
ferias internacionales.
5.1. Acción Exterior y Comunidad Autónoma de 
Extremadura. Regulación Jurídica Estatutaria
C o m o  se ha v en id o  apuntando a lo largo  de este trabajo , la  C E  ig n o ra  la reg u lac ió n  
ju r íd ic a  práctica  de las C C A A  en m ate ria  e x te rio r. S in  em bargo , este hecho no d if ic u lta  la  
capacidad de acción que tienen  dichas C om u n id ad es  en esta área, capacidad que se ha v en id o  
dem ostrando desde m u y  tem p ran o . L a  cuestión está, pues, en conocer si éstas pueden p a rtic ip a r  
en la fo rm ac ió n  de la v o lu n tad  de España com o Estado y , si esto fuera  posib le , a través de qué  
T íta lo  de nuestra C arta  y , consecuentem ente, v e r cuáles serían las v ías  de p a rtic ip a c ió n 347 348*50. Es  
desde los Estatutos de A u to n o m ía ’48, norm as instituc ionales  básicasj49, desde los que se p e rfila n  
actuaciones3' 0 y  áreas concretas en este sentido.
347 Capítulo I I I .
348 El profesor Pérez Calvo realiza un estudio sobre la participación de las C C A A  a través de varias 
categorías. Establece dos momentos:
1. La participación en la iniciativa, tendente a la adopción de decisiones exteriores.
2. Momento posterior a la iniciativa, es decir, a la formación como tal de la voluntad del Estado. En este 
segundo apartado distingue entre: a) La información que el Estado proporciona a las C C A A  acerca de los 
preparativos para la formación de su voluntad exterior, y b) La expresión posterior de la opinión de las 
C C A A  sobre la información recibida. El autor realiza, así mismo, un estudio comparativo de los distintos 
Estatutos de Autonomía: P É R E Z C A L V O , Alberto; Estado Autonómico y Comunidad Europea, op.ct.
344 Fara obtener una visión más am plia y completa del Estatuto extremeño en cuanto a sus orígenes y a su 
organización institucional, ver G O N Z Á L E Z  A Y A L A , M a Dolores; El Estatuto: Norma institucional 
básica de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Cáceres: Servicio de Publicaciones, Universidad de 
Extremadura, 1988.
350 Actuaciones que, como tuvimos ocasión de analizar en el Capítulo relativo al Derecho Español, 
responden a una serie de características definidas en la CE relativas a la configuración de las Autonomías 
y que concretamos en: 1. El reconocimiento en el T ítu lo  V I I I  de la C E de la configuración de entidades 
territoriales con poderes propios; 2. La previsión de una participación de estas instancias territoriales en la 
formación de la voluntad estatal; 3. La previsión de una coordinación entre instancias territoriales 
parciales y  la instancia estatal; y 4. La previsión de un sistema de controles que mantengan la unidad 
naciunal constitucionalmente garantizada: LÓ PE Z G U E R R A , Luis; “Comentario al A rtículo  1.1 del 
Estatuto Extremeño” ; En: Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura/ dirigidos por LÓPEZ GUERRA. Luis: SORIANO GARCÍA, José Eugenio, Madrid: 
Ministerio para las Administraciones Públicas, I a edic., 1992, pp. 14.
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En el caso espec ífico  de la C A  de E x trem ad u ra , su Estatu to351 recoge una serie de 
artícu los re lacionados ín tim a m e n te  con las acciones transnacionales de la C o m u n id a d  
E x trem eñ a  y  que, de a lguna m anera , tocan el área internacion al. Grosso modo, se hará una  
breve in troducció n  de éstos, in d ep en d ien tem en te  de que en capítu los posteriores sean analizados  
con m ás detalle .
E l A rt íc u lo  3 .2  del Estatuto  m a n ifie s ta  que: “ Como extremeños gozan de los derechos 
políticos definidos en este Estatuto los ciudadanos españoles residentes en el extranjero352 que 
hayan tenido la última vecindad administrativa en Extremadura y  acrediten esta condición en el 
correspondiente Consulado de España
L a  L e y  de E x trem eñ id ad , en su C a p ítu lo  I ,  hab la  “De la condición de Extremeñidad"', 
en su C a p ítu lo  I I :  “Del alcance y  contenido de la Extremeñidad". E l A r t íc u lo  7 .2  de d icha L e y  
establece el reco n o cim ien to  de las A so c iac io n es  extrem eñas con el o b je tiv o  de in crem en tar los 
lazos sociales y  cu ltu rales de la  em ig rac ió n  extrem eña con E x trem ad u ra . E l A rt íc u lo  8c expone  
los derechos a que da lugar el rec o n o c im ien to  de la id en tidad  extrem eñ a, y  entre e llos, “A ser 
oídos por la Junta de Extremadura en asuntos relacionados con la emigración, a través del 
Consejo de las Comunidades Extremeñas353 creado por esta Ley ”.
C o n tin u an d o  con d icha L e y , y  en su A rt. 7 .2 , se establece la  creación  de cauces de 
rec íp roca  com u nicac ión  entre la C A  y  las A sociaciones Extrem eñ as  asentadas fuera  de 
E x trem ad u ra  para hacer rea l y  e fe c tiv a  su co lab oració n  y  p artic ip ac ió n  en la  v id a  social y  
cu ltu ra l del p ueb lo  extrem eño. Para e llo , y  a petic ió n  de los representantes de em ig rac ió n , se 
crea p o r D ecre to  1 0 /1 9 8 9 , de 3 de octubre, de la C o n sejería  de E m ig ra c ió n  y  A c c ió n  S o c ia l, el 
S e rv ic io  de O rien tac ió n  a la E m ig ra c ió n  (S O E )354, com o serv ic io  p ú b lic o  dependiente  de d icha  
C onsejería .
V o lv ie n d o  al Estatuto  de A u to n o m ía , el A rt. 3 .3  del m ism o  m a n ifies ta  que: “Las 
Comunidades extremeñas fuera de Extremadura podrán solicitar como tales el reconocimiento 
de la identidad extremeña... Una ley de la Asamblea de la Comunidad de Extremadura 
regulará, sin perjuicio de las competencias del Estado, el alcance y  contenido del 
reconocimiento a dichas Comunidades, que en ningún caso implicará la concesión de derechos 
políticos. La Comunidad Autónoma podrá solicitar del Estado que, para facilitar lo dispuesto 
anteriormente, celebre, en su caso, los oportunos tratados y  convenios internacionales con los 
Estados donde existan dichas Comunidades ”.
Es decir, la C A  tiene, en este sentido, sus com petencias lim itad as; sin em bargo , el 
Estatuto  le a trib u ye  una facu ltad  de in ic ia tiv a  en m ate ria  de tratados in ternacion ales ,
351 Se promulga la Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de Autonom ía de Extremadura, 
publicado en el B O E n° 49, 26 de febrero, 1983, pp. 5580, y con entrada en vigor el día 27 de dicho mes. 
Publicado en el D O E  n° 10, 2 de marzo, 1983.
352 /'•'i’  Como se recoge en la Ley de la Extremeñidad, “Las proporciones y  los efectos de la emigración 
producida en Extremadura hacen de este fenómeno y  de sus protagonistas uno de los elementos 
definitorios de la historia y  del presente del pueblo extremeño, por tanto también de su futuro". 
Exposición de M otivos de la Ley 3 /1986, de 24 de mayo, de la Extremeñidad. (D O E , n. 53, de 26 de junio  
de 1986).
3:13 Este Consejo tiene su origen en el propio Capítulo I I I ,  Art. 11 de la Ley de Extremeñidad y se 
desarrolla mediante Decreto 82 /1 984, de 31 de mayo. Se pretenden cumplir los fines establecidos en el 
Art. 3.3 del Estatuto. Es un órgano deliberante, de asesoramiento y propuesta a las Instituciones de la C A , 
así como de seguimiento y ejecución de los asuntos propios del Consejo. Entre otros miembros cuenta 
con diez representantes de las Entidades Asociativas Extremeñas y tres representantes elegidos por la 
Junta de Extremadura entre personas con experiencia en el campo de la emigración. (A rt. 13). El período 
de mandato de los diez representantes elegidos por la emigración, tendrá una duración de tres años, 
mientras que los elegidos por la Junta se atendrán a lo que determinen los órganos que lo designen.
354 D O E , n. 79, de 10 de octubre de 1989, pp. 1508.
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estab leciendo así un m od o  para la gestión de sus intereses específicos. M á s  e x p líc ita  es la L e y  
de E x trem eñ id ad  en su A rtíc u lo  7 .3 , al m an ifes tar que “Se impulsará, en un contexto de 
colaboración general, la actividad del Estado Español en orden a la elaboración y  celebración  
de Tratados o Convenios con Estados donde existan comunidades extremeñas de acuerdo con 
lo establecido en el apartado 3, del artículo tercero, del Estatuto
C o m o  ha m an ifes tado  E s lava  R o d ríg u ez, “la potencialidad del derecho de instancia se 
perfila más débilmente que los Convenios entre las Comunidades", entre otras causas, d eb id o  a 
que las relaciones in ternacion ales , así com o los asuntos de in m ig ra c ió n , son co m p etencia  de los 
órganos centrales del Estado español. A  e llo  co n trib u ye , adem ás, " ... la propia autolimitación 
del Estatuto extremeño al reducir el juego del derecho de instancia exclusivamente a los fines 
del reconocimiento de la identidad extremeña a las comunidades extremeñas’'355 356*, y  no haberlo  
co n fig u rad o  com o una “ competencia" en todas aquellas m aterias  de interés reg io n a l, s igu iendo  
el e je m p lo  del Estatuto de A ra g ó n , en lugar de a lu d ir a contenidos m u y  concretos, y  a le jados a 
todas luces, de cu a lq u ier cuestión de la  C o m u n id a d  Europea.
A  ju ic io  del p ro fesor B arrad o , las dem andas y  pretensiones po líticas  de la C o m u n id a d  
extrem eñ a m ed ian te  la  v ía  de las so licitudes debidas con el f in  de p a rtic ip a r en la ce lebrac ión  de 
aquellos tratados que afecten a m aterias de su espec ífico  interés no supondría  sa lir o quedar  
fuera  del m arco constituc ion al estab lecido. S í sería necesario , tam b ién  según B arrad o , 
“deslindar aquellos ámbitos de actuación en los que Extremadura estuviese directamente 
afectada por la celebración de un determinado tratado, de tal manera que, más allá de la 
voluntad política inspirada por criterios válidos de oportunidad, habría que releer con detalle 
el contenido del Estatuto de Autonomía en su conjunto con el fin  de determinar aquellas 
materias susceptibles de ser reguladas por un tratado internacional, y  que fuesen de interés 
esencial para esta Comunidad'35*1.
R esulta  cuando m enos sorprendente esta a u to lim ita c ió n  estatutaria, y  más si tenem os en 
cuenta que E x trem ad u ra  es una reg ió n  que se caracteriza , entre otros e lem entos, p o r su fuerte  
com ponente m ig ra to rio  y  po r su espec ific idad  de reg ió n  fro n teriza . T a l v e z  m ás coherente  
hub iera  sido seguir un m o d elo  s im ila r al del Estatu to  de A ra g ó n , que p revé  esta p o s ib ilid ad  
exten d iendo  su derecho de instancia  a todos los tratados en m ate ria  de su interés, espec ia lm ente , 
de “los derivados de su situación geográfica como región fronteriza"351. D esde nuestro punto  
de vista , el Estatuto E x trem eñ o  debería  haber hecho m ás h incap ié  en la p o s ib ilid ad  de ce lebrar 
tratados cu ltu rales, económ icos, de em ig rac ión  o de carácter fro n te rizo .
A ú n  y  todo, la C E  p o s ib ilita  ciertas vías de actuación a través de su A rt. 1 50 .2  y  los 
tra tados-m arco . Y a  en n o v ie m b re  de 1984 , la conocida S T C  1 3 7 /1 9 8 9 , de 2 0  de ju l io  re la tiv a  al 
“Comunicado de Colaboración" entre la Junta de G a lic ia  y  la D ire c c ió n  D anesa del M e d io  
A m b ie n te  reconoce que, a pesar de la a firm ac ió n  c lara del carácter exc lu s ivo  de la com p etencia  
del Estado para ce lebrar T ratados y  acuerdos in ternacionales, existen posib ilidades de 
celebración  de este tipo  de acuerdos p o r las C C A A , y  la  Sentencia ind ica expresam ente las v ías  
m encionadas.
E l A rt. 150 .2  C E  p e rm ite  transferir facultades de titu la rid ad  estatal a las C C A A  
m ediante  L e y  O rgán ica . A u n q u e  se han expresado dudas sobre la p o s ib ilid ad  de re a liza r d icha
35:1 E S L A V A  R O D R ÍG U E Z , Manuela; “Comentario al A rtículo 3.2 y 3.3 del Estatuto Extremeño”, En: 
Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura/ dirigidos por 
LÓPEZ GUERRA, Luis; SORIANO GARCÍA, José Eugenio, Madrid: M inisterio para las 
Administraciones Públicas, I a edic., 1992, pp. 63.
356 D ÍA Z  B A R R A D O , Castor M .; “ La actividad exterior de Extremadura” ; En: P U E Y O  LO S A , Jorge; 
P O N TE  IG L E S IA S , M a Teresa; La Actividad exterior y  comunitaria de Galicia. La experiencia de otras 
Comunidades Autónomas, Santiago de Compostela: Fundación A lfredo Brañas, Colección Derecho, n. 
9/1997, 1997, pp. 181.
3 7 Artículo 40.1 del Estatuto de Aragón.
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tran sferen c ia  po r estim ar que las “Relaciones Internacionales” no reúnen la co nd ic ión  prev is ta  
en el A rt . 150 .2  para que sean tratadas com o m aterias “que por su propia naturaleza sean 
susceptibles de transferencia o delegación  ” , éste es un p lan team ien to  incorrecto . L a  p o s ib ilid ad  
de ce leb rac ió n  tra tados-m arco  se o frece con m enos d ificu ltad es  en el A rt . 150.1 C E . D e  hecho, 
los tratados de lím ite s  constituyen  un ám b ito  en el que el T ra ta d o  de C oo p erac ió n  
T ra n s fro n te riza , de 21 de m ayo  de 1980 , no ha cubierto  las expectativas  que despertó en su 
m o m en to .
E l A rt. 150 .2  C E  establece que el Estado podrá tran s fe rir o d e leg ar en las C C A A ,  
m ed ia n te  L e y  O rg án ica , facultades correspondientes a m aterias de titu la rid a d  estatal que p o r su 
p ro p ia  n atu ra leza  sean susceptibles de transferenc ia  o de leg ación . L a  le y  p reverá  tam b ién  las 
fo rm as de contro l que se reserve el Estado.
L a  v ía  del A rt. 150 .2  C E  se re a liza  m ed ian te  el T e rc e r M o d e lo , según el cual ordena el 
rep arto  com p etencia l entre el Estado y  las C C A A  sobre una m ate ria  concreta y  de una m anera  
ta m b ié n  precisa358.
E l A rt. 150.1 C E  establece que las C ortes G enera les , en m aterias  de com p etencia  
estatal, podrán  a tr ib u ir a todas o algunas de las C C A A  la facu ltad  de d ic tar, para sí m ism as, 
norm as leg is la tivas  en el m arco  de los p rin c ip io s , bases y  d irectrices  fijad o s  p o r una ley  estatal. 
E n  cada ley  m arco  se establecerá la m o d a lid a d  de contro l de las C ortes G enera les  sobre estas 
norm as leg is la tivas  de las C C A A , sin p e rju ic io  de las com petencias de los T rib u n a les .
R especto a la s igu iente fase tras la in ic ia tiv a , es decir, el m o m en to  de e lab o rar la  
fo rm a c ió n  de la vo lu n tad  del Estado, tanto  a la hora de in fo rm a r el G o b ie rn o  central al e je cu tivo  
correspo ndiente , com o a la hora de que la C A  dé su parecer, e l Estatuto  ex trem eñ o  no hace  
n in g u n a  m en c ió n , no recoge la p artic ip ac ió n  de la C o m u n id a d  en la in fo rm a c ió n  en to m o  a los 
tratados y  convenios. C o m o  e x p lic a  Pérez C a lv o , “ . . .  La impresión que queda es la de estar 
ante un conjunto disperso y  desordenado de fórmulas en general poco útiles en relación con el 
objeto de facilitar la participación de las Comunidades en la iniciativa del Estado en materia 
de tratados y  convenios internacionales o en la formación de la voluntad exterior del mismo 
Estado y, más en concreto, de la voluntad que haya de mantener en el seno del Consejo 
Comunitario frente a la materia de “Relaciones Internacionales”, en general, cada Estatuto es 
un pequeño mundo...”359
V o lv ie n d o  de nuevo al texto  del Estatuto , éste, en su A rt. 6 .2 .d  aboga p o r la adop ción  de 
una serie de m edidas que prom uevan  la in vers ió n  y  fom enten  el progreso eco n óm ico  y  social de 
E x trem ad u ra . E n  el punto g  se hab la  de p o ten c iar las p ecu liaridad es del pueb lo  ex trem eñ o  y  el 
a fia n za m ie n to  de la iden tidad  extrem eña a través de la in vestig ac ió n , d iftis ió n , c o n o c im ien to  y  
d esarro llo  de sus valores históricos y  cu ltu ra les  en toda su varied ad  y  riq ueza. En  el pun to  h del 
m is m o  artícu lo  se pretende “Impulsar el estrechamiento de los vínculos humanos, culturales y  
económicos con la nación vecina de Portugal y  con los pueblos de Hispanoamérica, sin 
perjuicio de las atribuciones que corresponden al Estado y  del interés general de los 
españoles”. Y  fin a lm en te , el punto /, exho rta  a conseguir el derecho de los extrem eños a v iv ir  y  
a trab a ja r en su tie rra , así com o a crear las cond iciones que fa c ilite n  el regreso a la m ism a de sus 
em igrantes .
Para el p ro fesor B A R R A D O , esta d isposición  está redactada de fo rm a  poco clara: "... 
tan sólo se quieren poner de manifiesto las relaciones existentes y  futuras entre esta Comunidad 
Autónoma y  aquellos pueblos con los que guarda y  mantiene una mayor vinculación, dando la 
impresión, en ocasiones, de que el precepto en s í afirma más la propia identidad del pueblo
358 El prim er modelo es a base de una lista amplia, el segundo modelo es a base de una lista de 
competencias genéricas.
PÉ R E Z C A L V O , Alberto; Estado Autonómico y  Comunidad Europea, op.ct. pp. 131
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extremeño en el marco del Estado español que el hecho de que existan y  deban desarrollarse en 
ur.a determinada línea dichas relaciones” . En  este sentido, y  a su entender (v a lo rac ió n  que  
com partim os p len a m en te ), fa lta , al m enos, una reseña de m a y o r entidad  al carácter fro n te rizo  de 
la C o m u n id a d  A u tó n o m a  E x trem eñ a  com o situación ju r íd ic a  sub je tiva , h acien do  posib le  que se 
deriven de e llo  las pertinentes consecuencias. D e  ig u a l m anera, tam p oco  se extraen  
consideraciones im portantes del hecho h is tó rico  de la  v in cu lac ió n  con los países de 
Ib ero am érica360.
Los puntos d, g , h, e i, del A rt íc u lo  6 .2  recogen una serie de declaraciones de 
intenciones com o ob je tivo s  básicos a conseguir po r parte  de la  C A . Es, básicam ente, el Estatu to  
de A u to n o m ía  anda luz el que “sirvió de modelo al resto de Estatutos de Autonomía para  
introducir en su articulado los llamados principios rectores de la política social y  económica de 
la Comunidad como “desideratum ” que debe presidir la actuación de los poderes públicos 
autonómicos ”361.
C oncretam ente , en el apartado d  de este A rtíc u lo  6 .2 , se propone la  adopción  de una  
serie de m edidas que p ro m u evan , entre otros intereses, la in vers ión  y  el fo m en to  del progreso  
económ ico y  social de E x trem ad u ra . E n  este sentido, el A rt . 148 .1 .2 0° C E  m a n ifies ta  que las 
C om unidades A u tó n o m as podrán  asu m ir com petencias en m ate ria  de “Asistencia SociaE, sin  
qce de m od o  expreso se reserve la com p etencia  en esta m ate ria  al Estado en el A r t . 149 . Y  así se 
establece en el Estatuto  E x tre m e ñ o  en el a rtícu lo  7 .1 .2 0 ° , señalando que corresponde a la C A  la 
com petencia exc lu s iva  de la “Asistencia social y  Bienestar sociaE. Este hecho no entra en 
contradicción con el A rt. 1 4 9 .1 .1 7  C E , que a trib u ye  al Estado la com p etencia  exc lu s iva  sobre  
“Legislación básica y  régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución 
de sus servicios por las Comunidades A u tó n o m a s N i  entran tam poco en contrad icc ión  con  
otras A d m in is trac io n es  Pú blicas  com o la local.
Las funciones asum idas en esta m ate ria  p o r la C A  de E x trem ad u ra  fu ero n  asignadas a la  
C onsejería  de E m ig ra c ió n  y  A c c ió n  S o c ia l, actua lm ente B ienestar S o c ia l, siendo fin a lm e n te  
ésta, creada por D ecre to  5 7 /1 9 9 3 , de 2 7  de ab ril, qu ien  asum e las com petencias hasta entonces  
propias de las C onsejerías de Sanidad y  C onsum o y  de E m ig rac ió n  y  A c c ió n  So cia l.
L a  estructura a d m in is tra tiva  de esta C o n se jería  se o rgan iza , según D ecretos 1 9 0 /1 9 9 5 , 
de 12 de d ic iem b re362, de estructura orgán ica  de la C o n sejería  de B ienestar S o cia l, y  D ecre to  
1 2 3 /1 9 9 7 , de 21 de o ctu bre363, de m o d ific a c ió n  de la m ism a, en los órganos d irectivos que  
señalamos a continuación:
Secretaría G en era l T écn ica .
D ire c c ió n  G en era l de S erv ic ios  Sociales Especializados.
D ire c c ió n  G en era l de Serv ic ios  Sociales C o m u n ita rio s .
D ire c c ió n  G en era l de Salud  P ú b lic a  y  C onsum o.
Presidencia del C o nsejo  de C o m unidades Extrem eñas.
36(iD ÍA Z  B A R R A D O , Castor M .; “La actividad exterior de Extremadura”, op.ct. pp. 176.
361 No obstante, estas normas describen opciones legislativas que no fija el Estatuto de manera concreta, 
siró que están sometidas a la voluntad de las mayorías que integren el órgano legislativo regional. 
Acemás otra dificultad añadida es que a pesar de las buenas intenciones, las competencias atribuidas a la 
Ccmunidad Extremeña en estas materias se encuentran, en la mayoría de los casos supeditadas a las 
directrices, bases y principios que marque el legislador nacional: G O N Z A L E Z  A Y A L A , M a Dolores; 
“Comentarios al Artículo 6.1 y 6.2 del Estatuto Extremeño” ; En: Comentarios al Estatuto de Autonomía 
déla Comunidad Autónoma de Extremadura/ dirigidos por LÓPEZ GUERRA, Luis; SORIANO GARCÍA, 
José Eugenio, Madrid: M inisterio para las Administraciones Públicas, I a edic., 1992, pp. 96.
362Publicado en el D O E , n. 148, de 19 de diciembre de 1995.
363Publicado en el D O E , n. 124, de 23 de octubre de 1997.
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E n tre  las funciones y  servicios que caen b ajo  la com petencia de la D ire c c ió n  G en era l de 
Serv ic ios  Sociales C o m u n ita rio s , m erecen m en c ió n  especial las A y u d as  para la In te g ra c ió n  en  
Situaciones de E m erg en c ia  Social. Estas ayudas, “a nivel reglamentario y  dentro del mismo 
marco de prestación de servicios sociales especializados están orientadas a
promocionar las actuaciones que permitan la prevención y  eliminación de cualquier 
discriminación en razón de sexo o de cualquier otra circunstancia personal o social: . . . ” com o  
el D ecre to  1 4 8 /1 9 9 5 , de 19 de septiem bre, que reg u la  el créd ito  coyu ntura l d en o m in ad o  
“Ayudas al Tercer Mundo ” y  crea el C onsejo  A sesor de C oo p erac ió n  al D e s a rro llo 364.
D e  igual m o d o , y  respecto a las funciones y  servic ios asignados a la  P res id en c ia  del 
C onsejo  de C o m unidades  Extrem eñ as, destacan los siguientes:
a ) M ig ra c io n e s
E je cu c ió n  de la p o lít ic a  que en esta m ate ria  disponga la C onse jería .
D e s a rro llo  de las acciones d irig id as  a la  em ig rac ió n  extrem eña en e l e x te rio r, entre  
otras.
b ) S e rv ic io  de O rien tac ió n  a la E m ig ra c ió n . E n  este caso, y  según el D e c re to  1 0 /1 9 8 9 , de 3 
de octubre, de la C o n se jería  de E m ig ra c ió n  y  A c c ió n  S o cia l, las funciones p rin c ip a les  a 
desem peñar por este O rg an ism o  son:
S e rv ir de cauce a cuantas in ic ia tivas , propuestas, sugerencias, dem andas, etc. 
puedan p lan tear los em igrantes extrem eños a las instituciones púb licas  extrem eñas.
In fo rm a r sobre las orientaciones económ icas em anadas de la  Junta de E x trem ad u ra , 
así com o sobre las ayudas estatales, reg ionales y  locales.
F a c ilita r  in fo rm ac ió n  y  asesoram iento sobre cuantas disposiciones y  resoluciones  
em anen de las Instituciones E xtrem eñ as y  que en el m arco  de la  L e y  de 
E x tre m e ñ id a d  afecten a los destinatarios de la m ism a.
O fre c e r in fo rm ac ió n  sobre las pos ib ilidades  de re to m o  y  cond iciones de estancia en 
E xtrem ad u ra .
S e rv ir de apoyo a las A sociaciones de E m igran tes  de la zona en la re a liza c ió n  de 
program as de activ idades, dentro  de las d irectrices que vaya  m arcando el C onsejo  
de C o m unidades Extrem eñ as365.
V o lv ie n d o  de nuevo al Estatuto, el A rt. 9 dispone que “ Corresponde a la Comunidad 
Autónoma... la función ejecutiva en las siguientes materias:
1. Ejecución, dentro de su territorio, de los tratados internacionales en lo que 
afecte a las materias propias de las competencias de las Comunidad” .
Esta cuestión se ub ica dentro del contexto  de las relaciones entre el Estado central y  las 
C C A A  en el proceso de elaboración  y  ap licac ión  de las norm as ju ríd ic a s  in ternacion ales . En
B E A T O  ESPEJO, Manuel.; Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Cáceres: 
Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones, 1997, pp. 506.
^ J U N T A  D E  E X T R E M A D U R A  (Consejería de Presidencia y Trabajo); Transferencia de Competencias 
a la Comunidad Autónoma de Extremadura (Compendio Legislativo), pp. 90.
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este sentido, el D erecho  In te rn a c io n a l rem ite  d irectam en te  al derecho C o n stitu c io n a l de cada 
Estado366.
R especto al c u m p lim ie n to  de los tratados, se hace necesario  “combatir toda eventual 
falta  de uniformidad en el cumplimiento, y  cualquier posible rebeldía o negligencia de las 
Comunidades Autónomas subrayando el deber de ejecutar las obligaciones internacionales del 
Estado y  reconociendo a los órganos centrales367 3689competencias supervisoras y  sustitutorias”36*.
C iertam e n te , tam poco se concreta a qué órgano de g ob ierno  en p a rtic u la r le corresponde  
la com p etencia  de e jecuc ión , n i tam p o co  se p lan tea  la  e jecuc ión  de las reso luciones con alcance  
n o rm ativo  de las O rg a n izac io n es  In ternacion ales . L a  re fe ren c ia  g en érica  a “la Comunidad 
Autónoma” hace que sea la  Junta de E x trem ad u ra  qu ién  se encargue de decretar los 
instrum entos necesarios para la  e jecuc ión  de los tratados in ternac ion a les . Esta re feren c ia  
genérica “ ... produce el efecto de no excluir a la Asamblea de Extremadura de la ejecución en 
Extremadura de normas contenidas en tratados internacionales. Y ello pese a que, 
lamentablemente, el Reglamento de la Asamblea de Extremadura guarde absoluto silencio 
sobre la materia”7,69.
En cuanto a la no re fe re n c ia  expresa del Estatuto  a la e jecuc ión  de los actos n o rm ativo s  
de las O rg an izac io n es  In tern ac io n a les , p articu la rm en te  de la U E , s im p lem en te  anotar que no es 
necesario que el Estatuto  lo  reg u le  expresam ente ya  que es a las instituc iones co m u n itarias  a las 
que les corresponde, en orden a sus tratados constitu tivos, la fa cu ltad  de p ro d u c ir actos  
norm ativos , y  resaltar el respeto al eje fun d am en ta l que protege y  g ara n tiza  la C E , esto es, el 
respeto a la  d is tribució n  de com p etencias  por m aterias  entre el Estado centra l y  las respectivas  
C om unidades A u tó n o m as370.
N o  vam os a hacer m en c ió n  expresa a los prob lem as que pueden aparecer cuando se 
plantea la  ap licac ión  del derecho co m u n itario . Las re laciones entre  ios d iferentes  
ordenam ien tos371 se resuelven en v ir tu d  del p rin c ip io  de p rim ac ía  de la n o rm a  c o m u n ita ria  y  de 
a p lic a b ilid a d  d irecta de las norm as que en los tratados constitu tivos tengan esa co n d ic ió n  (los  
R eglam entos y  D ecisiones generales de la C E C A ) .  E n  este sentido, y  hac ien do  re feren c ia  a los 
denom inados R eg lam entos “ incompletos” , en ciertas disposiciones se rec lam a  la acción
366 Para la incorporación de las normas convencionales, el Art. 96.1 C E establece que: “Los tratados 
internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del 
ordenamiento interno”. Los tratados pueden ser aplicados directamente, “normas self executing”, o 
disposiciones que no estén condicionadas a un posterior desarrollo legislativo y reglamentario, o, pueden 
ser tratados que no pueden aplicarse directamente, “not self executing", caso en el que se requieren 
medidas intemas de ejecución. En este supuesto, como se ha indicado, es el Estatuto Extremeño quien se 
responsabiliza de la ejecución de los tratados, aunque, en última instancia, es el Estado español quien 
asume la responsabilidad internacional en el caso de que ese tratado no sea cumplido.
367 El Estado central cuenta con suficientes recursos como para hacer que se cumplan rigurosa y 
escrupulosamente todas las obligaciones internacionales asumidas por éste. D e hecho, en la C E se 
establecen los mecanismos para ello. Para una visión más amplia, consultar los A rt. 155 C E, el recurso al 
Tribunal Constitucional (A rts .l5 3 -a ) y 161-1-c CE, recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa 
(A rt.l5 3 -c  C E, o al Gobierno A rt. 153-b y 2 CE. Tam bién el Art. 150-3°, a las leyes de armonización y al 
Art. 93 CE.
368 B L A N C O -M O R A L E S  L IM O N E S , Pilar; “Comentario al Artículo 9.1 del estatuto de Extremadura” ; 
En: Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura/ dirigidos por 
LÓPEZ GUERRA, Luis; SOR1ANO GARCÍA, José Eugenio, M adrid: M inisterio para las 
Administraciones Públicas, I a edic., 1992, pp. 445.
369 B L A N C O -M O R A L E S  L IM O N E S , Pilar; “Comentario al Artículo 9.1 del estatuto de Extremadura” , 
op.ct. pp. 445.
370 V e r entre otros, M U Ñ O Z  M A C H A D O , Santiago; El Estado, el Derecho Interno y  la Comunidad 
Europea, op.ct.; M A N G A S  M A R T ÍN , Araceli; Derecho Comunitario Europeo y  Derecho Español, 
Tecnos: M adrid, 1986.
371 Nos referimos naturalmente al ordenamiento comunitario y al ordenamiento interno.
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concreta de los “órganos competentes del Estado” y , en este orden de cosas, la  C A  de 
E xtrem ad u ra  ha optado p o r una com petencia res trin g id a  ya  que “las disposiciones no 
directamente aplicables, requieren por definición la intervención, legislativa o reglamentaria, 
interna. Respecto de ellas, el Art. 9.1 del Estatuto faculta a la Comunidad Autónoma para su 
ejecución administrativa y  de ejecución y  sólo para ello”7,12.
N o  obstante, esto no parece im po rtan te  ya  que para que una C o m u n id a d  ejecute las 
norm as en cuestión es in d ife ren te  que su Estatuto  aco ja  una cláusula de e jecuc ión , pues la  
ejecución  no es co m p etencia  sino más b ien  una o b lig ac ió n . Y  dentro  de las posturas doctrina les  
a este respecto, nosotros asum im os p len am en te  la  postura que defien d en  P É R E Z  
G O N Z Á L E Z 373 y  P É R E Z  T R E M P S , y  que recoge ta m b ié n  pos itivam en te  F E R N Á N D E Z  
S E G A D O , Francisco . Tod os defienden una fa cu ltad -d eb er inherente de e jecuc ión  de las 
disposiciones internacion ales  a cargo de las C C A A , indep end ien tem ente  de que esté reco g id a  la  
prev is ió n  estatu taria  o que ésta n i exista , en la  m ed id a  en que “una negociación o una 
restricción “ad  hoc ” de la capacidad de ejecución en cuanto tal atacaría la coherencia del 
sistema de base del reparto competencial en el núcleo mismo de competencias materiales 
estatutariamente asignadas a las Comunidades Autónomas teniendo en cuenta la esencial 
interrelación competencia sustantiva - competencia para  ejecutar, resultante “Ínter a lia ” del 
hecho de que el Derecho internacional (y “a fo r tio r i” el Derecho Comunitario europeo, tanto 
originario como derivado) una vez incorporado al Derecho interno viene a incrustarse en el 
sistema estatal de fuentes ”374
F in a lm e n te , en este anális is en to m o  a la  capac idad  de acción ex te rio r desde una  
perspectiva estatutaria, el A rt . 5 9 .d del Estatuto  expone que corresponde a la A s am b lea  de 
Extrem ad ura:
“Aprobar la solicitud de autorización al Estado, form ulada por la Junta de 
Extremadura, para concretar operaciones en el extranjero, así como la emisión de 
deuda o cualquier otra apelación al crédito público ”.
T o d a  la doctrina , co inc idente  con las tesis del p ro p io  T C , conv iene en es tim ar que la 
auto rizac ión  estatal debe considerarse com o una h erram ien ta  al serv ic io  de la  coord inac ió n  de la 
p o lít ic a  general de endeudam ien to . T ras la au to rizac ió n  del Estado, la C o m u n id a d  ya  puede “a
través de la correspondiente Ley de la Asamblea -lo que representa una manifestación del 
principio de legalidad financiera consagrado, respecto al Estado, en el Art. 153.1 de la 
Constitución- emitir deuda pública, debiendo fijarse en dicha norma el volumen, las 
características y  el destino de la misma, el cual no puede ser otro que para jinanciar gastos de 
inversión, pudiéndose ser establecido el tipo de interés, si la Ley de creación no lo hubiese 
fijado, por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura (Art. 70.1 de la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma)”215.
E l Estatuto  de A u to n o m ía  de E x trem ad u ra  ha su frido , desde su entrada en v ig o r hasta el 
m o m en to  actual, tres re form as. L a  p rim era  se p ro d u jo  en el año 1991 m ed ian te  L e y  O rg á n ica  
5 /1 9 9 1 , de 13 de m arzo , pu b licad a  en el D O E , el 2 6 /3 /1 9 9 1 , n. 2 3 . En e lla  tu vo  lugar la re fo rm a  
del A rt. 2 2 .4  del Estatuto  de A u to n o m ía , re la tiv o  a las e lecciones a la A E . L a  s igu iente tiene
21 ~ B L A N C O -M O R A L E S  L IM O N E S , Pilar; “Comentario al A rtículo  9.1 del estatuto de Extremadura”, 
op.ct. pp. 448.
~'73 Tesis contraria a la propuesta de la profesora M A N G A S , Araceli, para quién la ejecución de los 
tratados debe ser una competencia expresamente asumida.
,74 F E R N Á N D E Z  S E G A D O , Francisco; “Acción exterior y Comunidades Autónomas. Una Reflexión  
constitucional”, Revista Jurídica de Navarra, n. 16, 1993, pp. 38.
37:1 C H E C A  G O N Z Á L E Z , Clemente; “Comentario al A rtículo 59 d, del Estatuto Extremeño” ; En: 
Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura/ dirigidos por 
LÓPEZ GUERRA, Luis; SORIANO GARCÍA, José Eugenio, Madrid: M inisterio para las 
Administraciones Públicas, I a edic., 1992, pp. 1035.
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lu g a r en el año 1994, por L e y  O rg á n ica  8 /1 9 9 4 , de 2 4  de m arzo , p u b licad o  en el D O E , el 5 /4 /9 4 ,  
n. 3 8 , todo e llo  con m o tiv o  de la pu b licac ió n  y  entrada en v ig o r de la L e y  O rg á n ica  9 /1 9 9 2 , de 
23  de d ic iem b re  (R C L  1 9 9 2 /2 7 5 4 ), de transferencia  de com p etencias376 a C C A A  que accedieron  
a la au to n o m ía  por la v ía  del A rt. 143 de la  C o nstituc ión  y  p o r el que se m o d ific a n  en parte los 
A rts . 7, 8, 9 (en este ú ltim o  se establece que corresponde a la C A  la fu n c ió n  e je c u tiv a  de las 
Ferias  In ternacion ales , recogida en los puntos 6 , 10 y  13). A fe c ta n  por tanto al títu lo  P rim ero  
"De las competencias” . F in a lm en te , en el año 9 9 , el Estatuto  v u e lve  a ser m o d ific a d o 377 en el 
C ongreso  de los D ip u tad o s378.
376 Que suponen la aprobación del Decreto del Presidente 10/1995, de 21 de ju lio  de modificación de la 
denominación y competencias de las Consejerías que conforman la Adm inistración de la C A  de 
Extremadura.
377 B O E , n. 109, de 7 de mayo de 1999. Previamente, la Asamblea de Extremadura aprobó por 
unanimidad la reforma del Estatuto ampliando las competencias susceptibles de ser asumidas por la C A , 
entre las que destacan la atención sanitaria, la facultad del Presidente de disolver la Asamblea, así como la 
previsión de creación de órganos similares al Defensor del Pueblo o un Tribunal de Cuentas.
378 Para mayor interés y en tomo a la distribución competencial actual de las competencias atribuidas a la 
C A  de Extremadura, salvaguardando las distintas visiones doctrinales en tomo a las distinciones entre 
competencias exclusivas, competencias de desarrollo legislativo y de ejecución y las competencias de 
ejecución, establecemos la clasificación siguiente:
A ) Corresponde a la C A  la competencia exclusiva en las siguientes materias:
1. Organización de sus instituciones de autogobierno.
2. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
3. Obras públicas de interés para la C A  dentro de su propio territorio.
4. Ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la C A , y en los 
mismos términos el transporte desarrollado por estos medios o por cable.
5. Puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.
6. Agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias, de acuerdo con la ordenación general de la 
economía.
7. Los proyectos, construcción y explotación de aprovechamientos hidráulicos, incluidos los 
hidroeléctricos, canales y regadíos de interés para la C A , cuando las aguas discurran íntegramente dentro 
del territorio de la Comunidad. Aguas minerales, termales y subterráneas. Ordenación y concesión de 
recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurren íntegramente por el ámbito territorial 
de la C A .
8. Caza, pesca fluvial y lacustre. Acuicultura. Protección de los ecosistemas en los que se desarrollan 
dichas actividades.
9. Ferias y mercados interiores.
10. Fomento del desarrollo económico de la C A  dentro de los objetivos marcados por la política 
económica nacional y, en especial, la creación y gestión de un sector público regional propio de la C A.
11. La artesanía.
12. Museos, archivos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la C A.
13. Patrimonio cultural, histórico-arqueológico monumental, artístico y científico de interés para 
Extremadura.
14. Folklore, tradiciones y fiestas de interés histórico o cultural.
15. El fomento de la cultura y defensa del derecho de los extremeños a sus peculiaridades culturales.
16. Fomento de la investigación científica en orden a los intereses de la región y, en especial, en lo que 
hace referencia a sus aspectos y aplicaciones agrarias.
17. Promoción y ordenación del turismo en el ámbito de la Comunidad.
18. Promoción del deporte, de la educación física, de la adecuada utilización del ocio.
19. Promoción de la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico 
y cultural.
20. Asistencia social y bienestar social.
21. La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en 
relación con las políticas locales en los términos que establezca una Ley Orgánica.
22. Casinos, juegos y apuestas con exclusión de las Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas.
23. Cooperativas, mutuas no integradas en el sistema de Seguridad Social, respetando la legislación 
mercantil.
24. Espectáculos públicos.
25. Estadísticas para fines no estatales.
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26. Fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones en la C A .
27. Industria, sin peiju icio de lo que determinen las normas del Estado por razones de seguridad, 
sanitarias o de interés m ilitar y las normas relacionadas con las industrias que estén sujetas a la legislación 
de minas, hidrocarburos y energía nuclear. E l ejercicio de la competencia se realizará de acuerdo con las 
bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado, en los 
términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y números 11 y 13 del apartado 1 del A rt. 149 de la 
Constitución.
28. Instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando el transporte no salga de su 
territorio y su aprovechamiento no afecte a otra C A . Todo ello sin peiju icio de lo establecido en los 
números 22 y 25 del apartado 1 del A rt. 149 de la Constitución.
29. Procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia.
30. Publicidad, sin peiju icio de las normas dictadas por el Estado para sectores y medios específicos, de 
acuerdo con los números 1, 6 y 8 del apartado 1 del A rt. 149 de la Constitución.
31. Servicio meteorológico de la C A .
B ) Asimismo corresponde a la C A  el desarrollo ejecutivo y de ejecución de:
1. Régimen local en la forma prevista en el artículo 148.1.2 de la Constitución y, en especial, la alteración 
de los términos y denominaciones de los municipios comprendidos en su territorio, así como la creación 
de organizaciones de ámbito inferior y superior a los mismos, en los términos establecidos en el A rt. 2.2 
del Estatuto.
2. Montes y aprovechamientos forestales, con especial referencia al régimen jurídico de los montes 
vecinales en mano común, a los montes comunales, vías pecuarias y pastos; régimen de la zona de 
montaña.
3. Ordenación de las instituciones de crédito cooperativo público territorial, Cajas de Ahorros y Rurales.
4. Ordenación y planificación de la actividad económica regional, en el ejercicio de las competencias 
asumidas en el marco del Estatuto.
5. Sanidad e higiene. Centros sanitarios y hospitalarios públicos. Coordinación hospitalaria en general.
6. Régimen estatutario de los funcionarios de la C A  y de la Administración Local.
7. Corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y  profesionales.
8. Defensa del consumidor y usuario, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica 
general y la política monetaria del Estado, las bases y coordinación general de la sanidad, en los términos 
de lo dispuesto en los Arts 38, 131 y en los números 11, 13 y 16 del apartado y del A rt. 149 de la 
Constitución.
9. Normas adicionales de protección del m edio ambiente.
10. Régimen minero y energético.
11. Prensa, radio, televisión y otros medios de comunicación social, en el marco de las normas básicas 
que el Estado establezca de acuerdo con el número 27 del apartado uno del A rt. 149 de la Constitución.
12. Denominación de origen en colaboración con el Estado.
13. La enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Art. 27 de la Constitución y leyes orgánicas que conforme al apartado 1 del A rt. 81 de la 
misma lo desarrollen, y sin peiju icio de las facultades que atribuyen al Estado el número 30 del apartado 
1 del A rt. 149, y de la A lta  Inspección para su cumplimiento y garantía.
C ) Con respecto a la función ejecutiva le corresponden las siguientes materias:
1. Ejecución dentro de su territorio de los tratados internacionales en lo que afecta a las materias propias 
de las competencias de la Comunidad.
2. Protección del medio ambiente, incluidos los vertidos industriales y contaminantes de las aguas.
3. Comercio interior.
4. Distribución y gestión de los fondos para la protección del empleo.
5. Asociaciones.
6. Ferias internacionales.
7. Gestión de las prestaciones y servicios sociales del sistema de la Seguridad Social: IN SER SO . La 
determinación de las prestaciones del sistema, los requisitos para establecer la condición de beneficiario y  
la financiación se efectuará de acuerdo con las normas establecidas por el Estado en el ejercicio de sus 
competencias, de conformidad con lo dispuesto en el número 17 del apartado 1 del Art. 149 de la 
Constitución.
8. Gestión de museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal que no se reserve el Estado. Los 
términos de la gestión serán fijados mediante convenio.
9. Pesas y medidas. Contraste de metales.
10. Planes establecidos por el Estado para la implantación reestructuración de sectores económicos.
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A ntes de f in a liza r  este apartado, debem os hacer especial h incapié  en la gran re levan c ia  
que el Estatuto  otorga al Presidente de la C o m u n id a d  extrem eña com o pro tag o n is ta  en la 
conducción de las relaciones exteriores. A  títu lo  de e jem p lo , y  entre sus a trib u c io n es  co m o  
m á x im o  representante del pueb lo  extrem eño , le  corresponde, entre otras:
O stentar la  representación de E x trem ad u ra  en sus re laciones con todas las 
Instituc iones del Estado y  dem ás C om u n id ad es  A utónom as.
C orresponden tam b ién  al Presidente de la  Junta reu n ida en C onsejo  de G o b ie rn o , entre  
otras funciones:
D ir ig ir  y  coo rd in ar la  acción del G o b ie rn o
D ic ta r  decretos que supongan la creación  de C onsejerías, así com o su m o d ific a c ió n  
o extin c ió n  y  co o rd in ar su ac tiv id ad  así com o reso lver los co nflic tos  de actuaciones  
que se susciten entre éstas.
E l Presidente de la C o m u n id a d  tiene , p o r tanto , com o func ión  general, la rep resentac ión  
in s titu c io n a l de la C o m u n id a d  en el ex te rio r, desde una posic ión superior fren te  a las 
C onsejerías. D ep en d ien d o  del grado de intensidad de activ idades o re laciones con el e x te r io r de 
algunas C onsejerías, en ám bitos específicos, se han creado órganos concretos para dichas tareas. 
C itam o s ya  al C onsejo  de C om unidades Extrem eñ as con el o b je tiv o  de atender a los extrem eños  
y  sus descendientes en el ex terio r. O tro  e jem p lo  lo  tenem os en la sociedad extrem eñ a  S O F IE X  
(S o c ied ad  de F o m en to  In d u stria l de E x tre m a d u ra ), para la  p ro m o ció n  co m erc ia l de nuestra  
reg ión  en el extran jero .
N o  obstante, y  en contraste con el m o d e lo  seguido en el País V a sco , no se han  
desarro llado  en E x trem ad u ra  m ecanism os o p roced im ientos de articu lac ió n  y  co o rd in ac ió n  entre  
los distin tos D epartam entos379.
E n  E x trem ad u ra , la un idad  del S e rv ic io  de A c c ió n  E x te rio r depende d irec tam en te  del 
G ab in ete  del Presidente que es uno de los órganos d irectivos que integran la P res idenc ia  de la 
Junta de E x trem ad u ra , según se establece en el D ecre to  1 4 4 /1 9 9 6 , de 15 de octu bre , de 
estructura o rgánica de la Presidencia de la Junta de E x tre m a d u ra 380, y  D ecre to  1 5 3 /1 9 9 6 , de 2 9  
de o ctu bre381.
Y a  el D ecre to  1 4 4 /1 9 9 6  declara que la a c tiv id ad  institucional y  p o lítica  en el e x te r io r se 
h a lla  encuadrada en la P residenc ia desde 1993 , con la vo lu n tad  c lara de que sea p e rc ib id a  com o  
una de las funciones de representación p o lít ic a  m ás trascendentes de entre las m uchas a tribu idas  




14. Laboral. De conformidad con el número 7 del apartado 1 del Art. 149 de la Constitución corresponde 
al Estado la competencia sobre legislación laboral y la alta inspección. Quedan reservadas al Estado todas 
las competencias en materias de migraciones interiores y exteriores, fondos de ámbito nacional y de 
empleo, sin perjuicio de lo que establezcan las normas del Estado sobre estas materias.
374 En el País Vasco se crea la Comisión Interdepartamental de Acción Exterior, competente también en 
asuntos comunitarios.
380 La estructura orgánica de la Presidencia de la Junta ha sido regulada sucesivamente por los Decretos 
77/1983, de 2 de diciembre; 53/1984, de 9 de ju lio ; 2/1989, de 17 de enero; 74/1989, de 25 de ju lio ;  
2/1989, de 17 de enero; 74/1989, de 25 de ju lio ; 38/1993, de 27 de abril y 75/1995, de 31 de ju lio .
3X1 Publicados en el D O E , n. 121, de 19 de octubre 1996, pp. 5161-5163 y D O E , n. 127, de 2 de 
noviembre, 1996, pp. 5356, respectivamente.
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m ás p ró x im o  del Presidente, antes d eno m inado  S e rv ic io  de A suntos Europeos y  ahora de 
A c c ió n  E x te rio r.
Según establece el A rt . 6 del c itado  decreto, el G ab in e te  del Presidente, cuyo  D ire c to r  
tend rá  rango de D ire c to r G e n era l, tendrá com o funciones m ás destacadas el asesoram iento y  la  
asistencia d irecta, in fo rm a c ió n  y  docu m entació n  para la a c tiv id ad  del Presidente, el análisis de 
la  in fo rm a c ió n , la e labo ración  de la  agenda de activ idades, etc. A s u m irá  así m ism o  las funciones  
d irectivas  y  ad m in istra tivas  de la  acción ex te rio r de la  Junta, los aspectos ju ríd ic o s  e 
instituc ionales  de las re lac iones con instituciones europeas, re lac iones in terreg io n a les , la p o lítica  
de cooperación tran sfro n teriza , así com o la  co ord inació n  de las labores desarro lladas en estas 
m aterias  p o r las distintas C onsejerías. E l G ab in ete  está estructurado en el S erv ic io  de 
D o c u m en tac ió n , el S e rv ic io  de A n á lis is  y  el S e rv ic io  de A c c ió n  E x te rio r.
5.2. Cooperación transfronteriza luso-extremeña. Dos casos 
concretos: Extremadura/Alentejo y Extremadura/Región 
Centro
L a  m ate ria  de la cooperación  tran sfro n teriza  es m u y  a m p lia  y  extensa, y  contem pla  
aspectos que van desde los prob lem as m ás cotid ianos, en todas las áreas de la v id a , entre  
responsables o autoridades locales y  reg ionales  de los que dependen áreas fron terizas , hasta 
cuestiones de D erech o  In te rn ac io n a l, pasando p o r los program as de fin an c iac ió n  co m u n itaria  
para la consecución del desarro llo  reg io n a l, com o una de las p o líticas  p rio rita rias  de la  U E .
D esde este enfoque, y  en nuestro, podrán d istinguirse dos apartados. E l A p artad o  A  
hará re feren c ia  a las acciones de cooperación transfro nteriza  que se v ien en  desarro llando por y  
en E x trem ad u ra , las reg iones C en tro  y  del A le n te jo  en P o rtuga l a través de los dos C onven ios  
de C o lab o rac ió n  firm ados entre las autoridades respectivas, y  el papel que le corresponde  
desem peñar al G ab in ete  de In ic ia tiv a s  T ran sfro n terizas  (a  p a rtir  de ahora G IT )  com o o fic in a  de 
asistencia técnica p o r la C o m u n id a d  de T ra b a jo  de E x tre m a d u ra /A le n te jo . P rev iam en te , 
trazarem os a grandes rasgos un diseño de las actuales re laciones hispano lusas, los 
acercam ientos y  a le jam ien to s  entre los dos países a lo largo  de su h is to ria  para, a co ntinuación , 
y  tras la  nueva situación que se produce con la adhesión de los dos países a la U E , poder 
v is lu m b ra r posibles m arcos y  actuaciones de fu tu ro  capaces de im p lic a r una cooperación más  
estrecha y  directa. E x traerem os de fo rm a  aislada (esto es, extraerem os de! anális is de los fondos  
co m u n itario s  del A p artad o  B )  la In ic ia t iv a  C o m u n ita ria  IN T E R R E G  para a n a liza r su ap licac ión  
en la raya  fro n te riza  hispano portuguesa en los dos períodos ob jeto  de estud io que se 
co ntem plarán  (1 9 8 9 -1 9 9 3  y  1 9 9 4 -1 9 9 9 ), y  concretam ente su in c id en c ia  en E x trem ad u ra .
A bordarem os las estructuras transfro nterizas  ya  existentes (fru to  de larga trad ic ió n  en 
reg iones fron terizas  desde los años 50  en el corazón de E u ropa , p rin c ip a lm e n te  en regiones  
fro n terizas  germ ano-h o landesa y  g erm an o -fran co -su iza , o tam b ién  las fronteras escandinavas), 
para la obtención de una m e jo r p ro g ram ació n , desarro llo  y  e jecuc ión  de los Program as  
O p erativo s  de IN T E R R E G  y  su especial p rio rid ad  desde el punto  de v ista  de la cooperación  
tran sfro n teriza , y  de las cuales, po r su exp erien c ia , se pueden b e n e fic ia r las actuales estructuras  
extrem eñas y  alentejanas, que aún se presentan com o m od elos de estructuras transfro nterizas  
poco integradas, contando adem ás con una fin an c iac ió n  separada para la e jecuc ión  de 
activ id ades en el m arco  de esta específica cooperación. A  continuac ión , harem os h incap ié  en la 
defensa de la creación de una posible Eurorregión para Extremadura y  el Alentejo com o  
fó rm u la  m ás avanzada de cooperación en el m arco  de IN T E R R E G  y  tam b ién  defenderem os la 
creación , igual que sucede en otras partes de Eu ropa, de un partenariado  E U R E S  en esta reg ión  
transfro nteriza , con el o b je tiv o , entre otras cosas, de desarro lla r unas re laciones m ás estrechas 
en el m ercado laboral em ergente en estas zonas.
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F in a lm en te , y  tam b ién  en este A p a rta d o  A , tom arem os com o e je m p lo  de coop erac ió n , 
en este caso transnacion al, la A g ru p a c ió n  E u ropea  de Interés E co n ó m ico  del T r iá n g u lo  U rb a n o  
Ibérico R ayan o  “ T R IU R B IR  A .E . I .E .” , creado p o r la C o m is ió n  Eu ropea , y  que se presenta  
ccm o un instrum ento  de cooperación  in ternacion al que fa c ilita  fu n d a m e n ta lm e n te  la  
cooperación transnacional entre las P Y M E s . Estam os, en este caso, ante un m arco  ju r íd ic o  
com unitario  que p erm ite  la  re a liza c ió n  de activ id ades económ icas, en este caso entre  las 
ciudades extrem eñas de P lasencia , Cáceres y  la c iudad portuguesa de C aste lo  B ranco .
E l A p a rta d o  B  en g lo bará  aquellas cuestiones re la tivas  a cóm o se ha b e n e fic ia d o  la  
C om unidad A u tó n o m a  de E x tre m a d u ra  de los Fondos C o m u n ita rio s  desde el año 8 9  al 9 9  a 
través de proyectos, p rogram as reg ionales  y  p lu rireg io n a les , en el M A C  e I IC C .  A lu d ire m o s  al 
tratam iento que se ha dispensado a estos fondos p o r parte  de la A sam b lea  de E x tre m a d u ra .
5.2.1. Introducción
Para po d er d esarro lla r un anális is de la  cooperación  tran s fro n te riza38“ entre las entidades  
subestatales m encionadas p artirem o s del hecho de que hay que d e lim ita r el espacio n o rm a tiv o  
desde el que se favorece este tip o  de cooperación a tres n ive le s382 83:
1. Organizaciones Internacionales de ámbito europeo384, espec ialm ente el papel 
desem peñado p o r el C o n se jo  de E u ropa , con la entrada en v ig o r del C o n v e n io  M a rc o  
E u ropeo  sobre C o o p erac ió n  T ra n s fro n te riza  entre C o m unidades o A u to rid ad es  
te rrito ria le s 385 (C o n v e n io  que no ha sido todo  lo  e fic a z  que se h ub iera  deseado) y  p o r la  
U n ió n  Eu ropea , para qu ien  la cooperación  tran sfro n teriza  es un e lem en to  m ás de 
in teg rac ión , po r lo que se ha ven id o  p otenciando  a través del rep arto  de los Fondos  
C o m u n ita rio s  con program as com o la  in ic ia tiv a  co m u n ita ria  IN T E R R E G , la C S C E  o la  
C o m u n id a d  Ib ero am erican a  de N ac iones.
382 "Con el tiempo ”, dice M ariño , "se afirmará que la cooperación transfronteriza es una manifestación 
específica de la cooperación internacional...cooperación que tiene como objetivo central el desarrollo 
integral y  armónico de las colectividades humanas fronterizas”', M A R IN O  M E N E N D E Z , Femando; 
“Ciertas características, desde la óptica jurídica internacional, de la cooperación transfronteriza” ; En: 
Merco jurídico de la cooperación transfronteriza hispano-lusa, op.ct. pp. 24-27
383 M A R IÑ O  M E N É N D E Z , Femando; D ÍA Z  B A R R A D O , Cástor M iguel, y R O D R ÍG U E Z  B A R R IG Ó N , 
Juan Manuel; “ El marco juríd ico internacional de las relaciones entre entidades territoriales fronterizas 
europeas” ; En: Marco jurídico de la cooperación transfronteriza hispano-lusa, op.ct. pp. 19-22.
384 Como señala Barrado, "existen, por lo menos dos tipos de relaciones convencionales multilaterales en 
fiurción del número de Estados que participen y  del contenido del instrumento jurídico convencional que 
aspira a regular la cooperación” y  que serían: 1. Convenios multilaterales celebrados entre Estados 
vecinos, son acuerdos de naturaleza convencional, regidos por el Derecho Internacional, y con contenido 
específico, “cuyo objeto central será concertar la acción de los Estados y en su caso entes territoriales, 
paia abordar la defensa y protección de intereses propios de las zonas fronterizas afectadas, y 2. "aquellos 
Convenios multilaterales cuya función es básicamente estimular las relaciones transfronterizas y  la 
posibilidad de que las colectividades territoriales de los Estados parte puedan celebrar entre sí o, 
incluso, entre éstos acuerdos de cooperación”. D ÍA Z  B A R R A D O , Cástor; “Marcos convencionales 
interestatales” ; En: Marco jurídico de la cooperación transfronteriza hispano-lusa, op.ct. pp. 38-39
385 Bay que señalar en este sentido como una de las grandes limitaciones del convenio el hecho de que se 
presenta como una declaración de intenciones de manera que su eficacia queda supeditada a acciones 
posteriores de los Estados. En esta misma línea de trabajo, se deberían ir adoptando Protocolos que 
recogieran "las principales cuestiones que aún faltan por resolver relativas, sobre todo, a la capacidad 
jurdica de los entes territoriales para instaurar entre sí relaciones mutuas con carácter vinculante, lo 
rehtivo a la institucionalización de la cooperación transfronteriza; la delimitación de los ámbitos más 
apropiados que sean objeto de esta modalidad de cooperación transfronteriza; y  cuantas otras cuestiones 
se >ayan suscitando en la materia D ÍA Z  B A R R A D O , op.ct. pp. 44.
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2. Cooperación Intergubernamental, en este caso concreto entre España y  P o rtu g a l, que 
v a  a ser una p ieza  esencial para m arcar los patrones o reglas que favo rezcan  la cooperación  
tran sfro n teriza . N o s  detendrem os a considerar las razones y  c ircunstancias po r las qué las 
relaciones entre estos dos países vecino s no han sido tan buenas en su pasado h is tó rico  
com o las actuales, desde unos años a esta parte francam ente m ás favo rab les . En este cam po  
de las cooperaciones b ila te ra les  e incluso  trila tera les , han m ostrado cierta  e ficac ia  e jem p los  
que se han llevad o  a cabo en E u ro p a  com o el C o n ven io  de C o o p erac ió n  T ra n s fro n te riza  del 
B e n e lu x  (1 9 8 9 ) , el T ra ta d o  de C o o p erac ió n  T ran s fro n te riza  entre A le m a n ia  y  los Países 
B ajos (1 9 9 1 ) , o los acuerdos celebrados entre F ranc ia  y  España, y  entre F ran c ia  y  
A le m a n ia 386.
3. Cooperación entre entes territoriales fronterizos, entes reg ionales  o locales que son 
los m ás interesados en esta coop eració n  pero que a veces, y  en gran  m ed id a , se ven  
im ped idos p o r no d isponer de c ierta  cobertura ju r íd ic a  que les p e rm ita  d is fru ta r de 
acuerdos con consecuencias ju r íd ic a s  en diversos cam pos de actuación . N o s  re fe rirem o s  a 
los dos Protoco los de C o lab o rac ió n  firm ad o s, que serán o b je to  de nuestro  anális is , uno  
firm a d o  en Puente A ju d a , un 17 de enero de 1992 entre la  Junta de E x tre m a d u ra  y  la  
C o m is ió n  de C o o rd in ac ió n  de la R e g ió n  de A le n te jo , y  e l o tro  firm a d o  en Puente de 
A lc á n ta ra , un 27  de m ayo  de 1 9 9 4  de nuevo  entre la Junta y  la  C o m is ió n  de C o o rd in ac ió n  
de la  R eg ió n  C entro .
5.2.2. Las Relaciones Hispano-Lusas
A. Estado actual de la situación
Son insufic ientes qu izá , desde un punto de vista p o lito ló g ic o , las referencias  
b ib lio g rá fic a s  en to m o  a las re lac iones h ispano-lusas387, en núm ero  m uch o  m ás red u c id o , por 
e je m p lo , que las referidas a las re lac iones h ispano-francesas. Si b ien  es c ierto  que la do ctrin a  es 
prácticam en te  unán im e al ca racterizar h is tó ricam ente  aquellas re lac iones co m o  llenas de apatía  
y  distantes, tam b ién  es verdad  que la  década de los 9 0  v ien e  a cam b ia r esta s ituación tanto  de 
fo rm a  cuan tita tiva  com o cu a lita tiv a , de tal m anera  que, en estos m om entos, se p o d ría  h a b la r de 
re lac iones m ás “estrechas” y  de “mutuo interés”, va lo rac ió n  ésta sustentada con datos 
fehacientes que dem uestran el increm ento  de las re laciones económ icas, co m erc ia les , cu ltu rales, 
c ie n tífico -técn icas , sociales y  en general de toda ín do le , desde la  adhesión388 de los dos países a 
la  C o m u n id a d  Eu ropea el 1 de enero de 1 9 8 6 389. N o  obstante, y  d icho  esto, hay que agregar que 
la  ig n o ran c ia  de lo  portugués en España y  en Portugal de lo español aún es considerab le.
386 PE. “Proyecto de Informe sobre la cooperación transfronteriza e interregional” . Comisión de Política 
Regional. Ponente R iitta M y lle r, 6 de marzo de 1997, pp. 10
387 Interés especial adquiere el Primer Encuentro Peninsular de las Relaciones Internacionales: Portugal y 
España en el Sistema Internacional, celebrado en Zamora, del 6 al 8 de octubre de 1997. Jomadas 
organizadas por la Fundación Rei Alfonso Henriques.
388 Un estudio pormenorizado sobre este hecho histórico lo ofrece S A E N Z  D E  B U R U A G A , Gonzalo; 
Efectos de la adhesión a la CEE sobre los sectores industriales y  las regiones de España y  Portugal. 
Banco Exterior de España. M adrid, 1988. Prologado por Pedro Solbes, el autor establece tres partes 
diferenciadas: 1. Relativa a “la incidencia en los sectores industriales de las nuevas condiciones que abre 
la CEE en el contexto cada vez más interdependiente de la economía internacional. 2. Las perspectivas 
regionales que implican los anteriores impactos sectoriales, y  3. Las nuevas oportunidades que se abren 
a las relaciones bilaterales de España y  Portugal dentro del contexto comunitario
389 La entrada de ambos países en la C EE  modificará las relaciones bilaterales que venían manteniendo. 
Hasta la solicitud de la adhesión, las relaciones con la Comunidad se concretaban de la siguiente manera. 
Portugal había firmado un acuerdo de carácter comercial con la C EE el 22 de ju lio  de 1972, que entró en 
vigor el 1 de enero del siguiente año, en el marco de las relaciones C E E /E F T A . Posteriormente se le 
concederá ayuda financiera, el 7 de octubre de 1975, y la firma de un Protocolo adicional al Acuerdo del
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Esta nueva con ju gac ión  de intereses b ila te ra les  se haya enm arcada en un nuevo  
encuadre europeo390 p erfectam ente  in s titu c io n a liza d o 391, fo rm an d o  parte  del esquem a  
so c io p o lítico  in te rn ac io n a l392. Este hecho p erm ite  encu adrar las relaciones entre los dos países 
en un m arco p o lít ic o , in s titu c io n a l y  social que abre, de cara al fu tu ro , un a m p lio  espectro de 
posib ilidades, nuevas d irecciones y  desarro llos393.
Po r p rim era  v e z  en la  H is to ria  los dos países que co n fo rm an  la  Pen ínsu la  Ib é r ic a  se 
in tegran  p lenam ente  en el m u n d o  occidental. P o r p rim e ra  v e z  van a d is fru tar y  c o m p a rtir  en 
cond iciones de igua ldad  las m ism as alianzas en el orden p o lít ic o , econ óm ico  y  de seguridad  
com ún, lo  que p o s ib ilita rá  una co laboración  m ás estrecha, que podrá gracias a las h erram ien tas  
puestas a su alcance p o r la  U E , e incluso a través de m ecan ism os a lternativos indep end ien tes  de 
ellas. E l gran reto de los dos Estados ibéricos está pues en en trever la  fó rm u la  o fó rm u las  que  
p o s ib iliten  una acción concertada en Bruselas fren te  a los grandes tem as que se d iscuten a llí, y  
que p erm itan  la convergenc ia  de intereses g lobales de am bos países. A s í de c laro  se m an ifes tó  
el E m b a ja d o r portugués Sr. C o e lh o  al a firm a r que, en el actual m arco , los dos países ibéricos  
“tienen interés en buscar las posibles convergencias para concertar sus prioridades, definir 
áreas de cooperación y  presentar un frente único en defensa de los intereses comunes dentro de 
políticas globales o sectoriales con impacto idéntico en los dos países, principalmente en áreas 
estratégicamente importantes para su desarrollo, tales como los transportes, las 
telecomunicaciones y  la energía. Lo mismo se aplica a la cohesión económica y  social, a la 
definición de los criterios de utilización de fondos estructurales394 para el desarrollo de las
72, concretamente, el 20 de septiembre de 1976, con el objetivo de potenciar la política mediterránea de 
la Comunidad.
España, por su parte, solicitaría la asociación con el M inistro Castiella, el 9 de febrero de 1962, que 
produciría un acercamiento concretándose con la firm a de Luxemburgo, el 29 de jun io  de 1970 del 
Acuerdo Comercial Preferencial entre España y la C EE, que entró en vigor el 1 de octubre de ese mismo 
año. S O T IL L O , José Ángel; “España y Portugal: Problemas y perspectivas de la integración de los países 
ibéricos en la Comunidad Europea” ; En: Noticias de la Unión Europea, n. 3, diciembre de 1986, pp. 28.
3g° M arco que va a determinar que la adhesión de ambos países suponga el reencuentro en un plano de 
igualdad, así como la ayuda a resolver viejas contiendas del pasado.
391 N o  obstante, el nuevo mapa de Europa está diseñándose en constante ebullición y sometido a cambios 
intemos, como son la preparación para la ampliación, nuevas adaptaciones de gran calado político: el 
sistema de reparto de votos en el Consejo de Ministros de la Unión, o la reducción de los comisarios. 
Tam bién se desenvuelve como una estrategia hacia fuera; una Política Exterior y de Seguridad Común, 
con el objetivo de construir la voz de Europa en el mundo. D e todo ello se discutirá en el Consejo 
Europeo de diciembre del presente año en Helsinki. Sobre estos dilemas institucionales, parece ser que 
hay acuerdo en que se introduzcan los debates de política exterior en las cumbres y que “M ister PESC” , 
presida el Comité Político y de Seguridad, que viene promoviendo Francia, aunque con perfiles difusos de 
momento. Por lo pronto, con lo que sí se cuenta es con la llamada “Unidad de Planificación y Alerta  
Rápida” , que estará formada por un diplomático de cada uno de los quince Gobiernos, dos funcionarios 
de la Comisión, dos del Consejo y uno de la U EO . Se procederá a una distribución del mundo por áreas y 
temas, y serán estos expertos los que deben afrontar las situaciones de crisis que emerjan en cualquier 
momento.
392 Referencia bibliográfica interesante en tomo al papel que ha correspondido jugar a España en el 
contexto internacional los dos últimos siglos, es la ponencia de D E  L A  TO R R E , H ipólito; “España en el 
Contexto Internacional ( X IX -X X ) .  Ponencia que tuvo lugar en el I Encuentro Peninsular de las 
Relaciones Internacionales: Portugal y España en el sistema...” , op.ct., Zamora, octubre de 1997
393 A lg u n as  claves que posterio rm ente  tom arían  fo rm a  en este docum ento  pueden encontrarse en 
referencias previas de la autora: N IE T O  F E R N Á N D E Z ,  M a r ía  Isabel; “ E p ílo g o ” ; En: L a  
econ om ía  ibérica: una fé rtil apuesta de fu tu ro  (C o o rd in ad o r: M A C O R R A  C A N O , L u is  
F e m a n d o  de la ), M é rid a : E d ito ra  R e g io n a l, 2 0 0 0 .
394 Para una visión general y de conjunto en tomo a la política comunitaria y desarrollo económico 
regional y local, ver el Documento Políticas Comunitarias y Desarrollo Económico Regional y Local, que 
presenta una síntesis de los trabajos de la Comisión Europea en materia de desarrollo económico regional 
tanto en el ámbito legislativo como en lo relativo a las ayudas financieras. Además es conveniente, de
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regiones... al desarrollo de la cooperación transfronteriza y  regional, con vistas a la reducción 
de las asimetrías regionales ”395.
A n tes  de entrar a a n a liza r cuáles son los fundam entos ju r íd ic o s  sobre los que se 
sustentan las re lac iones entre los dos países fro n te rizo s , para posterio rm ente  v is lu m b ra r posibles  
vías y  soluc iones que in s titu c io n a lm en te  s irvan  de cobertura  para una m a y o r p ro íu n d iza c ió n  o 
in teg rac ió n  ju r íd ic o -p o lít ic a  de am bos países, s irva com o nota p re lim in a r una a lusión  a las 
re lac iones h ispano-lusas en un contexto  s istèm ico  a tres grandes n iveles:
1. E n  el á m b ito  de la sociedad in te rn ac io n a l, que es de alcance m u n d ia l, los dos Estados se 
d efin en  p o r ser pequeñas o m edianas potencias en el concierto  in tern ac io n a l.
2. E n  el ám b ito  de las O rg a n izac io n es  In tern ac io n a les , y  en un m arco  m ás espec ífico , la  
U E , donde hay que tener en cuenta que, p ro b ab lem en te , y  aun cuando tengan el m ism o  
soporte, no  siem pre los intereses ex terio res  de los dos países van  parejos. A s í, y  en este 
sentido, tras los cam bios que acon tec iero n  en E u ro p a  con la caída del M u ro  de B e rlín  y  
la  d esm em bración  de la an tig u a  U R S S , se han m o d ific a d o  los “pequeños matices ” en 
las po s ib ilid ad es  de la  p o lít ic a  e x te r io r de am bos países y , m ien tras  España m ira  hacia  
países m ás continentales com o F ra n c ia  y  A le m a n ia , Portugal tiene su punto  de m ira  en 
el R e in o  U n id o  y  los Países B a jo s , m an ten ien d o , p o r otro lado su estrecha re lac ió n  con  
E E .U U .
3. E n  el ám b ito  de la coop eració n  b ila te ra l o in te rg u b em am en ta l, las re lac iones entre 
am bos países se v ienen  desarro llan d o  a través de la  F irm a  del T ra ta d o  de A m is ta d  y  
C o o p erac ió n  de 1977 , que sustituyó  al an te rio r T ra ta d o  de A m is ta d  y  no A g res ió n  con 
fecha de 1 9 3 9 396, así com o a los Pro toco los A d ic io n a le s  de 1948 y  197 0 397.
A n tes  de adentram os en el a d v e n im ie n to  de los procesos dem ocráticos, y  en la nueva  
etapa de las re lac iones in ternacionales y  a n a liza rlo  tanto  desde el punto  de v is ta  in te m o  com o en 
su re la c ió n  con el m un do  exterio r, es necesario  rec u rrir al pasado h is tó rico  de am bos países y  
descu brir en él las servidum bres im puestas sobre el estado presente p o r aquellas situaciones  
pretéritas , y  po d er d ilu c id a r tanto su s ig n ific a c ió n  com o los antecedentes a los que respondían .
B. Acercamientos y alejamientos de los países ibéricos
E l p ro feso r L IB E R M O R E  ha d e fen d id o  una tesis según la  cual las raíces de las dos 
naciones que com ponen la Pen ínsu la  Ib é r ic a  no están en las trad ic iones m ed ieva les , sino en el 
substrato an te rio r de las épocas ro m an a y  p rerro m an a, sobre el cual luego se an a lizarán  las 
in flu en c ias  germ án ica  e is lám ica398. Sus orígenes los busca en el p erío d o  de fo rm a c ió n  que 
abarca el B a jo  Im p e rio  R o m an o , las invasiones germ ánicas y  la  conquista m u su lm an a  del S. 
V I I I .  E n  sus prop ias palabras, “esta es la parte menos conocida de la historia de la Península, y  
la división usual en los períodos romano, bárbaro y  árabe oscurece su continuidad y
igual modo, el Reglamento (C E ) n° 1260/1999 del Consejo, de 21 de jun io  de 1999, por el que se 
establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales. D O C E . L  161, 26 de jun io  de 1999 
39? S IM Ó E S  C O E L H O , C; “Estado actual de las relaciones luso-españolas desde el punto de vista 
portugués” ; En: Reflexiones en torno a España y  Portugal. Instituto de Cultura “Juan G il A lbertí” . 
Diputación de Alicante. Colección Seminarios. 1993, pp. 131.
396 Se trataba de un pacto defensivo entre España y Portugal con el compromiso de no apoyar cualquier 
agresión que se produjese por terceros países, ni perm itir que ninguno de los dos territorios sirviese de 
base para dicha agresión.
39 Se renueva el Pacto Ibérico con la firm a de un Protocolo que extiende la colaboración bilateral hasta 
ahora referida al plano de la defensa, al ámbito de las relaciones culturales, económicas y técnicas.
398 C L A R A M U N T , Salvador; (Prólogo); En: L 1V E R M O R E , Harold; Orígenes de España y  Portugal. 
A Y M A . S.A . Editora, 1972, pp. V I I I .
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cohesión  ”. Su lín ea  a rg u m en ta l, en d e fin itiv a , qu iere dem ostrar "cómo dos pueblos germánicos, 
los suevos y  los visigodos, fueron lanzados respectivamente, en lo que ahora son el Norte de 
Portugal y  las mesetas de Castilla La Vieja, fundando dos nuevas naciones ” .
Y a  en fechas m ás p ró x im as , es de destacar la tem p ran a  consolidación  de la  corona  
portuguesa, m ás de dos siglos antes de la conquista de G ran ad a  p o r los Reyes C ató lico s  en 
1 4 9 2 . P ortuga l es declarado en 1139  re ino  independiente. Sus lím ite s  están ya  fijado s  
p rácticam en te  con la  anex ió n  del A lg a rv e  durante el re inado  de A lfo n s o  I I I  (1 2 4 8 -1 2 7 9 ) .  
Justam ente, la  b a ta lla  de A lju b a rro ta  consolidará la indep endencia  portuguesa en el año 1385. 
Será posterio rm ente , en el s ig lo  X V  (1 4 1 9 -2 7 ) ,  cuando se pro d u zca  la  co lo n izac ió n  portuguesa  
de M a d e ira  y  A zo res .
D esde la perspectiva  que la h is to ria  co n fie re , podem os v is lu m b ra r el cam b io  que se 
p ro d u jo  con la abd icación , en 1 5 5 6 , de C arlos  I ,  E m p erad o r Sacro R o m an o , en su h ijo  F e lip e  I I ,  
que se co n v ierte  así en rey  de España, para 2 4  años después, ad jud icarse la corona  
portuguesa39 400. Esta s ituación sólo sería e fec tiva  durante 6 0  años pues, en 1640 , Juan I V  
restab lece la  in d ep endencia  portuguesa que España reconocerá en 1669. C o m o  m u y  b ien  señala  
C u có , a p a rtir  de esta guerra  v ic to rio sa  para P o rtuga l, "no ha habido ya  ninguna duda respecto 
a la configuración política de la Península en dos Estados-Nación, ni pretensiones unificadoras 
p o r parte de la Corona española  ”401. E l S. X V I I I 402 queda m arcado  en España po r la guerra de 
Sucesión (1 7 0 2 -1 3 ) ,  c o n flic to  que im p lic a  a A u s tria , F ran c ia  y  G ran  B retaña. Es el m o m en to  del 
desastre español en el m un do  e x te r io r con la p érd ida  de G ib ra lta r  que pasa a G ran  B re tañ a  y  el 
resto de los Países B a jos  españoles a A u stria . Es a com ienzos de ese s ig lo  cuando P ortuga l se 
acerca hacia  el m ercado  ing lés403, in ic ian d o  una etapa de francas re laciones entre G ran  B retaña  
y  P ortuga l que se ha pro lo n g ad o  hasta nuestros días. Este s ig lo  X V I I I  se despide en E u ro p a  con  
un suceso h is tó rico  de im p o rtan c ia  capital que m arcará de fo rm a  inde leb le  cu a lq u ie r  
aco n tec im ien to  posterior: la  R e v o lu c ió n  Francesa, que tiene lu g ar entre 1789 y  1794.
A  pesar de esta evo lu c ió n  h is tó rica  com ún, cargada de acercam ientos y  a le jam ientos, no  
es hasta el s ig lo  X I X  cuando c o m ien za  a teorizarse respecto de la po s ib ilid ad  de un fu tu ro  
com ún. E l Iberism o404, que tu vo  su m om ento  cu lm in an te  en la  década de los años 50  y  6 0  y  
que, no obstante, no m o d ific ó  el carácter le jano  de las re laciones po líticas  hispano-portuguesas: 
"Representando una idea o aspiración, nunca descendió al terreno de las realizaciones, bien en 
su versión "unitaria ”, que en ambos países se vincula al liberalismo monárquico progresista, 
bien en dimensión "federal”, asociado al democratismo pacifista republicano”405. A d em ás, el 
idea l ib é rico  español y  el portugués d ife rían  de fo rm a  fu nd am enta l; m ien tras el p rim e ro  ten ía  
arra igo  p o p u la r, y  era p a rtid a rio  de algún tip o  de absorcion ism o, el segundo era m ás  
m in o rita r io , id e o lo g izad o  y  predispuesto a estab lecer las cond iciones pertinentes. M ie n tra s  en
399 j j V E R M O R E , Harold; Orígenes de España y  Portugal, op.ct.
400 El Consejo de Portugal instituido por Felipe II en 1582 lo disolvió Felipe I I I  en 1611, siguiendo un 
modelo de centralización.
401 C U C Ó , A; “Algunas consideraciones sobre las relaciones entre España y Portugal” ; En: Reflexiones en 
torno a España..., op.ct. pp. 112
402 Justamente en 1700 muere Carlos II y es coronado Felipe de Borbón como Felipe V  de España, 
contestado por Carlos de Austria.
403 El Tratado de Methuen, firmado en 1703 supone la entrada al mercado inglés de los vinos portugueses 
y en contrapartida, Portugal se convertirá en un cliente fiable de la industria británica.
404 Sobre la significación de este m ovim iento, V Á Z Q U E Z  C U E S T A , Pilar; “O  phantasma do iberismo no 
Portugal do século X IX ” ; En: Homenaxe ó Profesor Constantino García, 1991, pp. 619-618. S A L O M  
C O S T A , J; “La relación hispano-portuguesa al término de la época iberista” ; En: Hispania, n. 98. M adrid, 
C .S .I.C ., 1965
405 D E  L A  T O R R E  G Ó M E Z , H ipólito; “De la distancia rival al encuentro indeciso: La relación peninsular 
en la edad contemporánea” ; En: Los 98 Ibéricos y  el Mar. La Península Ibérica en sus relaciones 
internacionales. Tom o I. M adrid 1998, pp. 129
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España se contem plaba  com o un bien en sí m ism o , en Portugal se a ferraro n  a él en época de 
crisis acentuada p o r la pérd ida  de su Im p e rio , reve lándose com o e lem ento  reg en erad o r 406 4078.
E l n ac io n a lism o  ibérico  ha sido estud iado m inu c iosam en te  p o r José A n to n io  
R O C A M O R A . Este autor d efiende  la tesis de que la ap aric ió n  de este m o v im ie n to  in teg rad o r  
fue an im ada p o r la corrien te  nacio nalis ta  que sacudía toda Eu ropa, y  que se s irv ió  de la 
R e v o lu c ió n  Francesa y  el L ib e ra lis m o  com o veh ícu los  para ex ten d er sus ideas. Este  
nac io n a lism o  se encuentra asociado a la  p érd id a  de las colon ias, surg iendo la  u n ió n  ib érica  
com o “una esperanza de regeneración interna y  de relanzamiento externo”401. Las  causas 
externas del fracaso de este m o v im ie n to  están en gran m ed id a  en la  opo sic ión  c lara  de las dos 
potencias hegem ónicas en aquellos m om entos, F ran c ia  e In g la te rra , en la d ife re n c ia  de lenguas, 
que tam b ién  p lan teaba prob lem as en la é lite  portuguesa p o r e l tem o r a qu ed ar re leg ad a  en un 
Estado ibérico  y , en genera l, a un m ied o  fu ertem en te  arra igado  P o rtuga l de ser absorbidos y  
desnaturalizados p o r España, id en tificad a  com o un todo con C a s tilla . T a m b ié n  tu v o  su p arte  de 
cu lpa  el hecho de que las fronteras en la P e n ínsu la  Ib é r ic a  estaban ya  d e fin id a s  desde la E d ad  
M e d ia  y  que Po rtuga l contaba con todo un aparato  a d m in is tra tivo  prop io  de un Estado m o d ern o , 
hecho, a ju ic io  del autor esencial, “para explicar la menor implantación del nacionalismo 
ibérico en Portugal”409,.
E n este orden de cosas, Pedro V IC E N T E 409 exam in a  en su estud io  e l m o v im ie n to  
iberista , y  se hace eco de un estudio eco n óm ico  aparec ido  en M a d r id  en e l S. X V I I I ,  ju s ta m e n te  
en la  década de los 7 0 , que v ien e  a sostener que cu a lq u ie r idea re fe rid a  a la  u n ió n  p o lít ic a  entre  
España y  Po rtuga l será rechazada p o r parte  lusitana. Y  que qu izás lo que sí sería aco g id o  de 
m anera  saludable sería la  fo rm ació n  de una L ig a  aduanera s im ila r al s istem a prusiano  de 
“Zollverain ”, que p o d ría  ser la base para el lan zam ie n to  a una posterio r fu s ió n  p o lít ic a . O tro  
p o lít ic o  de la época, A ndrés  B o rreg o , español, d e fen d ía  su idea de un ió n  de España y  P o rtuga l 
fun d am en tán d o la  en una gran confederac ión  de los dos países con sus antiguas co lo n ias , en caso 
de Portugal con B ra s il, ins istiendo en “la importancia do protectorado moral e civilizador da 
cultura ibérica perante a influéncia dos Estados Unidos”. O  p o r e je m p lo , M a rtin s  
O L IV E IR A 410 que según las propias palabras de V ic e n te , “atribui, a decadéncia dos países  
peninsulares ao fracasso económico e a urna má administraqao que deu possibilidades aos 
nossos sucessores no impèrio ultramarino-holandeses e ingleses ”4U. En  esta m ism a lín ea , 
recoge las palabras de S A R D IN H A 41- *, al que le gusta m ás h ab la r de A lia n z a  P en in su lar, y  no de 
Ib e ris m o 413 41, y  así lo re fle ja  cuando expone que “A unidade hispánica exige, pelo  contràrio, que 
os dois povos se mantenham livres no seu governo interno, apesar de unidos militar e 
diplomaticamente para a defesa comum, porquer común, pensando-o bem é o patrim onio que a 
ambos pertence ”4'4.
4,16 D E  L A  T O R R E  G Ó M E Z , H ipólito; “Las relaciones hispano-portuguesas en la Edad contemporánea” ; 
En: Reflexiones en torno a España...-, op.ct. pp. 33-72
407 R O C A M O R A , José Antonio; El nacionalismo ibérico: 1792-1936”. Série: Historia y Sociedad, n. 36. 
Valladolid 1994, pp. 183
408 R O C A M O R A , José Antonio; El nacionalismo ibérico, op.ct. pp. 188. Para un análisis más exhaustivo 
en tom o a las fases del nacionalismo ibérico, consultar las páginas 184-186 de la referida obra.
409 V IC E N T E , Antonio Pedro; “ Iberismo e Peninsularismo: As relajones Hispano-Portuguesas” ; En: Los 
98 Ibéricos y  el mar. La Península Ibérica en sus relaciones internacionales. Tom o I. M adrid  1998, pp. 
112
410 O L IV E IR A  M A R T IN S , Joaquín Pedro de; Historia da Civilizaqao Ibérica. Lisboa: A ntonio M aría  
Pereira, 1923.
411 V IC E N T E , Antonio Pedro; “Iberismo e Peninsularismo.... "op.ct. pp. 113
41'  S A R D IN H A , Antonio; A  A lianza Peninsular. Lisboa, 1972. Sobre este máxim o exponente teórico de 
la Ideología Integralista, consultar, C O S TA  P IN T O , Antonio; “O  Integralismo Lusitano” ; En: Los 98 
Ibéricos y  el Mar. El Estado y  la Política, Salamanca, 1998, pp. 521-534
413 Palabra que a su modo de ver es caótica y confusa.
414 V IC E N T E , .., op.ct. pp. 114
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En los dos ú ltim os siglos, am bos países se han caracterizado po r el d iscu rrir p a ra le lo  de 
sus líneas históricas, aunque P o rtu g a l, s iem pre ha ido p o r delante en los hechos p o lítico s  que  
iban sucediéndose. Grosso modo, podem os destacar entre estos e lem entos d is tin tivos de su 
apasionante pasado, la G u e rra  C iv i l  M ig u e lis ta  en P o rtuga l415, y  la G u erra  C iv il  C a rlis ta  en 
España416 (para  la  com prensión  de la  crisis de 1 8 9 8 417 se hace necesario p a rtir  de los cam bios  
que v ienen  acaeciendo en el sistem a m u n d ia l de com erc io  del s ig lo  X I X .  R ecordem os que este 
sig lo  aparece ja lo n a d o  p o r las invasiones napo leónicas, que suponen la in flu e n c ia  de una  
Francia  fuerte  que d o m in a  la  E u ro p a  O cc id en ta l, p o r los nuevos va lores  consagrados en el 
C o n ven io  de V ie n a 418, y  p o r la  absoluta heg em o n ía  b ritán ica  en té rm inos g lobales, com o gran  
potencia d o m inadora  del A tlá n tic o 419. E n  el cam po espec ífico  de las relaciones entre España y  
Po rtuga l, el s iglo X I X  v ien e  d e fin id o  p o r la co n fro n tac ió n ).
C o n tin u an d o  con los acon tec im ien tos m ás s ig n ifica tivo s , la  I  R e p ú b lic a  española (1 8 7 3 -  
7 4 ) y  la P ro c lam ació n  de la  R e p ú b lic a  portuguesa en 1910  tras el asesinato del R e y  C arlo s  I  de 
Portugal. L a  D ic ta d u ra  de P r im o  de R iv e ra  en España (1 9 2 3 -3 0 )  e, in m ed ia tam en te  después, la 
Segunda R ep ú b lic a  española (1 9 3 1 -3 9 ) ,  y  N u e v o  Estado en Po rtuga l (1 9 3 3 -7 4 ) .  G u e rra  C iv i l  en 
España (1 9 3 6 -3 9 ) ,  que desem boca en la  D ic ta d u ra  de Francisco Franco  (1 9 3 9 -7 5 ) .  U n  año antes 
de la  m uerte  del D ic ta d o r, se desencadena la  R e v o lu c ió n  en Po rtuga l (1 9 7 4 ) . Y  com o ú ltim o s  
grandes hitos p o lítico s  de este s ig lo  en los dos países, la  R estauración  de la M o n a rq u ía  en 
España, nueva C o n stitu c ió n  en P o rtuga l (1 9 7 6 ) , m o d ific a d a  posterio rm ente  en el 8 2 , y  n ueva  
C onstituc ión  tam b ién  para España (1 9 7 8 ) .
Los acontec im ientos de la  I y  I I  G u erra  M u n d ia l adqu ieren  tal re levan c ia  que m erecen  
un anális is particu lar, aunque sea breve. M ie n tra s  que España decide m antenerse neutra l en la  I 
G .M .,  Portugal estará al lado  de los a liados. E n  estos m om entos las re laciones de P o rtuga l con 
España son de co lab orac ió n  con la D ic ta d u ra  de P rim o  de R iv e ra , re laciones que ú n icam ente  se 
verán in terrum pidas con la p ro c lam ac ió n  de la I I  R ep ú b lica , acon tec im ien to  que hace pensar en 
Portugal sobre los posib les p e lig ro s  de los m o v im ien to s  iberistas. C o n  el nuevo rég im en  de 
S alazar (1 9 3 3 -7 4 )420, se en trará  en una situación de a lerta, al v e r éste en e l país v e c in o  una  
posib le am enaza a su in d ep endencia  nacio nal. P ortuga l observa adem ás con preocupación  los 
acontecim ientos que se suceden, pues estalla la G u erra  C iv il  en España, con la in te rven c ió n  de 
A le m a n ia , Ita lia  y  la U R S S , y  decide cortar las relaciones con el g ob ierno  de M a d r id  en octubre  
del 3 6 . A l estallar la  I I  G u e rra  M u n d ia l, el G o b ie rn o  de S a lazar opta po r una p o lít ic a  n eu tra l, 
aunque solo desde el punto  de v is ta  fo rm a l, ya  que en 1943 las Islas A zo res  serán cedidas a los 
intereses aliados com o en c lave  estratégico para la  protección  del A tlá n tic o . Las re lac iones  
dip lom áticas  con España serían de nuevo relanzadas con el reco n o cim ien to  de l g o b iern o  
franquista en ab ril del 38 , y  desem bocarán en un T ra tad o  de A m is ta d  en m arzo  del s iguiente  
año. *41
415 (1828-34)
4lf (1833-40). Para un análisis más minucioso, A R Ó S T E G U I, Julio; “Carlismo e integrismo en la 
coyuntura del 98” ; En: Los 98 Ibéricos y  el Mar. El Estado y  la Política. Tom o I I I .  Salamanca, 1998
41 Mientras España pierde sus últimos restos coloniales, Portugal por el contrario está fraguando el gran 
Imperio africano. Se hace necesario la consulta del trabajo realizado por C A R A S A , Pedro; “La rebelión 
de las élites disidentes en las crisis interseculares” ; En: Los 98 Ibéricos y  el Mar. El Estado y  la Política. 
Tomo I I I ,  Salamanca, 1998, pp. 335-390, y en la misma obra, el artículo de M E D IN A , Joao; “ Iberizar e 
desiberizar: pulsoes de africanizaípao e de europeizado desde a crise peninsular dos anos noventa do 
século X IX ” , op.ct. pp. 139-153
41f A  partir de ahora la hegemonía en Europa está en el equilibrio de los cuatro poderes más importantes 
del continente: Francia, Prusia, Rusia y Austria., y donde Inglaterra tiene un papel esencial.
4|t T E L O , Antonio José; “A  península no sistema de re la c e s  intemacionais” ; En: Los 98 Ibéricos y  el 
Mar. La Península Ibérica en sus relaciones internacionales. Tomo I. M adrid 1998, pp. 49 
42< Un buen exponente del análisis de esta etapa histórica está en el trabajo realizado por R O SA S, 
Femando; “A  crise do liberalismo portugués e os origens político-ideológicos do Estado-Novo” ; En: Los 
9$ Ibéricos y  el Mar. El Estado y  la Política. Tom o I I I ,  Salamanca, 1998, pp. 121-138
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El ju e g o  de acercam iento  (de  P o rtu g a l) - a is lam ien to  (d e  España) en el escenario  
in ternacion al (en tre  otras razones por la p ro x im id a d  de ésta a la A le m a n ia  N a z i)  en la I I  G . 
M u n d ia l, se corrobo ra  p o r el papel que ju e g a  Portugal com o m ie m b ro  fun d ad o r de la O T A N  en 
1949  que, a pesar de la sem ejanza de su rég im en  p o lít ic o  con el español, es v is to  en la 
com u nidad  in tern ac io n a l con m a y o r s im patía . España, no obstante, sabedora del im p o rtan te  
papel que puede desem peñar en la lucha contra el co m u n ism o , en p len a  guerra fr ía , desp liega  
todo su arsenal d ip lo m á tic o , y  ve  aparecer los p rim ero s  resultados. Será a d m itid a  en la década  
de los 50  en la O IT  (1 9 5 3 ) , en la U N E S C O  (1 9 5 2 ) , y  en la  O M S  (1 9 5 1 ) . E n  el año 53 se 
establecen los A cuerdo s con los Estados U n id o s  para la defensa occidental y , poco después, 
ingresará ju n to  con P ortuga l en la O N U 421, con todo lo que e llo  supone, al m enos en el aspecto  
fo rm a l, de apertura al ex terio r. E n  la década de los 6 0 , España exp erim en ta rá  un cons iderab le  
auge y  desarro llo  m ien tras  que P o rtu g a l422 com enzará  a ten er p ro b lem as, entre otras razones, 
p o r negarse a aceptar la d esco lon izac ión  de sus posesiones en A fr ic a . U n  n uevo  p erío d o  de 
re laciones se in ic ia  con los v ien tos dem ocráticos4"3 que soplarán en am bos países. Esta n ueva  
re lac ió n  ha sido c a lific a d a  p o r algún autor com o la  im p o s ic ió n  de un “Iberismo Cultural”, 
co m ien zo  del fin  del p erío d o  de “costas voltadas ”424.
Po sterio rm ente , y  ya  en la etapa dem o crática425, los recelos no llegan  a desaparecer 
co m p letam en te , com o re fle jo  de ese pasado tan encrespado unas veces, tan am ain ado  otras. C o n  
todo eso, en el año 1 9 83 , podem os tild a r las re laciones de E spaña y  Po rtuga l de “difíciles” , 
fu n d am en ta lm en te , p o r los contenciosos abiertos en el área pesquera y  en la  b a lan za  
c o m e rc ia l426.
Este ú ltim o  s ig lo  de to rturada vec ind ad  ha v is to , tras una P rim e ra  G ran  G u erra , in ic ia r  
“la aceleración des desplazamiento, ya  perceptible anteriormente, de la posición central que 
hasta entonces ocupara Europa en el mundo ”4"7 y , es en este paisaje en el que se han ido  
gestando ciertas m an ifestac ion es de la idea de E u ro p a428, que se transform arán , hasta el d ía  de
421 El ingreso se produce en 1955 junto a otros catorce Estados.
422 Para un análisis pormenorizado de las relaciones entre ambos países en las dictaduras, consultar la obra 
de J IM É N E Z  R E D O N D O , J.C; El ocaso de la amistad entre las dictaduras ibéricas, 1955-1968. M érida. 
U N E D
423 Un buen conocedor de las relaciones hispano-lusas es M O R A N , Femando: Una política exterior para 
España. Barcelona. Planeta, 1980
424 V IC E N T E , Antonio Pedro; op.ct. pp. 120-121
425 Para un estudio más detallado de los dos países en la etapa hacia la democracia, A L D E C O A , P; su 
Tesis Doctoral titulada: “Impacto de la variable independiente homogeneidad y  heterogeneidad de los 
regímenes políticos en las relaciones bilaterales entre España y  Portugal: 1969 a 197T\
426 C U C Ó , A; “Algunas consideraciones sobre las relaciones.., op.ct. pp. 117
427 T R U Y O L  Y  S E R R A , Antonio; La Integración Europea. I. Génesis y  Desarrollo de la Comunidad 
Europea (1951-1979). Tecnos, M adrid, 1999, pp. 26
428 En el contexto político tras la I. G. M undial, merece reseñar la tenacidad del Conde Coudenhove- 
Kalergi y el M ovim iento Paneuropeo que representa. Su pensamiento lo plasmó en su libro “Paneuropa” 
(V iena, 1923), y defendía que los Estados europeos no podrían intervenir positivamente en el nuevo 
concierto mundial si no establecían entre ellos una unión política permanente, Paneuropa. En unos años 
posteriores aparecen las grandes líneas de Aristide Briand, M inistro de Asuntos Exteriores Francés (1925- 
1932) que proponía un Pacto constitutivo de una “Asociación Europea” , con una “Conferencia Europea” 
de aquellos Estados interesados como órgano representativo, y sin lim itación alguna de las soberanías. El 
impacto del federalismo se hará patente entre las dos guerras mundiales y favorecerá poderosamente la 
idea europea. Como expone el profesor Truyol, “una federación mundial admite federaciones regionales, 
ya sea como fase previa, ya como estructuras permanentes que la hagan más flexible, o ambas cosas a la 
vez. El federalismo en todo caso, ha sido y  es para los europeístas la única fórmula que permite una 
unión europea, mejor aún, una Europa unida realmente, es decir, que esté dotada de poderes propios 
relativos a los asuntos de interés común, y  al mismo tiempo asegure la conservación de las diversidades 
nacionales no sólo las de las naciones constituidas más o menos plenamente en Estados independientes, 
sino también, gracias a la descentralización del poder y  su estricta derivación de abajo arriba inherente 
al federalismo, las diversidades nacionales en el sentido más amplio, referido a aquellas nacionalidades 
o aquellos pueblos que no se han constituido históricamente o no están hoy constituidos en Estados ”,
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hoy, en la cris ta lizac ió n  de la  U E  de los qu ince actuales m iem b ro s , fund ada en los T ra tad o s  de 
M a a s tr ic h t y  de A m sterd am .
C. Marco jurídico-político de las actuales relaciones hispano-portuguesas. Posibles 
actuaciones. Perspectiva de futuro.
Las relaciones entre los dos Estados que com ponen la  Pen ínsu la  Ib é r ic a  v ien en  
defin idas en la  ú ltim a  década p o r un c lim a  favo rab le , que q u izá  ún ica m en te  puede verse  
enturb iado por el contencioso de O liv e n z a 4“9. Este co n flic to , que afecta de m an e ra  d irec ta  a 
E x trem ad u ra , se encuentra en el m o m en to  presente en una situación de in c e rtid u m b re 429 30.
Los instrum entos ju r íd ic o s  a través de los cuales am bos países d e fin en  sus re lac iones  
son: el T ra tad o  de 1977 , f irm a d o  un 22  de n o v ie m b re  en M a d r id 431 432 y , dos años después, la 
creación del C onsejo  de C o o p erac ió n  y  un Pro to co lo  A d ic io n a l al T ra ta d o  (n o v ie m b re  de 1 9 8 3 ). 
O tros instrum entos de gran ca lib re  p o lít ic o , y  de e ficac ia  cons iderab le son las C u m b re s 43" 
institucionales, que co m ien zan  en 1983 con la  D ec la rac ió n  de L isb o a . D e  carácter anua l, son 
protagonizadas por los Jefes de G o b ie rn o  de am bos países. Se creó tam b ién  una C o m is ió n  
M ix ta  de L ím ite s .
E l T ra tad o , a través de las Partes C ontratantes, p roclam a la  v o lu n ta d  de m an ten er  
relaciones de buena vec in d ad  y  de cooperación  m ú ltip le  en el respeto a la  soberanía, y  
constituye el m arco  para p ro fu n d iza r en nuevas áreas de cooperación. E n tre  las grandes áreas de 
trabajo  a ludidas en el d ocu m ento  destacan las económ icas (A rt . 4 ) , las cu ltu ra les  (A r t .  5 ), las 
c ien tíficas  y  tecno lógicas (A r t .  6 ) , las re la tivas  a la C o m is ió n  In te rn ac io n a l de L ím ite s  (A r t .  7 ), 
y  las de cooperación  m ilita r  (A r t .  8 ). Po r otro lado , el C onsejo  para la  C o o p e ra c ió n  H is p a n o -  
Portuguesa estará pres id ido  po r el M in is tro  de A suntos E xterio res  de España y  p o r e l M in is tro  
de N eg o cio s  Ex tran jero s  de P o rtu g a l, y  desarro lla rá  las fúnciones de e x a m in a r las cuestiones de 
interés com ún y  de carácter in tern ac io n a l, p ro m o v e r una cooperación m ás enérg ica , y  supervisar
op ct., pp. 34. La fuerza que van adquiriendo posiciones más explícitas en pro de una Europa Unida de 
estructura federal sobre bases democráticas. La puesta en marcha de la Europa de los Seis que tiene su 
punto de partida en la histórica Declaración de Robert Schuman, Ministro francés de Asuntos Exteriores. 
De la Europa de los Estados a la puesta en común de las soberanías. Para un análisis exhaustivo de todas 
estas etapas se hace imprescindible la consulta del mencionado libro del profesor Truyol.
429 Este contencioso tiene su origen en la llegada de Godoy y de los Reyes a Badajoz para perfeccionar el 
bloqueo continental contra Inglaterra, decretado por Napoleón, por lo cual se acuerda, el 29 de enero de 
1801, el Convenio de M adrid, en virtud del cual España y Francia hacían la guerra a portugal con el 
ob etivo de apartarla de la alianza inglesa. Carlos IV  declaraba la guerra a la nación lusitana el 27 de 
febrero de 1801. Hay tres documentos importantes que recogen tres momentos claves de esta contienda: 
el primero, la carta de Godoy a Carlos IV , dándole cuenta de los dos primeros días de la breve campaña; 
el segundo, la Capitulación de la plaza de Olivenza; y tercero, el Tratado de Badajoz, hecho en esta 
ciudad en 6 de jun io  de 1801; G U E R R A , Arcadio; Los Reyes y  Godoy en Badajoz con motivo de la 
guerra de las naranjas, Badajoz: Diputación Provincial de Badajoz, 1968. Los documentos mencionados 
pueden se consultados en la obra de R IN C Ó N , Jesús; “La Capitulación de O livenza y el Tratado de 
Badajoz” ; En: Revista del Centro de Estudios Extremeños, Enero/Abril, 1927.
El publicista D íaz Pérez hace una rápida mención de la estancia de los Reyes en Badajoz en una copia de 
una carta de 30 de mayo de 1801, de Godoy a la Reina, "fechada en el Cuartel General de Badajoz, en la 
que tras felicitarla por la fiesta onomástica del futuro Fernando Vil, le ofrece en obsequio, la plaza de 
Arronches y  la esperanza de la de Portalegre; también traslada unos párrafos de otra del mismo origen y  
destino en la que el obsequio es ahora el consabido ramo de naranjas tomado en los jardines de Elvas ”. 
D ÍA Z  P É R E Z, Nicolás; Noticia histórica de las Fiestas Reales celebradas en Badajoz, M adrid , 1899.
430 D ÍA Z  B A R R A D O , Cástor M iguel; “Marcos convencionales interestatales” ; En: Marco Jurídico de la 
Cooperación Transfronteriza... ”, op.ct. pp. 56
431 Entra en vigor eí 5 de mayo de 1978. Publicado en el B O E, 30 de mayo, 1978.
432 Este año (1999) se ha celebrado la decimosexta Cumbre hispano-portuguesa.
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los trabajos de las C o m is io n es  M ix ta s  que existan en v irtu d  de A cu erd o s  vigentes entre las dos  
Partes.
E l P ro toco lo  A d ic io n a l presenta com o o b je tivo  genera l re fo rza r las funciones concretas  
del C onsejo  L u so -E sp a ñ o l. C o n  él se pretende, entre otras cosas, la  ce lebrac ión  de reuniones  
anuales entre los Jefes de G o b ie rn o  de am bos países, lle v a r  a cabo consultas de Secretarios  
Perm anentes del C o nsejo  de C oo p erac ió n  y , m ás a llá  del p ro p io  P ro to co lo , contactos frecuentes  
entre los Em bajadores de am bos países acreditados en terceros países, v is itas  periód icas de los 
parlam entarios , re laciones m ás estrechas entre instituciones u n ive rs ita rias , y  en general de todas  
las fuerzas sociales, instituciones púb licas y  privadas.
Las p osib ilidades de un frente ún ico , salvaguardando la  soberanía4 3^ y , por tanto , la  
in d iv id u a lid a d  p ro p ia  de am bos países, frente para la  defensa de los intereses en com ún, en el 
ám b ito  g lob al o sectoria l, con im pacto  id én tico  en los dos países, esenc ia lm ente  en áreas 
estratégicas y  substanciales para su desarro llo , éste es el gran  desafío . A h o ra  b ien , las posib les  
vías  y  herram ientas que consideram os vá lidas para fa vo recer estos ob je tivo s , en el á m b ito  
p o lít ic o , instituc ional y  ju r íd ic o , tanto  en el contexto  europeo  com o en el de la sociedad  
in ternac ion a l g lo b a l, son los que a continuación  exponem os:
1. Potenciar un mayor estrechamiento de las relaciones a través de una reanimación 
del Tratado. Establecer uno o varios Ejes Ibéricos, de m anera  que sirvan de base 
para la  defensa de los intereses g lobales de am bos países en el escenario europeo. Este  
frente com ún p o d ría  ser am p liad o  con la  sum a de nuevos países que, com o respuesta a 
la aparic ión  de posib les d ificu ltad es  o prob lem as parecidos, determ inados po r la  
s im ilitu d  de sus caracteres geográficos o po lítico s , p u d ieran  responder a tend iendo a 
estrategias com unes.
2. Acercar los dos países con la ayuda de sus máximos responsables políticos,
acercam iento  que puede verse increm entado con la buena sin to n ía  de los Jefes de 
G o b iern o , Jefe de Estado* 434, y  Presidente de la  R e p ú b lic a , y  que su co m p lic id a d  
coadyuve a una m a y o r in teg rac ión  de España y  P o rtu g a l, m ás a llá  de las cuestiones  
ideo lóg icas de los partidos a los que pertenecen.
3. Potenciar las relaciones bilaterales, intensificándolas en todos los órdenes. A  pesar 
del increm ento  de éstas, aún podem os asegurar en los m om entos presentes cóm o  
to d a v ía  España y  P ortuga l no se consideran el uno al o tro  país p rio rita r io . Y ,  en este 
contexto  b ila te ra l, se debería  hacer m ás h incapié  en la  cooperación transfronteriza, 
herram ien ta  fu n d am en ta l que v ien e  potenciando la  U n ió n  Eu ropea com o e lem en to  
necesario para la  in teg rac ión  europea. E n tre las figu ras  que ayu d arían , en este cam po  
espec ífico , a una m a y o r p ro fü n d izac ió n  destacamos:
a) La firma de un Tratado entre ambos países que otorgue habilitación legal 
suficiente a las entidades subestatales, con la capacidad necesaria como para que 
las relaciones que puedan establecer comporten consecuencias jurídicas 
determinadas. ¿Por qué aún desde las instancias aprop iadas y  leg ítim as  para e llo  no se 
ha e x ig id o  la e labo ración  de un T ra tad o  de estas caracterís ticas, sem ejante al T ra ta d o  
de B ayona, firm a d o  entre España y  F rancia  el 10 de m arzo  de 199 5 435, com o
4”  Los Estados, principales sujetos de derecho internacional, son entes soberanos. Convención de Viena, 
de 23 de mayo de 1969. En los mismos términos se refiere el Tratado de Amsterdam, “La Unión respetará 
la identidad nacional de sus Estados miembros” .
434 Un buen indicador para medir la temperatura de ambos países se sitúa en los viajes que han consumado 
la Fam ilia Real Española, y específicamente, los que viene realizando el Rey, máxima representación del 
Estado español en las relaciones internacionales (V iajes tanto oficiales como privados).
435 B O E n° 59, 10 de marzo, 1977, pp. 7789-7791.
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h erram ien ta  que p o s ib ilite  el acercam iento  entre las entidades subestatales de Po rtuga l 
y  España?. L a  com petencia  para c o n c lu ir tratados, convenios o acuerdos está 
constituc ion alm ente  reservada, según un reparto  específico , al G o b ie rn o  y  al 
P arlam en to  nacionales, aunque co n s tituc ion alm ente  sería posib le  la a tr ib u c ió n  de la 
m ism a a otras instancias te rrito ria les  en la concertación co n vencional del E s tad o 436.
R especto al T ra ta d o  firm a d o  entre el R e in o  de España y la R e p ú b lic a  Francesa sobre  
C ooperación  T ran s fro n te riza  entre En tidades T e rrito ria le s , son estos dos Estados los  
que deciden p ro m o v e r este tip o  de cooperación  según establece el P reám b u lo :
“reconociendo que la diferencia de estructuras políticas y  administrativas de los dos 
Estados y  de su legislación en materia de cooperación transfronteriza requiere un 
marco jurídico apropiado que perm ita la aplicación de los principios contenidos en el 
Convenio Marco mencionado ” .
E l T ra tad o  se com p one de 14 artícu los , que recogerem os a co n tin u ac ió n  de m an era  
concisa. E n  el A rt. 2  se d e lim ita n  cuáles son las entidades territo ria les  im p lic a d a s  p o r  
parte española y  p o r parte francesa. E n  el A rt. 3 se expone que el ob je to  de este tip o  de 
cooperación debe pertenecer a una u otra entidad  te rrito ria l, en v ir tu d  del D ere c h o  
in terno  de cada una de las Partes C ontratantes, y  cuando exista entre e llas  un interés  
com ún, con el ob jeto  de crear y  gestionar equ ipam ientos o serv ic ios  p ú b lico s  y  
coo rd in ar sus decisiones. E n  el A rt. 4  se establece que los C o n ven io s  co m p ro m e terán  
exc lu s ivam en te  a las entidades territo ria les  firm antes . E l A rt. 5 fa c ilita  la  p o s ib ilid a d  
de que las entidades territo ria les  españolas puedan p artic ip ar en las agrupacion es de 
interés p ú b lico  de cooperación  tran sfro n teriza , o en el cap ita l de las sociedades de 
econ om ía  m ix ta  locales, cuyo ob jeto  sea e xp lo ta r servicios púb licos de interés com ú n  
ya  existentes. Po r otro  lado, las entidades territo ria les  francesas podrán  p a rtic ip a r en 
los consorcios ya  existentes constitu idos p o r entidades territo ria les  españolas. E n  el 
punto 2 del m enc ionado  artícu lo  se d ice que “las decisiones de las entidades 
territoriales españolas sobre su participación en los organismos franceses 
mencionados estarán sometidos al Derecho español, mientras que las decisiones de 
las entidades territoriales francesas sobre su participación en los organismos 
españoles mencionados estarán sometidos al derecho fran cés”. En  el A r t . 6  se 
establecen una serie de requisitos m ín im o s  aplicables a los Estatutos de los 
organism os de cooperación , siendo el D erech o  ap licab le  al o rgan ism o de co op eració n  
transfro nteriza  el del Estado de la  sede y  el p rop io  del tipo  de o rg an ism o  al que  
pertenece. E l A rt. 7 dispone que las entidades territo ria les  podrán  crear órganos  
com unes, aunque sin personalidad  ju r íd ic a . E n  el A rt. 8 se establece que “cuando los 
Convenios prevean la celebración de contratos, en particular, de contratos públicos, 
éstos serán celebrados y  ejecutados con arreglo al Derecho de la Parte Contratante 
aplicable a la entidad territorial o al organismo de cooperación de los previstos en el 
Art. 5, que asuman la responsabilidad de contratar ”. En  el A rt. 11 se d ispone el papel 
que ju e g a  la C o m is ió n  franco-esp añola , que rea liza rá  el segu im iento  de d ich o  T ra tad o . 
L a  com pondrán , según se establece, un m á x im o  de seis representantes nom brado s p o r  
los G ob iernos respectivos, con la p o s ib ilid ad  de la p artic ipació n  en las reuniones de la  
C o m is ió n  representantes de las entidades territo ria les . E l A rt. 12 expresa que la  
eficac ia  de los C o n ven io s  req uerirá  la co n fo rm id ad  expresa del G o b ie rn o  español 
(m ien tras  que la leg is lac ión  española no haya d e fin id o  el p ro ced im ie n to  ap lic a b le ).
E n  este orden de cosas, es im po rtan te  el R D  1 3 1 7 /1 9 9 7 , de 1 de agosto, sobre  
co m u nicación  p re v ia  a la A d m in is tra c ió n  G enera l del Estado y pu b licac ió n  o fic ia l de 
los convenios de cooperación  tran sfro n teriza  de C C A A  y  entidades locales con
43f Sobre esta cuestión, PÉ R E Z G O N Z Á L E Z , Manuel; “Acción de las Comunidades Autónomas en el 
exterior y su participación en la celebración de Tratados por España” ; En: La Celebración de Tratados 
ln‘emocionales por España: Problemas actuales. M adrid, 1990, pp. 127-146.
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entidades territo ria les  extran jeras437 438. H asta estos m om entos, España, al ra t ific a r el 
C o n ven io  M a rc o  E u ropeo , estab lecía que d icho  C o n v e n io  deb ía  ser com p letado  
m ediante  A cuerdo s interestatales con Francia  y  Po rtuga l y , m ien tras  no existiesen  
tales A cuerdo s interestatales, “los convenios que suscribieran las entidades 
territoriales españolas necesitaban, para su eficacia, la conformidad expresa del 
Gobierno de la Nación ”. Pues b ien , este R eal D e c re to  reg u la  los dos proced im ientos  
que cond ic ionarán  la e ficac ia  de estos:
1. L a  co m u n icac ió n  p re v ia  a la A d m in is tra c ió n  G en era l del Estado p o r las 
C C A A  y  las Entidades Loca les  de los p royectos de convenios que las 
entidades territo ria les  qu ieran  suscrib ir. A d em ás  se señala que si ha  
transcurrido  un p la zo  determ inad o , concretam ente  un m es, y  no hay  
objec iones p o r parte de la  A d m in is tra c ió n , no exis te  n ing ún  obstáculo para  
la  f irm a  de d icho  C o n ven io .
2. E l otro  e lem en to  del p ro ced im ie n to  es el “requisito de que los convenios 
suscritos, para que tengan eficacia en España frente a sujetos distintos de 
las entidades territoriales españolas firmantes, se publiquen oficialmente 
en el BOE, con independencia de que se publiquen también en otros diarios 
oficiales
b) Facilitar la constitución, en el marco de la cooperación transfronteriza, de 
estructuras integradas o parcialmente intesradas más avanzadas. com o las que  
existen y  tienen  y a  gran trad ic ió n  en el centro de E u ropa , denom inadas “Euregio ” o 
‘Eurorregión”, para una m e jo r ap licac ió n  de los P rogram as O p era tivo s  IN T E R R E G ,  
in c id ien d o  de m anera p r io rita r ia  en el desarro llo  de la  cooperación  transfro nteriza .
c) Facilitar el establecimiento de Eurorregiones4 8. Las situaciones fron terizas  
requieren  un tra tam ien to  espec ífico  en el D erech o  In te rn ac io n a l y , p o r su carácter 
geog ráfico , ex igen  un m arco  n o rm a tiv o  p ro p io , con la partic ip ac ió n  activa  de las 
entidades subestatales. L a  p ráctica  es num erosa y , com o instrum ento  de cooperación  
transfro nteriza , con el propósito  p rim a rio  de favo recer el m ercado de traba jo  
tran sfro n terizo , p o d ría  m encionarse el es tab lec im ien to  de la E u ro rreg ió n  o ‘‘EURES 
transfrontalier”. N o  cabe duda del gran obstáculo  que supone la d ivers id ad  de 
ordenam ientos ju ríd ic o s ; sin em bargo, y  atend iendo a las soluciones que o frecen  para  
la cooperación los d istin tos derechos internos, la exp erien c ia  nos dem uestra en E u ro p a  
el buen fu n c io n am ien to  de éstas aunque, c iertam ente , dándose distin tos estadios o 
n ive les  de in teg rac ión .
L a  base legal para el es tab lec im ien to  de la red E U R E S  está en el R e g la m e n to  n° 
1 6 1 2 /6 8  del C onsejo  del 15 de octubre de 1 9 6 8 , que precisa los derechos y  
obligaciones que se desprenden de los A rts . 48  y  4 9  del T ra ta d o  de R o m a, re la tiv o  a la 
lib re  c ircu lac ió n  de los trabajadores en el in te rio r de la C o m u n id a d . En la segunda  
parte se fo rm u la  la co lab oració n  entre los Estados m iem b ro s , sus servic ios p úb licos de 
em pleo , y  la C o m is ió n , en lo  que concierne a la puesta de contacto  y  com pensación  de 
ofertas y  dem andes de em pleo . M e jo ra rá  esta co lab oració n  con la m o d ific a c ió n  de este 
R eg lam en to  p o r el R eg lam en to  C E E  n° 2 4 3 4 /9 2 , con la puesta en m archa de 
estructuras de cooperación  específicas en las reg iones fron terizas  con el o b je tiv o  de 
p ro m o v e r la m o v ilid a d  de los trabajadores en el seno de la U n ió n . F in a lm e n te , por
437 B O E  n° 207, 29 de agosto, 1997, pp. 25908-25910.
438 Para el desarrollo de este apartado hemos contado con la inestimable ayuda de Dña. Yolanda Boss, 
coordinadora del Proyecto de EU R E S 1GA I y II ,  Dña. M aría  Teresa González Ventín que participa en la 
E U R E S  Transfronteriza Galicia-Norte de Portugal, y de Dña. Petra Oberrauner, colaboradora de la 
Eurorregión E U R A L P .
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decisión de 2 2  de octubre de 1993, y  de acuerdo con el R eg lam en to  1 6 1 2 /6 8 , la 
C o m is ió n  crea “le réseau EURES” (E u ro p e an  E m p lo y m e n t S erv ices). Esta red, que  
ofrece tres tipos de servicios; in fo rm ac ió n , consejo y  re c lu ta m ien to -co lo c ac ió n , está 
constitu ida, p o r un lado, po r los m iem bros “institucionales el “Bureau Européen de 
Coordination ” (B E C ),  en el seno de la D ire c c ió n  G en era l V  de la C o m is ió n  Eu ropea , 
y  los servicios púb licos de em pleo  de los Estados m iem b ro s  y , p o r otro  lado, p o r los 
m iem b ro s  “contractuels “partenaires ” sociales y  co lec tiv id ad es  te rrito ria le s 439.
A h o ra  b ien , sobre la esp ec ific idad  de la  co lab orac ió n  tran s fro n te riza , y  en el caso de 
las “EURES transfrontalières”, podem os d ec ir que, si b ien  la  co lab oració n  en la red  
E U R E S  es una o b lig ac ió n  para los Estados m iem b ro s , im puesto  p o r el R eg lam en to , 
los partenariados transfro nterizos se constituyen  de fo rm a  v o lu n ta ria  y  a in ic ia tiv a  de 
responsables te rrito ria les .
E l desarro llo  de las E U R E S  transfronterizas  se pone en m arch a  con proyectos p ilo tos  
en el año 91 y  en el 92  b a jo  la  co ord inació n  del B u reau  E u ropéen  de C o o rd in a tio n , y  
se han creado hasta la  fecha 18 partenariados sobre las reg iones tran sfro n terizas440 
entre los Estados m iem b ro s . Respecto a su fin a n c iac ió n , ésta está asegurada po r la  
C o m is ió n  E u ropea , que subvenciona las activ id ades que se llevan  a cabo en el m arco  
de la e jecuc ión  de las m isiones de los partenariados transfro nterizos , adem ás de una  
contrapartida  nacio nal o reg ional.
439 Información que muy amablemente nos ha facilitado la persona responsable de la Euro IG A  I&  IG A  II, 
Léon Frederix.
44(1 Hasta estos momentos, las “E U R E S Cross-Border Partnerships” que vienen funcionando en el 
escenario europeo son las siguientes: 1. H .N .F .K . (Hainaut, Nord Pas D e Calais, Flandre Occidentales y 
Kent; pertenecientes a los Estados de Bélgica, Francia e Inglaterra); 2. IG A I I (Nord de la Région 
Flamande, Sud des Pays Bas; pertenecientes a los Estados de Bélgica y Países Bajos); 3. E U R E G IO  
Gronau/ Enschede, pertenecientes a Holanda y Alem ania; 4. IG A  I I  (Euroregio M euse-Rhin, 
Pertenecientes a Holanda, Bélgica, y A lem ania); 5. P .E .D  (Le  Pôle Européen de Développement, 
pertenecientes a Francia, Bélgica y Luxemburgo); 6. Saar-Lor-Lux-Rénanie-Palatinat (pertenecientes a 
Luxemburgo, Francia y A lem ania); 7. E U R A Z U R  (Liguria, Provence, Alpes, Cote D ’Azur, 
pertenecientes a Francia e Italia); 8. T R A N S A L P  (Rhône Alpes, Piémont, Va llée D ’Aoste, pertenecientes 
a Francia e Italia); 9. Sonderjylland/Landesteil Schleswig (entre Dinamarca y A lem ania); 10. E U R A L P  
(Carinthie, Frioul, Vénétie, Julienne, pertenecientes a Italia y Austria); 11. E U R E G IO  Rhein-W aal et 
Rhein Maasnord (de los Estados de Holanda y Alem ania); 12. IN T E R A L P  (Bavière, Voralberg, Tyrol, 
Salzbourg, Haute-Autriche, pertenecientes a Austria y A lem ania); 13. Em s-Dollart Région (pertenecientes 
a Holanda y A lem ania); 14. P Y R E M E D  (Catalogne, Languedoc Rousillon, M id i Pyrénées, pertenecientes 
a España y Francia); 15. Irlande du Nord et les comtés frontaliers de la République d ’ Irlande 
(pertenecientes a Gran Bretaña y la República de Irlanda); 16. TransTirolia (Nord Tyrol et Haut Adige, 
pertenecientes a Italia y Austria); 17. O R E S U N D  (Région de Hovestad (D inam arca) et Scania (Suecia); 
18. Galicia/Regiao Norte (pertenecientes a España y Portugal).
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EURES C rossborder Regions
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Fig. 5.1. Partenariados transfronterizos (EURES Cross Border Partnerships) en Europa
Como instrumentos de cooperación interregional de posible aplicación destacamos:
a) El acercamiento de las poblaciones a través de los Hermanamientos441. El
Hermanamiento es una modalidad de cooperación en pleno auge y una de las más 
extendidas. Este instrumento permite aproximar dos pueblos al mutuo conocimiento, y 
solo a través del conocimiento del otro se llega a comprenderlo y a quererlo
b) La difusión de la lengua vecina. En el caso concreto de las relaciones hispano- 
lusas, la gran semejanza entre las dos lenguas puede actuar más como un elemento de 
separación, al conformarse el hablante con una comprensión superficial, que como 
vínculo entre las dos comunidades. Tal vez con un mayor conocimiento de la lengua 
del otro país (no solo como forma de expresión de ideas, sino como reflejo del espíritu 
y la cultura de un pueblo), la aproximación sería más sencilla y sincera.
c) Desarrollo de otros instrumentos de cooperación, como la creación de una 
AEIE (Agrupación Europea de Interés Económico)442. La AEIE (GEIE en francés)
441 Esta modalidad de cooperación interregional o transnacional será considerada de forma particular en el 
Epígrafe correspondiente al punto: 5.1.8.
442 Para una visión más pormenorizada en tom o a las condiciones para la creación y la caracterización de 
G E IE , son aconsejables los siguientes trabajos: B O N O T T O , O laf; “Creation o f E E IG s in the public sector 
- unlim ited jo in t and several liability” (Law yer at Huybens, Raymaekers&Bonotto); R O B A , Henry; 
“Succes story o f  an engineering E E IG ” (Internal Auditor o f  T O P  E E E IG , European Consulting  
Engineering Netw ork); B U R K H A L T E R , Peter; “Participation in EE IG s by entities from outside the E U ” 
(W intherthur Insurance); B R A M IG K , Harald; “The ancillary nature o f the E E IG ” (University o f  
Erlangen, Germ any). En tom o a cuestiones prácticas concernientes al desarrollo de una E E IG ,
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es un instrum ento  de cooperación  in tern ac io n a l creado p o r la  C o m is ió n  E u ro p e a 443 para  
fa c ilita r  fu n d am en ta lm en te  la  cooperación  transnacional entre las P Y M E s . Estam os p o r 
tanto  ante un  m arco  ju r íd ic o  c o m u n ita rio  que p erm ite  la re a liza c ió n  de ac tiv id ades  
económ icas.
E n  líneas generales, se tra ta  de lo  sigu iente. Los socios p artic ipantes  (personas  
ju r íd ic a s ) se unen en u na A g ru p a c ió n  p ara  su cooperación , conservando, no obstante, 
su indep endencia  econ óm ica  y  ju r íd ic a , respetando así su au to nom ía . Se tra ta  de una  
estructura de gran f le x ib ilid a d , que adem ás no necesita d isponer de un c ap ita l en el 
m o m en to  de su constituc ión , d e fin ien d o  el p ro p io  R eg lam en to  estab lecido  p o r la  U E  
para este tip o  de consorcios un con ju nto  de norm as u n ifo rm es de ap lic a c ió n  d irec ta  en 
todos los Estados de la  U n ió n . Pueden ser m iem bros todas las em presas o entidades  
ju r íd ic a s  de derecho p ú b lic o  y  p rivad o  (A r t .  4  del R e g la m e n to ), p o r lo  que queda  
ab ierta  la  p o s ib ilid a d  de p a rtic ip ar, adem ás de a sociedades m e rcan tiles , a otras 
entidades tales com o U n ivers id ad es , centros de investigac ión , o co lec tiv id ad es  
reg ionales  o locales, con la co n d ic ió n  de que su sede social esté dentro  de la  U n ió n , así 
com o las personas físicas , que deberán e je rcer sus activ idades prin c ip a les  ta m b ié n  en la  
U n ió n . L a  A E IE  deberá estar constitu ida  com o m ín im o  p o r dos m iem b ro s  procedentes  
de dos Estados m iem b ro s  distintos. Para  su constitución  se precisa la  in scrip c ió n  de un  
contrato  p o r escrito  (q u e  deberá contener determ inadas disposiciones recogidas en el 
R e g la m e n to ), en el reg is tro  designado p o r el Estado m ie m b ro  en que teng a la  sede la  
A E IE .  Y  su p u b lic id a d  leg a l se hará en el B o le tín  del Estado m ie m b ro 444 en que tenga  
la  sede y  en e l D ia r io  O fic ia l de las C om u n id ad es  Europeas (D O C E ) .  L a  A g ru p a c ió n  
p erm ite  a sus m iem b ro s  pro seg u ir y  a m p lia r  sus propias activ idades con indep en d en c ia  
de su pertenenc ia  a la  A g ru p a c ió n .
P E N S E R IN I, Nadia; (Professor at Università Degli Studi di Modena, Ita ly), “Publication and registration 
o f the Grouping’s contract” ; J O U N E A U , Jean-Pierre; (G E IE  Sud M ont Blanc), “A n E E IG  in the tourism  
sector” ; M Ü L L E R , Ute; (E T W elfa re ), “A n E E IG  in the social sector” ; A P R E A , Gennaro; (IC S  
International Consultancy Services E E IG /G E IE ), “H o w  to set conditions for admission and resignation o f  
members o f  an E E IG ”; Y  finalm ente, en tomo al financiamiento e impuestos: FO B E, Francis; (European 
Goup o f  Financial Institutions E E IE ), “A n E E IG  o f  financial institutions” ; C O R R E A , Ariindo; (European 
Commission D G  X X I/C /1 ) ,  “E E IG S  and value added tax” (V A T );  Todas estas comunicaciones fueron 
presentadas en Bruselas, en el marco de unas jomadas sobre R E G IE . “Reviewing six years o f  experience 
w ith the European Economic Interest Grouping. Palais de Congrès, 2 5 & 2 6  march, 1996.
443 Reglamento (C E E ) n° 2137/85 del Consejo, de 25 de ju lio  de 1985, relativo a la constitución de una 
A E IE .
444 Las medidas ejecutivas del Reglamento n° 2137/85 y  disposiciones fiscales, tanto de España como de 
Portugal son las siguientes:
España: Respecto a las Medidas Ejecutivas: Ley 12/1991 de 29 de abril 1991 sobre la Agrupación de 
Interés Económico, con varias medidas de aplicación del Reglamento C EE  n° 2137/85; B O E  n° 103, 30  
de abril, 1991, pp. 13638. E l Real Decreto n° 1597/1989 de 29 de diciembre de 1989 sobre la aprobación 
del Reglamento del registro comercial que anteriormente permitía el registro de A E IE  en España. E l Real 
Decreto n° 2117/1993, por el que se modifican los artículos 232 y 283 del Reglamento del Registro 
M ercantil aprobado por R D .N .1597 /1989 , 01/12 /1993. Respecto a las Disposiciones Fiscales: Real 
Decreto 1597/1989 de 29.12 .89  sobre el registro de las A E IE  (Capítulo V I,  Arts. 37 y 38. Ley 12/1991 de 
29 de abril de 1991, A rt. 30, régimen fiscal de la A E IE . Y  el Impuesto sobre aportaciones de bienes: no 
aplicable a las A E IE . Respecto a la inscripción en el registro, en España se hará en el registro mercantil de 
la capital de la provincia donde está la sede de la agrupación, y aparecerá en el Boletín O fic ia l del registro 
M ercantil Español (B O R M E ).
Respecto a Portugal, como M edida Ejecutiva está el Decreto-Ley n° 148/90, D iario da República, Série I, 
n° 106, del 9 de mayo de 1990, pp. 2154-2155. Y  el Decreto Ley n° 2/91, D iario da República, Série I,  n° 
4, del 5 de enero de 1991, pp. 74-76. Respecto a las Disposiciones fiscales: Art. 5 del Código de 
impuestos sobre las rentas de las personas jurídicas IR C , y el Impuesto sobre las aportaciones de bienes: 
no aplicable a la A E IE . La inscripción se hará en el registro mercantil (Conservatoria do Registo 
Com ercial), y se publicará en el boletín oficial nacional, en el D iàrio da República.
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Es im po rtan te  señalar, com o recuerda H e in ric h  von M o ltk e , que la situación de G E IE  
en el seno del M e rc a d o  Ú n ic o  requiere ser m ejo rad o  en la m ed id a  en que sus 
características son poco conocidas p o r otros agentes económ icos. “Cela nuit par  
exemple à sa capacité d ’accès aux diverses sources de financement. Les programmes 
actuels de la Commission qui ont pour mission d ’encourager la coopération 
transnationale, comme les Europartenariats; Interprises, ou les réseaux BC-NET et 
BRE, seront particulièrement mis à contribution. Ces manifestations et ces réseaux 
permettront de proposer directement aux entreprises qui souhaitent coopérer au sein 
de l ’Union, de réaliser leurs projet via la form e du GEIE”445.
E ntre los ob je tivo s  que se persiguen con la  creación  de estas agrupaciones pueden  
destacarse:
- C o m p ra , ven ta  y  m a rk e tin g  en com ún
- R epresentación  de intereses en com ún
- F o rm ac ió n  de personal
- C reac ió n  de bancos de datos
- In tercam b io s  de in fo rm ac ió n
- O b ten c ió n  de fin an c iac ió n  co m u n ita ria
- F in an c iac ió n  de infraestructuras
-  In vestig ac ió n  y  desarro llo , especialm ente en el m arco  de los program as  
com u nitarios .
Se ha constatado hasta ahora que la m a y o r parte  de las A E IE  v ien en  desarro llando  su 
activ id ad  en el sector servic ios, especialm ente en el co m erc io , siendo m enos  
num erosas las re lacionadas con el sector in du stria l, que se d irig en  fu n d am en ta lm en te  a 
las industrias ópticas, tex tiles  y  papeleras.
E l sector p rivad o  constituye el 9 0 %  de los m iem b ro s  de A E IE ,  y  cerca del 7 %  de los 
m iem bros p ro v ien en  del sector p ú b lico , la  un ivers id ad , cám aras de co m erc io  o las 
autoridades locales o reg ionales.
M á s  adelante, nos re ferirem o s a un e jem p lo  de A E IE  en E x trem ad u ra , el ún ico  caso 
que se ha constitu ido  en nuestra reg ión .
Un ejemplo de AEIE entre autoridades públicas446
Jean-C laud e M O U R E A U  presenta este e je m p lo  com puesto po r c inco entidades  
públicas que adoptan la  estructura de una E u ro rreg ió n  A E IE  para serv ir de m arco  a su 
cooperación. T ras la  firm a , en ju n io  de 1991, de una declaración  de in ten ción  creando  
una C o n fe re n c ia  Perm anente, es en el año 1992 , concretam ente el 8 de d ic iem b re , 
cuando los Presidentes de c inco reg iones pertenecientes a tres países (A le m a n ia ,  
Fran c ia  y  G ran  B re tañ a), la R eg ió n  N o rd -P a s  de C a la is , le K e n t, la F lan d re , la  
W a llo n ie  et la R ég io n  de B ru x e lle s -C a p ita le  constituyeron  un grupo d eno m inado  
E u ro rreg ió n , dotado de personalidad  ju r id ic a  b a jo  la fo rm a de un G ru p o  Eu ropeo  de 
In terés E co n ó m ico . Las regiones tenían una p ráctica  de cam bios m utuos, e incluso  
rea lizaban  una cooperación  activa  entre las zonas transfro nterizas  de estas reg iones  
sobre una base b ila te ra l (P ro g ram a IN T E R R E G ) .  Será sin em bargo con la puesta en
44:1 H E IN R IC H  V O N  M O L T K E  (European Commission Director-General D G  X X I I I ) ;  “Closing 
Statement” ; En: R E G IE . Proceedings o f  the R E G IE  conference. Review ing six years o f  experience w ith  
the European Economic Interest Grouping. Palais de Congrès. Brussels, 25& 2 6  March 1996, pp. 79
446 M O U R E A U , Jean-Claude; “An E E IG  between public authorities” . R E G IE . Proceedings o f  the Regie 
Conference. Reviewing six years o f  experience with the European Economic Interest Grouping. Palais 
des Congrès. Brussels, 2 5 & 2 6  March 1996
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ejecución del túnel sobre la  M a n c h a  y  del T G V -N o r d , cuando las A u to rid a d e s  to m en  
conciencia  de sus intereses en su to ta lid ad , y  no sólo com o espacios g eo g ráfico s  
lim itad o s  por las fronteras.
Las autoridades reg ionales  im p licadas  d ec id ieron  retener, fren te  a otras fó rm u las  
tam b ién  d isponib les447, el estatus de G E IE  com o cobertura para la co o p erac ió n  p o r el 
carácter europeo de esta n ueva en tidad  ju r íd ic a , ra tific a d a  d irectam en te  p o r el derecho  
co m u n itario  y  destinada esp ec íficam ente  a la cooperación tran s ffo n te riza , y  p o r la 
f le x ib ilid a d  contractual que p erm ite  a los fundadores.
L a  E u rorreg ión  tiene p o r ob jeto , según sus estatutos, “mejorar y  desarrollar la 
cooperación entre los miembros así como sus relaciones comunes en materias de 
desarrollo económico, de la investigación, transferencia de tecnologías, ordenación de 
infraestructuras y  del territorio, del medio ambiente y  del turismo
Los estatutos d efin en , así m ism o, la estructura de la E u ro rreg ió n , en la  que se 
distinguen tres n iveles:
1 niveau: un Colléee des M em bres, com puesto p o r un m ie m b ro  e le g id o  por 
R eg ió n  y  un suplente. Sus M ie m b ro s  efec tivos  son, g enera lm en te , los Presidentes  
de las R egiones o los M in is tro s  o Consejeros encargados de la  R e lac io n es  
E xterio res  o A suntos Europeos, y  su suplente a lgún m ie m b ro  del G a b in e te  
M in is te ria l. N o s  encontram os ante el órgano de decisión p o lít ic a  del grupo. F ija  el 
program a anual de cooperación  y  los proyectos que lo com p onen , y  aprueba las 
cuentas. Se reúne al m enos una v e z  al año.
2 niveau: El Conseil de Gérance. F o rm ad o  po r altos fu n c io n ario s  de las cinco  
reg iones, es el órgano  de co ord inació n  y  e jecuc ión  de la E u ro rreg ió n . A q u í, la 
representación del grupo con respecto a terceros “appartient comme dans tout 
GEIE á chaqué gérant pris individuellement ” . Para atenuar el riesgo  lig a d o  a la 
p o s ib ilid ad  de m o n o p o lio  de representación del grupo por cada gerente , se ha 
in troducid o  una c láusu la f ija  en el Estatuto  de la Eu ro rreg ió n  según la cual los 
com prom isos del g rupo  superiores a 5 0 .0 0 0  BEF “en lieront celui-ci que s ’ils 
portent la signature d ’au moins deux gérants ” . L a  gestión d ia ria  se encu entra  b a jo  
el contro l de un secretariado.
3 niveau; Ciña Groupes de Travail, d irig id o s  cada uno p o r una reg ió n  y  
form ados por expertos designados p o r cada co lec tiv id ad . Presentan , a in ic ia tiv a  
prop ia , proyectos de cooperación en m aterias de sus com p etencias . Son  
responsables de su eva luac ión  y  deben asegurar su e jecución y  segu im iento .
Los grupos448 son los siguientes:
Grupo 1: “Stratégie de développement é c o n o m i q u e C o o rd in a d o  p o r K e n t, 
hay dos subgrupos:
D e s a rro llo  econ óm ico  y  tecn o lo g ía  
T u rism o .
44 Por ejemplo, bajo la fórmula de Asociación Internacional de derecho belga, que podría privilegiar un 
derecho nacional con relación a otro. M O U R E A U , Jean-Claude; op.ct. pp. 34. La traducción es mía.
448 Respecto a su funcionamiento, un Reglamento interno ha sido adoptado. En él se precisan las 
competencias de cada órgano, la periodicidad de las reuniones, las condiciones en el proceso de toma de 
decisiones, así como las materias presupuestarias.
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Grupo 2: “A m énagem ent- I n f r a s t r u c tu r e s L o  co o rd in a  W a llo n ie  et N o rd -
Pas de C a la is . C onsta de tres subgrupos:
O rd e n ac ió n  del te rrito rio  y  p o lit ic a  urbana
Transportes
H á b ita t
Grupo 3: “E n v i r o n n e m e n t C o o rd in ad o  p o r F lan d re .
Grupo 4: “Echanges de p e r s o n n e l L o  coord ina  B ru x e lle s -C a p ita l.
Grupo 5: “ C om m unica tion” : L a  coord inac ió n  de este grupo estará
enco m endada a R e g ió n  que presida la  E u ro rreg ió n .
L a  puesta en práctica  de la  E u ro rreg ió n  ha puesto sobre la  m esa una serie de 
d iferencias  entre los socios, d iferencias  de carácter lin g ü ís tic o , in s tituc iona l, 
co m p eten c ia l, incluso  ad m in is tra tivas  y  de p rio rid ad . Los años de trabajo  han  
p e rm itid o  un co n o c im ien to  m ás estrecho, y  la  cons tituc ión  de una red que  
rea lm en te  o p era tiva . A lg u n as  de las m edidas llevad as a cabo son:
•  R e a liza c ió n  de un banco de datos in fo rm a tiza d o  en el ám b ito  de nuevos  
m ateria les  y  de sus ap licaciones
•  R ed acc ió n , con los recursos de la  D G  X V I  de la  C o m is ió n , de dos 
docum entos: U n o  titu la d o  “Perspectives pour I ’Euroregion’’, tex to  que ha 
o bten ido  un p re m io  europeo de p la n ific a c ió n  urbana y  reg io n a l, que  
com p araba las c inco  reg iones bajo  d iferentes  aspectos (eco n o m ía  y  
em p leo , d em o g ra fía , am bien te , transporte, h á b ita t), y  el segundo una  
c o m p ilac ió n  estadística.
•  A d o p c ió n  de una C arta  de m ed io  am bien te  de la E u ro rre g ió n , firm ad a  por 
los m in is tros  de los cinco  países, abogando p o r p rin c ip io s  com o el 
desarro llo  sostenib le, acción preven tiva , p rin c ip io  de quien contam ina  
paga, etc.
•  E xp o s ic ió n  itin eran te  sobre el m ed io  am b ien te , la  p artic ip ac ió n  en la 
sem ana de cam bios de técnicos en to m o  al tem a “le bus au service du 
citoyen  ” , un desp legable sobre la presentación general de la E u ro rreg ió n , 
etc.
•  C o n  el o b je tiv o  de a lcan zar el com p rom iso  de las fuerzas v ivas  de las 
reg iones, y  tam b ién  del sector eco n óm ico , la C o m is ió n  dec id ió  crear, a 
través de la in ic ia tiv a  R E G IE  “Réseau Européen des GIES” (R e d  Europea  
de A E IE ) ,  una red sobre las A E IE  que existen actua lm ente  con la 
pretensión de sen s ib iliza r a las em presas y  agentes económ icos (p ú b lico s  o 
p rivad o s) sobre las p osib ilidades de cooperación transnacional que este 
A g ru p a c ió n  favorece.
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5.2.3. Protocolos de Colaboración. Un caso específico de 
funcionamiento a través del Estudio del Acta de la XIII Reunión del 
Grupo de Trabajo Permanente de la Región de Extremadura y el 
Alentejo (12 de mayo de 1998) y el Gabinete de Iniciativas 
Transfronterizas
España y  P o rtuga l cuentan con una fro n te ra449 com ún de unos 1234  K m , dato éste que  
la  conv ierte  en la más grande de la  U E . C o m o  m u y  b ien  señala M a r iñ o 450, la doctrina  c ie n tíf ic a  
p rácticam en te  no ha m ostrado  interés p o r la  cooperación  entre E x trem ad u ra  y  las “reg ion es” 
portuguesas, y  casi todos los estudios se han encam inado  al estud io o b ien  de la  C o m u n id a d  de 
T ra b a jo  de los P irineos o b ien  en to m o  a la cooperación  gallego-portuguesa.
L a  fron tera  entre  P ortuga l y  E x trem ad u ra  cuenta con una extensión de 2 3 5  k m . 
E x trem ad u ra  cuenta con su cap ita l M é rid a , m ien tras  que el A le n te jo  tiene  com o cap ita l E v o ra , 
tam b ién  reconocida c iu d ad  P a trim o n io  de la  H u m a n id a d , y  los distritos fro n terizo s  son 
P o rta leg re , É v o ra  y  B e ja . L a  R eg ió n  C en tro  p ro yecta  su cap ita l en C o im b ra , siendo C aste lo  
B ran co  el ún ico  d is trito  que tien e  fro n tera  d irecta con E x trem ad u ra .
E l precedente m ás in m e d ia to  de cooperación  tran sfro n teriza  h ispano-portuguesa se da 
entre las autoridades españolas y  portuguesas de ám b ito  estatal, cuando los G o b ie rn o s  
nacionales respectivos presentaron , tras la C u m b re  L u so -E sp a ñ o la  que tu vo  lu g ar en L is b o a  a 
fin a le s  de 1988 , y  en el m arco  de los Planes de D e s a rro llo  R eg io n a l de R egiones de O b je tiv o  1, 
un program a tran s fro n te rizo  llam ad o  “ Program a O p e ra tiv o  de D e sarro llo  de las R eg iones  
F ro n terizas  de España y  P o rtu g a l 1 9 8 9 -1 9 9 3 ” , P ro g ram a que se adoptaría  al ser aprobado p o r la  
C o m is ió n  la In ic ia tiv a  C o m u n ita ria  IN T E R R E G , que tend ría  com o p erío d o  de e jecuc ión  1 9 9 0 -  
1 9 93 , rec ib iendo  por tan to  la correspondiente in yecc ió n  de d inero  a través de los Fondos  
Estructurales.
A h o ra  b ien , los p rim ero s  contactos que d ieron  lu g ar a la fo rm ació n  de los Protoco los de 
C o lab o rac ió n  corresponden a los p rim eros encuentros entre representantes po lítico s  de las 
reg iones de E x trem ad u ra , R e g ió n  C entro  y  A le n te jo  en la A R E , contactos que p e rm itir ía n  actuar 
conju ntam en te  a través de program as in terreg ionales  europeos com o L E D A ,  R E C IT E ,  
L A C E 451 *, P IE , etc. E l o b je tiv o  de la cooperación entre estas regiones está en “la puesta a 
disposición de los medios, servicios y  recursos de cada parte en beneficio de la otra, y  la 
programación de actividades conjuntas, ya  sea con financiación propia, nacional o
»452europea
Los Protoco los son instrum entos de carácter no n o rm ativo  que adem ás no m o d ific a n  el 
reparto  de com petencias en cada te rrito rio  según se han estab lecido p o r los derechos internos de 
am bos países. En ellos se fija n  las bases de la cooperación  que reg irán  los futuros proyectos de
449 Esta frontera la componen las regiones españolas de Castilla-León, Galicia, Extremadura y Andalucía  
y por parte portuguesa, las regiones Norte, Centro, A lentejo y Algarve. Además se da la circunstancia que 
son todas regiones objetivos n° 1 dentro de la Comunidad.
4MI M A R IÑ O  M E N É N D E Z , Femando; “La práctica de las relaciones exteriores regionales entre entidades 
territoriales fronterizas de Europa. El supuesto de la Comunidad Autónoma de Extremadura” ; En: 
Marco.., op.ct. pp. 75
4M Se trata de un Proyecto piloto de la C EE que intenta conocer y contribuir a vislumbrar la experiencia 
de las regiones adquiridas de las diferentes regiones fronterizas, es un proyecto de la Comunidad en 
colaboración con la A R F E ., que es la encargada de ejecutarlo y la Comisión Europea correrá a cargo de 
los gastos en 2/3 partes.
Extremadura y  Portugal: 5 años de cooperación transfronteriza: 1993-1997. Junta de Extremadura, 
M érida, 1998.
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interés para am bas regiones, y  estarán apoyados por “organismos de animación ” a am bos lados  
de la fron tera , esto es, los G abinetes de In ic ia tiv a s  T ran s fro n te rizas  (G IT ) .
Esta cooperación, que estará cond ic ionada  en c ierta  m e d id a  p o r las d ife ren c ias  en 
po líticas  internas y  las d iferentes estructuras po líticas  y  ad m in is tra tivas  de los entes reg ionales  o 
locales, se hace necesaria adem ás po r la in e v ita b le  im p lic a c ió n  de las dos reg iones, A le n te jo  y  
E x trem ad u ra , en la im p la n tac ió n  de program as transfro nterizos propuestos p o r la  C o m is ió n  y  
p o r los G o b iern o s  de los dos países.
Los Protoco los establecen una estructura básica de trab a jo  que tra ta  de d in a m iz a r la  
cooperación  entre regiones. D estaca el G ru p o  de T ra b a jo 453, que tien e  las s iguientes funciones:
in tercam b io  de in fo rm ació n
im p u lsar estudios e investigaciones fun d am en ta lm en te  en las áreas de ag ricu ltu ra ,
m e d io  am bien te  y  recursos naturales
favo recer el in tercam b io  en las áreas eco n óm ico  y  social
p o ten c iar las re laciones entre las U n ivers id ad es  de las dos reg iones.
Se crean adem ás las C om is iones  E s pecíficas , constitu idas en el ám b ito  de los grupos de 
trab a jo  para tra tar m aterias especializadas. Son las siguientes:
•  C o m is ió n  E sp ec ífica  de A suntos Sociales
•  C o m is ió n  E sp ec ífica  de A g ric u ltu ra
•  C o m is ió n  E sp ec ífica  de E d u cac ió n  y  F orm ación
•  C o m is ió n  E sp ec ífica  de In d u s tria
•  C o m is ió n  E sp ec ífica  de Infraestructuras
•  C o m is ió n  E sp ec ífica  de Juventud  y  D eportes
•  C o m is ió n  E sp ec ífica  de M e d io  A m b ie n te
•  C o m is ió n  E sp ec ífica  de P a trim o n io  C u ltu ra l
•  C o m is ió n  E spec ífica  de P ro m o c ió n  C u ltu ra l
•  C o m is ió n  E spec ífica  de T u ris m o
•  C o m is ió n  E sp ec ífica  de U n ivers id ad es
Esta cooperación  v ien e  reactivada  p o r los órganos ya  an terio rm en te  citados G IT .
E n  el segundo Protoco lo  adem ás, las Partes firm antes  señalan com o fundam entos para  
la  f irm a  del docum ento  aspectos com unes a am bas com o son: el hecho de ser te rrito rio s  
fro n terizo s  y  lim ítro fe s , con características físicas tam b ién  com unes; el que am bas reg iones  
cuentan con un ric o  p a tr im o n io  h is tó rico  y  cu ltu ra l que puede p o te n c iar el sector tu rís tico , y  su 
dependencia de los sectores agrario  y  ganadero , lo  que debe ayu d a r a a rticu la r la  cooperación  
socioeconóm ica.
Este segundo p ro toco lo  am p lía  adem ás las áreas de actuación; así, se in c lu yen  la 
cooperación  en p a tr im o n io  y  reh ab ilitac ió n  urbana, el co m erc io , aprovecham ientos forestales,
453 Los Grupos de Trabajo lo forman diez miembros, cinco nombrados por la Junta de Extremadura y los 
otros cinco por la Comisión de Coordinación de la Región del A lentejo. El Grupo de Trabajo será 
presidido alternativamente y semestralmente por un representante de cada una de las partes firmantes. 
También el Grupo se reunirá trimestralmente o siempre que su presidente lo convoque. Además los 
proyectos que exijan financiación específica se definirán específicamente caso por caso en el plan de 
actividades. Finalmente el Grupo de Trabajo elaborará anualmente una relación de actividades llevadas a 
cabo en cada ejercicio.
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educación y  fo rm ación  p ro fes io n a l, cu ltu ra  y  deportes, p ro m o ció n  de in ic ia tivas  en el ám b ito  
del desarro llo  local, ru ral y  de cooperación  transfro nteriza , y  fo m en to  de la cooperación  con 
agentes sociales y  económ icos.
Se establece una estructura orgánica com puesta p o r los G rupos de T ra b a jo , las 
C o m is ió n  Técnicas (as im ilab les  a órganos sectoriales) y  los G IT .  A p arece , p o r v e z  p rim e ra , la 
fig u ra  del C o o rd in ad o r tanto  de la Junta de E x trem ad u ra  com o de la  C o m is ió n  portuguesa, que 
v e la rá  p o r el c u m p lim ien to  de las decisiones que se adopten en el G ru p o  de T rab a jo .
E l G rup o  de T ra b a jo  estará constitu ido  po r los coord inadores y  los responsables de las 
C om is iones  Técnicas de fo rm a  p a rita ria , y  le corresponderá entre sus funciones la  aprobación  de 
sus respectivos presupuestos. Se reu n irá  anua lm ente  con este fin , o p o r co n vocatoria  de su 
Presidente. C opresiden el G ru p o  el D ire c to r del G ab in ete  de l Presidente de la Junta y  p o r parte  
del A le n te jo  y  de la  reg ión  C en tro , los V icepresid entes  de las C o m is io n es  de C o o rd in ac ió n  de 
am bas regiones.
Existen  seis C om is iones Técn icas:
•  C o m is ió n  T écn ica  de A g ric u ltu ra , C o m e rc io  y  D e s a rro llo  R u ra l
•  C o m is ión  T écn ica  de C o m u n icac ió n  Social
•  C o m is ió n  T éc n ic a  de E d u cac ió n , C u ltu ra  y  D eportes
•  C o m is ió n  T éc n ic a  de In fraestru ctu ra  e In du stria
•  C o m is ió n  T éc n ic a  de Sa lud , Seguridad  Social y  E m p le o
•  C o m is ió n  T éc n ic a  de T u ris m o , M e d io  A m b ie n te , P a trim o n io  y  R e h a b ilita c ió n  
U rbana
Los G abinetes de In ic ia tiv a s  T ran sfro n terizas  G IT ,  dos o fic in as  técnicas parale las  
creadas a am bos lados de la fron tera , en el A le n te jo  y  en E x trem ad u ra , y  que dependerán de la 
Junta de E x trem ad u ra  y  de la C o m is ió n  de C o o rd in ac ió n  de la R eg ió n  C en tro  respectivam ente, 
han p e rm itid o  consolidar y  d in a m iza r la cooperación entre el A le n te jo  y  E x trem ad u ra . A  los 
G abinetes , que siguen las pautas que les haya m arcado el G ru p o  de T ra b a jo  así com o el 
C o o rd in ad o r, les han correspondido la d ivu lg ac ió n  de la exp erien c ia  llevad a  a cabo a través de 
la  cooperación , sensib ilizando  a las entidades privadas y  púb licas a p artic ip ar con ju ntam en te ..
Esta fig u ra 4'^ 4 fue presentada com o p royecto  a IN T E R R E G  I, aprobándose tanto  por 
parte portuguesa com o p o r parte española. L a  O fic in a  de M é r id a  com enzó a fu n c io n ar en 
septiem bre del 9 3 , y  depende actua lm ente del S e rv ic io  de A c c ió n  E x te rio r de la Presidencia de 
la  Junta. U n idades con funciones paralelas a la  española operan en E v o ra  y  C o im b ra , ba jo  la 
tu te la  de las C om isiones de C o o rd in ac ió n  de las reg iones del A le n te jo  y  C entro  (C o m is io n es  de 
C o o rd in ac ió n  que son órganos desconcentrados del M in is te r io  de E q u ip am ien to , P lan eam ien to  
y  A d m in is trac ió n  del T e rr ito r io ). F inanciadas p o r la C o m is ió n  Eu ropea con cargo al ya  
m enc ionado  P rogram a IN T E R R E G  I ,  estas o fic in as fo rm an  parte de un proyecto  con un 
o b je tiv o  com ún, y  disponen de to ta l autonom ía.
Los G IT  tienen com o atribuciones:
D in a m iz a r la cooperación con las entidades púb licas y  p rivadas, fun d am en ta lm en te
acciones interem presaria les. 45
454 Las actividades de cooperación transfronteriza por materias llevadas a cabo entre Extremadura, el 
Alentejo, y la Región Centro desde septiembre de 1993 hasta el 31 de diciembre de 1997 están 
enumeradas y examinadas en: Extremadura y Portugal. 5 años de cooperación transfronteriza. (1993- 
1997. Junta de Extremadura, M érida, 1998, pp. 153.
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Presentación de proyectos com unes, acud iendo a la fin an c iac ió n  co m u n ita ria  o a los 
recursos de las propias adm in istrac iones reg ionales.
P o ten c iar el desarro llo  econ óm ico  y  social de las zonas fron terizas .
P ropon er a los G rup os de T ra b a jo  de los d istin tos Protoco los la  aprobación  de sus 
planes de ac tiv id ad .
A h o ra  b ien , a nuestro ju ic io , las lim ita c io n es  de am bos Protoco los son ostensibles, 
porque se encuentran en una fase m u y  tem p ran a  en la  que, a pesar de que la co lab o rac ió n  y  
coord inació n  parecen estar aseguradas, se ha avanzad o  poco hacia  una m a y o r in teg rac ió n , que  
req u iere  una m ás estrecha cooperación  tra n s fro n te riza  que de m o m en to  no se perc ibe . Es la  
p ro p ia  C o m is ió n  E u ro p ea  q u ién  ha d e fin id o  ya  las pautas po r las cuales van  a o perar las nuevas  
in ic ia tivas  com u nitarias , que de trece, en el actual p erío d o  de p ro g ram ació n  1 9 9 4 -1 9 9 9 455, 
pasarán a cuatro  en el p ró x im o  p eríodo , ha puesto de m a n ifies to  que se abogará p o r nuevas  
estructuras m ás integradas en el desarro llo  del P ro g ram a O p e ra tiv o  IN T E R R E G  I I I A .
A n tes  de pasar a d e fen d er nuestro m o d e lo  para E x trem ad u ra  y  las reg iones portuguesas, 
es decir, lo  que se ha v en id o  d eno m inand o  E u ro rre g ió n , vam os a detenem os en el A c ta  de la  
ú ltim a  reu n ión  ( X I I I ) .  del G ru p o  de T ra b a jo  Perm anen te  del P ro to co lo  E x trem ad u ra  A le n te io  v  
“Reíatorio de Actividdades ”456 desde O ctu b re  del 97  a A b r il  del 9 8 . docum ento  que p e rm ite
455 En este período la Comisión Europea adoptó 13 iniciativas comunitarias sobre las que se repartía un 
total de 14.275,50 millones de EC U S (P ESC A , U R B A N , P Y M E , R E T E X , Textil en Portugal, K O N V E R , 
R E S ID E R  I I ,  R E C H A R  I I ,  A D A P T , E M P L E O , R E G IS  I I ,  L E A D E R  II ,  IN T E R R E G  I I ,  cubriéndose una 
serie de objetivos en determinadas zonas de la Comunidad.
En el período anterior, 1989-1993, las iniciativas fueron 16 y cubrieron ámbitos específicos de la 
Comunidad especialmente de desarrollo regional, industrial o rural, con una financiación de los fondos 
Estructurales de 5.500 millones de EC US. O R D Ó Ñ E Z  S O LÍS , David; Fondos estructurales europeos. 
Régimen jurídico y  gestión administrativa. M arcial Pons, 1997, pp. 67
456 Las actividades más sobresalientes realizadas en el ámbito de la Comisión Específica de la Agricultura  
fueron: “Encuentro alentejano-extremeño sobre Producciones Agrarias Extensivas, Zafra  97” , “V I I I  
Encuentro Alentejano-Extrem eño sobre Producciones Agrarias extensivas O vibeja ’98”, “Jomadas 
hispano-portuguesas sobre viticultura y enología tradicionales y ecológicas” , “Jomadas hispano- 
portuguesas sobre producción ganadera ecológica, visitas técnicas.
Las actividades realizadas en el ámbito del G IT  fueron: “Lógicas de reorganización estratégica 
vitivinícolas de A lentejo y Extremadura” y “ I o Encontró da C ortÍ9a” .
Respecto de las actividades realizadas en el ámbito de la Comisión Específica de Industria, destacan: “ I I  
Encuentro de Empresarios Extrem adura-Alentejo-Región Centro de Portugal”, “Visitas de Técnicos a 
Pedreiras de la región de Extremadura”, y en el ámbito del G IT , “Encuentro empresarial 
España/Portugal”, “V is ita ao C E V A L O R ” , a la ciudad de Borba, “ IV  Simposio Internacional de 
Sulfuretos da Faixa Piritosa Ibérica” , o la V I I I  Feria Hispano Portuguesa de Badajoz (F E H IS P O R ). 
Respecto de las actividades realizadas en el ámbito de la Comisión Específica de Am biente, se señalan: 
“ Intercambio de Guardas de medio Am biente”, “Seminario sobre especies-espacios naturales 
Transfronterizos” , “Jomadas Transfronterizas de formación de profesores en materia de educación 
ambiental” , y en el marco del G IT , “ Intercámbio escolar “Alentejo/Extrem adura de Maos Dadas com o 
Am biente”, o el “Encuentro “Gestión ambiental conjunta del espacio natural transffonterizo” .
En el área de Turismo destacan: “Reedición de la Guía turístico Alentejo-Extrem adura” , “Promoción 
Conjunta Alentej o-Extremadura-Workshops Turísticos” .
En el ámbito del Patrimonio Cultural, destacan las siguientes acciones: “Vis ita a Valencia de A lcántara” . 
Respecto a la Cooperación cultural destacan “Antología de Autores alentejanos”, o espectáculos de 
Marionetas o “Ventos do Sul” .
Sobre las actividades relativas a las realizadas por la Comisión Específica de Educación y Formación 
Profesional significamos el “Encuentro de Educación de adultos” .
En el campo de la Juventud y Deporte, las acciones llevadas a cabo en el ámbito del G IT  fueron: “ I 
Troféu Sul-Ibérico de Pista”, “ I Raid Hípico Badajoz Monsaraz” , o las “Jomadas Transfronterizas sobre 
Asociacionismo Juvenil” .
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co m p ro b ar cóm o la cooperación a am bos lados de la frontera se encuentra to d a v ía  en un estadio  
m u y in ic ia l, si establecem os com paraciones con otros m odelos que se están desarro llando en el 
corazón de E u ropa  y  que posterio rm ente  analizarem os.
A  fina les  de n o v ie m b re  de 1 9 99 , el A c ta  ú ltim a  de la reu n ió n  del G ru p o  de T ra b a jo  
Perm anente  de la R eg ión  de E x trem ad u ra  y  del A le n te jo  corresponde a la  reun ión  que tu vo  
lu g ar p o r el G ru p o  de T ra b a jo  P erm anente el 12 de m ayo  del 9 8457. E l encuentro  que se celebra  
en M é r id a  tiene  com o m áxim o s responsables a la C o o rd in ad o ra  del G ab in e te  de In ic ia tiv a s  
T ran s fro n te rizas  (É v o ra ), y  a un responsable del G ab in ete  de Pres idenc ia  de la Junta de 
E x tre m a d u ra  y , com o o b je tiv o  fu n d am en ta l, hacer balance de los seis meses de traba jo  
d esarro llado , así com o proponer nuevas líneas de actuaciones conjuntas para el fu tu ro . Se abren  
nuevas áreas de trabajo  en el aspecto de la  acción social con la  constituc ión  de dos grupos de 
trabajos específicos, uno sobre “ L a  p ro b lem ática  de la T o x ic o d e p e n d e n c ia ’ y otro sobre “ L a  
p ro b lem ática  de los trabajadores tem p oreros” .
E n  esta reunión se so lic itan , fu n d am en ta lm en te , in tercam bio s de in fo rm acio n es  p o r las 
dos partes, se in v ita  a p a rtic ip ar a la otra parte en encuentros transfro nterizos , com o es la  
in v ita c ió n  p o r parte de la C ám ara  M u n ic ip a l de M o n fo rte  al G ab in e te  de P residenc ia de la  Junta 
para la  p artic ip ac ió n  en unas Jom adas sobre Estrategias de desarro llo  L o c a l y  R eg io n a l del 
A le n te jo , E x trem ad u ra  y  A n d a lu c ía , que ten d rían  lugar entre el 10 y  el 13 de ju n io . Se 
establecen actuaciones conjuntas en el área de A g ric u ltu ra , de industria , o del m ed io  am bien te . 
E n  esta ú ltim a  d irección  se a lien ta  el in te rcam b io  de guardias entre el Parque N a tu ra l de S ie rra  
de San M a m e d e  y  el Parque N a tu ra l de M o n fra g ü e , y  p robab lem ente  se exten derá  la  in ic ia tiv a  a 
los “gardas de Serra da Malcata ” de la  reg ió n  C en tro . En el cam po de los terrenos forestales se 
pone de m a n ifies to  la  cooperación  para la detección de incendios en la zona fro n te riza  y  
co o rd in ac ió n  de las actuaciones recíprocas bajo  el m ando ún ico  de cada una de las reg iones. En  
esta m ism a área se aboga po r la  re a liza c ió n  de un sem in ario  tran sfro n terizo  sobre 
“ Espacios/especies proteg idas” , o un encuentro  sobre “ L a  G estión  A m b ie n ta l C o n ju n ta  del 
Espacio  N a tu ra l T ran s fro n te rizo : V i l la  N u e v a  del F re s n o -M o u ra o /M o u ra /B a rra n c o s ” , con el 
o b je tiv o  de e fectuar una acción conjunta para in teg rar esta zona en la  R ed  N a tu ra  2 0 0 0 , ó el 
proyecto  de recuperación del r ío  A rd ila , o el sem in ario  prev is to  para n o v ie m b re  del 98  sobre 
“ G estión  y  tra tam ien to  de residuos y  aguas res iduales” , que será ob jeto  de cand idatura en el 
program a L A C E . Se h ab la  tam b ién  de la p o s ib ilid ad  de ed ita r una rev ista  b ilin g ü e  que se 
llam ará  N E X U S  o, en el área del tu rism o , la ed ic ió n  de una G u ía  T u rís tic a  
A le n te jo /E x tre m a d u ra  traducida al francés, ita lia n o , inglés y  a lem án.
L a  re a liza c ió n  de W orkshop s conjuntos, m otivados por em presarios y  técnicos ligados  
al tu rism o  es una em presa que se tiene tam b ién  en cuenta. En  el área de pro m o ció n  conju nta  
está p rev is ta  una representación conjunta en los m ercados de B ruselas, París, Su iza , F ran c ia  y  
N o rte  de Ita lia . Se especifica que E x trem ad u ra  estará representada en la E X P O  de L isb o a  entre  
el 1 y  el 7 de ju n io , y A le n te jo  a fina les  de ju n io , y  tam b ién  se tratan otras cuestiones re la tivas  a 
acciones conjuntas en el área del P a trim o n io  C u ltu ra l.
En el campo de las Universidades, y en el ámbito del G IT  destacan: “Curso Internacional de Metodología 
da Recolha da Tradi?ao oral” o el “ I o Encuentro Transfronterizo Universitario Évora-Extrem adura” .
En el área de las Acciones Sociales, reseñamos la creación de la Comisión Específica de Acción Social y 
se aborda la “Problemática de los trabajadores temporeros” , “Toxicodependencia”, u otras Jomadas como 
“La realidad socio laboral en el sindicalismo a través de los medios” .
En el área de la Comunicación Social, y respecto de las actividades realizadas en el ámbito del G IT  se 
presentó la “Guía de los medios de comunicación social” , y un Congreso en tomo a “ los medios de 
Comunicación en la Raya” .
457 Estas informaciones nos la facilita el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas de Mérida. Y  nos 
aseguran que no se ha realizado ninguna otra reunión desde la fecha, ni del Grupo de Trabajo del 
Protocolo de Extremadura/Alentejo, ni del Grupo de Trabajo del Protocolo Extremadura/Centro.
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F in a lm en te , se presenta el paquete de ac tiv id ades  rea lizad as  de m anera co n ju nta  
correspondientes al m es de octubre del 97  hasta a b ril del 9 8 , al que hem os a lu d id o  
anterio rm ente , dejando constancia de la eva luac ión  que se re a liza  en las áreas de actuación en 
los d iferentes sectores. T a l y  com o se señala en esta presentación, “en realidad, los contactos 
establecidos se destinan en una prim era fase  al establecimiento form al de los mismos y  
posteriormente a reforzar los lazos históricos, económicos, sociales y  culturales vinculados a 
las entidades limítrofes de ambas regiones”, todo e llo  a través de contactos que sientan las 
bases para una acción com ú n.
Según las prop ias declaraciones de la  C o m is ió n  de C o o rd in ac ió n  de la reg ió n  de 
A le n te jo , el área de agricultura es una de las m ás activas y  donde se han presentado  
m a y o r n úm ero  de in ic ia tivas . Es im p o rtan te , sobre to d o  ap o y ar aquellas que tratan de 
consolidar la  cooperación  entre técnicos, productores y  agricu lto res  de las dos reg iones. 
Se e x p líc ita  tam b ién  la  necesidad de que las entidades com petentes en esta área d efin an  
una estrategia de actuación  concreta, ten iendo  en cuenta la u tiliza c ió n  co m p lem en ta ria  
de los recursos existentes.
E l área de la industria es una de las que m enos in ic ia tiv a s  presenta. Se considera  
básica su p o ten c iac ió n , que debería  traducirse en proyectos conjuntos, en té rm inos de 
pro m o ció n  co n ju n ta  de los recursos existentes, y  ap o y a r la  creación  de em presas m ixtas .
E l área del medio ambiente despierta gran interés y  se deberán id e n tific a r nuevos  
proyectos de cooperación .
E l turismo conjunto presenta gran potencia l y  num erosas posib ilidades que hay que  
exp lo tar, y  necesita de un m a y o r esfuerzo de trabajo .
R especto al Patrimonio Cultural, los esfúerzos se en cam inan  a apoyar acciones  
conjuntas de v a lo riza c ió n  y  d ivu lg ac ió n  de las acciones que tengan lu g ar en esta área.
L a  cooperación cultural es la que m ás núm ero  de in ic ia tiv a s  conjuntas o frece y  m a y o r  
agrado del p ú b lico  presenta.
E l área de educación y  la formación d ir ig irá  sus esfuerzos fun d am en ta lm en te  a 
p ro m o ver cursos de fo rm ac ió n  pro fes iona l conjuntos.
R especto al área de la juventud y  el deporte, ha h ab id o  ciertas d ificu ltad es  deb id o  a la  
fa lta  de au to n o m ía  p o r parte de las D eleg ac io n es  R eg io n a les  del A le n te jo  y  del In s titu to  
Portugués de Juventud.
Se ex ige  mayor cooperación entre las Universidades de Évora y de Extremadura.
E n el área de infraestructuras se expone que “deberá haber una mayor apertura por  
parte de los responsables de las dos regiones para que se desarrollen reuniones de 
trabajo conjuntas para “avaliaqao ” de las intervenciones que podrán ser efectuadas en 
esta área  ”.
Se em p ieza  a co lab o rar en el área de lo social, y  fin a lm e n te , respecto al área de la  
com u nicación  socia l, se han encontrado ciertas d ificu ltad es  en el ám b ito  de la 
cooperación tran sfro n teriza  para su desarro llo .
F in a lm en te , p o r parte  de la C o m is ió n  de C o o rd in ac ió n  de la reg ión  del A le n te jo , se 
reconoce la necesidad de d e lin ear estrategias de actuación  concretas, ten iendo en cuenta las 
com plem entariedades existentes y  la o p tim izac ió n  de recursos, p rocurando una articu lac ió n  más  
efectiva  de las políticas  locales. Y  éste es el gran o b je tiv o  tam b ién  del G IT .  Los prim eros pasos
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se han dado, pero “será a través de la definición concreta de estrategias conjuntas donde 
subyace la valorización de intereses comunes y  se podrá dar el salto a un segundo nivel
5.2.4. La Iniciativa Comunitaria INTERREG y su aplicación en la 
Raya fronteriza hispano-portuguesa. Su incidencia en Extremadura
A. Consideraciones previas
IN T E R R E G  es una in ic ia tiv a  de la U n ió n  E u ropea  d ir ig id a  a d esarro lla r la  cooperación  
tran s fro n te riza  y  la  d istribució n  de las redes de transporte de energ ía . Por un lad o , se intenta  
ayud ar a las zonas fronterizas exteriores e in terio res  de la U E  p o r el hecho de estar aisladas  
respecto de las econom ías nacionales; p o r o tro , se pretende fo m en tar el d esarro llo  de redes de 
cooperación  entre las fronteras in teriores  y  con terceros países y  tam b ién  c o m p le ta r las redes de 
energ ía , con el fin  de conectarlas a redes transeuropeas.
Sus o b je tivo s  centrales son: p ro m o v e r la cooperación  para desarro llo  eco n óm ico , 
preparar a las reg iones fron terizas  para las nuevas oportunidades que o frece  la  in teg rac ión  
europea, re d u c ir el a is lam iento  de las áreas fro n terizas  externas y  b e n e fic ia r a la pob lac ió n  
afectada, adem ás de crear nuevas a lte rnativas  de trab a jo  fu n d am en ta lm en te  en aque llas  áreas 
que se vean afectadas p o r la in teg rac ión  eco n ó m ica  y  desarro lla r estructuras tra n s ífo n te riza s  con  
co m p etencia  para ad m in is trar con ju ntam en te  los proyectos. Y  para e llo  se ha ayu d ad o  de los 
partenariados transfro nterizos entre las autoridades nacionales, reg io n a les  y  locales, 
fo rta lec ien d o  el cam b io  de experiencias y  co n o c im ien to , b en e fic ian d o  a las reg iones m enos  
favorecidas.
Se estab lecen una serie de m edidas e leg ib les  para su soporte que in c lu y e n  la ayuda al 
estab lec im ien to  de P Y M E s , turism o, desarro llo  lo ca l, enlaces con redes europeas de transporte  
y com u nicacion es, prevención  de la co n tam in ac ió n , conservación  del m ed io  a m b ien te , em p leo  y  
fo rm ació n . Esta in ic ia tiv a , puesta en m archa p o r la C o m is ió n  E u ropea , rec ibe  invers iones de 
diversas fuentes de fin an c iac ió n  europeas, entre las cuales destacan los fondos F E D E R , F S E , 
F E O G A  y  el instrum ento  fin an c iero  para la Pesca. C ie rtam e n te , las d ife ren c ias  a am bos lados de 
un lím ite  fro n te rizo  seguirán siendo grandes en p lazos to d a v ía  m u y  a m p lio s  (d ife ren c ias  
fiscales, legales, d iferencias  en las provis iones sociales que seguirán in flu e n c ia n d o  las 
re laciones entre las regiones fro n te rizas ), pero son in ic ia tivas  com o IN T E R R E G  las que  
p e rm itirá n  que estas d iferencias  tiendan a desaparecer, acercando a las reg iones y  sus gentes.
L a  d o ctrin a  ha dejado patente, en los escasos estudios que han puesto su p u n to  de m ira  
en la fro n te ra  h ispano-portuguesa, la ausencia de acciones convergentes y  de coop eració n  no  
sólo en el á m b ito  nacio nal sino tam b ién  en el reg io n a l.
D esde el punto  de v is ta  econ óm ico , la s ituación  fro n te riza  entre E x tre m a d u ra  y  A le n te jo  
se ha caracterizad o  por la “fa lta  de integración económica , con reducidos y  localizados flujos 
de intercambio comercial; pequeños núcleos de transacción, normalmente al p o r m enor“4'8. 
H o y , a fin a le s  de 1999 , podem os a firm a r que esta situación está cam b iando , y  “la tradicional 
tendencia a la competencia vecinal será sustituida por la cooperación en un proyecto común 
aprovechando todas las ventajas que reporta el compartir territorios geográficamente
. ■  ,,459contiguos *459
4;,!< N E V A D O  M O R E N O , Pedro; “La iniciativa comunitaria IN T E R R E G : su aplicación en la Raya 
fronteriza hispano-portuguesa. Análisis general e incidencia en la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León”; En: R EE , n° 13, 1996, pp. 24
459 N E V A D O  M O R E N O , P; op.ct. pp. 24
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L a  U E  tiene co m o  interés especial red u c ir las d isparidades nacio nales  y reg ionales  
dentro  de la C o m u n id a d . E n  este sentido, E x tre m a d u ra  es un c laro  e je m p lo  de reg ió n  
o b je tiv o , con una estructura p ro d u c tiv a  que se sigue basando en una esp ec ia lizac ió n  en 
la  ag ricu ltu ra , con un peso del sector p rim a rio  del 1 8 ,7 %  en la  p roducción  to ta l 
extrem eñ a frente al 6 ,4 %  del to ta l de España, que adem ás se ve p erju d icad a  p o r el 
im pacto  n eg a tivo  que sobre e lla  tien e  la P A C . Baste recordar cóm o la A g en d a  2 0 0 0  
afectará  de m od o  re levan te  a los cu ltivo s  herbáceos m ás im portantes  en E x trem ad u ra: 
cereales de in v ie rn o , m a íz , cu ltiv o s  productores de sem illas  o leag inosas (g iraso l, co lza  
y  soja) y  en m e n o r m e d id a  los cu ltiv o s  proteaginosos, o en la  carne de vacuno y  en la  
leche. P o r pon er un e je m p lo  concreto , si se ap lican  ciertas d isposiciones, el c u ltiv o  de 
girasol p o d ría  verse o b lig ad o  a desaparecer, o el sector del tabaco  verse m u y  
perju d icad o , sobre todo  en la  zo n a  norte de Cáceres. P o r otro  lado , el sector 
m an u factu rero  su frirá  una gran red ucción .
A d em ás , estas zonas fro n terizas  están alejadas de los grandes centros de decis iones. E n  
el área fro n te riza  tra tada los grandes centros de decis ión  se concentran quizás en 
B a d a jo z , y  los m ayo res  núcleos urbanos son B a d a jo z  (en  to m o  a los 1 3 0 .0 0 0  h ), E v o ra  
(3 4 .8 5 1  h ), C aste lo  B ran co  (2 1 .2 5 6  h ), Po rta leg re  (1 5 .1 4 8  h ), y  E lv as  (1 2 .8 8 0  h ). U n o  
de los corredores fro n terizo s  m ás im po rtan tes , B a d a jo /E lv a s , se encu entra  espec ia lizado  
en co m erc io  y  servic ios p úb licos. En  m en o r m e d id a  E s trem o z, con activ id ades  
extractivas  y  co m erc ia les  de cabecera, tam b ién  se b e n e fic ia  de c ierta  p e rm e a b ilid a d  de  
la  fro n te ra460, el resto se encuentra a is lado po r las defic ien tes  com u nicacion es, con un  
te jid o  socio económ ico  d é b il, y  con unas estructuras em presaria les  que n o  se te rm in an  
de acoplar.
R ecordem os tam b ién  que estas reg iones fro n tera  tienen uno de los índ ices de renta per 
cápita  m ás bajos de sus respectivos países (y  po r tanto  del to ta l de la U E )  y  una de las 
tasas de desem pleo  m ás a ltas, con un consigu iente m a l fu n c io n a m ie n to  del m ercado de 
trab a jo . E n  este sentido, y  com o e je m p lo  ilu s tra tivo , la  reg ió n  extrem eñ a presentó en 
1997  un P IB  de 1 .5 4 5 .5 6 4  m illo n e s  de ptas. en 1 9 9 7 461 4623 (representa en to m o  al 2 %  del 
producto  n ac io n a l, m u y  poco respecto a la que le correspondería  en fu n c ió n  del peso de  
su p o b lac ió n ). A d e m á s , presentan una econ om ía  escasam ente ab ierta  al ex te rio r y  una  
presencia de in vers ió n  extran je ra  m u y  pobre.
Estas reg iones se insertan , p o r lo  genera l, en el O b je tiv o  n° l 46" para la ap licac ión  de 
los Fondos Estructu ra les , ta l y  co m o  v ien en  designados p o r la C o m u n id a d . E n  el caso 
de España y  P o rtu g a l todas sus reg iones se encuentran c ircunscritas dentro  del O b je tiv o  
n° 1. Esto  ha sido así en las d irectrices  de las In ic ia t iv a  C o m u n ita ria s *63 tanto  de
460 C A M P E S IN O  F E R N Á N D E Z , Antonio José; “Planificación estratégica transfronteriza en la Raya luso- 
extremeña” ; En: Treballs de la Societat Catalana de Geografía. n°37, vól. IX , pp. 191.
461 Por ramas productivas, los servicios representan el 57,06 %  del V a lor Añadido Bruto al coste de los 
factores (V A B  regional), con una contribución de 887.746 millones de ptas. Le siguen a considerable 
distancia la industria y la agricultura, que aportan un 16,76%  y un 16,02% , respectivamente. La 
construcción supone un 10,16%  de la producción total. V E G A  C E R V E R A , Juan y J U R A D O  M Á L A G A , 
Antonio; “Contexto general de la economía extremeña”; En: La agricultura y  la ganadería extremeñas, 
Badajoz: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Escuela de Ingenierías Agrarias, Universidad 
de Extremadura, 1998, pp. 19.
462 En España las regiones del Objetivo n° 1 son: Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y 
León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y M urcia, además de las 
ciudades de Ceuta y M e lilla .
463 Los campos de actuación que se definieron en el período 1994-1999 para todas las Iniciativas 
Comunitarias fueron: cooperación y redes transfronterizas, transnacionales e interregionales; desarrollo 
rural; regiones ultraperiféricas; empleo y recursos humanos; gestión del cambio industrial; desarrollo de 
los distritos urbanos en crisis; y reestructuración del sector pesquero. Las iniciativas en ese período eran:
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IN T E R R E G  I com o IN T E R R E G  I I .  E incluso, respecto de los Fondos E s tru ctu ra les464 *46, 
en las d irectrices para los Program as 2 0 0 0 -2 0 0 6 , la  C o m u n icac ió n  de la C o m is ió n 46  ^ va  
en esta línea.
O tras características que defín en  estas zonas fro n terizas  son el descenso d e m o g rá fic o  
con el consiguiente e n v e je c im ie n to  de la p o b lac ió n , su escasa articu lac ió n  te rr ito r ia l y  
la desertización  de a lgunas zonas. Y  este hecho se m a n ifies ta  c la ram en te  en la  
co m u n id ad  extrem eña. P o r poner un e je m p lo , y  con re lac ió n  a la d is trib u c ió n  desigual 
de la p o b lac ión  en E x trem ad u ra , “en la última década se han concentrado en los 
municipios superiores a 10.000 habitantes y, dentro de éstos, en los situados sobre los 
ejes principales del desarrollo regional: las Vegas del Guadiana, las carreteras 
nacionales M adrid-Badajoz y  Gijón-Sevilla y  los Valles del Jerte y  la Vera, 
configurando así los núcleos polarizadores del crecimiento económico y  social de la
. '  „466región
U n a  de las C o m u n id a d es  A u tó n o m as españolas fro n te riza  con P ortuga l, C a s tilla -L e ó n , 
ha e labo rado un trabajo  en to m o  a la cooperación  entre las reg iones fro n terizas  para el 
desarro llo  loca l y  reg io n a l, desde la  perspectiva de un enfo que g lo b a l y , en la lín ea  que hem os  
ven id o  expo n iendo  aquí, apun ta  a las siguientes causas com o determ inantes del tra d ic io n a l 
d ec live  de las reg iones fro n te riza s 467:
U b ic a c ió n  p e rifé ric a  a is lad a de los centros d inám icos
Separación  de los centros terc iarios  de sus áreas de in flu e n c ia  natural
M e n o r  dotación de in fraestructuras al encontrarse en los extrem os de las redes  
nacionales de com u nicacion es
IN T E R R E G ; A D A P ; E M P L E O ; L E A D E R ; P Y M E ; U R B A N ; K O N V E R ; R E T E X ; R E S ID E R ;  
R E C H A R ; R E G IS ; PESCA Y  PE A C E .
464 Los Fondos estructurales se basan en cuatro principios fundamentales que son la concentración de la 
ayuda sobre los objetivos prioritarios (en el Programa 1989-1993 los objetivos eran cinco); la 
participación de las autoridades regionales, nacionales y comunitarias, la adicionalidad de la ayuda 
comunitaria que completa los esfuerzos de los Estados miembros, y la programación de programas 
plurianuales que permiten una planificación razonable durante un período prolongado.
46:1 En este sentido, conforme al A rt. 10 (3 ) de la reglamentación del Consejo (E C ) N ° 1260/99 que 
establece las disposiciones generales de los Fondos Estructurales, la Comisión ha adoptado estas 
directrices, indicativas y generales, tomando como base, políticas pertinentes y consensuadas con relación 
a los objetivos de los Fondos. Con estas directrices se intenta ayudar a las autoridades nacionales y 
regionales a preparar sus estrategias de programación para los objetivos n° 1, 2 y 3 de los Fondos 
Estructurales y sus vínculos con el Fondo de Cohesión. Su objetivo es establecer las prioridades de la 
Comisión basándose tanto en las experiencias extraídas de la aplicación de programas anteriores como en 
las actuales políticas comunitarias relativas a las intervenciones con finalidad estructural. Estas 
prioridades contribuirán a garantizar el m ejor uso posible de las ayudas comunitarias a escala nacional y 
regional. El presente documento form aliza el proyecto de directrices adoptado por la Comisión el 3 de 
febrero de 1999.
Las directrices se estructuran en tomo a las tres prioridades estratégicas. En prim er lugar, la 
competitividad regional. En segundo lugar, la cohesión social y el empleo. Y  en tercer lugar, el desarrollo 
de zonas rurales y urbanas (incluidas medidas específicas para las zonas dependientes de la pesca). 
Además tienen plenamente en cuenta el estudio que figura en el Sexto Informe Periódico sobre la 
situación y la evolución socioeconómica de las regiones de la Comunidad. Por último, cuentan con una 
serie de ejemplos claves para ilustrar las buenas prácticas de los programas actuales (1994 -99 ). Comisión  
de las Comunidades Europeas. Bruselas, 01-07-1999. C O M  (1999) 344 final. “ Los Fondos estructurales y  
su coordinación con el fondo de Cohesión” .
466 P A M P IL L Ó N  O L M E D O , Rafael; “Situación económica de Extremadura” ; En: Noticias C E E , n° 98, 
1993, pp. 12
4fl7 Referencia a este estudio hace N E V A D O , op.ct. pp. 25
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Escasa dotación de recursos y  d e fic ien te  n iv e l de desarro llo  en servic ios em presariales y  
sociales
D ife ren c ias  de tip o  ad m in is tra tiv o , ju r íd ic o , cu ltu ra l y  social que han im p e d id o  la  
cooperación tran sfro n teriza
Estas m ism as causas se han puesto de m an ifies to  tam b ién  para la zona fro n te riza  luso- 
extrem eñ a  en el P lan  de D e s a rro llo  R e g io n a l468 e laborado po r las autoridades nacionales, que  
sirve de re feren c ia  al M a rc o  C o m u n ita rio  de A p o y o  (resu ltado  de la  n eg o ciac ión  del Estado  
español con la C o m is ió n  E u ro p ea ), donde convergen intereses reg ionales , nacionales y  
com u nitarios . Pues b ien , tanto  los Planes de D e s a rro llo  R e g io n a l com o el M a rc o  C o m u n ita rio  
de A p o y o  han señalado que los p rin c ip a les  obstáculos que inc id en  y  cond ic ionan  la expansión  
de la  eco n o m ía  ex trem eñ a , así com o los factores m ás favorab les  al c re c im ie n to  eco n óm ico  de 
esta C o m u n id a d  son los s iguientes469:
Obstáculos:
1. E xces iva  dependencia del sector p rim a rio . E l pequeño n iv e l de eq u ip am ien to  y  de 
servicios básicos en las zonas rurales, la  d eb ilid ad  ex is tente  de las estructuras de 
transform ación  y  c o m e rc ia liza c ió n  de los productos agrarios, y  el bajo  desarro llo  
tecno lóg ico  de las exp lo tac iones agrarias.
2 . Enorm es d ificu ltad es  para pod er conservar zonas con un a lto  v a lo r  natural deb ido  a los 
procesos de desertizac ión  y  desp oblam ien to .
3 . In su fic ien te  dotación  en in fraestructuras de transportes y  com unicaciones, 
desarticu lac ión  te rrito ria l a causa de un inadecuado esquem a de asentam ientos  
hum anos, y  p rob lem as de accesib ilidad .
4 . B a ja  densidad d em o g ráfic a , con bajas tasas de nata lidad  y  una tam b ién  baja  tasa de 
activ id ad , adem ás de la in su fic ien te  dotación  de equ ip am iento s sociales, sanitarios, 
educativos y  tecno lógicos.
5 . Escasísim as estructuras em presaria les y  carencia de dotaciones de apoyo para  
m o d e rn iza r las estructuras productivas.
En  esta m ism a lín ea  se d e fin ió  ya  e l C onsejero  de E co n o m ía  y  H ac ie n d a  de la Junta de 
E x tre m a d u ra  en el año 93 al hab la r de la  d éb il a rticu lac ión  in terna en tres planos: en el 
p ro d u c tiv o , ya  que incluso el c o m p le jo  ag ro a lim en ta rio  presenta una articu lac ió n  d éb il y  
concreta, en el te rrito ria l/esp ac ia l, caracterizad o  por la ausencia de grandes ag lom eracio nes que 
ju e g u e n  un papel estructurante del espacio (aun que existen tres nudos territo ria les  re la tivam en te  
bien  com unicados que son: P lasencia-Jara íz  de la V e ra -N a v a lm o ra l de la M a ta -C o ria ; C áceres- 
M é rid a -B a d a jo z ; D o n  B e n ito -V illa n u e v a  de la S e re n a -A lm e n d ra le jo -V illa fra n c a  de los B arro s-
468 En este sentido, es importante la Comparecencia de D . Juan José Hernández Ram írez en representación 
de la Confederación de Empresarios de Extremadura, en la Asamblea de Extremadura, el viernes 15 de 
jun io  de 1990, con el título “Ponencia para la actualización del Plan de Desarrollo Regional de 
Extremadura”, y donde concretamente refiriéndose a la política de desarrollo regional y al Plan de 
Desarrollo Fronterizo se lamentaba de que no se haya contado con el organismo al que representa. 
Propone la potenciación de las relaciones con Portugal y concretamente la potenciación de la Nacional 
630 “como eje de desarrollo norte sur de Extremadura ligado a la potenciación de la IP-2 portuguesa 
que es prácticamente paralela a la Nacional 630 de norte-sur, o sea, va a afectar a Cáceres y  va a 
afectar a Badajoz ”.
469 Extremadura en la Unión Europea. Comisión de las Comunidades Europeas. Representación 
Permanente. 1999, pp. 20-21.
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Z a fra ) ,  y  en el social, con un te jid o  social poco desarro llado  y  una fa lta  de d in am ism o  de la 
sociedad c iv il470.
Factores favorables:
1. L a  m e jo ra  en las infraestructuras irá  p e rm itien d o  m e jo ra r los recursos autóctonos y  
potenciar el turism o en la reg ión .
2 . C o nstituyen  una gran fuente de riq u eza  la su p erfic ie  p ro d u ctiva  (tie rra  de cu ltiv o , 
pastizales y  exp lo taciones forestales), los recursos del subsuelo, el uso de las cuencas  
h id ro g rá ficas  tanto para el regadío  com o en la u tiliza c ió n  com o fuente de energ ía  
eléctrica , y  los recursos cinegéticos.
3 . L a  p o s ib ilid a d  de expansión de la p roducción  de productos ganaderos, agríco las , 
cinegéticos y  forestales, y  el em pleo  en estos sectores.
4 . Suponen un gran p otencia l para la  reg ió n  el paisaje excep c iona l con el que cuenta, así 
com o el P a trim o n io  H is tó ric o  C u ltu ra l del que d ispone, adem ás de la fro n te ra  con  
Po rtuga l, que puede convertirse en un estím u lo  para las activ idades transfro nterizas .
En  d e fin itiv a , IN T E R R E G  tra ta  de co ad yu var a un en fo que conjunto  e in teg rado  de las 
reg iones fron terizas  para su desarro llo  y  c re c im ien to  en todos los sectores, con la p artic ip ac ió n  
de todas las adm in istrac iones públicas.
B. Análisis de INTERREG I
En el caso concreto de España y  Po rtuga l, los gobiernos respectivos creen co n ven ien te  
lle v a r a cabo re lac iones o acciones de cooperación tran sfro n teriza  que deciden ponen en m archa  
a p a rtir  de n o v ie m b re  del 8 8 , consolidándose éstas en la C u m b re  del A lg a rv e  en 1990  con la 
f irm a  de un P ro to co lo  espec ífico . Posterio rm ente, y  tras la presentación por parte de la  
C o m is ió n  de la  In ic ia tiv a  C o m u n ita ria  IN T E R R E G , el P ro g ram a O p era tivo  ( “ Pro g ram a  
O p e ra tiv o  de D e sarro llo  de las R egiones F ronterizas  de España y  Portugal 1 9 8 9 -1 9 9 3 ” ) se 
b e n e fic ia ría  de los fondos estructurales471.
L a  posic ión  de E x trem ad u ra  y  A le n te jo , que cuenta con una posic ión g eo g rá fica  
fro n te riza  entre España y  Po rtuga l y  p erifé rica  en E u ropa , p erm ite  po r tanto que se b en e fic ien  de 
los recursos fin an c iero s  a través del O b je tiv o  l 47" de los Fondos Estructurales473. Estos fondos  
pretenden p ro m o v e r un m e jo r e q u ilib rio  econ óm ico  y  social dentro  de la C o m u n id a d  europea, 
red uciendo  las d isparidades reg ionales, finan c iando  en co lab oració n  con los Estados m iem b ro s  
acciones de desarro llo  de las regiones.
470 R O P ER O  M A N C E R A , Ramón; “El Plan de Desarrollo Económico Regional” ; En: Noticias C E E , n° 
98, 1993, pp. 73
471 Como el tema de los fondos comunitarios es muy extenso, hemos decidido tratarlo de forma dedicada 
en un capítulo aparte, el número V I I ,  que se corresponde con el título: “La política regional y de cohesión 
de la Unión Europea: Su Aplicación en España y Extremadura. Especial Referencia al Período 1994- 
1999” .
472 Estas regiones menos desarrolladas presentan un PIB  por habitante, inferior por lo general al 75%  de la 
media comunitaria.
473 Los Fondos Estructurales comprenden tres tipos de ayudas: 1. el Marco Comunitario de Apoyo (M C A )  
o Documento Único de Programación (D O C U P ) que representan el 90% . Se trata de un acuerdo de 
programación celebrado entre el Estado miembro y la Comisión Europea, en el que se detallan las 
prioridades de acción, las formas de ayuda y el importe total asignado. 2. Iniciativas Comunitarias, 
representan el 9% , y son medidas propuestas por la Comisión Europea para el período 1994-1999 que 
contribuyen a resolver los problemas que presenten un interés comunitario particular. 3. Proyectos piloto, 
representan el 1% y es relativo a acciones innovadoras.
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Los objetivos de IN T E R R E G  eran:
H a c e r m ás p erm eab le  la fro n tera  h ispano-lusa
A rtic u la r  te rrito ria lm e n te  las reg iones fro n terizas  de los dos países
V in c u la r  los sistem as económ icos transfro nterizos
G estio n ar de fo rm a  coord inada los recursos naturales y  cu ltu rales com unes.
El P rogram a INTERREG se d iv id ió  en siete subprogramas:
1. C arreteras de in teg rac ión  y  articu lac ió n . Se in c lu yen  puentes in tern ac io n a les , accesos, 
carreteras de articu lac ió n  in terna, pasajes fro n terizo s , etc.
2 . A g ric u ltu ra  y  desarro llo  ru ra l. H a c ie n d o  especial h incap ié  en la cond ucción  del agua y  
su d is trib u c ió n  para reg ad ío  y  drenaje.
3. A p o y o  a la  industria , a la  artesanía y  los servicios.
4 . R ecu p erac ió n  del p a tr im o n io  y  el tu rism o , así com o la p rotección  de áreas naturales.
5. C on servac ió n  de recursos h id ráu lico s  y  saneam iento. E sen c ia lm en te  se tra taba de 
m e jo ra r la n ave g a b ilid a d  de los ríos in ternacionales así com o la construcción  de 
in fraestructuras que fac ilitasen  el abastec im ien to  de agua.
6. A cc io n es  de cooperación  tran sfro n teriza , para p ro m o ver el desarro llo  de las reg iones al 
lado  de la frontera .
7. G estión  y  eva luac ión , de los Program as.
Respecto de las políticas de desarrollo regional en Portugal474, a m e d id a  que el 
tiem p o  transcurre reg iones com o A le n te jo , B e ira  In te r io r o T rá s -o s -M o n te s  asistirán a la 
concentrac ión  de los Fondos C o m u n ita rio s  en el L ito ra l, fun d am en ta lm en te  los F E D E R  y  F S E , 
sin que el in te r io r se dote de m edios de acción  y  poderes de decisión que puedan contrarrestar 
esa tendencia. Los “investimentos” en I+ D  se concentrarán en L isbo a, P o rto  y  C o im b ra , 
m ientras que B e ira  In te r io r  Sul y  B e ira  In te r io r  N o rte , con cerca del 3 %  de la  p o b lac ió n  de 
Portugal continenta l y  con el 10%  de su área geog ráfica , tiene apenas el 1 ,4 %  de los 
“investimentos ” en el ám b ito  del p rogram a de la c iencia  y  el “0,8 por mil dos do PRODEP  
(Programa de Desenvolvimento do Ensino em Portugal)
Los fondos F E D E R  se concentrarán sobre todo en la construcción “da auto-estrada 
Lisboa-Porto-Braga e na auto-estrada Lisboa-Cascais e Lisboa-Sintra ”.
Los fondos en el ám b ito  de IN T E R R E G  se concentrarán en la construcción del puente  
de G u ad ian a, que lig a  Faro  a S e v illa ; m ien tras que el A le n te jo , B e ira  In te r io r y  T rá s -o s -M o n te s  
no sentirán la exis tencia  de este p rogram a, lim itán d o se  a apoyar algunas pequeñas obras  
m u n ic ipa les .
M A R Q U E S  R E IG A D O , F; “Políticas de Desenvolvimiento Regional” ; En: El Área 
Extremadura&Alentejo en la Europa de los 90. Badajoz, 1994, pp. 1-8. La traducción es mía.
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La fo rm ació n  profes iona l fin an c iad a  a través del F S E  se concentra en el eje L isb o a -
Porto.
Según se desprende de un Informe sobre la evaluación de los primeros resultados de
INTERREG I en Portugal475, y  tras un anális is de cong ruenc ia  entre los o b jetivos y  la  
afectación de recursos, éste rev e la  que ap ro x im ad a m en te  tres cuartas partes de las inversiones se 
destinarán a m e jo ra r los accesos “rodoviárias cerca de un 1 6 %  se destinará a in fraestructuras  
económ icas, am bientales y  re la tivas  al p a tr im o n io , y  en to m o  al 8 %  de los fondos se reservarían  
para acciones p ilo to  de apoyo y  m o v iliza c ió n  del p o tencia l endógeno y a la d in am izac ió n  de la  
cooperación transfro nteriza  entre instituc iones y  agentes económ icos y  sociales. T a m b ié n  se 
recoge que esta in ic ia tiv a  apenas ha su frid o  rep rogram ació n  alguna. En  térm inos generales, y  
del lado  portugués el p rogram a ha p e rm itid o :
a ) L a  in tervenció n  en m ás de 6 0 0  K m  de "estradas”, de los cuales 3 5 0  se in c lu yen  en 
corredores que atraviesan la  fro n te ra , con dos puentes in ternacion ales  en V a le n c ia /T u y  
y M ontp ao /Salvatierra  de M in o , así com o la construcción de infraestructuras para  
atravesar el río  M iñ o  po r "ferry-boat” en C a m in h a /L a  G u ard ia .
b ) L a  recuperación de 35 m o n um ento s, e d ific io s  y  lugares h istóricos.
c ) A ctuaciones para preservar la  na tu ra leza  en cuatro parques naturales: P eneda-G erés, 
M o n te s in h o , Serra da M a lc a ta  y  Serra da Estrela.
d ) C onstrucción  de 3 4  equ ip am iento s  de abastecim iento  de agua y  saneam iento básico, con  
más de 90  K m  de conductos de agua.
e ) Im p la n tac ió n  de 8 estructuras de apoyo a la ac tiv id ad  econ óm ica, em presaria l y  cu ltu ra l.
f )  L a  o rgan izac ión  de a lrededor de 35 encuentros técnicos y  acciones transfronterizas de 
in tercam bio  em presaria l y  co m e rc ia l.
g ) L a  rea liza c ió n  de cerca de 65  acciones de pro m o ció n  de productos y  po tencialidades  
reg ionales y  estudios de d esarro llo  económ ico .
h ) L a  puesta en m arch a  de tres C o m unidades de T ra b a jo  o G IT :  N o rte /G a lic ia ;  
C en tro /C a s tilla  y  L eó n  y  A le n te jo /E x tre m a d u ra .
i )  E l apoyo a 57 em presas al a b rig o  de sistem as de incentivos a pequeños proyectos de 
desarro llo  p ro m o vid o s  p o r ex-ad uaneros o desem pleados de activ idades aduaneras, con  
la creación de 51 nuevas em presas y  la absorción de 2 8 4  nuevos puestos de trabajos  
directos.
La evaluación de los primeros resultados de INTERREG I realizada por parte de 
España pone de m an ifies to  que las carreteras de conexión  tran sfro n teriza  entre las pob laciones  
rayanas acaparan el 6 3 .0 %  de los recursos financieros tota les adscritos al Program a. Las  
carreteras de articu lac ión  in terna “orientadas a estructurar una red mallada de conexiones a 
ambos lados de la frontera, potenciando las relaciones entre centros urbanos y  de actividad  ” 
suponen en to m o  al 1 4 .2 %  de los recursos del program a. Las acciones de conservación de los 
recursos h id ráu licos y  de saneam iento d irig id o s  a depurar las aguas residuales así com o al 
abastecim iento de núcleos y  aco n d ic io n am ien to  de cauces flu v ia le s  fron terizo s absorben el
11 .7%  de los recursos, y  un 7 .3 %  se reservan para fin a n c ia r acciones p ilo to  de apoyo y 47
47 Agradecemos la información que nos ha sido facilitada por el responsable de la Dirección General de 
Egresos, dependiente de la Consejería de Economía, Industria y Hacienda y Comercio de la Junta de 
Extremadura, D. Felipe Jover Lorente.
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m o v iliza c ió n  del p o tencia l endógeno y  d in a m iza r la  cooperación  transfro nteriza . T a m b ié n  la 
pro m o ció n  de infraestructuras para el desarro llo  eco n óm ico  del espacio fro n te rizo  -p o líg o n o s  
indu stria les - y la recuperac ión  del p a tr im o n io  h is tó rico -a rtís tico  se han ben e fic iad o  de un 1.9 y  
1 .0 %  respectivam ente.
Respecto a la gestión del Programa, ésta está fu ertem ente  descentra lizad a en té rm inos de 
ad m in istrac ión  de los recursos finan cieros , de tal m anera que la A d m in is tra c ió n  central gestiona  
proyectos p o r un im p o rte  que eq u iv a le  al 4 8 .8 %  del coste to ta l del program a, destinándose  
fu n d am en ta lm en te  al subprogram a de carreteras de in teg rac ión  y  a rticu lac ió n  y , en m en o r  
m ed id a  la p ro m o ció n  del suelo indu stria l. L a  A d m in is tra c ió n  R e g io n a l gestiona proyectos p o r 
un im po rte  de en to m o  al 3 4 .0 % , tam b ién  referentes al subprogram a de carreteras, 
abastecim iento  de agua y  saneam iento  y  cooperación tran sfro n teriza , destacando los proyectos  
gestionados con ju ntam en te  p o r E x tre m a d u ra /A le n te jo , A n d a lu c ía /A lg a rv e  y  G a lic ia /R e g ió n  
N o rte . F in a lm en te , las adm in istrac iones locales gestionan, a m en u d o  colaborando con el M A P ,  
casi un 1 7 .2 %  del coste to ta l del p rogram a.
Respecto a los niveles de realización o ejecución del programa, a 30  de ju n io  de 19 9 4  se 
hab ían  ejecutado proyectos con cargo al P ro g ram a IN T E R R E G -E s p a ñ a  p o r v a lo r de 3 7 .6 9 3  
m illo n es  de ptas., o lo  que es lo  m ism o  el 8 0 ,4 8 %  sobre los 4 6 .8 3 2  m illo n es  de ptas. que se 
habían  program ado  para el tr ie n io  1 9 9 1 -1 9 9 3 . E l grado de e jecuc ión  de los fondos com u nitarios  
a esa fecha puede resum irse en la  s iguiente tabla:
T a b la  5 .1 . G ra d o  de  e je c u c ió n  d e  los fo n d o s  c o m u n ita rio s  e je c u ta d o s  co n  c arg o  a IN T E R R E G  
E s p a ñ a  a 30 de  ju n io  de  1994.
F o n d o C o s te  T o ta l P ro g ra m a d o C o ste  to ta l e je c u ta d o %
F E D E R 4 5 .1 4 0 ,4 8 3 6 .95 2 ,9 2 81,86
F E O G A 1 .692 ,30 740 ,1 3 4 3 ,73
T O T A L 4 6 .8 3 2 ,7 8 3 7 .6 9 3 ,0 5 80,48
E n esta m ism a lín ea , el grado de e jecuc ión  a n iv e l de Subprogram as se sitúa entre el 
8 8 ,4 4 %  en carreteras de in teg rac ión  y  articu lac ió n  y el 4 6 ,5 4 %  en acciones de cooperación  
transfro nteriza . E l resto de los Subprogram as presentan un grado de e jecuc ión  variab le:
A p o y o  a la  indu stria , los servicios y  la  artesanía ........... 7 0 ,9 7  %
R ecuperación  del p a tr im o n io  y  tu rism o ............................  7 7 ,7 9  %
Recursos h id ráu lico s  y  saneam iento ................................... 5 3 ,8 7  %
G estión  y  acom pañam ien to  ...................................................... 4 1 , 4 1 %
Según se desprende del in fo rm e , el ba jo  índ ice de e jecuc ión  respecto de las acciones de 
cooperación  tran sfro n teriza  “se debe a la propia naturaleza del Subprograma, de carácter 
abierto, sin proyectos definidos en la programación inicial y  cuyo contenido se ha ido llenando 
-a partir del segundo semestre de 1992- con acciones piloto innovadoras en las grandes líneas 
de orientación de la Comunicación de la Comisión Europea relativa al programa INTERREG ”. 
Se ha ten ido  adem ás que asum ir el carácter de in ic ia tivas  pioneras “en un ámbito donde no 
existe tradición o experiencias significativas de cooperación  ” .
E n trando en una va lo rac ió n  más desagregada, y  para los dos países, se puede dec ir que 
se ha actuado sobre 553  K m  de red v ia r ia  de los que 29  tienen características de au to v ía  en dos 
itinerario s  de interés europeo: el T ra m o  P o rru ñ o -T u y  dentro del itin e ra rio  E -01  L is b o a -O p o rto -  
V ig o -L a  C oruña  y  el T ra m o  B a d a jo z -F ro n te ra  de E lvas pertenecien te al itin e ra rio  E -9 0  L isb o a- 
M a d rid . Se ha actuado en otras conexiones transnacionales com o son la varian te  de C iu d ad  
R o d rig o  y  tram o C iu d ad  R o d rig o -F ro n te ra  de V ila r  Form oso, am bos dentro  del itin e ra rio  E -8 0
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P o rtu g a l-F ran c ia  po r B urgos, y  el T ra m o  C artag en a -F ro n te ra  de V i la  V e rd e  de F ilc a lh o  en el 
itin erario  L is b o a -S e v illa . A d em ás  se han constru ido tres puentes in ternacionales: A ju d a , T u y -  
V a le n 9a y  S a lva tie rra  de M iñ o -M o n 9ao.
C o n  re lac ió n  al apoyo a la indu stria , servicios y  artesanía se han urb an izad o  seis 
polígonos con una superfic ie  to ta l de 163 hectáreas, que se u b ican  en P o ntevedra , Sa lam anca, 
Caceres, B a d a jo z , y  H u e lv a .
E n  el ám b ito  de la conservació n  de los recursos h id ráu lico s  y  saneam iento se ha 
procedido  al aco n d ic io n am ien to  de los tram os in ternacionales de los ríos M iñ o  y  C hanza, se ha 
llevado a cabo la  depuración de aguas residuales en d iez  núcleos con m ás de 8 0 0 0  h.
E n  el ám b ito  de la  coop eració n  tran s fro n te riza  se han desarro llad o  72  proyectos, 23 con  
fin an c iac ió n  del F E D E R  y  4 9  de inversiones procedentes del F E O G A , y  se ha in te rven id o  en las 
siguientes áreas:
1. P ro m o ció n  de tu rism o  ru ra l: en este sentido se han ejecutado 41 proyectos de 
recuperac ión  de casas rurales, albergues, zonas de acam padas y  cam pam entos de 
tu rism o , aco n d ic io n am ien to  de p layas flu v ia le s , recuperac ión  de ed ific io s , 
re h a b ilita c ió n  de ba lnearios , etc.
2 . V a lo ra c ió n  de la  p roducción  endógena: 2 0  proyectos orientados a la  m e jo ra  de las 
cond ic iones agro industria l así com o a la  c o m e rc ia liza c ió n  de la p roducción  forestal, 
ag raria  y  pesquera de las zonas rayanas.
3. D e s a rro llo  de la cooperación  tran sfro n teriza : 11 proyectos re la tivo s  al desarro llo  de 
instituc iones públicas y  p rivad as  con el o b je tivo  de que se favo rezca  el contacto  
fro n te rizo  desde las instituc iones púb licas  y  privadas.
G Análisis de INTERREG II
INTERREG II es una p ro lo n g ac ió n  de la exp erien c ia  de cooperación  tran sfro n teriza  
in ic iad a en 1990  con IN T E R R E G  I. L a  p ráctica  an terio r dem ostró  que en esta nueva etapa que  
com ienza (1 9 9 4 -1 9 9 9 )  se debe pon er especial énfasis en el te jid o  p ro d u c tiv o , las inversiones  
deben ser p rio rita r ia s  en el sector so c io económ ico , aunque sin o lv id a r el necesario  apoyo al 
desarro llo  de las in fraestructuras, escasas en la reg ión  extrem eña.
P re v ia m e n te  se re a liza ro n  una serie de c inco  estudios entre 1991 y  1 9 9 2 , financiados en 
parte p o r la  C o m is ió n  E u ropea y  bajo  responsabilidad  de un iversidades e institutos superiores  
reg ionales de los dos Estados, para las zonas fro n terizas  de M in h o /P o n te v e d ra  y  O rense, T rás os 
M o n te s /Z a m o ra , B e ira  In te rio r/S a la m a n c a  y Cáceres, A le n te jo /B a d a jo z , y A lg a rv e /H u e lv a , con  
el o b je tiv o  de id e n tific a r las nuevas líneas estratégicas para el desarro llo  de esta nueva  
in ic ia tiva .
E l segundo Program a O p e ra tiv o  de desarro llo  fro n te rizo  y  cooperación  transfro nteriza  
de las reg iones fron terizas  de España y  Portugal que se insertará en la  In ic ia t iv a  C o m u n ita ria  
IN T E R R E G  I I  para el nuevo p erío d o  del 3 de n o v iem b re  de 1994  al 31 de d ic ie m b re  de 1999  
tendrá su o rig en  en la C u m b re  ib érica  de Porto , que tuvo  lugar en d ic iem b re  del 94 .
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Las grandes líneas orientadoras de esta in ic ia t iv a 476 van a c o in c id ir con el P rogram a  
O p e ra tiv o  de E x trem ad u ra  o el Plan de D e s a rro llo  R e g io n a l para E x trem ad u ra  para este m ism o  
período . Los o b je tivos  de INTERREG II son:
P ro m o ve r el desarro llo  económ ico  y  social de fo rm a  eq u ilib rad a  de los dos lados de la 
frontera
C o n trib u ir  a la fija c ió n  de las pob laciones  
O rd e n ar el te rrito rio  transfro nterizo
In c e n tiv a r los m ecan ism os de coop eració n  tran sfro n teriza . En  este sentido , se expone  
que es fu n d am en ta l "el refuerzo de la cooperación institucional, a través de la 
implantación y  consolidación de estructuras regionales de diálogo y  concertación entre 
las administraciones de los dos países  ” .
E l P ro g ram a O p e ra tiv o  de desarro llo  fro n te rizo  y  cooperación tra n s fro n te riza  de las 
reg iones fron terizas  de España y  P o rtuga l477, contará con una ayuda procedente de los Fondos  
Estructurales según la p rogram ación  de un m on tante  m á x im o  de 5 5 2  m illo n e s  de E C U S . E l 
rep arto  p o r cada Estado m ie m b ro  en M E C U S  sería:
T a b la  5.2 . R e p a rto  d e  los F o n d o s  E s tru c tu ra le s  p ara  el P ro g ra m a  O p e ra tiv o  de  d e s a rro llo  fro n te r iz o  
y c o o p e ra c ió n  tra n s fro n te riza  d e  las re g io n e s  fo rn te riza s  d e  E s p a ñ a  y  P o rtu g a l, en  M E C U S .
E S P A Ñ A P O R T U G A L T O T A L
F E D E R 314,800 177,142 491,942
FS E 2,500 5,322 7,822
F E O G A -O 35,000 17,236 52,236
T O T A L 352,300 199,700 552,000
Esta In ic ia t iv a  C o m u n ita ria  es la base fin an c ie ra  m ás im po rtan te  de la  U E  para la  
re a liza c ió n  de program as y  proyectos transfro nterizos . E l P .O . se estructuró en cuatro  
Subprogram as acom pañados de una serie de m edidas:
Subprograma 1: Desarrollo Socio-Económico:
Medida 1.1: A g ric u ltu ra  y desarro llo  ru ra l478
Medida 1.2: Eq u ip am ien to s  de apoyo a la  a c tiv id ad  p ro d u ctiva479
476 La Comisión fijará a los Estados miembros, en su Comunicación 9 4 /C /l80/13 (D O  n° C 180 de 1 de 
jun io  de 1994), las orientaciones para los programas operativos en el marco de esta Iniciativa Comunitaria 
IN T E R R E G  II ,  iniciativa que recibirá ayuda por parte del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(F E D E R ), del Fondo Social Europeo (FS E) y del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, 
Sección Orientación (F E O G A -O ), y al que el Banco Europeo de Inversiones podrá contribuir a través de 
la concesión de préstamos.
477 El Programa se preparó teniendo en cuenta un conjunto más amplio de acciones enmarcadas en el 
Marco Comunitario de Apoyo y en las Iniciativas Comunitarias con incidencia en el territorio fronterizo.
478 Los indicadores físicos de realización son: n° de programas integrados y proyectos aprobados; n° de 
km. de caminos rurales; n° de acciones de “marketing”, promoción y cooperación; n° de estudios de 
promoción de productos; n° de acciones de producción artesanal y  valorización rural; n° de hectáreas de 
regadío; n° de inspectores y análisis fitosanitarios; n° de campañas para la recuperación de flora;
ganadería tradicional y sistemas agrarios tradicionales; actuaciones en parques naturales; n° de ha; 
empresas agroalimentarias acogidas; y proyectos de turismo rural.
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Medida 1.3: F o rm a c ió n  p ro fes iona l, em p leo  e in te rcam b io  ed u c a tivo  y  c ie n tíf ic o 4811
Medida 1.4: R e fu e rzo  de los eq u ip am ien to s  urbanos481
Medida 1.5: D in a m iz a c ió n  y  coop eració n  em presaria l y  tu rís tica47 8"
Medida 1.6: D in a m iz a c ió n  y  coop eració n  social e in s titu c io n a l48j
Subprograma 2: Medio Ambiente y  Patrimonio Arquitectónico:
Medida 2 .1 : P ro tecció n  de los recursos h íd rico s484 
Medida 2 .2 : P ro tecc ió n  del p a tr im o n io  n a tu ra l48"
Medida 2 .3 : R ecu p erac ió n  del p a tr im o n io  arq u itec tó n ico 486
Subprograma 3: Mejora de la permeabilidad de la frontera:
Medida 3.1: C o n e x ió n  y  a rticu lac ió n 48'
• • 488Medida 3 .2 : T e leco m u n icac io n es  
Subprograma 4: Gestión y  Seguimiento :
47‘ Los indicadores físicos son: ha urbanizadas para uso industrial; n° de polígonos industriales creados; n° 
de estudios sobre necesidades de infraestructuras y equipamientos económicos; n° de parques y 
pabellones para ferias y exposiciones; n° de espacios comerciales.
48< Se tratan los siguientes indicadores: n° de personas formadas; n° de cursos de formación; n° de 
cialificaciones homologadas; n° de acciones de intercambio entre Universidades y otros centros; n° de 
empleos creados; n° de personas cubiertas en colectivos sensibles; y n° de servicios creados.
48 Se tienen en cuenta estos indicadores: longitud de las redes de saneamiento; longitud de las redes de 
abastecimiento de agua; superficie recuperada mediante el saneamiento básico para el comercio o la 
iniustria; n° de habitantes afectados por las actuaciones; superficie de área intervenida; capacidad de 
depuración en m 3.
48: Los indicadores son: n° de acciones de promoción y divulgación; n° de misiones empresariales; n° de 
redes de cooperación; n° de otras acciones innovadoras; n° de otras acciones comprendidas en la medida; 
n°de puestos de trabajo creados; y n° de participaciones en líneas y exposiciones.
48 Indicadores físicos de las siguientes características: n° de estructuras de cooperación; n° de 
asíciaciones apoyadas; n° de estudios y publicaciones apoyadas; y n° de otras acciones apoyadas en el 
desarrollo de la medida.
48‘ Se presentan los siguientes indicadores: n° de acciones de sensibilización; km . de río depurados, n° de 
abastecimiento a poblaciones; n° de estudios y proyectos y n° de recuperaciones, acondicionamientos y 
otras acciones; n° de habitantes abastecidos; y m 3 de agua depurada.
48 Los indicadores que comprenden esta medida son: ha intervenidas; n° de equipamientos instalados; n° 
de acciones de prevención de incendios forestales y otras acciones creadas en el desarrollo de la medida; 
n°de municipios afectados.
48< Estos son los indicadores: n° de centros históricos-culturales rehabilitados; n° de edificios históricos 
acaptados o recuperados; n° de zonas históricas recuperadas; n° de planes de ordenación del transporte 
unano; y n° de guías elaboradas.
48 Se tienen en cuenta: km. de carretera; remodelación km. de carreteras; construcción de puentes; 
construcción de otras infraestructuras de transportes; y estudios y proyectos.
48> Los indicadores físicos de realización son: km. de red de fibra óptica; km. de red de banda ancha; n° de 
reles y S A T  instalados; y proyectos de televisión fronteriza.
481 A  tal efecto se creará un Comité de Seguimiento hispano-portugués formado por parte estatal y 
esoañola por la Dirección General de Planificación (M ° de Economía y Hacienda); la Dirección General 
de Em pleo (M ° de Trabajo y Seguridad Social); el Instituto Nacional de Reform a y Desarrollo Agrario  
(M° de Agricultura, Pesca y Alim entación). Y  por parte portuguesa: la Dirección General de Desarrollo  
Regional (M °  de Planificación y Administración del Territorio); La Dirección General de Em pleo y 
Formación Profesional, y Departamento para los Asuntos del FSE (M ° de Empleo y Seguridad Social); el 
Instituto de Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural (M ° de Agricultura). Tam bién Intervienen las 
Drecciones Generales, V , V I  y X V I  de la Comisión Europea.
El A rt. 130 B.2 del Tratado de la Unión Europea (T U E ) establece que: “Cada tres años, la Comisión 
presentará un informe al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y  Social y  al Comité de 
la; Regiones sobre los avances realizados en la consecución de la cohesión económica y  social y  sobre la
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Medida 4.1: E je c u c ió n  y  d iv u lg a c ió n  del p ro g ram a* 490 
Medida 4.2: Estudios y  e v a lu a c ió n 491
Todos los S u bpro gram as deben contener una serie de c rite rio s  b ien  d efin id o s  co m o  son 
unos o b jetivos específicos, d escrip c ió n  de las p rin c ip a les  áreas de actuación , los organism os  
responsables de la e jecu c ió n , los b e n e fic ia rio s , el ca len d ario  de re a liza c ió n , las cond ic iones de 
acceso a los proyectos que se van  a fin a n c ia r, los criterios  de se lecc ió n , la cobertura g eo g rá fica  
y  los indicadores fís icos de re a liza c ió n .
forma en que los distintos medios establecidos en el presente artículo hayan contribuido a ello. En caso 
necesario, dicho informe deberá ir acompañado de propuestas adecuadas ”.
490 Se tienen en cuenta el n° de reuniones; n° de seminarios; n° de publicaciones; intercambio de 
experiencias con otras zonas de características similares; y n° de otras acciones necesarias para la 
ejecución de la medida.
491 Se tendrán en cuenta los siguientes indicadores: n° de estudios realizados; n° de seminarios realizados; 
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D. Perspectivas de futuro y desarrollo de estructuras integradas más avanzadas en 
el marco de INTERREG
A u n q u e  la cooperación tra n s fro n te riza  cuenta con larga trad ic ió n  en E u ro p a , no  
obstante, no será hasta los años 8 0  cuando tanto  España, com o P o rtu g a l se incorporen  a e lla , 
co m o  consecuencia de la  adhesión de los dos países a la C o m u n id a d , hecho que se produce  
in m e d ia tam en te  antes de la ap aric ió n  de dos procesos im portantes para la C o m u n id a d  Europea: 
uno , la consecución de la  d esap aric ión  de las fronteras in teriores  y  dos, el d esarro llo  de la 
cooperación  de la  U E  con los nuevos países que d e lim itan  sus fronteras exteriores , es decir, 
R u sia , E u ropa  central y  o rien ta l y  con las reg iones m arítim as , com o son el M a r  M e d ite rrá n e o , 
M a r  B á ltic o , M a r  del N o rte , y  O céan o  A tlá n tic o .
Y a  el P arlam en to  E u ro p e o , a través de una R eso lu c ió n  sobre la C oo p erac ió n  
tran sfro n teriza  e in te rreg io n a l492m ostraba  su preocupación en cuanto a esta espec ífica  fo rm a  de 
coop eració n , exponiendo que:
1. L a  cooperación in te rreg io n a l en las reg iones fron terizas  fo m en ta  la  cooperación  
económ ica, so luc iona p ro b lem as m ed io am b ien ta les , crea enlaces entre las 
infraestructuras locales, y  p on e en contacto a los c iudadanos de am bas regiones  
fronterizas .
2. L a  cooperación, señala, es aún escasa fun d am en ta lm en te  porque la m a y o ría  de los 
program as de IN T E R R E G  I I  A  se rea liza n  a am bos lados de la fron tera  com o proyectos  
separados. Propone adem ás la  creación de un único fo n d o  co m u n ita rio  que p o s ib ilite  la  
p la n ific a c ió n  a largo  p la zo  de la  cooperación transfro nteriza .
3. Es fund am enta l que en los fu turos program as IN T E R R E G  se establezcan program as  
operacionales con ju ntam en te  con los planes de fin an c iac ió n  y  con los criterios  de 
cooperación transfro nteriza .
4 . Es necesario que los in terlocuto res  sociales puedan p a rtic ip ar en la p la n ific a c ió n , 
gestión y  puesta en práctica  de los program as.
5. T an to  en el ám bito  c o m u n ita rio  com o reg io n a l, la in fo rm a c ió n  re la tiv a  a todos los 
program as reg ionales debería  pod er obtenerse en una “ventanilla única".
6. L os Estados m iem bros deben fo m en tar la cooperación y  actuar para vencer los 
obstáculos nacionales, burocráticos y  em ocionales a la  cooperación tran sfro n teriza  e 
in terreg io n a l, en p a rtic u la r los que constan en los acuerdos b ila tera les  o m u ltila te ra les , 
m ediante  la creación de un m arco  com ún de cooperación v in cu lan te  para los Estados de 
la U E .
7. Los partic ipantes en IN T E R R E G  I I  deben co n trib u ir con v ig o r a crear organizac iones y  
estructuras transfro nterizas , p articu larm en te  E u rorreg iones que co n trib u ya n  a 
desarro lla r los program as de cooperación transfro nteriza . En n in g ú n  caso las 
E u rorreg iones deben crear nuevos n iveles de adm in istrac ión .
C iertam e n te , si co ntem plam o s com o objeto  de anális is la R aya  fro n te riza  luso- 
extrem eña (B e ira  In te rio r S u r/A le n te jo  (A lto  y  C e n tra l) y  E x trem ad u ra , y  a teno r de lo d icho  
anterio rm ente , es fác il c o n c lu ir en la  novedad que, para esta zona, supone esta fo rm a  de 
cooperación . , y el hecho de que, para p ro fu n d iza r en e lla , hay que tener en cuenta la existencia  
de num erosos obstáculos para la  in teg rac ión :
492 D O C E , n°C  167/245, 16 de mayo de 1997.
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Estructuras p o lít ic o -a d m in is tra tiv a s  heterogéneas, en el ám b ito  re g io n a l493 (es un  
obstáculo, aunque no debe ser d eterm in an te ).
In ex is ten c ia  de estructuras institucionales com p artidas, que estab lezcan unas estrategias, 
gestionen unos recursos com unes (in ex is ten c ia  de flu jo s  económ icos tran sfro n terizo s  
presupuestariam ente encardinados tran s fro n te rizo s ) que garanticen  su e fic a c ia  y  
co n tinu idad  en el tiem p o .
L a  A R F E 494, prácticam en te  en la m ism a lín e a  que el P arlam en to , ha e x ig id o  una serie de 
instrum entos instituc ionales  que o frecen  a las reg iones fro n te rizas , co m o  son:
Puesta en m archa de una org an izac ió n  tran s fro n te riza  que disponga de una secretaría  y  
de recursos prop ios de las propias reg iones im p licad as , y  esto debería  ser req u is ito  
im p resc in d ib le  para la  ayud a exterio r.
P reparación  de “conceptos de desarrollo transfronterizo ” para las E u ro rreg io n es495, 
conceptos que contengan el m a y o r n ú m ero  de activ id ades  hum anas y  que serv irán  
posterio rm ente  de base para los program as opera tivos  y  desarro llo  de los p royectos  
concretos.
A p lic a c ió n  del p r in c ip io  de subsid iariedad a la  coop eració n  tra n s ffo n te riza  en el á m b ito  
local y  reg io n a l, que en el m arco  del respeto a las com petencias estatales, d eberían  
poder d is fru ta r de un m argen de m an io b ra  espec ífico .
P artic ip ac ió n  de los ciudadanos en las consultas que se lleven  a cabo, y  la  fo rm a c ió n  de 
un consejo tran s fro n te rizo  para los trabajadores tran sfro n terizo s , donde se e labo ren  
conju ntam en te  estadísticas, textos, in fo rm es, etc.
Y  la creación  de una instancia ju r íd ic a  y  “partenaire ” contractual que sea aceptab le  
desde el punto de v is ta  ju r íd ic o , con la p o s ib ilid a d  de obtener y  generar fondos  
(p ro b lem a  de la le g a lid ad  de la o b lig ac ió n  ju r íd ic a , de la ju s tif ic a c ió n  de los gastos, 
etc.).
T a b la  5 .7 . E u ro rre g io n e s  d e  la U E , fe ch a  de  e s ta b le c im ie n to  y  fro n te ra .
N o m b re F e ch a  de  e s ta b le c im ie n to F ro n te ra
EUREG IO 1958 D/NL
Rehin-W aal 1973 D/NL
Maas Rhein 1976 D/NL
E lm s-Do lla rt 1977 D/NL
Rhein Maas Nord 1978 D/NL
Bene lux-M iddengeb ied 1984 B/NL
Scheldem ond 1989 B/F/NL
Saar-Lorlux 1989 D /F /LUX
E lbe /Labe 1992 D/CZ
Erzgeb irge 1992 D/CZ
Eureg io Pro Europa V iad rina 1992 D/PL
Egrensis 1993 D/CZ
493 Por parte de Portugal la división es en Provincias, Concelhos y Freguesías. Por parte de España: 
Provincias, Comarcas y Municipios.
494 Carta Europea de las Regiones Fronterizas y Transfronterizas.
49:1 El conjunto de Eurorregiones de la U E pueden ser consultadas en la Tabla 1.5. y Tabla 1.6. Fuente: 
A R F E . Documento de Trabajo. Aspectos Institucionales de la Cooperación Transfronteriza, septiembre 
de 1998
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N o m b re F e ch a  de  e s ta b le c im ie n to F ro n te ra
Spree-N e isse -Bober 1993 D /PL
Inn-Salzach 1994 D /A
Eureg io Pom erania 1994 D /PL
Regio T riRhena 1995 D /F /CH
Sa lzbu rg -Berch tesgadene r Land-T raunste in 1995 D /A
“via Salina" 1997 D /A
Nestos-M esta 1997 G R /BU L
Sonderjy lland-S lesv ig 1997 DK/D
Zugsp itze -W ettrs te in -Ka rw ende l 1998 D /A
M idi-Pyrénées, Languedoc-Rouss illion , C ata lunya 1981 E/F
Tab la  5 .8 . E s tru c tu ra s  de l t ip o  d e  E u ro rre g ió n  en  E s c a n d in a v ia , fe ch a  d e  e s ta b le c im ie n to  y  
fro n te ra .
N o m b re Fech a  de  e s ta b le c im ie n to F ro n te ra
Conse jo de Sund 1964 DK/S
Com ité de Sund 1964
Conse jo  de N ordka lo tten 1971 S /S /N
Conse jo  de Kvarken 1972 SF /S
M ittnorden Kom m ittee 1977 SF /S /N
Cooperac ión is las /a rch ip ié lago 1978 S /SF
Cooperac ión A rko 1978 S/N
Bornho lm -Sureste de Escania 1980 DK/S
O estfo ld /Bohuslán 1980 S/N
T ras las d irectrices del P arlam en to  E u ropeo  y  de la A R T E  se p o d ría  asegurar que  
existen posib ilidades que p e rm iten  m e jo ra r la cooperación  tran sfro n teriza  en el M a rc o  de 
IN T E R R E G  a través de la  fig u ra  de los partenariados, cuya p artic ip ac ió n  debe ser ig u a l a los 
dos lados de la frontera indep end ien tem ente  de criterios de v a lo rac ió n  tales co m o  los 
desequilibrios de poder, tam año , te rrito rio  o d isposición  finan ciera . H a y  estructuras avanzadas  
con larga trad ic ió n  en la cooperación  tran sfro n teriza  en diversas áreas, com o las ciudades del 
B E N E L U X , el oeste de A le m a n ia , o en los países nórdicos, entre otros.
C o n  IN T E R R E G  I se llevaro n  a cabo 31 Program as O p era tivo s496 que m ostraro n  dos 
categorías de estructuras de gestión tran s ffo n te riza 497: 1. Las que m ostraban un p lan team ien to  de 
abajo a arriba , caso de program as basados en años de experiencias y  en estructuras  
transfronterizas existentes com o las eurorreg iones germ ano-holandesas, donde el d esarro llo  y  
gestión de la  ap licac ión  del p ro g ram a estuvieron  en m anos de estas eurorreg iones en 
cooperación con los Estados m iem b ro s  y  eran program as de escala loca l o reg io n a l con el 
alcance g eo g ráfico  de las prop ias estructuras, y  2. O tra  categoría basada en un p la n team ien to  de 
arriba a abajo , con program as diseñados po r las autoridades nacionales sin p rácticam en te  
in tervención  de estructuras transfro nterizas . D e b id o  a las d irectrices m arcadas p o r IN T E R R E G  
que p reve ían  estructuras transfro nterizas , y  con la  ayuda de L A C E , se estab lec iero n  nuevas  
estructuras de ám bito  reg ional en la fron tera  hispano lusa, com o las C o m u n id a d es  de T ra b a jo  
G a lic ia /N o rte , E x tre m a d u ra /A le n te jo  o E x trem ad u ra /C en tro , aunque la gestión  del p ro g ram a  
corría a cargo, en la m a y o ría  de los casos, de las autoridades nacionales pertinentes , a veces en 40
440 Programas que incluyen gran variedad regional y local en diferencias de tamaño y disposiciones 
insiitucionales.
44 Estructuras que tienen como principales funciones el desarrollo de programas (elaborando las 
estrategias, documentación de los programas, acuerdos, etc.), su implantación (con la gestión técnica que 
pre:ise, esto es la información, asesoramiento, promoción, presentación de solicitudes de proyectos, 
evaluación, selección de éstos, aprobación, y con la gestión financiera como es la contratación y el control 
financiero), así como el seguimiento y la evaluación de éstos.
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coord inación  tran sfro n teriza  lim ita d a  (España y  P o rtu g a l), a veces con m a y o r co o rd in ac ió n  y  
p artic ipació n  de las autoridades reg ionales.
C on IN T E R R E G  I I  A  se llevaro n  a cabo 59  P rogram as O p era tivo s , con la in c lu s ió n  de 
regiones eleg ib les  de los nuevos Estados m iem bros y  A le m a n ia  antaño deno m inada del Este, y  
se incorporaron  fronteras m a rítim as  interiores. Se desarro lla ron  2 8  Program as re la tivo s  a 
fronteras interiores y  16 Program as m arítim o s  re la tivo s  a las fronteras  exteriores e in teriores . L a  
C o m is ió n  an im ó a presentar program as integrados (e l req u is ito  im p o rtan te  es que los Estados  
m iem bros deben presentar a la C o m is ió n  un p ro g ram a o p era tivo  ún ico  en el caso de las 
fronteras in terio res) y  a estab lecer estructuras instituc ionales  c o m p artid a s .
Estos program as de IN T E R R E G  se gestionan en m uchas fronteras internas y  externas  
de la  U E  en el ám b ito  local y  reg io n a l, a través de estructuras transfro nterizas  con gran v aried ad  
en cuanto a ob je tivo s  (a  m en u d o  d irig id o s  a a lcan zar la  in teg rac ión  so c io eco n ó m ica), 
com petencias y  capacidades, denom inándose E u ro rreg ió n  (o  E U R E G IO S )  o estructuras  
sim ilares que presentan com o características com unes su carácter perm anente, id en tidad  p ro p ia  
indep end ien tem ente  de la  de sus m iem b ro s , el contar con recursos ad m in is tra tivo s , técn icos y  
finan cieros prop ios y  con capac idad  in terna para la to m a de decisiones. Suelen m ostrarse co m o  
“un punto de intercambio para organismos pertenecientes a los sectores público y  privado  ”498.
Los pasos499 g enera lm en te  seguidos para el es tab lec im ien to  de una Eurorregión500 (si 
no existe un tra tado in tern ac io n a l de cooperación tra n s fro n te riza  que cubra una d eterm in ad a  
fro n te ra ) serían:
1. L a  constitución  a am bos lados de la fron tera  de asociaciones de autoridades locales o 
reg ionales (m u n ic ip io s , condados e tc .) con ob je tivo s  esp ec íficam en te  tran sfro n terizo s  y  
regidos p o r el D erech o  nacional p ú b lico  o p rivad o .
2. Se c o n c lu iría  un acuerdo de cooperación tran s fro n te riza  (g en era lm en te  de derecho  
p riv a d o ), que estab lecería  unos requisitos básicos:
representación p arita ria  en los órganos de g o b iern o  (consejo , com ités) 
co n trib u c ió n  fin an c ie ra  de las asociaciones a un presupuesto com ún  
una secretaría com ún.
3. Si el acuerdo procediese del D erech o  p ú b lico , con la  consiguiente p o s ib ilid a d  de 
traspaso de com petencias y  responsabilidades p o r parte de ias entidades púb licas  que en  
él p artic ip en  al organ ism o tran sfro n terizo , éste p o d ría  abarcar la gestión de los 
proyectos y  program as subvencionados por IN T E R R E G .
448 Informe Documento de Trabajo, op.ct. pp. 10
499 Este Apartado se basa en la información obtenida en el Seminario L A C E  IN IC IA T IV A  
C O M U N IT A R IA  IN T E R R E G  I I I ,  Salamanca, 23 y 24 de febrero de 1999
500 V e r figuras 5.2. y 5.3. relativas al organigrama de E U R E G IO  y Procedimientos IN T E R R E G  en 
E U R E G IO . Fuente: Documento de Trabajo. “Aspectos institucionales...” , op.ct, pp. 48 y 49
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Fig. 5.2. Organigrama de EUREGIO
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S o lic i tu d  p a ra  la  f in a n c ia c ió n  d e  u n  p r o g r a m a  IN T E R R E G
E U R E G IO
/aloradón 
por intereses 
y criterios EUREGIO  
sobre costes 
financiación
D is tin to s  ó rg an o s  de E U R E G IO
N R W /N d r : g o b iern o s  de d is trito NL: p rovinc ias
C om ité  de C oord in ac ió n
Comité de Coordinación 
arminación de la financiación tota?' 
Distribución de los fondos de la UE 
y de la cofinanciadón 
nadonai
B anco de In vers iones  de NRW
CLAVE:
Ndr: Baja Sajonia
NRW: Renania Norte Westfalia
NL: Holanda (gobierno nacional)
Aprobadón 
de la coondinadón 
financiera de los fondos 
con los gestores del proyecto y 
Administradón Finandera 
del Programa FUENTE:NRW in europäischen  
com m enm arkt 
Interreg Program m , 1993 
(Refundido)
Fig. 5.3. Procedimientos INTERREG en EUREGIO
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E l es tab lec im ien to  de la E u ro rreg ió n  deberá basarse en los siguientes criterios:
O rg a n iz a tiv a m e n te :
•  E s tructu ra  fo rm a d a  p o r co lectiv idades locales y  reg ionales  en el p lano  local y  reg io n a l a 
am bos lados de la  fro n tera  n ac io nal, p u d ien d o  incluso  a veces d isponer de una asam blea  
p arlam en ta ria .
•  L a  o rg an izac ió n  tran sfro n teriza  cuenta con una secretaría p erm anente , y  un equipo  
técn ico  y  a d m in is tra tiv o  con m edios fin an c iero s  propios. L a  o rg an izac ió n  de las 
E u ro rreg io n es  será de D erech o  p rivad o , fundadas com o asociaciones sin án im o  de lucro  
o com o fu n d aciones a am bos lados de la  fro n te ra  según el derecho nac io n a l respectivo  
en v ig o r, o de D e re c h o  p ú b lico , fund ada sobre la  base de tratados in terg u b em am en ta les  
que reg u lan  ta m b ié n  la  partic ip ac ió n  de las co lec tiv id ad es  territo ria les .
L a  F o rm a  de T ra b a jo  se c a ra c te riza ría  por:
•  C o o p erac ió n  en la  e lab o rac ió n  y  desarro llo  de la  estrategia.
•  F o rm a  de trab a jo  tran sfro n teriza  y  no, com o suele o cu rrir genera lm en te , la  p ro p ia  de 
u n a reg ió n  fro n te riza  nacional.
•  Se d ispone co m o  centro  de re laciones transfro nterizas  entre po lítico s , instituciones, 
socios, in terlo cu to res , etc.
•  B usca el e q u ilib r io  entre am bos lados de la  frontera .
•  L a  coop eració n  v e rtic a l y  h o rizo n ta l se ex ten derá  m ás a llá  de la  p ro p ia  fron tera .
•  A p lic a c ió n  de las decisiones transfro nterizas  en el ám b ito  nacional y  de acuerdo con los 
p ro ced im ie n to s  v igen tes  en am bos lados de la  fro n tera  (tra tando  de e v ita r los co n flic to s  
co m p etencia les  y  de poderes inherentes a la  natu ra leza  de las estructuras).
•  P a rtic ip a c ió n  tra n s fro n te riza  de los c iudadanos, instituciones e in terlocuto res  en 
p rogram as, p ro yectos y  proceso de to m a de decisiones.
•  L as  in ic ia tiv a s  d irectas y  la  u tiliza c ió n  de recursos propios son cond iciones para re c ib ir  
ayu d a de terceras partes.
E l C o n ten id o  de la  coop eració n  tran sfro n teriza  abarcaría:
•  D e f in ic ió n  de las áreas de acción atend iendo a los intereses com unes.
•  C o o p erac ió n  en todas las áreas de la v id a , especialm ente en el cam po soc io cu ltu ra l y  
eco n ó m ico  e infraestructuras.
•  A p lic a c ió n  de los tratados conclu idos entre países en el ám bito  de la  U E  con el 
propósito  de a d q u ir ir  práctica  en asuntos transfronterizos .
•  A seso ram ien to , asistencia y  coord inació n  de la cooperación tran sfro n teriza , 
espec ia lm ente  en las áreas siguientes: desarro llo  econ óm ico , transporte y  trá fic o , 
desarro llo  re g io n a l, p ro tección  del m ed io  am bien te , cu ltu ra , deportes, tu rism o , oc io , 
desarro llo  ag ríc o la , transferencia de tecn o lo g ía , cooperación social, escuelas y  
educación , serv ic ios  de em ergencia, salud pú b lica , energía , e lim in a c ió n  de residuos,
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desastres, com unicaciones y  seguridad p ú b lica501. Si no es así, se estab lecerá un acuerdo  
IN T E R R E G  separado en el que serán parte las autoridades com petentes de los Estados 
m iem b ro s502.
A u n q u e  la  enum eració n  de los requisitos m ín im o s  anteriores se v ie n e  co n firm a n d o  en 
ciertas fronteras europeas, que disponen adem ás de estructuras in tegradas avanzadas, o 
p arc ia lm en te  avanzadas, de m o m en to , y  en el caso de las zonas fro n te rizas  de los países ibéricos  
to d a v ía  no se ha avanzado en esa d irección  de m anera fírm e . Y  estas estructuras son ya  una 
re a lid a d  desde hace años. O b v ia m e n te , las extrapolac io nes com pletas  de los m od elos no son 
adecuadas porque se hace necesario  respetar las pecu liaridad es de las zonas fro n terizas  de las 
que se trate, pero los avances deben sucederse y  son im p resc in d ib les  si se qu iere  a lcanzar  
resultados satisfactorios. H asta  ahora, y  en el caso concreto  de las reg iones  
A le n te jo /E x tre m a d u ra , las autoridades reg ionales  han d ec id ido  coop erar firm a n d o  un P ro toco lo  
de C o lab o rac ió n  que estipu la  un tip o  de estructura carente de p ersonalidad  ju r íd ic a  p rop ia  
d eno m inado  Comunidad de Trabajo.
A  pesar de contar con una estructura perm anente, de d ispo ner de órganos tales com o  
una Presidencia y  Secretaría  que se van ro tando, de unas C o m is io n es  y  G rup os de T ra b a jo , sin 
em bargo , m antienen la id en tid ad  de sus m iem b ro s  con las m ism as com petencias que la de éstos, 
no disponen de recursos finan cieros y  hum anos propios, no tienen  decis ión  p ro p ia  en el proceso  
de to m a de decisiones ale jada de la de sus propios m iem b ro s , con lo  que rea lm en te  actúan en 
ca lid a d  de los propios m iem b ro s  o autoridades a los que representan. Según la A R F E , estas 
estructuras se han caracterizad o  p o r centrarse en la preparación  de estudios, y  desarro llo  de 
proyectos específicos, pero aún tienen que desem peñar papeles m ás re levantes  en el contexto  de 
IN T E R R E G 503.
A  la lu z , p o r tanto , de IN T E R R E G  I I ,  hay en E u ro p a  d iferentes  categorías de estructuras  
transfro nterizas  de gestión: unas integradas y  otras paralelas coord inadas504, con la presentación  
separada de proyectos a cada lado de la frontera . E jem p lo s  de las p rim eras , según m an ifes tó  H . 
M a rtir io s 505, tenem os la E u reg io  ( D /N L ) ,  la  reg ión  de las Islas (S u ec ia  y  F in la n d ia ), que cuentan  
con p lena in tegración  a través de la estructura perm anente pero sin cuenta com ú n para las 
contribucio nes nacionales, P A M IN A  (F /D ) ,  m o d elo  in tegrado que dispone de una estructura  
creada para la gestión del p rogram a IN T E R R E G  p o r acuerdo entre las autoridades francesas y  
alem anas, y  el P rogram a P E A C E 506 ( N I / IR L ) .  H a c ia  estos m od elos tiend e la  C o m is ió n  para los 
desarro llos de nuevos Program as O p eracionales  en el m arco  de la nueva in ic ia tiv a  c o m u n ita ria  
IN T E R R E G  I I IA .  H a y  otros m odelos que responden a una gestión in teg rada p arc ia lm en te  com o
M)l Para un conocimiento más riguroso consultar el Documento de Trabajo de A R F E -L A C E  “The EU  
In itiative IN T E R R E G  and fúture developments”, ju lio  de 1997, pp. 36.
502 Inform e Documento de Trabajo, op.ct. pp. 12
03 Otros organismos similares en Europa son el Consejo Regional ó Regionalrat, que reúne políticos 
elegidos de las autoridades regionales que participan a ambos lados de la frontera, en la frontera austro- 
húngara en el que participan condados de Gyor-Morson-Sopron y Vas, y  las ciudades de G yor, Sopron y 
Szombathely de Hungría y el Estado federado de Burgenland de Austria. Es el prim er paso para la 
consecución de una Eurorregión.
504 Es el caso de los programas sobre fronteras marítimas U K /F .
505 Ponencia que tuvo lugar en el Seminario L A C E  IN IC IA T IV A  C O M U N IT A R IA  IN T E R R E G .., op.ct.
306 Esta iniciativa comunitaria de carácter transfronterizo para Irlanda del Norte y los condados fronterizos 
de la República de Irlanda se puso en marcha en 1994 en apoyo de la paz y la reconciliación e incluía un 
subprograma para el desarrollo transfronterizo. Ha recibido 400 millones de EC U S . Respecto a su 
aplicación, se han favorecido métodos de alto grado de descentralización incluyéndose acuerdos entre la 
Comisión Europea y 8 organismos intermediarios de financiación que tienen la obligación de gestionar un 
30%  de los fondos del programa.
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Sund (en tre  D in a m a rc a  y  S u ecia), que llevan  a cabo una gestión técn ica in tegrada m ed ian te  una  
estructura perm anente tip o  E u ro rreg ió n , y  con gestión fin an c ie ra  in d e p e n d ie n te '07.
En  esta lín ea  de trab a jo , la A R F E '"08 lle v ó  a cabo un estud io  en to m o  a la e va lu a c ió n  de 
los 59  Program as O p erativo s  atend iendo al s igu iente esquem a:
1. D e s a rro llo  de los program as
•  P reparar la  estrategia o concepto tran s fro n te rizo  p o r parte de los socios locales  o 
reg ionales.
•  P reparar ín teg ra  o p arc ia lm ente  un b o rrad o r del p ro g ram a o p era tivo  tra n s fro n te rizo  
p o r los socios locales o reg ionales.
•  P reparación  de un P .O . tran s ffo n te rizo  p o r las autoridades del Estado m ie m b ro  
pertinente , p re v ia  consulta de los socios reg ionales  o locales, o que éstos p a rtic ip e n  
activam ente .
2 . G estión  técnica. R e fe rid o  a las etapas re la tivas  al proceso de desarro llo  y  aprobación  de 
los proyectos:
•  D e sarro llo  de proyectos (supone adem ás fa c ilita r  in fo rm ac ió n  y  asistencia técn ica  a 
los p rom otores).
•  Presentación de solicitudes de proyectos.
•  E v a lu ac ió n  de las candidaturas y  proyectos.
•  Se lección  y  aprobación  de proyectos.
•  P ro ced im ien to  com ún.
3. G estión  fin a n c ie ra :
•  T e n e r una cuenta bancaria  com ún para las contribuciones com u nitarias .
•  T e n e r una cuenta com ún para las contribucio nes nacionales.
4 . R e la tiv o  a las estructuras transfro nterizas:
•  A q u e llas  que ni tienen  responsabilidades ni partic ipan  en el P .O . IN T E R R E G  I I  A  
ni lo gestionan.
•  Las que p artic ip an  en alguna m ed id a , com o en el desarro llo  y  ap lica c ió n  de 
proyectos, ap lica c ió n  de determ inadas m edidas, p artic ip ac ió n  en com ités d irec tivo s  
o de segu im iento  o en am bos a la vez.
•  A q u e llas  que son p lenam ente  responsables de la gestión de IN T E R R E G  I IA .  5078
507 Para una visión amplia y resumida, ver tabla 1.9. En; “ Propuesta Escrita para Debate. Instrumentos de 
Financiación. Notas Explicativas para la Conferencia Anual de L A C E -T A P ”, N iza, 23 y 24 de noviembre 
1998, pp. 13.
508 Para un estudio más extenso en tomo a las formas de cooperación transfronteriza, interregional y 
transnacional, ver Documento: “ La Iniciativa IN T E R R E G  de la U E  y sus futuros desarrollo” . Asociación 
de las Regiones Fronterizas Europeas (A R F E ), diciembre de 1997.
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Pues b ien , en este contexto , y  respecto del P O  para España y  P o rtu g a l, el estado actual 
de la  s ituación del desarro llo  de éste sobre la cooperación  tra n s fro n te riza  re feren te  a 
E x tre m a d u ra /A le n te jo  se ha c a lific a d o  del s igu iente m odo: en cuanto al d esarro llo  de program as  
(co n ju n to ), estam os en el n iv e l de p reparar concepto o estrategia p o r parte  de los socios 
reg ionales. R especto  de la gestión técn ica, existe  p ro ced im ie n to  en com ú n del desarro llo  del 
p ro yecto  po r parte del G IT  que com p rende la  eva lu a c ió n  y  selección co n ju n ta  de proyectos para  
algunas m edidas transfronterizas. L a  presentación  corresponde a los departam en tos reg ionales  
de los M °  de la  A d m in is trac ió n  C en tra l y  fin a lm e n te , la eva lu a c ió n , selección  y  aprobación  
corresponde a un co m ité  d irec tivo . L a  gestión fin an c ie ra  no existe y  respecto de las estructuras  
transfro nterizas , los partic ipantes son p arc ia lm en te  responsables de IN T E R R E G  I I A 509.
A h o ra  b ien , se puede e v o lu c io n ar m ás en el d esarro llo  de estos P rogram as com o lo  
dem uestran los e jem p los  en la p ráctica  com p arada europea, que pueden ser o b je to  de atención  
p o r parte de las autoridades reg ionales y  nacionales españolas para un m e jo r p erfecc io n a m ien to  
de éstos. P o r po n er un e jem p lo  bastante desarro llado , harem os m en c ió n  al P .O . para M a a s -  
R h e in  (B é lg ic a , A le m a n ia  y  H o la n d a ). Este cuenta con un p ro c ed im ie n to  co n ju n to  para el 
desarro llo  del p ro g ram a ya que las estrategias o conceptos tran sffo n terizo s  son elaborados por 
los socios reg ionales; el p rogram a lo desarro llan  con ju ntam en te  los socios reg ionales . L a  
gestión técn ica  del proyecto , su desarro llo , lo hacen co n ju ntam en te , a través de la  E u re g io  y  sus 
p rop ios adm in istrad ores de proyectos reg ionales , los presenta tam b ién  co n ju n tam en te  la  
E u reg io ; lo  eva lú a  el C onsejo  de E u reg io  y  fin a lm e n te , p o r p ro ced im ie n to  com ú n del co m ité  
d ire c tiv o , se selecciona y  aprueba.
R especto de la gestión fin an c ie ra , esta estructura tran s fro n te riza  d ispone de una cuenta  
p ara  la co n trib u c ió n  co m u n itaria  y  para la con trib u c ió n  n ac io n a l, siendo e lla  m ism a responsable  
de IN T E R R E G  I I A  (e l banco rec ibe de la S ecretaria  de la E u re g io  la n o tific a c ió n  de la 
aprobación  de todo proyecto  y  la  n o tific a c ió n  de la au to ridad  pertinente  re la tiv a  a toda  
c o fin an c iac ió n  nac io na l le llega p o r separado. A  continuac ión , el banco c ierra  un acuerdo  
d irecto  con el responsable del p royecto  de acuerdo al D ere c h o  p riv a d o , en el que se recogen  
todos los aspectos finan cieros y  técnicos, adem ás de las ayudas que se rec iben  de la fin an c iac ió n  
co m u n ita ria , n ac io nal y  reg ional, que van  a la cuenta b ancaria  com ún a n o m b re  de la  E u reg io . 
L os socios de legan la parte o p era tiva  de la  gestión fin an c ie ra  en el banco, y  cada socio puede  
re a liza r contro les ad ic ionales. L a  responsabilidad  fin an c ie ra  ú ltim a  del p ro g ram a ante la U E  
recae en una de las autoridades púb licas. A s í p o r e je m p lo , en el caso de E U R E G IO  la 
responsab ilidad  recae en el Estado federado de R en an ia  del N o rte -W e s tfa lia , que actúa en 
n o m b re  del re in o  de H o lan d a  y  del Estado federado  de B a ja  S a jo n ia ).
L o  m ism o  ocurre con el P .O . para E m s -D o lla rt; ó R h e in  W a a l y  R h e in -M a a s -N o rd  
pertenecientes a la fro n tera  germ ano-holandesa . E l co m ité  d ire c tiv o  (fo rm a d o  p o r representantes  
del M °  de E c o n o m ía  de H o lan d a , las p ro v in c ias  holandesas interesadas, los M °  de E c o n o m ía  de 
los Estados federados alem anes y  la E u re g io  correspo nd ien te) selecciona y  aprueba el 
P rogram a. Para la ap licac ió n  de éste existe , según se establece en los reg lam entos de los fondos  
co m u n itario s , un C o m ité  de Seg u im ien to  fo rm ad o  po r todos los m iem b ro s  del C o m ité  d irec tivo , 
un representante del M °  federal de E co n o m ía  de A le m a n ia  y  un representante de la  C o m is ió n  
europea. S in  lu g ar a dudas, estamos ante las estructuras m ás avanzadas en cuanto a desarro llo , 
ap licac ió n  y  gestión de la In ic ia tiv a  co m u n ita ria  IN T E R R E G  I I A  para las fronteras interiores  
terrestres.
509 Lo mismo se puede decir para el resto de los P.O. IN T E R R E G  en la frontera España-Portugal; (Tanto 
para el Comité de Trabajo Galicia/Norte; Centro/Extremadura, Castilla y León/Centro-Norte de Portugal. 
Se encuentra en fase de preparación Andalucía/A lgarve.
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Este es, de igual m anera , el cam in o  que pretende seguir la C o m is ió n  Eu ropea y  así lo  ha 
hecho saber cuando se ha re fe rid o  a los nuevos requisitos que deberán c o n fo rm ar 1 N T E R R E G  
I I I A ,  y  que ayudarán a acercar a reg iones y  pob laciones. Son éstos:
E n foque  ab a jo -a rrib a
D im ension es reg ionales /lo cales  de la  zona
D esarro llo  del p ro g ram a y  gestión de la im p la n tac ió n  com unes
A s ig n ac ió n /tran s feren c ia  in d iv id u a l de los fondos de la  U E  y  gestión com ún.
L a  sociedad reg io n a l /lo c a l tran sfro n teriza  se encargaría  de buscar los socios, respetando  
los criterios  de igualdad  p o r parte de los dos Estados, y  ten d ría  capacidad para m an ten er un  
secretariado, in fo rm ar, e va lu a r proyectos, y  d ispo ndría  de recursos finan cieros sufic ientes y  
propios. L a  o rg an izac ió n  com ún estaría representada b ien  a través de una asociación  
tran sfro n teriza  reg io n a l o lo c a l, b ien  por un consorcio de autoridades com petentes reg ionales  y  
loca les , que, aún sin contar con estructura perm anente , éste se encargaría  del desarro llo  de los 
program as, con una estructura de em ergencia , m ien tras  que, las funciones de gestión p od rían  
co m p eter a uno o varios  m iem b ro s  del consorcio , en el que uno de los socios se c o n v e rtir ía  en 
socio gestor. O tra  de las fó rm u las  que se propone es a través de un in te rm e d ia rio  que puede ser 
una en tidad  reg ional o lo ca l, p o r e je m p lo , una agencia de desarro llo  reg io n a l de ám b ito  p riv a d o  
que represente al consorcio pero sin ser m ie m b ro  de éste. E l caso de la asociación se da en  
A le m a n ia  y  H o la n d a  entre los “partners” y  se delega así po r parte  de la  C o m is ió n  a éstos. Esta  
es la  so luc ión id ea l, con el co n sentim ien to  del Estado nacio nal (a lgu nas fünc iones, no obstante, 
deberán ser asum idas p o r la  C o m is ió n  com o la aprobación  de los program as, y  p o r las 
autoridades de los Estados m iem b ro s  co m o  po r e jem p lo  la  responsab ilidad  fin an c ie ra  ú ltim a ). 
R especto a los p rin c ip io s  de gestión finan c ie ra , p od rían  contar con una C u en ta  b ancaria  
con ju nta  para las contribucio nes nacionales y  de la U E , donde se in teg rarían  todas las 
aportaciones financieras. A u n q u e  tam b ién  serían posib le  otras fó rm ulas  com o una C u en ta  
adm in istrad a por un organ ism o ún ico  de gestión fin an c iera ; Pagos rea lizados p o r un organ ism o  
de gestión fin an c iera  a un socio contratante p o r p royecto ; ó Pagos a otros socios del p ro yecto  
rea lizados  por el socio contratante.
E l C o m ité  de S e g u im ien to , tanto  estratégica com o de operaciones se caracterizaría  p o r  
la exis tencia  de un C o m ité  po r grupo de program as, con representantes de la U E , Estados  
m iem b ro s  y  representantes de los C o m ités  de gestión, inserto en un M a rc o  que exp lic itase  las 
prin c ip a les  prioridades y  criterios  com unes; capaz de lle v a r a efecto  la E v a lu a c ió n  com ún de  
todos los program as.
E l C o m ité  de G estión  se resp o n sab iliza ría  de la  gestión y  de la contratac ió n  finan c ie ra , y  
lo co m p o n d ría  un C o m ité  de gestión po r cada program a o subprogram a, con la partic ip ac ió n  de  
Socios reg ionales y  locales, y  Estados m iem b ro s . Las tareas esenciales estarían v incu ladas con  
la P ro m o ció n , Se lección  y  aprobación  fin a l del p royecto , la C o n tra tac ió n  y  gestión fin an c iera  de  
operaciones a través de organism os de gestión fin an c iera ; y  la Im p la n ta c ió n  de proyectos p o r  
parte de organism os púb licos o solic itantes com petentes.
Estos son los pasos a seguir y  en esa d irección  se debe avanzar, en el sentido de una  
m a y o r im p licac ió n  de las autoridades o responsables locales y  reg ionales  en la e jecución  de los 
P. O p era tivo s  de IN T E R R E G  para España y  P o rtuga l, y en concreto , para la  zona rayana  
extrem eño-portu guesa, con el o b je tiv o  de m e jo ra r la cooperación transfro nteriza .
L a  m a y o ría  de los program as en las zonas fron terizas  an terio rm ente  descritas están  
d irig id o s  en sociedad, entre agencias nacionales y  reg ionales de los Estados im p licados y  la  
C o m is ió n  E u ro p ea510, que adem ás está representada en el C o m ité  de C o n tro l o supervis ión , 10
10 La Comisión en cooperación con la A R F E  ha iniciado el Programa de asistencia técnica para el 
proyecto transfronterizo, conocido como L A C E . Además ha estudiado los aspectos institucionales de
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encargado de v ig ila r  su progreso. En  algunos casos la  d irecc ión  del p ro yecto  se ha de leg ado a 
agencias de cooperación transfro nterizas  espec ializadas, enfo que que ha co n trib u id o  
s ig n ifica tivam e n te  a su éxito .
En  d e fin itiv a  y , con ob jeto  de m e jo ra r la  cooperación  tra n s fro n te riza * 511, la p artic ip ac ió n  
debe ser igual a am bos lados de la fron tera , con estructuras transfro nterizas  constru idas sobre  
los m odelos reg ionales y  locales de un área adecuadam ente d e fin id o , que cuente con c ierta  
dirección  y  responsabilidad  fin an c iera . Esta necesidad in vo lu cra  a todos los m od elos re levantes  
a am bos lados de la fron tera , in d ep end ien tem ente  del hecho de si son cuerpos p úb licos  o 
privados los que operan. Para lleg ar a soluciones apropiadas, las estructuras tran sfro n terizas  se 
pueden establecer u tiliza n d o  tam b ién  el derecho p riv a d o . L o  que sí debería  ser necesario  es una  
re tro a lim en tac ió n  de las autoridades reg ionales  a am bos lados de la  fro n tera , en el m arco  de 
acuerdos gubernam entales suscritos a ten o r del derecho pú b lico .
Es m u y  ú til v e r la exp erien c ia  que existe  en otros lugares con estructuras  
transfro nterizas  avanzadas, e incluso aprender de e lla . Las m ás avanzadas se encuentran en 
áreas con larga trad ic ió n  de cooperación tran s fro n te riza  com o el B E N E L U X  y  en la fro n tera  
oeste de A le m a n ia . Presentan la fo rm a  ju r íd ic a  de las asociaciones transfro nterizas  b a jo  el 
derecho p ú b lico  nacional. Estas estructuras están au torizadas para to m a r decisiones en m ate ria  
de cooperación  transfro nteriza . D isp o n en  de un C o nsejo  tran sfro n terizo , órgano de decis ión  
p o lít ic a , un C o m ité  con rep arto  de asuntos ad m in is tra tivo s  y  un Secretariado  con personal 
especial para la cooperación tran sfro n teriza  de IN T E R R E G . C uentan  adem ás con grupos de 
trab a jo  form ados p o r representantes de todos los cuerpos de las áreas de reg ió n  tran s fro n te riza  y  
de cuerpos re levantes de fuera , in c lu yen d o  representantes gubernam entales, que co lab oran  de 
igual m odo.
Las estructuras o cuerpos avanzados transfro nterizos establecidos son conocidos com o  
E u reg io s51'  o Eurorreg ion es, y  cuentan con m a y o r capacidad  y  m ás co m p etencia  de a lcance para  
IN T E R R E G . E l proceso es el siguiente: I o. preparan el program a de cooperación  tran s fro n te riza  
reg ional. 2 o. los proyectos de ap licaciones son d irig id o s  y  exam inados p o r e llos m ism os  
atend iendo a los criterios de selección fo rm u lad o s  p o r la C o m is ió n  E u ropea , las autoridades  
nacionales y  reg ionales, de un lado, y  estim ado el coste y  la  garantía  de fin a n c iac ió n  res idua l, de 
otro lado. 3o. seleccionan los proyectos de IN T E R R E G  presentados al C o m ité  de C o n tro l. 4 o. 
d irig en , supervisan y evalúan los program as de operaciones. F in a lm e n te , presiden el C o m ité  de 
S eg u im ien to  y  proveen su secretariado.
En estos casos el C o m ité  de C o n tro l de IN T E R R E G  está com puesto de representantes  
de socios púb licos y  privados reg ionales co lab orand o en el área de reg ió n  tran s fro n te riza  
im p licad a , adm in istrac iones com petentes nacionales y  reg ionales  y  la C o m is ió n  Europea . Las  
decisiones son tom adas po r u n an im id ad  en asuntos de fondos, coste to ta l y  su fin a n c ia c ió n , 
adem ás de la lib erac ió n  o em is ió n  de fondos IN T E R R E G  y  la co fin an c iac ió n  n acio nal reg io n a l. 
E l instrum ento  sobre el que todo el trab a jo  está basado es un acuerdo de IN T E R R E G  
tran sfro n terizo  entre los socios nacionales y  reg ionales y  la estructura que trata  esp ec íficam ente  
de esta cooperación (E u re g io /E u ro rre g ió n ). L a  e jecución  técnica to ta l de las cantidades  
financieras se hace a través de un ún ico  banco p rivad o  que sostiene una cuenta en fa v o r de la  
E u reg io  o cuerpo s im ila r para rec ib ir las subvenciones de la C o m u n id a d  y  la c o fin an c iac ió n  
reg io n a l y  nacional.
cooperación transfronteriza y ha establecido otros enfoques varios para favorecer tal cooperación en y 
más allá de la U E
511 Documento que se presenta desde la perspectiva y defensa de las nuevas directrices en tom o a 
IN T E R R E G . Título: Regional Cross-Border Co-Operation in the Framework o f INTERREG. Seminario 
L A C E - Iniciativa Comunitaria IN T E R R E G  I I I ,  op.ct. La traducción es mía.
El caso más antiguo es la Euregio Gronau-Enchede en la frontera alemano-holandesa, datando esta 
estructura transfronteriza de 1958.
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Las ventajas de este enfo que son: el proyecto  e je cu tivo  rec ibe  una única aprobación  de 
fo n d o  que es el resultado de la acción por el banco p r iv a d o  actuando de acuerdo a las 
instrucciones de los responsables del program a. Los prob lem as que pueden surg ir de la  correcta  
ap licac ió n  de la leg is lac ión  p ú b lica  (leyes, regu laciones, decis iones) son solventados en 
cooperación con el banco p rivad o  con el agente de fin an c iac ió n  y  no con ayudantes personales  
del proyecto . Las subvenciones, en p articu lar fondos co m u n itario s , son garantizados con el 
consentim ien to  del cuerpo o estructura para la cooperación  tran sfro n teriza . L a  co fin an c iac ió n  
co n ju nta  por los socios nacionales reg ionales está garantizada.
D o n d e  las estructuras están m enos desarrolladas existe  una estructura tran sfro n teriza  en 
fo rm a  de C o m ité  para la  C o o p erac ió n  transfro nteriza  (C C B C ) . U n  posib le  enfoque, donde no  
existen sería que, en cada lado de la frontera , grupos de interés o asociaciones, autoridades  
locales y  reg ionales, representantes de las autoridades nacio nales  interesados, socios 
económ icos reg ionales y  sociales, así com o tam b ién  grupos de interés activos u otros cuerpos  
que partic ipan  en el cam po de la  cooperación tran sfro n teriza  p o d rían  crear una estructura de este 
tip o  ba jo  el derecho p ú b lico  nac io n a l. Estos cuerpos concertarían  un acuerdo basado en los dos 
derechos, p úb lico  y  p rivad o , estab leciendo un C C B C  y  p ro v eyen d o  para su aco m pañam ien to  
una ún ica  estructura tran sfro n teriza , que ad m in is tra tiva  y  técn icam en te  apoya al C C B C  y  que es 
lig ad a  con las autoridades púb licas  responsables.
U n  segundo posib le  en fo que es que todos los cuerpos y  socios arrib a  m encionados se 
agrupen ellos m ism os de los dos lados de la  fro n tera  d irec tam en te  en un C o m ité  para la  
cooperación  transfro nteriza .
E l C C B C  será un im p o rtan te  eslabón entre el n iv e l lo ca l y  nacional reg io n a l. E l 
aco m pañam ien to  de una ún ica  estructura transfro nteriza  ten d ría  com o tarea p rin c ip a l apoyar el 
trab a jo  del C C B C  a través de un pequeño y  fle x ib le  pero co n ju n to  secretariado y  p o d ría  ser 
fin an c iad o  en el m arco del P ro g ram a O p eracional de IN T E R R E G .
C iertam e n te  y  en unos apuntes finales, lo que le im p o rta  a la D G X V I  de la  C o m is ió n  
son las estructuras de p ro g ram ació n  y  de v ig ila n c ia  para los proyectos transfro nterizos p o r un 
lado , y  po r otro, el papel de las autoridades locales y  reg ionales  en esta cooperación. Estas 
estructuras son para traer v id a  a la cooperación tran sfro n teriza  y  deben en v o lv e r a los dos 
Estados y  a la C o m is ió n . A d em ás  la  C o m is ió n  insiste en que las autoridades reg ionales y  locales  
interesadas se in vo lucren  en la  preparación  y  d irección  de la cooperación  tran sfro n teriza  y  esto 
sucederá con m á x im o  respeto al sistem a constitucional de cada país. Pero  o b v iam en te , estos 
actores reg ionales y  locales de la cooperación  están m e jo r colocados para d e fin ir  las prio ridad es  
y  los esfuerzos dentro de los acuerdos con las autoridades de los Estados.
T a b la  5.9. V is ió n  G e n e ra l R e s u m id a  de  los d is tin to s  n ive les  de  in te g ra c ió n  de  las e s tru c tu ra s  
tra n s fro n te riza s  en el m arco  de l P ro g ra m a  de  IN T E R R E G  IIA.






Existe un programa y un proyecto 
conjunto transfronterizo y la gestión 
financiera tiene su base en un “Acuerdo 
especial de IN TE R R E G ”. Acuerdo que 
regula la financiación, realización 
técnica de las subvenciones de 
INTERREG así como la cofinanciación 
nacional a través de una cuenta 
conjunta con un banco privado
•Cuatro Programas entre Holanda y Alemania: 
EUREGIO; Rhein-Mass Nord; Rhein-Waal y Ems 
Dollart.







In te g ra c ió n  p a rc ia l en  el á m b ito  del 
P rogram a: cuenta bancaria conjunta 
para los fondos de INTERREG. La 
cofinanciación nacional se obtiene por 
separado.
In te g ra c ió n  p a rc ia l en  el á m b ito  de l P ro g ram a:
“Saar-Lor-Palatinate Occidental”
(D/F) y “Alemania-Luxemburgo”.
“PAM INA” (F/D), u “Alto Rhine Centro Sur” (D /F/CH) 
3 programas entre Alemania y Dinamarca
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M o d e lo C a ra c te rís tic a s P ro g ra m a s  d e  IN T E R R E G  HA
In te g ra c ió n  p a rc ia l en  el á m b ito  de l 
p ro y ecto : orientación del proyecto y 
logro conjunto de la cofinanciación: 
“Fondos para pequeños proyectos” a 
modo de oportunidad para la formación 
de una futura dirección conjunta y a 
través de las Eurorregiones o de 
estructuras similares.
(Sonderjylland Dschleswig Storstrom/Holstein 
Oriental, Fyn/K.E.R.N).
2 programas a lo largo de la frontera entre Alemania y 
Bélgica
(Sxheldemond, Middengebied).
4 programas en la región escandinava:
“Kvarken &MittSkandia” /S F/S /N ), “Islas"
(SF/S), “Calotte del Norte” (SF/S/N),
el programa “Barents” de la frontera externa
(SF/S /N (R U S).
In te g ra c ió n  p a rc ia l en  el á m b ito  de l p ro y ec to :
“Austria Baviera”
Financiación 
separada de la 
cooperación
A pesar de las decisiones conjuntas de 
los Comités estipulados por INTERREG, 
en el ámbito de programa o de proyecto 
todavía no existen estructuras conjuntas 
para la realización financiera de 
INTERREG. Ahora la Comisión 
transfiere subvenciones comunitarias 
por separado a los países que participan 
en los programas. Los fondos los 
administrarán las autoridades 
responsables a ambos lados de la 
frontera.
Las estructuras del flujo del fondo 
vertical son muy distintas en países 
individuales miembros de la UE.
•  “Irlanda/Norte de Irlanda”
•  “Irlanda/Gales”
•  “Gibraltar/Marruecos”
•  “España/ Portugal”
•  “España/Marruecos”
•  “Italia/Grecia”, “Italia/Austria” e “Italia/Suiza”
•  “Oresun” (DK/S)
•  Programas entre Suecia y Noruega
•  (Gransólst Samarbete, Inre
•  Escandinavia, Nordens Gróna Belte)
•  “Alpenrine/Bodensec/Hochrhein”
•  (D /A /CH)
•  Programas a lo largo de la frontera francesa: “Jura” y 
“Rhone-Alpes” (F /C H )” Foco de Desarrollo Europeo” 
(F/L/B), “Flandes Occidental”, “PAC TE” y “Ardenes” 
(F/B), “Nord-Pas de Cálais/Kent” y “Rives Manche" 
(F /RU), “Pirineos” (F/E), “los Alpes, “Córcega/Cerdeña” 
y Córcega/Toscana” (F /l)”.
5.2.5. Defensa del Modelo de la Eurorregión para Extremadura y el 
Alentejo
Las “ E U R E S  (E U R o p e a n  E m p lo y m e n t S erv ices) T ra n s fro n ta lie r” dependientes de la 
D irecc ió n  G enera l V  de la C o m is ió n  E u ro p ea513 suponen un tip o  espec ífico  de co lab oració n  
tran sfro n teriza  de larga trad ic ió n  europea. C o m o  se m en c io n ó  m ás arriba , existen 18 casos en 
toda la U n ió n  Europea que, según su base legal, y  para los servicios te rrito ria lm e n te  
responsables para las reg iones lim ítro fe s  con capacidad  para actuar según hayan sido  
autorizados p o r sus servic ios centrales prevén  la p o s ib ilid ad  de, entre otros ob jetivos:
E fe c tu a r un cam b io  d irecto  de ofertas y  dem andas de em p leo  en co lab oració n  con los 
servic ios reg ionales de em pleo .
- P o ner en práctica  estructuras de co lab oració n  y  de prestaciones de serv ic ios  en el 
ám b ito  fro n terizo .
- F a c ilita r  el cam b io  de in fo rm a c ió n  re la tiv o  a la e v o lu c ió n  del m ercado de trab a jo  en las 
zonas fronterizas .
R e a liz a r un in ven ta rio  sobre las p osib ilidades de fo rm ac ió n  profes iona l y  de su acceso  
al pú b lico .
-  C o n s titu ir un cuadro de m edidas coordinadas en m ate ria  de m o v ilid a d , de d iá lo g o  y  de 
concertación  entre los partenariados económ icos y  sociales en m ateria  de em pleo .
?l3 Dirección relativa al Empleo, Relaciones Industriales y Asuntos Sociales; Empleo y Mercado de 
Trabajo; y Servicios de Empleo, Desarrollo Local y Readaptación.
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L a  co laboración  sobre la red  E U R E S  es una o b lig ac ió n  para los Estados m iem b ro s , 
según se expresa en el R e g la m e n to  que lo  regula; sin em b arg o , los partenariados  
transfronterizos se deciden v o lu n ta ria m e n te  por in ic ia tiv a  de los responsables te rrito ria les . Sería  
posib le así, d in am izar esta coop eració n  transfro nteriza  m ed ian te  la  cons tituc ión  de una  
E u ro rreg ió n 514 para E x tre m a d u ra /A le n te jo  (in c lu so  para E x tre m a d u ra /R e g ió n  C e n tro ), s im ila r  a 
las que ya existen en Europa. A n a lic e m o s  el caso concreto.
Esta E u rorreg ión  estaría in teg rada p o r las p rovinc ias  reg iones e x trem eñ a , de la fron tera  
española, y  del A le n te jo , de la  fro n te ra  portuguesa, con los d istritos portugueses de B e ja , E v o ra , 
Portalegre y  Setúbal y  las p ro v in c ias  españolas de Cáceres y  B ad a jo z .
L a  pob lac ión  de esta h ip o té tic a  E u ro rre g ió n  15 se e leva  a p ro x im a d a m e n te  a un m illó n  y  
m edio  de habitantes, en to m o  a 1 .5 8 9 .2 8 4 , de los cuales a E x tre m a d u ra  corresponden 1 .0 7 0 .2 4 4  
h. y  al A le n te jo  5 1 9 0 4 0  h. L a  densidad de la  pob lac ión  es m ás e levad a  en la  C o m u n id a d  
extrem eña, con un 2 5 ,7 3  h /k m 2 fren te  al 19 ,3  h /k m 2 del A le n te jo 516, lo  que da una m ed ia  de 2 2 ,5  
h /k m 2 para la E u rorreg ión . L a  p o b lac ió n  se concentra en el tr iá n g u lo  B a d a jo z -M é r id a -C á c e re s ,  
en los m árgenes del G u ad ian a , y  al N o rte  del R ío  T a jo , sobre todo  en P lasencia  y  N a v a lm o ra l de 
la  M a ta , É v o ra , B e ja , Santiago  do C a cém , P o rta leg re , O d e m ira  y  E lvas.
E x trem ad u ra517 cuenta con una su p erfic ie  de 4 1 .6 0 0  k m 2, una p o b lac ió n  lig e ram en te  
superior al m illó n  de habitantes, de la  que unos 6 5 6 .8 4 8  corresponden a la p ro v in c ia  de B a d a jo z  
y  4 1 3 .3 9 6  a Cáceres. Su exten sión  representa el 8 ,3 %  de la de España y  el 1 ,3 %  del te rrito r io  de 
la  U n ió n , y  la pob lac ión  el 0 ,3 %  del n ú m ero  tota l de los habitantes de E u ro p a  de los 15, y  el 
2 ,8 %  de la pob lac ión  española.
D e  la pob lac ión  to ta l, el 4 2 ,2 8 %  es p o b lac ión  urbana que res ide en loca lid ades  de m ás  
de 1 0 .000  h ., el 3 7 ,3 2 %  h ab ita  en núcleos in term ed io s entre 2 0 0 0  y  1 0 .0 0 0  h. y  el 2 0 ,4 2 %  es 
población rural (p o r p ro v in c ias , en B a d a jo z  el 4 7 ,1 5 %  es p o b lac ió n  urbana y  en C áceres el 
3 4 ,5 4 % . L a  pob lac ión  rural de B a d a jo z  representa el 1 3 ,3 7 %  y  la de C áceres el 3 1 ,6 2 % ). L a  
población sigue ocupando un gran p o rcenta je  en el sector p rim a rio . L a  tasa de desem pleo  de 
E x trem ad ura  es, en la fecha de p u b licac ió n  del estudio consultado, del 2 4 ,4 % , m u y  superio r a la 
m edia española.
D esde el punto de v is ta  a d m in is tra tiv o , E l A le n te jo  se d iv id e  en 4 6  concejos518 
pertenecientes a los d istritos de B e ja , E v o ra , Po rta leg re  y  Setúbal. C u en ta  con una su p erfic ie  de 
26.931 k m 2 (representa un terc io  de la  su p erfic ie  to ta l del país y  es la m a y o r reg ió n  portuguesa), 
con una pob lac ión  de 5 1 9 .0 4 0  residentes en el A le n te jo , de los que cerca del 1 8 ,2 %  reside en el
14 La Eurorregión más antigua de la U E , Gronau-Enschede, es a su vez la estructura de cooperación más 
vieja de la U E  y agrupa en tomo a 106 comunas y distritos de Holanda y A lem ania, y nace con el objetivo  
de alcanzar la plena integración europea de la región en el plano socioeconómico y cultural, desarrollando 
a su vez una función de mediación al servicio del ciudadano. Fue en octubre del 92 cuando se estableció 
un Convenio marco por una duración indeterminada entre la Comisión Europea y la Euroregio de una 
parte, y entre la Euroregio los servicios públicos de empleo y los partenariados sociales, de otra. La 
dirección general está asegurada por un comité de pilotaje que preside la Com isión, mientras que la 
gestión cotidiana y la coordinación corre a cargo de la Euroregio.
515 Datos socioeconómicos obtenidos de un estudio denominado: Estatísticas Das Regiones Fronteiriqas 
do Alentejo e da Estremadura, Évora, 1998. Ed. Instituto Nacional de Estatística, Direc<;ao Regional do 
Alentejo, y Junta de Extremadura. Y  en E U R O S T A T , Regiones, Anuario Estadístico, 1993.
516 Frente a los 78 de España o los 117 de media en la U E .
517 Se compone de 382 municipios, de los cuales 163 corresponden a la Provincia de Badajoz y 219 a la 
Provincia de Cáceres. De esos 382 municipios, hay 80 con menos de 501 h.; 97 entre 501 a 1000 h.; 89 
entre 1001 a 2000 h.; 73 entre 2001 a 5000 h.; 27 entre 5001 a 10.000 h.; 9 entre 10001 a 20.000 h.; 4 
entre 20001 a 50.000 h.; 2 entre 50.001 a 100.000 h.; y 1 con más de 100.000 h..
518 5 correspondientes al Alentejo Litoral, 14 al A lto A lentejo y otros tantos al A lentejo Central y 13 al 
Bajo Alentejo. De estos concejos, 1 tiene entre 1001 a 2000 h.; 9 tiene entre 2001 a 5000 h.; 19 entre 
5001 a 10.000 h.; 11 entre 10001 a 20.000 h.; 5 entre 20001 a 50.000 h.; 1 entre 50.001 a 100.000 h..
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A le n te jo  L ito ra l, el 2 3 ,5 %  en el A lto  A le n te jo , un 3 2 ,4 %  en el A le n te jo  C en tra l y  el 2 5 ,9 %  en el 
B a jo  A le n te jo . L a  densidad está en to m o  al 19,3 h /k m : , fren te  al 108,1 en Portugal.
L a  po b lac ió n  ru ra l en A le n te jo  ascendía a un 5 4 ,5 % . L a  concentrac ión era m a y o r en los 
concejos de É v o ra , B e ja  y  Santiago  do C acém  con m ás de 3 0 .0 0 0  h. y  P o rta leg re , O d e m ira  y  
E lvas  con m enos de 2 0 .0 0 0  h. E l desem pleo es m ás e levad o  en el A le n te jo  con un 1 1 ,5 %  
m ien tras  que en el resto del país se sitúa en to m o  al 7 ,2 % , y  cuenta con unas tasas de 
p ro d u ctiv id ad  tres veces m ás bajas que las de E x trem ad u ra . Presenta una tend encia  h ac ia  la  
te rc ia lizac ió n .
Se pod ría  a firm a r que la E u ro rreg ió n  se caracteriza  p o r una e levad a tasa de paro  que se 
sitúa en la m ed ia  en to m o  al 2 0 ,8 % , y  que es p articu la rm en te  m ás a larm an te  en E x tre m a d u ra  
donde supera el 3 0 % , m ien tras  que en el A le n te jo  es tres veces m eno r, el 11 ,5% .
E n  el A le n te jo  la  tasa de ac tiv id ad  es del 5 0 ,8 % , m ás elevad a p o r tanto  que la de 
E x trem ad u ra  que se sitúa en el 4 5 ,8 8 % . Si desagregam os los datos, el A le n te jo  sigue ten ien d o  
un sector agríco la  con peso im po rtan te  aunque con tend encia  decreciente. A s í, en el año 9 4 , este 
sector suponía un 1 4 ,1 %  del V A B  de la reg ió n , m ien tras  que en todo el País no lleg ab a  al 3 ,4 % .  
R especto a la indu stria , ésta representaba en 1994  un porcenta je  del 2 8 ,8 %  del V A B ,  sem ejante  
al de Po rtuga l, este hecho “deve-se fundamentalmente ao polo  industrial de Sines (Alentejo 
Litoral) -o ramo “Produtos Energéticos” assume um peso de 11,5%, tanto no VAB regional, 
como no VAB nacional deste ramo- e as pedreiras do eixo Vila Viqosa-Borba-Estremoz 
(Alentejo Central)-em 1994, o ramo ‘‘Minerais e Metáis Ferrosos e nao F errosos” .
En  la fecha de p u b lic a c ió n  del estud io , la tasa de ac tiv id ad  de la E u ro rreg ió n  presenta  
una tendencia a la  ba ja  y  en los m om entos actuales se encuentra en unos n ive le s  déb iles, 
elevándose a, a p ro x im ad a m en te  un 4 8 ,3 4 %  de la po b lac ió n  en edad de trabajar.
E l sector de la construcción  representaba en to m o  al 4 ,3 %  del V A B  reg io n a l, m ien tras  
que los servicios en el m ism o  año 94  representaban el 5 8 ,2 %  del V A B  reg io n a l e iba  en 
aum ento . S in em bargo , la  contribució n  del A le n te jo  al V A B  nacional portugués sólo  
representaba el 4 ,3 %  y  lig e ram en te  superior en cuanto a la  R enta  F a m ilia r  B ru ta  D is p o n ib le , el 
4 ,4 % . P o r otro lado, en cuanto al com erc io  in tern ac io n a l, apenas se dispone de datos re la tivo s  a 
las em presas con sede en esta reg ión  ob jeto  de estudio: ‘‘Ñas im p o rta re s  sao os ‘‘Produtos 
M inerais” que assumem a maior importancia (19,65% em 1996), seguidos das ‘‘Máquinas e 
A parelhos” (17,24%>) e dos ‘Plásticos, Borrachas e suas o b ra s” (13,10%). Este último sector é 
também o de maior peso (17,32%)) ñas ex p o r ta res  das empresas sediadas na regiao, seguido 
do “Material de Transportes ” (14,89%) e dos “Produtos das Industrias Químicas ou das 
industrias conexas” (13,14%o). Tanto ñas im p o rta re s  como ñas exportaqoes, em 1996, os 
grupos de produtos referidos asseguram praticamente 50%o destes movimentos
Por lo que respecta al com erc io  in ternacion al po r países de destino o de o rig en , las 
em presas con sede en la  reg ión  tienen com o lugares p riv ile g ia d o s  los países de la  U E  (que  
suponían en 1995 el 6 6 ,4 %  de las entradas y  el 7 2 ,9  de las salidas) b enefic iándose de las 
re laciones con España. T a n to  es así que en el año 95 España ocupa el p rim e r lu g ar tanto  en las 
entradas (e l 2 8 ,7 %  del co m e rc io  in traco m u n ita rio ) com o en las salidas (e l 3 1 ,4 %  para la U E ) .
Por lo que respecta a la ac tiv id ad  econ óm ica de E x trem ad u ra , el sector a g ríc o la  sigue  
ten iendo  un peso esencial en la econom ía reg io n a l. E l área de la energ ía  ju e g a  un peso 
d eterm inan te  en el sector in d u stria l, la construcción va  en aum ento y  el sector servic ios, aunque  
po r debajo  de la m ed ia  n ac io n a l, se va ap ro x im an d o  a e lla , destacando el turism o. L a  estructura  
del com erc io  ex te rio r de E x trem ad u ra  se presenta com o una de sus grandes p o te ncia lidad es, 
contando con una tasa de cobertura en el 96 , del 1 8 9 ,8 4 % . En cuanto a las im po rtac io nes , son 
destacables fu n d am en ta lm en te  las de bienes in term edios y  de cap ita l. Los productos q u ím ico s  y  
las m áquinas herram ien tas  representan más de la cuarta parte de las im portaciones; le siguen las
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de te x til, calzado, m ate ria l e léc trico , de transporte y  m uebles, productos vegetales y  an im ales. 
E n  el cam po de las exportaciones, son débiles las de bienes de cap ita l y  m ás considerab les las de 
bienes de consum o e in term ed io s. C onsiderando  los productos, destaca el peso del sector 
a g ro a lim en ta rio , la p roducción  ag ríco la  y  ganadera y  el sector del corcho. F in a lm e n te , el 
co m erc io  ex te rio r de la reg ión  extrem eñ a depende de la U E , destacando de m anera  p a rtic u la r las 
re lac iones de esta C o m u n id a d  A u tó n o m a  con Portugal que rec ib e  el 3 5 ,8 4 %  de las 
exportaciones extrem eñas y  el 3 8 ,3 8 %  de las im portaciones.
N o  hay, sin em bargo, estim aciones rea lizadas con ju ntam en te  que in d iq u en  los flu jo s  de 
trabajadores transfronterizos en los ú ltim o s cuatro años, salvo en el caso de los trabajadores  
tem p oreros, cuestión que será tra tada con m a y o r d eta lle  en ep ígrafes posteriores.
C o n  todos estos datos, es ev id en te  que la  adhesión sim u ltánea de España y  P o rtuga l a la  
C E E  hace catorce años ha p e rm itid o  una creciente p ro fu n d izac ió n  en la coop eració n  y  la  
in teg rac ió n  reg ional de E x trem ad u ra  y  el A le n te jo , aum entando sensib lem ente e l in te rcam b io  
entre am bas regiones, estab leciéndose las estructuras de soporte, cobertura y  apoyo  para la  
coop eració n , m ejorándose las v ías  de co m u n icac ió n , etc.
S in  em bargo, y  para lo g ra r dar un im pu lso  d e fin itiv o  en la p ro fu n d iza c ió n  de la 
cooperación  entre las dos reg iones, puede ser necesaria la creación , al igual que sucede en otras 
partes de Eu ropa, de un parten ariad o  E U R E S  en esta reg ión  tran s ffo n te riza , con el o b je tiv o , 
entre otros, de desarro lla r unas re lac iones m ás estrechas en el m ercado  de trab a jo  em ergente  en 
estas zonas.
Ig u a l que sucede en otras eurorreg iones, se pod ría  firm a r un C o n v e n io  M a rc o  para la  
creación de este partenariado  com o ocurre en G a lic ia  y  la Z o n a  N o rte  de P o rtuga l, ó el caso de 
la E u ro rreg ió n  tam bién  en España fo rm ad a  p o r C ata lu ñ a , L an g u ed o c -R o u s illo n  y  M id i-P y ré n é e s  
donde se pod rían  poner en m arch a  un C o m ité  de P ilo tag e  com puesto po r representantes de los 
Serv ic ios  Públicos de E m p le o , del G o b ie rn o  reg ional de E x trem ad u ra , de la C o m is ió n  R eg io n a l 
del A le n te jo , de los sindicatos y  o rganizaciones patronales así com o de las asociaciones de los 
m u n ic ip io s  fro n terizo s519.
Las cuestiones m ás im po rtan tes  sobre las cuales se debería  in vestig ar y  dar salida serían  
las re la tivas  a la fo rm ació n , a n im ac ió n , p ro m o ció n  y  desarro llo  de la  zona fro n te riza . C itam o s  
las siguientes:
1. L a  rea liza c ió n  de ac tiv id ades de p ro m o ció n  externa a la p ro p ia  red com o puede ser la 
partic ipac ió n  en ferias, ed ic ió n  de fo lle tos  de presentación, pu b licac ió n  de artícu los en 
periód icos y  revistas, etc.
2. L le v a r  a cabo sem inarios de in fo rm ac ió n  para los dem andantes de em pleos y  
em pleadores.
3. E l desarro llo  de un sistem a in fo rm á tic o  con el propósito  de fa c ilita r  el cam b io  de ofertas  
de em pleo  entre las regiones.
519 En Extremadura los centros urbanos de primera línea fronteriza son Coria unos 11.108 h., Jerez de los 
Caballeros 10295, Olivenza 10.004, Cáceres 84.319, M érida 51.135, Plasencia 36.826, A lm endralejo  
24.120, Zafra 14.065, y Villafranca de los Barros 12.735. Centros menores de las comarcas son M oraleja  
con 8.015 h. de apoyo a Coria, los Santos de M aim ona 7.604, de apoyo a Zafra, O liva de la Frontera 
6.588, Valencia de Alcántara 6.456, San Vicente de Alcántara 5.881, Alburquerque 5.714 y Fregenal de 
la Sierra 5.436.
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4 . E laboración  de docum entos o fo lle tos  capaces de in fo rm a r sobre cuestiones específicas, 
fund am enta lm ente  sobre la cobertura social de los trabajadores fro n terizo s , el 
rec onocim iento  de los d ip lo m as y  cu a lificac io n es , cond ic iones de v id a , etc.
5 . R ea lizac ió n  de estudios sobre necesidades en m ate ria  de fo rm ac ió n  p ro fes io n a l 
transfro nteriza , m e jo ra m ie n to  de las cond iciones de acceso a las prácticas reg ionales  de 
fo rm ación  para las salidas al o tro lado de la frontera .
6 . A n á lis is  del m ercado  de trabajo  de la  reg ión  tra n s ffo n te riza , el f lu jo  de los trabajadores  
transfronterizos y  los obstáculos para la m o v ilid a d . R e a liz a c ió n  p o r las organ izac iones  
patronales de un docu m ento  destinado a las em presas, docu m ento  que contendría  c ifras  
claves, d iferencias  del coste del em p leo  en las d iferen tes  reg iones y  las d iferen tes  
legislaciones.
Por otro lado p o d rían  tener un papel especial las “Euroconseillers” en el sentido de 
asegurar la in fo rm ac ió n  y  los consejos sobre las cond iciones de v id a  y  de trabajo  así co m o  
ofertas de trabajo  en la zona tran sfro n teriza . Po r tanto, atend erían  los p rob lem as de la m o v ilid a d  
p ro fes iona l en la  zona (cuestiones concernientes al derecho del trab a jo , de la fisca lid ad  d irec ta  y  
de la  seguridad socia l), v a lo riza n d o  el potencia l eco n óm ico  y  social, para favo recer en ú ltim a  
estancia la in teg rac ión  europea en m ate ria  de em pleo  y  de lib re  c ircu lac ió n  de trabajadores.
5.2.6. La Agrupación Europea de Interés Económico del Triángulo 
Urbano Ibérico Rayano “TRIURBIR A.E.I.E.”
C o m o  ha señalado M a r io  M o n ti, “ Tuttavia l ’assenza di uno strumento giuridico 
riconosciuto uniformemente in tutta la Comunità costituiva ancora un ostacolo alla 
cooperazione transfrontaliera, in particolare per le P.M.I. (picóle e medie imprese). La 
Comunità Europea, il 25 luglio del 1985, adottando il Regolamento n° 2137, relativo 
a l l ’istituzione di un Gruppo Europeo d ’interesse Economico, ha creato un elemento essenziale 
per il processo d ’intensificazione della cooperazione europea”520.
L a  A E IE  ha sido u tiliza d a  en el ám b ito  de la cooperación  tran sfro n teriza  a escala de 
proyectos pero no ha dado m uchos resultados en su u tiliza c ió n  p o r las autoridades púb licas  a 
escala de program as521.
En el caso concreto  de nuestro ob jeto  de anális is, esto es, la  cooperación fro n te riza  
in terreg io n a l en la fron tera  lu so-extrem eña, existe un ú n ico  m o d e lo  de A E IE  constitu ido  hasta el 
m o m en to  presente. N o s  re fe rim o s  al T r iá n g u lo  U rb a n o  Ib é ric o  R ayan o , producto de un 
encuentro  casual de los a lcaldes de C áceres, C astelo  B ranco  y  P lasencia, a fina les  del año 9 6  en 
C aste lo  B ranco, lugar donde se celebraba una feria . Estas tres ciudades deciden crear una  
A so c iac ió n , denom inada “ T R IU R B IR  A E IE ” , con sede en C aste lo  B ranco  (P o rtu g a l), donde
520 M O N T I, M ario; (M em ber o f  the European Comission responsible for the Internal M arket, Financial 
services, Customs, Indirect taxation and Direct taxation. “Opening address” ; En: R E G IE . Proceedings o f  
the Regie conference: Review ing six years o f  experience with the European Economic Interest Grouping. 
Palais des Congrés. Brussels, 25 &  26 March 1996.
U n ejemplo de A E IE  es el Polo Europeo de Desarrollo (P E D ), 1985, que tiene como principal objetivo 
el desarrollo de las regiones fronterizas de Aubange (Bélgica), Longwy (Francia) y Petange 
(Luxem burgo) y que se debe a un acuerdo entre los gobiernos de estos tres países para llevar en común el 
desarrollo de la cooperación transfronteriza a través de un programa basado en el parque industrial, 
servicios para las empresas, y un Colegio europeo de tecnología, comunicación y media como máximas 
prioridades. En Documento de Trabajo: “Aspectos Institucionales de la Cooperación Transfronteriza”, 
septiembre de 1988.
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es:ará registrad«!'' , y  con el propósito  de lle v a r a cabo una cooperación  tra n s fro n te riza  
in terreg ional.
Las tres ciudades situadas a am bos lados de la fro n tera  presentan unas co n d ic io n e s 5' 1 de 
tipo g eo g rá fico , eco n óm ico  y  sociales com unes. D is fru ta n  de un c lim a  co n tin en ta l, de llu v ias  
escasas y  un paisaje donde abundan las encinas y  alcornoques. C uentan  con una p o b la c ió n  de 
2 0 2 .7 6 9  habitantes (C as te lo  B ran co , 6 0 .0 0 0  h ., C áceres, 8 0 .0 0 0  h ., y  P lasencia, 4 0 .0 0 0  h .), la  
superficie urbana es de 3 .1 0 8  k m ',  y  el n iv e l de renta p o r fa m ilia  del lado  español es de 
1 .1 2 5 .0 0 0  a 1 .1 5 0 .0 0 0  ptas. brutas al año, siendo las tres reg iones O b je tiv o  1.
D estaca el abandono de la red v ia r ia  en to m o  a las tres ciudades, siendo in ex is ten te  la  
com u nicación  d irecta p o r carretera entre ellas. B a ja  p ro d u ctiv id ad , im p o rtan te  peso del sector 
p n m a rio  y  b a ja  tasa de te rc ia liza c ió n  (aun que de e lla  depende C áceres, sin apenas te jid o  
indu stria l). C aste lo  B ranco  situado en la  B e ira  in te r io r es la cap ita l de la  B e ira  B a ja , p ro v in c ia  
del centro  de P ortuga l. E l 3 5 %  de su p o b lac ió n  activa  pertenece al sector in d u s tria l, m ien tras  
que al sector servicios se d ed ica  un 5 4 ,7 %  de sus habitantes. Se b e n e fic ia  ju n to  a otras zonas  
com o G u ard a , o C o v ilh a , de unos de los p rogram as operativos para c a n a liza r los fondos  
com unitarios. Y  desde 1 9 9 4  existe un im p o rtan te  apoyo en in vers ión  in d u s tria l521 *24. Es necesaria  
la  re v ita liza c ió n  del fe rro c a rril, desaparecido en su tram o  extrem eñ o  “ R u ta  de la  P la ta  , que  
corría p ara le lo  a la carretera  y  que se cerró  p o r su b a ja  re n ta b ilid a d  en una reg ió n  con una  
densidad de po b lac ió n  de 2 7  h /k m 2, actuación que se co n s titu iría  en v ía  a lte rn a tiva  a la N -6 3 0 ,  
que atraviesa la pen ín su la  p o r el lado  oeste desde G ijó n  hasta S e v illa , y  que está colapsada. 
T am b ién  sería necesario  la  conversión  en au to v ía  de la carretera que une N a v a lm o ra l-C o r ia -  
M o n fo rtiñ o , que en laza  con la au to v ía  M a d r id -L is b o a  (o  N a v a lm o ra l-P la s e n c ia -C o ria -  
M o n fo rtiñ o -C a s te lo  B ra n c o -L is b o a ).
L a  asociación, reg u lad a  estatu tariam ente, cuenta con unas D isposic ion es G en era les  en el 
C ap ítu lo  I ,  y  el C a p ítu lo  I I ,  dedicado a ia E structura y  fu n c io n am ien to .
Las tres c iudades, correspondientes a dos países d iferentes, España y  Po rtuga l 
constituyen525 entre sí una A g ru p a c ió n  Eu ropea de In terés E co n ó m ico  ( A E IE )  de c iudades, 
persona ju r íd ic a  de derecho pú b lico . Son los A y u n tam ie n to s  y  la C ám ara  M u n ic ip a l de las tres 
ciudades los titu lares  de la A g ru p a c ió n , y  desarro lla rán  acuerdos con d iferen tes  entidades  
reg ionales, púb licas , sem ip úblicas  o privadas. Los ob je tivo s  generales son d esarro lla r una  
cultura de cooperación  activa  entre los A y u n ta m ie n to s  y  agentes locales de dichas reg iones y  
avanzar con proyectos m utuos de desarro llo  reg io n a l y  loca l.
E i A rt . 3 recoge com o o b je tivos  específicos:
“a) prom over un mejor conocimiento entre las regiones de la Raya;
b) desarrollar proyectos para presentarlos conjuntamente ante la Unión 
Europea, u otras Administraciones, ya  sean regionales o nacionales;
c) aprovechar los potenciales de cada región, de modo que se puedan 
desarrollar las actividades económicas y  crear nuevos puestos de trabajo 
especialmente, apoyando las Zonas Industriales existentes, o creando nuevos polígonos 
industriales y  de servicios;
521 El A rt. 10 del reglamento C EE  n° 2137/85 , establece que la A E IE  puede crear establecimientos en
otros Estados Miembros.
52 Datos contenidos en el Programa de Desarrollo Triangular. T R IU R B IR  2000/2006.
524 Agencia de Desarrollo Local. Ayuntamiento de Cáceres.
52i Se requiere para su constitución un contrato y una inscripción en un registro que haya sido designado 
por el Estado M iem bro en donde se encuentre la sede de la A E IE .
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d) incrementar las relaciones entre las PYMEs- Pequeñas y  Medianas
Empresas-, así como posibilitar el intercambio de prácticas profesionales;
e) facilitar y  dinamizar el intercambio cultural entre las diversas asociaciones
de las tres ciudades; y  el intercambio entre los jóvenes de Portugal y  España;
f  potenciar el turismo entre sus ciudades y  regiones ”.
T R IU R B IR  A E IE 526 estará representada p o r tres de legaciones que serán los 
A y u n tam ie n to s  de las tres c iudades. Y  la D e le g a c ió n  que acoge la  P res idenc ia  fu n c io n ará  con  
sede op era tiva  de la  A g ru p a c ió n .
E l A rt. 8 establece los órganos de la  A g ru p a c ió n , d isp o n ien d o  de un Consejo Ejecutivo 
fo rm ad o  p o r los A lc a ld e s  de las tres c iudades y  un m ín im o  de dos m iem b ro s  m ás p o r c iudad , 
designados p o r el A y u n ta m ie n to  o la  C ám ara . C o m p ete  a este C o n se jo  la  tom a de decisiones  
con exc lu s iv id ad , p o r u n a n im id a d , ten ien d o  cada ciudad un vo to . Sus decisiones serán 
vincu lan tes  para los A y u n ta m ie n to s  m iem b ro s . L a  P residenc ia del C o n se jo  E je c u tiv o  (q u e  debe  
p res id ir la  A g ru p a c ió n , debe presentar al C o n se jo  E je c u tiv o  el P lan  de A c tiv id a d e s , así com o al 
f in a l de su m and ato  presentar el in fo rm e  de A c tiv id a d e s  desarro lladas a lo  largo  del año durante  
su p res idencia) será ostentada p o r el A lc a ld e  de cada una de las ciudades, p o r este orden: en  
p rim e r lugar, C astelo  B ran co , y  en segundo y  tercer lu g a r P lasencia y  C áceres, y  así 
sucesivam ente. Se constituye así m is m o  un Consejo de Colaboradores fo rm ad o  po r diversas  
A sociaciones y  E n tidades designadas p o r los tres A y u n ta m ie n to s  entre las A sociac ion es de 
C o m e rc io  e In d u stria , A so c iac io n es  E m p resaria les , A so c iac io n es  C u ltu ra les , A so c iac ion es  
Juven iles, A sociac ion es S in d ica les , R epresentantes de los Ó rganos de C o m u n icac ió n  social y  
otras agrupaciones o entidades que el C o n se jo  E je c u tiv o  ju z g u e  de interés para la consecución  
de sus o b jetivos. E l in te rlo c u to r ad ju n to  al C o n se jo  E je c u tiv o  no tend rá  derecho a vo to . Y  un  
Consejo de Administración, fo rm a d o  p o r tres A d m in is trad o res , esto es un A d m in is tra d o r  
G en era l y  dos A d m in is trad o res  colab orado res. Los A d m in is trad o res  serán designados p o r el 
C o nsejo  E je c u tiv o , con una d u rac ió n  de tres años renovables p o r ig u a l p eríodo .
En el presente, fin a les  de 1 9 9 9 , la  Presidencia del C o n se jo  E je c u tiv o  le corresponde al 
Presidente del A y u n ta m ie n to  de C áceres.
C oncre tam ente , y  re firié n d o n o s  al P lan  Estratég ico  y  de D e s a rro llo  de 1 9 9 9 , el o b je tiv o  
central es hacer de las c iudades que lo  com p onen el eje ve rteb rad o r de la  zona rayana, y  sus 
propios entornos urbanos, tra tando  de conseguir un desarro llo  soc io -económ ico  e q u ilib ra d o  y  
sostenible y  una m a y o r ca lid a d  de v id a  para  todos sus ciudadanos.
Las líneas estratégicas que desarro lladas p o r la A g ru p a c ió n  han sido:
1. P o tenciar las ciudades co m o  centros logísticos d in am izad o res  del desarro llo  eco n ó m ico
de sectores p roductivo s  de la zona. E n  este sentido se ha buscado:
a) la creación y  p o te n c iac ió n  de infraestructuras de cooperación  entre sectores, 
agentes, instituc iones y  A y u n ta m ie n to s  o C ám aras
b ) la creación de in fraestructuras  de vertebrac ión  de las tres ciudades
c) el desarro llo  de in fraestructuras  de in fo rm ac ió n  socio económ ica sobre las ciudades
526 La Agrupación dispone de todos los atributos de una persona jurídica. Puede ser titular de derechos y 
obligaciones de todo tipo, celebrar contratos, perfeccionar otros actos jurídicos y comparecer 
judicialm ente, poseer patrimonio propio etc.
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d ) la p o tenc iac ión  de infraestructuras de fin an c iac ió n  para los o b je tivo s  p rim a rio s  del 
P lan  Estratég ico  de D e sarro llo
e ) el d iseño de in fraestructuras de fo rm a c ió n  de gestión em presaria l p ara  jó v e n e s , 
pro fes iona les , d irectivos y  em presarios
2. D e s a rro llo  de un proyecto  in teg ra l de las áreas urbanas. En  esta d irecc ió n  se ha
intentado:
a) m e jo ra r la  red  v ia r ia  para m e jo ra r su acces ib ilid ad  y  co n ectiv id ad  general
b ) d iseñar y  e jecu tar un p lan  in teg ra l de reh a b ilita c ió n  y  p o tenciac ión  so c io económ ica  
de los cascos h istóricos com o centros urbanos de la  c iudad
c) recuperar e in teg ra r áreas naturales de los m u n ic ip io s
d ) do tar a las c iudades de una red de equ ip am iento s  e in fraestructuras urbanas
e) d esarro lla r el soporte instrum enta l y  o rgán ico  para su e jecución .
3. M e jo ra  de la  ca lid a d  del entorno, la  p ro m o c ió n  social y  cu ltu ra l de los ciudadanos:
a) desarro llo  de los H erm an a m ien to s  y  m o v im ie n to s  asociativos
b ) p o tenc iac ión  de la o ferta  cu ltu ra l de las ciudades
c) ten er m a y o r ca lid a d  am bien ta l
4 . C iudades de encuentro  cu ltu ra l y  eco n óm ico  T R IU R B IR :
a) p o ten c iar la  o fe rta  turís tica  cu ltu ra l, m o n u m en ta l y  ru ral del T r iá n g u lo  com o  
e lem ento  id e n tificad o r.
E l T r iá n g u lo  U rb a n o  Ib é ric o  R ayan o  T R IU R B IR  A E IE  cuenta con un presupuesto anual 
de dos m illo n e s  de ptas. p o r socio. E n tre  los encuentros y  activ idades que han ten id o  lu g ar  
destacam os en el año 1999  la  F e ria  M U L T IC A C E R E S  9 9 , en C áceres, evento  de carácter 
económ ico  d ir ig id o  al m u n d o  de la em presa y  el com erc io ; el I I  E n cuentro  D e p o rtiv o  
T R IU R B IR  en P lasencia, y  el I I  Encuentro  L ú d ic o  C u ltu ra l T R IU R B IR  en C aste lo  B ranco. 
A d em ás, se han ce lebrado  entrevistas con los responsables de los M in is te rio s  de E c o n o m ía  de 
España y  P o rtuga l, con autoridades de la  Junta de E x trem ad u ra  y  de la C o m is ió n  de 
C o o rd in ac ió n  de la R eg ió n  C en tro  de Portugal, y  con los C om isarios  español y  portugués.
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5.3. Otras modalidades de acción
5.3.1. Instrumentos de colaboración
L a  acción e x te r io r521 *27 de la C o m u n id a d  de E x tre m a d u ra  v ie n e  siendo una constante  
desde prácticam ente el año 1992  que co m ien za  a desarro lla r su a c tiv id a d , siendo las áreas 
prio rita rias  E uropa y  sus foros, y  las re laciones con Ib ero a m é ric a  y  con P o rtuga l.
Las causas que d eterm inan  la a c tiv id a d  ex te rio r de la Junta de E x tre m a d u ra  desde sus 
in ic io s 528 son tanto de origen  in terno  com o externo . Las causas externas v ien en  de la  m ano  del 
contexto  in ternacion al. C onceptos com o g lo b a liza c ió n , in terd ep en d en c ia , m u n d ia liza c ió n , 
in terco n ex ió n ... fa c ilita n  los contactos de los entes subestatales traspasando las fronteras de los 
propios Estados. L a  Junta de E x tre m a d u ra  potencia la v e rtien te  ex tern a  de sus propias  
com petencias gestionando, d e fen d ien d o  y  p rocurando a lcan zar de una m anera  ó p tim a  sus 
intereses. Por otra parte , nuestra C o m u n id a d  se ve afectada p o r las p o líticas  de la U n ió n  
E u ropea , po líticas en las que tam b ién  p a rtic ip a  E x trem ad u ra , ju n to  con otras reg iones, en la 
construcción de la in teg rac ión  de la U n ió n 529. P a rtic ip a  tam b ién  com o m ie m b ro  de 
organizaciones y  asociaciones in te rre g io n a le s '30, redes531, program as de co o p erac ió n 532, 
“lobbies ”533 *, e instituciones. En  cuanto a las causas internas, pueden buscarse en la revo lu c ió n
521 En el ejercicio de esa actividad exterior se pueden distinguir dos facetas, una en la que cabe descubrir
una “actividad exterior propia ” de las Comunidades Autónomas, paralela, puede decirse, al juego de las
relaciones internacionales que realiza el Gobierno central, y otra faceta que concibe la actividad exterior 
“desde una dinámica de participación de las Comunidades Autónomas en la planificación de las 
relaciones internacionales del Estado-poder central”. P U E Y O  L O S A , Jorge; “La actividad exterior de 
G alicia en el marco de las Relaciones Internacionales de un Estado de estructura compleja” ; En: P U E Y O
L O S A , Jorge; PO N TE IG L E S IA S , M a Teresa; La Actividad exterior y  comunitaria de Galicia. La
experiencia de otras Comunidades Autónomas, Santiago de Compostela: Fundación A lfredo Brañas,
Colección Derecho, n. 9/1997, 1997, pp. 202.
>28 Extremadura comienza su andadura transnacional a partir de esta fecha con la apertura de la O ficina en
Bruselas y los primeros contactos con el país vecino de Portugal.
529 E l Art. 4.1 del Reglamento (C E E ) n. 2052/88 expone que la actuación comunitaria “se establecerá 
mediante estrecha concertación entre la Comisión, el Estado miembro interesado y  las autoridades 
competentes designadas por el mismo en el ámbito nacional, regional o de otro tipo, persiguiendo todas 
las partes el logro de un objetivo común ”.
MU Destacan la A R E  (Asamblea de Regiones de Europa); el C E D R E  (Centro Europeo de Desarrollo 
Regional); el C M R E  o C C R E  (Consejo de Municipios y Regiones de Europa); el IU L A  (unión 
Internacional de Autoridades Locales); la C P LR E  (Conferencia Permanente de Poderes Locales y 
Regionales de Europa); el E C T A R C : (Centro Europeo de las Culturas Tradicionales y Regionales), la 
A R F E  (Asociación de Regiones Fronterizas de Europa).
;'31 Señalamos la Red A P E R T U R A , presentada en Bruselas, en el marco del Comité de las regiones. La 
Red de cooperación descentralizada entre regiones europeas, está formada por Extremadura, y 
administraciones regionales y locales de M E R C O S U R  y Chile.
~22 En cuanto a la experiencia de la Junta de Extremadura en Cooperación Interregional, subrayamos el 
Programa de Intercambios de Experiencias (P .I.E .), con una serie de proyectos que comentaremos en el 
Epígrafe correspondiente (6 .1 .5 .1 ), se encuentra cofinanciado por la Comisión de la U E , gestionado por la 
A R E  y el C E D R E . El Programa O U V E R T U R E /A P E R T U R A , de cooperación con países de Europa 
Central y Oriental. El Programa L A C E  de cooperación transfronteriza, gestionado por la A R F E , y la 
O ficina L A C E -T A P  en Mérida. Programas IN T E R R E G  I Y  I I ,  también dentro del marco de cooperación 
transfronteriza.
Destacan otros Programas como O R C H E S T A  (Red de Teatros Clásicos); E R L IN  (Para el establecimiento 
de redes culturales, desde el C E X E C I), T E R R A  (de Ordenación del Territorio), o T A C IS .
533 Distinguimos la Diagonal Continental. Fue el 16 de abril cuando tuvo lugar en Bruselas, concretamente
en la oficina del Gobierno de Aragón, la Declaración de intenciones para la constitución de la 
Conferencia de Regiones Europeas de la Diagonal Continental, con el fin de que regiones portuguesas, 
francesas y españolas pertenecientes al corredor interior de Europa, reconocidas por la Comisión Europea
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que sobre la estructura reg io n a l española im p o n e la n ueva C o n stitu c ió n  del 78, esto es, el 
proceso de descen tra lizac ió n  del E stado534, la consecuente y  lóg ica  potenciac ión  de la id en tid ad  
re g io n a l535, y  la p ro p ia  inerc ia  de sa lir al ex te rio r y  expan dirse , buscando contactos fu era  que  
fa c ilite n  satisfacer m e jo r sus necesidades y  ob jetivos.
L a  re f le x ió n  teó rica  que sobre p o lít ic a  e x te rio r se hace en la C o m u n id a d  A u tó n o m a  de 
E xtrem ad u ra  es m ás b ien  escasa, sin apenas docum entos y  declaraciones púb licas  de p rin c ip io s  
y  o b jetivos sobre su ac tiv id a d  in ternac ion a l tanto  p o r parte de la d o ctrina  com o p o r parte  de los 
po lítico s . A n te  esta in su fic ien c ia  de datos, es de destacar un ú n ico  discurso (según los datos de  
los que d ispo nem os) p ronunciad o  po r el Presidente de la Junta, el Sr. D . Juan C arlos  R o d ríg u e z  
Ib a rra  en Cáceres 36, que in c id e  de m anera s ig n ific a tiv a  sobre este ob jeto . En  d icho  d iscurso el 
Presidente asevera que todas las C om unidades A u tó n o m as  tienen  una p o lít ic a  e x te rio r y  la  
d efin e  com o “la capacidad para orientar de acuerdo con criterios de oportunidad propios y  
con prioridades establecidas autónomamente aquellas actividades gubernamentales y  
administrativas que nos relacionan con interlocutores ajenos a nuestro sistema jurídico  
nacional”. P o r p arte  de la doctrina , suscribim os las palabras del p ro feso r D ía z  B arrad o , para  
qu ién  la  a rticu lac ió n  de la a c tiv id ad  e x te rio r de la  C o m u n id a d  A u tó n o m a  de E x trem ad u ra  “tiene 
presente la pertenencia de la misma, sobre la base de la afirmación de su regionalismo, a un 
grupo de Comunidades Autónomas que, con independencia de sus especificidades, form an  
parte, a lo mejor inconscientemente, de un “Subsistem a” integrado por Comunidades 
Autónomas existente en el Estado español”.
Los tres grandes ejes enunciados p o r el P residente en su discurso de investidura  en 1991  
y  que ya  han sido señalados en el p rim e r p árra fo  de este ep íg ra fe , Po rtuga l, Ib e ro a m é ric a  y  
E u ropa , han sido una constante, y  declarados com o tal p o r la p ro p ia  norm a in stitu c io n a l 
básica537 de la  C o m u n id a d  extrem eña, así com o po r el p ro p io  A rt. 93  C E .
E x tre m a d u ra , desde los años 8 0 , ha ido incorporándose p au la tin am en te  en asociaciones  
com o la A R E , la A R F E  o la C o n fe re n c ia  de R eg iones V in íc o la s . T a m b ié n  p artic ip ó  en el 
C onsejo  C o n s u ltiv o  de Entes Loca les  y  R egionales , dependiente de la C o m is ió n  Eu ropea , hasta 
que en el año 94  desaparece para constituirse el C o m ité  de las R egiones. En  1992 , E x trem ad u ra  
establece su O fic in a  de representación en B ruselas, a través de la em presa p ú b lica  F o m e n to  
E x te rio r de E x trem ad u ra . P a rtic ip a  en Program as de C oo p erac ió n  In te rreg io n a l, que hem os  
m encionado  m ás arrib a , y se instrum enta una red de organism os ligados al m o v im ie n to  europeo , 
tales com o: el C e n tro  de D o cu m en tac ió n  E u ropea , el C en tro  de Em presa e In n o v a c ió n , la
como la Diagonal Continental, se asociaran para defender sus características comunes y promovieran  
proyectos de cooperación conjuntos en el ámbito de la Unión Europea. Extremadura forma también parte 
de la Conferencia de las Regiones del Sur de Europa Atlántica, constituida en 1990 y en la que participan 
además por parte española: Galicia, Asturias, Castilla y León, Andalucía, M adrid, Cantabria y Navarra. 
x'4 Para un análisis más detallado, consultar el Capítulo I I I ,  Apartado A .
■35 Extremadura tiene sus propias características que la identifican, su propia personalidad. Identidad  
basada en la historia y en la cultura, con un proyecto societario y con su propia conciencia de grupo o 
comunidad.
536 Conferencia pronunciada por el Presidente de la Junta de Extremadura en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Extremadura en el año 1996 en el marco de un seminario titulado “Cooperación 
Transfronteriza” , que organizó el Área de Derecho Internacional Público y que nos ha sido facilitada por 
la propia Presidencia.
37 El Estatuto, que expone tanto por razones de tipo históricas como geográficas las relaciones con 
Iberoamérica y Portugal, según se manifiesta en el A rt. 6, párrafo 2, apartado h, ha sido criticado por el 
profesor Barrado, para este autor, "se trata, sin duda, de una disposición de carácter programático, en la 
que, con una redacción un tanto confusa, tan solo se quieren poner de manijiesto las relaciones 
existentes y  futuras entre esta Comunidad Autónoma y  aquellos pueblos con los que guarda y  mantiene 
una mayor vinculación, dando la impresión, en ocasiones, de que el precepto en sí afirma más la propia 
identidad del pueblo extremeño en el marco del Estado español que el hecho de que existan y  deban 
desarrollarse en una determinada línea dichas relaciones". D IA Z  B A R R A D O , Castor M ; “La actividad 
exterior de Extremadura” , op.ct. pp. 175
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E u ro v e n ta n illa , los C a rre fo u r de In fo rm a c ió n  R u ra l, la E u ro b ib lio teca , la Casa de E u ropa , o la 
A c a d e m ia  de Y u s te 538.
E l área de Ib ero am érica  es uno de los o b jetivos en los que m ás a c tiv id a d  ha desplegado  
E x tre m a d u ra . Esta ac tiv id ad  se v ie n e  expresando en d iferentes tipos de acciones transnacionales  
a través de contactos de delegaciones de la  C o m u n id a d  A u tó n o m a  de E x tre m a d u ra , com puestas  
po r representantes de la ad m in is trac ió n  au to n ó m ica  y  otros sectores co m o  el em presaria l. 
C ontactos no sólo con fines cu ltu ra les , d e fin id o s  p o r las cualidades de la  e x trem eñ id ad  y la 
e m ig ra c ió n , sino tam b ién  com erc ia les  y  económ icos. Es de destacar el n u ev o  en fo q u e  de las 
re lac iones con los países la tin o am erican o s  tras la  constitución  de la  C o m u n id a d  Ib ero am erican a  
de N ac io n e s  en 1991 y  la cooperación  de la U E  con otros entes de in teg rac ió n  subreg iona l com o  
el que representa M E R C O S U R .
Este d in am ism o , coherente con la estrecha v in c u la c ió n  h is tó rica  de la  reg ió n  extrem eña  
con Ib ero am érica , tiene su re fle jo  cu ltu ra l m ás ev iden te  en activ id ades com o el P rogram a  
E n c la v e -9 2 , in ic iad o  en 1987 a la lu z  de la entonces y a  p ró x im a  y  esperada C e le b ra c ió n  del V  
C e n ten ario  “ con el o b je tivo  de hacer rea lid ad  el m and ato  estatutario  y  p ara  p ro yec ta r la im agen  
d ife ren c iad a  de la  reg ión  en la  co m u n id ad  ib ero am erican a  de naciones. Y  esto, a través de una  
in s titu c ió n  espec ializada en el cam po de estas re laciones; el C en tro  E x tre m e ñ o  de Estudios y 
C o o p erac ió n  con Ib ero a m é ric a 539 540(C E X E C I ) ,  constitu ida a in ic ia tiv a  de la  Junta de E x trem ad u ra  
y  la  U n iv e rs id a d . Todas las activ id ades desarro lladas en este contexto  en los ú ltim o s  años, entre  
las que cabe destacar el n a c im ien to  del M u seo  E x tre m e ñ o  Ib e ro a m e ric a n o  de A rte  
C o n tem p o rán eo , ponen de m an ifies to  la im p o rtan c ia  que otorga la  reg ió n  al in te rcam b io  y  al 
d iá lo g o  con Ib ero am érica .
En  el p lano  social, q u izá  una de los acciones m ás llam ativo s  sea la  c reac ión  de un fondo  
de so lid arid ad  para fin an c ia r proyectos de cooperación  al desarro llo  en el T e rc e r M u n d o , 
espec ia lm ente  en esta área. Los criterios  (d e  orden g eo g ráfico , de p a rtic ip ac ió n , de v ia b ilid a d , 
etc .) seguidos para esta cooperación  em anan de un C onsejo  A sesor fo rm a d o  p o r una am p lia  
representación  de la  sociedad extrem eña; “El criterio geográfico, como no podía  ser de otra 
manera, indica que los proyectos deben ajustarse en los países en vías de desarrollo, 
fundamentalmente de América Latina o África Subsahariana, determinándose por razones 
obvias que los países prioritarios son Perú, Cuba, Bolivia y  el Sahara Occidental . O tros  
proyectos de im p o rtan c ia  tam b ién  en esta área están re lacionados con la  a tenc ión  a la in fan c ia , 
fo m en to  de la paz y  dem ocracia , apoyo a las com unidades castigadas p o r el n a rco trá fico , 
sanidad, apoyo a los pueblos ind ígenas, enseñanza, p ro m o ció n  de la ig u a ld ad  entre hom bres y  
m ujeres , etc.
E l otro  gran “vector ” , com o lo  lla m a  el Presidente, lo  constituyen  las re lac iones con  
P o rtuga l. “Se trata de una opción estratégica en la que me he empeñado personalmente, en la 
convicción de que supone una oportunidad histórica para nuestra región de acabar con su 
secular aislamiento en esa fron tera”. Los pasos in ic ia les  se dan con la creación  del G ab in ete  de
538 Esta Academia se constituyó en el año 92 y concede anualmente el Premio Carlos V  que concede a 
aquellas personas que han fomentado con su dedicación y trabajo el mutuo conocimiento de los valores 
culturales, históricos y científicos de Europa. El galardón cuenta con una dotación económica de 
50.000.000 de ptas., de las que una parte se destina a la convocatoria de becas y ayudas.
539 Este Centro ha desarrollado un gran abanico de actividades académicas, culturales y de cooperación 
con Iberoamérica, cumpliendo así sus objetivos fundacionales. Destacamos la celebración del I Congreso 
de Filosofía Iberoamericana, que reunió casi un centenar de los más prestigiosos intelectuales españoles e 
iberoamericanos. El Centro se encarga, por otro lado, de la organización de los internacionales Cursos de 
Verano que tienen lugar en Jarandilla en el mes de ju lio .
540 G U IL L E R M O  R A M ÍR E Z , M artín; Servicio de Acción Exterior de la Junta de Extremadura. En: 
Anuario Cultural de Extremadura, 1998, pp. 93.
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In ic ia tiv a s  T ran s fro n te rizas541 542, y  aunque, grosso modo , podem os a firm a r que nos encontram os  
aún con una práctica escasa, aunque va progresivam ente  am plián d o se  en orden a c o n fig u ra r su 
acción ex te rio r prop ia.
Las líneas de acción substanciales en la a c tiv id ad  ex te rio r de E x trem ad u ra  se pueden  
c la s ific a r en cuatro núcleos princ ipa les:
1 N ú c le o  p o lítico : caracterizad o  po r la in ten ción  de d efen d er la id en tid ad  reg ional 
extrem eña y  con el o b je tiv o  de m antener contactos tanto  con personas de re levan c ia  
in ternacion al com o en foros e instituciones com u nitarios  e in ternacionales. D e  la  m ism a  
m anera, activ idades p ro m ocion ales  con re lac ió n  al co m e rc io , la  indu stria  y  las Ferias  
in ternacionales. D estaca tam b ién  la  im p o rtan c ia  del v ia je  del Sr. R o d ríg u e z  Ib arra  a 
C uba en el 98 .
2. N ú c le o  económ ico: d ir ig id o  fúnd am en ta lm en te  h acia  la  apertura de m ercados exteriores  
así com o la captación  de inversiones.
3. N ú c le o  re la tiv o  a la cooperación  al desarro llo .
4 . N ú c le o  cu ltu ra l.
L a  responsabilidad  de las actuaciones h acia  el ex te rio r descansa fú n d am en ta lm en te  en la 
P residenc ia, y  no tanto  en las otras C onsejerías, aunque las m ás operativas de éstas son la 
C o n se je ría  de B ienestar S o c ia l, la  de E co n o m ía , In d u stria  y  H a c ien d a , y  C u ltu ra  y P a trim o n io .
En la  práctica m ás rec ien te , la  to ta lid ad  de las C om u n id ad es  A u tó n o m as tienen  
a c tiv id ad  ex te rio r p ro p ia  y  adem ás p artic ipan  en la ac tiv id ad  del Estado54- sobre la base del 
p rin c ip io  de cooperación in s titu c io n a l. E l hecho es que p o r ia v ía  de la práctica , casi ia to ta liuau  
de las C om unidades A u tó n o m as en m ate ria  de acción e x te rio r han co n c lu id o  acuerdos  
d iversos543. L a  fo rm a  es escrita y  la  d en o m inación  m u y  variada: con ven io , m e m o rán d u m , 
p ro toco lo , carta de intenciones, declaración , canje de notas, co n ven io  de co lab oració n . T a m b ié n  
lo  es el ob jeto  de su celebración: sanidad, p rom oción  econ óm ica, cu ltu ra l o p o lít ic a , tu rism o, 
seguridad ciudadana, m aterias de com petencia au to nóm ica, etc. L a  C o m u n id a d  A u tó n o m a  de 
E x trem ad u ra  tam b ién  ha firm a d o  algunos544, entre los que destacan:
1. U n  P rotoco lo  de C oo p erac ió n  con E l A le n te jo  (P o rtu g a l), firm a d o  el 17 de enero de 
1992  en el s im b ó lico  Puente A ju d a .
541 Dos son las razones que justifican el análisis de la cooperación transfronteriza: una, la dificultad de 
ignorar la existencia de relaciones de cooperación transfronteriza que necesitan de un marco juríd ico  
preciso, y otra, muy significativa, y es que la doctrina científica española no haya prestado apenas 
atención a Extremadura y las regiones portuguesas. D ÍA Z  B A R R A D O , Castor M ; “La actividad exterior
de Extremadura” , op.ct. pp. 191. .
542 P U E Y O  LO SA ; Jorge; “La participación de G alicia en las Relaciones Internacionales del Estado , 
Dereilo. Revista Xuridica de la Universidad de Santiago de Compostela, vol. IV ,  n. 2, 1995, pp. 161 y ss.
543 Gran parte de las Comunidades Autónomas han concluido algún tipo de instrumento bien con Estados, 
bien con Organizaciones Internacionales, bien con colectividades territoriales extranjeras. F E R N A N D E Z  
D E  C A S A D E V A N T E , Carlos; “La acción exterior de las Comunidades Autónomas. Desarrollos 
recientes” ; En: Cursos de Derecho Internacional de Vitoria Gastéiz, M adrid: Tecnos, 1997.
544 Para una visión más particular en tomo a la denominación de Tratados, contratos y acuerdos 
normativos: R E M IR O  B R O T O N S , Antonio; “De los Tratados a los Acuerdos no normativos”, op.ct.; 
S Á N C H E Z  R O D R ÍG U E Z , Luis Ignacio; “Problemas básicos de la práctica española en materia de 
celebración de Tratados: Propuestas legislativas”, op.ct. pp. 75-94.
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2. U n  P ro toco lo  de C o o peración  tran sfro n teriza  firm a d o  tam b ién  en 1994 , concretam ente  
el 27  de m ayo  en A lc á n ta ra , siendo las Partes firm an tes , la C o m is ió n  de C o o rd in a c ió n  
de la R eg ió n  C en tro  (de  P o rtu g a l), y  la  P residenc ia de la Junta de E x tre m a d u ra 545.
A m b o s  Protoco los son instrum entos de carácter no n o rm a tiv o  que no m o d ific a n  el 
reparto  de com petencias según se encuentra estab lecido  en los respectivos Estados p o r los 
respectivos derechos internos. T ie n e n  el o b je tiv o  de conseguir un adecuado n iv e l de 
cooperación  en el ám b ito  de la  cooperación  tran s fro n te riza , y  para e llo  se dota de una estructura  
de trab a jo  (e l G ru p o  de T ra b a jo , órgano com ún a am bos P ro to co lo s), así com o la  creación  de 
C o m is io n es  según el área de activ idades a re a liza r546.
3 . C o n v e n io  de C o fin a n c ia c ió n  entre la  m u n ic ip a lid a d  de R osario  (A rg e n tin a ) y  la  Junta de 
E xtrem ad u ra  para la re a liza c ió n  del P royecto  d en o m in ad o  P o líticas  activas de em pleo: 
A lfa b e tiz a c ió n  y  C ap ac itac ió n  para jó v e n e s  pobres. P rogram a O p o rtu n id a d 547. Las  
partes firm an tes  fueron  la C o n se jería  de B ien estar S o c ia l y  la M u n ic ip a lid a d  de R osario  
(A rg e n tin a ). V ig e n te  desde el 7 de octubre de 1998  hasta el 7 de octubre de 1999 , se 
suscribió en M é r id a  (B a d a jo z ), y  el con ven io  tiene carácter a d m in is tra tivo .
4. C o n v e n io  de co fin an c iac ió n  entre la  In ten d en c ia  M u n ic ip a l de M o n te v id e o  (U ru g u a y ) y  
la Junta de E x trem ad u ra  para la  re a liza c ió n  del p ro yecto  d eno m inado  “ H a c ia  nuevas  
form as de inc lu s ión  social: N iñ a s , n iños, y  adolescentes de zonas ocho y  d ie z  de 
M o n te v id e o ” 548. Las Partes firm antes  son la  C o n se je ría  de B ienestar S o c ia l de la Junta  
de E x trem ad u ra  y  la  In ten d en c ia  M u n ic ip a l de M o n te v id e o . Se firm ó  tam b ién  en 
M é rid a , con carácter a d m in is tra tivo  y  estará v ig e n te  desde el 7 de octubre de l año 98  
hasta el 7 de octubre del 99 .
Estos dos ú ltim os C o n ven io s  se sellaron dentro  del m arco  de la R ed  A P E R T U R A , red  
perm anente  de cooperación  entre adm in istrac iones reg ionales  de M E R C O S U R  (A rg e n tin a , 
P araguay , U ru g u a y  y  B ra s il), y  C h ile , del lado la tin o am erican o , y  de la U n ió n  E u ro p e a 549, y  
tiene  co m o  recurso fu n d am en ta l la  fin an c iac ió n  de acciones p ilo to  que asocien entidades locales  
y  reg ionales  de la U E  y  de M E R C O S U R  y  C h ile , creando una un id ad  de apoyo y  de g estió n 550.
5.3.2. Viajes oficiales
Los v ia jes  son siem pre una h erram ien ta  al serv ic io  de acción ex te rio r de cu a lq u ie r  
g ob ierno . P erm iten , po r e jem p lo  el estab lec im ien to  de contactos pro toco larios  con altos 
fun c io n ario s  y  autoridades foráneas, el in tercam b io  de pareceres que fa c ilite  la com p rensió n  y  
anális is de las situaciones, la  sustentación de instrum entos exteriores no sujetos al D erech o  
In te rn ac io n a l de los T ra tados , fa c ilita n  canjes de notas, declaraciones conjuntas, f irm a  de 
convenios adm in is tra tivos , firm a  de protocolos, creación de partenariados, o la m a te ria liza c ió n  
de cu a lq u ie r otra fo rm a  de acuerdo.
545 Ambos Protocolos se suscribieron al amparo del Convenio Marco Europeo de Cooperación 
Transfronteriza celebrado en M adrid en 1980 y España lo ratificaría diez años después.
M6 Para un análisis exhaustivo de la significación de ambos Protocolos, ver el Capítulo correspondiente a 
la Cooperación Transfronteriza: Capítulo V I,  epígrafe 6.1.4.
547 La Junta de Extremadura contrae la obligación de financiar el Proyecto con 7.533.952 ptas.
>4X La Junta de Extremadura aportará 6.500.000 ptas.
549 El Seminario de presentación de la Red A P E R T U R A  tuvo lugar durante los días 16 y 17 de septiembre 
de 1997 en Bruselas.
550 Un análisis más exhaustivo de la R E D  A P E R T U R A  lo realizaremos en el Capítulo V I,  Epígrafe 6.1.5.1 
dedicado a los P R O G R A M A S  y proyectos de cooperación internacional en los que viene participando 
Extremadura junto con otros “partners” .
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L a regulación  n o rm a tiv a  al respecto se recoge en dos C ircu la res  del M in is te rio  de 
Presidencia, con fecha de 31 de octubre de 1983 y  de 3 de m a rzo  de 1 9 84 , que tratan de a n a liza r  
las re laciones exteriores de las C om u n id ad es  A utónom as con el apoyo  de la Secretaria  G enera l 
T é c n ic a  del M in is te r io  de A suntos E x terio res , s iguiendo la  p ráctica  francesa de tra tar de 
co o rd in ar con e ficac ia  en las em bajadas los v ia jes  in s tituc ionales  de los altos cargos de las 
C o m u n id ad es  A utónom as. T a m b ié n  m encionam os el R eal D e c re to  1 2 4 /1 9 8 8 , de 12 de febrero , 
sobre la C ooperación  entre la O fic in a  Española de T u ris m o  y  las p rop ias  C om unidades  
A u tó n o m as. Las citadas c ircu lares  establecen el siguiente p ro ced im ie n to :
1. In fo rm a c ió n  p re v ia  al D e le g a d o  del G o b ie rn o  p o r el órgano e je c u tiv o  o leg is la tivo  
auto nóm ico  que pro yecte  el v ia je  y  traslado au to m ático  a la  S e cretaria  G en era l T écn ica  
del M in is te rio  de A suntos E xterio res .
2 . Instrucciones a consulados y  em bajadas para que presten su co lab oració n  y  apoyo, 
salvaguardando la  u n id ad  en la acción e x te rio r del Estado.
En este m ism o  sentido, e l p ro p io  T r ib u n a l C o n stitu c io n a l, a través de la  S T C  1 6 5 /1 9 9 4 ,  
de 2 6  de m ayo , ya  puso de m an ifies to  “la posibilidad de establecer medidas que regulen y  
coordinen las actividades de proyección exterior de las Comunidades Autónomas, para evitar o 
remediar eventuales perjuicios sobre la dirección y  puesta en ejecución de la política exterior 
que en exclusiva, corresponde a las autoridades estatales ”.
L a  ac tiv id ad  e x te rio r de E x trem ad u ra  en la década de los ochenta es, según los datos de 
que disponem os, prácticam en te  n u la . U n  hecho que sin duda ha p e rm itid o  esta circunstancia es 
que el Estatuto extrem eño  fue e l ú ltim o  en ser aprobado, y  los v ia jes  fu era  de las fronteras  
nacionales no tienen lu g ar sino hasta los com ienzos de la  década de los 90 . A s í se re fle ja  
adem ás en las propias palabras del Presidente de la Junta en su discurso de in vestid u ra  en el año  
9 1 , en el que anunciará los ejes p rio rita rio s  de la C o m u n id a d  extrem eñ a  que se centrarán en tres 
grandes áreas: presencia d irecta  en los d istintos foros europeos, las re lac iones con Ibero am érica  
y  con nuestro país vec ino , P o rtuga l.
Lam entam os no d isponer de las salidas del Presidente de la  Junta de E x trem ad u ra  en el 
p erio d o  9 0 -9 3 , pues no se guardan referencias re la tivas  a estas fechas. S in  em bargo, sí 
disponem os de los datos desde el año 94  hasta ju s tam en te  el 9 8 , y  será p o r tanto  este q u in quen io  
el ob jeto  de nuestro estudio, que a continuación  pasam os a abordar.
E l año 9 4  se caracteriza  por el carácter m arcadam en te  eco n ó m ico , cu ltu ra l e 
in s titu c io n a l de los v ia jes  del Presidente. L a  concentrac ión  de los v ia jes  entre febrero  y  
d ic iem b re  con destino a B ruselas, p o r m o tivo s  que se concretan en la in au g u rac ió n  de la o fic in a  
de E x trem ad u ra , y  las estancias re lacionadas con el C o m ité  de las R eg io n es551, que tienen lugar, 
adem ás de Bruselas, en B o n n , son los acontecim ientos m ás s ig n ific a tiv o s  que acaparan la 
agenda del Presidente.
En  el año siguiente, y  desde com ienzos de año hasta n o v ie m b re , p rácticam en te  todas las 
salidas fuera de nuestras fronteras tienen com o o b je tivo  esta in s tituc ión  rec ien tem en te  creada, el 
C o m ité  de las R egiones, con la  ún ica  excepción  de una v is ita  a nuestro país vec in o  Po rtuga l, 
donde el 17 de octubre se en trev is tará  con el recién nom brado  Presidente de G o b ie rn o , A n to n io  
G uterres , acto que tendrá lu g ar en la  m ism a sede del Partido  So cia lis ta  Portugués en L isboa. 
D estaca ig u alm ente  la asistencia del Presidente, a com ienzos de febrero , al acto de concesión  
del Doctorado Honoris Causa p o r la U n iv e rs id a d  C a tó lica  de L o v a in a  al entonces Presidente
551 En nueve ocasiones se desplaza el Presidente a Bruselas. Asiste a la Sesión Constituyente del Comité  
de las Regiones de la Comunidad Europea, a cuatro plenos; en dos ocasiones a la Comisión n. 2 del 
Comité de la cual forma parte, y tres veces a la Mesa del Buró, una de ellas, en Bonn. Tam bién una de las 
salidas tiene como objetivo una entrevista con el Presidente de la Comisión Europea Jaques Delors.
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del G o b ie rn o  de España, F e lip e  G o n z á le z 5' 2, con quien le unen v íncu los am istosos e 
ideológicos.
Los v ia jes  del Presidente fueron  escasos en el año 9 6 553. Las salidas a B é lg ic a 5 4 serán  
una constante en la  p o lít ic a  del e jecu tivo  reg io n a l. Se llevan  a cabo con m o tiv o  de las reuniones  
durante los días 2 0  y  21 de la M e s a  y  el P leno  del C o m ité  de las R eg iones, y  entre otras  
cuestiones, se procederá  a la ren o vac ió n  de los cargos en la sede del P a rlam en to  E u ropeo . Será  
p o r tanto  este año cuando, en la M e s a  del C o m ité , ju n to  a los Presidentes de las C o m u n id a d es  
A utó n o m as de G a lic ia , y  C a s tilla  y  L eó n , tam b ién  se siente el Presidente de E x tre m a d u ra , todos  
ellos representando a España.
C o n v ie n e  reco rd ar que durante este año, uno de los o b je tivo s  p rim o rd ia les  que persigue  
el C o m ité  de las R eg iones  es la  co nso lidación  de su p ro p ia  posic ión  con el d ec id id o  p ropósito  
de po d er in f lu ir  en la  in m in en te  rev is ió n  del T ra tad o  de M a a s tr ic h t, y  hacer v a le r sus dem andas  
m ás deseadas co m o  eran la ob tención  de una estructura p ro p ia  tanto  o rg a n iza tiv a  com o  
fin an c ie ra  respecto del C o m ité  E c o n ó m ico  y  S o cia l, y  la  am p lia c ió n  respecto de los ám bitos  de  
consulta o b lig a to ria .
Es reseñable la  v is ita  del Presidente E x tre m e ñ o  a P o rtu g a l555, v is ita  con fines  
em in en tem en te  econ óm icos y  com erc ia les . E n tre  los itin erario s  fijad o s  fig u ra  la  v is ita  a 
num erosas em presas ju n to  a autoridades alentejanas. E n tre  las ciudades recorridas, m en c ió n  
especial m erecen  P o rta leg re , C am p o  M a y o r , E v o ra , y  B o rb a , v is itan d o , po r e je m p lo , el C en tro  
de R ocas O rn a m en ta les , de especial im p o rtan c ia  porque en aquellos m om entos se estaban  
in ic ian d o  los p rim ero s  contactos para f irm a r un co n ven io  de co lab oració n  entre B o rb a  y  el 
In s titu to  T e c n o ló g ic o  de la R oca O rn a m en ta l de C áceres, acuerdo que sería a rticu lad o  por la  
Junta de E x tre m a d u ra , la C o m is ió n  de C o o rd in ac ió n  de A le n te jo  y  la prop ia  em presa de B orba , 
y  que en d e fin itiv a , p re tend ía  la consecución de in tercam bio s de in vestig ac ió n  y  d esarro llo  sobre  
el proceso de fa b ricac ió n  y  tra tam ien to  del m á rm o l, el g ran ito  y  la  p izarra .
En  el año  9 7 , la co n tin u id ad  es la caracterís tica de la  p o lít ic a  de la Junta de 
E xtrem ad u ra . B ruselas y  la lo ca lid ad  de S in tra556 en Portugal siguen siendo sus ob je tivo s . Se 
reúnen M e s a  y  P len o  del C o m ité  de las R eg io n es557, habrá dos reuniones de la C o m is ió n  n° 2 del 
C o m ité , tendrá lu g ar una entrevista  en Bruselas con el V ic e p re s id e n te  de la C o m is ió n  Eu ropea , 
M a n u e l M a rín .
En la C o m is ió n  de A g ric u ltu ra  que tuvo  lu g ar el 16 de a b ril, el Presidente R o d ríg u e z  
Ib arra  p ro tag o n izó  la jo m a d a  al presentar un D ic ta m e n  sobre la re fo rm a  del O C M  del aceite  de  
o liva . E n  d icho  D ic ta m e n  d efen d ió  los intereses del sector español, que in c lu ían  especialm ente  
la m o d ific a c ió n  de las ayudas que se estaban dando a la p roducción , frente a las propuestas del 
C o m isario  de A g ric u ltu ra  de la U n ió n , F ra n z  F isch ler. *346
332 El resto de las salidas se distribuyen de esta manera: dos veces asiste a la Comisión Institucional del 
Comité de las Regiones, una en Bruselas y otra en M ontpellier, Francia. Una reunión de la Mesa del 
Comité en Bruselas. En ocho ocasiones se desplaza a la misma ciudad con motivo del Pleno del Comité. 
En dos ocasiones al Buró, en Francia, y en Bruselas, y una vez a la Comisión de Agricultura del Comité  
de las Regiones donde se tratará la cuestión de la sequía.
353 El año 96 ha sido íntegramente consultado a través de las noticias del D iario Regional de Badajoz 
(H O Y ).
334 H oy, D iario  de Extremadura, 19 de marzo de 1996.
333 Hoy, D iario de Extremadura, 6 de noviembre de 1996.
336 En este caso Rodríguez Ibarra asiste al encuentro hispano-luso, junto a Felipe González que se reunió 
con una delegación de socialistas portugueses encabezada por el Primer M inistro luso Antonio Guterres.
Recordamos que en este año, este órgano llega a su primer cuatrienio de existencia, agotando su 
primera legislatura. Con la aprobación de un buen número de dictámenes de consulta se ha llegado al 
extremo de in flu ir sobremanera en la legislación europea, haciendo partícipes a las regiones y ciudades 
del proceso de decisión comunitario.
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Sin lugar a dudas, el año 98  ha sido el más p ro lífic o  en cuanto  a v ia jes  y salidas al 
e x te rio r se re fie re , lo cual denota una a c tiv id a d  m ucho m ás intensa. E x trem ad u ra , a p a rtir  de 
este año, desp liega sus alas h acia  Ib e ro am érica . E l área de A m é ric a  L a tin a  es una re fe ren c ia  
expresa no solo constitucional, sino tam b ién  estatutaria. Los lazos con esta tie rra  son noto rios , 
fu n d am en ta lm en te , po r los v ín cu lo s  h istóricos y  los fenóm enos m ig ra to rio s .
E l paso de los años ha dem ostrado que España, ju n to  con P o rtu g a l, han llen ad o  de 
conten ido  sus relaciones con L a tin o a m é ric a , sobre todo a p a rtir  de la  adhesión de los dos países  
ibéricos a la C o m u n id a d  Europea. A  p a rtir  de este m om ento , estos dos países van a abanderar la  
defensa de los intereses la tin o am erican o s  ante la  C o m u n id a d , y  a p a rtir  de entonces, será la 
C o m u n id a d  Europea quien co m ien ce  a prestar interés “oficialmente ” p o r esta zona. In terés que  
se trad u c irá  no sólo en apoyo a los procesos dem o cratizad ores, pac ificad o res  de la  zona, o la  
p ro p ia  consolidación  de áreas reg io n a les , sino fu n d am en ta lm en te , en ayud a o fic ia l a d icha zona. 
En esta m ism a línea , y  de igual m o d o , A m é ric a  L a tin a  constituye una p rio rid a d  p o lít ic a  para  
E xtrem ad u ra , y  así se v is lu m b ra  en la  A y u d a  O fic ia l al D e s a rro llo , que en un porcenta je  
bastante e levado va d ir ig id a  h acia  e l continente  am ericano.
E l eje Portugués es p re feren te  para E x trem ad u ra . E l g o b iern o  extrem eñ o  concede a 
P o rtuga l una a lta  p rio rid ad  p o lít ic a  y  eco n ó m ica  y  las v isitas a este país son una constante. Los  
ob je tivo s , que duda cabe, responden a distintas consideraciones. Pueden ser, b ien  de carácter  
c u ltu ra l, com o fue la entrevista  de l Presidente R o d ríg u e z  Ib a rra  con M a r io  Soares en L isb o a , 
donde se p rodu jo  la  entrega del S u m a rio  de H u m b e rto  D e lg a d o  a la F u n d ac ió n  que lle v a  su 
n om bre. O  la  entrevista  del V ic e p re s id e n te  con el Presidente de la  C o m is ió n  de C o o rd in ac ió n  de 
la  R eg ió n  de A le n te jo , con la  in ten c ió n  de que E x trem ad u ra  estuviera representada en el d ía  de 
E x trem ad u ra  en la E X P O ’9 8 . D e  ig u a l m o d o , asistió a la presentación del P ro g ram a V a sco  de 
G am a: “Alentejo, un océano in terior” (p ro g ra m a p rom ocion a l de A le n te jo ). Pueden ser tam b ién  
de carácter econ óm ico  o de p ro m o ció n  de la p ro p ia  reg ión , com o los que tu v ie ro n  lugar a través  
de la persona del V icep res id en te  de la Junta en la  E x p o s ic ió n  M u n d ia l de L isb o a , el 4  de ju n io  
de d icho  año. O b je tivo s  de las m ism as características fueron  el V I I I  En cu en tro  de Producciones  
A g ra ria s  Extensivas entre el 2 1 -2 9  de m arzo , ó aquellos otros que tienden a p o ten c iar la 
coop eració n , com o la representación de E x trem ad u ra  en el I I  Encuentro  Ib é ric o  de M u n ic ip io s  
F ro n terizo s , entrevistándose el V ic ep res id en te  de la  Junta con los Presidentes de las C om is iones  
de C o o rd in ac ió n  de las reg iones A le n te jo  y  C entro .
Por otro lado, en el e je  europeo, todos los esfuerzos siguen concentrándose  
p rio rita r ia m e n te  en el C o m ité  de las R egiones, asistiendo en Bruselas a reuniones de la M e s a  y  
el P leno , así com o a las C o m is io n es  n° 2 558 y n° 7, en este ú ltim o  caso en E stoco lm o . T a m b ié n  
asiste en Londres com o suplente, a la M e s a  E x trao rd in aria  del C o m ité  de A suntos  
A d m in is tra tiv o s  y  F inan cieros en dos ocasiones, y  al C o m ité  de A suntos In s titu c io n a les , de 
igual m anera , en M esa  E x tra o rd in a ria  en S a lzb urgo  (A u s tria ).
L a  A so c iac ió n  de R egiones F ronterizas  Europeas, A R F E , v ien e  desem peñando una gran  
ac tiv id ad  com o “ lobby” reg ional en E u ropa . En  este caso, será el D ire c to r del G ab in ete  del 
Presidente qu ien  se desplace y  asista a las reuniones de su C o m ité  E je c u tiv o , tanto  a G ro n au - 
Enschede, com o a B arcelon a y  a Praga, y  asista tam bién  a la A sam b lea  G en era l y su 
C o n fere n c ia  A n u a l, en N iz a .
En esta m ism a línea, pero  m u y  lejos geog ráficam ente , la im p o rtan c ia  p o lít ic a  que 
adqu iere la v is ita  de R o d ríg u ez  Ib a rra  a C uba entre ju n io  y  ju lio  del 9 8 , es una rea lidad . D u ran te  
su estancia a llí, asistirá a la In au g u rac ió n  de la E xp o s ic ió n  “ L a  G rá fic a  P o lític a  del 9 8 ” y , no  
pod ía  ser de otra fo rm a, se en trevistará con el Presidente del gob ierno  C u bano , F id e l C astro , así
558 Una de las Reuniones de la Comisión n. 2, tendrá lugar en Turku (Finlandia).
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com o con José R am ó n  Fern án d ez, V icep res id en te  del C o nsejo  de M in is tro s , adem ás de su 
encuentro con el h is to riad o r cubano de L a  H ab an a , Eu sebio  L ea l.
F in a lm en te , y  en el e je  H isp an o am erican o , destaca la  v is ita  a A rg e n tin a  y  U ru g u a y , en 
este caso tam b ién  del V ic ep res id en te  C arlos  Sánchez P o lo , entre el 2 8  de agosto y  el 5 de 
septiem bre. En B uenos A ire s  se en trevistará con el G o b ie rn o  de la P ro v in c ia  de B uenos A ire s , a 
f in  de cooperar en m ate ria  de deno m inacion es de o rig en , sanidad a n im a l, c iru g ía  de m ín im a  
invasión , sistemas de ordenación  g eo g ráfica  y  cooperación  c u ltu ra l, y  con el B anco  de la 
p ro v in c ia  de Buenos A ire s , sobre p ro m o ció n  de las P Y M E s , fo rm a c ió n  de jó ven es  em presarios  
y  sistemas de créditos a largo  p lazo . T a m b ié n  lo  hará con el In s titu to  de D e s a rro llo  E m p resaria l 
de Buenos A ires , para el fo m en to  de la  cu ltu ra  em presaria l y  la  p ro m o ció n  de la ca lid ad , así 
com o con los grupos p o lítico s  de em presas de servic ios a la  a c tiv id a d  econ óm ica. En  R o sario  se 
reu n irá  con el In ten d en te  de esta ciudad. P a rtic ip ará  en la  F e ria  A g ro a lim e n ta r ia  E x tre m e ñ a  y  
asistirá a unas Jom adas sobre C a lid a d  y  Seguridad  A lim e n ta r ia , y  a otras en to m o  al proceso de 
p artic ip ac ió n  de reg iones y  m u n ic ip io s  en la U E . C o n cre tam en te  en M o n te v id e o  asistirá a la 
A p e rtu ra  del S em inario : “ L a  G estión  L o ca l y  la In teg rac ió n  R e g io n a l. S ituación  y  Perspectivas  
en la  U E  y  M E R C O S U R ” . Se estam pará la  F irm a  del P ro to co lo  de C oo p erac ió n  entre la  
In ten d en c ia  M u n ic ip a l de R o sario  y  la  Junta de E x trem ad u ra  y , p artic ip ará  en la In au g u rac ió n  
de la I V  C u m b re  de la  R ed  de M erco c iu d ad es .
Conclusiones:
1. L a  andadura ex trem eñ a en las re laciones exterio res  es ex ig u a  hasta p rácticam en te  el año  
9 8 , que co m ien za  a despegar tanto  c u a lita tiv a , com o cu an tita tivam en te . E n  la década de 
los 80 la acción ex te rio r, a través de los v ia jes  com o instrum ento  para su consecución, 
era inexistente. S ó lo  a com ienzos de los 9 0  se co m ien zan  a dar los prim eros pasos.
2. A  pesar de que se ha re fo rzad o  la  vertien te  am ericana  de su acción e x te rio r y  sus 
relaciones con Po rtuga l son más estrechas, el e je  europeo sigue siendo, m e a trevería  a 
a firm a r, la p rio rid a d  n ú m ero  uno, la  re feren c ia  natu ra l de su actuación. L a  partic ip ac ió n  
directa en los órganos en donde se deciden las po líticas  com u nitarias , y  la necesidad de 
in f lu ir  en los procesos n orm ativos que atañen a las com petencias reg ionales, han sido  
los m ó viles  fund am enta les  que han estado presentes en su p o lít ic a . C o n  esta perspectiva  
se procede a d isecc ionar las p o líticas  sectoriales com u nitarias  recogidas en la  A g e n d a  
2 0 0 0 , y  las consecuencias que se pueden in fe r ir  de la a m p liac ió n  que se v is lu m b ra . Los  
cam pos de m a y o r interés están re lacionados con la  ag ricu ltu ra , cu ltu ra , m ed io  am b ien te , 
transportes, energ ía , em pleo , P Y M E s , etc. S in  em bargo , queda patente que la capac idad  
de m o v iliza r  recursos e in vo lu cra r a otras reg iones europeas ha sido m u y  tím id a  hasta  
ahora.
3. Los v ia jes a B ruselas han sido continuos en el tiem p o , y  se ha desem peñado un cierto  
protagonism o, a pequeña escala, fu n d am en ta lm en te  en el C o m ité  de las R egiones. Estos 
esfuerzos que se v ienen  rea lizan d o  están aún lejos de situar nuestra reg ió n  com o una de  
las más activas reg iones en la U n ió n  Europea.
L a  Junta de E x trem ad u ra , atend iendo a sus declaraciones y  acciones, no desea lim ita rse  
a desem peñar las clásicas tareas de fo m en to  ex terio r. In ten ta  m e jo ra r con todos los 
instrum entos legales y  recursos que tiene a su a lcance, diseñando m edidas de es tím u lo  
desde los d istin tos n ive les  de la d ip lo m a c ia  que v ien e  encarando, con la pretensión de 
re fo rzar el apoyo instituc ional a las em presas reg ionales, escasas, o co lectivos sociales  
en el ex terio r, m ed ian te  tratos ventajosos.
4. Se observa la búsqueda, por parte de la A d m in is tra c ió n  extrem eña, de nuevos m ercados  
alternativos. L a  inm ers ión  d irecta en L atin o am érica , área donde operan procesos de 
in tegración econ óm ica, com o el M E R C O S U R , es rec iente. L a  Junta de E x trem ad u ra  va,
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poco a poco, esbozando una redes de re laciones subestatales que v ienen  va lo ran d o  
p o sitivam en te  la exp erien c ia  p o lít ic o -a d m in is tra tiv a  extrem eña.
Los representantes del poder autonómico y sus viajes al extranjero.
Sánchez R o d ríg u e z  re fle x io n a  en to m o  a los prob lem as que pueden suscitar los v ia jes  
de los m áx im o s  representantes del pod er au to n ó m ico  al ex tran jero , y  en este sentido o p in a  que, 
a pesar de que el D erech o  In te rn ac io n a l reconoce ciertos p r iv ile g io s  e in m u n id ad es  a los 
órganos del pod er central del Estado, y  a quienes representan a éste en el m arco  de las 
re lac iones exteriores (Jefe del Estado, Presidente del G o b ie rn o , M in is tro  de R elac iones  
E x te rio re s ), s ilenc ia  a otros representantes u órganos estatales que carecen de com petencias  
específicas en estas m aterias
N o  obstante, considera que los m ás altos representantes de las subd ivis iones territo ria les  
de un Estado co m p le jo  pueden suscitar p rob lem as de estatus personal cuando se encuentran  
o fic ia lm e n te  en el ex tran jero  (ré g im e n  de e x tran je ría  y  aduanero de estas personas o de sus 
fa m ilia re s , s ituación penal o tr ib u ta ria , fac ilid ad es  de d esp lazam iento , e tc .), p rob lem as de los 
que respondería  m ate ria lm en te  el Estado español. Entonces, para hacer fren te  a esta situación , 
una posib le  v ía  in ic ia l de acción p o d ría  consistir en la  extensión del rég im en  de los pasaportes  
d ip lo m ático s  a los m áxim o s representantes del po d er au to nóm ico  desplazados al ex tran jero . 
Sánchez R o d ríg u e z  a firm a , en este sentido, que “la propia letra del Real Decreto podría  
amparar una interpretación análoga y  sólo relativamente generosa para extender los 
pasaportes diplomáticos a favor de los máximos representantes del poder autonómico ” .
C orresponde al M in is te r io  de A suntos E x terio res , en su ca lidad  de pro tagon ista  del 
p r in c ip io  de un idad  de la acción ex te rio r del Estado, o torgar los correspondientes pasaportes  
d ip lo m ático s , lo que co n s titu iría  un sistem a de contro l a d m in is tra tivo  de las activ id ades  
exterio res  de las C om unidades A utónom as. E  incluso po d ría  hacerse extensib le  al personal 
fu n c io n ario  al serv ic io  de las O fic in a s  abiertas en Bruselas. Según sus propias palabras, “no se 
trataría simplemente de considerar formalmente a dichos funcionarios como agentes 
diplomáticos, ni a los locales y  bienes de la Oficina como si lo fueran de la Misión de España, 
sino de utilizar las posibilidades de la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones 
Diplomáticas, para la extensión material e indirecta de los privilegios e inmunidades previstos 
en la misma siempre, eso sí, bajo el control y  la supervisión del Ministerio de Asuntos 
E xteriores”. D e  esta fo rm a, d ifíc ilm e n te  po d ría  quedar afectado el A rt. 149 .1 .3  C E  al poder 
central del Estado y  sus órganos para las re laciones exteriores.
5.3.3. Acciones en relación con los emigrantes. El Consejo de 
Comunidades Extremeñas
En este apartado vam os a lle v a r a cabo un anális is de las p o líticas  que vienen  
desarro llándose desde la Junta de E x trem ad u ra  y , en concreto, desde la C o n se jería  m ayo rm en te  
im p licad a , B ienestar So cia l, que ha sido rec ien tem en te  estructurada tras las e lecciones  
autonóm icas de ju n io  de 1999 , y  de quien depende el C onsejo  de C om unidades Extrem eñ as. 
P rev iam en te  harem os una breve in troducció n  sobre el fenó m eno m ig ra to rio 59 6061 en esta reg ión ,
559 El pasaporte diplomático viene regulado por el Real Decreto 1023/1984, de 23 de mayo (B O E  n° 129, 
30 de mayo, 1984).
560 S Á N C H E Z  R O D R ÍG U E Z , Luis Ignacio; “El marco del derecho internacional para esta participación” . 
En: La Participación de las Comunidades Autónomas en los Consejos de Ministros de la Unión Europea: 
Jornada celebrada en el Palacio de Artaza (2 de julio de 1998), Vitoria-Gasteiz: Instituto Vasco de 
Administración Pública, 1998, pp. 43.
561 Desde nuestro punto de vista resulta necesario la consulta de la siguiente bibliografía: A Z C Á R A T E ,  
Blanca; “Consecuencias demográficas de la emigración y el retomo en Extremadura”, Revista Espacio,
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que, aunque en los m om entos actuales presenta un saldo p o s itiv o , se ha caracterizad o  a lo largo  
de su h is to ria  por ingentes m o v im ie n to s  pob lac ionales , personas que abandonan sus tierras de 
origen  en busca de un fu tu ro  m ás próspero , a le jad o  de la m iseria  y  pob reza  que le ha 
caracterizad o  h istóricam ente.
Los puntos prin c ip a les  a tra tar serán, en p r im e r lugar, los flu jo s  m ig ra to rio s  en la  
C o m u n id a d  E x trem eñ a, p re feren tem en te  desde la década de los años 6 0  hasta los 9 0 . En  
segundo lugar, se rea liza rá  un estud io en to m o  a la reg u lac ió n  ju r íd ic a  existente hasta la fecha  
(fin a le s  de 1 9 9 9 ), haciendo h in cap ié  en las po líticas  y  activ id ades  en m ate ria  re la tiv a  al 
fen ó m en o  m ig ra to rio , así com o los efectos colaterales que puede ten er o pueda afectar, para  
fin a lm e n te , y  en tercer lugar, re fe rim o s  a un fenó m eno am p lia m e n te  cono cido  y  estud iado, 
deno m in ad o  “ T e m p o re ris m o ” , v in c u la d o  especialm ente a la  in m ig ra c ió n  procedente de Po rtuga l 
y  de los países del M a g re b , personas que se encuentran atra ídas p o r la o ferta  labora l que genera  
la reg ió n  extrem eña en térm inos  de a c tiv id ad  agraria.
A ntes  de co ntinuar con la expo sic ión  conv iene ten er en cuenta algunos datos que  
co n fig u ran  la  reg ión  extrem eñ a y  que p e rm itirá n  una v is ió n  m ás práctica  y  rea l de ésta. 
E x trem ad u ra  cuenta con una su p erfic ie  de 4 1 .6 0 2  k m 2, representando un 8 ,3 %  de la su p erfic ie  
española y  un 1 ,3%  del te rrito rio  de la  U n ió n  Europea. H o y  p o r h o y , la  po b lac ió n  es lig eram en te  
superio r al m illó n  de habitantes, en to m o  a 6 5 6 .0 0 0  corresponden a la  p ro v in c ia  de B a d a jo z  y  
4 1 3 .0 0 0  a la de Cáceres, lo  que supone ap ro x im ad am en te  el 2 ,8 %  de la p o b lac ió n  española y  un  
0 ,3 %  de la po b lac ió n  to ta l de la  E u ropa  de los quince. A d em ás , a estos datos hay que añ ad ir el 
hecho de que debido a que E x trem ad u ra  ha sido h is tó ricam ente  una zona fuerte  de e m ig rac ió n , 
esto ha provocado una pérdida importante de población y  un envejecimiento creciente de ésta, 
drenando asi los efectivos de población disponibles para la actividad económica y  reflejando 
un comportamiento demográfico típico de una región atrasada  ”562.
A. Flujos migratorios en Extremadura (desde los años 60 hasta la década de los 90)
D e  todas las defin ic io n es  que se han u tiliza d o  para designar la em ig rac ió n  en 
E xtrem ad u ra , una de las que m e jo r co n cep tu a liza  esta rea lid ad  la  o frece B arrien tos cuando la  
c a lific a  com o “el fenómeno histórico de mayor relevancia de nuestro siglo y, probablemente, de 
todo el pasado regional’067,.
U n a  breve m irad a  al pasado basta para d em o strar esta aseveración de m anera  
contundente . C ayetano  R osado ha sido uno de los grandes analistas de los fenóm enos  
m ig ra to rio s  en E x trem ad u ra  y  ha d e fin id o  el S. X V I  com o el s ig lo  en que E x trem ad u ra  se 
consolida com o segunda em iso ra  de cap ita l hum ano hacia A m é ric a . Según sus propias palabras,
“el 18% de los emigrantes localizados en el Archivo de Indias eran extremeños, en tanto que 
Extremadura acogía el 8% de la población nacional “564. Las causas hay que buscarlas en los *6
Tiempo y  Forma, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Facultad de Geografía e Historia, n. 3, 
1988, pp. 179-193; B A R R IE N T O S  A L F A G E M E , Gonzalo et al.; Evolución y  estructura de los 
movimientos migratorios en Extremadura, Cáceres: Universidad de Extremadura, Departamento de 
Geografía y Ordenación del Territorio (Inédito), 1989; F E R N Á N D E Z  M Á R Q U E Z , Antonio; Emigración 
asistida a Europa. 1960-1982, Cáceres: Universidad de Extremadura (Tesis Doctoral Inédita).
6" C O M IS IÓ N  D E  LA S  C O M U N ID A D E S  E U R O P EA S; Extremadura en la Unión Europea, 1999, pp. 
6 .
63 B A R R IE N T O S  A L F A G E M E , G.; Extremadura cuna de emigrantes, Cáceres, 1980.
C A Y E T A N O  R O S A D O , Moisés; Movimientos migratorios extremeños en el “desarrollismo español" 
(1960-75), Mérida: Centro Regional de Extremadura de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, 1986, pp. 24.
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grandes desequilib rios de riquezas, entre una m in o ría  que m a y o rita r ia m e n te  d ispo n ía  de bienes  
y  pod er p o lítico , y  una gran m a y o ría  que trabajaba para esa m in o ría 565.
Y a  en el S. X I X ,  concretam ente, a p a rtir  de su segunda m itad , los ex trem eñ o s se 
d ir ig irá n  p rio rita riam en te  h acia  A m é ric a . Según datos de C ayetan o , salen m ás de 1 0 0 .0 0 0  
extrem eños con destino a A m é ric a  del Sur y  C e n tra l, espec ia lm ente  hacia  A rg e n tin a  y  en to m o  
5 0 .0 0 0  parten hacia  el in te rio r de España y  F ra n c ia 566.
E l s ig lo  XX se m an tien e  el sentido del f lu jo  m ig ra to rio , y  es entre los años 60567 y 70, 
p erio d o  en el que abandonan E x trem ad u ra  unas 6 0 0 .0 0 0  personas, cuando este fen ó m en o  
aparece m ás acentuado. Las razones del éxodo responden a im p erativo s  econ óm icos siendo una  
de sus princ ipa les  causas el excesivo  peso del sector agrario . O tro s  analistas a luden  a facto res  de 
rechazo  generados en la p ro p ia  reg ió n 568, así com o al raq u itism o  de la in d u stria  y  la  p recaria  
capacidad p ro d u ctiva  de los servicios. Es p o r tanto  en esta década de los sesenta cuando la 
em ig rac ió n  se m ostró trem endam ente  enérgica. L a  m a la  s ituación  so c io económ ica que p adecía  
una gran parte de la  sociedad extrem eña, actuó co m o  e fe c tiv o  facto r de repulsa p ara  una  
po b lac ió n  que se sentía a tra ída po r las m ejores cond ic iones de v id a  que o frec ían  otros países  
europeos com o A le m a n ia , F ran c ia , S u iza , u otras ciudades de España com o M a d r id , B arce lo n a , 
el País Vasco o V a le n c ia 569.
P ro fu n d izan d o  un poco  m ás en este p erío d o , observam os que, re firién d o n o s  a la 
estructura de la em ig rac ió n  ex te rio r, el 9 1 ,2  %  de los em ig ran tes  eran varones y  en m ás del 9 2 %  
respondían a edades m enores de 45  años. Eran  en su m a y o ría  los cabezas de fa m ilia  los que  
abandonaban el hogar. E l éxod o  afectó  adem ás a todas las categorías p ro fes iona les , desde  
braceros a com erciantes, y  de m anera especial a los jo rn a le ro s  agrícolas y  obreros sin c u a lif ic a r, 
que llegaron  a p ro tag o n izar los dos tercios de las salidas durante este p erío d o . Los obreros  
cu a lificados representaron casi un 2 4 %  de los em ig rantes , correspondiendo el resto a técn icos y  
func ionarios. Los saldos m ig ra to rio s  m ás elevados se reg istraron  en las com arcas serranas, caso 
de V illu e rc a s  del Sur o Los M o n te s , o en la p en illa n u ra , caso de L a  Serena, Jerez de los 
C ab allero s, y  T ru jillo .
En estos años, la  em ig rac ió n  es em in en tem en te  in terio r. N o  obstante, según datos  
o fic ia le s 570, parece ser que los extrem eños que cruzaron  las fronteras españolas fueron  
ap ro x im ad am en te  unos 1 0 0 .0 0 0 , d istribuidos en los países y  en las p roporc iones que en la 
Tabla 5.10. se exponen:
T a b la  5 .10. D e s tin e  d e  la e m ig ra c ió n  e x te rio r de  los e x tre m e ñ o s
P A ÍS E S 1961-65
(% )
1 96 6 -70
(% )
1 9 7 1 -7 5
(% )
A le m a n ia 55,0 43,7 17,9
F ra n c ia 22,2 26,5 31,4
S u iza 18,0 25,3 47 ,3
565 P E R E IR A  IG L E S IA S , J. L; Cáceres y  su tierra en el S.XVI: economía y  sociedad, Cáceres: Institución 
Cultural “El Brócense”, 1991.
C A Y E T A N O  R O S A D O , M ; Movimientos migratorios extremeños en el “desarrollismo español” 
(1960-75), op.ct.
567 El censo de habitantes en 1960 de extremeños era de 1.378.777.
568 G Á M IZ  LÓ P E Z, A ; “La emigración en la región extremeña” ; En: 1 Seminario Bravo Murillo sobre 
Desarrollo regional, Badajoz: Excelentísima Diputación de Badajoz, Texto policopiado, 1973.
569 B A R R IE N T O S  A L F A G E M E , G; PÉREZ D ÍA Z , A ; y R E N G IF O  G A L L E G O , J. I; Migraciones y  
Dependencias. Extremadura entre el éxodo y  el retorno, Mérida: Consejo de Comunidades Extremeñas, 
1993, pp. 36.
" ° Datos obtenidos atendiendo a la Fuente: Instituto Español de Emigración.
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H o la n d a 3,8 4,1 3,1
R e s to  E u ro p a 0,5 0,1 0,1
A m é ric a 0,5 0,3 0,2
C o m o  se puede apreciar, los países m ás atractivos a los em ig ran tes  extrem eños son en 
p r im e r lu g ar A le m a n ia , seguida de F ran c ia  y  Su iza .
Este p erío d o  ha sido rec ien tem en te  estud iado p o r M .  C a y e ta n o 571, aunque c ircunscrito  a 
la  p ro v in c ia  de B a d a jo z , y  de su trab a jo  pueden extraerse im portantes conclusiones:
1. Los m o v im ien to s  m ig ra to rio s  que generaron los años 6 0  supusieron un trasvase  
m ayú scu lo  de p o b lac ión  m ed iterrán ea  a C entroeuropa . España fue  uno de los países 
m ás afectados, pues salieron  en to m o  a 7 5 7 .4 9 5  personas, según el IE E  en esos d iez  
años. Se estim aron otros tantos clandestinos. Según esos datos, B a d a jo z  ocupaba un  
puesto a lto  en c ifras absolutas y  re la tivas  en el contexto  n ac io n a l, un 3 ,7 4 %  del to ta l. L a  
p o b lac ió n  era el 2 ,7 3 %  de la  española.
2 . B a d a jo z  representó el cuarto  puesto p ro v in c ia l en cuanto a tasa m ig ra to ria  p o r 100 0  h, 
en el p erío d o  re fe rid o  a 1 9 6 1 -1 9 7 5 , sobrepasándole c iudades com o C uenca, T e ru e l o 
Soria . N o  obstante, en núm eros absolutos ocupa el p r im e r puesto atend iendo  a los 
saldos m ig ra to rio s  p ro v in c ia les . L a  p ro v in c ia  de B a d a jo z  ten ía  en 1 9 60 , 8 3 4 .8 8 9  h, 
pasando a tener 15 años después, 6 4 0 .8 5 0  h. Su saldo m ig ra to rio  era pues de 3 0 9 .7 9 4  
personas. E l saldo m ig ra to rio  ex trem eñ o , com o cuenta C aye tan o  subió a 4 9 6 .6 4 2 , hecho  
que corrobo ra  que en n ing ún  otro  m o m en to  de la h is to ria  de E x tre m a d u ra  se hab ía  dado  
una sangría de estas características.
3 . En cuanto a la em ig rac ió n  e x te rio r, que p o r el objeto  de nuestro estud io es lo  que más  
nos interesa, entre 1960  y  1 975 , B a d a jo z  ocupa el puesto du o d éc im o , con el 3 ,7 %  de la 
e m ig rac ió n  absoluta, aunque en térm inos re la tivos (e m ig ra c ió n  y  p o b la c ió n ) está en el 
séptim o lu g ar en el ám b ito  nacio nal.
4 . E n tre  los años 6 2  y  74  asistim os a los años ‘fu ertes” de la  em ig rac ió n . E n  to m o  a 
3 8 .8 8 9  pacenses se d ir ig ía n  h acia  E u ro p a  asistidos p o r el IE E . E x trem ad u ra , en genera l, 
aportó  7 1 ,5 6 9  em igrantes (d e  C áceres 3 2 .6 8 0  y  de B a d a jo z  3 8 .8 8 9 ) , siendo en el resto  
de España unos 9 7 3 .1 9 2 . Estos pacenses que deciden d irig irse  a E u ro p a  declaran en el 
9 0 %  de los casos que la  causa del abandono de su tie rra  y  la  cons igu iente  salida h acia  el 
e x te rio r rad ica  en la fa lta  de trab a jo , la  m a la  rem uneración  o el p ro p io  carácter eventual 
de los m ism os. Se em ig ra  para posterio rm ente  regresar al lu g ar de origen  e instalarse  
com o em presario  autóctono. Las razones económ icas eran evidentes: se p re ten d ía  hacer 
fren te  de esta m anera a las largas tem poradas de paro obrero, en lo  que in c id ían  la m ala  
racha del proceso p ro d u ctivo  y  las inc lem encias  clim áticas.
Será a p a rtir  del año 76 y  hasta el 80, cuando por p rim era  v e z  com ience  el retroceso de 
la corrien te  m ig ra to ria  y  la im p o rtan c ia  creciente del re to m o  aparezca con c larid ad . E l saldo  
m ig ra to rio , a pesar de m antener el signo n eg a tivo , se redujo  en casi un 5 4 %  con respecto al 
q u in q u en io  an terio r, y  en más de un 7 6 %  con respecto a la etapa in ic ia l del proceso, y  ahora 71
71 C A Y E T A N O  R O S A D O , Moisés; Emigración asistida a Europa de la provincia de Badajoz durante el 
Desarrollismo español (1961-1975), Madrid: Servicio de Investigación de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, 1991.
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salen los jó ven es , fu n d am en ta lm en te  los solteros. R egresaron  fu n d am en ta lm en te  ju b ila d o s , el 
8 2 ,4 % . Po r tanto, estam os ante la aparic ión  de una corrien te  de re to m o  generalizado" .
M e re c e  la  pena reseñar la  ce lebrac ión  en 1979 , en B a d a jo z , del P r im e r C o n g reso  de 
Em igrantes E xtrem eñ os, en el que se co n c lu yó  la necesidad de algún serv ic io  de estudios de la 
em igración  y  se a lu d ió  al papel que les correspondería  desem peñar a las A so c iac io n es  
extrem eñas constituidas tanto  en el in te rio r de España com o en el ex terio r. T a m b ié n  se c o n c lu yó  
lo siguiente:
1. E x trem ad u ra  es una tie rra  que se ha ido despoblando a causa de una e m ig ra c ió n  
sangrante, sin que dentro  se haya hecho nada p o r cortarla .
2 . L a  em ig rac ió n  ha pasado de ser un p ro b lem a estructural hasta el pun to  que se necesita  
seguir em ig rando .
3. M u ch o s  em igrantes qu ieren  regresar pero h o y  p o r h o y  no se les puede acoger. A l  
contrario , esta reg ió n  o frece las m ás altas tasas de paro del país.
4. E l ahorro  de nuestros em igrantes no ha rep ercu tid o  en un d esarro llo  re g io n a l, sino que  
tam b ién  ha tom ado  el cam in o  de la  em ig rac ió n .
5. Si E x trem ad u ra  sigue con estancam iento lab o ra l, una v e z  superada la crisis n ac io n a l y  
m u n d ia l actual seguirem os expo rtando  em igrantes y  em pobreciéndonos m ás.
6. L a  situación de los h ijos  de los em igrantes fuera  y  dentro  de nuestra tie rra  es d ram ática , 
sin p o s ib ilid ad  de fu turo .
E n  el quinquenio 81-85, los saldos m ig ra to rio s  adqu ieren  signos p o s itivo s  y 
Extrem ad ura  presenta los p rim eros  síntom as que la  p e rfila n  com o una reg ió n  in m ig ra to ria , 
aunque la em ig rac ión  continuó  afectando a los estratos m ás jó ven es  de p o b lac ió n  activa . Por 
otro lado sorprende que el re to m o  no solo esté re fe rid o  a la po b lac ió n  anciana sino que se da el 
hecho de que em piezan  a lle g a r a E x trem ad u ra  inm ig ran tes  con edades in fe rio re s  a 4 0  años . 
A sistim os p o r tanto a un d éb il saldo m ig ra to rio  de signo p o s itivo .
E n  este sentido C ayetan o  R osado572 374, y  tras a n a liza r el año 84 , está en d ispo s ic ión  de 
afirm ar que hay ap ro x im ad a m en te  unos 7 5 0 .0 0 0  extrem eños fuera  de E x tre m a d u ra , de los que  
unos 5 0 .0 0 0  están en Eu ropa. Se encuentran d is tribu idos de la  s iguiente m anera . E l 4 1 %  se 
ubica en M a d r id , es dec ir, unos 3 0 0 .0 0 0 ; el 2 1 %  en B arcelon a, unos 1 6 0 .0 0 0 ; e l 1 3 ,5 %  en 
Euskadi, unos 9 5 .0 0 0 ; el 1 7 ,9 1 %  están repartidos p o r el resto de España, unos 1 4 6 .0 0 0 . D e l  
resto, se encuentran en F ran c ia  un 3 % , unos 2 3 .0 0 0 ; en A le m a n ia  el 2 ,1 4 % , unos 1 6 .0 0 0  y  en 
Suiza el 0 ,9 5 % , unos 7 .0 0 0 , siendo el resto un 0 ,5 % , ap ro x im ad am en te  unos 4 0 0 0 .
A sistim os pues a una etapa de bonanza en los años 80  y  crisis en los años 90. Los  
destinos fun d am en ta lm en te  son M a d r id , B arce lon a, B aleares, y  S e v illa . A  p a rtir  de ahora, 
V izc a y a  y  G u ip ú zco a  perderán interés para los em igrantes extrem eños.
572 B A R R IE N T O S  A L F A G E M E , G; P É R E Z D ÍA Z , A ; y R E N G IF O  G A L L E G O , Juan Ignacio; 
Migraciones y  Dependencias. Extremadura entre el éxodo y  el retorno, op.ct. pp. 54-57.
573 B A R R IE N T O S  A L F A G E M E , G; PÉ R E Z D ÍA Z , A ; y R E N G IF O  G A L L E G O , Juan Ignacio; 
Migraciones y  Dependencias. Extremadura entre el éxodo y  el retorno, op.ct. pp. 62.
" 4 C A Y E T A N O  R O S A D O , Moisés; Emigración extremeña, Badajoz, 1984.
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L a  m a y o r parte de las com arcas dependen del sector p rim a rio . A d em ás , la ag ricu ltu ra  y  
ganadería  extensivas se encuentran en p ro fu n d a  crisis tras la incorporac ión  de España a la C E E ,  
al su frir las consecuencias de la P o lític a  A g ríc o la  C o m ú n  75.
L a  tab la  siguiente ofrece las c ifras detalladas re la tivas  a los procesos m ig ra to rio s  tanto  
para la  p ro v in c ia  de Cáceres com o de B a d a jo z , durante el p erío d o  1 9 6 5 -1 9 9 6 , se o frece a 
continuación: 576
T a b la  5 .11 . M ig ra c io n e s  in te rio re s . S a ld o s . P e r ío d o  1 9 6 5 -1 9 9 6 576
A Ñ O S B A D A J O Z C Á C E R E S
E m ig ra c ió n In m ig ra c ió n S a ld o
m ig ra to rio
E m ig ra c ió n In m ig ra c ió n S a ld o
M ig ra to r io
1965 21654 2.686 -18 .968 15.589 3.920 -11.669
1966 10829 1.853 -8 .976 8.916 2.010 -6 .906
1967 14970 4.186 -10.784 12.549 4.591 -7 .958
1968 12474 4.265 -8 .209 10.364 4.647 -5.717
1969 13290 3.497 -9 .793 10.167 4.292 -5.875
1970 13673 3.188 -10 .485 10.911 3.017 -7.894
1971 7.035 2.290 -4 .745 7.445 2.992 -4 .453
1972 10.800 2.653 -8 .147 9.127 3750 -5 .377
1973 13.271 2.979 -10.292 10.330 4.292 -6 .038
1974 17.364 3.847 -13.517 12.747 4.028 -8.719
1975 13.013 3.919 -9 .094 9.389 3108 -6281
1976 5.020 3.225 -1 .795 4.653 3.539 -1.114
1977 10.342 5.605 -4 .737 7.828 5.295 -2 .533
1978 7.152 5.347 -1 .805 5.818 5.365 -453
1979 7.300 5.437 -1 .863 5.826 5.703 -123
1980 5.592 5.772 180 4.505 5.338 833
1981 2.652 3.728 1.076 2.749 3.923 1.174
1982 4.435 6.165 1.730 4.294 5.241 947
1983 5.371 6.605 1.234 4.951 5.399 448
1984 5.089 6.114 1.025 5.037 6.163 1.126
1985 6.581 7.727 1.146 5.510 5.021 -489
1986 4.169 4.207 38 3.071 2.367 -704
1987 8.286 6.767 -1 .519 6.445 6.350 -95
1988 10.773 7.473 -3.300 8.688 6.687 -2.001
1989 12.717 8.880 -3 .837 10.249 7.670 -2 .579
1990 12.081 9.949 -2.132 10.182 7.787 -2395
1991 6.874 6.819 -55 5.771 4.950 -821
1992 9.426 9.370 -56 8.166 7.783 -383
1993 9.797 10.336 539 8.411 8.897 486
1994 10.136 10.554 418 8.531 9.482 951
1995 11.155 11.102 -53 9.106 8.712 -394
1996 8.170 8.498 328 5.399 5075 -324
575 En tomo a la reforma de la PAC, presentada por la Comisión y conocida a partir de ju lio  del 97 como 
Agenda 2000, conviene referirse al estudio que llevan a cabo C O L E T O  M A R T ÍN E Z , José M iguel; 
M U S L E R A  P A R D O  de, Enrique, y P U L ID O  G A R C ÍA , Francisco; “La nueva reforma de la PA C . La 
Agenda 2000” ; En: La Agricultura y  la ganadería extremeñas, Inform e 1997, Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, Escuela de Ingenierías Agrarias, y Universidad de Extremadura, Badajoz, 
1998,153-182, y donde se recogen las razones y directrices de la Agenda 2000, así como el calendario 
previsto y los posibles impactos en Extremadura, en los cultivos herbáceos (cereales de invierno, trigo 
duro, m aíz, semillas oleaginosas, y cultivos proteaginosos), impactos en el aceite de oliva, el vino, el 
tabaco, o la carne de vacuno.
576 Anuario Estadístico. 1997-1998. Fuente. IN E . Migraciones. 1996
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Según datos m ás rec ientes, re la tivos  al año 9 7 , y  que in flu irá n  de m anera p o s itiva  en los 
saldos m igratorios  tam b ién  p os itivos  que ya caracterizan , p o r tanto , la década de los 9 0 , h ay  que 
tener en cuenta el contexto  de la econ om ía  in ternacion al que se ha desarro llado  en un en torno  
favorab le , donde todos los países indu stria lizad os excepto  el sudeste asiático presentaron cifras  
positivas de producción  y  em p leo , con m oderados precios. D e  igual m anera la U n ió n  Eu ropea  
ha presentado síntom as de rea ctivac ió n  económ ica. L a  eco n o m ía  nacional ex p e rim e n tó  un 
crecim iento  real “ que unas fuentes estim an en to m o  al 3 ,4 %  ( IN E )  y  otras en to m o  al 3 ,9 %  
(Fun dación  de las C ajas de A h o rro s  C onfederadas para la  In ves tig ac ió n  E c o n ó m ica  y  S o c ia l, 
F U N C A S )577.
L a  econ om ía  e x tre m e ñ a 578 tam b ién  presentó en este año unas perspectivas favorab les , 
con una expansión superior a la  m ed ia  nacio nal, deb ido  al buen año que o frec ió  la ag ricu ltu ra , 
aunque el sector in du stria l d ism in u ye  (e l peso de la  indu stria  no lleg a  al 17%  en la reg ió n  
extrem eña), sector cuya a c tiv id a d  se encuentra d istorsionada p o r el papel que desem peña el 
sector energético , donde la  construcción si ha presentado un crec im ien to  lig eram en te  superio r a 
la m ed ia  nacio nal, “si bien este sector también puede considerarse peculiar, dado que muestra 
una dependencia respecto a la licitación oficial superior a la del resto del país... y  donde el 
conjunto de sectores no agrarios crece por debajo de la media nacional, lo cual resulta 
preocupante por cuanto la escasa convergencia hacia las medias nacionales obedece 
únicamente a los factores climatológicos que proporcionaron unos buenos resultados a la 
agricultura
A u n q u e  la tasa de desem pleo  se red u jo , el paro sigue siendo el p rin c ip a l p ro b lem a  
reg ional con tasas bastante p o r encim a de las nacionales y  europeas, con el p ro b lem a  añad ido  
que se está presentando en m uchos m u n ic ip io s  m enores que, p o r su escaso desarro llo  
económ ico, están padeciendo  dem o gráficos negativos, con el consiguiente p ro b lem a  de 
abandono a corto  p la zo 579. P o r o tro  lado, la caída de la tasa de n a ta lid ad  ha desencadenado que  
la p o b lac ión  extrem eña apenas h aya  sufrido  variac iones im portantes en los ú ltim os años, con un 
crecim ien to  de sólo el 0 ,2 %  en el período  1 9 8 5 -1 9 9 6  (m ien tras  que el c rec im ien to  m e d io  de la  
pob lación en estos años era de l 3 ,1 %  para el con ju nto  n ac io n a l580), evo lu c ión  d em o g rá fic a  que  
se traduce en una baja  densidad de pob lac ión  o desertización  d em o g ráfica , con el cons igu ien te  
en ve jec im ien to  de la p o b lac ió n .
B. Regulación Jurídica Estatutaria. Desarrollos legislativos.
C o m o  ven im os in d ic an d o , la  em ig rac ió n  en E x trem ad u ra , se sitúa hoy en tasas m ín im a s  
y. según los datos de que d isponem os, p o r ve z  p rim e ra  en este s ig lo  el saldo m ig ra to r io  es 
positivo. Esto es deb ido  en gran  m ed id a  al creciente aum ento  de los inm igrantes o rig in ario s  de 
Portugal y  los Países del M a g re b .
E l estatuto ex trem eñ o  se hace eco de las C om unidades E x trem eñas M ig ra n te s  y  se 
refiere a ellas de m anera expresa en los A rts  3 .3  y  6 .2 .i, estab leciendo lo siguiente:
Art. 3.3. “Las Comunidades extremeñas asentadas fuera de Extremadura
podrán solicitar como tales el reconocimiento de la identidad extremeña, entendida 7
7 V E G A  C E R V E R A , Juan y J U R A D O  M Á L A G A , Antonio; “Contexto general de la economía 
extremeña en 1997” ; En: La Agricultura y  la Ganadería extremeñas, op.ct. pp. 13-34.
57í La estructura del P IB  correspondiente a Extremadura y España es el siguiente: Extremadura: 1997: 
Agricultura un 18,7; Industria un 20,0; la Construcción un 9,5; el sector Servicios un 51,8. Total 100. 
España: 1997: Agricultura un 6,4; Industria un 26,6; la Construcción un 7,1; el sector Servicios un 59,9. 
Total: 100. Fuente: Fundación de las Cajas de Ahorros (F U N C A S ).
"7t V E G A  C E R V E R A , Juan y JU R A D O  M Á L A G A , Antonio; “Contexto general de la economía 
extremeña en 1997” ; En: La Agricultura y  la Ganadería extremeñas, op.ct. pp. 16.
581 C O M IS IÓ N  D E  LA S C O M U N ID A D E S  EU R O P EA S; Extremadura en la Unión Europea, 1999.
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como el derecho a colaborar y  compartir la vida social y  cultural del pueblo  
extremeño. Una ley de la Asamblea de Extremadura regulará, sin perjuicio de las 
competencias del Estado, el alcance y  contenido del reconocimiento a dichas 
Comunidades, que en ningún caso implicará la concesión de derechos p o lítico s”.
“El Art. 6.2.i manifiesta como uno de los objetivos básicos de las instituciones 
extremeñas “Asumir, como principal actuación, la defensa del derecho de los 
extremeños a vivir y  a trabajar en su tierra y  crear las condiciones que faciliten  el 
regreso a la misma de sus emigrantes ”.
Po sterio rm ente , en el año 8 6 , se aprueba po r la A s a m b le a  de E x trem ad u ra  la L e y  d e  la  
E x tre m e ñ id a d  81, com o reco n o cim ien to  in s titu c io n a l de la  rea lid ad  de los extremeños 
residentes fuera de nuestra Comunidad, con el fin  de facilitarles la integración en su lugar de 
residencia y  la conexión con otros extremeños que conviven en su mismo ámbito, articulando 
asimismo los mecanismos que hagan posible el conocimiento del acontecer diario de nuestra 
tierra, la discusión de sus problemas y  la evolución, al objeto de mantener vivos los vínculos 
con Extremadura, hacer posible el entendimiento de sus costumbres, su cultura y  sobre todo, 
recoger la aportación de los conocimientos y  esfuerzos en el ámbito de la vida social y  cultural 
de nuestros pueblos de las Asociaciones de Emigrantes ”. Esta L e y  se va  a ir  desarro llan d o  a 
través de diversos D ecretos del C onsejo  de G o b ie rn o  y  de Ó rdenes de la C o n se je ría  de 
E m ig ra c ió n  y  A c c ió n  S o cia l, C o n se jería  com petente a ta l efecto .
L a  L e y  de la  E x tre m e ñ id a d  alude, de m anera  expresa en el C a p ítu lo  I I I  al C o n se jo  de 
C o m u n id ad es  Extrem eñ as  y  en su A rt. 11, expone lo  siguiente:
"Para el cumplimiento de los fines establecidos en la presente Ley, se crea el 
Consejo de Comunidades Extremeñas con carácter deliberante, de asesor amiento y  
propuesta a las instituciones de la Comunidad Autónoma en la form a que 
reglamentariamente se determine. Así como de seguimiento y  ejecución de los asuntos 
propios del Consejo de Comunidades Extremeñas”.
E n  el A rt. 13 de esta L e y  se establece quiénes son los m iem bros que com p o n d rán  el 
C onsejo . E n tre  éstos destacan dos representantes del Ó rg a n o  de la Junta de E x tre m a d u ra  que  
tengan asum ida la p o lít ic a  en m ate ria  de em ig rac ió n , d ie z  representantes de las E n tidades  
A so cia tivas  Extrem eñ as  inscritas al am paro  de esta L e y , eleg idos conform e se d ete rm in e  
reg lam en ta riam en te , así com o tres representantes e leg idos p o r la  Junta de E x trem ad u ra  entre  
personas con exp erien c ia  en el cam po de la  em ig rac ió n .
A  p a rtir de aquí, los princ ipa les  d e s a rro llo s  le g is la tiv o s  que han ido  sucediéndose son 
los siguientes:
•  D ecre to  1 0 1 /1 9 8 9 , de 3 de octubre, de la C o n se jería  de E m ig ra c ió n  y  A c c ió n  S o c ia l, por 
el que se crea el S e rv ic io  de O rien tac ió n  a la E m ig ra c ió n 58'.  Los o b jetivos p rin c ip a les  
son los siguientes:
a) S e rv ir de cauce y  transm isión  de cuantas in ic ia tivas , propuestas, sugerencias, 
dem andas, etc., p lanteen los em igrantes extrem eños a las instituciones pú b licas  de 
E x trem ad u ra .
b ) In fo rm a r de las ayudas estatales reg ionales o locales, así com o de las orientac ion es  
económ icas provenientes de la Junta. 5812
581 D O E. n. 53, de 26 de jun io  de 1986
582 Las sedes de estos servicios están ubicadas en M adrid, Barcelona y Santurce, y el resto se atienden 
desde Mérida.
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c) F a c ilita r  asesoram iento e in fo rm a c ió n  en genera l, de todo a q u e llo  que en el m arco  
de la L e y  de E x tre m e ñ id a d  afecte a los destinatarios de ésta.
d ) D a r  in fo rm a c ió n  sobre las p osib ilidades de re to m a r a E x trem ad u ra ; co lab o rar en la 
c o m e rc ia lizac ió n  así com o en la p ro m o ció n  de productos fuera  de la reg ión; 
co lab orar en la  p ro m o c ió n  tu rís tica  de la reg ió n  así co m o  p o te n c iar los lazos  
culturales.
•  D ecre to  2 3 /1 9 9 0 , de 17 de a b ril, p o r el que se reg u la  la  e lecc ió n  de m iem b ro s  del 
C o nsejo  de C o m u n id ad es  E x trem eñ as  en representación  de E n tidades A so c ia tivas . 
Po sterio rm ente , en el año 93 y  a través de una n o rm a legal del C o n se jo  de G o b ie rn o  de 
la  Junta de E x tre m a d u ra  va  a ser posib le  que los prop ios representantes de las Entidades  
A so cia tivas  puedan e le g ir a sus representantes en el C o n se jo  de C o m unidades  
Extrem eñas.
L a  C o n se jería  de E m ig ra c ió n  y  A c c ió n  So cia l su frirá  una reestructuración , de tal 
m anera que se fus io na en ab ril de 1993 con la  C o n se je ría  de S an idad  y  C onsum o , dando  
lu g ar a la  C o n se jería  de B ienestar So cia l. D e  e lla  va  a depender a p a rtir  de entonces, el 
C o nsejo  de C om u n id ad es  E xtrem eñ as. Po r m ed io  de esta C o n se je ría  se efectuarán  
actuaciones d irig id as  a atender "la posibilidad de que unos tres millones de personas, 
no residentes en Extremadura, puedan participar de la vida social y  cultural del pueblo  
extremeño"583, esfuerzo  im p o rtan te  si observam os que este n ú m ero  es m ás del dob le de 
los residentes en nuestra reg ión .
•  E n  este m ism o  año, y  p o r O rd en  de 22  de enero, se convoca el p lan  de Subvenciones  
púb licas  para acciones en m ate ria  de m igrac iones. P o r D e c re to  de G o b ie rn o  n° 7 7 /1 9 9 0 ,  
de 16 de octubre, se establece el rég im en  general a que debe ajustarse la  concesión de 
subvenciones p o r los d istin tos órganos de la Junta de E x trem ad u ra . E n  el A rt. 4  de d icha  
O rd en  se recoge entre  los program as fin an c iab les  v ía  subvención  la  fa c ilita c ió n , fuera  
del te rrito rio  de la  C o m u n id a d  A u tó n o m a , del co n o c im ien to  de la cu ltu ra  ex trem eña, 
fo rm ac ió n  de form adores en costum bres populares, y  la  p ro m o c ió n  de productos  
extrem eños. Po r otro  lado, se v ien e  ren ovando  desde 1992  un C o n v e n io  entre el 
M in is te r io  de A suntos Sociales y  la  Junta de E x trem ad u ra  para la coord inac ió n  y  
cooperación  en la  acción  social de los em igrantes retom ados.
•  D e c re to  8 2 /1 9 9 4 , de 31 de m ayo , p o r el que se reg u la  el fu n c io n am ien to  del C onsejo  de 
C om u n id ad es  Extrem eñ as  y  el R eg istro  de A soc iac ion es  de la E m ig ra c ió n  E x trem eñ a.
•  L a  C o n se jería  de B ien es ta r Social aprueba el D ecre to  1 1 6 /1 9 9 7 , de 23 de septiem bre, 
p o r el que se crea el F o ro  para la  In teg rac ión  Social de los In m ig ran te s  en E x trem ad u ra . 
Esta reg ió n  que ha em pezado a re c ib ir ciudadanos de otros países, especialm ente  
tem poreros (con toda una p ro b lem ática  labora l y  socio -san itaria  detrás), d ispondrá de 
este fo ro  que, según expresa el A rtíc u lo  I o, es un órgano de n atu ra leza  co leg iad a  y  
carácter consu ltivo , adscrito a la C o n sejería  de B ien es ta r Social de la  Junta.
F in a lm e n te , y tras las elecciones autonóm icas que han ten id o  lu g ar en ju n io  del 9 9 , se 
han reestructurado prácticam en te  todas las C onsejerías  de la  Junta de E x trem ad u ra , y  
p o r tanto  la C o n se jería  de B ienestar So cia l. A  p a rtir de ahora, el C onsejo  de 
C om u n id ad es  E xtrem eñ as dependerá de una de las tres D irecc io n es  que presenta esta 
C o n sejería , concretam ente dependerá de la D ire c c ió n  G en era l de M ig ra c io n e s , 
C o o p erac ió n  y  Prestaciones.
583 C O N SEJO  D E  C O M U N ID A D E S  E X T R E M E Ñ A S ; M em oria de 1995, pp. 8.
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C. Actuaciones impulsadas desde el Consejo de Comunidades Extremeñas
N os re fe rire m o s  al p eríodo  que com p rende desde el año 92  al año 9 8 , p erío d o  en el que  
se ponen en m archa las p o líticas  encam inadas a c ris ta liza r las vo lun tades recogidas en el 
Estatu to  y  en la  L e y  de la E x trem eñ id ad , así co m o  en sus sucesivos desarrollos.
E l C onsejo  v ie n e  d ifu n d ien d o  p rácticam en te  todas las acciones que ha ido desarro llando  
desde su creación hasta el año 9 8 584. E n  este sentido, vam o s a a n a liza r sus prin c ip a les  logros, 
deten iéndonos en las m em o rias  de los años 9 2 , 95  y  9 7 , que consideram os m ás representativas  
de su p o lítica .
E n  el año 92, las activ idades de este o rgan ism o se encam inaro n  p rin c ip a lm e n te  a 
p o te n c iar la  p a rtic ip a c ió n  de los actores sociales y  las instituc iones, y  a im p u lsar la  
investigación . Se p u b lican  algunos estudios sobre m ig rac io n es  e in fo rm es  sobre la s ituación  de 
los extrem eños en las zonas de res idencia  en el e x te rio r. Este m ism o  año se inscribe  en el 
R e g is tro 585 de En tidades A s o c ia tiv a  de la E m ig ra c ió n  E x tre m e ñ a  la A s o c iac ió n  G ru p o  
E x tre m e ñ o  de M e lb o u m e  (A u s tra lia ).
U n a  de las ac tiv id ades m ás im po rtan tes , y  que m ás interés despierta, es la p ro m o c ió n  
cu ltu ra l de la reg ió n  en las C om unidades de E x trem eñ o s  residentes en el ex terio r. Se pretende  
con e llo  hacerles p artic ipes de la  v id a  social y  cu ltu ra l ex trem eñ a, fac ilitán d o les  el co n o c im ien to  
de la  h is to ria , el arte, y  la  trad ic ió n . Para e llo  se han d esarro llado  activ id ades m ú ltip les , que van  
desde charlas, cursos, y  conferencias sobre la  re a lid a d  extrem eñ a, a exposiciones, m uestras  
gastronóm icas, actuaciones de grupos fo lk ló ric o s , etc. D estacan activ idades tales com o  
certám enes in ternac ion a les  de fo to g ra fía , sem inarios sobre flu jo s  m ig ra to rio s  entre P o rtu g a l y  
E xtrem ad u ra , sobre el fu tu ro  de las m ig rac io n es , jo m a d a s  fo rm ativas  sobre m ig rac io n es  y  
D erech o , etc.
En  el año 92 , m ás de 8 0 0 .0 0 0  extrem eños estaban fuera  de E x trem ad u ra , de los que  
unos 5 0 .0 0 0  res iden en el extran jero . P o r este, entre  otros m o tivo s , se p u b lica  la R ev is ta  
“ Sem entera"86“ , de p erio d ic id a d  trim estra l, donde se recogen las activ idades que v ien e  
rea liza n d o  el C o nsejo  de C om unidades E x trem eñ as, con el propósito  de hacerlas púb licas  y  m ás  
cercanas a esos co lec tivos  que están fuera de sus lugares de origen .
H a y  que destacar las re laciones del C o nsejo  de C o m u n id ad es  Extrem eñ as  con otros  
M in is te rio s , representados en el C onsejo  G en era l de la  E m ig ra c ió n 587, pero espec ia lm ente  con el 
M in is te r io  de T ra b a jo  y  Seguridad  S o c ia l, con el que y  a través de la D ire c c ió n  G e n era l de 
M ig ra c io n e s 588, se han firm a d o  dos convenios.
E l cam po de la  investigación  se desarro lla  en consonancia con el A rt. 7 de la  L e y  de 
E x trem eñ id ad  y  e l A rt . 9.1 que v ien e  a expresar la  co lab oració n  de la C o m u n id a d  A u tó n o m a  de 
E x trem ad u ra , con instituciones especializadas, siendo el p ropósito  fom entar “la realización de 
estudios y  conferencias tendentes al conocimiento de la problem ática de la emigración de 
Extremadura y  a la búsqueda de soluciones a la misma ” .
?84De momento, y en noviembre de 1999 aún no había sido publicado el Inform e correspondiente a 1998.
585 Este Registro está adscrito a la Presidencia del Consejo de Comunidades Extremeñas.
;'86 Se ha consolidado como el instrumento de comunicación entre Extremadura y quienes fueron sus 
emigrantes. Se envían a los extremeños que residen en otros países y a las instituciones que tienen su sede 
en Extremadura.
"87 Órgano consultivo que posibilita la participación en dicho Consejo y que confiere un acercamiento a la 
problemática de los extremeños residentes en el extranjero y la instancia de acuerdos y resoluciones a 
adoptar por parte de los diversos niveles de gobierno que afecten a estas colectividades, en el exterior.
588 El primer convenio, que contaba con dos años de vigencia, contemplaba la atención cultural de los 
emigrantes, el segundo tenía por objeto atender las situaciones derivadas del retomo de emigrantes a 
Extremadura.
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En este sentido, destaca un estud io589 que recoge las investigaciones llevadas a cabo por 
el C o nsejo  sobre la in m ig rac ió n  de los extran jero s en diversas zonas de E x trem ad u ra  (ve rd ad ero  
p ro b le m a  que se le p lantea a la C o m u n id a d  en los ú ltim os años).
O tra  vertien te  de actuación del consejo se orienta a las A sociac ion es de extrem eños en 
el ex te rio r, expresión del m o v im ie n to  asocia tivo  que tiene especial in c id en c ia  en el 
co n o c im ien to  de “lo extremeño E n  año 92  se inscrib ieron  en el D ire c to r io  de A so c iac io n es  la 
A g ru p a c ió n  E x trem eñ a  de A ld o rf, la de B erna, la  de Lu cern a  en Su iza , el H o g a r E x tre m e ñ o  en 
París y  el G ru p o  E x trem eñ o  de M e lb o u m e , en A u stra lia . C o m o  lazos que no deben  
desvincu larse y  para po tenc iar y  estrechar re laciones, todos los años el C o nsejo  convoca unas 
Jom adas sobre A sociac ion es de Ex trem eñ os en el ex terio r, en la  que se dan c ita  extrem eños  
procedentes de S u iza  y  París, en representación de sus respectivos centros.
L a  p artic ip ac ió n  in s titu c io n a l, es rea lm en te  im po rtan te  y  en este sentido, el C o n se jo  
para atender a los extrem eños que están fu era  m antienen contactos perm anentes con la 
D ire c c ió n  G en era l de M ig ra c io n e s  y  con otros organism os com o C onsulados, E m b ajad as , 
C onsejos de Residentes, etc. O tro  órgano im p o rtan te  en este m ism o  orden es e l C o nsejo  G en era l 
de la E m ig ra c ió n 590 591, donde están representadas el con junto  de las A d m in is trac io n es  que tienen  
algunas responsabilidades en los tem as m ig ra to rio s , tam b ién  los propios em igrantes a través de 
los C onsejos de Residentes Españoles. E n  este C onsejo , E x trem ad u ra , ju n to  con tres 
C o m u n id a d es  A utó n o m as m ás, representa al con junto  de las C om u n id ad es  A u tó n o m as  
españolas.
E l año 95 es im po rtan te  porque desde el C onsejo  de C o m unidades Extrem eñ as  se 
aprueba un D o cu m en to  Base para las futuras aportaciones a desarro lla r ese año y  los ven ideros. 
Los tem as a tra tar fueron  p rim o rd ia lm e n te  cuestiones re la tivas  a los extrem eños que se 
encuentran en el ex terio r. Q u izá  a p artir de estos m om entos el co lec tivo  ex trem eño  en ei 
e x te rio r co m ien za  a estar m ás pro teg ido  p o r las instituciones públicas y  se concretan po líticas  
re la tivas  a su situación. Se an a lizan  las siguientes cuestiones.
1. A so c iac io n ism o  de la  E m ig ra c ió n  extrem eña
2. R e to m o  de los em igrantes extrem eños
3. V iv ie n d a s  de em igrantes extrem eños
589 Este estudio se refiere fundamentalmente al V a lle  del Tiétar, las Vegas Bajas del Guadiana, las 
Villuercas, V a lle  del Jerte, Campo de Arañuelo, y los Llanos de Olivenza, localidad en la que los 
emigrantes temporeros extremeños se dirigen al exterior, fundamentalmente para la vendimia en Francia 
(cerca de 700), hostelería y la construcción en Suiza, entre otras.
Analizando las posibles causas y factores que inciden sobre los flujos migratorios luso-extremeños, se 
llega a la conclusión de que es la década de los 80 la que marca el comienzo de la inmigración extranjera, 
como ya antes anunciábamos, destacando el colectivo marroquí (por la especial situación geográfíca- 
estratégica que tiene España) y portugués, que viene incrementándose progresivamente. Dentro de los 
sectores más afectados, talleres de reparación, hostelería, construcción, y sin lugar a dudas, la recolección 
de productos agrícolas, sector principal al que se dirigen los inmigrantes.
En la Provincia de Cáceres predominan los marroquíes, polacos, portugueses, chinos, dominicanos, 
argentinos, y senegaleses. En Badajoz, los portugueses, chinos y peruanos.
En sentido inverso, y según se recoge en el informe citado, en la década de los 90 los emigrantes 
temporeros extremeños se dirigen a la vendimia en Francia, y parten fundamentalmente de los Llanos de 
Olivenza. Tam bién parten para trabajar en la hostelería y la construcción en Suiza.
590 Para una comprensión más global de dicho Consejo, consultar el Epígrafe 3313, del Capítulo I I I  A . C. 
de este trabajo, relativo a la participación de las Comunidades Autónomas en órganos colegiados 
adscritos a la Administración General del Estado.
591 Pleno celebrado el 18 de febrero.
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4. T u rism o  en E x trem ad u ra  de los em igrantes extrem eños
5. Productos extrem eños y  consum o de los m ism os p o r em ig ran tes
6. C u ltu ra  ex trem eña y  su re lac ió n  con la em ig rac ió n .
Q u iz á  p o r p rim e ra  v e z  se tiene la pretensión de hacer que las asociaciones actúen com o  
lu g ar de prestación de servic ios en re lac ió n  con E x tre m a d u ra , y  entre  las A sociac ion es que se 
pusieron  com o proyecto  p ilo to  destaca la de París: El objetivo es que en la sede de la 
asociación exista un punto de información y  asesor amiento de todas aquéllas cuestiones que 
relacionadas con Extremadura puedan demandar los extremeños residentes en esa población u
„ 5 9 2otras personas
Se pone de m a n ifies to  una de las carencias m ás im p o rtan tes  de la  reg ió n  extrem eñ a  
desde una perspectiva econ óm ica. Se constata de nuevo el hecho de que E x trem ad u ra  es capaz  
de p ro d u c ir productos de ca lid a d , no obstante, lo  que fa lta  es “quizás el Ente que aglutine a los 
productores y  apoye a éstos en una primera fase de promoción de estos productos, y  p o r  
supuesto fa lta  la empresa de distribución que sea capaz de mantener una regularidad de 
suministro en los mercados ”592 93 *59. E n  este punto  adqu iere gran re le v a n c ia  el papel a desem peñar 
p o r las A sociaciones. Y  así lo  expresaron las propias A so c iac io n es  fu era  de nuestro país en las  
C onclusion es de las Jom adas de A sociac ion es de E x trem eñ o s  en el E x te r io r  celebradas en  
B a d a jo z  los días 28  y  2 9  de a b ril, jo m a d a s  en las que se d ijo  que “dentro de las actuaciones que 
se desarrollen de atención a los colectivos de emigrantes, tengan una atención especial 
aquéllas que se realicen hacia los extremeños residentes en otros países
Si unos años atrás se potencia  m ás el desarro llo  de la  investig ac ió n  y  de la  
p a rtic ip ac ió n , a p a rtir de ahora se hará m ás h incap ié  en las áreas de cu ltu ra , tu rism o  y  
c o m e rc ia liza c ió n  de productos.
R especto al T u r is m o  se pretende:
•  C o n v e rtir  las asociaciones de em igrantes ex trem eñ o s que tengan in fraestructura  
adecuada, en agencias de tu rism o  de E x trem ad u ra .
E n tre  las actuaciones relacionadas con el m un do  C u ltu ra l destacan:
•  L a  re a liza c ió n  de un program a espec ífico  de cu ltu ra  ex trem eñ a para desarro lla r en  
zonas de em ig rac ió n .
•  L a  p ro m o ció n  de la partic ip ac ió n  de G rupos F o lc ló ric o  de las A sociac ion es de  
Em igrantes .
•  L a  continuación  en la  dotación  de fondos b ib lio g rá fic o s  y  audio visuales . En este 
sentido, y  este m ism o  año, el C onsejo  con vo có  el I I  C ertam en  de Poesía
592 C O N SE JO  D E  C O M U N ID A D E S  E X T R E M E Ñ A S ; M em oria de 1995, pp. 35.
593 C O N SE JO  D E  C O M U N ID A D E S  E X T R E M E Ñ A S ; M em oria de 1995, pp. 38.
>94 M em oria de 1995, pp. 48.
595 Estos Certámenes son un paso más en el impulso de las instituciones públicas en estrechar los lazos 
culturales con los residentes extremeños fuera de su tierra. En esta línea se expresó el Presidente del 
Consejo de Comunidades Extremeñas, Julio Domínguez al declarar: “Que personas nacidas en 
Extremadura y  que residen en otras tierras, puedan ofrecernos sus creaciones literarias a través de esta 
iniciativa es un paso adelante en el objetivo de la Extremeñidad, un objetivo que persigue básicamente la 
participación en la vida social y  cultural de la Región de aquellos hombres y  mujeres que, por una u otra 
causa, viven con Extremadura sin estar en ella ; IV  Certamen de Poesía Extremadura desde la
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“Extremadura desde la ausencia ”, y  el de N arrac io n es  C ortas “Extremadura en la 
Distancia
Y  en el área re la tiv a  a la C o m e rc ia liza c ió n  de Productos se intenta:
•  A p o y a r la creación de una em presa d is trib u id o ra  de productos extrem eños en la  que  
p artic ip en  las A sociaciones.
•  R espaldar la insta lac ión  de tiendas de productos extrem eños en zonas de 
em ig ración .
•  P ro m o ve r la  p artic ip ac ió n  de las A sociac ion es en las activ idades de p ro m o c ió n  de 
productos extrem eños. E n tre  las nuevas actuaciones, se tiene p rev is to  el desarro llo  
de un Proyecto  de C o o perativas  de C onsum id ores y  U suarios  de productos y  
servicios extrem eños, con ám bito  de actuación  en el resto de España y  en el 
extran jero , para fa c ilita r  la d is tribució n  y  co m e rc ia lizad o ra  de estos.
E n  el año 97, q u izá  lo m ás im po rtan te  de cara al ex te rio r sea la  puesta en m arch a  de 
C oo p erativas  de C onsum id ores y  U suarios (cu atro  coop erativas596ubicadas en C ata lu ñ a , 
E u skad i, M a d r id  y  el Resto  de España y  E x tra n je ro ), la  in fo rm a tiza c ió n  de A so c iac io n es  de 
E xtrem eñ o s en el E x te rio r597, concretam ente la  de París, la  creación de la  P ág ina W e b  del 
C o nsejo  de C o m unidades E xtrem eñ as y  la  aprobación  del D e c re to  de creación del F o ro  para la 
In teg rac ió n  Social de los In m ig ran tes .
T ras  todos estos im pu lsos, “Puede decirse que el prim er paso, en el proceso de apoyo a 
la comercialización de productos y  servicios extremeños desde las asociaciones de extremeños, 
está cumplido. No obstante, es la acción de otras Consejerías, especialmente las de Economía, 
Industria y  Hacienda; Agricultura y  Comercio; Medio Ambiente Urbanismo y  Turismo; y  
Obras Públicas y  Transportes, las que pueden, en función de cada una de sus competencias, 
coadyuvar a la consolidación de una red de distribución de productos y  servicios que tengan
^ >>598como base las Asociaciones de Emigrantes Extremeños ' .
En  el año 1997 ha quedado ya  c laro  que uno de los p rinc ipa les  prob lem as con los que se 
encuentra E x trem ad u ra  es hacer frente a la p ro b lem ática  social que supone la in m ig ra c ió n  en 
esta reg ión . E n  este sentido, y  aunque no es com p etencia  reco g id a  en la L e y  de E x tre m e ñ id a d , 
desde el C o nsejo  de las C o m unidades  Extrem eñ as se han fo rm a liza d o  todos los trám ites  para la 
creación del F o ro  para la In teg rac ió n  Social de los inm igrantes. D ic h o  fo ro  se ha creado con la  
in ten ción  de in fo rm a r y  asesorar sobre aquellas cuestiones que tengan especial in c id en c ia  sobre  
dicho co lectivo .
En  este año, E x trem ad u ra  cuenta ya con m ás de 8 0 0 .0 0 0  personas nacidas en la reg ió n , 
pero que residen en otras reg iones o países. Pues b ien , un in fo rm e  del S e rv ic io  de O rie n ta c ió n  a 
la E m ig ra c ió n  dem uestra que han sido más de 7 .5 0 0  el n úm ero  de consultas planteadas po r los 
em igrantes extrem eños en 1997, interesados p rim o rd ia lm e n te  p o r el tu rism o de la zona. En  
cuanto a preguntas re lacionadas con el asesoram iento laboral v  social sobre el R ég im en  de 
E x tran je ro s , disponem os de los siguientes datos:
ausencia” . IV  Certamen de Narraciones “Extremadura en la distancia” , Mérida: Consejería de Bienestar 
Social: Consejo de Comunidades Extremeñas, 1997, pp. 4.
% A  su vez las cuatro cooperativas han creado una de Segundo Grado, denominada “Querqus” y con sede 
en M érida, encargada de coordinar la distribución y comercialización de productos y servicios.
597 Se pretende la consolidación del movimiento asociativo de los extremeños en el exterior desde la Junta 
de Extremadura.
^  M em oria de 1997. pp. 16.
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D erecho  Social C o m u n ita rio : 5 6 ’ 8 %
G estión  E m p leo  E x te rio r: 7 ’ 6 %
Trabajadores E x tran jero s  España: 3 3 ,6 %
E n  cuanto a In fo rm a c ió n  G en era l de M ig ra c io n e s , las consultas se agruparon en los 
siguientes temas:
R eto m o : 5 3 ,3 %
In fo rm a c ió n  Prev ia: 3 6 ,7 %
M ig rac io n es  In terio res: 1 0 ,0 %
L a  A y u d a  p ú b lica  a los em igrantes re to m ad o s , tu v ie ro n  ta m b ié n  su interés, destacando  
aquellas sobre:
In teg rac ión  Social: 2 7 ,6 %
P rom oción  social: 3 ,4 %
A sistencia l: 6 9 ,0 %
Las A yu d as  re la tivas  a la  S eguridad  So cia l se repartían  de acuerdo con el s iguiente
crite rio :
Seguridad  social: 1 2 ,3 %
D erech o  social co m u n itario : 2 7 ,7 %
Prestaciones: 6 0 ,1 %
E l desem pleo fue otra de las grandes preocupaciones:
Prestación re to m o  U E : 1 7 ,1 %
Prestación desem pleo: 4 0 ,3 %
Subsid io  desem pleo: 4 2 ,7 %
E l reparto de consultas por países, porcentualm ente , resu ltó  ser com o sigue:
España: 4 0 ,0 %
A le m a n ia : 2 0 ,8 %
Francia: 1 9 ,2 %
Suiza: 1 6 ,2%
Otros: 3 ,8 %
E l in fo rm e  estadístico de las consultas de índo le  no labora l n i asistencial rea lizadas al 
S e rv ic io  de O rien tac ió n  a la E m ig ra c ió n  correspondiente al m ism o  año 9 7  recoge tam b ién  los 
intereses de los em igrados a las áreas de la  v iv ie n d a , el d esarro llo  eco n óm ico  y  social, la  
n ac io n a lid ad  y  ex tran jería , y  el derecho de asociaciones.
F in a lm en te , podem os co n c lu ir que el C onsejo  de C o m u n id ad es  E x trem eñ as  nace  
cargado de m u y buenas in tenciones, tratando de ser uno de los veh ícu lo s  que in ten tan  satisfacer 
las dem andas de los extrem eños que se encuentran fuera de sus lugares de o rig en , v in cu lan d o  la  
reg ió n  con esos extrem eños que, p o r d iferentes  m otivos , están fuera. Serán los extrem eños que  
residan en otras partes de España los que se sientan de a lguna m anera  m e jo r proteg ido s, siendo  
los ap ro x im ad am en te  5 0 .0 0 0  extrem eños, que cruzaron  las fronteras españolas, en el año 9 2 , los 
que necesiten m a y o r ayuda. E l asociacion ism o, aunque c laram ente  m an ifies to , sigue siendo  
d é b il, y  parece ser que depende en buena parte de las asociaciones (tan to  las representadas en 
distin tos puntos de España com o las que h ay  en el e x te rio r), así com o de la vo lu n tad  que  
exprese la Junta de E x trem ad u ra  en los p ró x im o s años, que se puedan d is tr ib u ir productos  
extrem eños con ca lidad  y  reg u larid ad . Esto sigue siendo una de las carencias m ás im portantes
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de la reg ión  desde una perspectiva  puram ente econ óm ica que hay que so lven tar, en atenc ión  a 
estos colectivos.
D. El fenómeno del “Temporerismo”
A lu d ía m o s  a lo largo  del docum ento a este fen ó m en o  que no es n uevo  en la  reg ión , 
“pero que sí presenta unas características muy novedosas y  bastante específicas en los últimos 
años ” . Y  “no se trata sólo de ese temporerismo tradicional protagonizado por los extremeños 
que se desplazan a Suiza, a Francia, a las áreas turísticas españolas o a las más variadas 
campañas agrícolas del país. Se trata también de la inmigración de temporada protagonizada  
por portugueses y  magrebíes que afluyen a la región atraídos por la oferta laboral que generan 
las zonas de mayor productividad agraria”599. Según datos o fic ia les , el n ú m ero  de personas que  
entran en España p o r cuestiones de trabajo  es bastante m en o r que las que lleg an  a otros países 
europeos600. D atos recientes co n firm a n  que sólo el 1 ,1 %  de los residentes en suelo español 
proceden del ex tran jero , c ifra  que se sitúa bastante p o r debajo  de la  a lcanzad a en países com o  
F ran c ia , B é lg ica , y  H o la n d a , donde el contingente de extran jeros supera el 7 y  el 8 %  sobre la  
p o b lac ió n  nac io n a l601. E n  el caso específico  re la tiv o  a las C o m u n id a d es  A u tó n o m as , la  
p o b lac ió n  extran jera  decide m arch ar p rio rita riam en te  a A n d a lu c ía , C anarias , C a ta lu ñ a , V a le n c ia  
y  M a d r id .
Las ú ltim as estadísticas re la tivas  al año 1996  en cuanto a los extran jero s res identes602 en 
E xtrem ad u ra , atend iendo a la n ac io n a lid ad  y  p ro v in c ia  de res idencia  enseñan estos datos:
T a b la  5 .12. E x tra n je ro s  re s id e n te s  en E x tre m ad u ra  s e g ú n  n a c io n a lid a d  y p ro v in c ia  d e  re s id e n c ia ,
1996.
P R O V IN C IA  
D E R E S ID E N C IA
B A D A J O Z C A C E R E S
E u ro p a
A lem ania 41 57
Austria - 3
Bélg ica 2 12
Bulgaria - 1
D inam arca 7 1
Finland ia - 1
Francia 69 95
G recia - 2
Irlanda 6 10
Italia 49 53
Luxem burgo - -
Noruega - -
Países Bajos 11 9
Polonia 17 6
599 PÉ R E Z D ÍA Z , Antonio (Coord); Cara y  Cruz del temporerismo en Extremadura. M érida: Consejo de 
Comunidades Extremeñas, 1997, pp. 11.
600 Según datos del M inisterio de Trabajo y de Asuntos Sociales, respecto a las Emigraciones por 
provincia de procedencia según tiempo de permanencia, 1996, y concretamente desde la Comunidad 
Autónoma Extremeña, los datos son los siguientes:
De Extremadura salen a países europeos un total de 156. (16 de Badajoz y 140 de Cáceres). Permanentes 
son un total de 4, de Cáceres, y todos mujeres. Temporales son un total de 56, 16 varones de Badajoz y 40  
de Cáceres. De Temporada son 96 de Cáceres. A  países no Europeos, salen un total de 2, 1 de Cáceres, 
mujer y 1 de Badajoz., varón.
601 Respecto a la procedencia de los extranjeros residentes en España, fundamentalmente provienen de 
Nador, Tánger, Larache, A lcázar, Casablanca, Rabat, Kenitra, Tadla-Zaián, Settat y Juribga.
602 Anuario Estadístico 1997-1998.
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P R O V IN C IA  
D E R E S ID E N C IA
B A D A J O Z C A C E R E S
Portugal 939 603




Antigua URSS 7 3
Antigua Yugoslav ia 10 1
O tros 1 1
A m é ric a  de l N o rte  y C e n tro
Canadá 4 2
Costa R ica - -
Cuba 11 15
El Sa lvador 2 1
Estados Unidos 26 54




N icaragua 1 3
Panamá - 1
República D om in icana 28 35
O tros - 1
A m é ric a  del S u r
A rgen tina 72 80
Boliv ia 5 -
Brasil 25 11





U ruguay 15 5
Venezue la 16 8
O tros - -
A sia
China 90 38
Corea del Sur 3 7








O tros 6 5
Á fric a
A rge lia 4 9
Cabo Verde 1 5
Gam bia - 1
Guinea Ecuatoria l 1 1
M arruecos 479 1.026
Senegal 33 6
O tros 13 13
Oceanía
Austra lia 1 -
T o ta l 2 .1 73 2 .343
Fuente: INE. M igrac iones 1996.
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Según el estud io coord inado  por Pérez D ía z 603, que v ien e  trabajando  sobre este 
fenó m eno, en los ú ltim o s  años se ha im puesto  un tip o  de m o v ilid a d  in tra rreg io n a l, 
desp lazam ientos de los m u n ic ip io s  pequeños a los m ás grandes, las cabeceras com arcales o los 
centros de m a y o r ac tiv id ad  econ óm ica, siendo la p o b lac ió n  jo v e n  la que fun d am en ta lm en te  se 
desplaza. Y  en este contexto  ocurre el fenó m eno de la  in m ig ra c ió n , caracterizada p o r ser una  
corrien te  déb il y  de escasa re levan c ia  cu an tita tiva , que no lle g a  a representar el 1%  de la 
p o b lac ión  reg io n a l. E n  el m arco  de este co lec tivo  general podem os abstraer un subgrupo  
caracterizad o p o r la  tem p o ra lid a d  de su p erm anenc ia  y  las pecu liaridad es de su id ios incras ia  
rac ia l: son los tem poreros que lleg an  a E x trem ad u ra  en los meses veran iegos, fu n d am en ta lm en te  
inm ig rantes  portugueses de raza  g itan a que se d irig en  a las V e g as  del G u ad ian a , y  africanos de 
raza  negra que proceden del M a g re b  y  se lo ca lizan  en el norte  de la p ro v in c ia  de C áceres. E l 
n ú m ero  de residentes extran jeros a p rin c ip io s  del 93  era de 3 .4 7 2  residentes, con un increm ento  
del 1 7 4 ,5 %  respecto del v o lu m e n  reg istrado en el 87.
En  este estud io se dem uestra que el V a lle  del T ié ta r604 es un destino para el in m ig ra n te  
m ag reb í, esencialm ente c iudadanos africanos y  de los países del Este. L u eg o  se ha ex ten d id o  al 
V a lle  del Jerte.
E l V a lle  A ra ñ u e lo , com p rende unas 2 5 .0 0 0  hectáreas de regadío . R eciben  inm ig rantes  
de origen  m arro q u í, representando un 9 3 %  del to ta l de los extran jeros residentes, es d ecir, en  
to m o  a las 3 .7 6 5  personas. T a m b ié n  reciben inm ig rantes  de otras nacionalidades com o polacos, 
o checos, que representan un 1 ,1% . Los de orig en  senegalés llegan  dedicados a la  ven ta  
am b u lan te , y  representan el 0 ,7 % , m ien tras que g itanos portugueses y  húngaros (ag itanados, 
bohem ios, vagabundos) son ap ro x im ad am en te  un 5 ,3 % , dedicados tam b ién  a labores de 
reco lección . F in a lm e n te , aparece algún in m ig ran te  de origen  arg e lin o , con escasísim a in c id en c ia  
según los datos estadísticos.
Se constata, por otro  lado, que existe un gran núm ero  de inm igrantes  ilegales, se estim a  
que representan un 4 5 % , ex is tien d o  un vo lu m en  a lto  de indocum entados polacos, a causa, entre  
otras cuestiones, a la  ex is tencia  de determ inadas redes de trá fic o  de trabajadores que pasan  
inm igrantes de F ran c ia  a España.
Los gitanos portugueses en las Vegas B ajas  del G u a d ia n a 605son los inm igrantes que m ás  
p redom inan  a lo largo  de m ás de 1 0 0 .0 0 0  hectáreas entre M é rid a  y  B ad a jo z. L leg an  sobre todo  
del d is trito  de P o rta leg re , se agrupan en clanes y  presentan un c laro  carácter fa m ilia r . Suelen  ser 
personas con escasos estudios, y a  que la tasa de an a lfab etism o  es prácticam en te  to ta l, superando  
el 9 0 % .
Por otro lado, los destinos m ás frecuentes del tem p o rerism o  extrem eño son Fran c ia , con  
la cam paña de la v e n d im ia , unos 7 0 0 , y  Su iza , en las áreas de la  hostelería  y  construcción, 4 1 0 . 
Los obreros agrícolas van hacia  zonas ricas en v id  del sur de F ran c ia  (entre  los meses de 
septiem bre y  m ediados de octu bre ) y  después le siguen la cam paña de la  m anzana seguida de la  
uva. D e  la reg ión  E x trem eñ a  salen de las localidades de Las H urdes, S ierra  de G ata , M é rid a , 
V illa n u e v a  de la Serena, el Su r y  el Sudoeste de B a d a jo z , T o rre m e g ía  y  C ab ezu e la  del V a lle ,  
p rin c ip a lm en te .
Las tablas606 que se in c lu yen  a continuación , re la tivas  a los inm igrantes procedentes del 
extran jero , re la tivos al año 9 6 , clasificados p o r país de procedencia y  con destino en la  
C o m u n id a d  A u tó n o m a de E x trem ad u ra  (Tabla 5.13), e inm ig rantes  procedentes del ex tran jero
603 PÉ R E Z G A R C ÍA , Antonio; “Cara y cruz del temporerismo...” , op.ct.
604 Talayuela, y las pedanías de Barquilla de Pinares, Pueblonuevo de M iram onte, Santa M aría  de las 
Lomas, Rosalejo, Tiétar del Caudillo y Centenillo.
605 Gévora, V illafranco, Talavera, Pueblonuevo, Valdelacalzada, Guadiana, M ontijo , etc.
606 Anuario Estadístico 1997-1998. Fuente: IN E . Migraciones. 1996
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clas ificados po r p ro v in c ia  de destino y  continente  de procedencia (Tabla 5.14), y  m igrac iones  
exteriores , em ig rac ion es e in m ig rac io n es  (Tabla 5.15), p erm iten  ten er una idea m ás precisa  
acerca de la  com p osic ión  del f lu jo  m ig ra to rio  que im p lic a  a la  reg ió n  extrem eña.
T a b la  5 .1 3 . In m ig ra n te s  p ro c e d e n te s  de l e x tra n je ro , re la tiv o s  al a ñ o  96, c la s if ic a d o s  p o r pa ís  de  
p ro c e d e n c ia  y  co n  d e s tin o  en  la C o m u n id a d  A u tó n o m a  de  E x tre m a d u ra .
E S P A Ñ O L E S E X T R A N J E R O S T O T A L
E U R O P A 166 53 2 19
U N IÓ N  E U R O P E A 118 50 168
A le m a n ia 58 3 61
A u s tria 1 - 1
B é lg ica 6 - 6
F ra n c ia 36 6 42
G rec ia 1 - 1
Irlan d a 2 1 3
Ita lia - 1 1
P. B ajos 7 - 7
P o rtu g a l 7 38 45
R e in o  U n id o - 1 1
R E S T O  DE E U R O P A 48 3 51
A n d o rra 2 1 3
S u iza 46 1 47
A n tig u a  U R S S - 1 1
Á F R IC A 3 41 44
M a rru e c o s 3 40 43
S en eg a l - 1 1
A S IA - - -
A M É R IC A 12 8 20
A rg e n tin a - 2 2
B ras il 2 - 2
C an a d á 1 - 1
C uba - 1 1
C h ile - 1 1
R. D o m in ic a n a - 1 1
E E .U U . - 1 1
M é jic o 4 - 4
P erú - 2 2
V e n e zu e la 3 - 3
O tro s  P a íses 2 - 2
O C E A N ÍA 2 - 2
A u s tra lia 2 - 2
T O T A L 183 102 2 85
T a b la  5 .14. In m ig ra n te s  p ro c e d e n te s  de l e x tra n je ro  c la s if ic a d o s  p o r p ro v in c ia  d e  d e s tin o  y 
c o n tin e n te  d e  p ro c e d e n c ia
C O N T IN E N T E  D E  P R O C E D E N C IA
P R O V IN C IA  
D E D E S T IN O
T o ta l T o ta l
E u ro p a
U n ió n
E u ro p ea
R es to  de  
E u ro p a
Á fric a A m é ric a A s ia O c e an ia
B ad a jo z
Tota l 173 145 119 26 12 14 - 2
Españoles 11 102 77 25 2 9 - 2
Extran je ros 58 43 42 1 10 5 - -
C ác ere s
Tota l 112 74 49 25 32 6 - -
Españoles 68 64 41 23 1 3 - -
Extran je ros 44 10 8 ¡ 2 31 3 - -
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T a b la  5 .15. M ig ra c io n e s  e x te rio re s , e m ig ra c io n e s  e in m ig ra c io n e s
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
E m ig ra c io n e s
Em igración  
perm anente a 
Europa (1)
Am bos sexos 502 429 402 400 333 57 11 24 11 10
Varones 300 240 221 269 234 46 6 12 1 4
Mujeres 202 189 181 131 99 11 5 12 10 6
Em igración  
tem pora l a 
Europa (2)
Am bos sexos 14.841 14.174 13.557 10.855 8.035 3.457 2.297 2.220 3.073 2611
Varones 13.892 13.342 12.727 10.261 7.596 3.405 2.217 2.182 2.986 2.590
M ujeres 949 832 830 594 439 52 80 38 87 21
Em igrac ión de  
tem porada a 
Europa (3)
57.002 49.926 39.955 32.100 25.240 10.407 5.087 4.358 6.018 6.618
E m ig ra c ió n  a 
p a ís e s  no  
e u ro p e o s
Am bos sexos 1918 1533 1186 789 781 1960 1138 350 341 279
Varones 1457 1076 796 461 488 1570 960 325 240 194
Mujeres 461 457 390 328 293 390 178 25 101 85
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
In m ig ra c io n e s
Tota l 16863 24380 33910 33966 24320 38882 33026 34123 36092
Varones 8742 12573 17553 17533 13253 21548 17563 18013 18337
Españoles 5952 7596 9916 10474 7153 10826 9204 8073 8487
Extran je ros 2790 4977 7637 7059 6100 10722 8359 9940 9850
Mujeres 8121 11807 16357 16433 11067 17334 15463 16110 17755
Españolas 5636 7134 9577 9762 6614 9837 8461 7449 8066
Extran je ras 2485 4673 6780 6671 4453 7497 7002 8611 9689
E sp a ñ a . A n u a r io  E s ta d ís t ic o . 1 9 9 7 .  IN E
(1) Salen con un contrato de un año, como mínimo de duración.
(2) Salen con un contrato superior a tres meses e inferior a un año.
(3) Salen con un contrato igual o inferior a tres meses.
Fuente de información: Datos de emigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y datos de Inmigración de 
la Estadística de Variaciones Residenciales. INE.
5.3.4. Cooperación interregional
5.3.4.I. Organizaciones Internacionales y asociaciones interregionales
E xtrem ad u ra  v ien e  p artic ipand o  en organ izac iones in ternacionales y  asociaciones  
in terreg ionales607 a tres n iveles:
P artic ipac ión  de E x tre m a d u ra  en la  C o n fe re n c ia  Perm anente de Poderes Locales y  
R egionales  de E u ro p a  ( C P L R E ) ,  organ ism o de cooperación in terreg io n a l dependiente  
de una o rg an izac ió n  in ternacion al: el C o nsejo  de E uropa. Se lla m a  así desde 1975, y 60
60 Queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento más sincero a D. Luis Ignacio Sánchez Am or, 
Director del Gabinete del Presidente, quien nos ha ofrecido su tiempo y ayuda y nos ha facilitado 
abundante información para el desarrollo de este epígrafe.
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cuenta desde el año 94  con dos secciones, una re la tiv a  a los asuntos de los entes locales  
y  otra a las colectiv idades reg ionales . Esta C o n fe re n c ia  reúne sin d is tin c ió n  a los electos  
locales y  reg ionales nom brados po r los G o b ie rn o s  de los 21 países m iem b ro s  (las  
instancias reg ionales no in te rv ien en  p o r tan to  en la  designación  de estas personas)608.
P a rtic ip ac ió n  de la C o m u n id a d  E x tre m e ñ a  en asociaciones reg ionales  de ám b ito  
europeo (esta es la  com p onente  de m ás peso de la a c tiv id a d  ex te rio r de E x tre m a d u ra ). 
C o m en zam o s  p o r la A so c iac ió n  de R eg io n es  de E u ro p a , ARE, y  constituye uno de los 
e jem p lo s  prim eros de la  a c tiv id a d  e x te r io r que lle v a n  a cabo las reg iones m ás a llá  de las 
fronteras estatales609. Se d en o m in a  A R E  a p a rtir  de la A s a m b le a  G en era l E x tra o rd in a r ia  
que tu vo  lu g ar el 21 de n o v ie m b re  de 1 9 8 7 610, co m enzando  en estas fechas la  
p a rtic ip ac ió n  de E x tre m a d u ra 611, siendo este el p r im e r contacto  con el m o v im ie n to  
reg io n a l europeo. P erteneció  durante un m an d ato  a su C o m ité  E je c u tiv o . Surgen las 
p rim eras  a lianzas p o líticas  con reg iones y  autoridades con las que luego  se tra b a ja ría  
b ila te ra lm e n te , com o el entonces Pres idente  de la C o m is ió n  de C o o rd in a c ió n  de 
A le n te jo , C a rm e lo  A ire s , o el p o sterio rm en te  P residente del C o m ité  de las R eg io n es , 
Jacques B lan c . E x trem ad u ra  estuvo representada en la  A R E 612 en el año 85 p o r D . 
A n to n io  V á zq u e z , Presidente de la A s a m b le a  de E x tre m a d u ra  y  p o r D . Á n g e l A lv a re z ,  
entonces S ecretario  G enera l T é c n ic o  de Presidencia.
L a  a c tiv id a d  de la A R E  se ha d esarro llad o  y a  am p lia m e n te  y  p o r e llo  destacam os la  
adop ción  de un P rogram a de acción  donde se co ord inan  los trabajos de las nuevas  
o rgan izac iones fundadoras y  del C E D R E  (C e n tro  E u ro p eo  de D e s a rro llo  R e g io n a l)  
encargado de seis tem as. E x tre m a d u ra  v ie n e  p artic ip an d o  en el grupo que v ie n e  tra tando  
de las “ C om peten cias  reg ionales  y  p a rtic ip a c ió n  de las reg iones en la  construcción
608 La C P L R E  ha fundamentado su actividad de manera muy significativa en realizaciones como el 
Convenio M arco de Cooperación Transfronteriza, el Proyecto de Convención sobre Cooperación 
Interterritorial, la Carta de Autonom ía Local, o la Carta Europea de lenguas regionales o minoritarias.
609 Es a partir de los años 70 cuando se empieza a hablar del m ovim iento asociativo europeo. La A R E  fue 
creada como asociación de derecho privado en Estrasburgo en 1985 y acoge a la práctica totalidad de las 
regiones de la Comunidad. Esta asociación integraba a la A R F E , la Comunidad de Trabajo de los Alpes  
Occidentales (C O T R A O ), a la asociación de los Alpes Centrales (A R G E -A L P ), la Asociación de los 
Alpes Occidentales (A L P E -A D R IA ), La Comunidad de Trabajo de los Pirineos, y la C R P M  (Conferencia 
de Regiones Periféricas y M arítim as), La Comunidad de Trabajo del Jura, la Comunidad de Trabajo de 
las Regiones de Tradición Industrial (R E T I) , y la Asociación de las Regiones Capitales Nacionales, las 
Regiones de Montaña, y las Regiones Europeas no afiliadas a una asociación interregional adheridas 
directamente a la A R E . Su régimen jurídico se sometió a lo dispuesto por los artículos 21 a 79 del Código 
C iv il alsaciano, al Derecho francés y por sus propios estatutos aunque no determina su naturaleza. Se 
distinguen miembros activos (las regiones), consultivos (las asociaciones regionales de regiones 
europeas), que son las asociaciones fundadoras y otras asociaciones interregionales, y observadores por 
tiempo lim itado (los no incluidos en los apartados anteriores). Las regiones deben ser miembros de la U E  
o del Consejo de Europa.
610 Anteriormente se denominaba Consejo de Regiones de Europa (C R E ).
611 En cuanto a las acciones que emprende, éstas se instrumentalizan a través de actos como las 
Declaraciones finales realizadas por la Asamblea General, las Resoluciones del Buró y de las distintas 
Comisiones, el Inform e Anual de actividades del Secretario General o los distintos Informes de las 
distintas Comisiones.
612 Cuenta con cerca de 300 miembros. La estructura interna se compone de un Presidente, Vicepresidente 
primero, un Secretario General, un Tesorero, un Ejecutivo o Buró y la Asamblea General. En la Asamblea 
van dos cargos por regiones. El Buró se compone de un número de miembros no inferior de 30 y no 
superior de 40, y el Presidente dispone de voto de calidad. La Asamblea lleva a cabo su trabajo a través 
de las diversas comisiones. Cada una de ellas presidida por un miem bro del Buró. Por otro lado, destacan 
las diversas convocatorias de los Estados Generales de las Regiones de Europa, organismo deliberante 
producto de una propuesta de Cataluña en la reunión de la Asamblea General de 1985, en L ille . Se trataba 
de instituir una especie de senado europeo, los llamados Estados Generales se reúnen cada dos años, y 
emiten Declaraciones.
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europea” y en otro re la tiv o  a la C o o peración  T ra n s fro n te riza 6'3. N o  obstante tam b ién  
está dem ostrando su interés po r otros: uno re la tiv o  a la p artic ip ac ió n  reg io n a l en la 
inno vación  tecn o ló g ica613 14, o tro  re la tiv o  a la creación de em p leo  y  vu e lta  a E u ro p a  de los 
jó ven es615, un tercero re la tiv o  a la p ro m o ció n  de las culturas reg ionales616 617, y  fin a lm e n te , 
otro re la tivo  a los asentam ientos rurales y  agricu ltu ra  de m o n taña .
E x trem ad u ra  pertenece a la  C o m is ió n  I con com petencias en C uestiones In s titu c io n a les  
(C o n se jo  de E u ropa y  U E ) ,  C o n stitu c ió n  Europea , R e v is ió n  del T ra tad o  de M a a s tr ic h t 
(1 9 9 6 );  y  V ,  con com petencias en P o lític a  reg io n a l, Fondos Estructurales, O rd e n ac ió n  
del te rrito rio , In fraestructuras , M e d io  A m b ie n te , T u ris m o  y  M u n d o  R u ra l. F o rm a n  parte  
de la  S u b -C o m is ió n  1.1 D . Ig n a c io  Sánchez A m o r y  de la C o m is ió n  1 D . Juan C arlos  
R o d ríg u e z  Ibarra; de la  S u b -C o m is ió n  5 .2 . tam b ién  el Sr. Ib arra , y  de la C o m is ió n  5 D . 
M a rt ín  Bastos M a rt ín .
E n  d e fin itiv a , la  A R E  es un “lobby” de m arcado carácter re iv in d ic a tiv o  reg io n a l en la  
defensa y  p ro m o ció n  de los intereses de las reg iones en el ex terio r. Q u iz á  las dos 
preguntas m ás interesantes que nos podem os hacer son: p o r un lado, si las reg iones  
están dispuestas a p a rtic ip a r en una asociación que pudiese to m a r decisiones v in cu lan tes  
para las m ism as y , po r otro  lado , si los G o b iernos respectivos están dispuestos a prestar 
su consentim ien to  con la in ten c ió n  de c o n v ertir la A R E  en una asociación de derecho  
pú b lico . U n o  de los pasos m ás im portantes dados p o r esta asociación  en sus dem andas  
ha sido la  D e c la rac ió n  de B a s ile a 618.
E x trem ad u ra  tam b ién  fo rm a  parte  del C en tro  E u ropeo  de D e s a rro llo  R e g io n a l, CEDRE. 
Sus m iem b ro s  titu lares  son las reg iones de E u ropa , se constituyó  en la  A s am b lea  ad  hoc
613 Entre las decisiones de este grupo está la elaboración de un informe de los proyectos transfronterizos a 
fin de incluirlos en las operaciones del F E D E R , redactar un “Libro Blanco”, sobre las regiones fronterizas 
europeas a finales de 1989, en la perspectiva del Acta Única de 1992. A  fin de lanzar este libro está 
previsto en Estrasburgo o Ginebra para mediados de 1989, una reunión de los representantes 
fronterizos” de las grandes zonas (Extremadura forma parte de la zona ibérica y pirenaica). Para 
Extremadura no es sólo importante pertenecer al grupo, sino participar activamente en las actividades del 
mismo, lo que permitiría, en definitiva, un incremento de las relaciones luso-extremeñas que pudiera ser 
beneficioso para Extremadura.
614 Con intercambios interregionales en 6 sectores importantes: nuevos materiales no metálicos, 
diagnóstico médico y veterinario, instrumentación técnica y control industrial, automatismos, económica 
de energías y tecnologías agroalimentarias.
615 Se pretenden intercambios de jóvenes entre regiones en diversos sectores de producción, y el primer 
empleo de los jóvenes. Podría ser de gran interés para Extremadura.
616 Dentro de estas actividades destaca la elaboración de la Guía de Itinerarios Turísticos Culturales de las 
Regiones de Europa. Su trascendencia es grande porque permitiría dar a conocer los itinerarios culturales 
de Extremadura en toda Europa y potenciar de esta forma el turismo en nuestra región, por ello parece 
importante que Extremadura participe en esta iniciativa.
617 La convocatoria de la primera reunión de las regiones interesadas tendrá lugar en mayo de 1989 en 
Valladolid. Pretende fomentar la cooperación transfronteriza entre las áreas de montaña.
618 Basilea, 4-5 diciembre, 1996. En la Declaración Final de la X I I  Asamblea General de la Asamblea de 
las Regiones de Europa (Amberes, Flandes, 19 y 20 de octubre de 1996), adopta en su punto 11 una 
llamada de atención ‘‘acerca de los logros de las organizaciones interregionales miembros, las cuales en 
tanto que plataformas transnacionales y  agentes para la cooperación fronteriza y  transfronteriza, no sólo 
han estimulado nuevas políticas regionales conjuntas y  la solidaridad, sino que también dan la pauta 
para el entendimiento transfronterizo, así como su actuación como garante de paz y  estabilidad en 
Europa”. En el punto 21 reitera su petición relativa al refuerzo del Comité de Regiones, y el punto 22 
pide que se mencione la cohesión territorial en el Tratado de la U E  como uno de los objetivos 
fundamentales” .
En la Resolución de la A R E  sobre la Conferencia Intergubemamental de 1996, adoptada por mayoría por 
la Asamblea General reunida en Basilea el 4 de diciembre de 1996, en su punto 7 manifiesta que ‘‘la ARE 
llama igualmente la atención sobre su objetivo a largo plazo que consiste en transformar el Comité de 
las Regiones en un órgano de codecisión que solamente representa a las Regiones ".
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en Estrasburgo en enero del 85 y  a llí  asistieron 91 representantes de 52  reg iones de 
países de la C E E , entre las cuales se d iero n  c ita  11 españolas, y se aprobaro n  los 
estatutos y  el reg lam en to  de R ég im en  In te rn o . L a  reg ió n  extrem eñ a es m ie m b ro  nato  
titu la r. Su adhesión se pro d u jo  en v irtu d  del A c u e rd o  del C onsejo  de G o b ie rn o  de 16 de 
septiem bre de 1 9 8 5 619 6201.
E x trem ad u ra  p a rtic ip a  de igual m od o  en la  A s o c ia c ió n  de R egiones F ro n te riza s  de 
E u ropa , ARFE. F u n dada en 197162°, abarca p rácticam en te  a todas las reg iones in ternas  
y  externas de la U n ió n  Europea. H a  cooperado en la  e labo ración  de la  In ic ia t iv a  
IN T E R R E G . E x tre m a d u ra  fo rm a  parte  desde el año 9 2 , ya  ostentó la  V ic e p re s id e n c ia  y  
fue sede del C o m ité  E je c u tiv o . Está representada p o r D . Ig n a c io  Sánchez A m o r,  
Secretario  G en era l T é c n ic o  de Pres idenc ia  de la  Junta de E x trem ad u ra . E n tre  sus 
ob je tivo s  destacan po n er de m a n ifies to  los p ro b lem as, tareas, ac tiv id ades de la  
cooperación tran s fro n te riza , co lab orar en la  búsqueda de soluciones a los p ro b lem as  
específicos s irv ien d o  de apoyo a sus activ id ades y  fo m en tan d o  el in te rc a m b io  de 
experiencias. H a y  representantes de 23 reg iones de E u ro p a , procedentes de A le m a n ia ,  
A u stria , P o lo n ia , Ita lia , B é lg ic a , D in a m a rc a , H o la n d a , S u iza  y  P ortuga l. E l M o n a s te rio  
de Y u s te  ha serv ido  de m arco  para tra tar tem as de gran re levan c ia  para las reg iones  
fron terizas  com o son el anális is de d iversos convenios de C oo p erac ió n  T ran s n a c io n a l, el 
P rogram a IN T E R R E G 62‘C , y  un C o n v e n io  existente entre  el C onsejo  de E u ro p a  y  la 
A R F E .
L a  C o m u n id a d  extrem eñ a p artic ip a , de igual m anera , en el C onsejo  de M u n ic ip io s  y  
R egiones de E u ro p a , CMRE. En sus orígenes, 1951, fu e  la  F u n dación  del C o n se jo  de 
M u n ic ip io s  de E u ro p a  (C C E ) ,  con sede en París, co n v irtién d o se  en el C M R E 622 en el 
año 84 . H o y  la C C R E  reúne cerca de 100.000 co lectiv id ad es  territo ria les  en E u ro p a  
(co m o  co n trapartida  al naciente C onsejo  de las R eg io n es  de E u ro p a), a través de 38  
grandes asociaciones nacionales de poderes locales y  reg ionales  en 27  países europeos.
619 Tiene la función de aconseja a las instancias competentes en materia de desarrollo regional, y junto  con 
la A R E  actúan como vehículos de una misma asociación de regiones, favoreciendo el C E D R E  el área 
científica y técnica, y la A R E  el ámbito político. Funcionan con total independencia en la ejecución de sus 
tareas. Así se estableció en el Protocolo de Acuerdo entre el Consejo de las Regiones de Europa (C R E , 
actualmente la A R E ) y el C E D R E , firmado en Bruselas, el 21 de noviembre de 1987. Según el 
mencionado Protocolo, el C E D R E , aconseja y asiste a los diferentes socios regionales, nacionales y 
europeos, públicos y privados en materia de desarrollo regional, y emprende, en consecuencia, los 
estudios, acciones u operaciones conforme a su vocación.
620 El más alto organismo de Gobierno lo ostenta la Asamblea General que se reúne una vez al año. Cada 
dos años se elige un Consejo Ejecutivo que es el responsable de la administración en su conjunto. La 
representación exterior corre a cargo de su Presidente y la gestión del día a día de su Secretario General. 
La función del Consejo Ejecutivo se ve apoyada por un comité científico (grupo o reunión de expertos).
621 Bajo una visión amplia debemos reseñar que una parte importante de las acciones apoyadas por los 
Fondos Estructurales de la U E  se conocen con el nombre de “Iniciativas Comunitarias ”, e IN T E R R E G  
es la más importante para las regiones fronterizas. IN T E R R E G  se introdujo en 1991 y financió 31 
Programas Operativos, programas que han cubierto tanto las fronteras internas como las externas de la 
Unión. El Consejo Europeo, en su Cumbre de Edimburgo identificó la cooperación transfronteriza como 
una prioridad para las Iniciativas Comunitarias para el nuevo período (1994-1999). Y  será la Com isión  
quien adopte formalmente las Normas de IN T E R R E G  I I  (D O C E , n. 180, 1 de ju lio  de 1994, pp. 60). Se 
presentaron un total de 59 Programas Operativos. La cooperación transfronteriza se conoce como 
IN T E R R E G  IIA . También está la rama IN T E R R E G  IIB  que pretende consolidar redes de energía 
seleccionadas (anterior Iniciativa R E G E N ) y IN T E R R E G  IIC , relativa a las acciones transnacionales 
relacionadas con la ordenación del territorio y otros campos. (D O C E , n. C 200, 10 de ju lio  de 1996, pp. 
23. En: Guía Práctica de la Cooperación Transfronteriza. (2a edic.), 1997.
622 La C C R E y el IU L A  han abierto una Representación Permanente en Bruselas cuya fúnción es inform ar 
quincenalmente a todas las entidades asociadas entre todos los proyectos comunitarios que afectan a la 
vida local y regional. La Comisión se ha decantado a favor de la creación del Consejo Consultivo oficial 
de las Administraciones territoriales europeas.
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A g ru p a  p rin c ip a lm en te  a p ro v in c ias , ciudades, condados, departam en tos, kreise, nomos, 
m u n ic ip io s  y  regiones. C o n stitu y e  después de su fusión  con el I U L A 6"3, U n ió n  
In te rn ac io n a l de V il la s  y  Poderes Loca les  (de autoridades lo cales), la  asociación  de 
poderes locales y  reg ionales  m ás rep resentativa  en E u ro p a6"4. L a  base p o p u la r de la 
acción  del C C R E  se debe a la no tab le  red de h erm an am ien to s , m ás de 9 0 0 0  
h erm an am ien to  europeos tes tim o n ian  la v ita lid a d  de un m o v im ie n to  sin eq u iv a le n te  en 
el m un do. L a  C C R E  ha o b ten ido  del Parlam en to  E u ropeo  un in s tru m en to  fin a n c ie ro  
adaptado al apoyo y  al á n im o  de herm anam ientos, el fo n d o  de ayud a, que in te rv ien e  
desde 1990 en fa v o r de m ile s  de m anifestac ion es de este calado en toda Eu ropa.
T a m b ié n  se p artic ip a  en otras asociaciones in ternacionales com o La Conferencia de las 
Regiones del Sur de Europa Atlántica, constitu ida en 1990 , en la que p artic ip an  por 
parte  española otras C o m u n id a d es  A u tó n o m as  com o G a lic ia , A s tu rias , C a s tilla -L e ó n ,  
A n d a lu c ía , M a d r id , C a n tab ria  y  N a v a rra  ó en el C en tro  E u ro p eo  de las C u ltu ras  
T ra d ic io n a les  y  R eg iona les  (ECTARC).
P o r ú ltim o , y  en un tercer n iv e l, p artic ip ac ió n  de la C o m u n id a d  ex trem eñ a  en las 
instituciones u órganos de n atu ra leza  reg io n a l que se han ido creando en el seno de las 
C om u n id ad es  Europeas623 425.
N o  vam os a entrar a a n a liza r los Tratados Fundacionales para v e r el p ape l que se le ha 
id o  otorgando a las co lec tiv id ad es  reg ionales. E l reco n o cim ien to  de la  im p o rta n c ia  del 
“hecho regional” no se h ab ía  p lanteado en los orígenes de la C o m u n id a d , entre otros  
m o tivo s  porque la m a y o ría  de los Estados que im pu lsaron  la construcción  europea  
estaban fuertem ente centra lizados a excep ción  de A le m a n ia , de estructura fe d era l. Será  
a p a rtir  de 1972 cuando se dan los p rim eros pasos hacia  una re g io n a liza c ió n , pero  m ás  
b ien  p o r m otivos económ icos, para ayud ar a las áreas más desfavorecidas, a través del 
estab lec im ien to  de los fondos reg ionales. Y  en 1988 podem os h ab la r de c ierta  
in s titu c io n a lizac ió n  de la p artic ip ac ió n  reg io n a l con la creación de un órgano co n su ltivo  
de la C o m is ió n , el C o nsejo  de los Entes R eg ionales  y  L o ca les626. Pero el paso d e fin itiv o  
se produce con la creación del C o m ité  de las R egiones627 en el T ra ta d o  de A m s te rd a m  
en 1991 , en el que p artic ip a  tam b ién  E x trem ad u ra .
5.3.4.2. Programas
E x tre m a d u ra  v iene desarro llando  desde el año 1992 una activ id ad  im p o rtan te  en el área  
de la cooperación  in terreg io n a l, com o lo dem uestran todos lo  proyectos en los que ha 
p artic ipado  o lo v iene haciendo, b ien  com o coord inado r, b ien com o “partner” ó socio.
623 Tiene ámbito internacional más allá de las fronteras europeas y agrupa también a entidades territoriales 
de las mismas características que el C C R E ., fue creada antes de la guerra (1913, con sede en la Haya).
624 Los objetivos del C C R E son: Fortalecer la autonomía de las administraciones locales y regionales. 
Facilitar el desarrollo de empresas y organismos intercomunitarios y regionales. Promover una 
Federación de Estados europeo basada en la autonomía de sus miembros. Asegurar la participación y 
representación de las administraciones locales y regionales en los organismos europeos e internacionales. 
E integrar a las instituciones europeas actuales y futuras en la asamblea representativa de las 
administraciones locales y regionales.
625 Esta estructuración de la cooperación internacional (de los tres niveles) la realiza SERR A  
C R IS T O B A L , Rosario; “Relaciones extemas de la Comunidad Valenciana en el marco de la U E ” , Revista 
Valenciana de Estudios Autonómicos, n. 19, mayo/agosto, 1997, pp. 203-224.
62(1 Decisión de la Comisión de 24 de junio  de 1988 (D O C E , n. L  247/23 (88 /48 7 /C E E )).
ft"' Para una visión amplia de la actividad y el papel que viene desarrollando Extremadura en dicho
Comité, consultar el Epígrafe 6.2.3., perteneciente al Capítulo V I.
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L a C o m is ió n  de las C o m unidades Europeas co fm a n c ia  desde el año 89 este tip o  de 
acciones en v irtu d  del A rt. 10 del F E D E R 628.
E n tre  los Program as m ás s ig n ifica tivo s  destacam os ind is tin tam en te:
•  Program a de In te rc a m b io  de E xp erien c ias  (P IE )
•  P rogram a O U V E R T U R E
•  P rogram a T ac is  C ity  T w in n in g
•  P rogram a L A C E
E l Programa de Intercambios de Experiencias629, está co fin an c iad o  p o r la C o m is ió n  
U n ió n  Eu ropea y  gestionado p o r la  A s am b lea  de R eg iones de E u ro p a  y  el C onsejo  C o n s u ltiv o  
de M u n ic ip io s  y  R eg iones de E u ropa , co laborando tam b ién  el C en tro  de D e s a rro llo  R e g io n a l 
(co m o  asesor c ie n tífic o  y  técn ico ).
E x trem ad u ra  ha p artic ip ad o  en cuatro  proyectos, entre  los años 92  y  94: uno, re la tiv o  al 
In ven ta rio  y  C ata lo g ac ió n  de los Recursos H is tó ric o -A rtís tic o s  de E x trem ad u ra  y  el A le n te jo ,  
con la  p artic ip ac ió n  de V a lo n ia  (B é lg ic a ). Este p ro yec to  trataba de id e n tific a r rutas  
transfronterizas de tu rism o  h istó rico  y  cu ltu ra l de p ro m o c ió n  conjunta. S irv ió  de base p ara  la 
elaboración  de la G u ía  T u rís tic a  E x tre m a d u ra -A le n te jo . O tro , un C urso  de F o rm ac ió n  para  
T itu lad o s  Superiores E u ro  Asesores Júnio r para P Y M E s , con el o b je tiv o  de fo rm a r expertos en 
gestión de asuntos europeos que actuaran com o d in am izad o re s  del te jid o  socioeconóm ico  de la  
reg ión  en el m arco  de la entrada en el m ercado  ú n ico . U n  tercer proyecto  sobre las 
Potencialidades de los ríos in ternacionales T a jo  y  G u ad ian a  en el desarro llo  in teg ra l de 
E x trem ad u ra  y  el A le n te jo 630, en el que p artic ipaban , adem ás del A le n te jo  (P o rtu g a l), Z u id -  
H o lla n d  (Países B a jo s) y  la  C o m u n id a d  A u tó n o m a  de A n d a lu c ía . Y  fin a lm en te , uno re la tiv o  a la  
R eforestación  de tierras agríco las, con la  p artic ip ac ió n  de reg iones francesas: A ls a c ia -L o re n a , 
Languedoc, R o u s illo n  y  P o itu -C haren tes; las reg iones ita lian as  de L o m b a rd ía  y  V e n e c ia ; la 
W a llo n ia  en B é lg ica ; y  M a d r id  y  N a v a rra  en España.
E l P rogram a OUVERTURE trata de im p u lsar la coop eració n  con los países de E u ro p a  
C en tra l y O rie n ta l.
En tre  1990 y  1 9 91 , la  com isión  Europea pone en m archa O U V E R T U R E ,  co m o  
program a descentra lizad o , orien tado  a la p artic ip ac ió n  de reg iones y  ciudades, con la  in ten c ió n  
de im pu lsar la cooperación  con los países de E u ro p a  C en tra l y  O rie n ta l. O U V E R T U R E ,  
enm arcado en el A rt íc u lo  10 del R eg lam en to  del F E D E R , y  responde al deseo de in crem en ta r la  
colaboración  Este-O este , en la búsqueda de la cohesión social y  económ ica y  de la  
consolidación de la dem o crac ia  en los países orientales. 6
6“x E l Reglamento prevé "fomentar el intercambio de experiencias y  la cooperación en materia de 
desarrollo entre regiones de la Comunidad”.
6-9 Tiene como objetivo fomentar la cooperación económica, científica y técnica de las colectividades 
regionales de la UE. Existe la O ficina de este Programa que asesora a las colectividades implicadas en 
proyectos de cooperación. Esta oficina ha publicado una primera guía práctica de la cooperación.
6j0 Los objetivos que se marcaron a través de tres seminarios, además de evaluar las posibilidades que 
para el desarrollo de Extremadura y el Alentejo supone la recuperación para las actividades económicas 
de los ríos internacionales Tajo  y Guadiana aprovechando las experiencias de otras regiones europeas, 
fueron los siguientes: el análisis de las posibilidades de navegación comercial, la gestión integrada de 
recursos hidráulicos, la gestión integrada del medio ambiente, la potencialidad de los ríos como zonas de 
turismo y de ocio, y la recuperación del patrimonio histórico y cultural de las zonas contiguas.
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T a m b ié n  en esas fechas se im pu lsa  el Program a E C O S , produciénd ose la  fu s ió n  con 
O U V E R T U R E  en 1995 , conv irtiénd ose  el resultado en un program a de re feren c ia  para la D G  
X V I  en m ate ria  de cooperación  externa con el o b je tiv o  fin a l de estab lecer líneas de cooperación  
con las adm in istrac iones reg ionales  y  locales no solo europeas, sino tam b ién  de la  cuenca  
m editerránea e Ibe ro am érica  (en  este sentido, E x trem ad u ra  p artic ip a  en la  red de cooperación  
denom inada APERTURA entre la  U E  y  los países de M E R C O S U R 6’ * 1 23y  C h ile ). L os órganos de 
gestión del P rogram a E C O S /O U V E R T U R E  se encuentran en G la s g o w  (E s c o c ia ), cuenta con 26  
m iem bros entre los que se encuentran representantes de las cuatro reg iones de la U E , adem ás de 
representantes de los países que se in tegran  en los Program as P H A R E 63% T A C IS ,  y  E U R O -  
M E D .
L a  C o m u n id a d  v ie n e  p artic ip an d o  en este program a desde el año 9 4  de fo rm a  activa . 
Entre los proyectos rea lizados, com prendidos entre los años 93 al 9 5 , señalam os aqué l re la tiv o  
al Papel de la  A d m in is tra c ió n  p ú b lica  reg io n a l en la  fo rm ació n  de los operadores del sector 
v it iv in íc o la 633, con la co lab oració n  de la  reg ión  ita lian a  de P iam onte  y  la R u m an a  de P rahova, 
otro re la tiv o  a la P ro m o ció n  del tu rism o  lig ad o  al desarro llo  eco n ó m ico , com e rc ia l y  de las 
infraestructuras, en el que p artic ip ab an  las reg iones de Z u id -H o lla n d  (Países B a jo s ) y  B orsod - 
A b a u j-Z e m p le n  (H u n g r ía ), y  fin a lm e n te , uno re la tiv o  a las Estructuras A d m in is tra tiv a s  
R egionales para la G estión  de Espacios Proteg idos y  Recursos C in eg ético s -F ro n te ras  N a tu ra le s  
I y  I I 634. Este proyecto  fue lid erad o  po r la  Junta de E x trem ad u ra  con la  co lab o rac ió n  de E l
631 Lo forman Argentina, Paraguay, Uruguay, y Brasil.
632 Su actividad se centra fundamentalmente en la asistencia técnica en el proceso de transformación en 
los países PECOs de una economía planificada a una economía de mercado, prestando especial atención a 
la reforma agrícola, privatizaciones, desarrollo de P Y M E s. Se pretenden proyectos de este tipo con. 
países PECOs (Europa Central y O riental)
países C E I (antigua Unión Soviética y M ongolia) 
países bálticos (Lituania, Letonia, y Estonia) 
con países de la cuenca mediterránea 
con países de Am érica Latina
Energía. . . ,
633 Fue en el año 93 cuando la Junta de Extremadura, a través de su Consejería de Agricultura, participo 
en un proyecto conocido como F O R V IT , junto a socios de la región de Piamonte (Ita lia ), y la región de 
Prahova (Rum ania), que analizaba la función y el rol que desempeñan las estructuras regionales en la 
industria del vino, la evolución del mercado vinícola mundial, así como la influencia que tendrá en el 
futuro, para los países comunitarios productores de vino, la política de apertura hacia los países del Este 
que cuenten con grandes extensiones de viñedos.
634 Este proyecto “Fronteras Naturales” o N A T U R E  B O R D E R S (Estructuras administrativas regionales 
para el control de los espacios protegidos y la caza), perteneciente al Programa O U V E R T U R E ), se 
incluyó en la ronda de presentación de proyectos que O U V E R T U R E  am plió al territorio de los Nuevos 
Estados Independientes..
Fue incluido en los proyectos que suponían la ampliación del Programa O U V E R T U R E  al territorio 
TA C IS , y que se ejecutó durante el período del 26 /5 /94  a la mitad de febrero de 1995. Los Participantes 
fueron:5La Junta de Extremadura, la Comisión de Coordinación Regional de Alentejo (Portugal), Tierras 
Altas e Islas Escocesas, Gobierno del Condado Borsod-Abauj-Zemplen (Hungría), el Condado de 
Voloeda (Rusia) y Roznava (en Eslovaquia). Son todos ellos representantes de zonas fronterizas y tratan 
de dar a conocer la situación general, o marco de gestión de espacios medio ambientales de sus regiones. 
Cada participante elabora un dossier que recoge las características generales de su región, con especial 
atención a los espacios naturales gestionados por cada una de ellas, con la siguiente estructura.






fórmulas para los espacios protegidos 
la caza
3. Espacios naturales protegidos
historia
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A le n te jo , V o lo g d a  (F ed erac ió n  R usa), H ig h lan d s  and Islands (E s c o c ia ), B o rs o d -A b a u j-Z e m p le n  
(H u n g ría , y  R o zn ava  (E s lo v a q u ia ).
E n tre los O b je tiv o s  a lcanzados, destacam os éstos:
1. L a  es tim u lac ió n  de la  cooperación in terreg io n a l entre los “partners ” de la U E , en 
p articu la r el A le n te jo  y  E x trem ad u ra . L a  p artic ip ac ió n  de un tercer m iem b ro , H ig h la n d s  
y  las Islas, p erm ite  a m p lia r  las re laciones de fo rm a  fru c tífe ra  dada la s im ilitu d  
socioeconóm ica de estas tres regiones.
2. Se han estab lecido canales de co m u n icac ió n  con é x ito , y  p articu la rm en te  con la  reg ió n  
de R usia.
3. Se ha llegad o  al acuerdo sobre la  necesidad de co o rd in ac ió n  de acciones de las 
adm in istrac iones reg ionales , con otros n ive les  de la  ad m in is trac ió n  local y  n ac io n a l, 
sobre la necesidad de p la n ific a r la  ordenación  de los recursos naturales. 
H o m o g e n e iza c ió n  en la gestión de los recursos y  en la necesidad de que espacios  
naturales protegidos y  com partidos p o r dos reg iones o países m antengan n ive le s  de 
protección  equiva lentes  a am bos lados de la frontera .
4. Este p royecto  ha p e rm itid o  establecer el m arco  para futuros contactos com erc ia les  entre  
com pañías del Este y  R us ia  y  la U E .
Respecto a los O b je tiv o s  alcanzados por los “partners” del Este de E u ropa , 
m encionam os los siguientes: 45
características
legislación
nivel de protección y su influencia sobre la interacción del espacio natural con su entorno 
presupuesto
categorías administrativas
resumen de problemas de gestión y perspectivas futuras.
4. Interacciones de los espacios naturales protegidos
descripción del espacio natural protegido 
infraestructuras de protección 
razones para su protección 
utilización el espacio protegido 
problemas y necesidades.
5. la caza.
La significación de este dossier es doble ya que por un lado permite contrastar la situación de cada región 
y, por otro, permite recoger por vez primera información relativa a los cambios socio-políticos ocurridos 
en estas regiones y su influencia en sus esquemas de organización.
A  lo largo del proyecto se celebraron diversas reuniones de trabajo, cuyas conclusiones pueden resumirse 
en los siguientes puntos:
llegar a un conocimiento de los diferentes status de los espacios naturales de las diferentes regiones 
conocer los grados de competencias de la región dentro de cada espacio 
el grado de optimización alcanzado en esta gestión
el conocimiento de diferentes aspectos como financiación, gestión de personal, explotación turística, 
limitaciones de usos y explotación a usuarios privados 
la influencia del factor “frontera ” en la administración y gestión
la forma y mecanismos de compensación a los habitantes locales por las restricciones generadas por 
la existencia del espacio protegido,
los mecanismos de promoción de las poblaciones locales afectadas por estos espacios 
la aplicación de nuevas tecnologías en diferentes aspectos de la gestión 
los mecanismos de coordinación entre administraciones locales y regionales 
la comercialización de los productos generados, caza, corcho, turismo y,
estrechar los lazos entre los representantes a fin de crear un marco de futuras colaboraciones tanto en 
la protección y el aprovechamiento, como en el intercambio económico entre estas regiones.
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1. E l con o c im ien to  de los d iferen tes  m odelos de o rg an izac ió n  a d m in is tra tiv a  ha sido  
alcanzad o gracias al dossier e labo rado  p o r todos los partic ipantes , s iendo tal v e z  éste el 
é x ito  m ás in m e d ia to  a lcanzado p o r los técnicos y  p o líticos que han trab a jad o  en 
adm in istrac iones paralelas de la U E .
2. Se ha ab ierto  un canal de co m e rc ia liza c ió n  de recursos que hasta ahora  eran sólo  
u tilizad o s  por poblaciones locales, com o p o r e je m p lo , la  d ife ren c ia  ex is ten te  al cazar un  
oso en R usia, con un coste de, a p ro x im ad a m en te , 2 0  dólares, m ien tras  que en el 
m ercado  europeo supondría, m ás o m enos, 1 0 .0 0 0  dólares.
3. Se abre la  p o s ib ilid ad  del acceso de transferencia  de tecn o lo g ía  a la reg ió n  de R u s ia  en 
la  gestión de d iferentes espacios proteg idos y  zonas de caza.
L A  Red APERTURA es una red  perm anente  de cooperación  entre  ad m in is trac io n es  
regionales de M E R C O S U R  (A rg e n tin a 6j5, U ru g u a y * 636, P arag u ay637, B ra s il)  y  C h ile 638 y  la  U E .  
E x trem ad u ra639 y  A sturias  han sido las reg iones españolas prom otoras de la  red , ju n to  con  
A le n te jo , M id i-P y rin n é e s , la  Toscana, W e s t-Z e a la n d  (D in a m a rc a ), R e n a n ia -W e s tfa lia  
(A le m a n ia ), C O S L A 640, C onsejo de A d m in is tra c io n e s  L o ca les  Escocesas (R e in o  U n id o )  y  
B ru selas-C ap ita l (B é lg ic a ).
E l o b je tiv o  fundam ental de A P E R T U R A  es “el establecimiento de vínculos 
permanentes de cooperación entre sus regiones miembro en los ámbitos de cooperación  
señalados a través de la institucionalización de una Unidad de Coordinación64' encargada de 
asegurar las relaciones entre sus miembros y  de la movilización de los recursos para  
desarrollar los proyectos que se presenten en la R ed ’’.
A P E R T U R A  se conform a en el transcurso de la  celebración  de una reu n ió n  de 
lanzam iento  que tu vo  lu g ar en Bruselas durante los días 16 y  17 de septiem bre de 1 997 , con el 
apoyo expreso de la C o m is ió n  E u ro p e a 642 “APERTURA persigue la combinación de esta
63> Participaron en este proyecto la Intendencia M unicipal de Rosario, el Instituto de Desarrollo 
Empresario Bonaerense, ID E B , y la Universidad Nacional de La  Plata.
636 Estuvieron representados la Universidad de la República, la Intendencia M unicipal de Paysandú, el 
Instituto de Solidaridad y Desarrollo, IS O D E , y la Intendencia M unicipal de Montevideo.
637 Se dieron cita en este Proyecto la Gobernación de Misiones y la M unicipalidad de Asunción.
638 Participó la Región de Coquimbo.
639 La Entidad Solicitante corre a cargo de Fomento Exterior de Extremadura S.A ., el T ítu lo  del Proyecto: 
“Red de Cooperación Descentralizada U .E .” , y se presenta en el año 1977. E l D irector del mismo es D . 
Luis Casas Luengo.
640 Denominado Convención de Autoridades Locales Escocesas.
641 Extremadura se encargó de la puesta en funcionamiento de dicha Unidad a través de la O ficina de 
Extremadura en Bruselas.
642 Si realizamos un análisis en el tiempo, nos debemos remontar al año 1991, año en el que se firm a el 
Tratado de Asunción, por el cual nacía M E R C O S U R . Será posteriormente en el año 95, cuando el 
M E R C O S U R  y la U E  fírmen un Acuerdo en M adrid  de cooperación interregional que se perfiló  hacia una 
Asociación Interregional entre las dos Regiones. E l Acuerdo, que se encuentra en estos momentos en fase 
de aplicación, tiene como objetivo principal reforzar e institucionalizar un diálogo político entre 
fundamentalmente los Ministros de Exteriores de ambas regiones intentando acercar posiciones en foros 
internacionales. Para ello se establecieron dos fases. Una primera “era firmar un acuerdo interregional, 
un acuerdo marco de cooperación de naturaleza transitoria que permitiera avanzar hacia una segunda 
fase, que fuera esta asociación interregional de carácter político y  económico”. “Lo que está en el 
espíritu de esta preparación es el establecimiento de una zona de libre comercio entre la Unión Europea 
y  el MERCOSUR
En cuanto a los órganos de gestión, destaca una Comisión M ixta , una Subcomisión Comercial y un 
Ccnsejo de Cooperación, que es el órgano superior. Brevemente comentaremos que la Comisión Europea, 
en su estructura, cuenta con una Dirección General que se encarga de las relaciones con Am érica Latina,
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experiencia bilateral con la dinámica de cooperación transnacional en el ámbito europeo 
generada por los distintos program as comunitarios que han perm itido a las regiones europeas 
la cooperación institucional que ahora se pretende trasladar a los socios latinoamericanos de 
la r e d ”.
Los sectores de coop eració n  son:
la d ifu s ió n  de m ejo ras  en el fu n c io n am ien to  de las ad m in istrac iones reg ionales  y  
locales
la p la n ific a c ió n  y  gestión  de infraestructuras
el desarro llo  eco n ó m ico  y  local
M e d io  A m b ie n te
E d ucación , y
B ienestar So cia l.
Las acciones643 serían fu n d am en ta lm en te :
E l in tercam b io  de a p ren d iza je  entre los d istin tos socios de la  red
E l asesoram iento de especialistas en sectores y  m aterias  de interés para la  U E  y  el 
M E R C O S U R , tales com o energ ía , adm in istrac ión  de te rrito rio , transportes, etc.
Los intercam bio s de in fo rm a c ió n  entre técnicos de las adm in istrac iones im p licad as
C reac ió n  de una Base de D ato s  a la que tengan acceso todos los socios, que p erm ita  
atender de in m e d ia to  so lic itudes de búsqueda de socios según las características del 
m om ento .
con Asia y con el Mediterráneo, y bajo esta Dirección hay una más específica encargada de los temas con 
Am érica Latina que está estructurada en “unidades geográficas” y “unidades técnicas”. Pues bien, una 
de estas unidades geográficas es la referida a la zona del M E R C O S U R  y Chile. En la unidad responsable 
del Cono Sur existe lo que la Comisión Europea denomina Desk, es decir, responsables de las relaciones 
con los diferentes países: “En la unidad Cono Sur, hay un responsable para los temas bilaterales con 
cada uno de los países, es decir que hay cinco Desk, uno para Chile, uno para Argentina, uno para 
Uruguay, Paraguay y  Brasil”. Junto a ellos está lo que se llama un encargado de las relaciones 
regionales, que son relaciones única y exclusivamente de región a región, de proceso regional a proceso 
regional. Para un estudio más pormenorizado respecto a los ámbitos de cooperación U E -M E R C O S U R  y 
Chile en cuanto a las áreas prioritarias y mecanismos de actuación comunitarios, conviene consultar la 
magnífica intervención de Patricia Llom bart (Comisión Europea. D G  I/B . Desk M E R C O S U R ), en el 
Workshop de Cooperación Descentralizada U E , M E R C O S U R  y Chile, celebrado en Bruselas, 16 y 17 de 
septiembre de 1997.
643 La situación actual es la siguiente: tras haber informado al Consejo Asesor de Cooperación para el 
Desarrollo y haberse decidido la firm a de un Convenio entre la Consejería de Bienestar Social y la 
Unidad de Coordinación, que está siendo llevada por la O ficina de Extremadura en Bruselas, se han 
seleccionado las acciones a financiar de entre todos los proyectos presentados por las entidades 
latinoamericanas (más de treinta proyectos).
Han sido seleccionados por el Consejo de Cooperación:
“Fomento y capacitación municipal” en el Paraguay, co-gestionado por el M P D L .
“ Hacia nuevas formas de inclusión social” , con la Intendencia Municipal de Montevideo.
“ Programa de desarrollo integral para mujeres”, con el Servicio Nacional de la M u jer de Chile.
“ Programa O P O R T U N ID A D , de políticas activas de empleo” , con el Ayuntam iento de Rosario.
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En d e fin itiv a , E x tre m a d u ra  in ic ia  así el c am in o  co n ju n to  con sus socios europeos y  
latinoam ericanos, cam in o  que se d ir ig e  hacia  el d esarro llo  y  construcción de una verdadera  
asociación en los d iferen tes  ám bitos , "en el ámbito cultural, en el ámbito de la cooperación, en 
el ámbito social, en el ámbito político  ”644.
C on el Programa TACIS, la  U E 645 pretende esenc ia lm ente  pon er de m a n ifie s to  la  
po lítica  de la C o m is ió n 646 respecto de la cooperación  tra n s fro n te riza  hasta enero  del 9 9 . A y u d a r  
a los países socios, los c iudadanos de la  N E I  (N u e v o s  Estados In d ep en d ien tes) y  de 
M o n g o lia 647, a lle v a r a cabo la tran sfo rm ació n  de sus sistem as económ icos y  a a fia n za r la  
dem ocracia648. Se p ro p o rc io n a  ayuda fin an c ie ra  p ara  el in tercam b io  de co n o c im ien to s  y  
experiencias.
L a  ayud a fa c ilita d a  consiste en donaciones no reem bolsab les  para fin a n c ia r el 1 0 0 %  de 
les program as de reconstrucc ión649.
Según los datos que nos han fa c ilita d o  desde el G a b in e te  de In ic ia tiv a s  T ran s fro n te rizas , 
ubicado en M é r id a , la  U E  y  sus socios de los N E I  eva lú a n  las prioridades de cada uno de los 
Estados, a tend iendo a su s ituación  econ óm ica y  a las re fo rm as  que se vayan  e fectuando . “ Esta  
evaluación co n ju nta  lle v a  a la  creación  de un “ Pro g ram a In d ic a tiv o  p ro p io  de cada Estado con  
una duración  de tres años, donde se d efin en  qué sectores de los señalados en el R e g lam en to  son 
prioritarios  en ese Estado concreto . Po sterio rm ente , en los “ Program as de A c c ió n  anuales  
figuran las acciones espec íficas que se llevarán  a cabo en estos sectores: los proyectos concretos  
a finan ciar.
R especto del P ro g ram a TACIS City Twinning, la  reg ió n  extrem eña tam b ién  encabezó  
el proyecto  cono cido  co m o  “ M a n co m u n id ad es  L oca les  G u a d a lu p e -K ir illo v ” , en el año 9 7 , en el 
que p artic ip ab a  la  reg ió n  de V o lo g d a . En  este caso, el o b je tiv o  era fo rm ar técnicos rusos en la 
creación de com u nidades y  la  gestión com ún de recursos y  servic ios púb licos. Se p re ten d ía  la  
rea lización  de una m an c o m u n id ad  para las necesidades del área de K ir i lo v  (c iu d ad  de K ir i lo v ,  
pueblo de F erap ó n to vo , p u eb lo  de G o rits y ). D e  ig u a l m an era  se pretendía  la  creación  de dos 
oficinas de turism os, o rg a n iza r cursos de hoste lería  y  res taurac ión , entre otros.
F in a lm e n te , el P ro g ram a LACE se destina a la  coop eració n  tran sfro n teriza , su gestión y  
e ecución corren a cargo de la  A so c iac ió n  de R eg iones F ro n terizas  de E u ropa , y  sus gastos a 
cargo de la C o m is ió n  E u ro p ea  en 2 /3  partes, en co o rd in ac ió n  con las reg iones fro n terizas  y  los 
gobiernos nacionales.
644 Estas palabras fueron pronunciadas por el Excmo. Sr. Ricardo González, de la Embajada de Uruguay 
ante la Unión Europea, durante la celebración del Workshop de Cooperación Descentralizada U E , 
M E R C O S U R  y Chile, celebrado en Bruselas, 16 y 17 de septiembre de 1997.
645 La U E  ha puesto en marcha otras iniciativas para la ayuda de estos países socios, destacando la ayuda 
humanitaria y la concesión de créditos y de avales para suministros médicos y alimentarios.
646 Las líneas generales de la Comunicación de la Comisión al Consejo, A l Parlamento Europeo, y  al 
Comité de las Regiones sobre cooperación transfronteriza en el marco del Programa T A C IS , se puede ver 
en C O M  (9 /) 239 final, Bruselas, 27.05.1997.
647 Reglamento n. 1279/96 del Consejo, de 25 de junio  de 1996, relativo a la concesión de asistencia a los 
Nuevos Estados Independientes y M ongolia en su esfuerzo de reforma y recuperación económicas. D O L  
155, de 4 de ju lio  de 1996, pp. 1.
648 Un factor clave que justifica el reforzar la cooperación transfronteriza en esa región es la necesidad de 
girantizar la estabilidad de la frontera común U E /N E I.
6 4 Los principales sectores en esta ayuda son: 
reestructuración y desarrollo empresarial 
desarrollo de los recursos humanos 
producción y distribución de alimentos 
transportes, energía y telecomunicaciones
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E l núcleo de las ac tiv id ades del Proyecto  L A C E  ha consistido en la id e n tific a c ió n  y  
d iv u lg a c ió n  de u tilizac io n es  provechosas, lo  que se den o m in a  “buena práctica  ” y  el apoyo a la  
constituc ión  de redes entre todas las regiones fron terizas; lo  que ha fa c ilita d o  la puesta en 
m archa de la In ic ia tiv a  IN T E R R E G  de la U E .
E n tre  los años 92  y  98  destacan cuatro proyectos. Se co m en zó  en 1992  con un tanteo  
entre las dos adm in istrac iones reg io n a les  de E x trem ad u ra  y  el A le n te jo  a través de un S e m in a rio  
de In te rc a m b io  de E xp erien c ias , con el objeto  de un m a y o r c o n o c im ien to  m u tu o  y  un  
acercam ien to  de las estructuras ad m in is tra tivas  respectivas. F ueron  los c im ien to s  para la  
p o sterio r f irm a  del P ro toco lo  de C o o p erac ió n , ce lebrado ese m ism o  año.
En el cam po de los m ed ios de com u n icac ió n , y  desde la  perspectiva  de la  cooperación  
tran s fro n te riza , tuvo  lugar un encu entro  de los M e d io s  de C o m u n ic a c ió n  S o c ia l. T a m b ié n  cabe  
m e n c io n ar la  creación de la O fic in a  L A C E -T A P  en E x trem ad u ra , en 1 9 9 8 , para el segu im iento  
de la cooperación  transfro nteriza  en la  raya  luso-española , y  el sem in ario  L A C E  de cooperación  
tran s fro n te riza  en m ate ria  de salud, tam b ién  destacan.
D e  igual m anera, se han ce leb rad o  abundantes proyectos de coop eració n  tran s fro n te riza  
entre E x trem ad u ra  y  las reg iones portuguesas en el m arco  de las In ic ia tiv a s  C o m u n ita rias  I y  
I I 650. E n  1997 se crea la O fic in a  L A C E - T A P 651. E n tre  sus activ idades destacan: la  creación  de su 
p ro p ia  base de datos652, pu b licac io n es  existentes com o es la  G u ía  de C o o p erac ió n  
T ra n s fro n te riza , las fichas deno m inadas “Infosheet” , y  la rev is ta  L A C E , así com o sem inarios de 
carácter local e in ternacion al.
5.3.4.3. Extremadura en la “Diagonal Continental”
L a  “ D iag o n a l C o n tin e n ta l” o C O R D IA L E  es una in ic ia tiv a  v o lu n ta ria  que persigue una  
m a y o r cooperación in terreg io n a l y  transnacional. Este proyecto  surge com o contrapeso de los 
poderosos “ lobbies”653 de reg iones atlánticas y  m ed iterráneas, que v ien en  operando hace años 
en B ruselas a fa v o r de esas zonas en todo  tip o  de po líticas  europeas654. Parte de cuatro  regiones:
650 Puede encontrarse un estudio más pormenorizado en el Capítulo V I,  Epígrafe 6.1.4. relativo a la 
Cooperación Transfronteriza.
651 Oficinas y Antenas del proyecto L A C E -T A P  1996-1998. Oficinas: E U R O R E G IO  Neisse (D ,P L ,C Z ); 
Extremadura/Alentejo; Cooperación N orte (1RL, Irlanda del Norte); Grecia Septentrional (M acedonia  
Central y Salónica); A R G E  A LP: Regiones Alpinas de (D /I /A /C H );  E U R O R E G IO  (D ,N L B ); A lsacia (F); 
Snderjyllands (Escandinavia); Bruselas (O fic ina del M P E  Joan Va llvé).
Antenas: Suecia/Finlandia, combinado con Sondeijyllands; Euroregio Scheldemont (Gante) (B /F /U K ); 
Pirineos (F /E ); y Grecia/Italia.
652 Según los datos que nos ha ofrecido la propia Oficina en M érida, la composición de la base de datos de 
agentes públicos y privados que actúan en cooperación transfronteriza en la frontera hispano-portuguesa: 
Por parte de España serían Administraciones Públicas: 50, Instituciones Privadas: 15 O NG s: 12. Total 77 
Y  de parte de Portugal, 36, 16, 1 y 53, respectivamente.
6' J Para una análisis más detallado de los grupos de presión; BESCÓS F E R R A Z , Gonzalo; “ La regulación 
de los “Lobbies” y grupos de interés ante las instituciones comunitarias” , Noticias de la Unión Europea, 
n. 127-128, 1995, pp. 21-28; M O R A T A , Francesc; “ In flu ir para decidir: La incidencia de los Lobbies en 
la Unión Europea” , Revista de Estudios Políticos, n. 90, 1995, pp. 129-146. M E Y R O N N E IN C , Guy; 
“Tendance les Lobbies en question: D u  dialogue démocratique á la suspicion d ’ influence”, Revue des 
Affaires Européennes, n. 1, 1996, pp. 46-51; C L A M E N , M ichel; “Lobbies et lobbying: Bruxelles sous 
influence” , Biblio Europe, n. 3, 1997, pp. 82-85.
654 Las regiones se agrupan para defender sus características comunes y fomentar proyectos conjuntos de 
cooperación en el ámbito de la U E , hecho sobresaliente que merece ser seguido en su desarrollo. No  
olvidemos que actualmente asistimos en nuestro continente a la proliferación de asociaciones de menor 
tamaño, áreas cohesionadas, mediáticas, y de gran nivel técnico, que intentan participar en la 
implantación de la política regional europea a través de una ordenación territorial más armoniosa, y
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M id i-P y ré n é e s , L im o u s in , A ra g ó n  y  E x trem ad u ra . Se tra taría  de asociar de m o d o  estable para la  
defensa de sus intereses a las zonas de in te rio r del Su r de la  C o m u n id a d , desde A le n te jo  hasta el 
centro  de Francia . Son zonas que presentan características socioeconóm icas com unes: 
dependencia de la  ag ric u ltu ra , d ificu ltad es  en las com unicaciones, a le jados de los grandes  
centros finan cieros y  econ óm icos así com o de los lito ra les , b a jo  peso p o b lac io n a l y  d ispersión  
d em o g ráfica  constitu idas p o r una red de ciudades de tam año  m edios, ru ra lid ad , etc.
Las áreas de coop eració n  son in ic ia lm en te : a ) las redes urbanas, b ) la ba ja  dens idad  de 
la po b lac ió n , c ) los sistem as de in fo rm ac ió n  g eo g ráfica , e ) la puesta en v a lo r  del p a tr im o n io  
h istó rico  y  cu ltu ra l, f )  el desarro llo  sostenible, g ) las lógicas de conexión  de las redes urbanas  
con las grandes redes europeas y  h ) los servicios p úb licos655.
E x trem ad u ra  ha sido la sede de la I A s am b lea  G enera l de la C o n fe re n c ia  de las 
R egiones Europeas de la  D ia g o n a l C o n tin e n ta l656, que se celebró  los días 2 0  y  21 de a b r il de 
1 9 99 , concretam ente en C áceres, asum iendo la P residenc ia la R eg ió n  de A le n te jo  y  la  Secretaría  
G en era l, A ra g ó n . Se dota  a esta C o n fe re n c ia  de R egiones de una adecuada estructura  
a d m in is tra tiva  y  ju r íd ic a  que p e rm ita  adecuarla  “a las exigencias de la Comisión Europea con 
el fin  de que la CORDIALE se constituya como gestor directo de los proyectos que se puedan  
presentar en el marco de la futura Iniciativa INTERREG III y  cualquier otro program a  
europeo
Si nos rem ontam o s en el tiem p o , será el 16 de ab ril de 1997  cuando el Presidente de la  
Junta firm ase  en B ruselas una declarac ión  sobre la c itada D ia g o n a l657. L a  dec larac ió n  se re fie re  
al concepto de D ia g o n a l C o n tin e n ta l del Sudoeste E u ropeo  que com p rende reg iones de 
P o rtuga l, España y  F ran c ia : el A le n te jo  y  Z o n a  C en tro , E x trem ad u ra , C a s tilla  y  L e ó n , A ra g ó n  y  
M id i-P y ré n é e s  y  L im o u s in , y  se establece com o e lem en to  de anális is de la C o m is ió n  E u ro p ea  en 
la ordenación  del te rrito rio  c o m u n ita rio .
En la R eso luc ión  de 21 de ab ril de 1999  sobre la  “cohesión territoria l”, la A s a m b le a  
so lic ita , entre otras cosas, la  in troducció n  durante la  p ró x im a  C o n fe re n c ia  In te rg u b e m a m e n ta l 
con m o tiv o  de la a m p lia c ió n  de la U n ió n , la  so lic itu d  req uerid a  desde hace cuatro  años p o r la 
A R E , de recoger en el T ra ta d o  la  tr ilo g ía  de la cohesión econ óm ica, social y  te rrito ria l.
En el bo rrad o r de la D e c la rac ió n  In s titu c io n a l de la C O R D IA L E  con m o tiv o  de la 
celebrac ión  de esta A s a m b le a , p roponen las reg iones consolidar la in teg rac ión  de los Estados  
del sudoeste europeo, reg iones in teriores  de baja  in tensidad , favo reciend o  y  re fo rzan d o  el papel 
de las ciudades y  po ten c ian d o  ejes a lternativos a los actuales corredores desarro llados, así com o  
la fo rm ac ió n  y  la  p ro m o c ió n  de pequeñas y  m edianas em presas.
Presentación de los Proyectos de la CORDIALE
E x trem ad u ra  lid e ra  3 proyectos:
citamos zonas como el Arco A lp ino , Mediterránea, frontera con Europa central y oriental (P E C O ), Zona 
Benelux, Zonas del M a r del N orte y el M ar Báltico, o el A rco Atlántico.
655 IN F O  U E , n. 59, marzo 1999.
6 6^ Numerosas autoridades han manifestado su respaldo a la C O R D IA L E , como el Presidente del 
Parlamento Europeo, miembros de la Comisión, el D irector General de la D G  X V I  de la Comisión  
Europea, de Política Regional y Cohesión, el Presidente de la Asamblea de Regiones de Europa, y, por 
supuesto, el Comité de las Regiones a través de uno de sus Dictámenes, en concreto el llamado Dictamen  
sobre la Diagonal Continental: un espacio de cooperación para garantizar la cohesión de la ordenación del 
territorio europeo (Bruselas, 17-18 de septiembre de 1997. CdR  181/97 fin).
^  Que fue fortalecida por la Declaración constitutiva de Toulouse de diciembre de ese mismo año. Las 
regiones firmantes de la Declaración de Intenciones el 16 de abril de 1997 en la oficina del Gobierno de 
Aragón en Bruselas fueron Extremadura, Aragón, M id i Pyrénées y Limousin, aunque posteriormente, 
fueron sumándose más.
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1. Coordinación de los sistemas de información geográfica y  de los instrumentos de 
observación territorial para el desarrollo de espacios rurales de baja in tensidad59,. Los  
o b jetivos son entre otros: A . E l es tab lec im ien to  de una tip o lo g ía  de reg iones y  áreas 
te rrito ria lm e n te  dispersas; B . C o n so lid ac ió n  de in te rcam b io  de in fo rm a c ió n  y  anális is  a 
diferentes n ive les , loca l, re g io n a l, nac ional y  europeo, así com o la co o rd in ac ió n  de sus 
bases de datos y  soportes cartográficos; C . Sentar las bases para o tra  fo rm a  de 
cooperación  tem p ora l re fe rid a  a proyectos p ilo tos com o el estud io del área testig o  de la 
C uenca del G u ad ian a , y  p o r ú ltim o , la creación y  co nso lidación  de una red  de m anera  
que consolide un sistem a de re laciones de in tercam b io  de in fo rm a c ió n  g eo g rá fica  con  
reg iones de la  D ia g o n a l C o n tin en ta l.
2 . Mejora de la gestión de los recursos hídricos en la cuenca del Guadiana. Implicaciones 
de la política sectorial. C o m o  o b je tiv o  general destaca el es tab lec im ien to  de un sistem a  
de segu im iento  de esta p o lít ic a  del agua y  su in c id en c ia  sobre el te rr ito r io . C o m o  
o b jetivos instrum entales se reg istran  los siguientes:
D e te rm in a r las zonas m ás sensibles a la sequía a través del c o n o c im ie n to  de las 
variab les  h id ro ló g icas , eco lóg icas, y  c lim áticas  que in flu y e n
E la b o ra r planes de actuaciones tendentes a conseguir un e q u ilib r io  h id rá u lic o  y  
eco ló g ico
P la n ific a c ió n  de los tipos de usos
C o rrecc ió n  h id ro ló g ica  forestal en la  cuenca (in fraes tru c tu ra )
M e jo r  satisfacción de la dem anda de agua 
V a lo ra c ió n  de la dem anda.
3. Constitución de una red transrregional de innovación, de un grupo de regiones 
interiores de la UE. Los socios de este proyecto  son E x tre m a d u ra  que lo  co ord ina , 
A rag ó n  y  M id i-P y ré n é e s 658 59 60. E n tre  los o b jetivos d is tin gu im os el “Análisis comparativo 
de las experiencias en Innovación de las regiones socios y  búsqueda de herramientas 
comunes de apoyo a la Innovación, reuniendo los recursos y  competencias de las 
regiones mediante instrumentos nuevos (Observatorios de la Innovación o similares), y  
Acciones p ilo to s”. Este P royecto  ha sido apoyado por la  C o m is ió n  E u ro p ea  el 8 de 
d ic iem b re  de 1998.
Por otro lado E x trem ad u ra  fo rm a  tam b ién  parte del Proyecto  ID A N ,  p ro yecto  
“internacional de comercio electrónico sobre Internet, que pretende la adaptación de las 
PYMEs extremeñas a las nuevas tecnologías de información y  comunicación, así como la
r . . „ 660cooperación económica con otras empresas europeas
E l resto de Proyectos presentados p o r las dem ás reg iones, son los siguientes:
658 Los participantes son: La junta de Extremadura, el Gobierno de Aragón, el M inisterio de M edio  
Am biente, la Asociación de Municipios y Distritos de Évora (A M D E ) y el Instituto Portugués de 
Cartografía y Catastro.
659 El resto de las regiones de la C O R D IA L E  participan como regiones “asociadas ” a través de un 
Com ité de Acompañamiento.
660 El proyecto se engloba en el Programa Europeo para la Cooperación Internacional y la Innovación 
Económica regional de la U E . Participan ocho regiones europeas de Alem ania, Bélgica, Francia, Holanda, 
Reino Unido, y Suecia.
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1. N ecesidad  de in te rco n ex ió n  de las reg iones del sudoeste europeo y  o p tim izac ió n  de las 
redes de in fraestructuras bajo  un enfoque m u lt im o d a l (v ia je ro s  y  m ercancías). 
Presentado p o r la  D ip u ta c ió n  de A ra g ó n 661.
2. L a  P ro m o ció n  de la  sociedad de la In fo rm a c ió n  en la  D ia g o n a l C o n tin en ta l, por la Junta  
de C a s tilla  y  L e ó n 662.
3. P a trim o n io  cu ltu ra l y  n atu ra l. In strum ento  de desarro llo , p o r L im o u s in 663.
4 . A d ap tac ió n  de las m ontañas del sudoeste europeo a la construcción europea y  a la 
m u n d ia liza c ió n , p o r la reg ió n  de L im o u s in 664.
5. P royecto  presentado p o r el A le n te jo  en to m o  al d esarro llo  de productos agrícolas de 
calidad . In fo rm a c ió n , co m u n icac ió n  y  fo rm ac ió n . A g ric u ltu ra  b io ló g ica , m e d ic in a l y  
arom ática.
E n  d e fin itiv a , la  C O R D IA L E  es un “lo b b y” que tra ta  de in co rp o rar ju n to  a la cohesión  
social y  econ óm ica que se recoge en los tratados constitu tivos de la  U n ió n , la cohesión  
te rrito ria l que se encuentra fuera  de e llos665 (h ay  que tener en cuenta que los países partic ipantes  
de este eje se encuentran un una posic ión desventajosa fren te  a sus vecinos europeos en 
té rm in o s  de d esarro llo ). L a  U E  se está o rgan izando  en ejes que dependen de las grandes redes  
transeuropeas de in vestig ac ió n  y  de in fo rm ac ió n , de grandes centros urbanos y  del peso p o lít ic o  
de los países y  de las reg iones. L a  D ia g o n a l es un sistem a in teg rado de la U E . Q u ien  no esté en 
los ejes no cuenta.
5.3.5. Actividad asistencial y ayuda al desarrollo desde Extremadura
L a  conexión  de esta ac tiv id ad  con el ex te rio r es m an ifies ta . L a  C oo p erac ió n  al 
D e s a rro llo  se v ien e  in crem en tan d o  de m anera s ig n ific a tiv a  en los ú ltim o s años. A b o rd arem o s  
esta cuestión desde dos ópticas independientes y  a la v e z  co m p lem entarias . E n  p rim e r lugar, 
partirem os de la s ituación  existente al respecto desde la vertien te  nac io na l de su reg u lac ió n , 
para, en segundo lugar, aden tram o s en la p o lít ic a  que la C A  de E x trem ad u ra  v iene rea liza n d o
661 E l objetivo final del proyecto es reforzar las conexiones interregionales, tanto intema como extemas de 
las regiones beneficiarías de este programa. Los colaboradores son las regiones de Aragón, Alentejo, 
Aquitania, Limousin y M idi-Pyrénées, la Dirección Regional de Equipamiento de M . Pyrénées, SN CF  
(Sociedad Nacional de los Ferrocarriles Franceses), R .F.F. (Red Ferroviaria Francesa) y R E N F E . Es 
interesante la constitución de una Com ité de gestión transnacional.
662 El proyecto lo coordinan conjuntamente la Región de M idi-Pyrénées y la Dirección General de 
Asuntos Europeos y como socios tecnológicos C E D E T E L  por parte española y A R T E M IP  por parte 
francesa. Y  su estrategia se basa en dos acciones: 1. Elaboración de un Atlas de la Sociedad de la 
Información que recoja el estado actual y las previsiones de las infraestructuras y servicios de 
Telecomunicaciones; y 2. Promoción de las relaciones electrónicas entre empresas de la Diagonal 
Continental.
663 En este proyecto participan Limousin, Aragón y Extremadura y tiene como cometido proponer 
modelos concretos de desarrollo durable en la materia del turismo y de la cultura.
664 Participan en este proyecto el Consejo Regional de Limousin, Francia; la Diputación General de 
Aragón; el Comité de Coordinación de la Región del Norte, en Portugal; La Universidad de Limoges, 
Francia; el Centro de Estudios y Búsquedas Aplicadas al M acizo Central en la Montaña M edia y en los 
Espacios Rurales Frágiles (C E R A M A C ), en Francia.
665 El Sr. Claude Husson, Consejero del presidente de la Región de Limousin ha manifestado en la I 
Asamblea, celebrada en Cáceres, en 1999 que sería interesante la creación de un Observatorio en red de 
ordenación del territorio. E llo , perm itiría un esquema del desarrollo del espacio, pero no del territorio en 
sí. Se utilizaría como observatorio por la Comisión, permitiendo discernir las consecuencias de esas 
políticas.
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desde el año 1995 , fun d am en ta lm en te  a través de la C o n se jería  de B ienestar S o c ia l, dependiente  
de la  Junta de E x trem ad u ra .
5.3.5.I. Cooperación al desarrollo. Regulación nacional
E l antecedente m ás in m e d ia to  tiene  lu g ar en el P leno  del C ongreso de los D ip u tad o s , 
que en su sesión del d ía 18 de ju n io  de 1998  aprobó, de co n fo rm id a d  con lo  estab lec ido  p o r el 
A rt. 9 0  C E , el P royecto  de L e y  de C o o p erac ió n  In te rn ac io n a l para el D e s a rro llo 666. P royecto  que  
se fo rm a liz a rá  en la  L e y  2 3 /1 9 9 8 , de 7 de ju l io ,  de C o o p erac ió n  In te rn ac io n a l para el 
D e s a rro llo 667 68.
Es la  p ro p ia  L e y  la  que recoge que la p o lít ic a  de C o o p erac ió n  In te rn a c io n a l para el 
D e s a rro llo  “constituye un aspecto fundamental de la acción exterior de los Estados 
democráticos ”.
Es en su Sección Segunda en la  que se reg u la  la C o o p erac ió n  para el d esarro llo  de las 
C C A A  y  Entidades Loca les , que se basa esenc ia lm ente , en “los principios de autonomía 
presupuestaria y  autorresponsabilidad en su desarrollo y  ejecución... ” (A r t .  2 0 .2 ).
Los Ó rganos C o n su ltivo s  y  de C o o rd in ac ió n  para el D e s a rro llo  regu lados p o r la  L e y  
son tres:
E l C onsejo  de C oo p erac ió n  al D e s a rro llo
L a  C o m is ió n  In te rte rr ito ria l de C o o p erac ió n  para el D e sarro llo
L a  C o m is ió n  In te rm in is te ria l de C o o p erac ió n  In te rn ac io n a l.
El Consejo de Cooperación para el Desarrollo
Se co n fig u ra  com o el órgano co n su ltivo  de la A d m in is tra c ió n  G enera l del Estado, en el 
que p artic ip arán  adem ás “los agentes sociales, expertos, organizaciones no gubernamentales 
especializadas e instituciones y  organismos de carácter privado presentes en el campo de la 
Ayuda al Desarrollo ” (A r t . 2 0 .2 ).
La Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo
Tras la e labo ración  de un borrado r que se discute en M a d r id , con fecha de 28  de 
septiem bre de 1998 , se lleg a  a la aprobación del tex to  d e fin itiv o  que reg u la  d icha  com is ió n  por 
el M °  de A suntos Ex terio res  español, pero a fecha de h o y 669 no ha sido aún p u b licad o  en el 
B O E .
666 B O C G . (Congreso de los Diputados). V I  Legislatura. Serie A: Proyectos de Ley. n. 81-86 , 26 de junio  
de 1998.
66' Publicada en el B O E, 8 de ju lio , 1998.
668 El Capítulo I I I ,  relativo a los “órganos competentes en la formulación y  ejecución de la política 
española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ” distingue como Órganos Rectores: el 
Congreso de los Diputados (A rt. 15), el Gobierno (A rt. 16), el M ° de Asuntos Exteriores (A rt. 17), otros 
Ministerios (A rt. 18), y la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica 
(S E C E P I), como órgano superior del M° de Asuntos Exteriores que “previo dictamen del Consejo de 
Cooperación al Desarrollo y  de la Comisión Interterritorial de Cooperación, formula la propuesta del 
Plan Director y  del Plan Anual, así como la definición de las prioridades territoriales y  sectoriales a que 
se refiere el Art. 5 ” (A rt. 19.3).
6h4 Finales de ju lio  de 1999.
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Este im po rtan te  instrum ento , en que p artic ip a  la C A  de E x trem ad u ra  ju n to  con otras 
C C A A  se d efin e  com o “el órgano de coordinación, concertación y  colaboración entre las 
Administraciones Públicas que ejecuten gastos computables como Ayuda Oficial al 
Desarrollo ”. Reglamentariamente se regulará su composición y  funcionamiento, ya  que se debe 
garantizar “la presencia e intervención de las Comunidades Autónomas, Entidades Locales o 
de aquellas instancias de coordinación supramunicipal en quien éstos expresamente deleguen’ 
(A r t .  2 3 .3 ).
E x is te  ig u a lm en te  un P royecto  de RE) po r el que se reg u la  la C o m p o s ic ió n , 
C o m peten cias , O rg a n iza c ió n  y  Fun ciones de la C o m is ió n  In te rte rr ito r ia l de C o o p erac ió n  para el 
D e s a rro llo . D e  m o m en to , no podem os hacer una va lo rac ió n  c rític a  de d icha C o m is ió n  en el 
orden práctico , en cuanto a su fu n c io n am ien to  pues, no se ha pro d u c id o  n i una sola reu n ión  
hasta la fecha.
L a  C o m is ió n  In te r te rr ito r ia l670 está adscrita al M °  de A suntos E x terio res  y  entre sus 
func iones destacan las siguientes:
Art. 2.2.d) “Conocer y  en su caso debatir previamente los planes de 
cooperación de las Administraciones territoriales, procurando su articulación y  
complementación armónica con los principios, objetivos y  prioridades que orientan la 
Ayuda Oficial al Desarrollo  ”, y
Art. 2.2.e) “Realizar el seguimiento periódico de la ejecución de proyectos en 
que intervengan las Administraciones Territoriales ”.
Su C o m p o sic ió n  v ien e  reg ulada en el C a p ítu lo  I I ,  A rt. 3 ., donde se establece que se 
d esarro lla rá  en P leno y  en C o m is ió n  Perm anente.
E l Pleno se reu n irá  com o m ín im o  dos veces al año, estará fo rm ad o  p o r su Presidente, 
que será el M in is tro  de A suntos E x terio res , tres V icepresid entes , en las personas del S ecretario  
de Estado para la C oo p erac ió n  In te rn ac io n a l y  para Ibero am érica , un representante de las C C A A  
eleg id o  p o r y  entre los V o c a le s  de la C o m is ió n  representantes de las m ism as, y  un tercero  que  
será un representante de las E n tidades locales e leg id o  p o r y  entre los V o ca les  de la  C o m is ió n  
representantes de las m ism as; un Secretario , con v o z  pero sin vo to , que suele ser un fu n c io n ario  
del M °  de Asuntos E x terio res , y  los V o ca les , que serán, entre otros, “un representante de cada  
una de la Comunidades Autónomas y  de las Ciudades de Ceuta y  M elilla”, que deberá ser el 
t itu la r  de la C onse jería  que en cada una de aquellas gestione los asuntos re lacionados con la  
C o o p erac ió n  para el D e s a rro llo . Los suplentes de estos V o ca les  de las C C A A  deberán tener 
rango m ín im o  de D ire c to r G en era l. D e  igual m anera podrán asistir a las reuniones atend iendo a 
los asuntos a tratar hasta dos func ionario s  de cada una de las A d m in is trac io n es  Públicas  
representando entre otros a las A u to n o m ías , so lic itando  al Presidente su asistencia al m enos con  
dos días hábiles de ante lac ión  a la ce lebración  del p leno.
L a  Comisión Permanente, se reu n irá  al m enos cuatro veces al año, estará fo rm ad a  
según se expone en el A rt . 5 .2  p o r el V icep res id en te  P rim ero  de la C o m is ió n , tres vocales  
elegidos p o r los representantes de la  A d m in is tra c ió n  G enera l del Estado en el P leno de los 
m ism os, tres vocales eleg idos p o r los representantes de las C C A A  en el P leno de los m ism os; y  
T res vocales elegidos p o r los representantes de las Entidades Loca les en el P leno de los m ism os.
670 Sin perjuicio de su Reglamento, el funcionamiento de la Comisión se regulará también por lo dispuesto 
en el Capítulo II del T ítu lo  II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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6 7 1La Comisión Interministerial de Cooperación Internacional
R etom and o  de n u evo  la L e y  2 3 /1 9 9 8 , de 7 de ju l io ,  en la Sección 4 a del C a p ítu lo  I I I  se 
recogen los Ó rganos E je cu tivo s , destacando la  A g e n c ia  Españo la  de C o o p erac ió n  In te rn a c io n a l, 
AECI, y  las O fic in a s  T écn icas  de C ooperac ión .
L a  AECI es un O rg a n ism o  A u tó n o m o  adscrito al M °  de A suntos E x terio res  a través de 
la Secretaría  de Estado para la C oo p erac ió n  In te rn a c io n a l y  para Ib ero am érica . Es el ó rgano de 
gestión de la p o lít ic a  española de C oo p erac ió n  In te rn ac io n a l para  el D esarro llo .
L a  A g e n c ia  ha im p u lsad o  la creación de tres instrum entos67" re la tivos a los m ecan ism os  
de cooperación  con las C C A A :
1. Las Jom adas de C o n certac ió n  A d m in is tra c ió n  G en era l del E s ta d o -C C A A . E n  este fo ro  
se debaten los p royectos de acción e x te rio r existentes.
2 . Los C o n ven io s  de co lab oració n  suscritos entre la  A E C I  y  las C C A A , de v ig e n c ia  
in d e fin id a , y  desarro llados anua lm ente  m ed ian te  A cu erd o s  en los que se aprueban los 
Planes O p era tivo s  especificándose las aportaciones fin an c ieras  de cada parte.
E x trem ad u ra  tien e  varios  A cuerdo s suscritos con la  A E C I .  D estaca el P ro g ram a de 
A lfa b e tiza c ió n  y  E d u cac ió n  B ásica para Jóvenes y  A d u lto s  de H o nduras , cono cido  
com o P R A C E B A H , con una duración  de tres años, desde el año 1997  al 2 0 0 0 , y  
suscrito p o r la  Junta de E x trem ad u ra , la  A E C I ,  el M °  de E d u cación  de H o n d u ras , y  la  
C o n sejería  de E d ucación  y C u ltu ra  de E x trem ad u ra . Su ejecución  corresponde a la  
O rg a n izac ió n  de Estados Ib eroam ericanos (O E I) .  E l área g eo g ráfica  de actuación  abarca  
tres reg iones de la po b lac ió n  hondureña: la reg ión  de O la n c h o , C o lo n  y  Paraíso.
D e l m ism o  m od o, se firm ó  de un A cu erd o , entre la Junta de E x trem ad u ra  y  A E C I con el 
o b je tivo  del en v ío  de A y u d a  H u m a n ita r ia  a K o so vo .
3. E l te rcer instrum ento  es el P lan A n u a l de C oo p erac ió n  In te rn ac io n a l (P A C I) .  Se in tegran  en el 
m ism o  activ idades que lle v a n  a cabo los d iferentes departam entos de la A d m in is tra c ió n  G en era l 
del Estado, y  se in teg ran  en el m ism o  con el ró tu lo  de “ C oo p erac ió n  D e s c e n tra lizad a ’ las 
p ro m o vid as  p o r las C C A A  y  las C orporaciones Locales.
Respecto a las Oficinas Técnicas de Cooperación, se trata de unidades adscritas  
orgán icam ente  a las Em b ajad as  que, bajo  la  d irecc ión  de su Jefe de M is ió n  y  la dependencia  
fu n c io n a l de la A E C I  “aseguran la coordinación y, en su caso, la ejecución de los recursos de 
la cooperación en su dem arcación’ (A rt . 2 6 ). L a  A d m in is tra c ió n  reg ional de E x tre m a d u ra  ha 
colaborado con program as y  proyectos im pulsados fu n d am en ta lm en te  con las O fic in a s  ubicadas  
en N ic a ra g u a  y Perú.
5.3.5.2. Regulación regional extremeña
L a  reg ión  de E x trem ad u ra  cuenta ju r íd ic a m e n te  con su pro p ia  reg u lac ión  en to m o  a la  
cooperación al desarro llo , con sus propias leyes, que reg u lan  este tipo  de ac tiv id ad  a través de 
proyectos y  program as, con respeto escrupuloso al p rin c ip io  de unidad de acción del Estado en 6712
671 Regulada en el A rt. 24.1 de la Ley se define como “órgano de coordinación técnica 
interdepartamental de la Administración General del Estado en materia de Cooperación para el 
Desarrollo
672 Datos facilitados por el M A P  a la autora de este trabajo.
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el ex te rio r. A lg u n o s  de sus m ism os p rin c ip io s  y  ob jetivos deben d ir ig ir  las po líticas  de la 
A d m in is tra c ió n  P ú b lica  R eg io n a l o L o c a l .
L a  experiencia  en esta área es rec ien te , ya  que sus in ic io s  corresponden a los años 
1 9 9 4 /1 9 9 5 , m anifestándose a través de la vo lu n tad  p o lít ic a  del G o b ie rn o  con un program a de 
ayudas para la  cooperación y  el desarro llo , anunciado p o r el P residente de la Junta en el año  
1 994 , y  que destina el 0 ’ 7 %  de los presupuestos extrem eños no fina lis tas  y  es tim u la  la  creación  
del C o nsejo  A sesor de C ooperación .
E x is ten  otras redes de acción  en el cam po de la  cooperación al desarro llo , im p lan tadas  
fu n d am en ta lm en te  en el en tram ado  de un te jid o  asocia tivo  v in cu lad o  a la cooperación  
in tern ac io n a l a través de O rg an izac io n es  N o  G ubernam enta les . D e  16 O N G s  im plan tadas en 
19 9 4  en E x trem ad u ra  pasam os a casi 4 0  en 1998 , v in cu lan d o  ap ro x im ad a m en te  a 2 0 0  personas, 
con 5 0 0 0  socios colaboradores ap ro x im ad a m en te , creándose la C o o rd in ad o ra  E x trem eñ a  de  
O N G s , que hoy ag lu tina  a 32  de estas organizaciones en toda E x trem ad u ra .
Estructura orgánica v Administrativa: Es el P arlam en to  A u to n ó m ic o  qu ién  aprueba los 
Presupuestos generales de la C A , fiján d o se  los créditos de acción co yu n tu ra l asignados a las 
convocatorias anuales de A y u d as  al T e rc e r M u n d o . N o  obstante, los órganos im p licad o s  
co m p eten c ia lm en te  son los siguientes órganos:
C onsejo  de G o b ie rn o  de la  Junta de E x trem ad u ra
C onsejero  de B ienestar S o c ia l673 74
D ire c to r G en era l de S erv ic io s  Sociales C o m u n ita rio s .
Soporte Legal: L a  p o lít ic a  ex trem eñ a en este cam po de acción se propone dar co n ten ido  al A rt. 
6 .2  del Estatuto  m ed ian te  el p r im e r D ecre to  po r el que se reg u la  el créd ito  coyu ntura l 
d en o m in ad o  “ A yu d as  al T e rc e r M u n d o ” . N o s  re fe rim o s  al 1 4 8 /1 9 9 5 , de 19 de septiem bre , que  
p o s ib ilita  la posterior creación del C onsejo  A sesor de C ooperación  al D e s a rro llo 675. N a c e  este 
C o n sejo 676 com o órgano co nsu ltivo  y  de lib eran te  en el d iseño y  e jecuc ión  de las acciones de la
673 Nos estamos refiriendo fundamentalmente al Principio de Solidaridad con los países más 
desfavorecidos y en vías de desarrollo. Los objetivos principales son los siguientes:
fomentar el desarrollo de dichos países a través de recursos humanos y materiales, 
contribuir a un mayor equilibrio en un marco de estabilidad y seguridad internacional, 
prevenir y atender situaciones de emergencia,
impulsar las relaciones económicas, sociales y culturales con dichos países, y  
favorecer la instauración y consolidación de los regímenes democráticos.
674 El procedimiento de trabajo sería el siguiente: el T itu lar de la Consejería en cuestión, eleva al Consejo 
de Gobierno la propuesta de resolución de los proyectos susceptibles de financiación. Propone, además, la 
normativa que regula las convocatorias anuales de Ayudas al Tercer Mundo. Adscrito a la Consejería se 
encuadra el Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo, regulado en el Decreto 20/1998, de 3 de 
marzo, con carácter consultivo, deliberante y con capacidad de propuesta, para la identificación y 
selección de las actividades de cooperación internacional. El gabinete cuenta con una asesoría 
especializada en temas de cooperación. Finalmente, es en la Dirección General de Servicios Sociales 
Comunitarios, creada al amparo del Decreto 123/97, de 21 de octubre, de modificación de la estmctura 
orgánica de la Consejería, donde se encuadran los créditos presupuestarios de la cooperación, siendo por 
tanto, competente en la gestión, supervisión y seguimiento de las acciones cofmanciadas desde la 
Administración Extremeña.
La estructura administrativa cuenta con el Servicio de Cooperación y Prestaciones para el desarrollo de 
las gestiones de este tipo.
67" 26 de septiembre de 1995
676 El Consejo Asesor de Cooperación de la Junta de Extremadura es el órgano consultivo de participación 
social con carácter deliberante y con capacidad de oferta sobre la identificación y selección de las 
actividades de cooperación internacional. Está formado por representantes de distritos, departamentos, y
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cooperación  extrem eña. Los sucesivos D ecre tos677 han id o  p e rfila n d o  la p o lít ic a  de co op eració n , 
y en este ám b ito , tam b ién  la  U n iv e rs id a d  de E x tre m a d u ra  lle v ó  a cabo el p rim e r C urso  de 
E sp ec ia lizac ió n  en C o o p erac ió n  In tern ac io n a l com o títu lo  p ro p io  u n ive rs ita rio , con la  
pretensión de fo rm a r expertos en labores de cooperación .
E l O b je to  de la n o rm a tiv a  existente hasta la  fech a  rad ica  en la d is tribuc ió n  de un  
co n ju n to  de recursos y  capacidades que se ponen a d ispo sic ión  de unos países con un n iv e l  
m en o r de desarro llo  con el o b je tiv o  de fin a n c ia r acciones que co n trib u yan  esencialm ente a “la 
satisfacción de sus necesidades básicas, consecución de un desarrollo sostenible y  
sensibilización de la sociedad extrem eña”.
L a  cooperación  In te rn ac io n a l se sustenta en el p r in c ip io  de la  so lid arid ad  in te rn ac io n a l, 
en el a rticu lad o  de N ac io n es  U n id a s  así com o en el p r in c ip io  de cooperación destacado en la  C E  
y en el esp íritu  del p ro p io  Estatuto.
L a  p o lít ic a  de cooperación  extrem eña presenta co m o  ob je tivo s  prop ios los siguientes:
•  “Fomentar y  coordinar proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo en el 
campo socioeconómico, cultural, científico, técnico e institucional, que permitan  
prom over en los países destinatarios la justicia  social, los Derechos Humanos, la 
cultura, el medio ambiente y  su desarrollo económico a través de entidades públicas y  
privadas de Extremadura
•  “Fomentar la participación social a través de ONGs ubicadas en Extremadura y  de 
otros agentes sociales en la cooperación con los Países en Vías de Desarrollo mediante 
la cofinanciación de proyectos específicos
•  “Potenciar la participación de los destinatarios de la acción tanto en el diseño y  
formulación del proyecto como en su ejecución y  evaluación
•  “Realizar program as conjuntos y  participar en proyectos con otras administraciones 
españolas y  europeas (AECI, Red APERTURA) o entidades locales (FEMPEX) u 
organizaciones Ínter o supranacionales (Organización de Estados Iberoamericanos)
Consejerías de la Junta de Extremadura (Presidencia, Presidencia y Trabajo, Bienestar Social, Educación 
y Juventud, Cultura y Patrimonio, Economía, Industria y Hacienda), F E M P E X , C E X E C I, Consejo de la 
Juventud de Extremadura, Plataforma 0 ’7%  y seis miembros de la coordinadora de O NG s de 
Extremadura. Preside el Sr. Consejero de Bienestar Social y ocupa las funciones de Secretario, el je fe  de 
servicio de Cooperación y Prestaciones de la Consejería de Bienestar Social. Según fuentes de esta 
Consejería, “... Es en el proceso de selección y  valoración de proyectos presentados donde nos 
diferenciamos y  ratificamos en nuestro compromiso de participación y  protagonismo social; siguiendo 
los criterios de valoración aprobados en el Consejo Asesor en 1996 a propuesta de la plataforma 0 ’7%, 
aplicamos un método y  sistema de valoración único en España ” en orden a las siguientes variables y 
prioridades evaluadoras que establecen la calidad de los proyectos cofmanciados, analizando sus 
componentes fundamentales: el origen de la demanda, la implicación de los actores del proyecto (O N G s, 
Socio Local, o Contraparte y entidades Públicas o Privadas), adecuación geográfica, dando prioridad a las 
acciones a desarrollar en las zonas rurales o urbanas más deprimidas de Am érica Latina (Centro Am érica, 
Caribe y Grupo Andino), Magreb y Á frica Subsahariana, todo ello, atendiendo al índice de Desarrollo  
Humano del programa de Naciones Unidas para el desarrollo.
Los criterios son analizados y valorados por los miembros del Consejo Asesor sobre un estudio previo de 
la Comisión Técnica Adm inistrativa de la Consejería de Bienestar Social. Finalmente, se aprueba la 
propuesta por unanimidad de los miembros del Consejo, para su elevación al Consejo de Gobierno de la 
Junta de Extremadura que resolverá la Convocatoria.
67 Decreto 90/1996, de 4 de junio , por el que se regula el crédito coyuntural denominado de “Ayudas al 
Tercer M undo” . Decreto 27/1999, de 23 de febrero.
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P rácticam ente, todos los D ecretos p o r los que se regulan  las A y u d as  al T e rc e r M u n d o  
presentan las siguientes líneas de actuación:
1. A yu d as  a proyectos de D e s a rro llo  que parten de O N G s .
2. A yu d as  a proyectos de E m erg en c ia  y  A y u d a  H u m a n ita r ia  para p a lia r  estados o
situaciones que tienen sus causas en catástrofes naturales, co n flic to s  o guerras.
3. A yu d as  a proyectos de sen s ib ilizac ió n  de la  po b lac ió n  extrem eñ a, presentados po r
O N G s .
L a  fin an c iac ió n  se estructura de la s iguiente m anera: un 7 5 %  se destina a proyectos de 
desarro llo : un 10%  para A y u d a  H u m a n ita r ia  y  A lim e n ta r ia , un 1 0 %  para proyectos de 
E m erg en c ia  y  situaciones de catástrofes naturales, co n flic tos  o guerras, y  un 5 %  para  proyectos  
de sens ib ilizac ión  de la  po b lac ió n  extrem eña.
E n  cuanto a las prio ridad es geográficas , la  d is tribució n  m uestra co m o  zo n a  p r io r ita r ia  el 
continente  am ericano, al que se destinan ap ro x im ad am en te  el 7 7 %  de los recursos. E n  segundo  
lugar, le  sigue de lejos el continente a frican o , al que se d irigen  un 14%  de los recursos, en tercer 
lugar, el continente europeo, al que se destina un 8 % , y  en ú ltim o  lugar, un 1 %  a A s ia 6 .
Los datos porcentuales correspondientes al año 98  tam b ién  po r zonas g eo g ráficas  serían  
los siguientes: a A m é ric a  se destinaría  un 7 0 % , seguido de Á fr ic a  con el 1 6 % , en te rcer lu g a r se 
situaría  E u ropa  con un 4 % , seguido de O tros con un 10% .
E x trem ad u ra  destinó a la  A y u d a  a la  C oo p erac ió n  al D e s a rro llo  las cantidades  
siguientes:
1995 4 5 9 .3 8 0 .0 0 0 ptas.
1996 4 8 2 .9 0 0 .0 0 0 ptas.
1997 6 0 6 .9 0 0 .0 0 0 ptas.
1998 6 4 2 .9 0 0 .0 0 0 ptas.
19 9 9 678 79 6 6 2 .6 2 5 .0 0 0 ptas.
R especto a las prio ridad es sectoriales, según se establece en el D e c re to , e l A rt . 7 del 
C a p ítu lo  I I  re fe rid o  a A yu d as  a Proyectos presentados p o r O rgan izac iones no G u b ern am en ta les , 
establece que “las acciones cofinanciadas en los países del Tercer Mundo... se referirán 
especialmente al desarrollo rural y  urbano de los sectores sociales y  económicos más 
desfavorecidos, el desarrollo de los recursos humanos, la educación, la salud, infraestructuras 
sociales, fortalecimiento de los sectores productivos, fomento de la participación de la mujer en 
los procesos sociales, protección del medio ambiente, defensa de los derechos humanos y  el 
fortalecimiento de los procesos democráticos ”.
L os instrum entos habituales de fin an c iac ió n  serán las contribucio nes de carácter 
eco n ó m ico  y  fin an c iero  a organism os o entidades, tales com o la cond onación  de la deuda,
678 Estos datos corresponden al año 1999.
679 Este año, los países que más ayudas recibirán serán aparte de Honduras y Nicaragua, Cuba, El 
Salvador, Bolivia, Camerún, Ecuador, y Sahara. Se han aprobado un total de 46 proyectos presentados 
por las distintas O NG s, de los cuales, los que se desarrollan en Europa, van esencialmente a zonas de 
conflicto, y, entre los que van dirigidos a Asia, destaca un proyecto para ayudar a niños de orfanatos 
chinos. Concretamente, los objetivos de los proyectos presentados este año son bastantes dispares, merece 
ser subrayados, entre otros, el acceso de jóvenes a la educación en Nicaragua, la reconstrucción y  
mantenimiento de vías y caminos en Guatemala, la impermeabilización de la cubierta de un hospital 
cubano, la construcción de un dispensario en Camerún, o la rehabilitación de servicios básicos en el 
distrito de Chaluteca, en Honduras.
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donaciones, préstam os, créditos, etc. Las subvenciones concedidas p o r la Junta podrán  
destinarse a sufragar los gastos corrien te  o las inversiones de los proyectos de coop eració n . E l 
A rt. 11 del D ecre to  9 0 /1 9 9 6  f ija  el esquem a de co n trib u c ió n  fin an c ie ra  de la Junta de 
E xtrem ad u ra , que se m a te ria liza rá  con carácter general m ed ian te  subvenciones a fondo p erd id o  
hasta un m á x im o  del 8 0 %  del coste to ta l del p royecto , in c lu id o s  los gastos de ad m in is trac ió n  y  
gestión que no podrán superar el 5 %  de d icho  coste.
L a  concesión de una subvención  de la Junta para un p ro yecto  espec ífico  es c o m p atib le  
con las obtenidas de cu a lq u ie r otro  tip o  de instituc ión  p ú b lic a  o p rivad a . E l im p o rte  de la  
co n trib u c ió n  fin an c ie ra  externa deberá ser p o r tanto  com o m ín im o  del 2 0 %  del im p o rte  to ta l del 
proyecto . Las O N G s  que concurran  a la convocatoria  según los req uis itos  señalados en el A r t . 8 
podrán  presentar un m á x im o  de c inco  proyectos, y  no pod rán  p e rc ib ir  subvenciones cuya suma 
total supere el 10% del crédito real disponible para ayudas a proyectos de desarrollo, de 
sensibilización y  de ayudas de emergencia ” .
En  el C a p ítu lo  I V  del A r t . 2 0 , re la tiv o  a las A y u d as  de E m e rg e n c ia  (A r t .  2 0 ), se re fie re  a 
la  concesión de ayudas urgentes en supuestos de catástrofes natu ra les , co n flic to s  o guerras.
L a  D isp o s ic ió n  A d ic io n a l P rim e ra  p o s ib ilita  que la Junta de E x trem ad u ra  pueda  
estab lecer acuerdos de c o fin an c iac ió n  o subvenciones a program as de desarro llo  en fa v o r de 
países del T e rc e r M u n d o  con la A d m in is tra c ió n  C e n tra l, otras C C A A , reg iones europeas e 
instituciones in ternacion ales , y  otras personas físicas o ju r íd ic a s  de derecho p ú b lico  o p riv a d o , 
nacionales o internacionales .
E n  la  D isp o s ic ió n  A d ic io n a l Segunda, al f in a liz a r  cada e je rc ic io  presupuestario , el 
C onsejo  A sesor de C o o p erac ió n  al D e s a rro llo  presentará un in fo rm e  anual a la A s a m b le a  de 
E x trem ad u ra  que com p renderá  el resum en de las acciones fin an ciadas a lo largo del e je rc ic io  y  
una eva luac ión  de la e jecuc ión  de las m ism as.
U n a  m en c ió n  aparte m erece la cuestión de E x tre m a d u ra  y  la  D e u d a  E x te rn a . L a  
condonación  de la deuda se aprueba desde el C o m ité  de las R eg iones de la U E  a in ic ia tiv a  del 
Presidente de la Junta de E x trem ad u ra  con la  declarac ión  de cond onación  de la m ism a a los 
países afectados por la  catástrofe de C en tro a m érica  en d ic iem b re  de 1998 . E l G o b ie rn o  
extrem eño  está estud iando desde la C o n se je ría  de B ienestar S o cia l la p o s ib ilid ad  de po n er en 
m archa un im p o rtan te  p ro yecto  de conversión  de deuda externa  p o r proyectos de desarro llo . 
A c tu ac ió n  ésta p ion era  en la  C oo p erac ió n  descentra lizad a española, s im ila r al que otros 
gobiernos europeos com o B é lg ic a , S u iza , C anadá o R e in o  U n id o  están rea lizan d o . Se ha  
pensado en N ic a ra g u a , “altamente endeudada” según el B an co  M u n d ia l, y  siendo España uno  
de sus m ayo res acreedores con casi el 4 %  de su deuda co n tra ída , com o o b je tiv o  de este 
proyecto .
E l p ro yecto  de conversión  de deuda externa en proyectos de desarro llo  consiste en una  
operación  fin an c ie ra  a través de la  cual un gob ierno  endeudado, en este caso N ic a ra g u a , acepta  
d e v o lv e r parte  de la deuda contra ída  con España en m on eda lo ca l, asegurando que esos recursos  
son in vertidos dentro  del país en desarro llo  social680. E l tip o  de deuda can jeab le  en esta 
in ic ia tiv a  corresponde a la lla m a d a  F A D  (F o n d o  de A y u d a  al D e s a rro llo ).
680 Según datos que nos ha suministrado la Consejería de Bienestar Social, el primer paso que se sigue es 
negociar con el M ° de Economía y Hacienda español, poseedor de la deuda de Nicaragua, para vender esa 
parte de la deuda a un precio muy por debajo de su valor nominal (al precio orientativo en la fecha en la 
que se contrajo, incluso más bajo debido a la dificultad de recuperación). Así, cada peseta de deuda 
solidaria suscrita en la operación, conseguiría canjearse por un valor nominal de deuda externa muy 
superior.
El segundo paso paralelo en el tiempo, es la apertura de negociaciones con el gobierno deudor 
nicaragüense, para que compre la deuda acordada en moneda local, en este caso a Extremadura, a un 
precio similar al desembolsado al Gobierno Español.
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D esde 1995 se han ejecutado en N ic a ra g u a , desde la  C oo p erac ió n  In te rn ac io n a l para el 
D e s a rro llo  de E x trem ad u ra , 17 proyectos p o r un im p o rte  de 2 2 6 .8 5 3 .8 3 3  pías., s iendo en todo  
caso C en tro a m érica  o b je tiv o  p r io rita r io  en las actuaciones de desarro llo  extrem eñas.
E n tre  los proyectos directos que ha e jecutado la Junta de E x trem ad u ra  para lu ch a r contra las 
causas, destacan:
1. C o m p ra  de la deuda externa de N ic a ra g u a  al G o b ie rn o  español, concretam ente  al M °  de 
E c o n o m ía  y  H ac ien d a .
2 . F o rta le c im ie n to  de las redes de co m e rc io  ju s to . H a y  varios proyectos de este tip o  que  
favorecen la  com p ra de productos sin in term ed iarios .
L a  va lo rac ió n  es pues, en té rm in o s  generales po s itiva , aunque con re la c ió n  a otras 
reg iones españolas sigue siendo m u y  discreta. N o  obstante, los datos presentados in d ic an  que la  
C o m u n id a d  E x trem eñ a  ocupa la  cuarta  p osic ión  en ayudas in ternacionales en España, siem pre  
en fu n c ió n  de ítem s com o el n iv e l de ren ta  y  la  p o b lac ión .
5.3.6. Hermanamientos
Las entidades locales están cada v e z  m ás presentes en la sociedad in tern ac io n a l. 
F u n d am en ta lm en te  en este s ig lo , asistim os a fenóm enos com o la in te m a c io n a liza c ió n  de la 
econ om ía , la  un ive rsa lizac ió n  de la  sociedad in tern ac io n a l, el aum ento de los procesos de 
in te rco n ex ió n , in terdepen dencia  e in teg rac ió n  de grandes áreas reg ionales. Y  todos estos 
procesos in flu y e n  no solam ente en las O rg a n izac io n es  In ternacion ales  y  Estados, s ino tam b ién  
en las entidades subestatales, y  p o r tanto  en entidades reg ionales y  locales. Estam os ante unos 
instrum entos, de m arcado carácter am istoso y  so lid ario , que sirven para es tim u la r la 
cooperación transnacional, desde una perspectiva  local, y  que v ienen  fom entando  y  apoyando  
distin tas instituciones y  organizac iones, co m o  la U E , el C o nsejo  de E u ropa681, el C o nsejo  de 
M u n ic ip io s  y  R egiones de E u ro p a682, los m an ifies to s  e laborados po r la Federación  M u n d ia l de 
C iudades U n id a s 683 ( F M C U ) ;  las R esoluciones em anadas de la  A sam b lea  G enera l de N ac io n es
Una contraparte local, en este caso la Universidad Centroamericana Nicaragüense, sería el intermediario 
entre las partes, a fin de garantizar que los recursos aportados se destinen a la creación de un fondo de 
microcréditos para aquellas capas sociales que no tienen acceso a las instituciones de crédito, 
fortaleciendo de esta manera el tejido productivo autosuficiente.
A  efectos prácticos, por cada m il pesetas que se compren al Gobierno español en concepto de deuda 
nicaragüense, se liberan aproximadamente 20 .000 ptas. de la deuda que tiene Nicaragua con España (pues 
se adquiere ésta por el valor que tenía en la fecha en que se contrajo, sin intereses y a un precio 
previamente pactado con las Autoridades Financieras españolas, mucho menor al actual de mercado). El 
importe verdaderamente invertido en la operación (1000 ptas.), sería la cantidad que el gobierno de 
Nicaragua emplease en proyectos de desarrollo social de su población.
La cantidad verdaderamente condonada, sería la diferencia entre lo que se invierte en desarrollo (1000  
ptas.) y la cantidad liberada (20.000 ptas.).
681 Entre sus iniciativas sobresale la creación de la Conferencia de Poderes Locales, en 1957; que más 
tarde, en 1975 se convertiría en la Conferencia de Poderes Locales y Regionales de Europa. Y  desde 1994 
se denominará Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa. Entre sus acciones, destacan por su 
interés para las administraciones locales, la Carta Europea de la Autonom ía Local, Convenio abierto a la 
firm a de los Estados miembros del Consejo de Europa en 1985.
682 Este Consejo favorece fundamentalmente los hermanamientos entre municipios de la U E .
683 Se ocupa, en general, del hermanamiento de ciudades numéricamente importantes en una perspectiva 
más mundialista y no exclusivamente comunitaria.
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U n id a s , la  celebración  de los C ongresos de M u n ic ip io s  H erm an ad o s de E u ro p a  y , en España, la  
F ed e rac ió n  Española de M u n ic ip io s  y  P rovinc ias
D esde una perspectiva a m p lia  de la cooperación  in te rn ac io n a l, la  acción  ex te rio r de las 
corporac iones locales se v ie n e  re fle ja n d o  en unos tipos de activ id ades  con las siguientes  
p ecu lia rid ad es684 85:
a ) A cuerdos sobre tem áticas internacionales . A  m en u d o , a través de la  aprobación  de 
m ociones, los A y u n ta m ie n to s  a luden a cuestiones de ín d o le  in tern ac io n a l. 
E v id en tem en te , con carácter p ro g ram ático  y  sin efectos ju r íd ic o s .
b )  C ontactos, v ia jes  o v isitas .
c ) C ooperación  al desarro llo  descentralizada.
d ) C ooperación  tran sfro n teriza  entre pob laciones vecinas con fro n tera  en com ún. 
Establecen un program a de co lab oració n  para el d esarro llo  de activ id ades en to m o  a 
p o líticas  de ordenación  y  p la n ific a c ió n  te rrito r ia l, estrategias de desarro llo  eco n ó m ico , 
servicios com unes y  fo m en to  de re laciones entre organism os pú b lico s  y  privados.
e ) P a rtic ipac ión  en program as europeos con fondos com u nitarios .
f )  Redes in ternacionales de entes locales, en las que d istin tos m u n ic ip io s  de d istin tos  
países crean una red in te rm u n ic ip a l.
g ) A so c iac io n ism o  in tern ac io n a l de poderes locales686.
L a  G u ía  M u n ic ip a l para la  C oo p erac ió n  d e fin e  el H e rm a n a m ie n to  entre pob laciones  
co m o  “la relación especial que se da entre dos comunidades locales que comparten algo y  se 
apoyan mutuamente ” , con la in ten ción  de “promover relaciones horizontales y  de amistad entre 
los pueblos, contribuir al conocimiento del otro y  a la construcción de unas relaciones 
internacionales más vivas y  participativas
Según datos o frecidos por la F E M P , a fina les  del año 9 7 , de los 8 .0 9 8  m u n ic ip io s  con  
los que cuenta España, 5 5 7  estaban herm anados, y  h ab ían  suscrito un tota l de 9 2 0  
h erm anam ientos. Esto supone que de m o m en to , p o rcen tu a lm en te , sólo el 6 .8 %  de los 
m u n ic ip io s  están herm anados, estableciéndose v ín cu lo s , p red o m in a n tem en te , con pob laciones  
europeas: francesas, ita lianas y  portuguesas. R especto a los h erm anam ientos con pob laciones  
am ericanas, sobresalen localidades de M é x ic o , N ic a ra g u a , C u b a , A rg e n tin a , C h ile , V e n e zu e la , 
C o lo m b ia  y  U S A . C o n  re feren c ia  a las efectuadas con pob lac iones africanas, fig u ran  los dairas 
saharauis, con M arru eco s  y  T ú n ez. F in a lm e n te , en A s ia , los países de Israe l, C h in a , Japón, 
P alestina  y F ilip in a s  son los m ás p roclives . Si se establece un anális is co m p ara tiv o  p o r C C A A ,  
E x tre m a d u ra  cuenta con un escaso núm ero  de herm anam ientos celebrados687.
684 La F E M P  sostiene relaciones regulares con otras asociaciones tales como la Federación M undial de 
Ciudades Unidas (F M C U -U T O ), Organización de Ciudades Árabes (A T O ), Organización Iberoamericana 
de Cooperación Intermunicipal (O IC I) , etc.
685 Para una visión global: Los Hermanamientos en Europa. Guía Practica, M adrid: Federación Española 
de Municipios y Provincias (F E M P ), 1998, pp. 6-7.
686 La F E M P  es la Sección Española del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (C M R E ) que, a su 
vez es la Sección Europea de la Unión Internacional de Autoridades Locales ( IU L A ) .
687 Por C C A A  Cataluña, Andalucía, Valencia y el País Vasco encabezan este tipo de cooperación por su 
elevado número de hermanamientos, mientras que se registra un escaso número de ellos en Asturias, 
Baleares, Canarias, Cantabria, M e lilla , M urcia, Navarra y la Rioja.
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D e  igual m od o , datos estadísticos recientes dem uestran que las ciudades europeas688 689son 
las que efectúan  un m a y o r núm ero  de herm an am ien to s , p rin c ip a lm e n te  las a lem anas y  las 
francesas. N o  obstante, según declaraciones del E x -C o n s e je ro  de Presidencia y  T ra b a jo  de la 
Junta de E x trem ad u ra , C u e llo  C ontreras, aún fa lta , en este sentido, m ucho cam in o  p o r rec o rre r a 
los españoles, en genera l, y  a los extrem eños en particu lar. “Me atrevería a decir que aún no 
hemos echado a andar... ” , “Creo que no debería haber ciudad extremeña que no estuviera 
hermanada con alguna portuguesa de características semejantes a las suyas
L a  C A  de E x trem ad u ra , ha estab lecido h erm anam ientos con E u ro p a  O c c id en ta l, 
A m é ric a  y  A fr ic a . N o  existen herm anam ientos con M u n ic ip io s  de E u ro p a  del Este, A s ia  y  
O cean ía , de m o m en to .
Son cada v e z  m ás, a lo  largo  de los ú ltim o s años, los M u n ic ip io s  extrem eños que se van  
abriendo al ex te rio r contactando con adm in istrac iones de otras partes del m un do , 
fun d am en ta lm en te  con países de la U E , im pu lsando  su construcción, p artic ip an d o  en program as  
y redes y , con Ib ero am érica , con los ob jetivos de acercar a los ciudadanos, cu lturas, m odos de 
vid a , id io m a , etc. Estam os ante un tip o  de herram ien tas  que favorecen los v ín cu lo s  d irectos de 
los m u n ic ip io s  entre sí. Son instrum entos que, en d e fin itiv a , p erm iten  un m a y o r co n o c im ien to  
personal del otro . C o n o cer al o tro  p erm ite  m a y o r capacidad  de com prensión . Ig u a l sucede con  
los pueblos. Este tip o  de cooperación  nos p e rm ite  la  observación p a rtic ip a tiv a  de paisajes, 
hábitats, y  form as cotid ianas de v id a , en otras pob laciones sim ila res  o d istin tas a las nuestras. 
En d e fin itiv a , supone un nuevo cam in o  de acercam iento  y  ap ro x im ació n  rea l.
L a  fin an c iac ió n  de esta fo rm a  de cooperación  cada v e z  m ás practicada, no p ro v ien e  
exc lu s ivam en te  de las arcas consistoria les, sino que cuentan con otras ayudas que pueden  
otorgar, entre otros, las instancias com u nitarias . L a  creación de un “ Fon do  E u ro p eo  de 
H erm an a m ien to s”690 tiene su origen  en un D ic ta m e n 691 elaborado en n om bre de la C o m is ió n  de 
Juventud, C u ltu ra , E d ucac ión , In fo rm a c ió n  y  D e p o rte  sobre ios h erm an am ien to s  entre  
co lectiv idades territo ria les  en la C o m u n id a d  Eu ropea , cuyo ponente fúe la  Sra. N ic o le  F o n ta in e , 
y que aprobó el P E  en 1988. Las razones que ju s tif ic a n  el interés del P a rlam en to  p o r el 
desarro llo  de los herm anam ientos son varias, entre otras:
Po rque desde hace 4 0  años, son una rea lid ad  v iv a  que m o v iliz a  a m ás de 6 .0 0 0  
m u n ic ip io s  y  ciudades, a varias decenas de m illo n es  de europeos, en un co n ju n to  de 
in ic ia tiv a s  con el o b je tiv o  de acercar los pueb los, m odos de v id a  y  culturas d iferen tes , o 
la  creación de proyectos conjuntos.
P orque en d e fin itiv a , de lo  que se trata es de favo recer la construcción de la E u ro p a  de 
los hom bres.
688 La Guía práctica Los Hermanamientos en Europa, recoge distintos tipos que aglutina en las siguientes 
categorías: Hermanamientos reconciliación: creados tras la I I  G . M undial intentan restablecer relaciones 
amistosas entre los municipios de los países en conflicto. Hermanamientos comprensión: vinculan 
municipios de Europa occidental con otros procedentes de países de Europa Central y Oriental, acordados 
en los años de la Guerra Fría. Hermanamientos europeístas: Hermanamientos cooperación: realizados en 
el contexto de las relaciones Norte-Sur y con el objetivo de que solidariamente, los municipios de países 
desarrollados colaboren con los del Tercer Mundo. Hermanamientos triangulares: adoptados por tres 
municipios de tres países, y Hermanamientos en red o multilaterales: donde se involucran más de tres 
municipios, op.ct. pp. 9-10.
689 Palabras expresadas en el marco de unas Jomadas sobre Hermanamientos. M érida, 1994
6g(l Pueden acceder a las ayudas comunitarias los países de la Unión Europea, A lbania, Bosnia- 
Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, 
República Checa, Rumania, Chipre y Malta.
691 Documento A  2-0312 /87 , Serie A , 24 de febrero de 1988.
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Será, posteriorm ente, en el año 19 8 9  cuando esta In s titu c ió n  europea apruebe, p o r vez  
p rim e ra , en el presupuesto de la  C o m u n id a d  Europea , un c ré d ito 69" destinado a apoyar una  
acción  co m u n itaria  en fa v o r de los h erm anam ientos entre ciudades de la  C o m u n id a d . D esd e  ese 
año, el apoyo está asegurado en el presupuesto co m u n itario .
C o m o  indicábam os m ás arrib a , la  p o lít ic a  de h erm an am ien to s  no ha sido to ta lm en te  
a jen a  a las instituciones extrem eñas, m u y  al contrario , desde instancias p o líticas  se lla m ó  la  
a tenc ión  sobre esta fo rm a de cooperación  co m o  fó rm u la  con ven ien te  de v in c u la c ió n  d irec ta  de 
extrem eños residentes fuera  de sus p ob lac iones. Según apuntes tom ados del In s titu to  N a c io n a l 
de Estad ística  ( IN E ) ,  correspondientes a 1 9 9 0 , el 4 3 %  de la  p o b lac ió n  española res id ía  fuera  del 
m u n ic ip io  en el que nació . D e  esta p o b lac ió n , los extrem eños que v iv ía n  en el ex tran jero  eran en  
to m o  a los 7 0 .0 0 0 . Y a  po r entonces, Ju lio  D o m ín g u e z , concretam ente  en el año 9 3 , en aquel 
m o m e n to  Presidente del C onsejo  de C o m u n id ad es  E x trem eñ as , se re fe ría , para p o te n c iar esa 
“relación viva ” entre M u n ic ip io s  de origen  y  c iudadanos de ese M u n ic ip io  residentes en otros  
lugares , a la conven iencia  de in c e n tiv a r los h erm anam ientos de los m u n ic ip io s  ex trem eños692 93 
con aque llos  en los que existe una a lta  p o b lac ió n  o rig in a ria  de d ich o  m u n ic ip io , así com o la 
cre ac ió n  en los m u n ic ip io s , de la C o n c e ja lía  de relaciones con el ex te rio r.
E x trem ad u ra  cuenta en la  ac tu a lid ad , con las siguientes pob lac iones que d ec id ieron  
herm anarse:
Po r parte de la p ro v in c ia  de B ad a jo z:
B A D A J O Z BLUM ENAU  (B ras il), G R AN AD A  (N ica ragua), ELVAS, 
SANTAREM , y NAZARÉ (Po rtuga l)
B A R C A R R O T A BRANDENTO N  y HO TSPR ING S  (Am bas de EE UU.), 
T IC H LA  (Repúb lica A rabe Saharau i), PALM ELA  (Portuga l)
C A M P A N A R IO LA SEREN A  (Chile )
C A S T U E R A LA SEREN A  (Chile )
M A N C O M U N ID A D  D E  LA  
C IM U R G A
E S P A R R A G O S A  DE L A R E S
PAYS DE RACAN (F rancia )
N EV ILLE  DE PONT P IERRE (F rancia )
M E D E L L ÍN TLAXC ALA  (M éxico)
M É R ID A M ÉR ID A  (México), M ÉR ID A  (Venezue la )
O L IV A  DE LA F R O N T E R A C ALDAS DA RE INA (Portuga l)
O L IV E N Z A LE IR IA , ELVAS y PO R TALEG R E  (Portuga l)
O R E L L A N A  LA V IE JA NEU ILLE  PONT P IERRE (F rancia )
V IL L A F R A N C A  DE LO S  B A R R O S CAN TÓ N  DE G U ICHEN  (F rancia )
V IL L A N U E V A  D E L  F R E S N O M OURAO , y REG UEN G O S DE M O N SARAZ (Portuga l), y 
LA FERTE-ST-AU B IN  (F rancia )
V IL L A N U E V A  D E LA S E R E N A LA SEREN A  (Chile )
Z A F R A ESTREM O Z (Portuga l)
692 Estos créditos serán consignados por la Comisión y tendrán prioridad: 1. Los nuevos ayuntamientos. 2. 
Los hermanamientos entre ciudades que por causa geográfica, uso m inoritario de una lengua m inoritaria, 
o por su reciente adhesión están escasamente integradas en el proceso unificador europeo. 3. Las ciudades 
de escasa dimensión.
Quedarán excluidos los intercambios de cualquier tipo realizados fuera del marco de los hermanamientos 
entre ciudades, las actividades que puedan ser incluidas en otros programas comunitarios, los 
intercambios individuales y aquellos de contenido turístico o lucrativo. Por otro lado, la ayuda será 
concreta, e irá dirigida en función del grado de dimensión europea y la calidad de los encuentros, 
existiendo varios tipos: participación en gastos de transporte, subvención complementaria para gastos de 
organización y estancia a cargo de la ciudad anfitriona y, desarrollar y mejorar el contenido y la 
realización práctica de los hermanamientos. Para una mayor información, La Comisión Europea. Los 
Municipios y  Europa, M adrid, 1997
693 Palabras pronunciadas en el marco de unas Jomadas sobre Hermanamientos que tuvieron lugar en 
M érida en el año 94.
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Po r parte de la p ro v in c ia  de Cáceres:
C Á C E R E S LA RO CHE-SUR - YON (F rancia )
J A R A N D IL L A  DE LA  V E R A LEZAY (F rancia )
P L A S E N C IA P IACENZA  (Ita lia )
T R U J IL L O TRUJILLO  (Perú), y B ATAL HA (Portugal)
A n a liza m o s  a co n tin u ac ió n , cada uno de e llos p o r separado, haciendo m en c ió n  expresa  
a los m o tivo s  que im p u lsaro n  los acercam ientos, que son m ú ltip le s 694, propios c laro  está de la 
riq u eza  del fen ó m en o 695.
BADAJOZ696 m an tien e  lazos con las pob laciones de Elvas, Santarem, y  Nazaré, todas 
ellas pertenecientes a P o rtu g a l. C o n  Granada, en N ic a ra g u a , y  con la  pob lac ión  de Blumenau, 
en B ras il. F u e  en E lvas , el 2 2  de septiem bre de 1987 , cuando las dos poblaciones p ro c lam aro n  
el h erm an am ien to  de sus ciudades bajo  el p a tro c in io  de la F M C U . E n  este caso la  in ic ia tiv a  
p ro ven ía  de am bas C orporac iones  m u n ic ipa les , y  se selló  con la  in tención  de p ro m o v e r  
in tercam bio s cu ltu rales, depo rtivos , sociales y  económ icos, de interés para el co n ju nto  de am bas 
poblaciones.
Sus p rin c ip io s  insp iradores declaraban la vo lu n tad  de respetar aquellos recogidos en la  
C arta  de las C iudades H erm an ad as  y  ap lica r el p rogram a de las C iudades U n id as , con el f in  de 
increm entar la  com p rensió n , respeto m utuo y  am istad  entre las pob laciones. Este in te rcam b io  
tras el acto fo rm a l, ha co n tinuado  desarro llando activ idades en sus in tercam bios en épocas 
festivas, co m o  las ed ic iones de carnavales (con  la expo sic ión  de trajes carnavalescos), 
exposiciones de p in turas, ce lebrac ión  de la sem ana de la ju v e n tu d , in tercam bios puntuales en 
activ idades (s im posios, co loq u ios, espectáculos m usicales luso-españoles, exposiciones de 
fo to grafías , activ idades depo rtivas  en co lab oració n  con los ayun tam ientos y  otras 
co lectiv idades, com o la U n iv e rs id a d  P o pu lar de E x trem ad u ra , la escuela de an im ac ió n  lib re  de 
B ad ajo z, asociaciones ju v e n ile s , M u s e o  de A rte  C ontem p o rán eo  de B ad a jo z, e tc .), F estiva l 
In tern ac io n a l de F o lk lo re  y  M ara to n es .
E l A lc a ld e  de B a d a jo z  sella, de igual m anera , un acuerdo de cooperación, p rácticam en te  
de las m ism as características, con la C ám ara  M u n ic ip a l de Santarem , a través de su Presidente, 
en el m arco  de los p rin c ip io s  de am istad  y  cooperación entre las dos ciudades, con los siguientes  
objetivos:
1. P ro m o v e r el in te rcam b io  m u ltila te ra l de ideas, técnicas, conocim ientos y  experiencias  
en el área cu ltu ra l, educacional, econ óm ica y  social, así com o en todas aquéllas  
re lacionadas con activ id ades ligadas a las dos com unidades.
694 Los motivos pueden ser variados. La Guía Práctica destaca: Poblaciones con Características similares 
en cuanto a tamaño, población, estructura económica y con rango institucional parecido, que favorecen el 
intercambio de experiencias en ámbitos de gestión municipal. / /  Idéntica toponimia, es el caso de M érida  
o Trujillo . / /  Vínculos históricos. Por ejemplo los lazos entre Tru jillo  (Cáceres) y Tru jillo  (Perú) debido a 
que Pizarro era natural de la primera y funda la segunda. / /  Orientación europeísta. / /  Por Razones 
simbólicas. / /  Ligazones culturales o vínculos en el marco transfronterizo. / /  Por la Pertenencia a una 
misma área m arítim a. / /  Para Potenciar la Cooperación al Desarrollo. / /  Para Respaldar acuerdos o 
procesos de paz locales o Procesos de normalización política y reconstrucción económica tras etapas de 
conflictos. / /  Para Establecer intercambios entre entidades y ciudadanos, pp. 22-23
69? N o disponemos de los datos de todos ellos, únicamente los que muy amablemente nos remitieron la 
información que le fue solicitada a los máximos responsables públicos de dichos municipios.
64(1 Agradecemos al Ayuntam iento de Badajoz, a través de la O ficina Municipal de Turismo su 
colaboración, y especialmente a Dña. Em ilia González M arín  su disposición y ayuda.
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2 . O rg a n iza r a escala nacional e in tern ac io n a l, conferencias, sem in arios , encuentros
ju v e n ile s .
3 . Im p u ls a r la creación de centros, institutos, servic ios espec ializados, b ien  con com ités , o
com isiones perm anentes o tem p ora les , con una base técnica, cu ltu ra l o geog ráfica .
Estos ob je tivo s  se han ido desarro llando  posterio rm ente  en un p r im e r p royecto  que se 
p la n ific ó  para el b ien io  1 9 8 6 -1 9 8 8 , y  que lo  conform ab a: la  creación  de una C o m is ió n  
esp ec ífica  para el d esen vo lv im ien to  de las re laciones de am bas ciudades, constitu ida  p o r un  
representante de cada una de las áreas cuyo  in te rcam b io  se pretende p ro m o ver. In terés en la  
im p lic a c ió n  de la po b lac ió n  en activ id ades en pro de la  p az y  el desarro llo . P u b lic a r los 
o b je tivo s  expuestos, d ifu n d ien d o  las prop ias experiencias  a otras ciudades. C o o p erar con  
O rg an izac io n es  In ternac ion a les  o N a c io n a les , y  gobiernos sim ila res . E n tre  las activ id ades  
consum adas (re la tivas  al p erío d o  de 1 9 8 6 -1 9 9 4 ), señalam os las Ferias  In tern ac io n a les  de 
F o lk lo re , festivales gastronóm icos, encuentro  de D e leg ac io n es  de T écn ico s  de S erv ic io s  de 
A g u as de las dos ciudades para pon er en com ún sus experiencias , v ia je  de un T é c n ic o  de cu ltu ra  
a B a d a jo z  para to m ar contacto con las estructuras y  fu n c io n am ien to s  de los S erv ic io s  C u ltu ra les  
y  de la  U n iv e rs id a d  P o p u lar en B ad a jo z , v is ita  com ún de jó v e n e s  de am bas p o b lac iones a 
instituc iones europeas en Estrasburgo, p artic ip ac ió n  en torneos de baloncesto, ce lebrac ión  de la  
F e ria  de A rtesan ía  h ispano-lusa en B ad a jo z , etc.
E l Juram ento de h erm an am ien to  con la C á m a ra  del C o n ce jo  de N a za ré , bastante m enos  
desarro llado  que el an terio r está en la  m ism a lín ea  y  pretende p ro m o v e r in tercam bio s cu ltu ra les , 
depo rtivos , y  económ icos. C o m o  reco n o cim ien to  s im b ó lico , se decide po n er al n o m b re  de una  
ca lle  de N a za ré , “ A v e n id a  de B a d a jo z” . P o r parte de N a za ré  se d ecid ió  o to rg ar a José C arlos  
M o lin a , la M e d a lla  de H o n o r de d icho “ concelho” , com o m uestra y  alma mater de d icho  
proceso.
E n  1989 , B a d a jo z  p ro c lam a el h erm an am ien to  con el A y to . de G ran ad a  (N ic a ra g u a ), un 
2 2  de ju l io ,  bajo  el p a tro c in io  de la F M C U ,  con la  in ten ción  de p ro m o v e r in tercam bio s  
cu ltu ra les , deportivos , sociales y  económ icos con interés para am bas pob lac iones, para una  
m a y o r com prensión , respeto m utuo y  am istad. Estas m ism as características presenta el firm a d o  
tam b ién  con el A y to . de B lu m en au  (B ra s il) , el 21 de septiem bre del m ism o  año.
E l m u n ic ip io  de BARCARROTA697 es uno de los p ioneros en el desarro llo  de este tip o  
de cooperación . C u en ta  con los siguientes:
Bradenton (F lo rid a , E E .U U .) .  D esde 1962 se m antienen  re laciones con la S ociedad  
H is tó ric a  “ H ern an d o  de Soto” . Este h erm an am ien to  es m ás con la sociedad que con el 
A y u n ta m ie n to . P o r tanto, estam os ante un c laro  e jem p lo  de com p rom iso  de los m u n ic ip io s  y  de 
sus habitantes. C ada dos años B arcarro ta  rec ibe  una delegación  n orteam ericana, y  cada m es de 
a b ril, dos personas de B arcarro ta  p artic ip an  en diversas activ idades en B radenton . Se suele  
v is ita r tam b ién  Sarasota, loca lid ad  cercana a B radenton , con la que existen especiales lazos.
Tichla (R e p ú b lic a  A ra b e  S a harau i). D esde 1997 se m an tien e  un acuerdo de 
h erm an am ien to  con las autoridades de esta lo ca lid ad  ocupada p o r M arru eco s . Se han rec ib id o  
algunos estudiantes, de los cuales, tam b ién  a lgun o  ha res id ido  en la casa p a rtic u la r del p ro p io  
A lc a ld e . Y  esta actitud  es p lausib le . Es necesario  que de fo rm a  d irecta o englobada en a lgun a  
p artid a , h aya una cantidad presupuestaria destinada a respaldar las activ idades derivadas del 
h erm an am ien to , com o son los gastos de v ia je , de las cerem onias y  recepciones, etc. N o  
obstante, los gastos de a lo jam ien to  y  m anu tención  deberían ser inexistentes pues los v is itan tes
697 Agradecemos al Ayto. de esta localidad su disposición y colaboración, especialmente a su A lcalde, D. 
Santiago M . Cuadrado.
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p o d rían  ser acogidos p o r las fa m ilia s  del m u n ic ip io  herm ano. Por otro lado , tam b ién  se han  
en v iad o  equipam ientos para la  ayud a a esta com unidad.
Palmeta (D is tr ito  de S e tubal, P o rtu g a l). Ex is te  un P ro toco lo  de acuerdo desde el año  
9 8 , aunque los in tercam bios se v ien en  rea liza n d o  concretam ente desde el año 9 6 , con m o tiv o  de 
un encuentro  de fú tb o l de veteranos, entre el H ernand o  de Soto y  el P a lm elense. En  los ú ltim o s  
años se ha partic ipado  en activ id ades  m usicales, en concreto , entre la A s o c ia c ió n  M ú s ic o -  
C u ltu ra l “ G u zm án  R ic is ” , C o ra l B arcarro teñ a  y C oro  “ L a  A lb a rc a ” con la  So ciedad  M u s ic a l 
H u m a n ita r ia  y  la A so c iac ió n  M u s ic a l “ L o s  L o u re iro s” . E n  septiem bre del 9 9  se firm ó  una  
d ec larac ión  con m o tiv o  de la  dec larac ió n  por la U N E S C O  del año 2 0 0 0  com o “ A ñ o  
In te rn ac io n a l de la C u ltu ra  de la  P a z” con P á lm e la , Javea (A lic a n te - España) y  San F e lip e  (C a b o  
V e rd e ).
CÁCERES698, f irm a  h erm a n a m ie n to  con la c iudad francesa de La Roche-Sur-Yon el 
22  de n o v ie m b re  de 1 9 82 , en e l A u d ito r io  M u n ic ip a l de d icha loca lid ad , te rm in an d o  así el largo  
proceso de acercam iento  in ic ia d o  dos años antes, donde fueron  frecuentes, contactos cu ltu ra les  
y  am istosos m utuos. A c to  que según el a lca ld e  de entonces de la c iudad española, se p ro d u c ía  
precisam ente, cuando era m ás d if íc i l el en ten d im ien to  de España y  Francia.
ESPARRAGOSA DE LARES, m ediante  la M a n c o m u n id a d  de M u n ic ip io s  de 
L a c im u rg a 699, en m ayo  de 199 7  re a lizó  un herm an am ien to  con la  po b lac ió n  de Neville de Pont 
Pierre, de la C o m arca  francesa de V a l  de L o ire  (F ra n c ia ).
MEDELLÍN700 efectuó  en 1997  h erm an am ien to  con Tlaxcala (M é x ic o ) . L a  in ic ia tiv a  
p artió  desde el A y u n ta m ie n to  en p len o , celebrado unos meses antes de la  fo rm a liza c ió n  del 
hecho. E l m o tiv o  fue co in c id ien d o  con la  conm em oración  de los 4 5 0  años de la m u erte  de 
H ern án  C ortés y  su re lac ión  con T la x c a la , com o ciudad a liada de C ortés en su conquista  a 
T e n o c h titlá n  (actual M é x ic o  D .F .) .
Este h erm anam iento  se fo rm a liz ó  e l 19 de septiem bre en el Sa lón de P lenos del E x c m o . 
A y to . de M e d e llín  con la  representación  del A lc a ld e  Presidente del m u n ic ip io  m en c io n ad o , y  
una representación m ejica n a , entre los que destacaban el C ron ista  O fic ia l y  P in to r D e s id e rio  
H ern án d ez . L a  idea p r im o rd ia l es u n ir lazos de am istad, in tercam bio s de cultu ras, y  la  
p otenc iac ión  del desarro llo  de am bos pueblos.
MÉRIDA701 es sin duda, p ro to tip o  de cooperación in te rm u n ic ip a l en p lena  a c tiv id a d , y  
m o d elo  a seguir por el resto de los m u n ic ip io s  extrem eños. E lig ió  herm anarse, y  parece ser que  
de entre todos los m otivos , la  to p o n im ia  fue  uno de ellos. Es frecuente, recordem os, que los 
m u n ic ip io s  establezcan re lac iones con pob laciones alejadas que tienen el m ism o  n om bre. Las  
dos localidades con las que f irm ó  Pro to co lo  fueron  la loca lid ad  de Mérida (M é x ic o ) , y  Mérida 
(V e n e z u e la ), ex is tiendo entre ellas especiales lazos de un ión , com o la lengua, la h is to ria , cu ltu ra  
y  señas de identidad  com unes.
E n  el año 1992 se re a liza  en M é rid a  (E spaña) el I V  E n cu en tro 702 donde se re ite ra  la 
necesidad de u ltim a r un co n v en io  suscrito p o r los tres m u n ic ip io s  para desarro lla r tres A reas  de 
T ra b a jo  para el fu tu ro , denom inadas: Ó rganos de G o b iern o  y M u n ic ip io ; In d u s tria , T u r is m o  y
698 Información que nos ha sido rem itida por el Excmo. Ayto. de Cáceres, y concretamente por el 
Departamento de Relaciones Públicas e Información.
699 Esta Mancomunidad la form a además de Esparragosa de Lares, las localidades de Talarrubias, 
Orellana la Sierra, Puebla de A lcocer y N avalv illar de Pelas.
700 Agradecemos la información rem itida por la concejala de la Comisión de Cultura, Dña. M d Ángeles 
Moreno (1999).
701 Agradecemos la amabilidad y cortesía para con nuestro trabajo de Juan Carlos Sánchez López, 
responsable del Área de Protocolo y Relaciones Públicas, del Excmo. Ayto. de Mérida.
702 Celebradas las jomadas de trabajo durante los días 7 y 13 de septiembre.
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C o m erc io ; y  E d ucac ión , U n ivers id ad , P a trim o n io  H is té r ic o -A rtís t ic o  y  M u seo s , acordándose  
adem ás, que la  fu tu ra  A so c iac ió n  se lla m e  las “ M é rid a s  Ib ero am erican as” , que se reúnan de 
m anera o fic ia l con carácter b ianu al y  que se haga cada v e z  en una ciudad  d is tin ta  y  con carácter 
ro tatorio .
Estas fueron  las conclusiones que se elaboraron:
1. N eces id ad  de la  redacción  de un co n ven io  que reg u le  en adelan te, el fu n c io n a m ie n to  de 
la  A so c iac ió n  (y a  se hab ían  pro d u c id o  C u a tro  E n cuentros).
2 . In ic ia r  las gestiones necesarias para contar con una band era  p ro p ia .
3. E la b o rar un estud io para v e r qué m o d e lo  de fu n c io n a m ie n to  p u d iera  serv ir para el 
in tercam b io  de experiencias.
4 . C o nsiderar el área tu rís tica  com o el fac to r d in a m iza d o r de los in tercam bio s co m erc ia les  
entre las tres ciudades.
5. E d ita r un lib ro  com ún de las tres M é rid a s .
6. L a  p o s ib ilid ad  de redactar un tr íp tic o  c o fin an c iad o  p o r los Em presarios  de los sectores  
industriales y  turísticos de las tres ciudades.
7. C o n fig u ra r un program a que sirva de es tím u lo  al tu ris ta  para que v is ite , durante un  
período determ inad o , las tres M é rid a s  y  pueda b en e fic ia rse  de descuentos im po rtan tes  
en hostelería, restaurac ión, transportes y  otros servic ios.
8. E la b o rar un program a de in v itac iones a v ia jes  de 5 a 7 días de duración , a representantes  
de los siguientes sectores profesionales: period istas con esp ec ia lizac ió n  tu rís tica , 
profesores, agentes de v ia je .
9. Se considera la  p o s ib ilid ad  de que adem ás de la  fin an c iac ió n  p o r parte  de los 
A yu n tam ie n to s  se busque la p artic ip ac ió n  y  co fin a n c ia c ió n  de entes privados.
10. Se hace necesaria la creación de una G u ía  D id á c tic a  U n ic a , con p artic ip ac ió n  de las 
U nivers id ades  de las tres R egiones a las que pertenecen las ciudades.
11. L a  puesta en m archa de una E xp o sic ió n  itineran te  con el fin  de dar a conocer la p e c u lia r  
fis io n o m ía  de las distintas M érid as . Esta exp o sic ión  estaría com puesta p o r un resum en  
histó rico , la rea lid ad  económ ica y  social, legado m o n u m e n ta l, p royectos de fu tu ro , etc., 
de cada respectiva  ciudad.
12. P o s ib ilid ad  de intercam bio s un ivers itarios  entre profesores, a lum nos.
13. L a  creación de una C o m is ió n  de S eg u im ien to  esp ec ífica  con el fin  de que los acuerdos  
que se produzcan en las d iferentes áreas se lleven  a la práctica .
14. Se llega al co m p ro m iso  de n o m in ar tres calles en cada M u n ic ip io  respectivo  con los 
nom bres de los Fundadores de las tres M é rid a s , O c ta v io  A u g u sto , Francisco  de M o n te jo  
y  Juan R o d ríg u e z  Suárez.
E l 13 de septiem bre del m ism o año firm a n  un C o n v e n io  suscrito por la C o rp o rac ió n  
M u n ic ip a l de M é rid a  (E spaña); el C a b ild o  del M u n ic ip io  de M é r id a  (Y u c a tá n , M é x ic o )  y  el 
C onsejo  M u n ic ip a l del M u n ic ip io  L ib ertad o r del Estado de M é r id a  (V e n e z u e la ). Las C iudades
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H erm an as  constituyen la A so c iac ió n  de las M é rid a s  Ib ero am erican as703, representadas p o r sus 
respectivos A lca ld es , con el o b je tiv o  de dotar del marco funcional adecuado la citada 
Asociación dentro del estricto ámbito Municipalista en el que se desenvuelven las mismas ’ , y  
com o continuación  de los A cuerdo s  suscritos en 1990  en la c iudad  de M é r id a , en V e n e zu e la , y  
en 1992 , en M é r id a  de M é x ic o . D e c id e n  n o m b rar para el buen fu n c io n a m ie n to  y  o p era tiv id a d  de 
la  A so c iac ió n , así com o de la estructura que p erm ita  un m e jo r d esarro llo  de los C o n ven io s  que  
suscriban en lo sucesivo, una serie de cargos electos: Presidente, V ic ep res id en te  y  un Secretario  
G en era l E je c u tiv o , del cuál dependerá un co ord inado r por cada ciudad , con el fin  de d in a m iza r  
el in tercam b io  de in fo rm ac ió n . T a m b ié n  dependerán d irec tam en te  del S ecretario  G en era l 
E je c u tiv o  tres Secretarías E je cu tivas  en cada m u n ic ip io , que serán desem peñadas p o r T écn ico s  
y  F u n cionarios  de cada A y u n ta m ie n to .
Se decide, as im ism o crear una O fic in a  P erm anente en cada ciudad , así com o la puesta  
en m archa de Tres C om is iones  de trab a jo  donde se eng lo barían  todas las líneas de actuación  
futuras de la  A so c iac ió n , y  que v e n d ría  a estar fo rm ad a  por un Presidente, dos V icep res id en tes , 
tres vocales, y  un Secretario . Serían  éstas:
1. D e  G o b ie rn o  M u n ic ip a l y  A d m in is tra c ió n  L o ca l.
2. E co n o m ía , In d u s tria l y  de D esarro llo .
3. D e  C u ltu ra  y  Ed ucación .
R especto a la  fin an c iac ió n  de la  A so c iac ió n , se decide la  co n v en ien c ia  de aportaciones  
m u n ic ip a les  en fo rm a  de cuotas anuales.
E n  d ic iem b re  de ese m ism o  año, y  en la ciudad m ex ic an a  de M é r id a  de Y u c a tá n , se 
celebra  el V  E ncuentro  toda v e z  que se co nm em oraba ese año el 4 5 0  an iversario  de la fu n d ac ió n  
de esa c iudad, constituyéndose fo rm a lm en te  y  m ed ian te  C o n v e n io  escrito la c itada A so c iac ió n  
de las M é rid a s .
Los fines son:
F avo recer la cooperación  e in tercam b io  de experiencias en todo  lo re lac io n ad o  con las 
fo rm u lac io n es  po líticas  de adm in is trac ión  local; brindarse m utua co lab oració n  para el 
in te rcam b io  de experiencias ciudadanas en los cam pos de p la n ific a c ió n  de desarro llo  urbano; 
p ro m o v e r el in tercam b io  de m anifestac iones cu ltu ra les  y artísticas prop ias de las tres ciudades; 
p ro m o v e r congresos, conferencias, fo m en tar el in tercam b io  de entidades deportivas; f irm a r  
convenios entre las U n ivers id ad es  de las tres ciudades, etc.
D e fin itiv a m e n te  y  p o r acuerdo se decide que la A so c iac ió n  tendrá un Presidente y  dos 
V icep res id en tes , que lo  serán los A lca ld es  de las tres ciudades de m anera  ro tatoria , así com o un  
C o m ité  E je cu tivo , in tegrado por tres m iem b ro s  de cada A y u n ta m ie n to , actuando tanto  de  
Presidente com o de Secretario  E je c u tiv o  de la  A so c iac ió n , los representantes de la C iu d a d  
designada para ce lebrar el E n cuentro  que corresponda a esa b ian u a lid ad .
703 Esta Asociación tiene su antecedente más inmediato en el año 1977 con motivo de una primera visita a 
M érida (España), de las Delegaciones de las otras ciudades con motivo de los actos conmemorativos del 
Bim ilenario de M érida, siendo recibidos los tres Alcaldes en el Palacio de la Zarzuela por Sus Majestades 
los Reyes de España.
Hasta el año 90 no se formalizan oficialmente estos Encuentros, decidiéndose hermanar las tres ciudades 
en la Ciudad de M érida de los Caballeros de Venezuela, suscribiéndose un primer acuerdo que se 
refrendaría por cada municipio redactando un borrador de lo que podría ser la futura Asociación.
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En el V I  E n cu en tro 704 de las M é rid a s  del M u n d o , ce lebrado  en la  c iudad  de M é r id a  de 
los C ab a lle ro s  (V e n e z u e la ), efectúan una D e c la ra c ió n  co m ú n . En el punto 2 , pusieron  de 
m an ifies to  que “los encuentros de las Méridas del Mundo han sido un mecanismo idóneo para  
vincular a los tres pueblos pese a la enorme distancia que los separa, y  se han constituido en el 
evento de mayor significación, importancia y  trascendencia de su tipo en el mundo
En el punto  3 , se evalúan  los resultados obten idos de los anteriores En cuentros, 
señalándose com o hechos m ás s ig n ifica tivo s , los siguientes:
a ) E x is ten c ia  de m a te ria l de carácter b ib lio g rá fic o , d isco g ráfico  y  aud io v isu a l que p e rm ite  
un m e jo r co n o c im ien to  de las distintas rea lidades m u n ic ip a les .
b ) Las v in cu lac io n es  entre sus U n ivers id ad es  que se han hecho posib le  a través de 
convenios de cooperación .
c ) Las actuaciones conjuntas de sus autoridades eclesiásticas p o r la in co rp o rac ió n  de los 
respectivos A rzo b isp o s  a las activ idades de in te rcam b io .
d ) L a  p a rtic ip ac ió n  en procesos y  eventos de im p o rta n c ia  p a rtic u la r para las ciudades, 
com o el res tab lec im ien to  del A rzo b isp ad o  de M é r id a  en E x trem ad u ra  y  la  asistencia a la  
tom a de posesión canó nica  de su A rzo b is p o , el apoyo para la d ec lara to ria  de P a trim o n io  
de la  H u m a n id a d  p o r la U N E S C O ; la  ce lebrac ión  de los 4 5 0  años de la  F u n d ac ió n  de la  
M é rid a  de Y u c a tá n  con las consecuencias favo rab les  que tu vo  sobre las re laciones entre  
el Estado M e x ic a n o  y  la Ig les ia  C ató lica .
e ) L a  sen s ib ilizac ió n  de los diversos sectores de las tres ciudades.
A  p a rtir de esta D e c la ra c ió n  acuerdan, entre otras cuestiones, lo siguiente:
1. R eco n o cer a los cronistas de las tres M é rid a s  com o agentes perm anentes de u n ió n  y  
con tin u id ad  de los Encuentros.
2 . D es ig n ar al A lc a ld e  de M é rid a  (E sp añ a), Pedro  A c e d o , Presidente de la  U n ió n  de la  
M é rid a s  del M u n d o  y  a Juan C arlo s  Sánchez, Jefe de P ro toco lo  y R e lac io n es  
Públicas de d icho  A y u n ta m ie n to , D ire c to r E je c u tiv o .
3. L a  im p res ió n  del lib ro  las M é rid a s  del M u n d o  en M é r id a  de V e n e zu e la .
4. L a  co p a rtic ip a c ió n  en el “sta n d ’ de M é r id a  de E x trem ad u ra  en la exp o s ic ió n  
m u n d ia l F IT U R  que se re a liza  en M a d r id .
5. A b r ir  un espacio para la U n ió n  de las M é rid a s  del M u n d o  en IN T E R N E T .
6. E d ita r un bo le tín  de las M é rid a s  del M u n d o  con p e rio d ic id a d  sem estral.
7. A  propuesta del G o b ern ad o r del Estado M é r id a , el in tercam b io  de experiencias  para  
la creación  en M é r id a  (V e n e z u e la ) de un C en tro  de F o rm ació n  T e c n o ló g ic a  y  de un  
C en tro  de Investig ac ió n  para el T ra b a jo . D e  igual m od o , la p ro m o c ió n  de 
inversiones para la Z o n a  L ib re , cu ltu ra l, c ie n tífic a  y  tecno lóg ica.
8. A u s p ic ia r la re a liza c ió n  del Encuentro  de las Juventudes de las M é rid a s  del M u n d o .
704 Celebrado del 5 al 11 de octubre de 1996.
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9. R e a liza r el V I I  Encuentro  en M é r id a  (E x tre m a d u ra ), en el m arco  del F estiva l de 
teatro C lás ico , en el 98 . Este V I I  E n cu en tro 705, el ú ltim o  que se ha ce lebrado, tuvo  
lugar en el año 1998 en M é r id a  (E sp añ a). En esta ocasión se pon drá  un m a y o r  
énfasis en la  co lab oració n  m utua  en el tra tam ien to  y  so luc ión  de los prob lem as de 
ám bito  local que afecten a cada ciudad , así com o en la búsqueda de una m ayo r  
sensib ilizac ión  de la  c iudadan ía . Y  en este m arco  acordaron:
a) In co rp o rar el te jid o  social m ás rep resentativo  a la  A so c iac ió n .
b ) In ic ia r  los trabajos conducentes a re a liza r un C D  de las tres ciudades  
d iv u lg a tiv o  de sus culturas, h is to ria , turism o, etc., y  ed itado  en tres o cuatro  
id iom as, coord inado  p o r M é r id a  (E sp añ a) donde quede re fle ja d o  tanto  la  
histo ria  com o los ob je tivo s  de la  A so c iac ió n .
c) In ic ia r  los trám ites  conducentes a rep ro d u c ir artícu los y  /o  no tic ias de interés en 
los respectivos m edios de co m u n icac ió n  escrita, tanto  en el ám b ito  local com o  
reg ional.
d ) P artic ip ar co n ju ntam en te  en ferias  sectoriales, espec ia lm ente  en aquellas  
referidas al tu rism o  y  su p ro m o c ió n  de ám b ito  lo ca l, nac io n a l e in tern ac io n a l.
e) P a rtic ip ar ac tivam en te  con las C ám aras de C o m e rc io  de cada respectivo  
M u n ic ip io , P ro v in c ia  o Estado, para serv ir de puente entre los em presarios de 
cada c iudad, fa c ilita n d o  su presencia, la  de sus industrias y  la de sus productos  
en los respectivos m u n ic ip io s , y  en la m ed ida de las po s ib ilid ad es , ayu d ar a 
concre tizar posib les inversiones.
f )  F in an c iar, a través de convenios con las respectivas U n ivers id ad es , dos becas de 
estudios anuales para re a liza r tesinas, estudios o asistencias a Cursos en 
cualq u iera  otra de las M é rid a s .
g ) R e a liza r el V I I I  En cuentro  de las M é rid a s  Ib ero am ericanas o del M u n d o  en la 
ciudad de M é r id a  de Y u ca tán , M é x ic o , en el año D os  M i l ,  en el m arco  de los 
actos con m em o rativo s  de la fu nd ación  de su ciudad.
M é rid a  despliega una enorm e pro yecc ió n  in ternacion al y  ha sido n om brada  C iu d ad  
P a trim o n io  de la H u m a n id a d 706. Se encuentra in tegrada, gracias a su pu jan te  p o tenc iac ión  de 
las re laciones exteriores , en la O rg a n iza c ió n  Ib ero am erican a  de C o o peración  
In te rm u n ic ip a l, O I C I .
L a  O IC I  se creó durante el I .  C ongreso Panam ericano  de M u n ic ip io s , acto  
org an izad o  en L a  H ab an a  en el año 1938. D esde entonces ha ce lebrado X X I V  C ongresos, el 
ú ltim o  tuvo  lugar en el 98  en G u ad a la ja ra  (E sp añ a). Sus Estatutos se abordaron en el X X I I  
C ongreso  Ib ero am erican o  de M u n ic ip io s , en la P la ta , en el año 94 . E l texto  que se aprobó es 
el actua lm ente  v igen te , y  posteriorm ente sería ra tific a d o  en el X X I I I  C ongreso celebrado en 
L isb o a . Las activ idades que v ien e  desarro llando son extensas en su conten ido , y van  
d irig id as  a tem as com o el m ed io  am bien te , los servicios púb licos, el tu rism o com o fac to r de 
d esarro llo  loca l, la fin an c iac ió n , el p lan eam ien to  urbano, etc. Su presupuesto o rd in ario  tiene  
su origen  en las cuotas y  aportaciones de sus m iem bros. E n tre  sus o b jetivos, la defensa de la 
au to n o m ía  m u n ic ip a l, la descentra lizac ió n  y  la dem o cratizac ió n  local son los m ás
705 Se celebró entre los días 4 y 10 de septiembre.
7116 Acciones transculturales Capítulo V .
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sig n ifica tivo s . Según palabras de su Presidente, el h e rm an am ien to  debe ser enten dido  com o  
“una manifestación de la fraternidad municipalista ”707.
L a  O IC I  contiene sus norm as fu n d am enta les , adem ás de en sus Estatutos, en otros  
textos de p rim e r rango co m o  son la C arta  de la A u to n o m ía  L o c a l Ib e ro a m e ric a n a 708 709*, y  dos 
declaraciones co m p lem en tarias  sobre M e d io  A m b ie n te ; las de San M a rt ín  de los A n d es  , 
sobre D erechos y  R esponsab ilidades M u n ic ip a le s  en la  G estió n  A m b ie n ta l, y  M é r id a 7,0, que  
establece la C arta  A m b ie n ta l de los M u n ic ip io s  Ib ero am erican o s , am bas consideradas textos  
constituyentes del cuerpo leg a l de la O rg a n izac ió n .
OLIVENZA es el p ro to tip o  de un h erm an am ien to  que no lleg a  a ser e fe c tiv o  
porque no sobrepasa el estadio para entrar en el cam in o  de las rea liza c io n es  concretas. Se ha 
quedado en una p rim e ra  fase “afectiva y  sentimental” que es e l p r im e r paso de todo  
h erm an am ien to , pero no ha cuajado la fase “racional” típ ic a  de n o rm a liza c ió n  de los 
in tercam bios. Esta lo c a lid a d  pacense p ro tag o n izó  dos P rotoco los de h erm an am ien to  
suscritos con las ciudades portuguesas de Leiria (21 de ju l io  de 1 9 8 4 ) y  Elvas (1 9 9 0 ) . U n  
P rotoco lo  s im ila r se f irm ó  con la c iudad  tam b ién  portuguesa de Portalegre (1 9 8 8  ó 1 9 89 , 
no está c lara la  fech a ). Pues b ien , ta l y  com o se nos ha co m u n icad o  desde el p ro p io  A y to ., 
“Aparte de la consabida comida de hermandad entre concejales el día de la firm a y  los 
discursos de rigor, las relaciones oficiales entre las ciudades hermanadas, no existen”. 
Estam os ante el p a rad ig m a de un h erm an am ien to  “m uerto”, donde el P ro to co lo  es 
s im p lem en te  un acto fo rm a l, pero las re lac iones de cu a lq u ie r tip o  no existen.
E l P ro toco lo  de h erm andad  con L e ir ia  en su Base P rim e ra  hace re fe ren c ia  a los 
grandes p rin c ip io s  filo só fico s  de am istad , progreso y  b ienestar de am bos pueblos. Las  
actuaciones son expuestas en la Base T e rcera , donde se e x p líc ita  que se desarro llarán  
especialm ente las re lac iones sociales, cultu ra les , con especial in c id en c ia  en los estudios  
históricos (co n  cursos de verano  de id iom as, in tercam bio s de estudiantes, exposiciones, 
etc.), las económ icas, industria les (a  través de fom entos del m ercad o , ferias, d iv u lg a c ió n  de 
productos), depo rtivas , y  turísticas (m ed ian te  la  fo rm a c ió n  de program as de excursiones  
turísticas, favo rec ien d o  la  reserva de a lo ja m ie n to , fo m en tan d o  el transporte, y  o rgan izando  
rutas turísticas). L a  Base C u arta  hace m en c ió n  a los in tercam bio s  de in fo rm a c ió n  y  cuanto  
favo rezca  “aspectos referentes a problem as de vivienda, y  en especial a la rehabilitación y  
mantenimiento de su respectivo Patrimonio Histórico-Artístico Monumental y  Urbano ”.
E l P ro toco lo  firm a d o  con la  c iudad  de E lvas , m an tien e  la  m ism a estructura esto es, 
am bas ciudades tras una serie de considerandos deciden fo rm a liz a r  el P ro toco lo  con arreg lo  
a unas Bases, y  con una duración  del Pacto  ilim ita d a , m an ten ien d o  su v ig e n c ia  hasta que así 
sea p o r expresa v o lu n tad  de los m u n ic ip io s , “unidos en el deseo de tener estrechas 
relaciones fraternas que faciliten el sucesivo desarrollo de actividades orientadas al bien 
común y  al progreso de los pueblos ”.
L a  lo ca lid ad  pacense de ZAFRA se encuentra herm anada con la c iudad portuguesa  
de Estremoz. Son pob lac iones que tienen en com ún el hecho de ser ganaderas y  establecen  
contactos al ob jeto  de in te rcam b ia r experiencias sobre p ro b lem áticas  com unes y  fo rm a liz a r  
una co lab oració n . V ie n e n  rea liza n d o  abundantes in tercam bio s institucionales y  cultu rales, 
p referen tem ente  en las celebraciones de las Ferias G anaderas de am bas localidades.
707 T O M E Y  G Ó M E Z , Francisco; En: Crecimiento y  desarrollo urbano del tercer milenio : Lisboa, 22 al 
25 de octubre de 1996 /XXIII Congreso Iberoamericano de Municipios, Organización Iberoamericana 
de Cooperación Intermunicipal, M adrid: FE M P , 1998.
708 Sellada en Caracas, un 22 de noviembre de 1990.
709 Adoptada en la citada localidad, el 3 de diciembre de 1988.
7111 Adoptada en M érida (Venezuela), el 2 de ju lio  de 1997.
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En d e fin itiv a , podem os co n c lu ir que este tipo  de cooperación  de carácter loca l se va  
exten d iendo  en la C A  de E x trem ad u ra , en los ú ltim o s  c inco años, y  no es ob jeto  
exc lu s ivam en te  de pob laciones con una densidad de po b lac ió n  e levad a, sino que viene  
prosperando incluso en pob laciones que cuentan con m enos de 5 0 0 0  habitantes  
G en era lm en te , a in ic ia tiv a  de los A y u n ta m ie n to s , el h erm an am ien to  no depende s iem p re de 
un m ism o  área. A  veces se tratará en la  p ro p ia  C o n c e ja lía  de C u ltu ra , otras veces se 
subordinará al área de P ro toco lo , o por pon er otro  e jem p lo , a la o fic in a  de T u ris m o . D e  otra  
parte , la e fe c tiv id a d  es dispar. E l p arad ig m a de m á x im a  a c tiv id ad  es la  c iudad em eritense, 
que cuenta con enorm e exp erien c ia  en este cam po. Las re lac iones son v ivas , y  en constante  
eb u llic ió n . A s im is m o , cuenta con una C o m is ió n  de S e g u im ien to  que dará cuenta del trabajo  
rea liza d o , eva lu á n d o lo , y  de aquél que está ya  en perspectiva. Los tipos de ac tiv id ad es  com o  
se ha pod ido  co m p robar son trem endam ente  dispares, pero todas las rea liza c io n es , en 
c u a lq u ie r terreno (sobre todo aquellas que han cua jad o), tiend en, a través del in te rc a m b io  de 
personas y  experiencias , a una búsqueda con ju nta  de soluciones, con una o rien tac ió n , por 
qué no d ec irlo , m ás técn ica  y  económ ica. In d is cu tib lem en te , todas estas in ic ia tiv a s  van  a 
fa c ilita r  la  conso lidación  de la  in tegración .
5.3.7. Acciones Transculturales
Los trabajos que se v ien en  desarro llando  desde la C o n se jería  de C u ltu ra , 
dependiente de la  Junta de E x trem ad u ra  y  que presentan una p ro yecc ió n  e x te r io r m ás  
reconocida son sus dos puntales m ás fuertes: el C E X E C I  (C e n tro  E x tre m e ñ o  de 
C oo p erac ió n  con Ib e ro a m é ric a ), y  la  A c a d e m ia  Eu ropea de Y  usté, a los que nos re fe rirem o s  
posteriorm ente .
L a  C o m u n id a d  E x trem eñ a  cuenta con un aval p a tr im o n ia l reconocido  in tern ac io n a l 
y  m u n d ia lm en te  que p otencia  y  desarro lla  a la reg ión  co n fo rm án d o la  com o un sujeto de 
consolidada en tidad  h is tórica . H o y  por hoy es in d iscu tib le  el puesto de p rim e ra  p o tenc ia  que 
adqu iere esta C A , p o r su p a tr im o n io  h is tó rico -a rtís tico  y  cu ltu ra l, que re tiene  gracias al 
papel im po rtan te  que está ad q u irien d o  la restauración y  conservación de este gran enclave  
cu ltu ra l u n iversa lm en te  ad m irad o . Por m uchas razones E x trem ad u ra  es P a trim o n io  de la 
H u m a n id a d . M é rid a , c iudad que conserva las nociones que d efin iero n  cu ltu ra lm en te  las 
sociedades rom anas, engrandecida con toda una d e fin ic ió n  urban ística  m e rito ria , y  
visigodas de H is p a n ia . C áceres, crisol de c iv iliza c io n e s  m usu lm ana, ju d ía  y  c ris tiana, y  
G u ad alu p e , sede que coad yuva  a la c ris ta lizac ió n  de un encuentro  entre la cu ltu ra  europea y  
la  cu ltu ra  am ericana. E x trem ad u ra  exp erim en ta  el sabor de su proyección  externa  tratando  
de esbozar unas po líticas  que tratarán de satisfacer el papel que debe desem peñar  
concretam ente en esta área de la cu ltu ra  un iversa l.
5.3.7.I. Regulación Jurídica
Si partim os de una cobertura m ás a m p lia , esto es constituc ion al, la  C arta  M a g a  en 
su A rt. 4 6 71 12 expone que corresponde a los poderes púb licos la conservación del p a tr im o n io  
artístico; en su A rt. 149 declara que el Estado tiene  com p etencia  exc lu s iva  sobre una serie  
de m aterias, concretam ente y  a tenor del punto  28° le com pete la  “Defensa del patrimonio  
cultural artístico y  monumental español contra la exportación y  la expoliación; museos,
711 N o  obstante, son muchos los municipios pequeños que manifiestan una serie de argumentos que 
impiden la celebración del hermanamiento, entre otros destacan el coste que supone, la escasa población, 
el problema de las lenguas, las dificultades relacionadas con la distancia geográfica, la búsqueda del 
municipio con el que celebrar el hermanamiento, o la pérdida de interés.
712 “Los poderes públicos garantizarán la conservación y  promoverán el enriquecimiento del patrimonio 
histórico, cultural y  artístico de los pueblos de España y  de los bienes que lo integran, cualquiera que sea 
su régimen jurídico y  su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra ese patrimonio .
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bibliotecas y  archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las 
Comunidades Autónomas". En la m ism a C arta  M a g n a , el A rt . 148 , re la tiv o  a las 
com petencias que podrán asum ir las C C A A , se expresa en los puntos 15°, 16° y  17°, en los 
siguientes térm inos:
A rt. 148.15°: “ M u seo s , b ib lio tecas y  conservatorios de m úsica  de interés para la
C o m u n id a d  A u tó n o m a ” .
A rt. 148.16°: “ P a trim o n io  m o n u m en ta l de interés de la  C o m u n id a d  A u tó n o m a ” .
A rt. 148.17°: “ E l fo m en to  de la cu ltu ra , de la in vestig ac ió n  y , en su caso, de la
enseñanza de la lengu a de la C o m u n id a d  A u tó n o m a ” .
R efirién d o n o s  ya  a la  n o rm a in stituc ional básica ex trem eñ a, el Estatu to713, de igual 
m anera , alude a lo  largo  de su a rticu lad o  a la co m p etencia  cu ltu ra l (s in  p e rju ic io  de las 
com petencias que tiene  el E s tado) y , exactam ente en e l A rt . 7 punto  13, expresa que  
corresponde a la  C A  la  co m p eten c ia  exc lu s iva  en m ate ria  de “Patrimonio monumental, 
histórico, artístico, arqueológico de interés para la CA, sin perjuicio de lo previsto en el 
Art. 149.1.28 de la Constitución”, punto 14 re la tiv o  al “Folclore, tradiciones y  fiestas de 
interés histórico o cultural”, o el punto  15 re la tiv o  a la  “Cultura, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el Art. 149.2 de la Constitución y  defensa del derecho de los extremeños a sus 
peculiaridades culturales”. T a m b ié n  el A rt. 5 2 .1 .
Se entiende p o r P a trim o n io  H is tó ric o  y  C u ltu ra l, según la  p ro p ia  L e y  que lo reg u la  
en E x trem ad u ra , “tanto el patrimonio inmueble y  mueble como todo aquel patrimonio 
inmaterial o intangible que reúne valores tradicionales de la cultura y  modos de vida de 
nuestro pueblo que son dignos de conservar ”714.
Las prim eras actuaciones conjuntas de la A d m in is tra c ió n  extrem eñ a con la  
A d m in is tra c ió n  central del Estado en este cam po obtiene uno de sus prim eros fru tos en el 
año 1994  con la firm a  de un C o n v e n io  de colab oració n  entre el M °  de C u ltu ra  y  la C A  de 
E x tre m a d u ra 715 para el asesoram iento técn ico  del In s titu to  de C o nservación  y  R estauración  
de bienes culturales en M a te r ia  de P a trim o n io  H is tó ric o  español. U n  año después, en el 
1 9 95 , la C A  de E x trem ad u ra  firm a  un C o n v e n io 716 de C o lab o rac ió n  con el M °  de C u ltu ra  
para la fin an c iac ió n  p lu rian u a l de determ inadas in fraestructuras y activ id ades, así com o para  
la  p artic ip ac ió n  en determ inad os órganos de cooperación. T en d rá  v ig en c ia  hasta el 31 de 
d ic iem b re  de 2 0 0 4 , y  es im p o rtan te  porque adem ás, ta l co m o  establece el C o n ven io : "En lo 
que respecta a las relaciones culturales con terceros países y  especialmente con 
Iberoamérica, la Consejería de Cultura y  Patrimonio de la Junta de Extremadura form a  
parte de la Comisión de Coordinación de Políticas Culturales, cuyo objeto es conocer, a 
través del M° de Cultura, de las CCAA o de cualquier otra fuente de información, las 
políticas culturales en desarrollo o en proyecto de dichos Estados ”. Es s ig n ific a tiv o  hacer 
constar cóm o la Ig les ia , titu la r  de un gran elenco de bienes patrim o n ia les , co labora , a través  
de las D iócesis  extrem eñas con la Junta de E x trem ad u ra  y  llegan  a se llar un A cu erd o  de 
co lab oració n , en septiem bre de 1989 , para el estudio, defensa, conservación y  d ifu s ió n  del 
P a trim o n io  H is tó ric o -A rtís tic o  de la Ig les ia  C a tó lic a 717, P a trim o n io  H is tó ric o  y  C u ltu ra l de 
E x trem ad u ra  que se reg u la  p o r L e y  2 /1 9 9 9 , de 29  de m a rz o 718.
713 Ley Orgánica 12/1999, de 6 de mayo, de reforma de la Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, de 
Estatuto de Autonom ía de Extremadura. (B O E  109/1999 de 07-05-1999, pp. 17135).
714 Ley 2 /1999 de 29 de marzo. (B O E  139/1999, de 11 de junio  de 1999.
715 B O E, 25-6-1994. n. 151, pp. 20451.
716B O E, 27-4-1995. n. 100, pp. 12550.
717 La Iglesia Católica estará obligada a la conservación, protección, acrecentamiento y difusión como
titular de bienes que integran el Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, a quién como al resto de 
otras confesiones religiosas les será de aplicación el régimen general de protección y tutela previsto en la
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En E x trem ad u ra  prácticam ente todas las in ic ia tivas  que trascienden nuestras  
fronteras desde el punto de v ista  cu ltu ra l, parten  de las actuaciones que tienen su o rig en  en 
la  C o n se jería  de C u ltu ra  y  P a trim o n io  que, a m ediados del año 99  se ha reestructurado , y  
que hasta estas fechas estaba com puesta de los siguientes órganos d irectivos :
S ecretaría  G enera l T écn ica .
D ire c c ió n  G enera l de P a trim o n io  C u ltu ra l.
D ire c c ió n  G en era l de P rom oción  C u ltu ra l.
D ire c c ió n  G en era l de la M u je r .
P o r D ecre to  del Presidente 4 /1 9 9 9 , de 2 0  de ju l io ,  se m o d ific a n  la d e n o m in ac ió n  y  
com petencias de las C onsejerías que co n fo rm an  la A d m in is tra c ió n  de la  C A  de 
E xtrem ad u ra , se crea la C o n se jería  de C u ltu ra , que asum e las com petencias que ostentaba la  
C o n sejería  de C u ltu ra  y  P a trim o n io  y  las de Juventud  y  D e p o rte , an terio rm ente  a trib u id as  a 
la  C o n se jería  de Ed ucación  y  Juventud, de ta l m an era  que a p a rtir  de aquí, a las D ire c c io n e s  
antes m encionadas se les sum an dos D irecc io n es  m ás, la  D ire c c ió n  G en era l de Ju ven tud  y  la  
de D ep o rte .
Las D irecc io n es  que po r nuestro o b je to  de anális is tienen  su interés son pues, la  
D ire c c ió n  G en era l de P a trim o n io  C u ltu ra l, y  la  D ire c c ió n  G enera l de P ro m o ció n  C u ltu ra l, 
que según se establece en el m encionado  D e c re to  (q u e  reg u la  su estructura o rg á n ic a ), les 
corresponde asum ir las siguientes funciones:
Dirección General de Patrimonio Cultural:
•  E l im pu lso , co ord inació n  y  desarro llo  de activ id ades tendentes a la conservació n , 
defensa, protección  y  en riq u ec im ien to  de l P a trim o n io  C u ltu ra l de E x tre m a d u ra '“ . *71820
Ley, sin perjuicio para la Iglesia Católica de cuanto se dispone en los acuerdos suscritos entre el Estado 
español y la Santa Sede. A rt. 3. Relativo a otros sujetos del Patrimonio Histórico y Cultural, de la Ley  
2/1999, de 29 de marzo.
718 En líneas generales, esta Ley, en su Títu lo I, establece dos categorías de bienes históricos y culturales, 
los declarados Bien de Interés Cultural y los Inventariados, además de otros también dignos de protección 
por el valor que representan.
Las medidas de protección, conservación y mejora de los bienes inmuebles y muebles se desarrollan a lo 
largo del T ítu lo I I ,  declarando además la importancia del impacto ambiental y las políticas urbanísticas 
que puedan afectar a los conjuntos históricos y al patrimonio, en general.
El T ítu lo  I I I  se refiere explícitamente al Patrimonio Arqueológico.
El Patrimonio Etnológico se define y desarrolla a lo largo del T ítu lo IV .
El T ítu lo  V  está dedicado a los museos y exposiciones museográficas permanentes.
El tratamiento del Patrimonio Documental y B ibliográfico se articula en el T ítu lo V I.  La atención que se 
le presta a la acción administrativa de fomento se recoge en el T ítu lo V I I .
Finalmente, el T ítu lo V I I I  de la Ley regula la actuación de la competencia en materia de sanciones por 
infracciones administrativas. B O E  139/1999, de 11 de jun io  de 1999, pp. 22445.
7i4Decreto 39/1993, de 27 de abril. Publicado en el D O E , n. 51, de 29 de abril de 1993.
720 Por otra parte, y por R D  3039/1983, de 21 de septiembre, de traspaso de funciones y servicios del 
Estado en materia de cultura, y por R D  409/1989, se hacen referencias a estas otras funciones, que hasta 
esta fecha venía realizando el Estado:
- en materia de patrimonio histórico artístico, monumental, arquitectónico, paleontológico y etnológico, 
así como en archivos, bibliotecas, museos y servicios de bellas artes, y al amparo del A rt. 148.1 C E  
puntos 15 y 16 y de los artículos 7.1°, apartados 12 y 13 del Estatuto de Autonom ía de Extremadura.
- todas las funciones en materia de patrimonio histórico artístico, monumental, arquitectónico, 
arqueológico, paleontológico y etnológico, y sobre el tesoro documental y bibliográfico, de interés de la 
C A , sin perjuicio de lo que disponen los Arts. 139.2 y 149.1, números 1, 3, 6, 8, 9, 10, 28, y 149.2 C E , en 
relación con las materias de Patrimonio y Bellas Artes.
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•  E l fom ento  de las artes plásticas.
•  Las funciones a tribu idas p o r el A rt. 51 de la L e y  2 /1 9 8 4  del G o b ie rn o  y  de la 
A d m in is trac ió n  de la  C o m u n id a d  extrem eña.
L a  D ire c c ió n  G en era l de P a trim o n io  C u ltu ra l constará de las s iguientes unidades:
S e rv ic io  de P a trim o n io  H is tó ric o  y  A rtís tico .
S erv ic io  de A rc h iv o s , M useos  y  A rtes  Plásticas.
A  la Dirección General de Promoción Cultural le  corresponden las siguientes  
funciones:
•  E l im pu lso  y  en su caso, la  gestión de acciones encam inadas a la p roducción , 
pro m o ció n  y  d ifu s ió n  de las artes escénicas, m usica les , c inem atográ ficas  y  
literarias , el apoyo a la  creación  in d iv id u a l o co lec tiva , con especial atenc ión  a la  
extensión del lib ro  y  las b ib lio tecas , com o instrum ento  de acción  cu ltu ra l.
•  E l fo m en to  y  apoyo de in ic ia tivas  institucionales y  sociales que fa c ilite n  la 
p artic ip ac ió n  y  acceso de los c iudadanos a los bienes cu ltu ra les  com o instrum ento  
de igua ldad  y  em an cip ac ió n  social.
Esta D ire c c ió n  (d e  la cual dependerá tam b ién  el C en tro  D ra m á tic o  y  de M ú s ic a  y  la 
E d ito ra  R e g io n a l) contará con las siguientes unidades:
S e rv ic io  de b ib lio tecas
S e rv ic io  del L ib ro  y  P ro m o c ió n  C u ltu ra l
5.3.7.2. Extremadura, Patrimonio de la Humanidad
E l gran tesoro de esta reg ió n  rad ica  en los pueblos que la com ponen, y  
p rim o rd ia lm e n te  en las localid ades con gran proyección  in ternac ion a l: C áceres, M é r id a  y  
G uadalu pe . P rev iam en te , y  antes de detenem os en el tesoro p a tr im o n ia l que encierran  estas 
ciudades, hay que reseñar que las tres pertenecen a La Organización de las Ciudades del 
Patrimonio Mundial, que según establece sus estatutos se c o n fig u ra  com o una  
O rg a n iza c ió n  In te rn ac io n a l, de carácter no gub ernam enta l. Sus o b je tivo s  fund am enta les  son 
los siguientes:
1. F o m en tar la cooperación  y  el in tercam bio  de in fo rm a c ió n  entre las C iudades del 
P atrim o n io  M u n d ia l.
Se consideran que forma parte de dicho patrimonio de interés de la C A  los bienes muebles e inmuebles de 
valor histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico y etnológico, así 
como los bienes muebles de valor literario, documental o científico que se encuentren en el territorio de la 
C A .
- el ejercicio de la potestad expropiatoria y del derecho de adquisición preferente, en los supuestos que se 
prevean en la legislación sobre protección del patrimonio histórico, artístico y del tesoro documental y 
bibliográfico, salvo en los casos de solicitudes de exportación. En esta últim a materia, el M ° de Cultura  
dará audiencia preceptiva a las C C A A  en la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de obras de 
importancia histórico-artística.
- la ejecución de la legislación estatal en materia de declaración de monumentos y conjuntos histórico- 
artísticos.
- gestión de museos y archivos de titularidad estatal, mediante convenios establecidos con el Estado.
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2. F o m en tar una cooperación  continua entre las ciudades históricas del m undo.
3. C o n tr ib u ir  al es tab lec im ien to  de una red de re laciones entre las ciudades m iem b ro s , 
espec ialm ente en los cam pos c u ltu ra l, social y  econ óm ico .
4. F avo recer la  cooperación  in trarreg io n a l e in tercu ltu ra l y , po r otro  lado, la  d ifu s ió n  
de los cono cim iento s.
5. C e n tra r m e jo r los estudios e investigaciones de especialistas y  expertos en to m o  a 
las necesidades de los responsables de la  ad m in is trac ió n  m u n ic ip a l, con la  ayuda de 
organism os especializados com o “International Council on Monuments and Sites 
( IC O M O S ) ;  “Union internationale pour la conservation de la nature et de ses 
ressources” ( U IC N ) ;  “International Council o f  Museums” ( IC O M )  y  
“International Centre fo r  de Study o f  the Preservation and the Restoration o f  
Cultural Property
E n tre  otras funciones a desem peñar, la  O rg a n iza c ió n  deberá d ifu n d ir  lo  esencial de 
la in fo rm ac ió n  que le  conc ierna a través de un b o le tín  de enlace destinado a estas ciudades  
que la com ponen. A d em ás, trab a jará  en co lab oració n  con la U N E S C O  y  su C o m ité  
In te rg u b em am en ta l del P a trim o n io  M u n d ia l.
R especto a la  C o m p o s ic ió n , estarán representadas las “ciudades que tengan en su 
territorio un sitio habitado inscrito como bien cultural en la Lista del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO y  que se hayan adherido a la Organización según la fórmula prescrita p o r  
el Consejo de Administración". Tod os los m iem b ro s  estarán representados p o r sus a lcaldes  
o un representante delegado.
En cuanto a los O rganos de la  O rg a n iza c ió n , lo  com pondrán la A sa m b le a  de 
M ie m b ro s , in tegrada p o r los delegados de las C iudades del P a trim o n io  M u n d ia l, se 
celebrará cada dos años, y  entre sus atribuciones están las de o rien tar las activ id ades de la  
O rg a n izac ió n , aprobar el p rogram a de trabajo , y  to m ar las m edidas necesarias para lle v a r a 
cabo los o b jetivos fijado s. C ada  m ie m b ro  en reg la  dispondrá de un solo voto , y  estará en 
reg la  cuando haya abonado su cuota. E l quo rum  se fija rá  en la  m itad  de los m iem b ro s  en 
reg la  presentes y  las decisiones se tom arán  p o r m a y o ría  de los dos tercios (2 /3 )  de los 
m iem b ro s  en reg la  presentes, adem ás no se considerará la  abstención com o un voto .
E l C onsejo  de A d m in is tra c ió n  estará fo rm ad o  po r ocho m iem bros , que serán un  
Presidente, seis V icep res id en tes  y  un tesorero. Los m iem bros serán elegidos po r un m and ato  
de cuatro años p o r la  A sam b lea  G en era l. E n tre  sus atribuciones sobresalen el 
estab lec im ien to  de un p lan  de d irección  de las activ idades del C onsejo  de A d m in is tra c ió n  y  
exam in ar los in fo rm es finan cieros . A d em ás, adoptará todos los in fo rm es o fic ia les  de la  
O rg a n izac ió n . Por otro  lado, la  representación de la  O rg a n izac ió n  ante instituciones  
nacionales e in ternacionales corresponde al Presidente.
L a  S ecretaría  G en era l es el órgano a d m in is tra tivo  que apoyará al Presidente y  al 
C onsejo  de A d m in is tra c ió n , y  que dependerá de este ú ltim o . E l Secretario  G en era l será 
nom brado  por un p erío d o  de 4  años po r la A sam b lea  G enera l a propuesta del C onsejo .
F in a lm en te , y  en re lac ió n  con la fin an c iac ió n , la partic ipac ió n  económ ica de los 
m iem bros contará, p o r un lado, de una cuota ob lig a to ria , y  por otro , de una co ntribució n  
excepcional y  fa c u lta tiv a , que en p rin c ip io , se dejarán a la vo lu n tad  de cada m iem b ro . L a  
O rg a n izac ió n  podrá re c ib ir subvenciones, subsidios, partic ipaciones, donativos y  legados.
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1115.3.7.2.1. Cáceres . Ciudad Patrimonio de la Humanidad
C áceres, c iudad fu n d ad a  en el S .I a .C ., de enorm e im p o rta n c ia  estratég ica y  m ilita r  
antaño, ju n to  con otras c in co  ciudades de España (Á v ila ,  Sa lam an ca , Santiago  de 
C om poste la , S egovia  y  T o le d o ) fo rm an  el G ru p o  de C iudades  P a trim o n io  de la  H u m a n id a d  
de España, y  así se las d is tin g u ió  p o r la U N E S C O . Este g rupo  de c iudades deciden  que p o r  
sus características pueden lle v a r  a cabo una p ro m o c ió n  social y  tu rís tica  co n ju ntam en te .
C oncretam ente , C áceres* 7 *"  fue n o m b rad a  “Ciudad Patrimonio de la Humanidad” el 
2 6  de n o v ie m b re  del año 1 9 8 6 . Fue el co n ju n to  m o n u m en ta l que a lberga, el arg u m en to  
in d is cu tib le  para respaldar este n o m b ram ie n to . Sus m u ra llas  a lm ohades y  ed ific ac io n es  de 
in ca lc u lab le  v a lo r  h is tó rico  y  arq u itec tó n ico , hacen de esta c iudad  un retra to  v iv o  de los 
Sig los X I V  al X V I ,  y  m uestra  de e llo  son los Palacios, Casas Fuertes, o los e d ific io s  
re lig iosos, sin o lv id a r sus im po rtan tes  M u s e o s 723.
O tra  de las d istin c iones que acred itan  su rec o n o c im ien to  h is tó rico  m o n u m en ta l 
v ien e  avalad a por el hecho de que adem ás, esta c iudad  es el “ T e rc e r C o n ju n to  M o n u m e n ta l 
de E u ro p a” , d is tin c ión  que le fu e  o torgada p o r el C o n se jo  de E u ro p a , fu n d am en ta lm en te  p o r  
su fo rm id a b le  estado de conservación .
C uenta  adem ás con el re c o n o c im ien to  de la  F ed e rac ió n  In te rn ac io n a l de Periodistas  
y  Escritores de T u ris m o , que le  conced ió  el g a lard ó n  ‘‘Pomme D ’O r” al m é rito  tu rís tico . Se 
encuentra in tegrada a su ve z  en redes tu rísticas nacionales com o las de “ Juderías” 724 y  “ R u ta  
de la P la ta” 725.
7-1 Agradecemos la información que nos ha sido rem itida muy amablemente desde el Ayto. de Cáceres. 
Cáceres. Patrimonio de la Humanidad. Un paseo por la historia. Ayuntam iento de Cáceres. Para m ayor 
información consultar: A N D R É S  O R D A X , Salvador; Cáceres. Patrimonio de la Humanidad, Barcelona: 
Lunwerg, 1986; R U B IO  ROJAS, A ; Cáceres, ciudad histórico-artística. Cáceres: A . Rubio, D .L ., 1985.
7"  Los primeros restos de asentamientos humanos en esta ciudad se encuentran en la Cueva de
Maltravieso, que se remontan al Paleolítico Superior, donde hay numerosas pinturas rupestres, que según
algunos investigadores pueden datar de hace más de 27.000 años. (Otros hablan de 13.000 años).
Los orígenes de Cáceres como núcleo urbano están en el año 25 a.C. cuando el procónsul Caius Norbanus
Flaccus fundó la colonia romana denominada Norbensis Caesarina. Tras la caída del imperio sigue una
época de oscuridad, que coincide con la escasísima información de que se dispone. Será a partir del S .X II
cuando se suceden las luchas entre los cristianos y los árabes. Justamente en 1173 un caudillo almohade
llamado Abú Y a ’qiib tomó la ciudad a los cristianos amurallándola. Estableciendo un A lcázar y  una
mezquita. La incorporación definitiva al reino de León tiene lugar exactamente un 23 de abril de 1229
(D ía  de San Jorge), con el rey Alfonso IX .  Tras esta fecha, se empezarán las construcciones de numerosos
palacios, iglesias, casas señoriales y torres numerosas, en tom o a dos ejes fundamentales: la Plaza de
Santa M aría  y la Plaza de San M ateo, que brillarán con todo su esplendor en los siglos X V  y X V I ,
esencialmente, con los Reyes Católicos.
Las calles y plazas medievales de la ciudad son ejemplo de armonía arquitectónica. “No hay quizá en
España, en tan reducido espacio, semejante concentración de históricos monumentos ”.
Los siglos del Renacimiento y del Barroco, y hasta el S .X V I I I  es un período que configuró un núcleo con
un extraordinario Patrimonio Artístico, representativo de una ciudad medieval y renacentista europea. En
el S .X IX  justo en el 1882 Alfonso X I I  le otorga el título de Ciudad.
Museo Arqueológico Provincial Palacio de las Veletas. Museo de Arte Contemporáneo. Museo de
Historia y Cultura “Casa Pedrilla”, Museo de la Concatedral. Museo Vostell. Museo M unicipal Massa
Solís. Casa Museo Árabe Y u su f A l Burch.
724 Los Caminos de Sefarad intentan dar a conocer la cultura legada del pueblo judío . Su herencia, más
allá de la vida económica y social, es una herencia común, patrimonio de muchos pueblos y ciudades de
España. Se intentará promover una Ruta de las Juderías de España que recupere esta herencia. Esta ruta la
componen Girona, Tudela, Rivadavia, Segovia, Toledo, Hervás, Cáceres y Córdoba.
Las primeras pruebas documentales sobre la presencia de judíos en Cáceres se remontan al S .X I1 I con el
Fuero de Cáceres (1229), otorgado por el rey Alfonso IX  de León. Se deduce que había presencia jud ía
desde época musulmana, aunque la época de mayor esplendor de la judería cacereña será en el S .X V .,
aumentando en población. Algunos expertos hablan de que esto se debe a dos factores. 1. La tranquilidad
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Cáceres alberga uno de los tesoros arq u itectón icos m ás im presionantes, m an ten ien d o  
todo  el paisaje n atu ra l. P red o m in a  la m am p o stería  y  el ta p ia l. Esta c iudad se caracteriza  p o r  
ser a la v e z  renacentista , gó tica , árabe y  ro m ana, y  p o r co n tar con un increm ento  en su v id a  
cu ltu ra l y  u n ive rs ita ria . Su v id a  cu ltu ra l se p ro lo n g a  a lo  largo de todo el año en 
exposiciones, activ id ades de m useos y  centros u n ive rs ita rio s , c ic los  de c ine, teatro , d anza y  
m úsicas, cu idando las in fraestructuras cu ltu rales co m o  la  recuperac ión  del G ran  T e a tro  en 
C áceres, o el C o n ven to  de San Francisco .
Ruta Monumental de Cáceres
1 Torre de Bujaco
2 Ermita de la Paz
3 Arco de la Estrella (Puerta Nueva).
4 Torre de los Pulpitos
5 Palacio de Mayoralgo
6 Palacio Episcopal.
7 Palacio Toledo Moctezuma
8 Torre de los Espaderos
9 Casa y Torre Carvajal
10 Casa de los Ovando
11 Iglesia de Santa María
12 Palacio de los Golflo-Roco
13 Diputación Provincial (Renacentista)
14 Casa de los Golfines de Abajo
14 Casa de los Becerra
15 Iglesia de San Francisco Javier
16 Convento de la Compañía de Jesús
17 Casa de las Veletas o los Aljibes. Museo Provincial
18 Casa de los Caballos
19 Casa de los Cáceres-Ovando o Palacio y Torre 
Cigüeñas
20 Convento de San Pablo o Santa Clara
21 Casa de los Pereros
22 Casa de los Sánchez Paredes
23 Palacio del Comendador de Alcuescar o de los 
Marqueses de Torreorgoz
24 Hospital de los Caballeros
25 Casa de los Paredes Saavedra
26 Parador de Turismo
27 Primitivo Solar de los Ulloa
28 Casa de Lorenzo de Ulloa
29 Iglesia de San Mateo
30 Casa de los Solís o del Sol
31 Mansión de los Sande, o Casa de Aguila
32 Casa de los Saavedra y Torre de los Plata
33 Casa de Aldana *725
34 Casa de Ovando, Mogollón, Perero y Paredes
35 Enfermería de San Antonio
36 Palacio de los Golfines de Arriba
37 Casa Mudéjar
38 Palacio de los Condes de Adanero
39 Palacio de la Generala (Facultad de Derecho)
40 Casa de Espadero-Pizarro o Casa del Mono (Cáceres  
Andrada)
41 Casa de Moragas
42 Casa de los Ribera (Rectorado Universidad de 
Extremadura
43 Torre Ochavada
44 Arco del Cristo y Torre de la Puerta del Concejo o 
Puerta del Río
45 Ermita y Barrio Judío de San Antonio
46 Torre de los Pozos o del Gitano y Torre Coraja o de 
los Aljibes
47 Torre Mochada (Desm ochada)
48 Torre Redonda
49 Torre de Aver o de la Ved
50 Torre Defensiva
51 Arco de Santa Ana o Puerta de Postigo
52 Torre del Horno
53 Foro de los Balbos
54 Torre de la Hierba o Yerba
55 Oficina de Turismo
56 Ayuntamiento
57 Iglesia de San Juan
58 Palacio de la Isla
59 Casa del Marqués de Camarena
60 Palacio de Galarza
61 Santo Domingo
62 Audiencia
63 Palacio de Godoy
64 Santiago
65 Palacio de los Duques de Abrante (XV y XVI)
de estas tierras, y sus gentes que estaban libres de prejuicios antijudíos. 2. La proximidad de Portugal en 
caso de huida rápida.
Parece ser que la presencia de lo jud ío  en la localidad de Hervás data en tomo al año 1186, cuando 
Alfonso V I I I  conquista estas tierras, aunque las primeras noticias del pueblo hebreo aparecen en el S .X II I .  
En el aspecto artístico Hervás cuenta con importantes monumentos y un gran conjunto de arquitectura 
popular de entramado de madera y adobe, y con su importante Barrio Judío, declarado Conjunto  
Histórico-Artístico en 1969.
725 Esta Ruta permite acceder por la Nacional V  o la Nacional 630, en pleno proceso de transformación en 
autovía y cubre la distancia desde M adrid  a Lisboa. Entrando desde Salamanca, se llega a la ciudad de 
Plasencia. Atraviesa los valles del Jerte, el A m broz y la Comarca de la Vera, pudiendo ver Coria y 
Hervás. De Plasencia se continúa por la Nacional 630 y se llega a Cáceres para posteriormente, 
comunicar con el siguiente enclave, M érida. D e M érida se continúa hacia Badajoz, próxima a Portugal, 
ciudad considerada como un importante enclave comercial y urbano de Extremadura. Desde Badajoz, 
sigue la Nacional V  hacia Lisboa. Se puede continuar hacia abajo, cruzando Tierra de Barros hasta llegar 
a Zafra, bajando hacia Sevilla.
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5.3.7.2.2. Mérida726. Conjunto Arqueológico, Patrimonio de la Humanidad
Se b ara ja  la fecha de su fu n d ac ió n  en el año 25  a .C ., según el h is to riad o r D io n  
C asio , concib iéndose y a  entonces con p ro y e c c ió n  urbana. Su arq u eo lo g ía  de heren c ia  
ro m ana, v is ig o d a , tam b ién  is lá m ic a  y  cris tiana es la  que abunda en esta c iu d ad  extrem eñ a. A  
través de su v is ita  se puede d escu b rir la re a lid a d  del m un do  ro m ano  y  v is ig o d o  de H is p a n ia , 
de grandes va lores  h is tó ricos y  p a tr im o n ia le s , y  que al contrario  que otras m uchas ciudades  
rom anas h o y  fam osas com o P o m p e y a  o H e rc u la n o , u otras de O rie n te  y  del N o rte  de A fr ic a ,  
no  m u rió  nunca. “Ver hoy en una ciudad en pleno desarrollo cómo funcionan los 
mecanismos urbanos del mundo romano, es decir, poder apreciar cómo hace 2000 años se 
concibió la vida y  se articuló en un espació hoy vivo, constituye uno de los mayores 
atractivos de M érida727 como conjunto arqueológico urbano
En el ám b ito  estatal g o za  desde hace tie m p o  de la  categ oría  de B ie n  de In terés  
C u ltu ra l y  de una especial p ro tecc ió n  en to d o  su subsuelo. E n  1973 se dec laró  “ C o n ju n to  
H is tó ric o -A rq u e o ló g ic o ” y  p oco  m ás de un decen io  después a d q u irió  el ran go  de cap ita l de
726 Hemos tenido muy en cuenta diversas notas del libro: M A T É O S  C R U Z , Pedro; Extremadura. 
Patrimonio de la Humanidad. Cáceres, Mérida y  Guadalupe, M érida: Junta de Extremadura, 1996.
727 Su población inicial estuvo compuesta por los veteranos de los ejércitos de Augusto, siendo una de sus 
etapas más florecientes el S .IV , época de grandes obras de renovación en la trama urbana: saneamientos, 
nuevas calles, señoriales casas, la A lcazaba, remodelaciones en áreas públicas, reconstrucción de 
emblemáticos edificios como el teatro, el anfiteatro, el circo. M érida era, en aquél entonces, verdadera 
capital administrativa y jurídica. E l bajo Im perio fue el período que mayor huella material ha dejado en la 
actual Mérida.
Tras los acontecimientos que se suceden con la llegada, en los inicios del S. V , de los suevos, vándalos y 
alanos que toman M érida, llegamos a la etapa visigoda (S. V I ) ,  etapa que supuso que durante 
aproximadamente 60 años o más, M érid a  fuera la ciudad más importante de Hispania conformándose en 
un foro artístico, cultural, religioso, y político, con un gran despliegue en relaciones de carácter 
comercial, que implicaban una gran influencia económica. Contó con una población variopinta que 
incluía gentes de procedencia oriental, judíos, godos arríanos y ortodoxos cristianos además de hispano- 
romanos de diversa procedencia. Dispuso de palacio episcopal, palacios civiles, monasterios, iglesias, 
tribunal, Curia, y hospital. Como foco artístico no tuvo competencia y sus vínculos con el norte de A frica  
y el Mediterráneo Oriental le dieron proyección internacional.
Posteriormente se vio sitiada con la consiguiente ocupación islámica, hecho que tiene lugar cuando M uza  
tomó la ciudad en el año 715. Su alcazaba es la prim era construcción m ilitar islámica de la que se tiene 
noticia en la península (835). Continuó, no obstante, participando en los conflictos entre beréberes, 
muladíes y poder cordobés. Los almohades la conquistaron, después de haber pertenecido durante el S .X I 
al reino taifa de Badajoz, y  tomó parte también en las luchas con los reinos cristianos hasta su definitiva  
caída a mano de las tropas de Alfonso IX  de León, en 1230.
Tras este breve recorrido histórico, de la reconquista cristiana nos aproximamos a los tiempos actuales. 
M érida y sus tierras pasaron a estar tuteladas por la Orden M ilita r de los Caballeros de Santiago, a los 
cuales se le entregó en vasallaje. M ucho interés tenía la Orden de Santiago en el dom inio de M érida, 
interés por controlar la nueva plaza para evitar que se reclamase la sede arzobispal que en el 1120 se 
había trasladado a Santiago de Compostela, por la inseguridad reinante. N o  hubo éxito por recuperar la 
archidiócesis y la antigua capital de la Lusitania se convirtió en una villa  sin desempeñar papel relevante 
alguno. También se vio envuelta, de alguna manera, en las guerras fronterizas con Portugal.
Las guerras por la corona de Castilla entre los partidarios de Juana la Beltraneja y los Reyes Católicos 
tuvieron también algunos episodios. Bajo los Austria no hubo grandes acontecimientos, aunque con 
Felipe IV  y las guerras con Portugal, se produjeron algunos abandonos estacionales de la población. Con 
los Borbones tampoco mejoraron las cosas. Tam bién los conflictos de la Guerra de la Independencia con 
Francia tuvieron cierto eco. Esta ciudad comenzará a crecer en los años 50: M A T É O S  C R U Z , Pedro; 
Extremadura. Patrimonio de la Humanidad. Cáceres, Mérida y  Guadalupe, M érida: Junta de 
Extremadura, op.ct.
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la C A  de E x trem ad u ra , siendo sede del G o b ie rn o  y  de la A sam b lea  R e g io n a l. En 1993 su 
C o n ju n to  H is tó ric o -A rq u e o ló g ic o  es declarado P a trim o n io  de la H u m a n id a d 7'  .
E n tre  sus infraestructuras destacan:
- el Puente R o m a n o  sobre el G u ad ian a  que m arcó  la  o rien tac ión  de la tram a urbana y  
es uno de los m ás largos del m u n d o  ro m ano  con 792  m . de lo n g itu d  y  otro puente  
m enos co no cido , el situado sobre el r ío  A lb arreg as , de 144 m . de lo n g itu d
el d ique de contención  de aguas del G u ad ian a
los acueductos y  conducciones de abastecim ientos de aguas, destacando  
fu n d am en ta lm en te , las conducción  h id rá u lic a  conocida com o A g u a  A ugusta , que  
partía  del fo n d o  de la  torre  del pantano de C o m a lv o , la de R abo  de B u ey -S a n  
Lázaro , y  la  m ás espectacular, la de P ro serp in a-L o s  M ila g ro s , que nace en el 
pantano de Proserp ina  a 5 K m . de M é rid a  y  discurre a lo  largo  de 9 K m .
- la M u ra lla . T e n ía  com o fu n c ió n  adem ás de la  defen s iva , d e lim ita r  el espacio  
urbanizado y  m ostrar un e lem ento  de p restig io  de la  categoría  de la p ro p ia  ciudad
la N ecró p o lis .
C o m o  parte de la  tram a urbana de época ro m a n a , el espacio se o rg an izó  en func ión  de  
los dos ejes p rin c ip a les  del urban ism o rom ano: el Decumanus y  el Kardo, el p r im e ro  
desde el puente a la puerta  de la v il la ,  por la  actual ca lle  de Santa E u la lia , que aun  
func iona com o arteria  p rin c ip a l, y  el segundo desde la P laza  de T o ro s  al C erro  del 
C a lv a rio . Destacan:
las calles y  las a lcan tarillas .
áreas Públicas, Foros y  T em p lo s
el circo, sin duda el más co m p le to  de la pen ínsu la y  uno de los m ejo res  
conservados, el an fitea tro , y  el teatro , que es el m ás antiguo, datando su inscripc ión  
del 16-15  a .C .
algunas construcciones dom ésticas, com o las casas de la A lc a za b a , de la  H u erta  de  
O tero , la Casa B a s ílic a  y  las de M o re ría .
E n tre  los E d ific io s  v  restos v is igodos sobresale el H o sp ita l de Santa C a ta lin a  y  L a  Ig les ia  de 
Santa E u la lia , patrona de M é r id a , ub icada ju n to  al r ío  A lbarregas.
S ím bolos de la M é r id a  m u su lm ana v  cris tian a : destaca la A lc a za b a . Es el m ás antig uo  
rec in to  fo rtific a d o  is lám ico  del que se tiene no tic ia . Responde a m od elos b izan tin os  
aplicados tam b ién  al norte de Á fr ic a . D a ta  del año 835  d .C ., época de A b d erram án  I I ,  y es 
tal v e z  uno de los conjuntos m ás com pletos de M é rid a .
M o n u m en to s  p ostis lám icos. Destacan el claustro de Santa E u la lia , el C o n ven to  de S. 
A ndrés, de estilo  barroco, el actual Parador N a c io n a l de T u ris m o , la  Ig le s ia  de N u es tra  
Señora del C arm en , del S. X V I I I ,  el convento  de las M ad res  C oncepcion istas , la Ig les ia  de 
Santa E u la lia , la actual C o ncatedra l de Santa M a r ía , que arrancan en el S. X I I I .  L a  E rm ita  728
728 A  una distancia de 18 km de M érida se encuentra la estación termal de Alange, de origen romano. El 
conjunto termal apunta hacia la época flavia y su estado de conservación y características aconsejaron su 
declaración como Bien de Interés Cultural en 1931, con la categoría por tanto de Monum ento Nacional.
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de N u e s tra  Señora de la A n tig u a , etc. E n tre  los ed ific io s  c iv ile s  se conserva p a rc ia lm e n te  el 
de los C orbos , de estilo  renacentista, y  el de los M e n d o za , del S. X V .
Q uedan  de esta m anera recogidos los e lem entos  m ás rep resentativos del C o n ju n to  
A rq u e o ló g ic o  U rb a n o  de M é rid a .
M é r id a  an tig u a  v  M o d e rn a . L a  in teg rac ió n  de los restos arq ueo lóg icos, es lo  m ás  
s ig n ific a tiv o . E n tre  los más rep resentativos fig u ra n  el M u s e o  N a c io n a l de A rte  R o m a n o , 
obra  de R a fa e l M o n e o . Se pueden v is ita r ta m b ié n  los restos de una ca lzad a  que sa lía  de la  
ciudad , un tram o  de la conducción  de agua de S. L á za ro , y  restos artesanales que oscilan  
entre el S. I  y  el I V  d .C . L a  M o re r ía  contiene  una gran área arq u eo lóg ica  que d ispo ne de 
casi todos los elem entos urbanísticos de u n a  gran ciudad. T a m b ié n  hay ru inas b a jo  la  Casa  
de C u ltu ra , los restos de la  ca lle  A tarazan as , o los restos de una necrópo lis  conservada en la  
A v d a . Juan C arlo s  I.
E l co n ju nto  arq ueo lóg ico  de M é r id a  es un cam p o de in vestig ac ió n  co n tin u a , y  el 
p rim e r co n ju n to  de arq ueo log ía  urbana de época ro m an a  en la Pen ínsu la  Ib érica .
5.3.7.2.3. Real Monasterio de Guadalupe729 730, Patrimonio de la Humanidad
C u a n d o  hablam os del M o n a s te rio  de G u ad a lu p e  in m e d ia tam en te  pensam os en la  
im p o rta n c ia  de su proyecc ión  h is tó rica  h ac ia  el N u e v o  M u n d o , punto  c la v e  en la  
c o n fig u rac ió n  de lo  que h oy entendem os p o r H is p a n o  A m é ric a  . G u ad a lu p e  representa
729 Es imprescindible la lectura de G A R R ID O  S A N T IA G O , M anuel; Extremadura. Patrimonio de la 
Humanidad. Cáceres, Mérida y  Guadalupe, Junta de Extremadura, 1996. Son interesantes otras consultas 
bibliográficas como: C A L L E JO  S E R R A N O , Carlos; El Monasterio de Guadalupe, M adrid: Plus U ltra  
(A ldus), Colección Los Monumentos Cardinales de España, vol. X X I ,  1958; G A R C ÍA , Sebastián; 
Guadalupe de Extremadura: dimensión hispánica y  proyección en el nuevo mundo: estudios y crónica del 
congreso celebrado en Guadalupe en 1991 /  edición a cargo de Sebastián García, M adrid . Sociedad 
Estatal Quinto Centenario, 1993. G A R R ID O  S A N T IA G O ; M anuel; Real Monasterio de Guadalupe 
Patrimonio de la Humanidad. Mérida: Editora Regional. Consejería de Cultura y Patrimonio, 1994, 
N A V A R E Ñ O  M A T E O , Antonio; Real Monasterio de Guadalupe. Patrimonio de la Hum anidad, M érida, 
1994.
730 Sobre las distintas concepciones que se tienen a cerca del término Hispanoamérica, Latinoamérica, 
Panamérica, Nuestra Am érica, Indoamérica, A ffoam érica, etc., recomendamos las declaraciones de 
M iguel Rojas M ix , director del C E X E C I, que los define del siguiente modo. Sobre el Térm ino de 
Hispanoamérica. Hace referencia a la Hispanoamérica de Bolívar, que diseñó una idea de unión, de 
solidaridad, de confraternidad, una idea política fundamental, ya que Bolívar sentía que era necesario que 
se uniesen los pueblos de Am érica para equilibrar la gran potencia que iba a desarrollar los E E .U U , era 
una concepción anti-hispánica porque acababa de term inar el proceso de independencia política y en el 
siglo X IX  se desarrolló una crítica fuerte respecto a lo que había sido la colonización española.
La noción de Hispanoamérica nace en 1898, en el momento de la guerra de Cuba, con la emergencia de la 
Generación del 98 que lanza toda una filosofía cultural tratando de recuperar ese imperio que se ha 
perdido en lo político. Es la idea de la Hispanidad de Ram iro de M aeztu. La idea de un pueblo unido a 
través del océano por una lengua, pero también por una concepción de la fam ilia, del poder, de la política. 
Aunque esta concepción es profundamente pro-hispanista, ahora España se sitúa abiertamente con un 
discurso hegemónico respecto a América Latina.
Por últim o, existe una tercera concepción de Hispanoamérica que se utiliza en términos de igualdad: 
amistad de un proyecto democrático común y en libertad.
El término Latinoam érica, aparece en el siglo X IX  y se utiliza por primera vez por dos latinoamericanos, 
el chileno Francisco de Bilbao y el Uruguayo Torres Caiseo. Posteriormente será difundido por Francia. 
Este término está ligado estrechamente a la concepción de latinidad de los franceses, que quieren 
desarrollar un proyecto hegemónico mundial apoyándose en todos los pueblos latinos que tienen un 
idioma y una cultura común, sobre el que Francia quiere mantener su hegemonía. ¿Por qué se insiste en 
este término si tiene origen también colonial, se pregunta M ix? . Pues porque según sus palabras este 
término estaba destinado, en lo que se refiere a Am érica Latina a detener el avance sajón sobre el resto de
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para E x trem ad ura  su carácter am erican ista . D e  hecho h ay  todo un N o m e n c lá to r de ciudades  





Alvarado: Cuba, México, USA, Guatemala, Colombia, 
Argentina
Arco: Mexico, USA, Guatemala, Perú 
Badajoz: Costa Rica, Brasil y Filipinas 
Benquerencia: Argentina 
Bienvenida: México 
Cabañas: Cuba, Guatemala 
Cabrero: Perú
Calera: México, USA, Guatemala, Perú 
Capilla: Perú 
Coronada, La: Guatemala 
Cumbre, La: Guatemala, Argentina 
Galisteo: USA
Granadilla: México, Guatemala, Costa Rica, Ecuador 
Guadalupe: Cuba, Venezuela, México, USA,
Guatemala, Costa Rica, Perú, Ecuador, Colombia, 
Brasil, Bolivia, Filipinas, Uruguay 
Flinojal: Argentina 
Llera: México
Miajadas: Venezuela, México, Guatemala
Mérida: Cuba, Venezuela, México, Argentina, Filipinas 
Mirandilla: México, Guatemala 
Morcillo: México
Aceituna: Puerto Rico, México 
Alanje: Panamá
Alburquerque: México, USA, Brasil, Filipinas 
Almendral: Perú, Chile 
Huertas de Ambimas: Panamá




Cabeza del Buey: Costa Rica, Argentina
Cáceres: Panamá, Perú Colombia, Brasil Chile
Argentina Paraguay
Campanario: Venezuela, México, Perú, Brasil Chile
Cañaveral: Honduras, Ecuador, Colombia
Cortés: Cuba, México, USA
Don Benito: Venezuela, Argentina, Filipinas





Medellin: Mexico, Colombia, Bolivia, Argentina, 
Filipinas
Mirabel: República Dominicana, Venezuela 
Montijo: Panamá
Nogales: Venezuela, México, Colombia, Chile,
Am érica hispana. Es un término antiimperialista sajón y la realidad es que en esos momentos, U S A  
acababa de anexionarse cerca de dos millones de km ' que pertenecían al territorio mexicano. Esta noción 
antiimperialista del término Latinoamérica ha sido lo que ha hecho que la m ayoría de los que viven allí 
hayan adoptado este término.
El término Panamérica, nace en los años 88-90 en la I Conferencia Interamericana, término que trata de 
imponer E E .U U  desarrollando la noción de una Am érica Unida pero bajo su hegemonía.
También aparece la noción “Nuestra Am érica’1 elaborada por el latinoamericano José M artí, para quien la 
independencia de Cuba y Puerto Rico es esencial y defiende una Latinoamérica anticapitalista y 
antiimperialista. Presenta a Am érica Latina como plurirracial. M ientras que para B olívar el poder debía 
corresponderle al criollo blanco (pensaba en términos de jerarquía), la concepción de M artí es más 
democrática, piensa que tanto el negro, como el indio o el blanco deben participar en la sociedad y que el 
gobernante debe gobernar como latinoamericano rompiendo con esa tradición cultural-colonial y 
afrancesamiento del S .X IX
En los años 30 emerge la lucha contra el colonialismo y surgen otros conceptos como la noción de 
Indoamérica. Por ejemplo en Perú, el 80%  de la población es india y es uno de los sectores menos 
favorecidos. Esta idea está destinada a crear una nueva burguesía nacional y antiimperialista, y Haya de la 
Torre, fundador del A P R A  peruano, fundamenta su teoría en el conjunto de pueblos de origen o de fuerte 
población indígena. Otro de los pensadores latinoamericanos del S .X X , José Carlos Mariátegui, parte de 
una visión socialista del problema en tomo a la noción de Indoamérica por ser ese 80%  de la población de 
Perú india y en cierta medida proletaria. Su revolución va asociada a la liberación del indio.
La noción de Affoam érica nace en los años 30. Su reivindicación ya no existía en cuanto a negro, sino 
que defendería una identidad de clase, que formaba parte del sector proletario, de la clase trabajadora. 
Respecto del término Comunidad Iberoamericana de Naciones son interesantes los siguientes estudios: 
Iberoamérica. El desafio de Gobernar la Globalización, M adrid, Editorial Comunica, 1999; y A R E N A L  
M O Y U A  del, Celestino; y N Á JE R A , Alfonso; La Comunidad Iberoamericana de Naciones: (pasado, 
presente y  futuro de la política iberoamericana de España), Madrid: C E D E A L  1992.
731 Fuente: C U E S T A  D O M IN G O , Mariano; y M U R IE L  H E R N Á N D E Z , M anuel; Atlas toponímico 
extremeño-americano, M adrid: Graf. Naciones, Programa “ Presencia de Extremadura en Am érica y 
Filipinas” con motivo del V  Centenario del Descubrimiento, 1985.
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Nueva Cáceres: Filipinas 
Obando: Filipinas 
Orellana: Perú 
Pedro de Valdivia: Chile
Portezuelo: Guatemala, El Salvador, Chile, Uruguay,
Argentina
Salvatierra: México
Santa Marta: Guatemala, Colombia
Santiago de los Caballeros de Colima: México
Soto: Venezuela, Perú
Trujillo: Cuba, Venezuela, México, USA, Honduras, 
Nicaragua, Perú, Colombia
Valdivia: México, Perú, Ecuador, Colombia, Uruguay 
Zarza, La: Cuba
Argentina
Nueva Extremadura: México 
Olivenza: Brasil 
Palomas: Uruguay 
Portaje: Canadá, USA 
Retamosa: Uruguay
Santa Cruz de la Sierra: Bolivia 
Santiago de la Nueva Extremadura: Chile 
La Serena: Chile 
De Soto: USA
Villanueva: México, Nicaragua, Colombia 
Zafra: México
E l fo co  G u ad alu p e  a lu m b ró  en casi todas las m an ifes tac io n es  de la  v id a  m ed ieva l: 
m ed ic in a , hum anidades , canto, g ram ática , ju r is p ru d en c ia , a rq u itec tu ra , p in tu ra , o rfeb re ría , 
m in ia turas , bordados, etc. Los Jerónim os durante casi cinco  siglos, p erío d o  reg id o  desde  
1399 a 181 1732, y los F ranciscanos733 durante casi cien años, han sido las C o m u n id ad es  
relig iosas que se han encargado de que el M o n a s te rio 734 se p ro yecte  hacia  otros continentes,
732 El Real Monasterio tiene etapas más oscuras como fue en 1835, fecha en que fue exclaustrada la Orden 
de los Jerónimos y  la iglesia fue transformada en parroquia dependiente de la Archidiócesis de Toledo, 
hasta 1908 que por Real Orden del Monarca Alfonso X I I I  se entregó el Monasterio a la Orden de los 
Franciscanos, quienes aun rigen sus destinos. Palabras del Presidente en la Inauguración del Congreso 
“Extremadura en la evangelización del nuevo mundo” . Guadalupe, del 24 al 29 de octubre de 1988.
733 La realización de Congresos por esta Orden ha sido significativa. Sobresale el Congreso Franciscanos 
Extremeños en el Nuevo M undo (1986. Guadalupe,); Actas y  estudios /  Monasterio de Santa María de 
Guadalupe, Guadalupe: Comunidad Franciscana, 1986. Este congreso va a ser “un hito importante en el 
conocimiento de tantos y  tantos personajes que cruzaron estas tierras extremeñas hacia los destinos 
americanos. Para ellos, el motor no fue, en sí mismo, servir a Su Majestad, ni hacer riquezas, como 
dijera Berna/ Díaz del Castillo, sino que a nuestro entender fueron al servicio de los ideales 
franciscanos ... “Fray Ramón Pané, ermitaño, fue el creador de la etnografía americana al realizar una 
investigación sobre la religión y  antigüedades de los habitantes de las islas para Cristóbal Colón... la 
verdadera ciencia etnográfica surge también con la expedición dirigida por fray Martín de Valencia, que 
ha pasado a ser conocida como la de los Doce Apóstoles de México; frailes menores procedentes de la 
Provincia de San Gabriel que por deseo expreso de Hernán Cortés fueron hacia las tierras recién 
conquistadas de Nueva España. Estos franciscanos tuvieron como objetivo exclusivo la evangelización y 
la construcción de una nueva Iglesia sobre la base indígena de México ”. Discurso del Excmo. Sr. D . 
Francisco C. España Fuentes, Consejero de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura. Palabras 
recogidas en el libro Congreso Franciscanos Extremeños en el Nuevo M undo (1986. Guadalupe/- Actas y  
estudios /  Congreso Franciscanos Extremeños en el Nuevo Mundo, celebrado en el Monasterio de Santa 
María de Guadalupe, op.ct pp 30. En este mismo Congreso participó el Excm o. Sr. D . M arcelo González 
M artín, Cardenal Arzobispo de Toledo, Primado de España, con una Conferencia titulada” Acción  
franciscana extremeña en la evangelización de Am érica”, en la que se dedicó a hablar de “La  
espiritualidad de los “ Doce Apóstoles de M é jico ”, de la Provincia de San Gabriel, que tenían como norte 
la mística de la pobreza. Los “Doce Apóstoles de M éjico” y después de ellos, muchos otros misioneros 
franciscanos extremeños llevaron la pobreza, la solidaridad, la preferencia por el método del diálogo, los 
procedimientos pacíficos a todo el Continente americano y así influyeron notablemente en lo cristiano y 
civil de los pueblos”, pp. 41.
34 Guadalupe también fue sede durante los días 24 - 29 de octubre de 1988 del Congreso denominado 
“Extremadura en la evangelización del nuevo mundo” que trató sobre la presencia extremeña en América 
y Filipinas, contemplada desde la perspectiva de la evangelización. (Órdenes misioneras, clero diocesano, 
órdenes militares de Santiago y Alcántara, y multitud de seglares, juntam ente con las manifestaciones y 
obras culturales de inspiración cristiana que los extremeños dejaron en el Nuevo M undo). N o  hay que 
olvidar que fue precisamente Extremadura una de las regiones que más contribuyó a la evangelización de 
América y Extremo Oriente. Se publicaría un libro con el mismo título, relativo a las Actas y Estudios en 
el año 90, editado a cargo de Fr. Sebastián Garcís, O .F .M .
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ju n to , p o r supuesto, con otros personajes com o m isioneros , ad m in is tra tivo s , labradores, o
conquistadores.
R especto a la cuestión de la  conquista  es interesante la ap aric ió n  de un lib ro 7^  pu b licad o  
p o r varios autores que re a liza n  un anális is preciso y  deta llado  sobre los conquistadores y  el 
N u e v o  M u n d o , con una v is ió n  a m p lia  del A rte  h ispanoam ericano  y las aportaciones  
urbanísticas, artísticas y  geog ráficas  que se llevaro n  a cabo. D estin an  una serie de cap ítu los a los 
conquistadores. Los p rin c ip a les  fueron:
Hernán Cortés, natu ra l de M e d e llín , B a d a jo z  (1 4 8 5 ) , conquistador de M é x ic o , n om brado  
en el m o m en to  á lg id o  de su carrera en 1522 gobernador y  capitán general de n ueva España. En  
1528  regresa a su país y  se entrev is ta  con C arlos  V  para enfrentarse con las acusaciones que le 
hacían  tales com o co m eter actos ilegales  durante la conquista. Será despojado de su títu lo  
m ilita r  y  se m archará  a M é x ic o  sólo con el títu lo  de M arq u és  del V a lle  de O axaca. C ontrae  
m a trim o n io  con Juana de Z ú ñ ig a  y  m uere  en 1447.
Francisco Pizarro, n atu ra l de T ru ji l lo  (1478), m uere en L im a  en 1541. C uentan  que en 
seguida que supo de la ex is ten c ia  de un país rico  en oro, dec id ió  in ic ia r la exp lo rac ió n  y  
conquista, llegan do  a ser conq u istado r del Perú. M u r ió  soltero pero tu vo  cuatro h ijos m estizos  
con dos princesas incas. E l h is to riad o r Porras B arrenchea considera a Francisco P iza rro  com o el 
creador de la  nación peruana po r varias  razones: po r su defensa a u ltran za  de la  un id ad  del 
te rrito rio  contra A lm a g ro  y  V a c a  de C astro; po r la  exp lo rac ió n  que efectuó  de la A m a z o n ia  
peruana; p o r fo m en tar personalm ente  el m estiza je ; p o r haber dado al pueb lo  peruano una  
lengua, una re lig ió n  y  una cu ltu ra  europeas; por haber bautizado aquellas tierras con el nom bre  
h is tó rico  del Perú; p o r haber in tu id o  los lím ites  reales del Perú, desde T u m b e z  hasta A ta c a m a . 
C iertam e n te  P iza rro  “no fu e solo el fundador de la futura nacionalidad peruana, sino el 
forjador del gran imperio español sudamericano, ya  que desde aquél núcleo andino y  bajo su 
mando, salen las expediciones que han de trazar las líneas esenciales de la conquista de aquél 
continente ” . C uentan  que cayó  al suelo herido  m o rta lm en te , con su m ano derecha h izo  una cru z  
con su p ro p ia  sangre, que besó con su boca y  exp iró .
Pedro de Valdivia. N o  h ay  datos m u y  claros respecto a su b ib lio g ra fía . H a y  quien d efiende  
que es oriu n d o  de V il la n u e v a  de la Serena, otros de Castuera, incluso de C am p an ario , lo  que sí 
está c laro  es que era ex trem eñ o  y  que se lanzó  a la conquista de C h ile , considerada una  
pro lo n g ac ió n  de la del Perú. C o n  an terio rid ad , ya  m u y  jo v e n  se hab ía  a listado en el e jé rc ito  
español p artic ip an d o  en las cam pañas de Ita lia , al serv ic io  del E m p erad o r C arlos V .
Francisco de Orellana. N a tu ra l de T ru ji l lo , nac ió  en to m o  al 1511. T a m b ié n  em prende su 
andadura siendo m u y jo v e n , p rim e ro  en C en tro a m érica  y después partic ip aría  en la conquista  
del im p e rio  inca (P erú ), m an ten ien d o  buenas re laciones con los P izarro . E l 13 de febrero  de 
1544  O re lla n a  obtiene la R ea l C éd u la  de C a p itu la c ió n  para el descu brim iento  y  po b lac ió n  de la  
N u e v a  A n d a lu c ía , nom bre con que se conocerá a p a rtir de ahora las tierras bañadas p o r su río . 
T o d o  esto es lo que p erm ite  cons iderarlo  com o uno de los grandes descubridores del S. X V I .
Vasco Núñez de Balboa. N a c e  en Jerez de los C aballeros en 1475. C a m in o  de nuevos  
descubrim ientos atraviesa tierras  panam eñas y  en 1513 avistó las aguas del océano P ac ífico , al 
cual lla m ó  M a r  del Sur. Junto con él iban Francisco P izarro , D ie g o  A lb íte z , A lo n so  de 
G u ad alu p e , Juan R u b io  de M a lp a rtid a , Pascual R u b io  de M a lp a rtid a , D ie g o  de M o n te h erm o so , 
y  Juan de M e d e llín . L a  to m a de posesión de aquellas aguas se h izo  de m anera solem ne y  en 
nom bre de los soberanos de C a s tilla  y  el no ta rio  V a ld erráb an o  levantó  acta de todo cuanto a llí 
aconteció . S in  em bargó y  po r sus enfren tam ientos con Pedradas D á v ila  (descendiente de varias 735
735 V V A A ; Extremadura y Am érica /  realiza, Universidad de Extremadura; colabora, O ficina de 
Extremadura “Enclave 92”, vol. II, Nombres para la Historia, Badajoz: Hoy, D iario de Extremadura, 
Colección 92, 1988.
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generaciones que habían desem peñado altos cargos en la C o rte  de Juan I I  y  E n riq u e  IV ) ,  
encargado po r m andato  real de d ir ig ir  la exp ed ic ió n , fue  sentenciado a m uerte  p o r éste, p o r  
tra id o r y usurpador de las tierras de la C o ro n a  y  m u rió  decap itado .
Hernando de Soto. C o n q u is tad o r de Perú, gob ern ad o r de C u b a, adelan tado y  gob ern ad o r 
de L a  F lo rid a , nació  en to m o  a 1500. Se d ice que es o r ig in a rio  de B a d a jo z , B arcarro ta  y  Jerez de 
los C aba lle ro s , con m ás p osib ilidades de ser de esta ú ltim a  lo ca lid ad . D e  fa m ilia  h id a lg a  y  
después de 12 años en suelo am ericano  (C o sta  R ic a , N ic a ra g u a , y  V e ra g u a ), y  con el p restig io  
que alcanza p o r su b r illa n te  carrera m ilita r  regresa a España y  se le designa para que v ia je  a la  
corte portuguesa, com o em b a jad o r de la C o ro n a  castellana, para n eg o c iar la  lib ertad  de a lgunos  
com pañeros de Juan Sebastián E lc an o  que fueron  capturados durante el v ia je  de  
circunnaveg ación . Estando de nuevo en N ic a ra g u a , abandona sus bienes y  acom odada s ituación  
para em barcarse ju n to  a Francisco  P iza rro  en la conquista del Perú  (con quista  que com o todas  
las conquistas am ericanas, fue, ante todo , fru to  de esfuerzos particu lares; la  corona nunca  
arriesgó nada, su p artic ip ac ió n  se red u jo  a conceder los títu lo s  y  perm isos pertinentes m ed ian te  
la fo rm a lid a d  ju r íd ic a  de las cap itu lac iones ). Se une en m a tr im o n io  con Isabel de B o b a d illa , h ija  
del G o b ern ad o r Pedrarias D á v ila , quien h ab ía  sido su p r im e r p ro tecto r en In d ias , ahora ya  
d ifu n to . M o r irá  en tierras am ericanas, p o r el Su r de los actuales Estados U n id o s , aque jado de 
unas fiebres tifo id eas . Su lab o r conquistadora y  c o lo n izad o ra  se desarro lla rá  p o r A m é ric a  
C en tra l, Perú  y  F lo rid a .
Pedro de Alvarado. Se cree que nació  en B ad a jo z , en 1485 . Junto a él van  algunos de sus 
herm anos, Jorge, G o n za lo , G ó m e z , Juan y  varios  p rim o s que tend rán  una im po rtan te  p resencia a 
su lado a lo  largo de la conquista  de M é x ic o  y  de G uatem ala . Su v id a  se v io  ja lo n a d a  de no tic ias  
acerca de la crueldad  de algunas de sus actuaciones, presentándosele com o soldado am b ic io so  y  
cruel.
T a m b ié n  en el aspecto h is tó rico -a rtís tico . G u ad a lu p e  es uno de los conjuntos m ás  
im portantes de la  c iv iliz a c ió n  o cc id en ta l. Fue declarado  M o n u m e n to  H is tó ric o  A rtís tic o  
N a c io n a l en 1879 , y  posterio rm ente  declarado P a trim o n io  de la H u m a n id a d . Este  
M o n a s te rio  se encuentra en la  S ierra  de las V illu e rc a s , p ro v in c ia  de Cáceres y  sus raíces h ay  
que buscarlas en el cu lto  a la V irg e n  M a r ía  que surge y  se d esarro lla  en España a p a rtir  del 
S. X I I I .  Fue el R e y  A lfo n s o  X I  con ocasión de la v ic to ria  del S a lado  en 1340  qu ién  ordenó  
la construcción de un te m p lo  de m ayores proporc iones donde se encontraba la e rm ita , y  
posteriorm ente el R e y  D . Juan I, en 1389 , qu ien  ordena el es tab lec im ien to  de un M o n a s te rio  
y  pone el gob ierno  del Santuario  en m anos de la  O rd en  de los Jerónim os. E n tre  sus 
princ ipa les  m uestras se encuentran las que m encionam os a continuación :
L a  V irg e n  de G u ad a lu p e  declarada canó nicam ente  p o r D e c re to  p o n tific io  del Papa P ío  
X ,  el 2 0  de m arzo  de 1907 , Patrona de E x trem ad u ra . Las razones p o r las que el cu lto  a 
G u ad alu p e  goza de tanta p op u laridad  en H isp an o  A m é ric a  responden a tres razones  
p rin c ip a les736:
1. “Guadalupe fue entre los siglos XV y  XVII la máxima devoción en España. Hubo gran
cantidad de extremeños que intervinieron en la gesta americana. También se debe a la 
enorme labor evangelizadora que algunas órdenes religiosas llevaron a cabo en el nuevo 
continente”. Se desarro lla  el cu lto  y  la ico n o g rafía  de la V irg e n  de G uada lu pe , en M é x ic o , 
U ru g u a y , Ecuador, Perú, B o liv ia , C en tro am érica  y  S u dam érica . H a y  im ágenes en U S A ,  
C uba, Las A n tilla s , C o lo m b ia , Costa R ica , B rasil o el Sa lvador.
736 G A R C ÍA , Sebastián y R O V IR A  LÓ PE Z, Elisa; “Guadalupe en Indias: Documentación del A rchivo del 
Monasterio” ; En: Extremadura en la evangelización del nuevo Mundo, M adrid: Sociedad Estatal Quinto  
Centenario; Tum er, Colección Encuentros. Serie Seminarios, 1990, pp. 700.
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2. “ Su santuario es lugar co lo m b in o  y  sus re lac iones con el N u e v o  M u n d o  p iden  a gritos  que 
su V irg e n  titu la r  sea reconocida com o R e in a  de la H isp an id ad , entre otras, p o r las razones  
de peso que nacen de los siguientes hechos:
Las v is itas que durante los años 1 4 8 6 -1 4 9 6  re a lizó , antes y  después del descu b rim ien to  
C ris tób a l C o lo n  a N u estra  Señora de G u ad a lu p e .
L a  firm a  en G u ad alu p e  p o r Isabel la  C a tó lic a , 2 0  de ju n io  de 1492 , de dos sobrecartas  
d irig id as  a Juan de Peñalosa, una para Palos y  otra para la v illa  de M o g u e r, u rg ien d o  la 
entrega a C o ló n  de las carabelas con su tr ip u la c ió n .
E l vo to  hecho en a lta  m a r el 14 de febrero  de 1493 , al regreso del p r im e r v ia je , co m o  se 
dice en el D ia r io  de C o ló n .
L a  im p o sic ió n  del nom bre de G u ad a lu p e  a la isla de T u ru q u e ira , en las A n tilla s , e l 4  de 
n o v ie m b re  de 1493 , en el segundo v ia je .
E l b au tizo  en G u ad alu p e  de dos criados ind io s  del a lm iran te  C ris tó b a l C o lo n , 2 9  de ju l io  
de 1496 , signo de la c ris tian izac ió n  am erican a  en España.
E l b au tizo  de otro in d io , Jerón im o de las In d ia s , el 2 0  de agosto del m ism o  año 1496 .
P o r las acciones de los conquistadores extrem eños: H ern án  C ortés, P iza rro , N ú ñ e z  de 
B alb o a , Pedro de A lv a ra d o , H ern an d o  de Soto, Sebastián de B e la lc á za r, y  P edro  de 
V a ld iv ia  entre otros extrem eños. A l  lado  de éstos los m isioneros en exp ed ic iones  
apostólicas.
3 . “Puede afirmarse que bajo el signo evangelizador de Guadalupe toda América se llenó de 
santuarios, ermitas y  lugares dedicados a la advocación guadalupense. Es imposible enumerar 
todos como es igualmente dificultoso contar ahora los lugares, casi doscientos, entre ciudades, 
aldeas, ríos y  montes que llevan el nombre de Guadalupe extremeño. En el fondo  hay un hecho 
central e incontrovertible: Guadalupe es el nombre que la Virgen María recibió en América, 
transmitido por España, y  con él - más que con ningún otro título - conoce a la M adre de 
Dios
E xtrem ad u ra , a través del C o m ité  R eg io n a l para la  ce lebración  del V  C en te n a rio  del 
D e s cu b rim ien to  de A m é ric a , lle v ó  a cabo tam b ién  toda una serie de activ idades encam inadas a 
p ro p ic ia r un nuevo encuentro  con A m é ric a 737. E n  la lo ca lid ad  de G uada lu pe  se han d esarro llado  
los más im po rtan tes” .
5.3.7.2.4. Proyecto Alba Plata738
A lb a  P la ta  es un p royecto  de la C o n se jería  de C u ltu ra  de E x trem ad u ra  d ir ig id o  a la 
recuperación del entorno h is tó rico  de la V ía  de la P la ta  a su paso por esta C A . E l p ro yecto  tiene  
varias vertientes , ín tim am en te  relacionadas:
737 Para una visión más profunda sobre las implicaciones culturales del proceso de aquel encuentro entre 
pueblos que se inició el 12 de octubre de 1492 en la isla de Guanahaní y que culmina en la globalización  
de la humanidad, es útil la consulta: De Palabra y  Obra en el Nuevo Mundo, 1987. En el segundo 
volumen y en tomo al estudio de las relaciones inter-étnicas, especialistas reflexionan sobre el pasado, el 
presente y el futuro de Am érica, y acerca de las ideas, hechos y procesos que configuran las sociedades 
del Nuevo Mundo. V V A A ; De palabra y obra en el nuevo Mundo. 2. Encuentros interétnicos, Madrid: 
Siglo X X I  de España; Mérida: Extremadura En-Clave 92, 1992, pp. 565.
738 Agradecemos la generosidad que ha tenido la Consejería de Cultura al facilitamos esta documentación.
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Por un lado, se pretende recuperar y  re v ita liz a r el p a tr im o n io  artístico  y  cu ltu ra l 
extrem eñ o  en to m o  al trazado  de la V ía  de la P la ta  a su paso p o r E x tre m a d u ra , desde B años de 
M o n te m a y o r, paso hacia  C a s tilla  y  L e ó n , hasta M é rid a : la res taurac ión  del trazado  de la ca lzada  
ro m an a sita en te rrito rio  ex trem eñ o , su señalizac ión , así com o unas tre in ta  in tervencio nes en 
conjuntos m on um enta les , e d ific io s  de carácter c iv il,  re lig iosos, a rq u itectura  p o p u lar, obras  
púb licas , espacios naturales, e tc ., “para así convertir este camino, que atraviesa la Comunidad  
Autónoma de norte a sur, en el eje vertebrador de la cultura y  la historia de la región C o m o  
parte  de este esfuerzo se co n tem p la  la  re h ab ilitac ió n  de distintas localidades:
Baños de M o n te m a y o r739 
H e rv á s 740
V i l la r  de P lasen c ia741
C á p a rra -L a  G ra n ju e la 742
O liv a  de P lasenc ia743
P lasencia744
G a lis te o 745
M ira b e l746
A lc o n é ta r747
P o rtezu e lo 748
M o n ro y 749
A rro y o  de la  L u z 750
C áceres751
T o rre q u e m a d a 752
M é r id a 753 
T o rre m e g ía 754 
V illa fra n c a  de los 
B arro s755
R ib era  del F resn o 756 
Z a fra 757
P uebla de Sancho P é re z758 
M e d in a  de las T o rre s 759 
F e ria 760
B u rg u illo  del C e rro 761 
Fuente de C an to s762 
M o n te m o lín 763 
M o n e s te rio 764 
G u ad a lu p e765
739 Albergue. Rehabilitación de una casa tradicional como centro de interpretación general sobre la V ía  de 
la Plata.
4U Rehabilitación de una antigua estación de ferrocarril como albergue.
741 Rehabilitación de la Erm ita de San Antonio. Adecuación del entorno, y zona de descanso en el 
arranque del Camino Real a Plasencia.
74‘ Apertura de un centro de interpretación de la antigua ciudad romana, que servirá para comprender el 
mundo rural y urbano en tiempos romanos.
743 Rehabilitación de una vivienda como albergue y centro de interpretación de la V ía  de la Plata.
Centro de interpretación sobre ciudad medieval. Adecuación del paseo de ronda de la m uralla para 
visitarlo, y rehabilitación de la Torre Lucía.
1A~ Consolidación de la m uralla y restauración del ábside de la iglesia parroquial. Confección del un plan 
especial para el casco histórico.
746 Obras de consolidación y restauración de lienzos cerca del castillo, forestación del entorno, y de los 
paisajes circundantes como el Parque de Monfragüe.
747 Centro de interpretación sobre las obras públicas en la V ía  de la Plata. Albergue.
748 Restauración de algunos tramos de las murallas del castillo e iluminación.
749 Reconstrucción y adecuación para visitas educativas de una parte de la zona arqueológica de la v illa  
romana.
Ml Adecuación de las ruinas de un antiguo convento franciscano para un aula cultural.
M Excavaciones arqueológicas y adecuación del antiguo campamento romano de “Cáceres V ie jo ” . 
Reforestación del cauce de la Ribera del Marco. Rehabilitación de un complejo preindustrial como centro 
de interpretación para el conocimiento del proceso de manufacturas de productos agrarios y artesanales 
desde la ilustración hasta inicios del S .X X .
752 Rehabilitación de edificaciones populares para albergue. Consolidación de la pavimentación de un 
antiguo puente.
Acueducto de los M ilagros: estudio del monumento y análisis de la piedra. Circo Romano: 
Rehabilitación de una casa tradicional como centro de interpretación que explicará el urbanismo de la 
M érida Romana. Visita como zona arqueológica, cabecera del Puente romano: (Guadiana): Centro de 
interpretación de M érida a lo largo de la historia.
7 4 Adquisición y rehabilitación de un antiguo palacio como albergue.
755 Rehabilitación de una almazara en desuso como albergue.
'^A dqu is ic ión  de terrenos y culminación del proceso arqueológico en el poblado de Homachuelos.
Rehabilitación de una antigua hospedería como albergue y centro de interpretación de los cascos
históricos en Extremadura.
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Po r otro  lado, y con el fin  de dar a cono cer este p a tr im o n io , se p ro yecta  la creación  de 
toda una serie de servicios e in fraestructuras tu rís tica  que co n trib u ya  al desarro llo  eco n ó m ico  
fu tu ro  y  le co n fie ra  una identidad  prop ia  y  natu ra l. A lb erg u es , puntos de in fo rm a c ió n , 
m iradores, centros de in terpretac ión , todo serv irá  para g a ran tiza r el contacto con la tie rra  y  las 
gentes de E x trem ad u ra  a lo largo  del antig uo cam in o  que recorrieron  los ganados y  pastores  
trashum antes, y  a los peregrinos que recorrían  en época m e d ie v a l este cam in o  hacia  G u ad a lu p e  
y  Santiago.
L a  co m u n icac ió n  a través del eje de la P la ta  posee tam b ién  un conten ido  eco n ó m ico , 
desde el in tercam b io  de recursos a la can a lizac ió n  de activ idades. Esta v ía  a rticu ló  cam inos  
secundarios y  ram ales que son el em b rió n  de las actuales com unicaciones lusas, onubenses, 
extrem eñas o castellano leonesas, y  fue un eje de gran im p o rtan c ia  econ óm ica para el desarro llo  
de la  reg ió n  extrem eña. A lb a  P la ta  tiene la in ten c ió n  de constitu irse en un m o to r de desarro llo  
para la reg ió n  en el s ig lo  X X I ,  in ten tando recu p erar una herencia  hum ana de m ás de 2 0 0 0  años 
de antigüedad.
E l P royecto  A lb a  P la ta  cuenta con la  co lab orac ió n  econ óm ica nada desdeñable del 
B anco  E u ropeo  de Invers iones (B E I) ,  que en ju l io  del 97  aprobó una invers ión  de 2 .6 0 0  
m illo n e s  de ptas. L a  Junta de E x trem ad u ra , a su ve z , aportará en to m o  a 6 0 0  m illo n es  m ás. Este  
esfuerzo europeo es una m uestra de la apuesta d ec id id a  po r el desarro llo  del m ed iterrán eo  y  la 
zona a tlán tica , en un in ten to  de e q u ilib ra r eco n ó m icam en te  el corredor que va  desde el R ó d an o  a 
B arce lo n a  con el occidente h ispano-luso .
La Vía de la Plata
L a  V ía  de la P la ta , o Iter Emérita Asturicam  (M é r id a -A s to rg a ), ru ta que verteb ra  el 
occidente pen in su lar, se ha u tiliza d o  com o fro n tera  entre los reinos riva les  de L eó n  y  C a s tilla  de 
tal m anera  que incluso ha fragm entad o  ad m in is tra tiv a  y  re lig io sam en te  algunos de los lugares  
po r los que pasaba.
R o m a la u tiliz ó  com o instrum ento  de c o lo n izac ió n  y  d o m in io  desde sus bases héticas, y  
para la exp lo tac ió n  de los m etales y la guerra contra lusitanos, vetones, iberos, astures, etc. En el 
transcurso del B a jo  Im p e rio , la v id a  se desarro lló  en un entorno em in entem en te  ru ra l, a lred ed o r  
de un sistem a de com unicaciones arborescente, cu yo  eje in d iscu tib le  sigu ió  siendo esta v ía . L a  
invasión  m u su lm ana del s ig lo  V I I I  otorgó a este cam in o  un papel casi d e term inan te . Las  
distintas oleadas m usu lm anas reaprovecharon algunos de los fram ontanos prerrom anos, 
orig in an d o  así los ram ales de com u nicación  que darían  lugar al v ia r io  m ed ieva l. M á s  tarde sería 
el H o n ra d o  C o n ce jo  de la M e s ta  el que se erige, de uno u otro m od o , en el á rb itro  de la h is to ria  *760124
778 Creación de refugio en el pórtico de la ermita de Belén. Este enclave tiene un valor histórico-ambiental 
excepcional.
7 4 Restauración de algunos lienzos del Castillo.
760 Restauración y acondicionamiento de la torre del castillo como sede del archivo del Ducado de Feria y 
mirador.
761 Rehabilitación de la ermita de Santa M aría como centro de interpretación de la arquitectura popular en 
Extremadura.
762 (Castillejos I I ) .  Excavación del yacimiento de la Edad del Hierro. Rehabilitación del antiguo convento 
hospital como centro de interpretación dedicado a Zurbarán.
67 Restauración de los lienzos de la cerca del castillo. Centro de interpretación sobre las fortalezas a lo 
largo de la historia.
764 Rehabilitación del antiguo edificio de correos y casa cuartel de la Guardia C iv il como centro de 
interpretación general de la V ía  de la Plata.
76:1 Adquisición de terrenos e inmuebles colindantes con el Real Monasterio. Excavaciones arqueológicas. 
Delim itación y adecuaciones sobre la vía. Estudio de puentes.
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del cam in o , al convertirse en cañada rea l, dentro  de un sistem a co m p le jo  de cañadas, cordeles, 
ram ales  y  veredas.
E l o rigen  de la V ía  de la P la ta  en E x trem ad u ra  se establece a través de un paso natural 
que co in c id e  con el d iqu e A le n te jo -P la s e n c ia , en to m o  al cual se lo ca lizan  asentam ientos que  
corresponden a d istin tos períodos de la P reh is to ria  de O cciden te  Pen insu lar. Po sterio rm ente , 
durante el p r im e r m ile n io  a .C ., se po d ría  h ab la r de una an tigua red de cam inos destinados a una  
p r im it iv a  práctica  de la trashum ancia p rerro m an a. Y a  en la Ed ad del H ie rro  h ay  datos de la 
ex is te n c ia  de algunos puntos estratégicos a lred ed o r de la V ía  de la P la ta . E n  el año 25  a .C . se 
fund a  Augusta Emérita convirtiénd ose en la  cap ita l de la L u s itan ia  y  en un im p o rtan te  centro  
nod al de com unicaciones. Justo en estos m om entos se d e fin e  el lter ab Emérita Asturicam , con  
un rec o rrid o  preciso que será el que perdure en toda la época ro m ana y  posterio rm ente .
Este eje es en d e fin itiv a  el resu ltado  de la  un ió n  en Augusta Emérita (M é r id a )  de dos 
grandes calzadas que com u nicaban el norte  y  el sur de la  Pen ínsu la  ib érica . L a  p rim e ra , el lter  
ab ostio flum in is Anae Emeritam usque com u n icab a  la  desem bocadura de Anas (G u a d ia n a ) con 
Augusta Em érita ; la segunda, el lter ab Emeritam Caesaragustam  en lazaba las actuales  
ciudades de M é r id a  a Zarag o za . A  su paso p o r E x trem ad u ra , la  V ía  de la  P la ta  a trav iesa una  
gran v aried ad  de paisajes y  valiosos enclaves eco lóg icos, salpicados p o r un ric o  p a tr im o n io  
m o n u m e n ta l, e tn o g ráfico  y  arq ueo lóg ico  concentrado en im portantes núcleos urbanos de gran  
interés h is tó rico -a rtís tico  com o C áceres, G u ad a lu p e  y  M é rid a , enclaves considerados  
P a trim o n io  de la  H u m a n id a d , sin o lv id a m o s  de A lc á n ta ra , B ad a jo z , C o ria , G a lis teo , G a rro v illa s , 
G ra n a d illa , H ervás , Jerez de los C aba lle ro s , L le re n a , O liv e n z a , T r u ji l lo 766, P lasencia o Z a fra .
5.3.7.3. Extremadura y el V Centenario
E l program a d en o m in ad o  “Extremadura. Enclave 92”767, desarro llado  p o r la Junta de 
E x trem ad u ra  en el año 87 , puso en m archa toda una serie de ac tiv id ades que preparaban el 
terreno  de cara a la Conmemoración del Quinto Centenario del descubrimiento de América, 
en la Exposición Universal de Sevilla. E n el se apelaba desde la reg ió n  extrem eñ a  a un m a y o r  
acercam ien to , com prensión , re fle x ió n , c rítica  y  d iá lo g o , en sus v íncu los  con L a tin o a m é ric a . Este  
P ro g ram a, y  sobre la base del A rt. 6 .2 , se crea com o instrum ento  de can a lizac ió n  a lo g ra r esos 
o b je tivo s , a través de acciones puntuales en el cam po del arte, m úsica, teatro , h is to ria , 
m o n u m e n ta l, educación , in vestig ac ió n , tu rism o , com unicaciones, na tu ra leza  y , en d e fin itiv a , en 
el área del encuentro  entre dos m undos.
L a  presencia ac tiva  de E x trem ad u ra  en los acon tec im ientos del Q u in to  C en te n a rio  1992, 
tu vo  uno de sus m áx im o s  exponentes en la  partic ip ac ió n  de la E x p o s ic ió n  U n iv e rs a l de 
S e v illa  , donde se d io  c ita  la cu ltu ra  ex trem eñ a, e l p a tr im o n io  artístico  y  m o n u m en ta l, y  toda  
una serie de activ id ades que s ig n ificaro n  una gran expectación  para a lred ed o r de unos 2 
m illo n e s  de personas que lo v is itaron .
T ru jillo  se vincula a Am érica no solo desde la toponimia sino por ser cuna de conquistadores, y por 
disponer de un patrimonio importante. Dispone de un conjunto histórico artístico más interesantes de la 
región. En Tru jillo  nace Francisco Pizarra, fundador de la ciudad de Lim a. García de Paredes, fundador 
de la ciudad de Tru jillo  en Venezuela. Es la cuna de Francisco de Orellana, descubridor del Amazonas. 
Diego García de Paredes, vencedor con el Gran Capitán en las batallas de Garellano y Ceriñola y cerca de 
T ru jillo , en Santa Cruz de la Sierra, nace N uflo  de Bolivia. Desde el p. v. monumental, predomina la 
arquitectura del S .X V  y X V I. ,  sobre todo en su dimensión civil. Son los palacios arquitectónicos los 
grandes estrellas, como el de la Conquista, construido por Hernando Pizarra, con el balcón de esquina 
característico de la época. Además de un buen número de conventos e iglesias, como la Iglesia de Santa 
M aría  La M ayor, románica del S .X II I  con mezclas del gótico del X V  y X V I .
76 Nos referiremos posteriormente, al tratar el C E X E C I.
768 Memoria. Pabellón de Extremadura en Expo92.
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El recorrido  po r el P abellón  de E x trem ad u ra  supuso el d escu b rim ien to  de E x trem ad u ra , 
su pasado y  su presente. E n  la  p rim e ra  p lanta del e d ific io  se in c lu ía n  tres zonas d iferentes: las 
raíces de Extrem ad ura , los v ín cu lo s  con A m é ric a  y  el presente de la  reg ió n . L a  segunda p lanta  
dedicada a la b ib lio g ra fía  ex trem eñ a y  las artes plásticas. P in tores  de m a y o r p restig io  com o  
F e lip e  C heca, E u gen io  H erm o so , A d e la rd o  C o vars í, José B e rm u d o  M a te o s  y  Juan C a ldera , 
T im o te o  Pérez R u b io , B o n ifa c io  L ázaro , Santiago  M o ra to , Ja im e de Jaraíz, etc. estaban  
presentes.
L a  presencia de E x trem ad u ra  se co n c ib ió  tam b ién  co m o  expo nente  de la ac tiv id ad  
eco n ó m ica  v  em p resaria l. E s tu vo  presente la F e ria  In te rn ac io n a l G an ad era  de San M ig u e l de 
Z a fra . L a  Sociedad Estatal la  in c lu y ó  dentro de la  p ro g ram ació n  de los actos o fic ia les  del Q u in to  
C en ten ario  com o reco n o cim ien to  a su categoría  de certam en m u n d ia l y  a la  re lac ió n  estrecha de 
E x trem ad u ra  con A m é ric a . Fue m uestra de las razas autóctonas co m o  el vacun o  re tin to , la o veja  
m e rin a  y  el porc ino  ibérico . L a  h is to ria  reconoce que fue en e l año 1453 cuando el rey  de 
entonces, Juan I I  de C a s tilla  concedió  al C onde de F eria , S eñor de la  V i l la  de Z a fra  el p r iv ile g io  
de “para siempre jam ás haya en dicha villa una feria  en cada un año . Se estab lecía  la feria  
durante un período de siete días, p o r la F es tiv id ad  de San M ig u e l,  d ía  2 9  de septiem bre. Las  
ferias  eran el centro de las grandes activ idades de desarro llo  eco n ó m ico  de la época, con  
p ro yecc ió n  exte rio r de la  ganadería , activ idades artesanales, y  productos que buscaban el 
m ercad o  exterio r, hacia  el sur que tend rían  v in cu lac ió n  con el trá fic o  co m e rc ia l del 
M ed ite rrá n e o . Y a  en 1966  se declaró  F eria  R eg io n a l del C a m p o  y  h o y  tien e  una p royección  
in tern ac io n a l. Los o b jetivos fund am enta les  son:
1. Enseñar la  s ituación rea l de las razas ganaderas españolas, que en su origen  
contribuyeron  a co n fig u ra r en c ierta  m ed id a  la  ganadería  L a tin o am erican a .
2. C o n trib u ir a d ifu n d ir  el catá logo de otras razas ganaderas de otros países.
3. E x p o n er las razas autóctonas españolas tam b ién  fuera de nuestras fronteras.
4. M o s tra r toda la  m aq u in aria , productos zoosan itarios , así com o otras prestaciones de 
apoyo al m undo an im al.
5. Presenciar la ca lid ad  de los productos agroa lim en tarios  de España.
A dem ás, la lo ca lid ad  de Z a fra  se presenta com o un núcleo  cu ltu ra l y  tu rís tico  a tener en
cuenta.
L a  “ F eria  In te rn ac io n a l del Q ueso tam b ién  estuvo presente y  tu vo  su co m p lem en to  con  
la  ce lebración  del C ongreso Ib ero am erican o  del Q ueso, en el que ponentes de países de 
L a tin o a m é ric a , así com o de P ortuga l y  de España, debaten y  aportan su saber sobre este 
producto  cuya confección  artesana e indu stria l a lcanza en E x tre m a d u ra  el m a y o r prestig io . L a  
F e ria  del Q ueso de T ru ji l lo , p o r la p artic ip ac ió n  y  las activ idades parale las, puede considerarse  
el p r im e r salón m o n o g rá fico  del Q ueso de E uropa. T ie n e  un nom bre in tern ac io n a l y  va  
desarro llando  una industria  creciente. Se suele ce lebrar del 1 al 5 de m ayo .
E l I I I  Salón de Jam ón Ib é ric o  de Jerez de los C aba lle ro s , estuvo presente con la  
in ten c ió n  de c o m e rc ia liza r los productos ibéricos en los m ercados europeos, a lo  que co n trib u irá  
la d en o m inación  de origen.
Las Jom adas de V it ic u ltu ra  y E n o lo g ía  de T ie rra  de B arro s, con in ten ción  de potenciar 
la  capacidad industria l de A lm e n d ra le jo  y  la T ie rra  de Barros, tu v o  su hueco.
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IF E N O R . F e ria  de m uestras del norte de E x trem ad u ra . En su sede de P lasencia expuso  
los m ejo res  productos que salen de la reg ió n , en concreto  de la zona norte , con fabricantes y  
artesanos que tran sfo rm an  las m aterias p rim as  naturales.
L a  Serena que sirve con sus especiales pastos a la m ás a m p lia  cabaña extrem eñ a  de 
o ve ja  m erin a  desem peñó su papel. En C astuera se v ien e  ce lebrando el Sa lón O v in o .
F E V A L  es la p io n era  de las ferias extrem eñas actuales. N a c ió  en 1978 , siendo aq u e lla  
in c ip ien te  F e ria  de las V eg as  A lta s  h oy la  F e r ia  de M u estras  de E x trem ad u ra . Se celebran  en 
D o n  B e n ito  tres certám enes anuales reconocidos o fic ia lm e n te  com o in ternacion ales  ( la  ed ic ió n  
general de F E V A L ,  A P IB E R IA ,  y  A G R O E X P O ) ,  y  un certam en de categ oría  nacio nal ( F IA L ) .
L a  In s titu c ió n  fe r ia l de B a d a jo z  ( IF E B A )  es acreciente con su carácter tran sfro n terizo . 
Es fo ro  de reu n ió n  de em presarios españoles y  portugueses, que increm entan  las re laciones  
com ercia les , y  p ro yectan  acciones conjuntas de in vers ió n . IF E B A  destacó la  F e ria  de la C aza  y  
del O c io .
T a m b ié n  sobresalió  F E C S U R , F e ria  de la  C a m p iñ a  Su r de E x trem ad u ra .
D esde la  Junta de E x trem ad u ra , en concreto  ciertas C onsejerías p artic ip aro n  con m a y o r  
in tensidad  en la  E X P O . T u v o  un lugar especial la  C o n se jería  de In d u stria  y  T u r is m o , tu rism o  
d ir ig id o  hacia  la  n atu ra leza , con in qu ietud  cu ltu ra l y  de la buena m esa, con la im p o rtan c ia  de la  
riq u eza  m o n u m en ta l, natura l y  artesanal: fo rja , p ie l, corcho, a lfa re ría , a labastro , b o lillo s , 
bordados, cestería, cobre, latón , etc. L a  cerám ica , de fo rm a  p articu la r, con R a fa e l O rteg a , con  
p ro yecc ió n  in tern ac io n a l.
Im p o rta n c ia  de la  Sociedad de F o m en to  In d u s tria l de E x trem ad u ra  ( S O D IE X ) .
D e n tro  de las rutas turísticas destacan la R u ta  de la P la ta , la  R u ta  de los Pueblos  
B lancos, la  R u ta  V e rtes , la R u ta  de las C h im en eas , y  la R u ta  de los D escubridores. O tra  de las 
activ id ades fu ero n  una exposic ión  de trajes reg ionales , o la  exposic ión  sobre el te rm a lism o .
L a  C o n se jería  de A g ric u ltu ra  y  C o m e rc io  tu vo  com o o b je tiv o  p rin c ip a l la  p ro m o c ió n  de 
los productos derivados del cam po. Se in ten ta  un esfuerzo en la c o m e rc ia liza c ió n  de los 
productos, con especial p royecc ión  de la g astro n o m ía769. E n  este sentido se presentaron las 
deno m inacion es de origen  “D ehesa de E x tre m a d u ra ” para jam o n es  y  paletas, y  “ Q ueso de L a  
Serena” , tam b ién  las denom inaciones de ca lid ad  “ P im en tó n  de la  V e ra ” y  “ M ie l  V il lu e rc a -  
Ibores ’, y  la m en c ió n  " V in o s  de la T ie rra ” . T a m b ié n  destaca la im p o rtan c ia  de la acu icu ltu ra , 
com o potencia l para E x trem ad u ra , reg ión con m ás de 5 0 .0 0 0  has de agua em balsada.
P a rtic ip ó  de fo rm a  ac tiva  la C onsejería  de O bras Públicas, U rb a n is m o  y  M e d io  A m b ie n te . 
E x trem ad u ra  aparec ió  com o una de las C C A A  m enos contam inada de España, con el s ím b o lo  
de la c igüeña, s ím b o lo  representativo  un iversal de E x trem ad u ra .
L a  C o n se je ría  de E m ig rac ió n  y  A c c ió n  Social dedicó su ac tiv id ad  hacia  el tem a de las 
m igraciones y  los ancianos.
E l P ab e lló n  s irv ió  tam b ién  de p la ta fo rm a  de Congresos. En este sentido tu v o  lu g ar un 
Encuentro  de Presidentes de T rib u n a les  de C uentas de Estados Latin o am erican o s , con sede en 
M é rid a  y  acud ieron  com o representantes los Presidentes de 12 países la tin o am ericanos así com o  
los de A u s tria , Ita lia , Portugal y  España. Se lleg a  al acuerdo de re a liza r un d icc io n ario  de 764
764 Alimentos como el cerdo ibérico, setas, pamplinas, criadillas, collejas, cardillos, espárragos trigueros, 
tomates, pimientos, quesos de La Serena, el Casar o los Ibores, la miel de las Villuercas, pimentón de la 
vera, repostería artesana, aceites, vinos fueron los que más se promocionaron.
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té rm in o s  de contab ilidad  española, am ericana y  portuguesa, que fue presentado en los foros  
in ternacionales. Es una m ed ida  tendente a h o m o g en e iza r las técnicas u tilizad as  p o r los d istintos  
países. T am b ié n  tuvo lugar el S im p o sio  M e d ite rrá n e o  sobre reg enerac ión  del M o n te  A lc o rn o c a l 
en el Á re a  M ed ite rrán ea , que reu n ió  a representantes de todos los países del m un do  productores  
de corcho. Y  se firm ó  un acuerdo con el propósito  de u n if ic a r  criterios  para conseguir la 
recuperac ión  de las producciones derivadas del a lcornoque. L a  O rg a n iza c ió n  de la reu n ión  fue  
com p etencia  del Institu to  de P ro m o ció n  del C o rch o  de la Junta de E x trem ad u ra .
E specíficam ente  la  p ro yecc ió n  e x te rio r de E x trem ad u ra  v in o  de la m an o  de la  
p ro yecc ió n  artística y  fo lc ló rica . Se reconoció  la lab o r del escu ltor A n g e l D u arte . Su escultura  
consistió  en una estructura de acero in o x id a b le , de cuatro m etros de a ltu ra  y  casi una tone lada  
de peso, conform ando una estrella. D e  fuerte  a trac tivo  v isu a l, con base negra de p iza rra . N a tu ra l 
de A ld e a n u e v a  del C a m in o  (C áceres ), e x ilia d o  a París, o rien ta  su in vestig ac ió n  hacia  la 
abstracción geom étrica , el arte óp tico  o el c in ético . Posterio rm ente  se traslada al C an tó n  suizo  
de V a la is .
E l aud io visual fue el m ed io  de expresión e leg id o  para re lac io n ar E x tre m a d u ra  y  A m é ric a .
Este proyecto  en el que acabam os de reseñar algunas de sus m ás s ig n ifica tivas  actuaciones, 
p retend ió  que los extrem eños tu v ie ran  un co n o c im ien to  m ás p ro fu n d o  de los v ín cu lo s  h istóricos  
de E x trem ad u ra  con A m é ric a . Se p u b lica rían  posterio rm ente  cuatro  vo lúm enes con la  in ten ción  
de exp o n er la h istoria  que aconteció  y  el alcance de la re lac ió n  E x trem ad u ra  A m é ric a . L a  Junta  
de E x trem ad u ra  a través de su O fic in a  “ E n c lave  9 2 ” co laboró  en el esp íritu  de este p royecto , 
c ircunscrito  en otro de m a y o r envergadura , en el a m p lio  p rogram a que e labo ró  para ce lebrar el 
V  C en ten ario . Este P rogram a dependió  de la Presidencia de la Junta de E x trem ad u ra  y  
desarro lló  las actividades p rev iam en te  designadas por el C o m ité  R e g io n a l del Q u in to  
C e n te n a rio 770.
Las activ idades más sobresalientes que en 1 9 9 2 771 y  en los años sucesivos se celebrarán  en 
el m arco  de España en el Q u in to  C en ten ario  fueron  las siguientes:
•  Encuentro  C u ltu ra l y  A rtís tic o , celebrado en G uadalu pe . M u e s tra  de aspectos 
artísticos y  cu ltu rales de Ib ero am érica .
•  C ertam en  Ib ero am erican o  del D e s a rro llo  en F E V A L  (D o n  B e n ito ). M u e s tra  de 
aquellos sectores de la  producción  que inciden  en el desarro llo  econ óm ico  de 
los pueblos de Ib ero am érica . F e ria  Ib ero am erican a  A g ro p e cu aria  en Z a fra .
•  E d ic ió n  de revistas y  lib ros re lacionadas con las activ idades E n c lave  9 2 .
•  En  el ám bito  de la educación destaca el P royecto  del C entro  de A p o y o  y  
Recursos de D o n  B en ito  que tiene com o o b je tiv o  el trabajo  de los C entros de 
Educación  de L a  Serena con el propósito  de d esarro lla r una acción en cada una  
de las com arcas extrem eñas y  obtener un m ate ria l d idáctico  para su d is tribució n
"Destacó el Seminario celebrado en Cáceres, en el año 89, entre el 11 y el 13 de mayo, sobre la Política 
exterior en Iberoamérica en el horizonte del 92. De igual modo, el IV  Encuentro Iberoamericano de 
Comunicación en Sao Paulo (C hile). Del 1 al 13 de octubre se celebraron los Encuentros de Guadalupe 
1989” , con el propósito de proyectar la imagen de Guadalupe en todo su significado cultural e histórico 
con el fin de preparar lo que sería posteriormente el “Encuentro Cultural Iberoamericano de Guadalupe” .
771 Previamente, los antecedentes fueron: en 1990, el Congreso Nacional de Física Estadística y las 
Jomadas Iberoamericanas de Derecho Procesal. Y  en 1991, los Juegos Universitarios Iberoamericanos.
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en E x trem ad u ra  que sirva com o m a te ria l de in te rcam b io  con centros de 
Ib ero am érica .
•  T a m b ié n  la fo rm ac ió n  de una serie de Encuentros y  Congresos y  espectáculos  
com o la  representación de la  O p era  “ M edea” de C h e ru b in i en el T ea tro  R o m a n o  
de M é rid a .
•  L a  p u b licac ió n  del lib ro  E x trem ad u ra  y  A m é ric a , 1988 . L a  Parte I del P r im e r  
V o lu m e n  , Encuentro  de dos M u n d o s , se concentra en los aspectos fís ic o -  
geog ráfico s de E x trem ad u ra , así com o los aspectos socioeconóm icos y  el 
descu b rim ien to  de un nuevo m un do . L a  Parte I I  hace re feren c ia  a la  A m é r ic a  
que se encuentran en el m o m en to  de su d escu b rim ien to  (a rq u eo lo g ía , lite ra tu ras  
p reco lom b inas , an tro p o lo g ía , p s ico lo g ía  de los hom bres que encuentran  los 
españoles), y  la  Parte I I I  es la  re la tiv a  a la E m ig ra c ió n  (tan to  la p o lít ic a  
m ig ra to ria  de la C o ro n a  com o las caracterís ticas del em ig ran te  ex trem eñ o ).
C o m o  reconociera  el p ro p io  P residente de la Junta, a través de sus palabras: “No  
solamente estamos en el lugar geográfico y  punto de partida de toda la epopeya americana, 
sino que este nombre se proyecta en multitud de terrenos y  de este modo podem os ver 
enriquecida la presencia extremeña en América con nombres y  actividades que van desde el 
trabajo de nuestros escritores eclesiásticos772, la aportación de la Iglesia773 extremeña a la 
lingüística americana, la influencia de los eclesiásticos extremeños en la Administración de 
las Indias, la iconografía religiosa extremeña774 *76y  sobre todo el rico bagaje que en el 
terreno del pensamiento y  de la cultura de estos hombres de nuestra tierra, movidos p o r un 
impulso evangelizador7 5 nacido en Guadalupe, implantaron en el nuevo C ontinente”116.
77‘ Para un análisis más completo, P E R E IR A  IG L E S IA S , José Luis; “La imagen de las Indias en el 
pensamiento eclesiástico indiano. Valoración historiográfíca y perspectivas de futuro” ; En: Extremadura 
en la evangelización del nuevo Mundo, Madrid: Sociedad Estatal Quinto Centenario; Tum er, Colección  
Encuentros. Serie Seminarios, 1990, pp. 19-47. Tam bién, C U E S T A  D O M IN G O , Mariano; “Participación 
eclesiástica extremeña en los descubrimientos geográficos americanos” ; En: Extremadura en la 
evangelización del nuevo Mundo, Madrid: Sociedad Estatal Quinto Centenario; Tum er, Colección  
Encuentros. Serie Seminarios, 1990, pp. 49-62.
773 Reseñamos en este ámbito la aportación de S Á N C H E Z  R U B IO , Rocío; “Fuentes para el estudio de la 
presencia eclesiástica extremeña en el Nuevo Mundo: Los Protocolos Notariales” ; En: Extremadura en la 
evangelización del nuevo Mundo, M adrid: Sociedad Estatal Quinto Centenario; Tum er, Colección  
Encuentros. Serie Seminarios, 1990, pp. 115-130.
774 En este sentido, A N D R É S  O R D A X , Salvador; “ Iconografía religiosa extremeña: San Pedro de 
Alcántara” ; En: Extremadura en la evangelización del nuevo Mundo, M adrid: Sociedad Estatal Quinto  
Centenario; Tum er, Colección Encuentros. Serie Seminarios, 1990, pp. 455-470
777 Son de interés en esta línea los estudios realizados por G O N Z Á L E Z  V A L L E S , Jesús, y S Á N C H E Z  
F U E R T E S , Cayetano; “Religiosos extremeños evangelizadores de Extremo Oriente” ; En: Extremadura 
en la evangelización del nuevo Mundo, M adrid: Sociedad Estatal Quinto Centenario; Tum er, Colección  
Encuentros. Serie Seminarios, 1990, pp. 567-580; y M A R T ÍN E Z  PÉ R E Z, Jesús; “Aportación extremeña 
a la lingüística oriental” ; En: Extremadura en la evangelización del nuevo Mundo, M adrid: Sociedad 
Estatal Quinto Centenario; Tum er, Colección Encuentros. Serie Seminarios, 1990, pp. 581-606. y V V A A ;  
Extremadura y Am érica /  realiza, Universidad de Extremadura; colabora, O ficina de Extremadura 
“Enclave 92”, vol. I I I ,  Una cultura, una Lengua, una fe, Badajoz: Hoy, D iario  de Extremadura, Colección 
92, 1988. Esta obra está dividida en tres capítulos, el primero dedicado a la labor desempeñada por los 
evangelizadores, el Capítulo II  dedicado a los colonizadores, y el Capítulo I I I  dedicado a la labor de los 
cronistas.
776 Palabras del Presidente para la Inauguración del Congreso Extremadura en la evangelización del 
nuevo mundo, celebrado en Guadalupe del 24 al 29 de octubre de 1988.
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5.3.7.4. Las relaciones de Extremadura con Iberoamérica a través del 
CEXECI
L ín e a  estructural de la  a c tiv id a d  ex te rio r de E x trem ad u ra , p o r m and ato  estatu tario  y  por 
opció n  prop ia , esta C o m u n id a d  d efien d e  su d im ensión  iberoam ericana, no con un carácter 
co yu n tu ra l, sino con el deseo de m antener un d iá lo g o  continuo con todos los pueb los de 
L atin o a m é ric a  .
En este sentido, la decis ión  de crear el C E X E C I  está en los deseos de perp etu ar los lazos 
históricos con A m é ric a . Se hace rea lid ad  este acercam iento  a través de toda una a c tiv id a d  de 
carácter docente, investigadora  y  de desarro llo  de unos program as de coop eració n , que sirven  
para entender estas relaciones.
Las grandes áreas de actuación son:
1. L a  C ooperación  con A m é ric a  L atin a . Para e llo  se establecerán proyectos de coop eració n  
asistencial, de cooperación  al desarro llo  y  de cooperación cu ltu ra l.
2 . Las activ idades cu ltu ra les , orientadas fu n d am en ta lm en te  hacia  las artes plásticas: 
exposiciones* 778, ed ic iones, conferencias, p rogram as779, reuniones, etc.
3 . L a  func ión  A c a d ém ica . E n  esta área destacan, entre otros hechos, las reu n iones de 
Rectores, sem inarios sobre in teg rac ión  académ ica ib eroam ericana ( U V I ) ,  p rogram as de 
in tercam bios de profesores y  becas para investigadores, C ongresos780, los Cursos
77 Recientemente, en septiembre de 1999 y como muestra del interés de Extremadura por los asuntos 
iberoamericanos, la Ciudad de Cáceres ha sido sede de las X V I I I  Jomadas de la Asociación Española de 
Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales que se vienen celebrando cada dos 
años, y que en esta ocasión han analizado los procesos de integración que están abiertos, como 
M E R C O S U R , uno de los más consolidados, el Tratado de Libre Comercio de Am érica del N orte (en el 
que participan U S A , Canadá y M éxico ), la Conferencia Andina ó la Asociación de Libre Com ercio de las 
Américas (A L C A ), de la que queda excluida Cuba.
778 Las exposiciones realizadas son muy numerosas. Destacamos en el año 95, en Cáceres “La otra 
Guadalupe”, relativa al culto a la V irgen de Guadalupe en M éxico a través del arte popular. “Oswaldo  
Guaysam ín”, uno de los grandes artistas ecuatorianos fallecido en 1999, artista del indigenismo  
americano. “Cómic Iberoamericano”, celebrada en el 96, en Jarandilla de la Vera (Cáceres), exposición 
montada sobre paneles con reproducciones de las historias del tebeo y la historieta de Am érica y España. 
En el 97 “Fotografía Cubana”, imágenes de la revolución cubana. En el 98 “Arte del Caribe Insular” , o 
“La Gráfica colombiana en el S. X X ” , galería de grabados con los más conocidos artistas colombianos de 
este siglo como son Caballero, Grau, Alcántar, etc. “Pablo Picasso” . “La Gráfica política del 98, 
presentación de la guerra hispanocubana a través de las caricaturas que han aparecido en periódicos de 
U S A , Cuba, Puerto Rico, M éxico, Venezuela, Argentina. Analizando el conflicto, las causas, los sucesos 
de la guerra y sus consecuencias.
79 Destaca el Programa “M em oria  de Am érica” llevado a cabo con el propósito de recordar, con la 
participación de sus protagonistas, algunos de los acontecimientos que marcaron la historia de la 
comunidad iberoamericana y sus relaciones con España. Mencionamos:
“Chile: De una democracia a otra”, celebrada en el año 93.
“Ecuador: Arte, política y cultura” , que tuvo lugar en febrero del 94.
“El 98: Las Antillas españolas de siglo a siglo: Puerto R ico”, llevado a cabo en el 95.
“M em oria de América: Costa R ica” , en mayo del 96, realizado con motivo de la estancia en Extremadura  
del Premio Nobel de La Paz, Oscar Arias, que recibió la imposición del Doctorado “Honoris Causa” por 
la Universidad de Extremadura.
8(1 Es importante el “Aula de A m érica”, con el objetivo de acercar el mundo americano a la sociedad 
extremeña, particularmente al mundo universitario. De igual forma la “V I I I  Asamblea del Consejo 
Español de Estudios Iberoamericanos”, celebrada en abril del 95, en Guadalupe. Hasta allí se dieron cita 
representantes de todos lo entes privados y públicos que tienen relaciones con Iberoamérica.
Además el C E X E C I ha colaborado en la celebración de los siguientes congresos:
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In ternacionales Ib ero am erican o s  de Jaran d illa  de la V e ra  (C áceres ), y  las Cátedras
U N E S C O - U N IT W IN ,  con ju ntam en te  con la U n iv e rs id a d  de E x trem ad u ra .
C o n  re lac ión  a esta fu n c ió n  académ ica, se han p o s ib ilita d o  una serie de Encuentros 
im portantes que han servido  para p o ten c iar los v ín cu lo s  de u n ió n  de la C o m u n id a d  
Ibero am erican a , a través de sus m ás altas instituciones académ icas, com o el “ I E n cuentro  de 
R ectores Ib ero am erican o s781 82“ , que d io  com o resultado, la  creación  de la  m encionada R ed  
U n iv e rs ita r ia  “ E x tre m a d u ra ” , com o m ecan ism o para fo rta le c e r una id entidad  cu ltu ra l 
ib eroam ericana. En  la D e c la ra c ió n  de E x tre m a d u ra 783, p o ste rio r al E n cuentro , se acordó  
“encargar a las instituciones extremeñas que dependan de la Junta de Extremadura y  de la 
Universidad de Extremadura, que nos representen fren te  a la Unión Europea para dialogar con 
ella y  obtener su apoyo para  la realización de los proyectos que surjan de la mencionada 
Universidad Virtual Iberoamericana E l “ I I  E n cuentro  de R ectores  Ib e ro am erican o s784“ , contó  
con la partic ipac ió n  de v e in te  un iversidades iberoam ericanas. Las s iguientes fechas que han  
m arcado  las activ idades llevad as a cabo han sido el “ E n cu en tro  sobre C u ltu ra  de Paz en 
C u ritib a , Panam á, y  B ra s il, en m a y o -ju n io  del 9 9 , y  la  P rim e ra  C u m b re  Ib ero am erican a  de  
R ectores de U n ivers id ad es  Públicas en Santiago  de C h ile , en agosto, tam b ién  del 99 .
Los Cursos de Verano se caracterizan  porque s in g u la rizan  la  ac tiv id ad  del p rop io  
C E X E C I.  C o m en zaro n  su andadura en el año 9 4 , son conocidos con el nom bre de Cursos  
In ternac ion a les  Ib ero am erican o s , se centran lóg icam ente  en las rea lidades iberoam ericanas, 
desde una perspectiva c u ltu ra l, socio lóg ica , p o lít ic a , de los m ed ios de co m u n icac ió n , etc. y  se 
v ien en  desarro llando en la lo ca lid ad  de Jaran d illa  de la  V e ra , p ro v in c ia  de Cáceres.
E n tre  los m ás re levantes , es preciso m en c io n ar en e l año 95 “ D e  M é x ic o  p reco lo m b in o  
a C hiapas Z ap a tis ta” , curso m u ltid is c ip lin a r, o en el año 9 7  “ C en tro a m érica : paz, transic ión , 
g o b e m a b ilid a d ” , ó aquél re fe rid o  a U ru g u a y , donde se an a lizó  el proceso de transic ión  p o lítica , 
social o cu ltu ra l de este país y  que se d eno m inó  “ U ru g u a y : de la restaurac ión  dem o crática  a la  
in teg rac ión  reg ional. Sociedad, p o lít ic a  y  cu ltu ra” . Ese m is m o  año se ce lebró  otro  curso 
destinado a C h ile , donde se an a liza ro n  las d iferentes líneas ideo ló g icas , p o líticas , y  cultu rales  
del panoram a ch ileno  m ás actua l, y  que se presentó con el títu lo : C h ile : el ú ltim o  terc io  de siglo: 
¿un paréntesis en la dem o crac ia  o una dem o cracia  entre paréntesis?. Y a  en el año 9 9  
pred o m in aro n  las cuestiones po líticas  de nuevo en la ce lebrac ión  de dichos cursos, que tu v ie ro n  
lu g a r en ju lio . E n tre  los program ados destacam os:
“Congreso Internacional Luso-Español de Lengua y Cultura en la frontera”, organizado por el 
Departamento de Portugués de la Universidad de Extremadura (diciem bre de 1994). El “V I I  Coloquio 
Ibérico de Geografía” (septiembre de 1995), y el “ I Congreso Iberoamericano de Filosofía”, organizado 
por la Universidad de Extremadura.
781 Otros que han tendido lugar, también se han considerado relevantes, como el “Encuentro sobre 
Educación superior en Córdoba” . El evento tuvo una gran difusión tanto continental como 
extracontinental. Se desarrolló en Argentina, y con ocasión del 80 Aniversario de la Reforma 
Universitaria, tuvo lugar el Encuentro “Universidad, G lobalización, e Identidad Iberoamericana”, que 
apareció como la primera reunión abierta justo después de la Conferencia M undial sobre la Educación 
Superior organizada por la U N E S C O , en París, en octubre de 1998. Fue coordinado por la Asociación de 
Universidades “Grupo de M ontevideo”, Universidad Nacional de Córdoba, el C E X E C I, la Universidad de 
Extremadura, el Instituto Internacional de Educación Superior para Am érica Latina (IE S A L C /U N E S C O ), 
el Consejo Interuniversitario Nacional de la República de Argentina (C IN ), y la Federación Universitaria 
Argentina (F U A ). En la Declaración Final se propuso poner en marcha "postgrados en área estratégicas, 
administrados en red”, generar "postgrados multisedes que aseguren la validez de los títulos 
académicos, tanto en América Latina como en Europa ”, y favorecer "un programa de publicaciones ”. 
Tam bién se produjo el “Encuentro sobre la Universidad Virtual Iberoamericana” (U V I) ,  en febrero de 
1999, siendo el tema central la constitución de la red para crear la universidad virtual iberoamericana.
782 Celebrado entre los días 24 al 28 de enero de 1994.
783 Celebrada en Cáceres, 20 de febrero de 1999.
784 Tuvo lugar entre los días 7 y 9 de abril de 1999, en Cáceres.
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“A rg e n tin a , s ig lo  X X :  p ro b lem ático  y  fe b r il”
“A rte  y  sociedad en A m é ric a  L a tin a ”
“ Frontera , fronteras, lím ites  y  transgresiones” .
A dem ás, el C E X E C I  dispone de un p ro g ram a docente d ir ig id o  a la enseñanza no  
u n ivers itaria  sobre A m é ric a  L a tin a , im p a rtid o  p o r profesores de la  U n iv e rs id a d  de E x tre m a d u ra  
y  d ir ig id o  a los profesores extrem eños de E .G .B . B .U .P . y  C .O .U .
L a  instituc ión  espec ia lizada en esta área de re laciones, a la que ven im os a lu d ien d o , el 
C E X E C I,  nace de la vo lu n tad  de la Junta de E x trem ad u ra  y  tam b ién  de la U n iv e rs id a d  de 
E xtrem ad u ra , com o v ie n e  expresado en su Estatu to , y  de m anera  e x p líc ita  en su A rt . 2 . i que  
fom enta  el “Establecimiento de relaciones de Cooperación con otras instituciones académicas, 
culturales o científicas, españolas o extranjeras, dedicando especial atención, entre estas 
últimas a las de Portugal y  a la Comunidad Iberoamericana ”. Po r tanto , la U n iv e rs id a d  se 
d irig e  preferen tem ente  a estrechar los v íncu los con las universidades latino am ericanas.
Las grandes líneas de actuación785 son:
1. C o nstituc ión  de un fo ro  perm anente de d iá lo g o  y  debate de tem as que suscitan m u tu o  
interés, en c u a lq u ie r área o cam po.
2. S e n s ib iliza r a la  p ro p ia  C o m u n id a d  extrem eñ a y  a su U n iv e rs id a d  del sentido  y  
sentim ien to  de la  C o m u n id a d  Ib ero am erican a  de N ac io n es .
3. Im p u ls a r los contactos creando estructuras adecuadas perm anentes que vayan  m ás a llá  
del p ro p io  ám b ito  reg ional y  un ivers itario .
En  este sentido conv iene reseñar el C o n v e n io  entre la O rg a n izac ió n  de las N ac io n es  
U n id as  para la E d u cac ió n , la  C ie n c ia  y  la C u ltu ra  (U N E S C O ) , y  la  U n iv e rs id a d  de E x tre m a d u ra , 
que considerando que una de las funciones de la U N E S C O  es el fo m en to  de la  coop eració n  
in teru n ivers ita ria  in tern ac io n a l, y  teniendo en cuenta la exp erien c ia  del program a U N I T W I N  
(co m o  estím ulo  académ ico  y  la ráp ida transferencia  de conocim ientos a través del 
h erm anam iento , el es tab lec im ien to  de redes, e tc .), deciden la creación de dos Cátedras 
UNESCO786 en la U n iv e rs id a d  de E x trem ad u ra787. L a  sede académ ica de am bas será el 
C E X E C I.  Se d eno m inarán  C átedra  U N E S C O  de C o m u n id a d  Ib ero am erican a  e In te g ra c ió n , y  
C átedra U N E S C O  de D e sarro llo  Sosteni'ble. E l o b je tiv o  que se pretende, es “prom over un 
sistema integrado de investigación, formación, información y  documentación en estos campos, 
así como analizar y  canalizar la cooperación interuniversitaria con Iberoamérica y  en 
particular con la red de Universidades Iberoamericanas “Extremadura ” ”.
O tro  de los ob je tivo s  que se recogieron en el proyecto  fund ador fue la creación de una 
biblioteca espec ia lizada en tem as iberoam ericanos. Esta b ib lio teca , que v ien e  fu n c io n an d o  
desde el año 9 7 , cuenta con dos secciones, una española y  otra portuguesa. E l fondo que en un  
p rin c ip io  estaba in teg rado p o r un tota l de 1 .500  vo lúm enes, con diversas pub licac iones  
periódicas editadas en la  p rim era  m itad  de nuestro s ig lo  y  finales del an terio r, se ha  
increm entado posterio rm ente  y  actualm ente cuenta con, ap ro x im ad am en te , 9 .5 0 0  vo lúm enes.
7íb Palabras pronunciadas por el Excmo. Rector M agnífico de la Universidad de Extremadura, César 
Chaparro Gómez, en el Acto Inaugural Fundación C E X E C I, el día 28 de septiembre de 1992, en Cáceres.
7X6 Los titulares de las dos cátedras recibirán el título de “Profesor UNESCO”, y serán seleccionados a 
nivel internacional, por la propia U N E S C O  y la Universidad.
7X7 Acuerdo que se form alizó en París, el 25 de agosto de 1994.
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E x trem ad u ra  está en d ispo sic ión , p o tenciando  las redes con L a tin o a m é ric a , de d e fin ir  un 
p e rfil s in g u lar dentro de la P e n ínsu la  y  ser una de las cabezas de puente de las re lac iones de 
España con A m é ric a  L a tin a 788.
E l C E X E C I ,  com o prueba para la  consecución del m a n te n im ie n to  de un d iá lo g o  
h o rizo n ta l con A m é ric a  L a tin a  ha p artic ip ad o  en toda una serie de Encuentros y  actividades 
que se organ izaro n  y  se v ien en  o rg an izan d o  p o r la p ro p ia  Junta de E x trem ad u ra . Sobresalen las 
enum eradas a continuación:
E n ero  de 1985 . V ia je  a L im a  del P residente de la  Junta de E x tre m a d u ra  con m o tiv o  del 
4 5 0  an iversario  de la  fu n d ac ió n  de esta c iudad por P izarro .
A b r il de 1985. R ecepción  de Su M a je s ta d  E l R e y  al Presidente de la  Junta con los e x - 
Presidentes Ib ero am erican o s  en G u ad alu p e .
Ju lio  de 1988. E l Presidente de la  Junta, al frente de una representación  extrem eñ a, v ia ja  
a Perú, C h ile  y  A rg e n tin a , entrevistándose con los respectivos Presidentes y  Jefes de 
Estado, y  con los M in is tro s  de A suntos E x terio res , E d u cac ió n  y  A g ric u ltu ra . En estos 
m om entos se estaba ce lebrando  el I I  C ongreso Ib e ro am erican o  de C o m u n ic a c ió n  en 
C h ile .
D ic ie m b re  de 1990 , tien e  lu g ar en B a d a jo z  la “ Segunda reu n ió n  sobre nuevos  
escenarios y  nuevas po líticas  para Ib e ro a m é ric a ” , acud ieron  destacadas personalidades  
po líticas , com o el P re m io  N o b e l de la  Paz y  ex -P res id ente  de C osta R ic a , O scar A ria s .
M a rz o  de 1992 . V ia je  O fic ia l del P residente de la Junta a C h ile , in v ita d o  por el m á x im o  
m an d atario  de d icho país, P a tric io  A y lw in .
Junio  de 1992. Su M a je s ta d  la R e in a  inaugura  en C áceres el E n cu en tro  de 2 0  M in is tro s  
de Ed ucación  de países ib eroam ericanos, concretam ente en G u ad alu p e .
Ju lio  de 1992. E l Presidente de la R e p ú b lic a  de C h ile  v is ita  E x trem ad u ra , reco rrien d o  
las ciudades de M é r id a , Cáceres y  V il la n u e v a  de la  Serena. P o r estas m ism as fechas  
v is ita  la C o m u n id a d  el Presidente del Ecuador, R o d rig o  B o rja , in v ita d o  p o r el 
Presidente ex trem eño , reco rrien d o  T ru ji l lo  y  G uadalu pe.
S eptiem bre  de 1992. V is ita  o fic ia l de los R eyes de España a E x trem ad u ra , con m o tiv o  
de la creación del C E X E C I .
E n ero  de 1993. F irm a  p o r parte de la  Junta y  de la U n iv e rs id a d  de E x tre m a d u ra , a través  
del Presidente y  del R ecto r, del acta de constitución de la Fu n d ac ió n  del C E X E C I .
1995 . E l C E X E C I  acom paña a los R eyes de España y  B é lg ic a  a su v is ita  a E x tre m a d u ra  
y  a los sitios h istóricos de a lta  s ig n ificac ió n  am ericana com o el M o n a s te rio  de Y u s te  y  
el M o n a s te rio  de G uada lu pe .
Junio de 1998. U n a  delegación  de la  Junta de E x trem ad u ra , fo rm ad a  p o r su P residente y  
los consejeros de E co n o m ía , In d u s tria  y  H ac ien d a , B ienestar So cia l y  C u ltu ra  y  
P a trim o n io , com ienzan  un v ia je  o fic ia l a C uba  y  C osta R ica , donde se reu n irán  con los 
Presidentes de los dos países, C astro  y  M ig u e l A n g e l R o d ríg u ez , respectivam ente .
7X8 En este sentido se mostró el propio Director del C E X E C I, M iguel Rojas M ix , en el acto inaugural de 
esta Institución el día 28 de septiembre de 1992, Cáceres.
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C onstituye  la filosofía del C E X E C I  que “ la idea iberoamericana será en gran parte  
esa identidad común que viene de un legado cultural compartido. Compartimos un estilo de 
vida, una tradición espiritual y  una lengua que hacen que las afinidades sean mayores y  más 
fuertes que las que los españoles puedan tener con muchos pueblos de Europa o los 
latinoamericanos con sus vecinos del Norte ”.
Según se expresa en los Estatutos, b ajo  la d en o m in ac ió n  “ Fun dación  C en tro  E x tre m e ñ o  
de Estudios y  C oo p erac ió n  con Ib e ro a m é ric a ” , se constituye con personalidad  ju r íd ic a  la 
Fun dación  cu ltu ra l p rivad a , y  sin án im o  de lucro , sobre la  base de l A rt . 34  C E , y  desarro lla rá  su 
activ id ad  en los ám bitos nacio nal e in tern ac io n a l, p re fe ren tem en te  en el ám bito  de la C A  de 
E x trem ad u ra789.
E n tre  los órganos de la Fu n d ac ió n  se cuenta con el Patronato, que se co n v ierte  en el 
suprem o órgano de g ob ierno  y  representación de la  m ism a, y  que podrá de legar sus facultades  
en parte de sus m iem b ro s  que se constitu irán  com o C o m is ió n  E je c u tiv a , constitu ida p o r el 
V icep res id en te  del Patronato , que lo preside, y  a las reuniones p od rán  con cu rrir el D ire c to r  de la 
Fun dación  y  el Secretario  del Patronato , así com o tres vocales m ás.
E l Patronato  se reu n irá  cuantas veces lo  estim e el P residente y , com o m ín im o , una v e z  
al año dentro del p r im e r sem estre de cada año. Se com p ondrá  de doce m iem b ro s , siendo el 
Presidente del m ism o  qu ien  en todo m o m en to  lo  sea de la Junta de E x trem ad u ra , con la fu n c ió n  
de convocar las reuniones y  presid irlas, y  la V ic e p re s id e n c ia  recaerá en el R ec to r de la 
U n iv e rs id a d  de E x trem ad u ra . Se nom brará  a un D ire c to r que asistirá a las reuniones con  
derecho a vo z , pero sin vo to  y  se com p le tará  el P atronato  con la  designación de c inco  vocales  
p o r cada uno de los fundadores. T a m b ié n  se designará un Secretario .
En otro  orden de cosas, una de las activ id ades program adas que p erm itie ro n  p ro yec ta r a 
E x trem ad u ra  hacia  el ex te rio r, y  concretam ente hacia  el m u n d o  ib eroam ericano  fue  el 
Programa Enclave-92, que d io  a lu z  en 1987 , c inco  años antes de la c ita  sev illan a del Q u in to  
C en ten ario , con el o b je tiv o  de hacer rea lid ad  el m and ato  estatu tario  y  con el p ropósito  de 
proyectar la im agen d ife ren c iad a  de la reg ión  extrem eñ a en la co m u n id ad  iberoam ericana  de 
naciones. R ecordem os en este sentido, cóm o en Cáceres, m a y o  de 1989, los em bajadores  
españoles en L a tin o a m é ric a  se reúnen con el entonces M in is tro  de Asuntos E x te rio res , 
Fernández O rd ó ñ ez , con el o b je tiv o  de trazar la estrategia española ante las d ip lo m ac ias  
Latin o am erican as  con ob jeto  del Q u in to  C en ten ario . E n  el A u d ito r io  de San Francisco  en 
Cáceres, ju n to  a los em bajadores están todos los representantes de lo que acontecerá en el 9 2 , 
com o fueron la C o m is ió n  N a c io n a l Española del Q u in to  C en ten ario , representantes de la 
E x p o sic ió n  U n iversa l de S e v illa , la D e leg ac ió n  de B arce lo n a  9 2 , autoridades de M a d r id  C a p ita l 
C u ltu ra l, la Sociedad Estatal y  “ E x trem ad u ra  E n c la v e  9 2 ” . G u ad a lu p e  ese m ism o  año, en 
octubre concretam ente, reúne a la C o m is ió n  que estudia el d esarro llo  del proyecto  de su 
E n cuentro  C u ltu ra l Ib ero am erican o  de 1992.
P o r otro lado, pero enm arcado en este contexto  ibero am erican o , la C A  de E x trem ad u ra  
con una v is ión  coop erativa  y  so lid aria  es la p rim era  C A  que en 1994 crea un fond o  de 
so lid aridad  para fin a n c ia r proyectos de cooperación  al desarro llo  del T e rc e r M u n d o , y  
especialm ente con Ib ero am érica . D o tad o  de un 0 ’ 7 %  de los recursos no finalistas (es d e c ir sobre  
los que el gob ierno  reg ional tiene p lena d ispo sic ión ), unos 4 5 0  m illo n es , el 7 7 %  de los fondos, 
en el año 1995 , se han destinado a Ib ero am érica , y  así se ha v en id o  haciendo todos los años  
hasta el presente.
E l C E X E C I desarro lla  pues, acciones de Cooperación. F o rm a parte del C onsejo  A sesor 
de C ooperación  al D esarro llo , donde tam b ién  están representadas las instituciones púb licas  y las 
O N G s  vincu ladas con la cooperación  in ternacion al. E l C E X E C I  desem peña adem ás un
7X9 Art. 2 de los Estatutos.
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instrum ento  que sirve de can a lizac ió n  o v e h íc u lo  de co m u n icac ió n  entre fundaciones y  O N G s  
de Ib e ro am érica , y  presenta distin tos proyectos de cooperación  con ellas. R especto a estos 
proyectos y  hasta el año 97  fueron  aprobados los que com entam os a continuación :
1. P royecto  d eno m inado  “Asistencia Integral de las prioridades de una zona de 
marginación urbana”, desarro llado  en M o n te v id e o  (U ru g u a y ), en una zo n a  urbana  
caracterizad a p o r su m a rg in a lid a d . Se propone de m anera in teg ra l, in v o lu c ra r a la  
co m u n id ad  en todas sus diversas fo rm as de expresión , ya  sean organ izac iones  sociales, 
com isiones de barrios de vecinos, guarderías, asociaciones de c iudadanos, etc ., tanto  en 
la  detección de los prob lem as com o en su p rio riza c ió n . L a  duración  es de un año.
Los o b je tivos  básicos son:
a. A s is tir  a las escuelas que fu n c io n an  en los barrios m arg ina les .
b. A te n d e r la  salud de las fa m ilia s  carenciales.
c. P re v e n ir y  atender a los adolescentes en s ituación de riesgo.
d. Prestar a tenc ión  al anciano.
e. R e h a b ilita r socia lm ente a las personas discapacitadas.
f. Po tenc iar y  d esarro lla r huertas orgánicas com o respuesta a las carencias  
a lim en tarias .
2 . P royecto  d en o m in ad o  “Dotación integral de energía eléctrica a zonas ruraies 
aisladas mediante energía solar fotovoltaica”. Se ub ica  este p royecto  en la  reg ión  de 
C h ile , y  se presenta con una duración  de tres años. E l o b je tiv o  es d o ta r de energ ía  
e léctrica  a v iv ien d as , postas, sedes sociales y  escuelas, equipos de rad io  y  sistem as de 
b om beo  para la  ex tracción  de agua, todo  e llo  en las localidades aisladas de la  I V  R eg ió n  
de C o q u im b o , reg ió n  que po r su u b icación  g eo g ráfica  y  d ispersión no se ha p o d id o  
in c lu ir  en los proyectos com unales de e le c tr ific a c ió n  convenc iona l. L os b e n e fic ia rio s  
serán las com unas de Illa p e l, P u n itaq u i y  M o n te p a tr ia , pertenecientes a las p ro v in c ias  de  
L im a r í y  C hopaa.
En ei año 96  se desarro llan  tres nuevos proyectos, que, grosso modo, deta llam os:
3. P royecto  “Trabajo con jóvenes de alto riesgo del sector resbalón de la comuna de 
Centro Navia”. Se llevará  a cabo en Santiago  de C h ile , con una duración  de tres años. 
Se trata  de c o n trib u ir al m e jo ra m ie n to  de las cond iciones de v id a  de jó v e n e s  de a lto  
riesgo social de la com u na de C erro  N a v ia . Los ob je tivo s  son:
a. S e n s ib iliza r a los jó ven es  sobre los riesgos que co n lleva  la u tiliza c ió n  de drogas.
b. A te n d e r a m adres adolescentes y  a sus h ijos.
c. M a n te n e r y  aum entar la cobertura de reh ab ilitac ió n  am b u la to ria  en 
drogodependencia.
4. P royecto  “Hacia el protagonismo de la niñez y adolescencia de los años 2000”. Se
re a liza rá  en B o liv ia , D epartam ento  de la Paz, el A lto  O ru ro , C o chabam ba y  Santa C ru z , 
durante tres años. Fun dam enta lm ente  se intenta cam b ia r las estructuras de in justic ias  
existentes hacia los m enores de edad e in c id ir en las estructuras estatales para que éstas 
asum an en la p ráctica  la responsabilidad que les toca en fa v o r de la n iñez.
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5. Proyecto  deno m inado “Apoyo a las Juntas Educativas del pueblo Guaraní”, en
B o liv ia , Santa C ru z , con una duración  de un año. Se enm arca en el P rogram a de 
“ F o rta lec im ien to  y  C o n so lid ac ió n  de Juntas E d u ca tivas” b a jo  la  responsab ilidad  del 
M b o a ra k u a  G uasu e in ten ta  respaldar a la A sam b lea  del P u eb lo  G u aran í para que  
asum an, en el ám b ito  co m u n al, los ro les de la R e fo rm a  E d u ca tiva  en el m arco  de la 
p artic ip ac ió n  social en la educación.
Y a  en el año 97  se ponen en m archa dos nuevos proyectos:
6. Proyecto  deno m inado  “Relaciones cívico-militares en una sociedad de reconciliación 
en posguerra”, ubicado en el área C entroeuropea, y  con duración  de un año. E l 
o b je tivo  p rim o rd ia l es “Apoyar los procesos de Paz en Guatemala ” , y  fo rta lecer los 
logros obtenidos m ed ian te  la  firm a  de los A cuerdo s de Paz. C o m en zará n  ta lleres con la  
asistencia de o fic ia les  del E jé rc ito  y  de la  an tig ua g u e rrilla  g uatem alteca, y  se 
colaborará con la F u n d ac ió n  A ria s  en las estrategias a d esarro lla r para la  defensa de la 
dem o cracia  y  la co n c iliac ió n .
7. O tro  de los Proyectos es el de “Alfabetización de niños extra edad y adultos de 
Ciudad Sandino”, ub icado  en la  m enc ionada c iudad (N ic a ra g u a ), tam b ién  para un año. 
Se inten ta red u c ir los n ive le s  de ana lfabetism o y  m e jo ra r, po r o tro  lado , el n iv e l de v id a  
de las personas afectadas p o r la  guerra con edades com p rend idas entre los 14 y  los 45  
años, e levando su n iv e l educativo  y  tratando de ayudarles con planes de fo rm ac ió n  
in teg ra l buscando la consecución de au to sufic ienc ia  econ óm ica.
F in a lm en te , otra de las vertientes  que desarro lla  el C E X E C I  está re fe rid a  a la p o lít ic a  de 
Publicaciones700 que v ien e  am p lian d o , destinadas a aum entar el anális is sobre A m é ric a , sobre  
H isp an o am érica  y  de Ib ero am érica . L a  consolidación  de la C o m u n id a d  Ib ero am erican a  es para  
el C E X E C I  uno de los puntos de partida  de su po lítica . E l o b je tiv o  es la  d ifu s ió n  del 
pensam iento, arte, cu ltu ra  y  rea lidades iberoam ericanas, y  para e llo , p o r un lado, se acuerda  
coed itar con otras instituciones de Ib ero am érica ; éste es el sentido de “ R ev is ta  C o n  e Ñ e , R ev is ta  
de C u ltu ra  H isp an o am erican a” , que re iv in d ic a  la p ro p ia  escritura, la letra  de la  p ro p ia  lengua. 
L a  F u n dación  tam b ién  p artic ip a  en diversas Ferias del L ib ro , donde presenta sus pub licac iones. 
U n  e jem p lo  lo tenem os en la partic ip ac ió n  en la F e ria  del L ib ro  de G u ad a la ja ra  (M é x ic o ) , en su 
ed ic ió n  del año 95 , o la que se celebrará  este año, 9 9 , en el m ism o  lugar.
5.3.7.5. La Academia de Yuste791
L a  Fun dación  A c a d e m ia  E u ropea  de Y u s te  es una aportac ión  m u y  im po rtan te  de 
E x trem ad u ra  a Eu ropa en el im pu lso  y  construcción de una E u ro p a  com o espacio cu ltu ra l 
com ún. Po r tanto, la C A  de E x trem ad u ra  a lien ta  un instrum ento, L a  Fu n d ac ió n , a través del cual 
se proyecta  la C o m u n id a d  E x trem eñ a  fuera  de sus fronteras.
C o n stitu id a  el 9 de ab ril de 1992 , en v ir tu d  del A rt. 3 4  C E , com o fu nd ación  cu ltu ra l 
p rivad a  de carácter perm anente con el propósito  de d ifu n d ir la inm ensa obra cu ltu ra l de Eu ropa,
79(1 Destaca en el área de la investigación la “Monum enta Iconographica Am ericana”, que es un catálogo 
de la iconografía americana, siendo el autor del proyecto M iguel Rojas M ix , Director de la Fundación. La 
primera parte de la obra “La visión europea de Am érica” comprende más de 10.000 entradas sobre los 
diversos temas iconográficos abarcados. La segunda parte comprenderá las series iconográficas que 
corresponden a la visión de Am érica en el Arte Español y Portugués, y la Tercera Parte estará referida a la 
iconografía de América en el propio arte Latinoamericano. También se pretende la formación de un banco 
de datos sobre el arte de los países de América Latina y la recopilación de la caricatura del S. X IX .
791 Agradecemos la inestimable ayuda que nos han facilitado los responsables de esta Fundación, 
especialmente al Sr. C. Guerra.
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e im pu lsada p o r la p ro p ia  Junta de E x trem ad u ra , tiene com o propósito  co n trib u ir al proceso de 
construcción de la U n ió n , al co n o c im ien to  de las prop ias raíces históricas y  cu ltu ra les  del 
co n ju nto  de pueb los y  entes nacionales que constituyen  el V ie jo  C o n tin en te . A d em ás  desea 
convertirse en p atro c in ad o r de la investigación  h is tó rica  y  cu ltu ra l. L le v a  el n o m b re  de Y u ste  
precisam ente p o r ser el lugar, ubicado en la p ro v in c ia  de C áceres, que el em p erad o r C arlo s  V  
e lig ió  para descansar en su azarosa v ida .
Las tareas que desem peñará espec ia lm ente  la F u n d a c ió n 792 son las siguientes:
1. P ro m o c ió n  de la investigac ión  m ed ian te  el fo m en to  y  la  rea liza c ió n  de trabajos de 
in ves tig ac ió n  sobre autores y  tem as europeos, para lo  cual se concederán ayudas  
económ icas.
2. P ro m o c ió n  y  o rg an izac ió n  de m anifestac ion es cu ltu ra les  de cu a lq u ier na tu ra leza . En  
este sentido  o rg an iza rá  cursos, sem inarios, congresos, conferencias; p ro d u c irá  series de 
te lev is ió n  o rad io fó n icas , docum entales y  p e lícu las , etc. que contribuyan  a un más  
p ro fu n d o  c o n o c im ien to  de Eu ropa y  sus grandes personajes históricos.
3. Se in s titu ye  el P rem io  C arlos  V  que se o torgará  p o r el C o nsejo  F u n d ac io n a l, a propuesta  
de un ju ra d o  designado p o r él al efecto , a aq u e lla  persona fís ica  que haya co n trib u id o  
con su esfuerzo  al co n o c im ien to  general y  en g ran d ec im ien to  de los va lores cu ltu ra les  e 
históricos de E u ro p a  y /o  a la u n ific a c ió n  de la  C o m u n id a d  Europea . Se ha p rev is to , para  
darle  un m a y o r rea lce  que el d ía  de la entrega de este P re m io  co inc ida  con el 9  de m ayo , 
día  de E u ro p a . Este será el ún ico  P rem io  que o torgue la  F un dación .
E l C o n se jo  F u n d ac io n a l será el órgano suprem o de la F u n dación .
B re v e m e n te , rea liza rem o s un estud io sobre las activ id ades que ha ven id o  desem peñando  
desde su creación  hasta el año 1999, año en curso.
El Premio “Carlos V”
Es una de las activ id ades más im portantes de la F u n d ac ió n , que se in s titu yó , com o  
hem os in d icad o  m ás arriba , con el fin  de d is tin g u ir a todas aquellas personas, que a través de sus 
esfuerzos y  ded icaciones, hayan co n trib u id o  de a lgun a m anera  al “conocimiento general y  
engrandecimiento de los valores culturales e históricos de Europa y/o  a la unificación de la 
Unión E uropea”. L a  re levan c ia  de la A c a d e m ia  y  del P rem io , que se entrega b ian u a lm en te , 
hace que en los s illones creados al efecto  se sienten académ icos de p restig io  u n iversa l.
Fue en su p rim e ra  ed ic ió n  este P rem io  concedido  al ex-P res id ente  de la C o m is ió n  
Eu ropea , Jaques D e lo rs , que recogió  el ga lardón  de m anos de S .M . E l R ey  D . Juan C arlo s  I ,  en 
el M o n a s te rio , en el año 1995 . D os años después, en el 97  se reúne el Jurado del P re m io  “ C arlos  
V ’' en la sede de la C o m is ió n  E u ro p ea793, para designar al galardonad o  en su segunda ed ic ió n , *9
9~ Orden de 19 de noviembre de 1992 por la que se reconoce, clasifica e inscribe como Fundación 
cultural privada de promoción con el carácter de benéfica la denominada Fundación “Academ ia Europea 
de Yuste” . Publicado en el B O E, n. 291, de 4 de diciembre de 1992.
9’ Formaron parte del Jurado las siguientes personas e instituciones:
El Presidente de la Junta de Extremadura que es a la vez Presidente del Patronato de la Fundación 
Academia Europea de Yuste. El Patronato está compuesto por las siguientes personalidades: El Presidente 
de la Junta de Extremadura es el Presidente, el M inistro de Educación y Cultura y el M inistro de Asuntos 
Exteriores, ambos de España, son los Vicepresidentes, y los Vocales, que son: el Comisario de Cultura de 
la Comisión Europea, el Presidente del Parlamento Europeo, el Consejero de Cultura de la Junta de 
Extremadura, los M inistros de Asuntos Exteriores de Bélgica, A lem ania, Austria, Luxemburgo, y de 
Italia. Otro vocal más de la Comisión Europea, uno del M° de Asuntos Exteriores de España, otro también
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acordando por u n an im id ad  conceder el P rem io  de la A c a d e m ia  a W ilf r ie d  M a rte n s , que se ha 
caracterizad o  sobre todo por ser un hom bre de esp íritu  ab ierto  y  to le ran te , defen sor de un 
m o d e lo  de sociedad basado fu n d am en ta lm en te  en valores dem o cráticos y  defensa de los 
derechos hum anos. En  esta línea  se a firm a b a  que “durante un período difícil de la construcción 
europea, marcado notablemente por la crisis económica así como por las dudas en términos de 
avance significativo de procesos de integración, Martens ha sido un artífice resuelto de la 
misma. A sí mismo, en tanto que miembro fundador del Partido Popular Europeo, contribuyó, 
fuertemente, más allá de las divisiones ideológicas, a la afirmación de valores que contribuyen  
a la identidad europea
H a y  que reseñar que de la d o ta c ió n 794 de este P rem io , una parte  se destina, o b v ia m en te  
al g a lardonad o  y  el resto a la co n vo cato ria  de unas Becas de Investigación en el Dominio de la 
Cultura Europea, que com o su n om bre in d ica , versa sobre tem as europeos y  que están 
destinados a los ciudadanos de la  U n ió n  o de un país europeo. E n  este sentido, la  inm ensa  
m a y o ría  de los proyectos están orientados hacia  tem as de investigac ión  que tengan que v e r con 
las ra íces ax io ló g icas de la construcción europea, con los p rin c ip io s  que rig en  y  los valores  
sobre los que se fundam enta  la U n ió n .
Las Becas Jaques D e lo rs  fueron  concedidas por el Patronato  de la  F u n d ac ió n  Eu ropea  
de Y u s te , en una reu nión  que tu vo  lu g ar en el M o n a s te rio  de Y u ste , en enero del 9 7 , sigu iendo  
las recom endaciones de un C o m ité  in teg rado  p o r representantes de la F u n d ac ió n  y  m ie m b ro s  del 
C o n sejo  U n iv e rs ita rio  Europeo.
La Academia
L a  A c a d e m ia  Eu ropea de Y u s te  se ins tituye  com o órgano h o n o rífic o  y  asesor de la 
F u n d ac ió n  para el desarro llo  así com o el c u m p lim ie n to  de los o b je tivos  que m arca  la  F un dac ión .
Se com pone de un m á x im o  de cien s illones s im b ólicos, y  llevarán  todos ellos e l nom bre  
de un europeo consagrado y  ya  fa lle c id o  (Sócrates, Shakespeare, L eo n ard o  da V in c i,  C ervantes , 
R e m b ran d t, P la tón , etc .). Serán ocupados con carácter h o n o rífico  por personalidades europeas
español, del M ° de Educación y Cultura, y cuatro vocales más de la Junta de Extremadura. Finalmente, el 
Secretario que estará representado por el Secretario General Técnico de la Consejería de Cuitura de la 
Junta de Extremadura.
E l Consejero de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura que es a la vez Vicepresidente del
Patronato de la Fundación Academia Europea de Yuste.
El Presidente Ejecutivo de la Confederación Española de Fundaciones y Vicepresidente de la O N C E .
El Secretario de Estado de Política Exterior y para la Unión Europea del M inisterio de Asuntos
Exteriores del Gobierno de España.
Dos miembros del Parlamento Europeo.
Dos Comisarios europeos.
El Vicepresidente de la Comisión Europea.
E l ex-Presidente de la Comisión Europea y primer galardonado con el premio “Carlos V ” .
U n  Premio Nobel de Química.
El D irector General de la U N E S C O .
La M inistra de Educación y Cultura del Gobierno español.
Tam bién estuvieron presentes, el D irector de la Fundación Academia Europea de Yuste, el Secretario 
General Técnico de la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura y Secretario del 
Jurado, y el Patrono de la Fundación Academia Europea.
94 El Premio “Carlos V ” consiste en un símbolo de plata y piedra que representa a la Academia de Yuste 
y 50 millones de pesetas. 15 millones se entregan a una persona viva y los 35 restantes se reparten en 
cinco becas de siete millones cada una.
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de reconocido  p restig io  cu ltu ra l o in te lec tu a l, y  ostentarán la d is tin c ió n  de A c a d é m ic o  de la 
A c a d e m ia  Eu ropea de Y u s te 795.
L o  que se pretende con estos n o m b ram ien to s  es ir  d is tin gu iend o  expresam ente, 
atend iendo  a los m érito s  y  c ircunstancias personales, a todas aque llas personas que sobresalgan  
en los d istintos cam pos o áreas, p o r su lab o r creadora o de investig ac ió n , y  que contribuyan  con  
su trab a jo  a la construcción  del p a tr im o n io  com ún c u ltu ra l, al p rogreso y  el desarro llo  de las 
ciencias en general.
Otras Actividades
D esde el año 1 9 97 , y  con carácter anua l, se v ien en  celebrando  los “Conciertos de 
Música del Emperador796“ con el propósito  de fa c ilita r  el acceso a la cu ltu ra  del p ú b lic o  
europeo y  responde al co m p ro m is o  de esta in s tituc ión  p r iv a d a  para que Y u s te  se co n v ie rta  en un  
re fe ren te  cu ltu ra l no  sólo para España sino para toda E uropa.
E l Centro de Documentación “Carlos V ” , destaca com o una de las in ic ia tiv a s  de 
rec ien te  creación la ap aric ió n  de la  correspondiente pág in a  Web, con la creación de los 
siguientes contenidos:
•  A c tiv id a d e s  de la  Fu n d ac ió n .
•  A g en d a  cu ltu ra l europea.
•  P rem io  “ C arlo s  V ” .
•  C entro  de D o c u m e n ta c ió n  “ C arlos  V ” .
•  In fo rm a c ió n  de interés tu rís tico  y  cu ltu ra l sobre el M o n a s te rio  de Y u s te  y  la lo ca lid ad
de Cuacos de Y u ste .
•  U n  A p artad o  de no tic ias  de especial interés derivadas de las activ id ades de la
Fun dación .
E ntre las em presas de la A c a d e m ia  fig u ra  tam b ién  la Biblioteca “Carlos V”, ub icada  en 
la m is m a  Fu n d ac ió n , y  situada en el M o n as te rio . T ie n e  su im p o rtan c ia , entre otras cosas p o r  
contar con toda una b ib lio g ra fía  co m p le tís im a  sobre el E m p e ra d o r y  su tiem p o . E n  este m ism o  
orden de cosas, se tiene la  in ten ción  de reconstru ir la autén tica b ib lio te c a  que C arlos  V  lle v ó  tras 
de sí, en su re tiro  a Y u ste .
E l foro permanente “La Europa Social”, ha sido o tra  de las activ idades que han  
ten id o  lu g ar en la A c a d e m ia  y  que contó con la co lab oració n  de la U n iv e rs id a d  de Sa lam anca y  
de destacados profes iona les  en el área de la G e ria tría . Las conclusiones de d icho  in fo rm e  
co n fo rm aro n  la deno m inada  “ D e c la rac ió n  de Y u ste  sobre E d u cac ió n  G e riá tric a  en la U n ió n
79:> Hasta ahora han sido ocupados los sillones Platón por el filósofo, historiador y crítico literario 
Um berto Eco; Cristóbal Colón por el físico Heinrich Rohrer; Sillón Dante por el considerado mejor 
violonchelista del mundo, Mstislav Rostropovich; Rembrandt por el Premio Nobel de Literatura José 
Saramago; Sillón Shakespeare por el Premio Nobel de Economía Reinhard Selten; Cervantes por el 
escritor y ganador de un Oscar de H ollyw ood Peter Shaffer; y sillón Cicerón, ocupado por el pintor 
español Antonio López.
7% Estos conciertos están organizados por la Fundación Academia Europea de Yuste y la Consejería de 
Cultura, en colaboración con la Congregación Jerónima. Tienen lugar durante los meses de septiembre. 
Los repertorios musicales que se ofrecen están centrados en la época del Emperador Carlos V .
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E u ro p ea” , que ha despertado el interés de la co m u n id ad  m éd ica  tanto  dentro  com o fuera  de la 
U n ió n .
E l Seminario “Cultura y  Democracia”, y  el correspondiente acto p ú b lic o  de 
inaug uració n  del S em in ario  y  presentación del P rogram a “ E x trem ad u ra: C arlo s  V  - A ñ o  2 0 0 0 ” 
tu v o  lu g ar en la B as ílica  del R ea l M o n a s te rio , el 25  de m arzo  de 1999 . E n  d icho  acto se señaló  
la  im p o rtan c ia  de la d im ensión  p o lít ic a  y  eco n ó m ica  en la construcción de la U n ió n , u n id o  a la 
im p o rtan c ia  de otros m otores m u y  poderosos com o la cu ltu ra  y  la  cohesión econ óm ica y  social. 
Po r esta razón , la A c a d e m ia  “ha emprendido el camino para convertir en referencia común la 
identidad cultural de Europa, la significación de los valores múltiples que configuran la 
Europa de la cultura y  el progreso, la Europa que integra todas las diversidades y  cada una de 
las aportaciones que, a lo largo de la historia, han definido a nuestro Viejo Continente como 
cuna de civilizaciones y  de culturas que han propiciado espacios para la democracia, la 
tolerancia, la solidaridad y  la convivencia pacífica entre sus pueblos ”.
L a  Uni-di-versidad Europea de Yuste, es otro de los proyectos que se han presentado  
com o una opción  de fo rm ació n  y  d ivu lg ac ió n  educativa , espec ia lizada en la ca lid a d  de los 
S erv ic io s  a “ la  D iv e rs id a d ” , siem pre con una perspectiva  de anális is europea. Las p rin c ip a les  
áreas de traba jo  fueron  la discapacidad, el en v e je c im ie n to , la  p ro tección  a la  F a m ilia , la  
in teg rac ión  sociocu ltural en las sociedades europeas y  el em pleo . E l o b je tiv o  esencial de este 
proyecto  es “el diseño y  desarrollo de una oferta de calidad de carácter educativa y  de 
actualización profesional sobre aquellos aspectos de los Servicios Sociales que requieren una 
revisión
F in a lm en te , y  s iguiendo con las activ id ades de la A c a d e m ia , no podem os o lv id a r  los 
Programas Caleidoscopio. F ue la C o m is ió n  Eu ropea qu ien , sobre la  base del A rt . 128 del 
T U E , que establece una com p etencia  c o m u n ita ria  en el ám b ito  de la cu ltu ra , presentó la 
propuesta de un nuevo program a co m u n itario  con el títu lo  de C a le id o sco p io . L a  decis ión  po r la 
que se aprueba este program a de apoyo a las activ idades artísticas y  cu ltu rales de d im ensión  
europea, fue adoptada por el P E  y  por el C o nsejo , p re v ia  consulta al C d R 797. E l p ro g ram a se 
establece po r un período  de tres años, a p a rtir  del 1 de enero del 9 6 , fin a liza n d o  el 31 de 
d ic iem b re  de 1998. Para pod er acceder a este p ro g ram a son necesarios una serie de requisitos, 
entre e llos, acred itar la d im ensión  europea, tanto  p o r lo que se re fie re  a los coorganizadores  
com o a los partic ipantes. Se acred ita  de la sigu iente form a:
Acción 1: C oorgan izadores y  partic ipantes de al m enos tres Estados m iem b ro s  o países 
A E L C /E E E . E n  el caso en que países terceros im p licad o s  estén ad m itid o s  a p a rtic ip a r  
en el program a, coorganizadores y  partic ipantes de al m enos de un país no m ie m b ro  de 
la  U E  y  al m enos dos Estados m iem bros o países A E L C /E E E .
Acción 2: C oorgan izadores y partic ipantes de al m enos cuatro Estados m iem b ro s  o 
países A E L C /E E E  o, en el caso en que países terceros estén ad m itidos a p a rtic ip a r en el 
program a, coorganizadores y  partic ipantes de al m enos un país no m ie m b ro  de la U E  y  
al m enos tres Estados m iem b ro s  o países A E L C /E E E .
Los operadores de los países terceros podrán ig u a lm en te  p artic ip ar en los proyectos  
presentados al m enos p o r tres Estados m iem b ro s  (A c c ió n  1) o al m enos cuatro  Estados  
m iem b ro s  (A c c ió n  2 ).
Los Estados m iem bros son los quince países798 integrantes de la  U E . *79
797 Decisión n. 719/96/C E  del 29 de marzo de 1996, D .O .L /9 9  del 20 de abril de 1996.
79* Existen Terceros países a los que está abierto el programa Caleidoscopio. Veamos estos tres grupos:
1. Los países A E L C /E E E : Islandia, Liechtenstein y Noruega.
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D e  m om ento , se han obten ido  dos subvenciones de la C o m is ió n  Eu ropea a través de 
estos program as de la  D ire c c ió n  G en era l X .  E l p rim e ro  de e llos se d en o m in ó  “ Prem ios C arlo s  
V ” , y  englobó:
Becas de In vestig ac ió n  en el D o m in io  de la C u ltu ra  Europea .
C reac ión  de la A c a d e m ia  E u ropea de Y u ste .
C onciertos  de M ú s ic a  del E m perad or.
E l P rogram a C a le id o sco p io  “ C en tro  de D o c u m en tac ió n  C arlo s  V ” , tam b ién  está 
subvencionado y  está basado en la creación y  desarro llo  del C en tro  de D o cu m en tac ió n  
m en c io n ad o , siendo los otros coorganizadores, C anadá B lan ch  F o u n d atio n , C en tre  fo r  
A d v a n c e d  H isp an ic  Studies, U n iv e rs ity  o f  M a n ch e s te r (R e in o  U n id o ), y  el In s titu to  
U n iv e rs ita r io  D i A rc h ite ttu ra  D i  V e n e z ia , D ip a rtim e n to  D i P ro g ettazio n e  A rc h ite tto n ic a  ( Ita lia ) .  
E l P ro g ram a tiene com o o b je tiv o  general d ifu n d ir  la cu ltu ra  europea y  entender la  d ivers id ad  de 
las cultu ras com o fac to r de e n riq u ec im ien to  de la E u ropa del S. X X I .  E n tre  los ob je tivo s  m ás  
específicos, destacan los siguientes:
1. R e fo rza r el sen tim ien to  de id en tid ad  europeo a través de la  d ifu s ió n  de las 
m anifestac iones cu ltu ra les  de los d istin tos pueblos.
2 . F o m en tar la p artic ip ac ió n  de los d istin tos púb licos europeos en las activ idades que se 
rea licen .
3. M o s tra r e in te rcam b ia r experiencias  cu ltu rales de los d istin tos países europeos.
E l C en tro  llevará  a cabo una serie de activ idades con la in ten ción  de conseguir los o b je tivos  
an terio rm en te  fijados:
1. D escu b rim ie n to  de los distintos países que fo rm an  la U E  a través de sus 
m anifestac iones cu ltu rales. Perió d icam en te  se llevará  a cabo la selección un país y  se 
d ifu n d irá n  sus características a través de d iferentes exposiciones. Estas m anifestac ion es  
tendrán lugar en el p ro p io  C entro  y  v ía  In ternet.
2 . Se entrará en contacto y  se asentarán re laciones con distintas universidades para que los 
alum nos de dichos centros rea licen  prácticas y  cursos espec ializados en esta In s titu c ió n . 
A s im is m o , se po tenciarán  cursos de perfecc io n a m ien to  para fa c ilita r  el co n o c im ien to  de 
la  h is to ria  de C arlos  V ,  sus v ia jes po r E u ro p a  y  el s ig n ificad o  de su fig u ra  h istórica.
3. Se fom entarán  las v is itas  al C en tro , especialm ente a escolares, para d ifu n d ir  entre la  
ju v e n tu d  el concepto y  los valores de la iden tidad  europea.
4. Se hará especial h in cap ié  en el acceso a la cu ltu ra de los discapacitados, organ izándose  
congresos y  actos que acerquen la cu ltu ra  a este co lec tivo , enm arcado en el contexto  de 
la Eu ropa Social.
P o r ú ltim o , la A c a d e m ia  prepara el P rogram a “ E x trem ad u ra: C arlos  V  - A ñ o  2 0 0 0 ” de 
C o n m em o rac ió n  del V  C en ten ario  del nac im ien to  de C arlos  V . C o m o  dem ostración  de la 
vo cac ión  europeísta de la A c a d e m ia , la ce lebrac ión  del centenario  servirá  para re fo rza r sus 
activ id ades, sustentadas en el com p rom iso  europeísta, en la p ro m o ció n  y  el fo m en to  del
2. Los países de la Europa Central y Oriental: Bulgaria, República Checa, Hungría, Polonia, Rumania, 
Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, y Eslovenia.
3. Chipre y M alta, así como otros países que hayan firmado con la Comunidad acuerdos de asociación o 
de cooperación que contemplen cláusulas culturales.
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h um anism o, la  d ivers idad  y  la so lid aridad , com o bases de la  U E . Se am p lia rá  la A c a d e m ia , con 
el n o m b ram ie n to  de nuevos m iem bros, encuentro  de U n ivers id ad es  C aro lin a s , pu b licac io n es , 
exposiciones, potenciac ión  de la R u ta  de C arlo s  V ,  com o v ía  cu ltu ra l y  tu rís tica , etc. P o r el 
m o m en to , el p rogram a de actos está to d a v ía  ab ierto  y  se está co lab orand o  con las com isiones  
francesa y  flam e n ca  para lle v a r a cabo tareas conjuntas.
5.3.8. Acciones de cooperación económica. Especial referencia a las 
Ferias internacionales
Si b ien estas actuaciones hacen re fe ren c ia  a una a m p lia  gam a de activ id ades  
susceptibles de p royección  ex te rio r de la Junta de E x trem ad u ra  (F erias ; captación  de inversiones  
extran jeras fun d am en ta lm en te  de carácter em p resaria l que tiene com o o b je tiv o  esencial la  
lo c a lizac ió n  de la ac tiv id ad  p ro d u ctiva  y  en la que se suele p r im a r aquellas invers iones de 
m a y o r ca lidad  en térm inos de aportación y  transferencia  de tecn o lo g ía , generación  de em pleo , 
efectos m u ltip licad o res; p ro m o ció n  tu rís tica  en el ex terio r; celebraciones; certám enes; 
p ro m o c ió n  de productos, investigación  c ie n tífic a  y  técn ica , e tc .), nos vam os a centrar en nuestro  
estud io  en las Ferias de carácter in ternacion al com o una estrategia apuntalada p o r la  C o m u n id a d  
con un desarro llo  extrem adam ente  rec iente  y  que va  a ir  adqu iriend o  cierto  auge en su d iseño de 
p o lít ic a  de pro m o ció n  exterio r. P rev iam en te , y  antes de a n a liza r los pasos in ic ia les  dados en esta 
área, nos rem itirem o s , com o punto de p artida , a las prim eras  norm ativas  que se estab lec iero n  en 
esta m ateria .
5.3.8.1. Regulación normativa: Antecedentes
En este sentido, la p rim era  reg u lac ión  que se pro d u jo  en la reg ión  corresponde a la 
D isp o s ic ió n  de la Junta de Extrem ad ura: L e y  4 /1 9 8 4  de 2 7  de d ic iem b re  de Ferias y  M erc ad o s  
de la C o m u n id a d  A u tó n o m a 799 y  que hoy sigue en v ig o r, a fecha de d ic iem b re  de 1 9 99 . Se 
trataba de dar cobertura ju r íd ic a  al A r t . 7 .9  del Estatuto  au to nóm ico  que a trib u ye  a esta 
C o m u n id a d  com petencias exclus ivas en m aterias de Ferias y  M erc ad o s  In terio res  o frec ien d o  un  
m arco  legal que estab lecía unos cauces para la p ro m o ció n  com erc ia l y  p o tenc iac ión  de los 
bienes y  servicios extrem eños, dentro  y  fuera de la  C o m u n id a d . A h o ra  b ien , el ám b ito  de 
ap licac ió n  de esta p rim e ra  n o rm ativa  hacía  re fe ren c ia  a las Ferias com arcales de M u estras  que  
se celebrasen en el te rrito rio  de la C o m u n id a d  así com o a las Entidades organ izadoras y  
prom otoras exceptuando, com o se contem plaba en la exposic ión  de m otivos , “los certámenes 
internacionales y  nacionales, si bien corresponde a la Junta de Extremadura la promoción de 
certámenes feriales que se celebren en territorio extremeño, de acuerdo con el ámbito de los 
mismos
C u a lq u ie r o rgan izac ión  de una F eria  dentro  de E x trem ad u ra  deberá so lic ita r p o r parte  de 
las instituciones fe ria les800 que la organicen su au to rizac ió n  a la C o n sejería  de A g ric u ltu ra  y  
C o m e rc io , que será o torgada, concretam ente po r la D ire c c ió n  G en era l de C o m e rc io  e Indu strias  
A g rarias . Según el A rt. 7o punto 2 , “Las solicitudes de Ferias de carácter Nacional e 
Internacional serán tramitadas por dicha Consejería y  autorizadas por el Organismo 
competente, según la legislación vigente de la Administración Central del Estado En  el A r t . 8 
se dispone que la inclusión  de la F eria  en el C a le n d a rio  de Ferias com ercia les im p lic a rá  el 
carácter de su o fic ia lid a d , pub licándose en el D O E . “Del estímulo y  promoción de las F erias’’ 
se hace re feren c ia  en el A rt. 13 que recoge el especial im pu lso  que dará la Junta de E x trem ad u ra
799 D O E , n. 9, de 31 de enero de 1985
800 Mediante Orden de 30 de mayo de 1990 se establecen ayudas a instituciones feriales de Extremadura. 
D O E , n. 45, de 7 de junio  de 1990. Son ayudas económicas destinadas a la organización y promoción de 
certámenes comerciales, instituciones feriales de Extremadura, reconocidas por la Consejería de 
Agricultura y Comercio.
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a través de la C onsejería  de A g ric u ltu ra  y  C o m e rc io  en la presencia o fic ia l de expositores  
extrem eños en las “Ferias que se celebren fu era  del territorio de la Comunidad y  que tengan un 
especial interés para la promoción comercial de los bienes y  servicios originados en la 
Región ”801.
Sin em bargo, y  com o el A rt . 9 .6  del estatuto ex trem eñ o , aprobado p o r L e y  orgánica  
1 /1 9 8 3 , de 25  de febrero  y  re fo rm a d o  p osterio rm ente  en dos ocasiones m a n ifie s ta , corresponde  
a la  C A , en los térm inos que estab lezcan las leyes y  las norm as reg lam en ta rias  del Estado, la  
fu n c ió n  e jecu tiva  en m ate ria  de ferias  in ternacion ales . E n  v ir tu d  de esta d isposición  y  p o r R D  
6 3 1 /1 9 9 5  de 21 de a b r il802 se re a liza rá  el traspaso de funciones y  serv ic ios  de la A d m in is tra c ió n  
del Estado a la C A  de E x tre m a d u ra  en m a te ria  de Ferias in ternacion ales . M e d ia n te  este acuerdo  
se expresa que, y  en el A p a rta d o  de las Funciones de la  A d m in is tra c ió n  del Estado que asum e la  
C A  de E x trem ad u ra , corresponde a ésta la  e jecuc ión  de la leg is la c ió n  del Estado en m ate ria  de 
ferias  in ternacion ales  que se ce lebren  en su te rrito rio , reservándose el Estado: 1. la  leg is lac ión  
en m a te ria  de ferias internacion ales  y  2 . las bases y  co ord inació n  de la  a c tiv id ad  económ ica.
Posterio rm ente , y  p o r D e c re to  del Presidente 1 6 /1 9 9 5 , de 2 de m a y o 803, se asigna a la  
C o n se je ría  de A g ric u ltu ra  y  C o m e rc io  las funciones y  servic ios en m a te ria  de ferias  
in ternacion ales .
Las Tablas AI.l, AI.2 y  AI.3, contenidas en el Anexo I, presentan un resum en del 
ca len d ario  de Ferias y  M uestras  de E x tre m a d u ra  durante los años 9 8 , 9 9 , y  aquéllas previstas  
para el año 2 0 0 0 .
801 En este sentido, no es hasta 1993 cuando se van a establecer una serie de ayudas para financiar 
actividades de promoción comercial y difusión en las denominaciones de origen y marcas de calidad. Por 
Decreto 85/1993 de 6 de ju lio  se va a regular la concesión de subvenciones destinadas a financiar 
actividades de promoción comercial y difusión en las denominaciones de origen y marcas de calidad. Está 
dirigido pues, a la promoción comercial de los productos de la agroindustria regional en las siguientes 
situaciones:
- Asistencia a ferias comerciales en las que se expongan productos extremeños, con una subvención de 
hasta el 50%  cuando la entidad beneficiaria ayuda de modo independiente.
- Organización y realización de misiones comerciales destinadas a la apertura o ampliación de mercados 
para los productos de la región, con una subvención de hasta el 50%  de gastos de viaje y estancia.
- Acciones de promoción comercial, publicidad y estudios de mercados para alcanzar el mejor 
conocimiento, introducción, distribución y comercialización de los productos extremeños, con una 
subvención de hasta el 30%  de los gastos.
En relación a la Difusión de denominaciones de origen y marcas de calidad destacan:
- Acciones promocionales de las denominaciones de origen y de calidad por la Consejería de Agricultura 
y Comercio, con una ayuda durante los primeros cuatro años de 12, 9, 7, y 5 millones de ptas.
- Inversiones promocionales sobre productos alimentarios extremeños que tengan adjudicada la concesión 
administrativa de la marca de calidad “Alimentos de Extremadura ” con una ayuda de hasta el 50%  en los 
gastos originados en las empresas concesionarias de la marca de calidad en su asistencia a título 
individual a ferias y misiones comerciales. Y  ayuda de hasta el 30%  en los productos de promoción 
comercial, publicidad, presentación de campañas y relaciones públicas, mejora del diseño y 
normalización de los productos y estudios de mercados de estas empresas. D O E , n° 82, 13 de ju lio  de 
1993
802 B O E , n° 117, 17 de mayo, 1995.
803 D O E , n° 54, 8 de mayo, 1995.
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5.3.8.2. Asistencia de la Junta de Extremadura a las Ferias 
internacionales804
D esde hace re la tivam en te  pocos años, la Junta de E x trem ad u ra  v ie n e  e je rc ien d o  una  
función  de es tim u lac ió n  a las em presas extrem eñas80',  con la prestación de asistencia y  apoyo  en 
infraestructuras re lac ionadas con eventos feriales.
L a  Junta c o m ien za  su andadura en el año 96  con la asistencia a dos ferias  
in ternacionales, concretam ente  a “Le mondial du Vin ”, en B ruselas, y  a S IA L  en París, con un  
presupuesto de 4 0  m illo n e s  de ptas., y  ju s tam en te , será en el año 2 0 0 0  cuando este presupuesto  
se increm ente  ascendiendo a una cantidad de, ap ro x im ad a m en te , 2 0 0  m illo n es  de ptas. (datos  
re la tivos esp ec íficam ente  a la p ro m o ció n  de productos y  asistencia a ferias  del sector 
ag ro a lim e n ta rio 806). E n  la  Tabla 5.16807 se puede ap rec iar los presupuestos generales de la  C A  
de E x trem ad u ra , p royectos de gasto para el año 2 0 0 0 ).
E n  el año 9 7  se am p lia rá  la asistencia a estas ferias , aunque to d a v ía  su presencia estará  
m arcada p o r un ám b ito  de actuación exc lu s ivam en te  europeo, acud iendo a ciudades com o  
Lisbo a, concretam ente a la feria  de “Alimentagao Oporto ', “London W ine” en L o n dres y  
“Prowein ” en D u s s e ld o rf (A le m a n ia ) . N o  será hasta el año 9 8  cuando se expan da su cobertura  
g eo g ráfica  a nuevos continentes, llegando hasta el am ericano  y  asiático. L a  p resencia de 
productos ag ro a lim en tario s  en estas fechas se expo ndrán  y  se in tro d u c irán  en m ercados y  
ciudades com o F ra n c fo rt, T o k io , M ia m i, Londres, N u e v a  Y o rk , Sh anghai, B ruselas , París  ó 
M é x ic o .
L a  S ociedad de F o m en to  Indu stria l de E x trem ad u ra  crea una sociedad para o frecer  
apoyo in tegral a las em presas e instituciones de la C o m u n id a d  extrem eña con la  f in a lid a d  de 
fo m en tar el co m erc io  de bienes y  servicios extrem eños en el e x te rio r y  e llo , en c u m p lim ie n to  a 
las prom esas del G o b ie rn o  R eg io n a l que se co m p ro m e tió  a dar apoyo  a las em presas en aras a 
fo rta lecer una m a y o r c o m e rc ia lizac ió n  e x te rio r de los productos extrem eños, a través de 
instrum entos que puede barajar, s iguiendo las d irectrices  que se m arcó  en su “ P o lític a  
In d u s tria l” entre los años 9 6  y  99 .
804 Agradecemos la colaboración prestada por Teresa M onroy, Coordinadora de Ferias y Mercados 
Internacionales de Extremadura, quien muy amablemente nos ha facilitado los datos de que disponemos.
805 El procedimiento habitual es que, con suficiente antelación, desde la Dirección General de Comercio 
se envía a todas las empresas registradas en la Comunidad extremeña una solicitud de participación en 
ferias nacionales o internacionales para que cumplimenten los datos relativos a la empresa, los productos 
que se van a exponer, así como las marcas comerciales y se indique de igual manera si se desea participar 
como expositor en el Pabellón de la Junta de Extremadura, en la Feria de que se trate. Es en definitiva, 
una fórmula para que fomente la cooperación e intemacionalización de las empresas, ayudándolas a ser 
más competitivas.
806 Estos datos nos han sido ofrecidas por la Dirección General de Comercio, de la Junta de Extremadura. 
Según los presupuestos para dicho año, y dentro del Programa denominado “Ordenación, modernización 
y promoción comercial” , dependiente de la Consejería de Economía, Industria y Comercio, las mayores 
partidas presupuestarias van dirigidas a la Promoción de las industrias extremeñas en el exterior, con una 
financiación plurianual para un período del 2000-2006.; Fomento extremeño de mercado exterior y 
promoción industrial de mercados exteriores; M ejora, comercialización y calidad de productos 
agroalimentarios; M ejora de las condiciones de comercialización de los productos agroalimentarios; 
Ayudas a la promoción comercial de productos agroindustriales; Promoción de productos extremeños; 
Evaluación para potenciar la calidad de las principales variedades de cereza del Va lle  del Jerte; Fomento 
de productos extremeños: “Alimentos de Extremadura ”; Promoción de las industrias extremeñas en el 
exterior, etc.
807 D O E , Extraordinario n° 3, de 31 de diciembre de 1999
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T a b la  5 .1 6 . P re s u p u e s to s  g e n e ra le s  de  la C A  d e  E x tre m a d u ra , p ro y e c to s  d e  g a s to  p ara  el a ñ o  200 0  
(en  m ile s  de p tas).
D IR E C C IÓ N  G E N E R A L  D E  C O M E R C IO P R O G R A M A : O rd e n a c ió n , m o d e rn iz a c ió n  y p ro m o c ió n  c o m e rc ia l.
D E N O M IN A C IÓ N F IN A N C IAC IÓ N
A Ñ O S
IN IC IA L F IN A L
C O S T E
T O T A L
P R O Y E C T O  
D E  LE Y
P ro y e c to : E m p re sa s  P ú b lic a s 50 .00 0
-Fom ento Extremeño de Mercado Exterior CA 2000 2000 20.000
-Promoción Industrial de Mercados Exteriores CA 2000 2000 30.000
P ro y e c to :
In s titu c io n e s  F e ria le s 2 0 00 2 0 00 1 3 7 .0 00
-Apoyo a instituciones feriales CA 2000 2000 40.000
Institución Feval CA 2000 2000 97.000
P ro y e c to : M e jo ra , C o m e rc ia liza c ió n  y c a lid a d  
p ro d u c to s  a g ro a lim e n ta rio s 2 0 00 2 0 00 4 6 9 .2 5 3
-Línea de financiación especial para la industria 
extremeña de transformación del cerdo ibérico CA 2000 2000 15.000
-Mejora comercialización de la calidad de productos 
agroalimentarios CA 2000 2000 10.000
-Mejora de las condiciones de comercialización de los 
productos agroalimentarios FO 2000 2000 30.000
-Ayudas a la promoción comercial de productos 
agroindustriales CA 2000 2000 80.000
-Consejos reguladores de denominación de origen, 
marcas de calidad y comisiones interprofesionales CA 2000 2000 180.000
-Difusión de las denominaciones de origen, marcas de 
calidad y comisiones interprofesionales FO 2000 2000 64.253
-Mejora de canales de comercialización de cooperativas 
agrarias CA 2000 2000 90.000
P ro y e c to : P lan  N a c io n a l de In v e s tig a c ió n  C ie n tíf ic a  y 
d e s a rro llo  te c n o ló g ic o 2 0 00 2 0 00
9 .4 7 9  
(H a y  o tra s  
m e d id a s )
-Evaluación para potenciar calidad de comercialización 
en las principales variedades cereza del Valle del Jerte TE 2000 2000 3.602
P ro y e c to : P ro m o c ió n  d e  p ro d u c to s  e x tre m e ñ o s 2 0 00 2 0 00 122.141 122.141
-Fom ento de Productos extremeños: “Alimentos de 
Extremadura” FO 2000 2000 69.141
-Promoción de productos extremeños CA 2000 2000 53.000
P ro y e c to : S e c to r A rte s a n o 2 0 00 2 0 00 4 9 .3 7 9 4 9 .3 7 9
-Promoción de las actividades artesanas CA 2000 2000 10.000
-Program a de Desarrollo del sector artesano FD 2000 2000 39.379
P ro y e c to  re la tiv o  a las In d u s ria s  e x tre m e ñ a s 2 0 00 2 0 00
-Promoción de las Industrias extremeñas en el Exterior 
P.O. 1994-1999
2000 2000 726.111 726.111
-Promoción de las industrias extremeñas en el exterior FD 2000 2000 726.111 726.111
P ro y e c to s :
-Promoción de las Industrias extremeñas en el exterior 
P.O. 2000-2006
2000 2006 550.000 550.000
-Promoción de las industrias extremeñas en el exterior 
P.O. 2000-2006
FD 2000 2000 550.000 550.000
IM P O R T E  E N  M IL E S  D E  P T A S .
Se crea pues F om ento  E x trem eñ o  de M e rc a d o  E x te rio r, S .A ., una sociedad ded icada a la  
p ro m o c ió n  e x te rio r de los productos e intereses económ icos de la C o m u n id a d  E x trem eñ a  con  
las s iguientes funciones: In fo rm a c ió n  general en m ateria  de co m erc io  ex terio r; p ro m o c ió n  de los 
productos y  la im agen de E x trem ad u ra  en el ex terio r; asesoram iento a organism os púb licos en 
m a te ria  co m erc ia l y  de p ro m o ció n  de los intereses económ icos reg ionales; fo m en to  de las 
técnicas de aseguram iento de la ca lid ad  en las em presas exportadoras; anális is de m ercados; 
p artic ip ac ió n  en em presas m ixtas  de c o m e rc ia lizac ió n , etc.
E n  este caso, es la C o n se jería  de E co n o m ía , Indu stria  y  H ac ien d a  de la Junta de 
E x trem ad u ra  quien ayuda a la p ro m o ció n  industria l y  apertura de nuevos m ercados en el 
e x te rio r de E x trem ad u ra , dando cu m p lim ie n to  al D ecre to  1 5 1 /1 9 9 6  de 15 de octubre, p o r el que  
se establece un program a de ayudas para la p ro m o ció n  industria l y apertura de nuevos m ercados  
en el ex te rio r de E x trem ad u ra , a las pequeñas y  m edianas em presas de la eco n o m ía  social con
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sede en la C o m u n id a d  A u tó n o m a . D O E , n. 125 , de 19 de octubre de 1996. E l órgano  
responsable es la D ire c c ió n  G en era l de P ro m o ció n  In d u s tria l y , com o m uestra, serán costes 
subvencionables:
1. Planes de in ic ia c ió n  a la  p ro m o ció n  indu stria l y  ven ta  en el ex te rio r de E x trem ad u ra  
(im p la n ta c ió n  y  d esarro llo  de redes co m erc ia les , apertura de nuevos m ercados y 
pro m o ció n  de los productos extrem eños).
2. M is io n e s  com erc ia les  (gastos de v ia je  y  estancia, m ate ria l p ro m o c io n a l y  gastos de 
p u b lic id ad , a lq u ile r de espacios, gastos de servic ios, e tc .).
3. A sistencia  in d iv id u a l o agrupada a ferias y  exposiciones (gastos de a lq u ile r  de espacios, 
gastos de servic ios, de transportes, ed ic ió n  de fo lle to s , videos, p u b lic id a d , etc .).
A  co ntinuación , m ostram os el ca lend ario  de las ferias a las que se ha asistido en los dos 
ú ltim o s años (Tablas 5.17 y  5.18 re la tivas  a los años 1999  y  p revis iones para el 2 0 0 0 ).
T a b la  5 .17. C a le n d a rio  d e  fe r ia s  in te rn a c io n a le s  en  las q u e  la J u n ta  d e  E x tre m a d u ra  ha p re s ta d o  su  
a p o y o , a ñ o  1999.
F E R IA L U G A R F E C H A  (1 9 9 9 ) S E C T O R
FANCY FOOD INVIERNO S. Francisco (EEUU) 17-19 enero Alimentación y Bebidas
GULF FOOD Dubai 31 en.-3 feb. Alimentación
ISM Colonia (Alemania) 31 en.-4 feb. Confitería
IFE Londres (Reino Unido) 7-11 febrero Alimentación y Bebidas
PRO DEXPO Moscú (Rusia) 9-14 febrero Alimentación y Bebidas
CANADIAN FOOD&BEVERAGE Toronto (Canadá) 15-17 febrero Alimentación y Bebidas
FO O DEX Tokio (Japón) 9-12 marzo Alimentación y Bebidas
PRO W EIN Düsseldorf (Alemania) 21-23 marzo Bebidas
INTERFO O D Kiev (Ukrania) 7-10 abril Alimentación y Bebidas
VIN  ITALY Verona (Italia) 8-12 abril Bebidas
HOFEX Hong Kong (China) 4-7 mayo Alimentación y Bebidas
LONDON W .T.F. Londres (Reino Unido) 18-20 mayo Bebidas
INTERNACIONAL TAIPEI Taipei (Taiwan) 11-14 de junio Alimentación y Bebidas
V IN EX PO Burdeos (Francia) 14-18 junio Bebidas
FANCY FOOD VERANO Nueva York (EE UU) 11-14 julio Alimentación y Bebidas
SIAL-M ERCO SUR Buenos Aires (Argentina) 24-27 agosto Alimentación y Bebidas
FINE FOOD Sydney (Australia) 3-9 septiembre Alimentación y Bebidas
ABRAS Río Janeiro (Brasil) 14-17 septiembre Alimentación y Bebidas
FOOD CHINA Shanghai (China) 23-26 septiembre Alimentación y Bebidas
ANUGA Colonia (Alemania) 9-14 octubre Alimentación y Bebidas
T a b la  5 .18 . C a le n d a rio  p re v is to  d e  fe ria s  in te rn a c io n a le s , a ñ o  2000.
A Ñ O  2 0 00 C A L E N D A R IO  DE A S IS T E N C IA S  A  F E R IA S  IN T E R N A C IO N A L E S
ENERO
FEBRERO PROD EXPO M O SCÚ, 7-11 C ANADIAN-FO O D-TO RO NTO , 29-22
MARZO FOODEX TOKIO , 7-10 PROW EIN D U S S E LD O R F,19-21
ABRIL ALIM ENTAQAO O PO RTO , 5-9 LEMONDIAL DU VIN, 10-12
SIAL, CHINA-PEKIN , 
11-14
MAYO LONDON W INE, LO NDRES, 16-18
JUNIO FISPAL SAO PAULO, 13-16 FOOD CHINA PEKIN, 20-23
JULIO
AG O STO
SEPTIEM BRE V IN O RD IC-G A SR TR O N O RD  ESTOCOLM O, 11-14
ABRAS
RÍO DE JANEIRO
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5.3.8.3. Anteproyecto de Ley de Actividades Feriales
Este A n tep ro yec to  (que se encuentra de m o m en to  en el ca jó n ) pretende ser el sucesor de 
la p rim e ra  L e y  4 /1 9 8 4 , de 27  de d ic iem b re  de Ferias  y  M erc ad o s  de la C o m u n id a d  extrem eña. 
Se está gestando entre otros m o tivo s  d eb id o  a la  e v o lu c ió n  que se produce en el contexto  
econ óm ico  desde la adhesión a las C o m u n id ad es  Europeas, tra tando de dar una respuesta ó p tim a  
respecto de los servicios feria les  a las dem andas que se producen de expositores , v is itan tes y  
organizadores. C uenta  ya  con la aprobación  de la  A s a m b le a  de E x trem ad u ra . N o  obstante, la  
m en c ió n  a las ferias in ternacionales es p rácticam en te  inexis tente .
T a l y  com o se recoge en la exp o s ic ió n  de m o tivo s , el A n te p ro y e c to  se estructura en 
cinco cap ítu los, dos disposiciones ad ic io nales , cuatro  transitorias , una dero g ato ria  y  una fin a l. 
E l p rim e ro  de ellos está destinado a d escrib ir el ob je to  de la  L e y  y  una c la s ific a c ió n  de las 
A c tiv id a d e s  F eria les , d e fin ien d o  éstas com o “aquellas actividades comerciales de duración 
limitada en las que una pluralidad de expositores presentan la oferta existente de un sector o de 
una pluralidad de sectores en un ámbito territorial ”. E n  el C a p ítu lo  I I  se crea la  fig u ra  de las 
ferias y  exposiciones o fic ia les  de E x trem ad u ra . E n  el C a p ítu lo  I I I ,  y  a lu d ien d o  al co n texto  del 
derecho com parado europeo, se espec ifica  que es necesaria una au to rizac ió n  p re v ia  a las 
activ idades feria les. Se reg u la  el R eg is tro  de A c tiv id a d e s  Feria les  autorizadas en el C a p ítu lo  IV ,  
y  fin a lm e n te , en el C a p ítu lo  V  se recoge el ré g im e n  sancionador. L o  ún ico  re levan te , en orden al 
ob jeto  de estudio de este b reve  anális is d escrip tivo  es q u izá  la  m en c ió n  que hace e l A rt . 2 . 
donde se expresa la exclus ión  del ám b ito  de la ap lica c ió n  de esta L e y , entre otras:
“a) Las exposiciones internacionales, que se rigen por la Convención de París
de 22 de noviembre de 1928
F in a lm e n te , es interesante señalar la  creación  de un C o m ité  de Ferias  C o m e rc ia le s  de 
E x trem ad u ra  com o órgano consu ltivo  de la  A d m in is tra c ió n  A u to n ó m ic a  y  de co o rd in ac ió n  entre  
las diversas instituciones re lacionadas con esta ac tiv id ad .
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CAPÍTULO VI
LA ACTIVIDAD EXTERIOR EXTREMEÑA 
EN EL MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA A 
LA LUZ DE LA PRÁCTICA RECIENTE
En este Capítulo nos hemos centrado fundamentalmente en la presencia de la  
Comunidad extremeña en las instituciones de la Unión. En prim er lugar, se hará 
referencia a la posibilidad de que las Comunidades Autónomas estén presentes en los 
Consejos de la Unión, y  se analizará la propuesta que, a tal efecto, presenta esta 
Comunidad junto con las Comunidades de Andalucía y  Castilla la Mancha.
En segundo lugar, se examinará la presencia de Extremadura en los Comités y  
la Comitología a través de tres procedimientos correspondientes a los comités 
consultivos, de gestión y  de reglamentación. En este sentido, se analizará una 
propuesta presentada p o r  la Comunidad Autónoma de Andalucía que, de momento, 
tiene que ser ratificada p o r  el Pleno de la Conferencia p ara  Asuntos Relacionados con 
las Comunidades Europeas.
Se analizará asimismo la presencia y  participación de la Comunidad de 
Extremadura en el Comité de las Regiones, órgano en el que la participación de esta 
Comunidad ha sido digna de mención. Finalmente, indagaremos sobre la actuación de 
su oficina regional en Bruselas, incluyendo finalmente un análisis comparativo 
esquemático de la configuración de todas las oficinas regionales españolas en la 
capital de Europa.
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3.1. La participación de las CCAA en el Consejo de la UE. 
Propuesta de la Junta de Extremadura
3.1.1. Antecedentes
C uando  hagam os re feren c ia  a la p artic ip ac ió n  de las C C A A  en el C onsejo  de la U n ió n  
Europea , se hará desde una perspectiva g lo b a l de la p artic ip ac ió n  de las regiones en los asuntos 
com u nitarios  en genera l808 (e l g rá fic o  de la figura 6.1809 o frece  una v is ió n  g lobal del desarro llo  
de las po líticas  com u nitarias  y  la  p artic ip ac ió n  de los diversos com ités en el proceso  
c o m u n ita rio ).
Fig. 6.1. Visión global del desarrollo de las políticas comunitarias y  la participación de los
comités en el proceso comunitario
E l tem a de la partic ip ac ió n  de las C C A A  en el proceso c o m u n ita rio  puede p lantearse, en  
p rin c ip io , desde dos vertientes esenciales. Está, por un lado, la v ía  ab ierta  a una progresiva  
p artic ip ac ió n  de M in is tro s  reg ionales  en el C o nsejo  de la U n ió n , y  por otro , la  presencia de las 
C C A A  en los diversos n iveles de actuación  del re fe rid o  C onsejo .
808 En este sentido, nos remitimos a los artículos de opinión de la autora recogidos en el Hoy, D iario  de 
Extremadura, 19 de febrero de 1995, con el título: “Regiones, Estado y  Comunidad , 11 de marzo de 
1999, con el título: “Extremadura en Europa”, y  11 de octubre de 1999, titulado : “La  Participación de las 
Comunidades Autónomas en los Consejos de M inistros de la Unión Europea” .
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Los antecedentes en esta m ate ria  nos conducen a un debate ab ierto  hace escasam ente  
unos años810, que tiene uno de sus prim eros  re fle jo s  en la Proposic ión  no de L e y  aprobada por 
u n an im id ad  en la C o m is ió n  M ix ta  C o ngreso-S en ado  para la U n ió n  E u ropea , en su sesión de 4  
de m a rzo  de 1998  (con  an terio rid ad , y  sobre este m ism o  asunto, el P arlam en to  V a sco  aprobó  
una Proposic ión  no de L e y  el 2 0  de febrero  de 1 9 9 7 ). N o  obstante, será en el C ongreso  de los 
D ip u ta d o s  donde se adoptarán dos A cuerdo s inc lu idos en el orden del d ía  de la  reu n ió n  p len a ria  
de 10 de ju n io , celebrado por el P leno de la C o n fe re n c ia  para A suntos re lac ionado s con las 
C o m u n id ad es  Europeas: el ya  c itado  del 4  de m arzo  y  otro  de 10 de m arzo  de 1 9 9 8 , del P leno  
del C ongreso  de los D ip u tad o s , p o r causa de una m o c ió n  consecuencia de una in terp e lac ió n  
urgente  presentada el 18 de febrero  de ese m ism o  año p o r el G ru p o  P a rla m e n ta rio  M ix to  a 
instancia  de la D ip u ta d a  B egoña Lasagabaster, de E A .
C o n cretam ente , el punto  4  del A c u e rd o  del P len o  del C ongreso, “Insta al Gobierno 
para que en el marco de la Conferencia para asuntos relacionados con las Comunidades 
Europeas se inicie, mediante la inclusión en el orden del día de la próxima reunión plenaria del 
mes de junio, un proceso tendente a establecer fórm ulas que permitan la presencia de un 
representante de las Comunidades Autónomas en la Delegación del Gobierno, en aquellas 
reuniones del Consejo de Ministros de la Unión, en las que se traten asuntos sobre los cuales 
tengan competencia exclusiva las Comunidades Autónomas ” .
L a  c lave  de la  p artic ip ac ió n  de las C C A A  en los asuntos europeos está en qué se 
entiende  p o r com p etencia  exc lu s iva  aunque, si se qu iere  lleg ar un poco m ás le jos, “lo que de 
verdad importa es la presencia de las Comunidades Autónomas en aquellos fo ros de decisión 
de la UE, en cuanto se atañen asuntos que afectan sustancialmente los intereses que están al 
cuidado de las Comunidades Autónomas ”81'.
E l M A P  ha e labo rado un docu m ento , entregado en ju n io  a los m iem b ro s  de la 
C o n fe re n c ia  para asuntos re lacionados con las C om u n id ad es  Europeas, con el o b je tiv o  de que 
las C C A A  elaborasen con ju ntam en te  un docu m ento  expresando qué entienden p o r com petencias  
exclus ivas, com o cuestión p re v ia  en el avance de este cam in o  ya  in ic iad o . D e  m an era  análoga, 
la Secretaría  de Estado de P o lític a  E x te rio r y  para la U E  está e labo rando  un estud io  o rien tado  a 
la a rticu lac ió n  del anális is de la traducción  de las com petencias exclus ivas de orden in tern o  en 
el á m b ito  co m u n itario .
6.1.2. Fundamentación de la participación
Las C C A A  tienen el derecho y  la  o b lig ac ió n  de p a rtic ip a r en el C o n se jo  de la U n ió n  
E u ro p ea , por coherencia con la p rop ia  C o n stitu c ió n  Españo la , que d e fin e  a las C C A A  com o  
parte del Estado. C ie rtam e n te , existen algunas m aterias de su interés que pueden re ferirse  a 
com petencias exclus ivas para la leg is lac ión , desarro llo  n o rm a tiv o  o de e jecuc ión . Es necesaria  
pues una buena co lab oració n  y  co o rd in ac ió n 812 entre las A d m in is tra c io n e s  C en tra l y  reg ionales , 
para m a y o r e ficac ia  en el p ro p io  fu n c io n am ien to  del sistem a de p artic ip ac ió n  en el proceso de 
tom a de decisiones de la U E .
Tras el T U E , se abre el C onsejo  a la partic ip ac ió n  de representantes de los G ob iernos  
reg ionales  de los Estados m iem bros sobre la base de la  redacción  del A rt. 146 , que se expresa en
8 i °  O R T Ú Z A R , Andoni y F E R N Á N D E Z , Jorge; “La situación del debate de esta cuestión en el Estado 
español” . En: La participación de las Comunidades Autónomas en los Consejos de Ministros de la Unión 
Europea. IV A P . Bilbao, 1998, pp 11-26
811 A R G U L L O L , Enric; “Ambitos materiales en los que aplicar esta participación” . En: La participación 
de las Comunidades Autónomas... op.ct. pp 99.
812 Es la Secretaría General Técnica del M° de Asuntos Exteriores el órgano al que le han sido asignadas 
las competencias respecto a la coordinación de la dimensión exterior de las C C A A .
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los siguientes térm inos: “El Consejo estará compuesto por un representante de cada Estado 
miembro de rango ministerial, facultado para comprometer al Gobierno de dicho Estado 
miembro ”. Po r tanto, cuando un m in is tro  reg ional p artic ip e  en la reu n ión  del C o nsejo  en la que  
habrá de vo tar, al hacerlo , lo  hará en nom bre del Estado m ie m b ro  y  en representación  de su 
interés general, co m p ro m e tien d o  de este m od o la responsabilidad  del Estado.
N o  debem os o lv id a r que el D erech o  In te rn ac io n a l respeta abso lu tam ente la p lena  
soberanía del Estado en estas cuestiones, y  que no m ostrará su contrariedad  cuando éste p e rm ita  
a sus entes te rrito ria les  la  capacidad  de acción en sus re lac iones exterio res81 J. N o  obstante, en 
España, hasta ahora, no se hab ía  p ro d u c id o  la p artic ip ac ió n  de las C o m u n id ad es  A u tó n o m as  en 
las delegaciones del Estado.
H o y  por h o y , las capacidades de las C C A A , y  esp ec íficam ente  de la  reg ió n  extrem eñ a  
son claras y  p lenam ente  reconocib les , entre otras:
C e leb ra r A cuerdo s, de d iversa  índo le , con otras regiones.
D e s a rro lla r la  cooperación  transfro nteriza .
A c tu a r enérg icam en te  en el cam po de la  cooperación  al desarro llo .
R e a liza n  v ia jes  al ex tran je ro , tanto por parte del Presidente de la  C o m u n id a d  com o de
sus consejeros.
6.1.3. Necesidad de la participación
Tras la entrada en v ig o r del T ra tad o  de M a a s tr ic h t hace 8 años, el C o n se jo  de M in is tro s  
de la U n ió n  Eu ropea presenta d istin tos estados o n ive les  de ac tiv id ad , que son los G rupos de 
T ra b a jo , el C O R JEPER , órgano a u x ilia r  del C onsejo , y  el C o nsejo  de M in is tro s  p ro p iam en te  
dicho, d eno m inado  C onsejo  de la U E .
L os C onsejos siguen siendo los p rinc ipa les  legisladores com u nitarios , sobre la base de 
las propuestas de la C o m is ió n  y  a través de d istintos p ro ced im ientos para la adop ción  de  
decisiones. L a  p o lít ic a  c o m u n ita ria  se decide ah í, y  ahí po r tanto  es donde se encaran los 
intereses de los Estados m iem bros. Esta labor le g is la tiva  req u iere  la presencia y  el esfuerzo  
continuo y  d iario  de las C om u n id ad es  A utó n o m as en los d istin tos n ive les  de p artic ip ac ió n , 
com o en los G rupos de T ra b a jo  (órganos aux ilia res  perm anentes o tem porales destinados al 
estudio y  exam en técn ico  de las propuestas som etidas por la C o m is ió n ), y  C O R E P E R  (según  
establece el A rt. 151 del T C E , “Comité compuesto por los representantes permanentes de los 
Estados miembros. Se encargará de preparar los trabajos del Consejo y  de realizar las tareas 
que éste le confie”), y a  que es ahí donde se d ilu c id a  la m a y o r parte de la leg is lac ión  
co m u n ita ria 813 14. N o  debem os o lv id a r que, en to m o  al 7 0 %  de los dossieres se deciden  en los 
grupos de trabajo  com o puntos I, un 2 0 %  en las reuniones del C O R E P E R , y  sólo un 10%  lleg a  
al C onsejo .
813 S Á N C H E Z  R O D R ÍG U E Z , Luís Ignacio; “El marco del derecho internacional para esta participación” ; 
En: La participación de las Comunidades Autónomas en los Consejos de Ministros... op.ct. pp 29-46
814 Este hecho debe obligar a los Ministerios del Gobierno central más implicados, fundamentalmente el 
M A P  y el M° de Asuntos Exteriores, a realizar un esfuerzo considerable en pos de un buen entendimiento. 
Podría ser conveniente, por tanto, que el acuerdo al que se llegue pasase a ser aprobado por el Consejo de 
Ministros.
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Las C C A A  españolas no p artic ip an  aún en los m ás de 2 0 0  G rupos de T ra b a jo  del 
C o n se jo 815, enorm em en te  im portantes p o r la  p resencia de func ionario s  de los Estados m iem b ro s  
y  de la  C o m is ió n , institu idos p o r el C o n se jo  (en  genera l el C O R E P E R ), y  p o r su tarea de 
preparac ión  de las decisiones del C O R E P E R  y  de los m in istros sobre la  base de las 
proposic io nes de la  C o m is ió n , trabajo  que c u lm in a  en la  producción  del derecho c o m u n ita rio  
(reg lam en to s , d irectivas y  decisiones). Es la  P res id en c ia  del C onsejo  la  que o rg a n iza  las 
reuniones del grupo de trabajo  en las que, al igual que sucede con las del C O R E P E R  y  las del 
C o n sejo , estará presente la  C o m is ió n .
D e  m anera  resum ida, el m ecan ism o de ap ro b ac ió n  de una propuesta de d ire c tiv a , 
reg lam en to  o decis ión puede resum irse de acuerdo con e l s igu iente esquem a: L a  C o m is ió n  pasa 
su propuesta a la  Secretaría  G en era l del C o n se jo  y  es la  P res idenc ia  del C onsejo  qu ien  decid e  si 
es p r io r ita r ia  su discusión. L a  P residenc ia o rg an iza rá  los grupos de trab a jo  que no  vo tan  
fo rm a lm e n te  pero que discuten si la  decis ión  debe pasar com o punto  I  o I I  en la  reu n ió n  del 
C O R E P E R . C uando  llegan  al C O R E P E R , son los G ru p o s A n tic i y  M e rte n s  los que se 
encargarán de preparar las reuniones del C O R E P E R  I 816 y  I I 817, respectivam ente. E l O rd e n  del 
d ía  de l C O R E P E R  se d iv id e  en dos partes:
Parte I. Son puntos donde hay acuerdo.
Parte II. R ecoge los puntos m ás p ro b lem ático s , así com o los puntos “varios ” inscritos a 
p etic ió n  de la  Presidencia, una D e le g a c ió n  o la  C o m is ió n .
Pues b ien , una v e z  que han ten id o  lu g a r varias  reuniones de los grupos A n tic i y  M e rte n s  
p ara  ap ro b ar los puntos inscritos en la  Parte I ,  y  f in a liza d o  y a  el debate, el s igu ien te  paso lo  da 
el P res idente  del C O R E P E R  qu ien  d ec id irá  los casos que pasan com o “Punto A ” al C onse jo , 
siendo aque llos  en los que ha hab id o  acuerdo, o b ien  pasan com o “Punto B ” p ara  debatirse en 
el C o n se jo , en donde fin a lm e n te , si el pun to  es rechazado , co m en zará  de n uevo  el re c o rrid o , esta 
v e z  descendente, in ic ián dose una nueva n eg o c iac ió n  entre  el G ru p o  de T ra b a jo  y  la  C o m is ió n  
(v e r  f ig u ra s  6 .2  y  6 .3 818).
P o r lo  que respecta a las sesiones del C o n se jo  de M in is tro s , y  en cuanto a las m aterias  
que ab ordan , unas estarán abiertas a representantes de entes reg ionales  y  otras no, b ien  porque  
los C onsejos estén p re fijad o s  de antem ano y  se re q u ie ra  la presencia de determ inados  
representantes entre los que no fig u ran  representantes reg io n a les , b ien p o r e l co n ten ido  de las 
m aterias  que no corresponden a aquellas sobre las cuales los entes reg ionales d is fru ten  de 
co m p etencias  exclus ivas819. N o rm a lm e n te , es la  P res id en c ia  qu ien  tiene lib ertad  para  m o d u la r la 
co m p o sic ió n  de las D e leg ac io n es . H a y  que ten er en cuenta que el acceso a las salas de l C onsejo  
es lim ita d o . Se p e rm ite  a 6 personas p o r D e le g a c ió n , in c lu id o s  el M in is tro  y  e l R epresentante  
P e rm an en te  o su A d ju n to  (los demás m iem b ro s  pueden segu ir los trabajos desde una sala de
815 ,Estos órganos auxiliares, temporales o permanentes, tienen esencialmente la función de estudiar y 
examinar las propuestas que les remite la Comisión desde una perspectiva fundamentalmente técnica. No  
están constituidos de forma predeterminada sino que, cada semestre, la presidencia en ejercicio comunica 
al Secretario del Consejo la lista de grupos con su presidente y el representante del país que asume la 
presidencia. S O B R IN O , José Manuel; “ E l marco comunitario para esta participación”, op.ct. pp 60-61 
Generalmente se ocupa de las siguientes tareas: Consejo de Mercado Interior, Energía, Investigación, 
Industria, Telecomunicaciones, Pesca, Transportes, M ed io  Am biente, Consumidores, Trabajo y Asuntos 
Sociales, Sanidad, Educación, Cultura, Turismo y Agricultura (cuestiones veterinarias y fitosanitarias).
Se ocupa de Cuestiones Institucionales, Consejo de Asuntos Generales, Economía y Finanzas, 
Desarrollo, Justicia y Asuntos de Interior y  Presupuesto.
818 Fuente: Instituí Européen d ’Administration Publique (Franck Petiteville).
819 S O B R IN O , José M anuel; “El marco comunitario de la participación de las Comunidades Autónomas 
en los Consejos de Ministros de la Unión Europea” . En: La participación .... op.ct. pp 49-76
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escucha). Y es precisamente en los trabajos del Consejo donde pueden darse algunos de los 
debates de mayor interés820.
F u n c io n ario s  de los E stados  m ie m b ro s  (m as ag reg a d o s )
P unto  I o II G ru p o  de ag reg a d o s  )
~ ~ ~ f  i
II - C O R E P E R  - 1 M ertens
E m b a ja d o re s  de los  
E sta d o s  m ie m b ro s l_L
R e p re s e n ta n te s
Servicio juridico/Juristas-linguistas
\  i
C O N S E JO  D E M IN IS T R O S
R e p rese n ta n tes  d e  los E stados m ie m b ro s  a n ive l m in isteria l
D irec tiva , R eg lam en to , D ec is ión
Fig. 6.2. Mecanismo de aprobación de una propuesta de directiva, reglamento o decisión de la
Comisión de la UE
Consejo europeo  
de Jefes de Estado y de gobierno
Consejo de ministros
Consejo
C o m ité  de represen tan tes  
perm anentes  






D irec c io n e s  g e n e ra le s  
S e rv ic io  ju rid ic o /S e rv ic io  lin g ü ís tic o
Fig. 6.3. Estructura de gestión y  participación de la UE
820 Debates para decisión, debates orientativos, Puntos I  para información del Consejo.
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Si éste es, b revem en te  diseñado, el co m p le jo  fu n c io n a m ie n to  de la tom a de decisiones  
en la  U E , hay que recordar que las C C A A , al m enos hasta la  fecha, no han sido capaces de  
lleg ar a un consenso sobre un esquem a p a rtic ip a tiv o  co n ju n to . Si b ien  es c ierto  que tras una  
reu n ión  en E x trem ad u ra  en el m es de septiem bre de 1 9 9 9 , se aprobó una p osic ión  com ú n, 
sum am ente am b ig u a , que estab lecía que deb ían  fo rm a r parte de los G rup os de T ra b a jo  
func ionario s  de las A d m in is trac io n es  de las C C A A , del C O R E P E R , m iem b ro s  de la  C o n se je ría  
para A suntos auto nóm icos de la R epresentación  Perm anen te  del Estado ante la U E , y  en los 
Plenos del C onsejo , estarían presentes m iem b ro s  de los e jecu tivo s  autonóm icos (B ase  P rim e ra  
del A c u e rd o ), dentro  de la de leg ación  del Estado (B ase  S e gunda), to d a v ía  las lagunas existentes  
son enorm es, tal com o se desprende de la  lectura de la B ase C uarta . E n  este sentido destaca la 
no concreción  de acuerdos en las siguientes líneas básicas:
“a) El funcionamiento adecuado de los mecanismos internos de cooperación  
que permita, de manera sistemática, la definición previa  de la posición de la delegación  
española en el Consejo.
b) La definición del procedimiento de designación de los representantes 
autonómicos en la delegación del Estado.
c) La determinación de la función del representante autonómico en la 
delegación del Estado en razón de la afectación mayor o menor respecto a las 
competencias autonómicas de los asuntos tratados en el Consejo.
d) La garantía de un reflejo adecuado del reparto competencial diseñado en la 
Constitución y  en los Estatutos de autonomía.
e) El refuerzo, con funcionarios autonómicos, de la Consejería Autonómica en 
la representación Permanente.
f)  La definición del ámbito propio de la bilateralidad en esta participación en 
aquellas cuestiones que afecten en exclusiva a una Comunidad Autónoma o tengan 
para ella una vertiente singular en función de su especificidad autonómica ”.
6.1.4. Propuesta conjunta de Extremadura, Castilla La Mancha y 
Andalucía
Presentada en el o toño de 1999, se trata  de la p rim e ra  respuesta fo rm a l de las C C A A  
gobernadas p o r el P S O E  ante la C o n fe re n c ia  para A suntos R e lac ionad os con las C o m u n id ad es  
Europeas. E l p ro ced im ie n to  m arco  trata de dar respuesta a las aspiraciones autonóm icas a través  
de una m a y o r correspo nsabilidad  e im p licac ió n  en los asuntos europeos m ed ian te  una notab le  
p artic ip ac ió n  en el ám b ito  de tom a de decisiones que les afectan. L a  propuesta reg u la  la  
p artic ip ac ió n  de las C C A A  en el C onsejo  de la U n ió n  y  en los órganos auxilia res .
Se parte del hecho de que la delegación  española, que estará siem pre p res id ida  p o r un 
representante del G o b ie rn o  centra l, contará ante el C onsejo  de la  U E  con un representante de las 
C C A A  siem pre y  cuando éstas tengan com petencia  sobre los asuntos de que se traten o b ien  por 
p ro p io  interés. Esta p artic ip ac ió n , m od u lando  las com p etencias , en su fase in terna, se 
establecerá a través de las C onferencias  Sectoriales. E l Senado, p o r tanto, p ierde capacidad  en 
estas cuestiones a fa v o r de las C onferencias  Sectoriales.
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E l A cu erd o  se estructura en tres partes. L a  P rim era  re la tiv a  a los “ P rin c ip io s  G en era les” . 
L a  Segunda, re ferid a  a la “ C o n fig u ra c ió n  y  actuación de la d e leg ación  española” y  la T ercera , 
que trata  “ D e  la representación de las C o m unidades A u tó n o m as in teg rada en la delegación  
española” , que in c lu ye  una D isp o s ic ió n  A d ic io n a l (c ircunscrita  a las reuniones in fo rm a le s  del 
C onsejo  de la U E  y  donde se establece que, s iem pre que sea posib le , la  A d m in is tra c ió n  del 
Estado in fo rm ará  a las C o n feren c ias  Sectoriales de dichas reuniones con ante lac ión  su fic ien te ), 
varias D isposiciones T rans ito rias  y  una D isp o s ic ió n  F in a l.
L a  propuesta socialista puede resum irse en la  Tabla 6 .1 , y  su esquem a de actuación  
queda esquem atizada en la  figura 6.4:
T a b la  6 .1 . P ro p u es ta  c o n ju n ta  d e  las C C A A  de  E x tre m a d u ra , C a s tilla  La M a n c h a  y A n d a lu c ía  que  
re g u la  la p a rtic ip ac ió n  de  las C C A A  en el C o n s e jo  d e  la u n ió n  y  en los ó rg a n o s  a u x ilia re s
P a rtic ip a c ió n  a te n d ie n d o  a la d is tr ib u c ió n  c o m p e te n c ia l:
C o m p e te n c ia s  ex c lu s iv a s El representante de las Comunidades Autónomas se integrará en la 
delegación estatal, con capacidad para participar en las deliberaciones de 
la delegación, siendo su actuación coordinada con el Gobierno de España 
a través del jefe de aquélla.
C o m p e te n c ia s  c o m p a rtid a s  o  
c o n c u rre n te s
El representante de las Comunidades Autónomas tendrá capacidad para 
intervenir en las deliberaciones, si previamente se ha acordado con el jefe 
de la delegación.
C o m p e te n c ia s  re s e rv a d a s  al E s ta d o Las Comunidades Autónomas podrán invocar su interés para incorporar a 
un representante en la delegación con solicitud motivada previamente. En 
principio no participará en las deliberaciones a no ser que cuente con la 
autorización expresa del jefe de la delegación española.
P ro c e d im ie n to  in te rn o  a tra v é s  de  las  C o n fe re n c ia s  S e c to ria le s
D e s ig n a c ió n  de la re p re s e n ta c ió n Corresponderá a cada Conferencia sectorial designar al representante 
autonómico que actuará siempre en representación del conjunto de todas 
las Comunidades Autónomas
A trib u c ió n  de  as u n to s Será competente cada Conferencia Sectorial atendiendo al orden del día 
del Consejo
R o ta c ió n  e n tre  C C A A Se establece un turno anual
E x c e p c io n e s  en  la re p re s e n ta c ió n Se podrá designar a otra Comunidad Autónoma por un interés específico y 
siempre de manera excepcional
R e p re s e n ta c ió n  a u to n ó m ic a
El re p re s e n ta n te  a u to n ó m ic o •  Ante el C onsejo -------------------------- Un miembro del Consejo de gobierno.
•  Ante la R E P E R -------------------------- Un alto cargo.
•  Ante los órganos auxiliares--------- Un funcionario o técnico.
O b lig a c io n e s  in h e re n te s  a la 
re p re s e n ta c ió n
• Asegurar la representación del conjunto de los intereses de las 
Comunidades Autónomas.
•  Informar a todas las Comunidades Autónomas.
•  Coordinar la representación con los consejeros de la Representación 
Permanente, garantizando el conjunto de los intereses españoles.
•  Para el cumplimiento de sus obligaciones podrá desplazar personal a su 
costa.
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Fig. 6.4. Esquema de la propuesta de participación de España ante el Consejo de la Unión.
E n  d e fin itiv a , estam os ante una propuesta razo n ab lem en te  buena, que basa su e ficac ia  
en el buen fu n c io n am ien to  de las C on feren c ias  Sectoriales y , por tanto, en una óptim a  
ap lica c ió n  del A cu erd o  sobre P a rtic ip ac ió n  In te rn a  de las C C A A  en Asuntos C o m u n ita rio s  en 
las C on feren c ias  Sectoriales (1 9 9 5 ) , con algunas lagunas por reso lver, com o es la am bigüedad  
en los conceptos “capacidad para  partic ipar” y  “capacidad para intervenir” a la  hora de 
m o d u la r la  p artic ipació n  de las C C A A  atend iendo a las com petencias exclus ivas o concurrentes, 
pero que, en ú ltim a  instancia, supone un paso hacia  adelante en el cam in o  necesario hacia  una  
sinerg ia  de las A d m in is trac io n es  centra l y  reg ionales en el proceso de adopción  de tom a de 
decisiones en la U n ió n  Eu ropea .
3.2. La participación de Extremadura en los Comités y la 
Comitología
3.2.1. Consideraciones Previas
L a  C o m is ió n  E u ropea se h a lla  regu lada p o r el T ra ta d o  firm a d o  en B ruselas el 8 de ab ril 
de 1 9 65 , fecha en la  que se decid e  la fus ió n  de la  C E C A , la C E E  y  E U R A T O M  a p artir de 1 de 
ju l io  de 1967 . Esta institución , que v e la  por los Tratados y  por las decisiones de las 
instituciones, incorpora con el T ra ta d o  de A m s te rd a m  un “ P ro to co lo  sobre las Instituc iones en 
la  P erspectiva de la A m p lia c ió n  de la  U n ió n  E u ro p e a ” com o anexo , en el que se v ie n e  a ind icar  
dos posib ilidades: 1. que con la am p lia c ió n  la C o m is ió n  estará fo rm ad a por un m ie m b ro  de cada  
uno de los Estados siem pre que se m o d ifiq u e  la ponderación  de los votos para la ob tención  de 
m a y o ría  c u a lificad a  en el seno del C onsejo  y  que sea aceptado por los Estados m iem bros, y  2.
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que un año antes de que la C o m is ió n  pase a una ve in ten a  de m iem b ro s  debe convocarse una  
C o n fe re n c ia  In te rg u b e m a m e n ta l para rev isar las instituciones.
L a  p o s ib ilid a d  de una partic ip ac ió n  de las C C A A  en esta in s tituc ión  se v e n ía  gestando  
desde hace tie m p o  y  será a p a rtir  del año 199 6  cuando aparezcan los p rim ero s  frutos y  se 
articu len  fó rm u las  capaces de im p lic a r a las reg iones en el proceso p o lít ic o  de la  U E . Esto  era 
adem ás una re iv in d ic a c ió n  constante fu n d am en ta lm en te  porque entre sus a trib u c io n es821, la  
C o m is ió n , m o to r p o lít ic o  de la  U n ió n , posee com petencias de in ic ia tiv a , co n tro l y  e jecuc ión . 
A d m in is tra  los Fondos C o m u n ita rio s , y  puede presentar tem as al C onsejo  re la tivo s  a la  p o lít ic a  
e x te rio r y  de seguridad  com ún, entre otras.
E l fu n c io n am ien to  de la  C o m is ió n  se encuentra reg u lad o  esenc ia lm ente  p o r su 
R e g la m e n to  In te rn o 822, y  se com pone de un abultado  aparato  b urocrático  c ifra d o  en to m o  a los 
1 5 .0 0 0  func ionario s .
L a  C o m is ió n  p artic ip a  en num erosís im os com ités , pu d ien d o  c la s ific a r los más 
im po rtan tes  en tres grupos:
1. L o s  com ités que crea e lla  m ism a.
2 . L o s  com ités de Program as donde se d ilu c id a  sobre tem as diversos (e je m p lo  de e llo  es el 
P ro g ram a L ife  que crea e l C o m ité  L ife ) .
3 . L o s  com ités que se crean po r acto de l C o n se jo 823 para co n tro lar a la  C o m is ió n , y  
ta m b ié n  p ara  asistirla. Son los que se conocen con el n o m b re  de C o m ités  de la 
C o m ito lo g ía , y  responden a tres tipo s824:
C onsu ltivo s , 
de G estión , 
de R eg lam en tac ió n .
Las fases prev ias  al proceso de to m a de decisiones825 son, en síntesis, las siguientes: la  
p ro p ia  C o m is ió n  convoca unos com ités826 que p artic ip arán  en la e labo ración  y  diseño de las 
propuestas que presentará al C onsejo . U n a  v e z  en el C onsejo , dichas propuestas pasan a otro
821 A rt. 155 del Tratado constitutivo de la CEE.
822 La  últim a modificación del Reglamento Interno fue adoptada por la Comisión el 17 de febrero de 
1993, D O C E  L  230 de 11 de septiembre de 1993, actualizada a raíz de la últim a ampliación por la 
Decisión de la Comisión de 8 de marzo de 1995, D O C E  L  97 de 29 de abril de 1995.
823 Por Decisión de 13 de ju lio  de 1987 el Consejo crea una variedad de Comités de diversos tipos 
interpretando el A rt. 145 C EE  de forma restrictiva.
824 D O C E  C 279/5 de 8 /9 /98. Propuesta de Decisión del Consejo por la que se establecen las modalidades 
de ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión.
825 Seminario: “Los comités y la comitología en el proceso político de la Comunidad Europea” . M edina  
del Campo, 21-23 de enero de 1998. Organizado por la Junta de Castilla y  León e impartido por 
Profesores del Instituto Europeo de Administración Pública - Centro Europeo de Regiones.
826 Estos comités son convocados normalmente por la Comisión aunque también pueden serlo por una 
Decisión del Consejo. Puede haber en tomo a 600 u 800 comités de la Comisión, aunque su Secretaría 
General sólo publica aquéllos creados por actos jurídicos. Son por tanto los que aparecen controlados vía  
presupuesto. Se distinguen tres tipos:
1. Auditions o hearings: se trata de Conferencias abiertas e informales en los que la Comisión reúne a un 
grupo de expertos pertenecientes a grupos de interés que de alguna manera se verán afectados por la 
propuesta.
2. Comités de expertos ad hoc: generalmente expertos del sector público de los Estados miembros que 
pueden preparar proposiciones legislativas con un alto contenido técnico.
3. Comités de expertos permanentes: se trata de comités cargados de un carácter más form al y compuesto 
por expertos nacionales, generalmente dos por Estado miembro, y expertos privados.
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tip o  de C om ités  conocidos co m o  los G rupos de T ra b a jo  del C o n se jo , que se encargarán de su 
estud io  para que el asunto de que se traten pase a la reu n ió n  del C O R E P E R  com o punto I de 
orden del d ía (re la tiv o  a asuntos ya  negociados y  consensuados y  ún icam ente  pendientes de  
ap ro b ac ió n ). C uando  se aprueba el acto ju r íd ic o , entonces el C o n se jo  de leg a en la C o m is ió n  las 
com petencias de e jecuc ión  y  lle v a  a cabo un contro l sobre ésta a través de los com ités de  
e jecuc ión  o c o m ito lo g ía . Es ju s ta m en te  en este tip o  de com ités , a los que a lu d íam o s  
an te rio rm en te - consultivos, de gestión y  de reg lam en tac ió n , en el que están ya  p artic ip an d o  las 
C C A A  y  po r tanto, la  C o m u n id a d  de E x trem ad u ra .
6.2.2. La Comunidad Autónoma de Extremadura y los Comités de 
Comitología827
Estos com ités pres id idos p o r la  C o m is ió n  están com puestos p o r dos representantes de  
los Estados m iem bros . E l p ro c ed im ie n to  es reg u lado  p o r el C o n se jo  y  aparece en el acta  
co n stitu tiva  de cada co m ité . Los com ités de reg lam en tac ió n  co m en zaro n  a fu n c io n ar, en el 
co n texto  de gestión de la  P A C , a com ienzos de los años 6 0 . T ras  la  D e c is ió n  del C o nsejo  de 13 
de ju l io  el 87 , decisión que d ete rm in a  las form as de e je rc ic io  de las com petencias de e jecuc ión  
p o r parte  de la  C o m is ió n , y  co m o  n i la C o m is ió n  n i el P arlam en to  E u ro p eo  estaban satisfechos, 
dado el gran poder que el C o n se jo  ten ía  en la  C o m ito lo g ía , la  C o n fe re n c ia  In te rg u b e m a m e n ta l, 
en una declaración  aneja  al T ra ta d o  de A m sterd am , insta a la  C o m is ió n  a que le  haga lle g a r al 
C o n sejo  una propuesta828 capaz de m o d ific a r  la D ec is ió n  aprobada. A u n q u e  el C o n se jo  se 
reserva com petencias de e jecu c ió n  “en casos específicos ”, da una base leg a l estab leciendo estos 
tipos de procedim ientos:
827 F R A N C K  P E T IT E V IL L E , perteneciente al Instituto Europeo de Administración Pública, se muestra 
favorable a la posición del Consejo sobre la Com itología, pues es un medio de controlar la delegación de 
poderes ejecutivos en la Comisión. Es un vínculo entre la administración comunitaria y las 
administraciones nacionales, pero además debe tener en cuenta las presiones que viene ejerciendo el 
Parlamento Europeo para evitar situaciones de bloqueo en cuestiones definidas por la codecisión en el 
proceso de decisiones. Para la Comisión, la Com itología es un lugar de concertación con las 
administraciones nacionales, supone también un factor de aplicación uniform e del derecho comunitario y  
aunque reconoce que en la m ayoría de los casos los comités adoptan sus medidas o proposiciones, 
desearía que se simplificaran los procedimientos, y desapareciera el procedimiento I I IB , y es partidaria de 
una m ayor asociación del Parlamento para evitar bloqueos.
El PE es partidario de una profunda reforma de la comitología. Exige además una transferencia completa 
de poderes ejecutivos a la Comisión, que se supriman los procedimientos I I  y I I I ,  y desea una 
participación igual de él y el Consejo en cuanto al control de las funciones de ejecución de la Comisión. 
Seminario Comité y Com itología en el proceso político... op.ct.
828 Propuesta que efectuará la Com isión en junio  de 1998. Concretamente, la Comisión Europea aprobó el 
miércoles 24 de junio  la comunicación sobre la Com itología del Presidente Santer y del Comisario  
español M . Oreja. Proponen una decisión formada por nueve artículos encargados de form ular las 
distintas variables en cuanto al ejercicio de las competencias de ejecución, que se pretenden sim plificar 
reduciendo los procedimientos a tres, sin variantes. Por el Procedimiento Consultivo, el comité em itiría 
un dictamen sobre un proyecto de medidas a adoptar que le presenta la Comisión. Se podría proceder a 
una votación y la Comisión tendría “muy en cuenta” el dictamen, informando incluso al comité de cómo 
lo ha valorado. Respecto al Procedimiento de Gestión, el comité puede aprobar por m ayoría su dictamen 
y la Comisión aprobar las medidas que se aplicarían inmediatamente. Pero si estas medidas no se ajustan 
al dictamen del comité, entonces la Comisión las comunicará al Consejo y la Comisión podrá posponer la 
aplicación de las medidas por un período de tres meses. El Consejo, en este período podrá adoptar una 
decisión diferente por mayoría cualificada. En cuanto al Procedimiento de Reglamentación, el Com ité 
emite su dictamen por mayoría y la Comisión puede aprobar las medidas conforme a dictamen. En el 
supuesto de que éstas no se ajusten al dictamen efectuado por dicho comité o cuando no haya dictamen, la 
Com isión no aprobará las medidas, aunque podrá presentar una propuesta sobre las medidas a adoptar.
El propio PE, a través de su Comisión Institucional, criticó algunos de los aspectos adoptados por la 
Comisión, como son el mantenimiento de los comités de reglamentación, que el PE quiere abolir, así 
como que no se haya recogido la posibilidad de que éste impugne un acto ejecutivo.
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Procedimiento I. Comités Consultivos
M e d ia n te  este p ro c e d im ie n to 829 la C o m is ió n  es asistida p o r representantes de los 
Estados m iem bros y  p res id id o  p o r el representante de la C o m is ió n  quien som eterá al C o m ité  un  
p royecto  de las m edidas a adoptar. Será el co m ité  el que em ita  un d ic tam en , que será ten id o  en 
cuenta po r la C o m is ió n , pero  que no la v in cu la rá  ju r íd ic a m e n te . Estos com ités trabajan  
g enera lm en te  en to m o  a las re lac iones exteriores de la  U n ió n .
E x trem ad u ra  p a rtic ip a  com o representante de las C C A A  en dos com ités regulados por 
este proced im iento :
•  “ C o m ité  del p ro g ram a de acción co m u n ita ria  de p ro m o c ió n , in fo rm a c ió n , educación  y  
fo rm ació n  en m a te ria  de salud” (p r im e r p erío d o ). Se trata  de un co m ité  m ix to  que  
fu n c io n a  según el p ro ced im ie n to  de gestión I IB  (esto  es, la C o m is ió n  está o b lig ad a  a 
ap lazar p o r un p lazo  de tres meses la ap lica c ió n  de la  m e d id a ) en lo  re la tiv o  a ap licac ió n  
y  segu im iento  de las p rin c ip a les  m edidas del p lan  y , co n su ltivo  I para las dem ás  
cuestiones. Según el M °  de Sanidad y  C onsum o tien e  in terpre tac ión  al español y  se 
reúne unas dos o tres veces al año.
•  “ C o m ité  del p ro g ram a de acción co m u n itaria  sobre seg u im ien to  v  contro l san itario  en el 
contexto  del m arco  de actuación  en el ám b ito  de la salud p ú b lic a ” (segundo p erío d o ).
Procedimiento II. Comités de Gestión
En este tip o  de p ro c e d im ie n to 830, que se ocupan genera lm en te  del sector agríco la , existe  
rea lm en te  un contro l m ás rig u ro so  sobre la C o m is ió n . L a  C o m is ió n  presentará al co m ité  un  
d ictam en para que se p ro n u n cie , según la m a y o ría  p rev is ta  en el apartado 2 del A rt. 148 del 
T ra tad o . A h o ra  b ien , en caso de d ic tam en n ega tivo  p o r m a y o ría  c u a lif ic a d a , están previstas dos 
m odalidades:
1. A  esta m o d a lid ad  se recurre  bastante en asuntos agríco las, que req u ieren  m ás p ro n titu d  a 
la  hora de actuar. E n  este caso, la  C o m is ió n  puede a p lazar la ap lica c ió n  de la  m ed id a  
po r un período  de un m es, p lazo  en el que el C onsejo  s iem pre puede rechazar la  m ed id a  
po r m a y o ría  c u a lif ic a d a . E x trem ad u ra  p artic ip a  a través de este p ro ced im ie n to  en un  
com ité:
•  “ C o m ité  co m u n ita rio  de la R ed  de In fo rm a c ió n  C o n tab le  A g ra r ia ,’ (p r im e r p e río d o ). 
Se reúne n o rm a lm e n te  cada sem estre y  las lenguas de traba jo  son inglés, francés y  
alem án, m ien tras  que para el resto de los id iom as se establecen tum os ro tativos.
2. En  este caso, la  C o m is ió n  está o b lig ada a ap lazar la m ed id a  p o r un p lazo  genera lm en te  
fija d o  p o r el consejo co n s titu tivo  del C o m ité , siendo éste de tres m eses m á x im o . En  este 
p eríodo  de tiem p o , el C onsejo  puede rechazar la m ed id a  po r m a y o ría  c u a lif ic a d a 831. L a  
reg ión  extrem eña p a rtic ip a  en un com ité  según esta m o d alid ad :
•  “ C o m ité  del p ro g ram a de acción co m u n ita ria  de p ro m o c ió n , in fo rm ac ió n , educación  
v  fo rm ació n  en m ate ria  de salud” (c o m ité  m ix to , a lu d id o  an terio rm en te ).
824 Art. 3. Propuesta de Decisión del Consejo por la que se establecen las modalidades del ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la Comisión.
830 A rt. 4. de la Propuesta de Decisión del Consejo.
831 El poder de la Comisión es importante ya que el comité necesitaría 62 votos para rechazarla.
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Procedimiento III. Comité de Reglamentación
Estos com ités trabajan  sobre d iferentes  áreas entre las que destacan m e d io  am b ien te , 
transporte , fondos y  program as. A  través de este p ro c e d im ie n to 83“, la C o m is ió n  presenta un  
p ro yecto  al C o m ité  para que em ita  su d ic tam en . Se necesita com o co nd ic ión  sine qua non para  
que se adopte la  m ed id a  la  aprobación  del co m ité  p o r m a y o ría  c u a lificad a . Puede suceder 
entonces que la  C o m is ió n  no consiga esa m a y o ría  c u a lif ic a d a , y  som eterá la p ropos ic ió n  al 
C o n sejo , instante en el que el p ro ced im ie n to  p e rm itirá  tres posib ilidades:
1. Q u e  el C onsejo  adopte el tex to  po r m a y o ría  c u a lificad a .
2 . Q u e  lo  rechace po r u n an im id ad .
3. Q ue  guarde s ilenc io  durante un p la zo  de tres m eses, supuesto en el que aún se presentan
dos opciones más:
a ) O p c ió n  cono cida com o “F ile t”. L a  C o m is ió n  adopta la  m ed id a  si el C o n se jo  no se 
p ro n u n cia  en sentido co n trario  en el p la zo  de esos tres m eses. E x tre m a d u ra  p a rtic ip a  
en un ún ico  co m ité  según este p ro ced im ie n to :
•  “ C o m ité  de conservación  de los hábitats naturales v  de la  faun a  y flo ra  
silvestres” (segundo p erío d o ). Se reúne n o rm a lm en te  dos veces al año.
b ) P ro ced im ien to  conocido  com o “Contre f i le t”. E n  este caso el C o n se jo  puede  
rechazar la m ed id a  p o r m a y o ría  s im p le . In c lu so , cuando ese p lazo  de tres m eses  
h aya  transcurrido  y  la proposic ió n  haya sido adaptada ya.
L a  va lo rac ió n  que hace la C A  de E x tre m a d u ra 832 33 sobre su p artic ip ac ió n  en los trabajos  
que le han sido asignados en los com ités que e lla  m ism a co o rd in a  es p o s itiva . E n  este sentido, 
rec ibe  las convocatorias, órdenes del d ía  y  docu m entació n  de las reuniones co rrectam ente , con  
unos 5 o 7 días de an te lac ión , y  sus representantes no han ten id o  d ificu ltad es  a la  hora de 
tra n s m itir  la  in fo rm a c ió n  a los representantes de otras C C A A . E n  a lgún co m ité  han re c ib id o  
incluso  sugerencias de los representantes sectoriales para la adopción  de una p osic ión  com ún de 
las C C A A . Las re lac iones entre sus representantes y  los representantes de la  A d m in is tra c ió n  del 
Estado en los com ités son buenas. U n a  de las observaciones que ha puesto de m a n ifie s to  es la  
re la tiv a  a la im p o s ib ilid a d , al m enos de m o m en to , de po d er p a rtic ip a r en los com ités m ás  
im po rtan tes  de la C o m is ió n . Po r otro  lado y  en cuanto a la p artic ip ac ió n  de sus representantes  
sectoriales en los com ités, E x trem ad u ra  ha fo rm u la d o  observaciones p articu la rm en te  en el 
C o m ité  de G estión  de Residuos.
En un ám b ito  m ás genera l, y  para el con ju nto  de las C C A A  españolas, la va lo ra c ió n  de 
co n ju n to  que estas hacen en el In fo rm e  de E v a lu ac ió n  sobre la p a rtic ip ac ió n  de las 
C o m u n id a d es  A u tó n o m as  en los C o m ités  de la C o m is ió n 834 es pos itiva  en cuanto a la  
p a rtic ip ac ió n  en estos com ités, con trib u yen d o  de fo rm a  ac tiva  en estos foros “por la posibilidad
832 A rt. 5. de la Propuesta de Decisión del Consejo.
833 Esta es su valoración según se desprende de sus propias respuestas a un Formulario de Evaluación de 
la participación de las Comunidades Autónomas en los Comités de la Comisión, rem itido en noviembre 
de 1998, y que nos ha sido amablemente facilitado por el Servicio de Acción Exterior de la Junta de 
Extremadura.
834 Inform e que aparece tras el primer año de funcionamiento de estos Comités y que se gesta en la 
reunión de responsables de asuntos europeos de las Comunidades Autónomas que tuvo lugar el 13 de 
noviembre de 1998 en Santander. El coordinador será Cantabria, y las conclusiones se obtienen a partir de 
un prim er documento de trabajo, concretamente un cuestionario enviado al resto de C C A A . En el informe 
se analiza de forma conjunta la experiencia de las distintas C C A A  en la participación de los Comités, los 
posibles problemas detectados y las posibilidades de mejorar en el futuro.
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que ofrecen de información y  seguimiento de asuntos ” de interés para éstas. N o  obstante, se 
re fle ja n  ciertas insufic iencias , entre las cuales destacan una escasa p a rtic ip a c ió n  de los 
representantes autonóm icos en las reuniones de los d iferentes com ités, que puede deberse a la  
fa lta  de convocatoria  a estos representantes, porque los com ités no se encuentren  o p erativos, p o r 
una desigual p artic ip ac ió n  de las C C A A  en dichos com ités, etc. A d em ás , la  in fo rm a c ió n  que  
c ircu la  entre las propias C o m unidades A u tó n o m as  es escasa y  no se re m ite  de m anera  igual a 
todas ellas. T a m b ié n  los “responsables sectoriales han tenido una participación igualmente 
insuficiente para las Comunidades Autónomas, en gran parte debido a la escasa información 
recibida y  la fa lta  de tiempo para analizarla  E l in fo rm e  tam b ién  recoge las causas de los 
prob lem as que se les han p lanteado, hacien do h in ca p ié  en el escaso m arg en  de tie m p o  con el 
que rec iben  las convocatorias, los órdenes del d ía , y  la  docu m entació n  p re v ia  a las reuniones. 
H a y , p o r otro  lado, fa lta  de in fo rm a c ió n  respecto del co n o c im ien to  de todos los responsables  
autonóm icos y  sectoriales que designan las C C A A , fa lta  de sen s ib ilid ad  de los p rop ios  
representantes estatales ante la presencia de representantes autonóm icos, d esco n o cim ien to  de las 
reuniones celebradas p o r los 55 com ités en fu n c io n am ien to  para las C o m u n id a d es  A u tó n o m as , y  
desinterés p o r parte de algunos representantes auto nóm icos en algunas reu n iones de com ités.
F in a lm e n te , y  para m e jo ra r esta s ituación  se propone, entre otras cuestiones las 
directrices  que se enum eran a continuación:
S e n s ib iliza r a los representantes auto nóm icos en cada co m ité  para e n v ia r la  in fo rm a c ió n  
con tiem p o  p re v io  sufic ien te , y  tam b ién  a los representantes de la  A d m in is tra c ió n  
central.
In tro d u c ir el correo e lectrón ico  com o h erram ien ta  de traba jo  m ás ág il y  e ficaz .
P o s ib ilita r la ce lebración  de reuniones periód icas entre los representantes auto nóm icos y  
los sectoriales o entre los representantes de los com ités si son com p artid o s  po r varias  
C C A A .
C o m e n za r el año 1999 com o el año en que rea lm ente  se in ic ia  la  representación  
auto nóm ica y  considerar el año 1998 com o año de prueba.
L a  T a b la  6 .2  re fle ja  de fo rm a  resum ida la p artic ip ac ió n  de las C C A A  en algunos  
com ités de la  C o m is ió n  Europea.
T a b la  6 .2 . R e lac ió n  de  c o m ité s  de  la C o m is ió n  E u ro p e a  en los q u e  p a rtic ip a n  las C C A A .
M IN IS T E R IO C O M IT É
A C T IV ID A D
C O M U N IT A R IA C C A A
1. A G R IC U L T U R A . 
P E S C A  Y 
A L IM E N T A C IÓ N
C O M IT É  D E G E S T IÓ N  D E E S T R U C T U R A S  
A G R A R IA S  Y D E S A R R O L L O  R U R A L
A G R IC U L T U R A P A IS  V A S C O  (1 o A Ñ O ) 
G A L IC IA  (2 o A Ñ O ) 
A N D A L U C ÍA  (3o A Ñ O )
C O M IT É  P E R M A N E N T E  D E  IN V E S T IG A C IÓ N  
A G R A R IA
A G R IC U L T U R A C A T A L U Ñ A  (1 o P E R ÍO D O : 1o Y 2 o A Ñ O ) 
IA R IO JA  (2 o P E R ÍO D O : 3o Y  4 o A Ñ O )
C O M IT É  D E E S T A D ÍS T IC A  A G R A R IA E S T A D ÍS T IC A C. LA  M A N C H A
(1 o P E R ÍO D O : 1o Y  2 o A Ñ O )
G A L IC IA  (2 o P E R ÍO D O : 3o Y  4 o A Ñ O )
C O M IT É  C O M U N IT A R IO  D E  LA  R E D  DE 
IN F O R M A C IÓ N  C O N T A B L E  A G R A R IA
A G R IC U L T U R A E X T R E M A D U R A
(1 o P E R ÍO D O : 1o Y  2 o A Ñ O ) 
A N D A L U C ÍA  (3 o A Ñ O )
C. LE Ó N  (4 o A Ñ O )
2. E C O N O M ÍA  Y 
H A C IE N D A
C O M IT É  C O N S U L T IV O  P A R A  EL 
D E S A R R O L L O  Y LA  R E C O N V E R S IÓ N  D E 
LA S  R E G IO N E S
P O L ÍT IC A  
R E G IO N A L  Y 
C O H E S IÓ N
P A IS  V A S C O  (1 o A Ñ O ) 
A N D A L U C ÍA  (2 o A Ñ O ) 
P A ÍS  V A S C O  (3 o A Ñ O ) 
A N D A L U C ÍA  (4 o A Ñ O )
C O M IT É  D E  G E S T IÓ N  P A R A  LA S  
IN IC IA T IV A S  C O M U N IT A R IA S
P O L ÍT IC A  
R E G IO N A L  Y 
C O H E S IÓ N
C A T A L U Ñ A  (1 o P E R ÍO D O : 1o Y 2 o A Ñ O ) 
N A V A R R A  (3 o A Ñ O )
C. LA  M A N C H A  (4 o A Ñ O )
3. E D U C A C IO N  Y 
C U L T U R A
C O M IT É  L E O N A R D O  D A  V IN C I E D U C A C IÓ N , 
F O R M A C IÓ N  Y 
J U V E N T U D
M U R C IA  (1 o P E R ÍO D O : 1o Y  2 o A Ñ O ) 
M A D R ID  (2 o P E R ÍO D O : 3o Y  4 o A Ñ O )
C O M IT É  T E M P U S E D U C A C IÓ N , A R A G Ó N  (1o P E R ÍO D O : 1o Y 2o A Ñ O )
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M IN IS T E R IO C O M IT É
A C T IV ID A D
C O M U N IT A R IA C C A A
F O R M A C IÓ N  Y 
J U V E N T U D
C A T A L U Ñ A  (2 o P E R ÍO D O : 3 o Y  4 o A Ñ O )
C O M IT É  S Ó C R A T E S E D U C A C IÓ N , 
F O R M A C IÓ N  Y 
J U V E N T U D
C. L A  M A N C H A
(1 o P E R ÍO D O : 1o Y  2o A Ñ O )
A N D A L U C ÍA  (2o P E R ÍO D O : 3o Y  4 o A Ñ O )
4. IN D U S T R IA  Y 
E N E R G ÍA
C O M IT É  C O N S U L T IV O  D E  LA S  R E D E S  
T R A N S E U R O P E A S  D E  E N E R G ÍA
E N E R G ÍA P A IS  V A S C O  (1 o P E R IO D O : 1o Y  2 o A Ñ O ) 
M A D R ID  (2 a P E R ÍO D O : 3° Y  4° A Ñ O )
C O M IT É  P A R A  LA  C O N C E S IÓ N  D E  A Y U D A S  
F IN A N C IE R A S  C O M U N IT A R IA S  EN  E L 
Á M B IT O  D E  L A S  R E D E S  T R A N S E U R O P E A S  
E N  E L  Á M B IT O  D E  L A  E N E R G ÍA
M E R C A D O
IN T E R IO R
C A T A L U Ñ A  (1° P E R ÍO D O : 1° Y 2° A Ñ O )
C. V A L E N C IA N A
(2° P E R ÍO D O : 3° Y  4° A Ñ O )
C O M IT É  C O N S U L T IV O  S O B R E  P R E C IO S  D E  
L A  E L E C T R IC ID A D  Y  E L  G A S
C A T A L U Ñ A  (1° P E R IO D O : 1° Y  2° A Ñ O ) 
C A T A L U Ñ A  (2° P E R ÍO D O : 3° Y  4° A Ñ O )
C O M IT É  C O N S U L T IV O  D E L  M E C A N IS M O  
D E  S E G U IM IE N T O  D E  LA S  E M IS IO N E S  
C O M U N IT A R IA S  Y  O T R O S  G A S E S  D E 
E F E C T O  IN V E R N A D E R O  E N  LA  
C O M U N ID A D
M E D IO
A M B IE N T E
G A L IC IA  (1° P E R ÍO D O : 1° Y  2° A Ñ O ) 
A N D A L U C ÍA  (2° P E R ÍO D O : 3° Y  4° A Ñ O )
C O M IT É  E N  E L  Á M B IT O  D E  LA  D IR E C T IV A  
S O B R E  E L  C O N T R O L  D E  LA S  E M IS IO N E S  
D E  C O M P U E S T O S  O R G Á N IC O S  V O L Á T IL E S  
(C O V ) R E S U L T A N T E S  D E L  
A L M A C E N A M IE N T O  Y D IS T R IB U C IÓ N  D E 
G A S O L IN A  D E S D E  L A S  T E R M IN A L E S  
H A S T A  L A S  E S T A C IO N E S  D E  S E R V IC IO
M E D IO
A M B IE N T E
C. Y  L E Ó N  (1° P E R ÍO D O : 1° Y  2° A Ñ O ) 
G A L IC IA  (2 a P E R ÍO D O : 3° Y  4° A Ñ O )
C O M IT É  C O N S U L T IV O  S O B R E  LA  E N E R G ÍA M A D R ID  (1° P E R ÍO D O : 1° Y  2° A Ñ O ) 
P A ÍS  V A S C O  (2° P E R ÍO D O : 3° Y  4° A Ñ O )
C O M IT É  P R O G R A M A  S A V E E N E R G ÍA A S T U R IA S  (1° P E R IO D O : 1° Y  2° A Ñ O ) 
A S T U R IA S  (2° P E R ÍO D O : 3° Y  4° A Ñ O )
C O M IT É  D E L  P R O G R A M A  D E  F O M E N T O  D E 
E N E R G ÍA S  R E N O V A B L E S  (P R O G R A M A  
A L T E N E R )
E N E R G ÍA C A N A R IA S  (1° P E R ÍO D O : 1° Y  2° A Ñ O )
C O M IT É  D E  G E S T IÓ N  D E L  P R O G R A M A  
JO U L E
C. Y  L E Ó N  (1° P E R ÍO D O : 1° Y  2° A Ñ O ) 
C. Y  LE Ó N : (2° P E R ÍO D O : 3° Y  4° A Ñ O )
C O M IT É  D E  F O M E N T O  D E  T E C N O L O G ÍA S  
E N E R G É T IC A S  E N  E U R O P A  (P R O G R A M A  
T H E R M IE )
E N E R G ÍA N A V A R R A  (1° P E R IO D O : 1° Y  2° A Ñ O ) 
C A N A R IA S  (2° P E R ÍO D O : 3° Y  4° A Ñ O )
C O M IT É  R E L A T IV O  A  LA  P U E S T A  EN  
M E R C A D O  Y  C O N T R O L  D E  LO S  
E X P L O S IV O S  P A R A  U S O  C IV IL
IN D U S T R IA
C O M IT É  D E  N O R M A S  Y 
R E G L A M E N T A C IO N E S  T É C N IC A S
IN D U S T R IA C A T A L U Ñ A  (1° P E R ÍO D O : 1° Y  2° A Ñ O ) 
A R A G Ó N  (2° P E R ÍO D O : 3° Y  4° A Ñ O )
C O M IT É  P E R M A N E N T E  “D IR E C T IV A  D E 
A S C E N S O R E S "
M A D R ID  (1° P E R ÍO D O : 1° Y  2° A Ñ O ) 
M A D R ID  (2° P E R ÍO D O . 3° Y  4° A Ñ O )
C O M IT É  P E R M A N E N T E  
“ D IR E C T IV A  D E  M Á Q U IN A S ”
IN D U S T R IA C. V A L E N C IA N A
(1° P E R ÍO D O : 1° Y  2° A Ñ O )
C. V A L E N C IA N A
(2° P E R ÍO D O : 3° Y 4° A Ñ O )
C O M IT É  P E R M A N E N T E  “D IR E C T IV A  D E 
A P A R A T O S  D E  G A S ”
P A IS  V A S C O  (1° P E R IO D O : 1° Y  2° A Ñ O ) 
P A ÍS  V A S C O  (2° P E R ÍO D O : 3° Y  4° A Ñ O )
C O M IT É  P E R M A N E N T E  8 9 /3 9 2 /C E E , 
“ E G U IP O S  D E  P R O T E C C IÓ N  IN D IV ID U A L ”
P A ÍS  V A S C O  (1° P E R ÍO D O : 1° Y  2° A Ñ O ) 
P A ÍS  V A S C O  (2° P E R ÍO D O . 3° Y  4° A Ñ O )
C O M IT É  8 9 /3 9 2 /C E E , “C O M P A T IB IL ID A D  
E L E C T R O M A G N É T IC A ”
—
C O M IT É  7 3 /2 3 /C E E , "B A JA  T E N S IÓ N ” P A ÍS  V A S C O  (1° P E R ÍO D O : 1° Y  2° A N O ) 
P A ÍS  V A S C O  (2° P E R ÍO D O : 3° Y  4° A Ñ O )
C O M IT É  P E R M A N E N T E  D E  LA  D IR E C T IV A  
“A T E X " —
C O M IT É  P A R A  L A  A D A P T A C IÓ N  A L  
P R O G R E S O  T É C N IC O  D E  LA  D IR E C T IV A  
D E  A E R O S O L E S
IN D U S T R IA
—
C O M IT É  P A R A  L A  A D A P T A C IÓ N  A L  
P R O G R E S O  T É C N IC O  D E  LA  D IR E C T IV A  
7 6 /7 6 7 /C E E , S O B R E  D IS P O S IC IO N E S  
C O M U N E S  A  L O S  A P A R A T O S  D E  P R E S IÓ N  
Y  A  LO S  M É T O D O S  D E  C O N T R O L  D E 
D IC H O S  A P A R A T O S
P A ÍS  V A S C O  (1° P E R ÍO D O : 1° Y 2° A Ñ O ) 
P A ÍS  V A S C O  (2° P E R ÍO D O : 3° Y 4° A Ñ O )
5. M E D IO  
A M B IE N T E
C O M IT É  D E L  A rt. 19 D E L  R E G L A M E N T O  
18 36 /93 , D E  E C O G E S T IÓ N  Y  A U D IT O R IA S
M E D IO
A M B IE N T E
Y. B A L E A R E S
(1° P E R ÍO D O : 1° Y  2° A Ñ O )
C. Y  LE Ó N
(2° P E R ÍO D O : 3° Y  4° A Ñ O
C O M IT É  P E R M A N E N T E  F O R E S T A L A G R IC U L T U R A LA  R IO J A  (1° P E R ÍO D O : 1° Y  2° A Ñ O ) 
G A L IC IA  (2° P E R ÍO D O : 3° Y 4° A Ñ O )
G R U P O  D E R E V IS IÓ N  C IE N T ÍF IC A  D E L 
R E G L A M E N T O  C IT IE S
C A N A R IA S  (1° P E R ÍO D O : 1° Y 2° A Ñ O ) 
C A N A R IA S  (2° P E R ÍO D O : 3° Y  4° A Ñ O )
C O M IT É  D E  C O N S E R V A C IÓ N  D E  LO S  
H Á B IT A S  N A T U R A L E S  Y  D E  LA  F A U N A  Y 
F L O R A  S IL V E S T R E S
M E D IO
A M B IE N T E
A N D A L U C ÍA  (1° P E R ÍO D O : 1° Y 2° A Ñ O ) 
E X T R E M A D U R A  (2° P E R ÍO D O : 3° Y 4° )
C O M IT É  D E  P R O T E C C IÓ N  D E  LA S  A V E S  
S IL V E S T R E S  “O R N IS ”
M E D IO
A M B IE N T E
G A L IC IA  (1° P E R ÍO D O  1° Y  2° A Ñ O )
C. Y L E Ó N  (2° P E R ÍO D O : 3° Y 4° A Ñ O )
C O M IT E  D E L  IN S T R U M E N T O  F IN A N C IE R O  
P A R A  E L  M E D IO  A M B IE N T E  (U F E )
M E D IO
A M B IE N T E
A S T U R IA S  (1° P E R ÍO D O : 1° Y 2° A Ñ O ) 
M U R C IA  (2° P E R ÍO D O : 3° Y 4° A Ñ O )
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M IN IS T E R IO C O M IT É
A C T IV ID A D
C O M U N IT A R IA
C C A A
C O M IT É  P A R A  LA  A D A P T A C IÓ N  A L  
P R O G R E S O  T É C N IC O  Y C IE N T ÍF IC O  D E 
D E T E R M IN A D A S  D IR E C T IV A S  S O B R E  
C A L ID A D  D E L  A IR E
M E D IO
A M B IE N T E
P A IS  V A S C O  (1 o P E R IO D O : 1o Y  2 o A Ñ O ) 
G A L IC IA  (2o P E R ÍO D O : 3o Y  4 o A Ñ O )
C O M IT É  C O N S U L T IV O  P A R A  EL 
E S T A B L E C IM IE N T O  D E  LA  L E G IS L A C IÓ N  
R E L A T IV A  A  LA  E V A L U A C IÓ N  Y  G E S T IÓ N  
D E  LA  C A L ID A D  D E L A IR E  A M B IE N T E
M A D R ID  (1 o P E R ÍO D O : 1o Y 2 o A Ñ O ) 
P A ÍS  V A S C O  (2 o P E R ÍO D O : 3o Y  4 o A Ñ O )
C O M IT É  D E G E S T IÓ N  D E L  R E G L A M E N T O  
30 9 3 /9 4 , D E L  C O N S E JO , D E  15 D IC IE M B R E  
D E  1994, R E L A T IV O  A  LA S  S U S T A N C IA S  
Q U E  A G O T A N  LA  C A P A  D E  O Z O N O
M E D IO
A M B IE N T E
A N D A L U C ÍA  (1 o P E R ÍO D O : 1o Y 2 o A Ñ O ) 
G A L IC IA  (2o P E R ÍO D O : 3 o Y 4 o A Ñ O )
C O M IT É  D E LA  D IR E C T IV A  S O B R E  
IN C IN E R A C IÓ N  D E  R E S ID U O S  
P E L IG R O S O S
M E D IO
A M B IE N T E
A N D A L U C ÍA  (1 o P E R ÍO D O : 1o Y  2 o A Ñ O ) 
P A ÍS  V A S C O  (2 o P E R ÍO D O : 3 o Y  4 o A Ñ O )
C O M IT É  D E  N O R M A L IZ A C IO N  Y 
R A C IO N A L IZ A C IÓ N  D E  L O S  IN F O R M E S  
R E L A T IV O S  A  LA  A P L IC A C IÓ N  D E 
D E T E R M IN A D A S  D IR E C T IV A S  
R E F E R E N T E S  A L  M E D IO  A M B IE N T E
M E D IO
A M B IE N T E
A S T U R IA S  (1 o P E R ÍO D O : 1o Y  2 o A Ñ O ) 
A S T U R IA S  (2 o P E R ÍO D O : 3o Y  4 o A Ñ O )
C O M IT É  D E  A D A P T A C IÓ N  A L  P R O G R E S O  
C IE N T ÍF IC O  Y T É C N IC O  P A R A  LA  
A P L IC A C IÓ N  D E  LA  N O R M A T IV A  D E 
R E S ÍD U O S
M E D IO
A M B IE N T E
LA  R IO J A  (1o P E R IO D O : 1o Y  2 o A Ñ O ) 
C. Y  L E Ó N  (2 o P E R ÍO D O : 3o Y  4 o A Ñ O )
C O M IT É  D E  E N V A S E S  Y R E S ID U O S  D E 
E N V A S E S
C. Y  L E Ó N  (1 o P E R ÍO D O : 1o Y  2 o A Ñ O ) 
M A D R ID  (2 o P E R ÍO D O : 3o Y  4 o A Ñ O )
C O M IT É  D E  G E S T IO N  D E  R E S ID U O S M E D IO
A M B IE N T E
G A L IC IA  (1 o P E R IO D O : 1o Y  2 o A Ñ O ) 
C A N A R IA S  (2 o P E R ÍO D O : 3o Y  4 o A Ñ O )
C O M IT É  R E U N IO N  D E  D E L E G A D O S  P A R A  
LA  A P L IC A C IÓ N  D E L  R E G L A M E N T O  2 5 9 /9 3
M E D IO
A M B IE N T E
C A T A L U Ñ A
C O M IT É  D E  U R G E N C IA  C O M P E T E N T E  EN  
M A T E R IA  D E  S E G U R ID A D  D E  P R O D U C T O S
P O L ÍT IC A  D E 
LO S
C O N S U M ID O R E S
C. Y  L E Ó N  (1 o P E R ÍO D O : 1o Y  2 o A Ñ O ) 
A R A G Ó N  (2 o P E R ÍO D O : 3o Y  4 o A Ñ O )
C O M IT É  D E  A D A P T A C IÓ N  A L  P R O G R E S O  
T É C N IC O  D E  L A  S E G U R ID A D  D E  LO S  
JU G U E T E S
P O L ÍT IC A  D E 
LO S
C O N S U M ID O R E S
C. V A L E N C IA N A
(1 o P E R ÍO D O : 1o Y  2 o A Ñ O )
C. V A L E N C IA N A
(2 o P E R ÍO D O : 3o Y  4 o A Ñ O )
C O M IT É  P A R A  E L  S E C T O R  D E  LA S  
D IR E C T IV A S  R E L A T IV A S  A  LA S  
D E N O M IN A C IO N E S  Y  A L  E T IQ U E T A D O  D E 
P R O D U C T O S  T E X T IL E S
P O L ÍT IC A  D E 
LO S
C O N S U M ID O R E S
G A L IC IA  (1 o P E R IO D O  1o Y  2 o A Ñ O ) 
G A L IC IA  (2 o P E R ÍO D O  3o Y 4 o A Ñ O )
C O M IT É  C O N S U L T IV O  D E  “E U R O P A  
C O N T R A  E L C Á N C E R ”
E M P L E O , 
R E L A C IO N E S  
IN D U S T R IA L E S  Y 
A S U N T O S  
S O C IA L E S
M U R C IA  (1 o P E R ÍO D O : 1o Y  2 o A Ñ O ) 
C A N T A B R IA  (2 o P E R ÍO D O : 3o Y  4 o A Ñ O )
C O M IT É  C O N S U L T IV O  D E  “E U R O P A  
C O N T R A  E L S ID A ”
E M P LE O , 
R E L A C IO N E S  
IN D U S T R IA L E S  Y 
A S U N T O S  
S O C IA L E S
A R A G Ó N  (1o P E R ÍO D O : 1o Y  2 o A Ñ O ) 
C A T A L U Ñ A  (2 o P E R ÍO D O : 3 o Y  4 o A Ñ O )
C O M IT É  D E L  P R O G R A M A  D E  A C C IÓ N  
C O M U N IT A R IA  “ F O R M A C IÓ N , 
IN F O R M A C IÓ N  Y  F O R M A C IÓ N  EN  M A T E R IA  
D E  S A L U D ”
E X T R E M A D U R A
(1 o P E R ÍO D O : 1o Y 2 o A Ñ O )
C. LA  M A N C H A
(2 o P E R ÍO D O : 3o Y  4 o A Ñ O )
C O M IT É  D E L  P R O G R A M A  D E  A C C IÓ N  
C O M U N IT A R IA  “S E G U IM IE N T O  Y C O N T R O L  
S A N IT A R IO  E N  E L C O N T E X T O  D E L  M A R C O  
D E  A C T U A C IÓ N  E N  E L Á M B IT O  D E LA  
S A L U D  P Ú B L IC A "
P A ÍS  V A S C O
(1 o P E R ÍO D O : 1o Y  2o A Ñ O ) 
E X T R E M A D U R A
(2 o P E R ÍO D O : 3o Y  4 o A Ñ O )
C O M IT É  C O N S U L T IV O  D E L  P R O G R A M A  D E 
A C C IÓ N  C O M U N IT A R IA  P A R A  
“ P R E V E N C IÓ N  D E  LA  T O X IC O M A N ÍA  E N  E L 
Á M B IT O  D E A C C IÓ N  E N  S A L U D  P Ú B L IC A ”
M A D R ID  (1 o P E R ÍO D O : 1o Y 2 o A Ñ O  
C A T A L U Ñ A  (2 o P E R ÍO D O : 3 o Y  4 o A Ñ O )
C O M IT É  D E  A D A P T A C IÓ N  A L  P R O G R E S O  
T É C N IC O  D E  LA  D IR E C T IV A  S O B R E  
C A L ID A D  D E  A G U A S  D E  B A Ñ O
M E D IO
A M B IE N T E
C A N A R IA S  (1 o P E R ÍO D O : 1o Y  2 o A Ñ O )
C. V A L E N C IA N A
(2 o P E R ÍO D O : 3o Y  4 o A Ñ O )
C O M IT É  D E A D A P T A C IÓ N  A L  P R O G R E S O  
T É C N IC O  D E  LA  D IR E C T IV A  S O B R E  
C A L ID A D  D E  LA S  A G U A S  D E S T IN A D A S  A L  
C O N S U M O  H U M A N O
M E D IO
A M B IE N T E
M U R C IA  (1 o P E R ÍO D O : 1o Y  2 o A Ñ O ) 
P A ÍS  V A S C O  (2o P E R ÍO D O : 3o Y  4 o A Ñ O )
* Esta información nos ha sido facilitada por el MAP y en concreto, por la Subdirección General de Cooperación para
Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas (información actualizada a 21 de enero de 1999).
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6.2.3. Propuesta835 de Acuerdo de la Conferencia para Asuntos 
Relacionados con las Comunidades Europeas relativo a la 
Participación de las CCAA en los Comités de la Comisión Europea
Si b ien  hem os vis to  cual v ien e  siendo el fu n c io n a m ie n to  h ab itua l en la C o m is ió n  
E u ro p ea , en el ám b ito  in terno  de nuestro p ro p io  Estado y , concretam ente, respecto de la  
p o s ib ilid a d  de hacer fa c tib le  una buena articu lac ió n  de la  p artic ip ac ió n  de las C o m u n id ad es  
A u tó n o m as  en los C o m ités  de la  C o m is ió n , en fecha de 11 de m arzo  de 1999  era conocida una  
Propuesta836 837 de fu n c io n am ien to  re la tiv a  a d icha p a rtic ip ac ió n . D e  m o m en to , se trata  de un  
acuerdo in fo rm a l que debe ser aprobado p o r el P len o  de la C o n fe re n c ia  para A suntos  
R elac io n ad o s con las C o m u n id a d es  Europeas.
E l A cu erd o , según se establece en e l A rt. 1, tiene p o r o b je to  “regular el procedimiento 
de coordinación que garantice una eficaz participación autonómica en los comités de la 
Comisión Europea ” . T ras  d e fin ir  qué se entiende p o r “responsable para asuntos europeos de 
las Comunidades Autónomas*31, representantes autonómicos838 839 en el comité y  responsable 
autonómico sectorial839 “ , en el A rt . 3 , punto  1 se expo ne que “la distribución entre las 
Comunidades Autónomas de la representación autonómica en los comités de la Comisión 
Europea será acordada por los responsables de asuntos europeos de las Comunidades 
Autónomas ” .
E l A rt . 4  recoge las funciones del representante au to n ó m ico  en los com ités. D e b e  
e lab o rar una p o s ic ión  com ún de las C C A A  y  d efen d er con ju ntam en te  con el representante  
m in is te ria l la  posic ión  de España en dichos com ités.
E l A rt. 5, re la tiv o  a la durac ión  del m andato , d e te rm in a  que éste será de cuatro  años y  
p o r reg la  general corresponderá a dos C C A A  por co m ité , aunque po r acuerdo de las C C A A  se 
pod rán  in c lu ir  a m ás de dos de ellas en un co m ité  y /o  “redistribuir los períodos de 
representación  ” .
E l A rt. 6 se re fie re  al P ro ced im ien to  de T ra b a jo . En  su punto 1 se re fie re  a la recepción  
de las convocatorias  de las reuniones del co m ité . E l punto  2 , re la tiv o  a la e labo ración  de la  
p osic ión  com ún de las C o m u n id ad es  A u tó n o m as (si fúese necesario , “la representación  
autonómica convocará una reunión de responsables sectoriales de las distintas Comunidades 
Autónomas para acordar una posición com ún”). E l punto 3 recoge la  rem is ió n  de la  p osic ión  
com ú n al representante m in is te ria l. E l punto 4  recoge el supuesto de que h aya discrepancias  
entre la posic ión  com ú n au to n ó m ica  y  la posic ión  m in is te ria l. E n  este caso, “para la solución de 
las discrepancias se utilizarán las reglas previstas en el Acuerdo de la Conferencia para  
Asuntos relacionados con las comunidades Europeas sobre la participación interna de las 
Comunidades Autónomas en los asuntos comunitarios europeos a través de las Conferencias 
Sectoriales F in a lm e n te , el apartado 6 se re fie re  a la  in fo rm a c ió n  a posterio ri de la reu n ión  del 
co m ité .
835 Esta Propuesta se enmarca en el ámbito de aplicación de la Ley 2 /1997, de 13 de marzo que en el A rt. 
3 establece que la Conferencia para Asuntos relacionados con las Comunidades Europeas entenderá de la 
articulación de mecanismos capaces de hacer efectiva la participación de las Comunidades Autónomas en 
la formación de la voluntad del Estado español en el seno de la Comunidad.
836 Propuesta presentada por la Junta de Andalucía. Consejería de la Presidencia (Dirección General de 
Asuntos Europeos y Cooperación Exterior).
837 Lo define como “el representante autonómico en la Conferencia para Asuntos relacionados con las 
Comunidades Europeas ”.
838 Serán aquellos “designados por las Comunidades Autónomas para coordinar la participación 
autonómica en el respectivo comité ”.
839 Aquella "persona designada por cada Comunidad Autónoma para servir de interlocutor ante los 
representantes autonómicos en cada comité en la elaboración de una posición común
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E l segu im iento  y  eva lu ac ió n  de la  p artic ipació n  auto nóm ica en los com ités  de la 
C o m is ió n  v ie n e  recogido  en el A rt. 8. Se rea liza rá  a través de la C o n fe re n c ia  de Asuntos  
re lac ionado s con las C om u n id ad es  Europeas, exactam ente m ed ian te  la C o m is ió n  de 
C oord in adores.
P o r ú ltim o , la d isposición  fin a l se re fie re  al p ro ced im ie n to  de aprobación  del 
R e g lam en to , estab leciendo que el A c u e rd o  entrará en v ig o r una ve z  que h aya  sido aprobado por 
el p len o  de la  C o n fe re n c ia  para asuntos re lac ionado s con las C o m unidades Europeas.
Esta interesante Propuesta d e ja , no obstante, a lgo confusos algunos puntos  
verdaderam ente  im portantes com o es el re la tiv o  a las funciones del representante au to n ó m ico  en 
los com ités a la hora de e labo rar una posic ión  com ún de las C o m unidades A u tó n o m as, si se 
tiene en cuenta que ésta posic ión  com ún se a lcanzará  partiendo ún icam ente  a p a rtir  de las 
observaciones rem itid as  po r el resto de las C om unidades A u tó n o m as, cuando no se haya  
adoptado en la  C o n fe re n c ia  S ectoria l respectiva. Q u iz á  tam b ién  sería co n ven ien te  d e jar más 
claro  las posib les pun ic iones en caso de in c u m p lim ie n to  de las o b lig aciones de los 
representantes de las C om u n id ad es  A u tó n o m as  en los com ités.
6.3. Extremadura en el Comité de las Regiones
Esta instituc ión  europea es, sin duda alguna, la  que ha rec ib id o  la  m a y o r co n trib u c ió n  de 
la  C o m u n id a d  extrem eña.
E l C o m ité  de las R egiones, C d R , tien e  com o m is ió n  fun d am en ta l p ro cu rar que las 
po líticas  com u nitarias  consideren “en mayor medida los intereses de los gobiernos 
descentralizados y  su potencial contribución a la Unión Europea ”840. Se in s titu c io n a liza  en el 
T ra ta d o  de la  U n ió n  E u ro p ea841 8423, y  van a estar presentes autoridades locales y  reg ionales  en este 
p rim e r instrum ento  ú til, p ro p io  y  con v o z 84“ de las C om unidades A u tó n o m as en la  U n ió n
840 Así se reconoce en un documento titulado “Las prioridades políticas del Comité de las Regiones". 
Elaborado por el propio Comité en 1998.
841 Para un análisis detallado acerca de los antecedentes del Comité, así como para un mayor 
conocimiento a cerca de la posición española sobre la representación regional en las instituciones 
europeas, S Á N C H E Z  A M O R , Ignacio; "La participación regional en las instituciones europeas. La 
creación del Comité de las regiones"-, En: Informe Pi y  Sunyer sobre Comunidades Autónomas, 
Barcelona: Fundació Caries Pi i Sunyer d'Estudis Autonómics i Locáis, 1991, pp. 306-320.
842 Fraga Iribam e considera que el Comité es un instrumento útil para que las regiones europeas dejen oír 
su voz, "de forma que si se sabe trabajar con eficacia y  con realismo el Comité podrá enriquecer su 
actividad rápidamente tanto a través de su acción en el interior de las instituciones como a través de la 
promoción de las relaciones interregionales’’. Señala igualmente cómo el Com ité y el futuro de las 
regiones en la Comunidad están ya provocando iniciativas en los Estados miembros que tienen un mayor 
desarrollo regional: F R A G A  IR IB A R N E , M anuel; Administración Única: una propuesta desde Galicia, 
Barcelona: Planeta, 1993, pp. 117.
843 La Asamblea consta de 222 miembros que se encuentra distribuidos de la siguiente manera: Austria: 
12; Dinamarca: 12; Holanda: 12; Irlanda: 9; Bélgica: 12; Italia: 24; Luxemburgo: 6; Finlandia: 9; Francia: 
24; Suecia: 12; Alemania: 24; Portugal: 12; Grecia: 12; España: 21; y Reino Unido: 24. Además la 
administración del Comité en Bruselas se compone del Gabinete del Presidente, del Bureau del Secretario 
General y de 5 direcciones especializadas. (La Dirección de Administración, Personal, Finanzas y de lo 
Contencioso; La Dirección de la Secretaría de la Asamblea y de la Mesa de la Presidencia, de Servicio de 
Asuntos Jurídicos y de Estudios; La Dirección de Comunicación y Prensa; la de Relaciones 
Interinstitucionales y Externas; y La Dirección de Trabajos Consultivos).
El Com ité elige a su Presidente, Primer Vice-Presidente y un Boureau de 34 miembros por un plazo de 
dos años. Y  sostiene 5 sesiones plenarias por año.
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Para llevar a cabo esta tarea, el C d R  v ien e  e labo rando  d ic tám enes a in ic ia tiv a  p ro p ia  o de 
m an era  ob lig a to ria  para la  C o m is ió n , el C onsejo  y  el P arlam en to  E u ropeo .
Respecto al papel que ha correspondido  ju g a r  a la  reg ió n  extrem eñ a destacam os, en sus 
com ienzos, el encargo de la  V ic e p res id en c ia  de la M e s a  de 19 9 4  a 1996 . H a  p artic ip ad o  de 
m anera  s ig n ifica tiva  en las reuniones de la A sam b lea  P le n aria , fue la p rim e ra  reg ión  que v is itó  
el rec ién  e leg id o  po r entonces (añ o  1 9 9 6 ) Presidente del C o m ité , Jaques B lan c  y  ha sido sede de  
la  p rim e ra  reunión que ce lebró  esta instituc ión  fuera  de B ruselas.
E l C d R  debe ser consultado po r el C onsejo  y  la  C o m is ió n , según se dispone en el T U E ,  
en las siguientes esferas de actuación:
E ducación  y  Juventud  (T ítu lo  V I I I ,  C a p ítu lo  3 , A rt . 1 2 6 ).
C u ltu ra  (T ítu lo  IX ,  A rt . 128).
Sa lud P ú b lica  (T ítu lo  X ,  A rt . 129).
Redes Transeuropeas (N e tw o rk s ) en las áreas de transportes, te leco m unicac iones e 
infraestructuras energéticas.
C ohesión  E co n ó m ica  y  So cia l (T ítu lo  X I V ,  A rt. 130b: In fo rm e  sobre la  lab o r rea liza d a; 
A rt. 130d: Fondos E structurales, y  A rt. 130e: F E D E R ) .
Y a  en las negociaciones ante la C IG ,  y  a través de su de leg ac ió n , España presentó una  
propuesta el 25  de abril del 9 7 , respaldando las siguientes in ic ia tivas:
D o ta r al C o m ité  de una estructura o rgánica p ro p ia  e indep end ien te , y  propugnar el 
origen  electo de sus m iem bros .
In crem en ta r sus com petencias de carácter co n s u ltivo  en los asuntos espec ia lm ente  
re levantes en los ám bitos  locales y  reg ionales.
C o nsegu ir que la capac idad  de consulta del C o m ité  cerca del Parlam en to  Eu ro p eo  sea 
plenam ente  o p erativa .
R econocer en el n uevo  T ra tad o  la capacidad del C d R  de acu d ir al T r ib u n a l de Justicia  
cuando considere que sus derechos y  prerro gativas  no han sido respetados844.
Posterio rm ente, y  co m o  m ed id a  de presión antes de que se aprobara el T ra tad o  de  
A m sterd am , los Presidentes de las reg iones y  los a lcaldes de las ciudades y m u n ic ip io s  de 
E u ropa , reunidos en la C u m b re  de A m sterd am  el 15 y  el 16 de m a y o  de 1997 , declararon que: 
“La existencia de regiones responsables y  de entes locales autónomos es la condición esencial 
para una Europa prom otora de la unidad y  garante de la diversidad cultural”*45.
En este período (1998-2000), será Dammeyer, M anfred Presidente; J. Chabert Primer Vice-Presidente, y 
de esos 34 miembros de los distintos países, por España están representados Fraga, Juan José Lucas, y 
Rodríguez Ibarra.
844 V V A A ; El Tratado de Amsterdam de la Unión Europea. Análisis y Comentarios, V o l. I (D ir. 
M arcelino Oreja; Coord. Francisco Fonseca), Madrid: M cG raw  H ill, 1998, pp. 553.
84:1 Las regiones y las ciudades dirigen a la Conferencia Intergubemamental reivindicaciones concretas:
1. Más participación de las regiones, ciudades y municipios, un reforzamiento de la función 
consultiva del CdR y estos cambios:
Que se le reconozca la autonomía administrativa y presupuestaria respecto del Comité 
Económico y Social y la posibilidad de establecer su propio reglamento interno.
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Las novedades que se produ jeron  en el C onsejo  E u ropeo  de A m sterd am  de ju n io  de 
1997 respecto del C d R  fueron:
- E l reco n o cim ien to  de la au to nom ía  o rg a n iza tiv a  (A rt . 198b).
L a  p o s ib ilid ad  de ser consultado p o r el C onsejo  de M in is tro s  y  el P arlam en to  E u ro p eo  
en general y , en p artic u la r, en lo re la tiv o  a la  cooperación  tran sfro n teriza  (A r t .  1 9 8c ).
L a  inc lu s ión  de una lis ta  de m aterias sobre las cuales el C d R  deberá ser consu ltado  en 
m a y o r o m en o r m e d id a  (em p leo , asuntos sociales, sanidad p ú b lica , im p le m e n ta c ió n  del 
F S E , fo rm ac ió n  p ro fes io n a l y  transportes)* 846.
C entrándonos m ás en los intereses e inqu ietudes de E x trem ad u ra , reseñam os su lab o r y  
partic ip ac ió n  desde el año 9 8  com o m iem b ro  de la  M e s a  y  la C o m is ió n  In s titu c io n a l, así com o  
su p artic ip ac ió n  en las C o m is io n es  2, re la tiv a  a la O rd e n ac ió n  del T e rr ito r io , A g ric u ltu ra , C aza , 
Pesca, Bosques, M a r  y  M o n ta ñ a ; y  8, re la tiv a  a la  C o hes ión  E c o n ó m ica  y  S o c ia l, P o lít ic a  So cia l 
y  Sa lud847. C o m o  titu la r  le corresponde estar presente al Presidente de la  Junta de E x tre m a d u ra , 
y  suplente será el Jefe de S e rv ic io  de A c c ió n  E x te rio r , encuadrado en el G a b in e te  del 
Presidente.
T a l y  com o in d icábam os al in ic io  de este ep íg ra fe , la  C o m u n id a d  extrem eñ a  ha d ir ig id o  
sus m ayo res esfuerzos a conseguir la  p o tenc iac ión  de esta instituc ión  y  a c o n trib u ir con sus 
in ic ia tivas  a fo rta lecer la  presencia de las reg iones y  entes locales en la c o n fo rm a c ió n  de las 
po líticas  de la U n ió n . D e  esta m anera , E x trem ad u ra  ha co ad yuvado  a la  ap robac ión  de tres 
dictám enes848, defendidos p o r el Presidente de la  Junta, el Sr. Ib a rra , en los años 1 9 9 4 , 1 9 95 , y  
1997 , de gran trascendencia para los intereses de la  reg ión .
A m pliar la lista de consultas obligatorias prioritariamente a los ámbitos de empleo, la 
formación profesional, la política social, el medio ambiente y la energía, y otorgar al PE la 
facultad de consultar al CdR.
Hacer que el inicio del mandato del Comité se corresponda con el de las demás instituciones 
políticas europeas y exigir que sus miembros pertenezcan a órganos elegidos en el ámbito 
regional o local o sean mandatarios con responsabilidad ante órganos elegidos.
Reconocer al Com ité el derecho de recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas, al menos en lo que atañe a la salvaguardia de sus prerrogativas.
2. Aplicación del Principio de Subsidiariedad en interés de la autonomía regional y local.
846 M O R A T A , Francesc; La Unión Europea. Procesos, Actores y Políticas, Barcelona: A rie l, 1998, pp.
279.
847 El resto de las Comisiones (ocho permanentes y cuatro subcomisiones) son las siguientes: Com isión 1. 
Desarrollo Regional, Desarrollo Económico, Finanzas Locales y Regionales. Subcomisión 1: Finanzas 
Locales y Regionales (aquí no figuran miembros españoles). Comisión 2: en la que, como hemos 
señalado participa Extremadura. Subcomisión 2: Turismo y Espacio Rural (no figuran miembros 
españoles). Comisión 3: Transportes y Redes de Comunicaciones, presidida por España, y con una de las 
vicepresidencias ejercida por Navarra. Subcomisión 3: Telecomunicaciones, no figuran miembros 
españoles. Comisión 4: Políticas Urbanas. Comisión 5: Ordenación del Territorio, M edio  Am biente y 
Energía. Comisión 6. Educación y Formación. Comisión 7: Europa de los Ciudadanos, Investigación, 
Cultura, Juventud, Consumidores. Subcomisión 7: Juventud y Deportes: no figuran miembros españoles. 
Comisión 8, a la que pertenece también Extremadura.
El CdR  ha creado igualmente una comisión especial de Asuntos Institucionales al objeto de participar en 
el debate sobre la reforma de las instituciones de la U E . Cada Comisión designa un presidente y al menos 
2 vicepresidentes, y su composición debe reflejar la del Comité.
848 N o vamos a entrar a analizar el calendario de trabajo ni las posiciones adoptadas por el Com ité, pero 
destacaremos por su relevancia para el ámbito de nuestro estudio, en el año 1995 un plan de acción en el 
camino de Europa hacia una sociedad de información (Sesión Plenaria, 1-2 de febrero). La Revisión del 
tratado de Maastricht, por Puyol (Sesión Plenaria, 1-2 de febrero). En 1996, la Resolución designando 
este año como Año Europeo de la Democracia Local y Regional; la dimensión norte de la U E  y 
cooperación transfronteriza en el mar de Barents, destacando el Programa T A C IS  con Rusia (Sesión
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E l 16 de m ayo  de 1994 , de c o n fo rm id ad  con el apartado 1 del A r t . 10 de su R eg lam en to  
In te rn o  y  el A rt. 198C  del T ra ta d o  de la U E , el C d R  dec id ió  e lab o rar un d ic tam en  de in ic ia tiv a  
sobre la “Propuesta del reglamento (CE) del Consejo p o r la que se reforma la organización 
común del mercado vitivinícola  ”849, en el que se rechazaba el p royecto  de la C o m is ió n  al estar 
basado “en la disminución de la superficie del viñedo comunitario como medida principal de 
equilibrio del mercado ”
L a  C o m is ió n  de O rd e n ac ió n  del E n to rn o , A g ric u ltu ra , C aza , Pesca, Bosques, M a r  y  
M o n ta ñ a , encargada de preparar los trabajos en este asunto d io  su aprobación  al d ic tam en  el 6  
de septiem bre de 19 9 4 850, que sería aprobado p o r m a y o ría  por el C d R  en su 5o P leno , sesión de 
15 de n o v ie m b re  de 1 9 9 5 851.
Este d ictam en e x ig ía  adem ás un estud io m ás rig uroso  de la  s ituación  del m ercado  
p a rticu la rm en te  en lo  que se re fie re  al consum o, ya  que antes de abordar una re fo rm a  
espec ia lm ente  trau m ática  al sacrifica r un 2 0 %  de la  superfic ie  p ro d u ctiva , p u d iera  ser que “las 
estimaciones hubieran sido especialmente negativas y  la situación excedentaria se convirtiera 
en deficitaria”. A d em ás, se añad ía, las m edidas de arranque deben ser vo lu n ta rias , y  si se hace  
necesario  la  reg u lac ión  de la  p roducc ión , la  m ed id a  básica debe ser la fija c ió n  de ren d im ien to s  
m á x im o s  por hectárea, así com o el es tab lec im ien to  de una p r im a  p o r p érd id a  de renta a la  
su p e rfic ie  del cu ltiv o . Po r otro  lado , se e x ig ía  que las com pensaciones y  ayudas finan cieras  a los 
productores debían satisfacerse p o r la U E  sobre la base de los ren d im ien to s  in d iv id u a les  
va lo rad o s  en hectogram os po r hectárea.
E l 1 de febrero  de 1 9 95 , de c o n fo rm id ad  con el apartado 1 del A r t . 10 del R e g lam en to  
In te rn o , el C d R  decid ió  e lab o rar un d ic tam en  de in ic ia tiv a  sobre “Medidas para luchar contra 
los efectos de la sequía en el sur de Europa. Hacia una política europea de recursos hídricos ” . 
L a  C o m is ió n  de O rd en ac ió n  del E n torno , A g ric u ltu ra , C aza , Pesca, B osques, M a r  y  M o n ta ñ a , 
encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su d ic tam en  p o r m a y o ría  el 2 4  de 
m a rzo  de 1 9 9 5 852.
E l C d R  aboga por una nueva leg is lac ió n  sobre recursos h íd ricos, insta a la  C o m is ió n  
que p ro m u eva  la aprobación  de una n o rm a tiv a  espec ífica  de ám b ito  europeo sobre la sequía, 
ayud an d o  a las zonas ganaderas afectadas con ayudas lim itad as  en el tie m p o  para la com p ra de 
piensos y  productos a lim en tic io s  a lte rn ativo s , el acceso a créditos b landos, adem ás de otras  
m edidas en m ate ria  m e d io am b ien ta l y  sobre abastecim iento  a pob laciones.
Plenaria, 12-13 de jun io ), y los Nuevos programas bajo objetivos 1 y 2 de las políticas estructurales 
comunes (Sesión Plenaria, 20-21 de marzo). En 1997, El Comité presenta también el Dictamen sobre la 
iniciativa comunitaria IN T E R R E G  I I  C y el papel potencial de los entes locales y regionales, aprobado en 
su sesión del 11 de junio  de 1997. En este caso subraya la importancia que reviste la participación activa 
de los entes regionales y locales en todos los aspectos de la iniciativa, desde el desarrollo de los 
programas a la selección de los proyectos, pasando por la asignación de fondos y la aplicación y 
seguimiento de los programas. También destaca el Dictamen sobre las “Consideraciones de las regiones 
y  municipios en torno a la configuración de la política estructural europea a partir de 1999” (C dR  
131/97, Bruselas, 19-20 de noviembre), el Dictamen sobre la “Agenda 2000: Financiación de la Unión 
Europea después de 1999 teniendo en cuenta las perspectivas de ampliación y  los desafíos del siglo XXI” 
(C dR  303/97, Bruselas, 19-20 de noviembre) y el Dictamen sobre una política de desarrollo rural (C dR  
389 /96  fin, Bruselas, 15-16 de enero de 1997).
849 Doc. C O M . (94 ) 117 final.
850 Ponente el Presidente del Ejecutivo extremeño, D . Carlos Rodríguez Ibarra.
851 C dR  242/94. Bruselas, 15-16 de noviembre de 1994
8 2 Ponente: D . Juan Carlos Rodríguez Ibarra. CdR 229/95, Bruselas, 19-20 de ju lio  de 1995
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F in a lm en te , destacam os el Proyecto de D ic ta m e n 853 de la  C o m is ió n  2 sobre “la reforma 
de la OCM del aceite de o liva ’’, que se aprobaría  en el m es de ju n io  de 1997.
En  otro  orden de cosas y  desde n o v ie m b re  de 1 996 , el C d R  ha pro d u c id o  una n u eva  
fo rm a  de acon tec im ien to  asociada trad ic io n a lm en te  a las sesiones p lenarias. Se lla m a  Forum  y  
es una presentación estructurada de proyectos locales y /o  reg ionales  en la puesta en m arch a  de  
una p o lít ic a  dada. L a  m eta  es c o n trib u ir a la  descentra lizac ió n  de la U n ió n , co m o  e je m p lo  
concreto de ap licac ió n  del P rin c ip io  de Su bsid iariedad. Los Foros tratan de m e jo ra r la  puesta en  
m archa de po líticas  de la  U E . E l C d R  les concede desde el p rin c ip io  la fo rm a de p arten ariad o  
con la C o m is ió n .
E l C d R  presenta en su agenda de asuntos p rio rita r io s , el D ic ta m e n  sobre la  C o o p e ra c ió n  
tran sfro n teriza  y  transnacional entre las entidades locales, aprobado p o r u n an im id ad  en su P len o  
celebrado los días 18 y  19 de n o v ie m b re  de 1 9 9 8 854. Los ob je tivo s  esenciales de esta 
cooperación  son:
E n  el ám b ito  in tra m u n ic ip a l, favorecer el “desarrollo urbano sostenible
E n  el ám b ito  in te rm u n ic ip a l, conceb ir p royectos y  procesos de a p re n d iza je
transnacionales que re fuercen  la co n fo rm id ad  europea de los socios.
En  el ám b ito  europeo, crear la  “Europa de los ciudadanos ”855.
853 C dR 180/97
854 En él se recoge la necesidad de una tendencia hacia la descentralización como potencial de m ejora de 
la eficacia y la responsabilidad democrática. También la importancia del Hermanamiento de ciudades, 
sobre todo en los ámbitos cultural y deportivo. Los hermanamientos son el punto de partida para la 
cooperación transnacional, cooperación que requiere unas condiciones jurídico-institucionales: autonomía 
local (en este sentido, ver la Carta de las Autonomías aprobada por el Consejo Europeo el 15 de octubre 
de 1985), y unas condiciones técnico-organizativas, con los respectivos recursos humanos, tecnológicos, 
y condiciones financieras.
El CdR apoya la Carta de las Autonomías Locales adoptada por el Consejo de Europa y el Protocolo 
Adicional del Acuerdo M arco Europeo sobre la cooperación transffonteriza entre las entidades locales, 
que se firm ó el 9 de noviembre de 1995 en Estrasburgo.
La cooperación con el resto de los PECO  y los otros países se ha realizado a través de los siguientes 
programas:
M E D -U rb s , permite contactar y poner en red las autoridades municipales y las administraciones urbanas 
entre los terceros países de la cuenca mediterránea.
U rb -A L , que fomenta la cooperación entre ciudades, las regiones y las entidades locales de la U E  y de 
Am érica Latina 
A S IA -U rb , y U E-C hina
855 Otras actividades que ha realizado el CdR, tanto desde un punto de vista cuantitativo, como cualitativo, 
en 1998 y principios de 1999, han sido las siguientes:
1. Dictamen sobre la "Agenda 2000-Reforma de la PAC” (Bruselas, 13-14 enero 1999. C dR  
273/98 fin).
2. Dictamen sobre el Principio de Subsidiariedad, “Hacia una verdadera cultura de la 
subsidiariedad: un llamamiento del Comité de las Regiones ”. (Bruselas, 10-11 de marzo de 
1999. CdR 302/98 fin).
3. Dictamen del CdR  sobre la “Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo relativo al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional ” (C O M . (1998 ) 131 final. CdR 240/98 fin ).
4. Dictamen sobre la “Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo sobre la ayuda al desarrollo 
rural a cargo del Fondo Europeo de orientación y  garantía Agrícola (FEOGA) ” (Bruselas 13- 
14 enero 1999. CdR  308/98 fin).
5. Dictamen sobre la “Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se establecen 
disposiciones generales sobre los fondos estructurales ” (Bruselas, 16-17 de septiembre de 1998. 
CdR 167/98 fin).
6. Dictamen sobre el futuro de las zonas periféricas en la Unión Europea (Bruselas, 15-16 de ju lio  
de 1998. CdR 23/98 fin).
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A d em ás, m uestra para el p e río d o  1 9 9 8 -2 0 0 2  áreas de actuación  y  a tenc ión , entre las que  
destacan:
A g en d a  2 0 0 0 . P A C . R e fo rm a  de los fondos estructurales y  C o h es ió n  E c o n ó m ica  y  
Social. A m p lia c ió n .
E m p leo .
M e d io  A m b ien te .
C iu d ad an ía  Europea.
P o líticas  Urbanas.
E n  d e fin itiv a , puede conc lu irse  que:
•  E l C d R  v ien e  a re fo rza r el papel de las co lec tiv id ad es  te rrito ria le s  en el proceso de 
construcción europea. Ins tituc iones  com o la C o m is ió n  y  el P a rlam en to  Eu ropeo  le 
ofrecen un papel de apoyo.
•  H asta  estos m om entos, el C o m ité  ha presentado una intensa a c tiv id a d , ava lad a p o r m ás  
de un m ed io  centenar de d ictám enes (p receptivo s , facu lta tivo s  o de in ic ia tiv a ).
•  C iertam e n te , presenta una m u lt ifo rm e  rea lid ad  te rrito ria l c o m u n ita ria . N o rm a n  O ’N e il l  
se decanta en su anális is sobre el fu tu ro  del C o m ité  po r tres corrientes: 1. Los que  
apoyan el papel del C d R  en su papel de presión y  co n su ltivo . 2 . O tro s  com o el Sr. 
Fraga, que está a fa v o r de dar al C o m ité  un derecho legal respecto a la C o rte  E u ropea  
cuando considere que sus intereses reg ionales han sido in fr in g id o s . A d em ás , está a 
fa v o r de que tenga derecho de codecisión con el P a rlam en to  Eu ro p eo  dentro  de sus 
áreas de com petencia. 3. O tros m iem b ro s  de la A R E  están buscando p ro m o v e r el C d R  
com o una segunda cám ara en el P E  desafiando así la exc lu s iva  le g itim id a d  de los 
m iem bros elegidos de éste856.
•  Los nuevos m étodos para lle v a r adelan te las po líticas  para las que están dotados los 
fondos estructurales están basados en el “partnership” , en la co m p lem en ta ried ad  y  en la 
p rogram ación . D e  esta m anera, todos ios sujetos im p licad o s  p artic ip an  de acuerdo con  
su ám bito  de com petencias. E l R eg lam en to  C E E  n° 2 0 8 8 /1 9 8 5 , sobre los P IM 857, fue el 
p rim e ro  en in s titu ir un sistem a en el que las R eg iones tienen rec o n o c im ien to  fo rm a l. 
Este rec onocim iento  se extien de desde los p ro ced im ientos de p ro g ram ac ió n  in terna y  de 
gestión de las in tervenciones hasta su p artic ip ac ió n  com o sujeto contratante (asum iendo
7. Dictamen sobre la “Perspectiva Europea de Ordenamiento del Territorio (PEOT) - Primer 
Borrador Oficial ” (Bruselas 13-14 de enero 1999. CdR  266/98 fin).
8. Dictamen sobre la “Propuesta de Reglamento (CE) por el que se modifica el Reglamento (CE) 
n° 2236/95 por el que se determinan las normas generales para la concesión de ayudas 
financieras comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas (Agenda 2000) ” (Bruselas 13-
14 de enero 1999. CdR 277/98 fin).
9. Resolución sobre La reforma de los Fondos estructurales y de Cohesión en el marco del debate 
político sobre el paquete de medidas de la Agenda 2000 (Bruselas 10-11 de marzo de 1999. CdR  
1/99 fin).
856 O ’N E IL L , Norman; “The European Union and the 1996 IG C . Crisis or Opportunity?. Regionalism and 
Local Government. A Discussion paper o f the Jean Monnet Group o f Experts. Published by the Centre 
For European Union Studies, University o f  H u ll, England in conjunction w ith the Representation o f  the 
European Commission in the United Kingdon. 1996, pp. 16.
8"7 89Programas Integrados Mediterráneos.
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el papel p rin c ip a l, ab iertam en te  reco n o cid o ) en la e jecuc ión  de las in terven c io n es , así 
com o en su seg u im ien to 858 85960.
•  S in duda, el C d R  debe ro d ar y  ser capaz de enca ja r la  p lu ra lid a d  de representantes  
existentes con la  consecuente fuente de co n flic to s  potenciales y  d iv is io nes  que se 
puedan p roduc ir. Será interesante observar la fo rm a  de n eu tra lizarlo s  . D e b e rá  tratar  
de consolidar su p ro p io  proceso de in s titu c io n a lizac ió n , y  desarro lla r las com petencias  
que ya  asum e.
•  P o r otro lado, y  tras el C onsejo  Eu ropeo  de A m sterd am , se constata que los Estados no  
están dispuestos a asum ir el P rin c ip io  de S u b s id iariedad  tal y  com o lo  perc iben  y 
defienden las reg iones, n i la leg itim a c ió n  activa , dos de las petic iones de las reg iones  
m ás p o lém icas861.
6.4. Oficina de Extremadura en Bruselas
E n  este A p artad o  llevarem o s a cabo un anális is sobre la  im p o rtan c ia  del actual n iv e l de 
im p la n tac ió n , desarro llo  y  las actuaciones de las O fic in a s  reg ionales  en B ruselas, y  m u y  
especialm ente la  O fic in a  de E x trem ad u ra  para, entre otras func iones, p ro m o c io n ar sus intereses  
específicos. E n  él se contienen las form as de trab a jo  internas, las p o líticas  y  funciones  
p rio rita rias  que siguen y  de las que p artic ipan  en gran m e d id a  las C C A A  a través de sus 
ofic in as , una va lo rac ió n  de las p rinc ipa les  activ idades que se han re a liza d o  en el año 1999  y  
fin a lm e n te , un anális is co m p ara tiv o  de las o fic in as  españolas en Bruselas, to m an d o  com o  
parám etros de estudio su fecha de in ic io  de ac tiv id ad , fo rm a  ju r íd ic a  que presentan, fuentes de 
fin an c iac ió n , o b jetivos y  m isiones que pretenden, po líticas  com u nitarias  que siguen con m a y o r  
interés, princ ipa les  fuentes de in fo rm ac ió n  de las que se nutren , quiénes son los usuarios  
m a y o rita rio s , si rea liza n  algún tip o  de e jerc ic io  d iv u lg a tiv o , y  el rég im en  de que gozan los 
D irecto res  o D elegados que encabezan la representación de estas o fic in as  en Bruselas.
6.4.1. Análisis General
L a  o fic in a  ex trem eña, d eno m inada -F o m e n to  E x te rio r de E x tre m a d u ra -, se co ns tituye en 
el año 1992 ba jo  la fo rm a  ju r íd ic a  de Em presa P ú b lica  (S o c ied ad  de F o m en to ). L a  práctica  
to ta lid ad  de las o fic in as reg ionales  de los Estados m iem b ro s  de la U n ió n  aparecen en los años 
ochenta com o una fo rm a  de representar a los entes subestatales ante las instituciones
858 A S T O L A  M A D A R IA G A , Jasone; Poder Regional de la Unión Europea, op.ct. pp. 359
859 N o  olvidemos que existen regiones y ciudades, zonas rurales y urbanas, regiones fuertes y débiles, 
contrastes entre el norte y el sur, divisiones partidistas, y grandes áreas o ejes de presión en el territorio de 
la Unión.
860 para una concepción amplia del Principio, consultar A L B E R T I R O V IR A , Enoch; “ La Articulación  
entre los Diversos Niveles de Gobierno” ; En: R O D R ÍG U E Z  A R A N A  M U Ñ O Z , Jaime, D ÍA Z  O T E R O , 
Antonio; El Futuro del Estado Autonómico, Santiago de Compostela: Fundación Caixa Galicia, 1996, pp. 
43-58; A R E IL Z A  C A R V A J A L  de, José M aría; “E l Principio de la Subsidiariedad en la construcción 
europea” , Revista Española de Derecho Constitucional, n. 45, septiembre/diciembre, 1995; G O N Z A L E Z  
V A R A S , Santiago; “El sistema comunitario de competencias. Antagonismos y perspectivas” , Noticias de 
la Unión Europea, n. 148, mayo, 1997, pp. 9-26; S O B R IN O  H E R E D IA , José Manuel; “Principio de 
subsidiariedad y participación de los entes locales y regionales en la Unión Europea” , Noticias de la 
Unión Europea, n. 145, 1997, pp. 85-99; S T R O Z Z I Girolano; “Le principie de subsidiarieté dans la 
perspective de l ’ intégration européenne: une énigme et beaucoup d ’attentes” , Revue Trimestrielle de droit 
Européen, n. 30 (3), Juillet/Septembre, 1994, pp. 373-390.
861 Araceli Mangas; “La reforma institucional en el Tratado de Am sterdam ”, Revista de Derecho 
Comunitario Europeo, n.3, enero/junio, 1998, pp. 38.
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co m u n itarias  y , de hecho, en los m om entos actuales, los datos ind ican  que existen m ás de 130  
o fic in as  reg ionales en Bruselas.
E l reco n o cim ien to  de su co n s titu c io n a lid ad  lle g a  sin duda de la m an o  de la Sentencia  
del T r ib u n a l C o nstituc iona l 6 5 /1 9 9 4  de 2 6  de m ayo , que s ig n ific ó  el traspaso de la O fic in a  
vasca, que pasa a depender d irectam en te  de la p ro p ia  o rg an izac ió n  a d m in is tra tiv a  au to n ó m ica  
de esta com u nidad , concretam ente del D ep artam en to  de P residenc ia del G o b ie rn o , ind icando  
adem ás el T C  en la c itada Sentencia que no se puede v in c u la r el ám b ito  europeo con el ám bito  
de las re laciones in ternacionales, y  adem ás, que po r las ac tiv id ades que v ien en  d esarro llando  las 
o fic in as , en n ingún m o m en to  lesionan lo  que se ha d e fin id o  com o el “núcleo d u ro ” de las 
re lac iones in ternacionales. En d e fin itiv a , las o fic in as  p od rán  d esarro lla r su a c tiv id a d  ex te rio r  
respetando el m arco  de las com petencias que las C C A A  hayan asum ido en sus estatutos  
respectivos y  respetando los lím ite s  m arcados p o r la p ro p ia  Sentencia.
A l  d ía  de h o y , prácticam en te  todas las C o m u n id a d es  A u tó n o m as  españolas tienen  
representación  en Bruselas. Si b ien  las p rim eras que se insta laron  respondían  a fórmulas de 
entidades sujetas al D erech o  P rivad o , com o fund aciones, caso g a lleg o , patronatos com o en 
C a ta lu ñ a  o B aleares, o sociedades anón im as de fo m en to , caso extrem eñ o , p osterio rm ente  
pod rán  depender d irectam en te  de la C o m u n id a d  A u tó n o m a  en cuestión. Las p rim eras  en 
constitu irse fueron  las del País V asco , C ata lu ñ a , G a lic ia , V a le n c ia , C anarias , M u rc ia  y  
E x tre m a d u ra , y  tras la  Sentencia del año 9 4 , procederán s igu iendo el m ism o  c am in o  el resto de 
las C o m u n id a d es  A u tó n o m as, pasando sus o fic in as  a depender de la D e le g a c ió n  del G o b ie rn o  
au to n ó m ico  en cuestión. F u n d am en ta lm en te , las o fic in as  dependerán de los s iguientes órganos:
Presidenc ia862
C o n se jería  de P res idenc ia863
C o n sejería  de E c o n o m ía  y  H a c ie n d a 864. Puede darse el caso, com o p o r e je m p lo  en 
C a s tilla  L a  M a n c h a , de que la D e le g a c ió n  puede estar adscrita o rgán icam ente  a la  
C o n sejería  de E co n o m ía  y  A d m in is trac io n es  P ú b licas , aunque dependa fú n c io n a lm en te  
de la V ic ep res id en c ia .
R especto a las funciones de las o fic in as , éstas desem peñan, de fo rm a  genérica , las 
siguientes:
•  R epresentación  de los intereses de la  C A  ante las instituciones y órganos de la U E .
•  O b ten c ió n  y  traslado de in fo rm ac ió n  a las entidades com petentes de la  reg ió n , llevan d o  
a cabo un segu im iento  de todo el proceso n o rm a tiv o  de la U n ió n  así co m o  de las 
actuaciones y  program as co m u nitarios  que puedan ser de interés para los agentes  
sociales o económ icos de la reg ión .
•  P rom oción  de los intereses reg ionales ante las instituciones com u nitarias .
•  A p o y o  de activ idades a otros órganos autonóm icos en B ruselas.
•  A p o y o  y  asesoram iento a las instituciones com u nitarias , así com o atender a las 
consultas que se reciban.
•  G estión  de expedientes que sean de interés para la reg ión .
862 Es el caso de La Rioja, Cantabria y Asturias, y posteriormente el País Vasco.
863 M adrid y Andalucía, y posteriormente Valencia, M urcia y Canarias.
864 Navarra, Aragón, Castilla y León y Castilla La Mancha.
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•  E xpresión  de la p ro p ia  id entidad .
Po r otro lado, destacan otras funciones que se v ien en  re a liza n d o  desde determ inadas  
C o m unidades A u tó n o m as, com o aquéllas que confie ren  una im p o rtan c ia  especial a la fo rm ac ió n  
(A ra g ó n , G a lic ia , y  C a ta lu ñ a ), o  el caso de la o fic in a  de L a  R io ja , que se v ien e  ded icando de 
m anera especial a confecc ionar proyectos y  a asesorar en la  p resentación  de los m ism os ante las 
instituciones de la U n ió n .
C o n  re lac ió n  al personal que traba ja  en las o fic in as , las situaciones son bastante  
variadas. L o  m ás frecuente es encontrarse con un grupo de unas c in co  o seis personas, aunque  
C C A A  m ás avanzadas pueden d ispo ner de unas quince personas, co m o  es el caso de las o fic in as  
del País V asco  y  C ata lu ñ a , m ien tras  que po r e jem p lo , d isponen de m enos personal L a  R io ja  o 
A sturias .
G en era lm en te  encabeza la  o fic in a  un D ire c to r o D e leg ad o , co m o  en el caso de C ata lu ñ a  
y  A n d a lu c ía . N o  obstante, las o fic in as  que se han constitu ido  com o entidades privadas tienen  
una v in c u la c ió n  con la  o fic in a  de tip o  contractual. E n  el supuesto de aquellas o fic in as  
constituidas com o D eleg ac io n es  del G o b ie rn o , el personal es fú n c io n a ria l, caso del País V asco , 
A ra g ó n , C a s tilla  L a  M a n c h a , C a s tilla  L eón  o C anarias, lab o ra l, co m o  M u rc ia , L a  R io ja , 
C an tab ria , N a v a rra  y  A sturias , y  en la  m a y o ría  de los casos son puestos de lib re  designación , 
con la excepción  de la  o fic in a  de A stu rias , en la se accede al puesto de d irec to r/a  v ía  concurso  
oposición . A l lado del d irec to r trab a jan  el personal a u x ilia r  y  a d m in is tra tiv o , que si b ien  en un 
p rin c ip io  se ha n u trido  en gran m ed id a  de personal becado, posterio rm ente  se ha ido  avanzan do  
hacia la contratación  de personal técn ico . E n  este sentido destacan las o fic in as  de G a lic ia ,  
V a le n c ia , País V asco , C a ta lu ñ a , A n d a lu c ía  y  C anarias. R ec ien tem en te , M a d r id  ha contratado  
nuevos técnicos y  C a s tilla  L a  M a n c h a  va en esta m ism a línea.
C on  carácter genera l, e l personal se encuentra contratado , com o se espec ificó  más  
arriba , p o r la  C o n sejería  de la que depende la o fic in a  o po r la  en tid ad  p rivad a  que sea en su 
caso. D e  todas form as, incluso aunque la o fic in a  se co n v irtie ra  en de leg ac ió n  del g ob ierno , parte  
de su personal puede ser contratado p o r la sociedad interpuesta, com o sucede en el caso de la  
o fic in a  de la C o m u n id a d  M u rc ia n a . Puede darse el caso de que, aunque la o fic in a  dependa de 
una consejería  determ inad a, h aya  personal de otras consejerías865. O  casos en los que las 
delegaciones de gob ierno  han firm a d o  ciertos convenios con las C ám aras  de C o m e rc io  o la 
ad m in is trac ió n  local, pud iendo  e n v ia r una persona a Bruselas, com o es el caso de E x trem ad u ra , 
M a d r id  o G a lic ia .
P o r otro lado, y  aunque se tiend e hacia  esta d irección , es d if íc il lleg ar a tra tar los 
asuntos de m anera m ás espec ia lizada. Son aquellas o fic in as con m a y o r n ú m ero  de m iem b ro s  las 
que d is fru tan  de esta po s ib ilid ad , e jem p los de lo cuál son las de legaciones del País V a sco , 
G a lic ia , A n d a lu c ía  y  V a le n c ia .
C o m o  usuarios de las O fic in a s  destacan en p r im e r lugar los gob iernos autonóm icos. E n  
segundo lu g ar son, tal vez , las adm in istrac iones locales, las que m antienen  unas re laciones m ás 
flu id as , fund am enta lm ente  en aque llas delegaciones que cuentan con a lgun a persona ded icada a 
m antener re laciones con los m u n ic ip io s 866.
Las O fic in as  tam b ién  se re lac ionan  con otros órganos púb licos y  p rivados, 
respondiendo a consultas de las U n ivers id ades, instituciones co m u n itarias , otras o fic in as
865 Este es el caso de la O ficina del País Vasco que, aunque depende de la Presidencia de esta comunidad, 
tiene dos técnicos enviados para Asuntos de Interior y Policía, o el caso de M adrid, que dependiendo de la 
Consejería de Presidencia, tiene un técnico enviado por la Consejería de Educación y Cultura.
866 En el caso de Cataluña; la Federación de Municipios de Cataluña es miembro del Patronato.
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reg ionales, asociaciones particu lares, O N G s , etc. de m anera  m ás o m enos perió d ica . T a m b ié n  se 
re lac io n an  con entidades privadas y  em presas, con las C ám aras de C o m e rc io  , etc., 
respondiendo a una re lac ión  que pod ría  d efin irse  com o m ás esporádica.
L a  evo lu c ió n  de las relaciones entre las oficinas y  la Representación Permanente de 
España ante la Unión Europea (REPER) ha sido s ig n ific a tiv a  desde sus co m ien zo s  hasta el 
presente. H o y  p o r h o y , las relaciones de las o fic in as  con el Estado se c ircunscriben  a p o líticas  de 
co lab oració n . Justam ente en el año 1996 se constituye, a in ic ia t iv a  del G o b ie rn o  cen tra l, una 
C o n sejería  para A suntos A u to n ó m ico s  en la R E P E R , que va  a depender de l M °  de 
A d m in is trac io n es  Públicas. A l fren te  de esa C o n se je ría  está el C onsejero  para A suntos con las 
C o m u n id ad es  A u tó n o m as, con com p etencia  exc lu s iva  para las re laciones con éstas y  la  
can a lizac ió n  de la  in fo rm ac ió n . Son re levantes  las reuniones periód icas que convoca el 
C onsejero  para in fo rm a r a los representantes de todas ellas, reun iones a las que pueden acu d ir 
otros C onsejeros de la  R E P E R . En  estas reuniones se in fo rm a  sobre las posturas de los 
d iferen tes  M in is te rio s  referentes a los d istin tos tem as o asuntos ob je to  de las reu n iones, así 
com o sobre el desarro llo  de las delib erac ion es de las reu n iones del C o n se jo  de M in is tro s .
P rácticam ente  todas las o fic in as  españolas m an tien en  re laciones unas con otras en el 
trab a jo  del d ía  a d ía . A d em ás, se convocan reuniones b im estra les  de coord inac ió n  a las que  
asisten los 17 d irectores, que versan sobre los p rob lem as de la  o rg an izac ió n  d ia ria  de las 
ofic in as , program ándose un p lan  para los meses posteriores. Son reuniones que p o s ib ilita n  la  
re a liza c ió n  de acciones coordinadas entre las o fic in as , com o puede ser, p o r pon er un e je m p lo , la  
o rg an izac ió n  de encuentros de representantes de las o fic in as  con func ionario s  de la C o m is ió n  
E u ro p ea  responsables de program as que interesen a las C o m unidades  A u tó n o m as . Las  
reuniones son presid idas sem estralm ente, y  de m anera  ro ta tiva , p o r las C o m u n id a d es  
A u tó n o m as. A  estas reuniones se in v ita  al C onsejero  de la  R E P E R .
Las re lac iones de las o fic in as con otras entidades de los dem ás Estados m iem b ro s  son 
más o m enos estrechas atend iendo a las a fin id ades y  los intereses de éstas. C o n  carácter genera l, 
la  cooperación  será m a y o r si se p artic ip a  en la presentación de proyectos ante las instancias  
com u nitarias , al ser la  transnacion alidad  req u is ito  im p re s c in d ib le  para la búsqueda de los socios 
para la m a y o ría  de los proyectos. F in a lm en te , m erece la  pena señalar el p a ra le lism o  de otros  
foros de cooperación de o fic in as  de entidades subestatales de otros socios en E u ro p a , com o las 
reuniones periód icas que convocan las delegaciones de los L ä n d e r a lem anes con re lac ió n  a 
cuestiones com u nitarias  de su interés.
6.4.2. El papel de la Oficina de Extremadura
L a  O fic in a  de E x trem ad u ra  en B ruselas, cons titu ida  hace ocho años b a jo  la  fo rm a  
ju r íd ic a  de Em presa P ú b lica  (S ociedad  de F o m e n to ), y  que cuenta com o fuente de fin a n c ia c ió n  
la m ism a que cu a lq u ie r em presa púb lica , opera bajo  las órdenes de un d irector, que d is fru ta  de 
contrato  laboral con la Em presa P ú b lica , y  cuenta con una p la n tilla  fo rm ad a p o r un secretario  
a d m in is tra tivo , tres becarios procedentes de la P residenc ia de la Junta de E x tre m a d u ra  y  un 
becario  m ás para d esarro lla r las relaciones con los m u n ic ip io s . Su m is ió n  y  ob je tivo s  generales  
son análogos a los de cu a lq u ie r Em presa P ú b lica , y  las p o líticas  com u nitarias  que sigue con m ás  
interés son la P o lític a  R e g io n a l, el M e d io  A m b ie n te , el F o n d o  So cia l Eu ropeo , etc., y  tiene  
com o p rin c ip a les  usuarios al G o b iern o  au to nóm ico  ex trem eñ o , a las D ip u tac io n es , y  a los 
A y u n tam ie n to s  de su C o m u n id a d . D e  entre las num erosas fuentes de in fo rm ac ió n  a las que tiene  
acceso, la O fic in a  se nutre fun d am en ta lm en te  de revistas co m o  A g en ce  E u rope , y  el D O C E  
(series L , C  y  S ), y  co labora con una rev ista  que se e labora en M é rid a .
S6 La oficina de M adrid  tiene a una persona proveniente de las Cámaras de Comercio.
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Las po líticas  y  actuaciones p rio rita rias  para la o fic in a  ex trem eñ a, aparte  de su prop ia  
o rg an izac ió n  in terna y  su co o rd in ac ió n  con otras o fic in as reg ionales  y  la R E P E R , y  con el 
C o m ité  de las R egiones son:
•  L a  A g en d a  2 0 0 0  y  la  re fo rm a  de los fondos estructurales
•  Sa lud  P ú b lica  y  C onsum o
•  C u ltu ra  y  A u d io v is u a l
•  Sociedad de la In fo rm a c ió n  e I+ D
•  P Y M E s  y  P o lític a  E m p resaria l
•  E d ucac ión  y  Juventud
•  M e d io  A m b ie n te  y  E n erg ía
•  E m p leo  y  P o lít ic a  So cia l
•  C oo p erac ió n  In te rre g io n a l
•  C o n v e n io  con la F ed e rac ió n  de M u n ic ip io s  de E x trem ad u ra
•  O tros P rogram as y  A ctuac iones .
L a  e lab o rac ió n , seg u im ien to  y  partic ip ac ió n  de todas estas po líticas  req u iere  de un  
im p o rtan te  esfuerzo en fo rm a  de in ic ia tivas , consultas, reuniones, jo m a d a s  y  sem in arios  para su 
seg u im ien to , buena m uestra  de lo cual puede encontrarse en el ca len d ario  de actuaciones de la  
O fic in a  de E x trem ad u ra  en B ruselas, recog ido  en la Tabla 6.3.
A s im is m o , hem os considerado conven ien te , dado el im po rtan te  papel desarro llad o  p o r  
las O fic in a s  R eg io n a les  Españolas en Bruselas, in c lu ir  en el Anexo II (Tabla AII.l) un estud io  
co m p a ra tiv o  re a liza d o  atend iendo  a los siguientes criterios: fecha de insta lac ión , fo rm a  ju r íd ic a , 
estructura in tem a , o b je tivo s  y  m is io nes generales y  p o líticas  com u nitarias  de m a y o r interés.
T a b la  6 .3 . A c tiv id a d e s  m ás  re le v a n te s  de  la O fic in a  de  E x tre m a d u ra  en  B ru s e las
Enero
0 5 /0 1 /9 9 C ita  con P ie rre  R en iers , B ruselas C ap ita l C o m ité  de R eg iones
0 7 /0 1 /9 9 R E P E R . R eu n ió n  de A g ric u ltu ra A g ric u ltu ra
0 7 /0 1 /9 9 P. R en iers . B ruselas C a p ita l R ed  A P E R T U R A
0 7 /0 1 /1 9 S e m in ario  C ity -T w in in g P E C O s
1 3 /0 1 /9 9 P leno  del C o m ité C o m ité  de R eg iones
1 4 /0 1 /9 9 P leno  del C o m ité C o m ité  de R egiones
1 9 /0 1 /9 9 M is ió n  de A rg e n tin a R ed  A P E R T U R A
2 0 /0 1 /9 9 C o m is ió n  de P o lític a  R e g io n a l. P .E . P o lític a  R e g io n a l
2 0 /0 1 /9 9 R eu n ió n  con Jordi H arriso n C o m ité  de R eg iones
2 1 /0 1 /9 9 C o m is ió n  P o lític a  R eg io n a l P o lític a  R e g io n a l
2 1 /0 1 /9 9 Encuentro  C E P S  (P o lo n ia ). R e lac iones E x terio res
2 5 /0 1 /9 9 P a tric io  R o d é , M o n te v id e o  (U ru g u a y ) R ed  A P E R T U R A
2 6 /0 1 /9 9 R eu n ió n  con M . D eg en , P a tric io  R odé R ed  A P E R T U R A
2 6 /0 1 /9 9 C h ab ert- B x l-  C a p ita l M erco c iu d ad es R ed  A P E R T U R A
2 6 /0 1 /9 9 V is ita  de U G T Social
2 7 /0 1 /9 9 R eu n ió n  B A T  L eo n ard o E d ucación  y  Juventud
2 7 /0 1 /9 9 C o m is ió n  de A suntos A d m in is tra tiv o s C d R
2 9 /0 1 /9 9 M m e . Roosens, U n iv e rs id a d  de L o v a in a C u ltu ra
Febrero
0 1 /0 2 /9 9 S e m in ario  E C O T IS A S  (T R IE R ) P Y M E S
0 1 /0 2 /9 9 C o m is ió n  de A suntos Instituc ionales C d R
0 4 /0 2 /9 9 C o m is ió n . N u evas  orientaciones y  6 o In fo rm e P o lític a  R e g io n a l
0 4 /0 2 /9 9
P eriód ico .
C o m is ió n  4  C d R . M in is tro  de M e d io  A m b ie n te  de la R ed A P E R T U R A
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0 4 /0 2 /9 9
0 5 /0 2 /9 9
0 5 /0 2 /9 9
0 5 /0 2 /9 9
1 0 /0 2 /9 9
1 5 /0 2 /9 9
1 5 /0 2 /9 9
1 6 /0 2 /9 9
1 6 /0 2 /9 9
1 9 /0 2 /9 9
2 0 /0 2 /9 9
2 2 /0 2 /9 9
2 3 /0 2 /9 9
2 3 /0 2 /9 9
2 3 /0 2 /9 9
2 3 /0 2 /9 9
2 4 /0 2 /9 9
2 4 /0 2 /9 9
2 5 /0 2 /9 9
2 5 /0 2 /9 9
2 5 /0 2 /9 9
2 6 /0 2 /9 9
2 6 /0 2 /9 9
2 6 /0 2 /9 9
2 6 /0 2 /9 9
2 8 /0 2 /9 9
Marzo
0 1 /0 3 /9 9
0 1 /0 3 /9 9
0 1 /0 3 /9 9
0 2 /0 3 /9 9
0 2 /0 3 /9 9
0 2 /0 3 /9 9
0 3 /0 3 7 9 9
0 4 /0 3 /9 9
0 4 /0 3 /9 9
0 5 /0 3 /9 9
0 5 /0 3 /9 9
0 9 /0 3 /9 9
0 9 /0 3 /9 9
1 0 /0 3 /9 9
1 0 /0 3 /9 9
1 1 /0 3 /9 9
1 2 /0 3 /9 9
1 6 /0 3 /9 9
1 6 /0 3 /9 9
1 6 /0 3 /9 9
1 8 /0 3 /9 9
1 8 /0 3 /9 9
2 0 /0 3 /9 9
2 3 /0 3 /9 9
2 4 /0 3 /9 9
P ro v in c ia  de Sa lta  (A rg e n tin a )
C o n ven c ió n  sobre el E m p leo  P .E .
C o n ven c ió n  sobre el E m p leo  P .E .
IG D E . V is ita  de G o b ern ad o r de Salta  
A lc a ld e  de San M ig u e l (C h ile )
O fic in a  de C anarias
M e d io  A m b ie n te  R E P E R
Presentación P rogram a ID A
B . P a lm er, M o n te v id e o
A d e la  B arre ro , A sturias
R eniers. R e g ió n  de Bruselas C a p ita l
L leg a d a  de fu n c io n ario  de R osario  (A rg e n tin a )
D . M e n g u c c i-M is ió n  A R  ante la U E  
C o m is ió n  P o lít ic a  R eg io n a l P .E  
A n a  G o rd o n -D e s k  M E R C O S U R  
G u ille rm o  A rd iz o n e  y  A lb e rto  A n tó n  
Jom ada In fo rm a tiv a  S d l, París  
T o m ás A b a d ía - D e s k  A rg e n tin a  
A lo p
A d e la  B a rre ro -O fic in a  de A sturias  
R E P E R -F . C a rd e s a -R E L E R  
V is itas  a lcaldes Cáceres y  P lasencia  
G a rd e ll-C o o p e ra c ió n  G énero . D G IB  
Bruselas C a p ita l. Servic ios Sociales  
R eu n ió n  E m b a ja d o r B ila te ra l 
N e td @ y s
L leg a d a  de J. M en ch aca , Buenos A ire s  (A rg e n tin a )
A la n  T o n n e t- C o o peración  descentralizada
S a lu s tin a /C arm en  G ó m e z  P u rón- D G V -J I I2 7
R eu n ió n  D e s a rro llo  R u ra l. R E P E R
G eorge  Po lette . D G IB .  Eurocentros
R eu n ió n  con Sr. V e lasco  en O fic in a  de C a s tilla -L a
M a n c h a
C o n fere n c ia  C E R C A L
C o m ité  de L ia is o n  O N G s
S ecretaría  T é c n ic a  de U rb -A l.  C h an ta l Jacquot
R eu n ió n  de la D e leg ac ió n  Española
A n g eles  M u ñ o z  D G X X I I I
Sonia A sensio  D G X X I I I
Pactos te rrito ria les  por el em pleo  D G X V I
A c a d e m ia  de Y u ste
R eun ión  M erco c iu d ad es
Pleno del C o m ité
Pleno del C o m ité
R eu n ió n  sobre la M es ta  y  T ran sh u m an cia  R E P E R  
R eunión  de la D ia g o n a l C o n tin en ta l, E v o ra  
(P o rtu g a l)
S e m in ario  T e n -T e le c o m  
R eu n ió n  V P M  I+ D
IC E X .  R eu n ió n  con el em presario  J. C arrasco  
Presentación Y o rk s h ire  ( U .K )
Presentación Proyecto  M useos de C a rlo m a g n o  
R eu n ió n  sobre C om unidades B e lg as -C a ta lu ñ a  
C o m is ió n  P o lític a  R eg io n a l. P .E .
E m p le o
E m p le o
R ed  A P E R T U R A  
R ed  A P E R T U R A  
O fic in a s  reg ionales  
M e d io  A m b ie n te  
S d l
R e d  A P E R T U R A  
R e d  A P E R T U R A  
R e d  A P E R T U R A  
R e d  A P E R T U R A  
R e d  A P E R T U R A  
P o lític a  R e g io n a l 
R e d  A P E R T U R A  
R ed  A P E R T U R A  
S d l
R e d  A P E R T U R A  
R e d  A P E R T U R A  
R e d  A P E R T U R A  
R e d  A P E R T U R A  
L o c a l
R e d  A P E R T U R A  
R ed  A P E R T U R A  
O fic in a s  reg ionales  
R e d  A P E R T U R A  
R ed  A P E R T U R A
R ed  A P E R T U R A  
R ed  A P E R T U R A  
A g ric u ltu ra  
R ed  A P E R T U R A  
R ed  A P E R T U R A
R ed  A P E R T U R A  
R ed  A P E R T U R A  
R e d  A P E R T U R A  
O fic in a s  reg ionales  
R ed  A P E R T U R A  
R ed  A P E R T U R A  
E m p le o  
C u ltu ra
R ed  A P E R T U R A
C d R
C d R
A g ric u ltu ra  
C o o p erac ió n  R eg io n a l
S d l
S d l
P Y M E S
P o lític a  R eg io n a l 
C u ltu ra
O fic in a s  reg ionales  
P o lític a  R eg io n a l
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2 5 /0 3 /9 9 C o m is ió n  P o lític a  R e g io n a l P .E . P o lític a  R eg io n a l
2 5 /0 3 /9 9 R eun ión  o fic in as  reg ionales O fic in a s  reg ionales
2 6 /0 3 /9 9 R enan ia  del N o rte R ed  A P E R T U R A
Abril
0 8 /0 4 /9 9 V is ita  del P D N I
0 8 /0 4 /9 9 D esarro llo  R u ra l. D G V I A g ric u ltu ra
1 2 /0 4 /9 9 M o n te v id e o -R e d  U rb -A l.  M o n te v id e o R ed  A P E R T U R A
1 2 /0 4 /9 9 C o m is ió n  2 C d R
1 3 /0 4 /9 9 M o n te v id e o  U rb -A l.  M o n te v id e o R ed  A P E R T U R A
1 5 /0 4 /9 9 Sr. M e n a to -D e le g a c ió n  C o m is ió n  A rg e n tin a , B uenos  
A ires
R ed  A P E R T U R A
1 9 /0 4 /9 9 A g ric u ltu ra  y  D e s a rro llo  R u ra l en P V D R elac io n es  E x te rio res
2 0 /0 4 /9 9 A g ric u ltu ra  y  D e s a rro llo  R u ra l en P V D R elac iones E x te rio res
2 0 /0 4 /9 9 D iag o n a l C o n tin e n ta l, Cáceres C o o p erac ió n  In te rreg io n a l
2 1 /0 4 /9 9 D ia g o n a l C o n tin e n ta l, Cáceres C o o p erac ió n  In te rreg io n a l
2 1 /0 4 /9 9 C o m is ió n  P o lític a  R e g io n a l. P .E . P o lític a  R eg io n a l
2 2 /0 4 /9 9 C o m is ió n  P. R e g io n a l, P .E . P o lític a  R e g io n a l
2 3 /0 4 /9 9 C o m is ió n  7 C d R
2 7 /0 4 /9 9 R elaciones U E -A m la t R e d  A P E R T U R A
2 7 /0 4 /9 9 Asuntos In s titu c io n a les , B e rlín C d R
2 7 /0 4 /9 9 R eu n ió n  E m b a ja d o r J. E lo rza O fic in a s  reg ionales
2 7 /0 4 7 9 9 R eun ión  R E P E R -F o n d o s  Estructurales P o lític a  R e g io n a l
2 8 /0 4 /9 9 R eu n ió n  sobre s im p lific a c ió n  leg is la tiva  agríco la A g ric u ltu ra
2 9 /0 4 /9 9 Inaug urac ió n  T é lép h o n e  D o ré  en C a s tilla -L a  
M a n c h a
O fic in a s  reg ionales
2 9 /0 4 /9 9 R eu n ió n  A d e la  B arrero R ed  A P E R T U R A
3 0 /0 4 /9 9 E ncuentro  C E P S  contro l de Fondos P o lític a  R e g io n a l
Mayo
0 3 /0 5 /9 9 Jom adas E u ro  y  entidades locales E c o n o m ía
0 5 /0 5 /9 9 Idan C oo p erac ió n  In te rreg io n a l
0 6 /0 5 /9 9 Idan C o o p erac ió n  In te rreg io n a l
0 6 /0 5 /9 9 R eu n ió n  en la R E P E R  sobre E n erg ía E n erg ía
0 7 /0 5 /9 9 P rogram a U rb -A l R ed  A P E R T U R A
0 7 /0 5 /9 9 M e s a  E x tra o rd in a ria  en B onn C d R
0 7 /0 5 /9 9 M o v im ie n to  E u ropeo C oo p erac ió n  In te rreg io n a l
1 0 /0 5 /9 9 E U R O S U R  F ranco , P erro n i-R o san a  (H o la n d a ) C oo p erac ió n  In te rreg io n a l
1 2 /0 5 /9 9 M is ió n  de U ru g u a y R ed  A P E R T U R A
1 7 /0 5 /9 9 Jom adas sobre C a p ita l-R ie s g o P Y M E s
1 8 /0 5 /9 9 R eun ión  C u ltu ra  en la  R E P E R C u ltu ra
2 0 /0 5 /9 9 A n a  M a g ra n e r T reves  120 4 /4 8  C u ltu ra C u ltu ra
2 0 /0 5 /9 9 Redes Transeuropeas R E P E R Transportes
2 5 /0 5 /9 9 F lorence V a n  H o u te R ed  A P E R T U R A
2 5 /0 5 /9 9 A E Y C u ltu ra
2 5 /0 5 /9 9 C E P S -S e rv ic io  R E L E X R ed A P E R T U R A
2 6 /0 5 /9 9 R eunión  con Ib áñ e z, Jefe de G ab in ete  del Sr. O re ja C u ltu ra
2 6 /0 5 /9 9 C A F C d R
2 7 /0 5 /9 9 C o m erc io  R E P E R P Y M E s
2 8 /0 5 /9 9 A c ad em ia  Europea de Yu ste C u ltu ra
Junio
0 1 /0 6 /9 9 G ru p o  Socialista
0 2 /0 6 /9 9 Pleno del C o m ité C d R
0 3 /0 6 /9 9 Pleno del C o m ité C d R
0 7 /0 6 /9 9 C  G oosens-Flandes C u ltu ra
0 8 /0 6 /9 9 M is ió n  de U ru g u a y R ed A P E R T U R A
0 9 /0 6 /9 9 V is ita  de C anarias O fic in as  reg ionales
3 8 0
0 9 /0 6 /9 9
1 0 /0 6 /9 9
1 0 /0 6 /9 9
1 0 /0 6 /9 9
1 6 /0 6 /9 9
1 8 /0 6 /9 9
2 2 /0 6 /9 9
2 3 /0 6 /9 9
2 4 /0 6 /9 9
2 5 /0 6 /9 9
2 6 /0 6 /9 9
2 9 /0 6 /9 9
2 9 /0 6 /9 9
2 9 /0 6 /9 9
3 0 /0 6 /9 9
Julio
0 1 /0 7 /9 9
0 6 /0 7 /9 9
0 6 /0 7 /9 9
0 6 /0 7 /9 9
0 7 /0 7 /9 9
0 8 /0 7 /9 9
0 8 /0 7 /9 9
0 8 /0 7 /9 9
1 2 /0 7 /9 9
1 2 /0 7 /9 9
1 3 /0 7 /9 9
1 3 /0 7 /9 9
1 3 /0 7 /9 9
1 6 /0 7 /9 9
1 9 /0 7 /9 9
2 2 /0 7 /9 9
2 3 /0 7 /9 9
2 6 /0 7 /9 9
2 7 /0 7 /9 9
2 7 /0 7 /9 9
2 7 /0 7 /9 9
2 8 /0 7 /9 9
2 8 /0 7 /9 9
2 9 /0 7 /9 9
Septiembre
0 7 /0 9 /9 9
0 9 /0 9 /9 9
0 9 /0 9 /9 9
1 0 /0 9 /9 9
1 0 /0 9 /9 9
1 4 /0 9 /9 9
1 5 /0 9 /9 9
1 6 /0 9 /9 9
2 1 /0 9 /9 9
2 1 /0 9 /9 9
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R E P E R . Social 
C o n fere n c ia  E U R O S U R , PE  
R eu n ió n  R eg lam en to  In te rn o  C d R  
C o n fere n c ia  Solans. B C E . H o te l E u ropa  
C o m is ió n  2
R eu n ió n  C d R -P a tr im o n io
R eu n ió n  A g ric u ltu ra  y  G anadería . R E P E R
R eu n ió n  E m b a ja d o r
S e m in ario  P E C O L -H e rm a n a m ie n to s  entidades  
locales
S e m in ario  P E C O L
S em in ario  P E C O L
R eu n ió n  Sa lud  y  Consumo., R E P E R
E n cuentro  C E P S -N e g o c ia c io n e s  para la  adhesión
Presentación de la  o fic in a  W e s t-F in la n d
Encuentro  de prom otores de proyectos R IS .
D G X X I I I
Social
R ed  A P E R T U R A  
C d R
E co n o m ía
C d R
C d R
A g ric u ltu ra  
O fic in a s  reg ionales  
C o o p erac ió n  In te rre g io n a l
C oo p erac ió n  In te rre g io n a l 
C o o p erac ió n  In te rre g io n a l 
Salud  P ú b lica  
P E C O s
C o o p erac ió n  In te rre g io n a l 
I+ D
C o m is ió n  7
A suntos In s titu c io n a les
G a b b e -M a rtin o s  (A R F E ) ,  M ig u e l L ucena  
(A n d a lu c ía )
Jom ada “ C iu d a d  del M a ñ a n a  y  P a trim o n io  c u ltu ra l” .
D G X V I
C o m ito lo g ía
C o m ito lo g ía
P ierre  R en iers
Cas G oosens R e g ió n  F landes  
L u ís  de C astro
R eu n ió n  R en an ia  Proyecto  Sa lud  
R eu n ió n  con A le ja n d ro  Cercas  
M e d io  A m b ie n te  R E P E R  
S e m in ario  D G X V I-F o n d o s  reg ionales  
C o m ito lo g ía . R E P E R  
R eu n ió n  d e leg ación  española  
C o o rd in ac ió n  o fic in as  reg ionales  
Secretaría  T é c n ic a  U rb -A l  
C o m is ió n  de C u ltu ra  P .E .
C A F
C o m is ió n  de C u ltu ra  P .E .
C o m is ió n  P o lític a  R eg io n a l P .E .
C o m is ió n  P o lític a  R eg io n a l P .E .
R eu n ió n  L ib ro s  de C arlos  V  
Pascale D e b o o s e re -M ú s ic a  C arlo s  V
C d R
C d R
C o o p erac ió n  In te rre g io n a l 
C u ltu ra
R ed  A P E R T U R A  
C u ltu ra  
O fic in a  
Salud  P ú b lica
M e d io  A m b ie n te  
P o lític a  reg ional
C d R
O fic in a s  reg ionales
R ed  A P E R T U R A
C u ltu ra
C d R
C u ltu ra
P o lític a  R eg io n a l 
P o lític a  R eg io n a l 
C u ltu ra  
C u ltu ra
R eu n ió n  de D irec to res  (O fic in a  de C a n tab ria )
R eu n ió n  d e leg ación  española
S ociedad de la In fo rm a c ió n
I.B u th e l G ante
Poesía F landes
E m ilio  R o c h i, R osario
Pleno C o m ité
P leno C o m ité
C o m id a  con A le ja n d ro  Cercas
I N T E R ' f / G O R A
O fic in a s  reg ionales
C d R
Sdì
R ed  A P E R T U R A  
C u ltu ra
R ed A P E R T U R A
C d R
C d R
C u ltu ra
Sdl
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2 2 /0 9 /9 9 O fic in a  de M u rc ia , R e g lam en to  In te rn o C d R
2 2 /0 9 /9 9 C o m is ió n  P o lític a  R e g io n a l P .E . P o lític a  R eg io n a l
2 7 /0 9 /9 9 Escuela de A d m in is tra c ió n  P ú b lica C o n fe re n c ia
2 8 /0 9 /9 9 R eu n ió n  sobre la D ire c tiv a  de H áb ita ts  y  A ves , 
R E P E R
M e d io  A m b ie n te
2 9 /0 9 /9 9 C o n fere n c ia  E U R O S U R  R elac iones U E  
M E R C O S U R
R ed A P E R T U R A
2 9 /0 9 /9 9 C o m is ió n  2 -B o ls a n o C d R
2 9 /0 9 /9 9 A E Y C u ltu ra
3 0 /0 9 /9 9
O c tu b r e
R eu n ió n  Transportes. R E P E R Transportes
0 1 /1 0 /9 9 C o m is ió n  7 C d R
0 5 /1 0 /9 9 C o m ité  de A suntos F inan c ieros  y  Presupuestarios C d R
0 5 /1 0 /9 9 R eu n ió n  R E P E R  E c o fín -B E I P Y M E s
0 5 /1 0 /9 9 R eu n ió n  con U G T So cia l
0 6 /1 0 /9 9 P. R en iers  Bruselas C ap ita l R ed  A P E R T U R A
0 7 /1 0 /9 9 Encuentro  C E P S  N u e v a  O rg a n iza c ió n  C o m is ió n
0 7 /1 0 /9 9 S andrina  A n tu n es-E stud ian tes  portuguesas C o o p erac ió n  In te rreg io n a l
1 1 /1 0 /9 9 R ecepción  S cootland  H ouse C o o p erac ió n  In te rreg io n a l
1 2 /1 0 /9 9 S e m in ario  de S d l en Escocia Sd l
1 2 /1 0 /9 9 R ecepción  E m b a jad a  España O fic in a s  reg ionales
1 4 /1 0 /9 9 S a lvad o r G a rr ig a -P .E . Presupuesto A E Y C u ltu ra
1 4 /1 0 /9 9 R eun ión  C ónsu l G en era l de España O fic in a s  reg ionales
1 4 /1 0 /9 9 R eu n ió n  D e leg ac ió n  E s p añ o la -C o m ité  de la 
R egiones
C d R
1 8 /1 0 /9 9 R E P E R -F o n d o s  Estructurales P o lític a  R e g io n a l
1 9 /1 0 /9 9 A c a d e m ia  Eu ropea de Yu ste C u ltu ra
2 0 /1 0 /9 9 M e s a  E x tra o rd in a ria  T a m p ere  (F in la n d ia ) C d R
2 0 /1 0 /9 9 A n a  M a g ra n e r-B e lé n  B e m a ld o  D G X C u ltu ra
2 0 /1 0 /9 9 C ena L e  Jardin de C ath erin e C u ltu ra
2 0 /1 0 /9 9 V is ita  A J T E X  P .E . Juventud
2 1 /1 0 /9 9 V is ita  A J T E X  C o m is ió n  Europea Juventud
2 1 /1 0 /9 9 Jom adas P rogram a L IF E M e d io  A m b ie n te
2 1 /1 0 /9 9 Jom adas Program a L IF E M . A m b ie n te
2 1 /1 0 /9 9 V is ita  A J T E X Juventud
2 1 /1 0 /9 9 In fo rm e  T r u m p f  sobre la re fo rm a  del C onsejo
2 5 /1 0 /9 9 M a n fre d  D eg en . C d R C u ltu ra
2 5 /1 0 /9 9 S e m in ario  P o lític a  R e g io n a l-In fo rm a c ió n P o lític a  R e g io n a l
2 6 /1 0 /9 9 E ra  T V -E u ro rre g io s Prensa
2 6 /1 0 /9 9 R eu n ió n  Program a Juventud p o r Eu ropa Juventud
2 8 /1 0 /9 9 Francisco Q u e ro l-A ra g ó n D ia g o n a l C o n tin en ta l
2 9 /1 0 /9 9
N o v ie m b re
E. R ic h i, R osario R ed  A P E R T U R A
0 3 /1 1 /9 9 Jordi H arriso n C d R
0 3 /1 1 /9 9 R icard o  G o n zá le z -E m b a ja d a  de U ru g u a y R ed  A P E R T U R A
0 4 /1 1 /9 9 C o m erc io  e lec trón ico  y  leg is lación Sd l
0 4 /1 1 /9 9 N u n o  V e n a d e  R E P E R  Portugal C o o p erac ió n  In terreg io n a l
0 5 /1 1 /9 9 R eu n ió n  In d u s tr ia -R E P E R  I E c o n o m ía
O tra  prueba de la intensa activ id ad  desarro llada por la O fic in a  R eg io n a l de la 
C o m u n id a d  A u tó n o m a  de E x trem ad u ra  puede encontrarse en la T a b la  6 .4 , que in c lu ye  un 
índ ice  tem ático  de los program as d ifu nd idos  por esta entidad  a lo largo  del año 1999.
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Tab la  6.4. ín d ic e  te m á tic o  de  lo s  p ro g ra m a s  d ifu n d id o s  d e sd e  la O fic in a  de  la C o m un id a d  
A u tó n o m a  de  E x trem a d u ra  a lo  la rg o  de l a ñ o  99.
A L
A cceso P Y M E s  a co m erc io  e lec trón ico Lenguas m in o rita r ia s
A cc io n es  exp erim en ta les  C u ltu ra L eo n ard o  da V in c i
A l- In v e s t L ife
A lu re L u ch a  contra e l cáncer
A n á lis is  estratégicos I+ D L u ch a y  p reven c ió n  de la d isc rim in ac ió n
A p o y o  a la in d u stria  au d io v isu a l M
A ria d n a M e d ia
A sam b lea  p a rla m e n ta ria  de jóvenes M e d io  am b ien te  y  P Y M E s
A s ia  In terprise M e d io  am b ien te . P rem ios H e n ry  Fo rd
B M o sa ica . F e ria  de T u ris m o
Becas de fo rm a c ió n  en Japón M u je re s . C am pañas de in fo rm a c ió n
Becas M a r ie  C u rie N
Bussiness P. F u n d . N a tu ra  2 0 0 0
C N etfS ídavs
C ale id o sco p io  C a lid a d  de v id a  y  gestión de 
recursos v ivo s
N o rm a liz a c ió n  de la Sd l
C anales de T V . O
C ap ita l de L a n za m ie n to O is in
C in e O N G s  de ju ven tu d
C om b u stib les  S ó lidos P
C o n fere n c ia  de E m p le o Pacto europeo p o r el em pleo
C o n fere n c ia  I+ D Parlam entos de jóvenes
C onnect P artic ip ac ió n  P Y M E s  en encuentros  
in ternacionales
C o n o cim ien to s  estratégicos I+ D Partnership  9 9
C o n so lid ac ió n  I+ D  C o m u n ita ria Personas de edad avanzada
C onsum idores. A cc io n es  específicas Phare
C onsum idores. A p o y o  a O rg an izac io n es P h ip o xen ia
C onsum idores. C o m ité  C ie n tíf ic o P o lític a  So cia l. A sociac ion es y Federac ión
C onsum idores. P ro g ram a G en era l Po tencia l H u m a n o  en I+ D
C onsum idores. S erv ic io s  externos Prevenc ió n  de lesiones
C o o peración  enseñanza superior y  fo rm ació n P revenció n  to x ic o m an ías
C o o peración  In d u s tria l U E -Jap ó n P rogram a energ ía  y  sectores afines
C re c im ie n to  c o m p e titiv o  y  sostenible P rogram a IS T
D Program a Prom ise
D ap h n e Program a S im u l
D e m o cra c ia  y  derechos hum anos Puntos de In fo rm a c ió n  Europea
D irectrices  de em p leo P Y M E s  sector tu rís tico
D iscapacitados R
D iscapacitados. Expertos R afae l
D is c rim in a c ió n . M e d id a s  preparatorias Redes de in fo rm ac ió n
E Redes transeuropeas de te leco m unicac iones
E n erg ía  nuclear R efug iado s
E n erg ía  ren o vab le R efug iado s. K o so vo
E n erg ía , m ed io  am b ien te  y  desarro llo  
sostenible
R efug iado s . R ep a tria c ió n  v o lu n ta ria
E n ferm edades relacionadas con la 
contam inació n
R T E -  T e n  T e le c o m
Enferm edades transm is ib les S
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Enseñanza superior C a n a d á -U E S e m inario s  sobre em pleo
Enseñanza superior E U -U E S e n s ib ilizac ió n  p o b lac ió n  en I+ D
Estudios sobre in tegración  europea S ida
Eures Sistem as in te ligentes  de fab ricac ió n
E u ro Sócrates
Euro . C am pañas de in fo rm ac ió n Stop
Euro. P royectos de in fo rm a c ió n  y  
sensib ilizac ión
Su bcontratac ión  y  e x te m a c io n a liza c ió n  
P Y M E s
Eurodesk S y n erg y  ______________________________________
E x c lu s ió n  social T
E xclu s ió n  social. M e d id a s  preparatorias T ac is
F T e cn o lo g ías  de Sd l
Falcone T em p u s  I I I




G rotius T u ris m o  Sexual
I U
IB E X U rb -A l  R ed  5
Ig u a ld a d  de oportunidades. D iscapacitad os U rb -A l  R ed  6
Ig u a ld ad  de oportunidades. M u je re s V
In fo rm a c ió n  sobre el E u ro V io le n c ia  contra las m ujeres
In fo rm a c ió n  y  p artic ip ac ió n  representantes de 
empresas
V o lu n ta r ia d o  E u ropeo
In n o vac ió n  y  p artic ip ac ió n  P Y M E s
Instrum entos finan cieros y  P Y M E s
In teg rac ió n  M u ltic u ltu ra l
In terprise
J
Jom adas Europeas de P a trim o n io
Joven C o n su m id o r
Jóvenes. C am pañas de In fo rm a c ió n
Juventud con Europa. In fo rm a c ió n  a Jóvenes
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CAPÍTULO VII
LA POLÍTICA REGIONAL Y DE COHESIÓN 
EN LA UE: SU APLICACIÓN EN ESPAÑA Y
EXTREMADURA. ESPECIAL 
REFERENCIA AL PERÍODO 1994-1999
En este Capítulo nos referiremos en prim er lugar a la política de cohesión que 
viene desarrollando la Unión Europea. Posteriormente, nos adentraremos en el estudio del 
prim er Marco Comunitario de Apoyo para el desarrollo regional de España, concretamente 
para las regiones de Objetivo n° 1, correspondiente a 1989-1993, y  por ende, a la 
participación en éste de Extremadura (los Marcos Comunitarios de Apoyo son acordados 
por la Comisión Europea y, en este caso, el Gobierno español, con base en el Plan de 
Desarrollo Regional de España, negociado, en cierta forma, y  a su vez, con las 
Comunidades Autónomas). A continuación, analizaremos la participación de la región 
extremeña en el segundo Marco Comunitario de Apoyo, 1994-1999, haciendo referencia a 
los tres fondos comunitarios intervinientes: FEDER, FSE y  FEOGA-Orientación, así como 
las actuaciones que se han realizado en Extremadura, cofinanciadas por dichos fondos.
A la hora de analizar las inversiones comunitarias se tendrá en cuenta los dos 
submarcos en que se divide el Marco Comunitario de Apoyo. Un Submarco Regional, 
desarrollado por medio de Programas Operativos Regionales (tanto del FEDER y  del FSE 
como del FEOG A), que responden exclusivamente a las actuaciones cuya competencia 
corresponde a las Comunidades Autónomas, en este caso, a la Junta de Extremadura, y  un 
Submarco Plurirregional o de carácter horizontal, definido por el hecho de que las 
intervenciones no están regionalizadas previamente, y  además corresponden a actuaciones 
competencia de la Administración Central, Empresas Públicas y/o  asimilados e inversión 
privada, y  por tanto son actuaciones no competencia de las Comunidades Autónomas, o en 
este caso, de la Junta de Extremadura. Estos Submarcos se caracterizan por incidir en los 
Ejes de desarrollo correspondientes al Marco Comunitario de Apoyo, impulsados por una 
serie de Subejes, medidas y  acciones donde se va a actuar de manera cofinanciada para el 
perfeccionamiento de proyectos concretos programados en los Programas Operativos, y  
que deberán estar comprometidos a fecha de 31 de diciembre de 1999. De igual modo,
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tendremos oportunidad de analiza el grado de ejecución de la mayoría de los Programas a 
fecha 30 de junio de 1999.
En el caso específico del Programa Plurirregional del FEDER, aludiremos a 
aquellos programas o subvenciones globales que si bien presentan una gran incidencia en 
la región extremeña, no son gestionados directamente por la Administración regional, y  
responden a Programas Nacionales gestionados p o r la Administración Central y  distintos 
organismos públicos. Son proyectos cofinanciados que se desarrollan en Extremadura. 
Abordaremos, pues los siguientes Programas: Programa Operativo de Incentivos 
Regionales para las regiones del Objetivo n° 1; Programa Operativo de Infraestructura 
Científica en Zonas de Objetivo n° 1; Programa Operativo de Medio Ambiente Local; 
Subvención Global CDTI; Subvención Global FEDER-ICO (Instituto de Crédito Oficial); 
Subvención Global FEDER-Cámaras, y  algunos otros.
Finalmente, y  fuera ya  del MCA, estudiaremos algunas Iniciativas Comunitarias en 
las que participa Extremadura (EMPLEO, ADAPT, ambas cofinanciadas por el FSE, 
PYMEs, etc.), nos centraremos en LEADER, cofinanciada por el FEOGA, y  URBAN, 
preferentemente, cofinanciada por el FEDER y  el FSE.
7.1. La política de cohesión
L a  C o m u n id a d  Europea , ante las d ife ren c ias  reg ionales  que existen entre las prop ias  
reg iones europeas y  p o r consigu iente entre sus c iudadanos, pone en m archa a p a rtir  del año  
1975 un instrum ento  fin an c ie ro , el F E D E R 868, que trata  de red u c ir dichas desigualdades. Será  
posterio rm ente , con el A c ta  Ú n ic a  Europea cuando se in ic ia  una p o lít ic a  reg ional c o m u n ita ria , 
exp lic itad a  en el A rt . 130 C , que establece: “Es el objetivo del FEDER reducir las 
desigualdades regionales en la Comunidad mediante la participación en el desarrollo de las 
regiones menos favorecidas y  la reconversión de las regiones industriales en crisis
E l concepto de cohesión económ ica y  social se in troduce en el T ra tad o  de la  U n ió n  
Europea (T U E ) ,  apareciendo en su P reám bu lo  y  en el A rt. 130 A , “con el fin de prom over un 
desarrollo armonioso del conjunto de la Comunidad, ésta desarrolla y  prosigue su acción 
encaminada a reforzar la cohesión económica y  social. En particular, la Comunidad se 
propone reducir la diferencia entre los niveles de desarrollo de diversas regiones, incluyendo 
las zonas rurales ”869.
A n te  los retos del M e rc a d o  Ú n ic o  y  la  consecución de la U n ió n  E c o n ó m ica  y  
M o n e ta ria , se pone en m archa el Fondo de Cohesión870 com o instrum ento  fin an c iero  d ir ig id o  a 
los Estados m iem b ro s  con un P N B  per capita in fe r io r al 9 0 %  de la m ed ia  c o m u n ita ria , con  
proyectos destinados a los ám bitos del M e d io  A m b ie n te  y  Redes Transeuropeas de Tran sp o rte , 
siendo los Estados b enefic iario s: España, P o rtuga l, G re c ia  e Irla n d a . España se b e n e fic ia rá  entre  
un 5 2 %  a 5 8 %  de los 1 5 .1 5 0  m illo n es  de E C U S , ap ro x im ad a m en te  b illó n  y  m ed io  de ptas.
868 Reglamento 724/75/C E E.
869 Con anterioridad, en el año 1988, se produce una reforma de los Fondos Estructurales. Para un análisis 
detallado, M A N G A S  M A R T ÍN , Araceli; La Reforma de la Política Regional Comunitaria. Asociación 
para la Integración Europea, M adrid, 1989, pp 1-30. También el realizado por Z A R A G O Z A  R A M E U ;  
José A ; “ Los fondos estructurales” . En: Noticias de la U E , n. 42, 1988, pp 19-33.
870 Reglamento (C E ) n° 1164/94 del Consejo.
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S O L ÍS 871 se hace eco de la  im p o rtan c ia  del acuerdo que se p ro d u jo  en el C onsejo  de 
P o lític a  F iscal y  F in an c ie ra  el 21 de septiem bre de 1994 , p o r el cual se acordó la p artic ip ac ió n  
de las C o m unidades A u tó n o m as en el rep arto  del fond o  de C ohes ión  para el año 1995 , de ta l 
m an e ra  que el G o b ie rn o  d ispo n ía  de 1 8 2 .5 0 0  m illo n es  de ptas., destinándose el 6 0 %  del fo n d o , 
unos 1 0 9 .5 0 0  m illo n es  de ptas., a proyectos de in fraestructuras de transporte  (d e  los cuales el 
1 0 %  serán gestionados p o r las C o m u n id a d es  A u tó n o m a s ) y  los restantes, el 4 0 % , es d ec ir  
7 3 .0 0 0  m illo n es , a proyectos de m e d io  am biente. D e  estos, el 4 0 %  los gestionará la  
A d m in is tra c ió n  C en tra l, o tro 4 0 %  las C o m u n id ad es  A u tó n o m as, y  un 2 0 %  las corporaciones  
locales.
Las C om unidades A u tó n o m a s  p o d rían  entonces gestionar un m o n tan te  de 4 0 .0 0 0  
m illo n e s  de ptas.872 87345, 1 1 .000  m illo n e s  re la tivo s  a proyectos de transporte  y  2 9 .0 0 0  m illo n es  de 
ptas. re la tivo s  a m ed io  am b ien te , de los cuales 1 5 .0 0 0  m illo n e s  iban  dedicados al P lan  de 
re fo restac ió n , 9 .0 0 0  para el P lan  de residuos peligrosos y  5 .0 0 0  m illo n e s  de ptas. para el P lan  de  
reg u lac ió n  de aguas residuales.
E n  los años sucesivos, la  a p lica c ió n  en España de los proyectos co fin anc iados  p o r el 
F o n d o  de C ohesión  ha c ris ta lizad o  genera lm en te  a través de los C o n ven io s  celebrados con  
C o m u n id a d es  A utónom as. E n  E x tre m a d u ra , concretam ente, los e jem p lo s  m ás s ig n ifica tivo s  son 
los re la tiv o s  al P lan  de saneam iento  y  depuración  de aguas res iduales urbanas , el P lan  
n ac io n a l de residuos peligrosos y  el P lan  n acio nal de recuperac ión  de suelos contam inados . 
Estos “ C o n ven io s  m arcos” estab lecen el p ro ced im ie n to  de acceso a los Fondos de C ohesión  de 
la  U E  de los proyectos de cada u na de las C om unidades A u tó n o m as , y  son celebrados entre el 
M in is te r io  y  el D ep artam en to  au to n ó m ico  correspondiente, responsables en am bos casos de 
m e d io  am b ien te  .
C uando  se aprueba el P lan  de D e sarro llo  R eg io n a l (1 9 9 4 -1 9 9 9 )  para las R egiones  
in c lu id as  en el O b je tiv o  n° l 876 de los Fondos Estructurales E u ro p eo s877, se re fle ja ro n  las
871 O R D Ó Ñ E Z  SO LÍS , David; Fondos Estructurales Europeos. Régimen Jurídico y gestión administrativa. 
M arcia l Pons, 1997, pp 230
872 M A R T ÍN  L O B E T O , Rodolfo, y R O D R ÍG U E Z  C A Ñ A S , Encama; “La política regional y de cohesión 
de la U E : Su aplicación en España y Asturias. Especial referencia al período 1994-1999” . En: B o letín 
Asturiano sobre la U E . n. 61, enero-febrero 1996.
873 B O E , n. 126, de 24 de mayo de 1996. Justamente, respecto a la calidad de las aguas y vertidos, en las 
cuencas de los ríos Tajo y Guadiana, la contaminación proviene de aguas residuales urbanas que, por 
regla general, son de composición homogénea, con abundancia de materia orgánica biodegradable, con un 
aumento progresivo de concentraciones de detergentes, productos patógenos y otros vertidos que 
proceden de almazaras, bodegas y destilarías. O también carga contaminante de origen industrial 
procedente de conservas, azucareras, mataderos, industria de la grasa, controles lecheros y las cerveceras. 
Se conoce como un punto negro en la región un tramo del río Guadiana comprendido entre M érida y 
Badajoz con índices de mortandad elevada regularmente de peces. Este tramo concreto recibe vertidos de 
las industrias que se extienden a ambos lados del río, que reciben las aguas del río Guadajira, que recibe a 
su vez los afluentes de las industrias de Alm endralejo. También concurren vertidos de M érida y de los 
ríos Ortigas y Matachel que reciben por su parte, vertidos de las industrias de V illafranca de los Barros.
874 B O E , n. 76, de 28 de marzo de 1996. La región extremeña cuenta con algo más de 400 vertederos 
incontrolados para recibir unos 313.685 tm/año de basura, lo que supone que menos los vertederos 
controlados de alta densidad de Cáceres, Badajoz, M érida y Plasencia, el resto no pueden catalogarse 
como sanitariamente controlados, produciendo un grave impacto negativo sobre ciertos factores 
ambientales, aguas subterráneas, atmósfera, paisaje e incluso riesgo sanitario para la población. 
Unicam ente el 42%  de los vertederos no presentan problemas graves de contaminación. Por ello se 
pondrá especial énfasis en el control de residuos no domiciliarios, industriales, así como la creación de 
Centros de Recogida y Almacenam iento de aceites usados.
875 E l órgano competente en materia de M edio  Ambiente de la Administración Autonómica es la Agencia 
del M edio  Ambiente, que articula una política ambiental en tomo a tres líneas de actuación: 1. Red de 
Espacios Protegidos. 2. Protección de los Ecosistemas. 3. V ig ilancia y Control.
876 Estas regiones tienen una renta per cápita inferior al 75%  de la media comunitaria.
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princ ipa les  líneas d irectrices y  actuaciones de las distintas A d m in is trac io n es  im p licad as . L a  
A d m in is trac ió n  C en tra l p rev io  co fin anciados p o r el Fon d o  de C ohesión los siguientes proyectos  
para el período  de 1 9 9 4 -1 9 9 9 :
C o n vers ió n  en au to v ía  del tram o  co m p ren d id o  en E x trem ad u ra  del itin e ra rio  B en a v e n te - 
S e v illa  (R u ta  de la  P la ta ). Es im po rtan te  p orque co m u n icaría  A sturias  con A n d a lu c ía  y  
serv iría  com o a lte rn a tiva  en las com u nicacion es N o rte -S u r peninsulares a la  de B u rg o s - 
M a d r id -S e v illa .
E le v a c ió n  de la  ca lid ad  del tram o  C á c e re s -T ru jillo  consiguiéndose la conex ión  de las 
autovías M a d r id -B a d a jo z -L is b o a  y  A s tu ria s -S a lam an ca-C áceres -S ev illa .
A c o n d ic io n a m ie n to  del tram o  P la s e n c ia -A v ila .
M e jo ra  de la  ca lid ad  de los ríos G u a d ia n a , A m a rg u illo s , V a ld e a zo g u e z , G u a d a jira , 
reg u lac ió n  de ríos, abastec im ien to , p ro tecc ió n  especial de zonas húm edas, defensa  
contra inundaciones.
D e p u rac ió n  de vertidos de la cuenca v ertien te  al em balse de N a v a lc á n , en la  cuenca de 
aportación  del em balse de A la n g e , saneam ientos de la cuenca de los ríos G u a d a jira  y  
G u ad ian a .
C orrecciones h id ro ló g ico -fo res ta les .
7.2. Extremadura en el MCA87 78 1989-1993
E x trem ad u ra  ha sido in c lu id a  com o reg ión  O b je tiv o  n° l 879 en el desarro llo  del M a rc o  
de A p o y o  C o m u n ita rio  que tiene com o o b je tiv o  p r im o rd ia l co n trib u ir a la cohesión eco n ó m ica  y  
social entre las reg iones inc lu idas en este, así com o con las regiones m ás desarrolladas.
Para este p eríodo , la d is trib u c ió n  in d ic a tiv a  de los Fondos Estructurales re la tivo s  a los 
países de la U E  (en m illo n es  de E C U S  de 1 9 8 9 ) era la  s igu ien te880 81:
T a b la  7 .1 . D is tr ib u c ió n  in d ic a tiv a  d e  los F o n d o s  E s tru c tu ra le s  re la tiv o s  a los pa íses  d e  la U E  (en  
m illo n es  d e  E C U S  d e  1989).
O b je tiv o  1 % IC %
Bélg ica 0 0 124 2,35
D inam arca 0 0,00 28 0,53
A lem an ia 2.955 6,74 416 7,87
G recia 7.528 17,18 712 13,47
E sp añ a 1 0 .1 7 1 BH1 23,21 1 .129 21,36
877 Plan de Desarrollo Regional 1994-1999. Regiones incluidas en el Objetivo n° 1 de los Fondos 
Estructurales Europeos. M inisterio de Economía y Hacienda Español, Tom o I I ,  1994, pp 764.
878 El desarrollo del M A C  se realiza con Programas Operativos de carácter territorial, sectorial y proyectos 
individuales si se trata de inversiones que el F E D E R  cofinancia.
879 A  efectos de las subvenciones comunitarias, son las regiones de Andalucía, Asturias, Castilla-León, 
Castilla-La Mancha, Valencia, Extremadura, Galicia, Canarias, M urcia, Ceuta y M elilla . En el Período 
94-99 se incluirá Cantabria.
880 Fuente: Primer Inform e sobre Cohesión Económica y Social. Comisión Europea.
881 El Plan de Desarrollo Regional 1994-1999 dependiente del M inisterio de Economía y Hacienda hace 
referencia a las inversiones comunitarias con otras cantidades ligeramente inferiores. Según sus cálculos,
“España recibió, en el MAC de 1989-93, la cantidad global de 9.779 millones de ECUS de 1989, lo que
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O b je tiv o  1 % 1C %
Francia 957 2,18 566 10,71
Irlanda 4.460 10,18 295 5,58
Ita lia 8.504 19,41 667 12,62
Luxem burgo 0 0,00 22 0,42
Holanda 0 0,00 89 1,68
Portugal 8.450 9,28 724 13,70
Reino Unido 793 1,81 513 9,71
UE-12 43 .818 100,00 5.285 100,00
Las actuaciones del M C A  (p ro g ra m a que v ien e  a co n s titu ir la  estructura básica para el 
desarro llo  re g io n a l), se d irig en  a los s iguientes ejes:
1. In teg rac ió n  y  articu lac ió n  te rrito ria l.
2 . D e sarro llo  del te jid o  eco n óm ico  (in d u s tria , artesanía y  serv ic io  a las em presas).
3 . T u ris m o .
4 . A g ric u ltu ra  y  desarro llo  ru ra l.
5. In fraestru ctu ra  de apoyo a las ac tiv id ades económ icas.
6 . V a lo riz a c ió n  de recursos hum anos.
7. A s is ten c ia  T écn ica , aco m p añ am ien to  e in fo rm ac ió n .
E n  to ta l, la con trib u c ió n  de la  U n ió n  E u ropea  al M a rc o  C o m u n ita rio  de A p o y o  ap licado  
en E x trem ad u ra  durante el p e río d o  1 9 8 9 -1 9 9 3  a lcanzó  los 6 6 5 ,7 5  m illo n e s  de E C U S . Según los 
datos882 de que disponem os, de e llos, 4 2 7 ,6 7  m illo n es  de E C U S  fueron  proporc ionados po r el 
F E D E R 883, 13 9 ,0 8  p o r el F S E 884 y  9 9  m illo n e s  po r el F E O G A -O r ie n ta c ió n 885. Justam ente para  
este p erío d o  la Junta de E x trem ad u ra  tiene aprobados once Program as O p e ra tiv o s 886 en los que 
in terv ien en  esos fondos estructurales y , de igua l m anera, p a rtic ip a  con proyectos p rop ios en las 
diferentes  in ic ia tivas  com u nitarias .
P o r p rim era  vez , las C om u n id ad es  A utó n o m as O b je tiv o  n° 1, durante el p e río d o  1989 - 
1993 , gestionarán el 3 3 ,8 %  del F E D E R , m ien tras que el 7 %  corresponderá a las 
adm in istrac iones locales y  el 5 9 ,2 %  a la ad m in istrac ión  cen tra l887.
Los Pagos procedentes de los fondos com u nitarios  a E x tre m a d u ra 888 (en  m iles  de 
m illo n e s  de ptas. corrientes), fueron  los que se ind ican  en la T a b la  7 .2 , in c lu id a  a continuación :
representó el total de los recursos de los Fondos estructurales para las Regiones del Objetivo N° 1 ”, 
op.ct. pp 985.
882 Datos obtenidos de los fascículos publicados por la Comisión de las Comunidades Europeas. 
Representación en España. Extremadura en la Unión Europea. 2a Ed. 1995
883 La gestión de este fondo está coordinada igual que sucede con el Fondo de Cohesión a la Dirección 
General X V I  de la Comisión, encargada de la Política Regional. Cuenta con siete Direcciones, siendo la 
Dirección C la encargada relativa a España, Irlanda, Irlanda del Norte e Italia. En tom o a su regulación, 
ver Reglamento (C E ) n° 1261/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de jun io  de 1999, 
relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. D O C E , L  161, 26 de jun io  de 1999.
884 La gestión de este fondo está coordinada por la D G  V  de la Comisión Europea, relativa a los Asuntos 
Sociales. En cuanto a su regulación, ver Reglamento (C E ) n° 1262/1999 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de junio  de 1999, relativo al FSE. D O C E , L  161, 26 de jun io  de 1999.
885 El FEO G A -O rientación interviene para cofinanciar las infraestructuras locales como carreteras rurales, 
infraestructuras de riego, derivación de aguas, etc. Depende de la D G  V I  Agricultura. Tam bién tiene la 
iniciativa de promover las agencias de desarrollo rural endógeno, Iniciativa L E A D E R .
886 R O D R ÍG U E Z  IB A R R A , Juan Carlos, “Extremadura y la C E E ” . En: Noticias C EE, n° 98, 1993, pp 9
887 M O R A T A , Francesc; “La implementación regional de las políticas comunitarias. Adecuación 
normativa, organización administrativa y gestión de los fondos estructurales” , Instituí Universitari 
d ’Estudis Europeus, Barcelona, Quadems de Treball, n° 7, 1991, pp 83
888 Fuente: Banco de España, M ° de Economía y Hacienda y M° para las Administraciones Públicas.
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T a b la  7 .2 . P ag o s  p ro c e d e n te s  d e  los fo n d o s  c o m u n ita rio s  a E x tre m a d u ra  (en  m iles  de  m illo n e s  de  
ptas . c o rrie n te s )
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 19 93
F E D E R 6,8 1,5 4,0 5,5 3,2 17,7 13,5 29,0
FS E 0,7 1,3 1,5 2,5 2,7 6,9 4,1 5,3
F E O G A -O rie n ta c ió n * - 0,8 0,5 2,0 1,7 4,4 4,4 4,7
T o ta l F o n d o s  E s tru c tu ra le s 7,5 3,6 6,1 10,0 7,6 29,0 22,0 39,0
F E O G A -G a ra n tía ** 1,8 9,1 24,5 25,3 30,0 37,7 44,3 51,9
F o n d o  d e  C o h e s ió n *** - - - - - - - -
T o ta l 9,3 12,7 30,6 35,2 37,6 66,6 66,2 90,9
* Y  o tr o s  r e c u r so s  d e l s e c to r  a g r a r io  y  p e s q u e r o .
**  P r o v is ió n  d e  fo n d o s  e f e c t u a d o s  a la  C o m u n id a d  A u tó n o m a  para  p a g o s  d ir e c to s  c o n  c a r g o s  a l F E O G A .
* * *  Im p o r te  a p ro b a d o .
Para una anális is exh au stivo  de los P royectos y  Program as de los que se ha b en e fic iad o  
la reg ión  extrem eña en este p erío d o  (8 9 -9 3 )  hem os considerado ú til aportar, com o Anexo III, 
un In fo rm e -E v a lu a c ió n  deta llad o  sobre la gestión de los Fondos Estructurales de la C o m u n id a d  
E c o n ó m ica  Eu ropea en la  reg ió n  de E x trem ad u ra , así com o el resum en de Program as y 
Proyectos presentados p o r la  Junta de E x trem ad u ra  ante la C E E , finan ciados a través del 15 /o de 
los presupuestos co m u nitarios . Este in fo rm e  que, po r o tra  parte, es el ún ico  docum ento  o fic ia l 
re feren te  a este tem a p u b licad o  hasta 1999 , recogió  entre sus consideraciones generales sobre la  
gestión de los fondos co m u n itario s , una que hem os constatado se v o lv e rá  a re p e tir  en el 
siguiente M C A  9 4 -9 9 , y  es la v e rific a c ió n , una v e z  aprobados los Program as O p e ra tiv o s  e 
in ic iad a  la e jecución  de los m ism os, de una cierta  desconexión entre los trabajos de las distin tas  
C onsejerías q u izá  a veces preocupadas obsesivam ente po r su “parcela " de com petencias. E n  la 
fecha en que se lle v ó  a cabo el in fo rm e , fina les  de 1991 , se pensaba que era necesario p o te n c iar 
el papel de un órgano deno m in ad o  C o m is ió n  In terserv ic ios  de Fondos Europeos, que deb ía  
convertirse, según el p ro p io  au to r de d icho in fo rm e , D e  Las H eras B o rre ro , en el verd ad ero  fo ro  
de program ación  y  concertac ió n  de acciones com unitarias. Este F o ro  tu vo  una “muerte 
prem atura”. D esapareció  sin d e jar h u ella .
Según datos de la  C o m is ió n  Europea, la  d is tribució n  de las subvenciones co m u n itarias  
de la A d m in is tra c ió n  C en tra l asciende a 2 7 .9 9 2 ,6  m illo n es  que se d is tribuyen  en 1 4 .9 8 3 ,9  para  
el F E D E R , gestionado po r el M in is te r io  de O bras Públicas, IN E M ,  R E N F E , C T N E , IN S A L U D  
y el A y u n ta m ie n to  de A lm e n d ra le jo , y  1 3 .0 0 8 ,7  para el F S E , cuya gestión corresponde al 
IN E M .
E n  m ateria  de re fo rm a  de las estructuras agríco las, la  U E  destinó a la reg ió n  extrem eñ a  
casi 100 m illo n es  de E C U S . E l F S E  aportó 1 7 .6 7 8  m illo n es  de ptas. para cursos de fo rm a c ió n  
que in c lu yero n  7 6 .3 0 0  extrem eños. T a m b ié n  se p artic ip ó  en d istintos program as educativos, 
com o E R A S M U S , L IN G U A ,  y  P E T R A , destinados a fa c ilita r  el in tercam b io  de estudiantes de 
los d iferentes países de la U n ió n .
En el ám bito  de la in vestig ac ió n , la U E  destinó 6 2 3 .9 7 8  E C U S  a los 21 contratos de 
in vestigación  llevados a cabo en E x trem ad u ra . Partic iparon  adem ás otras regiones y  em presas  
benefic iándose tam b ién  el L a b o ra to rio  A g ra r io  de E x trem ad u ra , G ran itos  del P o zo , S .L ., la 
Em presa N a c io n a l de U ra n io , S .A ., G ran itos  D eograc ias , S .L ., Jam ones y  Paletas del Suroeste,
S .A ., Juan del Pozo  Sánchez, S .A ., F o rte , S .L ., el A y u n ta m ie n to  de Q u in tan a  de la  Serena y  la  
Junta de E xtrem ad ura .
En  esta p rim era  etapa, E x trem ad u ra  p artic ip ó  adem ás en In ic ia tiv a s  C o m u n ita rias , por 
e jem p lo : T E L E M Á T IC A 889; P R IS M A 890; E N V 1 R E G 89'; y  S T R ID E 892.
889 Tiene el propósito de potenciar el uso de servicios avanzados en telecomunicaciones. En el segundo 
M C A  1994-1999 sus actividades se englobarán en la Iniciativa P Y M E .
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7.3. Distribución Nacional y Regional de los fondos 
comunitarios 1994-1999
E l to ta l de recursos que se han asignado para este p erio d o  tras el C o n se jo  de E d im b u rg o  
de d ic iem b re  de 1 9 9 2 890 1293 asciende a 1 6 6 .6 7 3  M E C U S  de 1 9 94 , ap ro x im ad a m en te  unos 2 6 ,4  
b illo n es  de ptas., de los cuales 24 ,1  son fondos estructurales y  2 ,3  pertenecen a los Fondos de  
C ohesión . H a y  que recordar que, según datos de la C o m is ió n  E u ro p ea894, de los fondos  
estructurales destinados en el p erío d o  1 9 9 4 -1 9 9 9 , el 6 7 ’6 %  se destinará al O b je tiv o  n° 1; el 
1 1 ,1 %  al O b je tiv o  2; el 1 0 ,9 %  a los O b je tiv o s  n° 3 y  4 ; el 5 %  al O b je tiv o  n° 5a; el 4 ’9 %  al 5b; y  
el 0 ,5 %  al O b je tiv o  n° 6.
Por países, se puede aprec iar que el m on tante  para los Estados m iem b ro s  de la  U n ió n  en 
las reg iones del O b je tiv o  n° 1 ha sido s ig n ific a tiv o , y  ha sido España qu ien  m ás se ha  
b en e fic iad o  de estos fondos, seguida de países com o Ita lia , G re c ia , P ortuga l o A le m a n ia . L a  
Tabla 7.3 recoge la d is tribuc ió n  de los Fondos E structurales y  del Fon do  de C o h es ió n  para el 
p erío d o  1 9 9 4 -1 9 9 9 .
T a b la  7 .3 . D is tr ib u c ió n  in d ica tiv a  de  los F o n d o s  E s tru c tu ra le s  y  de l F o n d o  d e  C o h e s ió n  para  el 
p e río d o  1 9 9 4 -1 9 9 9  (en M E C U S )
E s ta d o s
m ie m b ro s
O b je tiv  
o  1
M E C U S
O b je tiv o
2
M E C U S
O b je tiv o
3
M E C U S
O b je tiv o
4
M E C U S
O b je tiv o
5*
M E C U S
O b je tiv o
Sb
M E C U S
O b je tiv  
o  6
M E C U S
1 9 9 5 -9 9
T o ta l
M E C U S
( D
O b je tiv o s  
1, 2  5  y  6 
II.C C *  E C U S /h a  
b
________________ (21_______
F o n d o  d e  
c o h e s ió n  
M E C U S
(3 )
A le m a n ia 13 .6 40 1 .56 6 1.681 26 0 1 .14 5 1 .277 19 .5 19 2 .211 53 4
A u s tr ia 162 99 32 9 60 37 9 4 0 3 1 .432 144 2 1 0
B é lg ica 73 0 341 396 69 195 77 1 .808 288 36 7
D in a m a rca 119 26 3 38 2 6 7 54 741 102 2 1 6
España 26.300 2.415 1.474 369 446 664 31.668 2.781 893 7.950
F in la n d ia 179 254 83 347 190 4 5 0 1 .503 151 301
F ranc ia 2 .1 9 0 3 .7 6 9 2 .5 6 2 641 1 .93 6 2 .2 3 6 1 3 .3 34 1 .605 30 5
G re c ia 13 .9 80 13 .9 80 1 .154 1 .369 2 .6 0 2
Ita lia 14 .8 60 1.462 1 .316 399 8 1 4 901 19 .752 1 .897 53 4
Irland a 5 .6 2 0 1 5 .6 2 0 48 4 1 .604 1.301
L u xe m b u rg o 15 21 4 0 6 83 19 131
P a íse s  B a jo s 150 6 5 0 923 156 165 150 2 .1 9 4 42 2 2 6 3
P o rtuga l 13 .9 80 13 .9 80 1.061 1 .417 2.601
R e in o  U n id o 2 .3 6 0 4 .5 8 0 3 .3 7 7 2 7 5 817 11 .4 09 1 .573 32 5
S u e c ia 157 342 170 127 135 24 7 1 .178 126 2 4 8
U E -15 9 3 .9 7 2 15 .352 12 .938 12 .938 2 .2 4 6 6 .1 3 6 138 .201 14 .018 6 2 8 14 4 5 4
% 68 11,1 9,4 1,6 4 ,4 5 0 ,5 100
T o ta l
g e n e ra l
M E C U S
(1 )+ < 2)+(3 )
2 1 .7 3 0  
1 57 6  
2 .0 9 6  
84 3  
42.399 
1 .654  
1 4 .9 39  
1 7 .7 3 6  
2 1 .6 4 9  
7 .4 0 5  
102 
2 .6 1 6  
17 .6 42  
12 .9 82  
1 .30 4  
1 6 6 .6 7 3
Las in ic ia tivas  C o m u n ita rias  in c lu yen  2 0 0  M E C U S  (según precios de 1 9 9 5 ). Fuente: 
P rim e r In fo rm e  sobre la C ohesión  E co n ó m ica  y  Social. C o m is ió n  Eu ropea y  D ire c c ió n  G en era l 
de A n á lis is  y  P rogram ación  Presupuestaria. M in is te r io  de E c o n o m ía  y  H ac ienda.
890 Pretende mejorar y ampliar las infraestructuras y servicios a empresas y asistencia técnica a las 
P Y M E s. Se englobará después en la Iniciativa P Y M E .
891 Se trata de un Programa de medidas regionales en el área de M ed io  Ambiente.
892 Es un Programa que tiene como objetivo reforzar la dimensión regional en materia de Investigación y 
desarrollo ( I+ D ).
893 F E R N Á N D E Z  M A R T ÍN E Z , Pascual; “Los fondos estructurales europeos y el desarrollo regional: 
balance de una década desde la perspectiva española” . En: Inform ación Comercial Española ( IC E ), n. 
766, octubre/noviembre 1997, pp 137.
894 Comisión Europea; Europa al servicio del desarrollo regional. 2a Ed. O PO C E, Luxemburgo, 1996, pp 
14.
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En el caso concreto  de España, y  considerando el co n ju nto  del M C A  para las reg iones  
O b je tiv o  n° 1 (com o se ap rec iará  en la Tabla 7.4 que se m uestra en la p ág in a  s ig u ien te ), se 
observa que el 2 7 %  del gasto p ú b lico  to ta l, esto es, ag lu tin an d o  tanto  las subvenciones  
com u nitarias  com o la fin a n c ia c ió n  p ú b lic a  n ac io n a l, se d irig e  al E je  1 re la tiv o  a la  In teg rac ió n  y  
articu lac ió n  te rrito ria l. L e  sigue de cerca el E je  7 re la tiv o  a la  V a lo r iz a c ió n  de recursos  
hum anos, con el 2 2 % , el E je  6 con un porcentaje  del 2 0 %  y  el 1 5 ,3 %  que corresponde al E je  2 , 
D e s a rro llo  del te jid o  eco n ó m ico , que rec ibe sin em bargo la fin a n c ia c ió n  to ta l (p ú b lic a  mas 
p riv a d a ) más elevada.
Respecto a las subvenciones com u nitarias , el F E D E R  destina m ás del 4 0 %  a 
In fraestructuras, el F S E , p o r su parte  in v ie rte  casi el 9 3 %  hacia  el E je  7 , y  el F E O G A  destina  
casi el 6 0 %  hacia  el E je  re la tiv o  a la  A g ric u ltu ra  y  D e s a rro llo  ru ra l, y  tam b ién  para el D e sarro llo  
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Si observam os el M C A  para España, y  lo desagregam os p o r reg iones del O b je tiv o  n 1, 
las aportaciones de las d istin tas C o m u n id ad es  A utó n o m as serían las siguientes, en m illo n e s  de 
E C U S  (Tabla 7.5):
T a b la  7 .5 . A p o rta c io n e s  d e  las  d is tin ta s  C o m u n id a d e s  A u tó n o m a s  en  el M a rco  C o m u n ita rio  de  
A p o y o , en  M E C U S .
O b je tiv o  n° 1 A p o rta c ió n
A nda luc ía 2.421,2
As tu rias 357,5
C anarias 659,7
C an tab ria 175,9
C as tilla -La  Mancha 765,8
Castilla -León 1.164,4
Ceuta 20,0
V a lenc ia 1.040,0
E x tre m a d u ra 7 31 ,3
G alic ia 1.224,9
M elilla 18,0
M urcia 300,0
P lu rirreg iona l 17.421,3
T o ta l 2 6 .30 0
Fuente: Comisión Europea.
L a  reg ión  que m ás fond os p er cápita  rec ibe es E x trem ad u ra , “consecuencia de su bajo 
PIB/h., que en 1995 era el 54,0% de la media comunitaria, cuando la media española era, para  
ese mismo año, del 77,0%, mientras que en la Europa de los quince era 100,0% ” .
7.4. Las Actuaciones cofinanciadas por el FEDER en 
Extremadura durante 1994-1999
D u ran te  este p e río d o , y  co m o  verem os a co ntinuación , son varios los Program as  
O p erativo s  que se aprueban en E x tre m a d u ra  que suponen una serie de proyectos a rea liza r tanto  
po r la  A d m in is tra c ió n  re g io n a l, co m o  p o r otras A d m in is trac io n es  y  organism os.
896Programa Operativo de Extremadura (Objetivo n° 1), 1994-1999, FEDER
E l G o b ie rn o  español, con fecha de 2 9  de ab ril de 1994 , presentó a la C o m is ió n  de la U E  
el P O  de E x trem ad u ra  1 9 9 4 -1 9 9 9 , que se in tegra en el M C A  para las in tervenciones  
estructurales en las reg iones españolas del O b je tiv o  n° 1. P o r D ec is ió n  de la  C o m is ió n  
C (9 4 )2 5 8 6 /2 , de 7 de n o v ie m b re  de 1 9 94 , se concede una ayuda F E D E R  de 1 .0 1 1 ,8 8 5  M E C U S ,  
para fin a n c ia r los distintas M e d id a s  y  Subprogram as que lo in tegran. E l coste total del Program a  
asciende a 1 .5 7 7 ,5 3 4  M E C U S , siendo e leg ib les 1 .4 8 8 ,7 6 9  M E C U S , de los cuales corresponden  
el 3 6 ,5 %  al subm arco R e g io n a l y  el 6 3 ,5 %  al subm arco P lu rire g io n a l.
L a  co fm an ciac ió n  neta del F E D E R  respecto al coste e leg ib le  alcanza el 6 8 % , lo  que  
s ig n ifica  una ayuda neta de las Instituc iones C o m u n ita rias  de 1 .0 1 1 ,8 8 5  M E C U S .
89? Fuente: Comisión Europea
896 Datos obtenidos del PO de Extremadura (Objetivo 1), 1994-1999. F E D E R . Este Programa será 
únicamente cofinanciado por el F E D E R , ya que la intervención de otros Fondos Estructurales 
corresponderán a actuaciones enmarcadas en otros Programas Operativos dentro del M C A .
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E l Coste total del PO para Extremadura es el sigu iente, en M E C U S :
T a b la  7.6 . C o s te  to ta l de l PO  para  E x tre m a d u ra , en  M E C U S
F E D E R
F in a n c ia c ió n  
P ú b lic a  N ac io n a l S e rv ic io  P riv a d o
1994 9 6 ,48 2 4 6 ,3 3 7 11 ,129
1995 121,141 6 6 ,4 2 5 14 ,532
1996 157 ,055 7 3 ,0 8 8 1 4 ,87 9
1997 2 32 ,4 14 1 05 ,8 90 15 ,478
1998 2 1 6 ,8 6 7 9 8 ,5 9 6 16,052
1999 187 ,926 8 6 ,5 4 8 16 ,695
Tota l 1 .011 ,885 4 7 6 ,8 8 4 8 8 ,7 6 5
En resum en:
T o ta l e le g ib le  : 1 .4 88 ,76 9  A n u a lid a d  m ed ia : 2 4 8 ,1 2 8
T o ta l F E D E R  : 1 .0 11 ,88 5  A n u a lid a d  m ed ia : 168 ,6 48
C o s te  T o ta l de l PO  : 1 .5 77 ,53 4
E l P O  se com pone de una serie de actuaciones, que, en líneas generales, responden a los 
Ejes com prendidos en el M A C  para España (1 9 9 4 -1 9 9 9 ) ,  ejes que responden a ocho grupos  
p rin c ip a les  que espec ifican , en este caso, las p rio ridad es de in te rven c ió n 897 para la reg ió n  
extrem eña. A s í, p o r e jem p lo , las actuaciones re la tivas  a transportes, fe rro carriles , y  
te leco m unicac iones  se insertan en el E je  1: “ In teg rac ió n  v  a rticu lac ió n  te rr ito r ia l” . E l e je  2 
re la tiv o  al “ D e s a rro llo  del te jid o  eco n ó m ico ” responde a actuaciones encam inadas a fav o re c e r el 
desarro llo  lo ca l, el suelo indu stria l o fa c ilita r  in cen tivos y  servicios a las em presas. E l E je  
d en o m in ad o  “ V a lo riz a c ió n  de los recursos cu ltu rales de interés tu rís tico ” responde a 
actuaciones encam inadas a apoyar el tu rism o co m o  el sector con m a y o r po ten c ia l de desarro llo  
de E x trem ad u ra .
“ A g ric u ltu ra  v  desarro llo  ru ra l” es o tro  de los ejes que presenta com o prin c ip a les  
o b je tivos  m e jo ra r las cond iciones de pro d u cc ió n , proteger el m ed io  am b ien te  y  conservar los 
recursos naturales, reo rien ta r la p roducción  y m e jo ra r la  ca lidad  de los productos  
agro a lim en ta rio s  y  d iv e rs ific a r la ac tiv id ad  ag raria . L a  a c tiv id ad  de la  C o m u n id a d  A u tó n o m a  en 
el sector pesquero es escasa; p o r tanto , su p a rtic ip ac ió n  en el E je  5 re la tiv o  a la  “ Pesca“ es poco  
s ig n ific a tiv a . Es im p o rtan te , para la reg ión  extrem eñ a, ju n to  al E je  1, el E je  6 re la tiv o  a las 
“ In fraestructuras  de apoyo a la ac tiv id ad  eco n ó m ica” en actuaciones d irig id as  a la  m e jo ra  y  
d iv e rs ific a c ió n  de la  in fraestructura en ergética , la p rio rid a d  estratégica del agua (p o r su 
escasez), el área del m ed io  am biente , fu n d am en ta lm en te  dotando a la reg ión  de in fraestructuras  
de depuración  de aguas residuales y  saneam iento  de cuencas, sobre todo en los ríos T a jo  y  
G u adian a.
E l E je  7 , re la tiv o  a la “ V a lo riz a c ió n  de recursos hum anos” , otorga gran  im p o rtan c ia  a la  
fo rm ac ió n  p ro fes iona l en el área de la a g ricu ltu ra , entre otras cosas p o r que es el sector m ás  
im p o rtan te  de la reg ión , y  debe tender hacia  una m a y o r m o d ern izac ió n  de las exp lo tac iones, a la  
gestión de las cooperativas agrícolas, y  a la  fo rm ac ió n  en el sector tu rís tico . Las áreas de 
E d ucación  y  de A c tiv id a d e s  I+ D  tam b ién  son tenidas m u y  en cuenta. F in a lm e n te , el E je  8 
re la tiv o  a la “ A s is ten c ia  técn ica” fin an c iará  estudios de segu im iento , eva lu ac ió n  y  p u b lic id ad .
Las actuaciones se encuadran en dos Subm arcos:
8C'7 Decisión de la Comisión del 29-6-94 por la que se aprueba el M C A  para las intervenciones 
estructurales comunitarias en las regiones españolas de Objetivo n° 1.
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- Submarco Regional, son actuaciones específicas que responden a las m edidas re la tivas  
a los d istintos ejes que se pretenden desarro lla r y  van  a ser gestionadas p o r la 
A d m in is tra c ió n  re g io n a l, en este caso p o r la Junta de E x trem ad u ra .
Submarco Pluriregional, son actuaciones que serán gestionadas p o r el resto de las 
A d m in is trac io n es  Pú b licas , tanto  la A d m in is tra c ió n  C e n tra l, com o la L o ca l y  Em presas  
Públicas.
A. Submarco Regional:
Las cifras g lobales en M E C U S  son:
•  Coste tota l E le g ib le  -----------------------------------------------  5 4 4 ,0 6 3
C o n trib u c ió n  F E D E R  -------------------------------  3 8 2 ,0 0 2
C o n trib u c ió n  Junta de E x trem ad u ra  ------------------  162 ,061
•  In vers ió n  p rivad a  ---------------------------------------------------  8 8 ,7 6 5
•  C o fm a n c ia c ió n  m ed ia  del F E D E R  ---------------------- 7 0 ,2 1 %
•  C o fm an c ia c ió n  Junta de E x trem ad u ra  ---------------- 2 9 ,7 9  %
Las acciones que com p onen  el Subm arco R eg io n a l del P O  aparecen recogidas en la  
Tabla 7.7 (en  m illo n es  de ptas.):
T a b la  7 .7 . A c c io n e s  q u e  c o m p o n e n  el S u b m a rc o  R e g io n a l del P O , e n  m illo n e s  de  p tas . (160  p tas . =  
1 E C U ).
A c c io n e s  S u b . R e g io n a l P ro g ra m a  O p e ra tiv o
C o n tr ib u c ió n
F E D E R
C o n tr ib u c ió n  
Ju n ta  de  
E x tre m a d u ra
C o s te
E le g ib le
T o ta l
1 1.4. Mejora de la red intrarreqional así como la red secundaria regional 22.189,0 9.509,6 31.698,6
2.1.1. desarrollo de estímulos a la inversión productiva 4.829,7 1.609,9 6.439,6
2.2.1. Apoyo y realización de infraestructuras 3.857,1 1.285,7 5.142,8
2.2.2. Promoción PYMEs, fomento y cooperación 2.186,2 728,7 2.914,9
2.2.3. Creación semilleros de empresas 1.764,6 588,2 2.352,8
2.3.1. Construcción de polígonos industriales y desarrollo de actividades 
artesanales
3.379,3 1.126,4 4 .505,7
3.2.2. Desarrollo de turismo rural, monumental, etc. 2.409,5 1.297,4 3.706,9
3.2.3. Rehabilitación del patrimonio histórico cultural de interés turístico 2.944,9 1.585,7 4 .530,6
4.1.1. Mejora de la infraestructura agraria y rural 1.296,2 697,9 1.994,0
6.1.1. Sistema integral de abastecimiento de agua 7.823,2 3.352,8 11.176,0
6.2.1. Construcción red gasística y mejora red eléctrica 1.049,3 1.573,9 2.623,2
6.3.1. Gestión y tratamiento de residuos y aguas. Plan Director de 
Residuos
2.725,2 908,4 3.633,6
6 3.2. Infraestructuras ambientales en espacios naturales 407,2 135,7 542,9
6.4.1. Mejora de la capacidad investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación
493,8 164,6 658,4
6.4.2. Iniciativas diriqidas a la mejora de la investigación 493,8 164,6 658,4
6.5.1. Infraestructuras y equipamientos en materia de atención primaria 787,0 423,7 1.210, 7
7.2.2. Mejora de la red de Escuela de Formación Agraria 317,4 105,8 423,2
7.2.3. Mejora, apoyo y ampliación de la infraestructura educativa 1549,7 516,6 2.066,2
8.1.1. Medidas de apoyo a la gestión, seguimiento y evaluación 617,2 154,3 771,5
T o ta le s 6 1 .1 2 0 ,0 25 .92 9 ,9 8 7 .0 4 9 ,9
B. Submarco Plurirregional:
Sus cifras g lobales en M E C U S  son:
•  Coste T o ta l E le g ib le   ........................................  9 4 4 ,7 0 6
C o n trib u c ió n  F E D E R  --------------------- -----------  6 2 9 ,8 8 3
•  C o n trib u c ió n  m ed ia  del F E D E R  ........ ..........  6 6 ,7  %
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•  C o fin a n c ia c ió n  m ed ia  nacional ......................  3 3 ,3  %
L a  A d m in is tra c ió n  C en tra l gestiona una A y u d a  F E D E R  de 4 1 8 ,6 3 0  M E C U S , las 
em presas púb licas  1 5 8 ,0 0 3  M E C U S  y  la A d m in is tra c ió n  L o ca l 5 3 ,2 5 0  M E C U S .
E l rep arto  po r organism os ejecutores (en  M E C U S )  es el que se in d ica  en la Tabla 7.8 
in c lu id a  a continuación :
T a b la  7 .8 . R e p a rto  d e  fo n d o s  de l S u b m a rc o  P lu rirre g io n a l de l PO  d e s g lo s a d o  p o r o rg a n is m o s  
e je c u to re s , en  M E C U S  (1 5 5  p tas . el E C U ).
C o n tr ib u c ió n
F E D E R C o n tr ib u c ió n  N a c io n a l C o s te  to ta l
M in is terio de O bras Púb licas y T ranspo rtes 360,605 154,540 515 ,145
RENFE 16,055 8,642 24 ,697
RETEV IS IÓ N 2,154 4,002 6,156
O rgan ism o Auto , de Correos y Te légra fos 0,714 1,326 2,040
Te le fón ica de España, S.A. 20 ,959 38,926 59 ,885
M in is te rio  de Educac ión y C ienc ia 52,489 17,494 69 ,983
U nivers idad de E xtrem adura 14,796 4,930 19,726
IN SALUD 95,104 51,217 146,321
Secre ta ría  G enera l de Turism o 4,822 2,596 7,418
Red E léctrica, S.A. 8,935 13,400 22 ,335
Corporac iones loca les 53,250 17,750 71 ,000
Las acciones que com ponen el Submarco Plurirregional del P O  son las s iguientes, en 
m illo n es  de ptas. (Tabla 7.9):
T a b la  7 .9 . R e p a rto  d e  fo n d o s  de l S u b m a rc o  P lu rirre g io n a l de l P O  d e s g lo s a d o  p o r a c c io n e s , en  
M E C U S  (1 5 5  p tas . el E C U )
C o n tr ib u c ió n
F E D E R
C o n tr ib u c ió n
N ac io n a l
C o s te
T o ta l
1.1.1. Au tov ías Naciona les 27 .614,64 11.834,72 39 .449 ,36
1.1.2. A cond ic ionam ien to  de carre te ras naciona les 14.069,35 6.029 ,50 20 .098 ,85
1.1.3. A c tuac iones en med io urbano 2.449 ,00 1.049,35 3.499 ,35
1.2.1. Mejo ra y reposic ión de in fraes tructu ras 2.401,41 1.292,85 3 .694 .26
1.2.2. A c tuac iones en te rm ina les de v ia jeros 87,11 46 ,65 133,76
1.7.1. M ecan izac ión de o fic inas de correos y te légra fos 110,67 205,53 316,20
1.7.2. Desarro llo  de In fraes truc tu ras y serv ic io de  
te lecom un icac iones 333,87 620,31 954,18
1.7.3. Am p liac ión  y m odern izac ión de redes 3.248,64 6.033 ,53 9.282 ,17
2.2.4. Desarro llo  local en Extrem adura 8 .253,75 2751 ,25 11 .005,00
3.2.1. Restaurac ión del C onvento de S. V icen te Ferre r 747,41 402,38 1.149,79
6.1 .1 . In fraes truc tu ras de recursos h id ráu licos 11.760,78 5.040,13 16.800,91
6.2.2. Mejora de la a lim entac ión e léctrica 1.384,93 2.077,00 3.461 ,93
6.5.2. A tenc ión prim aria, cen tro de salud 3.664,05 1.973,92 5.637 ,97
6.5 .3 . Am p liac ión  y re form a de hosp ita les 11 .077,07 5.964,71 17 .041,78
7.1.1. Educación prim aria y educación infantil 1 .236,13 411,83 1.647,96
7.1.2. C onstrucc ión y equ ipam ien to  de Facu ltad y B ib lio teca 2.293 ,38 764,15 3057, 53
7.2.1. Educación secundaria  y F.P. reglada 6.899,67 2.299,73 9 .199 ,40
T ras esta breve  descripción del P rogram a y  las acciones que com prenden los dos 
subm arcos, procederem os a establecer, en la Tabla 7.10, una com p aració n  entre las p rin c ip a les
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actuaciones que este Program a to m ó  en cuenta en su program ación  y que ejecuta a través de los 
órganos correspondientes898.
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Se in c lu ye  adem ás a continuación  una serie de tablas que nos p erm iten  hacer una 
va lo rac ió n  estim ada de las acciones im pu lsadas p o r el P O , tanto  desde el punto  de v is ta  de las 
acciones concretas apoyadas, a través de los ind icadores físicos program ados, com o del de la 
d is tribuc ió n  finan ciera .
T a b la  7 .1 1 . E s tru c tu ra c ió n  fin a n c ie ra  de l P O , s e g ú n  el c o s te  to ta l de  los S u b e je s , y  a te n d ie n d o  a 
los in d ic a d o re s  fís ic o s  p ro g ra m a d o s
SUBEJES % RESUMEN INDICADORES
1. In te g ra c ió n  y  a rticu la c ió n 47 ,31
te rr ito ria l
1.1. A u to v ía s , a u to p is ta s  y 4 1 ,0 5 - A u to v ía  nu e va K m 1 3 2 ,00
c a rre te ra s - A c o n d ic io n a m ie n to K m 8 8 7 ,5 4
- D e s d o b la m ie n to Km 2 0 ,0 0
1.2. F e rro ca rrile s 1,67 - R e n o va c ió n  d e  v ía s K m 1 3 5 ,0 0
- A p a ra to s  d e  v ía s  tra ta d o s N° 1 6 1 ,0 0
- M e jo ra  de  in fra e s tru c tu ra  (P u n to s  tra ta d o s ) N° 2 4 ,0 0
- T e rm in a le s  tra ta d o s N° 5 ,0 0
- B a s e  de  T ra c c ió n N° 2 ,0 0
1.7 T e le c o m u n ic a c io n e s 4 ,5 9 - L ín e a s  te le fó n ic a s  p r in c ip a le s N° 4 3 2 0 0 ,0 0
- F ib ra  ó p tica  in s ta la d a Km 1 9 0 ,00
- L in e a s  d ig ita liz a d a s N° 4 3 2 0 0 ,0 0
- S is te m a  d e  tra n s m is ió n  in s ta la d o N° 4 0 ,0 0
2. D e s a rro llo  d e  te jid o  e c o n ó m ico 12 ,49
2.1 . In d u s tr ia  y  a rte sa n ía 2 ,72 - S o lic itu d e s  s u b v e n c io n a d a s N° 9 6 3 ,0 0
- Im p o rte  d e  las  s u b v e n c io n e s  co n c e d id a s M. p tas. 7 .7 6 7 ,0 0
2 .2 . D e s a rro llo  loca l y a yu d a s 7 ,87 - E n tid a d e s  lo ca le s  b e n e fic ia d a s N° 1 2 7 ,00
se rv - C e n tro s  d e  e m p re s a s N° 3 1 0 ,0 0
- S e m ille ro s  d e  e m p re s a s  co n s tru id o s N° 1 0 ,0 0
- R e m o d e la c ió n /a c o n d ic io n a m ie n to  u rb a n ís tico m 2 7 5 6 2 4 0 ,0 0
- C o le c to re s  in s ta la d o s m 8 8 5 0 0 ,0 0
2.3 . Z o n a s  in d u s tr ia le s  y 1,90 - E m p re sa s  in s ta la d a s N° 1 4 8 ,0 0
a rte s a n a le s - S u p e rfic ie  d e s tin a d a  a uso  c o le c tiv o  d e  e m p re sa s m 2 2 5 7 ,5 8 8 ,0 0
3. T u r ism o 3,98
3.2. V a lo r iz a c ió n  de  los  re cu rso s 3,98 - P la za s  h o te le ra s  c re a d a s N° 5 7 2 ,0 0
c u ltu ra le s  de  in te ré s  tu rís tico - E d ific io s  re h a b ilita d o s N° 7 ,0 0
- M u se o s N° 2 2 ,0 0
4. A q r ic u ltu ra  y  d e s a rro llo  ru ra l 0, 84
4 .1 . D e s a rro llo  ru ra l 0 ,84 - C a m in o s  ru ra le s Km 2 1 4 ,3 0
- E d if ic io s  ru ra le s m 2 1 0 05 ,00
- U n id a d e s  d e  lu ch a  c o n tra  in ce n d io s N° 2 4 ,0 0
6. In fra e s tru c tu ra s  de  ap o yo  a la 2 8 ,1 2
a c tiv id a d  e c o n ó m ica
6.1 . A g u a 12,81 - R ed  de  a b a s te c im ie n to s K m 9 8 2 ,0 0
- E m b a lse s N° 2 6 ,0 0
- C a u ce  a c o n d ic io n a d o  y e n c a u z a d o K m 8 6 ,0 0
6 .2  E n e rg ía 2,61 - R e d e s  de  e le c tr if ic a c ió n  n u e va s  A lta  te n s ió n /B a ja  te n s ió n K m 8 3 8 4
- R e d e s  de  c o n d u c c ió n  d e  gas. P r im a ria /S e cu n d a ria Km 11 89
6.3 . P ro te cc ió n  y  m e jo ra  de l m ed io 1,76 - C e n tro  de  tra n s fe re n c ia  tra ta m ie n to  d e  re s id u o s N° 1 1 ,0 0
a m b ie n te - V e r te d e ro s  se lla d o s  y c la u su ra d o s N° 3 2 1 ,0 0
- P a rq u e s  n a tu ra le s  y  z o n a s  p ro te g id a s  (s e n d e ro s  ru ra le s ) K m 1 8 4 ,00
- P a rq u e s  n a tu ra le s  y  z o n a s  p ro te g id a s  (a lb e rg u e s  y re fu g io s ) N° 1 5 ,0 0
- C e n tro s  y  a u la s  a m b ie n ta le s N° 8 ,0 0
6 .4  In ve s tig a c ió n  d e s a rro llo  e 0 ,5 5 - P u b lica c io n e s N° 3 1 5 ,0 0
in n o va c ió n - P a te n te s  e s p e ra d a s N° 17 ,0 0
- P ro ye c to s  d e  in ve s tig a c ió n N° 6 5 ,0 0
-  C o n su lta s  tra n s fe re n c ia  d e  te cn o lo g ía N° 6 0 ,0 0
6.5 . E q u ip a m ie n to s  sa n ita rio s 10 .39 - C e n tro s  de  sa lu d  n u e vo s N° 1 9 ,0 0
- A c tu a c io n e s  c o n s u lto r io s  loca le s N° 3 4 6 ,0 0
- H o s p ita le s  re n o v a d o s , am p lia d o s N° 7 ,0 0
7. V a lo r iz a c ió n  d e  re cu rso s 7,11
h u m a n o s
7.1 . E q u ip a m ie n to  d e fo rm a c ió n 7,11 E q u ip a m ie n to s  d e  fo rm a c ió n
- P ro ye c to s  d e  in fra e s tru c tu ra s  (e d u c a c ió n  p r im a ria  e  in fan til, N° 29
y e d u ca c ió n  u n iv e rs ita r ia )
- P u e s to s  e s c o la re s  (e d u c a c ió n  p r im a ria  e  in fan til, y N° 5 9 2 0
e d u ca c ió n  u n iv e rs ita r ia )
R e fo rza m ie n to  de  e d u c a c ió n  té c n ic a -p ro fe s io n a l
- In s titu to s  d e  e d u c a c ió n  se cu n d a ria  y F.P. N° 17 ,0 0
- A lu m n o s  red  d e  e s c u e la  d e  fo rm a c ió n  a g ra r ia N° 1 8 25 ,00
- E q u ip a m ie n to  c e n tro  de  c iru g ía  m ín im a  in va s ió n N° 4 ,0 0
8 A s is te n c ia  té cn ic a , se g u im ie n to 0 ,32
e in fo rm a c ió n
8.1. A s is te n c ia  té cn ica , 0 ,32 - E s tu d io s  re g io n a le s N° 2 3 ,0 0
a c o m p a ñ a m ie n to  y se g u im ie n to - B ase  de  d a to s  in te g ra d o s N° 5 ,0 0
- C o n ve n io s  y  c o n c u rs o s  ce le b ra d o s N° 6 ,0 0
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Tod as y  cada una de estas acciones estaban program adas en el P O  F E D E R  para  
E xtrem ad u ra . N o  obstante, se debe hacer n o ta r que entre la p ro g ram ació n  que se esboza y la 
ejecuc ión  que se rea liza  hay un largo  cam in o  que d ifíc ilm e n te  se va a corresponder en todos sus 
té rm inos , porque siem pre es posib le  que aparezcan algunas rep rogram acio nes que puedan ser 
consideradas necesarias p o r el C o m ité  de S eg u im ien to  del P rogram a. Justam ente, el d ía  9 de 
a b ril de 1999  se presenta un Informe sobre la propuesta de modificación899 de dicho 
Programa que será aprobada po r el C d S  celebrado  en la c iudad de T ru ji l lo , con las siguientes  
propuestas:
a ) A ju s te  fin an c ie ro  de las anua lidades de 1997 y  1998  a las cantidades rea lm en te  
ejecutadas
b ) A ju s te  entre acciones con o b je to  de a lcan zar la to ta lid ad  de los com p rom isos a 31 de 
d ic iem b re  de 1999
c) In crem en to  de la  dotación  del F E D E R  en 17 ,713  m illo n es  de E U R O S , de los que 9 ,5 6 4  
corresponden al subm arco p lu r irre g io n a l y  8 ,1 4 9  al subm arco reg io n a l.
D e n tro  del Submarco Plurirregional, adem ás de esta dotación  a d ic io n a l, lo  más 
s ig n ific a tiv o  de esta rep rogram ació n  es que d eb id o  a la  baja  e jecuc ión  de las in terven c io n es  del 
M in is te r io  de F om ento  re la tiv o  a autopistas, carreteras y  actuaciones en m ed io  u rbano , y  las del 
IN S A L U D  sobre equip am iento s sanitarios, se p ro d u c irá  una reducción  de la  ayuda F E D E R  en 
am bas prio ridad es (1 .1 . A utop istas , autovías y  carreteras y  6 .5 . E q u ip am ien to s  san itarios) po r 
im p o rte  de 5 7 ,7 0 7  M E U R O S .
H a b rá  aum entos de invers ión  en actuaciones sobre el m ed io  am bien te , y  en desarro llo  
loca l, dotación  de suelo industria l e in fraestructura  fe rro v ia ria . Las im p licac io n es  de estas 
nuevas actuaciones por ejes son las que se com entan  a continuación:
Respecto al Eje 1, el Subeje 1.1. d ism in u ye  el gasto e leg ib le  en 4 1 ,4 6 9  M E U R O S ,  
siendo la ayuda F E D E R  de 2 9 ,0 2 8  M E U R O S . T a m b ié n  hay d ism inuciones en las A cciones  
1 .1 .2 . re la tiv a  a C arreteras nacionales y  1 .1 .3 . M e d io  U rb an o , y  se produce un aum ento  en la 
A c c ió n  1 .1 .1 . A u to v ías  nacionales, de 4 4 ,0 7 7  M E U R O S  (3 0 ,8 5 4  M E U R O S , ayuda F E D E R )  
que responde a la e jecuc ión  de los tram os de la au to v ía  de la P la ta  M é r id a /A lm e n d ra le jo  y  
A lm e n d ra le jo /Z a fra . E n  el Subeje re la tiv o  a Ferro carriles , hay un trasvase de la A c c ió n  1 .2 .1 . a
899 Datos obtenidos del Informe sobre la Propuesta de Modificación del PO FEDER de Extremadura 
1994-1999, en junio de 1999. Se produjeron una serie de modificaciones anteriores a la de abril, 
concretamente en la fecha de 14 de diciembre de 1995, y se decidió modificar la acción 7.1.2. relativa a la 
Construcción y equipamientos de Universidades.
El 4 de jun io  de 1996 se decide que la Acción 6.4a 1. M ejora de la capacidad de investigación, desarrollo 
tecnológico e investigación se suprima en el PO F E D E R  y pase a ser financiada dentro del PO F E O G A -  
O. El 20 de noviembre de 1996, el Comité de Seguimiento decide incrementar la Acción 2.2.2. en tom o al 
desarrollo de las actuaciones de promoción de empresas comerciales extremeñas en el exterior. Por 
Decisión de la Comisión C (97 ) 3460 de 5 de diciembre de 1997 se decide desdoblar la Acción 6.2.1. en 
6.2.1. Construcción de la red gasística y 6.2.2. Construcción de la red eléctrica. Posteriormente el CdS 
Regional de Extremadura, el 4 de diciembre de 1997, realiza algunas reprogramaciones que serán 
aprobadas por Decisión de la Comisión C (98 ) 2321 de 3 de agosto de 1998. Se decide reducir la ayuda 
F E D E R  del Subeje 1.1. Autopistas, autovías y carreteras, Acción 1.1.1. Autovías nacionales, en 43.686  
M E C U S  que se reasignan en el mismo subeje a otras formas de intervención regionales. Por otro lado, 
también se reasignan al programa 47,686 M E C U S  de ayuda FE D E R  de recursos del M A C  pendientes de 
reprogramación que se destinan a la Acción 3.2.4. Recuperación del patrimonio y mejora de la 
infraestructura cultural 4,971 M E C U S , la Acción 1.2.3. Supresión del P.N. y mejora de las líneas 
existentes 19,697 M E C U S , y a la Acción 6.3.3. Actuaciones de protección y mejora del medio ambiente 
una cantidad de 23,018 M E C U S .
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la 1 .2 .3 . de 3 ,8 6 8  M E U R O S  de ayuda F E D E R , con un in crem en to  de nuevos fondos en 4 ,1 8 0  
M E U R O S .
R esp ec to  a l E je  2 , y  en el Subeje 2 re la tiv o  al D e s a rro llo  L o c a l, se in c lu ye  un p royecto  
del A y u n ta m ie n to  de B a d a jo z  de reconstrucción de in fraestructuras dañadas a causa de las 
inundaciones que tu v ie ro n  lu g ar en n o v ie m b re  de 1997 . E l coste to ta l es de 3 ,9 0 7  M E U R O S  y  la  
ayuda del F E D E R  de 2 ,9 3 0  M E U R O S . E l coste to ta l del S ubeje 2 .3 . se increm enta  en 9 ,0 1 5  
M E U R O S , y  en 6 ,761  M E U R O S  la  ayuda del F E D E R , todo e llo  con el propósito  de fin a n c ia r  
tres po lígonos industria les en las localidades de M é r id a , B a d a jo z  y  Z a fra  p o r la Sociedad Estatal 
de P ro m o ció n  y  E q u ip a m ie n to  del Suelo  (S E P E S ).
En cuanto al Eje 3 . T u ris m o , es s ig n ific a tiv o  el aum ento  de la  A c c ió n  3 .2 .4 . 
R ecuperación  de p a tr im o n io  y  m e jo ra  de la  in fraestructura  cu ltu ra l, con una dotación ad ic io n a l 
del F E D E R  de 0 ,5 7 9  M E U R O S .
En el Eje 6 . la  A c c ió n  6 .1 .1 . In fraestructuras  de recursos h id ráu lico s  in c lu ye  un nuevo  
p royecto  de reg u lac ió n  de aguas en el Z ú ja r , que aum enta  la  ayud a del F E D E R  en 3 ,1 5 6  
M E U R O S , siendo su coste to ta l de 4 ,5 0 6  M E U R O S . L a  m a y o r adscripción  de fondos la rec ibe  
la  A c c ió n  6 .3 .3 . A ctu ac io n es  de protección  y  m e jo ra  del m e d io  am b ien te , aum entando el gasto  
e leg ib le  en 6 3 .8 6 9  M E U R O S  y  la  ayud a en 4 7 ,9 7 1  M E U R O S . L os proyectos que se pretenden  
re a liza r g iran  en to m o  a m ejoras  y  acon d ic io n am ien to s  de m árgenes, adecuaciones y  
regeneraciones am b ien ta les , trabajos h id ro ló g ico -fo res ta les , ahorro  del agua en el 
abastecim iento  de p ob lac iones, etc. C o m o  se in d icó  con an terio rid ad , el Subeje 6 .5 . 
E q u ip am ien to s  sanitarios soporta una reducción  del coste e le g ib le  de 4 4 ,1 2 9  y  ayuda F E D E R  de  
2 8 ,6 7 9  M E U R O S , respectivam ente .
En cuanto al Eje 7. lo m ás interesante que se constata es que se crea la A c c ió n  7 .2 .4 .  
A c o n d ic io n a m ie n to  y  eq u ip am ien to  de centros de fo rm a c ió n  ocupacional que in c lu ye  un  
proyecto  de un centro  de fo rm ac ió n  ocup acional en D o n  B e n ito  p o r un im p o rte  de 0 ,9 5 3  
M E U R O S  (0 ,7 1 5  M E U R O S  de ayud a). T a m b ié n  se produce un trasvase de un m on tante  de 
1 ,778  M E U R O S  de la A c c ió n  7 .2 .1 . E d ucac ión  secundaria y  F .P . reg lada a la A c c ió n  7 .1 .1 . 
E d ucac ión  p rim a ria  y  educación  in fa n til.
D e n tro  del Submarco Regional, la rep ro g ram ació n  pretende, po r un lado, a justar las 
dotaciones finan cieras  de estas m edidas tanto  al n iv e l de e jecuc ión  reg istrado a 31 de d ic iem b re  
de 1998  com o a las p revis iones de com prom isos y  pagos hasta el fin a l del p erío d o  de 
pro g ram ació n , y  p o r otro , atender ias p rio ridad es del I I I  P ian  de E m p le o  e In d u stria  1 9 9 6 -1 9 9 9  
suscrito p o r la  Junta de E x trem ad u ra , los agentes económ icos y  sociales, y  la  F E M P E X .
Se sum an recursos ad ic io nales  en concepto de in d exac ió n  del Subm arco  reg ional po r 
im p o rte  de 6 ,3 2 9  M E C U S  de ayuda F E D E R  y  1 ,82 M E C U S  de ayud a F E D E R  para proyectos  
de A d ap tac ió n  de las adm in istrac iones reg ionales  a la Sociedad de la In fo rm a c ió n . Las m edidas  
que rec iben  fondos son la A c c ió n  6 .6 .1 . Sociedad de la In fo rm a c ió n , 3 ,9 0 8  M E U R O S , la 6 .1 .2 .  
Sistem a in teg ra l de abastecim ientos de aguas, la  2 .3 .1 . re la tiv a  a la  C onstru cción  de p o líg onos y  
m ejo ra  en las cond iciones de seguridad del transporte 1 ,012  M E U R O S , y  la 2 .1 .b . l .  D e s a rro llo  
a la invers ión  p ro d u ctiva , con 1 ,394  M E U R O S . C iertam e n te , la  m a y o r subida aparece en el E je  
2 , que pasa del 2 5 ,7 9 %  al 2 8 ,5 1 %  del to ta l p rogram ado con un increm ento  del 1 ,1 1 % . Este e je  
se increm enta  en 1 6 ,80  M E U R O S . L a  M e d id a  2 .2 .1 . A p o y o  a la re a liza c ió n  de in fraestructura  
m u n ic ip a les  rec ibe  19 ,63  M E U R O S , y  van  d irig id o s  a fin a n c ia r la construcción de au d ito rio s- 
centros de exposiciones y  congresos en M é r id a  y  B ad a jo z . L a  M e d id a  2.1 b. 1. D e s a rro llo  y  
estím u lo  de la invers ión  p ro d u ctiva  rec ibe  18,51 M E U R O S . L a  M e d id a  2 .2 .2 . re la tiv a  a la  
P ro m o ció n  de la P Y M E  y  desarro llo  de la a c tiv id a d  em presaria l d ism in u ye  en 10 ,70  M E U R O S ,  
ligad o  a la m en o r dem anda de proyectos v incu lados con la salida al ex te rio r de la P Y M E  
extrem eña. T a m b ié n  se produce una d ism in u c ió n  de la M e d id a  2 .3 .1 . re la tiv a  a la C onstru cción
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de po líg onos industriales y  m e jo ra  de las cond iciones de seguridad del transporte en carretera en 
10,05 M E U R O S .
E l Eje 7 presenta tam b ién  un in crem en to  del 1 ,2 9 %  con lo que fin a lm e n te  se increm enta  
en 1 1 ,59  M E U R O S . L a  M e d id a  7 .1 .2 . C onstru cc ión  y  eq u ip am iento s de facultades y  b ib lio tecas  
rec ibe  un increm ento  del 11 ,07  M E U R O S , m ien tras  que las M e d id a s  7 .2 .3 . M e jo ra , apoyo y 
am p lia c ió n  de la  in fraestructura educativa  y  la  7 .2 .2 . M e jo ra  de la  red de escuelas de fo rm ació n  
agraria  de E x trem ad u ra  d ism in u yen  en 0 ,5 8  y  0 ,2 8  M E U R O S , respectivam ente.
E l Eie 1 d ism in u ye  en 7 ,3 8  M E U R O S . A s í, la  M e d id a  1 .1 .4 . M e jo ra  de la  red  
in trarreg io n a l y  secundaria reg io n a l de carreteras d is m in u y e  en 0 ,9 6 % , po r las d iferencias  en el 
tipo  de cam bio .
E l Eie 3, la  M e d id a  3 .2 .2 . re la tiv a  al D e s a rro llo  del tu rism o ru ra l, de n atu ra leza , de 
activ idades cinegético-pesqueras, m o n u m en ta l, cu ltu ra l y  term al salen 5 ,25  M E U R O S  para 
ajustar las previs iones de com prom isos a 31 de d ic ie m b re  de 1999 , y  tam b ién  baja  la  M e d id a
3 .2 .3 . R e h a b ilita c ió n  del p a tr im o n io  a rtís tico -cu ltu ra l de interés tu rís tico  en 1 ,09  M E U R O S .  
Este E je  d ism in u ye  en 6 ,3 4  M E U R O S .
Los Ejes 4 y 8 se reducen a la  b a ja  lig eram en te . Las m o d ificac io n e s  m ás im portantes se 
dan en el Eie 6. E n  este caso, salen de la  M e d id a  6 .2 .1 . C onstru cción  R ed  G asística de 
E x trem ad u ra  1 0 ,30  M E U R O S  que se destinan a la acc ión  6 .6 .1 . de n ueva creación re la tiv a  a la  
Sociedad de la in fo rm ac ió n , con una p ro g ram ació n  de 6 ,51 M E U R O S  con el p ropósito  de 
exten der la  im p lan tac ió n  de in fraestructuras te lem áticas  en los ám bitos de la  A d m in is tra c ió n  
pú b lica , educación, sanidad y  servic ios a em presas. A u m e n ta  la  dotac ión  de la  M e d id a  6 .3 .2 . 
In fraestructuras  am bientales en espacios naturales en 2 ,41  E U R O S  y  con ligeras m o d ificac io n e s  
a la ba ja  se sitúan la M e d id a  6 .1 .2 . S is tem a in teg ra l de abastecim iento  de agua en 1 ,39  
M E U R O S , la  6 .2 .3 . M e jo ra  de la  red e léc trica  en 0 ,9 2  M E U R O S , la  6 .3 .1 . T ra ta m ie n to  de 
residuos y  aguas, P lan D ire c to r de R esiduos en 0 ,9 7  M E U R O S  y  la 6 .4 .2 . M e jo ra  de la 
capacidad de investigación , desarro llo  tecn o ló g ico  e in n o vac ió n , en 1 M E U R O . T a m b ié n  se 
reduce la M e d id a  6 .5 .1 . In fraestru ctu ra  y  eq u ip am ien to  en m aterias de atención p rim a ria  en 0 ,6 9  
M E U R O S . E l E je  en cuestión d ism in u ye  en 6 ,3 5  M E U R O S .
A  continuación , y  en las Tablas 7.14, 7.15, 7.16 y  7.17 se fa c ilita n  las propuestas de 
rep rogram ació n  del P O  F E D E R  de E x trem ad u ra  (1 9 9 4 -1 9 9 9 )  y  su coste fin an c ie ro  p o r años, 
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Las relaciones transnacionales de la Comunidad Autónoma de Extremadura
T a b la  7 .1 6 . P ro p u e s ta s  de  R e p ro g ra m a c ió n . P ro p u e s ta  de  m o d ific a c ió n  de l PO  F E D E R  de  
E x tre m a d u ra  (1 9 9 4 -1 9 9 9 ).C u a d ro  fin a n c ie ro  p o r A c c io n e s , en M E U R O S , a ju n io  d e  1999.












% Ayuda FEDER Coste Total
Ayuda
FEDER
1 1.1.1 192,104286 69,99 134,473000 236,181286 70,00 165,327000 44,077000 30,854000
1.1.2 129,670000 70,00 90,770000 60,743000 70,00 42,521000 -68,927000 -48,249000
1.1.3 22,570000 70,00 15,800000 5,952858 69,99 4,167000 -16,617142 -11,633000
1.1.4 198,105000 70,00 138,681000 190,736625 69,00 133,515637 -7,378375 -5,165363
1.2.1 23,834000 65,00 15,493000 17,884000 65,00 11,625000 -5,950000 -3,868000
1.2.2 0,863000 65,12 0,562000 0,864614 65,00 0,562000 0,001614 0,000000
1.2.3 30,303030 65,00 19,696970 42,685000 64,99 27,745000 12,381970 8,048030
1.7.1 2,040000 35,00 0,714000 0,630878 34,99 0,220806 -1,409192 -0,493194
1.7.2 6,156000 34,99 2,154000 6,156000 34,99 2,154000 0,000000 0,000000
1.7.3 59,885000 34,99 20,959000 59,885000 34,99 20,959000 0,000000 0,000000
EJE 1 665,540316 66,00 439,302970 621,719261 65,75 408,796443 -43,821055 -30,506527
2 2.1B.1 40,246000 75,00 30,185000 58,756882 75,00 44,067662 18,510882 13,882662
2.2.1 32,143000 74,99 24,107000 51,776371 74,99 38,832278 19,633371 14,725278
2.2.2 22,084000 74,99 16,562000 11,382089 74,99 8,536566 -10,701911 -8,025434
2.2.3 14,704000 75,00 11,028000 14,111396 75,00 10,583547 -0,592604 -44,4453
2.2.4 71,000000 75,00 53,250000 74,907000 74,99 56,180000 3,907000 2,930000
2.2.4.1 14,951000 74,99 11,212000 18,858000 74,00 14,142000
2 .2 .4 2 7,954000 75,00 5,966000 7,954000 75,00 5,966000
2 .2 .4 3 7,954000 75,00 5,966000 7,954000 75,00 5,966000
2 .2 .4 4 12,886000 74,99 9,664000 12,886000 74,99 5,684000
2 .2 .4 5 7,954000 75,00 5,966000 7,954000 75,00 5,966000
2 .2 .4 6 11,347000 74,99 8,510000 11,347000 74,99 8,510000
2 .2 .4 7 7,954000 75,00 5,966000 7,954000 75,00 5,966000
2 .2 .4 9 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2.3.1 38,945000 75,00 29,209000 28,896861 75,00 21,672646 -10,048139 -7,7536354
2.3.2 0,000000 0,000000 9,015000 74,99 6,761000 9,015000 6,761000
EJE 2 219,122000 74,99 164,341000 248,845599 74,99 186,633699 29,723599 22,292699
3 3.2.1 7,418000 65,00 4,822000 7,418462 64,99 4,822000 0,000462 0,000000
3.2.2 23,169000 64,99 15,059000 17,922768 64,99 11,649799 -5,246232 -3,409201
3.2.3 28,317000 65,00 18,407000 27,223597 65,00 17,695339 -1 ,093403 -0,711661
3.2.4 7,647373 65,00 4,970786 8,536738 65,01 5,549786 0,889375 0,579000
EJE 3 66,551363 65,00 43,258786 61,101565 65,00 39,716924 -5,449798 -3,541862
4 4.1.1 12,463000 65,00 8,101000 11,618879 64,99 7,552271 -0,844121 -0,548729
EJE 4 12,463000 65,00 8,101000 11,618879 64,99 7,552271 -0,844121 -0,548729
6 6.1.1 108,393000 70,00 75,876000 113,029863 69,91 79,030000 4,636863 3,154000
6.1.2 69,850000 70,00 48,895000 68,458665 70,00 47,921066 -1,391335 -0,973934
6.2.1 10,302000 40,00 4 ,1 2 1 0 0 0 0,000000 0,000000 -10,302000 -4,121000
6.2.2 22,335000 40,00 8,935000 26,367000 40,00 10,547000 4,032000 1,612000
6.2.3 6,094000 40,00 2,438000 5,170993 39,99 2,068397 -0,923007 -0,369603
6.3.1 22,710000 75,00 17,033000 212,739698 74,99 16,304773 -0,970302 -0,728227
6.3.2 3,394000 74,98 2,545000 5,804931 74,99 4,353181 2,410931 1,808181
6.3.3 30,690000 75,00 23,018000 94,468000 75,00 70,751164 63,778000 47,833164
6.4a .2 4,115000 74,99 3,086000 3,116468 75,00 2,337351 -0,998532 -0,748649
6.5.1 7,565000 64,99 4,917000 6,872959 64,99 4,467413 -0,692041 -0,449577
6.5.2 36,374000 64,98 23,639000 16,956005 64,99 11,021000 -19,417595 -12,618000
6.5.3 109,947000 64,99 71,465000 85,237000 64,99 55,404000 -24,710000 -16,061000
6.6.1 0,000000 0,000000 6,513000 60,00 3,908000 6,513000 3,908000
EJE 6 431,769000 66,23 285,968000 453,734982 67,92 308,213355 21,965982 22,245355
7 7.1.1 10,632000 75,00 7,975000 13,004000 75,00 9,753000 2,372000 1,778000
7.1.2 19,726000 75,00 14,796000 32,176541 75,00 24,133696 12,450541 9,337696
7.2.1 59,351000 75,00 44,514000 56,980000 75,00 42,736000 -2,371000 -1,778000
7.2.2 2,644000 75,00 1,983000 2,362235 74,99 1,771676 -0,281765 -0 ,2 1 1 3 2 4
7.2.3 12,917000 74,99 9,687000 12,336867 74,99 9,252650 -0,580133 -0,434350
7.2.4 0,000000 0,000000 0,953333 75,00 0,715000 0,953333 0,715000
EJE 7 105,270000 75,00 78,955000 117,812976 75,00 88,362022 12,542976 9,407022
8 8.1.1 4,821000 80,02 3,858000 2,778802 80,00 2,223042 -2,042198 -1,634958
EJE 8 4,821000 80,00 3,858000 2,778802 80,00 2,223042 -2,042198 -1,634958
T O T A L 1 5 0 5 ,5 3 6 6 7 9 6 8 ,0 0
1 0 2 3 ,7 8 4 7 5
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Las relaciones transnacionales de la Comunidad Autónoma de Extremadura
Posterio rm ente, y tras la  ú ltim a  rep rogram ació n , el M C A  de E x trem ad u ra  presenta un 
grado de ejecución y  compromisos al 30 de junio de 1999 com o sigue (Tablas 7.18, 7.19 y
7.20):
T a b la  7 .18 . M A C  O b je tiv o  n° 1. G ra d o  de  e je c u c ió n  y  c o m p ro m is o  al 3 0 /0 6 /9 9 , en M E U R O S .
E J E S  Y  S U B E J E S
T O T A L
P R O G R A M A D  
O  (A )
E J E C U T A D
O
A L
3 0 /0 6 /9 9  (B )
%
(C )= (B /A )
T O T A L
C O M P R O M E T ID O
T O T A L  
E J E C . Y  
C O M P .
%
(F )—(D /A )
1.1. A u to p is ta s , a u to v ía s  y  c a rre te ra s 5 4 2 ,4 5 9 2 2 1 ,9 4 9 40 ,91 1 0 0 ,788 3 2 2 ,7 3 7 59 ,4 9
1.2  F e rro c a rrile s 5 5 ,0 0 0 12 ,4 83 2 2 ,6 9 1 ,99 3 14 ,477 2 6 ,3 2
1.3. P u e rto s 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,00
1.4 A e ro p u e rto s 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,00
1 .5  V ía s  n a ve g a b le s 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,00
1.6  O tro s  m e d io s  d e  tra n sp o rte s 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,00
1.7  T e le c o m u n ic a c io n e s 68 ,081 5 5 ,0 0 3 8 0 ,7 9 9 ,8 1 3 6 4 ,8 1 7 9 5 ,2 0
1. In te g ra c ió n  y  a rticu la c ió n  te rr ito ria l 6 6 5 ,5 4 0 2 8 9 ,4 3 6 4 3 ,4 8 1 1 2 ,5 9 5 4 0 2 ,0 3 2 6 0 ,4 0
2.1 A. In d u s tr ia  A g ro a lm , y m ed. es tru c t. ag rie . O b j. 5a 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0
2.1 B. O tra s  in d u s tr ia s  y a rte sa n ía 6 4 ,6 2 9 6 4 ,5 0 3 9 9 ,8 0 0 ,2 3 6 6 4 ,7 3 9 10 0 ,17
2 .2 . D e s a rro llo  loca l y a yu d a s  se rv. e m p re s a s 182,051 1 1 3 ,739 6 2 ,4 7 3 7 ,6 3 2 15 1 ,372 8 3 ,1 4
2 .3 . Z o n a s  in d u s tr ia le s  y a r te sa n a le s 3 8 ,9 4 5 18 ,2 74 4 6 ,9 2 7 ,1 7 4 2 5 ,4 4 9 6 5 ,3 4
2 .4 . N e c e s id a d e s  e s p e c íf ic a s  de  fo rm a c ió n 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0
2. D e s a rro llo  de l te jid o  e c o n ó m ico 2 8 5 ,6 2 5 19 6 ,518 6 8 ,8 0 4 5 ,0 4 3 2 4 1 ,5 6 2 8 4 ,5 7
3 .1A . A y u d a s  (A yu d a s  inve rs. tu r ís t ic a s  (A .I.T )) 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0
3 .1B . N e c e s id a d e s  e s p e c íf ic a s  de  fo rm a c ió n  (A .I.T ) 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0
3.2 . V a lo r iz a c ió n  de  re cu rso s  cu lt. Ín ter, tu r is 66 ,551 4 6 ,4 9 4 6 9 ,8 6 6 ,0 5 9 5 2 ,5 5 3 7 8 ,9 6
3. T u r is m o 56 ,551 4 6 ,4 9 4 6 9 ,8 6 6 ,0 5 9 5 2 ,5 5 3 7 8 ,9 6
4 .1 . D e s a rro llo  ru ra l 1 2 ,4 63 8 ,6 8 8 69 ,71 1 ,177 9 ,8 6 5 7 9 ,1 5
4 .2 . V a lo r iz a c ió n  de l p a tr im o n io  ru ra l 2 ,6 0 2 0 ,0 1 7 0 ,6 5 1 ,145 1 ,162 4 4 ,6 5
4 .4  F o m e n to  inve rs . tu rís t. en  e s p a c io  ru ra l 11 ,5 53 0 ,2 1 6 1,87 5 ,3 8 8 5 ,60 4 48 ,51
4 .5 . F o m e n to  p e q u e ñ a s  em p re sa s , a rte s a n ía  y  se rv 13,131 1 ,156 8 ,8 0 9 ,2 4 8 10 ,4 04 7 9 ,2 3
4 A g r ic u ltu ra  y  d e s a rro llo  ru ra l 39 ,751 10 ,078 2 5 ,3 5 16 ,9 59 2 7 ,0 3 7 68 ,01
5. P e sca 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,00
6 .1 . A g u a 1 7 8 ,243 15 3 ,748 8 6 ,2 5 11 ,4 85 16 5 ,234 92 ,7 0
6.2 . E n e rg ía 38 ,731 2 2 ,9 0 9 59 ,1 5 4 ,3 1 5 2 7 ,2 2 5 7 0 ,2 9
6 .3 . P ro te cc ió n  y m e jo ra  de l m e d io  a m b ie n te 7 1 ,2 6 6 4 4 ,6 8 9 6 2 ,7 0 10 ,8 00 5 5 ,4 8 9 77 ,8 6
6 .4A . In ve s tig a c ió n , d e sa rro llo  e  inno v . (A y u d a s ) 3 9 ,8 7 3 17 ,497 4 3 ,8 8 3 ,7 4 2 2 1 ,2 3 9 5 3 ,2 6
6 .4B . N e c e s id a d e s  e s p e c íf ic a s  de  fo rm a c ió n 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0
6 .5 . E q u ip a m ie n to s  sa n ita rio s 1 5 3 ,886 7 2 ,0 5 9 4 6 ,8 2 3 2 ,8 1 9 10 4 ,879 6 8 ,1 5
6 .6 . S o c ie d a d  de  in fo rm a c ió n 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0
6. In fra e s tru c tu ra  d e  ap o yo  a la a c tiv id a d  e c o n ó m ic a 4 8 1 ,9 9 9 3 1 0 ,9 0 5 6 4 ,5 0 6 3 ,1 6 3 3 7 4 ,0 6 8 7 7 ,6 0
7.1 E q u ip a m ie n to s  d e fo rm a c ió n 3 0 ,3 5 8 2 3 ,3 1 6 76 ,8 0 3 ,5 1 0 2 6 ,8 2 6 8 8 ,3 6
7 .2  R e fo rz a m ie n to  de  E duc. Tec. P ro fe s io n a l 7 4 ,9 12 5 1 ,4 5 4 6 8 ,6 8 11 ,2 03 6 2 ,6 5 8 83 ,6 4
7.3. F o rm a c ió n  c o n tin u a  de  los  tra b a ja d o re s 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0
7.4. In se rc ió n  y  re in se rc ió n  so lic ita n te s  d e  e m p le o 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0
7.5 . In teq r. m e rca d o  tra b a jo  p e rs  d ific . e s p e 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0
7. V a lo r iz a c ió n  d e  re cu rso s  h u m a n o s 1 0 5 ,270 74 ,771 7 1 ,0 2 1 4 ,7 13 8 9 ,4 8 5 8 5 ,0 0
8. A s is te n c ia  técn ica , se g u im ie n to  e  in fo rm a c ió n 5 ,1 6 0 2 ,5 4 0 4 9 ,2 2 0 ,5 0 9 3 ,0 4 9 5 9 ,1 0
TO TA L 1.649,898 930,743 56,41 259,045 1.189,789 72,11
4 1 0
La política regional y  de cohesión en la Unión Europea: su aplicación en España y  Extremadura. Especial referencia al período
1994-1999
T a b la  7 .1 9 . M A C  O b je tiv o  n° 1. S u b m a rc o  R e g io n a l d e  E x tre m a d u ra . G ra d o  d e  e je c u c ió n  y  
c o m p ro m is o  al 3 0 /0 6 /9 9 , en  M E U R O S .
E J E S  Y  S U B E J E S
T O T A L  
P R O G R A M A D  
0  (A )
E J E C U T A D
O
A L  3 0 /0 6 /9 9  
(B )
%
(C )= (B /A )
T O T A L
C O M P R O M E T ID O
T O T A L  
E J E C . Y  
C O M P .
%
(F )= (D /A )
1.1. A u to p is ta s , a u to v ía s  y  ca rre te ra s 1 9 8 ,1 1 5 1 5 7 ,306 7 9 ,4 0 2 3 ,1 5 2 1 8 0 ,4 5 9 9 1 ,0 8
1.2 F e rro ca rrile s 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0
1.3. P u e rto s 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0
1.4 A e ro p u e rto s 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0
1.5  V ía s  n a v e g a b le s 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0
1.6  O tro s  m e d io s  d e  tra n s p o rte s 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0
1.7  T e le c o m u n ic a c io n e s 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0
1. In te q ra c ió n  y a r tic u la c ió n  te rr ito ria l 1 9 8 ,1 1 5 1 5 7 ,306 7 9 ,4 0 2 3 ,1 5 2 1 8 0 ,4 5 9 9 1 ,0 8
2.1 A . In d u s tr ia  A q ro a lm . y  m ed  e s tru c t. ag rie . O b j. 5a 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0
2 .1B . O tra s  in d u s tr ia s  y  a r te sa n ía 4 0 ,2 4 6 4 4 ,5 6 5 1 1 0 ,73 0 ,2 3 6 44 ,8 01 1 1 1 ,32
2 .2 . D e s a rro llo  loca l y a y u d a s  se rv . e m p re s a s 68 ,9 31 4 0 ,7 3 7 59 ,0 9 6 ,9 8 5 4 7 ,7 2 2 6 9 ,2 3
2 .3 . Z o n a s  in d u s tr ia le s  y  a rte s a n a le s 3 8 ,9 4 5 18 ,2 74 4 6 ,9 2 7 ,17 4 2 5 ,4 4 9 6 5 ,3 4
2.4 . N e c e s id a d e s  e s p e c íf ic a s  d e  fo rm a c ió n 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0
2. D e s a rro llo  de l te jid o  e c o n ó m ic o 1 4 8 ,122 1 0 3 ,578 6 9 ,9 2 14 ,3 96 1 1 7 ,9 7 4 7 9 ,6 4
3.1 A . A y u d a s (A y u d a s  inve rs . tu rís t ic a s  (A .I.T )) 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0
3 .1B . N e c e s id a d e s  e s p e c if ic a s  de  fo rm a c ió n  (A .I.T ) 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0
3.2 . V a lo r iz a c ió n  de  re c u rs o s  cu lt. Ín ter, tu ris . 5 1 ,4 6 3 3 3 ,2 9 2 6 4 ,6 6 4 ,8 9 4 3 8 ,1 8 6 7 4 ,1 7
3. T u r ism o 5 1 ,4 6 3 3 3 ,2 92 6 4 ,6 6 4 ,8 9 4 3 8 ,1 8 6 7 4 ,1 7
4 .1 . D e s a rro llo  ru ra l 1 2 ,4 63 8 ,6 8 8 69 ,71 1 ,17 7 9 ,8 6 5 7 9 ,1 5
4 .2 . V a lo r iz a c ió n  de l p a tr im o n io  ru ra l 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0
4 .4  F o m e n to  inve rs . tu rís t. en  e s p a c io  ru ra l 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0
4.5 . F o m e n to  p e q u e ñ a s  e m p re sa s , a rte s a n ía  y  serv. 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0
4. A q r ic u ltu ra  y  d e s a rro llo  ru ra l 12 ,4 63 8 ,6 8 8 69 ,71 1 ,177 9 ,8 6 5 7 9 ,1 5
5. P esca 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0
6 .1 . A gu a 6 9 ,8 5 0 5 1 ,3 1 7 73 ,4 6 5 ,7 4 8 5 7 ,0 6 5 8 1 ,6 9
6  2. E n e rg ía 16 ,3 96 3 ,4 8 6 2 1 ,2 6 0 ,15 8 3 ,6 4 5 2 2 ,2 3
6 .3 . P ro te cc ió n  y  m e jo ra  de l m e d io  a m b ie n te 2 6 ,1 0 4 15 ,6 53 59 ,9 6 0 ,2 7 9 15 ,9 32 6 1 ,0 3
6 .4 A . In ve s tig a c ió n , d e s a rro llo  e  innov. (A y u d a s ) 4 ,1 1 5 2 ,4 6 5 59,91 0 ,0 0 0 2 ,4 6 5 59 ,91
6 .4 B  N e c e s id a d e s  e s p e c íf ic a s  de  fo rm a c ió n 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0
6 .5  E q u ip a m ie n to s  s a n ita rio s 7 ,5 6 5 5 ,8 7 9 77,71 0 ,63 2 6 ,5 1 2 8 6 ,0 8
6.6 . S o c ie d a d  d e  in fo rm a c ió n 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0
6  In fra e s tru c tu ra  d e  a p o yo  a la a c tiv id a d  e c o n ó m ic a 1 2 4 ,0 3 0 78 ,801 6 3 ,5 3 6 ,8 1 8 8 5 ,6 2 0 6 9 ,0 3
7.1 . E q u ip a m ie n to s  d e fo rm a c ió n 1 8 ,3 46 16,091 87 ,71 0 ,0 0 0 16,091 87 ,71
7.2 . R e fo rz a m ie n to  d e  E du c. T ec . P ro fe s io n a l 15 ,561 11 ,4 22 73 ,4 0 0 ,8 2 0 1 2 ,2 42 7 8 ,6 7
7.3. F o rm a c ió n  c o n tin u a  d e  los  tra b a ja d o re s 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0
7.4 . In se rc ió n  y re in se rc ió n  s o lic ita n te s  d e  e m p le o 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0
7.5. In teqr. m e rc a d o  tra b a jo  pe rs. d ific . e s p e 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0
7. V a lo r iz a c ió n  de  re c u rs o s  h u m a n o s 3 3 ,9 0 7 2 7 ,5 1 4 8 1 ,1 4 0 ,8 2 0 2 8 ,3 3 4 8 3 ,5 6
8 A s is te n c ia  té cn ic a , se g u im ie n to  e in fo rm a c ió n 4 ,821 2 ,2 1 5 4 5 ,9 6 0,501 2 ,7 1 7 5 6 ,3 6
TO TA L 572,944 411,397 71,80 51,762 463,159 80,83
4 l l
Las relaciones transnacionales de la Comunidad Autónoma de Extremadura
T a b la  7 .2 0 . M A C  O b je tiv o  n° 1. S u b m a rc o  P lu rirre g io n a l de  E x tre m a d u ra . G ra d o  de  e je c u c ió n  y 
c o m p ro m is o  al 3 0 /06 /99 , en M E U R O S .
E J E S  Y  S U B E J E S
T O T A L  
P R O G R A M A D  
O  (A )
E J E C U T A D
O
A L  3 0 /0 6 /9 9  
(B )
%
(C )= (B /A )
T O T A L
C O M P R O M E T ID O
T O T A L  
E J E C . Y  
C O M P .
%
(F )= (D /A )
1 1 A u to p is ta s , a u to v ía s  y  ca rre te ra s 3 4 4 ,3 4 4 6 4 ,6 4 2 18 ,77 7 7 ,6 3 5 1 4 2 ,278 41 ,31
1 2  F e rro ca rrile s 5 5 ,0 0 0 12 ,4 83 2 2 ,6 9 1 ,993 14 ,4 77
2 6 ,3 2
1 3 P u e rto s 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0
0 ,0 0 0 0 ,0 0
1 4  A e ro p u e rto s 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0
0 ,00
1 5 V ía s  n a ve g a b le s 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0
0 ,00
1 6  O tro s  m e d io s  d e  tra n s p o rte s 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,00
1 7 T e le c o m u n ic a c io n e s 68 ,081 55 ,0 03 8 0 ,7 9 9 ,8 1 3 6 4 ,8 1 7 95 ,2 0
1 In te g ra c ió n  y a r ticu la c ió n  te rr ito ria l 68 ,081 13 2 ,130 2 8 ,2 6 8 9 ,4 4 2 2 2 1 ,5 7 2 4 7 ,4 0
2 1A  In d u s tr ia  A q ro a lm . y m ed . e s tru c t agrie . O bj. 5a 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0
2 1B O tra s  in d u s tr ia s  y  a rte sa n ía 2 4 ,3 8 3 19 ,937 8 1 ,7 6 0 ,0 0 0 19 ,9 37 8 1 ,7 6
2 2 D e s a rro llo  lo ca l y a y u d a s  se rv  e m p re sa s 1 1 3 ,120 73 ,001 6 4 ,5 3 3 0 ,6 4 7 1 0 3 ,6 4 9 9 1 ,6 2
2 3 Z o n a s  in d u s tr ia le s  y a r te sa n a le s 0 ,0 0 0 0 ,00 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0
2 4  N e c e s id a d e s  e s p e c íf ic a s  de  fo rm a c ió n 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,00
2 D e s a rro llo  de l te jid o  e c o n ó m ico 1 3 7 ,503 9 2 ,9 3 9 6 7 ,5 9 3 0 ,6 4 7 1 2 3 ,587 8 9 ,8 7
3 1A  A y u d a s  (A yu d a s  inve rs . tu r ís t ic a s  (A .I.T )) 0 ,0 0 0 0 ,00 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0
3 1B  N e c e s id a d e s  e s p e c íf ic a s  de  fo rm a c ió n  (A .I.T ) 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,00
3 2 V a lo r iz a c ió n  d e  re cu rso s  cu lt. Ín ter, tu ris . 1 5 .0 65 13,201 8 7 ,6 3 1 ,16 5 14 ,3 66 95 ,3 6
15 0 6 5 13,201 8 7 ,6 3 1 ,165 14 ,3 66 9 5 ,3 6
4 .1 . D e s a rro llo  ru ra l 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0
4  2 V a lo r iz a c ió n  de l p a tr im o n io  ru ra l 2 ,6 0 2 0 ,0 1 7 0 ,6 5 1 ,14 5 1 ,162 4 4 ,6 5
4  4, F o m e n to  in v e rs  tu rís t. en  e s p a c io  ru ra l 11 ,5 53 0 ,2 1 6 1,87 5 ,3 8 8 5 ,6 0 4 48 ,51
4 5 F o m e n to  o e a u e ñ a s  e m p re sa s , a rte sa n ía  y se rv. 13 ,131 1 ,156 8 ,8 0 9 ,2 4 8 10 ,4 04 79 ,2 3
4 A g r ic u ltu ra  v  d e s a rro llo  ru ra l 2 7 ,2 2 8 1 ,390 5 ,09 15,781 17,171 62 ,9 2
5 P e s ca 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0
6.1 . A g u a 1 0 8 ,393 102,431 9 4 ,5 0 5 ,7 3 7 1 0 8 ,168
9 9 ,7 9
6 2. E n e rg ía 2 2 ,3 3 5 19 ,423 8 6 ,9 6 4 ,1 5 6 2 3 ,5 8 0 10 5 ,57
6 3 P ro te c c ió n  y m e jo ra  de l m e d io  a m b ie n te 4 5 ,1 6 2 2 9 ,0 3 6 6 4 ,2 9 10,521 3 9 ,5 5 7 87 ,5 8
6  4 A  In ve s tig a c ió n , d e sa rro llo  e  innov. (A yu d a s ) 3 5 ,7 5 8 15 ,032 4 2 ,0 3 3 ,7 4 2 1 8 ,7 74 5 2 ,5 0
6 4 B  N e c e s id a d e s  e s p e c íf ic a s  de  fo rm a c ió n 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0
6  5. E q u ip a m ie n to s  sa n ita rio s 146,321 6 6 ,1 8 0 4 5 ,2 3 3 2 ,1 8 6 9 8 ,3 6 7 6 7 ,2 2
6 6  S o c ie d a d  d e  in fo rm a c ió n 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0
6 In fra e s tru c tu ra  de  ap o yo  a la a c tiv id a d  e c o n ó m ica 3 5 7 ,9 6 9 2 3 2 ,1 0 3 6 4 .8 3 5 6 ,3 4 4 2 8 8 ,4 4 8 8 0 ,5 7
7.1 . E q u ip a m ie n to s  de  fo rm a c ió n 12,011 7 ,224 6 0 ,1 4 3 ,5 1 0 10 ,7 35 8 9 ,3 7
7 2. R e fo rz a m ie n to  de  E duc. T e c  P ro fe s io n a l 59 ,351 4 0 ,0 3 2 6 7 ,4 5 10 ,3 82 5 0 ,4 1 5 84 ,9 4
7 3 F o rm a c ió n  co n tin u a  de  los  tra b a ja d o re s 0 ,0 0 0 0 ,00 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0
7 4  In se rc ió n  v  re in se rc ió n  so lic ita n te s  de  e m p le o 0 ,0 0 0 0 ,00 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0
7 5 In te o r m e rc a d o  tra b a jo  pe rs. d ific . espíe. 0 ,0 0 0 0 ,00 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0
7 V a lo r iz a c ió n  d e  re cu rso s  h u m a n o s 7 1 ,3 6 2 4 7 ,2 5 7 6 6 ,2 2 13 ,8 93 6 1 ,1 5 0 8 5 ,6 8
8 A s is te n c ia  té cn ic a , s e q u im ie n to  e  in fo rm a c ió n 0 ,3 3 9 0 ,324 9 5 ,5 6 0 ,0 0 8 0 ,3 3 2 9 8 ,0 0
TO TA L 1.076,954 519,346 48,22 207,283 726,630 67,47
En este orden de cosas, y  según un In fo rm e  del C o m ité  de S eg u im ien to  R eg io n a l de 
E x trem ad u ra  O b je tiv o  n° 1 (1 9 9 4 -1 9 9 9 ) , de fecha 18 de n o v ie m b re  de 1999 , celebrado en 
M a d r id , y  que nos ha sido fa c ilita d o , el grado de e jecución a 3 0  de ju n io  de 1999  era el 
siguiente:
R especto al grado de ejecución  del G asto P ú b lico  por acciones y  órganos ejecutores, la  
A d m in is tra c ió n  C en tra l, de un tota l p rogram ado  (9 4 -9 9 )  de 6 0 0 ,8 1 8 6 7 9  M E U R O S , presentaba  
un to ta l ejecutado a fina les  de ju n io  de 1999  de 2 5 0 ,3 7 0 8 5 4 , lo  que suponía un 4 1 ,6 7 % , siendo  
el to ta l ejecutado m ás co m p ro m etid o  respecto del tota l program ado , de un 5 8 ,6 6 % . Son los M °  
de C u ltu ra  y  de M e d io  A m b ie n te  los que hab ían  cu m p lid o  con un m a y o r grado de e jecuc ión , 
éste ú ltim o  en to m o  al 8 9 ,1 4 % , m ien tras que el M °  de F om ento , que d ispo nía  de m ayores  
recursos para in v e rtir , un tota l program ado  de 3 7 6 ,6 8 7 3 1 6  M E U R O S , representaba un índ ice  
m u y  bajo  en el grado de e jecuc ión , sólo de un 1 7 ,5 0 % . T ras la rep ro g ram ació n , las A cc io n es  
que m ás inversiones rec iben  son A u to v ías  N a c io n a les  (que solo ha ejecutado el 1 2 ,0 7 %  del 
to ta l), le  sigue In fraestructuras de recursos H id rá u lic o s  (con un 9 0 ,6 2 5  del tota l e jecu tado), la 
A c c ió n  6 .3 .3 . re la tiv a  a A ctuaciones y  m e jo ra  del m ed io  am bien te  (aunque solo ejecuta el 
2 2 ,8 1 % ), y acon d ic ionam ientos de carreteras nacionales, con el 5 9 ,3 6 %  ejecutado.
L a  A d m in is tra c ió n  R eg io n a l, de un tota l program ado de 5 5 4 ,5 9 8 0 0 0  M E U R O S , había  
ejecutado 3 9 5 ,3 0 5 2 2 9 , esto es, un tota l del 7 1 ,2 7 % . A ú n  quedaba co m p ro m e tid o  pend iente  de
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pago 5 1 ,7 6 2 1 8 0 . E l to ta l e jecu tado  m ás co m p ro m e tid o  respecto del tota l p rogram ado era del 
8 0 ,6 1 % . Las A cc io n es  que m ás inversiones rec iben  son la M e jo ra  de red in trarreg io n a l y  
secundaria reg io n a l con un 7 9 ,4 0 %  ejecutado y  con el m a y o r m on tante  de in vers ió n , de 
1 9 8 ,1 1 5 0 0 0  M E U R O S . A  co n tin u ac ió n , con m a y o r in vers ió n  prev is ta  le sigue la acción re la tiv a  
al S is tem a in teg ra l ab astec im ien to  de agua, con un grado de e jecuc ión  del 7 3 ,4 6 %  y  aq u e lla  
re la tiv a  a la acción 2 .1 B .1  D e s a rro llo  estím u lo  a la in vers ió n  p ro d u ctiva , aunque hasta la  fecha  
an a lizad a  se h ab ía  e jecutado un 7 5 ,8 4 % . C o n  la  rep ro g ram ació n  que sufre p ierde , com o ya  
com entam os, un to ta l de 7 ,0 1 7 9 1 4  M E U R O S .
R especto a la  A d m in is tra c ió n  local de E x trem ad u ra , de un to ta l p rogram ado  de 71 
M E U R O S , se hab ía  e jecu tado  el 5 6 ,5 6 % , siendo el to ta l e jecutado m ás co m p ro m e tid o  respecto  
del to ta l p rogram ado , de un 8 6 ,5 4 % . M a y o r  n iv e l de inversiones, según lo p rogram ado , iba  
destinado al A y u n ta m ie n to  de B a d a jo z , siendo el to ta l ejecutado hasta la fecha de un 7 5 ,6 9 % . A  
co n tin u ac ió n , en m on tante  de in vers ió n , le  sigue el A y u n ta m ie n to  de M é rid a , con un to ta l 
ejecutado del 4 1 ,8 5 % , seguido del de Cáceres, con apenas el 2 6 ,5 0 %  del to ta l e jecutado. T ras  la  
rep ro g ram ació n , aum enta  este co n ju n to  en 4 ,6 6 4 2 5 8  M E U R O S .
F in a lm e n te , en cuanto al grupo de Em presas P ú b licas  partic ipantes , el to ta l p ro g ram ad o  
era de 2 7 9 ,1 2  M E U R O S , hab iéndose ejecutado un to ta l del 6 0 ,1 5 % , siendo el to ta l e jecu tado  
m ás co m p ro m e tid o  respecto del to ta l p ro g ram ad o  de un 7 7 ,2 8 % . E l m a y o r m ontante  lo  ten ía  el 
In s titu to  N a c io n a l de la S a lu d , IN S A L U D ,  con 146,321 M E U R O S  program ados, siendo el to ta l 
ejecutado del 4 5 ,2 3 % . A  co n tin u ac ió n  le sigue T e le fó n ic a  de España S .A . con un tanto  p o r  
ciento  del to ta l e jecutado del 8 4 ,1 1 % . Q u ienes m enos cantidad  ten ían  para in v e r tir  eran  
R E T E V IS IÓ N  S .A ., que de un to ta l de 6 ,1 5 6 0 0 0  M E U R O S  program ados hab ía  e jecu tado  el 
6 5 ,0 1 % , y  las U n ivers id ad es  que hab ían  ejecutado el 8 1 ,5 7 % . T ras  la  rep ro g ram ació n , se d e jan  
de e jecutar 2 4 ,5 7 8 4 4  M E U R O S , p erd iendo  el IN S A L U D  4 4 ,1 2 7 5 9 5  M E U R O S , R E T E V IS IÓ N  
sufre una reestructuración  quedándose el to ta l p rogram ado  a 6 ,1 5 6  M E U R O S , m ien tras que la  
A c c ió n  7 .1 .2 . re la tiv a  a las U n ivers id ad es , rec ib irán  un m o n tante  ad ic io n a l de 1 2 ,4 5 0 5 4 1  
M E U R O S .
Los Ind icadores  fís icos llevad os a cabo hasta la fecha en cuestión son los que se in d ican  
a continuac ión , en la Tabla 7.21.
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T a b la  7 .2 1 . M A C  O b je tiv o  n° 1. S u b m a rc o  P lu rirre g io n a l d e  E x tre m a d u ra . In fo rm e  de  S e g u im ie n to  
p o r In d ic a d o re s .
A c c ió n In d ic a d o r
V a lo r  (A ) 
P ro g ra m a d o  
94 -99
V a lo r  (B ) 
R e a liz a d o  
a 30 J u n . 99
%
(B /C )  
(C l  B)
1.1.1. Autovías Nacionales 3 Autovía nueva (Km) 62,90 0,00 0,0
1.1.2. Acondicionamientos carret. 7 acondiciona, carret. (Km) 116,70 73,70 63,1
1.1.3. Actuaciones en M. Urbano 8 Desdoblamiento 20,00 0,00 0,0
1.1.4. Mej. Red. Intrarreg. y secund. 7 Acondicion. carretera (Km) 724,54 588,65 81,2
9 Km acondicionados/100 Km2 0,00 0,01 0,0
10 Km renovados/100.000 h. 68,29 53,51 78,3
11 Km totales de carreteras comp. 0,00 2365,15 0,0
1.2.1. Mejora y reposición infra. 4 Renovación (Km) 135,50 40,00 29,5
11 Aparatos de vía tratados (N°) 161,00 81,00 50,3
12 Mejora de infraest. (Punto) 24,00 5,00 20,8
1.2.2. Actuaciones en terminales 13 Terminales tratadas (N°) 5,00 3,00 60,0
14 Bases de tracción (N°) 2,00 2,00 100,0
1.2.3. Supresión P.N y mejoras 7 Supresión pasos a nivel (N°) 0,00 0,00 0,0
1.7.1. Mecanización de ofic. de 
correos
12 Equipos terminales de oficina (N°) 0,00 0,00 0,0
30 Oficinas informatizadas (N°) 0,00 0,00 0,0
1.7.2. Desarrollo de infraest. Ser. 6 Centros de Telecomunicaciones (N°)__________________________________
264,00 116,00 43,9
7 Servicios Prestados (N°) 562,00 387,00 68,8
1.7.3. Ampliación y modernización 1 Lineas telefónicas principales 43200,00 179000,00 414,3
2 Fibra óptica instalada (Km) 190,00 765,00 402,6
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4 Líneas digitalizadas (N°) 43200,00 153900,00 356,2
5 Sistemas de transmisión instalados 40,00 187,00 467,5
2.1B .1. Desarrollo estímulo inv. 4 Importe Subvención concedida (mil 7676,00 15391,32 200,5
12 Expedientes aprobados (N°) 963,00 2668,00 277,0
13 Empleos a crear (N°) 3263,00 5120,00 156,9
14 Empleos a mantener (N°) 4286,00 13362,00 311,7
2.2.1. Apoyo realización infraes. 14 Entidades locales afectadas 0,00 800,00 0,0
15 n° de Actuaciones 3852,00 2496,00 64,7
22 Jornadas realizadas 3823029,00 107362,00 18,5
23 Trabajadores afectados 175178,00 26466,00 15,1
2.2.2. Promoción PYMEs y desarrollo 25 Misiones comerciales 10,00 3,00 30,0
26 Asistencia a ferias 25,00 23,00 92,0
31 n° de proy. de inversión (PYM Es) 105,00 126,00 120,0
32 n° de proy. de inversión (Art.) 70,00 0,00 0,0
33 n° de proy. comerciales (PYM Es) 135,00 0,00 0,0
34 n° de proyectos comerciales (Art.) 90,00 0,00 0,0
2.2.3. Creación de semilleros 11 Semilleros construidos (N°) 10,00 24,00 240,0
12 Semilleros construidos (m¿) 120000,00 39692,00 33,0
63 Instalaciones comerciales 4000,00 22972,00 574,3
64 Superficie total construida (m2) 40000,00 10333,00 25,8
65 Edificios comerciales construido 108,00 120,00 111,1
2.2.4. Desarrollo local en Extrem. 5 Remodelación/Acondicionamiento 756240,00 570098,00 75,3
25 Km. de red viaria mejorada 60,00 40,70 67,8
26 Metros lineales de tubería insta 72400,00 83138,00 114,8
27 Metros lineales de colectores in 88500,00 34135,00 38,5
28 M 3 de agua tratada por día 110000,00 21600,00 19,6
2.31. C.R. Políg. Ind. y mejora co. 3 Superf. destinada al uso colectivo 257588,00 1256325,00 487,7
22 Superficie equipada (suelo indust.) 1287,93 819,97 63,6
24 Estaciones de autobuses (N°) 9,00 8,00 88,8
25 Paradas de autobuses (N°) 245,00 43,00 17,5
26 Centros de transportes 
mercancías 1,00
1,00 100,0
27 Aparcamientos de camiones (N°) 6,00 4,00^ 66,6
3.2.1. Restauración C. S. Vicent 1 Plazas hoteleras creadas (N°) 0,00 0,00 0,0
3.2.2. Dest. T. Rur. Natural. Cing 1 Plazas hoteleras creadas (N°) 452,00 360,00 79,6
7 Camping 4,00 6,00 150,0
13 Edificios singulares rehabilitados 6,00 2,00 33,3
14 Actuaciones en balnearios (N°) 2,00 6,00 300,0
15 Rutas pedestres y ecuestres (N°) 8,00 1,00 12,5
16 Rutas pedestres y ecuestres (Km) 85,00 5,00 5,8
3.2.3. Rehabilit. Patrimonio Hist-Cult. 8 Reconstrucción patrimonio artist. 378786,00 64000,00 16,8
19 Museos (N°) 22,00 5,00 22,7
3.2.4. Recup. Patrimonio y mejora 49 n° Bibliotecas remodeladas 1,00 1,00 100,0
50 n° de Museos remodelados 1,00 1,00 100,0
51 n° de monumentos restaurados 2,00 5,00 250,0
52 n° de archivos remodelados 1,00 1,00 100,0
4.1.1. Mej. Infraest. Agraria y Rur. 2 Caminos rurales (Km) 214,30 125,00 58,3
9 Edificios rurales (m“1) 1005,00 0,00 0,0
10 Unidades lucha contra incendios 24,00 26,00 108,3
6.1.1. Infraestructuras de Recursos 1 Red abastecimiento nueva (Km) 0,00 20,12 0,0
6 Cauce acondicionado y encauzado 0,00 261,44 0,0
13 Depósitos de regulación (N°) 0,00 4,00 0,0
33 Km. Conducción 0,00 1004,50 0,0
34 n° de bombeo 0,00 62,00 0,0
44 Mejora de Presas (N°) 0,00 26,00 0,0
45 Actuaciones Hidrogeológicas (N°) 0,00 3,00 0,0
6.1.2. Sistema integral abastecim. 1 Red abastecimiento nueva (Km) 84,00 407932,00 999,9
3 Depósitos de regulación (N°) (M3) 46,00 27,00 58,6
4 Embalses (N°) 23,00 9,00 39,1
5 Potabilizadoras (N°) 29,00 15,00 51,7
6 Cauce acondicionado y encauzado 10,00 0,00 0,0
6.2.1. Construcción de la red Gas 22 Redes de conducción de gas red 105,00 0,00 0,0
23 Redes de conducción de gas 305,00 0,00 0,0
6.2.2. Mejora de la alimentación 1 Redes de electrificación nuevas 83,00 81,00 97,5
6.2.3. Mejora de la red eléctrica 31 Líneas de alta tensión (N°) 500,00 169,00 33,8
33 Red de baja tensión (N°) 600,00 143,00 23,8
55 n° de centros de transformación 150,00 112,00 74,6
6.3.1. Tratam. residuos y aguas Plan 38 Centros de transferencias de trata. 11,00 11,00 100,0
39 Vertederos sellados y clausurados 321,00 50,00 15,5
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6.3.2. Infraest. ambientales 25 Parques nat. y zonas prot. Sender. 184,00 130,00 70,6
29 Parques nat. y zonas prot. Alberg. 15,00 27,00 180,0
40 Centros y aulas ambientales (N°) 8,00 10,00 125,0
6.3.3. Actuaciones protección y m. 174 reforestación (Ha) 0,00 76,60 0,0
175 Conducción (Km) 0,00 184,54 0,0
183 Estudios (N°) 0,00 8,00 0,0
184 Mejora de presas (N°) 0,00 10,00 0,0
186 Encauzamientos y acondicion. 0,00 729,72 0,0
6. 4A.2. Mej. Capac. Invest. 
Desarrollo 1 Instituto/centro tecnol. 0,00 1,00 0,0
6.5.1. Infraest. Equip. en Materia 18 Centros de Salud (N°) 32,00 55,00 171,8
24 Consultorios locales (N° de actu) 346,00 278,00 80,3
6.5.2. Atención primaria, centros 3 Centros de salud nuevos (N°) 19,00 12,00 63,1
6.5.3. Ampliación y reforma de 
Hospitales 2 Hospitales renovados/ampliados 7,00 7,00 100,0
7.1.1. Educación primaria y Educa 13 n° proyectos obra ejecut. (E.Pri.) 23,00 17,00 73,9
14 n° puestos escolares 2475,00 850,00 34,3
7.1.2. Construcción y equip. Facul 1 Facultades y Escuelas Univ. 2,00 3,00 150,0
9 Bibliotecas 2,00 0,00 0,0
7.2.1. Educación secundaria y F.P. 11 Institutod de educ. secundaria 24,00 11,00 45,8
12 Residencias (Educ. Secund.) 3,00 1,00 33,3
7.2.2. Mejora red escuelas formac. 22 n° de alumnos 1825,00 1712,00 93,8
25 Mejora de la enseñanza 
(Increment. 741,00 125,00 16,8
44 Acondiciona. Mejora Inst. 80,00 29,00 36,2
45 Acondicion. Mejora Inst. 60,00 0,00 0,0
46 Ampliación y mejora instalaciones 35,00 15,00 42,8
47 Mejora infraest y equip. 250,00 50,00 20,0
7.2.3. Mejora apoyo y amp. INFR. 41 Infraestructuras nuevas. Titulac. 2200,00 4800,00 218,1
42 Equip. cirugía mínima 4,00 4,00 100,0
48 Edificios y monumentos objeto de 312,00 120,00 38,4
49 Espacios naturales y urbanos a 
rest. 209,00 84,00 40,1
8.1.1. Gestión, seguim. y eval. 1 n° de estudios regionales realiz. 23,00 5,00 21,7
2 n° de bases de datos integradas 5,00 4,00 80,0
3 n° de Convenios y Concursos 6,00 1,00 16,6
4 n° de contratos y de asistencia 14,00 2,00 14,2
5 n° de congresos y seminarios real. 6,00 3,00 50,0
El Programa Operativo de Incentivos Regionales para las regiones del Objetivo n° 
1
Las m edidas co fm an c iab les  de estas ayudas p ro vienen  de la  L e y  5 0 /1 9 8 5  de 17 de 
d ic iem b re  de in cen tivos econ óm icos reg ionales para la corrección  de deseq u ilib rios  económ icos  
in terterrito ria les .
A  través de esta ley  se qu iere desarro lla r una actuación  del Estado encam inada a 
fo m e n ta r la ac tiv id ad  eco n ó m ica  m ed ian te  la concesión de incen tivos reg ionales en las zonas  
geog ráficas  m enos favo rec id as  y  en aquellas otras que atraviesan especiales d ificu ltad es  
económ icas. E l C onsejo  R ec to r, con la com p osic ión  y  com petencias señaladas en el a rtícu lo  4  
de la c itada ley , es el órgano de co ord inació n  y  de encuentro de los diversos departam entos de la  
A d m in is tra c ió n  del Estado y  de las C C A A  afectadas. Se consideran incen tivos reg ionales, a los 
efectos de esta L e y , las ayudas financieras que conceda el Estado para fo m en tar la ac tiv id ad  
em p resaria l y  o rien ta r su lo c a liza c ió n  hacia zonas prev iam en te  determ inadas.
Estos incen tivos podrán  ap licarse a las zonas con m en o r n iv e l de desarro llo , a las zonas 
in d u stria lizad as  que se encuentren en d ec liv e  o a aquéllas cuyas especificas circunstancias así lo  
aconsejen, s iem pre y  cuando éstas se defin an  de acuerdo con las d irectrices de la p o lít ic a  
reg io n a l. E l C onsejo  R ec to r será quien proponga al G o b ie rn o  las C C A A  o áreas geográficas  
donde podrán ser de ap lica c ió n  los incentivos reg ionales. L a  d e lim ita c ió n  g eo g ráfica  de las
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zonas prom ocion ables  se hará po r Real D ecre to . S eguidam ente, y  de acuerdo con cada 
C o m u n id a d  A u tó n o m a afectada, se determ inarán  las zonas p rio rita rias .
E l C onsejo  R ecto r está adscrito al M °  de E c o n o m ía  y  H ac ien d a  com o órgano encargado  
de p ro g ram ar y  p ro m o v e r las actuaciones estatales en m ate ria  de in cen tivos reg ionales . L a  
propuesta de concesión de los incentivos reg ionales  que procedan corresponderá a este C o nsejo , 
que la rea liza rá  p o r sí m ism o  o p o r delegación en grupos de trabajo  constitu idos en su seno. En  
dichos grupos de trab a jo  se asignará representación a las C C A A  afectadas en cada caso. E l 
C onsejo , a través del M in is tro  de E co n o m ía  y  H a c ien d a , e levará  al G o b ie rn o  tr im e s tra lm e n te , y  
cuando éste lo req u iera , una m e m o ria  e x p lic a tiv a  de los incen tivos reg ionales  concedidos. L a  
concesión de los incentivos reg ionales se hará e fec tiva  a través del M °  de E c o n o m ía  y  
H a c ie n d a 900.
E n  E x trem ad u ra , y  a fecha de 15 de n o v ie m b re  de 1 9 99 , la  invers ión  to ta l del p ro g ram a  
asciende a 9 2 ,4 9 3  M E U R O S , siendo el to ta l e le g ib le  de 2 4 ,3 7 9  M E U R O S . L a  ayud a F E D E R  
asciende a 17 ,0 6 6  M E U R O S . H a n  sido aprobadas hasta la fecha un to ta l de 91 A c c io n es , todas 
en re lac ió n  con la A c c ió n  D e s a rro llo  y  es tím u lo  a la  in vers ión  p roductiva . C o rresponden  a la  
estim ación  que se re a liza  para la  in vers ión  p rivad a . L a  subvención está en fu n c ió n  de los 
proyectos que presenten los em presarios p rivados en cada C C A A , y la  selección se re a liza  sobre  
la  base de los criterios  establecidos en la  n o rm a tiv a  nacio nal de incen tivos reg ionales . Los  
criterios  económ icos que tienen m a y o r v a lid e z  son la  generación  de em pleo , im pacto  
d in a m iza d o r de la zona, tecno log ía , v a lo r añad ido  y  p ro d u ctiv id ad .
Posterio rm ente , y  por R D  1 5 3 5 /1 9 8 7 , de 11 de d ic iem b re , se aprueba el R e g la m e n to  de 
d esarro llo  de la citada L e y , que d is tin g u irá  entre las clases de zonas p rom ocion ab les , y  las zonas  
de pro m o ció n  econ óm ica .
900 Cuando se trate de proyectos en los que la inversión exceda de 1.000.000.000 de pesetas, ia concesión 
corresponderá a la Comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos.
901 Para determinar las zonas de promoción económica se tendrán en cuenta como criterios básicos la renta 
por habitante y la tasa de paro. Además de éstos, podrán tomarse en consideración otros que sean 
representativos de la intensidad de los problemas regionales.
Sobre la base de los criterios anteriores, el territorio nacional se clasificará en zonas de tipo I, tipo I I ,  tipo 
I I I  y tipo IV ,  de acuerdo con su nivel de desarrollo. Las zonas de promoción económica únicamente 
podrán crearse en las zonas de tipo I, I I  y I I I  y podrán beneficiarse de los incentivos regionales hasta el 
techo máxim o que para cada tipo se establezca en los R D  de delimitación.
En todo caso, estarán clasificadas en alguno de los tres primeros tipos las C C A A  y provincias cuya renta 
por habitante sea inferior a la media nacional.
Podrán declararse zonas industrializadas en declive aquellas singularmente afectadas por importantes 
procesos de ajuste industrial, con graves repercusiones sobre el nivel de actividad y de empleo en la 
industria de la correspondiente zona.
En el A rt. 5 se especifica la delim itación de las zonas promocionables. A  la vista de lo establecido en los 
artículos anteriores, el Consejo Rector propondrá al Gobierno, a través del M inistro de Economía y 
Hacienda, las Comunidades Autónomas o áreas geográficas donde podrán aplicarse los incentivos 
regionales, la clase de zona y, en el caso de las zonas de promoción económica, el tipo en que proceda 
sean clasificadas.
De acuerdo con la C A  afectada, el Consejo Rector propondrá, dentro de las zonas de promoción 
económica, las que tendrán un carácter prioritario. Para la determinación de las zonas prioritarias se 
tendrán en cuenta, entre otros, criterios de población, accesibilidad, disponibilidad de suelo industrial y 
dotación de equipamiento.
Los proyectos que pretendan acogerse al régimen de incentivos regionales deberán estar comprendidos en 
alguno de los sectores económicos calificados como promocionables en el R D  de delim itación de la zona 
respectiva y reunir los demás requisitos establecidos en el presente Reglamento. El A rt. 8 manifiesta que 
los proyectos promocionables tendrán este carácter de proyectos promocionables, los relativos a la 
creación de nuevos establecimientos, ampliación, traslado y, en su caso, modernización, siempre que 
respondan a una estructura equilibrada entre sus diferentes componentes o conceptos y sean de importe no 
inferior a los mínimos que se establezcan en los R D  de delimitación.
Finalmente y en tomo a los incentivos, podrán concederse los siguientes:
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El Programa Operativo de Dotación de Infraestructura Científica para las Zonas 
del Objetivo n° 1
Este P O  está destinado a co n so lid ar la dotación  de in fraestructuras c ien tíficas  y  
tecno lóg icas y  la creación de v ín cu lo s  de co lab oració n  entre los centros púb licos de 
in vestig ac ió n  y  las em presas p rivadas. In c lu y e  acciones de todas las un iversidades de la zona  
O b je tiv o  n° 1, tam b ién  p artic ip an  el C o n se jo  S u p erio r de In vestigaciones C ie n tífic a s  (C S IC ) ,  el 
In s titu to  N a c io n a l de T é c n ic a  A ero esp ac ia l ( IN T A ) ,  el C en tro  para el D e s a rro llo  T ecn o ló g ic o  
In d u s tria l ( C D T I ) ,  el In s titu to  A s tro ló g ic o  de C anarias  ( IN T A )  y  otras entidades investigadoras. 
L a  c o fin an c iac ió n  de la  C o m u n id a d  E u ro p ea  supone el 6 5 ,9 %  de la in vers ió n  to ta l, y  el resto 
corre a cargo de las autoridades nacionales y  del sector p rivad o . E l coste to ta l para todas las 
zonas asciende a unos 8 3 .0 0 0  m illo n e s  de ptas., de los cuales el F E D E R  aporta  el 6 5 % .
A  E x trem ad u ra  le ha correspo nd ido  una invers ión  to ta l de 2 5 ,0 9 9  M E U R O S , siendo el 
to ta l e le g ib le , o sea, la  ayud a F E D E R  m ás la fin an c iac ió n  p ú b lic a  n ac io nal, de 3 0 ,4 2 7  
M E U R O S , correspondiendo una cantidad  de ayuda F E D E R  de 1 8 ,8 2 4  M E U R O S , es decir, 
3 .0 0 6 ,4 5 8  ptas.
El Programa Operativo de Medio Ambiente Local
C o n o c id o  tam b ién  co m o  P O M A L ,  está destinado a p ro teger el m ed io  am b ien te  de los 
m u n ic ip io s  con m ás de 5 0 .0 0 0  h, y  se ap lica  a las reg iones m enos desarro lladas del O b je tiv o  n°
1. L a  C o m u n id a d  co fin an c ia  con un 7 0 ,1 %  de la  invers ión  to ta l y  el resto corre a cargo de las 
autoridades nacionales y  del sector p rivad o  ( la  fuente de fin an c iac ió n  sigue siendo el F E D E R ,  
com o para todos los p rogram as que estam os exam in an d o ). Las M e d id a s  a c o fin an c ia r son 
p rin c ip a lm e n te  las que se ind ican  a continuación:
1. D e p u rac ió n  aguas residuales.
2 . A lm a c e n a m ie n to  y  tra tam ien to  de residuos.
3. R e h a b ilita c ió n  m e d io a m b ie n ta l zonas urbanas deterioradas y  aco n d ic io n am ien to  del
en torno  de v id a  urbano.
a. Subvención a fondo perdido sobre la inversión aprobada.
b. Subvención de intereses sobre préstamos que el solicitante obtenga de las entidades financieras.
c. Subvención para amortización de los préstamos a que se hace referencia en el apartado anterior.
d. Cualquier combinación de las subvenciones anteriores.
e. Bonificación de hasta el 50 %  de la cuota empresarial por contingencias comunes de la 
Seguridad Social correspondiente a los puestos de trabajo aprobados y creados en el proyecto 
durante un período m áxim o de dos años.
N ingún proyecto acogido a la Ley de incentivos regionales podrá percibir otras ayudas financieras, 
cualquiera que sea su naturaleza y el órgano o administración que las conceda, excepto las que se 
deduzcan de la aplicación del A rt. 16, que acumulados a la del Art. 11, sobrepasen los topes máximos de 
la inversión aprobada, expresados en términos de subvención neta equivalente, que a continuación se 
establecen:
Zonas de tipo I: 50 %.
Zonas de tipo II:  40 %.
Zonas de tipo I I I :  30 %.
Zonas de tipo IV  en las que sean de aplicación los incentivos regionales: 20 %.
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En la  reg ión  extrem eña y  po r decisión tom ada en m ayo  de 1999 , se destina una 
invers ión  to ta l de 1 4 ,4 7 4  M E U R O S , con una ayuda F E D E R  de 10,131 M E U R O S  con una  
eq u iva len c ia  en ptas. de 1 .6 7 1 ,5 8 2 . Las acciones serán desarro lladas po r los A y u n tam ie n to s  de 
las localidades de B ad a jo z , M é rid a , y  Cáceres.
La Subvención Global CDTI
Esta ayuda se ap lica  a todas las reg iones O b je tiv o  n° 1 y  po r tanto  tam b ién  al ám b ito  
te rrito ria l de E x trem ad u ra . E n  este caso se pueden b e n e fic ia r las Sociedades M e rc a n tile s  que  
acom etan Proyectos de D e s a rro llo  T ecn o ló g ic o , In n o vac ió n  T e c n o ló g ica  y  P ro m o ció n  
T ecn o ló g ica , y , en determ inadas circunstancias, los S erv ic ios  T ecn o ló g ico s  de las C C A A . Esta  
subvención g lob al no está reg io n a lizad a , lo que supone que las ayudas estarán en fu n c ió n  de los 
proyectos de invers ión  que se presenten. E l coste to ta l de la Su bvención  G lo b a l C D T I  en 
E x trem ad u ra  supone una invers ión  tota l de 0 ,5 7 3  M E U R O S , con una aportación  del F E D E R ,  
tam b ién  en E U R O S  de 0 ,401  m illo n es .
Los proyectos que se co fin ancian  son re la tivo s  al cam po tecno lóg ico , servic ios de 
in fo rm ac ió n , d ifu s ió n  tecno lóg ica , capacitación tecn o ló g ica  de las em presas, etc., todos ellos  
enm arcados dentro  de la  m ed id a  A p o y o  y  rea liza c ió n  de infraestructuras.
Subvención Global FEDER-ICO Objetivo n° 1
T ie n e  com o m is ió n  fa c ilita r  recursos a las em presas, fom en tan d o  la  co m p e titiv id a d  entre  
las pequeñas y  m edianas em presas europeas. Su ám b ito  de actuación abarca a la C o m u n id a d  
E xtrem eñ a. L a  invers ión  to ta l del p rogram a que se decide en el año 9 4  asciende a 2 9 ,9 7 8  
M E U R O S , siendo el to ta l e leg ib le  de 0 ,5 4 3  M E U R O S  y  con una ayuda del F E D E R  en ptas. de 
6 2 ,0 0 8  m illo n es . Estas ayudas suelen estar coordinadas p o r el C D T I .
Programa Operativo Local (POL)
E l ám b ito  o p era tivo  del m encionado program a se c ircunscribe a aquellos m u n ic ip io s  de 
las reg iones O b je tiv o  n° 1 que cuentan con m enos de 5 0 ,0 0 0  h, por lo que en la reg ió n  
extrem eña son susceptibles de acogerse a este p rogram a buen núm ero  de ellos. Este p ro g ram a  
está gestionado por la A d m in is tra c ió n  reg io n a l, pero tam b ién  la  A d m in is tra c ió n  central 
p artic ip a . Se b en e fic ia rán  m u n ic ip io s  de las localidades de B a d a jo z  y  C áceres, 
fund am en ta lm en te  a través de asistencia técnica. L a  invers ión  to ta l para el desarro llo  loca l de 
E x trem ad u ra  asciende a un m ontante de 4 2 ,4 6 0  M E U R O S , siendo la  ayuda del F E D E R  
ap ro x im ad am en te  de 5 .0 8 3 ,7 9 2  m illo n es  de ptas.
Programa de Desarrollo y Diversificación Económica en las Zonas Rurales, 
PRODER
D ir ig id o  a es tim u lar proyectos en consonancia con acciones re lativas a la v a lo riza c ió n  
del p a trim o n io  ru ral de E x trem ad u ra , el turism o rural y  el fo m en to  de pequeñas em presas, la  
invers ión  tota l hasta la fecha de redacción de estas líneas (1 5  de n o v ie m b re  de 1 9 99 ) ha  
supuesto una cantidad de 2 7 ,2 8 9  M E U R O S , con una ayuda del F E D E R  de 1 .5 3 7 ,6 1 4  m illo n es  
de ptas. (tien e adem ás otra fuente considerab le de fin an c iac ió n  a través del F E O G A ).
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En la reg ión  extrem eña son grupos P R O D E R  Jerez-S ierra  Suroeste902 con un tota l de 
3 5 .4 2 3  habitantes, Las V illu e rc a s 903 con 1 0 .8 1 2 , Z a fra -R ío  B o d ió n 904 con 4 6 .9 1 8 , Las H u rd es- 
L á c a ra 905 con 4 0 .4 8 8 ; L a  V e ra 906 con 2 8 .3 8 3 , M o n tá n c h e z -T a m u ja 907 con 1 9 .6 4 7 , S a lor- 
A lm o n te 908 con 2 1 .0 5 9 , L a  S ib e ria 909 con 2 7 .0 0 5 ;  S ierra  G ra n d e -R ío  M a ta c h e l910 con 11 .370 , 
V a le n c ia  de A lc á n ta ra 911 con 1 7 .1 5 0 , y  V a lle  de A m b ro z 912 con 8 .3 1 0 .
L a  estrategia com arcal presenta com o ob je tivo s  la p o tenciac ión  de los recursos hum anos  
existentes de la  C o m arca , el diseño y  la e jecuc ión  de una estrateg ia  de D e s a rro llo  R u ra l, 
estab lecer un Pro g ram a C o m arca l de D iv e rs ifíc a c ió n  E c o n ó m ica  e im p u lsar y  m e jo ra r la  
cohesión com arcal.
Las m edidas que se tienen  en cuenta son las siguientes:
1. Medidas del patrimonio rural (FEOGA Eje 4).
D irig id a s  a la  R en o vac ió n  y  desarro llo  de núcleos de p o b lac ió n  con p re d o m in io  de la 
ac tiv id a d  agraria . E n  este sentido, las acciones m ás s ig n ifica tivas  van a depender de la  
estrategia  com arcal y  serán consecuencia de e lem entos tales com o la d iv e rs ifíc a c ió n  de 
la  eco n o m ía , la  p ro gresiva  d ism in u c ió n  de fuerza  de la a g ricu ltu ra  y  el im p acto  n egativo  
de la  P A C  en E x trem ad u ra . Las actuaciones varia rán  en fu n c ió n  de la com arca. 
C o n cretam en te , para la  C o m arca  de Z a fra -R ío  B o d ió n 913, las acciones a desem peñar son 
estas:
a) A n á lis is  y  apoyo  a propuestas tendentes a la re v a lo riza c ió n  del P a trim o n io  
H is tó ric o , natural.
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9<L Se compone de las poblaciones de Fregenal de la Sierra, Higuera la Real, Jerez de los Caballeros, 
O liva  de la Frontera, Salvaleón, Salvatierra de los Barros, Valencia del M om buey, V a lle  de Matamoros, 
V a lle  de Santa Ana y Zahinos.
903 Lo componen las localidades de A lia , Berzocana, Cabañas del Castillo, Cañamero, Guadalupe, 
Logrosan, y Navezuelas.
904 Formado por Alconera, Atalaya, Burguillos del Cerro, Calzadilla de los Barros, Feria, Fuente del 
Maestre, La Lapa, M edina de las Torres, La M orera, La Parra, Puebla de Sancho Pérez, Santos de 
M aim ona, Valencia del Ventoso, Valverde de Burguillo, Zafra.
905 Formado por Carmonita, Cordobilla de Lácara, Esparragalejo, La G arrovilla, M ontijo , Nava de 
Santiago, Puebla de la Calzada, Roca de la Sierra, Torremayor, Valdelacalzada, Pueblonuevo del 
Guadiana, Guadiana del Caudillo, Barbaño y Lacara.
906 Formado por Aldeanueva de la Vera, Arroyomolinos de la Vera, Collado, Cuacos de Yuste, Garganta 
la O lla, Garguera, G uijo de Santa Bárbara, Jaraíz de la Vera, Jarandilla de la Vera, Losar de la Vera, 
M adrigal de la Vera, Pasaron de la Vera, Robledillo de la Vera, Talaveruela de la Vera, Tejeda de Tiétar, 
Torremenga, Valderde de la Vera, V illanueva de la Vera.
40 Lo componen las localidades de A lbala del Caudillo, Alcuescar, A ldea del Cano, Arroyomolinos, 
Benquerencia, Botija, Casas de Don Antonio, Montánchez, Plasenzuela, Ruanes, Salvatierra de Santiago, 
Santa Ana, Santa M arta  de Magas, Sierra de Fuentes, Torre de Santa M aría , Torremocha, Torreorgaz, 
Torrequemada, Valdefuentes, Valdemorales, Zarza de Montánchez.
908 Formado por Aliseda, Arroyo La Luz, Casar de Cáceres, H inojal, M alpartida de Cáceres, Monroy, 
Santiago del Campo, Talaván.
909 Formado por las poblaciones de Batemo, Casas de Don Pedro, Castilblanco, Fuenlabrada, Garbayuela, 
Garlitos, Helechosa, Herrera del Duque, N avalv illar de Pela, Risco, Sancti-Spiritus, Siruela, Talarrubias, 
Tam urejo, Valdecaballeros y V illarta .
910 Formado por Hinojosa del V a lle , Hornachos, Llera, Palomas, Puebla de la Reina, Puebla del Prior, 
Ribera del Fresno.
911 Formado por San Vicente de Alcántara, Garbajo, Cedillo, Herrera de Alcántara, Herreruela, M em brio, 
Salorino, Santiago de Alcántara y Valencia de Alcántara.
912 Lo componen las localidades de Abadía, Aldeanueva de Camino, Baños, Casas del Monte, Garganta, 
Gargantilla, Hervás y Segura de Toro.
913 Datos obtenidos del Boletín Inform ativo n° 0, septiembre de 1998. Centro de Desarrollo Rural.
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b) A p o y o  a la creación de infraestructuras que p erm itan  la u tiliza c ió n  de los recursos  
históricos o naturales para su apro vech am ien to  en activ id ades culturales, turísticas, 
etc.
c) A p o y o  a pequeñas infraestructuras púb licas  que pretendan m e jo ra r las cond iciones  
y  el desarro llo  de servicios turísticos (agua, te leco m unicac iones , e lec tric id ad , etc .).
2 . Valorización del patrimonio rural en poblaciones no agrarias (FEDER Eje 4)
Las acciones son:
a) A n á lis is  y  apoyo a propuestas tendentes a la  v a lo riza c ió n  del P a trim o n io  H is tó rico , 
natural.
b ) A p o y o  a la creación  de infraestructuras.
c) A p o y o  a pequeñas infraestructuras púb licas  tendentes a m e jo ra r las condiciones y  el 
desarro llo  de servic ios turísticos.
3 . Fomento de las inversiones turísticas en el espacio rural: Agroturismo (FEOGA 
Eje 2)
a) A p o y o  a inversiones de agroturism o. D eportes  de cam po.
b) A p o y o  a in fraestructuras para el apro vech am ien to  de recursos agroforestales, caza y  
pesca.
c) M e jo ra  de pequeños alo jam ientos.
4. Fomento de las inversiones turísticas en el espacio rural: Turismo Local (FEDER 
Eje 4)
a) Eq u ip am ien to s  turísticos.
b ) Serv ic ios  co m p lem en tario s  turísticos.
c) C o m e rc ia liza c ió n  de productos turísticos.
d ) In fraestructuras para la práctica de deportes de cam po.
e) S eñalizac ión .
f)  P rom oción .
5. Fomento de las pequeñas empresas, actividades de artesanía y de servicios FEDER 
Eje 4)
a) C reación  de v ive ro s  de empresas.
b ) A p o y o  a la creación de empresas.
c) P o tenciar el asociacionism o.
d ) A p o y o  a la co m e rc ia lizac ió n .
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e) N u evas  tecno log ías (p ro d u cc ió n , in fo rm a c ió n , fo rm a c ió n ).
6. Servicios a la empresa en el medio rural (FEOGA Eje 2)
a) Puesta en m archa del C E D E R , para el asesoram iento a em presas y  apoyo  técn ico  a 
otras m edidas.
b ) R e v a lo riza c ió n  del p o tencia l p ro d u c tiv o  agrario  y  forestal.
c ) M e jo ra  de la ca lid ad  y  c o m e rc ia liza c ió n  de los productos agrarios.
d ) A p o y o  al asociacion ism o.
e) A p o y o  para la tran s fo rm ac ió n  y  la  in n o vación .
f )  D e n o m in ac io n es  de origen  o ca lid a d .
g ) T ra ta m ie n to  de residuos.
7. Mejora de la extensión agraria y forestal (FEOGA Eje 4)
a) M e jo ra  de la ca lid ad  y  c o m e rc ia liza c ió n  de los productos agrarios.
b ) A p o y o  al asociacion ism o.
c ) A p o y o  para la tran sfo rm ació n  e in n o vac ió n .
d ) D en o m in ac io n es  de origen  o ca lid ad .
e) T ra tam ien to s  de residuos.
Subvención Global FEDER-Cámaras
E sp ec ia lm en te  d ir ig id a  a po tenc iar actuaciones re la tivas  a la in te m a c io n a liza c ió n  de los 
productos extrem eños, se ha ben e fic iad o  de una invers ión  tota l que asciende a 0 ,6 5 2  m illo n e s  de 
E U R O S , con una ayud a F E D E R  de 5 2 ,1 8 9  m illo n e s  de ptas.
E l Anexo IV recoge la  re lac ió n  de Program as y  Proyectos cofin anciados p o r el F E D E R  
en E x trem ad u ra , y  aprobados a 15 de n o v ie m b re  de 1999  (F u en te : M in is te rio  d e  E c o n o m ía  y  
H ac ie n d a , D ire c c ió n  G e n e ra l de  A n á lis is  y P ro g ra m a c ió n  P re s u p u e s ta ria ).
Iniciativas Comunitarias
E x trem ad u ra  se b en e fic ia  cuantiosam en te  de algunas INICIATIVAS 
COMUNITARIAS en el p erío d o  1994-1999. D estacam os dentro  de las in tervencio nes de la 
C o m is ió n  E u ro p ea  para el p erío d o  ob jeto  de estudio, aquéllas que se v ien en  desarro llando  en la  
reg ión , recogidas en la Tabla 7.22.:
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T a b la  7 .22 . In ic ia tiv a s  C o m u n ita ria s  d e s a rro lla d a s  en  E x tre m a d u ra  en el p e rio d o  1 9 9 4 -1 9 9 9  (e n  
M E C U S )914.
O b je tiv o s  1 y  6 O tro s  o b je tiv o s T o ta l
INTERREG  II 2.631 913 3.544
ADAPT 525 1.113 1.638
EM PLEO 1.069 780 1.849
LEADER  II 1.086 682 1.768
PYME 846 241 1.087
URBAN 603 288 891
T o ta l 6 .217 4 .0 1 7 10.777
•  S in duda una de las in ic ia tivas  m ás im portantes v ie n e  siendo INTERREG915. P o r o tro  
lado , tam b ién  sobresale el P rogram a REGEN, aprobado en el m arco  de la In ic ia t iv a  
IN T E R R E G  I I  con el propósito  de la  in terco n ex ió n  de gas natural entre España y  
P ortuga l. E n  este sentido, la ejecución  que se está llevan d o  a cabo entre las obras del 
gasoducto C ó rd o b a -B a d a jo z -F ro n te ra  portuguesa fa c ilita rá  la d is tribuc ió n  de gas en  
E x trem ad u ra  y  Po rtuga l. Sobresalen, de igua l fo rm a , EMPLEO y  ADAPT, 
cofm anciadas fun d am en ta lm en te  p o r el F S E , y  p o r el F E O G A  o PYME916, y  la  
in ic ia tiv a  LEADER II.
• URBAN. L a  in ic ia tiv a  U R B A N 917 (co fm an c iad a  p o r el F E D E R )  im p lic a  com o zonas  
subvencionab les un núm ero  lim ita d o  de zonas urbanas del in te rio r de las c iudades, en  
p a rticu la r de tam año  m e d io , y  las aglom eraciones urbanas con una p o b lac ión  de m ás de 
1 0 0 .0 0 0  h y  que fo rm en  “barrios urbanos geográficamente delimitados -ya sean 
unidades administrativas existentes tales como un distrito o un municipio, o incluso 
unidades más pequeñas- dentro de una zona densamente poblada, con un tamaño de 
población mínimo, un tejido urbano deteriorado, malas condiciones de vivienda y  fa lta  
de instalaciones sociales
E l acceso a esta ayuda puede rea lizarse en fo rm a  de préstam os o subvenciones para  
program as de desarro llo  in tegrado. Las m edidas deben satisfacer la p o tenc iac ión  de 
nuevas activ id ades económ icas, la garantía  de em pleo  para la pob lac ión  lo ca l, la  m e jo ra  
de los servicios sociales, sanitarios y de seguridad, las infraestructuras y las cond ic iones  
m ed io am b ien ta les , ta lleres  especiales que proporc ionen  incentivos, co n o c im ien to s  y  
oportunidades a los residentes de esas urban izac iones o po r e jem p lo , ayud a para  
aum entar la  capacidad  local de reso lver p rob lem as.
URBAN BADAJOZ es una in ic ia tiv a  que incide d irectam en te  en E x trem ad u ra , 
concretam ente en la c iudad de B ad a jo z  con el desarro llo  del proyecto  U R B A N  P laza  
A lta . L a  P laza  A lta , que constituye la m a y o r parte del p a trim o n io  h is tórico  y  cu ltu ra l de 
B ad a jo z , en el que destacan el rec in to  am u ra llad o  y  la A lcazab a  árabe918, diversos  
palacios y  casas fuertes, el H o sp ita l M i l i t a r  (no  podem os o lv id a r la co nd ic ión  h is tó rica  
de B ad a jo z  com o p laza  fuerte , por su situación de carácter fro n te rizo ), es una zona  
caracterizada p o r la  degradación fís ica  y  social, con a ltís im o  índice de desem pleo , 
agravado adem ás po r otras prob lem áticas  sociales re la tivas  a la d ro g ad icc ió n , 
concentrac ión de m in o rías  étnicas, prostituc ió n , de lin cu en c ia  y  m en d ic id ad . L a  U E
914 Precios de 1996 y redondeados en M E C U S . Guía de las Iniciativas Comunitarias.
9I" Un análisis riguroso se le concede en el Capítulo V .
916 Esta Iniciativa que se aprobó en 1996 ha sufrido un retraso, y según las previsiones de las autoridades 
españolas, a finales del año 1998 el porcentaje de compromiso de los créditos ascendió a un m ínim o del 
66% . Comisión Europea. Noveno Informe anual. Los Fondos estructurales en 1997.
917 D O C E , Comunicación a los Estados miembros por la que se fijan los programas operativos que se les 
invita a elaborar dentro de una iniciativa comunitaria de zonas urbanas. (96 /C  200/04). 10.07.96
918 El recinto de la Alcazaba fue declarado monumento histórico-artístico por Decreto de 1931.
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p a rtic ip a  de este p ro yecto  con una cantidad tota l de 2 .3 7 8 ,5  m illo n e s  de ptas., 
fun d am en ta lm en te  a través de los fondos F E D E R  y  F S E . T a m b ié n  p a rtic ip a  la Junta de 
E x trem ad u ra , así com o entidades privadas. L a  fecha de in ic io  corresponde al 3 de 
n o v ie m b re  de 1994 , y  se tien e  prev is to  com o fecha de fin a liza c ió n  el 31 de d ic iem b re  de 
1999 . L a  instituc ión  responsable del P O  U R B A N  B A D A J O Z  es el M in is te r io  de 
E c o n o m ía  y  H a c ie n d a 919, siendo el A y u n ta m ie n to  de B a d a jo z  la  in s titu c ió n  com petente. 
M a n tie n e  re lac ión  con otros program as co m u nitarios  com o el P O L  o el P O M A L .  Las  
m edidas se concentran , p o r un lado , en la restauración o re h a b ilita c ió n  de ed ificac io n es , 
m ejo ras de infraestructuras, in sta lac ión  de e d ific io s  para serv ic ios  pú b lico s , zonas 
verdes, aparcam ientos, etc., y  p o r otro , en la  im p le m en tac ió n  de acciones capaces de 
m e jo ra r las cond iciones socioeconóm icas y  cu ltu rales de la zona. E n  d e fin itiv a , lo  que  
se pretende es la  in teg rac ión  en el co n ju nto  de la ciudad.
E l reparto  porcentual p o r m edidas es el que aparece en la Tabla 7.23 que se in c lu ye  a 
continuación:
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Tabla 7.23. Reparto porcentual por medidas del PO URBAN BADAJOZ
Medidas % % Indicadores de partida Indicadores previstos
1 M e jo ra  de l m e d io  
a m b ie n te  u rb a n o
26 ,9 9 - P la za s  d e  a p a rc a m ie n to — 0
- In fra e s tru c tu ra s  e n  c a lle s — 0
- M e tro s  lin e a le s  d e  m u ra lla  de  
A lc a z a b a  ilu m in a d o s ---------- 0
1 0 0
8  p re e x is te n te s , 1 c a lle  d e  nu e va  c re a c ió n  y  2
p la z a s
1 .400
2. M e jo ra  de l te jid o  
e c o n ó m ic o
14 ,69 - A c tiv id a d e s  in s ta la d a s  en  
s e m ille ro s  d e  e m p re s a s ------0
8  e m p re s a s
3. M e jo ra s  s o c ia le s
- E q u ip a m ie n to s  so c ia le s
- P ro g ra m a s  s o c ia le s
11 ,98
11 ,07
2 2 , 6 6 - Lo ca l p a ra  a s o c ia c io n e s — 0
- C e n tro  d e  s e rv ic io s  s o c ia le s -0
6
1
4. A c tu a c io n e s  en  m a te r ia  
d e  fo rm a c ió n
E q u ip a m ie n to s  de  
fo rm a c ió n
- P ro g ra m a s  d e  fo rm a c ió n
6 ,9 6
2 3 ,9 6
3 0 ,9 3 -  E sc u e la  de  h o s te le ría ---------0 n
5. A s is te n c ia  té c n ic a 3 0 ,9 3 -  C o n s u lta s  a te n d id a s  en  C en tro  
d e  A p o y o  a la G e s tió n ----------0
1 0 0 0  a n u a le s
C ad a una de las m edidas desarro lla  una serie de acciones para su puesta en práctica.
L a  I a. M e d id a , “ M e jo ra  del m ed io  am bien te  u rbano” , tien e  co m o  o b je tiv o  prin c ip a l 
m e jo ra r las cond iciones de las infraestructuras existentes, v ías  de acceso y  redes de 
sum inistros a la zona de actuación. Las acciones m ás s ig n ifica tivas  son:
M e jo ra  de in fraestructura.
A d ecu ac ió n  de accesos y  entorno  del hospital m ilita r .
Estrategias de desarro llo  urbano.
Ilu m in a c ió n  del con ju nto  de M u ra lla s .
R eparació n  de fachada de la  Ig les ia  de la C o n cep c ió n  e ilu m in a c ió n  de 
cubiertas.
R estauración parc ia l del C o n ven to  de R elig iosas A do ra trices .
R eh ab ilitac ió n  de exteriores de ed ific ios .
M e jo ra  de accesos.
L a  2 a M e d id a , “ D e s a rro llo  del T e jid o  eco n ó m ico ” , tiene el p ropósito  de re v ita liz a r  las 
activ id ades económ icas, en especial del com erc io  m in o ris ta  co m o  el sector más 
trad ic io n a l y  con m ejores perspectivas. D estacan entre sus acciones las siguientes: 914*
914 Concretamente la Dirección General de Análisis y Programación Presupuestaria. Subdirección General
de Administración del FED ER .
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R e h a b ilita c ió n  de ed ific io s  púb licos destinados a co m erc io  e insta lación  de 
em presas.
S e m ille ro  de em presas.
C entro  de asesoría de empresas.
Pro g ram a de apoyo a la insta lación de em presas.
L a  3a M e d id a , “ E q u ip a m ie n to  sociales v  cu ltu ra les” , presenta com o p rin c ip a l o b je tiv o  
dotar al área de actuación  de infraestructuras para una ó p tim a  prestación de servicios  
sociales a la  po b lac ió n  del casco antiguo de B ad a jo z . Las acciones son:
R e h a b ilita c ió n  de e d ific io  para la u b icación  de asociaciones.
M u s e o  de la  C aza .
C en tro  de servic ios sociales.
E q u ip am ien to s  para proyectos sociales.
Respecto a los P rogram as Sociales que se presentan con el o b je tiv o  de d is m in u ir la 
p ro b lem ática  social del b arrio , las acciones son:
Estud io  sobre la exc lus ión  social.
P royectos sectoriales: Prostitución .
A cc io n es  sobre la inserción.
A p o y o  a la  F a m ilia .
P revenc ió n  y  tra tam ien to  de fa m ilia re s  de drogodependientes.
P ro m o ció n  socio cu ltura l de la m u je r gitana.
C en tro  de D ía  y  Teleas istencia  d o m ic ilia ria .
A n im a c ió n  y  Segu im iento .
Proyecto  de asociación gitana.
L a  4 a M e d id a , “ A ctuaciones en m ate ria  de F o rm a c ió n ” pretende lle v a r a cabo  
activ idades fo rm ativas  de carácter perm anente y  con proyecc ión  de fu turo . Destacan:
Escuela de H o ste lería .
Plan C o m e rc io  Joven.
Plan G lo b a l de Inserción  S o c io -L a b o ra l.
P royecto  de A rtesan ía  te x til.
F o rm ac ió n  ocupacional so lidaria.
Program as de incen tivos al em pleo .
F in a lm en te , la 5a M e d id a : “ E v a lu ac ió n , gestión y  seg u im ien to ” tiene el p ropósito  de 
establecer una estructura de apoyo a los d iferentes servic ios m u n ic ipa les , servic ios  
técnicos, ad m in is tra tivo s  y  contables, en la gestión del P royecto , fac ilitan d o  servicios de 
asesoram iento adic ionales . Presenta dos acciones:
A p o y o  a la  gestión U R B A N  P laza  A lta .
P a rtic ip ac ió n  en los foros de d ifu s ión .
Este P royecto  actúa sobre una pob lac ión  de 1 2 .1 1 4  personas en el casco antig uo de 
B ad a jo z  que supone el 9 ,3 %  de la p o b lac ión  tota l de la c iudad que se sitúa en to m o  a 
130 .153  habitantes.
Seguidam ente, presentam os para este P O  U R B A N , por un lado, el C uadro  fin an c ie ro  
por M ed id a s , en el que observam os cóm o la m a y o r parte de la subvención co m u n ita ria  
se d irige  hacia la M e d id a  1, seguida de la M e d id a  7 y la 2 , inversión  que tiene  
correspondencia en la inversión  procedente de la fin an c iac ió n , en este caso de la
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A d m in is tra c ió n  local, con un to ta l de 4 ,2 8 5  M E C U S . Po r otro  lado, re fle ja m o s  el cuadro  
fin a n c ie ro  p o r anualidades, donde se observa un im pu lso  en los años 1997  y  1998  
fu n d am en ta lm en te  del fond o  F E D E R , y  tam b ién  de las aportaciones de la  
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• Iniciativa LEADER. A d o p tad a  p o r la C o m is ió n  de las C om u n id ad es  Europeas el 
15 de ju n io  de 1994 , está d ir ig id a  al desarro llo  ru ra l. D en o m in a d a  L E A D E R  II920 (a l 
desarro llarse en el p eríodo  9 4 -9 9 ) ,  va d ir ig id a  fun d am en ta lm en te  a aque llas zonas 
que se ven  afectadas p o r el desem pleo  y  crisis de la ac tiv id ad  ag ríco la , abandono  
del m ed io  ru ra l, desaparición de determ inados servicios a las em presas etc. Se 
ap lica  en zonas rurales de las reg iones O b je tiv o s  n° 1 y  5b.
Los o b je tivo s  m ás im portantes de esta in ic ia tiv a  son fo m en tar las activ id ades  
inno vadoras llevad as a cabo p o r los agentes locales, p úb licos o p rivad o s  en todos  
los sectores de ac tiv id ad  del m ed io  ru ra l, dar a conocer experiencias  concretas y  
ayud ar a los agentes rurales a re a liza r determ inad os proyectos.
“Los distintos componentes del LEADER II se organizan en una red  
europea de desarrollo rural, condición para la circulación de la información 
sobre las políticas de desarrollo rural, el intercambio de experiencias entre los 
agentes rurales, la difusión de las innovaciones y  los conocimientos 
especializados, sobre todo en las zonas rurales que se enfrentan con mayores 
dificultades y, la organización de proyectos comunes
Se pod rá  conceder ayuda co m u n ita ria  en fo rm a  de subvenciones g lobales  o 
program as operativos integrados para que los agentes ru rales921 puedan lle v a r  a la 
p ráctica  m ed idas para d in a m iza r e l desarro llo  ru ra l. Las m edidas subvencionab les  
son:
1. A d q u is ic ió n  de capacidades, con el o b je tiv o  de prestar apoyo técn ico  en las 
fases previas a la inversión: d iagnóstico  del te rrito rio  y  fo rm ac ió n  de la 
p o b lac ió n  para que p artic ip en  activa m en te  en el proceso de d esarro llo , etc.
2 . P rogram as de in n o vación  ru ra l9“2, dando p rio rid a d  a aquellos que aporten  
algún  tip o  de in n o vación  respecto al contexto  local, efecto  de dem ostración  
y  pos ib ilidades  de transferencia, e jercidos por grupos de acción local y  otros 
co lectivos  rurales. Son susceptibles de subvención: apoyo técn ico  al 
d esarro llo  ru ra l, fo rm ació n  p ro fes iona l y  ayudas a la  contratac ió n , turism o  
ru ra l, pequeñas em presas, artesanos y  servicios de a p ro x im ac ió n , 
v a lo r iza c ió n  in situ y  c o m e rc ia lizac ió n  de la  p roducción  agraria , s ilv íc o la  y  
pesquera lo ca l, y  conservación y m e jo ra  del m ed io  am b ien te  y del entorno.
9-0 Trata de prim ar las relaciones entre Actividades de Desarrollo de la Economía Rural, en el sentido del 
A rt. 11 del Reglamento (C E E ) n° 4253/88 del Consejo, posteriormente modificado por el Reglamento 
(C E E ) n° 2082/93 del Consejo.
9-1 Se considerarán beneficiarios tanto los grupos de acción local, conjunto de interlocutores públicos y 
privados que definen conjuntamente una estrategia y una serie de medidas innovadoras para el desarrollo 
de un territorio rural de dimensión local, como otros agentes colectivos públicos o privados del medio 
rural (cámaras de comercio, agricultura, industria, artesanos, cooperativas, agrupaciones de empresas, 
sindicatos de municipios, asociaciones sin fines lucrativos, etc.), siempre y cuando su actuación, “de 
carácter predominantemente temático, se sitúe dentro de una lógica de desarrollo de un territorio local”.
La relación de Grupos L E A D E R  II,  a fecha de 3 de octubre de 1998 eran los siguientes: En la 
provincia de Badajoz: Centro de Desarrollo Rural “La Serena”-, Centro de Desarrollo Rural La Campiña 
Sur” ; Asociación para el desarrollo rural de la comarca de Olivenza; Centro de Desarrollo Comarcal de 
Tentudía” ; y en Cáceres: “ Sociedad para la promoción y desarrollo del Va lle  del Jerte” ; “Asociación para 
el Desarrollo de la Comarca de Alcántara (A D E C A )” ; “Asociación para el desarrollo integral de Sierra de 
Gata (A D IS G A T A )” ; “Asociación para el desarrollo integral de las comarcas del Campo Arañuelo, La 
Jara, y Los Ibores (A R J A B O R )” ; “Asociación para el desarrollo del Va lle  del Alagón (A D E S V A L )” ; y 
“Asociación para el desarrollo integral de la Comarca de M iajadas-Trujiilo  (A D IC O M T )” .
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3. C ooperación  transnacion al, haciendo re feren c ia  a p royectos rea liza d o s  a 
in ic ia tiv a  de b en e fic ia rio s  locales que pertenezcan al m enos a dos Estados  
m iem bros.
A dem ás, es p rio rid a d  la red  L E A D E R  que d ispondrá de un “ O b serva to rio  
Europeo de In n o vac ió n  y  D e s a rro llo  R u ra l” con el o b je tiv o  de “determinar, 
describir, validar y  facilitar la transferencia de innovaciones surgidas en el 
medio ru ra l”, y  todos los b en e fic ia rio s  de la red  deberán p a rtic ip a r  
o b lig ato ria m en te  en la  red.
A l hab la r de L E A D E R  I I  y  su e jecuc ión , se a lude con frecu en c ia  al p r in c ip io  de 
subsid iariedad, y a  que esta in ic ia tiv a  tiend e a fa vo recer la d escentra lizac ió n , 
siem pre, eso sí, con un respeto escrupuloso p o r las com petencias instituc ionales  
de cada entidad  te rr ito r ia l, s iendo la C o m is ió n  E u ro p ea  la que negocie , en 
cooperación con cada Estado m ie m b ro , el co n ten ido  de los program as  
reg ionales o nacionales. C ada program a o subvención será responsabilidad  de 
un C o m ité  de S e g u im ien to , que será el encargado de su eva luac ión .
En E x trem ad u ra , a fecha de 31 de d ic iem b re  de 1997 , el coste to ta l p rev is to  
para esta in ic ia tiv a  (in c lu id o  los gastos p ú b lico  y  p r iv a d o ) era de 8 .9 8 1 .1 3 0 .0 8 0  
ptas., m ien tras que el co m p ro m e tid o  ascendía a 3 .5 9 4 .2 1 9 .6 7 5 . L a  m a y o r parte  
de las subvenciones com u nitarias  iban d irig id as  a la  m ed id a  re la tiv a  a 
program as de in n o vac ió n  ru ra l, con una in vers ión  igua l p ro ven ien te  tanto  del 
F E D E R  com o del F E O G A . En  esta fecha, la  A d m in is tra c ió n  au to nóm ica hab ía  
co m p ro m etid o  casi e l 6 0 %  de su in vers ión  c ifrad a  en 4 3 2 .1 1 6 .6 7 8  ptas. P o r su 
parte, la ad m in is trac ió n  local hab ía  prev is to  una in vers ió n  de en to m o  a 
4 0 7 .7 2 5 .0 5 6  ptas. (p ara  un anális is m ás p o rm en o rizad o , consultar la T a b la  7 .2 6  
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7.5. Las Actuaciones cofinanciadas por el FSE en 
Extremadura, 1994-1999
FSE. Programa Operativo para Extremadura (1994-1999)
Po r D ec is ió n  de la C o m is ió n 9^  se adopta una ayuda del F S E  para un P O  en 
E x tre m a d u ra  que se in tegra en el M C A  para las in tervencio nes estructurales de las reg iones del 
O b je tiv o  n° 1 en España. E l im p o rte  m á x im o  del fond o  se f ija  en 1 6 5 .6 0 4 .6 8 0  E C U S , siendo el 
m o n tante  p ú b lico  nacional en to m o  a los 4 0  M E C U S , y  el m o n tan te  to ta l sobre los 2 0 7  
M E C U S .
Este P ro g ram a se c o n fig u ra  a tend iendo  a dos ejes p rinc ipa les : M e jo ra  del capital 
h um ano y  P ro m o ció n  em presaria l. Los m ed ios fin an c iero s  deben ser co m p ro m etid o s  antes del 
31 de d ic iem b re  de 1999 , aunque la fecha lím ite  para to m a r la cons iderac ió n  de los gastos de las 
acciones es de 31 de d ic iem b re  de 2 0 0 1 .
E l P ro g ram a es im p o rtan te  para la  reg ió n  extrem eñ a924, cuyo  m ercado  reg io n a l cuenta  
con una baja  tasa de ac tiv id ad , b a jo  r itm o  de creación  de em pleo , d eseq u ilib rio s  entre dem anda  
y  o ferta  de trabajo  y  d eseq u ilib rios  sectoriales en la d is tribució n  del em p leo . Esta reg ión  sum a  
adem ás entre sus estrangulam ientos, un b a jo  po ten c ia l d e m o g rá fic o , las m igrac iones, el 
en v e je c im ie n to  p o b lac io n a l, y  bajas tasas de ac tiv id ad  y  ocupación . C o m o  m áxim as  
p o tencia lidad es hay que tener en cuenta la o fe rta  de fuerza  de trab a jo  y  la concertación  de 
po líticas  orientadas a sentar las bases para el regreso de los em igrantes extrem eños.
Las M e d id a s  que co n tem p la  el P O  son las siguientes:
1. In fraestru ctu ra  de apoyo a la ac tiv id a d  econ óm ica.
2 . V a lo riz a c ió n  de los recursos hum anos.
3. A s is ten c ia  técnica.















F o rm a c ió n  d e  In v e s tig a d o re s 8 7 6 0 4 8 8 80 .0 2 1 9 0 1 2 2 2 0 . 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 1 0 9 5 0 6 1 0
S ub to ta l 8 7 6 0 4 8 8 80 .0 2 1 9 0 1 2 2 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0.0 0 0 0 1 0 9 5 0 6 1 0
F o rm a c ió n  p ro fe s io n a l e d u c a c ió n 2 1 7 6 0 4 5 5 8 0 .0 5 4 4 0 1 1 4 2 0 . 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 2 7 2 0 0 5 6 9
S u b to ta l 2 1 7 6 0 4 5 5 80 .0 5 4 4 0 1 1 4 2 0 . 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 2 7 2 0 0 5 6 9
F o rm a c ió n  o c u p a d o s 6 2 1 2 3 7 7 80  0 7 7 6 6 5 7 1 0 . 0 0 0.0 7 7 6 4 3 7 1 0  0 0 0 0 77 6547 1
F o rm a c ió n  O c u p a d o s 3 9 5 2 5 0 8 0 .0 9 8 8 1 3 2 0 . 0 0 0.0 0 0 . 0 0 0 0 4 9 4 0 6 3
S ub to ta l 6 6 0 7 6 2 7 8 0 .0 8 7 5 4 6 9 1 0 . 6 0 0.0 7 7 6 4 3 7 9 4 0 0 0 8 2 5 9 5 3 4
A y u d a s  al E m p le o 4 7 5 6 8 0 3 9 80 .0 1 1 8 9 2 0 1 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0.0 0 0 0 5 9 4 6 0 0 4 9
A y u d a s  a l E m p le o 9 1 2 5 6 2 5 80  0 2 2 8 1 4 0 6 2 0 . 0 0 0.0 0 0 . 0 0 0 0 11407031
A y u d a s  al E m p le o 3 8 6 0 2 1 2 5 80 .0 965053 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0.0 0 0  0 4 8 2 5 2 6 5 6
F o rm a c ió n  p ro fe s io n a l o c u p a c io n a l 10 8 7 8 5 6 3 80 .0 2 7 1964 1 2 0 . 0 0 0.0 0 0 . 0 0 0 0 13 5 9 8 2 0 3
F o rm a c ió n  p ro fe s io n a l o c u p a c io n a l 10 6 5 9 0 6 3 8 0 .0 2 6 6 4 7 6 6 2 0 . 0 0 0.0 0 0.0 0 0  0 13 3 2 3 8 2 8
F o rm a c ió n  p ro fe s io n a l o c u p a c io n a l 1 7 8775 0 80 .0 4 4 6 9 3 7 2 0 . 0 0 0.0 0 0 . 0 0 0 0 2 2 3 4 6 8 7
F o rm a c ió n  p ro fe s io n a l o c u p a c io n a l 1 0 1575 0 8 0 .0 2 5 3 9 3 8 2 0 . 0 0 0.0 0 0 . 0 0 0.0 12 6 9 6 8 7
C re a c ió n  d e  e s tru c tu ra s  de  a p o yo 5 8 4 7 3 1 3 8 0 .0 14 6 1 8 2 8 2 0  0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 73 09141
A c c io n e s  e s p e c íf ic a s  d e  o r ie n ta c ió n 7 8 5 0 8 2 8 0 .0 196271 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0.0 0 0 0 9 8 1 3 5 2
S u b to ta l 1 2 6 2 6 9 3 0 9 80 .0 3 1 5 6 7 3 2 7 2 0 . 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 1 5 7 8 3 6 6 3 6
A y u d a s  al e m p le o 5 8 3 8 7 5 80 .0 14 5 9 6 9 2 0 . 0 0 0  0 0 0.0 0 0.0 7 2 9 8 4 4
S u b to ta l 5 8 3 8 7 5 80 .0 14 5 9 6 9 2 0 . 0 0 0.0 0 0.0 0 0  0 7 2 9 8 4 4
A s is te n c ia  T é c n ica 1 6 2292 6 80 .0 4 0 5731 2 0  0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 2 0 2 8 6 5 8
S u b to ta l 1 6 2292 6 8 0 .0 4 0 5731 2 0 . 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0 2 8 6 5 8
T o ta l 16 5 6 0 4 6 8 0 80 .0 4 0 6 2 4 7 3 3 19 .6 0 0.0 7 7 6 4 3 7 0 .4 0 0.0 2 0 7 0 0 5 8 5 0
9“3C (9 4 )2 1 7 9 , de 15. X I I .  1994
Datos correspondientes a la Memoria del Programa Operativo Submarco regional para Extremadura.
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T a b la  7 .29. R es u m en  d e  la P ro g ra m a c ió n  p o r a ñ o s  e im p o rte s  en  p tas .























N° de  p e rs o n a s  B e n e fic ia d a s 78777
C o m o  desarro llo  de la Primera Medida se pretende un m a y o r crec im ien to  eco n ó m ico  y  
creación de em pleo  así co m o  la  m e jo ra  en la d is tribuc ió n  de la ren ta y  en el n iv e l de c a lid a d  de 
v ida. Se tienen en cuenta los siguientes o b jetivos instrum entales:
1. Infraestructura de apoyo a la actividad económica
1.4.1 . D e sarro llo  v  d iv e rs ific a c ió n  de la base reg io n a l
a) D e sarro llo  in teg rado  del sistem a p ro d u ctivo  de la dehesa.
b ) R eestructuración  de sectores agrarios-agro in dustria les  con problem as.
c) D e s a rro llo  de nuevas activ id ades para el apro vech am ien to  de la base de recursos  
naturales agrarios.
d ) D e s a rro llo  de los sectores industria les y  artesanales.
e) D e s a rro llo  se lectivo  del turism o.
f)  P ro m o ció n  em presaria l.
g ) D e s a rro llo  del sector servic ios a las em presas.
h ) F om ento  de la coop eració n  e in te m a c io n a liza c ió n  de las em presas.
i)  R egeneración  y  conservación  de espacios y  recursos de especial interés.
j )  P rotección y  m e jo ra  del m ed io  natural.
k )  F om ento  de la in vestig ac ió n  y  el desarro llo  T e cn o ló g ico .
1 .4 .2 . D o tac ió n  de in fraestructuras y equ ipam ientos co lectivos
a) M e jo ra  del sistem a de transportes.
b ) M e jo ra  de la in fraestructura  indu stria l.
c) M e jo ra  de la in fraestructura  ru ral.
d ) M e jo ra  in teg ra l de l sistem a de abastecim ientos de agua.
e) M e jo ra  in teg ra l del en to rno  m ed io am b ien ta l.
f )  M e jo ra  de la d o tac ión  de in fraestructura social y  equ ipam ientos residenciales.
1 .4.3. M e jo ra  del C a p ita l H u m a n o
R especto a la Segunda Medida, se pretende la  m e jo ra  del capital h um ano y  la  
pro m o ció n  em presaria l.
2. Valorización de los recursos humanos
2 .2 .1 , R e fo rza m ie n to  en la educación técn ico -pro fes ional
a) C apacitac ió n  agraria  (O rg a n o  gestor: C o n se jería  de A g ric u ltu ra  y  C o m e rc io ).
b ) C o lab o rac ió n  con la U n iv e rs id a d  de E x trem ad u ra  (C o n se jería  de E d ucación  y
Juventud).
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2 .2 .2 . A p o y o  a las activ idades de in vestig ac ió n  v  desarro llo  tecno lóg ico .
a) F o rm ac ió n  de investigadores.
a. 1. In vestig ac ió n  general (C o n s e je ría  de E d u cación  y  Juven tud). 
a.2. In vestig ac ió n  agraria  (C o n s e je ría  de A g ric u ltu ra  y  C o m e rc io ). 
a.3 . D e s a rro llo  reg io n a l (C o n s e je ría  de E c o n o m ía  y  H a c ie n d a ).
b ) P rogram a de A p o y o  a grupos de in vestig ac ió n  co m p e titiv a  y  p re c o m p e titiv a  y  
ayudas a Congresos y  reuniones de interés c ie n tífic o .
c ) P rogram a de m o v ilid a d  del personal docente e in vestig ad o r y  apoyo  a la fo rm ació n  
espec ia lizada de técnicos de lab o ra to rio  y  de personal a u x ilia r  (C o n s e je ría  de 
Ed ucación  y  Juventud).
2 .2 .3 . F o rm ac ió n  continua de los trabajadores.
a) F o rm ació n  de ocupados (C o n s e je ría  de E c o n o m ía  y  H a c ie n d a ).
b ) F o rm ac ió n  de func ionario s  (C o n s e je ría  de P residenc ia y  T ra b a jo ).
2 .2 .4 . Inserc ión  y  re inserc ió n  de desem pleados.
a ) A  la econ om ía  social (G a b in e te  de E c o n o m ía  S o cia l. P residenc ia de la Junta).
b ) C reac ió n  de em p leo  estable o conversión  de contratos tem p ora les  en fijo s  
(C o n se je ría  de E c o n o m ía  y  H a c ie n d a ).
c ) M e d id a s  de apoyo  a la  inserción so c io -p ro fes io n a l.
c . l .  C o n tra tac ió n  de agentes de desarro llo  loca l (C o n se je ría  de E c o n o m ía  y  
H acien d a ).
c .2. O tras m edidas de aco m p añ am ien to  (C o n se je ría  de E c o n o m ía  y  H a c ie n d a ).
d ) A y u d a  a la contratación de parados para la re a liza c ió n  de obras o servic ios de 
interés co lec tivo  (C o n se je ría  de E c o n o m ía  y  H a c ie n d a ).
e ) Form ación .
e . l .  U n ivers id ad es  Populares (C o n s e je ría  de Ed ucación  y  Juventud). 
e.2. F o rm ac ió n  de desem pleados m ayo res de 25 años. 
e.3. F o rm ació n  de desem pleados m enores de 25 años.
f)  A cciones tendentes a la igua ldad  de oportunidades entre hom bres y  m ujeres  en 
m ercado laboral (C o n se je ría  de C u ltu ra  y  P a trim o n io . D ire c c ió n  G en era l de la 
M u je r ) .
2 .2 .5 . A yu d as  al em pleo  en co lectivos desfavorecidos.
2 .2 .6 . A s istencia  técnica.
3. Asistencia técnica.
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7.6. Las Actuaciones cofinanciadas por el FEOGA- 
Orientación en Extremadura, 1994-1999
FEOGA
En el cam po de la A g ric u ltu ra  se d istinguen cuatro  grandes bloques de actuaciones  
po líticas  que podríam os c la s ific a r de la  s igu iente m anera:
1. U n  gran paquete ded icado  a ayu d ar a las rentas de los agricultores. Se rec iben  
inversiones procedentes del F E O G A -G a ra n tía , con una cuan tía  de, en el ú ltim o  p eriodo , 
en to m o  a 7 5 .0 0 0  M illo n e s  de ptas. anuales.
2 . U n  b loque que ag lu tin a  una serie de M e d id a s  de A c o m p a ñ a m ie n to  que, a su vez , se 
subdividen en tres grandes apartados:
2 .1 . Jubilación A n tic ip a d a .
2 .2 . Forestación de tierras agrarias, que se despunta co m o  uno de los potenciales de 
gran desarro llo  a corto  p lazo .
2 .3 . M ed id a s  agroam bien ta les , en las que p rim a n  el m o d o  de producción  extensivo.
3 . Este b loque se concentra en los Fondos Estructurales p ro p iam en te  dichos. E l F E O G A -  
O rien tac ió n  p rim a  en to m o  a las m edidas que se adoptan , aunque algunas de ellas  
rec iben subvenciones tanto  del F E D E R  com o del F S E . Es en este apartado donde se 
ubican los dos Program as O p era tivo s , el P lu rirre g io n a l y  el R eg io n a l que pasan a 
depender de la C o n se je ría  de A g ric u ltu ra , en concre to , de la D ire c c ió n  G enera l de 
Estructuras A g rarias .
4 . U n  cuarto b loque abarcaría  las In ic ia tiv a s  co m u n itarias  L E A D E R  y  P R O D E R .
R ea lizad o  este b reve anális is d escrip tivo , nos re fe rire m o s  al P rim e r M a rc o  de A p o y o  
C o m u n ita rio  (1 9 9 0 -1 9 9 3 )925 que se caracterizará  entre otras cuestiones p o r dar cobertura a las 
grandes líneas de actuaciones u orien tac ion es de las A d m in is trac io n es  Públicas, nac io na l, 
reg io n a l y  europea en el desarro llo  de los program as reg io n a les  aprobados p o r la C o m is ió n  
Eu ropea .
925 Justamente para el periodo de 1986-1989 la financiación a través de los fondos comunitarios se realiza 
mediante proyectos individualizados, y es clara la separación de los fondos FE D E R , FSE y F E O G A - 
Orientación. En este período, la inversión total del F E D E R  en Extremadura se calcula en un total 
aproximado de 47.000 millones de ptas., siendo la aportación relacionada con el desarrollo agrario 
regional de unos 7000 millones de ptas., que irán destinados a proyectos relacionados con el Embalse de 
Portaje y las Presas de Alange, La Serena y Ribera de Gata.
El FSE destina inversiones al sector agrario, específicamente a aquellas actividades de formación y 
contratación del sector primario de la región, abordando medidas relativas al cooperativismo agrario al 
que se destinó el grueso de la inversión, seguido de las relativas al medio ambiente, el sector forestal, 
sector agrícola y finalmente, industrias agrarias. La ayuda total fue de 544,9 millones de ptas. para el 
período 86-89.
El FEOG A-O rientación comprende las inversiones relacionadas con la mejora de las estructuras agrarias. 
Las medidas relativas a Infraestructuras con 1966 millones de ptas., mejora forestal con 1042, regadíos, 
726 y lucha contra la erosión con 455 millones, más 25 invertidos en concentración parcelaria y 4 para la 
mejora de viviendas, supondrán un total de 4218 millones de ptas. Es la inversión realizada en 
Extremadura, para el período 88-92. De estas cantidades, unos 2000 millones de ptas. corresponden a la 
inversión que ha realizado la Junta de Extremadura y 2500 corresponden al M A P A .
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MCA 1990-1993
Las acciones que se encuadran en el M A C  para E x trem ad u ra , del fo n d o  F E D E R ,  
re la tivas  a la  m e jo ra  de la  ag ricu ltu ra  ex trem eñ a, de l F S E , fu n d am en ta lm en te  a través de ayudas  
a la fo rm a c ió n  y  contratac ió n , y  de l F E O G A -O r ie n ta c ió n  para las m ejoras  de la  a g ricu ltu ra  
respondían a las inversiones recogidas en la Tabla 7.31, inversiones que atien den a las distintas  
acciones llevad as a cabo para desarro llaban  una serie de m edidas que a su v e z  respondían  a los 
Ejes y  Subejes del M a rc o  C o m u n ita rio  de A p o y o .
T a b la  7 .3 0 . In v e rs io n e s  c o rre s p o n d ie n te s  a las  a c c io n e s  e n c u a d ra d a s  en  el M A C  d e  E x tre m a d u ra  
(F E D E R , F S E  y  F E O G A -O rie n ta c ió n ) en  m illo n e s  d e  p ta s ., 1 99 0 -19 93  .
In v e rs ió n  re a liz a d a
T o ta l
(90 -9 3 )
A p o rta c .
F E D E R FS E
F E O G A -
O rie n ta c ió n
J U N T A
D E
E X T R E M
M A P A
A c c io n e s
Caminos interlocales 4.768,6 2.622,7
Investigación Agraria 601,5 360,9
Centros ocupacionales 1.292,9 840,4
Financiación 299,85
E J E S /S u b e je s
4. Agricultura y desarrollo rural
4 .1 . Mejora de las condiciones de producción:
- Infraestructura viaria (mejora de caminos rurales) 1765 450 1765
- Regadíos 2698 433 467
- Concentración parcelaria 121 40 —
4 .2 . Protección del Medio Ambiente y 
Conservación de recursos naturales
- Mejora de masas forestales 1527 263 246
- Infraestructura viaria 91 18 13
- Lucha contra la erosión 511 78 85
4.4 . Reorientación y mejora de la Producción 
Agraria
- Mejora de los sistemas de producción 699 125 108
- Mejora de la calidad de la cabaña ganadera 705 125 110
T o ta l 6663,0 3824,0 8117 1532 1169
MAC 1994-1999
E n  este Segundo M C A ,  la aportac ión  del FEDER se d ir ig irá  a las siguientes m edidas:
C am in o s  in terlocales .
V e h íc u lo s  contra  incendios forestales.
In fraestru ctu ra  I+ D  agrario .
R ed Escuelas F o rm a c ió n  A g ra ria .
E l F S E  apoyará  el sector de la ag ricu ltu ra  a través de una m ed ida exc lus ivam ente : 
Pro g ram a de capac itac ión  agraria.
L a  aportación  del FEOGA-Orientación, es m ás seria y  se desarro llará a través de dos 
Program as O p erativo s: uno, de carácter R eg io n a l d eno m inado  P O  “A g ric u ltu ra  y  D e s a rro llo  
R u ra l” , y  o tro , P lu rirre g io n a l, d en o m in ad o  P O  sobre “ Industrias A g ro a lim en ta rias  y  M e d id a s  
Estructurales A g ra r ia s ” .
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• El PO Regional926 se com p one de tres subprogram as que son:
M e jo ra  de las cond ic iones de la p roducción  agraria  y  del h áb ita t ru ra l.
Protección y  conservació n  de los recursos naturales.
R econversión  y  m e jo ra  de la calidad .
C uenta  con una in vers ió n  prev is ta  to ta l de 4 9 .9 0 2 .0 0 0 .0 0 0  ptas., y  se so lic ita  una 
invers ión  co m u n itaria  de 2 8 .2 8 8 .5 0 0 .0 0 0  ptas., que corresponde a un 7 5 %  de la inversión  
p ú b lica  y  un 5 6 ,6 9 %  de la  in vers ió n  to ta l, y a  que la  fin an c iac ió n  p rivad a  alcanza el 2 4 ,4 2 %  de 
la  invers ión  to ta l.
T a b la  7 .31 . PO  R eg io n a l p o r S u b p ro g ra m a s , en E C U S , 199 4 -19 99 .
S u b p ro g ra m a 19 94 1 9 9 5 1996 1997 1998 1999 T O T A L
S u b p ro g ra m a  1
Administ. Central 5 .187.500 9.968.750 9.968.950 9.968.750 9.968.750 11.243.750 56.306.250
Adm. Autonómica 5.187.500 9.968.750 9.968750 9.968.950 9.968.750 11.243.750 56.306.250
Otras 0 0 0 0 0 0 0
T O T A L 10.375.000 19.937.500 19.937.500 19.937.500 19.937.500 22.487.500 112.612.500
S u b p ro g ra m a  2
Administ. Central 1.000.000 4.975.000 5.031.250 5.084.375 5.034.375 4.500.000 25.625.000
Adm. Autonómica 3.500.000 4.475.000 4.531250 4.584.375 4.534.375 4.000.000 25.625.000
Otras 0 0 0 0 “ ö l 0 0
T O T A L 4.500.000 9.450.000 9.562.500 9.668.750 9.568.750 8.500.000 51.250.000
S u b p ro g ra m a  3
Administ. Central 2 .512.500 3.712.500 4.781.250 4.956.250 5.118.750 5.218.750 26.300.000
Adm. Autonómica 4.837.500 7.856.250 7.337.500 7.737.500 7.568.750 7.612.500 42.950.000
Otras 0 0 0 0 0 0 0
T O T A L 7.350.000 11.568.750 12.118.750 12.693.750 12.687.500 12.831.250 69.250.000
T O T A L  P R O G R A M A  O P E R A T IV O
Administ. Centra! 8 .700.000 18.656.250 19.781.250 20.009.375 20.121.875 20.962.500 108.231.250
Adm. Autonómica 13.525.000 22.300.000 21.837.500 22.290.625 22.071.875 22.856.250 124.881.250
Otras 0 0 0 0 0 0 0
T O T A L 22.225.000 40.956.250 41.618.750 42.300.000 42.193.750 43.818.750 233.112.500
T a b la  7 .3 2 . P O  R e g io n a l p o r S u b p ro g ra m a s , en m illo n es  de  ptas.
S u b p ro g ra m a 1994 1995 1996 1997 1998 1999 T O T A L
S u b p ro g ra m a  1
Administ. Central 830,0 1595,0 1595,0 1595,0 1595,0 1799,0 9009,0
Adm. Autonómica 830,0 1595,0 1595,0 1595,0 1595,0 1799,0 9009,0
Otras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
T O T A L 160,0 3190,0 3190,0 3190,0 3190,0 3598,0 18018,0
S u b p ro g ra m a  2
Administ. Central 160,0 796,0 805,0 813,5 805,5 720,0 4100,0
Adm. Autonómica 560,0 716,0 725,0 733,5 725,5 640,0 4100,0
Otras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
T O T A L 720,0 1512,0 1530,0 1547,0 1531,0 1360,0 8200,0
S u b p ro g ra m a  3
Administ. Central 402,0 594,0 765,0 793,0 819,0 835,0 4208,0
Adm. Autonómica 774,0 1257,0 1174,0 1238,0 1211,0 1218,0 6872,0
Otras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
T O T A L 1176,0 1851,0 1939,0 2031,0 2030,0 2053,0 11080,0
T O T A L  P R O G R A M A  O P E R A T IV O
Administ. Central 1392,0 2985,0 3165,0 3201,5 3219,5 3354,0 17317,0
Adm. Autonómica 2164,0 3568,0 3494,0 3566,5 3531,5 3657,0 19981,0
Otras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
T O T A L 3556,0 6553,0 6659,0 6768,0 6751,0 7011,0 37298,0
926 Programa que se aprueba por Decisión C (94) 3463 de 14 de diciembre de 1994.
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Los ob je tivo s  en la C o m u n id a d  A u tó n o m a  de E x tre m a d u ra  pretenden in c id ir  en estos 
aspectos:
M e jo ra  de las in fraestructuras físicas del m ed io  ru ra l, sobre to d o  en las 
te leco m u n icac io n es  y  el tam año de las exp lo tac iones.
M e d id a s  que d eriven  en la  m in o ra c ió n  del gasto de las exp lo tac iones fa m ilia re s  
agrarias.
Po tenc iac ió n  y  m e jo ra  de la  D ehesa, lucha contra la erosión, incendios forestales y  
o rdenación  forestal de bosques.
M e jo ra r  la  ca lid a d  de los productos.
B úsqueda de soluciones a lternativas  a la ag ricu ltu ra  convenc iona l de la reg ió n .
Es a la C o n se jería  de A g ric u ltu ra  de la Junta de E x trem ad u ra  a qu ien  corresponde  
co m p eten c ia lm en te  la  e jecuc ión  del P O . Los Subprogram as son tres, con las consiguientes  
M ed id as:
1. M e jo ra  de las cond iciones de la p roducción  agraria  y  del h áb ita t rural:
In fraestructuras  rurales: cam inos, e le c tr ific a c ió n , abastecim ientos de aguas y  
com u nicacion es en v iv ien d as  rurales aisladas.
T ra n s fo rm ac ió n  y  m e jo ra  de regadíos.
D e s a rro llo  y  O rd e n ac ió n  de C o n cen trac ió n  Parce laria .
O rd e n ac ió n  y  usos de V iv ie n d a s  Pecuarias  
M e jo ra  de fincas de uso com unal.
2 . P ro tecció n  y  conservación  de los recursos naturales:
L u ch a  contra la desertizac ión  y  la erosión.
P ro tecció n  y  m e jo ra  de la cub ierta  vegeta l.
A p lic a c ió n  del R eg lam en to  1 .6 1 0 /8 9  del C onsejo  de la  U E  para el d esarro llo  y  
ap ro vech am ien to  de bosques en zonas rurales.
3. R econvers ión  y  m e jo ra  de la calidad:
M e jo ra  y  ra c io n a lizac ió n  del uso de m edios de producción  agríco la .
F o m en to  de la u tiliza c ió n  de sem illas y  plantas de v iv e ro  de calidad.
E v a lu a c ió n  de recursos y  sistemas de producción .
A d ap ta c ió n  y  m e jo ra  del sector rem o lachero -cañero .
M e jo ra  de la e ficac ia  p ro d u ctiva  y  co m erc ia l del sector h o rtíco la  in tensivo . 
A d e cu ac ió n  va rie ta l, reestructuración y  saneam iento del sector fru tíco la .
M e jo ra  de la c o m e rc ia lizac ió n  y  de la ca lidad  de los productos ag roalim en tarios . 
Selección  y  reproducción  an im al.
M e jo ra  de la o rg an izac ió n  com erc ia l y  p ro d u ctiva  de la ganadería  extensiva. 
Prevenc ió n  y  lucha contra los agentes nocivos de los vegetales y  sus producciones. 
M e jo ra  in teg ra l de la sanidad en los sistem as productivo s ganaderos.
A d ecu ac ió n  y  d ivers ificac ió n  de la em presa agraria.
In vestig ac ió n  y  desarro llo  tecno lóg ico  agrario .
Por D e c is ió n  de la C o m is ió n  de 18 de agosto de 1999, se m o d ific a  la D e c is ió n  de la 
C o m is ió n  C (9 4 )  3 4 6 3 , de 12 de d ic iem b re  de 1994 , estableciéndose un im po rte  m á x im o  de
La política regional y  de cohesión en la Unión Europea: su aplicación en España y  Extremadura. Especial referencia al período
1994-1999
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1 5 1 .5 5 3 .0 0 0  E U R O S . D e  este m od o , los cuadros fin an c iero s927 se sustitu irán p o r los que se 
ind ican  a co n tin u ac ió n , y  van a suponer un coste tota l de 2 7 3 .6 1 9 .5 4 4  E U R O S , siendo la 
in vers ió n  to ta l del F E O G A  de 1 5 1 .5 5 3 .0 0 0  E U R O S . L a  invers ión  to ta l de la  A d m in is tra c ió n  
reg io n a l será de ap ro x im ad a m en te  2 3 .5 2 3 .2 7 0 .0 0 0  ptas., y  la A d m in is tra c ió n  C en tra l aportará  
unas 9 .9 8 3 .2 6 9 .1 4 9  ptas. A d em ás  de la  adaptación  de los cuadros fin an c iero s  del P rogram a, a 
esta Propuesta de m o d ific a c ió n  aprobada se incorporarán  créditos ad ic io na les , concretam ente,
1 .3 9 3 .0 0 0  E U R O S , procedentes de la ind exac ió n  de 1999  (v e r Tablas 7.33 a 7.37). 92
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Las relaciones transnacionales de la Comunidad Autónoma de Extremadura
•  R especto al PO sobre Industrias Agroalimentarias y Medidas Estructurales 
Agrarias, 9 4 -9 9  (P ro g ram a P lu rirre g io n a l), fue aprobado po r D e c is ió n  de la C o m is ió n  
de 14 de d ic iem b re  de 1 9 9 4 , in tegrándose en el M C A ,  E je  2 .1 .a . (corresp ond ien te  a las 
actuaciones p lu rirreg io n a le s  del F E O G A -O rie n ta c ió n ) para las in tervenciones  
estructurales en las reg iones españolas del O b je tiv o  n° 1 durante el período  
com p ren d id o  entre el 1 de enero de 1994  al 31 de d ic iem b re  de 1999 . L a  ayuda del 
F E O G A -O rie n ta c ió n 929 concedida a este p rogram a se f ijó  en 1 9 5 .2 0 0 ,0  m illo n e s  de 
ptas. (1 2 2 0  m illo n e s  de E C U S ),  con una p artic ip ac ió n  co m u n ita ria  del 7 5 ,5 %  del gasto  
pú b lico .
T a b la  7 .3 8 . D is tr ib u c ió n  p o r S u b p ro g ra m a s , en  M E C U S . PO  s o b re  In d u s tria s  A g ro a lim e n ta ria s  y  
M e d id a s  E s tru c tu ra le s  A g ra ria s .
C o s te
G lo b a l
G a s to  P ú b lic o  S im ila r
T O T A L S u b v . C o m u n ita r ia s A d m in is tra c io n e s  n a c io n a le s
F in a n c ia c ió n
p riv a d a
% T O T A L(F E O G A )* % T o ta l %
E S T A D O R E G . %
A = B + J B =D +F C D E F=H + I G H 1 J K
Subprl 1 .750 ,0 1000 ,0 57,1 70 0 ,0 70 ,0 3 0 0 ,0 30 ,0 193,4 106 ,6 7 5 0 ,0 4 2 ,9
Subprli 28 ,6 28 ,6 100 ,0 2 0 ,0 6 9 ,9 8,6 30 ,0 8,6
Subprlll 12 50 ,0 58 7 ,6 47 ,0 500,01 85,1 87 ,6 14,9 43 ,8 4 3 ,8 6 6 2 ,4 53 ,0
Total 3 .0 2 8 ,6 1616 ,2 53 ,4 1220 ,0 75 ,5 396 ,2 24 .5 24 5 ,4 150,4 1412 ,4 4 6 ,6
* N o  e x i s t e  c o n tr ib u c ió n  d e l F E D E R  ni d e l F S E
Los Subprogramas y  Medidas son los que se ind ican  a continuación:
Subprograma 1: Mejora y modernización de explotaciones agrarias.
1.1. A yu d as  a las inversiones en exp lo taciones agrarias.
1.2. P rim era  insta lac ión  de agricu lto res  jó ven es .
1.3. In tro d u cc ió n  a la  co n tab ilid ad  en las explo taciones.
1.4. A yu d as  a las inversiones co lectivas en zonas agrícolas desfavorecidas.
1.5. In d e m n iza c ió n  com p ensatoria  en zonas desfavorecidas.
Subprograma 2: Fomento del asociacionismo.
Subprograma 3: Mejora de la transformación y comercialización de productos agrícolas y 
forestales.
Tod as estas m edidas persiguen o b jetivos tales com o “mejorar y  modernizar las 
estructuras agrarias y  compensar la pérdida de rentas de los agricultores, elevar la dimensión 
económica y  potenciar la innovación tecnológica de las empresas agroalimentarias, así como 
la mejora de su política de comercialización  ” .
929 Datos que se desprenden del documento: Evaluación intermedia del Programa de Industrias 
Agroalimentarias y  Medidas Estructurales Agrarias de España 1994-1999. M inisterio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. Dirección General de Planificación y Desarrollo Rural, noviembre de 1997
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T a b la  7 .3 9 . M C A  (1 9 9 4 -1 9 9 9 ), O b je tiv o  n° 1. 4 .2 . E s tru c tu ra s  a g ra r ia s  (O b je tiv o  5a). D is tr ib u c ió n  
















%(1) MECUS %(2) MECUS %(3) MECUS %(4) MECUS % MECUS
A n d a lu c ía 5 ,50 19 ,2 5 19,81 6 9 ,3 3 19 ,4 9 3 ,9 0 2 6 ,9 0 13 4 ,50 18 ,60 2 2 6 ,9 8
A s tu r ia s 8 ,9 6 3 1 ,3 6 4 ,6 7 16 ,35 0 ,5 9 0 , 1 2 3 ,8 7 19 ,35 5,51 6 7 ,1 8
C a n a ria s 0 ,7 5 2,61 2 ,5 5 8 ,9 3 3 ,76 0 ,7 5 4 ,4 5 2 2 ,2 5 2 ,8 3 3 4 ,5 4
C a n ta b ria 3,41 11 ,92 2 ,5 6 8 ,96 1,35 0 ,2 7 1,72 8 ,6 0 2 ,4 4 2 9 ,7 5
C a s tilla -L a  M a ncha 17 ,13 59 ,9 6 11 ,73 4 1 ,0 5 2 ,3 0 0 ,4 6 1 0 ,7 6 53 ,8 0 12 ,73 1 5 5 ,2 7
C a s tilla  y  Le ón 3 5 ,4 4 12 4 ,02 19 ,97 6 9 ,8 9 7 ,1 9 1,44 1 6 ,8 8 8 4 ,4 0 2 2 ,9 3 2 7 9 ,7 5
E x tre m a d u ra 4,81 16 ,84 8 , 6 8 3 0 ,3 8 6,61 1,32 6 ,0 9 3 0 ,4 5 6 ,4 7 7 8 ,9 9
G a lic ia 19 ,96 6 9 ,8 6 18 ,63 6 5 ,2 0 2 ,2 6 0 ,4 5 13 ,88 6 9 ,4 0 16 ,80 20 4 ,91
M urc ia 1 , 1 1 3 ,8 9 3 ,4 9 1 2 , 2 2 7,11 1,42 4 ,4 8 2 2 ,4 0 3 ,2 7 3 9 ,9 3
C. V a le n c ia n a 2 ,94 10 ,29 7,91 2 7 ,6 9 4 9 ,3 4 9 ,8 7 1 0 ,9 7 5 4 ,8 5 8 ,4 2 1 0 2 ,70
T O T A L 1 0 0 , 0 0 3 5 0 ,0 0 1 0 0 , 0 0 3 5 0 ,0 0 1 0 0 , 0 0 2 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 5 0 0 ,0 0 1 0 0 , 0 0 1 2 2 0 , 0 0
Notas:
(1) 50% n° de beneficiarios +50% serie histórica 1989-93
(2) Coeficiente propio indicativo aprobado por CCAA
(3) Coeficiente indicativo
(4) Coeficiente propio indicativo aprobado por CCAA
T a b la  7 .4 0 . T o ta l P ag o s  F E O G A 930, en M E C U S .
C o lu m n a A B c D E F G H 1
P re v is io n e s
9 4 -9 9
P re v is io n e s
9 4 -9 6 P a g o  R ea l
D ife re n c ia
(C M B )
D e s v ia c ió n
% (D )/(B )
C o e f ic ie n te
p re v is to
C o e f.
R e a l
D e s v ia c ió n
C o e fic ie n te
<G )/(F)
% C u m p lim ie n to
(C ) /(A )
A n d a lu c ía 2 2 6 ,9 8 1 1 3 ,4 9 72 ,7 7 -4 0 ,7 2 3 5 ,8 8 % 18 ,6 0% 14 ,4 5% 77 ,6 6% 3 2 ,0 6 %
A s tu r ia s 67 ,1 8 3 3 ,5 9 37 ,0 3 3 ,44 10 ,2 4% 5 ,5 1 % 7 ,35 % 1 3 3 ,51% 5 5 ,1 2 %
C a n a ria s 34 ,5 4 17 ,27 12 ,98 -4 ,2 9 -2 4 ,8 4 % 2 ,8 3 % 2 ,5 8 % 9 1 ,0 2 % 3 7 ,5 8 %
C a n ta b ria 29 ,7 5 1 4 ,8 8 11 ,74 -3 ,1 4 -2 1 ,0 8 5 % 2 ,4 4 % 2 ,3 3 % 9 5 ,5 8 % 3 9 ,4 6 %
C a s tilla -L a
M a n ch a 15 5 ,27 7 7 ,6 4 60 ,5 2 -1 7 ,1 2 -2 2 ,0 5 % 1 2 ,7 3 % 1 2 ,0 2 % 9 4 ,4 1 % 3 8 ,9 8 %
C a s tilla  Le ón 2 7 9 ,7 5 1 3 9 ,88 127 ,94 -1 1 ,9 4 -8 ,5 3 % 2 2 ,9 3 % 2 5 ,4 0 % 1 1 0 ,77% 4 5 ,7 3 %
E x tre m a d u ra 7 8 ,9 9 3 9 ,5 0 33 ,4 8 -6 , 0 1 -1 5 ,2 3 % 6 ,4 7 % 6 ,6 5 % 1 0 2 ,6 6 % 4 2 ,3 9 %
G a lic ia 204,91 1 0 2 ,4 6 74 ,73 -2 7 ,7 3 -2 7 ,0 6 % 16 ,8 0 % 1 4 ,8 4% 8 8 ,3 4 % 3 6 ,4 7 %
M urc ia 3 9 ,9 3 19 ,97 17 ,15 -2 ,8 2 -1 4 ,1 0 % 3 ,2 7 % 3 ,40 % 1 0 4 ,03% 4 2 ,9 5 %
C. V a le n c ia n a 10 2 ,70 5 1 ,3 5 55 ,34 3 ,9 9 7 ,77 % 8 ,4 2 % 10 ,9 9% 1 3 0 ,52% 5 3 ,8 9 %
to ta l 1 2 2 0 , 0 0 6 1 0 ,0 0 5 0 3 ,68 -1 0 6 ,3 2 -1 7 ,4 3 % 1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 % 4 1 ,2 9 %
F in a lm e n te , hay que reseñar la aportación  del F E O G A -O  a través de una serie de 
M e d id a s  “ H o r iz o n ta le s ” que se extienden a todas las reg iones O b je tiv o  n° 1 y  que dan 
cobertura a una serie de R eg lam entos, p o r e jem p lo , sobre la m e jo ra  de la e ficac ia  de las 
estructuras agrarias R  (C E E )  7 9 7 /8 5  y  2 .3 2 8 /9 1 , o sobre la tran sfo rm ació n  y  c o m e rc ia liza c ió n  
de productos agrícolas. R  (C E E )  3 5 5 /7 7 , 8 6 6 /9 0  y  8 6 7 /9 0 , entre otros.
7.7. El FEOGA-Garantía en Extremadura
D esgrac iadam ente , la  ac tiv id ad  agraria  de la reg ió n  extrem eñ a m uestra una g rave  
serv idum bre de dos factores de m u y  d istin ta  índo le  pero análoga im po rtancia: el c lim a  y  las 
ayudas o subvenciones (de  carácter reg io n a l, nac ional y  c o m u n ita rio ). C o n  respecto al p r im e ro , 
y  po r el m o m en to , cu a lq u ie r in ic ia tiv a  resulta in fructuosa. C o n  respecto al segundo, el F E O G A -  
G aran tía  aparece com o uno de los fondos com u nitarios  m ás im portantes para la ag ricu ltu ra  
extrem eña.
Si nos rem ontam os al T ra tad o  C E E , y en lo que se re fie re  a p o lít ic a  agraria , el A r t . 39  
establece com o objetivos:
430 Fuente: Evaluación Intermedia del Programa de Industrias... op.ct. pp 474
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“a) Acrecentar la productividad de la agricultura mediante el desarrollo del 
progreso técnico, garantizando el progreso racional de la producción agrícola, asi 
como una utilización oportuna de los factores de producción, especialmente la mano de 
obra.
b) Asegurar de este modo un nivel de vida equitativo a la población agrícola, 
especialmente la elevación de la renta individual de quienes trabajan en la agricultura.
c) Estabilizar los mercados.
d) Garantizar la seguridad en los abastecimientos.
e) Asegurar precios razonables en la distribución a los consumidores ”.
Sin  entrar a v a lo ra r la P A C , es preciso señalar la re fo rm a  que se hace en el año 9 2 931 932con  
la in tro d u cc ió n  los siguientes cam bios :
1. D is m in u c ió n  de precios in teriores , con ap roxim acio nes a los n iv e le s  del m ercado  
m u n d ia l.
2. E s tab lec im ie n to  de un rég im en  de ayudas directas com pensatorias a las rentas.
3. F ija c ió n  de un sistem a de cuotas o lím ite s  para las com pras púb licas  y  ayudas  
com pensatorias.
4 . D is m in u c ió n  de las cuantías de las ayudas al co m e rc io  ex te rio r agrario .
5. M e d id a s  de acom pañam ien to  que tratan de m e jo ra r la p rotección  del m e d io  am b ien te  así 
com o de aum entar las masas forestales cu ltivadas en tierras agrícolas.
6. Jub ilac ión  an tic ip ad a  con el o b je tiv o  de obtener una d ism inuc ión  de la  p o b lac ió n  activa  
agraria .
E n  d e fin itiv a , las ayudas económ icas del F E O G A -G a ra n tía  tienen  co m o  p rin c ip a l serv ir  
de com pensación a los desequilib rios introducidos en el sector agrario  por las operaciones de 
in te rven c ió n , com pra y  venta  de productos regulados en los distintas O rg a n izac io n es  C om unes  
de M erc ad o s  (O C M ) .  A  este respecto, los instrum entos que tiene la P A C  para la  reg u lac ió n  de 
precios y  m ercados agrarios y que establece en sus distintas O C M  son:
1. R eg u lac ió n  de la o ferta  en los m ercados m ed ian te  com pra y  venta  de productos, para  
aquellos sectores en los que se d efin e  la  fig u ra  de precio  de com pra en in tervencio nes  
púb licas en las que se defin e  un prec io  garan tizado .
2. D is tin to s  reg ím enes de ayuda com u nitaria : com pensatorias directas de las rentas, po r la 
transform ación  de productos y  por a lm ac en am ien to  p rivado .
3. A yu d as  al co m erc io  ex te rio r agrario  conocidas com o restituciones de exp o rtac ió n . Se 
trata  de ayudas al operador por la ven ta  en el m ercado ex te rio r de excedentes de
931 Aprobada por Consejo de Ministros de Agricultura de la C E E  el 21 de marzo de 1992.
932 Para una visión más completa a cerca de la evolución de la Agricultura extremeña, consultar el trabajo 
de G Á L V E Z  M O L IN A , José María; “D iez años en Europa. Evolución de la regulación de los mercados 
agrarios” . En: Diez años de Agricultura extremeña. 1986-1995. Caja de Ahorros de Badajoz, 1996, pp 
89-118.
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m ercados in terio res933. Los servic ios im p licados son la A d m in is tra c ió n  C entra l a través  
de la D ire c c ió n  G en era l del S E N P A  y , p o sterio rm ente , de la  D ire c c ió n  G en era l del 
Fondo Español de G a ra n tía  A g ra r ia  (F E G A ) , las D ire c c io n e s  P ro v in c ia les  del M A P A ,  y  
de las C C A A , a través de la  C o n sejería  de A g ric u ltu ra  y  C o m e rc io  de la  Junta de 
Extrem ad ura .
Justam ente a p a rtir  del año 1 9 97 , la  e jecuc ión  y  pago de las distintas m edidas de tip o  1 
y  2 se ejecutan p o r servic ios ad m in is tra tivo s  de la  C A , de la p ro p ia  D ire c c ió n  G en era l del 
F E G A 934 935678o de las D irecc io n es  P ro v in c ia les  del M A P A . D e  fo rm a  genérica  se puede dec ir que  
todas las m edidas de com p ra y  ven ta  en in terven c ió n  las e jecu tan  los órganos de la  
A d m in is tra c ió n  C en tra l y  que las ayudas son gestionadas en su m a y o ría  po r servicios de la  C A ,  
o de las D irecc io n es  P ro v in c ia les . P o r ú ltim o , todas las ayudas al c o m e rc io  e x te rio r agrario  son 
ejecutadas d irectam en te  p o r la  D ire c c ió n  G en era l del F E G A  (p a ra  un anális is  de las cuantías  
perc ib idas por E x trem ad u ra  desde los años 87 al 9 5 , consultar T a b la  7 .4 1 ).
T a b la  7 .41 . A y u d a s  c o m u n ita ria s  p a g a d a s  p o r el S E N P A  en E x tre m a d u ra  en  el p e río d o  1 98 7 -1 9 9 5 , 
en m illo n e s  de p tas .
--------- - —  ANO
SEC TO R 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996S3Í 1997
C u lt iv o s
h e rb á c e o s
- - - - - 1 3 .5 9 4 2 2 .3 0 0 2 3 .5 6 4 2 2 .1 1 7 ,5 1 7 .4 7 3 ,7
C e r e a le s 93** 6 2 8 7 5 - 4 8 8 1 .5 3 3 1 1 8 - -
A r ro z 93' _ _ 6 - 4 2 2 5 4 2 7 4 1 - 2 5 6 ,5
P ro te a g in o s a
s
3 14 1 2 38 1 4 2 1 2 3 1 0 1 2 5 8 4 9 1 0 3 ,3 1 .0 3 9 ,2
L in o  te x t il _ _ _ . - - - - 2 5 2 ,0 4 0 5 ,2
T a b a c o 6 .5 0 0 8 .0 9 4 9 .3 1 2 1 0 .3 0 0 7 .6 5 0 4 .7 9 5 6 .9 6 8 1 3 .3 9 6 1 9 .3 7 0 1 4 .8 7 2 ,0
1 5 .0 7 6 ,4
A c e ite  d e  
o l iv a
- 4 8 6 7 4 4 3 1 5 1 .4 9 7 3 .4 8 1 3 .2 2 4 3 .8 0 4 5 .8 4 9 7 .3 6 5 ,8 6 .9 9 6 ,6
O le a g in o s a s
938 1 0 6 1 .1 3 2 6 3 4 9 5 3 2 .9 8 9 4 .0 3 4 2 .9 1 5 - -
V in o s  y  
a lc o h o le s
90 1 2 .4 7 9 8 6 9 2 .7 6 0 4 .2 2 2 3 .4 9 1 4 .3 9 3 4 .0 4 7 3 .2 1 9 4 .2 2 6 ,7 2 .7 8 7 ,8
F ru ta s  y 
h o r ta l iz a s 939 9401
1 .3 0 1 1 .6 3 3 1 .6 6 0 2 .1 5 4 3 .4 1 9 7 .2 4 3 3 .8 6 3 5 .0 4 1 6 .4 7 7 5 .9 7 9 ,7 5 .9 1 7 ,0
A lq o d ó n 14 17 5 0 0 3 0 9 4 5 4 3 6 5 2 2 - -
V a c u n o 15 2 8 1 .2 6 6 1 .3 5 8 2 .5 7 1 2 .1 3 3 2 .0 6 9 5 .2 9 2 7 .4 0 3 9 .3 1 8 ,8 1 0 .7 2 0 ,9
O v in o ­
c a p r in o
2 .3 7 9 6 .7 1 8 6 .6 7 7 8 .3 9 3 1 1 .3 1 1 1 2 .8 9 8 1 1 . 1 2 1 1 4 .5 9 9 1 3 .7 6 4 1 3 .1 4 4 ,8 9 .7 3 0 ,8
P o rc in o _ _ - 2 8 16 - - 5 -
L á c te o s 8 5 9 16 4 14 4 2 4 7 2 4 7 8 0 6 3 7 3 5 8 3 7 1 ,2 4 7 ,0
T o ta l 1 1 .2 3 3 2 0 . 6 8 8 2 1 .9 1 9 2 6 .7 5 2 3 5 .0 3 8 4 0 .5 9 7 4 8 .7 4 2 6 9 .3 8 0 8 0 .0 5 5 7 9 .0 9 2 ,1
94 0.9 4 1 7 4  1 3 0  3
En esta tab la  se puede v e r que, a tend iendo a la d is trib u c ió n  sectorial de las ayudas, éstas 
van p rin c ip a lm e n te  d irig id as  al sector de los cu ltivos herbáceos y  prim as del sector o v in o . Se
933 G Á L V E Z  M O L IN A , José M aría ; “Regulación de precios y mercados agrarios” . En: La agricultura y la 
ganadería extremeñas. Caja Badajoz, 1995, pp 178
934 Organismo Pagador Autorizado.
935 Estas ayudas se distribuyen por sectores y contienen distintos tipos de ayudas, esto es, tanto las directas 
a las rentas, almacenamiento privado para regulación de oferta como a las industrias de transformación y 
comercialización para toda Extremadura.
936 Los principales cereales cultivados son el trigo blando, el trigo duro, la cebada, la avena y el maíz, éste 
cultivo aparecerá fundamentalmente en la provincia de Badajoz, en las Vegas Bajas.
937 Vegas Altas.
938 Garbanzos, lentejas, yeros y vezas-grano.
939 Fundamentalmente melocotones, manzanas, peras, nectarinas y coliflor.
940 En el total se recogen las ayudas a la renta: 174,7 millones de ptas. y medidas complementarias con un 
importe de 3.504,5 millones de ptas.
941 Es el total de las ayudas comunitarias a Extremadura en millones de ptas.
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produce un increm ento  en las ayudas directas y  van  d ism in u yen d o  las ayudas a industrias  
transform adoras.
E n  el año 1996 , el m o n tante  nacional de ayudas con cargo al F E O G A -G a ra n tia  
tram itadas en España era de 8 0 6 .3 4 3 ,0  m illo n e s  de pesetas, m ien tras que en el año 1995 fue  de 
8 0 1 .1 3 7 ,0 . En E x trem ad u ra , p o r su parte , en el año 199 6  fiie  de 79 .0 9 2 ,1  y  en 1995 de 8 0 .0 5 5 ,2
m illo n es  de ptas.
L a  T a b la  7 .4 2  recoge las ayudas al com erc io  e x te r io r agrario  en el p erío d o  que va  desde 
1986  hasta 1996 . E l propósito  de estas ayudas es, co m o  su n o m b re  ind ica , favo recer el co m erc io  
e x te rio r ag rario , y  se conocen g enéricam en te  con el n o m b re  de “restituciones . Son ayudas 
monetarias de importe variable que reciben los operadores comerciales al exportar 
determinados productos agrarios, aliviando así los mercados interiores y  por tanto con una 
incidencia decisiva en la regulación de los mercados internos de la UE. Su cuantificación viene 
determinada en función de compensar al operador por la venta de estos productos comunitarios 
en los mercados mundiales que cotizan a precios más bajos ”94“. C uando  nos re fe rim o s  a estas 
ayudas, hablam os de la  exp o rtac ió n  de m ercancías fu era  del á m b ito  de los 15 países  
com u nitarios  y  tienen , en d e fin itiv a , com o fin a lid a d , com pensar a los m ism os de los bajos  
precios a que co tizan  estas m ercancías  en los m ercados m u n dia les . C o m o  el p ercep to r es el 
expo rtador y  a veces el d o m ic ilio  social es d istin to  del lu g ar de procedencia  de las m ercancías  
exportadas, estas cantidades no se desglosan por C C A A
T a b la  7 .42 . A y u d a s  al c o m e rc io  e x te r io r  a g ra r io  de  E x tre m a d u ra  d e s d e  1986  a 1996 , e n  m illo n e s  de  
ptas.
A ñ o
Spr.tnr 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1 9 95 1996
Cereales 630 5.768 29.824 19.091 19.411 19.448 20.057 21.283 21.468 7.681 608
Arroz 480 1.087 1.979 1.608 210 434 376 273 181 724 575
Azúcar e 
isnglucosa 71
16.130 12.877 4.903 4.809 5.635 6.523 5.210 6.307 4.030 4.925
Materias
grasas - -
5.043 5.560 6.634 4.643 1.343 3.021 2.203 1.924 2.790
Frutas y 
hortalizas -
29 236 196 816 2.489 3.521 7.728 10.123 10.325 3.617
Vitivinícola 187 2.397 4 540 3.571 4.847 6.054 6.051 11.259 5.765 2.957 3.914




1.125 3.373 2.548 2.929 6.688 6.143 2.849 2.064 3.238
Carne vacuno _ 280 610" 1.082 1.313 2.388 3.817 2.965 2.229 4.207 3.104
carne porcino 9 797 1.108 1.347 1.242 1.408 1.404 783 745 910 1.086
Huevos y aves 24 424 811 667 632 455 484 517 372 550 173
PAT 31 423 1.249 2.310 2.119 3.203 3.413 2.685 2.923 4.159
4.284
Total
restituciones 1 439 27.459
61.783 43.180 45.186 52.937 53.251 58.678 54.829 40.982 28.499
MCA _ 528 2.890 1.568 2.914 1.447 598 112 3 2
MCM 28 4.068 380 1.575 1.874 1.667 1.171 1.476 52 5
T o ta l G e n e ra l 1 .467 3 3 .0 5 6 65 .05 3 4 6 .2 2 3 4 9 .9 7 4 56 .061 55 .29 0 6 0 .2 6 6 54 .88 4 4 0 .9 8 9
2 8 .5 0 2
R especto a la re g u la c ió n  n o r m a t iv a ,  es necesario  hacer re feren c ia  a la  p u b licac ió n  del 
R D  1 8 6 3 /9 5  de 17 de n o v ie m b re  de 1995 re la tiv o  a las m edidas sobre am p lia c ió n  de m edios  
adscritos a los servicios traspasados a la C A  de E x trem ad u ra  en m ate ria  de ag ricu ltu ra  
(S E N P A ) . Este traspaso supone la asunción de com petencias para la tram itac ió n  de las distintas  
ayudas, con especial in c id en c ia  en la reg ión  de los sectores v it iv in íc o la , proteaginosas 9423
942 Gálvez M olina, José M aría ; Regulación de precios y mercados agrarios” . En: La Agricultura y la
Ganadería extremeñas” . Cajas de Ahorros de Badajoz, pp 199.
943 G Á L V E Z  M O L IN A , José M aría; “La Regulación de precios y mercados en 1996” . En: L A  Agricultura  
y la Ganadería extremeña. Cajas de Ahorros de Badajoz, 1997, pp 170.
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(desh idra tac ión  de fo rra jes) y  tabaco. A  com ienzos de año 1996 , E x tre m a d u ra  asum e las nuevas  
com petencias.
A d em ás, se crea el O rg a n ism o  Pagador de E x trem ad u ra  de las A y u d as  F E O G A -  
G a ra n tía , de acuerdo con lo  estab lec ido  en el R  (C E E )  1 6 6 3 /9 5 , R D  2 2 0 6 /9 5  y  D ecre to  de la 
Junta de E x trem ad u ra  1 4 9 /9 6 . Será a p a rtir del 15 de octubre de 199 6  cuando la  C o n sejería  de 
A g ric u ltu ra  y  C o m erc io , designada en el D e c re to  1 4 9 /9 6  com o O rg a n is m o  P agador de A yu d as  
con cargo al F E O G A -G a ra n tía  Sección  G aran tía  dentro de su ám b ito  te rr ito r ia l y  com p etencia l, 
no sólo rea lice  la gestión de las ayudas que tram itaba, sino que p a rtic ip e  en el proceso  
ad m in is tra tiv o  del pago de dichas ayudas, al facu lta rle  d icho  D e c re to  para la  au to rizac ió n  del 
pago , que se e jecutaría  p o sterio rm en te  a través de la C onse jería  de E c o n o m ía  y  H ac ien d a .
E l R D  2 0 2 5 /9 5  de 28  de d ic iem b re  de 1995 re fu n d ía  los O rg an ism o s A utó n o m o s  
F O R P P A  y  S E N P A  en un n u evo  O rg a n ism o  de carácter com e rc ia l y  fin a n c ie ro  deno m inado  
F E G A  con, entre otras, la  fu n c ió n  de co o rd in ar los distintos O rg an ism o s Pagadores de ayudas  
co m u n itarias  que se im plantasen en cada C C A A .
E n  el año 1997, y  en este ám b ito  de actuaciones, puede considerarse com o hecho m ás  
s ig n ific a tiv o  la  desaparición de las D irecc io n es  P ro v in c ia les  del M A P A  en las p ro v in c ias  de 
C áceres y  B a d a jo z  a p artir del 5 de n o v ie m b re . P o r el R D  1 3 3 0 /9 7  que d esarro llaba la  L O F A G E  
(L e y  6 /9 7  de O rg a n izac ió n  y  F u n c io n a m ie n to  de la A d m in is tra c ió n  G en era l del Estado) que  
abordaba la  in tegrac ión  o rgán ica  de d istin tos servicios p erifé rico s  m in is te ria les , entre e llos los 
del M A P A ,  se creaba tam b ién  un Á re a  F u n c io n a l de A g ric u ltu ra , encuadrada en la  D e leg ac ió n  
del G o b ie rn o  y  con ám bito  de actuación  reg io n a l que, p o r R eso lu c ió n  del 2 de d ic iem b re  de 
1997  del F E G A  asum ía, de fo rm a  delegada, las actuaciones de in te rven c ió n  y  reg u lac ión  de 
m ercados y  las re la tivas  a las propuestas de pago de exped ientes de ayudas con cargo al 
F E O G A -G a ra n tía  en com unidades com o E x trem ad u ra , donde no  existe  un con ven io  de 
E n co m ien d a  de G estión  de Funciones propias del F E G A .
Se presentan a co n tinuación  las c ifras  de las cantidades hechas e fec tivas  en 1997  y  1998  
p o r el O rg a n ism o  Pagador de E x tre m a d u ra , según sectores944. E l to ta l pagado en E x trem ad u ra  
en el año 1998 fue de 7 7 .7 3 7  m illo n e s  de ptas., con un increm ento  del 1 2 ,3 4 %  sobre el año  
an terio r, siendo el increm ento  exp erim en tad o  en el ám bito  nacio nal del 5 ,6 6 % . P o r sectores, los 
cu ltiv o s  herbáceos (2 2 ,4 9 % ) y  el tabaco (2 2 ,3 0 % )  son los de m a y o r im p o rtan c ia  en el pago de 
ayudas en nuestra reg ión . L e  siguen los sectores ganaderos de o v in o -c a p rin o  (1 6 ,5 4 % )  y  de 
carne de vacun o  (1 4 ,5 7 % ), así com o el aceite de o liv a  (1 0 ,3 3 % ). Las sumas de las cantidades  
abonadas correspondientes a las ayudas F E O G A -G a ra n tía  por el O rg a n ism o  Pagador de 
E x tre m a d u ra  m ás las del F E G A  suponen la  to ta lid ad  de los pagos de ayudas procedentes del 
F E O G A -G a ra n tía  en nuestra reg ión .
T a b la  7 .4 3 . A y u d a s  del F E O G A -G a ra n tía  a b o n a d a s  p o r el O rg a n is m o  P a g a d o r d e  E x tre m a d u ra , en  
m illo n e s  d e  p tas .
1997 1998
L ín e a  d e  A y u d a
M illo n e s  de  
ptas. %  s /T o ta l
M illo n e s  de  
P tas . %  s i T o ta l
C U L T IV O S  H E R B Á C E O S 17 .47 4 2 5 ,6 4 17 .48 6 0,07
A R R O Z 257 0 ,38 67 2 0,86
- Ayuda a la producción 257 672
P R O T E A G IN O S A S 1.039 1,52 1 .122 1,44
- Ayuda a la producción de leguminosas en grano 845 226
- Ayuda a la producción de forrajes desecados 195 896
L IN O  T E X T IL  Y  C Á Ñ A M O 405 0,59 519 0,67
944 A N T Ó N  G A M E R O , M a Luisa y G U T IÉ R R E Z  R U B IO , Antonio; “El Organismo pagador de la 
Consejería de Agricultura y M edio Ambiente de la Junta de Extremadura. Ayudas F E O G A  pagadas en 
1998” . En: La Agricultura y la ganadería extremeñas, Cajas de Ahorros de Badajoz, 1998, pp 134.
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- Ayuda a la producción de lino textil 405 519
T A B A C O 15 .07 6 22 ,15 17 .40 6 22 ,39
- Primas por tabaco 15,076 17.406
A C E IT E  D E O L IV A 6 .9 7 0 10 ,23 8 .027 10 ,33
- Ayuda a la producción 6.726 7.629
- Ayuda al consumo 243 314
- Mejora calidad de aceite - 84
VINO S Y ALCOHOLES 2 .788 4 ,09 3 .315
- Destil. obligatoria de subprod. de vinificación 403 355
- Destil. obligatoria de vinos que no sean de mesa 1 "
- Destilación vinos de mesa 2.283 2.896
- Ayuda almacenamiento privado vinos y mostos 61 44
- Ayuda transformación en sumos de uva 37 20
- Prima abandono definit. superf. plantada de vid 3 -
F R U T A S  Y  H O R T A L IZ A S  T R A N S F O R M A D A S - 52 0 ,07
- Espárragos - 52
V A C U N O 10.721 15 ,73 11 .32 6 14 ,57
- Primas vacas nodrizas 7.392 6.663
- Prima complementaria - 1.111
- Prima especial (terneros) 758 879
- Prima extensificación 1.792 2.671
- Compensación pérdida renta agricultores 779 -
O V IN O -C A P R IN O 9.718 14 ,26 12 .85 8 14 ,57
- Prima a la oveja y a la cabra 6.758 9.658
- Prima en zonas desfavorecidas y de montaña 2.960 3.200
O T R A S  M E D ID A S  EN  F A V O R  P R O D . A N IM . - 93 0 ,12
- Ayuda a la apicultura 93
L E C H E  Y  P R O D U C T O S  L Á C T E O S 20 0,03 14 0 ,0 2
- Leche para escolares 20 14
M E D . C O N T . Y  P R E V . A M B . S E C C . F E O G A - 20 0 ,03
G A R A N T ÍA 20
- Proqrama medidas 1998 (R .723/97)
A Y U D A S  A LA  R E N T A 175 0,26 -
M E D ID A S  C O M P L E M E N T A R IA S 3.505 5 , 1 T 4 .8 3 2 6 ,22
- Jubilación anticipada - 3
- Medio ambiente 446 1.200
- Forestación 3.059 3.629
T O T A L 6 8 .1 4 6 77 .73 7 14 ,07
F in a lm en te , la  Tabla 7.44 recoge los im portes de pagos de líneas de ayuda rea lizad o s  a 
través del O rg an ism o  Pagador de la C onsejería  de A g ric u ltu ra  y  C o m erc io  de la Junta de 
E xtrem ad u ra  a lo largo del año 1999. A  tenor de los datos, el O rg an ism o  Pagador de la  Junta de 
E x trem ad u ra  se co n v ierte  en el cuarto Pagador del Estado español por su n iv e l de pagos de las 
A yu d as  del F E O G A -S e c c ió n  G aran tía .
T a b la  7 .4 4 . Im p o rtes  d e  p a g o s  de  lín ea s  de  a yu d a  re a liza d o s  a tra v é s  de l O rg a n is m o  P a g a d o r d e  la 
C o n s e je ría  de  A g ric u ltu ra  y  C o m e rc io  de  la J u n ta  d e  E x tre m a d u ra  a lo larg o  del a ñ o  1999, en  
m illo n e s  de  ptas 945
A Y U D A IM P O R T E S
CULT IVO S HER BÁCEO S**0 19.021.050.435
AYUD A  PRO DUCC IÓ N  ACE ITE 4.087 .540 .014
AYUD A  CO NSU M O  ACE ITE 31.526.873
AYUD A  PRO DU CTO S SECTOR V IT IV IN ÍC O LA 2.034.924.905
AYUD A  TABACO 13.009.208.566
AYUD A  A  FRUTAS  Y HORTALIZAS 4.571.152.372
AYUD A  VACU NO 11.509.681.478
AYUD A  O V INO /C APR IN O 14.992.769.688
AYUD A  LECHE 15.490.444
AYUD A  JUB ILAC IÓ N  ANT IC IPAD A 31.456.462
AYUD A  M ED IDAS  M ED IOAM B IENTALES 1.763.803.631
AYUD A  LINO  TEXT IL-CÁÑAM O 1.064.834.000
945 Estos cultivos comprenden el grupo de los cereales, oleaginosas (girasol, colza y nobina), y 
proteaginosas (habas, guisantes, altramuces).
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AYUD A  ARRO Z 1.028 .758 .225
AYUD A  LEG UM BRES 710.500.471
AYUD A  FORRAJES DESECADO S 184.969.181
AYUD A  A  LA AP IC U LTU R A 96.690 .898
IDENT IF ICAC IÓ N  DEL BOV INO 35 .794.416
AYUDAS FO R ESTAC IÓN 3.607 .810 .123





D e f in ir  el té rm in o  reg ió n  no es cuestión de cap ita l im p o rtan c ia ; la c lave  está en el 
reco n o cim ien to  de su exis tencia . D e  la p ro líf íc a  sucesión de d efin ic io n es  recogidas a lo  la rgo  de 
nuestro trab a jo , apostam os p o r la in c lu id a  en la D e c la ra c ió n  de B urdeos de 1978 . D esde la  
o rien tac ión  in s titu c io n a l de este docum ento , se presenta a la  reg ión  com o una “comunidad 
humana localizada sobre una unidad territorial amplia, dentro de un Estado, y  dotada de 
homogeneidad histórico-cultural, de entidad geográfica, económica, de cohesión y  de 
personalidad característica  ” .
1. Los antecedentes históricos de E x trem ad u ra  (fro n te ra  p o r an to nom asia), no se 
encuentran n i en criterios  de tip o  etno lingü ísticos, n i en una trad ic ió n  h is tó rica  de te rrito rio  
autó nom o, sino que están ligados a la  ap aric ión  de la  “provincia  ” en el sentido de d iv is ió n  
te rrito ria l de una co m u n id ad  p o lítica , im p lan tad a  en la Pen ínsu la  Ib érica  y  legado de la 
adm in is trac ión  ro m ana. Las E xtrem ad uras se id e n tific a rá n  así con la m o d erna reg ió n , 
actua lm ente  d eno m inada C o m u n id a d  A u tó n o m a  que, sin m eno sprec iar su legado h is tó rico , 
decis ivo  para la co n fig u rac ió n  de la  España actual, ha de c am in ar hacia  delan te, ad q u irien d o  
capacidades y  desarro llando instrum entos que p erm itan  entender la  p o lít ic a , com o ya  
m an ifes tara  G a rc ía  de E n te rría , com o “el arte de ayudarse a realizarse en el futuro, no a rendir 
justicia  histórica al pasado
2. L a  tendencia p red o m in an te  en la  E u ro p a  de h o y  es favo recer el desarro llo  de la 
auto nom ía  reg io n a l tanto  en térm inos de dem o cracia  y  co nso lidación  del Estado de D erech o  
com o en térm inos de e fic ie n c ia  y  e ficac ia  socioeconóm icas.
3. E l tra tam ien to  que se le co n fie re  a las entidades subestatales en la C o n stitu c ió n  
Española de 1978 abre rea lm en te  el proceso para insertar la  partic ip ac ió n  de las C om u n id ad es  
A u tó n o m as en la fo rm ac ió n  de la vo lu n tad  estatal tanto  dentro  del Estado español, com o fuera  
de él, en la  tom a de decisiones de las p o líticas  co m u nitarias , y  en las re laciones in ternacionales  
en general, desde una perspectiva g lo b a l. E l punto de arranque está pues en la p rop ia  
co n fo rm ac ió n  del Estado com o ente soberano y  su capacidad para p o s ib ilita r vías de actuación a 
las entidades territo ria les  que lo  com ponen.
4. L a  d ivers idad  a este respecto está asegurada a tend iendo  a las propias pecu liaridad es  
de los diversos Estados, según un estudio de derecho com parado . Las ap ro x im acio n es  a otros  
m od elos europeos (con d iferentes  esquem as de reparto  de p o d er) pueden serv ir com o referentes  
a tener en cuenta, pero no com o paradigm as e x tra p o la b a s  al m o d e lo  español. H em o s constatado  
cóm o A le m a n ia , p ro to tip o  de fed era lism o  coop erativo , ha ido  superando p au la tin am en te  todas 
las barreras que se le han p lanteado de fo rm a tal que, después de m ás de cuarenta años, sigue  
la ten te el com p rom iso  entre el B und  y los Län d er de, en caso de necesidad, adaptarse a la 
coyu ntura  europea, a la v e z  que tam b ién  el proceso de in teg rac ión  europea se ve in flu id o
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n o to riam en te  po r el m o to r alem án. P a rad ig m a de Estado caracterizad o  p o r un fed era lism o  sui 
generis ” y  sum am ente co m p le jo  es B é lg ic a , p ersonalizado  p o r su carácter cen tr ífu g o , b ip o la r y 
cada v e z  m ás te rrito ria l. R ea lm en te  es d if íc il aventurarse a d ilu c id a r que v ías se abren al Estado  
belga. L a  R ep ú b lica  portuguesa, por su parte, no ad m ite  c iertam ente  n in g ú n  tip o  de para le lism o  
entre sus reg iones y  el resto de las entidades territo ria les  analizadas. Es po s ib le  a firm a r, p o r e llo , 
que aquéllas no d is fru tan  de la au to n o m ía  tal y  com o la hem os v en id o  en ten d iendo  hasta ahora. 
L o  que sí existe es lo  que se ha ven id o  a lla m a r una fo rm a  de desconcentración p o lít ic a  del 
Estado.
5. Fueron  años d ifíc ile s  para España los que van  desde 1983 hasta 1 9 89 , com o ha puesto  
de m a n ifies to  la ju risp ru d en c ia  constituc ion al p o r los num erosos co n flic to s  de com petencias  
entre las C o m unidades A utó n o m as y  el Estado en m ate ria  de las re laciones in ternac ion a les  que, 
desde una perspectiva to ta liza d o ra  de su concepción , se iba decantando del lado  del Estado, 
negando cu a lq u ier resquicio  a la  partic ip ac ió n  de aquéllas, sen c illam en te  p o r la  ex is tencia  de 
ciertas conexiones, a veces lejanas, con la a c tiv id ad  exterio r. A  p a rtir  del año 8 9 , hasta el 
presente, la  concepción m ás fle x ib le  de las re lac iones in ternacion ales  a flo ra . Prec isam ente , este 
n uevo  enfo que más res tric tivo  de las re lac iones internacion ales  es c laro  en la  S T C  1 6 5 /1 9 9 4 , de 
2 6  de m ayo , que establece que, sólo en la m e d id a  en que se vea  afectado el n ú c leo  concreto  
re la tiv o  a “tratados, paz y  guerra, reconocimiento de Estados, representación exterior, 
responsabilidad internacional, etc. ”, en trará e n ju e g o  la reserva estatal del A rt . 1 4 9 .1 .3  C E .
6. Esta p rim era  etapa de desconfianzas y  m iedos coexiste con dos procesos parale los. 
P o r un lado , se hace necesario ir  dando conten ido  a la n o rm a tiv a  cons tituc ion a l, estatutaria , y  a 
las transferencias de funciones del Estado central a los entes te rrito ria les  y  p o r o tro , el acceso de 
España a la C o m u n id a d  Eu ropea abre nuevos cam inos a las actuaciones reg ionales . Se 
im p la n ta rán  pau la tinam en te  unos p rin c ip io s  esenciales y  necesarios, tales com o el p rin c ip io  de 
co lab o rac ió n , de p artic ip ac ió n , coord inació n  y  de lea ltad  constituc ion al. Los pasos dados han 
sido esm erados cuando nos referim o s a la p ro yecc ió n  in ternacion al de las C om unidades  
A u tó n o m as  en los ú ltim os años, llegan do  a la in s titu c io n a lizac ió n  de la  cooperación  
Estad o /C o m u n id ad es  A u tó n o m as, p rin c ip a lm e n te  en el ám b ito  europeo.
7. L a  sociedad in ternacion al se ve sacudida p o r nuevos aires de la m ano  de los entes 
subestatales que buscan su ubicación  en un m u n d o  cada ve z  m ás in terre lac io n ad o . Los Estados 
ya  no son los únicos actores en el escenario in tern ac io n a l. Estas nuevas re lac iones de hecho  
buscan su ju s tif ic a c ió n  en la p lasm ación  de unas nuevas relaciones de derecho. Si la  sociedad  
in tern ac io n a l cam b ia , los Estados deben adaptarse tam b ién  a las nuevas situaciones, sobre todo  
aquellos de estructura com p le ja . Los procesos de reg io n a lizac ió n  in fraestata l v ien en  em erg iendo  
con fu erza , de m anera p articu la r en E u ropa , acon tec im ien to  que va a suponer una fo rm a  de 
acercam iento  de los ciudadanos a las A d m in is trac io n es  Públicas, en ú ltim a  instancia , un nuevo  
m o d e lo  de d em o cratizac ió n . Y  es precisam ente en este contexto  de p artic ip ac ió n  reg ional en el 
que las C o m unidades A utónom as, respetando el m arco  constituc ion al, pueden encontrar su 
lu g ar en la escena in ternacion al.
8. Las im p licac io n es  ju ríd ic a s  y  po líticas  derivadas de la presencia de las C o m unidades  
A u tó n o m as en el proceso de construcción europea van a p o s ib ilita r su ac tiv id ad  de p royección  
ex te rio r a través del veh ícu lo  constitucional. C iertam e n te , la C o n stitu c ió n  Española  no contiene  
n ing una cláusula que regule exp líc itam en te  la  ac tiv id ad  e x te rio r de las C o m unidades  
A u tó n o m as; no obstante, y  aunque la reserva com petencia l en m ate ria  de relaciones  
in ternacionales queda a trib u id a  al Estado, los Estatutos autonóm icos, y  de fo rm a  p a rticu la r el 
Estatuto  extrem eño , han aprobado ciertos cauces de p artic ip ac ió n  in terna en los procesos  
n o rm ativo s , tanto  en la fase ascendente com o descendente.
9. L a  N o rm a  instituc ional básica de la C o m u n id a d  A u tó n o m a extrem eña reg u la  aspectos 
ín tim am en te  re lacionados con las acciones transnacionales que ejecuta. D esde este 
p lan team ien to , el Estatuto  atribuye a la C o m u n id a d  A u tó n o m a una facu ltad  de in ic ia tiv a  en
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m ate ria  de tratados in ternac ion a les  (s o lic itu d  que hará al E s tad o ), para la f irm a  de acuerdos con  
otros Estados donde existan com u nidades de extrem eños. D e  ig u a l fo rm a , el Estatuto  d ispone  
que corresponde a la  C o m u n id a d  A u tó n o m a  la e jecuc ión  de los tratados in ternacionales en lo  
que afecte a las m aterias  prop ias  de las com petencias de la  C o m u n id a d . A h o ra  b ien , a nuestro  
ju ic io , la  in ex is ten c ia  en el E statu to  de cu a lq u ie r re feren c ia  expresa a otras pecu liaridad es de la  
reg ió n  extrem eñ a (c o m o  es su esp ec ific id ad  de reg ión  fro n te riza ) u otras actuaciones que  
pud ieran  ser ob jeto  de su co m p etencia  e interés no es obstácu lo  n i razón para negar la  
p a rtic ip ac ió n  de aq u é lla  en esta m ate ria , que es m ás b ien  una o b lig a c ió n  constituc ion al. U n a  
in terp re tac ió n  rig urosa pero  a m p lia  p e rm ite  el rec o n o c im ien to  de ciertas p osib ilidades de 
ce lebrac ión  de acuerdos in ternac ion a les  p o r las C o m unidades  A u tó n o m a s  a través de las v ías  
del A rt. 1 5 0 .2  C E  y  los T ra tad o s  m arco , en dos ám bitos  d iferenciad os: 1. L a  p artic ip ac ió n  
au to n ó m ica  en la fase de fo rm a c ió n  de la  v o lu n tad  estatal, o p a rtic ip ac ió n  in d irecta , a través de  
las C o n fere n c ias  S ectoria les y  el Senado, y  2 . L a  p artic ip ac ió n  au to n ó m ica  d irecta, fo rm an d o  
parte de la d e leg ación  estatal si las C om u n id ad es  A u tó n o m as ven  afectados sus intereses p o r un  
posib le  tra tado  in tern ac io n a l.
10. E n  la  lín e a  de la p rim e ra  v ía , sería aconsejab le  la  puesta en m archa de un  
instrum ento  co m p le m e n ta rio  de d iá lo g o , a través de la creación  de una C o n fe re n c ia  P erm anen te  
de Presidentes auto nóm icos , fo ro  m u lt ila te ra l de cooperación  p o lít ic a  entre las C o m u n id ad es  
A u tó n o m as  y  el Estado.
11. L a  C o m u n id a d  A u tó n o m a  de E x trem ad u ra  puede lle v a r  a cabo activ id ades de 
pro yecc ió n  in tern ac io n a l de fo rm a  e q u ilib rad a  y  p ro p o rc io n ad a , s iem pre y  cuando sus 
actuaciones (y  en el e je rc ic io  de sus com petencias y  defensa de sus intereses) no d eriven  en  
e je rc ic io  de ius contrahendi, n i inc id an  en la p o lít ic a  e x te r io r del Estado, no generen  
responsabilidades de éste fren te  a Estados extran jeros u o rg an izac iones internacion ales  o 
supranacionales, ni o rig in en  ob lig ac iones  inm ediatas  y  actuales fren te  a los poderes púb licos  
extran jero s. E n  p rin c ip io , y  sin atentar contra estos supuestos, toda acción autó nom a es 
susceptible de pro yecc ió n  e x te rio r, favo rec ien d o  adem ás la  convers ión  de la  partic ip ac ió n  
reg io n a l en un verdadero  fac to r d in a m iza d o r de la in teg rac ión  europea.
12. Se constata una crec iente  re iv in d ic a c ió n  de las C o m u n id a d es  A utó n o m as en gen era l, 
y  de la  C o m u n id a d  A u tó n o m a  extrem eñ a en p articu lar, en p a rtic ip a r de fo rm a  cada v e z  m ás  
d irecta, esenc ia lm ente  en la v id a  c o m u n ita ria  europea. Este fen ó m en o  re la tivam en te  rec ien te  
entrará en una nueva etapa en el año 1988  con el desarro llo  de la técn ica  de las C o n fe re n c ias  
Sectoria les com o in strum ento  de d iá lo g o  entre las C om u n id ad es  A u tó n o m as y  el Estado, y  de 
carácter m u lt id is c ip lin a r. M á s  de ocho años se necesitaron para que esta co lab oració n  se 
in s titu c io n a liza ra . Es en el año 92  cuando se constituye la  C o n fe re n c ia  para A suntos  
R elac io n ad o s con las C o m u n id a d es  Europeas, que se p e rfila  com o el d iseño de un m o d e lo  de 
e n ten d im ien to  entre el Estado, representado p o r el M in is tro  de A d m in is trac io n es  Públicas y  las 
C o m u n id a d es  A u tó n o m as a través de sus C onsejeros u otros responsables o expertos de dichas  
ad m in istrac iones. D os  años después se irán d e fin ien d o  sus estructuras y  com etidos. 
C o n cre tam en te  el 14 de ju n io  se adopta el R eg lam en to  In te rn o  que le co n fie re  un c ierto  carácter 
estable y  una estructura o rg án ica  con la  constitución  del P leno, una C o m is ió n  de coord inadores  
de A suntos C o m u n ita rio s  y  diversos grupos de trabajo . Pero sin duda, un punto de in fle x ió n  en 
esta co lab orac ió n  lo constituye el A c u erd o  adoptado por la  C o n fe re n c ia  el 3 0  de n o v ie m b re  del 
m ism o  año, re la tiv o  a “la participación interna de las Comunidades Autónomas en los asuntos 
comunitarios europeos a través de las Conferencias Sectoriales... con el objetivo de establecer 
el contenido necesario de la participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos 
comunitarios a través de las Conferencias Sectoriales, determinando el procedimiento marco 
de cooperación que cada Conferencia Sectorial debe aplicar tanto en lo que respecta a la fa se  
ascendente, de formación de la voluntad del Estado en el seno de la Unión Europea, como en la 
descendente de aplicación del Derecho comunitario y  de los actos de las instituciones ” . Este  
p ro c e d im ie n to  se encuentra d e fin id o  por una serie de rasgos caracterís ticos, entre ellos el estar
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m o d u lad o  po r el sistem a de d is tribució n  de com petencias articu lad o  p o r el b loq ue de 
co n stituc ion alidad .
13. E l fu n c io n am ien to  de las C o n feren c ias  Sectoria les debería , tal v e z , co n tem p la r  
ciertos m ecanism os de p en a lizac ió n , en aras a una m a y o r responsabilidad  de las C o m u n id ad es  
A u tó n o m as , cuando éstas desoyeran ciertos com p rom isos asum idos com o, p o r e je m p lo , la  no  
co m p arecen cia  en los correspondientes com ités. Po r otro  lado, estas C o n feren c ias  pueden ser un  
tra m p o lín  fu n d am en ta lm en te  para el fo rta le c im ie n to  de las posiciones de las C o m u n id ad es  
A u tó n o m as  d efin idas p o r algunos com o “no históricas ”, ó aquellas que no han co n fo rm ad o  
p artidos reg ionalistas, con la p o s ib ilid ad  de sacar m a y o r provecho  de este m arco  que se les 
ofrece ya  que, no o lv id em o s, las com unidades “históricas” y  otras que van  gestando grupos  
p arlam en ta rio s  de fuerte  carácter auto nom ista  o n ac io nalis ta  tienen  el C ongreso  com o  
p la ta fo rm a , a través de los partidos que com ponen.
14. Los pasos dados, fu n d am en ta lm en te  desde m ediados de los noventa , lo  han sido  
b ajo  los in flu jo s  de la situación p o lít ic a  nac io n a l y  la  presión  de los n acio nalism os m ás  
m oderados . E n  este ám b ito  de d im ensión  in tern a , se consigue el m a y o r logro  reconocido  hasta  
los m om entos actuales con el paso de un estadio -e l A c u e rd o - a otro - la  L e y -. Justam ente, el 13 
de m a rzo  de 1997 , se aprueba la  L e y  de R eg u lac ió n  de la  C o n fe re n c ia  para A suntos  
R elac ionad os con las C om unidades Europeas. Las C o m unidades A u tó n o m as están en p ié  de 
ig u a ld ad , independ ien tem ente  de sus espec ific idades (que todas las tien e n ). Sab iam ente  se ha  
conso lidado  esta colab oració n  que, con el tie m p o , dem ostrará m a y o r e ficac ia , aparec iendo  com o  
un in strum ento  necesario que v ien e  consensuando posiciones com unes, c o m p lem en ta rio  de  
otras estructuras existentes, com o el Senado. N o  obstante, las re laciones E s tad o /C o m u n id ad es  
A u tó n o m as  siguen siendo aún tem pestuosas y  no acaban de encontrar su lu g ar d e fin itiv o , un  
lu g a r que acom ode a todas las partes. Se constata c ierta  insatisfacción  en los m ecan ism os de 
co lab o rac ió n , y  se ex ig e , p o r parte de las C o m u n id ad es  A u tó n o m as, un m o d elo  que garan tice  la  
p a rtic ip a c ió n  reg ional.
15. L a  postura del e jecu tivo  ex trem eño  respecto de la  re fo rm a  constituc ion al del Senado  
se enm arca dentro de la línea  de defensa que v ien e  rea liza n d o  el p o rtavo z  del G ru p o  
P a rla m e n ta rio  So cia lis ta  en la C ám ara  A lta . Se aprecia , a nuestro ju ic io , c ierta  ausencia de 
o rig in a lid a d  y , por ende, de auto nom ía , a este respecto. D e  otro  lado, el tra tam ien to  que se le ha  
dispensado a esta cuestión espec íficam ente  desde la A sam b lea  de E x trem ad u ra  lo  podem os  
c a lif ic a r, sin tem o r a equ ivocam os, de n im io  en los ú ltim o s c inco  años, etapa durante la que el 
m á x im o  órgano le g is la tivo  reg io n a l no le ha ded icado n i un solo Pleno.
A u n q u e  la re fo rm a  com pete ju r íd ic a m e n te  a senadores y  d iputados, y  p o r tanto a las 
C ám aras  y  al Senado, parece que existe u n a n im id a d  en lo  que desde todos los flancos se está 
ex ig ie n d o : la  partic ipac ió n  de expertos, y  G rupos P arlam en tarios  m ayo rita rio s  de nuestro arco  
p arla m e n ta rio  y  Presidentes de las C C A A  así lo  han m anifestado. N o  se ha dado este acuerdo, 
sin em bargo , en la opo rtun id ad  de la m ed id a , en los criterios que deben g u ia r esta re fo rm a , o en 
el a lcance de la m ism a. Y  q u izá  esta caracterís tica, la  acotación, ju n to  a la del consenso entre  
fuerzas p o líticas , deben ser determ inantes a la  hora de avanzar. L a  vo lu n tad  p o lít ic a  es 
im p resc in d ib le . H asta la fecha lo que se constata es p o r un lado, la im p o rtan c ia  de la  re fo rm a  
para el buen fu n c io n am ien to  de la C ám ara  y , p o r otro , el d éb il papel que v ien e  desem peñando  
com o C ám ara  de representación te rrito ria l, esto ú ltim o  lig ad o  al escaso entusiasm o de los 
partidos nacionalistas, que tienen una “particular visión ” de lo  que debería ser la re fo rm a .
Cuestiones re la tivas  a la a tribuc ión  de escaños a circunscripciones, el sujeto que los 
designa, y  funciones y  com petencias, son susceptibles de respuestas varias, eso sin o lv id a r la  
pretensión  de ciertos G rupos P arlam entarios del reco n o cim ien to  de los hechos d ife renc ia les . 
Son esencialm ente los partidos nacionalistas quienes han declarado que cond icionarán  su apoyo  
a la re fo rm a  constitucional del Senado a que se re fle je  en el fu tu ro  Senado el “hecho 
diferencial”. Por otro lado, no todos los e jecu tivos se han pronunciado con sufic iente  n itid e z
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respecto a la re fo rm a . A lg u n as  propuestas están poco elaboradas, y  otras m ás sensib ilizadas, y  
parece adem ás que esta m ate ria  no posee en estos m om entos, y  para algunos de e llos, un interés  
p rim o rd ia l. C on an terio rid ad , ya  nos lla m ó  poderosam ente la  a tenc ión  la escasa resonancia que 
en el Senado y  concretam ente en el debate sobre la s ituación  del Estado de las A u to n o m ías  en el 
año 97  se le concedió  a la  re fo rm a  del Senado. Este hecho de gran re levan c ia , que no suscitó el 
interés que en p rin c ip io  cab ría  esperar entre los Presidentes de las C C A A , fue  uno de los tem as  
relegados a segundo orden, ya  que se d iscu tió  sobre todo sobre la  fin a n c iac ió n  au to nóm ica  y  el 
pacto local. M o stra ro n  su preocupación  en aque lla  ocasión A stu rias , C ata lu ñ a , la R io ja , 
V a le n c ia , C anarias , N a v a rra , M a d r id  y  C a s tilla  y  L eó n  y , entre las C om u n id ad es  que no  
rea liza ro n  n ing una m enc ión  a la  cuestión tra tada se encuentra E x trem ad u ra . S i a esta s ituación  
añad im os que la ac tiv id ad  de la C o m is ió n  Especial creada al efecto  se ve  afectada p o r los 
a ltiba jos  y  tensiones de la  v id a  p o lít ic a  española ya  que, tras la creación  de la C o m is ió n  G en era l 
en el año 9 4 , en el año 95 tien en  lu g ar las elecciones auto nóm icas, seguidas de las elecciones  
generales antic ipadas en el 9 6 , de nuevo  elecciones auto nóm icas en la m a y o ría  de las C C A A  en 
el 9 9 , y  e lecciones generales en el p r im e r trim estre  de 2 0 0 0 , la  co n tin u id ad  en el traba jo  es 
ob v ia m en te  d if íc i l de conseguir.
16. E n  el ám b ito  ex tern o , la  C o m u n id a d  extrem eñ a  (así com o el resto de las 
C o m u n id ad es  A u tó n o m as), d e fie n d e  la  presencia de representantes reg ionales  en el seno de las 
delegaciones estatales negociadoras. Y  ha m ostrado su interés de fo rm a  especial en los Grupos 
de Trabajo de la Comisión Europea y  en el Consejo de la Unión, piezas c lave  am bas en el 
engranaje co m u n ita rio , sistem a de re laciones en el que in te rv ien en  m uchos actores que basan  
sus program as de acción en la cu ltu ra  del en ten d im ien to  en los n ive le s  que lo conform an : el 
p ro p iam en te  co m u n ita rio , el estatal, el reg io n a l y  el local.
17. L a  Comisión p e rm ite  la p artic ip ac ió n  de representantes reg ionales  en los com ités de 
carácter in te rg u b em am en ta l que le asisten en el e je rc ic io  de su p o d er de e jecuc ión  n o rm ativa . 
Estos com ités , form ados p o r representantes nacionales, dan lib ertad  al Estado en cuestión en la  
designación  de los m ism os. H a c ie n d o  uso de esta p rerro g ativa , el g o b iern o  español ha ab ierto  la  
p artic ip ac ió n  de las reg iones a 55 com ités que, p o r las m aterias  tratadas, p od rían  afectar de una  
m anera  u otra a los intereses de las C om u n id ad es  A u tó n o m as. E n  p articu la r, E x trem ad u ra  v ien e  
p artic ip an d o  en la  co ord inac ió n  de dos com ités consultivos: el “Comité del programa de 
acción comunitaria de promoción, información, educación y  formación en materia de 
salud”, y  el “Comité del programa de acción comunitaria sobre seguimiento y  control 
sanitario en el contexto del marco de actuación en el ámbito de la salud pública”; en dos 
com ités de gestión: “Comité comunitario de la Red de Información Contable Agraria” y  
“Comité del programa de acción comunitaria de promoción, información, educación y  
formación en materia de salud”, éste ú ltim o  m ix to ; y  en un co m ité  de reg lam entación : 
“Comité de conservación de los hábitats naturales y  de la fauna y  flora silvestres”. H a  
dem ostrado p articu larm en te  una m a y o r ac tiv id ad  a través de diversas observaciones en el 
“Comité de gestión de residuos”. A s im is m o , ha puesto de m a n ifie s to  su vo lu n tad  de p artic ip ar  
de fo rm a  m ás d eterm inan te  en otros com ités m ás im portantes co m o  son el “Comité de gestión 
de estructuras agrarias y desarrollo local”, el “Comité de gestión para las iniciativas 
comunitarias”, o el “Comité consultivo de las redes transeuropeas de energía”.
18. R especto al Consejo de la Unión, y  la p artic ip ac ió n  de las C o m unidades  
A u tó n o m as en éste, la propuesta que reg u la  la  p artic ip ac ió n  de las C C A A  en el C o nsejo  de la  
U n ió n  y  en los órganos au x ilia res  presentada en el otoño de 1999 p o r E x trem ad u ra , C a s tilla  la 
M a n c h a  y  A n d a lu c ía  ante la C o n fe re n c ia  para Asuntos R e lac ionad os con las C om u n id ad es  
Europeas, p resid ida po r conceptos tales com o fle x ib ilid a d  y  consenso, de ja  constancia del 
em peño que el E je c u tiv o  ex trem eñ o  pone en la búsqueda de soluciones eficaces, y  en la que sus 
aspiraciones de m antener c ierta  corresponsabilidad  en los asuntos europeos quedan claram ente  
patentes. L a  delegación española estaría s iem pre presid ida por un representante del G o b ie rn o  
central ante el C onsejo  de la U E  y  acom pañado de un representante de las C C A A  cuando sean 
com petentes sobre los asuntos de que se trate o cuando dem uestren su interés. L a  partic ip ac ió n
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v ien e  m od u lada atend iendo pues a la d is tribuc ió n  com p etenc ia l y  al p ro ced im ie n to  in terno  
veh icu lad o  por las C onferencias  Sectoriales. Es una apuesta dec id id a  a la p artic ip ac ió n  de las 
reg iones y , por tanto , de E x trem ad u ra , en la construcción de la  U n ió n , partic ip ac ió n  que, ni 
m e rm a ría  los poderes de las instituciones co m u n itarias , n i la  p o lít ic a  p ro p ia  de los Estados  
m iem bros y  que, p o r el contrario , re fo rzaría  su papel en la C o m u n id a d  Eu ropea asegurándole  
m a y o r protección  en el entram ado europeo. Su e ficac ia  depende pues, del buen fu n c io n am ien to  
de las C onferencias  Sectoria les y  la óp tim a ap lica c ió n  del A c u e rd o  sobre P a rtic ip ac ió n  In te rn a  
de las C om unidades A utónom as en Asuntos C o m u n ita rio s  en las C o n feren c ias  Sectoria les, del 
año 1995. A  nuestro ju ic io , desde E x trem ad u ra  se presenta una postura m ás razo n ab le  que  
aq u é lla  otra, de fen d id a  p o r algunos, que apuestan, de m anera  m ás fírm e , p o r la p o s ib ilid a d  de 
que el G o b ie rn o  central ceda su representación en fa v o r de las C o m unidades A u tó n o m as  
m ed ian te  la  aprobación  de un Proyecto  de L e y  de D e leg ac ió n .
19. A h o ra  b ien , la  partic ipac ió n  m ás d in ám ica  y  ac tiva  rea liza d a  p o r el e je c u tiv o  
extrem eño  está v in cu lad a  al C o m ité  de las R eg iones, actitud  dem ostrada en la defensa de varias  
propuestas de d ictám enes, de gran trascendencia para la reg ió n  (re la tiv o s  a la  R e fo rm a  de la  
o rg an izac ió n  com ún del m ercado v itiv in íc o la , a las M e d id a s  para luchar contra los efectos de la 
sequía en el sur de E u ropa y  a la re fo rm a  de la O C M  del ace ite  de o liv a ) , y  su p artic ip ac ió n  en 
varias com isiones, ig u a lm en te  im portantes para ésta. A s im is m o , E x tre m a d u ra  im pu lsa  de fo rm a  
dec id ida  al C o m ité , p rim o rd ia lm en te  en la  defensa de tres grupos de cuestiones:
I. Las prerro gativas  orgánicas, que deben reforzarse.
I I .  L a  preocupación  por el p r in c ip io  de subs id iariedad, y  la conven ien c ia  de su 
ap licac ión  a las regiones (y  no sólo entre la  C o m u n id a d  y  los Estados, com o v ien e  
sucediendo).
I I I .  L a  co n ven iencia  de acud ir ai ju e z  c o m u n ita rio  para la  defensa de com petencias que  
se considere han sido v io lad as p o r la  U n ió n .
E l trasfondo de todo esto puede resum irse en lo que F rag a  Ir ib a m e  ha deno m in ad o  la 
búsqueda y  el reco n o cim ien to  de un reg io n a lism o  co m u n ita rio : “En definitiva, lo que se 
demanda es que el regionalismo nacional pase a ser un regionalismo comunitario, aunque 
somos conscientes que ello, en sus últimas consecuencias, exigiría un contexto federal para el 
cual habría que proceder a una revisión constituyente que incorporase tales elementos ” .
2 0 . E x trem ad u ra  no se encuentra, de m o m en to , entre las reg iones m ás activas de E u ro p a  
si atendem os a su trayecto ria , de in ic io  re la tivam en te  rec iente , en el cam po de las re lac iones  
exteriores . N eces ita  adaptar sus estructuras ad m in is tra tivas  a las nuevas ex igen cias  
in ternacionales. U n  e lem ento  que pod ría  ser interesante, en nuestra o p in ió n , y  que p o d ría  
favo recer este p lan team ien to  sería la remodelación del Servicio de Acción Exterior de la 
Junta de Extremadura (ó rgano d irec tivo  in teg rado  en el C o nsejo  de P residencia, según  
establece el D ecre to  1 4 4 /1 9 9 6 , de 15 de octubre, y  el D ecre to  1 5 3 /1 9 9 6 , de 29  de octu bre), de  
fo rm a  que la creación de una Secretaria General aglutinase dos Direcciones Generales, una 
de relaciones con la UE y otra de Acción Exterior, para dar una respuesta m ás acertada tanto  
a las im p licac io n es  dentro de la C o m u n id ad  de la reg ión  extrem eñ a  com o a la defensa de sus 
intereses en un ám bito  general. L a  D ire c c ió n  G en era l de re lac iones con la  U E  se centraría  
p rio rita riam en te  en las re laciones de la com u nidad  extrem eña con las instituciones de la U n ió n  
así com o su proyección  hacia  la red de intereses del eje del en tram ado  europeo. L a  re la tiv a  a la  
A c c ió n  E x te rio r estaría dedicada de m anera p r iv a tiv a  a la partic ip ac ió n  de la C o m u n id a d  
A u tó n o m a  de E x trem ad u ra  en los organism os in terreg ionales  de ám bito  europeo de los que  
E x trem ad u ra  fo rm a  parte , especialm ente el C onsejo  de E u ropa , las relaciones b ila tera les  de 946
946 F R A G A  IR IB A R N E , Manuel; “Regional Government in Europe. The legal and constitutional 
implications (Spanich and eu perspective)” . Oxford, febrero, 1998
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E x trem ad u ra  y  otras reg iones extran jeras , fom en tan d o  p rio rita r ia m e n te  las re laciones con las 
reg iones portuguesas, con las que v ie n e  desarro llando  v íncu los  cada v e z  m ás estrechos, y  con el 
área ib eroam ericana. Q u iz á  esta desconcentración de órganos fa v o rec ie ra  un m a y o r im pu lso  de 
las actuaciones program adas, y  m e jo ra ra  la  coord inació n  de todas las C onsejerías de la 
A d m in is tra c ió n  A u to n ó m ic a , co o rd in ac ió n  que tend ría  su sede en la  c itada S ecretaría , y  que  
co n tin u aría  dependiendo del G a b in e te  del Presidente (P res id en c ia ). Este re fu e rzo  de la 
co o rd in ac ió n  se m an ifes taría , p o r otro  lado , no sólo entre los departam entos u organism os  
in tegrados o dependientes de la  Junta de E x trem ad u ra  y  de ésta con la  A d m in is tra c ió n  G enera l 
del Estado, sino tam b ién  con las restantes adm in istrac iones te rrito ria le s , entidades púb licas  
(U n iv e rs id a d , C ám aras de C o m e rc io , C o le g io s  P ro fes io nales), y  agentes p rivados cu a lificad o s  
com o fundaciones o investigadores particu lares .
2 1 . C la ram en te , un serv ic io  de acción  ex te rio r adaptado a estas características p e rm itir ía  
abordar con m a y o r p ro fu n d id a d  el anális is de sus prio ridad es, y  p lan tear y  d ete rm in ar con  
m a y o r e ficac ia  las diversas propuestas instrum enta les , así com o una m a y o r ordenación  log ís tica  
en cuanto a sus m edios m ate ria les , hum anos y  norm ativos . P o d ría  ser sostenido m ed ian te  la 
puesta en fu n c io n am ien to  de una C o m is ió n  de A c c ió n  E x te rio r de la  Junta de E x trem ad u ra , con  
el ob jeto  de d e te rm in ar las d irectrices  p o líticas  de la A c c ió n  e x te r io r y  co o rd in ar planes de 
actuación , program as, in ic ia tiv a s  y  actuaciones concretas.
2 2 . L a  estrategia de acción e x te rio r de la adm in is trac ión  extrem eñ a, que obedece a un  
im p e ra tiv o  ju r íd ic o  y  a la  necesidad del reco n o cim ien to  de su id e n tific a c ió n  “a d  ex tra”, se 
fu n d am en ta  en la  d ispersión de extrem eños fuera  de sus tierras , en otros países, en su 
p e cu lia rid ad  de zona ray an a  con Po rtuga l (concepto  exc lu s ivo  u tiliz a d o  para la fro n tera  
portuguesa, aunque no fue  s iem p re así), la  in c id en c ia  de las po líticas  com u nitarias  de la U n ió n , 
el d in am ism o  de las entidades subestatales ayud ado  po r el fenó m eno de la  d escentra lizac ió n  y  el 
p rin c ip io  de subsid iariedad, o la presencia de em presas extrem eñas en los m ercados exteriores  
(aun que, de m o m en to , su inserc ión  es d é b il). R esponde a una p o lít ic a  de co n ju nto , y  no  
incon exa, y  aparece d iseñada p o r la  consecución de unos objetivos que van a im p lic a r que esta 
C o m u n id a d  se co n v ierta  en actora y  no espectadora de las decisiones que le afectan. Son los 
siguientes:
R e fo rz a r el pape l en el proceso de tom a de decisiones en el ám bito  c o m u n ita rio , 
aum entando la capacidad  de in flu e n c ia  en sus procesos n o rm ativo s .
D e fen sa  de las ayudas co m u n itarias  a E x trem ad u ra , f in a lid a d  que se enm arca en 
otro  o b je tiv o , esencial para el buen fu n c io n am ien to  de la  U n ió n , la  p o lít ic a  de 
cohesión eco n ó m ica , social y  de articu lac ió n  te rrito ria l en b en e fic io  de la  p o lítica  
reg io n a l.
R e fo rza r la vertien te  am e ric a n a . E x trem ad u ra  debe favo recer la f irm a  de acuerdos  
en el cam po de la coop eració n  em presaria l, entre las P Y M E s  y las 
A d m in is trac io n es , y a conso lidar las actuaciones ya  existentes que han cris ta lizad o  
en la suscripción de acuerdos de tipo  cu ltu ra l o com erc ia l. N o  obstante, 
E x trem ad u ra  debe saber aprovechar el m arco que se diseña en las re laciones con los 
países ib eroam ericanos, con la constitución  de la C o m u n id a d  Ib ero am erican a  de 
N ac io n es  hace y a  nueve años y  la  cooperación de la U n ió n  con entidades de 
in teg rac ión  en auge, com o M E R C O S U R . A h o n d an d o  en este punto, sería práctico  
la  convergenc ia  de p o líticas  a través de la es tim u lac ión  de re lac iones a n iv e l 
subestatal, con Estados y  p ro v in c ias , con el beneplácito  de los respectivos Estados  
nacionales.
P o tenc iar las líneas de acción en el área de la cooperación  tran sfro n teriza  con 
P o rtu g a l. Las C o m is io n es  constitu idas y  en fu n c io n am ien to  tal vez  deberían  ser más 
activas en áreas de trabajo  im portantes  para la com u nidad  extrem eña y  las regiones
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portuguesas del A le n te jo  y  la  reg ión C e n tro , ta les com o el im pu lso  de la lengua  
portuguesa y  de la lengua castellana, in te rcam b io s  profesionales y  cooperación  
em presaria l y  u n ivers ita ria . Sería  pos ib le  in c lu so  augurar un posib le  respaldo  
ju r íd ic o  al c u m p lim ie n to  de estas actuaciones con la  fo rm ac ió n  de una E u ro rre g ió n , 
p lan team ien to  fa c tib le , e incluso ya  o p e ra tiv o , en otras reg iones europeas. Las  
situaciones fro n terizas  req uieren , a nuestro ju ic io ,  un tra tam ien to  espec ífico  en el 
D erech o  In te rn ac io n a l por su carácter g e o g rá fico  que exho rta  un m arco  n o rm a tiv o  
propio . D esde esta perspectiva, un in s tru m en to  de cooperación  b en e fic io so  y  
contrastado en el centro  de E u ropa  es la  E u ro rre g ió n  o “EURES transfrontalier" 
con el o b je tiv o  de favo recer el m ercado  de tra b a jo  tran sfro n terizo , que sería v ia b le  
para E x tre m a d u ra , el A le n te jo  y  la Z o n a  C en tro .
2 3 . Las A g ru p a c io n es  Europeas de In terés E c o n ó m ic o  (A E IE ) ,  creadas po r la C o m is ió n  
Eu ropea , son otro in s tru m en to  de cooperación in te rn ac io n a l que fa c ilita  fu n d am en ta lm en te  la  
cooperación  transnacion al entre  las P Y M E s . En  E x tre m a d u ra  solam ente v ien e  actuando una  
A g ru p a c ió n  de estas caracterís ticas, concretam ente en la p ro v in c ia  de C áceres, y  den o m in ad a  
T R IU R B IR ,  con las c iudades de C astelobranco, C áceres y  P lasencia com o socios. Esta  
agrupación  de c iudades se constituye com o persona ju r íd ic a  de derecho p ú b lico , siendo sus 
titu la res  los A y u n ta m ie n to s  y  la  C ám ara  M u n ic ip a l de las tres ciudades, con el o b je tiv o  de  
p o te n c iar una cu ltu ra  de coop eració n  activa  entre los A y u n ta m ie n to s  y  los agentes locales en el 
d esarro llo  de proyectos com unes. L a  ap aric ión  de este tip o  de p la ta form as p o d ría  ser 
co n ven ien te  tam b ién  en la p ro v in c ia  de B ad a jo z , sobre to d o  entre su cap ita l y  E lv as , foco  
perm anente  de in te rcam b io  y  a flu e n c ia  de personas.
24 . E l H e rm a n a m ie n to , instrum ento de m arcad o  carácter am istoso y  so lid ario , ú til para  
e s tim u la r la cooperación  transnacional desde una p ersp ectiva  lo ca l, se va ex ten d iendo  en la  
co m u n id ad  extrem eña en los ú ltim os cinco años incluso  en pequeñas poblaciones de m enos de 
5 0 0 0  habitantes. Su desarro llo  es m ucho m a y o r en ¡a p ro v in c ia  de B ad a jo z , encontrándose  
vincu ladas  sus pob lac iones fun d am en ta lm en te  a países europeos com o Portugal y  F ran c ia , y  
am ericanos com o B ra s il, C h ile , V e n e zu e la  o E E .U U . S in  n in g ú n  género de dudas, el m o d e lo  
em eritense cuenta con la m a y o r exp eriencia  en este cam p o , m an ten ien d o  re laciones v ivas  con  
sus hom ónim as en M é x ic o  y  V e n e zu e la .
2 5 . E l esfuerzo  de la Junta de E x trem ad u ra  en m a te ria  de acción ex te rio r se agrupa en 
to m o  a una serie co o rd in ad a  de actividades que parten de l respeto al m arco  co n s titu c io n a l, 
basado en la necesidad de c o m p a tib iliza r el p r in c ip io  de u n id ad  con el de au to nom ía  y  el respeto  
a la com petencia estatal en m a te ria  de relaciones in tern ac io n a les  y  fija c ió n  de la p o lít ic a  e x te rio r  
del Estado por el G o b ie rn o  español. Estas ac tiv id ades se trasladan al estab lec im ien to  de 
contactos protoco larios  en el extran jero  con altas au toridades, suscripción de instrum entos no  
sujetos al derecho in te rn ac io n a l de Tratados, creación de partenariados, p artic ip ac ió n  com o  
m ie m b ro  de o rgan izac iones y  asociaciones in terreg io n a les  (C P L R E , A R E , C M R E , A R F E ,  
C o n fere n c ia  de R egiones V in íc o la s ), redes (A P E R T U R A ) ,  program as de cooperación (P IE , con  
el propósito  de fo m en tar la cooperación econ óm ica, c ie n tíf ic a  y  técnica de las co lec tiv id ad es  
reg ionales  de la  U E ; O U V E R T U R E ,  con la fin a lid a d  de im p u ls a r la cooperación  con los países 
de E u ro p a  C entra l y  O rie n ta l; L A C E , destinado a la coop eració n  tran sfro n teriza  a través de lo  
que se ha d eno m inado  “buena práctica  ” y  el apoyo  a la fo rm ac ió n  de redes entre todas las 
reg iones fronterizas; IN T E R R E G , d irig id a  a d esarro lla r la cooperación  tran sfro n teriza  y  la  
d is trib u c ió n  de las redes de transporte y  energía; L E A D E R , im p u lsan d o  el desarro llo  eco n ó m ico  
y  social de las zonas rurales; y  T A C IS  C IT Y  T W I N N IN G ,  con el fin  de p ro m o ver el desarro llo  
de la  econom ía de m ercad o  y  las sociedades dem o cráticas  en los N u evo s  Estados  
Independientes y  en M o n g o lia  a través de la  cooperación  d escentra lizad a entre las autoridades  
locales y  reg ionales de estos nuevos Estados y  de la  U E ) ,  “lobbies (L a  D ia g o n a l C o n tin e n ta l), 
e instituciones. Tod as estas fó rm u las  de d esd ob lam ien to  conectadas con su actuación ex te rio r se 
circunscriben  al m arco  del m o v im ie n to  reg ional europeo actual.
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2 6 . Junto a estas m edidas, la Junta de E x tre m a d u ra  fo m en ta  otras destinadas a re fo rza r el 
apoyo in s tituc iona l a las em presas y  co lectivos sociales en el e x te rio r m ed ian te  tratos  
p referen c ia les  o ventajosos. Si atend em os al anális is exh au stivo  que hem os re a liza d o  a lo  la rgo  
de esta tesis d o ctora l, los p rin c ip a les  países donde ha d ir ig id o  sus esfuerzos, aparte de P ortuga l 
han sido A rg e n tin a , U ru g u a y , P erú , C u b a , B o liv ia , N ic a ra g u a , y  el Sahara O c c id en ta l, 
p rio rita r ia m e n te  en el área de lo  socia l. N o  obstante, los esfuerzos en el área de lo  econ óm ico  
han de ser im pu lsados con m a y o r v e h em en c ia , a través de una p o lít ic a  de in te m a c io n a liza c ió n  
em presaria l:
I. In crem en tan d o  y  d iv e rs ific a n d o  las expo rtac ion es extrem eñas.
I I .  P ro m o v ien d o  la  expan sión  em presaria l e x te r io r con la  creación  de filia le s  y  redes  
de d is trib u c ió n , h oy p rác ticam en te  inexistentes o inactivas . H a y  que buscar cauces 
capaces de im p lic a r al m o v im ie n to  m ig ra to r io  en la fu n c ió n  de ser agentes  
im portantes  del d esarro llo  de la  C o m u n id a d  extrem eña.
I I I .  T ra ta n d o  de captar in vers iones extran jeras  directas con fines  industria les .
E n  esta lín e a  de actuación , desde la  C o n se je ría  de E c o n o m ía , In d u s tria  y  C o m e rc io , y  
m ed ian te  un D ecre to  com o n o rm a tiv a , se v ien e  estab leciendo un program a de ayudas para la  
P ro m o c ió n  E x te rio r de las Indu strias  E x trem eñ as , a las P Y M E s  y  em presas de la E c o n o m ía  
social con estab lec im ien to  p ro d u c tiv o  en la  C o m u n id a d  A u tó n o m a , fa c ilita n d o  su 
in te m a c io n a liza c ió n  y  su c o m p e titiv id a d  en m ercados fu era  de nuestras fronteras y  la  
coop eració n  transnacion al. Las citadas em presas v ie n e n  partic ip an d o , p o r el m o m en to  en un  
p o rcenta je  d é b il, en proyectos tan dispares com o:
I. P lanes de In ic ia c ió n  a la P ro m o c ió n  de la  In d u s tria  E x trem eñ a.
I I .  M is io n e s  com ercia les.
I I I .  A s is ten c ia  in d iv id u a l o agrupada a Ferias y  Exposic ion es.
2 7 . E l entram ado  in stitu c io n a l de la  Junta de E x tre m a d u ra  adolece de un gran vac ío  que  
estim o de cap ita l im p o rtan c ia  llenar: es la  necesidad de un centro  espec ia lizado  en el área de las 
re lac iones in ternacion ales , que respondería  a la fig u ra  fís ica  de un In s titu to  E x tre m e ñ o , 
depend ien te  b ien  de la  U n iv e rs id a d , b ien  de la  Junta de E x trem ad u ra .
2 8 . A  nuestro m od o  de ver, sería co n ven ien te  la  constituc ión  de una C o m is ió n  de A c c ió n  
E x te rio r en sede p arlam en ta ria  com p etente  tam b ién  en asuntos europeos (y a  o p era tiva  en otras  
C o m u n id a d es  A u tó n o m as com o País V asco , C ata lu ñ a , A sturias , C o m u n id a d  V a le n c ia n a  o 
M a d r id ) ,  capaz de d e fin ir  y  ve rte b ra r las líneas genéricas y  estratégicas de la d ip lo m a c ia  
extrem eñ a, que no debe ser ob jeto  de im p ro v isac ió n  en un m u n d o  cada v e z  m ás cam b ian te  e 
im p re v is ib le . D e  m o m en to , la A s a m b le a  de E x tre m a d u ra , y  en su ac tiv id a d  n o rm a tiv a , ha ten id o  
escasas ocasiones para d iscu tir en esta área de actuaciones, si exceptuam os las ocasiones en las 
que se han tra tado las leyes de presupuestos, la aprobación  de norm as de reg u lac ió n  de algunos  
sectores con carácter general com o las leyes sobre cooperación  al desarro llo , leg is lac ió n  sobre 
com u nidades reg ionales  en el e x te rio r, ó sobre la  fin a n c iac ió n  de los fondos estructurales. En  
este ú ltim o  sentido, y a  en el año 1993  se presentó una p roposic ió n  no de ley  del G ru p o  
P a rlam en tario  M ix to  por la  que se p ro p o n ía  a la C ám ara  que instase a la  Junta de E x tre m a d u ra  a 
la cons tituc ión  de una M e s a  E x trem eñ a  de los fondos co m u n itario s  europeos.
2 9 . Esta C o m u n id a d , considerada com o O b je tiv o  n° 1, ha p artic ip ad o  ya  de dos M arc o s  
C o m u n ita rio s  de A p o y o , correspondientes a los períodos 1 9 8 9 -1 9 9 3  y  1 9 9 4 -1 9 9 9  
respectivam ente , que han supuesto cantidades nada desdeñables de inversiones com u nitarias  
tanto en el Su bm arco  R eg io n a l -d esa rro llad o  po r m ed io  de P rogram as O p era tivo s  en los que
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in terv ienen el F E D E R , el F S E , y  el F E O G A - y  que responden ún icam en te  a actuaciones cuya  
com petencia corresponde a la  Junta de E x trem ad u ra , com o en el Su bm arco  P lu rirreg io n a l, en el 
que las intervenciones no están reg ionalizadas y  sus actuaciones son com petencia de la 
A d m in is trac ió n  central, em presas públicas y /o  as im ilados e in vers ió n  privad a .
Las actuaciones co fin an c iad as  p o r el F E D E R  en E x tre m a d u ra  durante el segundo  
período conceden una ayu d a  de en to m o  a un m illó n  de E C U S , de los cuales la Junta de 
E xtrem ad u ra , en c ierta  m e d id a , con trib u irá , en p r im e r lugar, a m e jo ra r la red in trarreg io n a l y  la  
red secundaria reg io n a l aco n d ic io n an d o  km  de carretera y  fa c ilita n d o  el acceso de la m a lla  
v ia ria  y , en segundo lugar, m o strará  p rio rid ad  en el ab astec im ien to  del agua, acon d ic ionan do  
cauces o construyendo em balses. H a rá  h in cap ié  en acciones que buscan la m e jo ra  y  
d ivers ificac ió n  de la in fraestru ctu ra  energética y  la o p tim iza c ió n  del m ed io  am biente, dotando a 
la reg ión  de infraestructuras de depuración de aguas res iduales y  saneam ientos de cuencas  
preferen tem ente  en los río s  T a jo  y  G uad ian a, así com o en la m e jo ra  de la red de escuela de 
fo rm ació n  agraria  y el apoyo  y  la  am p liac ió n  de la in fraestructura  educativa.
Las actuaciones del F S E  v ien en  a suponer un m on tante  de 165 M E C U S  d irig id o s  al 
desarro llo  y  d iv e rs ificac ió n  de la  base reg io n a l, la dotación  de in fraestructuras y  equ ip am iento s  
colectivos, la m ejo ra  del c ap ita l hum ano, el re fo rza m ie n to  en la  educación  técn ico -p ro fes io n a l, 
el apoyo a las activ idades de in vestigación  y  desarro llo  tecn o ló g ico , la inserción y  re inserción  
de desem pleados o las ayudas al em p leo  en co lectivos desem pleados.
E l F E O G A - O R IE N T A C IÓ N  en esta C o m u n id a d , con una invers ión  tota l de 2 3 3  
M E C U S  actuará p re fe ren tem en te  favo rec ien d o  infraestructuras ru rales, transform ando  regadíos, 
fac ilitan d o  el desarro llo  y  o rd en ac ió n  de concentrac ión  p arce laria , el uso de v iv ien d as  pecuarias, 
rac io n a lizan d o  el uso de v iv ie n d a s  de producción  agríco la , fo m en tan d o  la u tiliza c ió n  de sem illas  
y  plantas de v iv e ro  de ca lid a d , m e jo ran d o  el sector rem o lach ero -cañ ero , la e ficac ia  p ro d u ctiva  y  
com ercia l del sector h o rtíc o la  in ten sivo , la c o m e rc ia lizac ió n  y  la ca lid ad  de los productos  
ag roalim en tarios , la selección  y  producción a n im a l, la m e jo ra  in teg ra l de la  sanidad en los 
sistemas productivos ganaderos, etc.
Las actuaciones del F E O G A - G A R A N T ÍA  son v ita les  para la agricu ltu ra  ex trem eñ a, 
porque, entre otros factores, es m an ifies ta  la grave serv id u m b re  del facto r c lim ático . Estas 
ayudas se d irig en , por orden de im p o rtan c ia  a los cu ltivos herbáceos, el tabaco, el sector vacun o , 
el o v in o , caprino , el aceite de o liv a , las frutas y  horta lizas .
A  nuestro ju ic io , sería conven ien te  que las p ró x im as inversiones se d irig ie ran  de nuevo  
a dos sectores que son, sin duda, los cuellos de b o te lla  de esta reg ión: las in fraestructuras, aún  
insufic ientes, y  el escaso te jid o  econ óm ico  e in du stria l. Para la o p tim iz a r los resultados de estas 
actuaciones, la nego ciac ión  entre  los agentes púb licos y  p rivados debe ser m ás rea lista , y  se 
debe, de m anera particu lar, fa v o re c e r una m a y o r coord inació n  entre las consejerías dependientes  
de la Junta de E x trem ad u ra  p re v io  diseño de las estrategias a seguir, y  de éstas con la 
A d m in is tra c ió n  central.
30 . L a  acción de la C o m u n id a d  extrem eña v ien e  determ inad a  o b v iam en te  po r el entorno  
geog ráfico  reg ional (carac te rizad o  po r la aparic ión  de dos tram os de ríos internacionales, el T a jo  
y  el G u ad ian a , y  las m ontañas del norte ), y  p o r las propias características históricas, cu ltu rales y  
socioeconóm icas. Sobresale su cond ic ión  de reg ión  tran sfro n teriza  europea ( la  raya  h ispano- 
portuguesa es el lím ite  fro n te rizo  más largo de E u ro p a), que quedó d e fin itiv a m e n te  trazada en el 
año 1801 con la guerra de las naranjas, que tiene com o resultado la anexión  de O liv e n z a  a 
España (cuestión d e licada y  no bien cerrada aún), y  cuenta con m ú ltip les  v íncu los con el 
continente am ericano.
31 Ex trem ad u ra  se encuentra geog ráfica , h istó rica y  cu ltu ra lm en te  anclada al 
continente europeo. V a  a o rie n ta r su natural proyección  in ternacion al en la A c ad em ia  Europea
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de Y u s te , in s tituc ión  de carácter cu ltu ra l p riv a d o  y  sin fines lu cra tivo s  cons titu ida  en 1992  en 
to m o  a un sentim ien to  de construcción europea y  de respeto de su d ivers idad . E n  desarro llo  de 
este co m e tid o  está aunando esfuerzos de cara a la  ce lebrac ión  del V  C en ten ario  de la m u erte  del 
em p erad o r C arlos  V  en el año 2 0 0 0 , que tantos v ín cu lo s  tu vo  en v id a  con la  reg ió n  extrem eña. 
Q u iz á  desde esta Fu n d ac ió n  se debería  po n er m ás énfasis en la  p ro m o ció n  de acciones que  
desem boquen en un m a y o r acercam iento  de E x tre m a d u ra  a Eu ropa.
3 2 . Junto a esta d im en sió n  europea sobresale la  p ro yecc ió n  tam b ién  europea de 
E x tre m a d u ra , fo rta lec id a  p o r el p ro p io  proceso de construcción continenta l. E n  este contexto , 
esta C o m u n id a d  A u tó n o m a  v ie n e  cooperando con otras reg iones europeas con caracterís ticas  
s im ila res  (co n  elem entos socioeconóm icos com unes, m al com unicadas, em in en tem en te  
agríco las , p erifé ricas , a lejadas del centro  de las decisiones, con bajo  ín d ice  p o b lac io n a l y  
d isem inadas d em o g rá fic am en te , todas zonas del in te rio r y  del sur de la  C o m u n id a d , con un 
ín d ice  de desarro llo  p o r d eba jo  de la  m e d ia  eu ro p ea), com o los socios in tegrantes de la  D ia g o n a l 
C o n tin e n ta l, M id i-P y ré n é e s  y  L im o u s in , que se asocian com o contrapeso a las reg iones  
atlán ticas. Su in q u ie tu d  p o r su p ro yecc ió n  europea le ha llevad o  a desarro lla r nuevos contactos  
con otros entes te rrito ria les  subestatales europeos com o V a lo n ia  (B é lg ic a ), Z u id -H o lla n d  
(H o la n d a ), A ls a c ia , L o ren a , Lan g u ed o c R o u s illo n , P o itu -C h aran tes  (F ra n c ia ) o ita lian as  com o  
L o m b a rd ía  y  V e n e c ia . A d em ás , ha im p u lsad o  la  cooperación  con países de E u ro p a  central y  
O rie n ta l, co lab orand o  con reg iones rum anas com o Prahova, B o rs o d -A b a u j-Z e m p le n  (H u n g r ía ),  
V o lo g d a  (R u s ia ) o R o zn a v a  (E s lo v a q u ia ).
3 3 . E x trem ad u ra  ha p o tenc iado  de m anera  s ingu lar la cooperación  tran s fro n te riza  con  
las reg iones portuguesas vecinas, con las que les une m ú ltip le s  s im ilitu d es . T o d a v ía  h oy, 
entrado en el s ig lo  X X I ,  algunos qu ieren  v e r  el m a n ten im ien to  de la fro n tera  en té rm inos  
pasados, m an ten ien d o  esa estrategia de co nso lidac ión  de la  indep endencia  de Po rtuga l respecto  
de España, que lle v ó  a la  fo rtific a c ió n  de castillos y  ciudades fuertes, com o Valencia do M in h o ,  
C haves, A lm e id a , M a v a o , E lv as , C a m p o  M a io r , M o n s a ra z , A lc o u tim  o C astro  M a r im , estrategia  
que d e riv ó  en la  es terilid ad  de la R a y a  fro n te riza  y  en la e x trao rd in aria  dependencia h is tó rica  de 
G ran  B re tañ a , y  en este s ig lo  a sus afanes atlantistas, a través de instituciones com o la  O T A N  y  
la E F T A . A h o ra  b ien , si el fac to r fro n tera  ha sido una decisión p uram ente  p o lít ic a  en el pasado, 
que sólo se trad u jo  en p e rju ic io  a am bas partes, de igual fo rm a  ha de ser p o r decis ión  p o lít ic a  
que la zo n a  sea punto  de con ex ió n , de paso, de in te rcam b io  f lu id o , p erm eab le , desde cu a lq u ie r  
perspectiva. S e ntim ien tos  com o los que se recogen a co n tinuac ión  en las siguientes líneas (te x to  
de p rin c ip io s  de los años v e in te  del pasado s ig lo  que recoge instrucciones a los representantes  
d ip lo m ático s  portugueses en M a d r id )  deben pasar a la h istoria:
“...debe guiarse el proceder de Vuestra Excelencia por el pensamiento de que 
la prudencia nos aconseja una gran reserva en las relaciones con el reino vecino. Es 
obvio que nos conviene mantener con España las mejores relaciones de amistad, pero  
sin que de modo alguno la línea rígida de las fronteras políticas y  económicas deje de 
existir sin solución de continuidad. El milagro de nuestra existencia de país  
independiente de pequeñísima extensión y  diminuto número de habitantes, al lado de 
una Castilla imperialista, fuerte y  rica, se explica por el constante sentimiento de 
peligro, que nos hace exagerar el sistema de defensa y  creó un sentimiento general y  
profundo de animadversión hacia España. No juzgo conveniente que la hostilidad  
secular desaparezca o se adormezca profundamente en el alma popular ”.
Justam ente desde la A d m in is tra c ió n  extrem eñ a se está trabajando  para s u av iza r las 
fr icc iones fro n terizas  a través del im pu lso  de los poderes púb licos rayanos, em plean d o  com o  
arm as la  c ris ta lizac ió n  de acuerdos, la creación  de estructuras p o líticas  y  ad m in is tra tivas  
espec ializadas para cooperación  en fron tera , la  re la tiv iza c ió n  del apoyo fin an c iero  de la U E , la 
p ro m o ció n  de la  lengua y  la cu ltu ra  del otro , y  la im p lic a c ió n  de co lectivos esenciales en el 
papel a ju g a r , com o son los m edios de co m u n icac ió n . Se ha in ic iad o  una pág ina n u eva  que ha
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com enzado a escribirse desde el m o m en to  en que am bos países se adhieren  a la C o m u n id a d , y  
fo rm an  parte del m ism o sistem a de relaciones de la E u ropa o ccid enta l.
3 4 . En  este nuevo  contexto  de re laciones, y  para la  m e jo r defensa de los intereses 
com unes de las regiones E x trem eñ a , A le n te ja n a  y  Z o n a  C en tro  se hace necesario in ten s ifica r las 
relaciones b ilaterales de los dos Estados a través de la firm a  de un T ra ta d o  entre am bos países  
que otorgue h ab ilitac ió n  legal su fic ien te  a las entidades subestatales, dotándolas de la capacidad  
necesaria com o para que las re laciones que puedan d esarro lla r co n lleven  consecuencias  
ju r íd ic a s  determ inadas.
35 . E x trem ad u ra  no necesita salidas al m a r para d esarro lla r su proyecc ión  am erican a  
que la  reg ión  ha p lasm ado en actuaciones de re lie v e  in tern ac io n a l: acciones de p ro m o ció n  
cu ltu ra l, económ ica, f irm a  de protoco los, contactos establecidos con ocasión de los v ia jes  
o fic ia les  del Presidente de la  C o m u n id a d  o altos cargos e jecutivos de la Junta E x trem ad u ra . 
Irregu lares , aunque fru ctífe ro s , han sido p o r e jem p lo  los contactos m anten idos entre  
delegaciones de la C o m u n id a d  A u tó n o m a  y  entes p úb licos y  p rivados de varios  países 
la tino am ericanos, contactos éstos no solam ente de ín d o le  c u ltu ra l, ava lad a p o r la  ex trem eñ id ad  
y  la  em ig rac ió n , sino tam b ién  de tip o  co m erc ia l y  econ óm ico . V ie n e  p artic ip an d o  en la R ed  
A P E R T U R A , encargada de la cooperación  descentralizada entre E x trem ad u ra  y  otras reg iones  
europeas y  otras adm in istrac iones reg ionales  y  locales de M E R C O S U R  y  C h ile . L a  red  
A P E R T U R A  es una red de cooperación  entre adm in istrac iones reg ionales  de M E R C O S U R  y  la  
U E  en la que p artic ip a  E x trem ad u ra  con la fin a lid a d  de estab lecer nexos perm anentes de 
cooperación  entre sus reg iones m iem b ro s  en el desarro llo  de aque llos  ám bitos y  proyectos que  
se presentan a la red. A  m ero  títu lo  de e jem p lo , E x trem ad u ra  presentó en el año 97  el P royecto  
“ R ed  de cooperación descentra lizad a U E ” a través de la S ociedad Fo m en to  E x te rio r de 
E xtrem ad u ra .
3 6 . Esta p royecc ión  am ericana cobra auge con la creación  del C en tro  E x tre m e ñ o  de 
Estudios y  C ooperación  Ib ero a m é ric a  (C E X E C I ) ,  instituc ión  espec ia lizada en el cam po de estas 
re laciones, y  constitu ida a p etic ió n  de la p ro p ia  Junta de E x trem ad u ra  y  la U n iv e rs id a d  y , 
posteriorm ente , con la creación del M u s e o  E x trem eñ o  Ib ero am erican o  de A rte  C o n tem p o rán eo , 
m odelos am bos de in te rcam b io  y de d iá logo.
37 . Las re laciones en la zona rayana con Portugal adqu ieren  un v a lo r especial. L a  
ins titu c io n a lizac ió n  de esta co lab oració n  se p lasm a en la creación de G rupos de T ra b a jo  entre  
E x tre m a d u ra /A le n te jo , y  E x tre m a d u ra /Z o n a  C en tro , con sus respectivas C om is iones  T écn icas, 
según se selló en sendos Protoco los de C o lab o rac ió n , con el fin  de d isponer de una d in ám ica  de 
encuentros regulares entre las citadas reg iones para tra tar de asuntos de interés co m p artid o . En  
esta tarea com ún se coord inan  in ic ia tivas , program as, se establecen intercam bio s de in fo rm a c ió n  
e, in c lu s ive , se exam in an  y  ejecutan soluciones de prob lem as com partidos. P o d ría  ser 
interesante una solución coord inada de recom endaciones o propuestas a las autoridades  
com petentes. C o m o  organ ism o de an im ació n , está el G ab in ete  de In ic ia tiv a s  T ran s fro n te rizas  
( G IT ) ,  ubicado en tres localidades: M é rid a , C o im b ra  y  Évora .
38 . L a  partic ipac ió n  de la ad m in istrac ión  reg ional ex trem eña y  las reg iones portuguesas  
en la  In ic ia tiv a  C o m u n ita ria  IN T E R R E G  ha potenciado el desarro llo  de la  cooperación  
tran sfro n teriza  y  reg ional en el área de la ap licac ió n  de los Fondos Estructurales. R ecordem os  
que a fina les  del año 9 4  se habían ejecutado proyectos con cargo al Program a IN T E R R E G  
España p o r v a lo r de 3 7 .6 9 3  m illo n es  de ptas. (p rogram ado  para el tr ie n io  9 1 -9 3 ) ,  y  que con  
IN T E R R E G  I I  se va  a p roceder a inversiones, ayudas provenientes de los Fondos co m u n itario s , 
de un m ontante  tota l de 5 5 2  M E C U S . Se han in ic iad o  y a  las conversaciones y  consiguientes  
negociaciones para co n cu rrir a IN T E R R E G  I I I .  Este Program a debería  in c id ir enérg icam en te  en 
el desarro llo  de acciones tendentes a la m ejo ra  m ed io am b ien ta l del río  G u ad ian a , de las 
com unicaciones terrestres y , especialm ente, en a g iliza r la construcción del tren de alta ve lo c id ad  
E x trem ad u ra -L isb o a .
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3 9 . Las perspectivas de fu tu ro  pasan p o r el desarro llo  de estructuras in tegradas m ás  
avanzadas en el m arco  de IN T E R R E G  I I I  para E x tre m a d u ra  y  las reg iones Portuguesas. L a  
cooperación  en la  ray a  fro n te riza  lu so -extrem eñ a es nueva y  aún existen trabas para su 
in teg rac ió n , com o es el caso de las estructuras p o lít ic o -a d m in is tra tiv a s  heterogéneas. Si b ien  
esto es un obstáculo , no debe ser d eterm inan te . Esta co op eració n , ta l y  com o v ien en  in d ic an d o  
el P arlam en to  E u ropeo  (P E ), o la  A so c iac ió n  de R eg iones F ro n terizas  de E u ro p a  (A R F E ) ,  
p e rm ite  ser m ejo rad a  a través de la fig u ra  de los partenariados, con la  p artic ip ac ió n  igual a los 
dos lados de la  fro n tera , ind ep en d ien tem en te  de criterios  de v a lo rac ió n  com o d eseq u ilib rio s  de 
pod er, tam año , te rrito r io  o d isposición  fin an c ie ra , trad u c ien d o  a la s ituación concreta de 
nuestros países m od elos de estructuras avanzadas que existen  y  son de larga tra d ic ió n  en la  
cooperación  tran s fro n te riza , com o hem os ten id o  ocasión de a n a liza r en c iudades del 
B E N E L U X ,  el oeste de A le m a n ia  o países nórdicos. E n  d e fin itiv a , el desarro llo  de estas 
estructuras fa v o recería  el desem peño de papeles m ás re levantes  en el contexto  de IN T E R R E G .
4 0 . C o m o  conc lusión  fin a l, pod ríam os augu rar y  desear para la  C o m u n id a d  ex trem eñ a  
una expansión  p au la tin a  en el área de lo  in tern ac io n a l, porque E x trem ad u ra  tiene v o lu n ta d  de 
d esarro lla r su A u to n o m ía , y  este o b je tiv o  tien e  tam b ién  una d im ensión  exterio r. E x tre m a d u ra  
puede acceder al rango de las reg iones m ás in flu yen tes  si, adem ás de d e fin ir  con c la rid ad  sus 
ob je tivo s , se dota de instrum entos que p erm itan  a lcanzarlos . D e b e  p r im a r la acción basada en 
una buena estructura in s titu c io n a l y  ju r íd ic a , o rig in a l y  e fic a z , fo rjan d o  su p ersonalidad  y  en 
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R epresen tation  o f  the European C o m m iss io n  in the U n ite d  K in g d o n . 1996.
Participación de las Comunidades Autónomas en los Comités de la Comisión, en fecha de 11 de 
m a rzo  de 1999  era conocida una Propuesta Propuesta presentada p o r la Junta de A n d a lu c ía . 
C o n se je ría  de la Presidencia (D ire c c ió n  G enera l de A suntos Europeos y  C oo p erac ió n  E x te rio r).
Propuesta de Acuerdo de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades 
Europeas relativo a la Participación de las CCAA en los Comités de la Comisión Europea. 
Presentada p o r la Junta de A n d a lu c ía . C o n sejería  de la Presidencia (D ire c c ió n  G enera l de A suntos  
Europeos y  C ooperación  E x te rio r).
Propuesta de la Comisión Europea de junio de 1998. C oncretam ente , la C o m is ió n  Eu ropea aprobó  
el m iérco les  24  de ju n io  de este año la com u nicac ión  sobre la C o m ito lo g ía  del Presidente Santer y  
del C o m is a rio  español M . O re ja .
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Informe Evaluación detallado sobre la gestión de 
los Fondos Estructurales de la CEE en la 
región de Extremadura, así como el resumen de 
Programas y Proyectos presentados por la 
Junta de Extremadura ante la CEE, 
financiados a través del 15% de los 
presupuestos comunitarios962
E n este in fo rm e  se hace re fe ren c ia  a la  in ten c ió n  y  propósito  de trab a ja r desde la  reg ió n  al 
am paro  de un en fo que “integrado ” de los fondos com u nitarios , tom ando  com o re feren te  el 
te rrito rio  com o un todo, an a lizan d o  g lo b a lm e n te  su pro b lem ática , en el m ism o  sentido en el que  
se inscribe e insp ira  la re fo rm a  en el año 89  y  posterio rm ente , en el año 9 2 .
Los Program as O p erativo s  v ien en  a m a te ria liz a r de a lguna m anera  la f ilo s o fía  que rig e  la  
estrategia a desarro lla r en la reg ió n . U n a  v e z  in ic iad a  la e jecuc ión  de los m ism os se constatará  
una c ierta  desconexión entre los trabajos de las distintas C onsejerías , preocupadas, a veces, 
dem asiado obsesivam ente p o r su “parcela ” de com petencias.
R especto al F S E , la Junta de E x tre m a d u ra  presentó en e jecuc ión  del eje p r io rita r io  n° 6 , 
V a lo r iz a c ió n  de Recursos H u m an o s  ( M C A ) ,  varios Program as O p era tivo s , entre los que  
destacan:
P O  del O b je tiv o  n° 1 (D e s a rro llo  R e g io n a l), con un período  v ig en te  de 0 1 -0 1 -1 9 9 0  a 3 1 -  
1 2 -1 9 9 3 . E l coste to ta l del p ro g ram a ascendió a 3 .8 8 7 .2 3 8 .0 0 0 . ptas., de las que  
2 .5 2 6 .7 0 4 .7 0 0  fueron  aportadas p o r la C E E  y  1 .3 6 0 .5 3 3 .3 0 0  ptas. p o r la Junta de 
E x trem ad u ra . Las m edidas se d ir ig ie ro n  fun d am en ta lm en te  a ayudas al em p leo  de 
activ id ades independientes, fo rm a c ió n  profes iona l y ayudas a em pleos no productivos.
De Las HERAS BORRERO, Francisco M. Asesor Asuntos Europeos. Junta de Extremadura. Consejería de 
Presidencia y Trabajo. Mérida, 5 de diciembre de 1991.
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P O  del O b je tiv o  n° 3 (L u c h a  contra el paro  de larga d u rac ió n ), con un p erío d o  de 
v ig en c ia  de 0 1 -0 1 -° 9 9 0  a 3 1 -1 2 -1 9 9 3 . En  este caso el coste tota l del p rogram a ascendió  
a 1 .0 9 5 .6 7 5 .0 0 0  ptas. de las cuales 7 1 2 .1 8 8 .7 5 0  ptas. las aportó  la C E E  y  3 8 3 .4 8 6 .2 5 0  
ptas. p o r la Junta de E x trem ad u ra . Las m edidas p rio rita r ia s  eran aquellas re lac ionadas  
con la F o rm a c ió n  pro fes iona l para parados de larga d urac ión , ayudas al em p leo  de las 
P Y M E s  y  al em p leo  de m ujeres.
P O  del O b je tiv o  n° 4  (In se rc ió n  P ro fes io nal de Jóvenes), para un p eríodo  de 0 1 -0 1 -1 9 9 0  
a 3 1 -1 2 -1 9 9 3 . E l coste representó un to ta l de 2 .9 8 5 .0 2 6 .2 3 9  ptas. de las cuales  
1 .9 4 0 .2 6 7 .0 5 5  ptas. las aportó  la C E E  y  1 .0 4 4 .7 5 9 .1 8 4  ptas. por la Junta. Ig u a l que el 
Program a a n te rio r las princ ipa les  m edidas se d ir ig e n  a la  fo rm ac ió n  p ro fes iona l de 
jó ven es  y  m ujeres.
Programa Operativo del FEOGA
E n ejecuc ión  del e je  p r io rita r io  n° 4 , del M C A  (A g ric u ltu ra  y  D e s a rro llo  R u ra l), el G o b ie rn o  
reg ional presenta ante la  C E E  estos Program as O p erativo s:
• PO Mejora de las Condiciones de Producción Agraria en la Región de 
Extremadura, con un p eríodo  de v ig e n c ia  de 0 1 -0 1 -1 9 9 0  a 3 1 -1 2 -1 9 9 3 . E l coste 
to ta l es de 4 .8 6 2  m illo n es  de ptas. de los que 2 .6 7 8  m illo n e s  son aportados p o r la  
C E E  y  1 .092  p o r la Junta de E x trem ad u ra . E l resto los aporta la  A d m in is tra c ió n  
C en tra l. Las  m edidas que contiene y  que son gestionadas p o r la D ire c c ió n  G enera l 
de Estructuras A g rarias  de la  C o n sejería  de A g ric u ltu ra , In d u stria  y  C o m e rc io  son:
M e jo ra  de In fraestructura  v ia ria .
M e jo ra  de regadíos.
C o n cen trac ió n  parcelaria .
E l grado de e jecuc ión  de la anua lidad  de 1990  se estim aba en to m o  al 7 8 % , 
correspondientes a unos 9 ,3 5  m illo n es  de E C U S .
• PO Reorientación y  Mejora de la Producción Agraria en la CCAA de 
Extremadura. V ig e n te  desde el 0 1 -0 1 -1 9 9 0  a 3 1 -1 2 -1 9 9 3 . E l coste to ta l del 
program a asciende a 1 .3 9 0 .5  m illo n es  de ptas., la aportación  de la C o m u n id a d  es de 
7 8 4 .8 6  m illo n e s  y  3 1 2 ,8 2  de la Junta, el resto de la  aportación la re a liza  la 
A d m in is tra c ió n  C entra l.
E l P rogram a se su bd iv ide  en tres subprogram as que señalam os seguidam ente:
Mejora de los sistemas de producción. Se com p one, a su vez, de dos m edidas:
a) M e jo ra  de los sistem as de u tiliza c ió n  de p lagu ic idas, gestionada p o r la 
D ire c c ió n  G enera l de la Producc ión  A g ra r ia , de la C o n se jería  de 
A g ric u ltu ra , In d u stria  y  C o m erc io .
b ) S istem as expertos para recom endación  de fó rm u las  de abonado. M e d id a  
gestionada conjuntam ente po r la  D ire c c ió n  G enera l de In vestig ac ió n , 
E x ten s ió n  y  C apacitac ió n  A g ra r ia  y  la Secretaría  G enera l T écn ica  de la 
C o n se je ría  de A g ric u ltu ra , In du stria  y  C o m erc io .
Fomento del cultivo de altramuz amargo y de sus aplicaciones agro- 
industriales en Extremadura. G estion ado  ín teg ram en te  gestionado por la 
D irecc ió n  G en era l de la Producción A g ra ria .
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Mejora de la calidad de la cabaña ganadera. C uenta  con las siguientes
m edidas:
a) Saneam iento  de las cabañas ganaderas de b o v in o , o v in o  y  caprino .
G estion ada po r la D ire c c ió n  G en era l de la Producc ión  A g ra r ia .
b ) M e d id a  ded icada a la  M e jo ra  de las razas extrem eñas y  conservación  de
aquellas en p e lig ro  de e x tin c ió n , gestionada po r la D ire c c ió n  G en era l de
P roducc ión  A g ra r ia .
E l grado de e jecuc ión  para la an u a lid ad  de 1990  era del 1 0 0 % , encontrándose a 
buen r itm o  la re a liza c ió n  del p ro g ram a en 1991.
• PO Protección del Medio Ambiente y Conservación de los Recursos Naturales 
en la Región de Extremadura, con un p erío d o  de v ig en c ia  de 0 1 -0 1 -1 9 9 0  a 3 1 -1 2 -  
1993 . E l coste to ta l del p ro g ram a asciende a 2 .3 4 0  m illo n e s  de p ías ., de las que  
1 .1 7 0  son de fin a n c iac ió n  c o m u n ita ria  y  585  de aportac ión  re g io n a l, el resto  
corresponde a la A d m in is tra c ió n  C e n tra l. E l P ro g ram a contiene tres m edidas:
M e jo ra  Forestal.
In fraestru ctu ra  V ia r ia  Forestal.
L u ch a  contra la  E rosión .
• Programa Medidas Tendentes a Acelerar el Desarrollo Agrícola en las zonas 
desfavorecidas de España (Reglamento 1118/1988). Este co n ju nto  de m edidas  
program adas con an terio rid ad  a la entrada en v ig o r  del M C A  fueron  in c lu id as  en el 
m o n tante  to ta l de éste. Su p erío d o  de v ig en c ia  es de 1989  a 1992 , y  su coste tota l 
asciende a 1 1 .213  m illo n e s  de ptas., de las que 5 .3 8 5  son aportadas p o r la C E E ,  
2 .9 1 4  p o r la Junta y  el resto p o r la A d m in is tra c ió n  C en tra l. Se fin an c ian  las 
siguientes acciones.
M e jo ra  de in fraestructura  v ia ria .
M e jo ra  de regadíos.
C o n cen trac ió n  p arce laria .
L u ch a  contra la erosión.
M e jo ra  de suelos.
M e jo ra  forestal.
M e jo ra  de v iv ien d as .
E l grado de e jecuc ión  al 3 1 -1 2 -1 9 9 0  a lcanzaba el 4 6 ,5 %  del v o lu m en  to ta l.
Análisis de los PO del FEDER
• PO FEDER-Junta de Extremadura. E l coste to ta l del program a asciende a 5 5 .0 0 0  
m illo n e s  de ptas. aportados p o r la C E E , la Junta y  la A d m in is tra c ió n  C e n tra l, y  
cuenta con un p erío d o  de 1 -1 -1 9 9 0  a 31 de 12 de 1993. E l segu im iento  g lo b a l de 
este p ro g ram a corresponde a la D ire c c ió n  G en era l de P la n ific a c ió n  de la C o n se jería  
de E c o n o m ía  y  H a c ien d a , y  su gestión d irecta, en fu n c ió n  de sus com petencias a las 
distin tas C onsejerías. Se encuentra articu lad o  p o r los siguientes subprogram as:
1. In teg rac ió n  y  articu lac ió n  te rrito ria l.
2 . In d u stria , artesanía y  servic ios a las em presas.
3 . T u rism o : R e v a lo riza c ió n  de los recursos cu ltu ra les  de interés turís tico .
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4. A g ric u ltu ra  y  desarro llo  ru ra l: M e jo ra  de las cond iciones de p roducción .
5. In fraestructura  de apoyo a las activ idades económ icas.
6. V a lo riz a c ió n  de recursos hum anos.
7. A s is ten c ia  técn ica, acom pañam ien to  e in fo rm a c ió n .
•  E n  cuanto a los P O  F E D E R  gestionados p o r la  A d m in is tra c ió n  C en tra l, y  en el 
cap ítu lo  de las In ic ia tiv a s  C o m u n ita rias , la  Junta de E x tre m a d u ra  p artic ip a  en los 
siguientes program as gestionados p o r el M °  de E c o n o m ía  y  H a c ien d a , y  coord inado  
en la reg ión  p o r la  D ire c c ió n  G enera l de P la n ific a c ió n .
PO STRIDE: Las m edidas previstas eran:
Institu tos tecno lóg icos.
T ran sferencias  de tecno log ía
F o rm ac ió n  P ro fes io na l en el Sector de la P roducc ión .
E l im p o rte  del que se b en e fic ia  la reg ió n  extrem eñ a asciende a 1 .2 9 5 ,9  m illo n es  
de ptas., a través del F E D E R  y  9 ,1 0  m illo n e s  de ptas. correspondientes al F S E .
PO ENVIREG: Es un program a con una v ig e n c ia  p rev is ta  de tres años (9 0 -9 3 ) .  
E l im po rte  to ta l del que se b e n e fic ia  E x tre m a d u ra  a través del F E D E R  asciende  
a 5 9 5 ,5  m illo n es  de ptas., y  la  m ed id a  que afecta  a la C o m u n id a d  extrem eñ a es 
la  re la tiv a  al C o n tro l y  D is m in u c ió n  de R esiduos T ó x ic o s .
PO INTERREG de las reg iones fro n terizas  de España y  Po rtuga l, 1 9 9 0 -1 9 9 3 . 
Partic ipan  tanto  el F E D E R  com o el F E O G A -O , siendo el im p o rte  tota l del que  
se b en e fic ia  la  reg ión  de 1 .499  m illo n es  de ptas., y  uno de sus o b jetivos  
prio rita rio s  es una adecuada conex ión  fro n te riza  a través de carreteras.
A  continuac ión , e inscritos en el Subm arco  R e g io n a l se presenta un resum en de los p rinc ipa les  
Programas y Provectos presentados por la Junta de Extremadura ante la CEE, 
financiados a través del 15% de los presupuestos comunitarios, adicionales al marco 
comunitario de apoyo aprobado para el período 1989-1993 para Extremadura.
A. E n este sentido, y  en el m arco  de la  Cooperación Transfronteriza, se aprobaron las 
siguientes in ic ia tivas  para el p erío d o  1 9 8 9 -1 9 9 3 :
•  C urso  de fo rm ació n  de Euro -A sesores Juniors para P Y M E s , en el que partic ip aro n  las 
reg iones de E x trem ad u ra , A le n te jo  y  W a llo n ie . E l p royecto  fu e  presentado p o r la A R E  
ante la D .G . X V I  de la C E E  que se m an ifes tó  favo rab lem en te . C o n tó  con un  
presupuesto de 6 0 .0 0 0  E C U S  y  con la p artic ip ac ió n  fin a n c ie ra  de la C E E , de 3 5 .0 0 0  
E C U S . E l órgano de la Junta de E x trem ad u ra  que d ir ig ió  y  c o fin an c ió  el p rogram a fue  
la C o n se jería  de E c o n o m ía  y  H ac ien d a . Se e jecu taría  el p ro g ram a entre m arzo  y  octubre  
de 1992.
•  S em in ario  de Estud io  para el In v e n ta rio  y  C ata lo g ac ió n  de recursos de T u ris m o  
H is tó ric o  y  C u ltu ra l en E x trem ad u ra  y  el A le n te jo , co n trib u ye n d o  de fo rm a  especial al 
desarro llo  reg ional en el m arco  de la cooperación  tran sfro n teriza . E l p royecto  se 
presentó por la A R E  ante la  D .G . X V I  de la  C E E  y  contó con la p artic ip ac ió n  de 
E x trem ad u ra , A le n te jo  y  W a llo n ie , y  un presupuesto de 5 1 .1 8 3  E C U S . Fue tam b ién  la 
C o n sejería  de E co n o m ía  y  H ac ien d a  el órgano de la Junta de E x trem ad u ra  que d ir ig ió  el 
program a y  lo co fin an c ió .
•  E ncuentro  de los m edios de co m u nicación  de A le n te jo  y  E x trem ad u ra  con el propósito  
de re fle x io n a r con ju ntam en te  en to m o  al papel de estos m edios en el desarro llo
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socio económ ico  de dos reg iones fron terizas . E l p royecto  fue presentado en co lab o rac ió n  
con el A le n te jo  ante la A R P E , p ro g ram a L A C E , fin an c iad o  p o r la D .G . X V I  de la C E E .  
T u v o  lu g ar en M é rid a , el 22  de enero del año 1992 . E l presupuesto fue de 1 4 .0 0 0  
E C U S , y  contó con la  p artic ip ac ió n  fin an c ie ra  de la  C E E  a través de L A C E  con una  
cantidad  de 1 0 .8 0 0  E C U S . L a  Junta de E x trem ad u ra  a través de la C o n se je ría  de 
E c o n o m ía  y  H ac ie n d a  c o fín an c ió  el p ro g ram a, y  fue d ir ig id o  por ésta C o n se je ría  y  p o r  
P residenc ia y  T ra b a jo .
•  S e m in ario  de in tercam bio s de exp eriencias  entre las A d m in is trac io n es  P ú b licas  de 
A le n te jo  y  E x trem ad u ra . L o  presentó la  ad m in is trac ió n  pú b lica  portuguesa en  
co lab oració n  con la  Junta de E x tre m a d u ra  ante la A R F E , P rogram a L A C E , fin a n c ia d o  
po r la D .G . X V I  de la  C E E , y  se desarro lló  en la  c iudad de É v o ra , el 2 0  de enero  de  
1992 . E l presupuesto fúe  de 1 4 .4 0 0  E C U S  y  p a rtic ip ó  la  C E E  a través del p ro g ram a  
L A C E  con un 7 5 %  de costes e leg ib les . E l órgano que co fín an c ió  fúe la  C o n s e je ría  de 
E c o n o m ía  y  d ir ig ió  el p rogram a ésta C o n se je ría  ju n to  con Presidencia y  T ra b a jo .
B. En el m arco  de las Iniciativas Comunitarias, los program as m ás s ig n ifica tivo s  fu ero n  
éstos:
Bl. Iniciativas Comunitarias de la D.G. XVI CEE (con fondos FEDER).
RECITE: Su o b je tiv o  es estab lecer una red  de co lab oració n  e in te rcam b io  de  
experiencias entre co lec tiv id ad es  locales y  reg ionales . D e  e llo  surgió la presentac ió n  de  
E x trem ad u ra  en co lab orac ió n  con el A le n te jo  de un program a para la  insta lac ión  y  
puesta en fú n c io n am ien to  de una O fic in a  de In ic ia tiv a s  T ran sfro n terizas . E l Presupuesto  
tota l fúe de 1 9 2 .0 0 0 .0 0 0  ptas.
INTERREG: Pretende estab lecer las bases de una sólida cooperación tra n s fro n te riza , 
in c lu yen d o  las obras de in fraestructura. E l órgano que co fín an c ia  el p rogram a y  lo  d ir ig e  
es la  A d m in is tra c ió n  C en tra l del Estado a través del M in is te r io  de E c o n o m ía  y  H a c ie n d a  
y  el M in is te r io  de O bras Públicas. E x trem ad u ra  se b en e fic ia  de este p ro g ram a a través  
de la e jecuc ión  de num erosas obras de in fraestructuras com o las vías de c o m u n icac ió n  
transfro nteriza .
C on esta in ic ia tiv a  se p o s ib ilita  la p artic ip ac ió n  d irecta de las reg iones, y  la  Junta de 
E x trem ad u ra  ha estud iado la p o s ib ilid ad  de presentar en co lab oració n  con el A le n te jo  un  
proyecto  espec ífico  sobre m ed io  am bien te  y  protección  c iv il.
OUVERTURE: Busca estab lecer una red de cooperación  en las regiones de la E u ro p a  
del Este. Los tem as son variados: D e s a rro llo  E c o n ó m ico  local, A d m in is tra c ió n  L o c a l, 
P la n ific a c ió n  R e g io n a l, M e d io  A m b ie n te . E x trem ad u ra  estudia la co n ven ien c ia  de 
integrarse en este p ro g ram a m ed ian te  la e jecuc ión  de un proyecto  en m ate ria  a g ríco la  
(p im en tó n  ro jo ), d ir ig id o  po r la D ire c c ió n  de In ves tig ac ió n , Extensión  y  C a p ac itac ió n  
A g ra ria , dependiente de la C o n se jería  de A g ric u ltu ra  y  C o m erc io .
B2. Iniciativas comunitaria de la D.G. V de la CEE (Política Social y Empleo).
EUROFORM: Se trata  de obtener una fo rm ac ió n  pro fes iona l de a lta  cu a lif íc a c ió n  y  de  
carácter transnacional. L a  Junta p artic ip a  en el proyecto  de F o rm ació n  P ro fes io na l de 
Eurogestores P Y M E s  en co lab oració n  con el A le n te jo . Su presupuesto asciende a 
1 9 .0 8 0 .0 0 0  ptas., siendo la  p artic ip ac ió n  fin an c ie ra  de la C E E  de unos 1 2 .4 0 2 .0 0 0  ptas. 
(F S E ). D ir ig e  y  co fín an c ia  el p rogram a la  C o n se jería  de E c o n o m ía  y  H ac ien d a , y  la  
fecha prevista  de aprobación  fue d ic iem b re  de 1991.
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N O W :  O pera  en to m o  a la inserción  labora l de la m u je r. L a  Junta p artic ip a  a través de 
un C urso de F o rm ació n  para M u je re s  de D ire c c ió n  y  A d m in is tra c ió n  de P Y M E s  en 
colab oració n  con el A le n te jo , a través de la C o n sejería  de E c o n o m ía  y  H a c ien d a . C u en ta  
con un presupuesto de 4 .1 8 4 .6 1 5  ptas., y  es co fin an c iad o  p o r la C E E  con una cantidad  
de 2 .7 2 0 .0 0 0  ptas. (F S E ). T a m b ié n  p a rtic ip a  en el p ro g ram a d en o m in ad o  S e rv ic io  de 
In fo rm a c ió n -G e s tió n  en F o rm a c ió n  y  E m p le o  para M u je re s , con un presupuesto to ta l de 
2 8 .9 2 7 .6 9 1  ptas., y  es co fín an c iad o  p o r la  C E E  con 1 8 .8 0 2 .9 8 8  ptas. (F S E ). D ir ig e  y  
asegura la co fin an c iac ió n  la D ire c c ió n  G en era l de la  M u je r  de la  C o n se je ría  de 
E m ig rac ió n  y  A c c ió n  Social. L a  fecha de aprobación  es d ic ie m b re  de 1 991 . P o r ú ltim o , 
tam b ién  p artic ip a  en el p ro g ram a E d u cación  para la in ic ia tiv a  de la  M u je r , con un 
presupuesto de casi 33 m illo n e s  de ptas. P a rtic ip a  d irec tam en te  la  C E E  con una cantidad  
de 2 0 .5 5 7 .0 0 0  ptas. (F S E ), y  con 6 .1 6 0 .0 0 0  ptas. a través del F E D E R . T a m b ié n  es 
d ir ig id o  po r la D ire c c ió n  G en era l de la M u je r  de la C o n se je ría  de E m ig ra c ió n  y  A c c ió n  
Social. Se p rev io  su re a liza c ió n  en d ic iem b re  del 91.
HORIZON: E l p lan es la invers ión  en el m ercado  de trab a jo  de co lec tivos  
desfavorecidos y  m in u svá lid o s . L a  Junta p artic ip a  con la puesta en práctica  de un  
“ Estud io  sobre co lectivos desfavorecidos en la C o m u n id a d  A u tó n o m a  de E x tre m a d u ra ” . 
E l presupuesto tota l asciende a 1 .8 3 0 .0 0 0  ptas. Es co fín an c iad o  p o r la  C E E  a través del 
F S E  con 1 .189 .871  ptas. y  c o fin an c ia  y  d ir ig e  el p rogram a la C o n se je ría  de E m ig ra c ió n  
y  A c c ió n  Social. L a  fecha de aprobación  fue d ic iem b re  del 9 1 .
P o r otro  lado, el A y u n ta m ie n to  de B a d a jo z  p artic ip a  con un Pro g ram a de In teg rac ió n  
Social en barrios m arg ina les  con un presupuesto de 7 .5 5 8 .5 9 5  ptas., y  cuenta con la 
p artic ip ac ió n  fin an c iera  de la C E E , con 4 9 .1 1 3 .0 8 7  ptas. (F S E ). L o  d ir ig e  el In s titu to  
M u n ic ip a l de B ienestar So cia l de B a d a jo z  que cuenta con el apoyo  fin a n c ie ro  de la 
C o n sejería  de E m ig rac ió n  y  A c c ió n  Social.
LEDA963: En el án im o está po d er estab lecer redes y  contactos que fa c ilite n  la 
cooperación entre C orporaciones L oca les  con el propósito  de p ro m o c io n ar el em pleo  
local. E n  esta línea , diversas entidades de E x trem ad u ra  (P atro n ato  de T u ris m o  de la 
D ip u ta c ió n  P ro v in c ia l de Cáceres, M a lp a r tid a  de Cáceres, A lc á n ta ra , San V ic e n te  de 
A lc á n ta ra  y  V a le n c ia  de A lc á n ta ra ), se encuentran asociadas a un p ro yecto  lid e rad o  por 
las C ám aras M u n ic ip a le s  de A le n te jo  y  B e ira  In te rio r, lindantes con la fron tera  
extrem eña.
EUROVENTANILLA SOCIAL. Presenta el p ropósito  de a rm o n iza r la lib re  
c ircu lac ió n  de trabajadores en la perspectiva  del M e rc a d o  Ú n ic o . Las entidades  
im p licad as  son la reg ión , los S erv ic io s  Pú b licos de E m p le o , E m presarios y  S indicatos. 
L a  Junta de E x trem ad u ra  a través de su Presidente ha co m u nicado  a la C E E  el interés de 
la reg ión  en lid e ra r una E u ro v e n ta n illa  S o c ia l, para lo cual se han in ic ia d o  los 
correspondientes contactos con las instituciones im p licadas y  con la reg ión  portuguesa  
de A le n te jo . L a  C E E  aporta el 5 0 %  de los gastos de fu n c io n am ien to  de fo rm a  in d e fin id a  
siem pre que no supere el tope de 2 5 .0 0 0 .0 0 0  ptas. por año.
B3. Iniciativas Comunitarias de la D.G. VI de la CEE (Agricultura).
LEADER: Se trata de p o s ib ilita r el desarro llo  econ óm ico  y  social de las zonas rurales. 
L a  Junta de E x trem ad u ra  ju n to  con diversos m u n ic ip io s  im p licados  p artic ip a  en cuatro  
program as aprobados por la C E E  a fina les  de n o v ie m b re  del 91 . E l órgano que 
coord ina , gestiona e in fo rm a  es la C o n se jería  de A g ric u ltu ra  y  C o m erc io .
yf” La Comisión Europea ha desarrollado un número de trabajos y programas que interesan a los colectivos locales y 
que dependen de la DGV: Empleo y Asuntos Sociales.
5 2 8
Anexo III
B4. Iniciativas comunitarias de la D.G. XI de la CEE (Medio Ambiente).
MEDSPA: Es la puesta en m archa de un pequeño p ro g ram a con el propósito  de m e jo ra r  
del m ed io  am b ien te  in ten s ifican d o  los esfuerzos de los Estados m iem bros. L a  C o n se jera  
de In d u stria  y  T u r is m o  v ien e  asesorando a la E m p resa  G ru p o  M in e ro  de L a  P a rr illa ,  
S .A . en la  co n fecc ió n  de un proyecto  para m e jo ra r el M e d io  A m b ie n te  de la M in a  de 
W o lfra m io  “ L a  P a rr illa ” , proyecto  que ha sido presentado ofic io sam ente  a los S erv ic io s  
de la  C E E  so lic itándose una subvención  co m u n ita ria  en to m o  a los 1 0 0 .0 0 0 .0 0 0  ptas.
ACMA: tiene el o b je tiv o  del apoyo fin a n c ie ro  co m u n ita rio  para la m e jo ra  m e d io ­
am b ien ta l. L a  Junta de E x trem ad u ra  p a rtic ip a  con diversos proyectos. D ep en d erá  
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